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H 0  N F I D A L.
Benned múltam- jelen- s jövőm, 
Benned van mindenem,
Oh, hon, te vér szerezte kincs,
Te drága gyöngy nekem!
Az elhunytaknak lelke leng, 
Hol a’ szellő suhan,
Minden fűszál, minden göröngy 
Véröktől ázva van.
Itt pillantám meg a’ napol, 
E’ lég táplált, nevelt;
Az ifjúkor szent álma itt 
Ringatta e’ kebelt. m
E’ vérben forrt polgárerény 
Forrott honérzelem,
E’ vérben fürdőit gyászmezön 
Egy szebb jövő terem.
Itt lelt munkát a’ l'érfigond, 
’S munkában élveket:
Ha egykor végérám ütend . 
Ez ősi hant temet.
Imádom, oh, féltett haza, 
Megszentelt földedet, 
Dicső korok magvát veté 
Belé a’ végezet.
Magas bérczröl sok százados 
Várrom tekint le rám :
De lent még áll, virágozik, 
’S ép ezredes hazáin.
Lerázva össalakjait 
Szabadság ’s értelem,
Itt lesz boldog, nagy és erős 
Majd egykor nemzetein.
Itt vitának nagy őseim 
Szabadság- ’s léteiért, 
Itt áldozának életet, 
Vagy nyertek hösbabért.
Emberkénynél hatalmasabb 
Lesz a’ törvénybetü;
Bún és ármány felelt erény 
Szilárd tekintetű.
I
2Megszüncnd a’ viszálkocfás 
Hiten és nyelveken,
’S Kárpátoktól a’ tengerig 
Magyar világ leszen
Oh, szép világ., dicső világ, 
Magyarnak édene!
Derítsen rád örök napot 
A’ népek istene.
Bajza.
It 0 L 1) 0 G ÚJ  ÉV E T!
V A J D Á T Ó L .
Ha aranykirály képében jönék, arany kocsin, arany patkós lovakon, és 
markaim, zsebeim aranynyal telve volnának, igen jól tudom , szívesen látott 
vendég lennék palotákban és kunyhókban, ördögöknél és angyaloknál, fo­
rintos ebédeken és krajezáros komédiáknál, azon egyszerű okból: mert a’ 
ritka vendég kedves. De ki tehet az ellenkezőről? hogy t. i. én nem ara­
nyozva jöyök? Mi a’ vert aranyokat nem szeretjük .. Isten őrizz, hogy zse­
beinket lyukassza! A’ papír könnyebb, tehát jobb , épen mint az uracsfej. De 
hivatalomhoz látok és elvégzem új évi kötelességemet nálatok. De meghall­
gassatok.. Nemes ember vagyok; ez egyszer vállaltam kötelességet magamra., 
ha síikére nem lesz, akkor ti lássátok!
Barátom megkért, hogy szépségeket mondjak nektek.. Miért ne tenném 
meg? Tudom, hogy mi olly faj vagyunk, melly ámittatni szeret; isten neki, 
legyen egy ámitóval több; szeretjük a’ ezukrot is , ámbár magunk keveset 
gyáriunk: hadd adok be egy-két keserű nyelvűnek , talán hir kerekedendik 
a’ sógorok között, hogy a’ magyar nyelv édes — és kik a’ méltányos­
ságért nem haraptak keserű almába, az édes szörpöt mohón nyelendik.
Mi öröm nézni az apró papagályokat, kik félévi sulykolás után elmonda­
nak néhány mézes szót a’ kedves papának, ki annyira szereti kutyáit, vagy az 
édes mamának, ki szeretői boldog körében évnegyedenkint egyszer megem­
lékezik, hogy ö boldog anya! Mi hangosan dobog a’ kebel mindenik ol- 
dalrul! Mi kíváncsian néz a’ szerelmes fiú az ajándékot osztó kezekre; mi 
hosszú ez idő a’ papának újával szemközt, és az anyának , ki még több illye- 
seket remél.
Mi őszinte szerencsekivánatok ezek inindenfelé.Azbgondolnád, valóban föl­
fordult a’világ! Az inas égre földre esküszik,hogy uráért él, hal és még imád­
kozik is; az ur adakozó,tegnap vett föl nyolezvan zsarmatra egyik izraelita barát- 
játul háromezerét’s holnapután már krajezára sem lesz. Inasa estére csapszékbe 
készül, noha otthon a’ lopott franczia palaczkok is megtehetnék a’ magokét. 
De barátok között minden jobb izü; lesznek inasi észrevételek az urakrul ; 
lesz főzés, szapulás.. épen, mintha kávénénikéknél volnál.
3A’ férj sem felejtkezik el kedves nejérül. Olly darabos a’no pályája, olly 
sok terhet kell emelnie: illő, hogy új évben elösmerések történjenek. Mi édes 
volt e’ csók .. hihetőleg elég lesz az egész esztendőre, mi szives az ajándék.. 
a' házas felek olly örömest ajándékoznak. Ma az ebéd is különös jó iziien fog 
esn i: mert az egész ceremónia nagy fáradságba került; ’s éhség és fáradság 
jó szakácsok.
Barátok is meglátogatják egym ást.. pipaszóra. Az élet a’ mai világban 
pipaszó: füst, mások orra alá eregetve, ’s kábultság, melly többet ér a’ tudós 
társaság nagy jutalmánál.
A’ tudósok otthon ülnek és gondolkoznak: mikcpen tudnának minél ke­
vesebb gondolkozás mellett leghasznosabban ülni, azaz: ülni ülésekben és 
gondolkozni a’ ncmgondolkozás boldogságárul , és évnegyedenkint nyug- 
tatványozni a’ fölvett százhuszonöt pengőt. A’ pengés szép dolog a’ 
húszasoknál és sarkantyúknál, de ru t , ha köngássá változik át az üres hor­
dóknál. Azonban dobnak az üres kobak is jól használható, ’s a’ természet itt 
sem volt igaztalan.
A’ tudósok véleménye szerint az bölcs, ki a’ divatot megveti,' ’s a’ 
legnagyobb bölcs az, ki a’ világ menetének leginkább ellene úszik: de a’ go­
nosz világ hasonló pénzzel fizet; a’ komor tekintetű, ránczos homloku, kopott 
kabátu, fésületlen, mosdatlan Diógeneseket bolondoknak nevezi. Én pedig-a’ 
nagytekintetü ’s méltóságú világiul megbolondoztatni annyira rettegek, hogy 
mindenre kész vagyok inkább, — mig kutyaböröm odaadására is. Nagy 
áldozat Árpád ivadékátul, de ki téliét róla, hogy a’ becsületérzés annyira ki­
fejlett bennem ?
Ezen becsületérzés a’ legbolondabb párbajt is nyakamba húzhatná, de én 
arra is kész vagyok, csakhogy valaki gazembernek vagy ostobának ne ne­
vezzen. Ez szörnyű csapás volna rám. Nem tudom, mi nagyobb b a j: ostobá­
nak lenni-e vagy neveztetni, gazembernek lenni-e vagy mondatni? A’ világ, 
úgy látszik, csekélységnek veszi, ha valóban ostoba vagy korhel valaki, de 
arra sokat ad, hogy nevén ne neveztessék a’ gyermek. Az illyesekben igen 
gyönyörködik a’ mi talpra esett világunk.
Miután pedig a’ kaput eképen benyitottam, szabadjon új évi üdvözlete­
met elömondanom. Ha jó mesterem lett volna, szebbeket mondanék , de mi­
után mesterem rósz volt, mert a’ tanítás mellett harangoznia ’s libákat örze- 
nie kellett, minthogy az országos szellem úgy akará, — nekem sem lehet 
tündöklenem, a’ hozzá hasonlítni törekvő tanítványnak. Jól tudom, hogy han­
gom is rikácsoló, mert nagyon rósz nemzeti szivarokat szítam; de ezért is enge- 
delmet kérek: ékes hangon szólani nálunk nagy ritkaság, hol a’ bőrt eczetlel 
vegyítik ’s a’ kávé czigoria. A’ lepisszegéstül is félek, ha nagyon csendes 
folyamban szólok. A’ mi paprikás ízlésünk fülsértést kivan. Kinek tetszenék 
nálunk Afrodite úgy, mint a’tengerbül kiszáll.. keményített szoknyák és ruha­
abroncsok nélkül ? «•-
1*
Tehát elő rithmusommal. .  Belépek egy nagy politicushoz, ki egyik ke­
zében a’világok sorsát mérlegezi, másikban saját jövedelmeit. „Boldog új évet, 
politicus barátom és atyámfija. Nézd meg jól mérlegedet.. Egyik szárnya 
jgen magasra billent. Nézzük , mi van benne. Honszeretet fél szemer, haza- 
liuság fél nehezék, köziigyszeretet egy máknyi, nemzetiség egy lat, igazság 
árnyéklatban, őszinteség épen párolgóban. Barátom, épen nem csuda, hogy 
billegünk. És mi huzza a’ másik serpenyőt? Semmi más, csupán minek húz­
nia kell. Egy kis haszonlesés, ezer fontnyi; egy kis csalás,tiz mázsa; ajándé­
kok nem végzett munkákért; vesztegetés árvák és özvegyek ügye ellen. A’ 
többit ne is nézzük. Barátom, szerencsés vagy; maholnap tiz házad lesz a’ 
fővárosban, és a’ tömeg hirdetni fogja erényeidet. Okosé a’ világ, koldusé az 
alamizsna.“
Belépek a’ tudóshoz. „Szerencsés jó reggelt, uram, ki a’ tudományok 
egén első nagyságú csillagként ragyogsz , ki ott ülsz mindig, hol tenni kel­
lene, és bölcs nyugalmadban soha nem mozdulsz, ki a’ vizet meg nem zava­
rod és a’ puskaporcsinálással nem törödöl. Idvez légy dicsőséged vánkosán, 
hol elköltőd jövedelmedet, melly öledbe potyog, mint a’ manna hajdan földre 
hullott, és iszol a’ sült galambra, melly szájadba repült. Tőled tanulám meg, 
mi szép dolog eltátani a’ szájat, és mi üdvös jó hangzatban lenni czimborák- 
kal, hogy varjú ki ne ássa varjúnak szemét. Tökélypélda vagy előttem: mi­
képen kell összetenni a’ kezet és várni, mig lefoly a’ viz; hogyan kell megös- 
merni fiilériil a’ szamarat, kongásárul a’ fazokat és bekegésériil a’ birkát. Jó 
új évi reggelt, barátom. Ne félj, nem krajczárért üdvözlök, mint közöttetek 
szokás; csupán jó kedvemből,hogy megvakarjad füleid megett, mert az hasz­
nos, hogy nöljön a’ kapált kender. Henyélj hasznosan és tanulj cselszövös- 
ködni: nem is ember ma már, ki dolga után é l.. Elég ostoba a’ világ , hogy 
bolondságábul uriásan megéljen a’ bölcs.“
Gazdához vetődtem, ki épen buzavermeirül és tizenöt akós hordairul 
gondolkozik. „Pálinkás jó reggelt, Mihál gazda. Adja isten, hogy köble a’ bú­
zának tiz forinton keljen és akóját a’ bornak húsz forinton kérjék.“ Mihál 
gazda két váltó garast akar markomba nyomni. „Várjunk egy kicsit, még nem 
érdemeltem meg a’ nagy ajándokot, többet kell elmondanom : Adja isten, 
Mihál gazda, hogy utunk legyen , mellyen búzát és bort tova lehet 
szállítani. Adja isten , hogy a’ búzán kívül mást is haszonnal termesz- 
sziink: lóheremagot, dohányt, chinai theát, repczét. Adja isten, hogy az 
ökrök ne dögöljenek, a’ lovak ne satnyuljanak, a’ birkákat métely ne bántsa 
s a gyapjúnak magas ára legyen. Adja isten , hogy a’ gazdaságba évenkint 
ezereket befektethessünk és azok megteremjék kamatjokat. És, Mihál gazda, 
adja isten, hogy magunknak minden elég legyen, hogy barátainkkal jó na­
pokat élhessünk’s a’haza soha ne szóljon hozzánk hasztalanul, de erszényünk 
mindig nyitva álljon számára !“
Mihál sir, — és elfelejtő, hogy két garast szána számomra.
Egy-pár sógorhoz is bevetődöm, jó szomszédságbul. ,,Boldog új évet, 
sógorok, nektek, nőitek- és fiaitoknak.Szép hon,ugy-e, ez a’ Magyarország? 
Lehet benne pénzt keresni, aztán minden olcsó: lehet enni rántott csirkét, 
ihatni rá jó bort, jó sört, (ha t. i. a’ komló nem kiméltetett), vehelni házat. 
Boldog új évet, sógor. Jó ország ez a’ Magyarhon és szép nyelv a’ magyar, 
habár kissé nehéz is. Adja isten, sógor, hogy e’ jó ország szép nyelvét a’ jö ­
vő új évig megtanuld. Látod, sógor, neked jobb dolgod anyád keblén sem volt; 
e’ hon anyád, és mégsem akarsz vele beszélem; tőle van mindened és mégis 
idegenkedel tőle. Sógor , ez nincs rendén. De adja isten, hogy világosság 
keljen agyadban és a’ legöszintébb barátsággal ragadd meg kezünket, mellyel 
átnyújtunk azon egy föltétellel, hogy légy szívvel és nyelvvel a’ miénk. Adja 
isten, sógor, hogy a’ barátságpoharat megigyuk, és akkor többé nem vagy 
idegen közöttünk, hanem a’ családhoz tartozol, és jaj annak, ki kis ujjával is 
bántani merne ?a
Mit ér az élet nők nélkül? Hlyen a’ világ, ha kiképzeled belőle a’ napot, az 
erdő, ha meg van fosztva leveleitől, a’pillangó, ha letörül lék szárnyai himporát. 
Ezeket nem szabad kihagynom. ,,Boldog új évet, hölgyeim. Szép kegyeitek két 
pártra szakadtak. Amott idegen, itten imádtatik, mellynekneve külföld; az ajka­
kon idegen hangok, a’ szívben idegen láng, a’ szép termeten külföldi mez. Oh, 
mit nem adnánk, ha megnyerhetnénk benneteket. Ti nekünk el vagytok veszve. 
Nem melegedhetünk kebletek füzénél; nem gyönyörködhetünk édes hango­
tokban ; nem olvadhatunk veletek össze érzelemben. El kellene tőletek for­
dulnunk. De mind a’ mellett is mieink vagytok, szépek, kedvesek, bájosak. 
Adja isten, hogy megtérve éljetek. — A’ másik párt följózanult mámorából, 
fölébrede álmából, érez és mozog. Ah, mi szépen peregnek le rózsaajkai­
tokon a’ nemzeti hangok, mi édes illat kebletek minden sóhaja , mi szépen 
illik rátok a’ hon kelméje. Mit választatok üdvezlötöktül? kezét-e? — itt 
van a' legbarátságosabb szorításra., szivét? — az értetek ver tiszta lánggal, 
mint szokás vala az erények előbbi őskorában; vagy életét? — az a’ hon 
lányaié szintúgy, mint a’ hazáé. Boldog új évet nektek, imádottak! és rózsá­
kat az új évben fürteitek közé és gyöngyvirágokat erényetek szép ko­
szorújába !“
’S midőn az egész társaságot üdvözlém egyetemében, szabad legyen két 
királynétokhoz közelebb mennem ’s két szót intéznem hozájok: ,,Hódolok 
bájaitoknak, hon angyalai, üdvlányok, mint mindenki e’ hazában. Kellemmel 
áradoztok mint fénynyel a’ nap és boldog ki szemsugáraitoktul fényt és mele­
get kaphat. De nem a’ külfény az , melly bennünket vakít és éleszt, megre­
megtet és lángba hoz, hanem a’ szellem, melly homloktokon világít és napul 
szolgál az egész hazának. Világítsatok elöl és borujábul kivánszorog e’ hon 
’s milliók ajkárul halljátok ledörögni az üdvezlö hymnust, mellynek hang­
jai megrázandják a’ sötétség kapuit. E’ hymnusban hangolókká lenni dicsősé­
günk leend!“
6Sajnálkozva távozom tovább, főleg midőn maradásra intetem, de rövid 
léli nap és vannak még emberek, kikhez be kell szólanom. „Nemzetes urain 
kik most is olly jó kedvvel mulatnak a’ paprikás szalonna és kancsó melleti 
mintha tisztujitás derengne előttük, jó űj évet önöknek! Valóban, önök ige 
mértékletes és kevéssel beérő nép, méltó a’ szabadságra , mellyet isten ros 
négy századon keresztül megörze számunkra. Tudják önök, mi a’ valódi sza­
badság? Függetlenség önkénytől és ostobaságtul. Ezzel áldja meg önöket s 
jó isten ez új évben. Ne függjenek önök a’ megvesztegetők és politikai ’s egyé 
ámitók rut önkényétül: de hordozzák szivökön a’ hon boldogságát, azoi 
honét, mellyet önök bizonyosan szeretnek, mellyért szivvéröket mindéi 
perczben készek kiontani, de nem tudják az u ta t, melly a’ boldogsághoz ve­
zet. Önök a’ szabadalmak barátai ’s a’ kiváltságoké : de ne felejtsék, hogy a 
föld nem terem, ha magot nem vetünk bele. Roszul állunk, mert nem egyen­
getjük a’ földet, mert herék szeretünk lenni, mások munkája után élősködők 
Tivornyázni, vesztegetni, hiúságra, fényűzésre van pénz , de utakra, csator­
nákra, intézetek- és gyárokra nincs. A’ kardot fölküljük diszelgeni, de keb­
lünk nincs pánczélozva a’ gazságok és alávalóságok ellen. Az nem vásáról 
meg bennünket, a’ ki nem akar; az nem szed rá, ki nem elég ravasz és go­
nosz. Nemzetes uraim, szállja meg önöket a’ szent lélek, hogy tisztáknak 
találtassanak és igy előre menjenek a’ gazdagságban és nemzeti eré­
nyekben !‘‘
Az öreg urakhoz is be kell tekintenem.. ,,Jó reggelt, édes uram bátyáim ! 
Iü45-re virradánk, közel a’ XlXdik század közepéhez; adja isten, hogy ezt is 
megérjük és még többet is,és addig nagy dolgok történjenek! Hogyan érzitek 
magatokat e’ korban, melly talán nem egészen a’ tiétek? Ti sirhalmokon jártok 
már,barátaitok és kedveseitek sírjain,’s újúj ivadék tolul elő,űj szavakkal, új 
eszmékkel. Örvendeztek-e ezen vagy búsultok ? Üdv hajnalát pillantjátok-e 
meg mozgalmainkban és láttátok—e már születni a’ megváltást, ’s elmondhat­
játok-e az egykori öszszel: most már örömmel halok meg , mert látták sze­
meim az üdvözítőt?— Apáink, mi csak azt folytatjuk, mit ti kezdettetek. Ad­
jon isten jó kedvet látmánytokhoz, örömöt szivetekbe ’s áldja meg e’ hont, 
hogy örvendezhessetek neki! Mi mindenkor ki fogjuk válogatni virágaink leg­
szebbéit ’s nektek kedveskedünk vele: Ti kezdtétek mivelni a’ földet, 
mellybiil mi most gyümölcseket nyerünk., hálátlanok volnánk, ha rólatok fe­
lejtkeznénk.*4
A’ szende arczu öszbül egy szökéssel álugrom a’ vidor élettel pezsgő ta­
vaszhoz. ,,Boldog új évet, ifjú barátaim! Örülök vidámságtokon és kívánom, 
hogy fölhők ne borongjanak egeteken.Áldjon meg, isten benneteket lettvágygyal 
és tetterővel. Ösmeritek-e léteitek czélját? Nagygyá nevekedni érzésben, 
akaratban, erényben; hagyni a’ dibdábságokat, szemeiteket az eszmény or­
szágára függeszteni,eszmének élni 's az eszmében a’ hon nagyságának! Mind 
semmik vagyunk, ha hazánk semmi, de hazájában meg van dicsőítve minden 
egyes polgár. Erre törekedjünk; e’ czélbul legyen edzve testünk, edzve aka-
ratunk ; utunkban vissza ne rettentsen kín , fájdalom , halál. Ne tartozzunk 
azon kislelküekliez, kik az ó formák ledöntésében magok veszélyét látják, kik 
magoknak bökézzel szeretnek méretni, de a’ hon oltárára szült csipettel ada­
koznak: mi legyünk a’ hazáéi vagyonúnkkal, vérünkkel, gondolataink- és tet­
teinkkel !“
„Boldog új évet, gazdag uraim ! Szerencsés az, ki nyugott kebel mellett 
tetemes vagyonnal bir. Nem kerül nagy fáradságába, tisztáp tartani kezét min­
den bünfogástul; meggyőződésének élhet, távol hivatalvadászattul, megvesz­
tegetésiül, a’ nyomor kínjaitul. Tavaszt varázsolhat maga körébe, mennyor­
szágot alkothat kedveseinek, jól nevelheti gyermekeit, kiknek tetteiben hal­
hatatlanságot remélhet. Részt tud venni minden honi vállalatban, segítő gya­
nánt léphet föl, hol szükség mutatkozik és magvakat hinthet el, incllyekbül 
ezredes tölgyek fognak nevekedni. Lépéseit elösmerés követi és nagynak hir— 
dettetik az országban, hacsak némileg jó polgár, mig a’szegény életét adhatja, 
és fény mégis alig várakozik reá. Uraim, adja isten, hogy illyenek legyetek,
’s az új év boldogan virult ránk!“
„Boldog új évet, szegény társaim, kik viszontagságokkal kiizdetek és ba­
rátot kerestek, de nem találtok. Tudom, mi keserves a’ nyomorral küzdeni, 
midőn a’ háláltalan föld bogácsot terem búza helyett, midőn alig van mivel fe­
dezni a’ testet, midőn dolgozunk ée áldást nem látunk. Micsoda vigasztaló 
szavakat mondjak nektek? Munkásságtok és az igazság győzend. A’ haza 
nektek is anyátok , ti is gyermekei vagytok, ölében hely van számatokra és 
kebelében örömök teremnek nektek is. Tudja kötelességét, hogy gondoskod­
nia kell rólatok, ’s azt teendi. Ne gondoljátok, hogy nincsenek barátaitok: 
nézzetek körül, mint pezseg a’ jók tábora .. itt a’ ti hajnalotok. Munkásság, 
testvéri szeretet ölelendi e’ hont és higyjétek , egy asztalnál fogtok ebédelni 
velünk.. De a’ remény mellett adjon isten, barátaim, béketürést nektek, ipar­
kodást, szorgalmat, takarékosságot. Ezek együtt véve kiemelnek a’ bajbul 
benneteket — ’s a’ mit kívántam, meglesz boldog új évetek.“
Mehetnék, mint szokás, egyebekhez is, föl a’ törvényszékeken a’ trón­
zsámolyáig, de attul félek, hogy már is szemtelen kéregelönek tartatom: pe­
dig biz isten csak barátságos látogatásokat tettem, minden mellékczél nélkül.. A’ 
koldusoktul nem kívántam O’Connel-féle adót, a' gazdagoktul nem drágagyü- 
riiket, a’ szépektül nem — kegyet, az öregektől nem dicséretet, az ifjaktul 
nemtemjént; csupán kebelem istenének akartam szolgálni, barátságos sza­
vakat hangoztatva honfitársaimnál. Kívánnám, hogy el- és megértettek le­
gyen. Ez volna egyedüli jutalmam. Különben, ha czélt nem érnék is, nem 
esem kétségbe. Megszoktam már a’ nehézségeken föl nem akadni. Kis követ 
lehet csak könnyen hajintani, — ki sziklát mozgat, tudja, hogy lassan 
boldogul.
Szavaimat azzal zárom be , hogy neked is boldog új évet kívánok, oh 
haza! — le a’ természetűd megáldott, lelkes népiül lakott és mégis boldog- , 
tálán, szegény haza! Adja isten, hogy boldogtalanságod forrásai kiszáradja­
8nak! az egyenetlenség megszűnjék benned, a’ válaszfalak leroskadozzanak, 
a’ tespedés száműzessék. Legyen e’ szétdarabolt népség egy nemzet, erős a’ 
jogban, virágzó az igazságban, hatalmas a’ műveltségben. Változzanak sivata­
gai viránynyá, posványái helyén zöld pázsitok viruljanak, tekervényes folya­
mai vegyenek egyenes utat, ’s a’ helyett, hogy jelenben az áldást rontják, le­
gyenek az áldás terjesztőivé. Szűnjék meg a’ feneketlen sár utjain, ipar és 
mesterség virágoztassa a’ földművelést, ’s gyárai dolgozzák föl terményeit. 
Legyenek intézetei, mellyekbül jó szellem terjedjen szét, a’ rend és békesze­
retet, a’ munkásság, hazafiuság, minden jóra törekvés, valódi műveltség szel­
leme. Tanittassék oskoláiban a’ jó, az igaz, a’ szép: templomaiban hangozzék 
a’ tiszta erkölcstan, a’ szeretet igéje, a’ vigasztalás.
Elvégeztem, barátaim ; kérem ne méltóztassanak tapsolni; mert a’ zaj 
kiverhetné fejünkbül a’ gondolatokat és kebelünkbül az érzelmeket. Ha önök 
szép csendesen viselik magokat, meg vagyok győződve, hogy szivök- és lei- 
kökre beszéltem.
S Z E S Z É L Y  E K ÉS HŰSÉG-
K E L M E N FY T Ö L
1.
Az elei a' mint van.
Egy hetet tölték a’ szeretetre méltó család kebelében . . . Életem szebb 
napjai közé számitom ezeket; elégült, vidor, őszinte arezok üdvözöltek min­
den oldalról, mellyeken boldogság volt honos, mit csak a’ középszerűség 
nyújthat embereinek . . .  A’ fiatal tiszttartó barátsága ’s kedves nejének vidor 
társalkodása olly jótevő befolyást gyakoroltak kedélyemre, hogy keblemre az 
egész világot örömmel öleltem volna.
Ölelnem kellett valamit e’ dobogó kebelre. ’S az én vétkem-e, hogy egy 
szép alkonyatkor a’ kellemdús Janka kék szemeiben véltem központosulni ez 
egész világot? hogy Atlas levék, kinek e’ szép világ, ha nem vállain, de leg­
alább mellén nyugodott? . . . Mit tehetek róla? Elragadtak érzelmeim.
De volt is e’ helyzetben valami elragadó. Gyep-pamlagon lilénk, melly- 
nek selyem fűszönyegét szép Janka gondos öntözése nevelte nagygyá, puhá­
vá; fejem felett tisztes agg diófa terjegette zöld sátorrá lombjait; előttem 
es körűiéin hímes virágok áraszták szerte illatjokat, pompázva szemkeeseg- 
telő szinvegyületben; az ég olly derült, hogy inegérdemlé mennynek nevez­
9tetn i, ’s körülem minden a’ falusi élet boldog egyszerűségét mutalá : a’ jól 
ápolt k e r t , számos virágaival és buján sarjadzó veteményeivel; túl rajta a’ 
szárnyas állatok számlálliatlan serege, melly atyafiságos csapatokra osztva, 
sétált fel ’s alá a’ tágas udvaron, mohón elkapkodva egymás elöl, ha valami 
enni valót födöztek fel, vagy sóvár pillanatokkal kaczérkodva a’ kerítésen 
keresztül a’ kert belsejébe, hol ingerlöleg csábitgatá őket szárnykisértésre 
a’ zöld saláta; — távolabb a’ gazdagon rakott csűr, számos jókedvű munká­
sokkal; a’hazatérő juhnyáj, mellynek kedvtöltésül andalgó pásztor sípolá ke­
serves dalát; — még távulabb a’ szőke Tisza kanyargó folyama, partján az 
árnyas füzberekkel, mellyben óriási szúnyogok ülik nappali nyugalmukat, 
hogy alkonyat felé pihent erővel röpdessenek szét a’ folyam partjain, és szál­
longjanak a’ házakba, társas mulatságot nyújtani zenéjükkel a’ lakóknak.
Édesen andalogtam darabideig e’ helyzetben magányosan, ’s ekkor lé­
pett hozzám Janka, a’ kedves leány. Mennyi báj e’ termeten! milly igéző 
szépség ez arczulaton, gyermekded ártatlanság e’ szemekben! És a’ homlok 
fönsége, és e’ piros ajkak édes mosolya — mindezzel csak szívem kedvese, 
a’ távúiban imádott Teréz, állhalá ki a’ hasonlitást. Teréz jutott eszembe, mi­
dőn a* kecsdüs leányt közeledni láttam,’s akaratlanul felsohajték :oh, ha most 
illy közel volna hozzám, ö , ki birja szívemet, kinek hű szerelme boldogít!. . 
De mit ér távul kincs után a’ hasztalan sopánkodás? Janka foglalt helyet mel­
lettem, ’s csak nem hagyhatám öt szótalanul ? ’S beszéde olly méz-édes va- 
la; egy szó tőle, egy mosoly — és meg kellett vallanom, hogy magányomat 
nem lehetett volna kellemesben háborítani. Megmondám ezt neki, ’s ö gyön­
gén sóhajtott, rám tekintett, elpirult és zavarodva forditá szép szemeit a’ 
legközelbi rózsatöre . . Miért is nincs két szivem, hogy egyiket e’ bájos tün­
dérnek adjam, mig a’ másik egészen hív maradhatna Terczem iránt?
Virágait dicsértem, ’s ö vidor fürgeséggel szökött fel és mondá: „Vár­
jon csak, önnek adom legszebb rózsámat, melly épen most kezd nyiladozni.“ 
Elment és kevés pillanatra egy gyönyörű félig nyilt bimbóval tért vissza. 
„Holnap akartam hajamba tűzni,—szólt, a’ virágot átnyújtva—de . . .  de jobb 
lesz; ha önnek adom!“ . . . Kedves jó leány! holnap ünnep van, ’s neked 
már sokan mondták, hogy egészen lebilincseled szemöket, midőn az egyház­
ban egyszerű öltönyödben megjelensz, fekete hajfiirteid közt szép rózsabim­
bót viselve, melly mellett szemeid égszine mintha virító emlénypár volna. ’S 
te megfosztod magad a’ legszebb bimbóiul, és nekem ajándékozod . . . Forró 
csókkal patyolatkezére háláltam szívességét.
A’ leáldozó nap végsugárai szemembe sütöttek. Janka mintha ülni meg­
unt volna, felállott ’s kedves árnyékul óvott a’ nap elöl . . . Angyali jóság !
Emlitém, hogy a’ dalt és zenét minden felett kedvelem. ’S ö csakhamar 
guittarre-ral jelent meg mellettem, ’s félórámat egy perczczé rövidítette ked­
ves énekével.
Szép hangját dicsértem . . .  ’S ö mint gyermek örült.
•
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Meghizelegtem szemei bájtüzét, ’s ft az igéző csillagpárt hosszú perczig 
nyugtalá rajtam, mintha mondaná: teljél el tehát e’ szemek bájaival 's élvezd 
szépségüket.
Kezét kezembe szoritám ’s forró csókot nyomtam rája . . . .  0  gyöngén 
viszonzá kézszorilásomat. — Jobbom nyugtalanul emelkedett, mintha nem ta­
lálna helyet, hol megpihenhessen. De talált csakhamar, 's a’ kedves leány 
dereka körül olly otthonosan érezé magát . . . Janka közel Simula hozzám; 
úgy érezém, mintha tagjai remegnének. . .
Milly szédülés volt ez? milly kimondhatlan édes érzemény? Forró csók­
kal illetőm a’ bájos ajkakat, ’s egy viszonzott csók villanya részegité idegei­
met; Janka karjaimba olvadt. . . Teréz! hozzád sohajték ekkor! te megbo­
csátod tévedésemet: hiszen rád gondoltam, mást ölelve; hozzád sovárgék 
idegen csóktul részegülve.
Ö hajamat simitá, ’s én hollófürteiben kerestem kedves tanyát ujjaimnak. 
„Milly szép vagy, Janka, milly bájos, milly igéző! . . .  Egy fiirtöcskét e’ se­
lyem hajzatból ez óra emlékéül.“ . . . Távozott, ’s kevés perez múlva pirulva 
’s boldog mosolylyal nyujta át egy kisded hajkoszorút.
— A’ kertajtó nyílott ’s gyors léptekkel közeledett felénk egy barna ifjú: 
a’ helybeli postamester. Jankát különös szívességgel üdvözlé, ’s élénk be­
szédbe merült vele , míg én a’ levelet olvasám, mellyet számomra hozott.
Rég vártam e’ levelet, ’s mohón futám át édes tartalmát. . Nagynéném- 
tö ljött, kijelenté, hogy haza tért a’ fiirdöbül, hol szívem keservére, mert 
vele volt Terézem is, már két hónap óta mulatott; volna-e erő, melly a’ vá­
róstul tovább is távul tartson? Holnap indulni fogok.
Az ifjú postamester néhány perezre a' házba távozott, üdvözletét meg­
teendő. Janka észrevette örömömet levelem tartalmán, ’s részvevöleg fordult 
hozzám, ez öröm oka után tudakozni.. Megmondhattam-e neki? Lehetlcn volt! 
Láttam, hogy szeret, ’s megszomoritsam ártatlan szivét?
,,’S kikkel szokott ön levelezni?“ kérdé enyelegve, nem is sejtvén ár­
tatlanságában, hogy egy férfi áll mellette, ki rajta, mielőtt magát szerelmére 
kötelezné, már hitszegést követett el . . . Kitéröleg válaszoltam. De ö nem 
volt gyanakodó , ’s egészen inegnyugvott szavaimon. Fél perez múlva gyors 
mozdulattal karomba fűzte karját, szemeit nyájas mosolylyal függesztő rám, 
s mielőtt szólni kezde, homlokátul szép nyakáig elpirult. „Ugy-e bár,—si- 
pegé aztán szelíd hangon — nemcsak barátaival váltand ön ezentúl leveleket ?
• -Ugy-e4' —’s bájos hangja még halkabb lön—levelezni fog ezentúl kis falunk­
ba is?“
A’ postamester fiának hirtelen visszaérkezése fölmentett a’ felelet kény- 
telenségétöl . . Mint szántam ezen ifjút! Annyira kilátszott egész viseletéből, 
hogy a’ szép Janka szerelmi rablánczait viseli, hogy azon kegyeknek, mely- 
lyekben én részesülők, csak század része is kimondhatlan boldoggá tenné őt.
..Hasztalan! Szánlak, gondolám fensöségi önérzettel magamban, de nem 
segíthetek rajtad!
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II.
Lelkem igazságot szomjazott gyermekkorom óta : a’ csalástól, cselszö­
v és tő l borzadoztam ; hiú reményeket ébreszteni valakiben, mellyeket utóbb 
nem teljesíthetek, a’ legnagyobb véteknek tartottam volna . . . Magányba lo- 
póztam Janka társaságából, 's elijedtem, midőn meggondolám, hogy a’ le­
ányt feljogositám, szerelmet várni tőlem, igényt tartani szivemre, melly már 
más hölgynek nyög édes rabságában. Mit tevék?gondolám megdöbbenve, lán­
gokat gyújtottam e’ kebelben, mellyeket nem olthatok, kitettem öt a’ csaló­
dás keserveinek, kínzó sóvárgás és hasztalan epedés fájdalmainak — kétség­
be fog esni a’ szelíd galamb, ha szerelme erőssé nő szivében irántam, — és 
meghal! Most a’ segély még nem késő; megvallom előtte,hogy övé már nem 
lehetek . . . sírni fog és keservesen szenvedni; de még megnyughatik. Ké­
sőbb ez nem menne illy könnyen. Mert a’ női kebel — ezt isten forró, önál­
dozó szerelemre, örök hűségre terem té! . . . Megérdemlem , ha kikaczagtok 
gondolkozásomért: bohó valék és tapasztalatlan!
Estebéd után, a’ holdvilágos éj egy részét élvezni, mindnyájan a’ kert­
be mentünk. Janka mellettem foglalt helyet. A’ többiek vidor csevegésbe me­
rüllek, ’s alkalmam lön Jankával tanú nélkül szólanom. Ohajtám e’ perczet 
és remegtem tőle. De igazság-szeretetem, szivem egyenessége győzött. 0 
boldog jövendörül kezde szólani szive elragadtatásában . . ’s én megszakasz- 
tám ábrándait a’ valónak előadásával. ,,Olvassa e’ levelet; •— mondám neki— 
belőle megtudandja szivem állapotját. Én szeretek és szerettetem . . . Nem 
gyalázatos vétkes volnék-e, ha a’ hű szivet, melly hónapok óta már cnyim, 
és enviin lesz a’ sírig, megcsalhatnám ? . . .“
0  levelemet eltaszitá ’s szoborrá merevült. Mint szántam ö t ! e’ szenve­
dést évekkel váltottam volna meg életemből. Egy szó, egy szemrehányó hang 
nem jött ki ajkain . . . Felállott mellőlem , cs nénje , a’ tiszttartóné, mellett 
foglalt helyett . . . Úgy láttam, léptei ingadoznak. Nénje karját két kezével 
átkulcsolá ’s szép fejét vállára hajtotta . . . Szegény leány! oh mit tevék 
könnyelmű önfeledésemmel!
A’ tiszttartóné egyszerre megszakasztá vidor csevegését, ’s nővéréhez 
fordult. „Janka, te roszul vagy,—szólt hozzá aggódó részvéttel—homlokod 
lánggal égeti karomat.“ Janka hallgatott; fölemeld fejét ’s keserű mosoly- 
lyal tekintett nénje szemeibe; sápadt arcza fájdalmat hasított szivembe. „Va­
lóban, roszulvagy;—szólt ismét a’ tiszttartóné, midőn nővére szenvedő tekin­
tetét látta — jer, le kell fekünnöd.“
. . . Éjfél közelgett, ’s én nem tudtam alunni; búsulva a’ jelenen ’s örül­
ve közel kedves jövömnek, nyugtalanul jártam a’ folyosón . . . Janka ablaka 
alatt haladtam el. Benn zokogást hallék . . . Azt véltem e’ perezben, hogy 
nincs ember, ki nagyobb vétket követelt volna cl, mint én.
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— Másnap reggel kocsim a’ ház elöli állolt; mindnyájoktul szives bú­
csúi vevők, még a’ postamestertől is, ki a’ háznál megjelent, hihetőleg, meg­
győződni róla , ha csakugyan elmegyek-e. Tudtam, hogy ha senkinek nem 
is, de neki örömet szerzek távozásommal. — Jankát nem lálhatám. Tuda­
kozódtam iránta, *s nénje mondá, hogy roszulléte miatt nem kelhetett föl. 
Üdvözletét külde számomra . . ’S mégis Janka bájos arcza volt, mellyel e’ he­
lyen legutolszor találkoztak szemeim. Midőn kocsim indult, félrevonulni lát­
tam egy ablak hosszú leplét, ’s megöle Janka tekintett utánam.
De jól van igy! vigasztaltam magam, midőn a’ faluból távozám. E' leány 
engem könnyen felejt, és lesz, a’ ki vigasztalja keserveiben. Csak kötelessé­
gemet leljesitém . . . Vagy nem tartoztam-e ezzel a’ leghübb női kebelnek, 
melly valaha férfit szerelmével boldogított?
Ili.
Egynapi utam nem volt unalmas; jövömrül ábrándoztam, múltamról 
gondolkoztam, ’s az órák perczek gyanánt szárnyallak volna el, ha forró vá­
gyam, minélelöbb szeretett Terézem körében lehelni, tiirhetlenségemet föl 
nem ébreszti.
. . 'S milly bájoló volt minden kép azon édesen töltött időszakból, mely- 
lyet kedvesem társaságában éltem! milly élénken emlékezém a’ napra, mely- 
lyen vele megismerkedém! Áldva legyen emléked, kedves nagynéném ! so- 
hajték magamban . . .
Mert nagynéném volt, ki Terézzel megismertetett. — Egy napon nála 
voltam látogatóban.—„Jer, öcsém; —mondá a’ jó asszony szíves hangon — ki­
sérj el engem egy fiatal hölgyhöz . . Mulatságod nem nagy lesz, mert ifjúkori 
barátnéin leánya három hét előtt temette el férjét, ’s most szive mély fájdal­
mában nem tud gyászos szavaknál egyebet beszélni . . De az embernek köte­
lessége, szomorgó felebarátot vigasztalni, ’s én örömest felejtetném Teréz­
zel a’ mély bú t, melly gyönge keblét dúlja.“
Magam is úgy gondoltam, hogy szomorúakat vigasztalni keresztényi kö­
telesség, mellynek azonban teljesítése — mint nagynénémtöl értém — szép 
és fiatal özvegy korül nem nagy fáradságba kerül.
Magánosán találtuk az özvegyet. Egy vig franczia regényt olvasott, melly 
ajkait némi mosolyingerrel zaklatá még akkor is, midőn teremébe léptünk • . . 
Szegény özvegy! — gondolám magamban — milly szerfelett mély lehet szive 
búja, hogy e gyásznapokban illy olvasmány által kénytelen enyhülést és föl— 
derülést keresni! . . ’S az özvegy olly szép vo lt! arezrózsái olly élénken vi­
rulok. szemtüze olly lankadhatlanul forró! egész termete olly bájos, olly kel— 
lemteli! . . .  Ki ne viseltetnék fájdalma iránt a’ legnagyobb részvéttel ?
Az én részvétem valóban nagy volt!
,Mint sajnálkozom gyászodon,4 szólott nagynéném az özvegyhez.
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„Ah, én vigasztalhatlan vagyok!“ sóhajtott a’ kesergő özvegy, és pa- 
tyolatkendöjét égő szemeihez emelte.
Részvéttel tekinték e’ szemekbe, ’s ők részvétemért hálásan nyugvának 
tekintetemen.
, Derék férjed olly korán hunyt e l! ‘ folytata nagynéném vigasztaló 
beszédét.
„Élete virágában!“ sóhajtott az özvegy. — De én e’ szavakat csak a’ 
fájdalom által sugallottaknak találtam, mert nagynénémtől tudám, hogy az el­
vesztett férj, kit a" tizenkilencz éves szép özvegy olly mélyen gyászol, épen 
élete ötvenedik évét tölté be.
,,A’ férfiak legjobbika, legszivesbike volt!“ sóhajtott az özvegy resz- 
keteg hangon, és ismét kendője után nyúlt, hogy kitörő könyeit felszántsa .. 
Heves mozdulatában, mellyet fájdalma mély érzetében tön, a’ kendő földre 
sikamlott térdéről; — én utána nyúltam, kezébe adám ’s szánakozó részvé­
temtől elragadtatva, vigasztalóig szoritám meg patyolatkezét. . . .  Hálásan 
viszonzá a’ kézszoritást ’s szemeit ollykép nyugtatá rajtam, mintha iménti 
szavaiért, mellyek elhunyt férjét mondák a’ férfiak legjobbikának, legked- 
vesbikének, bocsánatot kért volna . . ’S én szemeim egyetlen pillanatával ad­
tam értéséré, hogy szivemből kész vagyok megbocsátani.
Az özvegy ablakait virágok övedzék, köztök egy gyönyörű hortensia. — 
Nagynéném nagyon szerette barátnéja egyetlen leányát, ’s mindenkép ipar­
kodott vigasztalni. A’beszédnek uj fordulatot adott; a’ halálról az életre, enyé- 
szésröl a’ virágokra tért ....•>
„A h!—sohajtá újólag az özvegy— ez egyetlen vigasztalóim is elhunyt 
férjemre emlékeztetnek, 0  szerfelett kedveié a’ virágokat! órákig tudott el­
babrálni e’ hortensiával, melly mindenek közt kedvenczc volt . . ’S valóban, 
a’ hortensia a'virágok legkedvesbike! Csak ez emlék miatt is örökre első 
marad előttem.“
,,,Valóban első is azok közt, mellyek illattal nem bírnak, — bátorkodóm 
megjegyezni — de az illatosok közt ki tagadhatná meg a’ rózsától a’ király­
ságot ?‘“
„Ah, az illatosok közt kétségkívül a’ rózsa az első, — szólt hozzám az 
özvegy — sőt — folytató tovább — mennyiben a’ virág illat nélkül becsesei 
sem bir, a’ rózsa valóban királyné mindenek felett!“ És elhagyva a’ horten- 
siát, a’ terem másik ablakába mentünk, mellyben gyönyörű rózsatö illatozott.
Nagynéném, a’ pamlagon ülve maradt. En használám az alkalmat, ’s el­
més hasonlítást mondók el a’ rózsa nyíló virága i ’s a’ szép özvegy gyönyörű 
arcza közt. . . Olly hálásan köszöné tüzes pillanatával vigasztalásomat! . . . 
Valóban érzém, hogy e’ szép hölgy körül helyzetem veszedelmes.
Nagynéném, mint Teréz második anyja, egészen otthonosan viselé magáig 
’s általa én is teljes bizalmasságra bátorittatta m . . . A’ zongorához léptem, 
melly nyitva volt. Azt gondolám, B e e th o v e n  hathatós gyászindulóját ta- 
lálandom a’ kótatámon; de csalatkoztam ; egy vig olasz opera állt rajta . . .
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Ki tagadhatná meg, hogy a’ nők az önvigasztalásban is szintolly elmések, mint 
a’ milly könnyen tudják a’ férfiak buját eloszlatni, — gondolám ismét — ’s 
elragadtan tekintek a’ perczröl perezre nagyobb Ígéretet gyakorló hölgy felé 
Eo yik szív megérti, ha a’ másik sziv igaz részvéttel van iránta, ’s a’ szép 
özvegy megérteni látszott engemet.
Két órát igen kedvesen töltöttem el . . . ,Szegény Teréz í— sohajtá szi­
ves részvéttel jó nagynéném, midőn öt haza felé kisértem — mint sajnálom e 
szenvedő kedélyt! Olly mély bú keseríti gyászoló szivét; — nem láttad-e, 
mint vannak felszáradhatlan könynyel telve szemei, milly hervatag és halál­
sápadt arczainak szine! . . Félek, hogy mély fájdalma még kórágyra vetendi 
a' kesergőt!4
Meg kell vallani, hogy — bármilly nagy részvéttel valék is a’ szép öz­
vegy iránt — arczain inkább virító rózsákat, mint öldöklő bú sápadt színét 
láttam , ’s szemeinek inkább igéző tüze tűnt fel előttem, mint a’ könyzápor, 
mellyel azokat nagynéném ellepelteknek képzeld.
Másnap keresztényi kötelességem érzete feszülten tartá keblemet. Tiir- 
hetlen volt előttem, hogy a’ szép özvegyet mély bú eméssze, ’s ellenállhat— 
lan vonzalmat éreztem magamban, mindenkép vigasztalására lenni . . . Elin­
dultam nagynénémhez, megkérdezni öt: váljon nem volna-e jó, az özvegynek 
ismét vigasztalására mennünk? . . .  De útközben más jutott eszembe: hátha 
nagynéném azt gondolja, hogy e’ keresztényi buzgalom inkákb saját magam, 
mint az özvegy vigasztalása miatt támadt bennem? . . Ejh, illy meg nem ér­
demelt gyanúnak nem tehetem ki magamat . . Inkább egyedül megyek Te- 
rézhez.
De erre nézve is haboztam . . . Nem fog-e a’ szép özvegy tolakodónak 
tartani ? . . . Azonban meg nem állhatám , hogy legalább háza felé ne ve­
gyem utamat.
Felpillantok, ’s ott láttam öt, mint ápolja a’ rózsatöt, melly most tegnapi 
helyéről a’ másik ablakba, a’ minden felett kedvelt hortensia helyére, volt át­
cserélve . . . Tudtam, hogy ez ablak egészen pamlaga közelében van; — az 
illatt miatt történt e’ csere, gondolám.
És olly édes mosolylyal pillantott le rám, mintha hálálni akarta volna, 
hogy vigasztalási vágyom legalább háza közelébe vonzott . . ’S ha már ezt is 
olly hálásan veszi, gondoltam továbbá, mint fog örülni, ha egyenest látoga­
tására m e g y e k ? . . . ’S milly nagy fürgeséggel tudtam a’ lépcsőkön fel­
haladni !
I jra két egész órát tölték társaságába . . ’S milly szép, milly élvteljes 
két óra volt e z ! . . . Szivem hevesen feldobogott, midőn mostani utam alkal­
mával erre visszagondolék, ’s minden édje mellett ábrándaimnak, mellyekkel
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utamat rrtviditém, lehetlenvolt megállanom , hogy a’ kocsist gyorsabb hala­
dásra ne szólítsam.
El tudnám mondani, mikép töltöttem minden pcrczét e’ két órának . . . .  
Egy egész óráig ültem a’ széken pamlaga előtt, és ekkor ez óra rövid perez­
nek látszott előttem. Azonban, bár közel valék a’ pamlaghoz, mellyen ö bájos 
pongyolán ömleszté el igéző tagjait, a’ milly röviden múlt az idő , annál hosz- 
szabb- és nagyobbnak látszott előttem a’ té r ,  melly tőle elválaszt . . Hogyan 
történt, nem tudom; de ellenállhatlan vágy ragadott meg , e’ tért keskeny- 
biteni. És keskenybitettem . . A’ gyászöltöny alul piczinyke lábhegy látszott 
a’ padolat szőnyegén nyugodni, szemeim rá tapadtak — és térdeimet közel 
helyeztem a’ szőnyegre e’ lábhegyek mellé . .
Igen, ott térdeltem, a’ bájos hölgy előtt . . . Mondom, érzelmem ellenáll— 
hatlanut ragadt magával . . .  ’S ö, a’ kegyes, nem szökött fel, nem sújtott le 
kegyetlenül büntető tekintetével , nem utasított el, nem hagyott magamra vi- 
gasztalhatlanul.
Mert vigasztalhatlan lettem volna! Hiszen szivem dobogása hallható volt, 
szemeim könybe lábadtak , homlokom égett, tagjaim reszkedtek , és fuldokla 
hangom, midőn mondám neki, hogy látása első perezétöl fogva kimondhat- 
lanul szeretem öt! . . ’S mégis különös hatása van a’ dolognak a’gyönge em­
beri szívre! Az ö kezeit is reszketni érezém,’s e’ reszketés szilárdságot ön- 
te az enyimekbe; az ö szemeiben is künyek, a’ szerelem édes forrású kö- 
nyei, jelentek meg, ’s állalok felszámítva lőnek az én könyeim; az ö hangja 
is olly alig hallhatólag suttogó lön , ’s ez bátorságra buzdította az én ajkai*- 
mat . . Igen, bátor lettem és egészen merész: öt perczig térdeltem előtte, ’s 
most kárpótlásul a’ pamlagon foglaltam helyet, és ismételtem szilárd, teljes 
hangon: ,,Terézem! minden felett szeretlek!“ ’s karom, melly imént reszkete, 
most olly biztos nyugalommal fonódott a’ legkecsesebb termet körül . .
Ah, szép nap volt e z , szép az élvezetben, szép a’ visszaemlékezésben ! 
. . . ’S utána egy egész hónap következett, olly boldog, olly íidvözitö! . . . 
Nagynéném megtudta, milly jó siikerrel voltam a’ bájos özvegy vigasztalója, 
’s örült, hogy forrón szeretett barátnéja kesergő leányát visszanyertem a’ 
boldog életnek. De az én örömöm sokkalta nagyobb volt, mint nagyné- 
némé.
A’ fürdői időszak következett. Nagynéném beteges volt, ’s Mehádiára 
kellett mennie. Én nem kisérhetém; dolgaim a’ megyéből távoznom nem en­
gedőnek . . És ö áldott jó szive boldog reményeiben engem és Terézemetmár 
egy párul tekintett; — Terézt mint leányát, engem mint fiját kedvele 
Hogy egyikünket bírja maga körül, kedvesemnek kellett követni öt.
Az elválás nehéz volt, keserves, és könyek kíséretében történt. De es­
küjét bírtam Terézemnek, hogy szerelme kiolthatlan, hűsége sírig tartó, ’s 
hogy én leszek egyetlen gondolata, emlékem a’ távolban folytonos vigaszta­
lója. Elváltunk ; de sűrű levelezésünk szakadatlan kapcsot tartott fel kö­
zöttünk . . .
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Ez idő alatt kellett egy hetet falun töltenem, hol Jankával, a’ leányok 
legkedvesbikével , legártatlanbikával megismerkedem . . . Szegény jó leány! 
tán évekig fogja a’ sebet viselni, mellyet keménységem okozott szivének . . 
De tehettem-e máskép ? megszeghelém-e hívségemet a’ hölgy iránt, ki hoz­
zám a’ legönáldozóbb szerelemmel ragaszkodott, ’s ki állandóságomra, az idő. 
elsőbbségénél fogva is, teljes jogot bírt?. . . Pedig én adott szavamat, sze­
relmi eskümet meg nem szegném soha !
IV.
E’ k'épek édes emlékű múltamból tevék utamat röviden kellemessé . . . . 
Alkonyat felé volt, midőn a’ városba érkeztem. Tiirhetlen forró vágyam alig 
engede időt úti öllönyimet másokkal cserélni föl, ’s a’ szerelem szárnyain re­
pültem Teréziámhoz.
Nem volt magányosan !. . . Ereztétek-e már valaha a’ kint, midőn hosz- 
szasabb elválás után telt szívvel repültök egy imádott kedvesnek üdvözletére, 
midőn ezer szavai a’ zajgó érzelemnek tolulnak ajkaitokra/s végre idegenek 
társaságában találjátok öt, kik előtt, midőn olvadontok, hideg bókot kell ten­
netek, hideg üdvözletét mondanotok , ’s még csak egy illedelmi csókot sem 
merészeltek a’ szeretett kézre alkalmazni, mert féltek, hogy sóvár ajkatok 
hosszas ideig talál a1 kézén megragadni, ’s árulóivá lesztek sajongó érzelme­
teknek ?
,Az orvos van nála !4 mondá a’ cseléd, unszolásomra.
„Tehát beteg?“ kérdém elhalványulva. De a’ válasz kitérő vala . . Na­
gyon roszul kell lennie, sohajték magamban, mert a’ cseléd szavaiból úgy ve­
szem ki, titkolóznak előttem; nem akarnak szomoritani.
Gyorsan nyitottam a’ szobába . . . Teréz a’ pamlagon ü lt, az orvos épen 
akkor foglalt széket mellette ’s a’ szép jobbot kezeiben tartá, mellyet azon­
ban bejöttömmel hirtelen elbocsájtott . . .  ’S vélitek-e, hogy legkisebb gyanú 
vagy féltékenység zaklatá szivemet? Őszinte lelkem távol volt ettől! . . .  Hi­
szen Terézem beteg, ’s az orvos üterét tapintotta . . .
Nem tudom, mint közeledtem a’ pamlaghoz, mi szót szóltam üdvözletül; 
mozdulatom tán félszeg, ejtett szóm tán balga lehetett, mert az orvos ajkai 
körül sajnálkozó gúnymosolyt láttam . . De mit törődtem volna én gúnynyal és 
sajnálkozással? hiszen Terézem szenvedett, nagyon szenvedett, látszott ez 
a’ zavarból, melly egész lényén elömle beléptemkor,a’ rejtekező pillantások­
ból, mellyekkel szemét hol az orvosra, hol a’ földre szegezé, ’s a’ bátortalan­
ságból, mert nem meréa’ bájos szemeket felém lobogtatni. . szeretetre mél­
tó angyal! e’ titkos sóhajtást fojtám el magamban, jó szive titkolja előttem 
szenvedését, mert tudja, hogy fájdalmát kétszeresen szenvedém! .. . Imádtam 
volna ő t!
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Egy perezre félrementem, hogy ne lássam a’ sajnált h ite g e t: .. .  szé­
gyellem volna magam, ha az idegen orvos meglátja a’ könyet, melly önkény- 
telenül tolult szemeimbe.— Véletlenül a’ tükörbe pillantok, melly a’ szoba 
másik részében a' pamlaggal szemközt vala... ’S Terézem keze ismét az ör­
vösében nyugodott, sokáig, mozdulatlanul. . .  ’S engem uj fájdalom gyötört. 
Nagy bajának kell lenni, gondolám, különben e’ gondos vizsgálat vérkerin­
gése iránt nem.volna olly nagyon szükséges, — ’s ö mégis titkolózik előt­
tem !... Terézt sóhajtani hallám, ’s az orvos utána sóhajtott... Kétségem 
nem volt, hogy az ö sóhajtását fájdalom, az orvosét aggodalom szüli a’ beteg 
állapotja irán t... Nem tűrhetvén tovább e’ tilkolózássziilte bizonytalanságot, 
hozzá léptem ’s részvéttel kérdém: beteg-e, nagyon beteg-e ?.
Helyette az orvos válaszolt, ’s válasza aggódtaló volt. Veszedelmes 
meghűlés — úgymond — melly sorvasztó kórt hozhat maga után; gondos­
kodni kell, hogy a’ vér újra előbbi ép keringésébe hozassák... Kérelmekkel 
ostromiám az orvost, ’s ö mindent Ígért... Még darabideig maradtam, ’s vár­
tam az orvos távozását, hogy legalább néhány szót szólhassak TerézemmeU 
magánosán... De az orvos nem távozott, ’s némi jelekből úgy vettem észre, 
hogy tán az én távozásom váratik. ’S ezt megtevéin.
Másnap korán reggel az orvos lakán valók. Fiatal férfi volt ez, váro­
sunknak uj lakosa, ki Terézzel a’ fürdőben ismerkedett meg, s öt mór ott 
is gyógyította. . .  Kérésekkel ostromiám ö t, hogy kedvesem körül feszítse 
meg tudományát’s ne kíméljen semmi fáradságot... 0  mindent Ígért, ’s a’ 
homoeopathiát ajánlotta. — Mondám neki, hogy Teréz látogatására megyek,
’s ö azonnal megtölle egy kis finom dobászt parányszereivel ’s kért, hogy 
vinném magammal a’ beteghez. A’ dobasz gondosan bepakolva ’s lepecsételve 
volt, midőn kezembe adá, mert — úgymond — a’ benlevö szerek erőt vesz­
tenek a’ levegő érintése által.
Siettem Terézhez, ’s ö megköszönte szives fáradságomat... Mondám 
magamban, hogy nagyon kell szenvednie ! szóm nem birtédes mosolyt csalni e’ 
kedves ajkakra,, tekintetem nem birá örömszikrákra fellobogtalni a’ kedves 
szempárt, csókjaim nem fölmelegíteni e’ hideg szép kezet; ’s ha felbátorodva 
vagy hevemtől elragadtatva, ölelésre tártam ki karomat, fájdalmas sóhajjal 
vonult el tőlem . . . Gyöngült testének tán a’ szeretet érintése is fájdu­
lnál okozott.
Két hetet töltöttem igy bú ’s szenvedés közt. Egyéb dolgom nem volt, 
mint Terézemel látogatnom és az orvoshoz járnom... . Gyakran vittem tőle 
kedvesemhez az orvosságot, ’s oily gonddal rejtegetém a’ lepecsételt dobá­
szokat, hogy még a’ szellővel sem hagyám érinteni, nehogy a’ jó szerek ere­
jükből veszítsenek. Az orvost ez idő alatt alig láttam kétszer Terézemnél. 
Figyelmeztettem ’s nagyobb gondosságra kértem öt; de ö megnyugtatott; je ­
lenléte — úgymond — nem annyira szükséges, a’ beteg már jobbuló félben 
van, csak szorgalmasan éljen a’ rendelt szerekkel.
2
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Ez idő alatt jó nagynénimet láthatóm, óta’ nyári gazdasági munkák foly­
vást falusi lakán tárták, melly a’ várostól félnapi járásnyira volt,. . . ’s hogy 
vehettem volna most időt magamnak, öté’ távulságban meglátogatni, — most, 
midőn minden perczemet a' szenvedő Teréz közelében vágytam volna tölteni?
Véletlenül termett atyám a’ városban. Elrémültem, midőn felszólított, 
hogy azonnal útra készüljek, mert Pestre kell mennem vele ’s a’ nagy befo­
lyású Nospolya tanácsos társaságában.
Szabadkoztam... Hasztalan volt! Oh, atyám olly kérlelhetlenül szigorú 
férfiul ö felőlem, mint egykor nagyra menendő tisztviselőről, a’ legfelleng- 
zöbb reményeket táplálta, mellyeknek mindent, még önmagamat is , kész lelt 
volna feláldozni. ’S e’ rögtöni utmost épen érdekemben tétetett... Esdeklés 
által kísértéül szivét meglágyítani; de előtte csak a’ gondolat is, valami ollyast 
akarni, mi a’ tanácsos-pártfogónak nem tetszhetek, borzasztó volt. — Még 
csak meg sem szökhettem, a’ mire valóban nagy kedvem lett volna, mert foly­
vást szemmel ta rto tt;. ..  könyes szemmel málháztam be ruháimat.
Két óra múlva a’ tanácsos elvégezte a’ városban látogatásait, ’s azonnal 
kocsira ültünk... Ut ennél keservesebb nem lehetett 1
Épen kikanyarult kocsink a’ városból, midőn mellettünk egy födeleshinló 
robogott el. Rápillanték, ’s magamon kívül riadtam ,m egálljt a’ kocsisnak, 
’s kiszöktem ülésemről. . .  Mind a’ két kocsi megállott, ’s én, odahagyva a' 
magunkét, a’ másikhoz szaladtam... A’ vér fagyott meg ereimben, midőn 
benne az orvos mellett egy papot láték ; sápadtan a’ kocsi ajtajához dűltem, 
’s lelkendezve kérdezem: ha olly reménytelenül roszul van-e Terézem, 
hogy már a’ halálra akarják előkészíteni? A’ pap csudálkozva nézett rám ; 
azonban az orvos mindenkép nyugtatott és csilapitott, ’s elmondá, hogy Te­
réz nemcsak veszélyben nem forog, hanem egéssége majdnem egészen helyre­
állott, ’s most nem orvosi kötelességében, hanem baráti látogatóul megy a’ 
pappal együtt Terézhez. Minden rábeszélő tehetségét elővette, csakhogy 
megnyugtasson.
Atyám nem tudta mire magyarázni különös magamviseletemet, leszállott 
a’ kocsiból és haraggal lépett hozzám . Parancsának nem volt erőm ellensze­
gülni. Forrón szoritám meg az orvos kezét, ezer üdvözletét bíztam rá Teré- 
zemhez, és esdekeltem, hogy körűié semmi fáradságot ne kíméljen. Mint 
örültem, midőn mindent olly szívesen Ígért!
Csak meg kell vallanom azt i s , hogy az első éji állomáson kísérletet 
tevék, atyámtól titkon visszaszökni. Már szekerest is fogadtam. De az öreg 
szolga árulóm lett... Milly szemrehányásokat kelle atyámtól kiállani! Többé 
szökésre gondolnom sem lehetett!
Utunk a’kétségbeesésig sokáig tartott! Két egész hónapig hurczolt atyám 
egyik helyről a’ másikra. ’S miért? hogy a’ hatalmas tanácsos kedvét teljes 
mértékben megnyerjük, hogy iránta szolgálati készségünket napnál vilá­
gosabban bebizonyítsuk. — Csak egy hétig maradtunk volna egy helyben, 
hogy választ kaphassak Terézemtöl leveleimre, mellyeket én majd minden
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postahelyről küldöztem hozzá. De nem! A’ tanácsos egy ősi jószág vissza­
nyerése után fáradozott; Magyarországban, Ausztriában, sőt Olaszhonban is 
városról városra, helységről helységre száguldoztunk megállapodás nélkül; 
hol egy hires ügyvéddel értekeztünk, hol valamelly levéltárból okiratokat má­
soltattunk le, hol tanúvallomásokat hallgattatánk ki, hol ismét bizonyságlevele­
ket szedtünk össze hiteles személyektől.
Valahára visszaérkeztünk Budapestre. A’ jó tanácsos hálát mondott 
atyámnak szives közbejárásaért, velem teljes megelégedését nyilatkoztaié, 
azon szívességet, mellyet fontos ügyében iránta az egész utón olly teljes 
készséggel tanusiték, örökké emlékében Ígérte tartani,’s biztatott pártfogásá­
ró l . . .  Végre elváltunk.
Atyám kinyilatkoztató, hogy a’ fővárosban kell maradnom, ’s hivatal- 
pályámat a’ tanácsos védszárnyai alatt megkezdenem. Hasztalan volt minden 
kifogásom, hogy én bureaui hivatal viselésére de legkisebb kedvet és haj­
landóságot sem bírok; — beszédemmel csak haragját ingereltem. Hosszú ké­
relem után sükeriilt annyi kegyet kinyernem atyai szivétől, hogy egy hétre 
megengedé szülővárosom vidékére távozhatnom.
(Vége köv.)
S Z I L V E S Z T E R  É J É N ,
1 8 4 4-ben.
Zúg a’ harang ; még néhány pillanat,
’S egy év merül a’ múltak ködhonába ;
Sírján újabb á l l : Izis fátyolába 
Burkolva, mellybe Isten az, ki hat
Mit rejt? Dicsőség ’s üdv-e, a' mit ad 
A’ bús 3Iagyarnak sok gyászév dijába ?
Nem küzd-e ismét e ’ nemzet hiába,
’S karolni nem fog lenge árnyakat?...
Döbbenve áll a’ honfi. Kebelét 
Vad kétkedések kínja tépi szét:
’S a’ múltba nézve — lankad szép reménye !
%
El csüggedés, el! — Él még a’ Magyar;
’S ha hont, szeretve, tenni kész, akar:
Virad reá még szebb kor égi fénye.
Császár.
2 *
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N É  P D A L 0  K.
I.
A’ Dunában megfürödtein, 
Barna fiból szőke lettem ;
Ide hát, ki szőkét kíván. 
Nincs énnékem semmi hibám.
,Kit barnának szült az anyja, 
Barna színét el ne hagyja;
A’ legény nem vászonfajta, 
Hogy fehérítsenek rajta.
De kit isten úgy teremtett, 
Hogy szőkének nevelkedett, 
Mi tagadás, kapok rajta,
Mert a’ szőke úri fajta.*
Cz-ucz-or.
II.
Árva vagyok, mint a’ fűszál, 
Mért árvának a’ virágszál? 
Mért szegénynek tollas kalap. 
Ki más kenyerébe harap?
Fija vagyok az apámnak:
Hejh, nem ura a’ nyájának; 
Ingyen szolgálom ő kernet, 
Hejh, mégsem ád rajtam semmit.
Bocsásson hát a’ világra,
Ne legyen gondja fijára:
Nagy a’ világ, I ujdoshatom: 
Jóra fordul tán még sorom.
Tamásy Ágoston
D A R Á Z S O K .
I.
M Á R T Á S I  O R V O S  UR.
011y világban elünk, hol minden ember többet Ind, mint tanult, azaz: ollyan do­
loghoz is é r t , miről azt sem tudja, talpánál vagy üstökénél kell-e azt megragadni? 
Tudomány és művészet szinte hemzsegnek a’ charlatanoktól. A’ ki szavaimban kétlik, 
ám forduljon meg bizonyos pompás termekben, vagy akár a' czinkotai helységház tég— 
lapadolatu szobájában, mindenütt állításom leggyönyörűbb példányira fog akadni; mert 
nyakunkba vetik ezek magokat, mint Krebszné asszonyság Krumm Eliáséba, vagy 
köntösünk galléréba ragaszkodnak, mint a’ debreczeni sár a’ gyapjuszekér küllőibe.
Eddig legtöbb charlatant az o r v o s i  tu d o m á n y nevelt: ezt a1 charlataneria 
apjának lehet nevezni. A ’ b é c s i t ő l  kezdve egészen le a' p a d u a i  egyetemig — 
hogy t. i. a' calholicus bajor- 's a’ pogány törökországi szélek közt maradjunk — 
minden orvosi kar évenként egy légió okleveles Dulcamárát küld a' világba, ki a’ vé­
letlen sikernél istenitésre, tudatlanságánál pedig a'sirásó  felebaráti szcretetére szá- 
molliat. — Kivételek, 's pedig igen dicséretes kivételek, mindenütt vannak 's azért 
igen sajnálnám, ha valaki M á r t á s i  orvos urat épen köztünk keresné és — m e g ­
t a l á l n á !
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X. grófnál tánczestely vo lt: a’ inéltóságos ur, a’ kínos divatnak hódolva, pur 
úgynevezett ,literátor‘-t is meghitt — p a r á d é n a k !  Különös pártfogásból, mit, köz­
tünk mondva, .Estikéim'-nek köszönhetek, mellyek a’ méltóságos asszony balzacján, 
magyar könyvhöz illöleg, f e l v á g a t l a n u l  hevernek, én is bejutottam a‘ válasz­
tottak körébe ’s azon rendkívüli kitüntetésben részesültem, hogy darabideig a' tükör­
sima padozaton korcsolyázhassam ’s a’ mellettem és körülem suhogó antivédegyleti at­
laszruháknak jobbra balra mély bókocskákat csapva, kileshessem az alkalmat, midőn 
a’ szárnyajtókon ismét olly észrevétlenül, a’ mint bejöttem, kiosonhassak. Azonban az 
ember, kivált a’ m a g y a r  ember, igen sokat fö l  t e s z  magában, mit mások v é ­
g e z n e k  el, a’ mi egyébiránt, keleties természetünknél fogva, nem volna ugyan nagy 
baj, csak azután köszönet is lenne benne.
A' s o r s ,  vagy a’ fá t  um — nem tudom, mikép nevezik jobban magyarul a’ 
konkolyt, melly buján sarjadzik az emberi elet lelarlózott örömvirányiban — egy ér­
zékeny lelkű kisasszonyra buktatott, kit a’ nemzeti színház egyik páholyából ismerek, 
hol öt rendesen láthatni, ha a’ ma n d z s  u r b a n  bérletszünés van. Melusina kis­
asszony ugyan túlhaladta már a' tizenhatodik évet, de a’ negyvenediket azért még egé­
szen el nem érte. 1 Ily hölgypéldányoknál rendesen az a’ szerencsétlen szerencsém 
szokott lenni, hogy mindenkor akaratom ellen a’ hóditó szerepét kell rögtönöznöm, 
kinek ostrom nélkül megadják az előbb o l v a d é k o n y ,  most o m 1 a d é k o n y szi- 
vecskét, minek szerelmi táborozásimkor eddig épen annyi hasznát vettem, mint a’ se­
besen haladni akaró tábornok a" társzekerek ’s — remondák hosszú vonalának.
,Ah, ön is itt? édes Frankenburg ur !‘ — sipegett a’ kisasszony, midőn egy hosz- 
szu számfelettes háta mögött, hova ijedtségemben retiráltam, megpillantott. — Char­
mant! oily ritkán lehet önt látni, pedig egy újságírónak mindenütt jelen kellene lenni, 
hol valami látni való van.1, ‘S ezzel keményített szoknyáit illesztgetvén, egy szeles kar­
székben kiterpeszkedek, mint a’ páva, ha sátort von.
Ijedtségemből még nem térvén egészen magamhoz, némán hajlogatám maga­
mat a’ nyolczadfél lustiumos előtt’s bábel-fejék^n keresztül sóvár pillantatokat röpi- 
lék a’ mellékteremben dúsan föllerilell asztalra, melly az iIlyetén estélyeket leginkább 
teszi — é l d e l h e t ö k k é .  De Melusina kisasszony bűvös köréből nem lehetett olly 
hamar megszabadulni: inkább sikerült volna ez egy fiatal Írónál, ki munkái felolva­
sásával akar bennünket megtisztelni, vagy egy nyakas hitelezővel, kivel a’ vácziwt- 
czában véletlenül találkozunk, miután otthon vagy tízszer kerestettük magunkat.
,A propos, é d e s e m !  (ez az é d e s  olly keserűen éré füleimet, mint mikor azt 
a’ férjhez intézi kedves neje a’ — divatárusnö contójával,) látta-e ön azon nagy em­
bert, azon csudaorvost, ki^nem rég Pestre jött lakni ’s ezen rövid idő alatt közbeszéd 
tárgyául szolgál valamennyi salonokban? . . de mit is kérdem ezt egy újságírótól? ön 
bizonyosan tud és hallott már valamit felőle ’s olly szives leend . . ‘
„Mit sem tudok“ — mentegetödzém olly izellen képpel, minő R. barátomé volt, 
midőn az akadémiai választásoknál megbukván, valaki azt kérdé tőle: megválasztották- 
e levelező tagnak? Nem volt nehéz kitalálnom azon csudaembert, kit Melusina kisasz- 
szony érteni méltóztatott; mert ha nálunk egyik salonban valakit felkapnak, az bizto­
san számolhat reá, hogy a’ többi kilenczben is hasonló szerencséje leend — darab­
ideig, t. i., mig a’ bútorok nem változnak: ’s azért igen természetes, hogy az illy 
percznyi szeszély embereit hamarább megismerjük , mint a’ legalaposabb tudományu 
férfiút, ki, mint az aranypor, mély aknákban rejlik, midőn a’ csillámkö mindenütt 
utunkba tolakodik.
,Lehetetlen4 — folytatá Melusina kisasszony ’s ében legyezőjével egy mellette 
üresen hagyott székre mutatott. Gépileg helyet foglaltam, azon édes meggyőződéssel , 
hogy az, ki e’ széket üresen hagyá, nagyobb szerencse fija volt, mint én. ,Lehetetlen! 
ki nem ismerné doctor Mártásit, azon hökeblü, nemesszivii emberbarátot, ki, miután 
egész Európát beutazta ’s a’ vadembereknél csudatettei miatt majdnem eleven testtel
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megsüttetetett csupa tiszteletből, most városunkba költözött, s egyik kórágytól a’ má­
sikhoz sietvén, mindenütt mentő angyal gyanánt jelenik meg a szegény betegeknek, 
kikről más orvosok már régen lemondtak, ö  előtte nincs nyavalya, nincs baj, melly 
halálos volna .
„Nagysád elfelejtő, — sohajték rekedt fuvolyahangon — hogy a’ szerencsés még 
önnek szemeit nem látta.“
,Önt mindig csintalan embernek ismerem1 —  szemérmeskedék a' kisasszony ’s 
szeretett volna elpirulni, ha az ujjnyi vastagságú máz ezt megengedi.
„Csak azon számos betegekre hivatkozom , kik nagysád szemeibe tekintettek“  
— válaszolék gonoszul kötekedő udvarisággal. Isten tudja, oily desperatus hangu­
latban valék, hogy Melusina kisasszonyt még a’ medicei Venusnak is elnevezem, ha 
ez által tőle megszabadulhattam volna.
De bajom mindinkább növekedett . . . Melusina ködszürke szemeiből olly epedó 
pillantatokat álg^uzott felém, hogy egész testemet hideg borzadás futotta végig'. Az 
ijedtség tetőpontját azonban csak akkor érém el, midőn a’ keményített ruhákat suhog­
ni hallám ’s a’ kisasszony közelebb erölködék hozzám simulni. Oh, ti széles területű 
oudinot-szoknyák ! soha nem érzém annyira jótékonyságtokat, mint midőn Melusina 
kisasszonyt tőlem félölnyi távolságban tartottátok. Édes istenem, milly tragicomicus 
vala azon perez, midőn a1 gyönge hölgy nem bírván többé közelebb simulni hozzám, 
hóburkos kezeit manoeuvriroztatá köriilem ’s lassú sóhajra nyitván meg a’ lehetőségig 
piczinyre szorított ajkait, utánozhatlan hangnyomattal susogá felém a’ legyezönyilá- 
sok közt e’ borzasztó kellemetességü szavakat: ,Az istenért, mérsékelje magát, ked­
ves barátom; a’ szégyen megölne, ha valaki e’ teremben csak gyaníthatná, hogy ö n . .‘ 
A’ többit szemérmetesen lesütött szemei mondák el.
Ez már legmerészebb képzetimet is tulhaladá, ’s mivel gyomromat inkább féltőm, 
mint szivemet, tanácsosnak tartám, a’ gonosz tréfával felhagyni. Egy bátor, vagyis 
inkább elszánt köhégcselés után előbbi beszédünk fonalát felkapván, a’ csudaorvosra 
tértem.
„Csak most jut eszembe; valóban, épen most, — mondám, tettetett üdülést színéivé 
szórakozásomból — hogy Mártási urat ismerem, ki valóban rendkívüli férfiú . .
,Oh, igenis;‘ vága szavamba a’ kisasszony ’s egy köszönő pillantatnak tetsző 
szemhunyoritással jutalmazá meg azon gyöngéd figyelmemet, mellyel tusakodó sziv- 
érzelmei iránt viseltetém. ,Igen; az ö pillantata behat a’ természet legmélyebb titkaiba; 
ő mindent tud, mindent lát, mindent hall . . . előtte nincs titok, nincs lehetetlenség . .‘
„Igaza van nagysádnak,— folytatám iróniái mosolylyal — még azt is tudja, miről 
más közönséges emberek nem is álmodoztak ’s mit ö a’ konokhitüeknek mindenkor 
kész olly világosan megmutatni , mint a’ minő világos az, hogy kétszer kettő — öt ! 
O mindenesetre rendkívüli ember; olly tünemény, minőt a’ nagy Napoleon ’s Weil 
Fülöp után Europa csak minden században egyszer szokott teremteni.“
,Ugy van!‘ bizonyitá a’ kölgyecske csillogó szemekkel, mikből kiolvasni lehetett, 
miszerint Melusina kisasszony minél előbb beteg szeretne lenni, hogy a’ csudaorvos ál- 
tal gyógyitathassa magát.
„Sőt a’ legmerészebb fogalom is messze marad a’ v a l ó s á g t ó l ,  — folytatám 
ahg elfojthatott gunynyal. — 0  nem ismeria’ betegséget,mert mihelyest valahova belép, 
azt azonnal kiűzi a’ szobából, ’s a’ hol ő lakik, ott a’ sírásónak ugyancsak vékony fa­
iatok jutnak. S — városában, mellynek mintegy ötvenezer lakosa van, a’ doctor ottléte 
alatt egész álló évig csak tíz ember halt meg 's ez is csak azért, mert restauratio al­
kalmával a g y o n ü t ö t t é k  egymást. — Mi volt ezen csudaemberhez képest egy Hi­
pocrates, egy Galenus vagy egy Theophrastus Bambastus Paracelsus ab Hohenheim ? 
nyomorult kontárok, hitvány pilulahösök!“
,Ugyan kérem, kedves barátom, ezen urak mind Pesten laktak ?‘ kérdő szere­
tetreméltó naivsággal a' kisasszony.
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„Azelőtt, igenis; — válaszolók — de miután nálunk m i n d e n  beteget meggyó­
gyítottak, Soroksárra mentek praxisra.“
Olvasóim bizonyosan túlzásról fognak engem vádolni Melusina kissasszony elle­
neken, kit nem képzelhetnek annyira Inilehitünekjhogy szavaimba, mint bizonyos part­
csapatok a’ mesteréibe, megesküdjék. De ismerik-e önök az éretlen lelkesedést, melly 
óriássá növeszti a’ szúnyogot és hidat épit a’ Gellérthegy legmagasabb fokától a’ pes­
ti városház tornyáig? Váljon nem lehet-e némelly emberekkel még azt is elhitetni, 
hogy Elsler Fanni egyik világgolyóról a’ másikra pirouettiroz’s a’ nádirponton a’ le g -  
csudásabb éntrechat-okkal ragadja el — a1 fehér medvéket! ?
,,A ’ mint mondám, cdes nagysád, — folytatám dicsbeszédomet — a' nevezett 
urak, kik, köztünk mondva, eddig az orvosi tudomány csillagainak tekintettek ’s pe­
dig nemcsak itt Pesten, hanem még Kerepesen, Tétényben és Budán a’ várban is, Már­
tás! ur előtt olly parányiakká törpülnek, mint a’ kis H. a’ n a g y  Vörösmarty előtt.“
, Nem ismerem ezen jó urakat . . ‘ monda kérdőleg a’ magyar salonhölgy.
„V e r s i r ó k, — felelék keserű gúnynyal — Pesten laknak ’s a’ nemzeti körnek tag­
jai. — De térjünk vissza divatorvosunkhoz. Megfoghatatlan, minő csudákat visz véghez ezen 
Mártási ur. Csak néhány példával szolgálok nagysádnak: X. ur halálos ágyán fekszik, 
háziorvosa valami szert c s e p p e k b e n  adott be neki, ekkor megjelenik Mártási ur, 
az orvost elkergeti ’s a’ betegnek ugyanazon szert p o r o k b a n  adja be ’s — oh csu­
dák csudája! félóra múlva a’ beteg mindkét lábával egyszerre kiugrik az ágyból ’s es­
te a’ nemzeti casinóban a’ legújabb bokortánczot aprózz^ egy aszkóros kisasszonynyal, 
kit Mártási ur szinte akkor reggel mentett meg a’ halál torkából.“
,Csudálatos!‘
„Y. ur már két óra előtt m e g h a l t ;  Mártási ur véletlenül betoppan a’ szobába 
’s életmentő szereiből két cseppet önt a’ halott szájába ’s — im e! —  a’ halott még 
egyszer fölnyitja szemeit, ’s megpillantván Mártási urat, m e g f o r d u l ,  á g y á b a n .  
Mártási ur az özvegyet vigasztalja ’s a’ nagylelküleg elutasított ajándékot zsebébe dug­
ván, az ajtónál kioson.“
,Hihetetlen !‘
,,A’ kancsal szemek gyógyításában is igen szerencsés Mártási ur. A’ minap egy 
r e n d ő r t ,  ki eddig e g y i k  s z e m é v e l  a’ fogolynak kezére, a’ m á s i k k a l  
annak zsebére nézett, annyira helyreállított, hogy a’ rendőr most már m in d  k é t  
szemével a’ z s e b r e  néz! — Szóval, ö csudákat müvei . . a’ betegek már azon hírre 
is, hogy közeledik, ijedtségökben mind meggyógyulnak. Hol van orvos, ki illy büv- 
erövel dicsekhetik?“
, Sehol az egész világon; — mond Melusina kisasszony görcsös extasisban — 
más orvosok örülnek, ha betegeik v a n n a k ,  ö iparkodik azoktól m e g s z a b a ­
d u l n i . 4
„Hátha még a’ kórágynál látná őt, nagysád; ha féltuczat tanitványinak, kiket 
r e n d e s e n  ő szokott fizetni, miért is r e n d k í v ü l i  professornak nevezik öt, lecz- 
kéket ad a’ boncz- és tagficzamodás mesterségében ! ? Utánozhatlan ékesszólással 
taglalgatja a’ körülbámészkodók előtt a’ betegség okait és hatását ’s a’ világ minden 
ismeretlen nyelvén elöszámlálja azon ezerféle gyógyszereket, mellyek mindenkor csal­
hatatlanok ’s jelenleg csak történetesen okozák a’ beteg — h a l á l á t .  Elsorolja, hány 
ezer beteget gyógyított meg, kiknek felét sem látta, hanem csak nyavalyájukat, vagyis 
inkább annak symptomáit mondatá el rokonaik és barátaik által. Panaszolkodik, hogy 
százezerfelé kellene osztania , ha csak tizedrészét akarná meglátogatni azon betegek­
nek, kik nála már évek előtt praenotálva vannak ’s kik még évekig várakozhatnak, 
míg rájok kerül a’ sor, ha addig vagy meg nem gyógyulnak, vagy meg nem halnak. 
Elmondja, hogy évenkint tiz kocsit ’s ötven meklenburgi lovat tönkre silányít, mert lo­
vai éjjel nappal hámban vannak ’s nem ritkán sem ö, sem azok egy falat abrakot sem 
látnak három egész napig . . . “
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A' kisasszony íigyelmesbbé és nyugodtabbá lön melleltem: valahain átlátni kezeié, 
bogy gúny nélkül lehetetlen valakire illy képtelenségeket komolyan ráfogni. ,A’ mint 
gondolom, mondá, szemeit inquisitorilag reám meresztve, ön M á rtá s i ur helyett egy 
valóságos c h a r  la t anna l  akar engem megismertetni?"
„És ki mondá nagysádnak, felelék határozottan, hogy Mártási urat valaha más­
nak tartottam, mint c h a r l a t á n n a k ?“
,De az egész város divatorvosa ? . . ‘
A’ divatból ki fog menni, mint' az abroncsszoknyák,“ mondám sokat jelentő 
hangnyomattal, mit Melusina kisasszony reá nézve kedvezöleg iparkodott magyarázni 
Könnyű legyezőiitést érzék vállamon.
,Juvenál!‘ susogá a' kisasszony . .
„Ninon L'Enclos!“ sohajték én . . ’s egy epedé pillantattal siettem az — é t t e ­
r e mbe .  F r a n k e n b u r g .
U T I E M L É K E K.
P E S T * ) .
A' ki magyar dolgokról ir , nagy erőlködésébe kerül, hogy sorai önkénytelen 
is gúnyos tartalmuakká ne váljanak. Mi isten kegyelméből mar ezer éves ’s igy épen 
nem fióknemzet vagyunk, mégsem tudók levetkezni azon eredendő bűnünket, hogy 
ügyeink végzését ne halogassuk untalan máról holnapra. Mi az illuminatióhoz roppant 
költséggel megtesszük a’ határtalan készületet, ’s midőn már ki kellene vele világítani, 
bölcs képpel azt mondjuk: ,majd holnap.‘ — És miért nem ma?!  Hogy holnap annál 
könnyebben mondhassuk: ,de bizony majd holnap után.4
Valami orvosi könyvből olvastam: hogy a’ rengeteg világban az emberek meg­
annyi kis világul nézhetók. Ezt én elhivém : mert mikép a’ világ-alkotmány, úgy a’ picziny 
ember is egyenként, mindegy bizonyos k ö z é p p o n t  körül mozog. Mi e ’ közép­
pont? — Fedezze fel olvasóm! Hanem e’ sok apró világ közt a’ nagyobb szám vastag 
velejü; ‘s a’ testi érzékek feletti subtililásért nem igen öli magát: és ezt már nem­
csak hiszem, — mivel hi nni  csupán annyit tesz, mint s e m m i t  s e m t udni ,  — 
hanem tudom is.
Az emberi tettek két rendbe sorozhatok: okos és nem okos teltekre; és valódi 
Fatalismus, hogy az ember, minél okosabbat akarna tenni és mondani, annál bolon­
dabbakat müvei, — és megfordítva. Ennek ugyan mi lehet az oka? A’ fatalismus-e 
vagy a’ szabad akarat?! — Az itt mondottakat, kinek hogy tetszik, úgy alkal­
mazza! — Most lássuk: hány bét a’ világ Pesten?
Jövett, Pest sorompóit érvén, É pí tőfa- (épületfa helyett) r a k t á r t  olvastam, 
bzegény nemzeti nyelv! heh sokképen csűrnek csavarnak tégedet !
P e s t  nevendék kecses leányhoz hasonlít, kit évek múltával ismét és ismét meg­
látogatván, mindig szebbnek ’s virulóbbnak találunk. Azonban az építészeten kivül a’ 
művészetnek minden egyéb ágában földhöz ragadt szegény árva **).
) A t. szerző meg fog engedni, hogy becses küldeményinek érdekes sorát megsza- 
kasztya, »’ többiek előtt e ’ czikket véltük l e g e l ö l  közlendőnek. S z e r k
•') F.pen ittlétemkor folyt a’ divatlapokban a’ felett a’ vita: hogy P. Horválh Lázár v. 
tiorove liozla-e e l s ő b b  szoba, hogy Eszlerházy hg. képtárát Becsből Pestre szál-
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Ha a’ sors pesti lakossá telt volna, azért riinánkodnám ő vaksága előtt, hogy ide 
senator, serfözö, sütő, molnár, mészáros, kertész vagy hidbérlö képében, rakjon le a' 
főváros keblébe. Oh, ezek Pest lakosai felett megannyi urihalóságot gyakorló állapo­
tok; 's mindezek t e l j e s  gyomorbeli meggyőződéssel hiszik, hogy nem az ö hiva­
tásuk van a’ pesti községért felfedezve ’s létesítve, hanem a’ pesti község van az ö ál­
taluk kiszolgáltatandó méregdrága valamik bevásárlása végett teremtve. — Csuk mégis 
hasznos, ha amoda az alkotó szomszédságában kikopnak az időből, mint a’ fa tó szánka 
a’ hóból! — A’ kegyelmes ur isten éltesse továbbra is azt az eléggé nem magasztal­
ható czéhességet, — ’s éhességet!! — Azért él az ember, hogy egymást húzza, — 
’s nyúzza. — Kinek ideje ’s jó feje van, Pesten az, élő példák után, sok mindenben 
okulhat. Gorombaságot tanulni akaró csak a’ vámszedök-, íiakerek- és uzsorásokat 
hallgassa ; az igazságszolgáltatás legegyenesb módját látni kívánó ezt a’ rendőröknél 
leghamarább felleli. Ki az egalité-és liberté-t viruló keletben vágyik láthatni, elegyedjék 
a’ b ü r g e  revő kardos ,hazarcményei‘ czímmel ékes ifjouczok közé; ha pedig nyelv- 
bábel iránt kíván magának tiszta fogalmat szerezni , messze ne fáradjon, ezt Pest bár- 
melly zugában föllelheti. Mikép lehet a’ jó isten hosszú napjait mitsem-tevéssel elá- 
csorogni, 1000  ft. után 1200 ftnyi jövedelmet huzni; gazdag prókátorrá ’s három 
nagy ház urává lenni! százezerrel spékelt erszénynyel bankrotirozni; iparlovagból 
arszlánná magasulni, ’s e’ fénypolczról a' dologházba leszállani, — meg sok egyéb 
szépet’s haszonhajtót eltanulni: az mindezt Pesten szűk koponyával is megtanulhatja.
Azonban én már kinővén a’ pelyhes évekből, ezúttal csak bámulni jöttem 
P e s t r e .
Épületei közül a'nemzeti tudományosság és műkincs fényes carnoka,a’ mu z e u m  
ép ü le te , érdekelt leginkább. Ismételve olvasám a’ hírlapokban, hogy ez épület épí­
tése el van hibázva, de az illető tudósítók, a’ hibát nagybölcsen ki nem jelelvén, ön­
szemeimmel merészkedém felfedezése iránt külsején vizsgálatokat tenni. ’S én csupán 
azon hibát találtam: hogy az épület földszinti emelete, szinte félig a’ földbe sülyesztve 
vau építve ; azonban ezen — igaz elég nagy — hibát leszámítván, a’ muzeum-épületet 
olly fenségesen nagyszerű alakú müépitménynek találtam, melly München építészeti 
műkincsei közt is helyet foglalhatna. Belsejét, különben is rendezetlen lévén, még nem 
volt időm megnézni. — De mindenkinek önhite! — Hát a’ szegény Academia mikor 
fog már a' múzeummal egybeházasítva párosittatni? különben is a’ két Széchenyi te­
remtmény szoros vérségben áll egymással. E’ házasság elrendelésére sem volt id ő  ; 
pedig mi nálunk mindig pazarolva bánnak az idővel.
Kedves hatással vala rám a’ mindinkább erösbüiö n e m z e t i  s z í n h á z .  Ittlé­
tem alatt ugyan a’ kitünőbb színészek betegek vagy vendégeskedni lévén, holmi a- 
vultságokat hurczolának át a’ színpadon. — Színházunk emelkedését fökép Bartay ur, 
az ide édesgetni tudó szereket kilelö ügyessége- ’s tapintatának tulajdoníthatni.
Én a’ színházat erkölcsi intézetnek — miként egy nemes hatóság — soha sem 
tudtam tartani, mert egyéb illyes mulatsági intézeteknél is nem az erkölcsiség terjesz­
tése, hanem (bár miről ábrándozzunk) a’ mulatság a’ főinditó o k ; legtöbb ember léte 
czéljául csupán a’ mulatság- és gyönyör-élvezetet tartja : — azonban nemzeti színhá­
zunkat nem pusztán mulattató, hanem fökép n e m z e t e s i t ő ,  és továbbá a’ hazai szin- 
müvészetet kinevelő, és a’ szinmüirodalmat tenyészet- és felvirágzásra segítő intézetnek
llthatná Engedjenek meg ezen urak, é n ezen óhajtást még az 1839diki Regélőben 
megjelent „ B é c s i  l e v e l e i m é b e n  szóba hozam az azon képtár igazgatójával 
volt párbeszédemből néhány mondást közölvén. - De bizony mind az én akkori, 
mind ez utóbbi szavak foganatlanul hangzottak e l ! ! Azon képtár még mindig Bécs- 
ben szállásol, ’s tán utódink sem érik meg Pestre hozatalát, llohó! magyarnak!? 
képtár!? Cs. 0 .
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nézem. A' nemzetesitésbon halad is meglehetősen, mert ingereivel kieszközli, liosry az 
idegen ajknak is —  elhagyva a német színházat — olt keresik lel szokott élveze— 
tokét. — A1 színészek nevelésére nézve még nem sokat tett; ezeket magának neveié 
még eddig, a’ vidékek számára legfeljebb csak egy-két vendéget küld. — A’ szinmü- 
irodalomra is alantas jelentőségű hatással vala még eddig, mert r e n d e n t u l  v á l o ­
g a t ó s  lévén az eredeti darabok iránt, igen keveset m é l t a t  b e t a n u l á s r a ;  — és 
a' mellyeket elfogad is, hacsak az illető iró nem zörget és őrt nem áll " ) ,  a Icg- 
hanyagabbul szokták előadni; pedig jó játékkal rósz darabból is lehet türhelöt terem­
teni, és megfordítva : hanyag- keszületlenséggel a'jót is meg lehet buktatni.— Valóban 
furcsa a’ BP. Híradó tudósítása, hogy azon színmüvek, mellyeket a vegyes választmány 
még eddig megbírált, mind visszavetendő silányságok voltak, és csak azon darabok 
nem buktak m eg, mellyek a’ választmány e l é b e  ne m t e r j e s z t e t t e k .  — E' 
szerint legjobb volna tán, ha m e g k ü l ö n b ö z t e t é s  n é l k ü l  magára az igazga­
tóra bízatnék m i n d e n  eredeti darab e l- vagy nem-fogadás iránti megbirálása. —
— Jelenkorunk ferde Ízlését ismervén, sőt mint a’ jelenkor gyermeke ebben osztozni 
kényszerülvén, gyakorta gondolkoztam: hogy miután minden tekintélyesb nemzetnek 
saját nemzeti egyéni sajátságain alapuló szellemű szinmüfaja van , p. o. a1 németnek 
,Posse‘, ,Melodráma4 és ,Spectakel‘ darabjai; az olasznak balletos operája, a’ fran- 
cziának ,Vaudeville-4je 'sa't., és ez idegen életképek nálunk is legtöbb, sőt átalános 
tetszést találtak, nem pedig a’ szigorú dramaturgia szabályai szerint alkotott müvek;
— hát mi magyarok, micsoda nemzeties szellemű színmüveket teremtünk, mellyek 
olly zamattal bírva, a’ nagy többség élete , vágya és Ízlése viszhangjai legyenek ? És 
im, Szigligeti népszínműveivel szerencsésen felfedezé a’ színmüvek olly nemzeties fa­
ját. — Hogy Szigligeti legszerencsésb az eredeti színmüvek írása- és szerkesztésében, 
ezt — meg nem tagadva tőle a’ t e h e t s é g e t  — fökép helyzetének tulajdoníthat­
ni. így volt ez mindig. Shakespeare, Moliere, Koczebue, Raupach, Raimund, Neslroy 
'sa ’ t. a' színészettel mind szorosb összeköttetésben voltak. — Szigligeti uj darabjaiban 
a' népies jelenetek és daliok bírnak legtöbb vonzó erővel; 's úgy látszik, hogy ö mü­
veit szinte egyes játszók egyéniségéhez szabva, alkotja.
A magyar irodalom szinte kizárólag Pesten központosul. — A’ pesti könyvke­
reskedések igen szépek; de meglepő az, hogy bármellyikben is a’ segédek többnyire 
egy szót sem értenek magyarul; ’s magok a’ kereskedők nehezen tudnának egy rövid 
levélkét is magyarul fogalmazni.— De ez mind semmi**); csak minéltöbb jó magyar 
vállalattal gyarapítsák irodalmunkat. — I. barátom a’ k ö r b e  vezetett. Akkori még 
régi szállása igen szűk volt. Az aristocratiai bűzre igen hajlandó irók ellenében, a’ 
magyar irók irodalomra nézve jótékonyabb összeolvasztó eszközt e’ társulatnál alig le­
hetett volna kigondolni.
Epen ittlétem alatt kezdődött két vezér political hírlapunk uj stádiuma, ’s minde­
nütt ezek jelene- és jövőjéről folyt a’ vita. Valódi csapás hirlap-irodalmunkra ’s a’ 
forrongó jelenkorra nézve Ko s s u t h  lelépése.
Én Kossuthot közelről nem ismerem; sok pulyalelküek gyalázlák egyéni saját­
ságait; magános körben büszke rátartónak, függni nem szerető embernek ’sa 't., mon­
dák. Irataiból kitetszett, hogy önmaga eléggé tudta állása fontosságát, szavai és 
erélyei hatályát.
En Kossuthban  ^ az nristocratia egy nálunk uj nemének az észaristocratiá- 
nak megalapítóját, uj szellemi időszak teremtőjét, látom. Továbbá ö t e r e m t e  jour- 
nalisticánk jelenét. E’ mezőn főnökül kitünöleg ajánlják öt; velőkig ható szép és
)  ^agy nepotismusi érdekek nem harczolnak mellette . . ,  S z e r k .
**) Dehogy s e mmi ;  mi ezt igen nagy botránynak’s egy dúsan jutalmazó nemzet el­
leni tiszteletlenségnek tartjuk. S z e r k
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erőteljes szívhez egyiránt szóló, megragadó stylja, éles és sebes mely combi- 
naliója, találossága, röviden sokat mondó ’s a’ főrészeket élesen kitüntető elő­
terjesztése, politicai állása, terjedelmes összeköttetése, ragyogó szónoklata és szi­
lárd erélyessége, —  A’ „Pesti Hírlap“ vezérczikkeit az ö szerkesztése idején az 
olvasó szinte e l n y e l n i  iparkodott, ’s átolvasván, érte vagy ellene tüzesül ve, tette 
le a’ lapot: mostani hírlapunk elejére inger nélküli közönyösséggel rátekintvén, szeme­
inkkel ritkázva, átfutjuk ’s tovább fordítunk. Az uj szerkesztői szellemet csupán mint 
a’ centralisatio szerelmesét ismeri még az olvasó.
Végül, épen indulásom előtt kevéssel, történetesen a' K á r o l y - p a l o t a  előtt 
menvén el, mivel ennek a’ tulajdonos gróftól lakott osztályzatát, az ö honlcte miatt, 
sóba sem nézhetém meg, most előbb a’ gyönyörű kertet, azután pedig a’ gróf és neje 
lakát, és a’ mulató termeket jártam végig; azonban a' látottak épen nem e l é g í t e t ­
t é k  ki nagy várakozásomat. — 3Iár a’ felvezető lépcsözet igen p u s z t a .  Én azt 
szobrászati művekkel hivém ékeskedni. Legelőbb a’ k ö n y v t á r b a  léptem; ez leg­
inkább tetszett, bárba itt is a' magyar érdemesbek közül néhány márvány mellképet 
óhajtottam volna látni. Azután a’ gróf szobáit láttam. Egyszerűek, néhány igen isme­
retes aczélmetszvényekkel diszilvék. — Majd a’ kedves m a g y a r  grófnő lakosztályát 
jártam meg. Ennek termei és szobái aranyozott padolat- ’s falakkal ’s fényesen 
dús bútorokkal ragyognak. Főkép érdekesek a’ francz XVI. Lajos itt pompázó búto­
rai. De én a’ gróf és szellemdús neje lakosztályát nem igy, hanem magasb m ü i z l é s -  
s e 1, remek fresco- és illetőleg olajfestményekkel képzelém díszítve lenni. — Szépek: 
a’ veres és égszin allaczczal bevont két salon, ■— mint valami ezeregy éjből ide át­
varázsolt bájlak, — a’ báli termek ’s a’ t. — A’ Németföld szegényebb főurainak m ű v é ­
sz  i e s  b diszitvényü lakjait láttam. És egy müncheni fejedelmi palota, és a’ most lá­
tott magyar palota belékesitése közt milly roppant a’ különbség! — Egyébiránt én, és 
elvrokonim a’ magas érzelmű grófnét, bármilly bútorzatu palotában is, honleányi 
buzgó erélyessége- ’s nemes jelleméért és a’ nemzetiség szellemét nyilt lélek- és hő 
kebellel értő, ölelő és szilárd kitartással ápoló’s védő magasztos lelkületeért mindenha 
csak szeretni, tisztelni és imádni tudjuk; mert hiszen ö — mint áldást hintő angyal 
— jótékony ’s élesztő elösugárokat lövell szét árva hazánk jelen borús látha­
tára fölött.
Oh, bár minden főrangú magyar hölgy igényelhetne illy őszinte hódolatot 11 
's bár mindenikéről olly magasztalva hangoztathatná a’ szépek dicsőítésére gyűlt őszinte 
egyszerű magyar: , e z á m  a z  i g a z  m a g y a r  m e n y e c s k e ! ! 4 miként 
egy igaz magyartól haliám őt örömében neveztetni.
C s a t á r y  O t t ó .
C H I N  A I K Ö Z M O N D Á S O K
MAGYAR COMMENTÁRRAL.
,Mennyi fej, annyi vélemény!‘ Azért van tehát tisztujitásoknál olly sok fejbeve- 
röcske, hogy a’ vélemények annyira k ü l ö n b ö z ő k  ne legyenek.
,A’ szükség még a’ me d v é t  is megtánczoltatja V  Hat a’ medve mikor fog b e n ­
ti ü n k e t megtánczoltatni ?
,A’ régiek sem voltak ám bolondok!‘ Utódainknál ezen közmondás alig fog 
divatozni.
,Gyermekből férfi lesz !‘ Ez nálunk ritkán történik.
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,Ha pénzed van, ruhád is lesz !‘ Ha ez igaz volna, vajmi kevés arszlánkáink jár­
nának fekete frakkban ! ,
,Jó bornak nem kell czégér !‘ A' jó magyar munkák röfnyi hirdetések mellett 
sem kelnek el.
. Ké r d  a’ parasztot ’s felfuvalkodik !‘ Azért ütik verik nálunk.
.Kinek sok az adóssága, annak sok a’ gondja!4 Nálunk c r i d á t  mond ’s két­
emeletes házakat épit.
,Ki magosra hág, nagyot bukik!4 Ha a r a n y  lépcsőn hágott fel, nem kell félni 
a’ bukástól.
.Maga kárán okul az ember!" Hej, beh o k o s  ember volna e’ szerint a'
- 0  -  -Sm a g y a r :
.Kinek becsülete nincs, annak semmije sincs!4 És mégis, hány g a z d a g  ember 
van Budapesten!
,Munka után édes a’ pihenés!4 A’ magyar ezt megfordítja: eddig azonban még 
mindig csak — pi hen.
,Ne szaladj, még nem kergetnek!4 Pontosan követjük; csak késő ne legyen ak­
kor szaladni, mikor már itt van, ki megkerget.
,Régi pénz uj nemességet szerez!4 Nálunk uj pénz többet ér a’ régi ne­
mességnél.
.Véletlen gyakran jő !4 A’ magyar is rendesen ezt várja.
,Szólj igazat 's betörik a’ fejed !4 Azért tehát legyen igaz , a’ mit mondunk ; de 
ne mondjunk meg mindent, a’ mi igaz.
,Szegénynek való a’ munka!4 ’S mégis hány gazdag i z z a d  — kincsei mellett?
,"Nem tudni reggel, milly idő lesz estve!4 De azt csak tudhatnók, hogy é s z a k -  
r ó I bizonyosan szél fog támadni.
,Pap imádkozzék, paraszt dolgozzék!4 ‘S a’ nemes ember ? Járjon gyűlésekre.
S ó 1 y o mi.
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
KOLOZSVÁR. Karácson napján: Jelen levelemet szomorú tudósítással kezdem. 
A’ halál hideg keze egy gyönyörű virágát törte le szép és jobb hölgyeink dús lombza- 
tu bájos füzérének. Főkormányszéki belső titoknok Szacsvai Zsigmond ur 17 éves leá­
nyát, a’ kellemdús Szacsvai Ludovica kisasszonyt. Az ég nyújtson kárpótlást a’ nyert 
angyalért a’ bánatdúlt szülői kebleknek. — Jelen hó 14-kén iktatták be az ujonan 
választott szász püspököt hivatalába. A’ szertartás három nyelven ment: a’ beiktató 
biztosokhoz küldött 's felolvasott kormányszéki rendelet volt m a g y a r u l ;  a’ biz­
tosok beszédeket tartottak n é m e t ü I ; az uj püspök felesküdött d i á k u l ;  végül éne­
keltek ’s imáztak szásznémetesen. — Szerdahelyi ur dalszinésztársasága a’ novembe­
ri és decemberi hosszú estvék unalmait több jó darabokkal füszerezé. Szerdahelyi ur 
érdemei s  müvészete egyhangulag elismeretik. — Egyébiránt társaséletünk szép las­
sú erdélyi modorban czammog, semmi uj eszmeindilvány, vállalat nem zavarja az egy­
hangúságot. Majd a’ tánczvigalmak segítenek tán rajtunk! — Szöllösi ur néhány elő— 
leges gyakorlatokat tartott a’ Tauffer teremben. — A’ ,Polgári társalkodókor4 három 
tánczvigalmat adand aláírás utján; az aláírási ivek szépen betűitek, ellenben az ipar­
védegyleti iv (December 15—töl fogva hever a’ ,Társalkodó4 asztalán) szép tiszta _
egyetlen egy név sem ragyog rajta. Borzasztó részvétlenség olly honban, hol a’ ter­
mészet pazarul vesztegető ajándékait a’ tétlen nemzedéknek! — Az olvasóegylet is
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három tánczvigalmat tervezelt. — Irodalmunkban i*mét előállott valaki egy „Bendek 
János Titkai—“ val, vagy „a-1 földművelő gazdasága;“ ki irta vagy fordította ? nem tu- 
datik; terjedelme 72  lap, 's özvegy Barráné és Stein bizománya. Tilsch is aláírási ivet 
nyitott ,Z e y k János, poétái összes müveire.4 Sok aláírót, édes Tilsch ur; ha vala­
hol , itt épen helyén van a’ jó kívánság. S a j ó .
MISKOLCZl LEVELEK. I. Dec. 24-én  1844 . Voltál-e valaha, szép olva- 
sóném, beteg? érezted-e, mi az: hetekig szobád néma falai közt elzárva lenni isten 
szép egétől, epedni fris lég, szabad mozgás, az oily soká nélkülözött élvek után — 
mint az első emberpár elvesztett édene után sóvárgott, 's valahára annyi szenvedés, 
annyi keserves unatkozás után hideg orvosod rekedt szava, melly egy kis sétára a’ 
déli veröfényen szabadságot enged seráfhangként, zendült meg előtted, érezted mind­
ezt? — úgy megfoghatod, milly rózsás kedvvel vetém vállaimra téli öltönyöm dec. 1-én, 
hogy a’ keménynyé fagyott sár hátán már száraz lábbal tehessem reggeli sétámat az 
Avas kies halmára, mellynek tövében fekszik városunk. Hetekig nehezedett látkörünk- 
re gyászlepelként a’ búsongó felhők özöne, —  hetekig könyezett a’ borongó ég 's 
könyeiböl, a’ föld porával vegyítve, a' prózai sár állt elő, ha épen hajózható volna bát­
ran tengernek mondható. Oh, mi bús napok valának ezek! most lön érthető előttem a’ 
ködös Albion íijainak spleenje: Elzárva volt a’ big elem által a’ közlekedés, 's ki ve­
le küzdeni mert, esernyő, sárczipe 's nátha kíséretében is alig győzhetett; —  hát 
még estvéink e’ hosszú őszi estvék, midőn az órák ólomlassusággal perczegik le örök 
körutjokat, pipafüst légkörében whist és tarock Eduárd-Kunigunda féle változatai közt 
a’ zöld asztalnál —  hol legkomolyabb arczczal néhány ember azon tűnődik, hogy mi­
ként vessen néhány porszemet emberiség iránti nagy tartozása mérlegébe ? — nem, 
hanem hogy egy trickel több ütése legyen, 's az ármányos kis pagát elagarászassék 
— e’ hosszú őszi estvék milly élvüresek valának! 's ha jóllakva dohányfüsttel, 's az 
unalomból betömött kappan- vagy rostélyossal hazafelé ballagánk, milly szomorú te­
kintetet mutatott az est! — méla csendét csak a’ háztetőkről lehulló esőcseppek mono­
ton hangja, és a’ pocsolyában locsogó lépteink zaja zavará, itt-ott néhány világított 
ablakból bádgyadt fénypára ömlött ki az éj sötétébe, a’ sártavaktól visszatükrözve: 
minden csak búskomolyságra hangolá a’ nagy természetteli sympathíából lelkünket: 's 
ha szerencsétlenségünkre az estvék gnómjai (lámpásos utczagyerköczék, kik a’ meg­
égett 's hamvaikból soha fel nem támadandó lámpák helyét pótolják) már eltakarodtak, 
az átjáró kövek 's kátyúk topographyaját pedig honn feledök, 's ezer félrelépés— 's Iu- 
biczkolások után haza bírtunk kacsázni, 's annyi strapazzia után a halál testvérének 
bocsájtók magunkat karjaira: a’ szomorú ködös reggel mentül kevesebb ingert ger- 
j észté bennünk, jókor otthagyni meleg vánkosainkat, hogy újra kezdjük leélni a’ teg­
napi nap unalmait. — De mind e’ nyomornok egyszerre vége lön: —  megfagyott, 's 
én , bájos olvasóném ujult kedvvel ballagtam a’ tető felé , 's csekély fáradságom 
a’ szemeim előtt elterült bájlátvány dúsan jutalmazá: a’ nagy természet páratlan har­
móniája önkénytelen imára hangolá a’ kebelt, mert illy kilátást az ég csak jó kedvé­
ben teremthet. ,,Felhőtlen lengett a’ tiszta ég, 's a’ szem, meddig véges ereje engedé, 
láthatott, és látta északnyugotról fényleni a’ Kárpátok óriáspyramisait, mellyekröl 
évezredek tekintenek alá e’ szép hazára, — nézd, a’ bű, hogy annyi hondúló viszály­
nál kelle néma tanúként állniok, tisztes őszbe boritá csúcsaikat; — látta ídébb Torna 
bérczeit hóköntösükben a’ reggeli lég párájitól emelve, — nyugolnak a’ kies Diós­
győrt búskomoly várromjaival, megettük az ős Bükk lombtalanúlt rengetegét, melly 
Iánczolatával a’ félláthatárt erdőrámába foglalá; — keletnek, délnek a’ mérhetlen 
róna, az óriáslapály, melly mint a’ csendes óceán beláthatlanul terül el révedező tekin­
teted elö lt, most felelte a' nap reggeli ködpongyolájából bontakoza még csak ki, de 
milly szép e’ rónatáj akkor, midőn a’ rózsás fényben úszó ős Bükk bérczeiröl bucsú- 
sugárait árasztja reá a' nap, a’ roppant síkságon erdőcsoportok között vonul el a’ 
vészhires Sajó, kiöntései itt-ott óriásgyémántként tündöklenek, 's a’ közeltávol erdő­
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lombok közül tornyok tünedeznek fe l, ’s a' falvaktól hálózott vidék nézésiben elfára- 
dolt szem Tokaj nektárhegyén pihen meg ; —  keletészakon Zemplin ’s Abauj hegy- 
lánczolata kékellik, mig a’ néző közel perspectivjében a’ nyáron olly kies szőlőhegy - 
keritvény most lomb- ’s gerézdvesztetten tündérkert váraként keríti a’ völgyben mesz- 
sze elterült várost, a’ bölcsőjében fekvő óriást fénylő háztetőjével büszkélkedöt; —  
oh, mi más tekintete volt e’ városnak a’ nagy tűzvész után, midőn az árva szél füstölgő 
romok között búsan nyögött, mintha ezer szerencsétlen sóhaját zugta volna e l : —  
eletzsibaját viszhangozá a’ néma légen át a’ tetőre a’ partélen fekvő öskoru őrtorony 
’s tisztes góth egyház, évszázadok barniták meg annyirafalát; tövében a’holtak nyughelye, 
az emberi hiúság porló emlékeivel. Sirkert tehát az, min a’ vidék nézésiben kifáradt 
szem megnyugszik, ’s miért ne nyugodnék meg? hiszen mi is az élet átküzdött fára­
dalmai után, mellyben érezénk, hogy szenvedjünk; szerettünk, hogy csalódjunk; 
lelkesedésben fellángolánk, hogy kihamvadjunk ; küzdöttünk, hogy a’ törhetlen küzde- 
delem sikere egy parányi csepp a’ nagy óceánban nyom ’s látat nélkül enyésszék el, 
mi is „hogy ha talán egyszer elérkezik éltünknek szomorú förgeteges tele“ : itt fo­
gunk nyugodni, nyugodni „csendes hant alatt“ közel itt is korán elhunyt szerelteink­
hez. —  A’ nagy természet lündérkertjében e’ temető „memento mori“-ként tűn fel, 
szárnyát szegő a’ messze távolban fellengö képzeletnek; mintha hallanád jéghideg 
susogását: „még én is itt vagyok! elébb-utóbb elérnek karjaim,’s fedje bár bíbor 
vagy egyszerű mez tagod, gyémánt- vagy töviskorona nehezedjék is fejedre, a’vágyak­
tól hányatott kebel egyszer kihűl, ’s hatlábnyi tér lesz nyughelye : itt van léted szült 
határa, hol a’ babérkoszorúra is egykor cupreszág borul.“ Tetőről lemenett, utam 
munkások mellett vitt el, eröködve ástak egy uj sirt, ásójuk fagyott rögeket vetett 
ki,—  lanyhán pislákolt mellettök száraz gallyakból gerjesztett tűz, ’s egy fejfára füg­
gesztett rongyos tarisznyából kulacs fehérlett k i: — nekik volt mivel melegitni tag­
jaikat, de azt, kit e’ sir fog takarni, a’ hidegrögek megfagylalandják. Lehangoltan tér­
tem vissza az élet zajába ’s haliám, hogy egy koldusnö éjjel az ulczán megfagyott! pedig 
egy kisded zug, egy ronda viskó vagy pincze bár, parányi pénzből állítható koldus­
tanya kellene csak, ’s e’ szerencsétlenek tartós télben megóvatnának a’ bizonyos ha­
láltól. Az emberiség szent nevére, Borsod lelkes hölgyei, e’ nyomoron enyhítselek! 
Több hétteltelazólta,’s az ellanyhult idő ismét kemény hidegnek adott helyet. Karácson éje 
van, és mintha a’ nagy természet is érzené az időpontot, mellyben megváltónk világ­
ra jött, az ég is olly ünnepi, mondhatlan kedves az est, a’ tiszta égiven a’ kiter­
jesztett erősség bádgyadlan elhaló fényt leheli, a’ telihold „csillagsugarával az égbe mo- 
solyg,“ ’s függőlegesen eső világától varázsfényt dereng a’ dérrel borított háztetőkön, 
mellyeken itt éji szállásra települt varjusereg gubbaszkodik; az utczák vasárnapi 
csendét csak a’ bethlehemesek csörtetése,’segy-két gyermek monoton rigmusa zavarja 
meg, mellyet szegények, hogy pár fillért keressenek, a’ gyertyayilágitott ablak alatt 
karácson tisztességére elnyöszörgenek; majd elhangzik ez is, ’s a’ méla csend beáll, 
—  az ünnepelt időpont, mellynél a’ gyermekkorból annyi édes visszaemlékezés merül 
fel, mindég inkább közéig közéig, — —  már harangszó hallík az éjen át, ’s köztök a’ ket­
tős zárdáénak imára hivó hangja úgy kivál! Mintha varázsütéssel népesiték vala meg 
az utczákat, minden az egyházak felé siet, hálát adni, hogy az emberiségnek megvál­
tója született. Mikor ünnepli hazánk is megváltójának ünnepét, ki bonyodalmiból az
ezer fejtől kormányzott hajót — mig sziklákon nem törne meg a’ gyenge mű __ egy
szebb jövendő biztos révébe vezetné? „Vannak Mósesek és Profétáitok, azokat hall­
gassatok!" mond az ir á s .-------- Isten tartsa meg őket a’ Messiás eljöveteléig, —
nektek pedig, édes szépeim, adjon boldog karácsont, boldog uj évet! —
A g a t o c l e s .
PAPA, karácsonkor, 1844 . A ’ t. közönség nagy része előtt tudva lesz, hogy a' 
K is superintendens, alapította soproni magyar társaság mintájára, több protestáns fő­
iskolákban —  különösen Pozsonyban, Debreczcnben, S. Patakon, Selmeczen, Eper-
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jesen stb., — alakultak hasonló egyesületek, mellyek — bár különböző nevek alatt 
ismeretesek — mind egyezel felé törekesznek. Pápán soká nem volt illy társaság, 
mig végre az 1840, 1 —ki iskolaévben némelly lelkesebb - különösen pedig Pozson- 
ból idejött — tanulók az itteni képzötársulatnak megvetették alapját, elnökül t. ez. 
T a r e z y  Lajos tr. és aeademiair. tagotkérék meg. Az elnökön kivid van e’ társaság­
nak egy főjegyzője, ki a’ levelezéseket viszi, ’s az elnök távollétében egyszersmind 
ezt képviseli, egy aljegyzője, ki az ülések jegyzőkönyvét vezeti ’s egy pénztárnoka. 
Czélja leginkább foglalkozásaiból fog kitűnni. A ’ rendes ülések tárgyai következők: 
Első a" munka  o l v a s á s ,  melly az irodalom minden ágaiban gyakorlásra kiterjed, 
és mellyre a’ tagok betűrendben neveztetnek ki. Örömest elfogadtatnak azonban ren­
den kívül beadott dolgozatok is. — Ezek után a’ b í r á l a t  következik. Előbb a' bí­
ráló választmány valamelly, erre különösen kinevezett tagja, olvassa Írásba foglalt ész­
revételeit, aztán pedig minden tag szabadon nyilatkoztathatja ki véleményét. Az igen 
hanyagul készített munkák jegyzőkönyvileg megrovatnak, a’ jelesebbek az erre szánt 
„Érdemkönyvu-be *) iktattatnak, vagy pedig csak dicsérettel említetnek. Erre követ­
kezik a’ s z a v a l á s ,  melly szinte betűrendben megy, megengedtetvén azonban a1 
magokat többször is gyakorolni akaróknak akármikor az önkénytes föllépés. Az e’ 
részbeni szorgalom vagy ügyesség szinte dicsérettel említetik, a’ hanyagság megro- 
vatik. E’ rendes foglalatosságokon kivid évenként néhány föladatok tűzetnek ki pá­
lyázás végett; az 1 — 4 darab aranyból álló jutalom az aránylag legjobb müveknek 
adatván ki. Illy föladat ez évben is — mint szokás szerint — négy van, u. m .: 
1) Egy népdal! 2) egy bármi tárgyú ballada; 3) egy beszély és 4 ) egy tudományos 
föladat, t. i. adassék elő valamelly szaka a1 történetnek, mellyben a’ történeti hitelesség 
mellett az előadásra is gond fordítassék. — Az illy föladatokra a’ társulatnak csak 
rendes tagjai pályázhatnak. Mert vannak tiszteleti tagok is , kik a’ kitünöbb volt 
és eltávozott tagok közül választatnak. Ezek azonban szinte beküldhetik más tárgyú 
munkáikat megbirálás végett. — Legyen szabad ezúttal még sajnálkozásomat kife­
jeznem a’ fölött, hogy utolsó években e’ szerény kis kör munkássága, némelly nagyra­
vágyó tagjai rakonczátlansága miatt, csaknem megakadt, hisszük azonban, hogy illy ese­
mények a’ lefolyt idővel örökre el vannak temetve; azután pedig, hogy annak de­
rék elnöke részint iskolai, részint irodalmi sok foglalatosságai miatt annyira elvonatik 
tőle, hogy csak igen gyéren elnökösködhetik. — Múlt őszszel hazánknak hol 
egyik, hol másik városában megfordulván, örömmel tapasztalául azon lelkesedést, 
melly az akkor keletkezett országos védegylet iránt mutatkozott. Nem tudtam tehát 
eléggé csodálni, hogy nálunk még csak híréről is alig ismerik, sőt akadtak a’ tanuló 
ifjúság közt annyira könnyelműek és tudatlanok, hogy az egyesület tagjait g ú n y o l n i  
és boszantani nem pirultak. Úgy látszik azonban, a1 védegylet eszméje itt is népszerűvé 
kezd lenni, ’s a’ tanulók nagy részétől is örömest fogadtatik. De itt ismét uj bajra 
bukkanunk. Némelly lelketlen kereskedők eléggé aljasak tudnak lenni külföldi áru- 
czikkeket honiak gyanánt ajánlani.; mások ismét — tudván, hogy a’ tagok csupán 
honiakat vásárlanak — kettős áron adják azokat. Hisszük azonban, hogy az illy gaz 
keresetmód soká nem tarthat, annál kevésbé foghatja elölni a’ mindünnen óriáserövel 
kifejledö ipart és az ennek pártolásával fölébredett honszeretetet! Mé l i .
NYILATKOZAT. Ismerem a’ remek tollat, mellyel az ,Életképek4 multévi utó­
számai egyikében sujtólag ugyan, de nemes boszankodással vannak érintve a’ szatmár-
*)  Ez Érdemkönyvekbe iktatott müvekből a’ társulatnak néhány tagja zsebbkönyve 
szerkesztett ez évben, melly „Tavasz“ czim alatt épen most kerül ki sajtó aló l, ’s ma­
holnap könyvárosi utón is kapható lesz fűzve 1 for., angol vászonba kötve arany­
széllel 1 tör. 30 kron. A’ mostani tagok buzgósága feljogosít bennünket azon re ­
ményre, hogy ezentúl egy év sem múlik „Tavasz“ nélkül. M.
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megyei fiatalság hibái; nincs is szándokom czáfolólag kikelni a’ buzgó hév ellen, mert 
Szatmári rég nélkülözvén, kortásaim mikénti működéseit nem tudhatom; mindazonál­
tal másrészről megbízás- és méltányosságszülte kötelesség mellett igazságosan érzem 
magamat felszólamlani önnön 's harminczat meghaladó ifjú társaim ügyében, kik jelen­
leg Pesten léteznek 's kik az egésznek nem csekély tényezői. Szeretem hinni: hogy 
az általános tudósítás csak a’ kisebb részt illeti; de minthogy a’ vád az egész megyei 
fiatalságról az egész bon színe előtt mondaték , — szabad legyen kijelentenem, hogy 
közlő a’ megye összes fiatalságai hibásan érdeklé, mert mig honn csak némellyek, a’ 
puhulás kandallója mellett — merem állítani a' kevesebb számuak — kártya, teke 's bir- 
bícsfagylalla keblöket melengetik addig a' fennen haladó fővárosban a’ honszerelet 
zászlaja alatt Szatmár fijai égő kebellel ragadják meg mindazt, mi jó, szép és üdvös 
kik nem érezvén Ielkökben az érintett kicsapongási hajlamot, a’ vád alól felmentve érezni 
magokat, nem egyéb mint önnönmagok iránti kötelesség és igazság . . ! Kelt Pesten, 
januarius 1-sö napján 1845 . L i p c s e y  K á l m á n ,
a’ Szamosközröl.
D I V A T .
A' hideg és nedves idő olly ellenség, melly vajmi hamar félelmessé válhatik. 
Hogy ellene megőrizzük magunkat , vannak hazai vastagabb szöveteink házi öltö­
nyökre, mellyek gyopjubéliéssel ellátva, ezen északra igen alkalmasak A' háziruhá­
kéit kivéve, minden mellénykék simák és testhezállók ; az igen karcsú termetek úgy 
alkalmazkodnak e’ divathoz, hogy mell felett hajtásokat ’s kereszlbemenö legyező- 
alakú csíkokat varratnak. A'piperés ruhákon, mellyek még mindig mélyen vannak 
kivágva, a’ szegélysujtásokat gyakran egymás fölibe varrott széles csipkékkel pótolják, 
miket középeit, arany-, gyöngy- vagy kövekből álló ékszer csatol össze. Némellyek 
e’ csipkegallérok közül ollyannyira lenyúlnak, hogy a’ rövid ujjakat egészen eltakar­
ják. Az ujjak ezerféle változatosságban készülnek,’s mindnyájan megjárják, kivevén 
a gigotféléket. Vannak felszük ujjak, ä la renaissance, hajtókákra, egészen szűk, 
igen rövid ujjak, s t. b .; legkedvesebbek azonban azok, mellyek meglehetős bősé­
gükkel a fehér alsó ujjak visélését engedik. A' szoknyák még mindig rendkívül bővek. 
Köpenyek végtelen különféleségben tűnnek fe l, kezdve az úgynevezett tejesasszony- 
köpenytöl, lágy gyapjúból veres vagy kék koczkákra, fel a’ legdíszesebbig viola- 
szin bársonyból , melly megfelelő atlaczezal 's lágy pamuttal \an béllelve; vannak 
ujjas köpenykék is, mellyek szinte pamuttal vannak béllelve, ’s majd észrevehellen uj­
jakkal bírnak. Blind bársonykalapokon, mind díszruhákon még mindig láthatni dús 
csipkéket, mellyekre nézve most nagyobb a’ figyelem a’ helyes elrendezésre, mint a’ 
sokaságra. Az Ízlés, úgy látszik, halárzollan a’ kicsin ’s vizszinleges fejék mellett 
nyilatkozik. Ez okhói a diszfőkötök s fejdíszek, miket estélyeken használnak , majd 
egészen szorosan főre fekszenek , az ékitésökre fordított szalagbokrok és bokréták 
lehető legcsekélyebb terjedelműek. Az angol fürtök most sűrűbbek, de rövidebbek, 
mint tavai. Az estélykeztyük még mindig igen rövidek, ’s három-négy gombocskával 
tartatnak össze. Karpereczet többel viselnek, ’s az ó- és újszerű ékszerek igen jól 
megférnek egymás mellett. — Benső örömmel jelentem neked, Rózám, hogy legszere- 
letreméltóbb fiatal hölgyeink egyike, Jeszenszky Ríza , néhány nappal ezelőtt azon 
gyönyörű határzatra tökébe el magát, miszerint a’ közel farsang tánczvigalmiban — 
mellyekben ő és testvére mindig hajoló tünemények — hazai szövetekben jelenendik 
meg. Itt mindazáltal nem könnyű volt a’ tanács, mert illyetén könnyű kelmékre ed- 
digelé senki sem gondolt, 's ime, illy finom átlátszó szövetet előállita már munkás
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—  De azért hisszük, a' lierostrafusi dicsőség nem fog sikerülni, bármilly gyöngének 
higyjék is önök az árva ügyet, .mellyel hatalmas pártolásukkal nem gyámolitanak. Ezt 
szükség volt önnek nyíltan, bár minden hetykeség nélkül, kimondanom, hogy meg­
győződjék, miképen én az ú j s á g í r ó t  i s  é r d e m e  s z e r i n t  meg tudván be­
csülni, n y i l v á n  és m a g á n  I e v e 1 e z és b e n egyformán, azaz, egyenesség őszinte 
hangján szoktam beszeleni. Legvégül csak azon kérelmet intézem önhöz, hogy mi ve l ,  
mint ön állítja — ’s mondását példával illustrálni is ajánlkozik — azon n é me l l y  urak
—  ’s közöttük —  velem lévén baj —  én is — s z ó v a l  és  m a g á n  l e v e l e ­
z é s e k b e n  ö n ö k  e l l e n  e g é s z e n  m á s  h a n g o t  l á t n a k  t a n á c s o s n a k  
p e n g e t n i ,  legyen szives némelly leveleimet, ha azokkal bir, közleni, hogy piru­
lásomra tűnjék ki belőlük azon nemtelenül gyanúsított e g é s z e n  má s  h a n g ,  las­
súk a’ hunyászkodást, mellyel önök kegyéért nyöszörögve koldultam, és ellentétül 
méltózlassék e ’ levelemet mellé nyomatni; tessék továbbá elmondani beszélgetéseim 
szavait, t e l j e s  b i v s é g g e l  e l m o n d a n i !  lássuk, váljon engem fognak-e azok 
pirítani, vagy azokat, kikhez intézteitek? * )—  Ezt joggal megvárom öntől — vagyha 
illyesmihez nincs kedve — tőgye le ön a’ gyanúsítás méltatlan fegyverét — melly 
különben is magában összetörik, —  és felhagyván a’ faggatödzással, tessék elis­
merni , hogy a’ .Pesli divatlapéhoz irt válaszomat ön valóban roszul értette , miről 
váltig meggyőződhetik ön, ha most is hidegvérüleg megolvassa. — Egy józan férfi sem 
tartja magát csalhatatlanuak, és igy ön is megválthatja tévedését, mellyet épen úgy 
becsülni tudok, ha az igazság érzetétől vezéreltetve, magába tér,**) mint félni m m. ha 
szinte fejem fölölt csapkod is haragjának iszonyú lángja. —  Ki egyébiránt maradtam 
önnek Pesten, junius 29 . 1845 őszinte tisztelője. F á n c s y  Laj os .
demondák után felhabzsolt védokokkal kell támogatnia. Bizony mondom v szeretnénk 
szemébe nézni ezen, ismétlem, a l j a s  gyanúsításnak . . .  hat csak ki a’ bokorból, 
édes nemzeti szinházigazgatósági ügyvivő ur! mit ért ön azon m á s urak alatt, 
kik a’ liáziurasággal felsültek s’ azért most a’ házat lerontani szeretnék? — Ha lapo­
mat már annyi haszontalan fecsegéssel betölteni engedőm, e’ hóm á l y o  s ’s azért 
nemtelen vád igazolására a’ szükséges felvilágosítást annál kevésbbé tagadhatom meg. 
Ismételjük, csak ki a’ bokorból. S z e r  k.
•') Ezen hamis színpadi pathoszszal próbált péppapiros-lovoni courbetírozásra rövid vá­
laszunk csak a z , mikép mind S z i g l i g e t i  ur, egyik hozzánk intézett l e v e l é b e n ,  
mellynek hangja végtelenül elüt Fáncsy urnák pölfeszkedö hánykolódásitól , barátsá­
gosan arra kíván bennünket figyelmeztetni, miszerint a’ nemzeti színház ellenében 
fölvenni üdvösnek látott keményebb modorunk által ne vigyük annyira a’ dolgot, 
,hogy az igazgató megunván magát leczkéztetni oskolás gyermek gyanánt, jelen szép 
buzgalmával alábbhagyjon,4 — mind F á n c s y  ur, midőn magát hozzánk lealázta, 
a’ lapunk ,jelességére4 vonatkozó szükségesnek vélt intrádák után, majdnem azon 
s z a v a k k a l  keresett meg bennünket, hogy csak gróf Rádayt el ne kedvetlenítsük 
E z , t e l j e s  h í v s é g g e l 4 van elmondva, édes Fáncsy ur, mit önnek sérelmes fi­
gyelmeztetése nélkül is megteendettünk volna, miután nem mesterségünk, n é  g y- 
s z e in közi történt dolgokat, ha azokat kénytelenek vagyunk nyilvánosságra hur- 
czolni, máskép’ történteknek mondani, azaz, magyarán mondva: e 1 h az u d n i. —
S azért midenkit, ki ezt ránk fogni merné, aljas rágalmazónak kellene ezégérez- 
nünk. — Ismételjük, hogy e’ hang, habár nem is volt ,csúszó mászó4 vagy ,ku- 
nyoráló,4 mint ön magát mentegeti, a’ nélkül, hogy önt ézért megtámadtuk volna 
. . .  de mégis sokkal szelídebb ’s e n g e d é k e n y e b b  volt, mint minőt ön a’
,Honderűdben dörögtelni jónak lát, nem ugyan személyem, hanem a’ j o u r n a l i s ­
t i c  a ellen, mellynek egyik kezelője magam is vagyok; tehát kötelességem, an- j  
nak sértett érdekében felszólalni. _ S z e r k .
*#) Köszönöm a’ jó tanácsot ’s majd visszaadom Fáncsy urnák, ha ismét eszélte 
fog jutni az i g a z  s z ó é r t  olly pusztító villámokat szórni le a’ színfalak közül!
S z e r k
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BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
GYŐR, junius 22d. Mi, Isten kegyelméből vidéki levelezők, abban különbö­
zünk a' főváros szerkesztőitől, hogy nem vagyunk ú g y , mint ők , földhöz kötve, s 
e’ szerint, hiszem, miként sem a’ t. ez. közönség, sem ön, edes szerkesztő ur, 
nem veendi rósz néven, ha nemcsak, mi körünkben , - hanem arról i s ,  mi vidékün­
kön történik, némi kis tudósítást Írunk. Ezen előzmény után közlöm önnel legrövi­
debben az e’ f. hó 18-án tett oroszvári kirándulásom alkalmával látóit és tapasztalt ne­
vezetes eseményeket, aprókat, nagyokat, a’ mint jön. — Több a’ magyar országúton 
ki nem kerülhető viszontagságokon szerencsésen átesve, O r o s z v á r r a  érkez­
tünk, hol mindent élénk mozgásban találtunk. Ki az oroszvári kastélyt (mellynek 
rajzával, közlünk mondva, igen kedves meglepetést szerezne ön előfizetőinek) 
valamellyik zord decemberi napon látá, hol mint élelnélkiili kötömeg áll a’ hólepte 
rónaságon, azt szintúgy, mint bennünket kedvesen halottá meg ezen feltűnő élénkség 
s kíváncsian hajtatott be a’ vendégek szives fogadására tartott kapukon. Eme ün- 
népies , sürgő mozgalomnak indító oka Moson megye ujonan kinevezett főispánja, 
vásonkeöi gróf Z i c h y  Henrik volt , ki a’ megye küldöttsége által itt üdvözöltetett. 
Pazar fény és bőség leginkább a’ vidám hangulatú ebédnél mutatkozott, melly a 
szokásos lisztelkedéseket követé, ’s mellynel a’ házi urnák gróf Z i c h y  Manónak 
nyájas vendégszeretete ’s lelkes nejének müveit társalgása mindenkit elbájolt , el­
ragadott. Több áldomások ürítettek more patrio a’ főispán és szép nejének egészsé­
g é r e , valamint a* háziasszony állandó jólétére, melly alkalommal egyvalaki a’ sza­
badságába büszke Albion lelkes nője újabb hazája iránti szeleteiét ’s ez érdemben tett 
hatályos lépéseit kiemelé! — Lakoma után az egész diszmenet Magyaróvárra in­
dult, hol az útközben több lovagokkal szaporodott társaságot a’ kapuknál a' megyei 
és városi hatóság fogadá. Este a’ város ki volt világítva, melly alkalommal a’ jeles 
m a g y a r  felírások közt némelly l a t i n  köszöntéseket is lehetett olvasni , mellyek 
hihetőleg tanuló éveire akarák figyelmeztetni a’ főispánt. Másnap több külmegyei ki- 
küldöttségek tevék tisztelgő látogatásaikat a’ főispán urnái, ki taraczkok ropogasa 
közt foglala el föispáni székét ’s tévé le a’ szokott esküt. A’ szűnni nem akaró szó­
noklatok után a templomba menénk, ezt egy diplomaticus ebéd követé . este pedig a’ 
jelen volt számos szép hölgyek kedvéért fényes lanczmulalság tartatott. — Jövő hó 
6-dikán hasonló ünnepélyben részesülendünk, mellyen szívesen elvárjuk szerkesztő 
urat is — hiszen ön is töltött pár szép évet Győrött^ váljon fog-e a' visszaemléke­
zés oily édesen nyilatkozni, mint esztergami látogatásában?
G y ö r y.
MI H Í R  B U D Á K ?
Kezdjük el tehát ismét , mit még el sem végeztünk: azt az isren-igen ked-  
ses ujdonságirást: legalább megmarad azaz érdemünk, hogy m e g k e z d t ü n k  
valamit, midőn sokan már v é g e z n i  szoktak, hol még semmit sem k e z d-  
t e k meg. A legkedvesebb újdonság ránk nézve mindenesetre az volna, ha va-
laki ujdonságiróul kínálkoznék ‘s tisztében szintolly ,r i t k a  ü g y e s s é g g e l 4 
’s . f á r a d h a t a t l a n  b ű z  g  ó s á g g a l ’ járna e l , mikép azt eddig m i
—  az ,olvasóvilág nagy gyönyörűségére4 —  cselekedtek ’s, ha épen meg kell lenni,
ezentúl is cselekedni fogjuk. A' tisztelt olvasó ugyan azt gondolhatná, mikep nem 
ártana kissé s z e r é n y e b b e  knek lennünk, ha egyszersmind nem tudná , hogy 
a" szerénység nálunk újságíróknál olly elavult portéka , mint a’ fáklyás zenék 
széles Magyarlionban ’s hogy Goethe mondása szerint: .nur L u m p e  sind 
bescheiden,4 olly ,köztiszteletben álló férfiakat,4 minők m i  vagyunk, a’ szerény­
ségnek még csak árnyéka sem érhet. Igenis : ,nur Lumpe sind bescheiden4 ’s azért 
hordják aztán némellyek olly magasan orrukat, mintha mindig tüzet szagolnának, 
hogy a’ becsületes ember, Isten tudja, milly világcsudanak tartsa őket; pedig a’ be­
csületes embernek úgyis az a’ malheur-je szokott lenni, hogy mindig becsületesebb­
nek tartja felebarátját, mint a’ minő az valós’ággal . . mert a’ becsületességnek többi 
közt azaz irigylésre méltó tulajdona is van, hogy emberismeretre nézve kissé —  ne- 
hézfejü. — — Azonban ,dologra!4 mint kedvencz mondása némelly collegáink- 
nak, ’s pedig többnyire akkor használtatva, midőn az olvasók — p i h e n n i  
szeretnének. 1 •
— P a n a s n z a l  kell kezdenünk. de nem az előfizetők e l len , ámbár 
ezek is nagyobb seregekben rukkolhatnának be a’ centrumba , azaz: a’ budapesti fü- 
postakra ’s Länderer nyomdaszobájába, például úgy harom-négyszázkint, mint a 
,Pesther Zeitungéhoz özönlenek, a’ mi legvilágosabb jele annak, hogy nálunk szeret­
nek olvasni — m a g y a r u l . . .  hanem panaszt kell emelnünk , a’ mit már olly 
gyakran tettünk — siker nélkül, azon légió v e r s c s o m ó  ellen, mellyel min­
den tiltakozásunk daczára annyira elárasztatunk , hogy maholnap tulajdon szobánkban 
privátleczkéket vehetünk az u s z á s b a  n. —  Hányszor mondtuk már; csak t e r ­
seket ne!4 mert bizony nincs kedvünk , minden iskolaféle gyakorlatot, miről a’ be­
küldők maguk is megvallják , hogy nem ér sokat, kijavítgatni ’s közölni. Ha valaki 
meg akarja énekelni kedvesét, ám tegye azt privatim, irja le cadentziás szenvedélyét 
aranykarimáju rózsaszinpapirosra ’s küldje el szerelmi kínlódásait szivkirálynéjának 
postán vagy tigrise által; de bennünket kíméljen meg az efféléktől ’s ne lopja el drága 
időnket, mellyet, kivált illy szép napokon, mint a’ mostaniak, inkább szeretnénk kun 
a’ szabad természetben, mint illy természetlenségek közt tölteni. Mi nem bánjuk, 
akármennyi bobóságot követ el valaki, fökép a’ szerelemben: magunk is elég bolondok 
voltunk ; csak másoknak ne váljunk ezáltal terhűkre. Nem minden szerelmes lehet
— P e t r a r c a  ’s nem minden Zsuzsi, Katicza , Marcsa vagy Náncsi —  L a u r a .  
Punctum !
—*• A’ panasz után mindjárt egy igen örvendetes újdonsággal szolgálunk : egy  
újabb ’s ez évben már harmadik í r ó i  kitüntetésről. —  D ö b r e n t e y  Gábor 
u r , budai kerületi főbiztos és kir. tanácsos ő nagysága, gróf Brunsvick-Majthényi 
Mária ö excja jelesen irt életrajzáért, melly az ,Életképek4 múlt félévi 20d.  
számában megjelent, az említett főnrhölgytől egy belől gazdagon aranyozom n a g y  
e z ü s t  serleggel ’s igen becses, iró ur érdemeit elismerő magyar levéllel tisztel- 
tetett meg. Az utóbbit közleni fogjuk , az elsőből pedig valódi magyar szőlövérrel 
ráköszönlendünk hazánk egyik leglelkesebb urhölgyére, ki — mivel a’ magyar irók 
’s a’ magyar érdekek előmozdításában fáradozók törekvéseit senki nálánál jobban mél­
tányolni nem tudja —  e' nagylelkű pártfogói szellemet magas családjába is átültető 
. . .  ’s azért éltesse öt még bosszú évekig a’ magyarok jó Istene!
— Kitüntetésről lévén sz ó ,  elmondjuk hamarjában, miszerint a’ múlt hélförtrr- 
dóstársasági kisgyülésben a’ titoknokur a’ ,Honderű-4 igazgatójának egy levelét nlvasá 
f e l , mellyben érdemes collegánk az academiálól ráruházott levelezői tágságért lekö-
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telezett köszönetét nyilvánítja, de egyszersmind kijelenti, hogy a' társaság munkálko- 
dásiban resztvenni ideje nincs. A' jelenvoltak e ’ njilathozalot nagy indignatióval 
vették . . .  a’ m i nézetünk szerint csak annyiban hibázott a1 ^Honderű4 igazga­
tója, miszerint e g y e n e s e n  kimondá , hogy nem akar d o l g o z  ni: mások 
ezt nem szokták m e g m o n d a n i .
* A’ dolgozni nem akarásról eszünkbe jut, miily boldogul élünk mi 
pestiek! Képzelhetik a’ vidékiek, ha megmondjuk, hogy 1247 fogadó, ét­
ház , csapszek áll szolgálatunkra tárva, hol mindenütt, a’ mint mondatik, Ízle­
tes étkeket , dicsőséges bort ’s jeles árpalevet mérnek ; ha megmondjuk, 
hogy egyedül ,a’ három nyári hónapok alatt ezen etető intézetekben 2 8 0 ,0 0 0  
artatlan csirke költözik a’ szebb létjie: hát még az a’ sok igénytelen libács- 
ka, zenészi rucza, melancholikus pulyka a’ nagy reményű borjukkal hol ma­
rad? A’ pesti hidvám, borátszaliitási bérül, mindennapra 3000  akó diját számítja, 
ide nem értve, a’ mi Pest részéröl hozalik be, ’s ide nem számítva sem a’ finom bor, 
sem a’ lé lek -és testölö pálinka, melly tömérdek hódéban korcsósilja a’ nemzedéket. 
Mondja azután valaki , hogy Pesten nem élnek jól — "s a’ gyomor nem a'leghatalmash 
előmozdítója a’ védegyletnek?
— A’ sok evésről ivásrói szólva , azt is hallottuk, mikép némelly jeles lako- 
marendezö urak a’ két halhatlan ,Buridan4 és ,Normandie4 nevű lovak tiszteletére 
aláírás utján nagyszerű ebédet készülnek létesíteni, mellyre minden rendű lovak hiva­
talosak lesznek.
* A’ szobrok, mellyek a’ pesti városházat ékesíteni fogják, jobbadán mind 
elkészültek, csak az igazság istennője van még hátra, melly, mint mondják, köze­
pére jön ’s hogy valahogy meg ne szökjék, két oldalról négynégy őre leend.
Egy vigasztalhatlan özvegy ur, kit az ég nője vesztése feletti fájdalmának enyhí­
tésére leánymagzattal, de szűk erszénynyel áldott meg, a’ növelés könnyű módját találta 
fel. Szerelme zálogát tudniillik nevelőintézetbe adván, az első évnegyed! bért ponto­
san leteszi, ’s azutan egy vagy két évre eltűnik, ’s igy a’ leányka felnő, neveltetik 
a’ nélkül, hogy tudná , miképen, hogyan?
A’ péterpáli óbudai búcsú, kedvezvén a1 nap, olly látogatott volt, hogy há­
rom gőzös nem volt elegendő a’ bucsúliakkal különféleképen ellátott pestieket átszál­
lítani; a’ tolakodást hajduerönek kellett korlátolni, de a’ nép bebizonyító, hogy ö n- 
k o r m á n y r a  m á r  é r e t  t,m ert a’ két hajdú csakhamar a’ Duna iszapjában hitté 
hivatalos buzgalmát, melly különben nálunk magyaroknál nem szokott olly igen túl­
ságos lenni. A’ rendkívüli sokaság miatt a’ halottak diligenceához is kellett folyamodni 
és sok pesti é l v e  látta magát kivitetni — a’ tolongásból. *
* Ulczáinkat derekasan kövezik, még e  nyáron a’ szénatérre kerül a’ sor, ’s
e’ munkálatnál azon különös esemény fordul e lő , hogy több a’ pénz, mint a’ kő, 
a’ visegrádi bányászok t. i. nem képesek annyi követ fejteni, mennyi szüksé­
ges volna. tjffe
S Z E S Z É L Y E K  ÉS HŰS ÉG-
K E L ME N F Y T Ő L .
(Vége.)
V.
Soha tartózkodás a’ fővárosban senkinek több szenvedést nem okozott, 
mint nekem. Minden perezben repülni szerettem volna, 's atyám kérlelhetlen 
szava az elutazást csak holnapra határozá. — Egy vigasztalásom volt: meg­
kértem Terézt leveleimben, hogy Pestre utasítsa válaszait; bármikor érkez­
zem meg — gondolám — legalább lesz, a’ mi kedvesen üdvezöljön. . .  Sietve -  
indultam a’ postára.
Alig távoztam néhány lépést a’ vendéglőtől, a’ fiatal postamesterrel ta- 
Iálkozám, ki előttem egykor ollyannyira sajnálkozás tárgya volt, mert re­
ménytelenül szerette Jankát, kinek szive utánam epedett. . .  Örömmel ra­
gadta meg jobbomat, ’s rövid szóváltás után előadta czélját, melly öt a’ fővá­
rosba hozá.
,Házasulandó vagyok! — felszólalt túlságos örömmel— a’ legboldogabb 
halandó, ki valaha a’ főváros kövezetét tapodtat
„Hogyan ? — kérdém — hiszen, ha jól vettem észre, ön nem érdek­
telen szemmel nézte a’ szép Jankát ? ’s rövid két hónap alatt olly egészen 
meg tudott iránta hidegülni ?“
,Soha! soha! — felszólalt lelkesedve — e’ szivet csak ő gyulaszthatá 
örök szerelemre!‘
4
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,’S mégis háza odik ön?4 kérdezem csudálkozva.
„Mégis? — ismédé meglepetve kérdésemet — ön hihetőleg, mert nem 
tudja, milly boldogság szerettetni, csak elméskedni akar. Hiszen épen azért 
házasodom, mert szeretek.“
,Téhát Jankát veszi ön nöiil ?4 kérdém növekedő csudálkozással.
„Ki mást?— válaszolt iménti lelkesedésével — mi falusiak csak azt szok­
tuk nöiil venni, kit szeretünk.“
,A h... ah! örvendek, gratulálok ! — szóltam, kezét megszorítva , mi­
közben ajkaimat beharaptam. — És Janka szinte szereti önt?4
„Milly kérdés!“ szólt büszke önérzettel.
,Ö maga mondta, hogy szereti?4
„Hányszor ! és milly forrón! . . .  Oh, illy angyali szív nincs több a’ vilá­
gon!44 monda lelkesülve házasulandó sétatársam.
,Különös... valóban érdekes szövedék! —jegyzem meg gúnyos mosoly- 
lyal — nem adnám sokért, ha tudnám, hogyan fejlődött ki e’ szerelem.4
„Egyszerű módon és rövid utón, — válaszolt a’ postamester. — Egy hó­
nap előtt még remélni is alig mertem boldogságomat, mert — meg kell val­
lanom — sokkal forróbb és félénkebb szerelő valék, semhogy könnyen mer­
tem volna nyilatkozni. De mióta ön távozott falunkból, Jankát folyvást igen 
busongónak, magány-keresőnek, levertnek tapasztaltam.44
,Szegény leány!4 sóhaj lék szánakozástól ösztönöztetve.
„Sokat kellett epednie, — folytatá tovább beszédét a’ postamester — 
’s engem különösen került... A’ gyöngéd lélek! remegett közellétemtöl, ’s 
ez a’ szerelem legbiztosabb jele.44
,’S ezt öniránti szerelem jeléül vette ön?4 Lehetetlen volt egy kaczajt 
elfojtanom.
„Kétségkívül, mint a’ következés megmutatta, — folytatá beszédét, ka- 
czajomra nem ügyelve, a’ postamester. -  Felbátorultam e’ biztos jelek után; 
nénjének, a’ tiszttartónénak, felfödém szivemet ’s közbejárását kértem. Ö 
mindent ígért. . .  ’S gondolja ön! bármilly forrón szeretett Janka, nénjének 
mégis háromnapi küzdelmébe került, hogy kihallgaiásomra bírja őt, ’s a’ bol­
dogító igen-t lenyerhetém ártatlan ajkairól.44
Szivemből sajnáltam a’ postamestert, még inkább a’ kedves leányt ! 
Mennyi atyafiságos kényszerítést kellett — gondolám — kiállnia, mig irán­
tam hasztalan epedő érzelmeit elfojtható, ’s áldozatul veté magát e’ férfiúnak, 
hogy nénje kérelmeit teljesítse ... Most itt van Pesten a’ képzeletben boldog 
vőlegény, hogy magát házasságára kikészítse, ’s minden perczben szeretett 
jegyese után sopánkodik, mig ennek szivében képem é l , ajkain nevem le­
b e g ...  szomorú emberi sors!
,,’S ön megnyugodott-e már?44 kérdé a’ postamester, miután saját bol­
dog kilátásairól magát eléggé kibeszélte.
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,Ha megnyugodtam-e? — sohajtám érzékenyen — ön tudja, lehet—c a' 
hőn szeretőnek megnyugodni, mig kedvese karjai körül nem fogják! Csak 
Terézem mellett leszek megnyugodva.4
,,Teréze mellett? — kérdé a’ postamester, szemeit rám meresztve — 
kit ért ön e’ név alatt? Csak nem egykori kedvesét, a’ szép özvegyet ?“
,Ki mást érthetnék? — válaszolám. — Vagy azt véli ön, szivem is olly 
könnyen változik rövid két hónap alatt, m int...4
,,Hahaha!44 felkaczagott a’ postamester, ’s én némi boszúsággal tekin- 
ték rá. Nem tudtam, miként találja itt helyén a’ kaczajt.
Megtudtam csakhamar! Egy rövid óraneg^ednyi beszélgetés keserűen 
felvilágosita, milly rútul, milly gyalázatosán levék megcsalatva. — Kettőzött 
léptekkel siettem a’ postára. Nevemet mondám, ’s egy nagy csomagot és egy 
levelet adtak kezembe. Amabban Terézhez utazásom közben küldött leveleim 
voltak felbontatlanul visszaküldve. Az egyes levél nagynénémtöl jött, melly- 
nek tartalma az egész cselszövény fonalait napvilágra hozá. — Halljátok a’ 
történetet: igen egyszerű ’s igen mindennapi!
Én voltam a’ kaczagást érdemlő bohó, ki szerelmi levél hordozója valék 
csalfa kedvesem és az orvos között. Teréz atyja, ki leányát már nekem igéré, 
tudta, hogy az orvos szereti öt, miről nagynéném által értesittelett. Az orvos 
eltiltatolt a’ háztól. Ezért kelle Teréz betegségét titokban tartani ; ezért ne­
kem a’ homoeopathiai gyógyszereket lopva hordani szám ára... Hah! ha rá 
gondolok, milly allopathiai adagokban lehettek e’ pecsételt dobászokban meg­
rakva szerelmi eskükkel az elrejtett levelek!... ’S én bohó! mint remegtem, 
midőn az orvost a’ pap társaságában láttam a’ városból kikocsizni, mint fél­
tem, hogy e’ pap tán elragadandja a’ kedvest karjaimból... És úgy van, el­
ragadta! Az orvos és pap titkos pajtások voltak... ’S ki gondolná, hogy 
ugyanazon nap, mellyrn én olly szivszakadva távoztam a’kedves tájról, melly 
Terézemet rejté, ö uj szeretője karján kényszerítő atyja önszemei elöl meg­
szökött, az orvossal titkosan összeesküdött, ’s most együtt nevetik könnyen- 
hivöségemet, egytigyüségemet! E’ csalfa nőért kellett nekem a’ szép Janka 
odaadó szerelmét olly lelkiismeretséggel visszautasítanom... Hiszen mind­
egy ! idővel Janka is csak úgy megcsalt volna, mint tön Teréz, ’s mint rá­
szedte ’s elámitá most ezen szánandó postamestert. ,’S miért?4 kérdém ma­
gamban. ,Kétségkívül,4 feleltem kérdésemre, ,csak mivel férjre vágyik. 
Mit bánja ö, kinek neve mellett teszi a’ fej kötőt ármányos fejére.4 Valóban 
szomorú voltam, egészen leverve bus tapasztalásom által. ,Hahaha!4 felki— 
álték boszúsan, ,érdemes-e a’ legártatlanabbnak látszó leányt vagy nőt is 
szeretni? nekik hitelt adni? bennök bizni ? Bohó, kit együgyiisége illyesmire 
kábít!4
„Nem kell kétségbe esn i! — vigasztalt a’ postamester — ön is meg- 
nyerendi egykor hű szerelme érdemelt jutalmát. . .  Bízzék istenben és a’ höl­
gyekben . . .  Szavaim iránt vigasztaló reményt nyújthat önnek boldogságom 
példája. . . “
4*
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,Ön boldogságának példája?1 — Görcsösen felkaczagtam . . .  ’S a’ posta­
mester mégis vigasztalásom volt; jól esett szivemnek, egy lényt látni mel­
lettem, ki szintolly nevetségesen csalódott, mint én; jól esett önnyugtatásomra, 
sajnálkozva mosolyognom a’ postamester szemeibe, ’s mondanom magamban :
— ,Ecryügyü bohó : még együgyiibb nálamnál. . .  Jussak csak egyszer nőd 
közelébe! majd megmutatom, mint bizhatsz a' legmeghittebbnek is hű­
ségében/
* *
Atyám kevés megütközést mutatott Teréz iránti szerelmem gyászos ki­
m enetelén; ö csak a’ felett tudott örvendeni, hogy már most nem szándéko­
zom a’ fővárosból eltávozni, ’s hogy késznek nyilatkozám, akár másnap nya­
kamba ölteni hivatalom nyomasztó igáját.
IV.
A’ csalódás keseríti szivünket. Csalva voltam Teréz által, ’s hiúságom 
elhitető velem, hogy Janka által is megcsalattam. Én , ki ez ártatlan őszinte­
séggel hozzám simuló szivet érzésteleniil visszautasitám, ki hidegen marad­
ván forró szerelme iránt, öt a’ legérzékenyebbül sértőm, ki keblemet elzárám 
előle, elég balga valék azt várni, azt kívánni mégis, hogy ö vigasztalhatla- 
nul epedjen utánam...  Olly önző és hiú az emberi sziv!
’S mégis jogosítva hivém magam, elkeseredéssel szólni a’ női szívről,
— hűtlenségről, állhatlanságról vádolni mindnyáját!. . .  Szégyenkedve gon­
dolok vissza ez időszakra; de ment és vigasztal a z , hogy sorsom közös 
annyi emberével; — vagy nem egyetlen csalódás által egyes emberekben hi­
szik-e olly sokan felszabadítva magukat, pálczát törni az emberek felett, ’s 
midőn borús homlokkal csalfának és önzőnek hirdetnek minden egyest, bölcs 
szeműiddel elmondani: Ah — ismerem én az em bereket!... Szegény szíik- 
keblüek! ha egy-pár kellemetlen tapasztalást tevének, már kész emberisme- 
retök, mellyet aztán száz ellenkező sem ingadoztathat meg.
Keserűségemben elzárt és magamba vonult levék. Hivatalomban a’ leg­
szorgalmasabb, ’s azon kívül is folytonos tanulmányoknak szentelém időmet; 
honn szüntelen olvastam és fárasztám magamat; hivatalomba jártam pihen- 
getni. így telt el egy év, melly alatt szemeim kissé nyílni kezdőnek a’ világ 
örömei iránt; eljártam társaságokba, elejénte mint csöndes figyelő, utóbb 
mint részvevő ’s cselekvöleg is szerepelő . . .  Miért tagadjam , hogy egy-pár 
szerelmi kalandon, a’ nagy világ értelmében, magam is általestem. A’ nagy 
világ értelmében, mondom, mi annyit tesz, hogy szivem nyugodtan és hábo- 
rillanul maradt, mig ajkam pásztorias forró érzelmeket tolmácsola... Azonban 
illy eset nálam ritka volt, ’s többnyire néma bár, de figyelmes vizsgáló valék 
minden társaságban; a' minek következése lön, hogy egykori ábrándos világ­
nézetim lassankint elenyésztek.
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,’S végre miért komorkodjam? — szólék egy fagyos őszi napon ma­
gamhoz, midőn a’ fővárosban már a’ második évet töltém — bohó, ki a’ vi­
lág folyamától időnek előtte elvonja magát, ’s magába vonulva, csak k e r e s i  
a’ vigasztalást , mellyet emberek közt, ha csak féligmeddig is, f e l t a l á l ­
h a t n a .  Teszem, mit mások tesznek; ha nem találok női szivet , kit s z e ­
r e t n i  érdemes volna, lesz elég, melly körül s z e r e t g é j h e t e k .^. .‘
Másnap, mint újon ébredett, köriiltekinték a’ világban; hangversenyekre 
jártam, a’ színházat szorgalmasan látogatám, ’s hol gyülekezet volt, engem 
ott lehete találni — két egész hétig. Sok szép szem tekintett rám, sok szép 
arczra függesztém én vizsgálódva szemeimet.. . ’S köszönet, — igy fohász- 
kodám egy estve — köszönet jó színházi látcsövemnek , végre feltaláltam 
egy hölgyet, kinek arczából azt olvasám ki, hogy — vele érdekesen lehetend 
időmet tölteni.
Adél a’színésznők legszebbike volt, kezdő még, ’s igy hódolók serge ál­
tal nem igen ostromlott szivii, különben művészetére nézve nagyon közép­
szerű. — De mint jussak ismeretségébe?
Egy divatlap szerkesztőjével ismerős voltam, kinek folyóiratában a’ leg­
silányabb dolgokra is idétlen dicséreteknél egyebet nem olvas az ember. Há­
rom szinbirálatot Írtam, ’s szerkesztő barátomat megkértem azok kinyomatá- 
sára. Nevem nagy betűkkel mindenik alatt állott. Adél művészete egekig volt 
magasztalva benne,’s nem hiányzottak érlhetö érintései termete bájainak, ar- 
cza szépségének, szemei igéző tüzének. Tudtam, hogy ez a’ legjobb mód, 
általa a’ világ legnagyobb müértöjének tartatn i. . .  ’S ö csakugyan annak tar­
tott! Egy estve, midőn ,a’ legelső zártszéki sorban ülve, keztyümct művész­
nőm megtapsolásában nyüttem, — mit sem gondolva azzal, hogy tapsomat ki 
sem követi, sőt körülem kiállhatlan sziszegés lön hallható — hozzám lépett 
egy félig ismerős, félig idegen fiatal u r, és tudtomra adá, miszerint Adél, ki 
tudományomat és müismeretemet távúiban már rég csudálja, vágyva vágyik 
velem személyesen megismerkedni.
Ez kellett nekem — gondolám — ’s haladék nélkül a’ színfalak közé 
siettem. Adél épen akkor lépett vissza egy kontárul etjátszott jelenés után; 
jigy hangnyi taps sem hangzott utána, — #hiszen én nem voltam a’ né­
zők közt.
Egyenest hozzám jött és nevemen szólított. . .  0  márismert! Hogyan 
is ne ismerné a’ művésznő a’ fél fiút, ki egyedül képes méltányolva felfogni 
érdemeit. A’ legvadabb hihetlenségeket elmondtam neki művészi játékáról; 
de minél kevesbbé hittem enmagam saját szavaimat, annál nagyobb hitelt ta­
láltak azok ö előtte. Milly kecsesen pirult! mint kért szájával és szemével 
egyszerre két ellenkezőre: szájával,hogy ne hízelegjek; szemével,hogy még 
jobban hízelegjek.., Én ez utolsó kérelemnek engedtem.
,Ah, de a’ közönség! — sóhajtó végre Adél — legkisebb rokonszenvet 
sem látszik mulatni irántam/
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„Mit ért igaz művészeihez a’ közönség? - szavaltam egész tűzzel , mi­
közben egy barna zekébe burkolt férfim suhant el mellettem, kit észre sem 
\ettem volna, ha siettében lábomra nem hág — a’ közönség valódi érdem 
helyett mindig bálványnak hódol.“
,Az eddigi primadonna egészen elvakitá/ folytató Adél.
„Csak türelem, kedves Adél, — válaszoltam vigasztalóig — a’ közön­
ségnek felnyílnak szemei, ’s rövid idő múlva önt fogja e’ színpad első mű­
vésznőjéül üdvözölni. A’ mostani úgyis olly gépileg játszik.“
,Minden tiiz nélkül/ szólt Adél.
„Igen, minden tiiz és lélek nélkül!“ ’s kezeit tüzesen szorongatám,sze­
meibe kitelhető lelkesen tekintettem.
,Soha sem tudja szerepét,1 folytató Adél bírálatát a’primadonnáról.
„Valóban, mintha legkisebb emlékező tehetséggel sem bírna.“
,És olly idétlen hangja van . .
,,’S milly rút! milly fösték—igénylő arcz: milly vánkosokra szorult ter­
met! — folytatóm tovább szavaimat. — Volnék csak én közönség, tenyere­
men hordoznám az olly művésznőt, mint kegyed, szép Adél.“
,Ön csak tréfál/ szólt Adél kis szünet múlva, miközben arról gondol­
koztam, mi hazudságot tudjak még elmondani kegye megnyerésére.
, * i
„Én-e? én, angyali Adél ? — fohászkodtam hirtelen. — Legyen meg­
győződve róla, hogy szavaim mindegyike szivem mélyéből ered.“ 0 közelebb 
lépett hozzám ’s én egészen oldalához simultam... Művészi lelkesedésem 
elragadt — forró csókkal ajkaira pecsételtem szavaim igazságát.
A’ színfalak megetti zug, hol rejtve valónk, magányos beszélgetésre 
igen alkalmas vo lt... Azon pillanatban, midőn csókom lepattant Adél ajkai­
ról, úgy tetszett, mintha annak közelben viszhangját hallottam volna . . .  Kö- 
í ültekinlék, ’s egy csillogó öltönyü spanyol hölgy, a’ színház első tánczosnéja, 
az imént látott barna zekés ur karjain csüggött.— Én még nem szokám meg 
az efféle művészi lelkesedést nyilvánossággal űzni, ’s e’ véletlen társaság 
kellemetlenségemre volt. Szerencsémre, Adélnak jelenése következeit 's el 
kellett válnunk.
,Tehát holnap?1 suttogám, kezét megszorítva.
„Egész délután honn leszek!“ válaszolt a’ magasztalt művésznő ’s el­
távozott.
Barna zekés bajtársom is elvált spanyol hölgyétől, ’s meg nem állhatám, 
hogy a’ lámpa fényénél szemeibe ne tekintsek . . .  Milly nagy volt meglepeté­
sem, midőn benne egykori szerencsés vetélytársamra, Teréz, férjére ismerék. 
0 is azonnal megismert, ’s azon ölelési vágygyal, mellyet még imént a’ szép 
tánczosnő gerjeszthetett benne, terjeszté felém karjait.
Nem nagy örömemre szolgált vele találkoznom, de ö elhagyhatlanul 
hozzám ragaszkodott. Rövid időn megtudám, hogy már egy hónap óla nejé­
vel együtt a fővárosban vannak, hova, megunván a’ fáradságos gyógygya-
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korlalot, egészen visszavonultak, miután Teréz atyja meghalván, olly dús va­
gyonnak leltek örökösei, mellyböl biztosan és fényesen elélhetnek.
Sajnáltam az embert, ki^ejég gyávalelkü, nejének lenni táplállja; saj­
nálatom undorrá vált, midőn ajkait könnyelmű beszédre nyitá, melly silány 
lelkének lön kitárója. Nyers kaczajjal iite tréfát iménti kalandunkból, ’s keze­
met megrázva, kívánt sok szerencsét, hogy úgy haladjak elő kedvesem ke­
gyeiben mint öa’spanyol hölgyéiben. .,De hiszen eszélyes emberek vagyunk— 
tévé iménti szavaihoz — kik hallgató kímélettel fogunk egymáshoz viseltetni, 
ha már a’ sors egy színpadon tett bajtársokká . . . “ Hahaha! kaczagnom kelle, 
ámbár boszankodtam. Én és ö! — hisz én csak szórakozást , mulatságot ke­
restem; de ö — hűtlen csaló vala neje iránt.
Teréz is a’ színházban volt, balra a’ második földszinti páholyban. Férje 
monda, houy gyakran emlékezik rólam, ’s a’ legnagyobb örömére fog válni 
látogatásom... De én semmit nem Ígértem, és elváltunk.
Visszamentem a’ nézöhelyre. Balra a’ páholysort végignéztem; ott volt 
Teréz, nagy látcsövét a’ gyülekezeten pihentetve, — és észrevett. Élénken 
kapta le a’ látcsőt szemeiről ’s mosolylyal üdvözölt. Udvariasan köszöntőm, 
és közvetlenül páholya alatt foglaltam helyet. Több Ízben vettem észre öt le­
tekinteni. Nem is kétkedőm, hogy utánam kaczérkodik, de büszkeségem 
nem engede , figyelmet tüntetni ki iránta; — ezt annál inkább teljesítő egy 
íiatal uracs, ki mellettem ál la. . .  Megmutatom, — gondolám magamban — 
hogy egészen érzéstelen vagyok iránta, ’s mi állal teljesílhetém ezt felöllöb- 
ben, mint beszédbe eredve a’ mellettem álló ismeretlen uracscsal, ’s fenhan- 
gon a’ legnagyobb dicséreteket mondva el Adél a' színésznő felöl, úgy hogy 
szavaimból akár ki is észrevehette , mennyire nem a’ művésznőt, hanem a’ 
szép hölgyet magasztalom.
Szomszédom kevés figyelemmel volt beszédem iránt. Úgy tetszett előttem, 
mintha a’ kilencz múzsát a’ födezeten nagyon kecsesnek tartaná, olly sűrűn 
tekintett föl felé. . .  Vagy tán nem is a’ múzsákat illeti e’ süni tekinfgelés ? 
Még akkor nem tudám; de csakhamar felvilágosultam iránta. Egyszer ismét 
föltekinte szomszédom, ’s én utána járatúm szemeimet. Teréz kinézett a’ pá­
holyból, jelt intett szomszédomnak szemeivel, ki azonban , észrevevén, hogy 
szemeit kísérem, azonnal földre siité fe jé t. . .  E’ perczben kisded virágbokor 
suhant le a’ páholyból. Tudtam, hányadán van a'dolog, tudtam, hogy az ado­
mány szomszédomat illeti; de ö nem vette észre. Lehajoltam és magamhoz 
rejtőm a’ virágbokort,’s tüstént távoztam a’helyről... Ilonn e’szavakat olvasám 
egy levélkén, raelly gondosan volt a’ bokor belsejébe rejtve : „Kedves Adol­
fom! Holnap délután egyedül leszek ’s epedve várlak.“ — Ismertem Te­
réz írását. Bizonyosan férje is fogja ismerni, — gondolám magamban.
VII.
Másnap délután épen Adél látogatására készülék , midőn Teréz férje 
szobámban termett, kinek az estve megmondám lakásomat. Végig hevert pam-
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lagomorv, ’s úgy neki készült és olly fenék-kerekítéssel kezdett beszélni, hogy 
boszankodva látám, nem könnyen szabadulandok tőle.. .  Már pedig ezt épen 
nem szeretem .... Váljon nem lehetne-e szép szerével eltávoztalnom? 
Hogyan is ne! hiszen Teréznél épen ez órában kedves Adolfja tisztelkedik, 
ha t. i. a’ meghívás más utón tudtára esett1; és Teréz meghívó levele kezeim 
közt... Lerázom nyakamról a’ kellemetlen látogatást, ’s — megvallom, ez 
édesen esett — boszút is állok az egykori hitszegön. — Megmutattam az or­
vosnak neje levelét.
Oh, türelmetlen vad férfiak! Ki legszentebbül őrzi hűségét egy hőn sze­
retett nö iránt, nem lehet olly fájdalmasan meglepetve, olly boszűra fölhevül- 
ve, ha hűtlenségen kapja öt, mint a’ tegnapi spanyol hölgy ölelgetöje valaL. 
Boszúsan és haraggal rohant el szobámból.
Én pedig Adélnél tevém az első látogatást, mellyet aztán siirün, a’ nap 
minden óráiban, ismételgeték . . . Igaz, hogy Adél rósz színésznő volt; de 
annál szebb leány, és annál mély érzetübb szivü. E’ napokban azt hittem, 
hogy épen azon ember , ki valóban mélyen érez , nem képes az érzelmeket 
színpadon jól ábrázolni... Milly nyílt kedves kedély! milly dús szív! milly 
kiapadhatlan forró ömlengés! . . .  Vagy tán mind ebben csalatkozom! Nem! 
hiszen Adél sokkal roszabb színésznő, semhogy tetetni tudjon érzelmeket, 
mellyek keblében nem lakoznak. — Két boldog hetet éltem, meggyőződvén, 
hogy ha eddig rósz véleménynyel voltam a’ nőnem iránt, ennek egyedül ma­
kacs elvonultságom az oka.
’S e’ két hét alatt, szerelmi élveimen kívül, még egy jó cselekvés öntu­
data is örvendezteté lelkemet, mellyet magamnak tulajdoniték érdemül, ám­
bár szándékos részem nem volt benne; de hisz én is csak olly ember vagyok, 
mint a’ többi... De Teréz nem késeit a’ gyanakodó férjet felvilágosítani; 
megmondá neki, hogy az egész dolog csak cselszövény, mellyet azért inté­
zett, hogy csapod_árkodó szivét visszatérítse a’kötelességes hüségre^Könyek 
közt veié magát férje keblére, ’s hálálkodott, hogy síikerült siratott szerel­
mét ez ártatlan fogás által visszanyernie . . .  Az orvos egészen meg volt 
nyugodva, lecsilapitva. Az öntudat vádolá öt is. Ez időtől fogva hű férjül 
őrzi nejét, s a’ nap legnagyobb részét honn tölti el, jutalmul csak egyet kér­
vén ki tőle: hogy kedves Adolfjának látogatásait ne fogadja el, úgy sem le- 
vén, miután hűségéről egészen biztosítva van, több hasonló cselszövényre 
szüksége. — Teréz mindent ígért.
Igéiete szerint fog-e cselekedni, nem tudhatom. Férjét illetőleg, annyit 
mondhatok, miszerint Adolftól értem, hogy a’ színház első tánczosnéja sze­
szélyesebb és mérgesebb, mint eddig volt, ’s hogy készületeket tesz, uj 
szerelmest kerítni hálójába.
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VIII.
Sokszor hallottam, hogy színésznő ’s általában minden művésznő szerel­
mét legjobban lehet ajándékok által állandósítani; ’s minthogy Adél körében 
nagyon kedvemremulatám magam, ’s úgy hittem, hogy általa valóban szerette­
tem, nem voltam idegen, kellőleg gondoskodni hűsége biztosításáról. — Adél 
egy-pár nap óta sóhajtozva emlegető, hogy az első énekesnőnek igen becses 
karperecze van, mellyet a’ váczi-utczában Latoldi aranyművesnél vett, kinél 
ugyanazon karperecznek mása még megkapható. A’ jó leány azt vélte, ha e’ 
karpereczet színpadról a’ közönségnek megmutathatná, lehetlen volna, hogy 
művészete el ne ismertessék, ’s ne csudáltassék... Karácson napja követke­
z e tt;— adhatnék-e szivem kedveltének más ajándékot, mellyet örömestebb fo­
gadna? Elmentem ’s megvásárlóm a' karpereczet, miután azt, hogy megle­
petése annál nagyobb legyen, megtagadóm tőle.
Siettem haza, mint ki nagyon kedves kincset rejt magánál . . . Elöl­
tem andalogva ’s lesütött fejjel ment egy férfiú ; — mintha ismerném 
öt . . . Ah, hogyan lehetne ö, gondolám magamban, mit keresne itt a’ pos­
tamester?
Utolértem, ’s mellette elmenvén, szemébe tekinték. Meglepetve álltam 
meg: csakugyan a’ postamester volt.
„Hogyan? — felkiálték — ’s ön itt a’ fővárosban? Mint örvendek e’ 
találkozásnak!. .  . Mikor érkezett ön? meddig mulat itt? elhozta-e szép ne­
jé t?  mi czélból jöttek f ö l? . . .“  ’S tiz hasonló kérdést egymás után mondók 
előtte — 0 szomorúan felelt; fövárosbani tartózkodása — úgymond — nem 
mulatság, mert kénytelenség szoritá ide, miután a’ nyomor elűzte hazulról. 
—- Csudálkozva hallám szavait ’s felvilágosításért kértem.
Röviden elmondó történetét, szivemből sajnáltam. — A’ posta, mellynek 
jövedelméből é l t , nem volt tulajdona; egy nötelen és gyermektelen nagy­
bátyja birá azt, kinek két unokán kívül semmi más rokona. E’ két unoka a’ 
postamester és egy pesti uracs voltak. A’ gazdag nagybátya e’ két ’s egymás­
sal negyed-ági atyafiságban levő ifjút szándékozott vagyonával boldogítani, 
’s mig maga tökepénze kamataiból élt, egy meglehetős nagyságú pesti házát 
és a’ falusi postát még halála elölt e’ két rokonnak adá birtokába. ,’S gondol­
ja ön,— szólt a'postamester keserű boszűsággal — e’ roszlelkü fiatal rokonom 
nem elégedett meg azzal, mit neki nagybátyám bőkezűsége nyujta; éltében 
és halála után mindent bírni akart. Itt Pesten folyvást az öreg körül lévén, 
egészen behizelgé magát kegyeibe, ellenem ármánykodott, rágalmakkal hal­
mozott előtte, mig végre egészen fölböszité nagybányámat, ki engem szint- 
olly kicsapongó ’s jóságára érdemetlen embernek tart most, a’ milly szerető 
rokonnak és tudja isten, milly erényhösnek hiszi Ledéry Adolfot.4
„Adolfot? — kérdem — nem egy magas szőke ifjú ez9'4
-  De io én : — válaszolt boszúsan a’ postamester — arszlánsörényt vise[,
orrán szemüveget hord, ’s bal arczán egy májfoltot, mellyröl azt hiszi , hogy 
a’ melly hölgy azt meglátja, lehetlen ellene állnia.4
Ki lehetett más e’ dicsérve emlegetett ifjú, mint Teréz kedves Adolfja?
,,De hát nem kisérté meg — kérdém a’ postamestert — a’ méltatlanul 
fölingerelt nagybátyát megengesztelni maga iránt?44
,Mindent tevék, — válaszolt búsan — midőn nagybátyám az idegen 
ügyvédet félév előtt falunkba luildé ’s a’ postát elfoglaltatá birtokomból, hat 
levelet Írtam egymás után az első hat hét alatt Pestre. Válasz egyre sem ér­
kezett. Két hónap múlva végre kedves fiatal rokonom tudtomra adá, hogy 
nagybátyám minden további alkalmatlankodást szigorun megtilt, mik által úgy 
sem érhetem el czélomat. . Mit volt tennem? A’ faluban úgyis csak nyomor 
várhatott rám; Pestre jöttem tehát, nagyrészinl azon reményben, hogy nagy­
bátyámat kiengesztelem magam iránt.4
,,’S elérte-e czélját?44 tudakoztam részvéttel.
,Távulabb vagyok tőle, mint valaha! — válaszolt a’ postamester. — Egy 
hónapig koptatám az öreg küszöbét, de soha sem juthattam eléje. Tudtam 
sokszor, hogy honn van, de cselédei folyvást eligazitának . . .  Egykor ármá- 
nyos rokonommal találkoztam előszobájában... Ki tudná illy emberrel szem­
közt magát mérsékelni? Összevesztünk ’s zajos lármát ütöttünk a’ házban. 
Nagybátyám ajtaja megnyílt, ’s Adolf meghunyászkodva simult oldalához; be­
mutatott mint garázdálkodót. Nagybátyám megtámadott, szavai hevesek és 
sértők voltak, mellyeket hasonlókkal viszonozék, — ’s most vége még a’ ki­
engesztelés reményének is !4
Biztattam, legyen jó reménynyel; az öregelöbbulóbb átfogja látni, hogy 
méltatlanul bánt vele; ármánykodók győzelme — mondám — úgy sem tarthat 
sokáig... És aztán olly jó, olly kedves növel bir, kinek oldala mellett könnyű 
feledni ideiglenes búbánatát.
,Nöm! — szólt keserűen — ne juttassa ön eszembe! Látott-e ön embert 
valaha, kit, ha szerencsétlenség vesz üldözőbe, legjobb barátja is el ne hagy­
jon? . .  . Kétszeresen szerencsétlen vagyok. Nőm egy csalárd, egy hütelen 
asszony.1
Ez ember valóban mélyen érzé sorsa keserveit; arcza elcsüggedést, vi­
seleté reménytelenségei,minden szava mély fájdalmat mutatott... És Janka,— 
gondolám — tehát ö is azon mindennapi lények sorába tartozik, kiknek sze- 
^ reime 's hü^ragaszkodása csak addig tart, mig fényes nap derengeli a’ férj 
életét ?
,Ah! szórakoznom kell! — folytatá felsohajtva a’ postamester — még 
nem tudám szegény állásomba betanulni magamat... Honn nem ülhetek; kígyóként 
marja a’ hűtlen asszony látása szívemet; reggeltől estig csak lakomon kívül 
keresek megnyugvást; — szórakoznom kell!4
Bővebben kérdezőm öt Janka iránti gyanúja felöl, ’s ö keserűen szakasz­
tott félbe. ,Nem csudálom, — úgymond — hogy meghűlt irántam, kit annyira
4 6 ____
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szerettem ’s szeretek most is ! hisz én nem táplálhatom, nem szerezhetek mu­
latságot neki . . .  De ne mondja ön gyanúnak, mi keblemet kínozza, mert ez 
bizonyosság. Több mint három hónapja lakunk Pesten egy félrelevö utczának 
egyik kisded házikójában. Elejénte,miután nagybátyámmal nem boldogulék,mun­
kakör után néztem én is, ’s szereztem is némi állomást, melly létünket némikép 
biztosítható.. De kinek legyen kedve, arcza verítékében keresni kenyerét, ha 
munkától fáradtan estve haza megy ’s felesége mellett illy dolgokat talál!4 ’S 
ezzel boszúsan rántott ki egy kendöt zsebéből.
,Egy kendő, — mondám — tehát ez oka féltékenységének.4 
„Kendő ! — szólt ö nevekedö boszúval — de tarka selyemkendö, mily- 
lyen nekünk nincsen; és tubákos kendő, melly bizonyosan nem lehet másé, 
mint férfié; ’s ezt Janka maga is megvallotta.“
,Megvallotta? — így már nem lehet felőle kételkedni.4 
,,'S tudakozódtam e* napokban a’ háznál és ház körül, — folytató tovább 
beszédét — ’s mondák többen, hogy néhány Ízben láttak már távollétem alatt 
esténként gondosan rejtezkedö férfit menni Janka látogatására . . . Kell-e 
még több ?"4
Megvetém e’ nőt ’s szivemből sajnáltam e’ férfiút, midőn olly élénkke­
servesen panaszlá el, mint vette nejét kérdőre, mint lett gyanúja keserű bi­
zonyossággá, midőn öt habozni, zavarba jöni látta, midőn szemrehányásaira 
csak néma szótlansággal tudott válaszolni
,Oh, csak e’ fájdalomtól maradtam volna megkímélve! — sóhajtott ke­
serűen — minden mást elviselheték. De ez szerfelett kínoz. — ’S kezeit 
oörcsösen szoritá szivére és ismélelé: —Fáj, fáj! de elfojtom a’ fájdalmat! 
Haliaha! fogok én is szórakozást keresni magamnak!4
Színházba híttam, ’s örömmel jött . . . Adél ma meglehetősen játszott; 
figyelmeztetém rá a" postamestert. U tetszését nyilvánitá játékával. Ajánlkoz­
tam, hogy megismertetem vele. Örömest elfogadta ajánlatomat,’s én azonnal 
a’ színpadra vivém, jó barátomul mutatám be Adél előtt, ki részvéttel és ba­
rátságosan fogadta . . . Irántam Adél hideg vala; — gondoltam, hogy a’ kar- 
perecz okozza ezt, mellyet még ma reggel egyenes kérésére megtagadtam, 
’s mellyröl nem tudá, hogy már zsebemben rejlik számára. — Az előadott 
játék egy Shakspeari remekmű volt; a’nézöhelyre mentem, hogy minél jobban 
élvezhessek . . .  A’ postamestert a’ színfalak közt hagyám, — hiszen szóra­
kozást kellett keresnie.
Játék után mentem, hogy Adélt szokásom szerint haza kisérjem . . Egy 
más karjára fűzve két alakot láttam magam mellett elsietni. Utánok néztem: 
Adél volt és a’ postamester.
IX.
Lelkem némelly dologban örökké gyermekes marad. És most is mint 
együgyű gyermek örülék , mint fogom Adélt karácsom ajándékommal meg-
I
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— lepni, ’s mint fog 6, a’ most negédkedö, oliy édesen kiengesztelődni irántam, 
midőn az óhajtott karpereczet reménytelenül birtokában látja . . . Szobaleá- 
— _ nyával előre értekeztem; szépen zöldelö karácsom fát vitettem^ titkon Adél 
egyik szobájába, szalagokkal és apró ékszerekkel felczifrázva, mellyek közt 
a’ karperecz főhelyen fog diszleni.
Jelen akarék lenni az örömen, mellyet gyermekded módom a’ kedves­
nek okozand. A’ karpereczet magamhoz vettem, és siettem Adél laka felé. 
Midőn az utczára, mellyben lakott, befordulék, a’ postamestert láttam a’ ház 
kapuján befordulni. Kissé boszankodtam a’ gondolaton, hogy alkalmasint Adél­
nál teszi látogatását, mi nekem ez időben kissé alkalmatlan; — azonban csak­
hamar türelemre csilapultam; mért ne engedném a’ szegény férfinak e’ kis 
időtöltést? hiszen búgondjai közt szórakozásra van szüksége.
Titkon lopóztam Adél egyik szobájába, ’s oily édes öröm elöérzetével 
rendeztem el a’ karácsoni fát, rája az ékszereket, ’s ezek közt legszembe­
tűnőbb helyen a’ karpereczet; az egészet gyertyafénynyel özönlém körül , 
’s miután minden kész volt, a' kulcslyukra mentem lesködni ’s hallgatózni,ha 
váljon itt volna-e már alkalmas ideje az ajtó szárnyait hirtelen feltárnom ’s 
a’kedves meglepetést Adél szemeinek feltüntetnem. A’szobaleányt előre meg- 
tanitám, hogy mihelyt Adéltól vendége távozik, iparkodjék vele az ajtóval 
szemközti pamlagon helyet foglaltatni.
. . . Szegény fejem ! mit kelle látnom , mit kelle hallanom! . . Egy óra­
negyedig meresztém át a’ kulcslyukon szemeimet és erötetém hallásomat, és 
— fáztam és hevültem, boszankodtam és kaczagtam magam felett . . . Adél 
és a’ postamester régi ismerősök voltak, kitetszett ez a’ diák-évek emlegeté­
séből, miket ez utóbbi a’ színésznőnek olly édesen juttatott eszébe . . . Hogy 
a’ pamlagon egymás mellett ültek, ez még semmi, hogy Adél keze a’ posta­
mesterében nyugodott, ez is hagyján! de hogy viszont kárpótlásul a’ posta­
mester karja is nyugodott Adél dereka körül,hogy ajkát ajkain pihenteté,—ez 
nem semmi! erre elvesztém türelmemet . . .  És a’ beszéd, mellyet hallottam! 
Édes hangon panaszlá a’ postamester, hogy szerencsétlen, hogy sorsa által 
sokat szenved és érdeinetlenül; — ismernie kellett a’ női szivet, melly a’ 
szenvedőt olly nagyon hajlandó vigasztalni; ’s Adélnak valóban női jó szive 
volt, a’ panaszkodót vigasztalta. — Ez nekem igen gonosz karácsoni ajándék 
volt . . .  De megállj! gondolám magamban , boszút forralva a’ postamester 
iránt; elcsábitád kedvesemet! ámde módomban van kárpótlást venni magam­
nak Janka oldalánál! — A’ karácsoni fát minden ékszereivel együtt ott ha- 
gyám; legyen jutalma, gondolám, hogy illy jól játszá irántam harmadfél hé­
tig a’ szerelmes szerepét.
X.
A postamestertől még tegnap megtudám lakását; egyenest odasiettem. 
Kisded ház volt népiden utczában , mellyre az est beálltával alig leheteti ta­
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lálnom. Hátul az udvaron egy tarka lepellel bevont ablakot homályos gyertya­
fény világított, itt mondák lenni Janka szobáját . . . Hah , mondám magamban 
vétkes könnyehniileg, boszút fogok magamért állani. Mi könnyebb ennél? 
Hiszen van-e hü nö a’ világon ?
Beléptem. Janka varróasztalnál tilt, mellette bölcsőben egy gyönyörű 
kisded, ’s szemközt vele egy éltes férfiú. Váljon ez volna, gondolám, ki a’ 
postamester házi nyugalmát megzavaró?
Rég nem tapasztaltam olly őszinte szíves fogadást, mint Jankáé volt; 
meglepetését ’s örömét látásomon olly tartaléktalanul tiinteté ki. Mint régi jó 
ismerősét mutatott be vendégének, ki Janka szívességét látván, maga is bi­
zalmasan üdvözlött ’s kezemet szoritá . . . Szemébe néztem; tiszteletes agg 
férfiú vala.
,Soha jobb alkalommal nem jöhetett volna ön, — szólt hozzám Janka , 
kezemet sokat ígérő bensöséggel megszorítván, az első szóváltások után — 
ma a’ legboldogabb családi ünnepet ülendjük.4
Az ünnep oka után tudakozódtam — ,,A h , nem mondom meg — vála­
szolt Janka szives csintalan mosolylyal — önt is meg akarom lepni . . . .  Hi­
szen nem távozandik egyhamar?“
Távozni legkisebb szándékom sem volt; ’s annál örömestebb lát­
tam , hogy az öreg ur ezt készül tenni . . . .  Egy óra múlva visszajöttél 
ígérte, ’s darabideig az ajtó előtt csöndesen beszéltek Jankával. Ez gya­
nús volt előttem; — de egy óra múlva! addig — gondolám — majd használ­
ni fogom az időt.
Janka az öreget kikisérvén, ujlag szembetűnő örömmel üdvözölt, midőn 
a’ szobába visszalépett; nyájas barátságosan szoritá meg kezemet,’s tudako­
zódott minden iránt, mit előttem kedvesnek, érdekesnek vélt. Én a’ múltakra 
vezetém a’ beszédet, ’s mondám, hogy a’ napok, mellyeket egykor körében 
tölték, a’ legédesb emléküek életemből.
„S emlékszik-e még néha vissza rájok?“ —kérdé Janka szíves mosoly­
lyal és kissé elpirulva.
,Ha emlékszem-e? — sohajtám, ’s kezét kezeimbe ragadtam,mit ö tar­
tózkodás nélkül engedett— felejtheti-e kegyedet, ki egyszer látta?4
,,Milly jó , milly szives ön ,“ válaszolt, ’s kezemet megszoritotta; én a’ 
szorongatást kétszeresen viszonzám, ’s még néhány szóváltás történt köztünk 
ez értelemben . . .  De az idő rövid, — gondolám — egy óra hamar elreppen, 
’s ki tudja , nem jö-e hamarább vissza a’ gyanús öreg , — minden perczet 
használnom kell . .. Gyöngén körülfonám karcsú derekát , ’s a’ tőlem kitel­
hető legédesebb hangon suttogám : „Ah Janka 1 csak egyszer kellett újra 
látnom, hogyérezzem, mint szeretem most is , hogy fájlaljam, mit vesztet­
tem kegyedben . . .“
Hirtelen kibontakozott ölelésre tárt karomból, meglepetve nézett rám, ’s 
ajkait szóra akará felnyitni . . . Csak ingerlés, gondolám; ’s az első ostromot 
még tüzesebben készültem ismételni . . .
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Reményem mennyéből hullottam alá! Szemrehányó nehezteléssel vo­
nult el mellőlem, az eddig melegen üdvözlő arcz olly hideg, olly utasító 
lön . . . Meg nem foghatám; de nem hagytam fel ostromommal; egykori sze­
relmére emlékeztetőm; esküvém, hogy bájainak rabja vagyok , hogy viszon- 
szerelme a’ legboldogabb halandóvá tenne. — 0 fülig elpirulva ült varró-asz­
tala mellett , ’s csak néha vetett rám szánakozó tekintetet, melly mindannyi­
szor elakasztó szavaim ömlengését.
,Gondoltam , hogy barátomul tisztelhetem önt, — szólt végre , félbesza- 
kasztván beszédemet — ’s ha e’ név kedves ön előtt , legyen vége illy 
tréfának/
Tréfa? Nekem a’ tréfa eszembe sem jutott, ’s hogy megmutassam, 
mennyire komolyan akarom vétetni szavaimat, elébe térdeltem ’s kezét aj­
kaimra akaróm emelni.
Soha illy szégyenletes csalalkozást! Mint fönségében sértett királyné, 
büszkén állott fel székéről; arczán nemes harag tüze lángolt, szemei megve­
tés szikráit sugárzók, jobbja elilélöleg nyúlt el fejem felett. Ott térdeltem ká- 
bultan, mint kárhoztatott bűnös. Szólni akart, de ajkai reszkettek. Végre 
egyet lépett hátra felé ’s az ajtóra mutatott.,Gyávaság, uram ! egy nőt kisér­
teni, szenvedéseit még szégyennel tetőzni . . .  Ha nem kímélném, más által 
mutattalnék ajtót önnek. Távozzék, kérem!4
Meg valék semisítve. ,De Janka, szép Janka, mindenre kérem . . 4
,Ne mondja ki nevemet, — folytató előbbi hangon. — Azt véli ön, hogy 
szűk kör és szegénység a’ lelket és szívet is beszennyezi? hogy valaha ez 
életben olly körülménybe jöhetek, mellyben megfeledkezzem, mit esküvém 
férjemnek, mivel tartozom enbecsületemnek ? Azt véli ön, hogy e’ szív, mint 
talán önök magas köreiben szokás, a ’ szerelmet, mellyet oltár előtt fogadott 
játékul tekintheti hitetlenül? . . Csalatkoztam önben!4 . . . Még egy megve­
tő pillanatot vetett rám, ’s látván zavaromat, szégyenemet, szelidebb hangon 
szóla: ,Keljen föl, kérem, nem hiszem, hogy önnek szokása legyen , gyak­
rabban elfeledkezni magáról.4
Szégyen fejemre ! még mostsem ismerém el ez angyal-hölgyet. Minél 
inkább boszankodtam nem remélt elutasittatásomon, annál készebb valék , 
mindent elkövetni, e’ szív megnyeréséért . . . Más okos ember kalápját vette 
volna ’s eltávozandik. Én nem; leültem szemközt vele, ’s gyávalelküleg gya­
nú ’s féltékenység maszlagéval törekvém szivét bemérgezni. Férjéről szóltam, 
kit ö hűnek gondol, ’s tudtára adám, hogy épen most, épen e’ perezben e’ tisz­
telt és szeretett férj egy idegennek, egy színésznőnek mutatja be hódolatát. - 
Janka elsápadva tekintett rám; . . . szavaimat folytatóm , és szemébe könyek 
tolultak. Reményem ismét éledt. ,,Önök olly szorult állapotban vannak,—mon­
dám szemtelenül — ’s én . . . gazdag vagyok !44
,Gyalázatos! — riadt fel Janka, türelmét vesztve. — Gyalázat ön fejére, 
ki nem szégvel gazdagsággal hűséget ostromolni . . .  Ah, hogy ezt kellett 
megérnem ! — A’ pamlagra hanyatlott ’s arczát kezeivel fődé el. — ’S ön rá -
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galomhoz folyamodott, hogy szivemet megvesztegesse, bizalmamat férjem 
iránt megingassa ! . . . Számoljon ön a’ rágalmazottnak e' tettéért . . De nem, 
— szólt kis idő múlva —■ ön sokkal gyávább, sem hogy férjem boszúját ér­
demelné . . .  ’S most e’ nyomban távozzék ön.4
E’ pillanatban nyílott az ajtó ’s rajta az iménti öreg ur lépett be. ,Itt 
vagyok , édes Jankám, — szólt vidor elégültséggel — ’s most megvárjuk, 
inig férjed haza jö, hogy örömet szerezzünk neki e’ karácsoni ajándékkal. — 
’S ezzel egy iratot tön az asztalra. — Zavarunk nem kerülhető el figyelmét; 
kérdöleg tekintett ránk. Janka hallgatott; én pedig távozni készültem, midőn 
hirtelen ismét felnyílt az ajtó, ’s a'postamester lépett haragos arczczal a’ 
szobába.
ügy látszott, más jelenetre volt elkészülve; meglepetve nézett maga kö­
rül. Nagybátya állott előtte, ki szívesen nyujtá neki kezét engesztelödése ’s 
barátsága jeléül . . . Janka forró szeretettel borult férje nyakába. ’S én mint 
elitéit álltam az örvendezök között.
A’ dolog csakhamar fel lön világosítva. Janka, ez angyali lélek, Pesten 
fáradhatlan szorgalommal űzött kézi munka által szerző be azon csekély pénzt 
mellyböl már egy-pár hónap óta csaknem egyedül táplálta magát, férjét és 
gyermekét; éjjel- nappal varó-asztala mellett ült . . . Mintegy négy hét előtt 
munkát kapott egy családnál ugyanazon házban, mellyben férje nagybátyja la­
kott, ki egv-párszor látá öt ’s véletlenül meghallá nevét. Tudakozódott utána 
’s nem győzők eléggé dicsérni szorgalmát, szelídségét . . .  Az öreg e’ nőt 
egy hét előtt meglátogatta. Janka örömmel ragadta meg az alkalmat, öt férje 
iránt kiengesztelni, és sükerült neki az ellenök szőtt ármányra nézve felvilá- 
gositni a’ nagybátya szemeit,ki a’ postamester iránt annál könnyebben engesz­
telhető volt, mert legújabban Ledéri Adolf kicsapongó viselete által e’ csel- 
szövő unoka iránt különben is veszteni kezdé határtalan bizodalmát . . . .  Az 
iratban, mellyet imént a’ nagybátya magával hozott, törvényes adománylevél 
foglaltatott a' postáról az örvendő férj számára, mellyel titkon intézett meg­
lepetést készítettek neki e’ napi ajándékul.
A’ postamester pirulva vont ki valamit zsebéből ’s az öreg urnák adá : 
,Édes nagybátyám! — szólt mosolyogva — valamellyik nap itt felejtő zseb­
kendőjét ’s én magamnál őrzőm azt, nehogy . . . eltévedjen. — E’ szavakra 
lehetlen volt nem mosolyognom, miközben az utóbbi hozzám fordult és titkon 
fülembe sugá: — Láttam ön karácsoni ajándékát; igen szép De mondja 
meg Adélnak, hogy többé nem megyek látogatására.4
Örvendetes óra volt ez; de rám nézve nyomasztó. Kevés nap múlva bú­
csút vevők a’ postamestertől, zajongó szívvel Jankától. Ö engesztelödve nyuj­
tá jobbját búcsuzásul; — forrón szoritám remegő ajkaimhoz . . . Illy nőt vesz­
tettem e l ! illy ragaszkodó szerelmet utasítók vissza magamtól — egy hüte- 
len ért!
* *
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E’ történetet egy agglegény naplójából olvasám, ki fiatal éveit csapodár 
szerelemnek áldozá; férfikorában a’ nösziv ismerésével kérkedett, kik közt 
előtte nem volt egy sem hü 's tánloríthatlan; agg napjatt pedig a’ feletti bána­
tában sopánkodja ej, mért nem tudott a’ föld angyalai közül hü pályatársat vá­
lasztani annak idejében.
A Z  E L H A G Y O T T .
Kéjvirágok nem teremnek 
Életem zord útain,
Zúg a’ sorsvihar fölöttem, 
Gyászos éj lebeg köröttem 
Búval terhelt szárnyain.
Itt állok most a’ világban ,
Bú ’s egy tört szív birtokom — 
Senki nincs, ki szánakodnék 
Rajtam, a’ ki, vért ha sírnék, 
Rózsát hintne útamon.
És ez éjen átsugárzott 
Egykor az üdv csillaga, 
Csillaga a’ szerelemnek, 
Lángreménye életemnek, 
’S boldogságom záloga.
Senki nincs, ki e’ kebellel 
Részvevöleg érzene ,
’S hogyha elföd a’ sir ágya , 
Fájdalommal nézne rája ,
’S érttem könyet ejtene.
Ah! de ez már elsötétült,
’S többé nem mosolyg felém; 
’S én a’ múltakat siratva 
Némán járok ’s elhagyatva, 
Mint bolyongó síri rém.
Sorsa ez az elhagyottnak, 
Ellene hiába viv —
Mert az élet kincse, üdve 
’S a’ menyország eltemetve 
Benned árva árva szív!
Csendhelyi.
KONTÁR ÉS MESTER.
FŐVÁROSI ÉLETKÉP.
.bizonyos Munkás nevű tisztviselő élt a’ két szomszédváros egyikében, ki nevének 
mindig derekasan megfelelt, ámbár a'jutalom viszont nem igen felelt meg munkássá­
gának, mikép azt napjainkban, fájdalom! elég gyakran tapasztalhatni. Ámde e’ miatt 
a’ végzésen kívül mást nem okozhatott, melly őt sok munkára és csekély díjra kár- 
hoztatá , melly rendesen azon mértékben szokott növekedni, mellyben a’ munka ke­
vesebbül. Szomorúan tapasztald, mikép minden erőködése hasztalan, mert az éveket 
nem változtathatta meg ’s az előtte szolgálatba állottakat nem bűvölhető ki az életből 
s igy várakoznia, mindig csak várakoznia kelle, ámbár reá nem várakozott az idő, ’s
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‘s hajszálait csak úgy megőszité, mintlia már egész családja jövendőjét tökéletesen biz­
tosította volna; pedig vajmi messze állott még ettől! Voltak fijai és leányai; ezek örök 
pártának virultak elébe, mert napjainkban kevés kérdezösködés történik az erköl 
után , hanem csak pénz, és mindig csak pénz a’ házasságszerzö , 's legfájdalmasb 
az, hogy e’ szörnyű irányt még csak nem is gáncsolhatjuk, mert a’ legszegényebb szü­
lék is annyira erejökön túl gyakorolják leányaikkal a’ fényűzést. hogy ugyancsak he­
lyén legyen azon esze ’s munkája után élő ifjú szive , ki illy divatbubát pénz nélkül 
élettársul merészel oldalához bilincselni! A’ fiuk részint tanultak még, részint pedig 
ingyen gyakorlák azt , mit számos éven át tanultak, 's ennélfogva szegény atyjoknak 
még folyvást nem csekély terhére voltak.
Mély gondjainak közepette busán sétált egykor az utczákon föl és le az öreg 
Munkás , és pirulva bár, de mégis irigy szemmel tekinte a’ rongyos largonczásra, ki, 
targonczáján végignyulva, olly édesen aludt, mintha az élet minden kellemeit kénye 
szerint élvezné ; pedig talán három nap óta sem látott kenyérnél egyebet. 0  azonban 
mégis elégült lehete, mert személye nem esett az előítéletek kemény bíráskodása alá, 
‘s vele senki nem gondolt, ha bűnt nem követett el. Munkás ellenben más körülmények 
közt vala, ö szüntelen mások kívánaténak kényszerült eleget tenni, bár mit sugalt is 
saját jobb meggyőződése. Ha szájától voná el a’ falatot, ’s magára és gyermekeire 
tisztességes ruházatot aggata, minden oldalról ezt sziszegé feléje a’ kajánság kigyó- 
nyelve : ,Ez nem telik díjából, ugyan hol veszi a’ pénzt? Ennyit nem lehet igaz utón 
szerezni/ —  Ha ellenben gyermekeinek nevelésére, vagy jövendőjük némi biztosítá­
sára akart valamicskét fordítani, ’s e’ miatt egy kissé elmaradt a’ divat szeszélyes rö- 
pülése mögött, minden oldalról illy gúnyos megjegyzéseket kelle hallania : ,Milly ha­
szontalan lump ember, egész keresményét bizonyosan torkába veri, vagy kártyán 
harácsoljad! Ez csakugyan megérdemli, hogy pályáján derekasan elmellöztessék/ 
— És ezen gyönge vázlat koránsem túlzás ám; ki ezen szerencsétlen osztály magány 
vagyon nélküli tagjainak éleiét ism én, az bizonyosan erősíteni fogja, hogy a’ színek, 
miket e’ képre használtam, nemcsak nem kiáltok, hanem nagyon is halványak.
Szomorú sétája közben nagy háromemeletes házat pillanta meg Munkás, melly- 
nek akkor épen tetejét rakták.
,Kié e’ ház?‘ — kérdé inkább szórakozás végett, mint kiváncsiságból.
„N . . . szabómesteré!“ — hangzott a’ válasz.
Munkás ismét gondolatokba mélyedett, ’s későn este tért parányi szállására, 
melly kórházhoz hasonlita inkább, mint tisztviselő lakához , midőn a’ család 
nyugalomra feküdt. Az éjt álmatlanul tölté a’ szegény apa, reggelre azonban 
határzaltá szilárdulták kínos tépelödései. Legkisebb fiját —  szabómesterhez vezeté, 
s inasnak akará szegődtetni; szive vérzett ugyan , mert a’ legjobb embernek is 
vajmi nehezére esik az anyatéjjel beszítt előítéletek leküzdése; azonban határ- 
zalát mégis csakugyan végrehajtá , ’s előre is kemény kéreggel boritá szivét tár­
sainak megvető mérges gúnynyilai ellen.
Ámde még itt is csaknem legyözhetlen akadályokkal találkozott. A’ mesterek, kik 
harsányan szoktak a’ nemesi büszkeség ellen kikelni, hideg gúny nyal fogadák ö t, ’s 
nem akarák átlátni, mikép aljasithatja tekintetes ur fiját szabóinassá. Bebizonyult itt is , 
mikép vannak az életben viszonyok és körülmények, mikben a’ legtulzóbb demokrata 
is született aristokrata gyanánt viseli magát. Végre azonban mégis csakugyan akadt ir­
galmas mesterre, ki nemcsak fölfogadá inasnak e’ tiz éves gyermeket, hanem még azt 
is megigéré, hogy, a’ tekintetes ur iránti különös tekintetből, nem fog vele targonczát 
tolatni.
Nem akarom az egész család történetét vázolni, azért tehát csak Munkás Pálra, a’ 
szabóinasra, szorítkozom. Tanulási évei elég szomorúan folytak le, mert legények, ina­
sok és cselédek szüntelen gúnyolák őt származása miatt ’s a’ mesternél semleihele kár­
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pótlási, mert napjainkban a' szabómesterek esak uraságokkal és művészekkel társal- 
kodnak, legényeikhez ellenben sátoros ünnepekben is alig szólnak , ’s az inasokat 
már verésre sem méltatják. A’ mester egyik kis leánya azonban nem gondolkozott olly 
büszkén , mint nagyobb testvérei, kik egész nap a’ türelmes zongorát kalapálták,’s 
örömest játszott a’ kis Palival, ki nem volt olly piszkos és garázda, mint a’ többi sza­
bóinasok. Nem lehet cZélom, hosszú szerelmi történetet Írnom, mefly tiz év alatt 
nemesak kifejlett, hanem kiirthatlan gyökeret verte’ két szívben ’s különben is igen 
furcsán hangzanék tulfinomult századunkban, ha valaki szabólegény regényes szerelmét 
kívánná érzékenyen fösteni; pedig bizony bátrán elhiheti mindenki, hogy egyszerűbb 
középosztályban sokkal több érzelemmélységet találhatni, mint azon elsimult és elfino­
mult körökben, miknek tagjairól divat és fölszineskedés nemcsak a’ durvaságot, hanem 
az érzelmet is legyalulta.
Pál és Mari szerelték egymást, de a’ büszke mester szót sem akart összekelésröl 
hallani, mert ö leányát, mint mondá, nem haszontalan mesterembernek, hanem legalább 
is kereskedő, vagy épen tisztviselő számára nevelte ; ha pedig már csakugyan magá­
hoz hasonló vöhez bocsájtkoznékle,úgy ennek gazdag polgárimnak kellene lenni, kinek 
atyja nagy befolyással bir a’ választópolgárság testületében.
E’ nyilatkozatától fogva mindenkép üldözni kezdé Pált, ‘s nemcsak saját házá­
ból üzé el, hanem mestertársainál is könnyen kieszközlé, hogy sehol nem kapott mun­
kát, ’s néhány hónap múlva szakadozni kezdett ruhája testéről, ’s veszélyben forgott, 
hogy mint munkátlan csavargó börtönbe fog záratni. Atyja már rég meghalt, ’s test­
vérei nemcsak nem segithettek rajta, hanem magok is legnagyobb Ínséggel küzdöttek. 
Öreg anyját csak épen éhhalál ellen biztosító a’ parányi kegypénz, nővérei szolgáltak, 
a’ fiuk pedig dolgoztak és nyomorogtak. E’ szörnyű állapot nem oltá ki Mari kebléből 
a' szerelmet, hanem inkább magosbra gyujtá lángjait, mert egyedül csak magát okozá 
kedvesének üldöztetése és nyomora miatt. Nyilvánosan nem volt szabad egymást látniok 
de a’ szerelem találékony, ’s ők titkon panasziák egymásnak bánatukat. Valamint min­
den titkos összejövetel veszélyesb a’ nyilvános összegyűlésnél, úgy e’ találkozások is 
szomorú következményüek lettek és Mari kénytelen vala szüléinek házát elhagyni, ’s 
kedvesénél menedéket keresni. Ekkor egy öreg zsidó könyörült a’ szerencsétlen sze­
relmeseken, ki ócska ruhákkal kereskedett, ’s javitni valót adott nekik, és előre fi­
zette őket, mi által végső kétségbeeséstől menekültek meg.
Összekelésök ellenben nem mehete véghez, mert a’ mester annyi akadályt tudott 
elébök gördíteni, hogy a’ szegény kontár nem gyözheté azokat le. A’ becsületes zsidó, 
látván, hogy a’ puszta foltozás nem tarthatja főn a’ szaporodó családot, uj munkával 
is ellátó a’ kontárt, ki éjjel nappal legnagyobb szorgalommal dolgozott; ámde a’ mes­
terek üldözék a’ jogaikat bitorló kontárt, ki inkább dolgozni akart, mint lopni, ’s majd 
pénzbírságra ítéltetek, majd műszereit koboztatak e l ,  mig végre, legényt talál­
ván nála munkában, kinek a’ szegény kontár többet fizetett, mint a’ gazdag 
mesterek, börtönbe záraták öt ’s minden kelmét elszedettek tőle. Ennyi ül­
döztetés, ennyi nyomor megtörök a’ böcsületes férfi erejét; nejét ’s gyermekeit 
éhséggel tudá honn küzdeni, saját böcsülete örökre be volt szenyezve, fájdal­
mas könyűit kaczagva jmnyólák a’ tolvajok és háztörök, k i k k e l  ugyanazon 
börtönbe taszítatott. Mindez őrjöngésig tüzelé föl agyát, ’s csak azon egy esz­
me állott világosan elméjében, hogy a’ mester meg fog leányának bocsátani, ha ő élni 
megszűnik. E boldogtalan gondolat annyira erőt vett rajta, hogy reggelre a’ börtön­
ajtó sarkvasára akasztá föl magát. Mari, értesülvén ezen újabb szörnyű csapásról, ma­
gánkívül rohant szüléihez, de a’ büszke mester megvetéssel utasító ki a’ kontár ked­
vesét, ki szégyenét s bánatát a’ Duna hullámaiba temető. Az ártatlan gyermekeket 
nem hagyá ugyan éhen veszni a’mester, de a’ születésűkhez tapadó gyalázatot nem mos- 
hatá le, ’s az osztálygőg és czéhzsarnokság miatt három szerencsétlen árva lakolt és 
lakolni fognak egykor még gyermekeik is.
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íme, részvevő olvasó, illy szöthöru titkot százával födözhetsz föl külvárosaink 
apró házaiban, ’s borzadni fogsz, ha az évenként születő gyermekek hivatalos soro- 
zatát áttekinted, mert csaknem egy harmada mellett hiában fogöd az apa nevét keres­
ni! ‘S honnan származik ez?  Onnan, mivel számtalan vidéki és külföldi mesterlegény 
települ meg nagy fővárosunkban, kik nem lehetnek mesterekké, ’s mint kontá­
rok nyomor és üldözések közt szenvednek és erkölcstelenségre fajulnak, miután 
a’ minden tekintetben böcsületes életmódtól csaknem áthághatlan választófalak 
által záratnak el. ügy van; a’ mester tekeasztal és kártya mellett, a’ kontár 
pedig szorgalommal dolgozva virasztja át éjszakáit, ’s a’ mestert ünnepélyes ze­
neszóval kisérik pompás emlékkel diszesitendö sírjába, a’ kontár pedig tulajdon bakó­
ja lesz börtönében ’s magányos sírjáról még a’ füvet is kiszárítják megbélyegzett ár­
váinak forró könyüi! N a g y  I g n á c z ,
A P R Ó  D A R Á Z S O K .
— Mondják, hogy a’ gyáralapító egyesületnek bizonyos gyániokegy erőmüvet mil- 
tatott be, melly gőzzel hajtatik ’s oily csudálatos erővel bír, hogy a’ legnagyobb né­
me t e t  egyszerre a’ legdühösebb m a g y a r r á  változtatja. A’ katlanba mintegy.száz 
német fér: az egész procedura pedig csak egy óráig tart.
— A' védegylet üdvös eszméje még Cairóba is elhatott. Azonban itt több ne­
hézségekre akadt, mint nálunk, mert C a i r o nem M a g y a r o r s z á g !  A’ cairoi tanács 
ugyanis jutalmat tűzött ki v é d e g y l e t i  r é m k é p e k e t  s z a g o l ó  e r ő m ü v e k r e .  
A’ Cadi jónak találá erre egyelőre a’ gombászebeket megtanítatni: ez ellen azonban 
néhány újságíró ünnepélyesen protestált, kik ez által hatáskörükben magokat meg­
akadályozva látják.
— Beh kár olly sok szép gondolat-és fellengzö eszmékért! Alig hozta őket ter­
mészetien apjok v i l á g r a ,  azaz: a’ papírra, ’s már a’ jövő perczben, ha cselekvésre 
kerül a’ sor, tulajdon testét és vérét eltagadja.
— Chinában a’ természetvizsgálók azt a’ felfödözést tették, hogy a’ legnagyobb 
hideg mindig a’ legfelsőbb régiókban uralkodik, 's hogyha a’ hegyeken köd van, az 
emberek a’ völgyben semmit sem látnak.
— Az otahaiti parasztok nem annyira a’ s aj tó  — mint a’ n y o má  s-szabad- 
ság ellen panaszkodnak.
— A’ mandzsur színház igazgatója azon okból, hogy a’ többnyire üres ház a’ 
színészeket el ne kedvetlenítse, megengedé nekik, hogy ezentúl minden estve Ierésze- 
gedhessenek; illy állapotban aztán mindent k e t t ő s e n  fognak látni.
— Bizonyos tudósnak hátrahagyott iratai közt a’ következő r e b U s -  t 
találtuk ;
Zavar A’ melly országban 
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OLMOSDI OLMOS TÓBIÁS SIR V E R SE  * )
e l t e m e t t e t e t t  még é l e  é b e n
Itt nyugszik Olmos Tóbiás, 
Csilifalva és Olmosd ura, 
Kinek, inig élt az ő neve 
Két országot betölt vala
De bár igét ’s testet gyűlölt:
A’ szellemet sem szerető 
’S mint Gáspár urli színpadon ,tf}] 
Behüssölé, ha teheté.
Az ös nemes hona kolmáuy 
Volt gondjai legföbbike ; 
Félté azt egy betűtől is, 
Mert a’ betűből lesz ige.
Olmosbotos hadával a’ 
Gyűléseken ha megjelent : 
Pennája bot, tintája vér — 
így Írni szörnyű kedve telt
Pedig ő í gy okoskodék :
Elég, ha egyszer hajdanán 
Megtestesült az ige már 
’S keresztyénné lett a’ pogány.
Egyszer még is megugraták — 
Az volt ám szép história !
Szja! a’ t a n á c s o s  urnák olt 
Nem volt t a n á c s o s  járnia.
Párbajt ajánlónak neki,
De ö így szólt: .bajos dolog! 
S/.áz ellen e g y ! — az embernek 
Torkán akadhat a’ horog.4
Egy szó mint száz: megugraták 
Hogy rajt két ország nevetett. —  
Szánjátok öt magának ő 
Erkölcsi öngyilkosa lett.
UTAZÁS DE B R E  CZENBEN*
te Debreczenbe kéne menni.
Népdal .
B E V E Z E T É S ,
melly egy iránt szól szívhez és észhez, nagyobbrészint a’ geographia útmutatása 
szerint, a' franczia statisticnsok azon merész állítása , mintha Debreczen Ameriká­
ban feküdnék, csekély tehetségünk szerint, megczáfollalik.
Vakmerőség lenne tőlünk kérdezni: van-e ember — tehát csak azt kérdjük van-e magyar e’ hazában, ki ne lett volna egyszer életében D — ben? D. hire
*í E’ sirverset a’szerkesztő utczán találta.
) Czélzás Raupach , Korszellem4 czimű bohózatának egy személyére.
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magyar varos túl a’ Tiszán, de mégis úgy hisszük, hogy van ollyan magyar, még pe­
dig sokan vannak ollyan magyarok. És van-e magyar e’ hazában , ki ne k i v á n k o -  
z o t t  volna egyszer életében I)— be? Hlyen is lesz, pedig milliószámra, ámbár 
mégis sokkal kevesebb, mint ama föntebbiek. Pedig szó a’ mi szó, de ez a’ D. vol­
na tulajdonképen azon Mekka, hova minden magyarnak legalább egyszer kellene éle­
tében zarándokolnia lelkesedés és erősödés végett, ’s minden nem magyarnak azon 
hit megszerzése végett, hogy csakugyan mégis vannak magyarok a’ világon. Vagy 
nem? Vagy talán bizony Pest? Oh, hagyjatok azt a’ szüntelen elünkbe tálalt 
Pestet, mellynek meg van a’ maga érdeme , de e’ tekintetben D-nel távolról sem 
mérkőzhetik. P e s t  egész magyarsága gyönyörűen megférne D. péterfijajában , 
pedig ez a’ péteríija csak egy utczája a’ nagy D-nek. Hatalmas egy város ez 
a' maga nemében! Határa 14. négyszögii mérföld, tehát akkora, hogy egész Torna 
eltérne, még kényelmesen ki is nyújtózhatnék henne, hasonlóképen egy sereg német- 
országi önálló status csak ollyformán érezné magát rajta, mint egy-egy sziget a’ nagy 
tengeren.
Sokat beszéltek és Írtak már ezen városról, mióta fenáll, különösnél különösbet; 
és az igaz, hogy 50 ,0 0 0  lakossal biró városnak kissé különös is ez a' D., de azért 
koránsem olly borzasztó, mint a’ miilyennek ország- és világszerte ki van kiáltva. Le­
het azonban, hogy épen ezen kikiáltás okozza, miképen mindazok, kik D-t először 
látogatják m eg, közönségesen nem találják olly iszonytatónak, mint azt mások be­
széde után, vagy Böszörményen és Dorogon keresztülulaztokban képzelék. Mindig 
hallottam, hogy jó , ha az ördögöt rettenetes feketének festik előttünk; igy történik, 
hogy azután, ha szemünk elébe jön, csak egyszerűen barnának találjuk. Egyébiránt 
föérdeme e’ városnak, mint mindenki tudja, abban fekszik, hogy tősgyökeres magyar 
’s a’ magyar szokások ’s eredetiségek el nem fajult hazája. Elég baj, hogy ez érdem 
Magyarországon, de hát mit tehetünk mi róla, hogy ősapáink nem voltak olly mé­
lyen látó politikusok, mint ösunokáik? Oh, azok a’ becsületes ősapák, — hogy az 
isten nyugtassa őket! Majd még a’ más világon gyűl meg nekik velünk a’ bajuk. Csak 
hogy oszlán biz én nem tudom, hogyan leszünk szónoklat és bátorság dolgában, ha 
ollyan mennydörgős hangon ’s olly tulvilági magyarsággal, mint p. o. ez a’ „Latiatuc 
feleim zumtukvel, mik vogmuc, Ysa por es homw wogmuc“ —  szólitnak meg ben­
nünket buzogányterhelt őseink.
Ha azt mondók fölebb, hogy D. legyen jelenleg is a’ mi Mekkánk: annál több 
joggal fogjuk ezt mondhatni csak egy tized múlva is. A’ vasút készül, D-re nagyobb 
figyelem fordul, mint valaha, ’s néhány év múlva eddig ismeretlen élet fog bele szivá­
rogni , nagyobb mozgalom, ’s ha isten úgy akarja, nogyobb anyagi jólét fog benne 
támadni és a’ művelődés, polgárisodás szövétneke fellobogand, szóval: a’ város —  
ha szabad magamat igy kifejeznem —  európai szint öltend magára. És kérdjük sze­
rényen : lesz-e még akkor is D. sajtó és folyóiratok nélkül, mint most? fognak-e még 
akkor is Íróink kizárólag Pesten, ezen zagyvalékában valamennyi nemzetelemnek, tar­
tózkodni? fogják-e mondhatni, hogy a’ tiszta, romlatlan magyar nyelv hallására’s tanu­
lására nincs alkalmuk? fogják-e merni még akkor is ,  saját alkatú egyszerű nyelvün­
ket idegen ajkakból átkölcsönzött ész és értelem nélküli czifra szólásformákkal, a’ kül­
földi finom társalgási tón előteremtése végett, eltorzítani? lesz-e még akkor is pana­
szuk regény- és drámaíróinknak, hogy nagyobbszerü sajátos magyar élet nincs, mely- 
lyet mintául vehetnének dolgozataikban? elfogjuk-e nekik hinni, hogy azon személyek, 
miket müveikben élőnkbe állitnak, nemcsak a’ könyvben, de az életben, a’ valóságban 
is magyarul beszél h e t t e k ?  ’s lesznek-e még azután is kénytelenek nagyobbszerü bo- 
nyolódások színhelyévé a’ külföldet tenni, ’s idegen tárgyakat és személyeket élőnkbe 
rajzolni? fogják-e mondhatni, hogy ha van is magyar élet e’ hazában, az csak a’ vi­
déken található, de hogy ezen vidéki magyar élet. olly kisszerű, olly örökkön örökké
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egyforma és unalmas, miképen abba magasztosabb költői világot helyezni, csak ne­
vetség és szánandó igyekezet ? — Igen, mi szeretjük hinni, hogy ez mind máskép 
leend esryszer, 's hogy nagyobb részint D-nek van fentartva azon dicsőség, mindezen 
bajokon és szükségeken segíteni, és hangot adni a' magyar világnak, melly után az 
a’ szüntelen pengetett, de mind e' mai napig olly kevéssé megközelített nemzeti önál­
lóság és nagyság révpartjára indulhasson. Arról gondolkodni eszünkbe sem jut, hogy 
D. valaha felülmúlja e  már természeti fekvésénél fogva nagyobbakra teremtett Pestet, 
de azt igen is hisszük, hogy a' tősgyökeres magyar D. leend ellenére a' külföldi ele­
mekkel elárasztott Pestnek n e m z e t i s é g  dolgában, szigorúan őrködendő, nehogy 
e’ legdrágább és nehéz harczokkal kiküzdött kincsünket csak távúiról is vész fenye­
gethesse. D-től most kívánni illyeneket képtelenség; mert elmondák azt már mások, 
hogy a' mostani D. egy nagy semmi, mellyből azonban hatalmas teremtő kéz sokat, 
egész világot alkothat.
D. tehát figyelmet igényel. Ugyanazért vevénk magunknak mi is szabadságot, 
azt sokkal, kik itt még soha nem voltak, ’s kik mégis egyszer-másszor ide kívánkoz­
tak, kissé beutazni, és nem többet, mint D. nyilvános tarsaséletéröl némi kis ismer­
tetéseket közölni. Bár találkozzanak sokan, kik olly tiszta buzgalommal , mint mi, de 
nvatotlabb kézzel és fontosabb szavakkal igyekezzenek figyelmeztetni azokat, kiknek 
p’ dolgon mozdítani érdekék- és kötelességükben fekszik. Mi igénytelen szavainknak 
illy fontosságot nem tulajdonítunk. —  'S e’ szerény nyilatkozattal rögtön megszakad 
pz akaratlanul illy hosszúra nyúlt bevezetés vezérfonala. Következik az
E L S Ő  F E J E Z E T .
- Ebben af kegyes olvasó nagyszerű csiznjadiát fog, azaz: szörnyen rászedetik. Al- 
mélkodva tapasztalaudja ugyanis, hogy itt nem utazás Debreczen b e n, hanem tulaj­
donképen utazás Debreczen b e  foglaltatik Azon tagjai a’ polgári társaságnaji, kik 
nem tudják a’ különbséget a’ b e n  és b e  között, nem értik tökéletesen e’ be­
szédet, min azonban ezúttal nem segíthetünk. — Egyébiránt a’ második fejezetben 
majd beváltandjuk adott szavunkat.
És most, nyájas olvasónöm, kövesse ön Berzsenyinek Lilihez intézett ezen- 
szavait :
„IS’yujtsd néki gyönge karodat,
Hagyd vezérljen tégedet!“
ön pedig, nyájatlau olvasóm, csatlakozzék hozzánk, gyújtson rá , ha úgy tetszik, 
azon honi szivarra, mellyet csak nem régiben külföldi gyanánt szívott ön , — majd 
megmondom, mikor tegye le. Kövessenek tehát önök, én leszek az ariadnei fonál, 
melly önöket egy nagy tömkelegbe vezetendem. ’S ha e' tömkelegben levő szörnyete­
gek közül csak néhányat lehetne is szerencsénk különben igen szelíd szándékú látoga­
tásunkkal kipusztitani, akkor nagyobb hálára fakadnánk , mint hajdan Creta Theseus- 
nak ellencben, midőn azt a’ minotaurustól megszabaditá.
Derült nyári délután van. Csak nem fogják önök rólunk azon lovagiatlanságot 
eltenni, miképen önöket, borús vagy épen sáros időben vezetnök sétálni, mi 
több, D-be ? Tisztán ragyog le tehát a’ nap a’ végetlen égkúpról a’ nagy­
szerű alföldi síkra , melly örök csendben ’s fárasztó egyformaságban terjeszkedik ki 
hazánk Kánaánjában, hova p á r d u c z b ő r ö s  őseinket tej utáni szomjuk ’s méa utáni 
éhségök csalogatta ki (ha igaz) a paradicsom elpusztult országából,’s hol a’ mai idők­
ben b á r á n y b ő r ö s  honfitársaink szomjukat borral, 's éhségöket szalonna-, kolbász­
éi gulyáshussal csilapitják. De minthogy szükséges, hogy nagy utunk megkezdő-
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«éhez bizonyos kiindulási pontot válasszunk, kövessenek engem önök e ‘ végett a' kép­
zelet egy nagy ugrásával D. egyetlen mulatóhelyére, a1 n a g y - e r d ő b e .  Mintegy 
negyedórányi távolságra van ez a’ várostól, 's valóban ollyan hely, a’ inillyet az em­
ber, bármelly vilagtájról érkezett legyen is D-be, az ezt környező vidékek kopársága 
feletti desperatiójánál fogva, csak álmában sem hitt feltalálhatónak.'S a’ mint igaz ez: 
úgy igaz az is , hogy azért még koránsem valami különösen szép és ritka jelességü 
tünemény biz ez a’ nagy-erdöféle mulatóhely. Ollyan pesti vagy pozsonyi városliget 
-akarna lenni , csakhogy mint sok más dologban, úgy itt is nagyon keveset nyertünk a' 
— puszta akarattal.
Ezen szoros értelemben vett nagy-erdő «’ tulajdonképeni nagy erdő D. felöli kez­
detén van, alkatrészei pedig: egy eléggé csinosan épült fürdöház_ ’s ezzel összekötte­
tésben egy csapszék (ivoda és zabálda2, —  hol az ember megförödhetik, ha helyet; 
ehetik, ha ételt; ’s jót iliatik, ha jó italt kap. Különben itt még nem igen ismerik, mi 
a’ kényelem ’s a’ megelőző és pontos szolgálat; magán hordja ezen mulatóhely 
is némi részben az alföldi csárdák bélyegét, hol az ember inkább boldogul szép 
szóval, mint pénzzel, ’s hol az ember igen jól lakomázhatik, ha a’ lakomához 
tartozókat önmaga hozta, ’s készité is el magának. Megvannak ennek is ter­
mészetes okai, mellyek közül fő az , hogy D-nek müveit és „fruges consumere na- 
tum“ publicuma igen csekély, és azon — szabad legyen igy neveznem c i v i s - s z e l -  
l em , mellynek életigényei olly igen parányiak, ’s inelly boldog, ha elmondhatja, 
hogy: ,,csak megélünk bizony mi is — szegény ember módjába!“- 's melly olly ne­
hezen változtat apjától öröklött életrendén. Miről azonban talán még bővebben szó- 
landunk alább.
Egy csinos kis parkon, melly azonban privát emberé, ’s egy másik parkocskán 
kivül — melly legújabban közhasználatra készült,’s mellyben a’ hideg fürdés igen érez­
hető szükségének is akarának nem régiben priszniczi vizzuhany felállítása által_ némi­
leg eleget tenni — nincs itt semmi , a’ mi emberi kezek gondos ápolására mulatna, 
hacsak a' vendégház előtti meglehetősen csorba, ’s még uj és rövid fasort nem szá­
mítjuk még ide. A' többi, a’ mi van, csupa természetes erdő , de bele jutni 's benne 
sétálni szabolcsi embernek nem eshetik roszabbul, mint annak, ki a’ Saharán oázisra 
bukkanik. Növénydús tér és jó viz, — hol ez van a’ Hortobágyon, ott a' Hortobágyon 
oázis van! — Pedig mióta D. fenáll, vagy mióta a’ törökök elkotródtak vidékéről, 
csak egyéb is történhetett volna itt, a’ mi kívánatossá tenné az itt mulatást.
Pünkösd hétfőjén szokott itt évenkint a’ nem annyira híres, mint inkább derült, 
számos és maga nemében páratlan népmulatság végbemenni, hol fesztelen társaságban 
együtt iszik és vigadoz vagy 1 0 — 12 ezer tősgyökeres magyar ember, ha nem több. 
Ez pünkösd hétfőjén történik. Pünkösd keddén pedig azon csoda ragadja magára a’ 
közbámulatot, hogy a’ mulató népség egyik fele, a’ férfinemmel hasonló számú 
ólmos és ólmatlan fütykösök históriai nevezetességű működése alatt ki nem küldé 
lelkét a’ zöld pázsitra legelni; másik fele pedig a’ boros kancsók feneketlen ör­
vényében nem lelte siralmas kimúltál. Részletes leírását e’ mulatságnak tárgy- 
avatottabb kezekre bízzuk. —  Vasárnapokon kijárnak ide azok, kik különben 
egész héten munkában’s foglalkozásban vannak; leginkább pedig azért jönek ki i de ,  
mivel máshova nem mehetnek. Befogadja illyenkor három „csikóját“ e k h ó s  ( — gyé­
kény fedelU) szekerébe nem egy civis polgár, beleülteti cijájá£ és családi örömeit, 
nemkülönben a’ családi búkergetöket, a’ nélkülözhetlen házi és úti bútorokat, az öb­
lös kulacsokat; — ’s kiérvén, letelepszenek egy terepélyfa árnyékába, ’s mig a’ ku­
lacs ki nem aszik, ’s a’ tyúkok otthon el nem ülnek, van mulatság és dáridó! Pesten 
az illyet z ö l d  mulatságnak nevezik.
De mi, mint minden utazásnál, úgy itt is, a’ dolgok köznapi rendes folyamát, ’s 
nem a rendkivüliségeket akarvan szemlélgetni, hétköznapon tesszük itt zarándoklat
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sulikat. "8 iilyenkor, mint láthatják önök, erősen kevés embere van ide künn a nagy 
D-nek, de a’ mi mégis van , az a’ városnak dióhéjban megférő műveltebb, előkelőbb 
közönségéből, vagy ha úgy tetszik, tejföléből, zamatjából való. Tekintsünk kissé körül 
e’ tejfölben és zamatban.
Amott a’ fák közt sétálgat 5 — 6 hölgy, pedig csinos hölgyek, és nemcsak csi­
nosak, de azonfelül magyarok is , nem a’ közös értelemben, hanem magyarok par 
excellence. Mellettök ’s velők két arszlán van, egyik barna, másik szőke serénynyel; 
egyik alacsony, másik magas ; egyik ficzkándozó, mint a’ csík, másik komoly, mint a’ 
talyigák tátosa ; egyik mindig nevet cs elménczkedik, a’ másik szüntelen búg ’s turbé- 
kol, ’s az erdő minden luczernavirágából mézszavakat akarna kiszopogatni, — de mit 
tehetnek ők róla, hogy a’ természet különböző külső- és belsővel áldotta meg őket ? 
's elvégre is az illyen világos ellentétek csak nevelik a’ társaság érdekét. Beszédjük 
tartalmát nem leshetjük, kilétökkel sem törődünk, a’ mi reánk, igénytelen vándorlókra, 
iigy is mindegy; csupán társalgásuk nyelvére íjgyelmeziink, —  ’s ez újabb ízlésű 
magyar. De már hogyan is lehetne ez másképen! — Az ifjak után néhány ölnyi tá­
volságra két tisztes korú és szép kiterjedésű hölgy mozog — anyak vagy örhölgyek — 
egy szinte illyen korú, de kevéssé kisebb terjedelmű úrtól m u l a t t a t v a  — mit a’ 
számtalan jóízű kaczagásból gyanítunk. Ezen ur vagy agglegény, vagy özvegyember, 
különben illy nagy dolgokra nehezen adná rá fejét. Ezek ó testamentomi magyar nyel­
ven beszélnek.
A’ mint a’ fiatalod előbbre haladnak, a’ fák sűrűjében egy harmadik arszlánnal 
találkoznak, ki alkalmasint, véletlen meglépésre számítva, régóta ácsoroghatott már az 
erdőben, ’s ez ártatlan időtöltés közepett, hajh ! mi kínosan várhatta a’ találkozást, és 
mi földöntúli bájjal körüllengve lebeghetett lelkének ablakai előtt — ő ! — már 
hogy ö!
,Csókolom kezeiket, nagysáskáim!‘ — E’ három szóból a’ világ nem szokott 
semmit sem érteni, de mi mégis megértjük belőlük azt, hogy a’ ki elmondta őket, elő­
kelőbb házból való „nó b e 1 fiu“, ’s a’ d-i salonokban megfordulni szokott szeretve 
tisztelt egyén. E’három szót arszlánunkegy, az egész társaságnak szóló általános bók­
kal kisérte a’ levegőbe , mellyre a’ nagy- és kis sáskák viszontbókolának , kivevőn 
egyet, a ki akaratlanul hátrafordult, arczát zsebkendőjébe takará, mintha onnan azon 
pirt akarta volna letörülni, melly azt rögtön elfutá. Pedig „nyemozse ellentállani“ , — 
azt mondja Lajos urfi a’ szökött-katonában.
,Instálok én is egy kis helyet szép körükben,4 —  folytatá az arszlán olly édes­
késre rántott arczizmokkal, ’s olly epedö lágy hangon , mintha attól félne vagy bizo­
nyosan tudná, hogy i n s t á l á s a  nem teljesittetik. — Ezután kifeszité két kezét a’ 
jövevényarszlán ’s oda löké a’ már honosított két arszlán markaiba, és három vi­
gyorgással kisért megszámlálhatlan baráti kézrezgés megy végbe, melly alatt a’ múlt 
farsangi bálokból felmaradt ’s tiz krajczárért tisztára mosott fehér jaquemare-ok 
szinte kinyílnak, valamint kinyílnak tavaszi napokon a’ sárgabélü tulipánok fe­
hér levelei.
„Hozott isten, bruderkám — ekkép nyitá fel idvezlö ajkát a’ csíktermészetü 
arszlán, — 's ezen gyönyörű „ b r u d e r k á m “ köztünk, kik D. „ t e j f ö l e “ közé tar­
tozunk (annyiban t. i., a’ mennyiben mi is kapatos emberek vagyunk) ollyan valami 
atyafiságos megszólítás volna, — legalább nem szoktuk vele akárki fiját megtisztelni. 
^Ugyan miért nem jöttél elébb? — folytatá nemes nehezteléssel — az egész dél­
után idekinn mulatunk. Az imint fagylaltoztunk , azután megrendel ö d ö t t *)
*) A’ mint látjuk, még csak az arszlánok által sem nagy figyelem f ordí t ódi k a’ 
grammatikára, — mit szóljunk hát a’ tigrisekről? K. Á.
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a' rántott csirke, a' melly nem sokára kíszen lesz, ’s a hol le is Velünk tar­
tasz, ugy-i, bruderkám? Tudom, rígen nem ettíl olly jón iziit, István, mint e’ lesz, 
hehelie! (erre egy pajkos pillanatot vágott István-arszlán szeme közé a‘ csintalan 
arszlán, úgy hogy ismét a’ pirulásnak adta magát a' hölgyek egyike). Utóubb máj — 
ezt fülébe sugá arszlántársának, de úgy, hogy még az erdő fületlen gombái is meghall­
hatták — utóubb máj meg sámpágnirozunk! — Á n d u n g o m  van, hogy igen jóül 
fogunk még ma mulatni.“
Engedelmet kérünk , de kénytelenek vagyunk e’ beszédnél még tovább is időzni, 
mert ritka dolgok és szokatlanok D-ben , a’ miket ezen arszlán beszélt. Künn  l e n-  
n i , pedig egész délután künn lenni, és a' nagy erdőn künn lenni! Már mire valók 
azután a’ regényes tanyák, azok a’ trágyaillatu ősi Tusculanumok? mit vétettek ezek, 
hogy illy szép nyári napon nem ők Iátogatlatnak m eg, hol annyi szép retek terem, 
annyi csirke szaladgál és annyi saláta fejesedik! Ez különös! — F a g y l a l t !  nézzen 
körül bárki a’ d-i síkon, lát-e egyhamar valamire való vizet, melly télnek idején meg­
fagyhatna, ’s a’ két czukrász vermeit jéggel láthatná e l , ’s mondja azután, hogy nem 
ritkaság a’ fagylalt. — R á n t o t t  c s i r k e  a’ nagy erdőn! Mintha bizony D-ben 
minden istenadta ház udvara nem lenne tele aprómarhával, ‘s mintha a' d-i világnak 
épen a'nagy erdőre kellene kimennie, hogy rántott csirkét ehessék, holott azt minden 
gazdasszony tizszerte gazdaságosabban ’s izletesebben készítheti el magának ’s övéi­
nek otthon — És még az a’ s á m p á g n i n a k  csúfolt három pengő forinton fizetett 
egy pengő forintos eperjesi pezsgő! Mi istentelen szándék vert gyökeret kebletek od­
vábán, oh, arszlánok! kik D. közvéleményét akarjátok egy csapással lerontani, melly 
büszke öntudattal azt tartja , hogy nyári időben nincs dicsőbb ital a’ hazátok homok­
földjén termett és szulini savanyu vízzel vegyitett vinkónál, alias: kerti bornál^ — 
melly ha könyeket facsar is ki szemeitekből, ezt csaíTazért teszi, hcfgy megmutassa, 
miképen „sírva vigad a’ magyar.“
Meg is telünk nemes haraggal ellenetek, elhagyunk benneteket nagy fát mozgató 
terveitekkel együtt, és haladunk kitűzött nagy czélunk felé, arczainkkal fordulva D-nek, 
a’ ritka jelességiinek. A’ már feljebb érintett ’s a’ vendégház előtt elnyúló fasorok kö­
zölt andalgunk most, mellyekböl igen kitűnik a’ jó szándék, haladni-akarás és nagy 
czélok utáni törekvés. Felvirul majd talán ezeknek is egyszer nagy napjok, mellyen 
jámborul óhajtóit díszben, álmodott koronákkal fejőkön, fognak pompázhatni. De mintha 
belölök is kinéznének a’ fiatalkori ábrándok, mellyek ritkán valósulnak, leggyakrab­
ban pedig meghiúsulnak. — A‘ homok, mellyben e’ fasorok közt járunk, csak bokáig 
é r ; de hiszen, mind a’ mellett, hogy teremtett az isten jövedelmes pusztákat, bízott 
gulyákat és kövér csürhéket, mellyeknek zsírjával a’ porló homok is hentesnadrag- 
simává kenethetnék, — teremtett az i ten bokán felül érő lábszárakat is , mellyek a’ 
bokán alul eső fejelést és talpalást az illy száraz fürdőből időszakonként kivon- 
zolják.
Ah! de mi kellemes hangok hasítják keresztül mögöttünk a' levegőt? mi „dal­
lamdús“ ének ömlengése tartóztatja vissza önkénytelenül lépteinket? Ha ön , szép 
kiséröném, nem bánja, várjuk meg, mig ezen nagy erdei csattogányok jobban kibon­
takoznak a’ fák sűrűjéből. ’S ime itt jön a’ 4 0 — 50 darab röfnyi hosszú legényekből 
álló életteljes, vidor sereg, itt jönnek az ügetve sétáló, hazáért és szereimért lángoló 
troubadourok, párosán, illő rendben. Elödandárján e’ seregnek egy-két sor sapkás, 
nadrágos és csizmás alvezér díszük (alkalmasint „szénátorfiúk,“ ’s ennél és felsőbb 
határozatnál és ősi szokásnál fogva valószínűleg első eminensek); a' többi legénység­
nek mindenre nincs szüksége,— széles karimája kalap, bő gatya ’s meztelen láb pótol­
ják ki ezeknél amazt. Mindannyian a’ f ó t i  dal t ,  vagy az Ad j a  i s t en,  h o g y  a’ 
ma g y a r - t ,  vagya’ Ha z á n a k  r end ü l e t l e n  ü I - t , vagy egy szépen ömledezö 
n é p d a l t ,  vagy pedig más illyen f e l f o g á s u k h o z  mé r t  dalt harsögtatnak’s
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elég szabatosan , mert iskolájokban a’ t e r m é s z e t e s  énekre nem csekély gond 
fordítatik. Mellettök majd elöl, majd hátúi — a’ mint a1 közjó kívánja — lépeget 
,,búsan, elfelejtve, sasként egyedül“ egy komoly, férfiuságnak indult ifjú a’ sereg 
értelmi lángjának csupa lélekkel bélelt, mindig éber fútatója, a’ p r é c z e p t o r  ur am,  
— az utolsó nagy ribillió óta most már nem tógában, hanem csak egyszerű fekete 
kabátban, ’s ugyaniilyen szinü magas kalap alatt. A’ kalap karimájától nem messze 
eső nyílásból pipaszár nyúlik ki, mellyhez a’ mértéket leghosszabb tanítványa hosszá­
tól kölcsönzé. Ajkai csak a’ pajzánok intésére nyílnak meg, vagy pedig akkor, ha a' 
közének barsogtatásban elvesztik szemök elöl a’ kerékvágást — mit a’ homokban egy 
kis szél könnyen előidézhet, ’s ekkor megnyitja a' préczeptor uram zsoltárok által ki­
tágult torkát, és azonnal útbaigazító gordon hangok robognak elő, mellyekre a’ fák 
leveleiket hullatják ’s az anyaveréb fijai öleléséből csiripolva tova repül. — Midőn a’ 
sereg hozzánk ér, akkorra megszűnik az ének; az első pár pedig megkezdi a' sapka­
emelést, kiknek példájára az utánok valók szintén szellőztetik fejőket; — szintén az 
első pár megkezdi az ,,alászolgájá“t, melly azután betanult nóta szerint ugy fut végig 
az egész seregen párosával, mintha valamennyinek száján egy szalonnával megkent 
madzag volna keresztül huzva, ’s ezen végezné pályafutását a’ kellemetes „alászol- 
gája.“ —  Ezen tanulósereg a’ délutáni sétából takarodik hazafelé, ’s mi is utánok in­
dulunk lassú léptekkel.
Kiérünk egy kapuhoz's ennek mindkét oldalán elnyúló, elláthatlan kiterjedésű 
árokhoz, — mellyek által egy a’ kapu szomszédságában észrevehető, csupa nádtető­
ből álló, jebujféle földalatti üregben az isten szabad egének örvendő csöszféle kosztosa 
a’ városnak, őriztetik — rendesen többedmagával. ’S itt van a’ n a g y  e r d ő  vége, 
vagyis tulajdonképen kezdete, — ’s előttünk nagyobbszerü fasorok közé szorított na- 
gyobbszerü homok mutatkozik. A’ kapufára két tudomásul-adás van ragasztva, az 
egyik lövészet- és vadászattilalom, a’ másik statariumhirdetés. Ez utóbbit a’ fentérin- 
tett pünkösdi népmulatság alkalmával óriási betűkkel négyszögölnyi lapra nyomatni ’s 
alkonyaikor illuminálni — nem szokták. Csak a’ mulató vendégek fütyköseit ’s a' 
gyanúval terhelt óhnosakat szokták elszedegetni. Elég ez i s , hogy az ember örül­
hessen neki.
A’ fasorok mellett, mik között most haladunk , rácscsal elválasztott kertek vo­
nulnak el, mellyek alig két év alatt varázsoltattak néhány lelkes polgár által, az az­
előtt kietlen és kopár homokra. ’S itt szemmel látható, miképen ezen polgárok magán­
érdekük világos koczkáztatásával áldoztak a' közérdeknek. És minél ritkább az önzés 
mai számolgó (specuiativ) világában az illy áldozatkészség, annál dicséretesb e ’ vál­
lalat s annál kivánalosb, hogy ezen nemes példa minél több utánzókra találjon, hogy 
igy a fasorok másik pusztaoldala is csinos kertté alakittassék, a’ szemnek még tét— 
szóbbre, mint az eddigiek.
Most mellettünk egy hintó robogott e l , azaz: robogott volna , ha a’ lágy ho­
mok miatt roboghatott volna, ’s nem kényszerittetnék egynémelly verselünk szerelmi 
dalaiként csak lágyszeliden z o k o g n i .  A’ hintóbán egy úri ember ült, kényelmesen 
elterpeszkedve, s otthonos ügyességgel fuvá ki szivarén a’ beszivott hatalmas fust- 
gomolyt, mellynél talán több sem lakozott benne a’ besziváskor, a’ mit szellemnek 
és nem testnek lehetne nevezni. A mint mellettünk elhaladt, épen akkor vévé ki 
egyik kezével szájából szivarét, hogy alkalmunk legyen az egyik keztyűjére húzott 
ragyogó karikákat megpillanthatni; másik kezével pedig ugyanakkor nyúlt mellény­
zsebébe, s magasra ránta ki belőle egy kisded hengerórát. ’S mi azon boldogító hit­
ben éltünk, hogy egy előkelőbb, fényesebb d-i arszlánhoz van szerencsénk. — Ah, 
de mi a patvar! A’ hintó oldalára veres jegyekkel bizonyos szám van Írva, — a’ ko­
csisnak magas bakján, még magasabb fején ’s legmagasabb csúcsos fehér kalapján 
bizonyos vontató és gázoló néposztály félre nem ismerhető jelei vonulnak keresztül,—
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a z  egyik lónak, mellynek szürke, úgy szinte a’ másiknak , mellynek pej oldalbordái 
vannak, csökönyös a’ járása, I£z alighanem liaker — és reszkető örömmel kérdik 
önök, nyájas olvasóim: tehát csakugyan d-i íiaker ? tehát D-ben is annyira kiterjedt 
már a’ civilisatio jótékony sugara, miszerint utczáin — nem tekintve sarat avvagy ho­
mokot — veres számú íiakerhintók döczögnek, ’s bátor elszántsággal neki bájtnak az 
útban álló akadálynak, legyen az gyermek, ifjú, féríi, öreg avvagy védetlen asszonyi 
állat? —  És jön e’ kérdésekre felelet, és a’ pillanatnyi illusio bájképei elenyésznek. 
Ama bérkocsi, kocsis és lő, koránsem d-i, hanem egyenesen pesti tünemény, melly 
a’ múlt napon hozott valami pénzes utazót D-be, ’s most viszfuvar találása tekinteté­
ből itt tölt néhány napot, a’ mikor akárki használhatja apróbb kirándulásokra, ha 
megfizeti. Van is azután csudálat és bámulat az utczákon! — És azon ragyogó arsz- 
lán — ,,vajh, ki ö és merre van hazája ?“ Már hiszen, ha ezen határtalan és sokat 
látogatott D-nek mindössze csak két homályos, ’s ezek közül csak egy ollyan vendég- 
fogadója van, melly megérdemli, hogy becsületes ember bele nézzen, — már akkor 
csak tehet szert illyetén ragyoghatásokra ennek f ő f ö p i n c z é r e. Egyébiránt, hogy 
ő D. legnagyszerűbb arszlánja, ez áll, — ezt senki kétségbehozni nem fogja, — 
ezzel kár is a’ szót vesztegetni.
D-ben nagy a’ collegium, sok benne a' tanuló ifjúság, természetes tehát, hogy 
útközben néhány tekintélyesebb műzsafival is találkozunk, kik harsány zaj, hahota és 
egymásnak szeszélyes lefűzése közben hajadnak a’ nagy erdőbe, — hol, ha épen kedvök 
kerekedik, és talán czigányokat is találnak, bizonyosan mulatni is fognak, tánczolni 
is, borozni is; egyébiránt, egy kis kurjogatást kivéve, csendesen viselendik magokat,
— melly kurjogatás azonban a’ magyar zene lelkesítő hangjai közé úgy oda illik, mint
— hogy nagyot ’s képtelent ne mondjunk — a’ bajusz a’ táblabiró urak konyult szag- 
lálója alá. Ezen bajusz, ha soha nem mocczan is meg, mindig kurjantani látszik 
egyet, kivált ha a’ kenőcs nem kiméltetett rajta. — A’ d — i deák sem ollyan már, mint 
a’ régi krónikák festik. „Elfajult, elmívelődött!“
Utunkban még sok mindenféle ember halad el mellettünk. D-ben, mint az al­
földi helységek nagy részében, rendesen a’ városon kívül minden irányban vannak a’ 
jobb ivóvízzel ellátott kutak, ’s minthogy a’ varos nagy ’s a’ közepén ásott artézi kút 
sok lakosra nézve távolabb esik, mint a’ szinte negyedórányi városon kivüli kutak, 
azért az ezek felé vezető r.takat mindig telve látjuk vizhordó egyénekkel. így van ez 
a’ nagy erdő felé vezető útvonalon is. Leányok, menyecskék, anyókák jőnek és men­
nek barna kökorsóikkal,. majd csendes és szomorú „szent egyedülvalóságban,“ majd 
csendes és szomorú társaságban. Nem hinné senki, milly phlegmaticus és aluszékony 
természetű ezen d-i nőnép már leánykorában is, — hát még ha leveti pártáját és ci- 
vává lesz! Akkor meg úgy jár utón útfélen, olly feszesen, komoran és kimért léptek­
kel , mintha mindig templomba menne, — mellynek kétségkívül meg van jó oldala, 
csakhogy ezen örökös buskomolyság csaknem annyit tesz másképen, mint: keleties 
indolentia, mellyet nemártana kissé mozgékonyabb, rugalmasabb elevenséggel fel­
váltani. Dehogy hallana az ember valaha ezen kút felé vezető pályákon valami népdalt 
lelkesen harsogtatni! Ez soha vagy igen ritkán történik. — De im e! meghazudtolva 
látjuk magunkat. Népdal hangjai azok, mellyek csekély távolságra tőlünk, orr alatt ter­
mett hosszabb és száj alatt termett rövidebb, sárkefeszerü szőrök közül recsegnek elő, 
és keréknyikorgás-, lókehelés- és borda-püffögetés-accompagnement mellett e’ sza­
vakkal hatnak füleinkbe:
„Nincsen széna, nincsen abrak,
Ides lovam, agyoncsaplak!“ ’sa ’ t.
melly szavak azonfelül még ritka élethü és tettetlen érzéssel operáztatnak elő, mint­
hogy alkalmasint ritka eset, hogy költő olly igazán és híven találta volna el legben- 
söbb érzelmi hangját valakinek, mint a’ föntebbi dal Írója emberünkét. ’S ki ezen em-
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bér? 's mi ezen tünemény? D-ben készült találósmesében fedezzük fel olvasóink 
előtt, melly igy szó l:
„Két kereke vagyon,
Cívis benne vagyon.
Egy ló húzza nagyon,
Ménkö üsse agyon.“
Igénytelenebb és egyszerűbb szállító eszköz talán nincs a' világon, mint a' d-i talyi- 
gák, tulajdonosaik azonban (kik alatt állnak a’ piaczon ácsorgó hajtok, aránylag ve­
télkednek akármellyik kikiáltott pesti fiakerrel — szerénytelenségben. — Az előt­
tünk nyikorgó talyigán egy üres hordó zörög, mellyet szinte vízre visz a víztől irtózó 
talyigás. Illyen ellentétekből áll a’ világ.
De, hál istennek! már a’ két árok közé állított durva farostélyzatnál vagyunk, 
mellynek neve v á r o s k a p u ,  ’s mellynek két oszlopai egyikén ismét a’ statárium ko­
moly hirdetösorai ragadnak. A1 gyalogutasok számára készített ajtó melletti kunyhó­
ban pipázgató kapuörnek ’s a’ vele időző atyafiaknak mondunk most j ó  n a p o t ,  
mellyet az őr hidegkomoran fogad, ’s először a’ szomszéd-nádfedelekre tekint, azután, 
eszmetársulatnál fogva, égő szivarainkra, miket mi önkénytelenül kapunk ki szánkból, 
's a’ homokba temetünk.
És most a’ nagy Debreczenben vagyunk, nyájas utitársaim !
(Folytattatik.)
K a j á n  Á b e l .
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK .
HONIBAN, Ipolyságon, febr. 2-kán a’ megyei kisdedóvás javára egy v é d ­
e g y l e t i  t á n c z v i g a l o m  fog tartatni, mellyben a' t. ez. férfi- és növendégek a' 
lehetőségig honi kelmékbeni megjelenésre kéretnek.
POZSONY, dec. 29-én. „Az ember mindennel meg tud idővel barátkozni“ , mon- 
dá egykor egy hires gróf, ’s ezen észrevétel alapossága reánk nézve teljesen megva­
lósul; mert miután a’ törvényhozási szerepelések előtt a’ függöny legördült, a’ meg­
testesült fiatal közvélemény szétoszlott, ’s a’ csendes polgár ismét magába vonult, mi 
is tökéletesen megbarátkoztunk városunk országgyüléstelenségével ( ! ) .  Ebbéli meg­
nyugvásunk jobbadán azon már meggyőződéssé vált általános nézetből ered, mikép 
Pozsonynak gyarapodását leginkább az országgyülésak gátolják. Az ismeretes szállá­
solás terhe, a’ nevekedö drágaság, a’ leghasznosabb fogyasztók, a’ nyugpénzesek 
számát, melly 1825-ben 800-at meghaladott, érezhetöleg leapasztá , ’s számos ki­
vándorlásokat idézett elő. így a’ hazának azon kivánata, hogy a’ hongyülések Pesten 
tartassanak, találkozik Pozsony városáéval, melly, ipara, Bécs közelléte miatt, úgy sem 
fejlődhetvén ki. az országgyűlések számkivetésével, népességének bizonyos szaporo- 
dandásától reméli üdülését. —  Nálunk most. „csilapult kedélylyel bolyg az élet,“ leg- 
felebb a színészet silánysága és — távol lévén az idő, hol az ember „pluribus intentus 
—  belviszonyaink sokszor izetlen chronicája háborgatja csendes elmélkedésünket; no 
de sebaj ; a pletykában is rejlik a’ közvélemény csirája, nyilatkozik az élet, ’s mi az 
épületes kávéegyesületeknek élvet nyújt, az a’ parlagi embernek csömört okoz. — —  
\  árosunk egyik főbb dísze leend az ujonan épülő megyeház , melly nemcsak tervezete 
nagyszerűségénél , de kivitele gyorsaságánál fogva is , mind Pozsony megye rendei 
nagylelkűségének, nnnd a munkálkodó választmány buzgalmának és a’ munkás építész
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ügyességének méltó emlékéül magaslik. A ’ magányrendszerü uj börtönökről pedig, 
mellyek alig hogy elkészültek, már is magyar vendégszeretettel fogadók keblökbe a’ 
megye vétkeseit, és néhány országgyűlési kicsapongókat, ezúttal hallgatunk: kedves 
hivatásunknak érezvén azokat, minthogy e’ rendszer tettleges alkalmazása büntetö- 
törvénykezési történeteinkben időszakot képez, olvasóinkkal egy külön levélben rész­
letesen megismertetni. —  Jlinap meglátogatók KliegI lelkes hazánkfiját. 0  felségétől 
nyert segedelemdij mellett a’ gépész ernyedetlen szorgalommal dolgozik mind az osz­
tómű teljes elkészítésén, mind a’ szedőgépen. Megérthetöbb, ha nem is érdekesebb, 
vala reánk nézve a' szinte általa feltalált, már szabadalmat nyert, e g y  k e r é g v á -  
g á s u  vasútvonal ’s a’ hozzátartozó kocsi mintája, mellyböl, a'művész felvilágosító 
magyarázata mellett, számtanilag bebizonyítva látók, mikép illy vasút építése a’ mos­
taniak költségének felét sem igényli, ’s azonkívül sokkal biztosabb ’s tartósabb. De az 
egészet l á t n i  kell, hogy bámulni ’s tisztelni tanuljuk a’ lángészt, mellyet e’ haza 
magáénak vall, de fájdalom! még érdeméhez képest méltányolni nem tudá, nem aka­
ró! — —  Folyó hó 25-kén adaték a’ helybeli zenemiiegyletnek ez évbeni 4-ik  hang­
versenye. Több ismeretes bécsi zenebarátok működtek abban, 's köztök a’ hires fuvo- 
lyász He in dl. A’ kik Briccialdit hallották, megvallják, mikép amaz ezt művészi 
tökélyben messze túlhaladja ; —  már pedig Briccialdi Europaszerte magasztalt fuvo- 
lyász — ’s Heindl alig 20  éves ifjú. Az egyesület mind ezt, mind ez alkalommal köz­
remunkált többi jeles vendégeit tiszteletbeli tagokul fogadó be.
L i g e  t y.
—  A’ f a r s a n g  b e k ö s z ö n t ö t t .  Lehet, hogy ezen phrásissal egy tuczat 
újságíró fogja üdvözölni a’ vig czimborát . . . . 's azért mi sem akarunk hátrama­
radni a’ közönséges szokástól, mert néha a’ mindennapiság széles országutján járni 
nem annyira e r é n y ,  mint s z ü k s é g !  — M u l a t s á g  a’ jelszó mindenfelől: milly 
boldog, ki mulatni tud ’s az örömet barátnéjának nevezheti! De miért ne mulathatnánk 
mi fiatalok vidám, pezsgő vérünkkel, midőn az élet komolyságát bölcseknek vagy öre­
geknek lehet átengedni, kik érzelműket— mint a’ szentek testüket — rég feláldozák ; 
midőn senki közülünk nem tapasztaló, hogy a’ szomorúság a’ bajt enyhité . . . hanem 
csak a’ szivet emészti ’s nem annak búját ’s fájdalmait. ’S azért fel, fiatal társaim! az 
öröm a’ kedély gazdagsága; kinek lélekerejétnem tőré meg a’ komorság jéghidege, 
az még a’ pusztában is paradicsomot lel! És ti, angyalszép hölgyek , tizenöt tavasz­
tól kezdve egészen fel —  de nem; nem akarom kitűzni a' hatart, meddig derítse öröm 
és vigság borutlan napjaitokat; nem féltlek én titeket a’ búnak sötét éjétől, midőn 
szemeitekben égnek a’ csillagok, mellyek napvilágosságot költenek mindenfelől! —  
Félre tehát bú- és gonddal; félre körünkből azon szerencsétlenekkel, kik rabjai a’ mo­
hó vágyaknak ’s irigy szenvedélyeknek ’s kiknek sziveit, mint csalán ütése, égeti má-
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sok boldogsága. — Lám, sötét éjből tör ki a’ korány, a’ tüskebokron rövid idő múl­
va ezer rózsák fognak virulni . . . öröm és erény mindenkor hu testvérek marad­
hatnak, de a’ szomorúság mindig p o k o  lkinok rokona! ’S azért hangos tust a’ vi­
dám czimborának; bohó a z , kit a’ légy lába is boszautani tud: é l j e n  a 
f a r s a n g !
—  Bizton hisszük, miszerint farsangi vígalmaink közül a’ v é d e g y l e t i  t án cz-  
mu l a t s á g  —  mintáz egyszerűség legfényesebb prototypje — miuden tekintetben 
az elsőséget vivandja ki magának. Avagy ki nem fogja belső gyönyörrel végig szök­
tetni szemeit m a g y a r  hölgyeink bájkoszorúján; kinek füleibe nem fog édesen hang­
zani az olly szépen csengő, az olly régen nélkülözött nemzeti nyelv ? Mikép fognak 
bámulni a' redoutterem hideg márványfalai, midőn Magyarországban egyszerre ma­
gyar hangokat fognak hallani! ? —  Nem tudjuk, a’ casinói bálok felszabadultak-e va­
júdásukból, azaz: összekerült-e már hatvan aláíró? Jobb bizony, maradjanak el egé­
szen, ha az eddigieknél magyarabb szellem nem fogja azokat átlengeni. —  Budavár­
ban az idén nehezen lesz valami a’ tánczvigalmakból; nincs senki, ki a’ rendezést 
magára vállalná’s fáradozásiért —  kinevettetné magat. E ’ szerint a’ budai fiatalság 
Pesten fog hálózni ’s erre nézve igen jó , hogy a’ Duna már egészen j é g m  e n t e s  
’s hihetőleg az is fog maradni, ha ,Honderű4 collegünk nem volt hamis próféta, mi­
dőn azt mondá, miszerint az idén alig fog többé telünk lenni.
—  Több újságok mint bizonyosat hirdeték, hogy mihelyest a’ Duna jégmentes 
leend, azonnal gőzösökre fog bízatni a’ közlekedés. A’ Duna már tizenkét napig jég­
mentes ’s a’ gőzösnek még nyomát sem láttuk No de semmi; majd tán ez a’ rendelet 
is életbe fog l é p t e t ö d n i ,  ha többé nem lesz reá szükség. —  De mit csinálna az 
a’ sok árva révész, ki nyáron kapával, télen gorombasággal keresi kenyerét? hol 
maradna az a’ sok kényelmetlenség, mellynek a’ fővárosi közönség most minden perez- « 
ben kitétetik ’s az a’ sok zavar és rendetlenség, mellyböl a’ rendszeretök, mint a’ 
spártaiak a’ részeg emberek látásán, okulhatnak. Hej, mi a’ stabilitás emberei va­
gyunk ’s régi szokásainkat nem igen szeretjük elhagyogatni; de minek is ? hisz nem
áll senki doronggal hátunk mögött, ki haladásra nógatna bennünket.
—  Minap egy igen vagyonos polgár, a’ választottak köréből, felszólítatván, mi­
ért nem csináltat eszterhát pompás házára, azt válaszolá : ,minek; tán azon sok járda­
taposó kényelmére, kik tisztán akarnak járni és semmit sem fizetni! ?‘ Ezen gyönyö­
rűséges elvet ugyanazon érdemes úriember akkor is hangoztatá, midőn arról volt a’ 
szó, hogy a' dunaközlekedési rendet, minden rendőrségi erélyesség mellett, sem lehet 
fentartani, ha a’ hidbérlö mind a’ kiadott rendszabályok, mind a’ közönség iránti na­
gyobb tiszteletre nem szorítatik. ,Majd bizony, szólt a’ s t e n t o r i ,  de nem n e s to ri 
hang; a’ mi árendásunkat, ki kilenczvenezer pengő forintot fizet a’ városnak, nem 
lehet azok kedvéért zaklatni, k ik  s e m m i t  s e m f i z e t n e k :  gondoskodjunk mi a 
mi embereinkről, azon sok i n g y e  né lő majd fog magáról gondoskodni!4 — Irány- 
adásul tisztelt olvasóinknak, megjegyeztetni kérjük, hogy ez nem Chinában, hanem 
Magyarországban történt!
— Múlt héten néhány napig erősebben zajlott a’ Duna ; a’ pesti oldalon annyira 
összetolult a’ jég , hogy a’ hajók nem közeledhetvén a’ parthoz, a’ közlekedés néhány 
óráig megakadt ’s tán napokig is felakadt volna, ha derék kapitányunk m a g a  k ö l t ­
s é g é n  nem rakat deszkákat a’ jég hátára, miken a’ közönség kényelmesebben jutha­
tott a csolnakokba. Ez tulajdonképen a’ hidbérlönek kötelessége lett volna, ha ö ke­
gyelme a már kiadott parancsot nem vonakodik teljesíteni azon okból, mivel a’ jég, 
ha megindul, könnyen elvihetné egy-pár szál deszkáját ’s neki legalább négy-öt váltó 
forintnyi kára lehetne . . . ö pedig az amúgy is nagy árenda mellett ezt nem riszki- 
rozhatjaü És, kérem alázsan, az előbb említett magyar chineser a’ hidbérlönek ebben 
tökéletes igazságot fog adni.
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—  Mint halljuk, báró S i na az ercsényi uradalmat egy millió ötszázötvenezer pengő 
forintért megvette: hihetőleg most már létre fog jönni a-1 még tavai szorgalmazott 
gőzhajói sétányok Budafokra és Tétényig.
— F r i e s  és Z e p p e z a u e r  selyemárusok a’ vácziuton gyárt fognak építetni, 
mellyben honi szövetek készítetnek. — A’ gyáralapító társaság csődöt fog hirdetni az 
igazgatóságra; az aláírások folyton folynak.
— Különös érdekkel birandnak a’ három s z í n h á z i  t á n c z-v i g a 1 m ak, mely- 
lyeket derék Barlaynk a’ gyermekkórház javára e’ farsang folytában a’ nemzeti szín­
házban rendezni szándékozik. A1 jótékony czél ’s a’ mindenesetre ritka élvezet e’ 
vigalmakat a’ leglálogatottabbakká teendik.— Ugyanezen intézet javára egy más, szinto 
nagyszerű, mulatság van készülőben, mellyröl annak idejében bővebben szólandunk.
— A’ nemzeti színháznál lévén ’s eddigi elvünket követve: miszerint minden 
újabb darabokról, mellyek ott előadatni szoknak, emlékezzünk , ha azok néha nem is 
említésre méltók, jelentjük, hogy f. é. jan. 4kén adatott bérletszünésben először ,D e -  
h r e c z e n i  r ü p ö k 4 eredeti népszínmű 3 szakaszban, dalokkal és tánczczal, irta 
S z i g l i g e t i ,  zenéjét szerkeszté E. Az uj díszítményeket festette E n g e r t h .  — 
Mind számra, mind fényre nézve a’ legszebb közönség volt jelen az előadáson ; annál 
inkább sajnáljuk, hogy az eredeti népszínmű ^ S O l C I l l l i t e i*  l l l C ^ b l l k o K , * 1 
És ezzel bevégezve volna előadásunk is e’ mai darabról; van azonban még némelly ész­
revételünk, mellyeket ez alkalommal, a’ k ö z ö n s é g  és a’ s z e r z ő  irányában, el 
kell mondanunk. — Egyetlen ok van, mellynél fogva bará^a valánk ezen úgynevezett 
népszínműveknek: megkedvelteték színházunkat a’ közönséggel, ’s e’ tekintetben rája 
nézve valóban időszakot alkottak. Nemcsak az igazgató köteles tehát hálára S z i g l i ­
g e t i  iránt, ki ez úgynevezett népszínművek alkotója ’s fentartója volt, hanem szín­
házunknak, irodalmunk terjedésének minden barátja. Mondják uémellyek , hogy illy 
müvek által belbecsben művészet és irodalom legkisebbet sem nyerlek; ez való ugyan; 
de való más részről az is, hogy igen is nyertek kiterjedésben, mi az anyagi haszon 
iránti biztosításnak legfőbb támasza; ’s azt — a’ nélkül, hogy valaki bennünket az 
anyagi haszon tulbecsülöjének tartana — bátran elmondhatjuk, hogy anyagi nyomor 
és tengés közt nyomorog és teng a’ szellemi erő valamint nemzeteknél, úgy egyes 
embereknél, úgy a’játékszínnél is. S z i g 1 i g e t i t mi költőnek, ,kit a’géniusz ihletett 
csókjaival,4 soha nem tartottuk; de igen, már színészi állásánál fogva is ,  hivatva 
láttuk arra, hogy szövedékes mesék, elmés szerkezet, hatásos jelenetek vegyitéke által 
a’ közönség tetszését kivíjja magának még nagyobb mértékben, mint ez magasabb hiva- 
tásu Írónak is sükerülhetne. ’S minthogy e’ részben S z i g l i g e t i  eddigien fényesen 
teljesité hivatását, szomorú tanúsága volna az ingadozásnak, ha a' közönség a’ mu­
latságos időtöltéseket könnyen felejtené, miket a’ munkás szerző okozott neki eddigi 
három szép sükerü s z í n m ü v é v e l S z o m o r ú  dolog biz az is , ha irodalmi müvek 
csak a’ mulatás czélja után törekesznek; minthogy azonban S z i g l i g e t i  e’ czélt 
látszik irói munkálkodásának kitüzötteni, ’s minthogy a' közönség az illy czélért küz­
dőkre bőven hullatja arany-esőjét, (mi nemcsak neki, hanem színház-igazgatónknak is 
használ) kívánunk S z i g l i g e  t in e k sok szerencsét azon ujonan dolgozandó szín­
műhöz, meliyet legközelebb állitand a’ közönség tapsai elé. —  Egyetlen tényt azonban 
szükség e’ mai színműből megemlítenünk. Egy Jambori nevű polgárnál Debreczenben 
meghalt egy éjjel egy gazdag utas. Az utasnak rut felesége volt, kivel már tizenöt 
évig együtt éle; itt azonban eszébe jut tizentöt év múlva! — megszökni a’ rut nőtől, 
's ezt azonnal teljesíti; de miközben szökni akarna, a’ sötétben egy székbe botlik, 
orrát betöri, ’s vércseppek foltait hagyja maga után.. . És megszökött. Jámbori, a’
* J  Mellyek közt azonban következő mindig gjöngébb volt az előbbinél, az utolsó pedig, 
mellyröl most van szó, egészen az aljasságig sülyedt. ? Szerk.
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|,ázi gazda, ezen vércseppek gyanújából mint gyilkos befogatik, és a szegény ártatlan 
tíz évet részint tömlöczben, részint bujdosva, szenvedések közt tölt, távol egyetlen sze­
retett leányától; ’s midőn végre, e’ hosszú szenvedések oka kitudatván,Jámbori ártat­
lansága kisül, az egész elégtétel, mit a’ szerző az üldözött és szenvedett ártatlan­
ságnak nyújt, egy gyalázatosán köíhyelmü kaczaj, mellyel az utas e’ szökési kalandját 
elbeszéli. . . Valóban nem tudjuk, sajnálkozzunk-e a’ sziiklelküségen, melly illyes do­
log leírására tollat vezérelhet, vagy fölgerjedni engedjük kebleinkben a boszankodást, 
mert csakugyan kell némi tiszteletlenség c’ közönség iránt, hogy illyesmit eléjeadni 
merjünk — — Ha többet akarnánk szólni ez alkalommal, ez annyi volna, mint a’ 
halálbüntetést ,cum exasperatione4 gyakorolni "). W a s  A n d o r .
H É Z A G P Ó T L Ó K .
— ,Miért nem jö tté l, urambátyám, a’ tegnapi tisztujitásra, tán bizony a' má­
sik részre pártolt?4 „Nem biz én, tekintetes öcsémuram, dej'szen tudja, hogy nappal 
nem jöhetek, mert a’ falu disznait őrzöm.“
— Micsoda különbség van a’ k o r t e s  k e d é s  és kor  h e l y k e d é s  közt? Az, 
hogy kijózanodván, ez  után néhány óráig, a m a z  után pedig évekig érezzük ro- 
szul magunkat.
— Az y — megyei tisztujitáson egy elázott kortes alva feküdt az utczán. Arra 
tévedvén egy agár, az alvót nyalogatni kezdé, mit ez szavazatvadászó fövezércsóknak 
tartván, nehéz fővel hebegé: ,hiába csókolgat, öcsémuram, már én csak X. pártján 
maradok4 S z e b e r é n y i  La j os .
— A" magyar szereti rövidíteni a’ szókat: ’s azért Q. megyében a’ s ú l y o s  
o k o k  helyett s u l y o k  használtatik.
— A’ z — i kalmárok valódi ezermesterek: magosról b u k n a k  s mégis 
f e n á 1 1 n a k.
—  A pesti német színházban darab idő óta sok uj színmüvet adnak: a’ közön­
ség azt tartja, hogy s ó 11 a n miivek azok, ’s csak a’ bemeneti ár s ó s !
S ó 1 y o m i.
—  A mély és forró szerelmet legkisebb szavacska is megsértheti.
—  Mi a legkeserübb? a’ csalódás; a’ legnehezebb? a’ lemondás; — ’s pedig 
annál keserűbb és nehezebb, minél több remény, bizalom, szenvedély és megszokás 
volt a tárgyhoz kapcsolva, mellyben csalódánk, vagy mellyröl le kelle mondanunk.
—  Mi a legkönnyebb? Elhitetni magunkkal annak lehetőségét, mit szivünk
óhajt.
Nem következetlen-e az ember ? örül, ha napjai hamar tűnnek ’s mégis ret­
teg attól, mi azokat örökre megrövidíti —  a’ haláltól.
—  A szerelem a’ szívnek legtisztább, legszebb poézise.
______  . B é r c z y.
) Lehetetlen azonban a’ tiszta igazság’s színházunk iránti különös előszeretetből igazgató 
urat nem figyelmeztetnünk, miszerint, ámbár a’ népszínműveket szívesen látjuk szín­
padunkon közönség-édesgetőülj mégis szem előtt akarjuk tartatni, hogy az elsi- 
K ami ás épen e téren i^en könnyű; ’s némelly író a’ helyett, hogy a’ nagy közönség 
elébe lépjen s azt magával fölemelni iparkodjék — a’ tömeg elé vetheti magát ’s al­
jasságokban hentereghet karzati taps és páholyi pénz reményében— ’s igy színpadot, 
a mü\észet csarnokát, épen ez utón süllyeszhetni alacsony komédiák bódéjává.
) Jó, de nem u j ! S z er k.
-£*ma több rendű czélok közt, mellyeket az országos védegylet eredményei-* 
ben elérni óhajt vagy ohajtnia kellene, nem utolsó helyet foglal el az e g y ­
s z e r ű s é g ,  m inta’ napi renden levő ’s nemzetünket végenyészettel már- 
már fenyegető fényűzés száinüzöje , mellynek okszerű behozatala, nézetünk 
szerint, a’ védegylet egyik föczéljául volna tekintendő. — Nézzük közelebb­
ről tárgyunkat.
E g y s z e r ű s é g ,  — más jelentéssel: olcsóság, — ritka szó korunkban, 
hol még mindenik uj gazdasági rendszeren, uj jövedelmi forráson töri fejét 
a’ nélkül, hogy tettel a’ gazdaság és gazdagság főellenségét, a’ f é n y ű ­
z é s t ,  megvetné, ’s ezáltal az egyszerűséget a’ kényelem és jólét kiapad- 
hatlan kutforrássává tenné.
Nem bélyegzi magát sehol jobban az emberi nemnek ősi eredetétöli elté­
rése, mint a’ divat- és fényűzésben, mik majdnem egyjelentésüekké lettek az 
életben. Az ember társaságba állott ugyan, hogy műveltebbé, kényelmesbbé 
tegye életét, de történik-e ez a’ divat és fényűzés számtalan czikkei által? 
Nem vetköztetik-e ki nagyobb részt azok az embert alakjából is, öt egy ké­
nyelmetlenül mozgó géppé alakítva? Mert most,civilisatiónk tetőpontján, val- 
v jón kiért öltözködik az ember? Önmagáért? Épen nem! „La mode tyrannise 
notre inclination, force notre gout, l’assujetit á célúi des autres“ *), miként
helyesen mondja Pascal.
i
—
*) A’ divat zsarnokoskodik hajlandóságunkon , Ízlésünket kényszeríti ’s aláveti ntá« 
sokénak. P.
FÉNYŰZÉS ÉS EGYSZERŰSÉG.
ADALÉKUL A’ VÉDEGYLETI ESZMÉKHEZ
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Mennyi anyagi és szellemi haszon háramlanék a’ fényűzés és divat meg- 
vetőjére ?—Semmire nem költ az ember, általánosan véve, többet, mint a’ ru­
házatni és ezzel rokontárgyakra. A’ legszegényebb, társaságban élő müveit 
embernek hasonló kaputot, kalapot, lábbelit, aranygyűrűt ’stb. effélét — ha­
bár mindenből csak egyet is — kell vennie, mint annak, kinek ezrei és ezrei 
vannak elpazarlásra. Sokan közülünk éjjel-nappal fáradozva keresett pénzöket 
váljon mire adják? szellemi czélokra? korántsem: legnagyobbrészt drága 
ruházatra; minek bővebb megmutatására hosszabb fejtegetés, úgy hisszük, 
nem kell. Gondoljuk meg csak jól , de kezünket szivünkre téve , és 
gondoljuk meg kivált m i, kik jobbak akarunk lenni a’ nagy tömeg­
nél , váljon ha c s a k  kiadásaink felét fordítottuk volna éltünkben fényüzési 
nélkülözhető czikkekre, kiadásaink másik felével minő és mennyi anyagi és 
szellemi czélokhoz jutunk vala. Egyikünk elvesztegetett pénzével néhány, 
hon virágzását előmozdító vállalatra anyagilag is kamatozó részvényekkel bír­
hatna, mig másik philantrophiabb nézetű, emberápoló közintézeteket segíthe­
tett volna elö_, vagy hírlapok és könyvek szerzése által különféle tudományos 
ismereteket, szellemi műveltséget eszközölhetett volna. Némellyikünk már 
Európa valamelly részét beutazhatta-,’s végre lett volna ollyan is : ki hazáját 
vagy legalább politicai függetlenségétel nem adta volna! De minek mutogassuk 
tovább a’ napfénynél világosabb dolgot; részünkről is megvallván, hogy sem­
minő pénzünket nem fogjuk jobban sajnálni, nem a’ kárhozatos találmányu 
kártyajáték által elvesztettet sem, mint azt, mellyet szenvedély nélküli álla­
potban, egészen hideg vérrel, fontolt észszel fényüzési nélkülözhető czikkek­
re elpazarlottunk.
De nemcsak egyesekre, nemcsak egyedekre , családokra, hanem egész 
nemzetekre van ’s legnagyobb befolyása a’ fényűzésnek.
Bizonyságok erre a’ történetek. Sparta csak addig volt fénypontja Gö­
rögországnak’s csillaga az akkori világnak, míg a b b a n  a’ vasegyszerüség 
helyébe fényűzés nem lépett. Róma elestének szinte egyik föoka a’ fényűzés 
volt, mit akadályozni a’ törvényhozás is ismételve szükségesnek látta. Or- 
chius tribün első volt, ki törvényileg kivítta : hogy lakomáknál a’ vendégek 
száma határoztassék meg. Fannius Consul még gyökeresebben akart hatni, 
és az azokrai költségek maximumát szabta meg. Ismeretes továbbá az oppia 
törvény mellyben már részletes intézkedés tétetik az elterjedt fényűzés meg­
akadályozására. Maga Augustus egy hosszú beszédben a’ régi egyszerű t o g a  
visszaállítását sürgeté. Később pedig nem elégedtek meg a’ nemzet jobbjai az 
általános : „hogy az ősök szokásaként ruházkodjék a’ város“ törvénynyel, ’s 
helyébe a' részletesb Tiberius császáré lépett: „hogy senki selyem ruhával 
ne éljen.“ — Az újabb időből elég legyen emlékezetbe hozni, a’ tárgy fontos­
ságára nézve,Waschintonnak népe nevében az angol parlament előtt tett ’s vi­
lág történetévé vált nyilatkozatát.
És az itt futólag előadottak nyomán nyíltan kimondhatjuk véleményünket.
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Mindenek előtt a’fényűzést korlátolnia kell, ha akarjuk, hogy e’ hon jólét- és 
virágzásra fölmerüljön.
Nincs pedig, véleményünk szerint, hatalmast) orvossága a’ fényűzésnek 
egyes nagyok példáinál. Hathatósbak azok a’ törvénynél. Rómában is végre, 
habár rövid időre, nem a’ törvény, hanem Vespasian példája állitá helyre, Ta­
citus szerint, a’ régi egyszerűséget. Nagy Károly ruhája feleségének volt ké­
szítménye, ’s IV. Henrik éltében sem maga, sem környezői ruháján nem szi­
veit arany-és ezüstöt. 11. Maximilian neje igen olcsó és honi kelméből ké­
szült szövetből ruházkodott. *)
Vannak tehát magas példák, egyes nagyainknak ösztönül méltán szol­
gálhatok. Kövessék azokat, hogy viszont maguk az egész nemzet által kovet- 
tessenek. Ütött az óra , int az idő! Most vagy soha! ,,Was man von der Mi­
nute ausgeschlagen , gibt keine Ewigkeit zurück!“ (Schiller).
És ennyit akartam e’ fontosnak, első pillanatra tán nem tetsző, tárgyban 
nyilvánosan közleni. Adja isten, hogy találjanak e’ sorok — tárgyuk miatt — 
méltó viszhangra azoknál, kiknek jelenleg kezükben helyezve egy elnyomo- 
rodott nép boldogitása! De, adja isten, hogy viszhangra találjanak e’ sorok ki­
vált a’ szegényebb osztályok között, és hogy lenne mindegyikök-, mint mind­
nyájunknak jelszava: E g y s z e r ű s é g !
P o n g r á c z  L aj o s.
ME GOS Z T OT T  SZÍV-
I.
Nézzétek e’ hölgypárt: mi dicső, mi angyali szép! tekintsetek e’ tágra ha­
sadt fekete szemekbe, mellyeknek sugarai villanyszeriileg hatnak lelketekbe, 
merüljetek el e’ hollóhajak dús tömkelegébe, az ajkak harmatos eprébe , ’s 
édes bámulatába a’ kiválólag gyönyörű két főnek, — ’s mondjátok, van-e is­
tenibb látvány a’ nőnél, ki gyermekczipöit alig elszaggatva, mosolygó bimbó­
ként áll fejlődő keblével, mellyet a’ szüzlehellet tiszta illatárja em el, ’s 
mellyben az első szent érzelem elöálmai boldog sejtésekként röpkédnek ?
’S ha szemetek megpihent, vagy inkább — elfáradott mohó csodálatá­
ban e’ viruló kecseknek, határozatlanok lesztek kimondani, mellyik itt a’ 
szebb, ingerlőbb, elragadóbb? — mert bár mindkettő bájdús, e' két arcz-él 
kifejezésében véghetlen a’ különbség. — Nem a’ költő tolla rajzol itt ábrándi
*) IV. Alphons spanyol király olcsó ruhája miatti szemrehányásra pedig azt felelő; 
mikép kedvesebb neki kitűnni becsület és erény, mint bíbor által.
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eszményeket, kópéim éleiből vetlek, ’s ezokból menthető ecsetem, ha az is­
ten remekeit nem bírta eléggé híven festeni.
Irma arcza egyike azoknak , mellyek az embert az első pillanatra meg­
ragadják. E’ villogó szempár, mellynek tekintete minden kaczérság nélkül 
szívbe hat, e’ rövid római orr, e’ nedves ajk,  mellynek csattanó bíborán hó- 
ditóan leng az örökös mosoly, ’s e’ gömbölyű áll a’ dicső összeállítás által 
méginkább nyernek, a’ gyümölcsfrisü pirt, miként a’ pillangó szárnyainak 
himporát, vagy a’ hajnalban feselt virág helykének harmatát, rezegni látod e’ 
barnás színezetű arczokon, ’s épen e’ barnás színezet az, mi nélkül ezen an- 
dalúziai lojásdad arcz talán vesztene teljéből ’s kekeméből.
Nem igy Berta, kinek halványfehér arcz-havába alig vegyül a’ pir 
gyengéd árnyéklata, — magas homloka alatt a’ két szemöld két félholdat ké­
pez , ’s éj fekete szemeinek átható nézete mélabűsan sugárzik elő a’ hosszú 
pillák selyme közül. És e’ szemek többnyire lesütvék, de ha egy tárgyra las­
súdat! emelkednek, titkos varázsuk annál igézöbb, — és ez ajkakon mo­
soly ritkán látható, de ha megjelen rajtuk, a’ vonások szépségét tízszere­
sen emeli.
’S illyen a’ két nő , — hasadó hajnal amaz, melly a’ harmat csillogó 
gyöngyei között vidáman felmosolyog , — forró déli nap e z , a’ földre néma 
méltósággal letekintő. Azt csak szerelni tudnád, imádva, bájszerüleg, mond- 
hatlanul, — ehhez elfogult tisztelettel közelednél, ’s e’ tiszteletben öntudat­
lanul nyújtanád fel neki szivedet.
Egy dús angolkertnek virágházában, caméliák és oleanderek, cactuszok 
és rododendronok körében, ült bizalmasan csevegve e’ két hölgy. Berta ma­
gasabb széken fogott helyet, ’s ölében tartá kisded kezeivel simogatva Irma 
fejét, ki mellette, alacsonyabb hímzett zsámolyon nyugasztá szabatos terme­
tét. — Künn a’ késő ősznek egy gyönyörű napja alkonyodon le piros esti 
fényben, ’s az elhaló természet mintegy végső fellobogással látszék búcsúzni 
életétől, hogy eltemetkezzék a' közelgő tél hó-sirjába; híves szél kergeté a’ 
lehullott sárga falombokat, mellyeknek felcsörgése szomorúan hangzott a’ 
néma csendben. A’ nagyszerű természet ezen haldoklásában van valami le­
verő, valami szomorúé, melly a’ szivet buskomolyan lepi meg, ’s az emléket 
visszaragadja a’ múltra , mellynek virágai szinte úgy lehervadának, m inta’ 
fák levelei, miket az ifjú nap vidáman fejtett ki rügyeikből, ’s most az őszi 
vihar vadul tép le árvult ágaikról.
A' virágházi párbeszéd folyamát azonban hasonló eszmék nem busilák, 
— hiszen beszélgetőinknek multjok még alig volt, ők csak a’ jövőre, a’ szép 
jövőre, eszméltének, mert lelkeikben tavaszt hordának, ama kedélytavaszt, 
mellyet az első szerelem felderengő napja varázsol az ifjú s z í v  világába. Keb­
leiket forró rokonérzelem, ’s a’ nők között olly ritka benső barátság fűzé
egymáshoz, ’s ok — két évi távoliét után — a’ viszontlátás első háborítlan 
perczeit szivük viszonos kiömlésének szentelék.
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,Édes Irinám, te boldog vagy, szeretsz és szerettetel! — monda Berta, 
’s lehajolva megcsókold az ölében nyugvó homlokot — ’s mosl még egyet, 
mindeddig elhallgatád nevét annak, kit jó és szép szivedre érdemesnek mél­
tatni -------4
,,Nevét? — viszonzá rövid csend után Irma — ez maradjon most még ti­
tok, a’ holnaputáni tánczestélyben itt leend , ’s ez egy kis szeszély tőlem, 
hogy elébb ismerd öt magát, mint nevét; — de egyébiránt is, te még nekem 
az egész történettel tartozol, mellynek eddigelé csak eredményét hagyád 
sejtetnem, azt t. i., hogy szivecskéd már szinte nem szabad.44
,Oh nem, ezt korán sem ! — feleié rögtön Berta, mialatt fehér arczait 
gyengéd pir futá el — te balul magyarázod szavaim; én csak annyit akartam 
mondani, hogy ö legkiválóbb a’ férfiak közül, kiket eddig ismertem — —4
,,’S hogy ezen ö, — kötödék, barátnőjét utánozva, Irma — kinek csak 
említésén is elpirulunk, ’s kinek nevét olly szorgosan titkoljuk, közelebbről 
érdekli szivünket. — De én felmentelek a’ további vallatástól, ’s bizalmas 
őszinteségedre hagyok mindent, — azért csak félre a’ vonakodással, ládd, 
én már csupa fül vagyok, ’s még mesédet be nem végzed, néma figyelemmel 
hallgatok 44
,Edes Irmám! — mondá lágy mosolylyal Berta — te sokkal nagyobb 
fontosságot tulajdonítasz a’ dolognak, sem mint a’ miilyennel az valóban bir; 
halld tehát az egészet. — Emlékezel azon olasz izlésii épületre, melly a’ bu­
dai városmajor közelében á ll, ’s hol nagynénémmel a’ nyár nagyobb részét 
tölteni szoktuk. Ismersz engem is , ki a’ nagyvilág zaját örömest kerü­
löm, ’s a’ gyönyörű természet szabad ölében legjobban találom magam; ’s 
igy képzelhető, — mit egyébként leveleimből is tudja — milly boldogul foly­
tak itt egyhangú csendes napjaim. Pest utczáit igen ritkán, de annál többet 
láttuk zugliget viruló berkeit. — Egy forró júliusi nap délutánján épen Eöt­
vösünk Carthausi-ját olvasám a’városmajor felé nyíló park árnyékában, midőn az 
égen hirtelen vihar tornyosult, ’s a’ rekkent léget dühös szél kezdé átzavarni. 
Szobámba vonulék, ’s innen hallgatám az iszonyú záport, melly czikázó vil­
lámok ’s ezt követő dörgések között szakadott le a’ sötét felhötömegböl. E’ 
zivatar emlékezetessé lön Budán,mert több embernek, kit a’ hegyek közti ut- 
mélyedésekben lepett meg, éltébe , a’ szölögazdáknak pedig tetemes kárába 
került. Este felé szűnt a’ zápor, a’ fellegek oszlottak, ’s a’ lebukó nap végsu­
garai a’ nedves fiivön ragyogtak, midőn két napszámos ájult ifjút hozott la­
kunkba. Egy mély ut iszapéba keverten találák öt, ’s eszmélet nélkül — mint 
volt — hozták ide. Nagynéném azonnal orvosért küldött ’s ágyba helyeztető 
a’ szerencsétlent. Magához térve, én voltam az első, kit meglátott. Bámulva 
jártatá körül nagy kék szemeit a’ szobában, mint ki a’ legközelebbi esemé­
nyekre nem eszmél, ’s aztán ismét behunyá azokat. Mitől az orvos tartolt: 
bekövetkezék, a’ szerfeletli meghűlés forró ideglázt okoza. Rövid leszek ’s 
csak azt mondom e l , hogy hét életveszélyes nap után a’ beteg lábbadozni 
kezde. Lakására küldtünk ekkor Pestre, hol ö táblai jegyző volt, 's kétség-
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beesett inasa konyes Örömmel találta fel ismét urát. Neki nem volt Pesten 
senkije, ki ápolná a’ lábbadozót, — néném nem akarta öt elbocsájtani, ’s igy 
még három egész hetet töltött körünkben. Oh, ezek szép napok voltak! Reg­
gel a’ városmajorba sétáltunk ki, este néha a’ színházba kocsizánk át, — nap­
közben fenszóval olvasánk. ’S ö milly szépen, milly nemes hévvel ’s érze­
lemmel tudott szavalni! — Egészen különbözött ö a’ többi ifjaktól, kiket ed­
dig ismerék, ’s kiknek önbizott hiúság, kaczérság ’s vad prózai lélek tulaj­
donuk , — kék szemeiben szelíd jóság, szavaiban nemes hévvel párult egy­
szerűség honolt! — De nem untatlak e’ részletekkel ’s őszinte bizalommal 
kimondom, hogy én különös rokonszenvet éreztem iránta, mit ellenemben ő 
is forrón tanusila. Kezeink gyakran órákon át nyugodtak egymáséiban, ’s ta­
lálkozó tekinteteink összeforrtak. — Négy hét után átköltözék lakására, — 
látogatását azonban naponként tévé. Egy estén borús arczokkal jött, ’s szo­
morúan jelenté, hogy másnap el kell utaznia, ’s hogy csak a’ jövő télen tér­
het ismét vissza. Szemeiben könypár rezgett, és — — oh , e’ jelenetet el 
nem mondhatom. Elment, ’s szegény szivem csak ekkor érezé, milly végte­
lenül — szereti öt!4 »
’S itt hirtelen elhallgatott Berta, ki beszéde folyamában elragadva nemes 
bizalommal tárá ki lelkének titkos r ej tjeit, — ’s néma csend kövelkezék, mert 
Irma is elmélyedten maga elébe bámula, ’s ajkainak szokott vidám mosolyát 
komolyabb kifejezés váltá fel.
A’ csendet egy társaság közbenjötte szakasztá félbe, melly Irma szülői­
ből, Berta nagynénjéböl ’s még egy-pár öregebb egyénből állott.
,„Hát itt vannak a’ szökevények?— mondá a’ virágházba lépve Irmának 
mindig derült kedélyű atyja — mindenütt kerestünk már, mit csevegtek itt 
olly hosszasan, leánykák?“ ‘
„Virágokat választunk, édes atyám, a’holnaputáni tánczestélyre hajékül, 
— viszonzá sebesen ’s régi vidorsággal Irma — mit mond Ízlésemhez, 
nénikém? engem e’ háromszinii camelia fog díszíteni!“
,011y szép, mint a’ ki viselendi, — feleié a’ kérdezett nagynéne — ’s te, 
Berta?4
„Én e’ zöld myrtuszágat választom,“  mondá ez , illetve a’ hozzá 
hajló ágat.
„Mindig olly egyszerű, olly szerény! — susogá Irma — talán tudod, 
hogy épen ezáltal nyered meg mindenki szivét!“ — ’S a’ társaságba vegyül- 
ten elhagyák édes titkaik tanu-helyét, a’ virágházat.
II.
Réthalmon, Irmáék jószágán, fényes készületek tétettek a’táncz-estélyre, 
méHyet az öreg Réthalmi leginkább leánya ’s ennek vendégbarátnöje} Berta 
kedvéért, tervezett. A’vidék jobb házai hivatalosak voltak a’ báléjbe, mit más­
napon ezernemü mulatságnak, a’ férfiakat illetőleg pedig végül nagy hajtó—
\
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vadászatnak kellett követnie. — A’ temérdek sürgő forgó cselédség , inas és 
szobaleány ’s minden perczben érkező uj vendég az estély közelgő óráját 
hirdeté, mit legjobban tanusita az, hogy mind a’ két nembeli ifjúság báli öl­
tözéke rendezésével volt elfoglalva.
Mig ez történik, ’s mielőtt a’ tánczterem ajtai megnyílnának, lesz időnk 
a’ két barátnőt közelebbről bemutatni a’ szives olvasónak.
Redényi Berta anyját nem ismeré, ’s atyját, az egyetlent, kihez a’ mély 
érzelmű gyermek hévvel ragaszkodott, tizenkét évii korában veszté el. Fáj­
dalma mondhatlan volt, ’s ezt még inkább neveié azon körülmény, hogy — 
atyja jószágai haszonbérbe adatván — kénytelen lön elhagyni a’ házat, 
mellynek minden zugához öt egy-egy gyermekkori emlék csatolá , ’s az is­
mert kedves vidéket, kertet, arczokat, egészen idegen körrel, — jó atyja 
ápolását pedig egy hideg rokon félig köteles gondviselésével felcserélni.
Atyjának nővére, egy Pesten lakó nagyvilági hölgy, vette magához a’ 
gazdag árvát, kinek dús jövedelméből a’már-már homályosulni kezdő pazar­
fényt tovább is fentarthatni remélé. Két hó múlva azonban Unni kezdé zajgó 
házánál a’ neki alkalmatlan gyermeket, ’s legczélszerübbnek vélte öt az an­
gol zárdaszüzek nevelésére bízni. A’ nevelönö tehát elbocsájtatolt, ’s a’ kis 
Berta egy hideg januári napon a’ zárda komor falai közé lépett. Künn nagy 
pikkelyekben szállongott alá a’ hó, ’s az utczák ipariizö zaja tompa morajként 
hatott fel a’ magas ablaku terembe, melly ezentúl sok-sok ideig lakhelye le- 
endett. Oh , milly elhagyottnak, milly nyomorunak érzé magát a’ kis árva ! 
nem bírni egyetlen egy szivet, melly őszinte benső érzelemmel csüggjön 
rajta, ’s megértett fájdalmát osztott részvéttel enyhítse! — A’ többi leány- 
nevendék kandi tekintettel vizsgálta a’ könyezö uj vendéget, ’s Berta a’ halk 
suttogások közül elfojtott nevetést czélzott gúnyként vélt elöhangzani. Ar- 
czát kendőjébe rejté ek k o r’s keservesen zokogott. — A’ leány-sereg rö ­
vid időn távozék a’ teremből, ’s Berta egyedül vélve magát, levevé a’ kendőt 
kisirt szemeiről. Meglepetve döbbent meg azonban, midőn pár lépésnyi távol­
ságban tőle egy hozzá hasonló korú leánykát látott, ki félénk tekintettel, de 
mellyböl meleg részvét ’s megnyerő jó-akarat sugárzott elő , függött voná­
sain. A’ leányka hirtelen közeledék hozzá, megfogá kezét ’s rebegé :
,Vigasztalódjék, Berta, — én is igy voltam pár hó előtt, a’ megszokás 
enyhitendi búját,’s talán barátságom, mellyet, kérem, fogadjon el.‘
0  nevén szólitá a’ még ismeretlent, ’s elhagyva társnőit, olly édes lágy 
hangon vigasztalá az elhagyottat, melly a’tolakodás bélyegétnélkülözve, csak 
szívből származhatott. Mindez mélyen hatott az árva Berta leikébe, ’s a’ két 
leányka összeborulva , könyíik közt szentelő fel barátságuk első pillanatát. 
Olvasóm kitalálta, hogy ezen uj barátnő — Irma volt.'
A’ két leánykának egymáshozi hü ragaszkodása rövid időn közmondássá 
vált a’ zárdában. Üres perczeiket, a’ többiektől külön válva, együtt tölték, 
egészen egyenlő öltönyeket viseltek, ’s minden legcsekélyebb örömük, bújok 
közös volt. A’szünidőt rendesen Irma szülőinél Rét-halmon tölték, ’s illyenkor
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a' jó kedélynek ’s ártatlan gyermeki játékoknak nem volt hossza-vége, de a’ 
szünidők lefolytéval sem búsultak igen, mert hiszen a’ zárdában is együtt 
maradának. Négy nevelési év után azonban válni kellett, S Bertának ez volt 
atyja halála után a’ Iegkeservesb napja. A’ búcsú forró könyük és sűrű le­
velezés Ígérete között megtörtént, ’s Irma szülőihez Rét-halomra, Berta pedig 
nagynénjéhez Pestre költözött; ’s itt ismét visszaesett eredeti borongó ke- 
délyzetébe, mit azelőtt a’ pajzánságig vidor Irma benne néha-néha mégis 
fel tudott deríteni.
Hogy a’ két nő hosszabb távoliét után most látá egymást először , azt 
beszélyiink folyamából már tudjuk, valamint azt is, milly esemény, Berta szi­
vét közelebbről érdeklő, jött ezen idő alatt közbe; ’s igy még csak Irmát kell 
elárulnunk, ki érzelemvilágát — névelhallgatással bár — kedves vendégének 
már úgy is kitárá.
Irma szinte szeretett, de nem epedve, nem érzelgöleg , hanem jelleme 
szerint tisztán, vidáman, féltés nélkül. — A’ választott boldog Szendrey Béla, 
egy ifjú, alig néhány hetes szolgabiró volt, kivel öt a’tréfás szülök még gyer­
mekkorukban összeadák. A’ tréfából azonban való lön, — Béla kitűnőt hozott 
Pestről, szolgabirónak választaték, meglátta a’ gyönyörűen kifejlett Irmát, — 
’s röviden — sziveik összehangzottak. Ez összehangzást a’ beszédes ajk rö­
vid időn kivallá, Irma szülői gyaniták a’ kedvök szerinti frigyet, ’s értekezni 
készültek Szendreyékkel, kik távol megyében laktak ugyan, de jószággal — 
hol Béla fiuk lakott — itt is bírtak.
’S illy helyzete volt a’ dolgoknak, midőn Berta nagynénjével Réthalomra 
jött látogatóba, — ’s midőn a’ kedvökért rendezett tánczestély végre csak­
ugyan megkezdődött.
A’ táncztermet nem Írjuk le; ollyan volt ez, mint minden ékes és jóiz- 
lésii táncztercm. Dús csilárfény, gyönyörű hölgykoszorú, legjobb társaság, 
megelőző szives háziúr, fesztelen társalgás ’s vidám erős zene voltak alkat­
részei. ’S találkozónak mégis némellyek, kik nem egészen jól mulattak, u. m. 
a’ hiúbb nők, kiket igen sértett az, hogy mindenki a’ két házi kissasszonynak 
hódolt, s az ifjak, kik az utóbbiaknál reménytelen lángra gyúltak.
’S valóban, Irma és Berta valónak az estély legszebbjei; méginkább fel­
tűnők azáltal, hogy mindig együtt voltak láthatók , kivéve, midőn Irma tán- 
czosával tovarepült a’ sebes keringöben, mit Berta — gyengélkedő egészsége 
miatt —' nem tánczolhata. Az előbbi épen most végze be egy fordulatot, pi- 
hegö kebellel ült barátnőjéhez, ’s mig kigyúlt arczain a’ nyugtalanság olvas­
ható volt, szemrehányó hangon suttogó:
,Képzeld, édes Bertám! nem szörnyű szószegés ez ? ö még sincs i t t , ' 
pedig az első négyesre neki igérkezém!‘
„Még eljöhet; lön a’ válasz — a’ négyes még nem kezdődött.“
,Gondolod? de ha nem is jő el, azzal vigasztalom magam, hogy az én 
kedves Bertámnak is nélkülöznie kell budai ifját! — egyébiránt, szerettem 
volna megismertetni veled Bélát!‘
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E’ pillanatban nyilt az ajtó, ’s egy elegáns öltözékü sugár termet, szé­
pen rendezett szőke fürtökkel ’s érdekes halvány arczokkal lépett be egy 
•másnak kíséretében.
,Mégis eljött ’s szavát tartá! — susogá a’ belépőre tekintve, ’s hango­
san dobogó szívvel Irma — de az istenért, Berta, mi bajod? egyszerre olly 
halálsápadt levél!‘
„Semmi; — rebegé ez, ’s keze görcsösen szoritá Irmáét — talán a’lég- 
huzam ’s gyenge egészségem -------- “
Berta lelkén mondhatlan fájérzet villant á t, ereit zsibbadozni érezé, ’s 
az erőszakosan lüktető s z í v  ájuláshoz közelgett. Miként is ne? hiszen ö  
a" belépőben, barátnője kedveltében, szivének első , megcsalatott szerelmét 
ismeré meg.
Ezalatt Szendrey Béla, az első tisztelgések után, halványan ’s látható 
zavarral közeledett a’ hölgypárhoz.
,Mégis szép öntől, Szendrey, hogy eljött! — kezdé élénken Irma — 
Szendrey ur,. . . Redényi Berta, kedves barátnőm!4 volt a’ rövid bemutatás.
„Volt már Budapesten szerencsém“ , hebegé e’ véletlen találkozás által 
iszonyúan leverve az ifjú.
Berta hallgatott, mint a’ sír; lesütött szemeit nem meré fölemelni, ’s 
elszorult kebléből nem birt egy szó, egy hang elötöredezni.
A’négyes megzendiilt, Irmát Szendrey, Bertát egy más tánczos fűzé karjára. 
A’ történet úgy akará , hogy átellenesek legyenek. Berta lelki állapota nem 
festhető, —mit érezett, mennyi kínt szenvedett a’ szegény leány, midőn Béla 
kezét tánczközben érintenie kellett, vagy midőn szemközt vele, elébe lejtett! 
Gépileg járta le a’ négyest, — végeztével azonban életereje kimerítve lön, 
’s félájultan egy székbe rogyott.
Irma ’s még néhány nő kivezeték az elaléltat, ki magához térve, csak 
csendet ’s nyugalmat kívánt, ’s miután ezek félig megnyugtatva eltávozának, 
— a’ kulcsot zárjában megfordítá. Erőszakosan előtörtek ekkor az elfojtott 
könyük, ’s vánkosába rejtve arczát, keserves zokogás között tölté az éjt ma­
gányos szobájában, hova a’ mulatók zaja ’s a’ zene vidám hangjai keserű el­
lentétül hatottak.
III.
Valljátok meg, ifjú társaim! adhatott-e isten nagyobb boldogságot, mint 
egy nő szerelmét? Ez az , minek varázsa túlérnél prózai valótokon, ez ha- 
tároztatása a’ másként rideg életnek, ez ad szentesítést minden eszméteknek^ 
tetteteknek, ez a’ talizmán, melly megóv mindentől, mi rósz és vétkes. Akar­
tok jók és boldogok lenni? szeressetek, de tisztán, mélyen, osztatlanul; mert 
minden virág illatát mohón felszíva , méreggé válik a’ szerelem.
És, oh nő! te vagy az isten legszebb gondolata, legremekebb müve a’ 
nagy teremtésnek, te vagy a’ menny,az üdv, melly szerelmedben a’ föld fijá-
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nak megnyílik. Kedves vagy te első gyermek játékaid körében; elragadó, mi­
dőn bájaid rózsabimbó leveleiként illatárban feselnek, megfoghatlan, kedé­
lyed ezernemii változatában, ’s ez az, mi raboddá teszi a’ náladnál erősebb 
férfit, — bámulatos, szenvedélyed nagyszerűségében, mellyet kebled mélyé­
be tudsz rejteni, vagy — ha kell — áldozattal bár a’ világnak bemutatni.
Mi férfiakul a’ szépnemet gyengébb nemnek nevezzük. Oh, erős tud az 
lenni, ha a’ kín lelkét megedzé, erősebb tud az lenni a’ szilárd férfinál, midőn 
életkérdések felett kell határozni!
Nézzétek e’ nőt, ki tegnap még szerelme boldog egében fellengett, ’s 
ki egy szivrepesztö pillanatban elveszte mindent,mi öt ifjú életéhez olly éde­
sen csatolá, — mert hiszen, vegyétek el a’ nő szerelmét, ’s elrablótok minde­
nét! — Nézzétek e’ halvány arczokat, mellyek betanult nyugalmat hazudnak, 
mig a’ kebelben kínos lelkiharcz viharzik, — ez ajkakat ’s rajtok néha a’ 
mosolyt, miről a’ fájó lélek mit sem tud, — e’ szemeket, mellyek egész 
éjen át keserű könyeket sírtak, ’s most mégis — hideg vizzel szorgalmasan 
kimosva — alig viselik magukon az álmatlanság nyomait.
így jelent meg másnapon Berta a’ reggelinél,’s a’ mintlétéröl kérdezös- 
ködőket tökéletes jobbultáról biztositá. Reggeli után a’ férfiak ’s a’ bátrabb 
nők kilovagoltak, mig a’ többiek körbe ülve, az estély utóhangjait emlegeték.
Berta kilopta magát a’ társaságból, ’s zajgó szivével a’ kertbe sietett.— 
Szomorúan bujkált vastag ködleple alatt az őszi nap, ’s a’ fel-felrezzenö szé* 
a’ fákat utolsó lombjaitól fosztá meg.Néma odameredéssel sétált a’fasorok kö­
zött a’ boldogtalan nő, ’s midőn egy lépészajra szemeit fölemelé — Szendrey 
Bélát látá maga előtt. Szive erre olly erőszakosan dobogott fel, mintha veré­
sével az árva keblet akarta volna szétfeszíteni; hirtelen visszaakart fordulni, 
de mielőtt ezt teheté, földbe gyökerezett lábai előtt térdelt az ifjú.
,Mindenre, mi szent, kérem önt, Berta, — kezdé ez sebesen — ne vesse 
meg a’ föld a’ legszerencsétlenebb emberét, ’s halgassa ki védelmét néhány 
rövid perczen át!4
„Védelmét? — viszonzá ez, rögtön összeszedve magát, ’s lehető nyu­
galommal — lettem-e önnek szemrehányásokat, hogy védelmet emleget?44—
,Ne e’ hangon, Berta,az ég nevére,ne e’ hangon, mert ez megöl, ez sem­
mivé tesz! — nem vagyok ugyan jobbra érdemes, de istenemre! nem is 
egészen kárhoztatható.4
,,’S mi mondani valója van nekem, Szendrey u r?44
,Azt, hogy a’ sors velem kegyetlenül játszott, midőn két angyali szívhez 
engedett közelednem, ’s megnyernem mindkettő rokonszenvét, hogy egyiké­
re sem legyek érdemes. — Még egyszer, kérem, hallgasson ki! — Volt idő, 
midőn keblemben egy érzeményvilág rajzott, melly a’ város tarka ’s rideg 
zajában nem talált tárgyat, nem éleményt, miután a’ szomju lélek mondhatlan 
titkos epedéssel sóvárgott. — Ekkor tanultam önt egy véletlen által ismerni, 
— ’s egy pillanat, keblem sötét űrébe világosságot terjeszte. Láz- álmaimban 
ön képét láttam köriilem lengeni,’s ha életemnek örülnék, megtartását egye-
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dűl önnek köszönném. Minek hozzam említésbe gyógyulási napjaim? E’ rész­
vét, e* mennyei jóság, a’ beteg hálájával egyesülten, imádásszerii érzést ger­
jesztőnek bennem, — ’s midőn legboldogabb valék, válnom kellett. Atyám 
e’ megyei jószágunkra küldött, ’s itt láttam ismét a’ csodaszépen kifejlett Ir­
mát, kihez gyermekkori ismeretség’s bizalom kötött. E’ barátság 's bizalmas 
enyelgések olly észrevétlenül szövődtek tovább és tovább, mig én, a’ fonalak­
ba bonyolódtan, nem tudtam, nem bírtam a’ tömkelegből kibontakozni. Sze­
meimet behunytam, mint ki a’ világosságot látni nem akarja. — Most azonban 
felnyíltak ezek, ’s látnom és éreznem kell, mint voltam rövid idő alatt két­
szer boldog, hogy örök időn át boldogtalan legyek.4
„Én megfejtem önnek e’ titkot; — mondá rövid csend után Berta, ki e’ 
vallomás rejtett gyöngédtelenségét a’ nőknek saját tapintattal fogá fel — önt 
hozzám testvéri szeretet, hálás tisztelet ’s talán benső barátság vonzá , — 
de Irmát szereti, forrón és igazán szereti. Legyen boldog ismét, feledjen 
engem ’s legyen biztos, hogy ajkaimról a’ történteket senki sem fogja hallani.
— ’S itt, mielőtt az ifjú felelhetne, gyorsan megfordult és sebes léptekkel 
egy fasorkanyarulatban eltűnt.
Ki írhatná le, milly bánattenger forrott a’ megsemmisült ifjúban? nem 
tartozott ö azon üres lelküek sorába, kik hiú tetsz-vágyból minden kis szik­
rától felgyulnak, — érzelmei őszinték voltak, ’s nem hazudott, midőn mondá, 
hogy a’ sors kegyetlenül játszott vele. Nem akarjuk ugyan ezzel azt állítani, 
hogy szilárd férfikebel nem parancsolhat önmagának, de hogy a’ végzetsze- 
rü véletlen gyakran a’ legtisztább szándékba avatkozik — tagadhatlan; — ’s 
ezért nem is fejtegetjük tovább e’ bal összeütközés indokait, ’s legvalóbbnak 
véljük Berta szavait, ki az ifjú kettős érzelmét — saját szive szakadtával bár
— megmagyarázá.
Egy óra múltán Irma — a’ gondos házi kisasszony — egy gyűrött levél­
két kapott. A’ levél rövid tartalma ez volt:
,,A’ szív csak egy boldogságot bírhat el; két egyenlő kínná válik ’s meg­
repeszti az t, az enyém ketté repedt, ’s olly j ó , nemes lélek, mint Irmáé, 
egészet igényelhet, ’s a’ felet csak megvetheti; utolsó kérésem: szánja és 
feledje el Szendreyt.“
Irma kiejté kezéből a’ nem értett sorokat , ’s midőn az ablakon kitekin­
tő , Szendreyt látá az udvarból délczeg ménen sebesen kivágtatni.
IV.
A’ múlt tavasz első szebb napjainak egyikén, odahagyva a’ főváros unott 
utczáit, sétálni indulék egy barátommal. A’ budai városmajornál elhaladva, fi­
gyelmem egy olasz ízlésű csinos lak vonta magára , mellynek kerti-kapu­
jára hirdetés volt tűzve, miszerint az minden perczben kiadandó. Csodáltam, 
hogy a’ másként keresett lak üresen áll. — Barátom könyes szemekkel mon­
dá, hogy lakója, az ifjú Redényi Berta, kevés héttel ezelőtt költözött ki be-
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lö le -------a’ sir-kertbe. Töle hallani meg e* történetet; ö Bertát hévvel sze­
rette, de szerelme csak baráti érzelemmel viszonoztaték.
Mialatt barátom elbeszélte, hogy a’ búsongó ’s egyébként is gyenge 
idegzetű leány hirtelen meghütés által szült sorvadásban végezte ifjú napjait 
— kiértünk a’ temetőbe. A’ dombtetőn valánk, ’s társam a’ néhány lépés­
nyi távolságú, még alig mohosult sírra mutatott. Egy társaság vévé az uj han­
tot körül, öregebb és ifjabb párból álló. Az ifjú nő és férfi koszorúkat agga- 
tának a’ keresztre, ’s arczaikon — mennyirre távolról kivehetők — bánatos 
kifejezés ült. Az öregek néma csenddel nézték e’ buzgó működést, — némi 
távolságban egy inas állongott melegebb öltönyökkel karjain.
,Istenemre! — suttogá barátom — e’ sirlátogató társaság senki más, mint 
Réthalmiék, Irma leányukkal és Szendrey Bélával!4
„Hogyan? — kérdem én meglepetve — ’s miként jönek ők ide?“
,Feledéin mondani, — lön a’ válasz — hogy szegény Berta kevés nappal 
elhunyta előtt magához kéreté a’ lakni Pestre költözött Réthalmi-családot, es 
Szendrey Bélát, ki a’ fönebbi események után szolgabirói hivataláról leköszön­
vén,itt Budán tiszteletbeli fogalmazóvá neveztetett. A’nemes s z í v  halálos ágyán 
végső leghöbb kivánataként Irmát és Bélát egy párnak ohajtá látni, kezeiket 
összetevő, a’ szülök reájuk adák áldásukat, ’s ezen idő óta — ők jegyessek.‘
B é r c z y  K á r o l y .
A’ HAZA REMÉNYEI. -)
\
Mi a’ haza reményei vagyunk 
Mi általunk jut díszre föl honunk
Az ízletes külföld minélkülünk 
Tudatlan vadnak hinné a’ magyart:
De nyers parasztok! müveit szellemünk 
Vadságotokra sirfátyolt takart.
Testünk ügyes: mazurt, cotilliont, 
Negéddel lejtjük a’ szép francziát; 
Akár Parisból hozzatok liont:
Túl nem teendi rajtunk ö magát.
Nézd csak, minő sugár ez a’ derék,
Ugy-e leánynak is beillenék?
Hja! vállfüzöm ,echt pariser.4 
lllyenre már csak franczia a’ szer.
Fejem tekintsd, ’s a’ fényes ,Locknik‘-at. 
Már illyet egy Apollon sem mutat.
’S nem érzed a’ parfüm bájillatát,
Minőt csak X. grófné salonja ád?
Czipönk mi fényes és minő picziny,
S hogy tyúkszemünk sajog, az hősi kín
Hja, ő királynő hölgyeink felett,
ő olly kegyes, — hisz értesz engemet.
*) Az országgyűlési ifjúság „Oivas'i ital megdicsért satyra.
És ah ! mi vékonyak lábszáraink,
’S mi ,steif‘-ül állnak bécsi frakkjaink
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De méregess tovább, ’s kérlek, keress 
Ollyat rajtam, mi sem divat, se ,fesch.4
Nyakam köríti finom persa schawl,
Kün rajta csíkos inggallérom áll 
Legfinomabb hollandi lenszövet,
Miből csináltatám az ingeket.
Testen Budán nem tudnak mosni sem, 
Párisba kell mosatnom szüntelen.
Nadrág, mellény, mind a’ legfinomabb, 
Mit a’ müveit külföld előmulat.
Mi a’ haza reményei vagyunk,
Mi általunk jut díszre fel honunk!
Ha jön hazánkba a’ dús idegen ,
Nem tudnának még csak beszélni sem:
De mi, legyen spanyol vagy franczia, 
Angol ’s olasz: szólunk mint honfija.
Én úgy imádom e’ szép nyelveket 
Hogy rajtok olvasok csak könyveket.
Sőt a’ magyart nem is beszélem ám,
Oh, ez pirító szégyent hozna rám!
Sőt ollyat én nem egyszer olvasók,
Hogy önnön nyelvvel sem bir a’ magyar, 
Hogy német és oláh ’s tót zagyvalék, 
Min némi eszmét durván elhabar.
E’ durva fajtól elvált szellemünk,
’S meggazdagult a’ müveit nyelveken,
És rajta, hogy magyarnak születtünk, 
Csudálkozik a’ finom idegen.
Mi a’ haza reményei vagyunk,
Mi általunk jut díszre föl honunk!
Mi e’ hazába csak ritkán jövünk,
A’ nagy világba zajlik életünk:
Bécs, Páris, Nápoly és London lakunk, 
’S ezekből szerte-szét kalandozunk.
Nincs olly neves hely több a’ föld tekén, 
A’ mellyet meg ne jártam volna én;
Hol bár egy hős kakas csatát vívott, 
Szent érzetekbe dőlve, jártam ott.
Csak e' haza mindenben olly szegény,
Itt semmi ritkát nem hallottam én :
Itt még az emlék sem talál helyet,
A’ mellyen fölhevülne az érezet.
E’ honban a’ szív nem lehet magas,
Nincs a’ mi nagyra fölhevítse azt.
Nincs, Alpes, ah! nincs égbe nyúlt havas, 
’S nagy ősök sírján nem leng a' haraszt.
Kint kint, nyugotnak tartományiban,
Van minden, a’ mi a’ lélekre hat:
Ama dicső népek csatáiban 
Lelkűnknek egy derűs korány viradt.
Mi a’ haza reményei vagyunk 
Mi általunk jut díszre fel honunk!
Haliám, hogj a’ magyar haladni kezd,
É s, bár csak puszta hírnek vettem ezt: 
Mégis rögtön hazámba sieték,
’S itt, ah! dicső, dicső dolgot leiék!
Nincs olly szabadság a nagy föld tekén, 
Mint a’ minőt e' honban leltem én , 
Tanácsteremben hallgató az úr,
’S büntetlen a’ nemes száz pórt leszúr.
Hisz itten a nemes nem is fizet,
Illy élet nincs sehol, nem is lehet.
Hisz itt a földesur egy kis király, 
Mellette némi herczeg meg nem áll.
E’ tudva, már ezen túl honn lakom,
És a vezéri pálczát hordozom; 
Ólmoztatok magamnak olly botot^
Minőt Tyúkod ’s Csenger se hordozott.
Gyűlésre azzal járok szüntelen 
Ezért hozzám forr minden értelem;
És leszek e’ hazában nagy vezér,
Kivel hires forintos föl nem ér.
Mi a’ haza reményei vagyunk,
Mi általunk jut díszre föl honunk!
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GRÓF DESSEWFFY JÓZSEF.
On y*férfiúnak arczképét veszik jelen számmal a’ t. olvasók, ki nemcsak olly időszak­
ban tündökölt hazánk legjelesbjei közt, midőn az illy jelesek száma még sokkal cse­
kélyebb volt, mint ma: hanem olly férfiúét, ki élte fogytáig az ünnepelt egyéniségek 
közé tartozott személyes tulajdoninál fogva. S ha bármelly család is szívesen ’s ne­
mével a’ kegyeleti érzelemnek gyűjti össze gondosan a’ maga családja kitüncbb egyé­
neinek arczképét, ’s némi büszkeséggel tekint a' letűnt eldödök tiszteletes sorára: úgy 
bizonyára kötelessége minden nemzetnek,’s a' nemzet minden lelkesb tagjának: hogy 
nemzeti ereklyékül gyűjtse össze a’ hon jelesbjeinek képmásait; mert a’ nemzet sem 
egyéb, mint egy nagy testvéri család; mert illy jelesek a’ nemzetnek becses család­
tagjai, —  igen, mert illy férfiak nem egy család, nem egy vidék, hanem az összes 
nemzet sajátai.
Nem lehet czélom az elhunyt grófnak részletes életirását adni, miután a’ legkö­
zelebb múlt akadémiai ülésben azt b. Eötvös ur tévé, kinek erőteljes ecsete minden te­
kintetben méltólag festé a’ dicsöültnek olly munkás és hazája javára fáradhatlan cse- 
lekvöségü életét. De épen az érintett emlékbeszéd jelességeinél fogva ellen nem állha­
tok, hogy némelly helyeit — saját gyönge rajzom élénkítésére — föl ne idézzem, 
már csak azért is : hogy ne láltassék csekélységem a’ tiszt, báró ur előadásával ver­
senyezni akarni; — ’s nem hiszem, hogy ezért irodalmi orzásról vádoltassam.
Miért fogok pedig épen én tollat a’ közlött arczképnek mintegy magyarázatára 
— noha az magyarázatra épen nem szorult —  : annak oka szinte ollynemü hálában 
rejlik, minőt a" lelkes báró emleget, abban t. i., hogy én is azon számosak közé tar­
tozom, kik a’ boldogult gróf lelkes, ’s mondhatnám, atyai buzdításának köszönik, hogy 
a’ sikamlós irodalmi pályán szilárd elszánással folytaták munkálódásukat. ’S habár 
csekély is, mit eddig tehettem, ’s tán csak később engedend istenem maradandóbbat 
teremtenem: ezt i s , amazt is nagyrészben neki köszönöm. De elnézve munkásabb 
jövöm lehetőségétől — mert én babérokra nem áhítozom — már csak azért is szere­
tem íróvá lettemet: hogy e’ néhány sorban kifejezhetem a’ dicsöültnek porai iránti 
tiszteletemet ’s hálámat.
Gróf Dessewffy József jelességei három szempontból tekintendők. Jeles volt ő, 
mint hazafi, jeles -— irói munkásságában , ’s jeles — családi körében. Ezen kitűnő­
ségek összhangzatából áll elő egy személyben azon szellemi háromság: ember, iró, 
hazafi. ’S magyar embertől dicsőbbet nem kívánhatni.
Olly időszakban lépett a’ jeles gróf cselekvóségi mezőre, mellyröl olly találólag 
mondja b. Eötvös: „ha van kor, mellyre visszatekinteni e’ hazában j ó ’s örvendez­
tető — azon időszak az, mellyben hazánkban uj élet kezdetét látjuk, melly századunk­
nak DessewfTyt 's majdnem mindazon férfiakat hagyá, kikre olly méltó büszkeséggel 
tekinthetünk.“ —  Úgy van; örvendeztető kor a z , melly illy férfiakat adott a’ hazá­
nak; de a kort épen e’ férfiak tevék örvendetessé. Mert, ha ők, a’ nemzetiség ama 
hő bajnokai kik között Józsefünk olly kitűnő helyet foglalt — nem működtek volna 
annyi lelkesedéssel, annyi elszántsággal ’s önfeláldozással; ha ők meg nem értve a 
nemzet nemtőjének hatalmas szózatát, elaludták volna idejöhet: hol állanánk mi ma — 
vagy állanánk-e ? Az elvetett mag ’s a’ gyümölcs, a’ csíra és ezeréves tölgy között 
vajmi sok időszak fekszik! Övék volt a’ magvetés és csíráztatás, sok tekintetben a 
rügyeztetés kora; nekünk a' virágoztatás ’s némellyekben gyümölcsöztetés időszaka 
jutott. De minden gyümölcsöt mi sem fogunk szedni , noha időnk mosolygóbb, mint 
azoké; de nem is óhajtjuk ezt; mert a’ tölgy élete nemcsak egyszer, hanem számos 
é\ekcn át gyümölcsözik; s nemzetéletben is csak ez lehet örvendetes.
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Igen, fik nem aludtak, a’ dicsők ; ’s az eberek közt virasztott gróf DessewfTy Jó­
zsef is , — virasztott pedig nemzetiségünk szent ügye melletti ’S az ö munkássága 
nemcsak egy mezőre szorítkozott. Országos dolgok körül ’s a’ fegyveres seregben 
egyenlő lelkesedéssel látjuk őt fellépni. Nagy időszak vala a’ XVIII-dik század vége 
egész Európára, ’s nagy különösen magyar hazánkra nézve —  eredményeiben. 'S e’ 
korszakban lépett ö ki a’ nyilvános életbe. Erre vonatkozólag mondja olly helyesen 
b. Eötvös József: „Egy régi családnak ivadéka, olly házban nevelve, hol nyolez éves 
koráig idegen nyelv nem hangzott ajkairól, később Kopy által azon classicus tanulmá­
nyokra oktatva, mellyek még agg napjaiban élete gyönyöreit tevék, ’s mellyek által 
a’ gyermek nemes hajlamai jókor irányoztattak azon polgári erények felé, mellyeknek 
a'regieknél annyi példáját látjuk, DessewfTy, a’ 19 éves ifjú, miként maradhata 
érintetlenül ? Mi, kik öt élete később korában láttuk, kik a’ meleg részvétnek, mellyel 
az agg e ’ haza kifejlődését végnapjáig követte — annyiszor örültünk, kik ismertük 
t»enne azon optimismust, mellynek forrása a’ szív , ’s mellyet öszhajakkal megtar­
tani csak a’ legnemesebb természeteknek jutott, képzelhetjük-e a’ lelkesedést, melly e’ 
költői keblet akkor ragadta m eg, midőn körülötte e’ hazában minden szív  erősebben 
dobogott, minden kebelben nemes lelkesedés szólala fel?“
'S ime, a’ bárónak idéztem szavaiban foglaltatik az alap-ok: miért keresett a’ 
dicsöült magának az átalános hazafiui mezőn kívül még más tért is munkásságra. Az 
ü keble költői vala, ollyannyira : hogy még agg napjaiban is gyakrabban kitört abból az 
ihlet szelleme, habár nem azon erővel is, melly csak fiatal tűz sajáta, de mindenesetre a’ 
higgadt philosophia mélységével. ‘S e’ költői természeténél fogva jóslati erővel látá előre, 
hogy azon szent czél, mellyért vele annyian küzdöttek, a’ nemzeti ség, csupán irodalmi 
alapokon lesz egészen elérhető. Látá és érzé ö : hogy csak a’nemzeti irodalom azon támasz, 
melly a’ nemzetiséget viharoktól sükeresben megóvhatja, sőt, hogy ez azon maradandó 
ereklye, melly — legroszabb esetben — magát a’ nemzetiséget ’s nemzetet is túlélheti. ’S 
azért nem elégelve a’ politikai szolgálatot , melly ugyan a’ dolgok alakítására gyak­
ran egyedül hathatós, de nyomai könnyen elmosódnak; nem elégelve azt, hogy ha­
zája védelmére a’ nemesi felkelésben egyik szabolcsi vezérül állt ki a’ síkra, —  ma­
radandóbb hatású szolgálatát szentelé honának, az irodalom körében. ’S e’ tekintetben 
ismét alaposan jegyzi meg az emlékbeszéd szónoka: „És a’ hazai nyelv művelése lön 
a’ czél, mellyet a’ buzgó polgárok maguknak a’ jelenben kitűztek, — az irodalom azon kör, 
mellyre egész munkásságukat forditák.“ És alább : „Szenvedéllyel ragadva meg mindent, 
mi szép után vágyódó lelkének élvezetet nyújthatott, — ragaszkodva a’múlthoz nagyszerű 
emlékeiért, tisztelve a’jelenben mindent,mi nagynak látszott,vágyódva a’jövőben a’ század 
lönséges eszméi létesítése után, — a’költő, kinek az ég minden szép’s nemes megértésére 
olly gyöngéd érzékeket adott, ’s ki magasabb szempontból tekintve körül, könnyen meg­
érté a’ nemes indulatot, melly ellenét tettre buzdíthatá, ’s azért könnyen megbocsátott, 
— political pártoknak vezetője- vagy eszközeként nem szolgálhatott.“ ’S még alább 
igy szól: „Neki jobb vala a’ tudományok ’s művészet csöndes körébe vonulni, ’s ez 
azon kör, hol a’ gyöngeségig nyájas ’s fogékony férfiú ifjúságától élte végnapjáig tán- 
toríthatlan szilárdsággal működött, hol szépnek érzetével teremtett lelke lerakta kin­
cseit, mellyen, ha a’ nagy érdeműnek neve elfeledtetnék is — mert, ki biztos arról, 
hogy a’ mozgékony életben felejtetni nem fog ? —  legalább munkásságának hatása, 
mig nyelvünk él, fel fogja magát tartani . . . Nem egyes munka — munkásságának 
egész befolyása az, miben érdeme fekszik, ’s csak ki ezt tartja szemei előtt, Ítélhet 
igazságosan . . . Nyelvünk ujjá-teremtése, lerakása azon alapoknak, mellyeken idő­
vel nemzeti irodalmunk fölépülhessen— ez azon nehéz föladat, melly e’ kor férfiainak 
jutott; 's ki irodalmunk történetét ismeri, nem fogja tagadni: hogy a’ nemes Ízlés ’s 
művészileg szép utáni törekvés , melly DessewfTy minden müveit jellemzi — irodal­
munkra hatást gyakorolt, minőt Kazinczynk munkásságán kívül talán senki hazai 
Íróink között.“
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A’ tisztelt szónok ezen szavai feleslegessé tesznek minden további részletességet 
és taglalgatást. A’ hatás kétségtelen, mit a’ jeles elhunyt gyakorlott az irodalom me­
zején. "S épen e’ miatt el nem fojthatom e’ helyit abbeli óhajomat: vajha minélelőbb 
adatnának a’ közönség kezébe a’ boldogultnak összes munkái: hogy mintegy tükörben 
láthassuk a’ szép hatás összegét, mi annál örvendetesb ’s érdekesb volna reánk, ’s 
utódinkra nézve, mivel mi e’ hatásnak gyümölcseit nagyrészben már is élvezzük, 's 
még nagyobb mértékben élvezendik, kik utánunk jőnek. A’ figyelmes vizsgálót vala- 
melly pompás épületnek nemcsak falai ’s oszlopai, magassága ’s kúpozata érdeklik : 
hanem érdeklik kitünöleg annak alapjai i s ; ez érdekhez pedig épen kegyelet szent­
sége is csatlakozik , ha az alapfalak catacombjaiban már maga az építész is- 
nyugoszik.
Így szövődik a’ dicsöültnek életén keresztül művészet és tudomány szerezete, ’s 
a’ honnak imádása, mellynek oltárára mint követ több országgyűlésen, mint iró pedig 
naponta rakta le áldozatait. ’S itt ismét az emlékbeszéd egy erőteljes helyével talál­
kozunk — : „A’ férfiú élete teljes erejében, ’s az agg, ki őszülő fürtökkel közéig sír­
jához, egyenlőn küzd az egy czélért, ellankadva testében, de nem a’ lelkesedésben-,
melly öt e’ mezőre hítta..............kik e’ század kezdetén ismerik, mondják: van-e
azok között, kik akkor honunk érdeke melleit fölszólaltak, egy, ki lelkesedésben vagy 
állhatatosságban Dessewffyt meghaladta ? ki ön- ’s családja érdekeit hazájának több 
örömmel áldozta volna fel? ki nemzetiségünkért inkább lelkesedett, ’s arra, hogy 
végre győzelme kivivassék, többet tett volna mint ö? van-e egy, ki— ha azon szomorú 
korra, mellyben hontársainknak nagy része nemzetiségünk iránt közönös vala viszsza- 
tekintünk — inkább érdemlené, hogy hála ’s dicsőség helyett csak közönösséget vagy 
épen gúnyt találva kortársinál, a’ jövő iránta leróvja a’ múlt tartozásait? —
Oh, az utókortól dicsőítetni vajmi szép és magasztos, ez mintegy engesztelésül 
szolgál a' szellem iránt, mellyet kortársai tán méltányolni sem tudának. De az utókor 
dicsőítő elismerését gyakran nagyon könnyíti azon körülmény, hogy az élet salakjaitól 
megtisztult szellemi munkásság eredménye áll csupán szemeink előtt; — gyakran csu­
pán a’ szellemi erő kisugárzásánál fogva felsőbb lényként tisztel az utókor olly egyé­
niséget, mellyet — ha személyes érintkezésben volt volna vele — hibái- ’s erkölcsi hi- 
ányinál fogva mint e mb e r t  tisztelni ’s becsülni nem tudna. De gr. Dessewffy József 
mindenoldalú érdemeit épen emeli legmagasb fokra : hogy jelleme nemességénél fogva 
mint e mb e r  is minden tiszteletre méltó. Igen, a’ nemes ősöktől öröklött vér nemes 
szívben dobogott, a’ nemesen munkálkodó szellem nemes kebelt hevíte. Vagy nem a’ 
legnemesb kebel tulajdona-e: úgy bánni jobbágyaival, hogy azoktól mint szerető atya 
viszont őszintén szerettessék? De ez nem is lehet máskép, hol a’ tiszta ’s valódi ha- 
zafiuság szilárd s öntudatosan rendületlen gyökereket vert. A’ jó, valóban jó, hazafi 
hazája boldogságát óhajtja, nemcsak átalánosan, hanem annak minden részeiben, nem­
csak szóval, hanem azt tettleg valósitni is törekszik; *s igy a’ gondviseléstől az ö fel— 
figyelése alá rendelt jobbágyokban is honának egy alkotó részét látván, természetesen 
ezekre is törekszik kiárasztani nemes jelleme áldásait. ’S ki jobbágyai iránt atyai 
szívvel viseltetik, föltehetnők-e arról, hogy saját családi körében kevesebb jellemne- 
mességet fejtsen ki ? Sőt itt magasolnak minden társadalmi erényei a’ legdicsöbb 
polczra, itt fejlődnek a’ férjben ’s atyában az emberi méltóság legtisztább sugárai. Ez 
a nemesb értelemben fejledező lépcsözet: jó hazafi, — jó földesül*, — jó családapa ; 
szenvedjen csorbát csak egy lépcsözet — : ’s a’ hazafi képe tökéletlen. Igen, a’ tisz­
tán működő hazafiságnak nem csupán észből kell fakadnia: hanem egyik főbb ténye­
zője a nemesen érező szív. Mindezeknek koronája a’ vallásosság vala a’ dicsöültben; 
mert \alamint igazán jó hazafi nem lehet nem jó ember: — úgy nem lehet tökéletesen jó 
ember, kiben nem fészkel mélyen a’ vallásos érzelem. ’S ez vala, melly még akkor is 
vigasztald az agg férfiút, midőn a’ csapások legsúlyosbika érte öt Aurél fija elveszté­
sében ; serre vonatkozólag mondja olly szépen az emlékbeszéd szónoka: „Az olly
-
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nehezen-sértett férfi vigasztalást, reményeket, talált azon oltár küszöbén, melly annyi 
szenvedésnek biztos támaszt nyújt!“
Hlyen vala gróf DessevvITy József. Azon kívánsággal rekesztem soraimat: vajha 
e’ férfiúnak emlékezete soha ki ne haljon közöttünk, ’s vajha az ö nemes önfeláldo­
zása példája minél többeket buzdítson jelenben olly szolgálatokra , minőkre szeretett 
hazánknak az idők viszontagságai ’s a’ körülmények igényei szerint leginkább szük­
ségé van és lesz! N e y.
UTAZÁS DE BÜK CZ UN BEN-
( F o l j  t a t á s ) .
MÁSODI K FEJ  EZET.
Szól Debreczenröl és lakosairól, — különös tekintettel lévén a' sárra és inas
egyébre.
Újra nyújtjuk önöknek, nyájas olvasóink, vezérkarunkat, hogy újra egyesülve 
haladhassunk az alföld nagy vezérczikkének fekete sorai közé. Bár akadhatnánk ez 
utazásban minél több társra, hadd láthassák minél többen vázlatát a’ világon alkalma­
sint legnagyobb m a g y a r  városnak, hazánk első rendű városának, mellynek két­
ség kivül nagy jelentősége van a’ jövőre nézve.
A’ péterfijai városkapunál váltunkéi, — beléptünk a’ kapun. Előttünk a’ hosszú 
péterfija kanyarul beljebb a’ városba mélységes mely homokjával,—  „most homokkal, 
sárral hajdanában,“ minthogy az utazásunkat megelőző heteken jó idő járt. A’ mint 
végignézünk a’ péterfiján: nádfedeleket láthatunk e leget, emeletes házat egy-kettőt. 
Ez utóbbiak általában a’ városban — kivéve a’ piacz-utczát — igen ritkán vannak 
elszórva; a’ házak majd mind földszintiek, ’s ha ehhez hozzávesszük még a’ közön­
ségesen nagy házudvarokat, elképzelhetjük, milly nagy helyet foglalhat el D. Széles 
lepény, mellynek közepéből néhány tepertő ágaskodik.
itt érjük először is a* sörházat. Ronda , nyomorult épület, ’s ha mindig nyílt 
kapun bepillantunk, Augias istálója áll elöltünk leghübb másolatban. De mintha nem 
is igen illenék e’ két fogalom: D. és sörház! — egymás mellé.
Alig haladtunk még 200  lépésnyire a’ város felé , ’s már is vagy hat csapszék 
mellett vitt el utunk, mit nemcsak a1 ezégérekböl ’s az italok árát mulató, ajtókra ki­
függesztett nemzeti szinü kis táblákról, vagy korommal a’ ház falára mázolt és a’ me­
szeléstől gondosan megóvott, ’s nem épen a’ legújabb, nem is a’ Iegszokottabb orto- 
graphiával írott szavakból gyanítunk: — hanem a’klarinétnak azon ki kinyikorgó ta- 
lyiga-ömledezéséböl is, melly ezen csapszékekben a’ hétnek minden napján, a’ napnak 
majd minden órájában hallatja a’ szomszédok épülésére czigánytüdö által életbe lép­
tetett hangjait. Néha hallani csak mellette a’ brúgó tompa dongását, melly ollykor re­
csegéssé fajul el, — de rendesen csak a’ klarinét hallik ki e’ lebuj- és földszinti csap- 
székekből ; szivrehatólag keseregve egyszerű magányában, ’s minden egyes hangjá­
nak értelme: vivos voco! —  E’ csapszékek megszámlálhatlan számmal vannak a’ vá­
ros minden részében, és ezek az ösegyszerüség és nélkülözés hazái. Noé bárkájában
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bizonyosan voltak már olly bútorok, mint itt vannak. Mintha csak egy darab járdát ra­
gadtak volna be az utczáról, ollyanegy-pár trynlulallan deszkából áll a’ legtöbb helye­
ken az asztal, mellette egy-két ugyaniilyen locza , ’s hol már fényűzés van, egy-két 
szalmaszék, — ezeken költetik itt el a’ négy krajczáros. Kiktől? ennek leírása annak 
lesz"feladata, ki D titkait irandja meg. — Egyébiránt az a' jó van a’ dologban, hogy 
ezen csapszékek az elüttök függni szokott lámpák állal estimként legalább elősegítik 
némileg a’ város kivilágítását, melly — a’ mint ezl a’ hírlapi levelezők már régen el­
szónokolták — itt úgy is nagyobb részint a' holdkomára van bízva; ez pedig igen 
szeszélyes és rendetlen lámpagyujtogató.
Egy házhoz érünk, mellynek elörésze — falusi modorban — majdnem csupa 
kapuból áll; a’ kapu előtt néhány pongyolára vetkezett katona dévajkodik és föugyel- 
mét az áthaladó leányzókra veti,— lesve a’ mellettük komolyan bajuszát pödrö káp­
lárnak tetszést nyilvánító ’s nagyobbakra bátorító mosolyára; vagy pedig a’ káplár 
uram beszél kalandjairól, ’s a’ legénység hallgat, hangos kaczajjal fogadván a’ jó öt­
leteket ’s meglepő cselekvényeket. Fogadni mernék , hogy] ezer idegen között nem 
volt egy, ki e’ házat katonai lakianyának nezte volna; pedig úgy van, —  ez az u. n. 
Tótház, mellyben D. gyalogörserége éli világát
Nevezetes ezen Tótház még azért is, mert ez utczában ezen ház előtt kezdődik 
a' — p a l l ó .  A’ palló ködúsabb részeiben az országnak ismeretlen fogalom és tüne­
mény, D-ben azonban feltűnő nagy szerepet játszik. Azt fogják a’ magyarra , hogy 
két találmány dicsősége illeti: a’ k u l a c s é  és f a k i 1 i n c s é. Pedig három 
a’ szent szám, pedig itt van a’ harmadik is: a’ p a l l ó ,  melly hangosan hirdeti a' 
világ legmagyarabb városában alkotó mestereit. Szólandunk róla históriai pon­
tossággal.
A’ palló D-ben az volna, mi másutt a’ járda, ’s miután a’ természeti szava régi 
időktől fogva azt parancsolja, hogy hol kő nincs, ott legalább fa teremjen, ’s miután az 
emberi kényelem úgy vélekedik, hogy a’ kőnek máshonnan szállítása bajos dolog, fő- 
képen, ha a’ Tisza n é g y  mérföldnyire folydogál a' várostól : — annálfogva igen 
természetes, ha illy helyeken a’ kő fa által pótoltalik. A’ fa ugyan hamar rothad el, 
s helyébe nem okára uj fa kel l , a‘ kő pedig kiállja a’ versenyt akármelly em­
ber életével, — de mi nem hiában nem tanultuk diákkorunkban a' nemzeti gaz­
daságtant.
All tehát a' d-i palló fából, még pedig három-három egymás mellé illesztett kes­
keny és vastag deszkából, mellyek a’ földben keresztben fekvő hasábokhoz vannak 
nagy poczokszegek általt szegezve, ’s mellyek végéhez ismét három illy deszka van 
toldva minden irányban és mindaddig, a’ meddig körülbelöl v á r o s  van,  és nem 
fal u,  — melly utóbbi részekben a‘ troltoir a’ természet által sajátkezüleg készült, 
kivévén talán néhány dilettánskodó tégladarabot.
A’ palló hivatása az volna, hogy az ember — ide nem értvén a’ marhákat, lo­
vakat s egyéb háziállatokat —  szükség esetében rajta járván, azt képzelhesse ma­
gának, hogy becsületes trottoiron jár, — nem pedig azt,  hogy üres hordó dongáin 
sétál. Idegen ember, ki először ül egy a’ d-i utczára néző szobában, ’s kinek ablaka 
alatt palló nyúlik végig, szüntelen azt hiszi, hogy ablaktábláin kopogtatnak, vala­
hányszor jiáza előtt elpallózik valaki. — Továbbá, minthogy D-ben is szokott sáros 
idő járni, és a’ különben sárgás homok igen gyakran tógaszinii Iucspocsba takarja 
magát, az volna rendeltetése a’ pallónak, hogy az embert az idő viszontagságaitól is 
megóvja némileg. Ezt meg is teszi csekély tehetsége szerint, csakhogy — c s e k é l y  
tehetsége szerint. Régibb költőink által megéneklelt „virtusnak az ő ösvénye“ sikam­
lós lehet, de sikamlósabb alig, mint a’ d-i palló sáros időben. És ha ezen pallóról Ie- 
sikiik az ember, akkor még szerencse, ha csak tiz ujját daguerreotypirozta le a’ pal­
lóra, s nem henyteleníttetelt egyszersmind sárnyomatu arczképét ott febjteni.
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És azután — nem gondolná senki, hogy a' pallónak az ember jellemére is van 
l efolyása. Mert meg csak megjárja, ha az ember magánosán sétál az utczán ’s nem 
találkozik senkivel, de ez még csak Ruslon is lehetetlen, annál inkább D-ben. Találkozik 
tehát az ember sok mással a' keskeny pallón. A’ világ bevett illedelmi szabályai pedig 
azt tanítják, hogy két összetalálkozó ember közül mindenik f é l i g  térjen ki az útból. 
'S ez az, a' mi a' pallón lehetetlen, ha csak mindketten a’ sárba nem hágnak, 's a’ 
pallót használatlanul nem hevertetik magok között. Az egyik embernek tehát gorom­
bának kell lennie és a’ pallón maradnia, mit a' másiknak irigy szemekkel kell néznie, ’s 
vagy a’ szomszédház falának dűlni, vagy a’ másik oldalon botjára támaszkodva, egyik 
lábával a’ sárban keresni feneket, a’ másikkal a’ pallót őrizni. Mint ha mind meg­
annyi hitelezője volna, úgy néz a" d-i sétáló a’ vele szemközt jövőre. Ezen go­
rombaság azután könnyen vérré válik az emberben a’ sok gyakorlat után, ’s igy 
van a’ palló befolyással az e m b e r jellemére. — Legtöbbet ér  a' palló, ha 
száraz idő van, akkor legalább minden veszély nélkül elsétálhat az ember a’ palló 
— m e l l e t t .  De mindennek meg van jó oldala. A’ palló igen hamar szárad, ’s le­
gyen bármilly nagy a’ sár, 's fújjon egy éjen at kissé erősebb szél, és reggel a’ pal­
lót tisztán találjuk, lllyenkor a'palló sárgásszürke szint visel, az utczák sara fekete, 
's szebb latományt egyhamar nem képzelhet az ember, mint ezen rámába foglalt fe­
kete tengert
Egyik oldalán a’ pallónak tehát ház-sorok állanak, — kivevén az átmeneteket 
egyik utczából a’ másikba. —  a’ másik, sárfelöli oldalon sok helyen u. n. fa bak te ­
r e k ,  földbevert fadúczok, választják el a’ szekérultól. Nem volna tehát szabad ezen 
fabakterek közt gyalogemberen kívül egyebnek járni; de a’ fabakter nem sok­
kal ér többet, mintáz eleven bakter. Ámbár ott meredez a’ sárból, 's ámbár éj­
jel, a' sötétséggel világított utczákban, egynémelly hazafelé tántorgó békés cívis­
nek hasrenditöleg adja tudtára létezését: azt mégis meg nem akadályozza, hogy a' 
dzsidáslisztek, — sőt közlegények is , kiknek állomásuk D-ben van, minden fabakteri 
korlátok ellenére, a' pallón ne tánczoltassák lovaikat. Az illy találkozás azután a' ret­
tenetes !
A’ pallóróli ezen elmélkedéseink között a' palló pályáján addig értünk, mig két 
száraz malom mellett állapodunk meg. D-nek gőzmalma vagy volt, vagy lesz, de nincs. 
Annái több ezen száraz malom a' város minden zugában. Egy nagy nád- vagy cse­
répfedél, inelly alatt 2 — 3 ló húz egy nagy forgókereket 's egy rajta ülő kocsiskodó 
ticzkót, —  e’ födélhez egy házikó van ragasztva, hol a’ gabona őröltetik — ez az 
egész kész det. E’ malmok környéke közönségesen a’ legrondább, legszemetesebb zu­
gok közé tartozik, mellynek szemétdombjain s iszapos helyein mindig négy-öt sertés 
turkál röfögve, ’s a' nap árnyékában egy-két őrködő kuvasz kaífog a’ legyek után, 
csak arra lesve, hogy kimutathassa valakinek foga fehérét 's vakkantása pattogó hatal­
mát. Általában a’ kutyák száma D-ben roppant nagy 's reájok nagy figyelem fordítva. 
Majd minden ház kapuja álján egy sajátszerü lyuk van kivágva , mellyen ezek kényök 
kedvök szerint teszik ki ’s be sétájokat,’s csak az kell, hogy némi idegen szag járjon 
az utczán, 's azonnal kiront néhány komondor, mellyek példáját azután az egész szom­
szédság követi; és a’ ki illyen fogadtatásokhoz nem szokott, az minden pillanatban 
inában képzeli idvezlöi fogait.
A’ péterfija végén járunk. Szemünkbe néhány emeletes ház tűnik, ’s egy tága­
sabb tér, mellynek egyik szögletében uj artézi kút ásatik, közepén a’ kéttornyú ref. 
nagytemplom áll, ’s egyik oldalát az épen olly nagy, mint monstrosmn collegium fog­
lalja el. E' téren hetivásár napjain szürszabó-késziimények ’s nyers bundabörök szok­
tak áruitatni. Milly gyönyörű hely lenne ez egy városi sétának 1 — a’ mi egyébiránt 
közajkakon is peng már. A’ collegium és templom vidékét csupa tudós lakja ; lehetne 
e’ városrészt D. tempéjének nevezni, mellynek alacsony lakaiban a’múzsák ütötték fel
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sátorukat, maga Apollo és Minerva a’ nagy collegium égbe meredő falai közt (anyáz­
ván, — az artézi kút lehetne majd idővel a' caslali forrás. Dísztelenebb 's kenyelmet- 
lenebb épületet nem egyhamar láthat az ember, mint a' collegium — diák műnyelven: 
kinlódium . kívülről granarium, belülről sötét, barátságtalan, szerencsétlen elosztású 
kamarák, minden legkisebb csin és Ízlés nélkül, — a' második emeletben levő nagy 
teremtől kezdve , mellynek neve b a g o l y v á r ,  le egész a’ k o n t r a  fészkéig. E’ 
nagy épülettel összeköttetésben áll ,  's csak udvar állal választatik el a' régi collegi- 
umnak még fenmaradt roskadozó része, mellynek penészes, szurtos szobáiban nagy­
számú ifjúság lakik, ’s mellyeknek ápoló bölcsejében már nem egy lángelme ringatta- 
tott (részint felébresztetett, részint örökre elaltatott). Ezen szobák a’ leggenialisabb 
diákéleti kalandok, kifogyhatlan elménczkedések műhelyei, ’s a’ világhírű legátusok­
nak, sátorosünnepeken kívül, rendes tanyái. — A' collegium két „portájából4* szünet 
nélkül csődül ki ’s be nagyobb vagy kisebb diákság. Méhkasnak lehetne mondani vagy 
darázsfészeknek, mit szakadatlanul kórüldongnak a’ munkások és herék, azon különb­
séggel, hogy ezen méhek és darázsok a’ ka s b a n  és f é s z e k b e n  szívják a' mézet, 
's onnan hordják kifelé ország- és világszerte.
A' collegium szomszédságában van az ennek használatára néhány év óta fenálló 
füvészkert, melly némileg — de igen csekély mértékben — nyilvános sétatért pótolt, 
's mellyben sok szép és czélszerübb történt már, ’s még sokkal több történhetnék, 
ha kertésze ollyan igen jól nem tanulta volna a’ grammaticát, 's nem tudná olly igen, 
hogy prima persona est ego.
A’nagy templom mellett elhaladva, kiérünk D.legszebb részébe, a’ piacz-utczára. 
Ennek nagyrészét már emeletes házak teszik, ’s milly gyönyörű utcza lehetne ebből, 
ha kiköveztetnék! Tágas, hosszú és egyenes, miilyennek párját keresni kell, 's nincs 
benne egy épület, melly jelessége által figyelmet gerjesztene; semmi, a’ mi csínra, Íz­
lésre, rendszeretetre mutatna. ’S most még csak hagyján illy száraz időben, miilyen­
ben mi vándorlunk itten, de tekintsen bár ki végig ez utczán novemberi vagy martiusi 
napokon, és szive ríva fakad bánatában. Mi ollyankor ezen utczához képest a’ Buda­
pest között zajló Duna, hol a’ kiállott csekély remegés és révészi gyöngédség-demon- 
stratiók után ép testtel és lélekkel ér partra az ember: — mig itt alig ismer magára, 
ha az egyik utczaoldaltól tiszta ruhában kiindulva, a’ másikra ért, —  annyira változott 
át 's annyira fertöztetett meg e’ lucspocs fertőjében. Ha az ember illyenkor látja az 
utczákat sűrűn elömlö vég- s határtalan elemet, önkénytelenül Yelencze jut eszébe, 
csakhogy ebben az adriai tenger csapkodó habjaiból emelkednek fel a' büszke már­
ványpaloták, mig itt a’ legfeketébb tenger lassan hömpölygő büzhödt hullámaiból nyúl­
nak ki az alacsony téglakunyhók. Valóságos c a n a l e  g r a n d e  ezen utcza, 's az 
ember kétségbeeséseben sokszor elkiáltaná : „go n d o 1 a !‘*de működő csajkasokat sehol 
sem pillant meg, ’s önlábain kénytelen tovább folytatni gázolását. Lehetne pedig ide 
néhány elszánt pesti révészt alkalmazni. Bérkocsinak száraz időben sincs hire, — mint­
hogy D-ben is azon eredetileg alkalmasint csizmadia által felállított elvet tartják, 
hogy: kinek lova nincs, gyalog járjon. Különben pedig a’ bérkocsi theoriája illy no­
vemberi napokon nem is lehetne practicabilis, minthogy illy időben, kinek különben 
lova 's kocsija van is, őrizkedik ezeket az utczára ereszteni, 's inkább gyalog jár ha­
talmas sárczipökben vagy csizmába gyűrt nadrágban. Csak azt találjuk illyenkor itt, 
kinek a' szekerezés kenyere ’s kit kikerülhetlen kénytelenség indít reá.
'S mennyi siralmas jelenetek színhelye illyenkor ezen és a’ többi utcza ! Ott egy 
talyiga szeldeli a barna habokat; lovának lábát, kerekének nagyrészét nem látod, ‘s 
mint Dunán a kormányos a' m é l y e b b  helyekre igazgatja hajóját: úgy irányoztatik 
ezen lassú mozgony a márkitanult k e v é s b b é  f e n e k e t l e n  tájak felé. Amott egy 
öt-lovas szekér áll már óra óta a" fekete hullámsírban, ’s óra óta ordít a’ lovakra egy 
döngető hajtósereg, de — a’ torkok elrekednek , a’ kezek kifáradnak, a’ lovakból
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sűrű gözfelleg kerekedik,’s a’ szekér es ló áll— rendületlenül. Ehhez joga is van, azon 
jogászelv szerint : ad impossibilia nemo obligalnr. Itt is, olt is egy-egy kiszolgált pe- 
gasus hever, a’ sál közepéből nagynehezen a' sár szelére vontatva, küzdve élet és ha­
lál között; végvonaglasaiban még egy futó tekintetet vet megtört szemeivel lefolyt 
élete pál yaf ut ás ára,  és hörgő sóhajok között tapasztalja, miképen egy hosszú elet 
ö r ö m d ú s  perczei a’ szenvedett bajokhoz és nyomorhoz képest olly csekélyek, hogy 
a’ sir szélén álló alig bir reájok világosan emlékezni. Gazdaja már alig várja felette, 
hogy behunyja szemét, — illyenek a" rósz lelkű örökösök ! 's mar előre is azon töri 
fejet: váljon hány iteze borrá válhatandik bőre? Így van ez d-i canale grandeban 's 
a' mellék-utczákban őszi és tavaszi napokon,— nem is említvén a‘ számtalan e m b e r i  
bukásokat, mellyek itt napirenden vannak.
Egyébiránt e' széles utczán most, száraz időben is, elég a’ szemét és piszok, — 
mellyel néha városi rabok és dologtalan csavargók szoktak megbirkózni, rendesen 
pedig csak a' varjuk által bordatik szét. Tehát varjukat utczatisztitásra — — — ! E' 
madarak olly nagy számmal is vannak itt, hogy gyakran napfogyatkozást vei az em­
ber rögtön beállottnak, pedig csak egy határtalan varjusereg repült a’ város fele — 
mellyek azután olly károgást visznek véghez, miképen aj d-i kofa nem értheti világo­
san: sulymot kérnek-e tőle, vagy mórabórát? — E’ varjusokaság oka pedig alkal­
masint az, mivel D-ben rendkívül sok disznó kap halálos ítéletet, — miket, ha lio 
esett, szabad az utczákon is perzselni, de minthogy a’ pipázás a' városben tilos, u' 
perzselés mellett dohányozni szorosan tilalmaztatik.
Nem képzelik önök, nyájas olvasóim, tovább-haladtunkban, milly nagyot léptünk 
most, — egyetlen lépéssel Szabolcsból Biharba léptünk át. Legalább azt beszélik, 
hogy e’ két megye közti határ a‘ nagy-templom környékében volna. A' D. alsó részen 
lakozó diák tehát naponként Biharból Szabolcsija utazik, valahányszor a’ collegium 
felé iparkodik.
Kofa a’ d-i piaczon kilünöleg sok üldögél, sajátszerü cathedráhan, — határtalan 
úrnők egész a' diófáig. A’ magyar született vitéz és szónok , azt tartja a’ közvéle­
mény, — mennyi illeti e’ dicsőségből a’ magyar k o f á k a t ,  ennek tudomását min­
dennapi tapasztalás utján kiki megszerezheti magának, különösen D-ben. Árulnak pe­
dig ezek: mindenféle gyümölcsöt, a’ pattogatott tengeritől kezdve egész a’ burgo­
nyáig, kalácsféléket, zsömlét és pálinkát, pecsenyéket, röfökre terjedő kolbászokat 
's vastag hurkákat, ponyvára fektetett ,,uj n ó t á k a t  és  s z é p  h i s t ó r i á k a t “ , 
a’ helybeli és vidéki könyvnyomdáknak „ e b b e n  az e s z t e n d ő b e n “ készült mü­
veit, — árulnak keréknagyságu kenyereket, kását, lisztet, dohányt, taplót, tűzkövet, 
's ki győzné mind elöszámlálni azon áruczikkeket, miknek birtokába a’ d-i közönség 
nagyrésze kofakezek által jut? — Legnevezetesb, hogy mindezek — különösen 
pedig a’ gyümölcsfélék — olly Ízletes modorban, alakban és edényekben kínáltainak 
az átmenőnek, miképen ezt látva, felejti száját azon csodálkozása kifejezésében , hogy 
váljon kik- és mikből állhat tulajdonképen ezen kofák vevö-publicuma ! — Bünket most 
egy általunk taposott palló tájékán még hátramaradt szag arra emlékeztet, hogy e' 
palló hosszában, reggeli órákon, nyers káposztát áruló kofasor szokott elnyúlni , melly 
mellől ollyankor akkora bűz terjed el, hogy e'bűzzel legalább is gőzhajót lehetne haj­
tani, ha t. i. — lehetne.
Túl ezen utcza másik oldalán egy keskeny utcza nyúlik be, tele mészárszékekkel, 
's ezen húsvágda -  allééban szerezhet magának az ember — ha eddig még nem sze­
rezhetett — némi fogalmatarról, mit jelentsen az körülbelül, ha mondják: hogy e' 
nemzet tulajdon zsírjában fog megfulni. — A’ Bika czímü vendégfogadó előtt felállí­
tott sűrű talyigasorok, a’ régi magyarok szekérsánczait juttatják eszünkbe.
A’ merre most járunk, itt már mindenfelé kereskedői boltokat és bolti kirakato­
kat szemlélhetünk — de miilyen boltokat és miilyen kirakatokat! Csin és disz és Ízlés
ro
— itt is hiában kerestetnek ; de ez mindaddig n< in is lesz , mig az utczák kikövezve 
nem leendnek. Legörvendeztetöbb az, hogy nem látunk itt talán egyetlenegy idegen 
nyelvű czímet is, — ,,n o , hisz’ csupán ez kellene m eg!“ mondja Petőfi De vannak 
azután a’ boltok előtt képírói mázolások, n ellyek akaratlanul a’ festészet gyermek­
korára viszik vissza gondolatainkat, és csak az szerencséjük ezen festményeknek, hogy 
a l á j ok  van í r v a ,  miképen „gárdistát“ , vagy „magyar menyasszonyt“ vagy 
„gőzhajót“ jelképeznek, különben erre D. ötvenezeré közül aligha meg mert volna 
esküdni ölven. De hisz ennek oka is csak a’ publicum hiánya.
(Vége köv.)
Kai n A b e l .
TÖREDÉKEK EGY ÉLŐ NAPLÓJÁBÓL.
Gondolatim szabadak akarnak lenni és túl az önérdek szennyes homokán, mint föld 
’s ég közt röpülő madár.
És mik a’ gondolatok — ha önparányiságunkat tulszárnyalák ? Az, mi a' pacsir­
tadal — himnosz.
De fájdalom, valamint a’ legszebb szavú tavaszdalnok kopott fakó köntösét el 
nem hagyhatja: úgy, gondolatim még legszentebb perczeimben is, magokkal vonják 
lomha én-emet.
Miért nem lehetek én test nélkül egekben röpülő tavaszdal? Miért nem szárnyal­
hatom át a’ v a n  es n i n c s  közötti Űrt? Mert emeer vagyok, mert lelkem salakjá­
tól, mert gondolatim érdekimtől külön nem válhatnak.
Az embernek gondolata ollyan, mint a’ zsinegéről elszabadult papírsárkány;
— iránytö nélkül száguld szerteszét, de mint annak, úgy ennek is van egy ó n j a ,  
melly az égből letaszít.
Panaszkodám gondolatim röpülésén ’s mégis kivánatom csak az , hogy röpiilése 
határait felmérhessem.
Az újabb korban az elnevezés vagy is keresztelés dühe különösen elharapódzott. 
A godolatok marquirozása korszerű feladat: ’s pjdig jelenleg nem annyira uj gondo­
latok szőkéinek a' gondolkozók agyából, mint inkább eldödeinknek reánk szállt gon­
dolatai kereszteltelnek el uj meg uj nevekkel.
Nem tudom a sok ezredévek alatt folyvást szivatyúzott agysoványsága-e az ok
— miként ludósink újat teremteni nem bírva csak az eszme-ruhatár lomjai elne­
vezésével bíbelődnek.
Nem emlékszem, hol, de olvasám: hogyha korunk irodalmának mázsákra menő 
köteteiből az újat ’s lényegest kivonnák, mi igénytelen kis kötetkére olvadna az egész; 
’s itt a' majd minden nemzeti irodalmak között legszegényehb magyar irodalom termé­
kei jutottak eszembe.
A' tudományok nagy ’s czifra elnevezései szaporodtak; de a’ nagy gondolatokra 
Phárao sovány esztendei jöttek.
Mi vezethető ide a’ civilisálódó embert? tán a' kimerített ész, melly most csak 
a sarló-elhullatta kalászokat mezgeréli? vagy a’ mindig uj után kapkodó, örök­
ké uj divatot kereső állhatlanság ? vagy talán az ornatusba öltözött tudós tudat­
lanság.
Én a’ könnyen folyó, önkényt jövő rendszernek barátja vagyok; — ellenben a' 
systemaban elvesző gondolatokat az örök precisioi kicsinységekkel — mind versben.
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mind prosában — foglalkozó ’s ezek által magokat korlátozó embereket úgy nézem , 
mint azon bírót, ki nagyobb pontosságot nyújt vendéghaja mikénti felillesztésének, 
mint bírói ítéletének.
Az illy mesterkélt öltönyben megjelenő közönséges gondolatok hasonlók előttem 
azon uracshoz, ki kinyomástalan arczkifejezését 's több más hiányait fodrászat 's más 
divatos semmiségekkel akarja masquirozni.
j- Pedig hiúban locsol átok X. uríi haját,’s ruháit olaj- 's parfümmel, — nem olt a' 
baj : divatos köntös, czifra máz az agy hiányát nem pótolják ki; — fapénz ez, mellyel 
csak bolondot szedhetni reá.
A’ nem mindennapi esz gondolatait, eredetiségét, előre meghatározott külső­
ségek által korlátozni nem engedi; gondolatai formáját természetes folyam teszi; — 
erőlelés 's utánzás nélkül királyi méltóságban 's könnyen haladnak, mint büszke szar­
vas — roptok a’ magasban merengő sasé.
A langész könnyű és méltóságos merengésivei magával ragad, ’s tapasztalatilag 
tanít —  a' lángész tettekben rinilatja a’ ne továbbot, mig a' törpe — a’ szárnyak al­
kat részeiről tart felolvasásokat.
Shakespeare nagyszerű gondolatmenetét nem tanulta, ereje magából te­
remtő gondolatformáit ; Teleki , kegyenczében, nem igen figyelt bizonyos folto­
zott dramaturgiai szabályokra, 's önkénytelen követé a' nagyokat, mert ereje hason­
lóan nagy.
Mondják, hogy a 'log ica , mint gondolkozni tanító recept, ugyanaz, mi Aris- 
tót idejében volt; tökéletesen hiszem, mert gondolkozni mástól soha sem is fo­
gunk tanulni.
Hiaban tudsz , hiában követsz, bár millió format akárhány millió külsőségi sza­
bály, kevés egy becsületes ostobaság álarczozására.
Mióta ezer meg ezer formalitásokkal árasztanunk e l . mióta e’ gondolatburko- 
nyokhan tisztességesen járni lehet, azóta sok ostoba embernek sok ostoba gondolatai 
még nappal 's tisztességes helyen is megteszik az irói promenádot.
A’ külsőségeknek korunkban, különösen hazánkban, nagy szerep jutott, a’ mi en­
gem illet: a' külsőségnek embere nem vagyok, 's nem hiszem, hogy a’ német Irakban 
elvesztett Atilla bölcsebbé tenné az embert. A’ divatok a’ f o r m á k  követése sok 
időbe kerül: én a' formákat az irói világban úgy nézem, mint a’ salonéletben a’ diva­
tot. Hátul feszítve figyelünk szabályira,meglehet, a' divat biivös hatalmának következ­
tében, pár napig fogunk tetszeni; de az utókor úgy fog kinevetni, mint mi czopfos elő­
deink viseletét.
A’ formák mérsékelt tanulásának Iegfelebb az élet propylaeumában, az iskolában, 
van helye, — itt az élet küzdőterén ne számolgassuk a’ vívás műszavait. A’ betű me­
göl a’ 1 é 1 e k e l e  venít. Gr. V a y  D á n i e l .
(Folytatjuk )
MAGYARHON EGYKORI PÉNZVISZONYAIRÓL.
Korunkban, midőn a’ napi eseményektől ragadtatva, ollyannyira a’ jelenben élünk, 's 
a'jövendő vagy múlt iránt annál kevésb aggodalmat csinálunk magunknak; ’s midőn 
a’ political ’s mulattató iratok olvasása foglalatosságtól ment időnket annyira igénybe 
veszi, hogy szinte lehellen, komolyabb tudományos tárgyak iránt is némi figyelmet ta- 
nusitnunk, -— annál kívánatosabb lehet e’ müveit olvasóköréi lapokban honunk múlt
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viszonyairól_bárha a' tárgy kissé száraznak lássák is olvasóink előtt — néhány
inkább oktató, mint mulattató szót hozni fel.
Pénz és kereset! Ez korunk jelszava, — fontos jelszó ! — a’ tengely ez , mclly 
korul létünk viszonyai keringenek; a' sarkok, mellyeken sorsunk kapui forognak. 
Szerencsés, ki e dolgokat mérséklettel és ügyességgel tudja kezelni. Így gondolkozunk 
mi, igy gondolkoztak — habár nem illy kiterjedt értelemben is — ősatyáink. — E' 
mindent éltető elem feltalálása a' legrégiebb. Annakelötte a' termények és készítmé­
nyek viszonlagos kicserélésével kelle megelégedni^, mi még sokkal későbbi időkben 
is , a' vert pénz szűk volta miatt, gyakori szokásban volt; igy még sz. I s t v á n  
első királyunk alatt (1 0 0 0 — í 038) a‘ fönemesség azon tagjai, kik nejöket megölék, 
ötven ökörnyi adóval büntettettek, mellyek közül II. U l á s z l ó  király alatt (1 4 9 0  — 
1516) egynek egy ezüst gira (Mark) vagy négy arany forint, a‘ mostani pénzlolyam 
szerint 16 ezüst frt, volt értéke; ha c’ gyilkos katona volt, liz , ha közönséges em­
ber, öt ökröt kellett adnia. Készpénz helyett terményi adó példáját látjuk Tótország­
ban, hol régi időkben a’ közönséges adót pénz helyeit nyestszörmében ') fizetők he.
Már a’ legrégibb népeknél a’ terménycsere helyett kísérletet lőnek ér  e z - n e ­
h e z é k e k k e l ;  az érezdarabokat egész, fél, negyed ’s a’ t. részekre oszták, ’s annyi 
jellel bélyegzék meg azokat, a’ mennyi részök volt; e’ jeleket utóbb állatok vagy más, 
az embereknek hasznos tárgyak képmásai, válták fel, mig a’ művészetek lassankénli 
tökélyesülése után, emberi alakok, épületek és fontosabb történeti események ábrázo­
lására térlek által. De mit hisznek kegyetek, szeretetre méltó hölgyek, honnan veszik ere- 
delöket gyönyörű karjaik és ujjaik ékszerei: a’ karpereczek és a’ jóslatteljes jegy­
gyűrűk ? Úgy hiszem, az élőkor úgynevezett k a r i k a p é n z e  itöl 2) , mellyek a' leg­
régibb nemzetek sirboltaiban találtattak,’s némelly afrikai népeknél ( Be t h a m V i l ­
mo s  angol fiirkészetei szerint) M a ni 11a- név alatt még mai nap is léteznek; hogy 
ezek ékszerekül is viseltettek, ez több, mint valószínű, ’s tanúságul szolgál, hogy már 
akkor is tudák a' hasznost a’ kellemessel összekötni, következőleg a’ valódi életből— 
cseségröl gyakorlati fogalmakkal bírtak. E’ karikapénzeket aranyból, ezüstből és réz­
ből készítek ’s hasonlóan egész fel, negyed, nyolezad ’s t b. részekre oszták, mit a' 
rájok vert nehezékjegyek bizonyitnak.
E’ pénzviszonyok utánzását láthatni Rómában a’ királyok és a' köztársaság ko­
rában, midőn az első pénzdarabok rézből voltak kerekítve, ,a s s i s‘ nevet viseltek, ’s 
egész 24 latra osztott fontot nyomtak; készítettek egyszersmind fél, harmad, negyed, 
hatod, sőt tizenkettedrész assiseket is. Tiz egész assis ment egy e z ü s t  d é n á r r a ,  
(kis-pénzre) melly ismét fél (obolus fillér) és negyed dénárra (sestertius) osztatott. 
A’ római ezüstpénzek ezen elnevezése a’ magyarok első pénzeire is átment, miután a' 
Pannónia nevű hajdani római tartománynak urai lettek 3). Sz. I s t v á n  vereté az első 
dénárokat (kis pénzeket) ezüstből. Voltak illy kis pénzek egészek, mellyekből 1. B é l a
*J A’ német I’ e l z w a a r e  vagy P e 1 z vv e r k magyarul: szőrme; olly szó, mint kelme. 
Igaz, hogy a’ ma r i  úri  na nevű selavoniai adó kezdetben nyestszörme volt; de 
Imre I1H6— 1204 > királyunk alatt már selavoniai pénzek is fordulnak elő, mellyek, 
mivel rajtok jobbra futó nyest látható, szinte marturina (nyest) néven hivattak.
¥  S z e r k.
' A  legrégibb karikapénzek ől Lurzenbacher János értekezett Tudománytár 1840. 
V. 315 1 , hol réznyöínalban is láthatók. S z e r k .
*) A’ r®g‘ pénzsuly és érték olly tárgy, mellyrö! Eckhel is azt mondá, hogy mély ho­
mályba van burkolva ’s e ’ homályt Letronne és Böckh csak napjainkban bírták némi­
leg eloszlatni A’ r ó ma i  as vagy a s s i s ,  mint pénzsúly vo't 12 unciára (obon); 
felosztva, a' lat pedig ennek fele (semiunma). Egyébiránt azon balvélemény, hogy 
a csekély tartalmú és silány ny matu pénzveretés hasznos, valamint mindenütt úgy a’ 
rómaiaknál is megvolt, hol a’ pénzláb szinte változott és majd felényire , majd har­
mad-, majd negyedrészre hanyatlott alá. — A’ magyarok, igaz. hogy nem lettek urai
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alatt (1 0 4 8  — 1063) negyven ment egy byzantzi aranyra, később pedig verettek Tel 
dénárok vagy obolok (fillérek) is. És e’ kétféle pénz az, melly az árpádvéri királyok 
(1 0 0 0 — 1300) alatt veretett, kivevén IV. B é 1 a rézpénzeit, mellyek azonban a 'ta­
tárok berontása után veretvén, csak szükségpótló pénzül tekinthetők. De még az ezüst­
pénzek is olly csekély számmal voltak, bogy külföldi pénzeknek is szabad folyamot 
kelle nyitni; igy a' byzantzi aranypénzeken kivül, prágai garasok, velenezei zechinak, 
aquileiai, kölni ’s más dénárok is a' közel tartományokból, bécsi dénárok neve alatt, 
sűrűn voltak forgásban, 's ezeket még most is sokkal sűrűbben találhatni, mint az ak- 
korheli magyar pénzeket. Ebből és a’ fönebb érintettekből lehet a’ készpénz akkori 
szűk állására s a' tárgyak olcsóságára következtetni.
Egy byzanczi arany mintegy 1 */4 közönséges aranyat nyom , ha tehát azt, a’ 
későbben vert magyar aranypénzekkel (mellyek súlyra nézve a’ mostaniakkal jóformán 
megegyeztek, ’s folyóáruk csak 4 p.ft volt) hasonlítva, 5 pftra tesszük, ebből követ­
kezik, hogy a' régi korbeli magyar kispénz, a’ mi mostani pénzünk szerint 7 ‘/2 p. 
krnyi értékű volt. De már K á 1 m á n tói kezdve (1 095  — 1114)  a’ dénárokat kisebbre 
verék és értékre nézve csekélyebbre, úgy hogy később 1. K á r o l y  alatt (1 3 0 8 — 1342) 
90, —  Z s i g m o n d  alatt 100, ’s később 200  ment egy arany forintra, melly arány 
szerint azok értéke 2 7 3 — 2 * 2 */ s  — és 1 'A p.krnyira száll alá.
I. K á r o l y  alatt verettek az első a r a n y  p é n z e k  (arany forintok) valamint 
az első e z ü s t g a r a s o k  is; hat magyar kispénz ment akkor egy garasra, következőleg 
tizenöt garas, egy a’ mostani pénzláb szerint,4 pft érő aranyforintra. Ezen arany forin­
tok a’ Florenczben 1 252-ben felkapott aranypénzek követése voltak, mellyek egyik 
oldalon liliomot, a’ másikon a’ város pártfogóját, keresztelő sz. Jánost ábrázolák. Sokan 
ezeket tartják a’ legelső aranypénzeknek, mellyeket nyugaton vertek, azonban már egy 
századdal korábban sőt a’ VI. században is jutottak illy aranyok nyomára; Velenczében az 
első aranyokat 1280-ban D 0  nd u I 0  J a n o s  herczeg (doge)vereté, ’s innen a’ dogé-, 
azaz ,dux4tól eredt annak .D u c a t‘ neve *); egyszersmind z e c h i n á n a k  is neveztetlek 
Z e c h a  olasz szótól, melly veröhelyet jelent. A’ magyar aranyak jeles béltartalmuk 
miatt csakhamar olly kedvességet nyertek , hogy azoknak nemcsak súlyát és értékét 
utánozak Hollandiában , Velenczében és más statusokban , hanem a’ legtávolabb 
földrészeken is, p. 0  Abyssiniában, derchem (vagy drachma) név alatt, sőt az ara- 
biai karavánoknál is, bejutást nyertek.
Midőn ezen rövid, ’s hogy unalmassá ne legyek , forrásidézetek nélkül előadott 
érintésére Magyarhon egykori pénzviszonyának szoritkozám, egy második czikkelyben 
a’ magyar pénzek alakjáról és tartalmáról, különösen pedig a’ rajtok ábrázolt tár­
gyakról fogok értekezni. Ku p p  J a k a b  2).
a’ Pannónia nevű római tartománynak; mert a’nyugati római császárság mar Romulus 
Augustus alatt 476-ban elhan\átlőtt; a magyarokat pedig Arnulf német Király híUa 
ki Etelközből, azaz : 3Ioldva-Bessarabia-és Oláhországból, segítségül 892ben Szva- 
topluk nagy morvaországi fejedelem ellen, ki Arnulf hű bérese volt és igy a’ magyarok 
nem római tartományt foglaltak el, hanem Szvatopluk Arnulf hatalma alatti tartományát 
hódították meg , pénzeik elnevezését sem tanulhatták a’ rómaiaktól, mert a’ hajdani 
Kóma pénzneveit már akkor magok a’ rómaiak sem tudták; annál kövesbe a’ szlavok- 
t ól ; mert Szvatopluk halála után fijai polgári háborúra keltek, ekkor a magyarok 
rajok ütvén, a szlávokat, kik a szomszédnépekhez nem menekültek, mind kiirtották.
S z e r k.
’) Ismeretes II. Roger (1 01— 1127) sicziliai király és apulíai vezér (dux d u c a t o  
nevű aranypénze; a' velenezei ennek utánzása. S z e r k .
2) Ugyanazon tisztelt szerző, kinek ,Magyarország ckkorig ismeretes pénzei4 czimü 
munkája méltó figyelmet gerjesztett a tudós világban. Ügy hisszük, s/.inlolly nyá­
jas, mint m ű v e l t  s z e l l e m ű  olvasónéink kivánatát tolmácsoljuk, ha Kupp urat
mulatva oktat > érdekes czikkei folytatására fölhíni bátorkodunk. S z e r  k.
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ÁLTALÁNOS NÉZETEK  A ’ NÖNEM-ÖLTÖZETI 
SZÍNEKRŐL.
Miként a’ zenevilágban egyik legmegkivántatóbb kellék az öszhangzás (har­
mónia): úgy a’ színek összhangzása az asszonyi öltözeteknél clmaradhatlanul szük­
séges, rendetlen változatossággal kellemetlen és bizarr Jesz a’ legdrágább öltözet is, 
mig jó ízlésű elrendezéssel a1 legegyszerűbb is tetszeni fog.
Mindenekelőtt megjegyzendő, hogy igen piros arczuak világosvörös ruhát soha 
se hordjanak — inkább sötétvereset, azáltal a’ szembeötlő arczszin módositlatik, sőt 
kellemes lesz. Piros leányok legjobban öltöznek zöld, zöldes, zöldtarka, vagy hal­
ványzöldbe menő ruhákban, mennyiben szín, miként a’ természet is mutatja, bárminő 
színnel jól összeillik. — Valamint haloványszinüek őrizkedjenek a’ fehér , világos 
sárga, lilaszin öltözetektől, — mivel a" rokonszínek egybeolvadva, kellemetlenül 
hatnak, — a’ rögtön feltűnő ellentét végett jól áll a’ fekete, általánosan mindenléle 
barnaszinüek.
Főszabály legyen öltözetben, hogy, mennyire lehet, rokonszinek használtassanak 
mintegy három lépcsöü távolságban p. o. világoskék és sötétkék, világossárga és 
sötétsárga, világos vörös és setétvörös ’stb. úgy mindazonáltal, hogy a" világosabb 
szin mindég ékitvény gyanánt használtassék, és ne legyen főszín. Vigyáznunk kell az 
összerakásnál arra is , hogy egyik szin a’ másikat kiemelje, p. o. kellemesek együtt 
Fűzőid és halovany, lilaszin, égszin, és hamuszin. Blinden egész szin a’ fehér hoz­
zátételével szelidífetik, félszínbe megy által ’s tetszöbb lesz; azért egészszínü ruhák­
hoz mindég jól áll fehér ék.
Tekintetbe veendő az arcz,haj és szemszíne is.A’ szőke mindég gyengébb ssinek- 
böl öltözködjék, j f  barna hordhat tűz- és mákveres öltözeteket is, csakhogy azután a’ 
több elrendezésre ügyeljen.
Minden fehérnemű, legyen akár csipke, akár selyem , halványsárgába játszék, 
másként ellenkezve a’ test színével, kellemetlenül hat.
A világos színek, mennyire lehet, közel jöjenek az arcz-és fejhez; — a’ vi­
lágos szín legkönnyebben gerjeszt figyelmet, ’s igy odavonja a'férfiak és ifjak szemét, 
hova a’ szép nem is szereli.
Fekete vagy barna öltözethez világos czipöt soha se vegyenek szépeink — mert 
az rendkívül szembetűnik, ’s nagynak tetszenek a’ kisebb lábak is.
A’ sötétebb színek mindég lefelé menjenek, a’ világosabbak felfelé, — a’ sötét­
színekkel mintegy a’ nehézség ideáját kötjük össze, — a’ világosabbakkal a’ köny- 
nyüségét; már pedig a’ könnyüt alapjául a' nehéznek a’ mathesis szabályai szerint sem 
tehetjük.
A világos fényes színek az ifjúságé, az öregséghez homályosabbak illenek, 
's igy tekintenünk kell az életkorra is.
Blinél kevesebb szin van a'ruházatban, annál szebb, — háromféle mindenkor ele­
gendő. L a u k a G.
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK .
FEHÉRVÁR, 
zunk tereme. hol
F. ho 5-ken szépszámú közönség gyülhelyévé szolgált színhá- 
K u n o s s  Endre elhunyt dalnokunk emlékünnepére több lelkes
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ifjak által szavalási estély rendeztetett, mellynek részletei az elhunyt és más jeles 
költők müveiből (köztük kitűnő tetszéssel fogadtatott F e k e t e  János urnák ,Kálozi 
sir‘ czimü szép költeménye) állottak. H.
KECSKEMÉT. Jan. 9-kén a’ joghallgatók által rendezett tánczmulatság nyi­
totta meg az ez évi rövid farsangi mulatságok sorát. Minél gyérebbek nálunk a’ 
nagyobb társalgási estélyek: annál várakozásteljesben tekintett a’ fiatalság 's vele 
minden, kit az ifjúság örömvirágai még érdekelnek , e' mulatság elébe; es ki élve­
zetet nem pazarfényileg ékesített termekben, tükörsima padolatban, arany bojtos 
függönyökben, de a’ joghallgatók részéről szives fogadtatásban remélt, az egészet 
jellemző fesztelen szives társalgásban keresett, az várakozásában nem csalatkozott. Nem 
csak hely- de környékbeliek is eléggé tömötté tevék a’ teremet, 's ki ismeré a’ 
helyben szállásoló ezredtiszti karának feszült viszonyát a' polgársággal , kellemesen 
lepetett meg a’ tiszti ’s zenekarnak jelenléte által, mert talán pár éve már, hogy 
a' casinoi termekben tartatni szokott tánczmulatságokban sem a'tisztek megjelenni nem 
szoktak, sem a’ hangaszkart az ezredes át nem engedő : és igy e’ kibékülés is eleve­
nebbé tette a' mulatságot. A’ h ö l g y e k ,  m i n d e n  t ú l s á g o s  p i p e r é t ő l  t á ­
vo l ,  c s i n o s  e g y s z e r ű e n  é k e s í t v e ,  e g y n é m e l l y é  k h o n i  k e l ­
m é k b e n  j e l e n t e k  meg.  Természetes, hogy az illy szépek körében észrevétle­
nül repültek a’ pillanatok, mellyeket felejtve múltat s nem tekintve jövőt, csak a' 
jelennek szentelének azok, kiket a’ pillanat hatalma elbájolt. A’ kellemes időtöltésért 
a’ joghallgatók szíves elismerésére számolhatnak az egybegyültteknek. Z.
NYITRA. Csak szép és vig ez a'megyei élet, mindég zene, és a’ haza gondjaiban a' 
terem karzatán lelkesedett hölgyeink osztoznak. E' nökarzat homlokfalába történetesen egy 
óra van illesztve,melly,ha hangot adna,oda látszanék czélzani,hogy ütött az óra;most azon­
ban olly némán halad mellettünk, mintha az idővel nyom nélkül járna le a’ lelkesedés is.Nem 
ártana, ha a’ már tizedik évben fenálló püspöki leánynevelö-intézet jobban simulna a' 
korkivánatihoz, ’s legalább a' magyar nyelvet befogadna tanulmányai sorába, mint az 
érsekujvári. A’ casino elhatározta, mikép az általános társalgási nyelv a'magyar le- 
end , kivéve a’ tót szolgálatot, mert a’ szegény Gyurko semmi roszat sem 
követett e l, kogy elmozdítsák. A’ zeneegylet hangversenye minél látogatottabb, 
annál silányabb v o lt; Kölcsey himnusát kell vala hallanunk, de tudom , a’ sírban 
megfordult a’ dicsöült annak hallatára; — volt szerencsém magát a’ conserva- 
loriumot meglátogatni 's tapasztalni , ott minő szorgalmasan j á t s z a n a k. 
—  A’ bécsi biztosság által itt elfogott korneuburgi rablók elvitetttek börtöne­
inkből ; a’ többi rabok vígan tölték a’ karácsont, feltörték a’ levéltárt, elvitték 
a’ levéltárnok sódarait , és az elnökalispán szobáiban lakomáztak; a' levéltár­
nok kocsisa borral látta el a’ vigadókat. — Strázsan egy bibliai történet adta magát 
elő. Egy módosabb nő magtalan házasság hosszas évei után egy szegény növel szer­
ződött , ’s eljővén ideje, férje távollétében a’ már hat hetes gyermeket magáénak ke- 
reszteltette; a’ haza jövő férj megörvendezett a’ virgoncz izmos csemetének. A' sze­
gény asszony irigye által gyermekgyilkosságról vádoltatván bíróság előtt, megijjedve 
kivallja, hova adta gyermekét; a’ strázsai nő idéztetik; ’s most mind a’ két anya ma­
gáénak vitatja a’ magzatot; bölcs Salamont várnak! — Hogy elhigyje, mikép nálunk 
a’ tótoknak igazi vonzalmuk van a' magyarok iránt, itt küldöm az ajakról ajakra szál­
ló tót ,Fóti dak-t, melly, ha méltó fordítója találkoznék, érdemes az átmagyaritás- 
ra *) — Az éjjeli őr nálunk az órát tótul kiáltja, ki pedig tizenkét év előtt ezt magya­
rul tette; ez nem fér össze az imént érintettem vonzalmakkal. Isten jobbítson meg 
bennünket ! Sz. Gy.
*)  A’ dal csakugyan a leghübb rokonszenvet fejezi ki a’ magyarok iránt ’» mihe- 
lycst ügyes fordítóra szert tehetünk, szívesen közlendjiik. S z e r k .
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T Ö R Ö K  SZ. M I K L Ó S .  Januar 9-kénT. Iió 6-kán bálunk volt, mely- 
lyet köztiszteletben álló múlt országgyűlési követünk A. P. és 0 . A. derek megyeliunk 
fáradozásinak köszönünk. A’ vigalom igen csinos volt; hölgyeink mindnyá au ké k-  
s z i n ű ,  t ö b b  s o r o s  a p r ó  f e h é r  c s i p k é v e l  d í s z í t e t t  ho n i  k a r ­
t o n b a n  jelentek meg; a’ férfiak ellenben, bizony restellem elmondani, a' honi 
szabású öltözetet illy nemzeti ünnepélynél frakkal és quakkerrel cserélték fel. Remé­
lem, hogy Heves lelkes hölgyei e’ figyelmetlenséget, hogy leglágyabban fejezzem ki 
magamat, illöleg megboszűlandják. —  Az agarásztársaság érdekes vadászatát mai na­
pon tartván, a’ legjobb agarnak kitűzött díjt, egy nagybecsű ezüst serleget, Fazekas 
urnák szép és jeles futó ebe nyerte meg. Et e l  ke.
VESZPRÉM, télhó 9. Néhány vállalkozók által a' helybeli kórház javára rende­
zett első nyilvános tanczvigalmunk lzer vendéglő nagy teremében tegnap tartatott meg.
— A’ szent terv megbuktatására irányzott, ármányok daczára is fényesebb és számo­
sabb közönség gyűlt öszve az egyszerűn, de Ízletesen díszített terembe, mint remélők.
— A’ vigalom reggeli 4. óráig tartott, mialatt a’ körtáncz, hírhedt zenekóltönk Ró­
zsavölgyi Márk szívderítő magyar nótái kíséretében, hatszor lejtetett-el, mindegyiket 
többször ismételt csárdások követvén. — Műkedvelők által ez estélyre készített „ma­
gyar“ induló és ,,ügyvédkedélyek“ keringők köztetszéssel fogadtattak. — A’ szent 
czélra szánt tiszta jövedelem mintegy 80 p. fra rúg. —  A’ számadások, az ellenpárt 
gyanusitgatásai elhárítása tekintetéből a’ vállalkozó társaság által kinyomatni, ’s a’ vá­
rosban szétküldetni határoztattak.-------- Fogadják hálás köszönetünket a’ szenvedő
emberiség nevében azon tisztelt egyének, kik jelen tánczvigalmunkban részt venni szí­
veskedtek; ’s az ellenpártot sújtsa az öntudat, melly néhány szenvedő honpolgár sze­
meiből az ínség és nyomor könyeit kitörleni kívánó kezeket attól irgalom nélkül el­
vonni törekedett ! ! !  R o s o s l m r e .
ZALA-EGERSZEG, jan. 8-kán. Remélem , tisztelt olvasóim, e’ tudósításomon 
olly örömet érzendenek, minőt érzek én , e' néhány sorokat írván. Tegnap volt első 
tánczvigalmunk. Na hiszen, ez nem valami különös, ’s a' vigadó folytában ez ország­
szerte megtörténik, ugy-e bár? Igaz, de nem is e' miatt örvendek, ’s azért ne higyje 
senki, miszerint ez alkalommal a‘ vigalomnak kívülünk senkit nem érdeklő részleteibe 
bocsájlkozzam, ‘s ízletes öltözékekről 's franczia szalagok csokrairól honderűi modor­
ban szerkesztett értekezést tartsak: mert
„Nincs kedvem, sem időin mindennapi dolgokat Írni.“
Rövid leszek. — Tánczvigalom, volt s Zala hölgyei mégis szégyenlettek vol­
na másban, mint Zalában készült szerény karlonruhában megjelenni. 'S ime, uraim, 
itt fekszik oka örömemnek, mert hiszem, hogy Zala székvárosának tánczteremét 
a küllőid fényczikkei többé nem h o m á l y o s i t a n d j á k ,  's Zala dicső 
hölgyeinek honszerető kebleiket idegen divatkelmék utáni vágy nem fertőzted meg. 'S 
e nemes részvét a hazai műipar iránt nemcsak tanczvigulmainkban mutatkozik, hanem 
annyira terjedett már, miszerint hölgyeink tisztelgéseknél s nagyobb társalgási körök­
ben a legszebb,legillendöbb ruhának a’ szerény honi szövetet tekintik. *)
C s.
®zefk ur utolsó tudósításom alkalmával azott  méltó dicsérettel emlőét! asszony­
ság megnevezésére engem tolhiván : e ’ kívánatul ezennel a legnagyobb hódolat 
es öröm érzetével teljesítem, a’ midőn szerencsém van jelenteni , hogy a föntisz- 
telt hölgy inéit llorvat Janos kamarás ur neje, szül Márkus Teréz asszonyság.
Cá.
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TÁNCZVIGALOM FE ST E N .
T É L  HÓ 15-dikén.
___Először is a' kereskedőket vevők ostrom alá, hogy adjanak nekünk honi kel­
méket; ha nem olly csillogok és fényesek volnának is azok, minőkkel a külföld 
láthatja el embereit, nem bánjuk; egyet kívánunk csak, hogy minden, a’ mit adnak, 
honi legyen: selyem, bársony vagy egyszerű karton, szalag, kezlyü, czipe, ékszer, 
fejdísz, sőt még a’ virág is, melly a' szép kezekbe szorittatni szerencsés, legyen minden 
honi. Az ostrom erős volt és sokáig tartó, ’s a' kereskedők mit sem veszteitek általa; 
illy ostrom által bukni nem lehet, ’s mondják, kik hozzá értenek, hogy minél gya­
koribb és tüzesebb az efféle ostrom, annál diadalmasban áll fen a’ honi kereskedés... 
Azután a’ szabókat vettük ostrom alá, hogy készítsenek nekünk ékes öltönyeket a’ 
vásárlóit kelmékből : magyar szabatu öltönyeket a’ honi kelmékből. ’S a’ szabók — 
nő- ’s férfiszabók valának —  kiállotlák az ostromot dicsőséggel; lön nagy hadakozás 
röífel és ollóval, és sűrű sebek ejtettek hegyes tűvel a’ honi kelméken; ‘s lettek 
magyar öltözeteink szépek , kecsemelök . . . Oslromlottuk aztán a’ divatárusnöket, 
hogy lelkes hölgyeink számára fejékeket Jkészitsenek : tarajos és búbos fejkötöket, 
arany rojtokkal asszonyainknak 's ékes pártákat leányainknak . . .  És azután jött a’ 
föostrom; 1845d. évi télhó í 5-dikén estve a’ 9-dik 's következő órákban, a’ midőn 
is a’ városi táncztermeket vettük kemény ostrom alá. Itt a’ diadal nehéz volt, mert 
a’ nagy épület környékén egymás után robogott a’ számtalan hintó, ’s az épület udvara 
tömve volt nézők csoportjával, kik a’ termekbe juthatást nehézzé tevék. De hösileg 
viseltük magunkat , ’s vágyaink helyére jutottunk , oda , hol a’ tánczvigalom 
tartatott, az első eddig fővárosunkban . . .  És az ostrom minden oldalról lankad- 
hallanul folyt: erős férfiak vevék körül a’ szende hölgyeket, és oslromlottak szájjal, 
szemmel és bókokkól, hogy kegyet nyerjenek a’ szépektől, és szerencséjük lehessen egy 
kis tánezra — ha mindjárt olly rövidre is, mint az idei farsang; folyt az ostrom tánezért, 
egy édes szóért, egy boldogító mosolyért— ’s ki láthat be minden rejtélyekbe — tán 
még szívért i s ............ De az ostrom folyton folyt: jártunk „körtáncz“-o t , or­
szággyűlési csárdást, koszorutáncz‘ot, ,iparvédö körtáncz‘ot, sőt még, Pannonia- 
keringök‘et is. Hiszen a’ föld is kering, miért ne keringene Pannónia ? ’s miért ne 
mi a’ hőn szeretett Panonia kellő közepén? . . .  És a’ termek szükek lettek tánezostro- 
munk alatt. Lelkesedésünk egyre növekedett, és harsányon kiáltottunk, hogy ,éljen ! ‘ 
midőn beléptek, a’ lelkes és lelkesítő urhölgyek . . . Ostromlottuk a’ zené­
szeket, miért hogy olly hamar hagynak fel a’ fürge csárdással, ’s csak hosszú taps 
és kérelemzaj után hiszik e l, hogy a’ magyarnak, ,három a’ tánczP ’S az ostrom­
lott zenészek diadalt fútták küzdelmünkhöz, ’s mi diszmeneteket tartánk imádott 
hölgyek karjain a’ nagy terem egyik végétől másikig, sőt a’ nagy teremből be a' 
kis termekbe , ’s ezekből ismét vissza a’ nagy terembe . . . Felharsogott aztán lel­
kes Rákóczy-induló , ’s itt volt a’ szünóra. De nevét ez óra nem érdemié meg, mert 
e' közben a' csernegetart és éttermeket vettük fáradhatlanul uj ostrom alá ; ’s lön nagy 
felkonczolás, ’s tűzzel és vassal pusztítottunk mindent, mi jót szakács és ezukrasz 
adhatnak. Igaz, hogy viszont zsebünknek is kellett ostromot kiállnia; de minket ez el 
nem rettentett, mert alig végzők itt hösileg dolgunkat, nem hagyok kétszer hivatni 
magunkat a’ megcsendült koszorútánezra ; erőnk lankadhatlan és megtörhetlen vala. 
Yigan és lelkesen tánczoltunk. Nagysokára hajnal felé jött a’ végostrom, melly a’ ru­
határ ellen intéztetett, 's ez volt az ostromok leglankadtabbika. Estve diadallal fog­
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laltuk el a' táncztermeket, órömünnepet ülénk márványfalai közt, ’s most mégis mi 
voltunk , kik vert hadul távozánk haza.
De kinek ne fájjon szíve, midőn illy vigalomból kell távoznia ? És ki ne 
emlékeznék buzgó örömmel vissza ez órákra? Hiszen ha valamelly külföldi látta volna 
illy szép közönségtől ellepetve e’ termeket, még azt is könnyen elhiheté, hogy mind­
nyájan magyarok vagyunk. Milly számos rózsaarcz , alabástrom-homlok és Iiliom-ka- 
csó és termet , minőt csak magyar öltöny tüntethet ki illy igézö-bájosau. ’S a’ leg­
többön e’ lelkes és szép hölgyek közül magyar öltözet diszlett, színekben és szabás­
ban magyar. Az embernek , ki nálunk Magyarhonban illyesmit még soha sem látott, 
a' szive repesett örömében... Örültem e’ látványnak szívem legfenekén, örültem olly 
nagyon, hogy sirhatnám lett örömemben; — sirhatnám volt az öröm miatt, hogy 
valaha illyesmit láttak szemeim , és a' fájdalom miatt, hogy jó hazámban még e’ 
felett is a’ könyekre érzékenyülésig örülnöm k e ll ........... Oh , hölgyei e’ hazá­
nak! ha látnátok, mi bájossá tesz titeket a’ nemzeti öltözet! ha hallanátok, milly 
ellenállhatlanul szívbilincselö szép ajkaitokon e’ nemzet bájos nyelve! soha többe 
idegen nyelv és idegen öltöny nem volna kedvencztárgy előttetek. . . Nekünk ma 
rendkívüli örömet szereztetek; adja vissza nektek azt százszorosán a’ magyarok 
istene! Adja isten, hogy miután honleányi kötelesség szerint a’ nemzetiség küljeleit 
már magatokra vevétek, miután igy a’ magyarság országába bekeresztelkedtetek, 
azon magasabb meggyőződés szent lelke is minélelöbb megszálljon benneteket, melly 
büszkeséget költsön fel kebletekben: szívvel lélekkel magyarok lenni. Higyjétek el, ha 
valamiért hála reményében cselekedni érdemes, nincs, a’ kitől igaz cselekvésiekért for­
róbb hálát aratnátok, mint e’ magyar nemzet; hiszen —  nem bók ez, de igaz dolog 
— kevés az, mit eddig e’ nemzet ügyében tettetek, ’s mi mégis a’ puszta jó remény 
fejében imádunk benneteket . . . Üdv nektek, e’ hon szép hölgyei! rózsák lengjenek 
pályátokon! N á r c z i s s .
M I H Í R  B U D Á N ?
— Szeretnénk még egy-pár meleg szót emelni az,Aradi Album4 ügyében; nem 
mintha az, magyar könyvnél ritkán tapasztalt kelendőségénél fogva,ajánlatunkra szorulna, 
hanem mert épen ezen kelendősége legfényesebb bizonysága annak, hogy közönsé­
günk csakugyan méltatni tudja a’ valódi jót és jelest ’s koránsem olly idegen a’ ma­
gyar könyvek vevésétöl, mint azt némelly collegáink, nem annyira tapasztalásból, 
mint szokott szójárásból, minduntalan szemére lobbantják. A’ jótékonyság szelleme, 
minek az említett ,Album4 kelendőségét néhányan tulajdonítani szeretnék, itt nem igen 
jöhet szóba, különben a miskolczi ,Szivárvány4 igén érdemes kezelői már régen 
számot adtak volna azon öszvegröl, mellyel az eladott könyv szerencsétlen ember­
társaink javára jövedelmezett.-------És tiszta szívből örülünk ezen pártolásnak, nem­
csak azért, mert é rdernl e t t ,  hanem mert jelesebb Íróinkat hasonló vállalatokra 
buzdítván (mihez legújabban a’ fényesen megszületendő ,Szépek könyve4 is sorolható), 
az Ízlést mindinkább terjeszti ’s úgy béltartalomra, mint külcsínra alábbszálló 
zsebkönyveket, a’ literalura ezen tarka pillangóit ’s hölgyeink divatbábjait nélkü- 
lözhetőkké teszi. S ezen pártolás szülendi kétség kívül a’ mindig tökéletesb és 
becsesebb elmekincseket i s : mert valamint — ha belépsz, nyájas olvasóném, egy vi­
rágkei tbe s szép szemeid tetszöleg nyugosznak a' tarka virányokon , mellyek édes 
kellemmel tárulnak fel előtted—  a’ k e r t é s z  ezen figyelmeden, mellyre ültetvé­
nyeit méltatád, örülni s meghiván téged az illatos kelyhek ’s csengetyükék közti
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»étára, virágédene rendezésével megismertetni fog: úgy hasonlót várhatsz az elme­
virágokkal díszlö kertecske rendezőjétől is , midőn örömtelve látja, hogy hókezecs­
kéddel az aranymetszetü leveleket nevezhetlen gyöngédséggel választod el egymástól 
"s elmerülve az érzés és kedély mélyjelentöségü sorain, bofogadod azokat belső világod 
szentjük szentjébe !
—  Örömmel jelentjük, miszerint országunk áldva tisztelt főpapja legújab­
ban azon parancsot adá, hogy a’ nagyszombati papnövendékek posztókellékei, 
mellyek évenkint mintegy hat—hétszáz röfre felrúgnak, az ugyanottani posztógyárból 
födöztessenek. —  Nem hiányzanak ugyan adatok néhány visszaélésekről, mikkel 
hiábavaló emberek saját érdeküket előmozdítani, a’ közönség jóhiszemét pedig 
csökkenteni kisértik: igy bizonyos gyámok egy felsömegyei városkában posztógyárt 
akart felállítani, mellyben azonban csak három szövőszéket fogott volna alkalmazni, 
's külföldi közelfekvö gyárából becsempészett idegen posztót árulni honi helyett, ha 
szándéka még jókor ki nem liidatik ’s a’ városi tanácsot azon bölcs határozatra nem 
bírja, hogy senkinek, ki idegen földön birt gyárát föl nem oszlatja, a’ város keblé- 
beni gyárépítésre engedelmet adni nem fo g ;— illyes esetek gyakran fordulnak elő ’s 
vidéken a’ honi ipar emelesére kártékony befolyással lehetnének, ha a’ nemzetiség 
szelleme nem őrködnék fölöttünk.
— Néhány magyarabb lelkű hölgyeinket figyelmeztetjük , miszerint divatárus- 
nőink, a’ náluk megrendelt magyar fejkötöcskéket k é s z a k a r v a  elkontárkodják, 
hogy a’ megrendelőknek azok csináltatásához kedvök ne legyen. Mi magunk is is­
merünk illy d e r é k  nőt a’ vácziutczában és sok szerencsét kívánunk szép mester­
ségéhez !
— Valóban igen nevetséges látni, mikép erőlködnek némellyek a' hazafitlanság 
gyanúját magokról elhárítani: olly ügyetlenül teszik ők ezt, mint azon bizonyos úri em­
ber, ki világ nélkül a’ sötétben bolyongva, magát megmosá, de szerencsétlenségére 
a’ vízkorsó helyett a’ tintapalaczkot ragadá meg ’s azután az emberek közé lépett ’s 
azt kiáltá : ,Nézzétek, milly tiszta vagyok én ! ‘
—  A’ pesti német színház igazgatója jövő tavaszra operaszemélyzetével Török­
országba szándékozik kirándulást tenni. Szegény törökök !
—  Törökországban eddig a’ pékek, ha hamis mértékű süteményt árultak, f ö ­
l ö k n é l  fogva az ajtóküszöbhöz szegesztetlek: legújabb nagyúri fermán szerint a’ 
pesti operatársaság előadásait keilend meglátogatniok.
—  Rendőrségünk éberségének sikerült e’ napokban egy szándéklott gaztettnek 
nyomába jutni, melly a’ legszomorúbb következményeket vonhatta volna maga után: 
V a c h o t  I mr e  bajtársunkat kirabolni akartak azon idő alatt, mig ö a’ színházban 
leend. Miután t. i. a’ tolvajok, egyik gazczimborának kedvese, a’ dajka által, beeresz­
tettek, a’ gyermekek és házi asszony mi n d e n  á r o n  hallgatásra szorítattak, sőt a’ 
gyanú elkerülése végett, a’ szolgálók is megkötöztettek volna, a’ rablás kényelmesen 
véghezmenendhetelt. Azonban véletlenül felfödöztetvén e’ gonosz terv, a’ suhanczok 
bevárattak ’s a' dajkával együtt elfogattak. — Minket is múlt kedden tán hasonló 
veszedelem környékezett; a’ házmester azonban aligha rémeket nem látott, mert a’ 
legszorgalmatosb kutatás után sem jöhettünk nyomába a’ padláson elrejtettnek állított 
tolvajnak. Szerkesztő urak, vigyázzunk magunkra . . .  a’ tolvajok könnyen megboszú- 
landhatnák magukat, ha a’ várt k i n c s e k  helyett —  kézirat-halmazokat ta- 
tálnának!
— Több helyről tétetvén kérdés aziránt, miért nem jelenik meg a’ nemzeti 
játékszíni idei zsebkönyv? ezt — mint biztos kútfőből hallottuk — nem a’ kiadok fi­
gyelmetlenségének, mint inkább azon körülménynek kell tulajdonítani, miszerint leg­
újabb időkben nálunk letelepedett rézmetsző S z e r e l m e i  ur, nádor ö fenségétől el­
vállalt bizonyos sürgetös müve miatt, az említett zsebkönyvbe szánt E g r e s y Béni és
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Szalmarinc asszonyság arczképeit meg eddig el nem készíthető 's így a' különben 
egészen elkészült munka kiadását késleltető. A’ béltartalomra nézve is becses zseb­
könyv . mellyet P e t ő f i ,  S z i g l i g e t i  ’s mások igen érdekes közleményei díszesí- 
tenek ’s fölülemelik azt hasonló kiadások mindennapisága fölött, pár nap alatt bizo­
nyosan meg fog jelenni ’s a’ kiadók szívesen remélik, bogy a’ t. közönséget a' kése­
delem miatt megengesztelendik.
— E’ napokban a’ kővetkező versezetet kaptuk közlés végett:
B á r ó  E. I.-h e z.
Szabálytalan költemény. (?!)
Repülj fe l!
Föl a’ lég b e íí: , te,  a’ k é k s é g  l e h e l l e t e !
Lengj dalolva az elet emelkedő parajába : ,te  p a c s i r t a h a n g  g y e r m e k e ! 4
Merülj alá néped keblére: ,te  p e l i k á n s z e r e l e m  g y ö n g y e ! 4
Lebegj a’ róza illata fölött: ,te  l i l i o m l é l e k z é s e ! 4
Fölfelé, föl! léted ösvalójához !
Föl hozzá lengj le :
T e ,  h a r m a t c s e p  c s ó k j a  az é l e t  z ö l d  l e v e l é n ! 44
Föl fürdeni! a’ mindenség özönébe! ' B. K. M.
Ítéljék már most meg a’ t. olvasók, lehet-e ebből az emberből még p o é t a !
— Advinent n a g y p i a c z i  bódéja szűk lévén a’ müértö közönség befogadá­
sára : jövő hóban a’ v á r o s i b a n  (t. i. a’ dunaparti színházban) fognak az á l l a t -  
mutatványok adatni.
—  Igen tisztelt kezektől következő czáfolatot vettük: .Minap a’ ,Pesti divatlap4 
3d. számában következő sorokat olvastam: ,,a’ magnetismus megszünteti a fájdalma­
kat; a’ ki erről meggyőződést óhajt, nézze meg N. kisasszony sírját a' váczi temető­
ben.44 Eszmerokonságnál fogva azonnal eszembe jutott, mikép e’ szép tulajdont a’ 
magnetismusra alkalmazni épen nem vagyunk jogosítva (hacsak a’ pávatollakkal díszlö 
szarkát festeni nem akarjuk), miután az a l l o p a t h i a  századok óta maiglan is hűn 
megtartotta fájdalmakat szüntető roppant gyógyerejét. A’ ki erről meggyőződést 
óhajt, ám nézze meg N. kisasszony tetemeit környező majdnem valamennyi hanto­
kat a váczi sírkertben. — Szolgáljon egyébiránt kedves tudomásul a’ gúnyolóknak, 
miszerint újabb hírek szerint a’ bécsi közönséges kórház jelenleg különös osztályt 
bír, hol a’ magnetismus uj tana N e v r i s m us-nevezet alatt gyakorlatilag életbe 
lépett 's hogy e’ czélra a’ világhírű Enemoser közakarattal hivatott Münchenből a’ 
mondott fővárosba, — mint azt az augspurgi közönséges német újság már lapjaiban 
hirdető.4
0 cs. kir. apóst. Felsége, Urunk Királyunk, az „Aradi Vészlapok44-nak job­
bágyi hódolattal megküldött egy példányáért 150 . pflot; ö cs. kir. Fenségök K á­
r o l y  föherczeg ugyancsak 1 példányért 50. pf.; L a j o s  föherczeg szinte 1. pél­
dányért 50. pf. —  F e r e n c z - K á r o l y  1. péld. 50. pft. fenséges magzatai pe­
dig 3. példányért 25. pft; s ö Fensége I s t v á n  föherczeg 1. példányért 30  
pflot alulirthoz átküldeni kegyeskedtek; melly kitűnő kegyét fels. Urunk ’s Királyunk­
nak, mint szinte a’ fens. Föherczegeknek is a szenvedő emheriség enyhítését czélzó 
e magas kegyessége addig is , mig a’ könyv összes költségei és jövedelmiről, 's a' 
szentczélra fenmaradandott tiszta haszonról a' közönségnek nem sokára számolnék: 
közzé tenni örömteljes hála-kötelességül tekintem. Cs á s z á r .
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Geréb kémlö figyelemmel lapasztá szemeit a’ nőre , ’s megindulását e’ 
fájdalmon mindinkább elárulá a’ szin, melly arcza halványságán áthajnallott. 
Keblét feszülni érzé, dagadni ’s emelkedni az érzelemártól, melly nője bánatos 
szép kifejezésére szivét elözönlő. Könnyelműsége minden tényeit átfutá most 
emlékezetével, ’s megutálva azokat, fordult a’ pillanat elébe, melly nője an- 
gyaliságát tanusitá. Tudta, hitte ’s elismerd az okokat, mellyek viszonya ed­
digi kapcsát széttörni készülnek, ’s nemével a’ biinbánatnak hajlék tekinteté­
vel a’ nöhez, kinek szavait igaz igéknek valla most magában.
,Katalin! megbocsátasz-e nekem?4
„Bocsánatomat könnyű megnyerned, de hitemet visszaadnod tetteid­
től fiiggend.44
,Szeretni foglak nem a’ férj hideg kötelessége, de szenvedélyem sze­
rint, mellyet szivem legbenső érzetei melegítnek által — mond Geréb, ’s helyét 
odahagyva, sietett nőjéhez, kebléhez emelve’s szorítva szenvedélyesen. —Oh, 
mennyi becscsel bír e’ pillanat, mellyben sziveink ismét a’ régi érzet melegé­
ben találkoznak. Megfojtom a’ gyanút, melly ölyvként rágódék szivemen, ’s 
felnyitom a’ tért, mellyen szerelmünk mennyországa diszlik. Nyújtsd csókom 
alá homlokod, édesem; e’ csókban jegyzem el másodszor hűségemet.4
Mond és hévvel nyomá csókját a’ nő homlokára, kinek könyei e’percz- 
ben most még sűrűbben omlottak, mintha sejtené, mikép férjének e’ lángoló 
nyilatkozatát közelgő vész csoportosuló felhői szorították volna eme forró­
ságra. Igen , Geréb e’ fogadása már harmadik volt.
(Vége küv.)
B e ö t h y  Z s i g m o n d .
MAGYAR LEÁNY DALA.
Magyar leány vagyok,
E’ szóra szívem feldobog.
’S ha nein dobogna hangosabban, 
Kitépném enmagam;
Inkább mi sem, mint nem magyar s z í v ! 
Ez esküm ’s jelszavam.
Magyar leány vagyok,
Hazámért forrón lángolok 
’S mindért, mi ezzel összekötve —
A’ szent közérdekért;
Hív lány mindenben oszlozik , mit 
A’ sors anyjára mért
Magyar leány vagyok,
Szeretni hü ifjat tudok ;
Szeretni hón, mint láng a' lángot, 
Szeretni lelkesen ;
De kit szivem választ, magyar fi 
És honfiú legyen.
Magyar leány >agyok,
Magyar nő lenni lángolok,
Hogy egy jelesb, jobb nemzedéknek 
Adhassak szebb irányt,
Magyarrá ’s honfivá teremtni 
Fiút, lányt egyiránt.
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.Magyar leány vagyok,
Álért mindenhez hőn szitok,
A' mi magyar ’s a' mi hazámé , 
Imádlak, ősi szó,
l e  szép, te szeretett magyar nyelv, 
Te test- ’s vér-kapcsoló
Magyar leány vagyok,
Más t  tűrök, h o n i t  pártolok;
A’ könyv, melly lelkem nemesíti, 
Roszabb-e, ha magyar?
S a’ honi kelme, mellyel öltök, 
Tán rútabbal takar?
Magyar leány vagyok,
Ez eszmékért élek-halok :
Ne mondja többé dalnokával 
A’ honfibú megint 
Hogy nőtlen ország Magyarország, 
Mert honleánya nincs
Magyar leány vagyok,
S az lenni mindenben fogok;
E' szóra szívem hangosabban 
’S magasztosan dohog .. .
Vagy, hol van, a’ ki kétli hát, hogy 
Magyar leány vagyok?!
Garay János.
U T A Z Á S  D E B U E CZ E N KE N -
(Folyt.)
D. legnagyobb háza-, a’ Bek-házhoz érünk most, ’s ezen ház több tekintetben 
nevezetes. Itt tartja eléggé csinos szállását az egyik c a s i n o ,  mellyet f r a k k  o s- 
y  nak^is mondanak, ellentétben a’ p o l g á r i v a l ,  mellyet g u b á s n a k  is nevez­
nek, 's melly a’ ,,fejér-ló“-ban ütött tanyát. D-nek egyetlenegy kavéháza sincs; 
csak nem lesz senki olly vakmerő, hogy ez állításunk czáfolatául a' „Csontos“ jusson 
eszébe , hol egy szűk szobában felállított szurtos tekeasztalon rendesen mindig műkö­
dik ugyan néhány, a’ napot brugónak néző diák vagy borbélylegény, hol azonban 
alig ismerik a' kávét híréből, egyéb kávéházi nemesb élvezeteket pedig annál kevésbé. 
Valódi jótétemény tehát D-ben a" casino, hol az ember legalább emberek közé jöhet 
s hébehóha kibeszélheti magát. Csak olly rettenetesen üres ne lenne azután olly gyak­
ran ezen casino.
Hogy D-nek redouttereme nincs, azt könnyű lesz elhinni, ha tudjuk, hogy itt 
még olly sok j ó intézet hiányzik. A’ casino tehát minden farsangon adni szokott négy 
vagy öt bálját a' szobáival összefüggésben levő kerek teremben szokta adni, — melly- 
be ha belépünk, azt eléggé csinosnak találandjuk ugyan és egy-két családi kör mula­
tozására elég alkalmasnak: dea’ nagy D. tánczközönsége befogadására csakugyan cse­
kélynek hiendjük. És az igaz, hogy ezen rotonda igazi circulus vitiosus p. o. a’ jo­
gászból vagy más előre kikiáltott bál alkalmával; de különben, bármilly parányi is 
a z , soha sem telik mégis ügy meg vendéggel, hogy azokból a' város népességének 
számára biztosan lehetne következést vonni.
E bálok alkalmával tűnik ki leginkább, mi csekély az, mit D-ben publicumnak 
nevezhetni. A' nyilvános helyek közönsége olly stereotyp , olly örökkön örökké egy­
forma ilt, a' mint senki nem gondolná. Egyik bálnak, egyik színházi előadásnak — 
némi csekély változásokkal —  ugyanazon közönsége van , mi a’ másiknak ; 's e’ te­
kintetben a nagy D. ollyan kisvárosias szint visel magán, mint bármellyik 5 — 60 0 0  
lakosú városaink közül. Sehol sem ismeri egyik ember a: másikat úgy, mint itt. se­
hol sem törődik a' másikkal annyit, mint itt, 's azért a’ kisvárosi pletykáknak sehol
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sincs oily nagyszerű mezeje, mint itt. — Különben a’ casino báljai közül rendesen 
csak kettő vagy három látogattatok meg kissé sürüebben, a’ többi üres és kellemes 
látomány , — mi már nem egyszer történt: bált lá tn i, mellyen csupa frakk mozog,
’s eljárja 11 — 1 2  óráig a’ tánezrend szerint valamennyi kitűzött túnezot — hölgyek 
nélkül.
Oh, mert a’ tánezot szeretik D-ben! Közeledjék vagy érkezett legyen el a' far­
sang, ’s a’ fiatalok szive már is' walzer taclusában kezd dobogni, és itt is , ott is 
clubbok alakulnak, miknek czélja a’ tánczgyakorlat, hogy annak idején mint kikép­
zett művészek állhassanak elő. Ha estenként végigsétálsz illyenkor az ufezákon, nem 
egy ablak alatt hallod zongora vegy hegedű húrjaiból a’ körmagyar hangjait előcsalni, 
mikre néhány diák ’s a’ kerületi tabla néhány jurátusa járják kitelhelöleg felkeztyíizött — 
és sarkantyúzott állapotban, a’ háziasszonykodó hölgyeit karjain a’ lélekviditó figurá- o 
k^. ’S oh, mi boldog órák ezek! milly örömmel mulat ezeken, míg később időkben is, 
a’ képzelet és emlékezet! — mint a’ mellyekben nem egy fiatal látta „életének leg­
szebb napjait“ néhány szál gyertya fényénél feltűnni ’s elenyészni. És szive megreped­
ni készül boldogsága árvizétől, ha eszébe jutnak a’ bűverejü szemjátékok, a’ titkos 
és meleg kézszoritások, sőt a’ rebegve ’s pirulva tett nyilatkozatok is , miknek száma 
csak azon mennyei hatalom előtt van tudva, melly megbirja számlálni az ember haj­
szálait ’s a’ Hortobágy homokszemeit. Eszébe jut a’ boldog perez , midőn ö —  az 
emlékező —  a’ táncz végeztével, szomjúságtól kínoztatva, a’ mellékszobában felállított 
étel- és italkészületekhez rohant, és *— illyenkor bort inni nem szokván — egy po­
hár artézi kutvizet kezébe ragadt. ’S a’ pohár már szinte lángoló ajkát érinté, midőn 
a' tánczszobából kettözletett léptekkel ’s hangos ruhasuhogással egy hölgy ront feléje.
E’ hölgy a' vizivó szivkirálynéja volt; testét elörehajtva , karjait remegve kife- 
szitve , szemeit ,,egy nemével a’ kimondhatatlan kifejezésnek“ merően a’ szájfelé 
utazó pohárra szegzi, 's a’ mint ez már a’ szájhoz ér , megragadja 's felkiált:
,Az istenért, mit csinál, k e g y e d ! 4 — (a’ hangsúly itt a’ k e g y e d  szón 
fekszik, minthogy minél kevesebb ember él még e’ szóval D-ben, annál több szokta 
azt beszédközben irgalmatlanul megnyomni.)
..Semmit, édes nagysám!“ —  (itt a’ hangsúly a’ n a g y s á m o n  fekszik, n’ 
fentebbi oknál fogva) —  válaszol, hidegvért tettetve, a’ boldog vizivó.
.Meg akarja, kegyed, e’ poharat inni?4— kérdi reszkető hangon a’ suhogó ruhá­
jú hölgy.
„Csak a’ vizet belőle, édes nagysám !“ —  laconizál a’ szerelem tuledessége ál­
tál keserűvé vált tánezos.
,Talán jobb lenne egy pohár csokoládét vagy limonádéi . . . ?4
„Nem instálok, édes nagysám!44
,De gondolja meg, kegyed , illy forróságban, —  — kérem kegyedet, ne igya 
meg azt a’ vizet.4
Hosszú pauza , — mellyben a' vizivó ingadozni látszik. Szomja azonban erősebb 
’s ö még egyszer magasra emeli a’ poharat.
„Én n a g y s á d  egészségére ürítem e’ poharat, és illyenkor soha sem ingado­
zók. (Most a’ hang szelid nyögdécseléssé változik.) — ’S innám bár száz halált e’ 
pohárból, azt mégis utolsó cseppig ürítem ki, ha ezáltal nagysádat lehet szerencsém 
éltetni.“ — ’S a’ pohár tartalmát magába önté az oroszlánszívű arszlán.
Ismét pauza, mellyben a’ szemek egymásra tapadnak, ’s miután a’ hölgy látta, 
hogy elszánt lovagjának a’ nagy áldozat után sincs semmi legkisebb baja, vérszemet 
kap ö is , és pohárt ragad és vizet kér.
,Minthogy kegyed ivott érettem, szükséges, hogy most én is igyam kegyedért.
—  (A’ hang lehető legnagyobb remegésbe megy át.) — Náczi! . . . az . . . isten . . . 
éltesse...........!‘
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'S miután a' suhogó ruhájú hölgy a’ pohárból néhány homoeopathiai csekély do- 
sist szippantott volna, vissza akarja azt az asztalra tenni. De a' gyönyörszo n jas N ác 
kiragadja .kezéből és felkiált:
„ 0  — hhh ! . . .  ide avval a1 pohárral! Hadd csókolhassam le róla azon helyet, 
mellyet édes nagysám ajkai érintenek.“
És minekutána a’ poharat egyideig megforgatta volna kezeiben, megtalálá végre 
karimáján a’ nyomozott helyet, ’s a’ midőn kiilta vizét, csak azon csodálkozott, hogy 
a’ poharat, minden igyekezete daczára is, idvessége érzetében ketté nem haraphatta.
Ekkor azonban rákezdék a’ tánczszobában a’ franqaiset, ’s a’ boldog pár a’ töb­
bi boldog párok közé állott.
E’ jelenet megtanít bennünket arra, miképen választatnak itt a’ szerelmi selado- 
nok, ’s a’ Nácziak mint kenetnek farsangi lovagokká.
Sehol sem tánczolnak talán a’ bálokon olly sokat és olly szenvedéllyel, mint 
D-ben. A’ körtáncz itt valóságos kórtáncz —  's az egyrészben csak dicséretes volna, 
ha a’ többi idegen táncz nem volna szinte az. Aiig dugja ki Boka Károly, a’ karnagy 
szűk karzatán a’ táblácskát, mellyre körtáncz van írva, már is képzelhetlen mozgás 
és sürgés van a’ teremben. Boka Károly kezébe kapja hegedűjét — ’s ,,van tolongás 
’s uj öröm Budában!“ Mint az árvíz, úgy rohannak egymásnak az előlegezett párok, 
itt-ott másokkal összeütközve, ruháikkal fenakadva, ’s az érthetetlen zajból illyenkor 
következő kiáltozások hatnak k i:
, ,Siessünk, nagysám, oda a’ másik oldalra— “
„Nem , maradjunk itt, jobb lesz itt.“ — ’S a’ szegény tánczos kénytelen a ’ 
kellemetlen, nem inye szerinti vis-á-vis-val megelégedni.
„Hol van még egy pár ? —  Ide még egy párral 1“ — kiált az egyik szöglet­
ben egy rendezöféle egyén.
„Itt vagyunk, — jövünk, —  ne eresszenek senkit a’ körbe.“ ‘S a’ terem másik 
végén törtet a’ tömegen keresztül egy pár , mellynek mind him-, mind nörésze egyik 
kezét a’ teremben hullámzó fejek niveauján felül em eli, észrevehetővé akarván vigy 
magát tenni, —  a’ másik két kéz elválaszthatlanul egymásba van préselve, hogy 
egyik a’ másikat valamiképen el ne veszítse.
„Nincs több hely, . . ej van foglalva,, .nagyon sajnálom, édes nagysám ; ..  siess 
máshova, brúder!“ —  E’ szavakkal fogadtatik a’ pár, midőn hajnalpiros arczokkal 
már révpartra akart volna szállani. Ez osztán szurok!
És a’ karnagy már álla alá kapja hegedűjét.
Kétségbeesetten veti föl a’ pár a’ karzatra pillanatát és felkiált: „Ne húzzátok 
még!‘ És ők nem húzzák.
Azután kétségbeesetten jártatja szemeit a’ terem boldog vendégein, és talál köz­
tök boldogtalanokat is szivének nagy örömére, — talál kimaradt, megbukott, kiszo­
rított párokat, és e' párok olly könnyen megértik egymást, ’s nem kell egyéb, csak 
az, hogy az egyik pár elkiáltsa : ,,A’ mellék szobába — utánam!“ —  ’s azonnal vert 
hadként a’ szomszédszobába • rohannak a’ későn já r t’s kevésbé életre való párok.
A’ teremben, mellyben egy kör is csak épen hogy eljárhatja a’ körtánczot, kiáll 
négy, öt kör; — a’ szomszédszobában szinte kiáll egy, rendesen csorba kör, melly 
azonfelül a’ zenéből egy kukkot sem hall becsületesen — és ők eljárják a' körmagyart 
és úgy megaprózzák, hogy jobban megaprózni már nem is lehetne. ’S mennyi tyúk- 
szemtapodás,mennyi oldalba-lökés, — és mégis — milly mennyei élvezet!
Fényoldaluk a’ d-i báloknak azon fesztelenség és egyenlőség, azon szép péle- 
méle, me^ Iy ezeket olly érdekesekké teszi. Nem látni itt semmi különválásokat, cot- 
teriákat, mellyektől apróbb városaink közönsége csak ritkán ment, — a’ miért azután 
rendesen jól is mulatott kiki.
Kívánatos volna azonban, hogy ne adassék annyira hely a’ német csevegésnek, 
melly nem űzetik itt ugyan ollyan nagyban, mint másutt: de mégis roszul esik látni,
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hogy azon hölgy, kinek szájába olly jól illik anyanyelve, mihelyt körre akad, melly- 
ben a’ betanult néhány idegen szót elmondhatja , hirtelen megfeledkezik magáról, és 
német nyelven tördeli elő azt , mit magyarul becsületesen elmondhatna. És alfectálnak 
német nyelvet, és beszélnek olly nyelven, hogy a’ „Spiegel“ szerkesztője Pesten 
inkább leharapná saját fúh’t , mintsem hogy ezen istentelen torzhangokat beeresztené 
azokon. Különösen idegen katonatisztek azok , kiknek kedvéért azonnal odabb 
adnak a' szegény magyar nyelven. Oh, pedig, ha tudnák e’ hölgyek, milly gyö­
nyörűen cseng szájokban azon Eperjesen vagy Kassán tanult tótos, és azután D-ben 
magyarossá vált németség: akkor házi körükben gyakorlat kedvéért akármikor, de 
, nyilvános közhelyeken ezen bizonyosan soha sem szólalnának meg. — Sok nálunk a’ 
képtelenség! Városunkba költözött néhány német vándorló-legény számára sorház 
áll fen ; a’ beköltözött német katonatisztek számára németül tanulunk, — nemhogy 
azok borunkat innák meg, nemhogy ezek nyelvünket tanulnák meg. Váljon beszélhet­
nek-e illy szerencséről az olasz és német tartományokban szállásoló huszárjaink? De 
ők nem is lehetnek olly szerénytelen követelők ; ők tudják , hogy azon országnak, 
mellynek népe közt élik napjaikat, nyelvét megtanulni, l e g a l á b b  is i l l ő .  Nálunk 
a' vendégszeretet túlhalad minden várakozást.
(Vége küv.)
Ka j á n  A b e l .
N E M Z E T I  S Z Í N HÁ Z .
Január 1^-kán tizenkettedszer adatott „Lear király“ szomorujáték 5 felv., 
irta S h a k s p e a r e .
Felesleges dolog bizonyára nem, de tán kellemetlen sem lesz a" tisztelt olvasókra 
nézve, ha e’ lapok az eddig követett rendszertől eltérve, nemcsak eredeti színdara­
bokról szólandanak e’ rovat alatt, hanem iparkodnak tekintettel és kellő figyelemmel 
lenni mindenre, a' mi felöl nemzeti színházunkra ’s általában színi irodalmunkra nézve 
hasznos dolgokat lehet elmondani . . .
Lear király egyike S h a k s p e a r e  legnagyobb szomorujátékainak. Vannak, 
mellyek a’ lelki állapotok jellemzésére nézve mélyebbek és felmulják Leart; de nincs 
egy sem , melly a’ benne uralkodó mély élet- és világnézetjelenlöségére vele mérkőz­
hetnék. Roppant é l e t k é p  e z , melly formái nagyszerűségére, a’ cselekvények 
fontosságára, a’ benne előforduló emberekre nézve megérdemli, hogy amaz ös-clas- 
sicus képek közé állittassék, mellyek számunkra leginkább a’ görög istenek és hősök 
történeteiből maradtak fel; ’s bizonyos is ,  hogy mig Oedipusról, Nioberól , Sisy- 
phusról ’s az ösmesék egyéb nagy szenvedőiről beszél a’ vi lág,  mindaddig typus 
gyanánt álland fen Lear őrültsége is . . Mintha óriási lepel gördülne fel szemünk előtt 
‘s megnyílnék egy színpad, háttérül isten kék mennyét és poklukkal az ördögöket 
bírva , mellyen colossalis alakokban látunk feltűnni embereket, kiknek keblében a’ bű­
nök és vétkek, mellyek az egész nemben elterjedve vannnak, jjotencirozva állnak feiij 
mint egyes egyénekben. Lear a’ hálátlanság tragoediája, a’ telhetlen kincsszomjé, az 
önzésé, melly midőn nem ismer szent kötelességet önmaga vastag érdekein kívül, a’ 
világi hivság szürüjén finomított ,ildom‘-mal ,eszély‘-lyel tudja magával teljes meg­
győződésig elhitetni, hogy helyesen cselekszik ; —  Lear a’ tehetlenség tragoediája, 
az erőtlenségé, melly mégis küzdeni törekszik; a’ megtört gyengeségé, mellynek a' 
hatalom kardja kiesik kezéből ’s azt akarja mégis, hogy a’ korona, mellyet azzal
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fejére támasztott, helyén maradjon; melly küzd az ármány és túlnyomó erő ellen, ám­
bár küzdelmének nincs más eredménye, mint a’ kínos görbedezés a’ tipró lábak alatt, 
’s a’ még kínosabb elhalás az eltiprónak gúnykaczaja mellett! — a' szomorú félreér­
tés traeoediája, melly a’ szót nem érti 's a tettek nyilatkozatait nem bírja vizsgálni , 
melly elejétől fogva bizonyára több apró ’s nagyobb bajok szerzője volt már az em­
berek közt, mint nyílt erőszak, visszaélő hatalom vagy maga a’ kigyófejü ármány. 
—  Soha még nem látott a' világ költői müvet, mellyben az élet minden iránybani vi- 
szásságai olly művészileg volnának egy és összefüggő csoportban előadva ; föllép az 
atya f é l r e é r t é s b ő l  saját leánya ellen, és megtagadja őt ; a’ leányok kikelnek az 
atya ellen h á l á t l a n s á g b ó l ;  ismét egy más fiú ármányt sző atyja ’s testvére ellen 
k i n c s - s z o m j  miatt; az atya pedig üldözőbe veszi saját becsületes fiját, mert nincs 
er ej e , belátni az ellene szőtt ármány szövedékibe; ’s egy fejdelem , ki mind e’ dol­
gok legnagyobb részét erélyes közbeléptével megakadályozhatná, mind azt megtörtén­
ni engedi, mert kellő határozatra ’s annak kivitelére g y ö n g e ,  mert h i ú b b  és 
ö n z ö l e g  ,i l d o m o s a i )  b,‘ semhogy jó ügy mellett kikelni bátor volna, mig- 
len minden menthetlenül veszve van. —  Ez „Lear király“ szomorujáték képe.
Lear föllép mint egy>szeszelykedjj ’s elgyöngült öreg, és elosztja országát leá­
nyai közt — igazságtalanul. Ezzel veti meg maga alapját szenvedéseinek. 'S ebben 
fekszik egyszersmind a’ szomorujáték Iegtragicaibb oldala; mert volt egy idő, az 
erőteljes férfikorban, midőn Leart ez igazlalanság elkövetésére fellobbanó szeszélyke­
dés nem ragadta volna ; a’ kor azonban eltűnt ’s agg évei az egykori erőtől megfosz­
tották lelkét: idegzete betegesen ingerlékenyebb, agya gyöngébb lön , a’ mi mind 
kétségkívül nem az ö hibája, hanem a’ természeté; de ö követi el ezen lelki disposi- 
tiok befolyása alatt a’ tettet ’s Így ö lesz az értté lakoló; a’ mi magában bizony egyike a’ leg- 
szomorubb emberi dolgoknak: midőn a’hiba az á l t a l á n o s  emberi természetben van, ’s 
mégis az e g yé nne k kell bűnhődnie. — Ezen elkövetett hiba következésében kell Learnak 
tengernyi lelki kínokat szenvednie a' bánásmód által, mellyet iránta leányai gyako­
rolnak , Regan és Goneril t. i., ugyanazok, kik iránt igazságtalansága kedvezésre 
bírta. Mondanunk sem kell, hogy e’ kínszenvedések legkisebbéi azok, miket a’ néző 
saját szemeivel lá t: a’ bolyongás erdőn és mezőn, zivataros éjjel, dulongó szélvész 
kíséretében, sőt maga az örülés is , melly, inig egyrészről a’ szívtelen leányok bű­
nét egyre nagyobbitja, az ö szenvedéseinek némi enyhítésére szolgál. Sokkal nagyobb 
szenvedés fekszik az erőtelep., de hiú ’s büszke öregre nézve leányai közül egyik- vagy 
másiknak azon szavaiban, midőn atyját ötven lovagjának elbocsájtására felszólítja, 's 
utóbb még a’ megmaradandó ötvenet, huszonötöt, tizet vagy csak egyet is sokalja, 
midőn neki öregkori gyöngesége, szeszélyeskedése felöl szívtelen felsöségi érzettel 
leczkét tart, midőn az öreg öt emlékeztetvén, hogy „mindenét adá nekik,“ a' leá­
nyok egyike a' legundokabb érzéstelenséggel felel: „Ám ideje is volt!“ — Lear őrült­
sége egyike a’ másolhatlanul szükséges dolgoknak. Az atya olly roppant hálátlansá­
got tapasztalt leányaitól, hogy még egyrészről a’ benső kiengesztelödés köztök tel­
jes lehetlenné válik, a’ lelke legmélyén sertett ember nem kerülheti e l , hogy az olly 
méltatlanul sértők iránt némi boszuérzet ne támadjon keblében, hogy ne érezzen 
kivánatot, legalább világos öntudatát ébreszteni föl e’ leányokban az undok tetteknek, 
mellyeket rajta elkövettek. E’boszú azonban számára ki nem szolgáitathatik az életben, 
épen mivel a kiengesztelödés az adott és vett sértések után lehellel), ez okbul csak 
őrültsége csalképei közt részesül a' boszuállásban Lear, midőn hálátlan leányait íté­
lő biró elé állítja, midőn képzelheti, hogy gazságaik miatt a’ fölébredt lelkismeret 
kínozza őket. Ez őrültség egyszersmind, a’ viszonyok saját bonyolodottságánál fogva, 
enyhítő átmenetet képez az eleiből, mellyben Lear már mindent kiszenvedett, a’ ha­
laiba , mellyben a’ kiengesztelödés. Lear halálával néinelly angol és német criticusok 
nem voltak elégedve, s a’ ferdeség annyira ment, hogy a’ Shakspeari befejezést 
megváltoztatni, sa  szomorujáték kifejlődését azzal történni akarati, hogy Lear le-
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győzvén hálátlan leányait, újra trónra üljön és kormánybotot vigyen . . . .  Nyomora 
költöitlenség! mellyet csak azért említünk meg , hogy az olvasó annál inkább lássa 
u’ shakspeari mély költői szellemet, melly hibázni a’ való teremtő költészet rovására 
még akkor sem engedé őt, midőn tudta, hogy p. o. az említetthez hasonló befejezes 
áltál némelly lágy velejünek nyerné meg tetszését . . .  A’ ki tudja , hogy a’ költészet­
ben nincs önkény, hanem a1 kidolgozásra fölvett tárgy minősége ’s követelései sze­
rint történni kell mindennek megmásolhatlan szent törvények után: az tudni fogja egy­
szersmind , hogy Lear halála ollyan, mellynek illy előzmények után mulhatlanul be 
kell következni; további életet neki csak a’ múmiákat kedvelő majomszeretet óhajtana. 
—  Könnyebben fenakadhatni Cordelia kimúlásán. 0  Lear egyetlen leánya , ki atyját 
valóban szereti, ki, e’ szeretet mellett a’ kitagadást, a’ megvetést ez atyától szelíd be­
kén tűri, ki midőn atyja sorsáról értesül, siet segitségére megjelenni, ki erény gya­
korlatában és ártatlanul hal meg. Egyetlen vétke tán szólni nem tudása. Magában cse­
kély, de emberi viszonyokban igen nagy vétek. Az erzelem szó vagy tett által nyilat— 
kozhatik. Szóra mindig , tettre ritkán van alkalom : és a’ szó a’ tett helyét nem 
mindig csak bitorolja , de gyakran képviseli is. Ezt az erélyes lélek tudja , ’s azért 
nem vonakodik szólni is arról, a' mit tenni kész volna, ha kell vagy lehet. Ez így 
van emberileg. „Néma gyermek szavát az anyja sem érti,“ mondja a’ magyar nagyon 
helyesen . . . Cordelia aetheri természeteben, melly a’ szószaporitástól, mint gyönge 
virág a’ kelletlen érintéstől, borzad vissza, büszkeség is van, mellyet, midőn atyja 
szólítja fel öt beszédre, nincs helyén gyakorolnia. Egyébiránt a’ miily jónak és eré­
lyesnek tűnik fel máskülönben Cordelia, halálát mégis édes sajnálkozással fogadjuk, 
mellyröl saját szemeinkkel bizonyosokká lenni megnyugtatóbb érzés, mintha továbbra is 
életben maradva tudnánk öt, miután meggyőződve vagyunk, hogy e’ lény inkább 
mennybe angyalok közé, mint a’ földre emberek közé való. — Regan és Goneril felöl 
legfőbb kérdésül azt hozhatni fö l: váljon mellyik hálátlanabb és roszabb a’ kettő kö­
zül? . . Azonban sokra terjednénk, ha egyenként vennénk e’ remekmű személyeit vizs­
gálat alá, miután kitűzött szándékunk , csak röviden szólni az egész felöl. —  
S h a k s p e a r e  udvari bolondai nevezetesek; köztök egy sincs olly nagyszerű 
’s tragicai hatást gyakorló, mint Lear udvari bolondja; világos értelem , mely ke­
délyesség és urához föltétien ragaszkodással vonzódó szív bélyegzi öt.
Óhajtanánk, hogy a’ mi időt nemzeti színházunk személyzete idegen színmüvek 
betanulásában tölt, azt leginkább remekművek meghonositására forditná. Ha a’ nem ­
zeti4 színház nem teszi meg e’ lépést a’ különben sem magas lábon álló Ízlés terjesz­
tésére , úgy nem tudjuk, honnan várhassunk jót e’ tekintetben?
V a s  A n d o r .
BELFÖLDI LEV ELEZÉSEK .
EGER, jan. 13kán. Az itteni jogászbál tegnap nagyszámú közönség által látó— 
gattatek. Ifjaink közül néhányan ugyan zrínyit vagy atilát öltöttek; de bizony na­
gyobb rés?e frakk- és ehhez hasonló leppenyükben lebegte el a’ csinos körtánczojt. 
’S ezt látni nekem igen fájt. Magyarhon közepén, épen akkor, midőn a’ nemzetiség 
iránt úgy forrnak sziveink, mint szüret után egy-pár héttel a’ bor, midőn minden ajak 
a’ honi ipar emelését pengeti, midőn csinos dámák parasztszekéren vágtatnak végig 
utczáinkon, hogy legyőzzék valahára vádló lelkiismeretöket, melly eddig honiallan- 
ságuk miatt emelte föl szivökben kigyófejecskéjét: ekkor egy nemzeti ünnepélyen 
francz vagy német ágasbogas öltönyben látni magyar ifjainkat— igazán szomorú dologJ 
A’ mi egyébiránt az ifjak udvariasságát illeti, erről minden jót és szépet mondhatok.
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Messze ismeretes az egri diákság betyárságairólj 's e ’ vélemény róla tán nem volt 
egészen alaptalan ekkorig; de hála a’ kor nemtőjének, megszállta már ifjaink szivét 
is a’ szellem hatalma és simák, tudomány -  szeretők és emberbecsülök kezdenek lenni. 
’S ezen nagy különbség deákjaink közt, ’s művelődésük e’ szerencsés emelkedése 
tánczmulatságukban is dicséretesen feltűnt. Az egri hölgyek, a’ mennyire szép arczczal, 
sima képpel, lángoló szemekkel’s kaczér tekintetű alkattal áldattak meg a’ természettől, 
annyira nem ügyes nagyobb része az öltözetválasztásban. Szép a’ kelme ’s szépen 
simul tagjaikhoz, de mi haszna — a’ szinvegyiiletben nincs összhangzat. Voltak azon­
ban néhányan igen szépen öltözködne, kivált azok, kik honi kelmékben díszelegtek. 
— Biz’ isten, ha kinyílnék még egyszer szivemnek berozsdásodott lakatja, csak olly 
hölgyet fáznék körül szerelmem tengerérzetével, ki m a g y a r  ö l t ö z e t e t  visel . . . 
Az egész táuczmulatságnak egyedül az a’ hibája volt, hogy sokan gyűltek egybe. Hej, 
ha illy nagy számmal sietnénk egyéb üdvös intézeteket is pártolni! x.
KESZTHELY, jan. 14-kén. Mi nem nagyvárosiak, vezérfáklya gyujthatási erő 
hiányában, örömmel fogjuk fel a’ sugárokai, mellyek a’ magosból áradva le, keb­
lünk hamv alatt rejtező parázsát föllobogtatják. — Keszthelyről irom kegyednek e’ 
sorokat, honunk legregényesebb vidékéről, hova a’ vándor, ha jő , ’s látja a’ meg- 
énekelt várkoszorúzta tetőket, a’ nektárt öntő gyönyörű halmokat ’s aranykalásza 
téreket —  ’s látja ezek alatt a’ haldús Balatont, e’ dicső kép kiegészítésére oda öntve, 
saját nagyszerüségiben hullámzani: lehetetlen, hogy igy ne kiáltson fel a’ költővel: 
„öszve gyűlt e’ kedves tájra minden, a’ mi boldogít.“ — De valamint minden gyönyör 
perczekhez ’s órákhoz van kötve, ’s az emberi szív a’ mindennapin túl sovárog , úgy 
mi is megszokánk már e’ természetadta dús élvezetet, ’s nagyobbszerü események 
hiányában, örömmel várjuk a’ telet, melly helybeli ’s vidéki szépeinket tánczvigalom- 
ban összesíti. Tartatott is tánczvigalom városunkban folyó hó 13-kán; — és mi sze­
rencsések valánk ott egy nem nagy, de szép hölgykoszorút üdvözleni, mellynek min­
den egyes virágait h o n i  k e l m é k b ő l  k é s z ü l t  öltönyök d i s z e s í t é k ,  ’s 
örömtől dagadván keblünk, magas élvezettel minden illy hölgyben a’ honi iparnak egy- 
egy nemtöjét látók. Illy bál nyújthat csak valódi élvezetet a’ honfinak olly nők között, 
kik befoglalják érzelmeikbe a’ szeretett hazát, ’s hiyen ápolják a’ honi iparnak azon 
csemetéjét, mellyböl idővel egy fát várhatunk, a’ jólét ’s boldogság gyümölcseit ter- 
mendöt.— Szépek vagytok, honom leányai, csillogó drága kelmék nélkül is, ha keble­
teken magasb honszerelem virágai virulnak fel, viseljétek hát e’ kelméket állandóan a’ 
h o n é r t  és ne d i v a t b ó l ;  és szeressétek a’ divatot a’ kelmékért, mellyek honunk 
termékei. így szivetek olly drágakő leend, melly nemcsak pillanatnyi tűnő sugárokat 
kölcsönöz, hanem naphoz hasonló tüztengerré magasul, melly jótékonyan melegít és 
fényt áraszt, de nem vakít. 365
YEROCZE, jan. 16. A’ legközelebb múlt hóban báró F o r r a y - B r u n s v i k  
Júlia asszony ö ecxja helységünkön kereszlülutazandó, az éjt szegény házamnál tölté. 
i öbb tárgyismeretet tanúsító, és ritka nagylelkűségét jellemző tudakozódások közben 
ö excja a’ népjegyzök sorsáról is támasztván kérdést, elég elkeserültséggel valék kény­
telen nyilatkozni, miszerint —  részint csekély jövedelmünk, de leginkább törvényszerű 
ingatag állásunk miatt — sorsunk igenis mostoha lévén, hogy a’ bizonytalan jövendőnek 
némikép nyugodtabb leiekkel tekinthessünk elébe, megyénk kékkői járásában, lelkes
) . .ui V e\ előzőnk ugyan e’ tárgyról írván, levelének végsorait véljük csak ide ig-  
talan óinak.  ,Mig mi mulatság mellett a’ közjóért buzgunk,— igy szól a’ tudósítás—  
zrail néhány méltatlan fiijai kartondarabkákat levelekbe zárva küldenek kül- 
o t re, nn végié ! el lehet gondolni Az idegen kelmék megérkeznek,’s miután par 
napig sötét heljen tartatnak, mint h o n i a k  látnak napvilágot; ’s t. b.‘
S z e r k.
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főbiránk bölcs igazgatása alatt, jegyző- és tanitó-nyugintézetet alkottunk, mellynek 
rendszabályai egyik példányával szerencsés valék ö excjának kedveskedhetni, mit a' 
nagylelkű urhölgy feltűnő őrömmel fogadván , alaptőkénk szaporításához azonnal szép 
öszveggel járulni kegyeskedék. — Reggeli 8 óra után ismét távozók a1 magas vendég, 
maga után hagyva szivemből soha ki nem irtható nagybecsű em lékét.------- Tegnape­
lőtt a’ váczi járásbeli jegyzők nyugintézete alaptőkéjének növelésére Yáczon a’ 
, Curia“ vendéglő diszes teremében sorsjátékkal egybekötött tánczvigalom tartaték. 
Belépti dij 40 kr., sorsjegy ára 20  kr. volt pengő pénzben. Mintegy 214  belépti, 
’s közel 800  sorsjegy fogyott e l, miszerint, a’ tett költségek levonása után is, 
szép öszveggel szaporodók az alaptőke; miért ez üdvös intézet ügyében fára­
dozó lelkes főszolgabíró P. E. és F. J. r. esküdt ’s intézeti igazgató u. u. benső 
meggyőződésük mellett nyilvános hálaköszönetre méltók. A’ tánczvigalomra igen di­
szes vendégkoszorű jelent meg, kiknek nagyobb részét vidékiek tevék. —  A’ kellemes 
hölgyfüzér,minden kártékony pazarfényt mellőzve,többnyire egyszerű csínnal vala öltözve, 
és ők mégis olly szépek, oily bájolók voltak, főleg akkor, midőn picziny lábacskáikkal 
nemzetit lejtének. — Ugyanezen vendéglőben ,nemzeti casino4 czím alatt egy ujdon 
kifestett úgynevezett t e r e m  nyittaték, kisöbb a’ czím ,Társaskörre változott, mellynek 
föfeladata a’ téli unalmas órákat, hasznos olvasás-(?),különféle mulattató játéknemekkel 
megrövidíteni ’s minél több nemzeti dohányt felfogyasztani. Tagjai többnyire magya­
rok , de mivel találkoznak ollyanok, kik még nem tudnak jól magyarul, ezek ked­
véért a’ tekeasztal vagy preference mellett a’ magyarok is németül beszélnek. Lássa, 
szerkesztő ur ! milly igazságtalan a’ v ilág: a’ magyart többnyire szeretetlenségröl és 
saloniatlanságról vádolják, pedig tulajdon honában is kész mások kedvéért idegen 
nyelven beszélni!! — Apropos! A’ tisztelt Társaskör az ,Életképeket is olvassa — 
azaz: olvasná — ha priváthazakhoz ki nem adnák; magam is szerettem volna egyszer 
bele tekinteni, de azt mondották: hogy valaki elkérte, majd ha visszahozzák, olvas­
hatom ; — köszönöm szépen! ; T . r
’ r  A r v a v  . m s e  .
H Í R L A P I  m é h .
T. szerkesztő ur! A’ hirlapolvasás régóta kedvenczszórakozásom, 's mondha­
tom, második természetemmé vált. Van egy ismeretes német-magyar Írónk, kiről 
példabeszéddé lön, hogy maga előtt a’ beiratlan papirt meg nem szenvedheti ’s irdühe 
nem hagyja nyugodni, mig be nem firkanthatjaj én ennek épen ellenkezője vagyok; 
én az írott vagy még inkább ^ nyomtatott papirt nem szenvedhetem meg magam előtt, 
‘s ha még falatnyi is, meg nem állhatom, hogy szemeimmel legalább végig ne fussak 
rajta. Illy ember több is van a’ világon, mondja ön, ’s bizonyára egyikének tart azon 
jámbor hirlapbetüzgetők közül, kik kávéházak- ’s casinókban együlöhelyben valamennyi 
lapot, ha még annyi volna is , czímbetüjétöl kezdve a’ nyomtatás helyéig, a’ legbir- 
kaibb türelemmel, lelkiismeretesen é' pontosan végigolvasnak; vagy ellenkező eset­
ben azon gödénytermészelü ujságfalók egyikének, kik mohó kapzsisággal rőfnyi kor­
tyokban nyelik a’ lapok tartalmait, ’s kik ,hétmérföldlépö‘ pillantásaikkal könnyebben 
es hamarább végig surrannak egy-egy lapon, mint a’ legdühösebb galopp-tánczos a' 
pesti redout-terem sima padlatán; — de csalatkozik ön, ha akár egyik- akár másik­
nak hisz engem: mert épen ellenkezőleg az a’ bajom, hogy, bármint szeretek olvasni, 
soha egy oldalt sem bírok folyvást és megszakadás nélkül végigolvasni. Ollyan va­
gyok, mint kecske a’ esalitosban ; minden viruló lombocskánál, zöld levélnél megál­
lapodom, hogy magamnak leszakasszam , minden bojtorjánban ’s kullancsban meg-
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akadok, akaratlanul is megbotlom ; itt megállók, olt gondolkozom, most eszrevetele- 
ket teszek, majd ötleteim jönek, ’s tudja manó, mi mindent elgondolok. Csak toll és 
papiros kellene néha, ’s minden hírlapból e g y -e g y  uj hírlapot írhatnék ösz- 
sze. Uly gondolatok szálltak meg újra e’ napokban is , ’s erősebben, mint valaha, 
midőn e’ folyó újévi hírlapjainkat átlapozgatám, — mit gondol ön? nem lehetnének-e 
efféle jegyzetekből pár tűrhető hírlapi czikkecske, egy-egy érdekes egyveleg, asztali 
vagy estélyi társalgásra alkalmas beszédtárgy, szóval: egy állandó rovatocska ön be­
cses lapjában? Ha igen, úgy csapjunk fe l: ön nekem azt hetenként kiküldi falusi magá­
nyomba (hála istennek, hogy nem olly messze esünk Budapesttől), ’s en önnek minden 
-  héten egy kis szemelvénynyel szolgálok méhei kiröppenéseimböl, kisebb- ’s nagyob­
bal, a’ mint t. i. parlagon vagy virányoson viend utam, a' mint méz- vagy viaszból ta- 
lálandok többet az érdeklett lapok virágtölcséreiben.
Kezeimbe vevén ez újévi első számokat lapjainkból, először is azon feltűnő, nem 
tudom, minek nevezzem, furcsaságon (pedig Széchenyi elégszer figyelmeztete már ben­
nünket, hogy ne cseréljük föl a’ szerepeket) akadtam meg , hogy a' négy p o l i t i ­
c a l  pesti lap közül ez 1845-k ie lsö  számaikban egyik egy r e g é n y n y e l ,  kettő 
pedig v e r s e k k e l  köszöntébe (kivételt csak a’ Pesti Hírlap tesz); tehát political 
lapjaink p o e t i z á l n i  kezdenek: mig a' szépirodalmiak napról napra jobban p o ­
l i t i z á l n a  k. Ismét egy átalakulási symptoma ! de mellyröl nem tudnám hamarjában 
megmondani, kórjeléül vegyük-e inkább, vagy egészségi csirájául állapotunknak? mert 
vagy azt mutatja ez, hogy a’ political sajtó annyira elveszté maga vagy legalább ér­
dekessége iránti bizodalmát, hogy a’ költészet- ’s belletriában, mellyel eddigelé any- 
nyira félvállról nézett, általán szövetséges társat keres ; vagy levetkőzve pedant szűk— 
keblüségét, átlátja, mikép ezen általa annyira lenézett 's kicsinylelt költészet mégis ha­
tásos ’s bizony nem kis tényező az élet- és irodalomban, 's most azt illő és kellő jo­
gaiba, helyébe visszaiktatni törekszik. Annyi tagadhatlan , hogy politicánk legújabb 
időben, mióta politicusaink nagyrészét bizonyos poétái fellengés fogta e l, meglehe­
tősen e r n y e d n i ,  belletriank ellenben, mióta költőink's szépiróink az ábránd- és ide­
áltól mindinkább az élethez, a’ valóhoz fordultak, igen s z i l á r d u l n i  ’s lépésről 
lépésre nagyobb jelentőségre kezd emelkedni.
Második különösség, mi ez átnézetnél felötlött, az a’ temérdek újévi kívánat és 
köszöntés, melly e’ számokban van; csaknem valamennyi lap, ba föczikkében nem is, 
legaláb feuilletonjában teszi illő , alázatos bók®cskáját az újévnek, a' Honderű szinte 
kétfélekép, versben is, prózában is. Csakugyan hatalmas tekintély lehet , gondolám, 
egy illy újév az újságírókra nézve, kik különben rendszerint semmi tekintélyt nem szok­
tak ismerni, az újév előtt mégis mindnyájan, kivétel nélkül, meghajolnak,— elhiszem, 
mert bármilly híres irói tekintélytől legfölebb c z i k k e k e t ,  de az újévtől e l ő f i z e ­
t ő k e t  várhatnak. Különben ez üdvözlések sokaságának az is lehet oka, mert mi ma­
gyarokul mesterek vagyunk a’ szóban és szép beszédben ’s kiváltságos urai az óhaj­
tások és remények országának.
Harmadik, mi ez újévi lapok első számait jellemzi , azon örvendetes fordulat, 
mellyet pesti politicai lapjaink, mintegy összeszólalkozva, az irodalom’s névszerint en­
nek egyik főképviselője a’ magyar tudós társaság ügyei felé vettek, melly vajha ne 
maradjon ez egyszeri felszólalásnál s folyvást olly meleg és egyetemes legyen , mint 
e kezdet. Tudományos és tisztán irodalmi lapok, mint a’ tapasztalás fájdalmasan bebi- 
zonyitó, még nem bírnak nálunk olly nagy közönséggel, hogy önállólag nemhogy 
fényesen, de csak türhetöleg is (nem az irók — hanem a’ pártoló ’s előfizető olvasók 
részéről) fenállhassanak; a nagyobbára szépnemnek szánt divatlapoktól ellenben valódi 
áldozat volna kívánni, hogy illy komoly tárgyakkal foglalkozzanak, midőn, mint szinte 
a tapasztalás bizonyítja, olvasóik nagyobb része eziránt óvást látszik tenni: nem ma­
rad tehát egyéb hátra, mig a fontos ügy vagy külön közönséget nyer vagy a
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szépirodalmi lapok közönsége komolyabb igényekre nevelkedik, hogy nagy ter­
jedelmű ’s vegyesebb , komolyabb olvasókkal biró political lapjaink tárgyalják mi­
nél bővebben ’s minél gyakrabban az irodalmat, 's annak kivált tudományos, ko­
molyabb ágait, mi alkalmasint háladatosabb, gyümölcsözőbb ’s körükhöz megfelelőbb 
volna, mint a’ b e 11 e t r i  zá 1 ás , mellyet, mint már fölebb emlitém, szinte elkezdő­
nek, ’s méllynek négy közül hárman nyiták meg hasábjaikat a k k o r ,  midőn azonkí­
vül h á r o m  kizárólagos szépirodalmi divatlappal birunk, hogy a’ határozatlan t á r ­
salkodóról ne szóljunk, melly szinte minden egyebet tárgyal, csak az irodalmat nem, 
vagy legalább igen gyéren és kényelmesen. Csekély véleményem szerint pedig épen e ’ 
lap volna, már encyclopediai alapjánál fogva i s , erre leginkább meghíva ’s valóban 
csodálni lehet, hogy a’ Jelenkor kiadója e’ jó alkalmat, most, midőn az Athenaeum 
után egyetlen tudományos-irodalmi lapunk, a’ Tudomanytár, is megszűnt, meg nem 
ragadta még, mit a’ már magát is fentartó political Jelenkor mellett minden legkisebb 
koczkáztatás nélkül akárkinél inkább ö kísérthetne meg legbiztosabban.
Nem olly lényegesek a’szerkesztő-és alakváltozások, miket néhány lap szenvedett, 
igy p.o. a’Nemzeti Újság,melly csaknem minden évvel váltogatja szerkesztőit,ismét uj szer­
kesztőt váltott, ki fölé a' lábra-kapott legeslegújabb divat szerint még egy ,,igazgató“ t 
is szükségesnek vélt helyeztetni. A’ magyarnak tehát már három hirlap-igazgatója van, 
de azért azt, hogy mi különbség legyen egy i g a z g a t o t t  és csak amúgy szokás 
szerint s z e r k e s z t e t t  lap között, azt még eddig semmiből sem vehettük ki. Annyi 
igaz, hogy a’ két igazgatott lap, ha másban nem, egyben igen kiválik a’ többitől, t. i. 
szerkesztői változásban, miután a’ Világból lelt Budapesti Híradónak is már legalább 
vagy nyolczadik szerkesztője járja.
Ez utóbbi hírlap nemcsak a’ védegyletnek, de a’ belletriának is hadat üzent, ’s 
a’ versenyt, mint tudjuk, Jósika Miklós ,,Akarat és hajlam“ czimü regényével ’s Baj­
zának egy versével ,,A’ királyhoz“ meg is kezdte, ’s ugyancsak derekasan futja. De 
hogy a’ k ö l t ő  k e’ nagyúri kegyért, miszerint egy political lap mesgyéjébe felvételre 
méllattatának, magokat valahogy el ne bízzák, mindjárt a’ jan. 10 —ki számban egy 
jókora fricskát kapnak a’ szerkesztőségtől, nehogy valamikép azt gondolják, mikép 
ők is olly emberek, mint más. Fölvétetik t. i. Pulszkynak az ,,Allgemeiné“böl egy 
czikke, mellyben a’ védegyesület népszerűségének erősítéséül többek közt az is felho- 
zalik, hogy a’ részvényesek közt „az ország legnépszerűbb férfijait, az alsó ’s felső 
tábla legiinnepeltebb jelességeit, a’ legnevezetesb írókat ’s legjobb költészeket láthat­
ni.“ Erre a’ szerkesztőség, t. a’ B. H. szerkesztősége, felkiált: „Milly gyönyörű erős­
ség egy iparemelési vállalat mellett, hogy abban a’ p o é t á k  is részt vesznek!4 
Csináljatok bókocskát, hazám költői, a’ Budapesti Híradó szerkesztőségének! Mintha 
bizony a’ poétákból 99 menne egy latra ’s forintja, mellyet egy-egy hazai iparczikk 
megvédésére kiad , nem állna szintúgy 60 krajczárból, mint a’ tisztelt hirlapigaz- 
gató forintja.
Végre a’ Pesti Divatlap és Honderű— majd azt mondám — p i p á t  c s e r é l t e k ,  
pedig ez, mint egymás ellenébeni állásukból látszik, aligha fog valaha megtörténni. 
Az egész csere abban áll, hogy köntöst cseréltek: a’ burkonyos Honderű kibújt kö­
penyéből, a’ pőre Pesti Divatlap pedig belehajt's köpenytöltött. Nem szeretném ugyan, 
ha a’ hírlapokat is, mint az embereket, ruhájok után ítélné, becsülné meg a’ világ, de 
mégis az Életképek derekasan bélelt rózsaszínű burkonya , ’s a’ Pesti Divatlap 
honi kelméü Testetlen köpenye mellett a’ Honderű mégis egy-kissé aligha meg 
nem fázik.
'S most isten önnel, jövőre majd részletesebben , ’s akkor majd a’ pozsonyi ’s 
erdélyi lapok virányát is belécsallom vándorlásimba, ’s itt—olt, ha reá érek, a’ helybeli 
német lapok határaiba (vagy ha tetszik, tilosába) is be-beröppenendek. ’S most, hogy
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kiki lássa, ki vagyok, mi vagyok , kinek kivel van dolga, hiv arczképben, még pedig 
egész életnagyságomban iktatom ide magamat: — A
D I V A T .
Itt van tehát a’ rövid ’s oily sopánkodva várt farsang, ’s a’ tánczvigalmak sza­
porodnak, ’s a’ divatra nézve végre kitűnt az általánosb szokás, — ámbár öltözék és 
-diszités tekintetében soha sem volt szabadabb a’ választás, mint épen most. — Nem is 
látom át, miért nem lehetne e’ választás mindig szabad? Miért nem emelkedünk már 
fel annyira a’ divat fö lé, hogy rajtunk ne zsarnokoskodjék? Nem válhatnék-e di­
v a t t á ,  semmi d i v a t  által nem kenyszerítetni? 1 Oh, igen, csak akarni kellene; de 
az ember nem mindig elég erős az akarásra. Most, úgy látszik, egy lépés téve van. leg­
alább rövid időre, az átalánositás tekintetében; vannak sima krepp-, hímzett tarlatan- 
és gazéból ’s hasonló kelmékből; de főleg szeretik a’ szelidszinü selyemkelméket, 
miket még azonfelül csipkékkel is dúsan felékitenek. Egyátalán a’ csipkéket most na­
gyon felkapták, mit ugyan nem igen látok egyezőnek a’ honi ipart védő eszmével 's 
törekvéssel. Mert hogyan fogunk honunknak igazán szolgálni, ha épen olly czikke- 
ket kapunk fel divattá, minőket honunk elő nem állíthat? Én ebben legalább kis el­
lenmondást, vagy épen bujósdi-ajtócskát látok. Mert azt mondani: ,csak ollyanból 
veszek külföldit, miből hazám még nem állít elő készítményeket4, — de e’ mellett meg 
épen azon készítményeket nélkülözhetlenekké avatni a’ divat ereje által, nem 
tesz-e annyit, mint készakarva csatornát keresni , mellyen pénzünk külföldre ván­
doroljon ?
A’ nöegyleti bál, valamint mindig, úgy most is, igen látogatott vala ; az egész 
divatszerü világ itt gyűlt össze. A’ hölgyek selyem- és bársonyban, de könnyű kel­
mékben is jelentek meg ; hajaik virágokkal koszorúzva, vagy csipkékkel’s toliakkal 
voltak diszitve, mellyek leginkább csinoska bársony-kalapkákon lengedeztek. A’ ru­
hák szabása kevéssé változott. A’ könnyű kelméjüek többnyire sima vagy redőzött 
mellénykével voltak ellátva; az ujjak csak kevéssé bővek; a’ szoknya egyik oldalon 
egyes virággal felcsatolva, vagy mindkét oldalon viráglancz által felkapcsolva 
vala látható.
A’ h o n i  bál, kedves Rózám, saját alapkifejezéssel birt; tekintete szokatlan 
volt; a’ szem a'helyett, hogy mindig csak a’ párisi divatokat szemlélné, örvendett 
az ujnemünek láthatásán, mi valóban szép is vala. A’ régi öltözetek mintegy sirjokból 
támadtak fel ez este, —  a’ szoknyák és a' váll úgy, mikép ősanyáink viselők , ’s mi­
ket az idő megsemmített. A’ XIX-ik század megiljitá ugyan ’s módositá őket, de alak- 
jok majd ugyanaz maradt. A’ ruhák ezen uj nemére észrevétlenül ’s fokozatosan a’ 
mellénykék szolgáltak lépcsözetül. Az újak felül szükek, ’s lefelé annyira bővülnek, 
hogy bokros alsóujj jöhet ki alólok. Engedd el az öltözetek részletesb leírását; az 
Életképek első száma mellett jelent meg egy kép, melly világosan szemed elé állítja 
azokat, csak azon különbséggel, hogy a’ vállacska színét az Ízlés határzá meg; vol­
tak fekete, zöld , de főleg vörös bársonyból hattyuszegélyre, vagy szinte ezüstös 
arany csipkézetre. Igen csinos vala a’ kék kartonból készült egyszerű öltözet, fehér 
meljzettel, s az olly kedves fehér zsinórokkal. Az igy öltözettek igen szerencsés ta­
pintattal választottak hajéket, melly a’ ruha igénytelenségének megfelelt. A’ fonadékot 
nyíl tartá össze, szerény díszéül pedig egy fehér rózsa ’s fehér csokor koszorúra 
függő végekkel szolgált. Némelly fiatal leánykáknak két lefűggő hajfonatuk volt, mik-
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nek végei nemzeti szalaggal voltak összekötve. Igen bájolók valának a’ magyar fő­
kötök különböző szinü bársonyból, virággal, sőt arany és ezüst csipkékkel díszítve. 
E’ fökötökhez választott sima haj jobban illik, mint fürtök. Szalag- és virágból álló 
párta is vala látható. A’ férfiak szeretetre méltó előzékenységgel tüntetek ki magokat; 
de hogyan is lehetne ez máskép, hol a’ nőket honi öltözetekben láták pompázni, ’s 
fel kelle tenniök, hogy az öltözet alatt hazai érzelmű szív is dobog! Kevés kivétellel 
mindnyájan igen csinos atilákat viseltek. A’ tánczok különfélék voltak : —  volt k é t 
keringő is, mazur és franczia négyes.
Ezt jegyzem fel farsangunk piperéiről 's külsőségeiről, kedves Rózám. A’ titkos 
viszonyokat jelenben, a’ terveket ’s kilátásokat jövőre még senki sem tudhatja ki, 
erről majd az idő megtanitand minket. Csak látni kell ezen tánczkedvü világot, milly 
elégedett és boldog a’ jelen élvezetében, meliy édent igér neki! — ezen ártatlan bá- 
naltalan deli lényeket, kik olly vidáman élik le napjaikat! Ok nem is gyanítják, hogy 
röpke örömeik nyeresége nem egyéb a’ boldogság egy álmánál, mellynek olly szíve­
sen engedik oda magokat; nem gyanítják, hogy az éber állapot messze tiltja a’ bol­
dogságot, ’s csak az arra czélzó vágyódást hagyja a’ kebelben; nem gyanítják, 
hogy a’ büntetés, mivel csak bátorkodtak illy álmot álmodni, egész életökre kiterjed; 
’s az: vigasz nélküli s z i v a s z á l y !  — Oh, igen, a’ fiatal lénynek mulatni kell, a’ fia­
tal szívnek élvezni kell — : de ha a’ szívben untalan korbácsolják egymást e’ felizga­
tott érzelmek —  : o h , akkor nem is következhetik más, mint szivaszály. Azért őriz­
kedjenek a’ fiatal boldog lények: hogy oda ne engedjék magokat tán kelletinél ko­
rábban felzaklatott érzelemviharoknak, vagy igen igen merész ’s képzelt egekben 
szárnyaló álmáknak!
Nem sokára hírt veendesz, kedves Rózám, S a r o l t á d t ó l .
Ml  H Í R  B U D Á N ?
— Múlt vasárnap, reggeli 10 órakor, a’ m. academiai termében igen szép gyü­
lekezetét lehete üdvözölni az ikerváros tudós férfiainak, kik dr. S c  h e d e l  Ferencz 
úrtól a’ végre hívattak össze, hogy külföldön utazó hazánkfija R e g u l i  Antal ügyét 
elömozdítandók, egyesületet alakítsanak. Miután az academiai titoknok lelkes szavakkal 
festé Régióinak hazánk nyelve körül annyi bajok és akadályok közt ernyedetlen buzgó- 
sággal folytatott buvárkodásit, ’s elmondá, mikép az academia, melly eddig részint 
önerejéből, részint kebléből tett felszólítások által, pénzbeli segedelemmel pártolá ne­
vezett hazánkfiját, ezentúl nem képes többé öt e’ tekintetben gyámolítani: vitattak a’ 
módok, mellyek szerint segíteni lehetne a’ már nemcsak honunkra dicsőséget árasztó, 
hanem egész Európára nézve nagyfontosságuvá válandott ügyön. Szó volt k é t  é v ­
re  alakulandó egyesületről, mellynek tagjai kötelezzék magokat e’ nemzeti érdek elő­
mozdítására mindent elkövetni, mi tehetségűkben áll ’s mit körükben, mellyben forog­
nak, tenni lehet. Titoknok ur igen bölcsen és czélszerüen ajánlá a’ kisebb (tiz pgő 
krajezárnyi) adományokat, mikből emléket nyertek Némethon babérhösei Schiller és 
Goethe és másutt mások i s ; szóba hozatott továbbá egy , R e g u I i - k ö n y v  kiadása, 
mellyben közremunkálásra fölhívandó jelesebb Íróink elmevirági közt Reguli érdekes 
’s mintegy hét ívet betöltő levelei az ezekre vonatkozó academiai tudósításokkal közöl- 
tethetnének ’s melly vállalat azon oknál fogva is szép sikert reméltet, miután a’ ,Kliegl 
könyv4 közel e z e r ,  a’ legújabban kiadott ,Aradi vészlapok4 pedig, a’ legpompá­
sabb kiadás mellett i s , mintegy h é t s z á z  pgő forint tiszta hasznot jövedelmeztek; 
ide lehetne végre számítani a’ két év folyama alatt adandó néhány nagyszerű hang- és 
szavalási versenyeket, színi előadásokat, hazánk lelkesb főpapjaihoz ’s tehetösb föu-
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raihoz intézendő felszólításokat, ’stb., ’stb. — Ezután a jelenvolt 26 tagok aláírás 
utján magokat egyesülteknek nyilatkoztatván, az alapszabályok kidolgozása ’s né- 
melly elöleges intézkedések rendezése végett id. Sch  ed  in s  Lajos, kir. tanácsos el­
nöklete alatt következő tagurak neveztettek ki: C s á s z á r ,  F o g a r a s s  y, Ká l l a y ,  
P e r e g r i n i ,  dr. S a p h i r ,  S c h e d e l ,  S z i l a s s y ,  jegyző I r i n y i  József.— 
Koszorrúzza óhajtott siker ezen hazánk dicsőségére keletkezett társulat fáradozásait ’s 
adja isten, hogy — midőn édes anyai nyelvünk ügyét olly bajnokilag tudjuk és 
tud t u k védeni — meg ne feledkezzünk azokról, kiknek annak dicső kifejlesztését 
és terjesztését köszönjük. — Az egyesület munkálatait, mint különben is annak egyik 
serény tagja , legnagyobb figyelemmel kisérendvén, e’ dicső ügy pártolására minden 
igazkeblü honfiút bizodalmasan felszólítunk. A’ legcsekélyebb, e’ szent czélra szánt, 
adakozásokat az egyesület nevében hő köszönettel fogadván, azokat lapjainkban időn­
ként közzétenni hazafiui kötelességünknek ismerendjük.
— Ugyanaz nap reggel tiz órakor tartatott Pesten az a r c h a e o l o g i a i  ’s 
h i s t ó r i a i  egyesület első előkészítő ülése a' természettudományi társulat teremében, 
K u b i n y i  Á g o s t o n  urnák, a’ nemzeti museum igazgatójának, időközi elnöklete 
alatt. Minthogy Erdély már életbe hozott egy illy intézetet, elhatároztatott, egyelőre 
az alapszabályokat kidolgozni, azokat aztán az erdélyiekkel közleni, ’s viszonyos 
egyezkedés után egy közös m a g y a r - e r d é l y i  egyletet alkotni e g y  pártfogó alatt 
és egyenlő alapszabályok mellett, de két szakaszban, mellyek mindenike saját elnök­
kel ’slb. birand. — Ez egylet czélja a’ honi régiségtudomány minden ágaiban , a’ ha­
zában található vagy a’ hazát általán érdeklő emlékeket illetőleg a’ legrégibb kortól a’ 
mostaniig, munkásán hatni, azokat összegyűjteni, lefejtegetni ’s fentartani, legyenek 
azok akár szorosan véve a r c h a e o l o g i a i a k ,  a’ föstészet, szobrászat, építé­
szet művészeteit vagy egyéb tárgyakat, u. m. edényeket, fegyvereket ’stb. érdeklők, 
akár szorosan történetiek, ’s a’ pénzek, pecsétek és czímerek, valamint kéziratok és 
egyéb történeti források felett felvilágositók. — Kinek csak némileg van fogalma a’ 
régi művészetről és tudományról, ’s tudja, miszerint honunk több más országok felett 
még folyvást eléggé gazdag az illy történeti emlékekben, mellyek azonban nagyon is 
gyakran mellőztetnek tudatlanság, vagy megcsonkittatnak sajnálandó vandalismus 
által, vagy néha egészen is elrontatnak : az ollyan bizonyosan átlátandja az illy egy­
let hasznát, mi által egyedül lesz lehetséges , olly sok, még a’ föld gyomrában 
rejlő , valamint a’ Magyarhont olly gyakran pusztított háborúk viszontagságai­
ból még megóvott tárgyakat összegyűjteni, le írn i’s m egőrizni,’s miután az egylet 
évkönyvet is szándékozik kiadni, mindazokat a’ közönség tudósítása 's honunk ismer­
tetésének terjesztése végett nyilvánosságra is hozni.
—  Buda  gőzös múlt szerdán kezdé ismét szokott járását Pest és Óbuda közt, 
mi igen nagy kényelem az — óbudaiakra nézve. — Egyébiránt áldott jó időnk van; 
majd k is  fagy, majd n a g y  sár: ha tavaszra sok betegünk nem lesz, az időt bizo­
nyosan nem lehet okozni.
— A’ szokott átszállításoknál révészuraimék a’ pénzkicsikarás uj módját ta­
lálták fel. Ha egy jobb öltözetű úri ember első talált a’ csónakba lépni, ezt azonnal 
eleresztik s szélsebességgel viszik öt át a’ Dunán: a’ tizedik sem protestál ezen kitün­
tetés ellen, hanem zsebébe nyul ’s a’ magánykitüntetési díjt egy pengő húszassal meg­
fizeti, semhogy protestatiója által még gorombaságoknak tegye ki magát. Azért tehát 
a’ jobb kabátosoknak azt tanácsoljuk, hogy ne kívánjanak mindenütt e l s ő k  lenni, 
hanem engedjék inkább, hol zsebök veszedelemben forog, az elsőséget szegényebb 
embertársaiknak.
Emlékezünk, mikép ezidei második számunkban a' nemzeti casinói bálokra 
nézve azon óhajtást fejeztük ki, miszerint ott inkább egy tánczvigalom se legyen, sem­
hogy azt nemzeti szellem át ne lebegje: most örömmel mondhatjuk, hogy a’ múlt
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szombati első vigalom, hála lelkes és lelkesítő ifjainknak, tiszta magyar typust hordozott 
magán. — Előre, hazám nagyreményű fijai; szeretjük mi, ha kissé zajosak is, e’ 
nemzeti vigalmakat: annyi avas előítéleteket és feszes korlátokat lehetetlen a’ leg­
nagyobb csendességben lerombolni.
—  A' tegnapelőtti igen fényes ,k ö r ‘i bálnak a" f. hó 29d. tartandó jogászbál 
méltó követője leend. Mint halljuk, nők és férfiak jobbadán honi kelméü és szabású 
ruhákban fognak megjelenni.
— Pesten az újépület előtti tér s é t á n y n y á  fog átalakítatni jövő tavaszra: 
Budán pedig ugyanez időre hihetőleg vasóntö gyárunk lesz. Az ispotály-utczában szán­
dék azt felállítani, 's mihelyest a’ telek iránti alku megköttetik, az építéshez hozzá- 
1 átandnals. Mozgunk bizony, még Budán is !
— D e C a u Mari kisasszony, müutazást teendő , színházunkat elhagyá. Mint 
halljuk, Olaszországba szándékozik — Nyitrán keresztül. — L e n d v a y n é  egész­
sége már egészen helyreállott: beh, jó lesz ismét jól adott drámákat láthatni!
— A’ pesti s z e g é n y g y e r m e k f c ó r h á z i  i n t é z e t  jövő martiusban ujonan 
épült lakába , az ösz-utczában , fog költözködni; ugyanakkor nagyszerű iinnepély- 
lyel menend véghez az alapkő letétele i s , mellyre ö cs. kir. fensége Mária Dorothea, 
országunk nádornöje, mint az intézet magas pártfogónéja, fölkéretvén, azt legke­
gyesebben elvállalni méltóztatott. — ^Örömmel jelenthetjük, hogy a’ részvét ezen 
üdvös intézet iránt mindinkább növekedik , 's ámbár ritkábban olvashatni felszólítá­
sait nyilvános lapokban, — jelszava t. i. keveset s z ó  la ni, többet t e n n i ,  korunk 
jelszavával épen ellenkező lévén —  mégis alig múlnak el hetek, hol ez intézet javára 
nagylelkű emberbarátok által adakozások nem történnének. Legújabban ö cs. kir. ma­
gassága, Sófia főherczegnö, föudvarmesteri hivatalának utján s z á z  p.flot méltózta­
tott az intézet választmányi elnökéhez M á h r Antal úrhoz , kinek F l a mm Károly 
őrnagy és intézeti gazdával együtt, mint hivatalosan kiküldötteknek nem régiben azon 
szerencse jutott, könyörgö-levelöket az intézet nevében ö föherczegségének személye­
sen benyújthatni, azon legkegyesebb nyilvánítással küldeni, miszerint a’ nevezett 
jótékony-vállalat ö föherczegségének legmagasabb tetszését és pártfogói kegyét meg­
nyerni szerencsés volt. — llly magasról tündöklő példák buzditólag hatnak azontúl 
más emberbarátokra is. Említettem F l a m m  őrnagy ur fáradhatatlan buzgalmának 
köszönhetni, hogy az ujonan épült lakház szoba- és konyha-bútorainak nagyobb része 
jótékony adakozásokból álland , máris a’ lakatos- és asztalosczéh több munkát in­
gyen bevégezni , ’s némelly szükséges konyhaszereket adományozni ígérkeztek; igy 
S e  hű l t  z József, rézműves, félakós üstöt, B e r g h o f e r  vasárus pedig rézfaze­
kat ’stb. ajándékoztak; szóval: az intézet iránt soha nem csüggedt, hanem mindinkább 
növekedő részvét legörvendetesebb jele annak, hogy jótékony hatása és czélszerü 
működései hazaszerte elismertetnek, ’s csak ezáltal lehetséges tömérdek költsége­
ket födözni, mik az illy fényesen működő intézet fentartására forditatnak. — Előre 
figyelmeztetjük a’ testvérváros igen tisztelt közönségét azon nagyszerű előadásra, melly 
a’ böjt elején az intézet javára nemzeti színházunkban terveztetik, ’s érdekessége vé­
gett rendkívüli látogatottságra fog számíthatni.
— A’ nemzeti színháznál v á l t o z á s o k  történtek az igazgatóság körében, 
miről bővebben máskor.
—  Megjelent a’ magyar titkok 8d. füzete is; a’ 12d. és egyszersmind utolsó 
füzet a’ közkedvességü munkából martiusban fog megjelenni. Ezt ugyanazon kedvelt 
szerzőtől egy nagy humoristicai regény ,Napjaink4 czím alatt szinte füzetekben fogja 
követni.
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I NC S E L  K E D É S E K .
— A’ jó ügy elleni ellenszenv ollyan, mini a’ koppantó; neki-nekiesik a’ gyer­
tyának ’s egyet csip belőle: de a’ gyertya azért csak világosabban ég ; — a’ mit pe­
dig a’ csipegetéssel a’ maga számára nyert, nem egyéb k o r o m n á l .
— ,Ruha nem teszi az embert4 —  régi közmondás. De mi ennek már nem va­
gyunk barátjai, —  hihetőleg, mert régiség. Főleg pedig a’ nőnem iparkodik e’ 
régiség kiirtásán. Nem csuda: as asszonyok mindig jobban szeretika’ fiatalságot, mint 
az —  óságot. Ellenszerül tán meg kellene változtatni a’ közmondást ig y : ,Ruha nem 
teszi az asszonyt.4 N e y.
•  #
— Nem mindig kedvesen cselekszik, ki- kötelessége szerint cselekszik: gyakran 
rósz jutalom követi a’ legpontosabb teljesítésiéi
— A’ legjobb tánczosok néha a’ Iegroszabb férjek; és a1 legjobb tái-r'.os-
n ő k ? ...........  5'
— Beh szerencsés némelly ember, ki?magába szerelmes . . . nem kell tartania 
vetélytárstól.
— Az elpirulás sok hölgynél l á t o g a t ó  — soknál bú c s ú  jegye az ál tan­
lanságnak.
— Egy elméncz keményen kikel azon állítás ellen, mintha minden rosznak a s z -  
s z o n y  volna az oka: ’s ezt inkább a’ férfiakra hárítja, miután már Adám ide adá 
oldalbordáját az első asszony alkotására.
— Nem tanácsos a’ hölgyet kérdezni évei száma után: mert tavaszi virágok ok, 
mellyek nyártól és ősztől remegnek.
—  A’ házasságban gyakran szembekötösdit játszanak: az, kinek szemeit bekötik, 
többnyire — a’ férj.
—  A’ szilaj kéj megmérgezi a’ kedélyt: darázsok dongják körül a1 legépebb vi­
rágot is.
—  A’ ki máskép gondolkozik, mint a1 töm eg, annak bátor e s z e ,  ki meg­
mondja, a’ mit gondol, annak bátor s z i v e  van.
— Nem azért kell félni ellenünktől, mert h a t a l m a s ;  hisz a’ leggyöngébb 
gyermek is megölhet bennünket.
— Hány tartatik becsületes embernek, mivel még alkalma nem volt, gazember­
nek lehetni.
Ha egy okos ember több dőreséget követ el egymásután, arról bizonyosan 
föl lehet tenni, hogy s z e r e l m e s .
Furcsa, hogy a’ régiek asszonyi alakot öltöttek a’ g r á c z i á k r a é s  — í  
a f ú r i á k r a  is! H y a c i n t h . .
I P A R .
A z  ember azt szokta leginkább védeni, mije igen kevés van. Az erödús fia­
talnak eszébe sem ju t, kímélni erejét, egésségét: de az aszkóros nagyon 
vigyáz minden szellőcskére, bogy ne ártson neki ; a’ gyermek nem is gon­
dol a’ halálra: az öreg minden napot, minden órát nyereségül számit be ma­
gának. Iparát védeni, az angolnak legcsekélyebb gondja; iparunkat védeni... 
nekünk födolgunk.
Kicsinyenkint húsz éve lesz, midőn Széchenyi fölráza álmunkból, el- — 
mondva nem a’ legmézesebb szavakkal, hogy mindenben bátra vagyunk, hogy 
ez az ut, mellyen megyünk, az elszegényedésnek és bukásnak útja. Meg­
rettentünk, és gyógyszerekhez látánk, mellyek hősiek valónak. A’ szellemet, 
tudományosságot, nemzetiséget kelle fölébreszteni, és születtek az Academia 
’s a’ nemzeti színház; a’ korral haladni kelle!
Honunk termesztő ország , és mint Hlyen, viendi, sőt szükséges, hogy 
vigye hosszú időn keresztül főszerepét. Ezt átláták sokan , és alapítók a’ 
g a z d a s á g i  e g y e s ü l e t e t .  Ezen egyesület munkálkodik, és jó siiker- 
r e l , de miért nem teljessel? Mert fontossága nem ösmerteték el. Urak, mi 
volt Sicilia Romának , mi Egyptus keletnek , az lehetne magyar hazánk Eu­
rópának, ha a’ mezei gazdaság úgy űzetnék benne, mint kellene. Gabona, 
bor, gyapjú, len, kender, dohány, jó minőségben előállítva, a’ mindig 
tovább népesedő Európában drága czikkekké válandanak’s jó nyereséget Ígér­
nek nekünk, mit nem szabadand soha felejteni. Szükséges volna tehát a’ gaz­
dasági egyesület iránt még nagyobb figyelemmel lennünk, sőt czélszerü vol­
na, megyénkint alakítani fiókegyesületeket, képző tanodákkal együtt, hogy 
végtére valahára földünknek legalább középszeriileg hasznát vennők.
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De ismét az mondaték ’s elég alaposan: hova termeszteni még többet, 
mikor a’ mi van, az sem kel el; mikor nincs emésztő, nincs vevő?! A’ ter­
mékek ára olly csekély , főleg az alföldön, hogy az ember nem tudja: bo- 
szonkodjék-e miatta vagy nevessen rajta. Miért termesztenénk még többet ? 
— hogy helyet ne tudjunk adni neki? vagy utóbb megköszönjük,ha valaki in­
gyen elveszi? vagy talán fizessünk az emésztenek? A’ dolgok illyen állásá­
nál igen természetes vala , hogy körülnéztünk , és kérdezők : mit kell cse­
lekedni? melly utón kell haladni? a’ foglalatoskodni akaró kezeknek miféle 
munkát kell adni?
Hazánk egyik igen jeles férfija az iparra, a’ mesterségek gyarapitása-’s 
kifejtésére vetette szemeit. Megszületett az iparegyesület, létre jött az ipar— 
mükiállitás, és látók, hogy mégsem vagyunk olly egészen koldusok, mint 
gondoltuk; világos lön , hogy olly erők munkásak közöttünk, mellyek, ha 
gyámoliltatnak, nevezetes eredményt hozandanak. Uraim, mind megannyi 
lépcsők ahoz , mi napjainkban az egész haza figyelmét foglalatoskodtatja.
Emberekre van szükségünk, kik megvásárolják, fölemésszék és földol­
gozzák azt,mit mi termesztiink.Ezek lehetnek bel - és kiilföldiek.Ha a’ külföldé’ 
tekintetben eléggé erős fogyasztó lett volna, hihetőleg soká nem jut eszünk­
be, fogyasztókat teremteni: de miután láttuk, hogy majdnem zsírunkba fü­
lünk és alig érdemes mozdulnunk, belföldi fogyasztók szükségesek. Ez any- 
nyit tesz más szóval: belföldi ipart kell előállítanunk, hogy termesztői gaz­
dagságunk mellett koldusok ne maradjunk, hogy érdemes legyen a’ mezei 
gazdaságban is haladni.
Én ezen fokozatot és lépesözetet látom körülményeinkben, melly ellen- 
állhatlanul vezete bennünket az iparvédöegylethez, főleg miután a’ franczia 
’s angol szabad versenyi iskola mellett a’német iparvédö iskola tanjai kaplak 
nálunk lábra. Az volt kérdés: hogyan lehet ipart előállítani? — hisz a’ ma­
gyarnak csak az jó, mi nem magyar . . dráma, czipö, bor, szivar, kezlyíí, 
kalap, szövet, könyv’s még nyelvis. Világos volt, hogy illy szellem mel­
leit semmi vállalatba nem bocsátkozhatni.Hisz tudtuk, hogy a’ belföldi készít­
ményeket külföldi czím alatt kelle árulni; különben nem keltek volna. Ez va­
la nemzeti életünkben a’ legnagyobb kórság.
^égre föléhredt, fölkelteték a’ jobb szellem ’s ez hangosan mondá : 
nem lehet, nem szabad ebben maradni. A’ magyarnak kedvelnie kell, a’ mi 
magyar. És szavak hallatszottak , hogy megtértünk tévelygésünkből , hogy 
a’ külföldinek nem adunk elsőbbséget azért, mivel nem belföldi; hogy nem 
akarjuk mesterembereinket henyéltetni, koplaltatni az é rt, mivel nem laknak 
túl a' hon határain. Sőt g y ö k e r e t  v e r t  a z o n  e s z me ,  h o g y  t e l ­
j e s  e r ő v e l  p á r t o l j u k  az t ,  mi honi .
Eddigi iparunk csak tengés volt, valamint természetünk is közel járt a' 
természeti állapothoz: hogyan lehet őket erős lábra állítani? Válasz lön. 
hogy kötelezzük magunkat bizonyos időre, miszerint csak magyar termeszl- 
menyeket fogyasztunk és magyar iparczikkeket vásárlunk. Ha illy magokat
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lekötő lijak számosán találkoznak, valószínűnek mutatkozott, hogy a’ baj or­
vosolva lesz. A’ gondolat testté lön, ’s az egyesülés megkezdetett. Alig vala 
terv, mellv nagyobb részvéttel fogadtalék. 's még nőink is, kik hajdan a’ 
nemzetiségi harczban annyira közönyösek valónak, végtére fölmelegültek és 
pályafutásunkat édesíteni kezdik.
Én az iparvédöegyletet illyen czélbul eredetlnek’s igy igen természetes­
nek találom ’s nagyon csudálkozom, hogyan akadhatnak olly elszánt ellenei. 
Benne harczot a’ külfölddel nem látok, hasonlőlag más népek is cselekedtek. 
Nem is gondolom, hogy olly rém volna , mellytül a’ már erösiparu népek 
retteghetnének. Mert vagy megerősödik általa nemzeti iparunk ’s akkor vé­
delemre nem lesz többé szüksége, vagy nem virágzik föl, ’s akkor magunk 
java parancsolandja a’ tőle elállást. Megkísérteni azonban , nemzeti előme­
netelünk nemcsak javasló hanem parancsolta is.
Mit fog szülni az iparvédöegylet,-nem tudom,1— sikerülend e neki fel­
ébreszteni a’ közmunkásságot hazánkban, hogy erősek legyünk gyöngékbiil, 
támaszai kormányunknak és védfala Európának keletészak ellen, vagy nem, 
bizonytalan: de az való, hogy már is látok jó eredményt belőle. Végre va- 
lahára akadott eszme , melly mozgásba tuda bennünket hozni, ’s ez nem cse­
kélységjele, hogy még nem hallunk meg. Közel voltam, hogy kétségbeessem 
fölvirulásunkrul, midőn látám.hogy minden mozgatások estik a’ fölszinen ma­
radtak: az Academiának semmi vagy csekély befolyása a’ nemzetre, a’ nem­
zeti színház üresen, a’ nemzeti irodalom pártolatlanul, szegényen teng. Az 
iparvédöegylet jeget tört . . és átlépe az alakítás mezejére, nyomban a’ gyár­
alapító egyletet hozván létre. Én azt hiszem, hogy még más szép és jótékony 
mozgalmak is keletkezendenek belőle.
Óhajtanám tehát,hogy minél kevesebb ellenei támadjanak az iparvédöegy- 
letnek, hogy minél többen fogjunk kezet a’ nemzeti czél kivitelére, hogy a’ 
csupa aláírásnál ne állapodjunk meg, hanem lépjünk át a’ cselekvés mezejére, 
minél nagyobb munkásságot fejtve ki az ipar és gyárok mezején, hogy nem 
sokára győzteseknek vallhatván magunkat, a’ szabad versenynek mezőt nyit­
hassunk. A’ mi kevés pénz van az országban, kívánnám, hogy uzsora helyett 
iparvállalatokba fektettetnék’s hogy tanulnók meg, miszerint sok kevésből 
szép nagy összeg állítható elő, és senki nem szegény, ki eszének, kezének 
’s erszényének hasznát veszi. Utoljára pedig szerény óhajtásom , hogy az 
iparvédöegylet tagjai vessék szemeiketaz irodalom termeszlményeire is, tart­
sák nemzeti bűnnek, felejteni, hogy itt is vannak emberek, kik a’ haza javára 
dolgoznak, kikben részint a’ szorgalmat, részint az isteni szikrát becsülni 
kell és pártolni. Mert a’ szellem az irodalomban van lerakva: ’s ha bár lesz 
is nemzeti posztónk, vásznunk, pezsgőnk ’s minden, mi a’ testnek és testre 
szükséges, csak a’ tökéletlenebb részt bírjuk, mig fölvirágzott irodalmunk 
nincs. Azért az iparvédöegyletet az irodalomra is , ha bár nem kizárólag, de 
ápolólag kiterjesztendönek óhajtóm ! V a j  d a.
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VI.
Szecsövár egyik legsötétebb börtönében, hol szellötlen lég penészesiti meg 
a 'fa laka t, egy kiterített zsupkéven látjuk elnyúlni Simont, nyakához kötött 
sebes karjával ’s azon sápadtsággal arczán, melly egyszerre lelki ’s testi kí­
nait fejezi ki.
Fogsága harmadik napja volt ez. E’ három nap alatt kihamvadt szivéből 
minden emlékezet, melly szerencsétlen kedvesét gyászolandá; ’s egyetlen 
egy eszme égett csak agyában, a’ boszúé, mellynek kivitelét őrjöngő vá­
gyak követelők.
Terveinek eme füzögetésében a’ börtönajtó sarkainak csikorgása zavará 
meg, mellyre fekhelyéből fölegyenesedve, bámult a’ nyílás felé. Az ajtó nyi­
ladékán a’ napvilág egy kis töredéke csapott be, ’s ennek sugárzatánál ismeré 
meg Simon a’ belépő börtönört. Középkoron felül, szikár, de erőteljes férfiú 
volt ez, ki a’ megemésztett 55 vagy 60 évnek fáradalmait épen nem látszék 
még sínleni.
Most az ifjúhoz közeledők, ’s leültetvén a’ zsupágyra, helyet vön 
mellette
,Enyhül-e már sebed, öcsém?4
,,Ugy érzem, mintha lelkem fájna e’ seb miatt ’s nem a’ test, mellyen 
vágatott.44
,Gondoskodni fogok, hogy a’ test sérelme mihamarább meggyógyuljon. 
Egyébiránt lelked fájdalmairól sem feledkezem meg, csak arra kérlek, ne 
rejtsd el titkait sorsodnak, melly, úgy látszik, szegény húgom sorsával van
összeszöve.4
,,Nincs senki, Bernát bátyámon kívül, kit a’ szerencsétlen Judith törté­
nete érdekelhetne. Mi, hárman vagy négyen, alkottuk a’ kis békelakot, hol 
csendes örömek születtek , ’s igaz szeretet ’s rokonság virágzának. És e’ 
négy ember szivét egy tör fúrta át, a’ gazság tőre, mellyel főúri kéjvágy kö­
szörűje élesített. Te szolga vagy, bátyám, ’s mert nem szabad, alig mernéd 
gyanítani e’ főúri kebelt, mellyben elpusztult szegény családod vérszivó ör­
döge megfogamzott. És én véletlenül , a’ sors különös játéka után, fölzakla- 
tám rejtekében ez ördögöt.44
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,Szavaidnak csak fájdalmát érzem még, de gyanúdat nem érthetem; ám, 
ha ingerelni kívánsz, azt hiszem, e’ félvilágos előadással ügyes módot 
követsz/
„Nemde, bátyám, unokahuga őrülten oltá el életét?“
,Őrülten, igen, mert életét önmaga oltá el; de ezen őrültséget nem 
okozható közönséges, mindennapi eset/
,,’S a' világ nem tuda rá más búcsút mondani, mint hogy‘„meghalt“ , a’ 
nélkül , hogy keble templomának ékességeit romladékban látta ’s szánta 
volna. Oh, édes bátyám, ha láttad volna húgod szemeit, mint sírtak azok csak­
nem vérkönyeket a’ templomrabló által feldúlt ékességromon!“
,Szörnyüket beszélsz, öcsém; de á’zólj, folytasd és világosíts fel minél- 
elöbb, mert a’ vér kezd lázadni ereimben. Szólj, meggyaláztatott?1 
„Igen.“
,’S kitől?4
„Nagyságos gerebi Geréb Antal uramtól.“
,’S hogy bizonyíthatod mindezt?4
„Mindazon jelek után , mellyekben Judith, e’ gaz megtámadóját leraj­
zoló. A’ fekete selyem álarcz, mellyet a’ harmadnapi éj alkalmával urad ké­
pén láttam, ’s a' karcsú termet és palástlepel, mellyeket ugyanakkor meg­
zúztam és megszaggaték, napfénynél világosabban bizonyítók, mikép Judith 
meggyalázója ’s gyilkosa nem volt ’s nem lehetett más, mint nagyságos 
Geréb Antal uram.“
,Rettenetes!4 kiálla fel Rernát, ’s térdeire hajtva szürkülő fejét, indulata 
szelétől látszék megrázódni.
Simon élesen tapasztó reá szemeit; keblét dagadni ’s egész lényét 
emelkedni érzé , talán azon öröm miatt, miszerint sérvének Bernát elibe 
szórt iiszkei gyúlékony anyagra találtak. Azután kezét Bernát vállára té­
ve, szólt:
„Bátyám! oh, engedd nekem e’ megszólítást: kimondhatlanul jól ’s éde­
sen esik az ! — Szerencsétlen húgod szelleme sir most könyeidben, miket 
titkolni akarsz az ifjú előtt. Érzem fájdalmadat, melly kő gyanánt örli szíve­
det. Minden köny, mit most talán titkon hullatsz, híven árulja el részvétedet, 
melly boszúm parázsló tiizét segíti lobogásra fúni. Szólj, kérlek, nyilatkozzál: 
szavadtól függ nyugalma az elköltözött szellemnek, melly sírjából kikelve, 
a’ rokonokat álmokból űzi fe l/4
,Simon !4 — mond az őr olly tekintettel, mellyböl illetődött kedély kín­
nyomai valónak leolvashatók — tiéd vagyok és a’ boszúé, melly ez esetben 
szüli legméltóbb vértervét. Szólj, mit kívánsz?4
„Bocsáss engem szabadon, ’s a’ többit elvégzem magam.44 
,Igen; de e’ várban többé nem maradhatok úgy.. /
„Még jobb; akkor tanácsod- és karodat továbbra is fogom követelni/1
,Szívesen. Ismered-e Dózsát, a’ kuruezvezért ?4
„Ismerem.“
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,De tegnapi lázadásáról mitsem hallal ?'
„Nem.“
,Táborába megyünk.1
Simon e’ szavakra ingerülten pattant fel üléséből, ’s villámló szemeivel 
szórá el a’ tapstiizet, mit egyik, karjának sérelme miatt , hullámzó örömében 
kezeivel kiverni nem tudott.
,Légy készen; — mond tovább az őr — éjfélkor szökni fogunk.1
Azután kezét szoritá meg Simonnak; ’s odahagyván, ismét reá zára a’ 
börtön vasajtaját.
VII.
Tudva van a’ történetből*), mikép Bakács Tamás bibornok az 1511 diki or- 
szággyülés után,némi political ügyek kezelése végett, Rómába küldetvén, itt mu­
latósa alatt nem annyira a’hon javán, minta’ II. Julius halála által megürült pápai 
méltóság megnyerésén munkálódott, mivégböl tömérdek kincset pazarlóit el. Ró­
mában olly nagyszerű palotát vásárlóit,millyennel Európa egyetlenegy bibornoka 
sem bírt. Udvara a’legszorosb értelemben diplomaticai fénynyel vala elárasztva, 
's látogatói a’ világi ’s papi förendüek azon osztályát tevék, mellyek az euró­
pai állományok sorsában akkoriban igen nagy politicaiszerepet játszottak. De 
mind e’ dús ismeretség ’s összeköttetés mellett is, nem élvezheté Bakács azon 
szerencsét, minélfogva a’ pápa világbefolyásu rangját megnyerhette volna. 
E’ férfit a’ büszkeség ’s határtalan emelkedési vágy, melly legközönyösb dol­
gai viteléből is kitört, egygyé tevék azon erögazdagságuk miatt félelmes egyé­
nek közöl, kikhez míg az ész rokonszenvileg közeledik, a’ szív ellenérzeti- 
leg mindinkább távolodik tölök. Rettegé mindenki a’ hatalmat, melly egyéni­
sége miatt sokkal súlyosabbá válhatandott, mint millyel — különösen az ak­
kori hierarchiai körülmények közt — elviselni lehetne. Megbukván azért ter­
veinek e’ legmagasbikával, hatalmi befolyásvágyának alsóbb irányt adva, ma­
gának pápaköveti czímet ’s olly engedelmet eszközle ki, miszerint a’ török 
ellen keresztes hadat hirdethessen, ’s mindazoknak, kik fegyvert ragadnak, 
teljes búcsút ’s bünbocsánatot oszthasson.
Az e’ végett tartott országgyűlésen nagy szópompával festé a’ visszatért 
Bakács a’ kétségtelen sikert, mellyet a’ pápai búcsúlevél kihirdetése ’s a’ 
török ellen intézendő keresztes had szülni fogna; ’s dicsősége további fűzé­
sében ígérte egyszersmind, hogy a’ had számára alkalmas vezérről is gondos- 
kodandik, melly szerepre a’ nemtelen származású székely Dózsa Györgyöt 
meg is választó.
Tudjuk, mikép a’ pórság állapota ’s általában a’ vagyontalanabbak sorsa 
ez időben igen nyomasztó vala; ’s a' földesúri önkény, melly a’ jobbágyság
*) Horváth M. szerint. L 1 udománytár, 1841.
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szabad költözési jogához kötött föltételekben elég tápanyagot lelt dulásainak 
gyakorlásához, a’ pórosztály verítékét csaknem vércseppig zsaroló.
Így lön, hogy a' pórhad fölkészülvén, a’ helyett, hogy a’ kitűzött irány­
ban megindulva, a' kereszt ügyében csak egy lépést is fáradott volna, né- 
melly izgató szón'okok befolyásával ’s a’ boszűra ’s hatalomra törekvő Dózsa 
segélyével az úri jármát akará vállain széttörni.
Dózsa már közönségesen csak pórkirálynak nevezteték, ’s táboraiban 
mindenütt öldöklő boszűvágyak tombolának.
Pest körül, a’ táborok egyik népesebbikében,egy alvezéri sátor alá lé­
pünk , bol Virág Simon, a" vidékebeli pórok körében etgy pakróczszönyegen 
heverészve , a’ nép öregeivel látszék suttogva tanácskozni.
Azután fölemelkedők, ’s az öregek kíséretében előbbre menve, a’ sá­
tor ajtaja előtt megállóit. A’ sátor körül ötezer ember várta, leste a’ rende­
letét, mellynek hallására a’ Simon vezérlete alatti tanyákból összehivalék. 
Szörnyű had volt ez! A’ nép azon osztályából gyülekezők ez, melly, henye- 
sége miatti rósz sorsát megunva, örömmel készült fel a’ hiresztell szent út­
ra , mellyben sem gyermekei esdö nyomorát nem szemléli, sem földesura 
munkára zaklató parancsait hallani nem fogja. Hát még azon szikra, melly 
ügyes bujtogatással az űriga ellen boszűjokat felgyújtó, váljon nem alkalom­
szeré számítással szóraték-e e’ csűrbe nép közé, föllázítására az ingerült­
ségnek , melly polgárszivekben fiiröszté vérvágyait ? . Keserű kedély-
lyel tekintünk vissza a’ múltak e’ képére , mellyet egy néplázadás kósza vo­
násai torzítanak. A' sereg nagy része heverő munkátlanokból ’s azon boszú- 
állókból állott, kik a’ fejedelmi trónt is fenyegető akkori oligarchia önkényét 
’s bűneit akarák megtorolni.
Ez utóbbiak közül volt Simon is , kit rettentő szívkeserve a' kedély ter­
mészeti rendes csendéből fölzaklatva, megszüne azon alattvaló lenni, ki 
jobbágy i sorsa szerény átgondolásával türelmesen viselné sírig terheit nap­
jainak.
Fenébb említett kolostori tanulmánya, ’s mint helységi jegyzőnek, a’ 
hatósági ’s földesúri kormányzat vitelének ismeretébeni némi otthonossága 
felruházák öt mindazon sajátsággal és kellékekkel, mellyek a’ Dózsa utáni 
alvezéri szerephez megkivántatni látszottak. Ide járult még ügyes, népszerű 
előadása is , mellyböl a’ nép nagy része által hurczolt ’s szenvedett bántal- 
mak fölmelegitett emlékezete szívizgatólag sírt elő; ’s mindez a’ lélek olly 
megragadásával mindannyiszor, hogy a’ nép bármellyik tagja is tán keblén 
viendő Simont szerencsétlen e^zmelázban hajhászott üdve trónusáig.
A’ légbe most kalapok ezrei haj itattak fel, ’s egy éljenvihar zúgott át 
a’ tanyán , üdvözletére a’ sátor elébe kilépett alvezérnek, ki elég ügyesség­
gel b ir t, hogy keresztül tekintésével a’ legutolsó pór szemeivel is találkoz­
zanak övéi.
A’ sátor előtérén a'pórok termelesbjei, a’ vállasabbak állottak, kik 
rendes fegyverrel ellálvák , a’ tábor allisztjeikép működtek.
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Ezek közül néhányan most vállaikra emelék Simont, ’s a’ néptenger kö­
zépéig vivék tomboló kurjongatások között, miket vad lelkesedés kergete ál 
a’ torkokon.
A’ középre jutva, megállónak, e's Simon ekkép kezde szólni:
, Barátim, lelkes táborom! Hatodik százada már , mióta e’ Magyarbon 
nemlelenei, mert ősöket névről névre számlálni nem tudnak, csak a’ türe­
lem könysavával áztatott kenyerét eszik, a’ helyett, hogy legcsekélyebb pol­
gári jogban is részesülhetnének. Igazság-e ez? . . . ‘
„Nem !“ ordilá egyhangúlag a’ nép.
,És mégis — folytató a’ szónok — vállaltokon a’ teher, mellyel a’ ki­
rály és honvédelmére csaknem egyedül viseltek. A’ nemesség immár a’ sze­
mélyes fegyverre kelést mellőzni akarja , hogy az ország védelmét egyedül 
a’ királynak és megyéknek , közülünk házhelyenként szedett katonáira tol­
hassa ; nem tartván fenn magának más terhet, mint hogy ő csak legvégső 
veszély esetében tartozzék fegyvert emelni. Igazság-e ez?‘
„Nem!“ riadóit a’ nép egyhangúlag-
.Ti, nép vénei, kiknek hajszálain a’ kor tisztessége ül, jól emlékez­
hetlek az 1500diki országyűlésre, mellynek törvényeiben Írva van mindaz, 
mit elmondék. Sanyarú sors , melly vérbarázdát hasít szíveteken! És most, 
midőn e’törvény óvó köpönyege már készen áll, a’ nemesség rablóváraiba vo­
nul, onnan űzvén velünk a’ játékot, melly neki emésztése könnyítésére ka- 
czajt, nekünk pedig kényeink vérré változásával siralmai oszt- Igazság-e ez?‘
„Nem !u zúgott a’ nép szava harmadszor is.
,És e’ rablóvárakba felrabolják örömeinket, mellyek szerelemből ’s bé­
kés háziéletböl teremnek. Leányainkat lopják ki a’ szerelő mátka karai kö­
zül, ’s megszíván, mint a’ mérges fagy a’ tavaszi növény bimbaját, fonnyad- 
tan ’s félhalva vetik vissza azokat. Egy voltam én e’ mátkák közül, kinek 
kedvesét szíve legmélyéből szakitá ki titkon, mint egy orv, nagyságos gerebi 
Geréb Antal uram. ’S Judith , kiről tán ti is hallhattátok a’ szépet és jót, mit 
félország meséle róla, orzott kincse veszteségét csak egy napig élé túl, és a’ 
várur mégis tapsol, mert ügyes kéjorv vala, ’s ez elég. Azóta sírtam, mint 
a’ gyermek, 's epedtem mint a’ sívó homokba tévedt magról nőtt árva fű, ’s 
jutalmam mégis — penészes börtön volt. Ti hozzátok fordulok most, kenyér- 
sorsosim ’s hű barátim, kik engem mindig , úgy most is értetek. Segélyte- 
ket kérem fel a’ boszűra , melly szivemben é g ’s nyelvemről káromol; je r- 
tek, induljatok velem e’-perczben a’ várhoz, melly közelünkben ama kényurat 
védi bástyáival. Szóljatok! véremre, melly egy a’ tiétekkel, kérlek fel 
benneteket, szóljatok: készek vagytok-e?4
„Igen!“ kiáltott a’ nép ’s fölemelt fegyverrel iidvözlé kedvelt szónokát.
Azután Simon rendeléseket tön, mellyek szerint négyezer ember fegy­
verben rögtön meginduland, ezer pedig a’ tanyákat őrzendi. És a’ nép, 
*»elly a kereszt fehér jegyét inkább gúnyból viselé most, mint erkölcsi ér­
zetből, melly kebelében aljas és szennyes vágygyá torzittaték, egy-pár óra
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alatt már készen állolt, förtelmes ingerének vad morajával fogadva az ebbe 
hófehér ménen száguldó Simont, kinek vezérlete alatt épen alkonyig Szecsö- 
várához érkezék.
A’ folyamér, melly a’ várt köriilfutá, minden komp és hid nélkül aka­
dályul lát szék szolgálni egyelőre, mig a’nem igen széles folyócskát a’ kezek 
ezrei végre homoktöltéssel szakíták ketté. Fenn a’ bástyákon a’ várudvar 
fegy veres őrizete jelent m eg, de a’ megtámadókhoz aránylag igen kevés 
számmal. Most a’ vár tartalékágyui hozattak elő, ’s számosán hullottak el a’ 
nép közül, melly, hadi járatlansága miatt, tömegben müködék inkább , mint 
ollyforma részletes feloszlással, melly az ostrom alá vett vár körülkerítéséhez 
sokkal czélszerübb lehetendett.
Végre az erő nagysága, melly Simon táborát támogatá, győzött mégis 
a’ várörizök mindazon cselei felett, mellyeknek használatában részint erő- 
veszteség, részint egynémelly várbeliek gyávasága miatt Geréb Antal mar 
kifáradni látszék.
Simon emberei ügyes mászással a’ bástyák legmagasabbjaira vonulának 
már, mig a' vezér, válogatott őrei roppant erejével, a' kaput zűzá ki sarkai­
ból. Iszonyú moraj ’s tombolás között rohanónak azon most keresztül a’ lá­
zadók, kik azon perczben, udvart ’s teremeket ellepve, a’ még éleiben maradt 
\árbelieket rögtön foglyokká tevék.
Gereb Antal megkötözteték ’s azonnal külön terembe záratott; mig 
nőjét Simon, lovagiasan gyöngéd ápolással, ugyanazon osztályába a’ termek­
nek, hova az kívánkozott, vezette által személyesen.
Egyébiránt az egész vár körül szoros fegyelmü őrizetet rendelt ’s meg­
tiltott minden kegyetlen éget a’ foglyok iránt.
VIII.
Másnap alkonyat felé egy férfialakot látunk a' vár körül tévelyegni. Az 
egész vár területét megkerülvén, végre azon lakosztály alatt állapodék meg, 
mellyben a’ várurnö rendes lakteremei valának. Szemeit az ablakokra emel­
vén, miután azok kettejét világítva leié, kezeivel háromszor csattantott. 
Az ablakok egyike e’ csattanásra azonnal megnyílt, ’s egy angyalfő tekintő 
abból alá, mellyben Gerébné kedves vonalmaira ismerünk.
A’ nő most ujjúval intve s kémlöleg suttogva, úgy látszék, mintha az 
alakot csendre s vigyázatra akarná figyelmeztetni. A’ lenn levő férfialak most 
egy fatörzsökre ült, ’s kebléből ónt ’s papírtekercset véve ki, ezt térdeire 
tévé *s írni kezde. Azután barna burkonyát oldván le vállairól, a beirt pa- 
pirszeletet nyílvesszőjére főzte, ’s a’ nöhez irányzott jeladása után, villám­
gyorsan lövé fel azt a’ nyílt ablakon át Gerébné teremébe.
A n ő , a’ fellőtt nyílvesszőt kimondhatlan örömével a’ kíváncsiságnak, 
emelé fel, s lebontva róla a papirszeletet, a lámpavilágnál következő soro­
kat olvasott:
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„Fájdalommal hallottam a’ hirt, miszerint kedves nagyfád vad kezek fog­
ságába került. Meg akartam győződni a’ hírről, s magam jövők el kémlé- 
sére ez irtózatos hadnak, mellynek kegyetlenségétől nagysádat megónom 
szivem hí fel. Királyi parancs következtében Bornemisza János , budai kapi­
tány, rendes katonai erővel készül a’ pórhad ellen, melly csatában magam 
is részt veendek, miután fejedelmem kegyéből ugyanazon várörizetnél alka- 
pitányi hivatalra emeltettem. Illy helyzetben lovagi szavamat adom nagysád- 
nak, mikép legelső teendőm is Szecsövár pórheréinek szétverése ’s nagy- 
sád mihamarábbi szabaditása leend. Vértessy Gyula.“
A’ lovag keresztbe fouá karait, ’s vágyó tekintettel emelé szemeit az 
ablakra, mellyen át a’ hölgyek legkedvesebbikét most asztalhoz ülni ’s 
Írni látá.
Néhány perez múlva a nő az ablakhoz jö t t , kis kezeivel tapsolni kezde, 
’s a’ hozzá fellőtt nyílvesszőre fűzvén válaszlevelkéjét, ügyes kiméréssel ha­
ji tá azt, a’ magas bérezormon keresztül a’ lovag lábaihoz.
Vértessy gyorsan emelé fel a’ levelet ’s ekkép olvasott :
„Vegye őszinte köszönetemet azon lovagi nemes készségért, miszerint 
a’ szabadsága-vesztett gyönge nőt szabadítani ajánlkozók. Azonban, bo­
csásson meg, ha kérem , mikép e’ segélylyel csak egy perczig se késsék. 
A’ nő , ki kegyedet szerété ’s tiszteli jelenleg, férje életéért rimánkodik 
most, kit — mint vizsga nöcselédemtöl hallám — még a’ mai éj közepén 
hurczolandanak máglyára. A’z égre kérem kegyedet s mindenre, mi ke­
gyed előtt még kedves emlékkel bir, jőjön, siessen a’ segélylyel, melly 
tán többek életét is mentheti meg. Jelenleg iszonyú lakomát ülnek e’ pó­
rok a’ nagy teremben Virág Simon vezérlete a la tt, ’s lehet mondanom, az 
egész őrség mámorban szendereg. Siessen , még egyszer kérem kegyedet. 
Üdvözlője, Geréb Katalin.“
A’ nő még mindig az ablaknál állott, összetett kezecskéivel esdve ’s 
várva a’ néma választ a’ nemes keblű lovag részéről.
Ez, kezével intve készségét ’s búcsúját a’ hölgyhöz, az erdő sűrűjébe 
távozék, honnan délezeg lovát kivezetve’s gyorsan pattanva fel reá, vil-i 
lámsebesen tűnt el a’ könyörgő szép szemei elöl.
IX.
Ugyanezen pillanatban Szecsövár termeiben nagy vigság uralkodók. 
Ezek legtágasbikában, melly a’ várépület közepét foglalá el, egy hosszú 
asztal nyúlt végig, melly körül kilenczven pór ült vagy nyujtózék, mint a’ 
borhév ’s ennek mámora egynél vagy másnál működének. A’ legelső helyet 
Nirág Simon foglalá c l , mig közelében jobb és balfelül a’ pórhad zászlósai 
s nevesbjei, mint Bakos Fercncz, Kecskés Tamás . Hosszú Antal ’s a’ hi­
res czeglédi pap Mészáros Lörincz elménczkcdének borzasztó politizálásban,
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mellynek igéiről jobb leszen meg nem emlékezni ’s csak arra szorítkozni 
egyedül, mi szóváltásuk társas jellem ét's a’ mostani éj palástja alatt vég- 
hezviletni tervezett czéljokat illeti.
Mészáros poharat vön és felállott.
„Vitéz keresztesek az urban ! Mielőtt a’ kereszt ügy ében harczolnátok, 
leemelétek félig a’ polgári keresztet vállaitokról. Az önkényes ur lealáztatik, 
’s a’ szegény egyiigyü pór felmagasztaltatik.“
„Nem jól mondá kegyelmed, czeglédi atyám; — szólt közbe Bakos Fe- 
rencz , midőn épen hosszú bajuszát törölgetné a legközelebb felhajtott pohár 
után—hiszen urainkat szoktuk immár felmagasztalni ’s nem magunkat. Hogyan 
szokták az embereket kuruczos értelemben felmagasztalni? . .“
„Bitófára/4 mond Hosszú Antal, ’s nyakát szorítá meg további magyará­
zat helyett.
Ezen néma magyarázatra borzasztó kaczaj támadt a’ vendégek közt, 
kiknek egy része azonban már mély álmot horsogott.
„Megtiltok minden további közbeszólást, különösen illy világi ajkakról, 
mellyek szónoklatomat bírálni nem képesek; —folyttá Lőrincz atya, mialatt 
poharát boszűsan ürité kő— már most azt nyerek kegyelmetek, hogy senkii 
sem köszöntök ej, pedig akartam — lelkemre mondom — szépen akartam 
szónokolni.“
„Csendet és békességet kérek;—szólt Simon, ki egyedül maradt vendégei 
között még józanon— e’ haszontalan szóvitázás helyett sokkal érdekesb jele­
net foglalja el e’ perczben figyelmünket. Tegnapi Ítéletem fog nyomban 
végrehajtatni, mi táborom szeme előtt történendik meg. — E kkora’ köriile 
álló szolgákhoz fordult — ’s gyujtassék meg — úgymond — a’ máglya ’s 
hozassák elő a’ rab!“
„Itt az idő , uram,hogy legszigorúbban hajtassék végre Ítéleted;—mond 
Kecskés, a’ vendégek legifjabbika — de a’ rab nőjének ítéletéről még mitsem 
tudunk, pedig ha társ volt ö a’ férj féktelen örömeiben, úgy hiszem , most 
annak kínaiban is osztozhatnék.“
„Figyelmeztetem mindnyájokat, hogy a’nőnek még csak neve is bánlal- 
lanul maradjon. E’ nőnek kevés örömnapja volt még az életben, ’s a’ ke­
serűség, melly ifjú óráit mérgezé, házasléte kútfejéből szakadt ki egyedül. 
E’ növel nekem egészen más czélaim vannak, mint miilyeneket vérgondola­
tok tervezhetnek. Ha igazságos vagyok, vissza kell öt adnom az élet örö­
mének, mellynek fáját még alig ismeré ; azonban a’ férjnek látni kell még 
öt, látni azon jelenet keserűsége közt, mellyben ö egy szerencsétlen haja­
don életörömeit tarlózá le. Ezen jelenetre emlékezzék ö, mielőtt a’ boszú 
lángjai örökre elperzselnék. — Most pedig, kedves atyámfijai , távozzalok 
a’ vár előtti térségre, hol az Ítélet végrehajtását szemlélhetni alkalmatok le­
szen.“ Végzé Simon ’s helyéről fölemelkedve, nagy zaj és székropogás közt 
mindnyájan fölkelének , ’s vezetve és vezettetve, lassanként odahagvák a' 
teremet.
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A 'terem nagy órája épen éjfélre vert, midőn Simona’ mellékajtókon 
keresztül egy nőt vezete vagy hurczola inkább az előbbi nagy terem erké­
lyéhez, mellyre a’ várelötti térről magasan lobogó lángok világítanak fel. 
Arczát ugyanazon fekete selyem álarcz boritá, mellyet Geréb szokott kalan- 
daiban használni, mig másrészről egész teteme barna köpenybe vala bur­
kolva. A’ nő halvány vonásaiban a’ szenvedő Gerébnére ismerünk, kinek 
jobbját Simon szoritá magához baljával.
Mellettük az erkély padozatán egy kis asztalka állott égő gyertyával, 
megettük pedig az egész terem üres vala.
Most alulról harsány moraj zúgott fel, mellyel a’ máglyához hurczolt 
rab, Geréb Antal, fogadtaték a’ néptömegtől. A’ rab, nehéz bilincsei között, 
a’ szemközti erkélyre tekinte fe l, ’s hangos sóhaj repedezett fel kebléből, 
mellyet a’ nő éles sikoltása követett. Azután ünnepélyesen, csaknem remegő 
hangon, Simon szólalt meg.
,Emlékezel-e, nagyságos gerebi Geréb Antal, most foglyom, azon 
órára , mellyben két szivet repesztél meg alávaló kéjszenvedélyed k ö z t? . . . . 
karaid egy nőt fontak körül akkor, szépet, jót és hűségeset, miilyen csak 
angyal lehet. E’ nő enyém volt; enyém keble egész édenével, mellyben 
szegény nyomoréi életem örömei fakadoztak; ez örömeket azonban lehelle- 
ted mérge fonnyasztá el, tilalmasán, embertelenül ’s jogtalanul. Haliad e’ 
szavakat? — S'irbeszédem szavai ezek hozzád, ki terhiil születtél a’ föld­
nek, zsarnokul jobbágyaidnak. Nem sírnak ők, mint atyjok után az árvák; 
de tapsolnak és kaczagnak sírod felett, mellybe szolgaságukat temetik el 
veled. Még egyet Érzed-e a’ kint, mit belém fulánkolál, midőn egyetlene­
met ölelted; érzed-e most, midőn viszont nődet én ölelem ?..........Tán
nem emlékezel? . . . .  Elfuvom hát a’ gyertyát, mint te elfuvád akkor. Még 
igy sem emlékezel talán V — ’s erőszak nélkül és gyöngéden szoritá a’ nőt 
mindinkább magához, mire az élesen sikolta fel.
„H ah! nyomoru szolga t e !“ kiáltott most Geréb, ’s zörögve tapasztó 
lánczolt kezeit szemeire, hogy ne lássanak.
,Fel a’ máglyára!4 — harsogott le Simon, mialatt a nőt kissé szabadulni 
engedé oldalától.
Alig végzé azonban e’ szavakat, midőn ketté hasított fejjel hullott le a’ 
nő lábai előtt.
Ugyanezen pillanatban fenn és alant ’s az egész vár körül borzasztó 
moraj keletkezett, mellybe egy haldokló véghörgése, vegyült, kinek testét 
már akkor a vad lobbal égő máglya lángjai perzselek.
„A király serege!" hangzott mindünnen,’s véres csata lármája zúgott 
lel aluli ól, mialatt az elalélt halványszép özvegyet Vértessy karolá fel ’s 
hm czolá át egy másik terembe, hol gyöngéd ápolás mellett sietett azt esz­
méletre hozni, mi, kimondhatlan szivörömére, kevés idő múlva siike_ 
ült is.
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X.
A’ Vértessy vezérlete alatt érkezett királyi sereg ósszefogdosá a' vár­
ban 's körűié tanyázó több ezer lázadót , ’s részint itt, részint a' budai vár­
ban vevék el büntetéáöket vétségük fokozata szerint.
Ennek további leírását mellőzve, röviden csak azt említjük meg törté­
netünk political szövegrészéből, mikép a’ pórhad eme részének szétveretése 
az 1514—ik év ép azon hónapjában történt, mellyben Zápolya segélyével az 
úgynevezett kuruczok már folytonos üldözésben voltak, mig e’ veszélyes lá­
zadás 40 , mások szerint 70 ezer paraszt áldozatul hullásával, a’ büntetések 
legszigorúbb nemei közt, végre bevégzödék.
Yértessy Gyula, e’ lázadás alkalmával aratott érdemei után, a’ jeles 
Bornemisza János halálával, budai főkapitányságra emeltetett, ’s ugyan e' 
vár egyik kápolnájában, a’ király személyes jelenlétében, jegyzé el magának 
az akkori legszebb ’s legkedélyesebb nők egyikét, a’ szerencsétlen Geréb 
Antal fiatal özvegyét. Be ö t h y  Zsi  gmond .
B Ú C S Ú  1 8 4 4 - töl.
Egy esztendő a' másik sírját ássa, —
Gyilkolják egymást, mint az emberek. 
Idő , szárnyadnak még egy csatlanása ,
’S a’ jelen év is sírban szendereg. 
Oltsd e l , haldokló! hervadt ajakadnak 
Lélekzetével életmécsedet,
Nem foglak oda írni tégedet,
Hol boldog évim följegyezve vannak.
Magas tervektől izzadó fejembe
Te oily sok eszme magvait vetéd , 
’S én , a’ gyümölcsöt bőven megteremve
Láthatván, rajta büszkén nézek szét 
Jutalmául nem rest munkálatomnak
A’ hir csillagja rám sugárt vetett; 
’S én mégsem Írlak oda tégedet,
Hol boldog évim följegyezve vannak.
Szivem sokáig a’ sors bak kezében
A’ fájdalom meggyűlt világa volt; 
Te, megvénült év ! szóltál, hogy ne égjen, 
És szózatodra a’ vad láng kiholt.
El hum viliit úszkc vari csak bánatomnak
A’ romba dőlt ’s már fél-ép szív felelt; 
’S én mégsem írlak oda légedet,
Hol boldog évim följegyezve vannak.
Oh, haldokló év! sírod mellett engem
Lágy bölcsejében ringat a’ remény,
’S hahogy szabad, a’ mit jövendöl, hinnem:
A’ mennyországnak állok küszöbén 
Szomszédságában Hlyen boldog kornak
Mondom, tűnő év ,  a’ búcsút neked;
’S én mégsem írlak oda tégedet,
Hol boldog évim följegyezve vannak
fi ‘ád függesztő hévvel esdekelve
Bágyadt szemét sóhajtó nemzetem ,
S te, sóhajára semmit nem figyelve ,
Ekkép feleltél mennydörögve: nem 1 
Te, koszorúját eltépted honomnak ,
Ifjú reménye mit fejére tett . . . .
Ezért nem Írlak oda tégedet,
Hol boldog évim följegyezve vannak.
E <; Y V E R S F A R A G Ó R A.
Petőfi.
Töröködéi, szegény, eróködöl,
Már izzad is kínjában üstököd ,
Törléstől vásik el tollad hegye,
’S fölét boszus fogaddal rágod el.
Elölted gyűrt lap tintafollosan,
Betűsor rajta, s minden van, mi kell,
Csak — ép vers híja még és gondolat.
De semmi az ! 'Tehetsz-e róla t e , 
fiamig a’ vers után lótsz futsz, szaladsz, 
A gondolat pokolnak elszökik?
’S midőn egy eszmét jól nyakon szorítsz, 
Az átkozott vers megszédül bele?
^3sak rajta, pajtikám, ne hagyd magad.
Hull, néha szürbül is vajas pogácsa , .  - 
’S ha isten ügy akarja , rendeli,
Tréfából elsül a’ gereblye is.
Csak verskaptára hűzd beszededet,
Az olvasóé lesz a' gondolat.
Ha réfen túl ér a’ szilaj Pegaz ;
Farkát csípd e l,  vagy üsd le nagy fülét, 
Ha kurta, farmatringot adj reá,
És ime kész lesz a’ porozka ló ,
Ha lábad róla földig érne is 
De semmi az, gyalog le még se jársz. 
Csak rajta, pajtikám, ne hagyd magad.
Czurzor.
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UTAZÁS D EBRE CZ UN BEN-
( Vége.)
A Bekházat az uj városháztól egy utcza választja e l, mellyen a‘ zsibvásár szokott 
tartatni. Az utcza nevét nem tudjuk, minthogy D-ben egy ntcza neve sincs sehol fel­
írva. —  A1 városház térés i s ,  szép helyen is áll, elég sokáig is készült, hogy jól 
sülhessen e l, ’s hogy mellette — a’ példabeszéd szerint — sok embernek jusson is , le­
maradjon is , — de azért minden egyéb, csak nem szép. A' pesti városházzal csak- ^
nem egy idős, és mégis mi rendkívül nagy a’ különbség a' keltő között kívülről be­
lliiről , — pedig aligha nem többe került ennél, pedig a' pesti sem igen ütötte meg 
a’ mértéket. — Alsó része a’ városháznak csupa kalmárboltokból á ll, mellyeknek 
majd mindenike előtt kis domb emelkedik, az illető gazdáktól a’ végett feltöltve, hogy 
a’ vevők sáros időben ezen elcsúszván , a' boltokba mintegy belebukjanak. Ez azután 
az , a’ mit kereskedői életrevalóságnak neveznek.
A’ városház előtt pedig kényelmes otthonossággal hevernek az eszmék világában 
létező d-i dolgozóház növendékei, azon, nagyobb magyar városainkban olly nagy 
számmal lézengő, dologtalan csavargók, vulgo: b e t y á r o k ,  kikre csak undorral 
és szánakozással tekinthet a’ jobb érzésű ember. Ott egy nyers tekintetű férfi ha­
sal , kinek kezében a’ mindig nála levő fütykösnél egyéb dolgozó szerszám ta­
lán soha sem volt, 's kit, ha szabadban találkoznánk vele egyedül, csupa j ó ­
s z í v ű s é g b ő l  bizonyosan megkínálnánk egy pipa dohánynyal. Itt egy szálas 
siheder düledez botjára, kiből, ha hulladozó rongyait divatos köntössel cserélnők fel,
’s bozontos fejét valami pesti fodrász művészetére biznók, már halvány és lelketlen 
arczánál fogva is , derék arszlánt teremthetnénk. Ama zugban néhány nöszemély gug­
g o l , kiknek élettelen arczaik talán soha sem érezték a’ vizet, ‘s kiknek testét alig 
födi néhány foszlány , — egynek fonnyadt emlőin csecsemő csügg ’s e’ szerencsétlen 
anya boldogtalan gyermekét életnélküli viaszbábnak tekiutenök, ha egy elhaló, gyen­
ge sikoltás nem adná ollykor tudtunkra, hogy él. ’S e’ nyomor gyermekei egész nap 
itt undorítják az átmenőket, kik olly hidegen haladnak el mellettök, mintha ennek igy 
k e l l e n e  lenni. Hiszen a’ v á r o s h á z  alatt látják többnyire e’ siralmas csoporto- 
zatokat!
Elhagyván a’ városház mellett a‘ piacz-ulczát, bekanyarulunk a’ c z e g l é d - u t -  
c z á  b a. #)  Veszik-e önök észre, milly szélesés egyenes utcza ez is , ’s milly jól van 
itt megvetve alapja egy majdan leendő szép városnak? A’ czeglédutcza egy darabján 
átmegyünk, a’ nélkül, hogy valami figyelemre méltót találnánk , hacsak egyes, ré­
szint épülő, részint düledezö házak jellemrajzát nem akarjuk adni.
Csakhamar befordulunk tehát innen is a’ harminczados-utczába. Itt is jó dara­
big koptatjuk a’ pallót a’ nélkül, hogy a’ „két pisztolyhoz“ czimzett csapszéken kí­
vül máson akadna meg szemünk, hol az ember a’ külsőről Ítélve, mindenkor fris 
ételt és italt kaphat. Ezen háznak, mellyben a’ „két pisztoly“ van, másik végén egy
; ) D-ben nem mondják czeglé d i-ulcza, hanem egyszerűen czegléd-utcza, hatvan- 
utcza, várad-utcza ’stb Pesten is lehetne v á c z  u tc z a ,  kecskemétuteza , bécsul- 
eza stb. mert a’ v á c z i u e z a  Váczon van, a' vácz-utcza pedig Pesten vagy akár­
hol lehet.
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bomladozó kapu felelt egy tábla függ ezen felirattal : bemenet a' színházba.“ 'S tá­
lán sehol sein felel meg egy felirat is annyira czéljának, mint itt, mert csakugyan nem 
jönne.e'nélkül senki azon vakmerő gondolatra, hogy e'kapun allal s z í n h á z b a  
menjen. És azért, éljenek a' jó gondolatok ! Csakhogy bizony keserves gondolatokat 
költnek e’ jó gondolatok az ember fijában. D-ben, hol az ember a' legszebb, legje­
lesebb magyar színházat, a’ legnagyobb magyar színházi közönséget keresné, —  itt 
kell neki egy illy kapun bemenni, hogy egy az udvar hátulján felállított alacsony, 
szűk és szurtos, csürféle épületbe juthasson, mellyben azután kénye kedve szerint ál- 
madozhatik színházról és nemzeti műveltségről.
És nézzük e’ színházat belülről. Képzeljenek magoknak, nyájas olvasóim, egy té­
li estét, melly sem péntek, sem szerda, hanem más valamelly nap, melly az épen 
akkor D-be vetődött színészeket mozgásba hozza. Belépünk a' színházba. — Építészi 
jelességröl szó sincs, arról hát nem is szólunk, — nem beszélünk arról, a’ mi ilt 
n i n c s ,  hanem csak azt nézzük, a’ mi van.
Legelsőkben is látunk nagy sötétséget, melly onnan származik, mivel a1 színház 
tetejéről —  vilár helyett— eay madzagra hurkolt háromágú vaspléh-gyertyatartó lógg 
le , meglömve három szál égő garasos fagygyugyertyával; —  a’ színpad elörészén 
pedig szinte illyen két gyertya küzd a’ világossággal , — nem említvén, hogy a" su- 
gólyuktól jobbra és balra szinte néhány mécs vetekedik a’ három ágú luszterrel, de 
mellyet a’ láthatlanság miatt bajos észrevenni. Az előfüggönyre holmi lantos embe­
rek és meztelen dámák vannak festve, a’ mennyire ezt a’ nagy árnyékban megkülön­
böztethetjük.
Látunk azután egy a" színpad elölt elnyúló mélyen besüpped helyen, egy hosszú 
pádon hét vagy nyolcz czigány legényt üldögélni olly mélyen ésollyan übelüszerü hely­
zetben. miszerint a’ földszinten— melly egy úttal páholy is — álló néző nem lát és hall 
e* helyen egyebet, mint hét vagy nyolcz hollófekete czigány parókát, néhány hegedű- 
vonót, néhány erősebb trombitahangot- és egy néha fel-felbukkanó térdkalácsot. 
Az a' gazdaságos van e' dologban, hogy ezen zenészeknek fagygyugyertyára nincs 
szükségük, ’s hogy ők a’ sötétben is elmuzsikálnak, művészi szellemüknek keblűk­
ben égő szurokfáklyája által megvilágittatva. De ezen művészeket már nem mindenkor 
láthatja itt az ember. Jönnek ugyanis esték, midőn Boka Károly bandájának más és 
jövedelmesebb működési cyclusa nyílik, ’s ekkor vagy üresen marad az orchestrion, 
vagy más hasonnemü, de nem hasonértékü egyénekkel pótoltalik. Vagy pedig jönnek 
ollyan esték is , mellyekben a’ szincsűr szerfölött megtöltetni reméltelik, 's ekkor a’ 
szóban forgó besüppedt helybe is zártszékek alacsonyittatnak le, — honnan, ha azu­
tán a’ működő színészeket nézi az ember, azoknak egyéb részét nem látja, mint fe­
jeiket, úgy hogy maga előtt lát egy egész illuminírozott arezképgyiijteményt mozogni. 
Már csak különössége miatt is érdekes!
Látunk továbbá egy a’ háromágú vilárt körülfolyó karzatot, és rajta zsúfolt pub- 
licumot, mellynek tapsvihar és éljen-orditozások tekintetében, már az igaz, hogy 
párja nincs. Mintha h a l l g a t á s  helyett, mindig ebben gyakorolná magat a’ — col- 
legiumban. Volt már e’ lapokban máskor alkalmunk e’ karzatról szólani, nem akarunk 
itt a" mondottak ismétlésébe esni; — némi közelebb megismertetése végett azonban 
annyit mondunk csak, miképen e’ galleria soha sem tapsolja meg a’ színész j á t é ­
kát ,  hanem szüntelen csak az elejébe állított és rajzolt j e 11 e m r e fordítja eriticusi 
figyelmét. És azért játszék a’ színész bár a’ legremekebbül, de játszók valami fon- 
dorkodó gazembert, többnyire irgalom nélkül kipisszegtetik, bőgőssel fogadtatik ’s 
kísértetik, 's még örüljön, ha meg nem dobáltatik. Ellenben legyen a' színész játéka 
bar a legbolráukoztatóbb, de képviseljen valami epedö, jámbor, becsületes árvát, 
azt azonnal magas pártfogásába rántja a' karzat. Az ember azt gondolná , a’ termé- 
szet együgyű gyermekeit, vagy az amerikai őserdők valamelly idevetődött népét lát­
ja maga felett, — még pedig olly közelségben , hogy szinte kezet foghat velők.
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Elhagyjuk e'színházat, melly csak lealacsonyitólag hat D -re, ’s meílyben a' nagy 
czé l: az ízlés- és erkölcsnemesités — physical és morális okoknál fogva — soha 
sem fog elérethetni. Hisszük, hogy —  mi már terveztetik is — egy nagyszerűbb, és 
a’ világ legmagyarabb ’s nem is épen a’ legszegényebb, városához méltó színház, 
néhány év múlva fog már a’ piacz valamelly szép helyén pompázni.
A’ harminezados-utcza szögletén megállunk, ’s itt egyszerre négy utczába lát­
hatunk be. Hátunk megett a’ h a r m i n c z a d o s-u te z a , balra a' sz. A n n a - u t -  
c z a — mellynek elején áll a' kath. templom két tornyával ’s órátlan óralapjaival;
— előttünk van a’ v a r g a - u t e z a ,  ennek elején a’ kerületi táblaház, szinte oly- 
lyan „semmit nem mondó kifejezésü,“ mint a’ többi privát ház ; —  jobbra tőlünk van 
a’ rettegett s á n t a k ö z  ’s ebbe befordulunk. Ezt alkalmasint azért nevezik igy, 
mert hihetőleg sok ember sántult már meg benne örökre; fél is ettől sáros időben 
minden tapasztalt talyigás, ’s nem egykönnyen vetődik ide , hacsak kikerülheti va­
lamiképen.
A’ sántaközből ismét a* piacz-utcza alsó részébe érünk, mellynek a’ sántaközzel 
zemközt levő oldalán a’ szinte feneketlensége miatt rettegett Miklós-utcza hajlik be. 
Nem fog ártani, ha majd ez utczák sarkára fel lesznek Írandók neveik, mindezeknek 
jelentékenyebb ’s történetünkből merített neveket adni. — E’ vidéken láthatjuk egy­
szersmind a’ „fejér-ló“ czimü fogadót, melly az itteni két fogadó közölt a’ legesleg- 
különb. Ebben tartja szállását a’ népes p o l g á r i  casino, ennek termében adja báljait 
ezen casino; továbbá a’ minden nemű mesterlegények, és farsang utolján a’helybeli 
speculativszellemü czigányság.
Fölfelé haladunk most ismét a’ piacz-utczán. A’ czeglédutcza szögletén, j»' re­
form. kis-templom előtt ásott arjézi kúthoz érünk, melly egész nap el van foglalva 
vizet meritő leányok- és férfiakkal. Különösen az esti órákban állja azt sürü néptömeg 
körül, ’s nem egynek kell gyakran óranegyedekig várakoznia, mig a’ sor reá kerül,
— mialatt természetesen folynak a’ vastag tréfák, hangos kurjantások és a’ kaczajok,
— ’s mindez a’ kút körül, soha ki nem apadó sárban. Mert a’ víznek lefolyást nem 
csináltak, ’s a’ természet úgy segít magán, hogy a’ száraz földből örök sártengert 
képez.
Emlékeztetjük nyájas olvasóinkat, miképen ez utazásunkat nyári szép délu­
tánon kezdtük m eg, a’ nagy-erdőből kiindulva. ’S mig az itt leirt városrészeket be­
barangoltuk, ’s az illető helyeken elmondok megjegyzéseinket, azalatt mindig alább 
szállott a’ nap az itten véghetetlenül kiterjedt láthatáron, ’s a’ szép délután szép al- 
konyattá borult. Az est hirdetői: egy károgó határtalan varjusereg kering a’ város 
felett, majd leereszkedve a’ magasabb háztetőkre, majd ismét hangos suhogással fel­
repülve : füleinket ködként szemünk előtt lebegő szunyogsereg dongja körül; a’ mun­
kások mindenfelől hazatérnek; a’ kofák összerakják sátraikat, vállukra szedik cathed- 
ráikat, és szitanagyságu fejékeikben lassú lépésekkel haza felé ballagnak. A’ cath. 
templom tornyán megkondul az estharang.
A’ mint ismét a’ városházhoz érünk, már csak két betyárt pillantunk meg előtte, 
kik talán valami vacsora reményében maradtak itt ekkorig. De már ők is távozni ké­
szülnek. Az idősbik botján feltápászkodik heverő helyéből; a' mellette feküdt bután 
bámészkodó ripők ösztönszerüleg utánozza mozdulatait, 's a’ mint az a' menésre 
adja magát, ö is utána iramlik, ’s menésközben e’ párbeszédet hallatják :
,Hol hál kend ez éjjel, János bácsi ?‘
„Hol? — hát a' hol szoktam , mikor jó idő. van, — a’ tanyán.“
,Megálljon kend, János bácsi, én is kenddel megyek/
„Siess hát no , hogy az isten verjen meg.“
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És mennek a‘ „tanya“ felé. Az est szép , menjünk mi is utánok e' mysteriosus 
helyre. A' n é m e t - u t c z á n  végigmenvén, kiérünk a'városból egy a'péterfijai- 
hoz hasonló farácsozatu kapun, melly mellett és kivül azon fa- és kősátorok városa 
terül e l, mellyben a’ négy országos vásár vendégei szoktak összegyülekezni; kü­
lönben mindig üresen és használatlanul bevernek e' számos boltok. Képzelhetni, milly 
kínos lehet sáros időben a’ városból idáig jutni, hol némelly helyen övig kell az em­
bernek a’ sárban gázolni.
Kiérünk a’ szabadba. Embereink jól előre haladtak, ’s egyszerre, mintha földbe 
sülyedtek volna, eltűnnek szemeink elöl. Tovább haladva, csakhamar olly látomány tű­
nik szemünkbe , mellyet csak azért nem Írunk le egész valóságában, minthogy ezt ol­
vasóink gyöngédérzetének megsértése nélkül nem tehetnék.
A’ szölökertekbe vivő utón állapodunk meg, ’s innen balra tekintünk. E' helyen 
hajdan valószínűleg nagy mélyedés vo lt, mellynek betöltése végett régi időktől fogva 
ide hordatik a’ város egy részéből a’ trágya, ugy hogy most e' helyen messze elnyúló 
trágyahalmok és völgyek vonulnak el. Ezekben tanyáznak minden este és éjjel azon 
szerencsétlenek, kiknek nappal néhány példányát a’ városház előtt volt alkalmunklát- 
ni. Itt, e‘ trágya dohos rétegeiben, ástak magoknak fekhelyet, sőt egész kunyhókat, 's 
e’ gödrökben biztosítják magokat az idő minden viszontagsága ellen.
Mintegy közepén e’ trágyamegyének , mélyebben a’ földben, egy büzhödt, 
. iszapos, fekete mocsár terjed e l ; partján szárított trágyadarabokból rakott tűznek 
sűrű, büdös füstje gomolyodik, lassan úszva tovább a’ végtelen síkon. A’ tűz rö­
vid lángjait lassú rezgésben tükrözi vissza a’ barna mocsár , ’s körülötte ijesztő rém­
képekként ülnek a’ nyomornak ez elhagyott durva gyermekei, —  nappal szerzett hol­
mi enni valót főzögetve vagy sütögetve. Férfiak, nők és gyermekek ezek, korlátlan 
köztársaságban, 's arczaikon az Ínség, zabolátlan szenvedélyek‘s állati ösztön vad 
kifejezései ülnek. Ük az éjét itt teilendik most is, mint máskor, hogy reggel ismét a" 
városba térjenek nyomorult élelmük fölkeresésére.
B E F E J E Z É S .
Mellj ben a jelen utazás bevégeztetik ’s clinondatik , hogy D-nek csak csekély, de 
legne\ezetesebb része volt az, mellyet beutazánk. Az utazási rajz írója egyszersmind 
szívesen meghívja tisztelt utitársait szerény lakába — egy szál pipára; az ulitárs- 
nöktől pedig kénytelen ezennel fájdalmas búcsúját venni , ’s  nekik tanácsul adni , 
hogy a’ képzeletnek azon ugrásával, mellyel D-ben termeltek , teremjenek most 
ismét egyszerre kedves házi köreikben.
iIlyen volt hazánk egyik fővárosa az 1844ik. év nyarán Krisztus urunk születése 
után! J
K a j á n  Á b e l .
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é p í t s ü n k  h a l o t t a s  h á z a k a t !
T Ö R E D É K . » )
------- — --------- — -------- — — — — Elevenen befalaztatlnnk— —
Eleinte mély álomnak hívem az egész borzasztó jelenetet, mert az emberi ell'a- 
jultságot mindig igen sokra hivém ugyan képesnek, de illy elvetemültséget még most 
is a’ lehetlenségek közé szeretnék sorozni. Ismétlem, azt hivém, hogy ez csak álom. 
melly gúnyolódva nehezül szemeimre, ’s nyelvemet leköti, hogy még csak gyáva ki­
áltozással se lehessen magamat ólomsúlya ellen ótalmaznom. A’ siri csönd azonban 
csakhamar más irányt adott gondolataimnak. Kezeimet a’ vékony kötél fájdalmasan 
metszé, lángoló arczomról jéghideg verejtékcsöppek gördültek lázason dobogó keb­
lemre, ’s roskadozó térdeim falba ütköztek, és iszonyú eszméletre ébredtem. Igen, 
nem csalatkozhatám, elevenen be valék falazva! És mi nehezült mozdulatlanul vál- 
lamra ? Hah, ez társam volt, vagy talán holtteste, mert feje ismét vállamra esett, 
midőn térdeimet meghajlitám, hogy terhétől megszabadulhassak. Száinbevala kötve, 
’s nem kiálthaték segélyért; kezeim össze valának szorítva, ’s nem emelhetem tova 
vállaimról mozdulatlan fejét; minden gondolatom szabadulás után lázonga, ’s 
meg sem mozdulhaték szült börtönömben, melly egyszersmind koporsómul vala 
rendelve!
Düh és teljes kétségbeesés gyorsan váltak föl egymást tüzelő agyamban , gondo­
latim imát kezdőnek rebegni, de alig nyilatkoztak néhány szóban ’s már borzadva ta­
pasztalán) , hogy gonosz szellemem káromlásra torzitá azokat. Több pillanatig hideg 
merevenség uralkodók minden tagomban, mintha már erőt vett volna rajtam a’ jóté­
kony halál, ’s lelkem a’ képzelet bűvös szárnyain világokon röpült keresztül a’ hitnek 
azon országába törekvő, honnan származott; ámde ezen boldogító öntudatlanság 
csakhamar ismét elenyészett, ’s legmarczonabb fájdalomnak adott helyet. Kimondhat- 
lan kínos érzés ragadott meg , tüzes férgeket láték körülöttem villogni, mellyek mind 
testemhez tapadtak , ’s éles nyelveikkel ezer meg ezer sebet nyitottak minden izemen, 
és az életnek forrását még sem bírák elenyésztetni, mert hiszen az ember, míg élet­
ben van, annyira gondját viseli testének, hogy az enyészet millió rágó férgei sem 
pusztíthatják el gyorsan a’ nagy hustömeget! Iszonyú érzéssel tapasztalam, hogy a’ 
levegő mindinkább gyérül körülöttem , ’s alig merék lélekzeni, csak hogy még leg­
alább néhány perczet nyerhessek. Nem volt még fukar széles e’ világon, ki uzsorái­
nak ezreivel úgy gazdálkodott volna , mint én a’ levegővel; a' levegővel, melly min­
denkinek egyenlő sajátja az isten szabad ege alatt. Nem áldhatom eléggé a’ minden­
ható bölcs gondviselést, hogy kezeim szorosan meg valának kötözve, mert meg 
vagyok győződve, mikép boldogtalan szenvedő társamat bizonyosan megfojtottam 
volna, ha még nem halt m eg, csak azért, hogy a’ levegőt ne segítse fogyasztani. 
Úgy van, egyetlen lélekzetért kész lettem volna gyilkosságot elkövetni, habár csak 
egyetleu pillanatra remélhetém is ezáltal nyomoru életemet meghosszabbítani; vagy ta­
lán öngyilkossá lettem volna, hogy hamarább vethessek véget szörnyű kínaimnak !
*) Nem rég egy kisasszony kora temetését, mint lapjaink is emliték, az életnek még mu­
tatkozó némelly jelei miatt, el kelle halasztani. Azóta több lap szólalt már föl ha­
lottas házak építése iránt, ’s igy e’ töredék közlését időszerűnek tartottuk.
S z c r k.
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A’ fájdalmas betegágyon fetrengök sorsát irigylem, mert azok megtört érövéi 
tekintenek a’ halál elébe, és szabaditó védszellemet üdvözlenek benne; a’ halálra 
Ítélteket kimondhatlanul boldogoknak tartám, mert azok mindvégig kegyelmet és sza­
badulást reményinek, ’s e’ boldogító reményök csak azon perczben szűnik meg, mi­
dőn már egyszersmind éltök fonala megszakadt.
Örök isten, milly boldogtalan valék én ezekhez képest! A’ remény visszatart- 
hatlanul elfordult tőlem, ’s mégsem halhaték meg; nem a’ halál, nem az életnek 
megszűnése volt a z , mellynek előrelátása lángpallos banánt hasogatá agyvelőmet, 
hanem annak tudása, hogy még órákig kell élnem, órákig, miknek minden pilla­
nata ezer fájdalmas halálnál is kínosabb. Szemeimből forró könyíik özönlöttek, ’s tü­
zelő ajkaim sovárul szivák föl azokat, mint tikkasztó nyári hőség után ellankadl vi- 
ragkelyhek a’ jótékony éjjeli harmatot.
Minélinkább hívém a’ halált legiszonyúbb alakjában közelíteni, jannál t^isztábban 
kezde eszméletem működni, mintha nehezére esnék közelítő megszűnése, ’s azért 
utolsó erejét kívánná megfeszíteni, hogy dicsőn bucsúzhassék el, mint a’ leáldozó 
nap, melly akkor ragyog legtündöklöbben , midőn a’ láthatáron eltűnni készül. Éle­
tem egész története tarka képekben vonult át szellemi szemeim előtt, ’s tiszta és szi­
gorú Ítéletet láték lelkemben fölmerülni minden tetleim és elmulasztásaim fölött, ’s 
hangos vádakat hallék, mikből világossá lön előttem, hogy távolról sem felelék 
meg annak, mi emberi és polgári kötelességem vala. 'S mégis meg kelle halnom, a’ 
nélkül, hogy az elmulasztottakat helyrehozhatnám, ámbár mindezt megtehettem 
volna még, mert hiszen a' természet rendes törvényei szerint hosszú élet állott előt­
tem, ha emberi kegyetlenség erőszakosan nem tépi azt szét.
Oh, bár szerény toliamat vérbe márthatnám, szavaimnak a’ mennydörgéstől 
kölcsönözhetnék hangokat, ’s a’ vihar villámszárnyain röpíthetném azokat tova, hogy 
befogadásukra a' siketnek is megnyílnának fülei ’s rémesen csendülnének hónapokig, 
évekig, mindaddig, mig lehetlenné nem tétetik az, mi most mindennap legalább há­
romszor történhetik meg! Kell-e mondanom, hogy az elevenen eltemettetés irtózatos 
veszélyét értem, melly ellen csak a’ gazdagok vannak ótalmazva; de a’ szegények 
nincsenek, kik mellett különben is életökben sem igen akarnak segédkarok emelkedni, 
annál kevésbbé tehat halaink után, midőn még csak eszközül sem lehet őket már többé 
használni És most van szükség illy hangon szólásra, most, midőn a’ szelídnek gú­
nyolt korszellem a’ rablók ’s gyilkosok életét biztosítatni kívánja az igazságos tör­
vény szigorúsága ellenében. A’ rabló és gyilkos több figyelmet érdemel tehát, mint a’ 
kenyerét verejtékével kereső böcsületes családapa , mint a’ gyermekeit hasznos pol­
gárokká nevelő anya, mint a’ haza virágzását egykoron előmozdítandó gyermekek?! 
A’ rablót’s gyilkost ne lehessen többé gyors halállal kivégeztetni, hogy többé sem­
miesetre ne háborgathassa a’ becsületes polgárok életét vagy vagyonát: arra nézve 
ellenben legparanyibb gondoskodás se forditassék, hogy a’ hasznos honpolgárt ne le­
hessen többé elevenen sírba temetni, mellyben millió hóhérolásnál is kínosabb a’ föl­
ébredés?! Egyetlen nagyszerű tánczvigalom olly roppant pénzösszeget nyel el , hogy 
felével tökéletesen biztositni lehetne Budapest lakosit e’ megnevezhetlen kínú ismételt 
halai ellen, s nem csodával határos-e, hogy mindeddig semmi elhatározó lépés nem 
történt ez ügyben, ámbár minden ember tudhatja és mindenesetre tudja is, hogy saját 
személye sincs ez ellen biztosítva ?! Habár csak egyetlen másodperczig érezte volna 
néhány száz ember azt, minek meggondolása még most is jéggé dermeszti ereimben 
a vért, — s mit teljes iszonyúsagában leírnom épen olly lehetlen, mintha leggyöngébb 
hangszeren az ég haragját, vagy tenger csattogó viharát utánozni akarnám.— úgy bi­
zonyosan nem enyhitnék éhségüket, nem szomjukat, mindaddig, mig épületet nem 
emelnének e vész elhárítására, habár véres verejtékkel kellene is a’ köveket egymás­
hoz ragasztaniok! — — _  _
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Az idő visszatartha'lanul haladt, ’s lélekzésem mindinkább nehezült, testemet 
lankasztó hidegség kezdé borítani, ’s szemhéjaimat ólomsűly nyoma, de én kétség- 
beesetten küzdék a’ terhes súly ellen, ’s merevedésig feszitém ki szemeimet, hogy az 
örök álom le ne zárhassa azokat. Pillanattól pillanatra mindinkább iszonyodtam a’ 
haláltól, ámbár kínos érzelmeimhez képest legnagyobb jótéteménynek kellett volna 
azt tekintenem. Minden izmam görcsösen vonaglott, füleim zúgtak , mintha föllázadt 
hullámok csatáztak volna fejem fölött, Iélekzetemet erős csuklyás akadályozá, véremet 
rohanva érzém szivemhez tolulni, és — — — — N a g y  I g n á c z .
NEMZETI SZÍNHÁZI VISZONYOK.
E 1 lapok még nem léteztek akkor, midőn B ar ta y Endre ur az országos választ­
mány által a’ nemzeti színház igazgatóságával felruháztatott: különben szinte, mint 
a’ többi hazai hírlapok, mellyek ezen nemzeti intézet ügyét némi figyelemre méltat­
ták, befuvandottak a’ tárogatóba, mellyböl akkor mindenfelé B. ur igazgatóságának 
magasztalása harsogott. Ezt akkor nem tevén, 's időközben is az intézet szellem- 
ügyeivel foglalkozván inkább, mint az igazgatóság — külszínre igen sokszor, di­
cséretre méltó — munkálkodásival: annál bátrabban emelhetnek most szót ugyanazon 
intézet ujabbi viszonyairól, miket felhozni annak érdeke, ’s azon tisztelet, mellyel 
olvasóiknak tartoznak, egyképen igényelnek.
B. ur szinházigazgatóságának, vagysajátlag szinházhaszonbérlésének — ezt tel— 
jeshitelü kútfő után mondhatjuk — mostanra, ’s a' hon nemtőjének őrködésébe vetett 
reményünknél fogva, bizton hisszük állíthatni, ö r ö k r e  vége.
Nem volt szinházbérlö, kinek munkálkodása kezdetét — a’ hírlapok utján 
nyilvánuló— közvélemény valaha olly hangosan üdvözölte volna , mint , B. űrét; nem 
volt szinházbérlö, kinek pályájára nézve kecsegtetőbb horoszkóp állíttatott volna, 
mint B. ur; nem voltak körülmények, mellyek szebb sükerrel mutatkoztak volna igaz­
gató és közönségre nézve, mint B. űréi, —  és mégis, pár év alig haladt e l, és 
mi nagyszerű szinházbérlöi bukásról vagyunk kénytelenek értesítni a közönséget. Az 
országos segélyezés, a1 majdnem egész éven át teli színház, nem lön elégséges 
B. ur költekezéseit fedezni, ’s most ö, a’ sokaktól üdvözlőit i g a z g a t ó ,  adóssá­
gok terhétől elnyomottan, vonul vissza ebbeli tisztétől, nem csekély bonyolodásba 
hozva az intézetnek nemcsupán pénzbeli ügyeit, de érzékenyen compromittálva magát 
azon intézetet is , mellyet a’ nemzet pénzsegélyeire méltatva, ollyanul tűzött ki, 
melly művelődésünk szellemi tényezői közé, ezek egyik hathatósbjaul, soroztassék; 
's mindez akkor történik , uraim, mikor a’ német színházat tengve, napjait mintegy 
megszámlálva lenni látók, a’ nemzetire nézve viszont a’ legszebb haladásnak, virág­
zásnak örvendénk. . . .
Ez mindenesetre olly talány, mellyet sajtó utján megfejthetni hiába remélünk, 
a‘ mellyet pedig megfejtve látni, a’ nemzetnek, véleményünk szerint, igen is érde­
kében volna. Annyit, mint kétségtelent állíthatunk, hogy az országos segé lyzés , a’ 
színház rendes jövedelmeivel párosulva, — számakon épült, ’s annálfogva csalhatlan 
— olly eredményt mutatnak, melly az intézet becsületes fentartasára szükséges 
eszközöket bőven szolgáltaié ki a’ legközelebb múlt igazgatóság alatt i s ; ’s igyv 
bármit károgjanak is némelly emberek a’ tett áldozatokról, pénzszorj)ngásokró2, ’sat., 
bizonyos az, hogy a’ körülmények hatalmától leléptetett haszonbérlő, sem az orszá­
gos választmányt, mellynek részéről, pénzviszonyok tekintetében, sokszor és sok
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kedvezésben részesült; sem a1 közönséget, melly, egy év óta kivált, kitűnő elősze­
retettel látogatta a színházat, nem okozhatja: hanem esése egészen másutt, ' s  egé­
szen a’ színházi viszonyokon kívül, keresendő
Minthogy tehát sok dolgot leleplezni nem lehet, sem —  a’ végeredményt te­
kintve, még most legalább — nem is szükséges: fenhagyva a1 fátyolt a’ volt nemzeti 
szinházbérlöség, vagy, ha tetszik, igazgatóság ezen nagyszerű — vidékiek által min­
denesetre, a’ fönebbieknél fogva, megfoghatatlan, de előttünk, kik a’ színházi ügyeket 
itt a’ fővárosban, közelröl’s hosszabb idő óta folyvást figyelemmel kisérhetjük és kí­
sértük, igen megfogható, sőt több hónapok óta előrelátott —  esésén: áttérünk köz­
lésére azon helyzetnek, mellyben ezen nemzeti intézetünk jelenen van.
Az 18 4 0 —diki országgyűlés által a’ nemzeti színház felügyelésére nevezett orsz. 
választmány, mint tudva van, a” legközelebb múlt országgyűlés alatt, ezen tisztéről le­
mondván: minthogy t ö r v é n y e s  intézkedés e’ tárgyban, idörövidség miatt, már nem 
történhetett, a’ honatyák közbizalma, az intézet további országos felügyelésére nézve, 
gróf Rá d a y  G e d e o n  urban pontosulváu, a’ valóban terhes tiszt, a1 legközelebbi or­
szággyűlésig, ö reá ruháztatotl.
Fölösleges említnünk, miképen ezen választásnál, bármelly szempontból vegyük 
is nemzeti színházunk ügyét, de főleg a1 bekövetkezett szinházbérlési bonyolodásokat 
tekintve, szerencsésbet gondolni sem lehet; ’s mi e’ választásban újabb jelét látjuk a’ 
nemzetiségünk felett éberül őrködő honuemlö pártfogó kezének. — Gróf R á d a y  Ge­
d e o n  urnák honszerte ismeretes hazafiui lelkesedése minden szép, jó és nagy iránt: 
a’ leghatalmasb, legbiztosb kezesség arra, hogy nemzeti színházunk ügyeinek vezér­
lése méltóbb, tiszteltebb kezekre nem bízathatott. 0 , mint nemzeti nyelvünk leghiibb, 
leghöbb bajnoka, minden iránt, a’ mi nemzelies művelődésünk emelésére vezethet, ki­
tűnő előszeretet ’s buzgósággal viseltetik; magas kiképzettségü lelke és szíve, a’ leg­
szentebb honpolgári lángtól ösztönöztetve, örömmel karol fel minden alkalmat, hol 
hazánk müveltségbeni haladásának előmozdításáról van szó ; azonfölül polgári fényes 
állása, (rendszerinti) Pesten lakása, mind olly tényezők, mellyek egyiránt jogosítnak 
fel mindenkit azon reményre, hogy illy föfelügyelés alatt nemzeti színházunk szebb ’s 
b i z t o s b jövendőnek nézhet elébe,’s ollyanok, mellyek mindenkit megnyugtathatnak az­
iránt is, hogy azon boldogtalan flucluatioknak, mellyeknek ezen intézet eddigelé, igaz­
gatók és bérlő tekintetében, kitéve volt, az ö bölcs és ügyszeretö gondoskodása ’s 
tapintata valahára végetvetend.
Legczélszerübb eszköznek, e’ tekintetben, azt hisszük mi, ha mindenek előtt a’ 
házi kormányzás kisértetnék meg, a’ mi —  eddig nyert értesítés szerint — már meg 
is kezdetett. Ezt, tudjuk, részben legalább, azon kénytelenség is okozá, mivel a’ szín­
házi tetemesb jövedelmek, mellyek a’ páholyok félévi ’s a’ zártszékek évnegyedes bér­
léséből szoktak bejöni, a’ volt haszonbérlő által már fölszedetvén, a’ húsvéti bérlésig 
szó is alig lehet arról, hogy akadjon valaki, ki illy körülmények közt az igazgatósá- 
— got, vagy — nevezzük a’ dolgot saját nevén — bérlöséget elvállalni kész volna. E - 
gyébiránt is pedig, ritka ember, ki illy intézetnél inkább az anyagi ügyekre, 's az 
ezekből eredhető hasznokra ne nézzen, mint a’ szellemiekre; valamint pedig a’ nemzeti 
színház tekintetében a’ hon polgárinak magasb igényei vannak: úgy ezek kitelhetőle- 
ges teljesítésére sokkal kevésb a’ kilátás egyes férfiaknál, kik a’ színházzal (mint a’ 
legujabbi események világosan mutatták) csak üzérkedni szoktak: mint házi kormány­
zatnál, mellynek élén olly honszerte tisztelt férfiú állana, mint gr. R á d a y  Gedeon, 
s mellyben jobbadán művészek — ’s talán irók is —  vennének részt, kiket „az 
arany édes szagán4“ túl, bizonyosan más nemesb ösztönök lángja is gyulasztgatna e’ 
terhes, de szent eljárásukban. Ezeknek, mindenesetre, érdekök hozná azt magával, 
hogy a s z e l l e m i  szempontot figyelmökböl soha ki ne feledjék: mert, részben, 
lételök attól föltételeztetik; a főfelügyelő grófnak pedig b e c s ü l e t e ,  melly drá­
gább eleiénél, forogván fen, van-e, avagy lehet-e képzelni magasztosb ösztönt.
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melly öt fáradságos, de honáért, hisszük, örömest teendő eljárásában serkentse: a’ 
nemzet állal kijelelt szent czél deresére, vagy legalább megközelítésére, minden ere­
jét használni?
Mi tehát, valamint a’ közelgő húsvéti bérlésekig más kormányzási rendszert a' 
házinál nem gondolhatunk: úgy czélravezetöbbnek mást azutánra is hinni nem tudunk. 
Ki kezeskedhetik ugyanis arról, hogy a’ jövendő bérlő szinte üzérkedési tárgyul nem 
tekintendi a’ nemzeti színházat, ’s csakhogy zsebe teljék, annak sem szellemi emelke­
désével, sem uj bonyolodások általi compromissiójával törődni nem fog? A’ múlt ke­
serű emlékezete minket aggodalommal töltene el a’ jövő iránt, ’s bármi fényes ovatiók- 
kal fogattatnék is az, őszintén megvalljuk, mikép mi azon ovatiókba keveredni nem fo­
gunk, ’s bárki legyen is, működésében megnyugodni nem tudandunk; mert hátha való­
sulni fog a’ költő mondása :
„ltur in antiquas t r a n s a c t o  p as c ha t e  sylvas.“ Bérlő tehát nekünk nem kell.
’S pedig halljuk, olly hírek keringnek, miszerint illy bérlésre ismét csőd nyit­
tatnék; ’s a’ mi még inkább aggaszt, sőt indignatioba hoz, kering azon hir is , mint­
ha B. ur, csak i d e i g l e n e s e  n hagyván fel szinházbérlésével, ha majd hitelezőivel 
kiegyezendett, a’ bérlésre ismét visszatérend, vagy legalább, a’ magokat jelentendő 
bérlők közt szinte ott lend, ’s még némi előjoggal fog bírni?.........
Mikép lehessen ez ? megfogni nem tudjuk. Mi, a' fönebbiek szerint, minden bér­
lésnek — kárunkon okulva — határozottan ellene vagyunk; azt pedig, hogy B. ur, 
a’ történtek után a’ bérlésre visszatérhessen, 1 e h e  ti en s é g n e k tartjuk. Roppant 
adósságait, mellyek felszedésére a’ színház pénzviszonyai öt bizonyosan nem kényszerí­
tették, taláncsak nem akarná a’ színház jövedelmiből kielégíteni? Avagy mikép volna 
az megengedhető, hogy ezen adósságok lerovása miatt a’ nemzeti intézet ügye a’ leg­
nagyobb pangásban, sülyedtség- és életfelenségben tartassák, ’s pedig több éveken 
á t: minthogy bizonyos, mikép e’ nagy összegekre menő adósság letisztázására a’ 
színház egykét évi fölösleg jövedelmei teljességgel nem elegendők; azonfelül ez eset­
ben elkerülhetlenül bekövetkezendnék az, hogy a’ nemzeti színház ügyeinek kezelésé­
ben túlnyomó súlyt az üzérkedés nyerne, ’s pedig a’ nélkül, hogy a’ szellemi irány 
kellő tekintetbe vetetnék , minek pedig az intézetnek tűzött szent czél mellett, meg­
történni nem lehet, nem szabad. Ezeknél fogva tehát B. ur további bérlö-igazgató- 
ságát mi lehetlenségnek tartjuk; de lehetlennek azt is , hogy ö , illy compromissioja 
után e’ nemzeti intézetnek, annak ügyei kezelésébe vagy bármiképeni vezetésébe leg- 
kevésbbé is befolyjon; ’s nem kétkedünk nyíltan és határozottan kimondani azon leg - 
bensöbb meggyőződésünket, miszerint gr. R á d a y  G e d e o n ,  kinek országos fö- 
felügyelésére ezen intézet ügye jelenen a’ nemzet által bízva van , magától soha el 
nem hárítható feleletterhet vonna önfejére, ha a’ szeme láttára kifejlett balviszonyok 
után, a’ magát ’s intézetet, sőt némileg a’ nemzetet is, compromittált B. urat, csőd 
esetében, a’ bérlők sorábai lépésre bocsátaná, vagy épen csőd nélkül a’ színház bér- 
löigazgatásába visszahelyezné. Erősen hisszük, hogy gr. R á d a y  G e d e o n  sok­
kal inkább meg van győződve B. ur szinházbérlöi további lehetetlenségéről, mint hogy 
a’ mi véleményünket latba vetnie kellene; de bármint legyen is a’ dolog, szilárdan, 
’s pedig —  talán —  a’ nemzet nevében is merjük állíthatni, hogy olly férfiú, ki ké­
pes volt igy pelengérre vinni ezen intézet nevét, arra, hogy annak bérlője, vagy 
épen i g a z g a t ó j a  legyen, érdemetlen; ’s hogy öt ismét azzá tenni, bűn volna a' 
,,Nemzeti“ szent név ellen, szentségtörés a’ ,,művészet“ ellen . . . .
x
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N E M Z E T I  S Z Í N H Á Z .
.Fidelio4 nagy opera B e e th o v e n tő l.
Télhó 25-kén adatott hossza várakozás, sokszoros Ígéretek után végre, S c h ó ­
dé 1 n é javára, nyolczadszor, „Fidelio,“ nagy opera 2 flv. irta T r e i t s c h k e ,  for­
dította L e n g é i .  Zenéjét szerzetté B e e t h o v e n .  Ezen előadás 28-kán J o o b 
Z s i g m o n d  javára ismételtetett. Közönség első alkalommal a’ színházat minden 
zugaiban elözönlötte ; másodszor már nem oily számos, ámbár mindig igen szép né­
zősereg volt jelen , mit talán az épen ez estve sokfelé tartott tánczvigalmaknak lehet 
tulajdonitni.Az opera szépségéről kell-e szólanunk? A'nagyszerü mester,bájokban tündér, 
föllengésben és erőhatalomban utánozhatlan, teremtőerőben kifogyhatlan, az óriási zene­
szerző, eléggé ismertetik a’ zenészi világ által; ’s minélinkább el van ferdítve közönségünk 
ízlése fülcsiklandó olasz felületességek által, annál nagyobb elismeréssel tartozik a1 zene­
müveit kisebb rész színházunk első énekesnőjének, hogy e’classicus müvet színpadra hozá. 
Óhajtanánk, bár nagyobb volna színházunkban a'buzgalom, amaz örökbecsű zenemüvek 
közül , mellyek régiek bár, de azért soha sem avultak, sőt ellenben örök és sem­
mi uj által utol nem érett friseségben zöldéinek, azokat legalább , mellyek a’ nagy 
közönség tetszését is megnyerni képesek, előadni színpadunkon, millyeket, ha B e e -  
t h o v e n t u l  nem is, de M o z a r 11 ó 1 eleget bírunk. A’’ mai operában különösen meg- 
lepöleg bélyegzik a1 classicus szerzőt ama minden versszakok értelméhez olly termé­
szethűn választott dallamok, miszerint minden uj énekszámnak első accordaiból már 
tudjuk, milly jellem vagy milly lelki hangulat bélyegzi az éneklő személyt; bátran 
utalhatunk e ’ tekintetben minden egyes dalszámra, miilyenek p. o. a’ Marcellina és 
.Jaquino közötti enyelgő párdal , Fidelio csattogányszerü dalai, Pizarronak a-1 zsar­
noki lelket jellemző dalszakai, a’ szenvedő Florestan nyogdelései, vagy pedig a’ vár­
beli foglyoknak dicső ’s nagyhatású kardalai ’stb. — Az előadást mi illeti , ez ugyan 
második alkalommal jobb volt, mint először, de ekkor is csak azt éreszteté, milly 
gyöngék énekeseink illy valódi belbecscsel bíró 's nagyszerű zenemű előadására. Mar­
cellina ( Ede  r Lu i z a  k. a .) , Jaquino ( P e c z  ur) dalszakai élvezhetlenekké vál­
tak; nem sokkal jobb volt ezeknél Florestan (J o o b ur) és Fernando (K öszegh i 
ur). Fénye az előadásnak, mint mindig, S c h o d e l n é  assz. volt, kinek valamint 
igaz művészeti ihletségéröl tesz e’ nagy műnek színpadra hozatala tanúságot, úgy ö 
volt egyedül, ki dalszakjabeli szépségeit teljes mértékben felfogni's elénk varázsolni 
tudta. Úgy hisszük, a’ müveit közönség kívánatét mondjuk k i , midőn a1 derék mű­
vésznőt a’német zene remekműveinek szinpadunkoni honosítására az igaz művészet ne­
vében buzditólag felszólítjuk, mert mig remekművek tekintetében a’ külföldre szoru­
lunk, örökké megmarad e’ tekintetbeni jelszavunk: ,a n g o l  s z í n m ű  és n é m e t  
zene! * Ajánlanánk azonban a’ tisztelt művésznőnek nagyobb természethüséget a' 
beszédben és szavalásban. Első énekesnőnk mellett méltó figyelmet vont magára Be n-  
za ur is, mind erőteljes hangja, mind dalszakainak jellemzetes előadása által. — A’ 
hangászkart E r k e l  F e r e n c z  derék karmesterünk igazgatta, ’s illő , hogy annak 
játékáról méltányosan dicsérő emlékezést tegyünk; kilátszott itt és kihallott minden 
egyes hangból a’ valódi kedv, mellyel a’ nagy mű előadásához minden hangszer já­
rult , ’s ezen zenekari előadást nem elég pontosnak, összevágónak mondanunk; meg 
volt benne az, mi ritkán van meg nagyobb zenekarokban: dallamhoz alkalmazott he­
lyes kifejezés. A' ki ,Fidelio4 előadásán valóban ,mü-élvezni4 akar, különösen ajánl­
juk neki. figyelme nagy részét az éneklőktől a’ zenekarra fordítani.
V a s  A n d o r .
'  f í
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BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
POZSONY, Jan. 18-án. Kedves Bélám! Ha azt hinnéd, hogy varosunk most 
is olly élénk ’s eseménydús, mint volt pár hóval ezelőtt, midőn az országgyűlésiek 
miatt szaporábbak lehetvén találkozásaink , azokban a’ most szunnyadó tarsasélet 
néha-néha mégis csak éberebb alakot ölte, csalatkoznál. Szokva valánk, ha mást nem, 
legalább holmi utczai kihágást venni tudományul, ’s kedélyünk a’ megbotránkozás , 
sajnálat, és néha akaratlanul is megjött kaczagás közt oszthatá fel működését, de most 
magunkra hagyottan bolygunk az élet megsiketült tömegében, ’s mindaz, mivel lel­
kületűnk munkásb éberségét fentarthatjuk, csak saját keblünkben kereshető, — ol­
vasunk — ’s négy fal közé szorított napjainkat egyenkint éljük le kénytelen visszavo- 
nultsá'unknak a’ magánrendszerü börtönözés ijesztő hasonlatosságára. A’ jó isten tud­
ja, mi szállta meg közönségünket? —  de ha eddig, mig szokatlan illyen állapotunkban 
városunk mai szellemét vizsgálom, feltolakodva jut eszembe „Gleaner“ német nőnek 
americai utazásából az uj Yorki népre vonatkozólag adott tudósítása, —  mint ott, 
úgy nállunk is mindenki gondos némasággal jár dolga után, mintegy ujjain olvasva a’ 
nyereséget, melly e’ vagy ama merényes vállalatából számitgat vagyona öregbítéséül. 
— A’ közönség nem nagy ugyan, de pénzesb osztálya a’ Takarékpénztár gaz­
dag Ígéretei közé temeti munkásságát, napestig kamatot ad, vesz , told és von le 
’s kincseit halomra gyűjtve, élte jeleit szűk falai közül ki az utczára csak gyarapodá­
sa feltűnőbb munkásságával vezeti. Megtelve a’ nagy vasládák pénzzel ’s kötelezvények­
kel, a’ társaság lelkületének egész éberségét csak ama a’ fösvénynyel olly igen közös 
gond tartja fogva, mellyet ezen jó urak csak pupillaris biztosságot kereső kétes ál­
lapotukban, habár fejvakarva is , tudnának bűn definiálni. Most egy roppant házat 
épitnek városunk legélénkebb utczájának közepén, szemközt az úgynevezett Halászka­
puval, ’s ha közülök egyikkel vagy másikkal beszélni akarunk, mert néha csak kell 
beszélnünk, nehogy n y e l v ü n k  , a’ tartós n é m a s á g b a n  szánk padlá­
sához ragadjon, csak a’ romok közt keressük ’s leljük fel őket a’ mosolygó jövő 
redöibe szegezett szemekkel , mellyek lesve várják a’ Phönixet, a’ számukra a’ poros 
romokból újra emelkedendöt. E’ várakozásukhoz számosb Phónixek is csatlakozván, 
saját érdekűkhez, mint érez a’ mágneshez, ragaszkodásuk olly tartós, olly kitiirö, 
hogy ^személyeik mindannyi egyéniségükben a’ körükön kívül eső közönségrészröl, 
társalkodási tekintetben, elkiilönözvék. Ezen társaság óriási nyereményü részvényei­
nek egyedáruságában lelvén fel dús jövendője alaptartalékát, tagjait az anyagilag ér­
dekeltség ollyannyira egygyé forasztá , hogy azok most már egészen sajátszerú fele- 
kezetet képezve, a’ körükben majdan felvirágzandó pénzaristocratia dölyfös öntuda­
tával néznek alá aranyszegélyü reménykosaruk erkélyéről a’ sors mostohább gyerme­
keire, a’ fatum üldözte — nem részvényesekre, ’s azért hahogy sorskegyelemböl ve­
lük az emelkedő palota épülethelyén kívül másutt, például az úgynevezett casinoban , 
találkozhatni szerencsénk esett is , érintkezésünk nem adja vissza a’ hajdani társalgás 
szellemdús képeit, ők vagy a’ nagy tengeren túl eső americaiak hideg arczredöibe 
burkoltan folyton emelkedő kölcsön- intézetük kamatjövedelmeit számolgatják egy 
egész századjövöre kiterjeszkedve, — vagy a’ dús nyeremény arany lánczával békó- 
ba ejtett egyéniségük csekélyebbségünk ellenében elfogult érzelmekre gyulva, kedé­
lyének ott keres megnyugvást, hol anyagi érdekének közössége honját leli —  rész­
vényes barátja sziikebb keblében. — Ezek a’ Takarékpénztáriak! kiknek még csak 
azt szeretnénk siket hangon megsúgni: hogy épülő nagy házuk elévarázslásában is 
nagyon megtartják nyerészkedő jellemüket városunk szépitési érdeke ellenében, —  
dehogy engednének csak egy lépésecskét is a’ különben sem egyenes vonalú telek 
rendetlen szegletéből azon óhajtott czél mcgközelitésére, hogy a’ mellette a’ főpiacz
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felé voniííó, "’s vonultában kétszer megszorított alakú utczácska kissé megtágulva, a 
szépitési bizottmány munkásságának is kezére járjunk. Illyesmi tán csak Pozsonyban 
történhetik olly könnyűdaczczal, minőt ezen jó urak saját jóvoltukért, ’s a’ közérdeket 
kirekesztöleg, authocratiai elszigeteltségük álfényiben tettlegesitni olly igen méltá­
nyosnak tartanak. — Mások más okból — másfelé — máshova — ’s másként vonulnak visz- 
sza előlünk — társalkodás után sovárgók elöl, ’s a’ visszavonultság ezen majd ismert, 
majd ismeretlen nemei a’ közönség külszínét merőben megfogyasztva, nagyon is ész­
revehetőig hatnak azon közös lelkületre, melly csak még nem régiben is városi éle­
tünket csinosan jellemzi. — A’ színházat, melly nálunk ollyannyira a’ légszerű ele­
mek közé tartozott, hogy azt, habár benne roszul működtek is, nem nélkülözheténk, 
ma már megszoktuk üresnek találni. A ’ farsangi vigalmakról pedig csak annyit mond­
hatunk, hogy a’ komoly közönség e’ tekintetben is fagyasztó hidegséget árulván el, a’ 
hév, mellyel tánczvigalmait karolja, semmi sem olly igen, mint ellentéte a’ vidor lel— 
líületnek; a’ f. hó 22-kén a’ városi nagy redouti teremben tartandó jogászbálra 
azonban, úgy látszik, élénkebbek a’ közönség részéröli előkészületek, mint minőkre a’ 
Megerle színházigazgató által rendezett eddigi tánczvigalmakban ismerheténk, mellyek 
elsőjében igen csekély számú nézők előtt 9 tánczos pár hányta-vetette magát izzadal- 
mas tánczhevében, meg-megijedve a’ rikácsoló visszhangtól, melly az üres tánczterem 
hosszú pólusairól sokszorozva adta vissza a’ fáradt kebel szakadozott hangjait. — 
Hlyen jelenleg a’ pozsonyi élet, mellynek több hasonló képeit is adhatnám még , ha 
a’ hely szűke- ’s a’ hosszadalmasságtóli félelmem nem gátolnának. Tudom , te leg­
inkább bámulod társaséletünk e’ rögtöni fordulatát, ’s ha meggondolom, hogy felejt- 
hetlen itt tartózkodásod ideje alatt köztünk számtalan ellenkező életképekkel találko- 
zál, még netaláni kétkedésedet is hajlandó vagyok megbocsátni, ’s igazolásomul még 
csak a’ helybeli két ujságlap tartalmaira utasítlak, ’s látni fogod, mikép az ezekben 
feltűnő tárgytalanság minden szavamat igazolni siet. Isten veled, kedves Bélám, ha 
legközelebbi leveledből társaséletünk iránti érdekeltséged leszen kiolvasható, kínos 
magunkra hagyottságunk folyamáról folytatólag is tudósitand ölelő barátod. —
B á r s o n y o s y.
h í r l a p i  m é h .
(JAN. 26-ig.)
Political lapjaink még mindig követjelentésekkel telvék, ’s pedig elannyira, 
hogy nemcsak saját hasábjaik, hanem édes magunk is már ugyancsak beteltünk velők ; 
hasonlóul éreznek-e önnek szép olvasónöi a’ divatlapok bá ljelentéseiröl is, mik most 
emezekben szintúgy napirenden vannak, nem tudom; részemről közöttük nemcsak azt 
a’ különbséget találom, hogy amazok többnyire s z o m o r ú  a k ,  emezek pedig v ig  
d o l g o k r ó l ,  táncz- és vigalomról tudósítanak bennünket, hanem még azt is, hogy 
mig követeikkel az illető karok és rendek csaknem mindenütt meg vannak, csak a’ 
követek m a g o k  nincsenek megelégedve az eredménynyel: mi ellenben a’ báljelenté­
seket illetőleg szinte karok és rendek, magával a’ balok e r e d m é n y é v e l  vagyunk 
inkább megelégedve,’s ez valóban kedvezőbb, örvendetesbalig vala még, mióta lapjaink 
társaséletünk mozgalmait, fejleményét ’s alakulását tárgyalni elkezdették, — mert ve­
gyük kezünkbe akár az Életképeket ’s Pesti Divatlapot, akár a’ Honderűt, ’s hazánk 
csaknem minden szege-zugából ritkított betűkkel olvashatjuk minden jelentékesb vá­
rosról, mikép ők is honi ipart pártolnak, tánczvigalmaikban „a’ honi karton“ s 
általában honi kelmék, magyar szabású öltönyök ’s nemzeti tánczok játszák a' 
löszerepet; vagy ha ezt nem , bizonyára megrovó kikelések állnak az illető bálje-
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leütésben azok városok és lakóik ellen, hol és kik által e’ hazafiul szép köteles­
ség még nem teljesíttetik, vagy mint Sümeg veszprémi vendégei mondák, kiknél „a’ 
konyhai kék“ még nem divat. Így rovatik meg a1 Pesti Divatlapban is (8-dik sz.), 
hogy Debreczenben a1 legmagyarabb város casinói tánczvigalmában „honi kék kar­
tonban e g y e t l e n  e g y  hölgy jelent meg“  *) —  szóval, ha a’ sajtó e’ mindeniin- 
ni nyilatkozatának hinni lehet — ’s ugyan miért ne hinnénk? —  úgy társaséletünk, 
nemzetiség tekintetében, e' farsangon át mind a fővárosban, mind a’ vidéken —  szülte 
legyen azt magasztos lelkesültség vagy puszta divat, vagy akár mindkettőnek vegyü- 
lete —  olly örvendetes fordulatot vön, hogy az eredménynyel méltán megelégedhetik, 
’s azt „visszamagyarodásunk“ előhajnala gyanánt teljes szivböl üdvözölheti a1 ma­
gyar hazafi.
Ennyit vettem ki a’ t á r s a s é l e t i  m o z g a l m a k b ó l ,  mik e’ héti lapokban 
följegyezvék, ’s óhajtóm, hogy minden héten illy vagy legalább ehhez hasonló eredmé­
nyeket aknázhassak ki társaséletünk közlönyeiből. Olly fontos ro at ez , tisztelt szer­
kesztő urak, divatlapjaitokban, — hogy annak minél buzgóbb, minél terjedtebb keze­
lésének nem lehet egyhamarább fontosabb, érdekesebb ’s eredménydúsabb czikketek. 
Azért én nemcsak első helyre teszem e’ czikkeket, de óhajtóm, hogy hazám minden 
divatlapja — miután a’ politicaiak fontosb (?) dolgokat tárgyalnak — vajha minél 
több társaséleti vezérczikkeket hozzon fogékony keblű ’s lelkesedni tudó hölgyeink­
n e k ,’s ezek hiányában a’ v i d é k i  l e v e l e z é s e k e t ,  mik t. i. a’ dolognak nem­
csak külkérgén rágódnak, de gyökeresen szolnak visszamagyarodásunk fontos és 
szent ügyéhez, mint a’ vezérczikkek pótlékai ’s társaséletünk állapotának hü tükrei a’ 
vidékről, ne csak gyéríttessenek, de mindenkor illő figyelembe vétessenek mind a’ 
szerkesztők, mind az olvasók által. ’S ime e’ meggyőződésemben van oka, miért én is 
csekély szemlémet az első pillanatra jelentéktelennek látszó báli jelentésekkel, de sa­
játkép társaséleti mozgalmink legújabb nyilatkozványa feletti szemlélődéssel kezdtem 
meg most ’s kezdendem meg a’ jövő számokban is.
Mi a’ s z é p i r o d a l m i  r é s z t  illeti, az e’ heti számokban, az Életképek k é t  
novellát hoztak : Megosztott szív B é r c z y t ö l  ’s Föur és pór B e ö t h y tői ; a’ Pesti 
Divatlap e g y e t :  atya és fiú , a’ derék M á r k t ó l ,  —  mert a’ két lángész, D e g r é 
Alajostól, bár beszélynek czímeztetik, sajátképen ,életképnek nevezendő; végre a’ 
Honderű egyet sem hozott: helyette két genreképet ad , mellyek mindegyike többször 
és több helyütt elmondatott már. Igen olvasásra méltó ’s figyelmet gerjesztő czikk 
„Utazás Debreczenben“ Ka j á n  Á b e l t ő l  (Életképek 3. és 4. sz.) kit, valamint a’ 
Pesti Divatlapban Kelmenfyt, nem annyira az itt (5 . sz.) álló, mint egyéb e’ lapban ’s 
az Életképekben megjelent czikkei után Ítélve, mint uj neveket, szépirodalmi prósánk 
valódi nyereségének tartók, ’s őket e’ mezőn örömmel és méltánynyal üdvözlök, hoz- 
zájok még C s a t á r y  Ot t ó t ,  a’ kedélyes és szellemdús utazót is, számítva. Ha t. i. 
csakugyan újak, ’s nem rejlenek alattok i s m e r t e s b  Írói nevek **) mit én itt falusi 
elvonultságomban egyelőre nem tudhatok, ’s önök, közel és benn az irodalom gyú- 
pontjában, oedipusi ész nélkül is régen megfejtettek már.
A’ l y r a i  k ö l t é s z e t  csupa ismeretes, régi nevek által van képviselve, ’s 
uj tehetséget e’ számok sem mutatnak fel, hacsak a’ már vagy nyolcz tiz év óta 
elhallgatott derék Bajza ujrai megjelenését e’ mezőn, nem vesszük annak, ki ez 
évben már harmadik versével lépett fel, mellyek közül én az „Ébresztőnek,“ (Élet­
kép 4 —ík sz.) mint Iegjelesbiknek, adnám a’ pálmát. Igen csinos, szabatos és tiszta 
dolgozat Adorján mutatványa „Visegrádi apród“ czímíi költői elbeszélésből (Pesti Div. 
7. sz.) csak attól tartunk, hogy ha szerző ezt a’ metrumot végig megtartja, aligha
*) Reméljük, a’ férfiak csak azért is, minél fényesebben kitüntették e ’ tiszteletre méltó 
phocnixct !
**) Aligha nem ! — S z e r k.
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kissé feszes nem lesz előadása; ez a’ két soros rímelés, kivált elbeszélésben, inelly 
hajlékonyságot és könnyűséget igényel, valódi pánczéling. P e t ö f y  egészen uj ol­
dalról mutatja magát. Az e’ lap’ 5-dik számában álló „Cyprus lombok‘ at bensőség, 
gyöngédség’s mély érzést lehelnek, s én Pe t ö fy  t örömmel üdvözlöm e pályán. 
Garaynak egy kedélyes epistolája, Vajdának egy szép epigrammja Bezerédyhez, ’s 
Szakállnak egy gyönyörű népdala mind a’ Pesti Divatlap hozományai. A’ Honderű 
verseiről jövőre tán kedvezőbben ítélhetek.
De mit csinálnak önök az istenért, hogy a’ színészetet, mind a’ fővárosit, mind a 
nemzetit oily szükmarkűan pártolják mind a’ hárman? Egyedül az Életképekben áll 
egy bővebb taglalás Lear királyról, de ez persze csak kivétel, de, úgy látszik, avatott 
toliból folyt. Színészetünk még, sem irodalmilag, sem művészileg nincs olly állapotban, 
hogy a’ szüntelen megette álló kritika ösztönzését szintúgy, mint ostorát nélkülöz­
hetné, ’s mióta a’ lapok kissé felhagytak a’ részletesb bírálatokkal, valóban itt is, ott 
is venni észre, hogy ezt színészeink igen jól tudják. Dologhoz értők ’s szólók hiá­
nyában, úgy látszik, nincsenek önök; tehát csak kissé több helyet a’ velin hasábokon, 
uraim , szerkesztő uraim ! Telik biz az , csak akarni kell.
Művészetnél lévén, megkell még említenem egy a’ Hírnökben megkezdett aestheti- 
kai értekezést ,,A’ müköltészet szabályairól“ (6. sz.) mellynek itt folytatása áll, ’s melly- 
re, mihelyt elejét megkapom, visszatérni szándékom. Ugyan e1 Hírnök egyik előbbi 
számában a’ pozsonyi újdonságok írója, egy „szabadalmazott magyar nyelvtanitót“ 
ajánl közönségének. Micsoda chineser lehet az a’ s z a b a d a l m a z o t t  nyelvmester? 
’s kitől kapott szabadalma^ a’ szabad, sőt hazafiuilag ’s törvényleg parancsolt magyar 
nyelv tanítására ? ezt tán majd csak a' jövő század fejthetendi meg. De arra is alig 
van még példa a’ magyar journalistikában, mit legközelébb a’ Pesti Hírlap hirdető 
rovatában olvashatni: egy nyilvános megkövetés az egész magyar haza közönsége 
előtt, mellyet ott valaki egy vendéglőben rajta két egyén által elkövetett gorombasá­
gokért adat magának. Etiam bene!
Végre kiírok ide néhány sort a’ Pesti Hírlap trieszti levelezőjének genialis leve­
léből (jan, 23. sz.), mellyben a’ magyar po l i t i c  a i lapok stylusáról szó l, hogy 
értsenek belőle b e l l e t r i a i  lapjaink dolgozótársai, azon derék magyar közmondás 
-  szerint: szólok a’ fijamnak, értsen róla menyem i^ . „A’ magyar hírlapok stylusa, hogy 
röviden kimondjam —  ezek szavai — nekem nem tetszik. Nem keresem benne a’ 
művészetté vált társalkodás azon zamatját, melly a’ franczia coriphaeusok hirlapczikke- 
lyeiken elömlik, ezt czikkelyeinktöl nem követelhetni, mert a’ political élet még nem 
hatotta át társasági és a’ párisihoz különben sem hasonlítható életünket, ’s a’ méltá­
nyos bíráló nem fogja rósz néven vehetni, ha do'gozatainkon vagy a’ tudósság mé­
csének szaga, vagy a’ megyei terem sujtásossága ismerszik meg szükségképen. '■) De 
azért ezen belénk nevelt gyarlóságok mellett is, publicistái tárgyaláshoz idomított sty- 
lushoz hasonlító valamit joggal követelhetünk tőletek, valamit azon átlátszóságból, 
azon szabatosságból, melly a' franczia publicistát jellemzi. Hol van nálunk a’ szó, 
melly talál, hol az okoskodás fonala, melly magát észrevétlenül behizelgi, hol az el- 
mésség, melly a’ szükséghez képest megnevettet vagy megöl? Ah, uram, szerkesz­
tő uram, ha a’ magyar journalistikának az leend ezentúl is sorsa, hogy vagy iskolai 
leczkék gőzével körülkerítse az olvasó fejét, vagy hogy európai institutiókról ázsiai 
dagálylyal már Cicerónál ellentéte az atticismusnak — ’s ezen dagály tőszomszéd­
ságában mindjárt alföldi-lapályosan értekezzék, akkor ne számítsa magát a’ valóságos 
polgárisodás tényezői közé.“ Ugy-e bizony, hogy a’ nevek változtatásával C rege 
rólunk belletristákról szól. *)
*) Min,ha “ épiróink egy részéről szólna a’ levelező
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MI  H Í R  B U D Á N ?
Nem egyszer irigylettem már azon német tudós (nem mernék ugyan meges­
küdni reá, ha német volt-e, mert böszavuságára nézve akár magyar is lehetett volna) 
birkatürelmét, ki egy tintatartóról, mellyel fejéhez csapott kedves felesége, két vas­
tag kötetet tudott összefirkantani és az estszürkületnél is világosabban bebizonyitá, hogy 
a’ tintatartó csakugyan — t i n t a t a r t ó .  És leginkább akkor óhajtóm a’ sógornak 
ezen huzavonó tehetségét magamnak megszerezhetni, midőn az ujdonságirásnak 
gyiirközvén, fölsétáltalom emlékezetemben a1 napi történeteket 's toliamat vagy tízszer 
bemártván ’s ugyanannyiszor ismét kilocscsantván, azon örvendetes eredményre jö­
vök, miszerint bizony nehéz dolog az az ujdonságirás, főleg mikor olly kevés újság 
van, ’s ez a’ kevés is olly ritkán közölhető. —  De mit bánják ezt önök, tisztelt olva­
sóim ’s még tiszteltebb előfizetőim ! Önök újságot akarnak hallani, akár honnan te­
remtsem is azt elő ’s a’ legmindennapibb dolgokat szívesebben hallják, sőt még azt 
sem bánják, ha ujságvágyuk kielégithetése végett ollyanokat füllentek, hogy magam 
is elpirulok bele, csakhogy a’ hírrovat rendesen betöltve legyen. A’ füllentés egyéb­
iránt gyakran nemcsak kényelmemre, hanem hasznomra is szolgált, midőn i. i.az igaz­
ságot megmondani nemcsak tanácsos nem volt, hanem nagy bolondság is lett volna.— 
Bizony furcsán vagyunk mi azzal az igazsággal: szeretjük n y o m n i ,  de n y o ­
ma t v a  látni mégsem akarjuk, hacsak ollyan sajtószabadságot nem kapunk, mint 
az otahaiti szerecsenek, kiknek megengedtetik feketét — feketére nyomni; higyjék 
el, tisztelt olvasóim, ez a’ legjobb mód lenne, minden embernek eleget tenni ’s a’ 
közönséges figyelmet tőlünk elvonni. — No, de mi fog ebből a’ hosszú intrádából 
ki fe j le  n i?  kérdik nagyságtok; lehet, hogy igen sok, de lehet, hogy igen ke­
vés, mint Priel Nelli kisasszonyból, kiről a’ gonosz ,Pesti Divatlap4 már előre hir­
dető, hogy színházunknál ki fogják fejleszteni, miről azonban eddig a’ színpadon  
mitsem tapasztaltunk. Hasonlókép megjártuk ’s megjárattuk mi gonosz újságírók a’ 
nagyérdemű közönséget É d e r  Luiza kisasszonynyal is: addig firkáltunk és próká- 
toroskodtunk mellette, mig az igazgatóság vele szerződésre nem lépett, és most? — 
nohát most hallgassuk meg öt, ha olly nagyon voltunk utána. A’ mi engemet illet, 
én jobban szeretem, ha m ás hallgatja helyettem. Múlt szombaton Beethoven ,Fi- 
delio4-jában hallottam öt . . . Vas Andor barátom már szólott ezen óriásmüröl, melly 
a’ minő jeles, olly roszul adatott nemzeti színpadunkon, ha mindjárt ,Ungar4 colle- 
gánk ellenkezőt mond is — i r ó n i á b ó l .  Nem kell bántani azt a’ Beethovent; 
hagyjuk békével nyugodni a’ nagy mestert, kinek az illy előadásokra tízszer is meg 
kell fordulni sírjában. Nem érthetünk mi mindent, ámbár nekünk magyaroknak, ha 
mindjárt olasz énekesek is vagyunk, az a’ betegségünk (bizony betegségnek lehet 
mondani, csakhogy nem mi, hanem a’ közönség lesz többnyire roszul tőle), miszerint 
nem annyira mindent tud n i , hanem mindent é r t e n i  akarunk. S c h o d e l n é r ó l  
természetesen szó nem lehet: ö oasis volt e’ dalpusztában, hogy költöileg fejezzem 
ki magamat; de mit tehet ö maga, a’ gyönge hölgy annyi erős férfiak ellenében. — 
A’ közönség, melly a' ,debreczeni rüpök4 óta olly számosán nem gyűlt össze, igen 
közönbösen nézte a’ dolgot, jó kedvét azonban a’ második felvonás végjelenete tö­
kéletesen helyrehozá. Valami meglepetés volt ez S c h o d e l n é  asszony számára, 
mit némelly újságok már jó eleve kitrombitáltak s mi épen azért a’ közönséget ki­
váncsivá tette. A’ meglepetés ugyan rendkívül ügyetlen vo lt, de azért bennünket 
mégis derekasan megkaczagtatott. Bizony sokat követelnének tőlem, nagyságtok, ha 
ezen vig intermezzo elbeszélését kívánnák h a l l a n i ,  vagy inkább o l v a s n i ,  mert 
azt csak l á t n i  kellett, hogy azon jó kedvet megmagyarázhassák magoknak, mit a’ 
nagyszerű dalmű a’ nézőkben ébresztett. Képzeljenek egypár ügyetlenül összeesz-
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ter^ályozott felhödraperiákat vastag köteleken a’ padlásról leereszkedni ’s olajba már­
tott, hátulról illuminált, papiroson e’ kővetkező felírást mécspislogolni: ,üdv magyar 
Polyhyinniánk bájos lantjának!4 azután egy granátos-markotányosné mintájára mázó1* 
Flora istenasszonyt hasonlóképen köteleken ránczigálva lebegni az ünnepelt énekesnő 
feje fölött és törökjéből h o n i  v i r á g o k a t  potyogtatni a’ színpadra, ’s ezen mű­
tétéi után felhőket, felírást és Flora istenasszonyt ismét eltűnni a’ padlásra: és tel­
jes képét birandják a1 meglepetésnek. Isten mentsen, hogy valami külföldi vetemedett 
volna ez estve a’ nemzetibe: ugyan szép fogalma lenne a’ mi kitüntetni szerető szoká­
sokról; mi csak elnézzük és eltűrjük, mert jó magyarok vagyunk’s elnyeltünk már 
ennél fertelmesebb komédiákat is. Igen félek, hogy majd E g r e s s y  Gábor kitünte­
tésével is igy járunk"; furcsa kis ajándék színésznek az a’ k a r d :  egyszer már Europa 
gunylárgyává lettünk egy k a r d e m l é k  miatt — Egressy Gáborral hihetőleg nem 
fog annyit törődni Europa, mint L i s z t  hazánkfiával, de a’ blamirozás azért arányla- 
gosan szintolly nagyszerű leend. — Egyébiránt, igen szeretném, ha valaki megsúgná 
derék Gáborunknak, ne bízza el magát nagyon ezen kitüntetésre, a’ mit szerénysé­
gétől úgy sem teszek fö l: lám, mi a" közönség változékony kegyét iljeti, okulhat 
_ mütársán, S z i g l i g e t i n ;  pár hónap előtt még ajtókat törtek ’s frakklebbentyük 
hullottak áldozatul a^  ,szökött katona‘ és ,két pisztolyáért., most egy elhamarkodott 
műért megmacskazenézték és veréssel fenyegetik. Mondhatom , szépen vagyunk ; csak 
az biztatja az embert, hogy e’ méltatlankodásokról nem lehet az e g é s z  közönséget 
vádolni, hanem csak egy parányi töredéket, mellyet isten azért áldott meg olly kevés 
észszel és vastag fővel, hogy betyáros fészkelödései által botrányt és békétlenséget 
okozzon. Valami Pizzafetta nevű utazó azt mondja, hogy egy öreg hajós a’ molukai 
szigeteken egy törpe emberfajt talált, melly barlangokban lakik ’s olly nagy fülei 
vannak, hogy az egyiken, mint valamelly pakróczon, alusznak, a’ másikkal pedig be­
takarják magokat. Aligha nincsenek másutt is illy emberfajok, csakhogy ezek nem 
bírnak azon jó tulajdonnal, hogy a l u d n á n a k .  — Az a l v á s r ó l  szólva, öröm­
mel mondhatom, hogy mi magyarok keveset aluszunk — f a r s a n g b a n :  egyik 
tánczvigalom a’ másikat kergeti; az idő olly rövid ’s nekünk azt használni kell. 
A’ szerdai jogászbál, mint minden évben, úgy ezidén is, fényes és fesztelen volt, 
ritka tulajdonok e g y ü t t ;  a’ tegnapelötti uracsbálról szintazt mondhatni: m a tar- 
tatik az utolsó casinóbál; reméljük, ebben ismét azt a’ jó kedvet és lelkesedést ta­
lálhatni, mit némelly számoló ész a’ magyar tűz tullobbanásinak szeretne elkeresztelni, 
's mindent a’ f ormáknak feláldozni. — Tánczvigalmakrpl emlékezvén, ,Honderű" 
collegánk patkára hág ’s megleczkézi a’ ,Pesti Divatlap4 szerkesztőjét, hogy a’ k ö r- 
bált nem eléggé ma g y a r o s n a k  mondá — ’s majdnem két hasábon igyekezik az 
ellenkezőt megmutatni — semmivel. Nem hiszem, hogy a’ ,Honderün‘-n kívül valaki 
megezáfolná Vahot bajtársunk állítását ’s miután a' már nyilvánított közvéleményhez mi 
is kívánnánk csekély szavunkkal járulni, ime közöljük V ar g a Soma urnák a’ k ö r ­
b á l r ó l  lapunk számára irt czikkjét, mellyet csupán azért közlünk egész terjedel­
mében, mert a’ k ö r  — igen sajnálom, hogy ki kell mondani — darab idő óta 
szép rendeltetéséről megfelejlkezni látszik, ’s nem ügyel olly buzgósággal tisztán 
nemzeti typusára, mint azt tőle várnunk k e l l  és várni feljogosítva vagyunk! Ám 
czáíoljon meg a' legközelebb jövendő ’s örömmel huzom vissza vádomat. Halljuk te­
hát a czikket: ,Jan. 23d. tartaték a’ n e m z e t i  kö r tánczvigalma. Fény- ’s ren­
dezésről nem szólok; amaz megragadó, imez czélszerii volt, kivevén a’ tánezrendet, 
melly némi kívánni valót hagya maga után; hanem szólok azon s z í n r ő l ,  melly 
az egészen elömlék : hisz véleményem szerint, a’ tánczvigalmakróli jelentést magasb 
_  szempontból kellene «fölvenni, mint a kegy teljes taglejtés- vagy iromba csokrokéból; 
mert ott gépelyiségnek, itt legfölebb ügyes szobaleány- vagy varrónénak mondunk 
közvetve bókokat. * Tekintsük hát a' nemzeti kör tánczvigalmát először nemzetiségi 
szempontból. Nemzetiséget táncz, öltözék, de leginkább nyelv által tanúsíthatunk.
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Említett vigalmi tanerők közt k e r i n g ő  v i t t  f ő s z e r e p e t ;  dán, mert a kör 
eszméjét legjobban kimeríti; tán, mert azt gondolák a’ rendezők, hogy azon gépies 
egykedvűség, mellyel, kivált ifjaink, nemzeti tánczainkat eltorzítják, inkább keringöhöz 
illik. M a g y a r  s z a b á s ú  ö l t ö n y  igen kevés volt, ’s azon hölgyek, kik a’ jan.
1 5 —ki vigalomban dicsőséges többséget képeztek, most kisebbségben maradtak; ezen 
kisebb rész királynéjául K — i, S — ia kisasszonyt méltán tisztelhetni. —  A’ n y e l v  
n é me t  v o l t  inkább, mint magyar, ’s ha ez olly tánczvigalomban történik, hol par 
fo rce’s csupán t á n c z o l n i  akarnak, nem esik olly nehezen, mint a’ n e m z e t i  
kör  tánczvigalmában. — Most térjünk át a’ társadalmi élet azon türelmetlenségére, 
melly előítéletes kórjaiban az izraeliták ellen itt is nyilatkozók. Istenem! hát egy zsidó 
hölgynek nem lehetnek-e szintúgy bájoló szemei, dús fürtjei ’s hattyunyaka ? nem 
épen úgy simul-e tejhab tagjaihoz a’ gazdag ’s választékú öltözet, mint máséhoz ? 
nem lejti—e szintolly lelkesültséggel a’ körtánezot vagy csárdást, mint akárki más; 
nem beszéli-e szép nyelvünket, bár törtetve, mig sok született magyar német baklövé­
sekben izzadozik?— Illy türelmetlen a’ sánezon belül is elég van; pedig a'körnek ren­
deltetése, mint pecsétjén is olvasható : ,e g y e s ü l t  h o g y  e g  y es it s e  n!‘ Fájdalom, 
hogye’ szép j e Iszó csak pecsétjén r e j l  i k ; a’ szomorú tapasztalás itt is igazolván, 
mikép gyakorlati élet mezején sokszor nyakát szegik a' kitűzött elvnek! — Ezen so­
rok írója nem barátja a’ föltétien polit. emancipatiónak; de a’ társasélet ’s political 
mezeje egymástól különböző fogalom; ’s mint a’ társulat hű tagja, jövőre, ha isten is 
úgy akarja, mint magunk, körbeli vendégeinknek egy részét zsidók teendik.‘
"*A’ farsangi vigalmak kényelmesb élvezhetését a’ gőzösöknek Pest és Buda közti 
’s pedig az egyiknek, melly csupán a’ testvérvárosok közlekedésének fentartására 
rendeltetett, múlt szerdától kezdett járása is tetemesen elősegíti. Reggeli 6 órától esti 
10 óráig, délkor egy órát (fél egytől fél kettőig) kivéve, szüntelen mozgásban vannak; 
kár, hogy a’ szállitás olly alkalmatlan helyen történik, minő Budán a’ halászváros 
eleje és Pesten a’ casino fölötti, sáros időben majdnem meggázolhatlan, térek, ’s pedig 
annál nagyobb kár, mivel a’ jámbor embert könnyen azon gondolatra hozza, mintha az 
illetők, t. i. azok, a’ kiket illet, az e g y s z e r r e  adott nagyobb kényelmet vagya ’ 
közönségtől sajnálnák, hihetőleg, hogy csömört ne kapjon tőle , vagy a’ révészeket 
elkeseríteni nem akarják, kik úgyis görbe szemekkel nézik az alig harmincz ölnyire 
tőlük büszkén pályázó vetélytársat ’s boszonkodnak, bogy a’ k é t  v á l t ó  g a r a s ,  
mellyet a’ gőzösön fizetni kell, főleg esténkint, mikor t. t. ők néha tízszer annyira 
szokták az átmenni akarókat taksálgatni, több jókabátost fog tölök elidegeníteni. 
Egyébiránt ezen uj intézkedést is a’ nyilvános lapok koronkénti felszólalásinak lehet 
tulajdonítani, csak aztán úgy ne járjunk vele, mint már több indítványunkkal jártunk : 
m e g l e t t ,  de köszönetnem volt benne! — Kivételt ezen kevés köszönettel kamatozó 
projectumok közül tán a’ múlt vasárnap alakultnak nyilatkozott R e g u l i tá r s a s á g 
teend, melly ugyancsak derekasan és egész erejéből munkálódjék ám, ha a’ ,parturiunt 
montes4 alkalmazását kikerülni akarja. Olly buzgó elnöktől azonban, minőt a’ társulat 
majdnem egyhangú óhajtására C s á s z á r  Ferencz urban megnyerni szerencsés volt, 
csak kedvező jövendőt Ígérhetni e’ vállalatnak. Megvalljuk ugyan, hogy a’ választmá­
nyi tagok számát sokallom; kevesebb pompa is megtette volna, ámbár a’ tizenkét tag 
u.m. Bugát, Frankenburg, Kállay, Kiss Károly, Lukács Móricz, Peregrini Elek, Schedel, 
Saphir, id. Schedius Lajos, Széchy, Szilassy és Vargha István, j o b b a d á n  olly fér­
fiak, kiket majdnem minden jótékony és közhasznú vállalatok élén látunk, ’s kik eddig 
még egyet sem buktattak meg. Titoknoknak Irinyi József, pénztárnoknak Antal Mi­
hály urak egyhangúlag választattak el. — A’ társaságokróli conversatiónak folya­
mában lévén, meg kell említenem, mikép a’ k i s f a l u d i  t ár sa s ág múlt szerdán 
tartván éves üléseit uj tagokul C s á s z á r  Ferencz és S z i g l i g e t i  urakat vá- 
lasztá, f. hó 6-kán pedig a’ nemzeti színházban nagyszerű ünnepélyt rendezend, 
melly alkalommal G a r a y  barátunknak egy, ezen ünnepélyre készített, költői szép-
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ségü előjátéka és T h e r n urnák Császár ,Tihany ostroma4 czimü daljátékához irt 
legújabb nyitányu, mellyel e’ napokban ugyan szerző úrtól volt szerencsém hallani, 
’s mellyröl valamint az opera egyes számairól ítélve, ezt legjelesebb daljátékaink 
közé sorolhatni, fog adatni.
#No lám, mi nem fejlett ki minden a’ hosszú előszóból; annyira belejöttem a’ 
fecsegésbe , hogy alig érém végét. Engedjék meg tehát, t. olvasóim , hogy kissé ki­
pihenhessem magamat —  mához egyhétig, mert a’ társalkodónak ú gy , mint az újság­
írónak óvakodnia kell az unalmatosságtól, hogy kedves vendégül fogadtassák. Sze­
rencsés jó reggelt mindnyájunknak ’s ollyan jó kedvet, minőt holnap a’ wurmudvar 
vagy nákóház tulajdonosi érezni fognak, midőn a’ negyedéves lakbért tömik zsebeikbe. 
Az egész világot átölelhetném az istennek azon jó gondolatáért, ha engemet csak 
egyetlen egy gyertyaszentelőre a’ váeziutczának háziurává tenne!!
Az ,Életképek1 múlt félévi folyamában megjelent l e g j o b b  novella- 
és költeményre kitűzött j u t a l o m  ügyében felszólított bíráló urak kö­
vetkező véleményt küldének be alólirthoz:
Tisztelt szerkesztő ur! Felszólítatván ön által, adnók véleményünket aziránt, 
az Életképek 1844-ik i második félévi folyamában megjelent n o v e l l á k  közül, 
mellyiket Ítéljük legjobbnak, van szerencsénk önnek ezennel válaszolni, hogy átol­
vasván az Életképek nevezett folyamának novelláit — Jósika terjedelmesb „lsen ujja44 
czimü czikkjét, mellyet a’ szerző maga is r e g é n y e k ,  közé soroz , ide nem ért­
ve — és összehasonlítván egymás között, azon meggyőződésben vagyunk, hogy a’ 
„K ü l s z  in é s  v a l ó “ czimü novella M á r k t ó l  mind érdekes szövedéke és meg­
ragadó jelenetei, mind lélekábrázoló festései, észrevételeinek valódisága ’s az 
egészet átlengö költői ihlés és ügyes jellemzés, valamint előadás és szabatos nyelvnél 
fogva l e g t ö b b  be c s ü .  Pest, január 24. 1845 . S z o n  t a g h  Gusztáv, m. k. 
B a j z a  József m. k.
Tisztelt szerkesztő ur! A’ k ö l t e m é n y e k e t  a’ mi illeti, mellyek az é le t ­
képek4 múlt félévi folyamában mejelentek, ezek közt B e r e c z n e k  „ P o l g á r h i t 44 
czimü költeményét tartom minden tekintetben legkerekebb- és hibátlanabbnak ’s tár­
gyánál fogva is, érdekesnek. Költ mint felebb. B a j z a  József, m. k.
Tisztelt szerkesztő ur! Áttekintvén az Életképek 1 844 -k i második félévének 
folyamát, a’ versekre nézve azt tartjuk, hogy P o t ö f i  ö s s z e s  da l a i t ,  ’s ezek 
közt pedig leginkább kitűnőnek vélik az E g r i  h a n g o k a t .  Pesten, januar 25-én  
1845. Ga r a y  János m. k. Y a c h o t t  Sándor m. k.
Elörebocsájtván tehát a’ t. bíráló urak válaszait, miután a’ t. ez. közön­
ség közül, mellyet véleménye kijelentésére lapjaimban ismételve és idején 
felszólítani bátorkodám, csak igen kevesen küldék be hozzám eziránti be­
cses nyilatkozataikat, a’ legjobb novellára kitűzött 10 db. aranyat M a r k  
urnák, a’ legjobb költeményért eső 3 db. aranyat pedig a’ szótöbbséget 
nyert ,Egri hangok4 czimü költemény szerzőjének, Pe t ő f i  Sándor urnák, 
mihelyest eziránt a’ jutalmazott urak rendelkezéseiket veendem, tüstint át­
szolgáltatni kész vagyok; fentartván magamnak azon szabadságot, misze­
rint B e r e c z  urnák ,Polgárhit4 czimü szép költeményét külön díjjal meg­
jutalmazni szerencsém lehessen. Költ Budán, januar 31-kén 1845.
F r a n k e n b u r g  Adol f ,
az „Életképek kiadó-síerkesztöje.44
_____________
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N Ő K V I L Á G  A .* )
SZABÓ RICHARDTÓL.
I X L E V É L
El czím alatt irt, ’s e’ lapokban közlött leveleimnek végsőjében elbúcsúz­
tam tőled, kedves testvér, és tőletek e’ lapokat olvasó tisztelt hölgyek, mert 
nem számoltam e’ lapokban illy téreni isméti találkozásra. Szinte nehezemre 
esett ez elválás, mert még sok mondani való feküdt szivemen, mert hiva­
tástoknak legérdekesb, legfontosb részénél kelle elnémulnom, de egy bizo­
nyos gyengédség és annak szerény elismerése, hogy más tárgyavatottabbtól 
köriilményesb, kimerítőbb oktatást nyerhetnétek, mint tőlem, gátolták le­
veleimnek további folytatását. Azonban azon igen hízelgő és megbecsülhe­
tetlen figyelem, mellyel szerénytelen soraimat kisérni szívesek valátok, ösz­
tönöz , hogy még egyszer szép világiok körében széttekintsek, és mennyire 
korlátozott tehetségeim engedik, ha többért nem, de legtisztább szándoko- 
mért bizodalmát érdemlő kalauzként vezesselek annak ösvényén, melly a’ ti 
rendeltetésieknek legméltóságosabb, legszebb ágához vezet. Rajtatok álland 
a’ soraimban nyilvánítandó útmutatásokat követni vagy elvetni, de bi­
zonyossá teszlek benneteket, hogy iparkodni fogok soraimat tanulságo­
sokká tenni.
Felfogom tehát leveleimnek megszakított fonalát ’s ott, hol a’ nők vilá­
gának szép láthatárát vizsgálódó tekintetemmel elhagytam , feltekintek újra,
) Lásd az ,Életképek1 mull félévi folyamát.
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hogy, megmutatva nektek világtok legszebb láthatárának kezdetét, egy-kéf 
üdvös intéssel készítselek fel a’ futandó pályára. Eddig úgy beszéltem hoz­
zátok, mint nőkhöz, de ti anyák is vagytok vagy lesztek, és, úgy hiszem, 
boldogságtok kiegészítéséhez tartozik az anyaiság, mert ismertem egy egy­
mást forróan szerető házaspárt, hol a’ nőnek bájos arczára gyakran vonultak 
bűfellegek azért, hogy gyermektelen. A’ ti rendeltetésteknek ez a’ legfonto­
sabb, de legboldogitóbb része is: erről akarok hozzátok szólaní.
Ti virágzó hajadonok! ezért félre ne vessétek soraimat; hiszen nektek 
is el kell készülni e’ boldogító, de fontos pályára. Lélektanilag és olly gyen­
gédséggel fogok szólani, hogy ti is végigoivashatandjátok leveleimet a’ 
nélkül, hogy arczpirulástól kellene tartanotok. Maga a’ tárgynak nemes fon­
tossága komoly, illedelmes hangot követel; mert van-e nemesebb teremtmény 
az ég alatt az embernél? lehet-e tehát nemesebb rendeltetés, mint embert adni 
’s nevelni a’ világnak ?
És én egyedül csak nevelési tekintetben fogok értekezni; arról, miként 
kellessék a’ gyermekeket testileg ápolni, beszéleni—orvosok hivatása. En 
gyermekeiteknek lelkét, eszének, szivének első kiképzésére segítő intései­
met, tanácsaimat akarom figyelmetekbe ajánlani; mert valamint anyaiság a’ 
női rendeltetésnek kiegészítése: úgy a’ gyermeknek már legzsengébb korá­
ban megkezdett nevelése kötelességteiknek legföbbike, és ezért ezeknek 
teljesítése lelkiismeretes gyöngédséget ’s szigorúságot követel. A’ hü nő­
nek , gondos háziasszonynak érdeme tökéletlen leszen , ha mint anya hivatá­
sának nem él, vagy hanyagul felel meg; mert megkivántatik ugyan a’ női 
tökéletességhez mind a’ háromnak teljes mértékbeni összeolvadása , de a’ 
gyermek iránti gond hasonlithatlanul nagyobb figyelmet igényel, mert a’ nő, 
ha anyává lett, gyermeke által az emberiséghez, a’ világhoz kötötte magát, 
mellynek joga van tőle követelni, hogy egyik, habár legparányibb tagját, 
úgy elkészítve bocsássa ki szárnyai alól, hogy az a’ köztársaságnak legcse­
kélyebb helyén is bár, de becsületesen helyt állhasson.
Fontos e’ szerint az anyának helyzete, de nehéz is , és testi lelki erejét 
kell összeszednie, elölegesen kell elkészülnie, hogy egykor az önelitélésnek 
sújtó érzete meg ne nehezítse napjait. Isten és világ előtti felelősség terhe 
alatt áll az anya, és jaj neki, ha mindkettő a’ reá bízott ’s neki adott 
kincscseli hűtlen sáfárkodásaért a’kárhozat pálezáját töri el feje fölött. Milly 
nehéz lenne e’ fontos pályán eljárni, ha a’ legbölcsebb gondviselés nem lel­
kesítené az anyát még a’ legnehezebbeknek is semmi áldozat-nagyságot nem 
ismerő teljesítésére azon égő szeretet által, mellyet az anyának szivébe ön­
tött gyermeke iránt. De magasztos mennyei ihletségként lengi át e’ hatalmas 
ösztön az anyának minden életerét, felmelegíli minden csepp vérét, átjárja 
idegeinek legkisebbikét, hogy örömittasan, áldozatkészen tesz mindent, de 
mindent, él, hal gyermekének jólétéért és boldogságáért.
Mutassátok meg nekem az anyát, kinek szive nem égne illy érzésben 
gyermeke iránt! Vagy igen! találkozik elég gondatlan; de ti a’ jobbak sorá-
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ban álltok dicsőén. Ti érzitek hivatástoknak e’ tekintetbeni fontosságát, és ha­
bár gondos anyáitok jobban felkészítettek a’ pályára, mint én tehetném; habár 
saját szorgalom- ’s tapasztalástok több ismeretek birtokába segített, mellye- 
ket az anyai nehéz, de szép pálya futásán czélszeriien használhattok, mint 
én csekély gondolatimnak közlésével eszközölhetném: meg vagyok mégis 
győződve, hogy ezen inkább emlékeztetésiil, mint tanitáskép veendő barát­
ságos felszólalásaimat szívesen fogadandjátok.
Ki pályáját dicsőén akarja megfutni, annak lehetőleg kell arra felké­
szülni, mert máskép vagy vakon tévelyeg azon ’s minden lépten-nyomon el- 
bukhatik, vagy soha koszorút nem arat. És mivel ember életében, bármi ál­
lásponton, soha nem mondhatja, hogy a’ hivatása köréhez szükséges tanulmá­
nyokban elérte a’ ,netovábbját, ti sem tarthattok soha sem bárkitől jövő bár­
mi csekély figyelmeztetést, intést, felvilágosítást feleslegesnek, mi hivatás­
toknak tökéletesebb betöltésére segít. Semmi mesterség, semmi tudomány 
egyszerre meg nem tanulható : igy ama nagy és szent tudomány sem, gyer­
meket ’s gyermekből az emberiségnek méltó tagot nevelni. Igaz, az isteni 
gondviselés itt is áldásdűsan működik, mert az anyai kebelbe öntött érzés 
sokban felvilágosítja az anyát, mikre előbb figyelme nem vala. A’ reszketve 
szerető anya gyermeke leikébe lá t , a’ néma kisdednek is leolvassa arczárói 
az örömöt vagy fájdalmat, mert ihletségként lengi át a’ szeretet, melly éles 
tapintattal, ritkán csaló sejtéssel, ügyességgel ruházza fel, úgy, hogy a’ 
szeretet által el nem vakított észnek hozzájárulásával czélszerüen képes ne­
velni gyermekét. De habár a’ természeti ösztön nyújt segédkezeket, ezt 
mégis csak segedelemkép lehet elfogadni; teljesen ’s mindenkor annak magát 
átengedni, az által vezettetni nem lehet, mert ez sokszor elfogulttá teszi az 
anyát: elfogultság pedig valamint mindenütt, úgy itt i s , szemet vakító, az 
érzést az ész felett uralomra emelő.
Necsak az érzés vezesse tehát az anyát, hanem az ész is , azaz: a’ ne­
velés tudományát tanulmánya tárgyává tegye. Olvassatok erről szóló iratokat, 
nézzétek közösen elismert gondos ’s a’ nevelésben ügyes tapintatu anyák pél­
dáját, ’s az ekként szerzett ismereteket alkalmazzátok saját gyermekeitek 
nevelésénél, mert csak úgy remélhetitek, hogy gyermekeitekből a’ szó szoros 
él teimében vett derék emberek válandnak, ha az alap általatok jól leszen 
megkezdve. így és nem máskép illetend a’ dicsőség koszorúja ; igy és nem 
máskép válandnak gyermekeitek napjaitokat édesítő örömökké!!
URAMBÁTYÁM AMERIKÁBÓL.
I.
Vérlankasztó nyári nap délutáni óráiban, mint elvítalhatlan maradéka 
ázsiai őseimnek, lomhán elterülve időztem bérlett pamlagomon Szobám tár—
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gyait kétes világ öleié szememhez; tagjaim kellemes zsibbadozásban úsztak, 
’s agyamban szünidőt tartottak az üres gondolatok, — szóval: ngy érzém 
magam, mint ki a’ viszontagságok lucskos szellemével peralkut kötvén, nincs 
számadása senkivel.
Pénz ! Pénz ! igy sóhajt e’ vészes század gazdag tapasztalásitól bocs- 
korbörré aszúit embersziv, ’s én, a’ korszellem méltó árnyéka, körmöm hegyig 
igazolom a’ tizenkilenczedik század kapujának ezen homlokiratát — ’s talán 
e’ föéletczikk teve olly elégedetté ; mert épen a’ múlt postával vevém fijába- 
ni gyönyörködésében élő szeretett anyám békítő levelét, melly zsebeimet kis 
időre csinosan kibutorozá, ’s órám, gyűrűim hosszas contumatio után leltá­
rom látható czikkei közé visszahelyezé: ’s mivel épen a’ lakásommal átelle­
nes vendéglőben ötforintos ebédet ettem , ’s szokottságom daczára is, a’ lui- 
morizatio kissé tulingerlé idegrendszeremet: basai kényelemmel kezdtem 
hortyogni.
Rendkívüli zaj üté meg füleimet, ’s mivel lelkem az álmák hetedhét egé­
be még fel nem hatott, honnan száz trombita rivalgása sem bírná testi életem­
be visszavarázsolni, — csakhamar ébren lettem. A’ mint szemeim felnyitám. 
szobám ajtaján egy borzadályos alak tolódott be; vala pedig ez egy kifejlett 
hűstömeg emberi alakban, ’s ruganyból készült makingtoschban, melly ordas 
tagjai legkisebb mozdulatára kellemetlen sivító susogást hallatott. Első pilla­
natban eredeti magyar álmélkodással tekinték végig a’ vakmerőn, ki álmomat 
bolygatni merészlé, később a’ fellobbanó harag, mámoros kedélyem ’s a’ még 
fejemben kalandozó pezsgőnek következménye sültrák-sziniivé festé tisztes 
képemet.
Vendégemet arczom égiháboruja megzavaró, széles kalapját markába 
gyúrta, ’s alázatos bókok közt kezdett ébresztgetni, szavai azonban tág tor­
kába fulladtak. — Ránczba szedett homlokkal fordultam feléje, ’s durva han­
gon kiálték r á : Uram! arczárói olvasom, hogy valamellyik gőzfürdőből bujt 
ki, pedig nem ártott volna inkább grönlandi jéghegyek közé szorulni zsiros 
veséinek, mint engemet álmomban háborgatni.
Vendégem furcsa mosolyra fintoritá duzzadt pofáját. — Végre megszó­
lalt: Rocsánat; talán tévedék, de mégis — hisz világosan irák meg lakását; 
nemde vámházi Farkas urat van szerencsém tisztelni ?
— Igen! de eadem vagyok! — de mi balesetnek magyarázzam e’ lá­
togatást ?
— Baleset? épen nem; mert Párisból, hova csillagvizsgálati dolgaim 
szólitának, egész Pestig a’ legkellemesb utam volt, önnek pedig egy örven­
detes hirt hoztam Szajna partjairól.
— Nekem Szajna partjairól tudósítást? képtelenség; ön tréfál vagy 
téved, ’s e’ tévedése engem legédesb élvemtől fosztott meg; még az hibázik, 
hogy a’ magyart még aludni sem hagyják.
Csillagjósom nyugtalanul viszonzá: De gondolja meg ö n -------
— Mit gondolni? én nem akarok semmit gondolni; a’ vén Péter, anyám
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gazdája , jól mondja: hogy a’ gondolat roszra vezeti az embert; csak any- 
nyit mondhatok, hogy szobámból kisétáljon, különben ...
Nehéz cseppek ülék vendégem homlokát. Már nem állhatá ki kuruczos 
magyarkáimat, lárczájához folyamodék, ’s abból egy levélkét kihúzván, fe­
lém nyujtá. — Hevesen rántám ki kezéből. A’ czímborítékon e’ sorok állot­
tak:  Vám h á z i  F a r k a s  u r n á k ,  s z e r e t e t t  ö c s é m n e k  P e s t e n . — 
ügy érzém magam, mintha sötét köteget vettek volna le szemeimről. Agya­
mat a’ visszaemlékezés gondolata hasítá keresztül. — Haragom tengere 
csillapult.
— Édes uram! most emlékezem: nekem Amerikában egy bátyám van, 
’s e’ levél tőle volna ? kérdém, nyájas szerepet cserélvén vendégem ellenében.
— Igen, viszonzá ez, hosszú lélekzetet bocsájtván tágas tüdejéből, ’s ar- 
czát végigsimítá zsebkendőjével.
A’ levél imigy hangzék :
,.Drága öcsém ! Innen-onnan tizenhárom éve, hogy elhagyám kedves ha­
zámat, miután lágy szívem nem állhatá ki többé az elkeseredett rokonok bán- 
talmait. Oh, öcsém, elszomorodott kebellel gondolok vissza azon gyűlölt nap­
ra , midőn apáddal, legszeretetre méltóbb öcsémmel, az ősi örökség osztá­
lyánál összekocczantunk. X. gróf Amerikába utazott, — embere levék, — j e -  
jeskedésem hazámból kivándoroltatok Két évig tébolyogtunk. A’ visszauta- 
zási nap elhatároztatott. Az angol hajó kiereszté vitorláit; de én a’ búcsú- 
pohár mellett elkéstem. A’ gróf pénz nélkül tért hazájába, én pénz nélkül 
Amerikában maradtam, ’s az éhség dologra szoritá nemesi kiváltságokkal 
kérkedő tenyeremet; kereskedésnél nyertem alkalmazást, ’s a’ sorsra bizám 
jövendőmet. — Te ekkor gyermek valál, de vonzalmad nagy volt hozzám, 
m értén kis Farkaskámat kétszersülttel vendégeltem; háládat bírom,— sír­
tál utánam... Okos ember válhatott belőled, a’falusi orgonamester téged dicsért 
legjobban, ha apád vendégséget adott. Most hozzád fordulok: engeszteld 
meg atyádat ’s légy osztályos biránk. Végrendeletem csak rólad fog szólani. 
Én sokat fáradtam a’ kereskedésben ’s pénzügyekben; ideje hogy fel­
hagyjak a’ csillogó érczutáni hiú törekedésekkel; elcsigázott testem békét 
óhajt. Én kedves hazámban mint nemesember akarok meghalni. Bőrzsáko­
mat — melly ulamban alkalmatlan volt — egy ismerősöm által előre küldöm. 
Jól megőrizd ! egy kincs van benne, melly családunk fényét ’s jövendődet 
rejti. Kevés nap alatt köztetek leszek. Oh, Farkas! mennyit fogok nektek 
beszélni Amerikáról; de most Isten veled; egész szeretettel ölel
T a má s  b á t y á d *
Meg valék lepve; kétszer háromszor olvastam végig e’levelet, hogy min­
den szótagjának értelmét jól kibetüzzem. Amerika ! kereskedés! kincs! ezek 
olly dolgok, mik pénzkóromat tökéletesen kigyógyitanák. — ’S örömem vég­
telen lön; hogy is ne? hisz még egy vakot is a’ legszebb kilátással kecseg­
tetné egy amerikai bátya utáni örökösödés.
— Kedves, mélybelátású csillagász ur ! e’ levél egy böröndöt említ ?
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kérdem már most igen igen kedves vendégemet, vállas hátát végigczirogat- 
ván kezemmel.
— Szolgálatára, itt az előcsarnokba tétetém le.
— Jaj, kérem, engedjünk magunknak egy kis kilátást a’ becses holmies- 
kára, mondám ’s szobám ajtaját gyorsan felnyitám.
Egy avult ’s az idő viszontagságai miatt színevesztett párnazsák látta— 
tá ránczos pofáját, ’s a’ rajta czári vetókint nyugvó ötfontos lakat majdnem 
fölösen magyarázd örzeménye drága titkait. Csintalan mosolyra eröltetém 
egyik bajszomat, s Tamás bátyám tiszteletére egy nagyot sohajték.
— Kis áthozatali költségem volt e’ jószág körül.
— Édes kötelességemnek ismerem szíves kiadását visszafizetni — a’ 
somma? »
— Épen tiz tallér.
— Méltóztassék.
— Egy kis írást az általvevésröl.
— Pontban — becses neve ?
— Timotheus Sterngukker magyar születésű bécsi csillagász.
— Alázatos szolgája, — mikor tetszik Pestről indulni ?
— Egy óra múlva.
— Tessék; itt a’ téritmény. — Szép mesterség lehet ez a’csillagászat. .
— Nálunk tudománynak mondják, jegyzé meg bölcs vendégem.
— Engedelmet kérek, ma igen elszórt vagyok.
— Tanúja valék rósz kedvének az imént, a’ nedves idő teszi azt, tévé 
hozzá, ’s vegyes kritikasteri pillantással hunyorított reám,
— Beszélt ön kedves bátyámmal?
— Igen, a’ véletlenség hozott össze bennünket, kisiskolások valánk 
együtt Hátfalván, — de engedelmet, — önnek felkeresésével sok időt vesz­
ték, távoznom kell.
— Mikép hálálhatom meg rendkívüli szolgálatát ?
— Nem kétlem magyar vendégszeretetében, d e .. .
— Tehát emlékébe ajánlom barátságomat.
— Oh, nem feledkezem meg önről — mondá a’ csillagjós mosolygva, 's 
egy modoros ölelkezéssel búcsút vön tőlem, örülvén, hogy vendégszeretetem 
veszedelmén túlesett.
Nem magyarázhatom m eg, milly rendkívüli dolgok feszíték agyamat e’ 
meglepő eset után. A’ börzsákot barátságos ölelés közt szobámba czipelém. 
Nagyságára n m nehéz, de belseje mit zár?! Családunk fényét, jövendőmet \ 
tehát pénz volna ez igénytelen bőrben ? Ezer kilátás az alispánságra! — 
boldog emlékezetű apám is — ki bár csak öt iskolát járt magyar nadrágban, 
tiz évig dicsőségesen viselte a’ hadnagyi hivatalt — mindég dicséré a’ megyei 
szolgálatot. Ha azonban alispánságtól elültetem, első arszlán leszek Pesten. 
-------Illy dús reményekkel s biztatásokkal hizlalám öblös vágyaimat, ’s elhí­
zott léptekkel mérém szobámnak széle-hosszát.
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E’ pillanatban négy vidor czimbora rohant be szobámba. A’ legszorosb 
barátságban éltünk egymással, mint a’ barnák bandája a’ czimbalmossal. — 
A’ mint hozzám érkeztek, szobám telve lön a’ jó kedv zajával; de kalandom 
elbeszélése hallgatásra birá czimboráimat.
— Nos, barátim, mit szóltok ehhez?
— Nincs más hátra, mint a’ Széchenyi-kertbe menni te dcum laudamus- 
ra , monda Szellemű, ott legjobb a’ hegyaljai nektár, ’s a’ nyársonsült 
legizletesb.
— Felséges eszme! minden kifogás nélkül pártoljuk; ordított a’ ba­
ráti kör.
— Borzasztó kaland! egy bátya, ki tizenöt évig Amerikában kereske­
dett , legalább egy millió forinttal fog megérkezni, mondá egyik.
— Nem foghatom meg, hogy élhetett meg egy magyar aristocrata a’ de- 
moeraticus Amerikában, jegyzé meg a’ másik.
—De a’ levél,a’ levél, ’s e’ dicső börszatyor! — Barátim,egy indítvány; 
csináljunk berontást.
’S már K é t e s i barátunk neki-ment a’ bőröndnek, de én visszatar- 
tóztatámöt, ’s abbeli okoskodásommal, hogyha netalán bátyám csak pró­
bára tett, ’s a’ bőröndben sokkal csekélyebb somma lehelne ,mint millyct egy 
amerikai bátyától remélhetek, ’s igy ez ostrom mindnyájunk veszteségére 
lehetne, megnyugtatván, mulatni vivém vendégeimet, hogy azokat annak 
módja szerint nyakamról lerázván, dolgaim után láthassak.
Tervem sikerült. A’ tizenkettedik palaczknál már bizonytalan láborientá- 
tióba balanziroztak vendégeim, én pedig a’ hajhászhoz siettem, hogy szállást 
szerezzek amerikai bátyám számára. — A’ hajhász honn volt.
— Tud ön kényelmes szállást?
— Szolgálatára, igen szépet.
— Tehát vezessen oda.
— Nyomban, nagyságos uram, de járandóságomat kegyeskednék előre 
— — az már szokás.
— De legalább az ulczát tudjam m eg; mert ha nem fog tetszeni ?
— Arról jót állok. Váczi-utczában három pingált szoba , legszebb ki­
látással. *
** y  .
— Tehát menjünk.
— De a’ kis járandóság ,nagyságos ur‘ — én csak hat húszast szoktam 
kérni egy szobától.
’S én kifizettem a’ hat húszast, hogy szállást nézhessek. Szerencsémre 
e’ szállás elég alkalmas volt, benne egy amerikai bátyát méltán fogadhatni. 
Rövid ’s nem épen^ fösvény alkudozás után ki is bérelém, ’s a’ negyven 
pengő havi díjt előre letevőm. — Harmadnapra otthonos lettem uj szálláso­
mon, ’s fényes kilátású ablakairól keleti kényelemmel hamvaszték el egy ka- 
tulya trabuccot; egy piros nadrágé tót-franczia tigrist hizlaltam amerikai bá­
tyám számára , ’s a’ hírharang sivító szele marokkói császárnak hirdetett.
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Mint a’ rötszakállu fijai a’ pusztáknak, úgy sóvárogtam én is Tamás bá­
tyám megérkezése után. — Szivacstorku barátim szerencsét kívánó toast- 
jaikkal tárczámát ’s hitelemet végkép kifogyaszták, engem pedig éltem tör­
ténetének trópusi korszaku ünnepélyei jobban megviseltek, mint gyakornok- 
ságom tiszti éveiben a’ tisztujitási alkotmányszerü hivatalok. Idom sovány, 
unalmas kezde lenni. Már gyilkosa akartam lenni urambátyám szinehagyott 
dudájának, melly Amerika szélvészes fellegeinek viharai közt lnven meg- 
örzé a’ gazdag örökösödés szent titkait; már-már markomba szorult az éles 
vas, hogy nyugtalanságom szilaj vágyait ’s a’ sovány hajhászok morgó kö­
veteléseit Amerika kincseivel lecsillapítsam. Azonban a’ pókhálós végzet 
lefegyverzé or-szándékomat, ’s amúgy is gyengélkedő lelki szemeim elébe 
délibáb-ködöt bocsájtott, mellynek homályai közt egy hornyák társzekeren 
piliantám meg bátyámat, mint ostorozá a’ kincs terhe alatt roskadozó füles 
igásokat. Bevárom, mondám magyar türelemmel ’s tovább álmodtam.
Tűrés az élet. így vigasztald Adám atyánk Éva anyánkat, midőn a’ 
paradicsom kertéből vasvesszövel kipörzsöltetvén, a’ Volga partján halászták 
a’ kákás tócsa kuruttyoló madarait, — ’s én is sohajték, midőn egy nap az 
utolsó hitel csekély fillérjeit zsebembe rakván, kimozogtam unalmas lakom­
ból. — Szokásom szerint a’ dunaparthoz siettem. — Nagy emberzajlás volt, 
— épen gőzhajó érkezék.
Pesten a’ dunaparton jól lehet mulatni, főleg estendi órákban, ha 
gőzhajó érkezik. Ott állunk köszinpor-felhök glóriájában, ’s mulatunk; ám­
bár a’ nyert érintkezések kellemetlenül hatják meg érzékeny nemesuri bor­
dáinkat. Az ácsorgó nép zsibaja közt ide ’s tova kóvályogván, egyszerre 
lármás robaj ’s hahota hallék hátam megett, ’s mindjárt ezután valaki olly 
erőszakkal kapaszkodók ujdon uj zekém hátamon lefolyó zsinórjába, hogy 
azt vékony czérnaszálkint kettérepesztve , a’ földre zuhant, engem pedig 
néhány groteskugrásra kényszeritett. — Hogy fulladtál volna meg a’ vizek 
országában — riadám boszúsan hátratekintve, hogy kérdőre vonjam a’ vak­
merőt, ki csupa hazafiságból méregdrágán megvásárlóit, ’s még egészen ki 
sem fizetett zekém tekintélyes külsejét szemügyre nem vevén, annak szity- 
tyás zsinórját lerepeszté.
— Bocsánat! csak védeni akartam magamat az elgázolástól; igy irányzá 
felém félrekedt kérlelő hangját, a’ gőzhajó előtti csarnok kőszin-poros pad- 
latáról felsompolygó idegen, mialatt a’ közzavar közt elszórt sátorfáit kérésé 
többi társaival, kiket a’ gőzösről ügyesen kigömbölitett húszakós salitromos 
hordó sebes iramlása, lábaikról lekapván, jerusalemi pusztulást okozott a’ 
nagy tömegben.
Vérmes szemekkel néztem tomorlermelü alperesemre, kiben debreczeni 
szalonnakercskedöt véltem megperelhetni, mert füle tövéig felróka-pré-
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inezett zsíros kabátján legalább is negyven zsíros vásár nyomai látszottak. 
Hiedelmemet erősítő a’ foglalkozás nyomait viselő, keze mutatóujján kigyódzó 
gyémánt gyiirü, melly a’ nap sugáriban felolvadván, pazarfőnyt lövell a’ kandi 
szem felé. — Ellenben jobb keze eres markába szorult vastag bambusbot; 
feketére sült képébe nyomuló ris-szalmakalap ’s vékony lábain szellőzködő 
csíkos nadrág japani kigyóiildözönek képzelteié. — Kalandorom némi 
zavarba jött.
— Nos, uram!— kezdém határozottan — szeretném,ha e’ dolgot gyor­
san végeznök, fizesse meg leszabott zsinóromat, különben a’ városkapitányi 
hivatalba kísérem^ ’s ott . .  .
— Már megengedjen, jó uram; de a’ városkapitány nekem nem com- 
pelensbirám, mert nemesember vagyok, a’ mint azt tüstint bebizonyíthatnám, 
ha Farkas öcsém lakását tudnám.
Egy titkos sejtés villant keresztül agyamon.
— Ha jól hallom, Farkas öccsét emlegeti ö n -------—
— Tán ismeri vámházi Farkas urat, édes öcsémet? oh, vezessen ön
hozzá ; tizenhárom évig nem láttam ------ —
Majd kiugrottam bőrömből. — Édes bácsikám! én vagyok Farkas öccse, 
testestől lelkestől!
— Édes kedves szerelmetes öcsém!! Többet nem szólhattunk, a’ mohó 
ölelkezések megakaszták nyelvünket.
Nem az eszmék buborékjaiból készült, hanem a’ legszebb valóság 
küszöbén állottam, ’s sziklák sötét aknáiban kincsdús érre bukkanó bá­
nyásznak öröme csak gyenge ködárnya lehetne meglepetésem nevezhetlen 
örömének. Vagy hogy magamat magyarán kifejezzem: a’ kolosvári töltött ká­
poszta, az olasz maccaroni, az angol boeufsteak , a’ jó burcsák, a’ csányi 
dinnye vagy a’ brazíliai ananas, íP gyomor-vágy eme föczikkei, sem hoz­
ták volna kedélyesb mozgásba szivem izgágás tartalmú kamaráit, mint bátyám 
első ölelései. Híjába, a’ czél sikerének első díja az öröm.
A’ pernek vége lön, ’s én karomra fűzéin urambátyámat, e’ megteste­
sült reményemet.
— Édes bácsikám ! bérkocsin vitetném szállásomra egész amerikai ké­
nyelemmel, de megfosztanám önt a’ szép kilátástól. Lám! az ott Mátyás 
palotája — mondám, kevélyen mutatva a’budai kormos falakra — ez Pest! — 
itt a’ német színház!
— Mind szép az, öcsém! de én alig látok már, olly éhes vagyok, — 
mennénk elébb egy csapszékbe jó rostélyosra, ’s majd azután nézzük meg 
dicső fővárosunkat.
— Mit gondol, bátyám! csapszékbe ? Tigrisbe megyünk mi, a’ jó fran- 
czia vagy angol konyhára, ehhez úgyis mindketten hozzászoktunk, ön mint 
külföldi lakos, én mint haladás embere ’s a’ civilizált konyhának rendületlen 
pártolója; ezeket mondám szónoklatilag, mialatt magamba gondolám: beh, 
műveletlen ’s fösvény nép lehet ez az amerikai kereskedő; csapszékbe jár.
Milly egészen máskép van ez nálunk! Itt gyáripar és kereskedés az ar.sz- 
lánsággal jár, ’s franczia pezsgő lelkesíti még a’ boltsegédet is: mi két­
ségkívül Iegbiztosb jele a’ kereskedés virulásának , ’s a’ nemzet hala­
dásának.
Mivel pedig bátyám után semmiféle amerikai podgyászok nem czipel- 
teltek, bátyámnak ,Omnia mecum‘-féle állapota némi kételyekbe hozá fényes 
számadásimat. Nem sokára váczi-utczai szállásomhoz érkeztünk.
— Ránduljunk fel szobáimba, — mondám, drágalátos bátyámat a’ csiga- 
lépcsözetre vezetvén — hogy ön a’ platói régiókban felszedett port magáról 
lerázza, ’s e’ chinai öltözetet szabatosan vart Kostyál-zekével ’s Hajósféle 
budai csinos kalappal cserélhesse fel.
Bátyám álmélkodva nézett reám ; hevesen szoritá meg kezemet ’s 
mondá : valóságos fija vagy apádnak — o h , ha ö is olly rokonilag fo­
gadna ! . .
— Bizonyossá teszem, bácsikám! hogy atyám ugyanígy fogadta volna
önt, de, fájdalom, ö nincs többé. Sokszor emlékezék önről, sőt rendeléseket 
is tett a’ tagosztály iránt------
Bátyám szemeimben könyek csillogtak, ’s engem is a’ pillanat szük­
sége ’s főleg kételyeim bűssa tőnek; azonban, bátyám ujján csillogó gyé­
mánt-gyűrűjének erejétől vidor kedélyemet visszanyerém. — így léptünk 
csinos lakásomba.
Bátyámnak első dolga volt bőröndje után kérdezősködni, ’s mialatt 
aztnézdelé, én tigrisemet, kit szobám ruganyos pamlagán alva találtam, 
talpra állitám, ’s ruhaczikkekért küldém bátyám számára, — mivel pedig 
választékos tigrisemnek háromhéti szolgálata folytában elég gyakorlata volt 
hitelezőimmel megismerkedni, ennek sikeres következménye az lön , hogy 
urambátyám egy rövid óra alatt ujdonuj feszes atillában tökéletes táblabirói 
méltósággal járt fel ’s alá fényes szobáimban.
— De mikép hálálhatom meg rendkívüli jóságodat? — nem foghatom 
meg, hogy ennyi költséget csinálsz magadnak? — kérdé bátyám hosszú 
szünet után.
— Ön csufolódik, bácsikám! — egyébként e’ kis előlegezést legyen ke­
gyes szívesen fogadni addig, mig tárczáit felbontani ideje leend.
Bátyám hiiledezni kezdett. — Tárczáimat! micsoda tárczákat?
— Pénztárczáit, édes bátyám! Amerikai kereskedése jutányos gyü­
mölcsét.
— Oh, öcsém! igen csalódol Amerika jutányos kereskedésében, ott is 
csak a’ gazdag zacskói telnek. Én nyolcz évig porkolábsegéd valék az uj 
gyarmatokban, ’s egy fillért sem tudtam félretenni embertelen hivatalom 
után. Vén napjaim hazámra ’s kúriánkra emlékeztettek, ’s botot ragadtam, — 
a’ tengereken malrózkint szolgáltam, ’s ime reménytelenül, házi isteneim 
szárnyai alá kerültem. — Itt — folytatá, egy füstös, dohánytartó hólyagot elő-
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mutatván — itt van egész sommám, melly alig rúg el huszonöt garasig apró 
pénzben — — —
Bátyám szavai égett tolluszag gyanánt tolultak mellemre — Oh, az nem 
lehet!— kiélték — a’ levél? — a’ bőrönd? ’s az ujján csillogó drágakő el­
lenkezőt bizonyítanak. — Bátyám kaczagott, — majd tudálékos arczot csi­
nált, ’s ekkép fejtegeté a’ dolog szomoru valóságát. Levelem rokoni érzel­
meim tolmácsa, a’ bőröndben egy ócska köpenybe takart a r m a l i s u n k  ’s 
családunk irományai vannak, ’s ezekkel ősi jussainkat megnyerni prókátori 
ügyességedtől függ; — e^  gyűrűben pedig csehüveg csillog, ha nem hiszed 
egy itcze borért szívesen átengedem.
— Úgy hát veszve vagyunk, urambályám! mert a’ mit itt lát, az mind 
előlegezett fény, urambályám rovására.
— De vámházi nemesi kúriánk csak megvan még?
— Ah! az nem fogja megmenteni fővárosi hitelemet, — holnap váltókat 
kell fizetnem.
— ’S mi még ma odahagyhatjuk e’ várost. Azután próbáljon valaki kis 
királyságunkba jöni, pénzét követelni . . !
— Igazi amerikai elszántsággal beszél, bátyám.
— ’S te mit szólsz mindezekre?
— Azt, hogy a’ megizlelt fővárosi élettől keserves elválni ; ah, ön nem 
tudja, milly kilátások kecsegtetésében virul itt egy ifjú arszlánnak éle te! — 
De átlátom, itt nincs maradásom többé, — holnap Vámháza felé indul­
hatunk. —
Jól emlékszem még most is azon napra, mellyen merész lábon álló 
hitelem halálos döfést kapott. A’ tudós kappannál vacsoráltunk, — én bús 
valék — halottamat sirattam, korán mentünk aludni, hogy másnap annak 
idejében pusztulhassunk; de én nem alhattain, . . képzetimben egy sereg 
vörös szakállu hitelező üldözött.
Végre megviradt a’ szabadulás hajnala. Bátyám rókaprémes kabátjába, 
én pedig annak hét galléru csehköpenyébe burkolódtam, azon köpenybe, 
melly tiz talléromba került, ’s melly doctor Faustnak minden szerencsétlen­
ségét eszembe juttatá. A’ többi málhát bátyám czipelte, ’s úgy indultunk more 
patrio Ráko;s fe lé -----------
— ’S már egy éve, hogy Vámházán vagyunk. — Én megszűntem 
imádni a’ keletvérü arszlánok büszke prófétáját, ’s vadászattal mulatok ■— X. 
gróf tilosában. Bátyám pedig amerikai tapintattal kormányozza közös uradal- , 
műnk gazdaságát, — jobb itt, mint Amerikában volt! — mond ö — hajh, szebb 
élet van a’ szép fiatal Pesten, mint e’ penészes sárfészekben, sóhajtok én, ’s 
ha úgy esténkint falusi házunk utczapadján ülünk ’s bátyám A m e r i k á r ó l  
beszél, lelkem egészen megszomorodik, ’s a’ házunkkal átellenesen emel­
kedő ’s eldödeinktöl ösiség utján reánk származott, de az idő viszontagsága 
’s a’ szomszéd nemes komák elsajátítási ritka tulajdoni miatt, oldala deszkái-
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tói megrablott famalmunk tá'ongó sebein át, a’ tulvidék szemlélésébe mé- 
lyedvén, felkiáltok: arra fekszik Buda-Pest! hol kincsszomjas reményeim 
tönkre juttattak. B u r i á n  Imre.
JOBB HOGY SZÜLETTEM EZREDÉV U T Á N .*)
«óbb hogy születtem ezredév után, 
Bölcsődalom hogy nem volt harezzene; 
Nyugodjatok , ti durva századok , 
Velünk a’ jog s szabadság istene!
A’ nyers erőszak vérrel áztatá 
A’ messze föld virágzó téréit;
’S a’ vért födött kebelnek mélyiben 
Nem hallhatád a’ saív veréseit.
A’ küzdelemnek egy iránya v o lt: 
Babért aratva véres útakon ,
Emelni trónt tiport jogok fölött,
S a’ vérmezőn rakott csonthalmokon.
A’ képzeletnek szebb mezője v o lt: 
Lovagkaland, táborba szállt sereg;
Fon a’ tetőn a’ büszke sziklavár, 
Tárgy volt elég mit énekelni meg.
De vadregénye vérbetűjein 
A’ kárhozat homálya vesztegel ,
’S megrakva van legkisebb lapja is 
A’ jog ’s erény kisajtolt könnyivei
A’ küzdelem, melly mostan szárnyra kelt, 
Nem szebb ’s nemesb-e,mint a’ múltba’ volt? 
Zászlónk fehér, ’s mi rajta irva van; 
Arany betű az és nem barna folt.
A’ harczi kürt, melly küzdelemre in t, 
Szellemtusára hívja bajnokit;
’S nem dalnok az, ki dalra nem hévül, 
Megzengeni a’ kor küzdelmeit.
Jobb, hogy születtem ezrelév után, 
Bölcsődalom hogy nem volt harezzene; 
Nyugodjatok, ti durva századok,
Velünk a’ jog ’s szabadság istene!
Berea Károly.
A P A  Ö R Ö M E .
Minő örömhír! Én apává le ttem ...
Tehát igaz, valóság volna ez?
Oh, nyílj meg, ég! oh , nyílj meg, ég, felettem 
’S biráld meg, Isten, szívem mint repes!
Nem, nem repes, de tombol örömében ,
Szilaj kedvének úszva tengerében.
*) Ellentétül a’ ,Pesti divatlap< czidei 2d. szamában megjelent: ,Miért nem születtem 
ezer év előtt?' czímii költeményre
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Jó , hogy nem állok ágyad kárpiténál 
Mert e' szilaj kedv kárt okozna tán;
Csókold meg őt az élet ajtajánál :
Én csókjaimmal tán megfojtanám 
Helyettem, apja helyt, csókold meg öt,
Az istenadta drága csecsemőt.
Fiú-e vagy leány? nem is tudom m ég,
De törjem-e hát rajta fejemet ?
Számitgassain tán : boldogabb hogy volnék ? 
Mellyik szerezne dúsabb örömet?
Elég nekem , hogy vérünk foly erében,
S kettőnknek lelke forrt egygyé lelkében
De mégis: hívd őt. ha fiú nevemről,
Mellyel Te olly bájjal tudsz ejteni;
Mi jól e sik , gondolni gyermekemről,
Hogy képemet nevemmel viseli!
így nem lesz szükség szoknod uj névjegybe :
Apa ’s fiú egy névben olvad egybe
És hogyha lány keblednek uj lakója : 
Említsem-e, mikép nevezzed öt?
Neved lett szívem szent religiója, 
Nevedben áldok múltat és jövőt.
Leljem föl anyját lánya- ’s ezt anyjában, 
Nevűknek is szép harmóniájában.
’S ki most e’ Honnak tán legifjabb tanya 
Neveld , hogy egykor leghúbb ö legyen;
Ne födje lagjait a’ külföld foszlánya,
Ne legyen rajta semmi idegen;
Neveld, hogy egykor szíve, lelke, vére 
Szent lángra gyűljön a’ Hon szent nevére!
B ti g a fő.
F A L U S I  V E N D É G S É G .
A m a g y a r  egyéb dicséretes tulajdonai közt azon eszélyes adománynyal is meg 
van a’ természettől áldva, miszerint hasát, — vagy ha úgy tetszik — nehogy aesthe- 
ticaitlansággal vádoltassunk, — s z á j á t  igen nagyon szereti, még pedig minden 
rang és születésfokozat különbsége nélkül egyiránt; melly nemzeti hajlamának ezelőtt. 
— mint mondják — még nagyobbszerü bizonyítványait szokta volt adni annyira, hogy
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a' magyar devernáknak párja e’ gyarló földgömbön nem volt.: azonban e’ törpébbnek » 
nevezett korban sem fajult ö el annyira, miszerint deverna-óriás elődei méltó unoká­
jának ne mondathatnék, minek egyik jellemző tanúsága az évenként minden magyar­
honi faluban előfordulni szokott v e n d é g s é g e k .  Igaz, hogy e’ vendégségek most 
gyérebben is tartatvák, mint ezelőtt, talán a’ többi közt azon egyszerű okból is, mert 
most gyérebben jut rájok, mint azelőtt, de legalább nem kevésbbé sujtásosak, mint az 
. akkoriak.
Egy megyémbeli szellem collegám minap e' lapokban dislrictualis táblái pere 
poezisét törekvők leírni: én feladatul tűztem ki magamnak jelenen a’ h a s poezisét 
irni le, úgy, mint azt gyarló lúdtollammal tenni képes leendek, erősen számitván rá, 
mikép a’ méltányos mindkét nembeli olvasó szintolly gyönyörrel fog gyönyörködni ez 
ujdon találmányomban, mint a’ minővel tisztelve említett collegám találmányában gyö­
nyörködök. Most pedig, hogy e’ nagy feladatomnak, — mellynek tárgyául jelenleg 
csak a' köznépet választottam — kellően megfelelhessek: szükség azt mindenek előtt 
— iskolai kapta szerint — három darabra felosztanom, vagy is leírnom a’ falusi ven­
dégséget e l ő t t ,  a l a t t  és ut án.
Vendégség e l ő t t  két héttel a’ boldog faluban, hol a* vendégség tartatni fog, 
már szokatlan mozgalmakat vehetni észre, mellyek azonban az avatlannak nem any- 
nyira, mint csak az iigyesb szemlélődének tűnnek még föl, ’s nem állnak egyébből 
asszonyok gyakori csoportozásánál utón és útfélen rémitő hosszú sopánkodások- és 
panaszokkal, mellyek szerint olly átkozott szárazság, mint az idei, még nem volt; 
vagy ha sok esők járnak, hogy olly záporos idők, mint az ideiek, még nem léteztek, 
mellyek minden malomgátat olly gyalázatosán elhordták volna; hogy tehát (mindenik 
esetben) örleni teljességgel nem lehetvén.
E g y i k  (felsőbb megyei palócz) asszony: Sose tóm biz ién, komám asszo’, hogy 
hugy leszünk. /
Más i k:  Hogy az isten verje meg azt a’ muónárt, mán kiét hetye, hogy ejvittem 
a’ kalácsnak való búzámot, oszten mjé most is abba ja szögbe va(n), a’ hova akkor 
tettem; pegy mán azuóta hoáromszor is vuót vize.
Ha r ma d i k ,  n e g y e d i k ,  ö t ö d i k :  Hisz ién is ougy vagyok, komámasszo ; 
pegy mán a’ vendésíg ma liulnap nyakunkon va.
H a t o d i k :  Nem is lesz az aggyég megüörüöve, mjég a’ torkát pályinkávau juó 
meu nem nedvesityi kiétek.
Mi n d n y á j a n :  Valuóságos igaz, uó jjáj!
E g y i k  k ö z ü l ö k :  Hitt kiétek mán valakit komámasszo?
Ke t t e n :  Uó dehogy híttam, lelkem; hát kiétek?
Az e l ő b b i e k :  Mink se; majd ejgyün, a’ ki akar. (Pedig, közbevetőleg legyen 
mondva, ekkor már az atyafiság, komaság, sógorság és szomszédság össze van az 
egész falu részéről híva.)
E l s ő  : No, isten ággyá me kkiéteket; ej mek a’ Mocsár malmába, máj tán ha- 
marebb megörlyi, ha juó összeszidom.
A’ t ö b b i e k :  Isten híriveü; máj magam is ejrándolok kísöbb.
V ~~ Ezzel a’ nőkobak-tanács^ miután még igen sokszor egyegy röföset sóhajtott,
lassú, gondolkodó, vagy jobban mondva, fontoló léptekkel különböző tájakra elosz­
tok, ’s egy fél óra múlva a’ Mocsár pataki s z á r a z  malmában találkozik még egy 
fél tuczattal szaporítva; hol ha a’ maltraitirozott molnár malomkereke csak egy fél 
óráig foroghatna olly gyorsasággal, mint a’ minővel a’ vendégségszorgos asszonyok 
villámnyelve pereg, bizonynyal nemcsak saját, de a’ szomszédfalvakbeli minden gabo­
nát is könnyen felőrölhetné.
Vendégség előtt egy h é t t e l  az egész falu a’ legderangirozottabb állapotban 
van, hogy annál mázosabb alakban tűnjék majd elő. A’ házak minden ingó bútora az 
udvar közepére zsibárusi rendetlenségben kihányva; az egy évtől nem szellőztetett
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párnák — miután előbb jó erős lúgban kimosattak — a’ ganajos szekér oldalaira, 
ekére, titokra , ’s a’ házfedelhez támasztott lábtóra kiterigetvék ; 's a’ bútorok köríti 
két, nem épen párisi kinézésű asszonyi állat foglalkozik csutakkal és kaporral, ’s 
illetőleg egy kanna vízzel és rongytekercscsel. Hogy mit akarnak ezek? llát nem lá­
tod, nyájas— akarám mondani, méltányos olvasó, az elsőbbik asszonyt, kinek egész vise­
leté egy ujjatlan ingből, kötényből ’s egy tiszttartóné asszonyomtól két évek előtt 
ajándékban kapott, pöhölydús coaffürjét boritó zsebkendő-szakadékból áll, ’s ki kel— 
lemteljesen térdel egy alacsony fatuskó mellett, mellyen a’ konyha, szoba, polcz és asz- 
talíiók minden nemfa-szerszámai kirakvák —  mint csiszolja rendre kőporos csula- 
kával előbb a’ három és fél darab czintányért, aztán az egy lábbal megfogyatkozott 
vasserpenyüt, aztán a’ rozsdaboritolta nyársat, mellyre még a’ múlt évbeli vendégség 
ludzsir-cseppei tapadvák, ’s hason boldog ingrediencziáju tepsit, azután a’ feketévé 
változott hajdan veres rézfedöt, végre a’ harmadfélpár kést villát ’s összesen 9 bádog­
kanalat, mellyek mind nem láttak egy évtől hasonló reformation — Hát az a’ másik 
asszonyi állat a’ rongytekercscsel mit csinál, kinek costümje társáéhoz azon különb­
séggel hasonló mindenben, hogy ennek kötény helyett felövedzett, ’s hátul sarkként 
lelóggó szinevesztett ,s z  o k i n g e 4 van? Iin, most mártja tekercsét a’ kavátlan rocs- 
kába, 's erélyesen mosni kezdi a’ nyughelyéről tiszteletlenül kiczipelt superlátos ősi 
nyoszolyát, mellynek szúette horgas lábai hasoniitnak egy 30 esztendős paripa rok­
kant száraihoz; majd az asztalnak, karatlan karszéknek, lóczának, zsej tárnak, 's 
végre a’ tulipános ládáknak megy neki, 's mindezeket addig dörgöli, frutirozza 
lankadni nem tudó energiával, inig a' rocska tartalma egészen kimerítve nincs; a’ mi 
egyszersmind csalhatlan criteriona annak, hogy az ekkép megsurolt bútorok immár 
tökéletesen tiszták. — De lehetlen, nyájas és nyájatlan olvasóim, hogy észrevegyétek 
még azon harmadik regényes alakot is, ki az előbbiekhez öltözetére szinte mindenben 
hasonló, kivéve, hogy ez mind kötényt mind szokinget fölöslegesnek tartott, ’s kö­
vetkezéskép a' szó legszorosabb értelmében vett pongyolában vagyon. De nem is lehet 
ezt neki vétkúl tulajdonítani, mert az oláhczigány asszony által futólag, félig ingyen, 
félig hitelben összekötözött auszschusz sertetömeg, mellyet egy az urasági erdöbeu 
lopott girbe görbe póznán a’ házfal sárbecsapdosott göröngyein varjumeszszel ter­
hesen feje fölött hordoz, Vmellynek tartalma, természetesen, legnagyobb részt a 
fungalö léjére ( ’s ha volna) viseletére záporlik vissza: ünnepélyesebb costúme hiányát 
minden ildomos ember elölt kimenti.
Midőn a' fa- és nemfa-butorok ekként megtisztítvák, s a’ ház sem néz már úgy 
ki, mintha petécskórságban sínlenék: a’ három tisztességes asszony igen sajátságos 
chimiai operatióhoz fog, megosztva egymás közt az ö szorgos munkáját, és elszé- 
ledve mindenik külön utakra, és midőn egy óranegyed, múlva visszatérnek, hoz\a 
fúlkasban az egyik sárga agyagföldet, mellyet a’ vermek kihányt gyomrából szedett 
vala ; a’ másik jóféle buzapolyvát, mellyet a' szomszéd szérejen csempészett vala, ’s 
a’ harmadik kimondhatlan hulladékokat és sarat, miket a’ ház előtti ut hosszában put- 
tonba összeszedett vala; az utóbbi három anyag összekavartatik, ’s föleresztetvén, ha 
szükség, egy adag kuti hideg vízzel neki-megy az asszonyok egyike az ö lábaival, ’s 
addig gyúrja, tépi és tapodja azt, mig abból tökéletes úgynevezett sártapasz nem 
lesz, mellyel a’ ház ( =  szoba) találja, ’s g’. falalj , ildomosán betapasztatik^ a’ 
sárga agyagfölddel pedig, hogy legyen mintegy összesimító felmáza — igen díszesen 
beereszletik.
Hogy felvett tárgyunkhoz jobban közelítsünk , szóljunk azon foglalatosságok­
ról, mik a’ falusi vendégséget közvetlenül érintő 3 napban szoktak szőnyegen lenni.
Minthogy köznépünk, — ha a’ h a s  jön kérdésbe, csak olly ildomos, mint 
a’ közép- és legfőbb osztály: vendégségeinek éventes tartatása úgy van többnyire in­
tézve, hogy azt két-három nappal valamelly közelebb fekvő parlagi városnak országos 
barom- és kirakó vásárai előzzék meg; miszerint ezekben — ha van mit — részint
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eladhasson, részint 's okvetlenül elláthassa magát a' vendégség kellékeivel. —  A’ 
gazdasszony tehát a’ vásárt megelőző estén a’ gazdával privát conferenliát tart, melly- 
ben főszerepet a' hólyagzacskó meglakargatolt fillérei játszanak, ’s mellynek folytá­
ban elhatároztatok, hogy a’ gazdasszony holnap kisebbik urával (a’ vövel) az egyet­
len rendbeli kétvonatú fogaton a’ baromvásárba menend, eladandók az egyéves 
felesleg üszőt, ’s veendők ennek árán zsírt, szalonnát, mézet, káposztát, borsót, pa­
prikát, czimetet, élesztőt, dohányt ’s két szál fehér gyertyát; a’ gazdának pedig kala­
pot és kankót, a’ vönek , I a j b i t ‘, a’ gazdasszonynak fejkötöt, a’ többi fehércselé­
deknek egyegy virágos kendőt, a’ gyerekeknek mézeskalácsot, a’ zsacskó tartaléka 
marhahúsra, borra, pályinkára, ’s a’ czigányoknak adandó douzeurre fordittatandván. 
Mivel pedig a’ bakabányai fazekasok nem kevésbé ildomosak, mint magyar fajunk alsó 
közép és legfőbb osztályai a’ vendégséget megelőző egy-pár napokon berukkolnak az 
ö jól megrakott szekereikkel, és elhalmozzák a’ falut múlandó edényekkel, és visznek 
helyettök búzát és eleséget, hogy szinte ropognak az ö szekereiknek tengeleik, és ásít 
a’ magyar gazdasszonyok kamrája ürességtől; kik azonban mégis boldogok, örülvén 
nagy örömmel, hogy feleslegnek nevezett terményeiktől olly jó cserével megszabadul- 
hatának.
A’ vendégség előestéjén — melly a’ mi választásunk szerint sz. István király 
névünnepének is előestéje — a’ kalácsok különféle nemei, úgymint: morványok, béle­
sek, puszták, túrós és káposztás lepények ; nemkülönben a’ lúd, a’ kácsa, valamint a’ 
marha- és bárányhús-sültek süttetnekmeg ’s tétetnek a’ kamrába ujdon boritok alá.
A’ vendégség alat t .
A’ vendégség napján, melly egyszersmind — nemcsak a’ mi esetünkben, de leg- 
többnyire minden vendégségeknél — templom vagy bucsúiinnep is , két részről ta­
pasztalhatni szokatlan készületeket: a’ v e n d é g s é g a d ó k ,  ’s a’ v e n d é g e k ü l  
j ö v ö k  részéről, melly utóbbiakhoz széles értelemben számíthatni a’ koldusok és 
czigányok hívatlan, de ki nem maradható csapatait is.
A’ háznál, hol vendégség tartatni fog, már hét órakor mégrakatik a' jól kimá­
zolt pad tüze, ’s olly hatalmas lángokra szítatik fel, mintha az egész évbeli tüzhiány 
ki akartatnék pótoltatni, ’s eláttatik a’ pad területe fazekakkal és lábasokkal, mellyek- 
ben hogy mi föl és sül, az ebéd öszvegéböl fogjuk megtudni. — A’ házbeliek ezalatt 
— a' gazdasszonyon kivid, ki természetesen a’ konyhában viszi fontos szerepét, ’s 
csak délelőtt kevéssel öltözködik fel a’ kamrában — lehető legelegansabbra csípik ki 
magokat, ’s a’ gazda, miután fejét^Lueff illaltára nélkülözésével is tükörsimára kiken­
te, — egész ünnepélylyel huzza ki egyik tulipános ládából a’ hajdan kék posztónadrá­
got, mellyben még nagyapja tánczolt mint vőlegény , ’s mellyen mégis harminczkét 
foltnál több nem tapasztalható; ezután jól megkent, számos Ízben reparált, ’s mind 
a’ mellett ez ünnepélyes alkalommal is javítást igénylő csizmáit parancsolja elő, ’s el­
látván azokat előbb, mint illik, egyegy portzio szalmával — nehogy lábaihoz hűt­
lenek maradjanak — a’ nadrággal egykorú ’s szinú lajblit ölti, ’s végre temetésen 
kapott flór-nyakravalóját köti fel. Miután az asztal öblös fiját veszi vizsgálat alá,  hol 
csakugyan nemsikerült kalácsokat’s egy darab sületlen sültet, ’s a’ falszekrényben 
még mézes pályiukát talál reggeliül; — miknek bequártélyozásával, — megemlítve, 
hogy a’ sültet villával segíté rendkivülileg szájába, — krajczáros pipába kapadohányt 
tölt, ’s magára vevén a’ tegnapelötti ujdonuj kankót és kalapot is — sütkérezni a’ 
ház küszöbére ül ki, ’s nagyszerű megelégedést kifejező nyugalmában megrendíthe- 
tetlen. — De a’ gallanteria szabálya ellen lőnénk helyrehozhallan bakot, ha nem érin­
tenék pár szóval az asszonyi állatoknak is toilettjét annál inkább, mert annak leírá­
sába a pongyoláján, már tettleg belefogtunk. —  Lássuk hát a’ legújabb tulipános lá­
da tartalmát, mellynek Panni — a’ ház hajadona —  épen most tárja fel élőt-
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lünk tetejét, ő, tisztelt olvasó, ki minap a’ konyha, polcz, és asztalitok szer- 
számiuak tisztításával foglalkozót volt szerencsém előtted bemutatni. A’ rend, 
melly a' ládában egyelőre is feltűnik, sok dúsabban ellátott garderobnak min­
taképül szolgálhatna, bár a’ ház körülményeihez képest ezt sem lehet szegény tar­
talmúnak mondani, sőt némileg ellentétet képez tartalmassága ’s a’ benne uralkodó 
csínra nézve az eddig látott- és hallottakkal. Hja, uraim és dámáim! ez egyférjhez- 
menendö magyar hajadonnak egész allaturája és paraphernája. Lássuk hát. lm ott 
jobbkéz felöl egy csomó fehérruha, mellynek részletesitésével nem fogjuk türelme­
det fárasztani, tetejében egy szépen kifehérített végvászonnal; balról szokingek, -  
kendők és puszlikok, még pedig külön, a’ kelmék és színek nemei szerint, osztályozva; _  
felöl a’ ,r o j t y o s 4 kendők, mint legbecsesebbeji, alattuk az olajba mártott kukoríkok, -  _ 
ezek alatt a’ Kávésak , tubákosak, fehérek, ’s legalól a’ Sobri-kendök ; a’ szokingek >- 
tetején a’ veresd aztán a’ kékgyiktásak (síkosak) úgy az olajosak, tarka perkál-és _  
kartonok, kanavászok ’s legalól a’ k o r e l á s a k  (fekete pettyüek); a‘ puszlikok _ 
közt a’ selyem, kanavász, végre aj házi-vászonból valók fogacskázva, csipkézve, _  _
vagy csak egyszerűen körülszegve; a’ középben egy-pár magos stiklis uj sárga _  
csizma és kötények, mellyeken hosszúkás faskatulya nyugszik különnemű fejkö- _  
tökkel (szalagokkal) színes galárisokkal és karikagyűrűkkel; mellette képekkel meg- _ *
rakott imádságos könyv és olvasó; az öblös láda-fiában varró-szerszám , fehér czérna 
és egy kis tükör; a’ ruhák öszvegének tetejében pedig —  mintegy koronául — még 
ujdon szagot lehelő fehérrókás mente az ő nagyságának egész terjedelmében kiterítve. _
Igen természetes, hogy Örzsi sz. István napján, —  midőn Kondás Miska is váratos
— aj legpattogóbb patyolatfélinget, fogacskázott habos-selyem virágos pruszlikot, _ 
olajos szokinget, fodros kötényt, rojtyos kendöt és sárga csizmát ölté fel; nyakára 
pedig tengerigalárist ’s ujjai mindenikére 3 gyűrűt vön, ’s derékig lenyúló vrekocsára v 
két rendben kötözött tenyérnyi hejkötőket, míg feje tetejét és sodrékajt olly fényesre v  
simítá k i, hogy a’ legkörmösebb kanlégy is megcsuszamlanék rajtok; ’s mind ez 
után olvasóját vevén kezére ’s képgazdag könyvét hóna alá, a’ kis misére ment, magát
— pirosra csipdezett —  arczokkal bemutatni. A’ menyecske toilettjét, ki minap az -  
ősi nyoszolyát súrolá annyi energiával, ha leírnám, azon különbséggel kellene nagy­
részt a’ már mondottakat ismételnem , hogy leeresztett haj helyett ,piczkes4 vagy a  . 
,humIokos féketöt4 boríta fejére ’s templomba-menetel előtt arczait meg nem csipdesé.  ^ 0
— Azon regényes alak,  kit tegnapelőtt a’ meszelövel láttunk a’ ház falán nyarga- 
lózni — a’ gazdasszony, sárga csizma helyeit fekete éltes kordoványban áldozik az 
ünnep géniuszának.
Míg a’ vendégségadók házánál ezek igy történnek, azalatt a’ vendégek is meg­
indultak hazai tűzhelyeiktől — többnyire saját apostoli alkalmatosságaikon, ’s szeren­
csésen el is érkeztenek a' vígan füstölgő kürtőjű faluba és házba, hol őket a’ sütké­
rezni kiült szitlyailag dohányzó házigazda , ’s elég szurtos ,szakácskában4 fözöka- -  
nállal kiszaladt gazdasszony fogadják. A’ most érkezettek csak egy emberből (értsd 
férfiból) s két fehér-cselédből állanak, mert a’ gyermekek -— mogyorós argumentu­
mok következtében— honn maradtanak. Mind a’ három egyén komasági szoros összeköt­
tetésben áll a’ vendéglőkkel ’s miután a’ gazdasszony ,kerölji kié ülji kié le nálunk4 elmarad- 
hatlan nógatására, a’ fehérre súrolt lóczára — nem minden mentegetőzés nélkül— lete- 
lepedtenek, 's mézes pályinkából, sültből és kalácsból álló reggelijüket elvégezték, —  
az éltesb asszonyvendég — ki hogy nagy fontosságú individuum, igen hegyesre kö­
tött fejkendöjéböl azonnal észrevehettük volna, — önkényt leveti ünnepi ruháját, ’s a’ 
gazdasszonyhoz szegődik, neki az ebéd kellékeinek elkészítésében segítendő. Ez föfö- 
megtisztelés falusi vendégségeken, szintúgy mint bizonyos kir. városban a’ sültek tran- 
chirozása, hol ez mindig a’ város birájára bizatik. De íme alig hült meg a’ most neve­
zetteknek helye, ismét egy második, harmadik, negyedik koma- és komasszony-se- 
reg érkezik, ugyannyira , hogy a’ nem épen teremszerü ház ( — szoba) üre egy jól —
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„ megtömött gyufátokhoz hasonló, mellyben mozdulni a’ nélkül, liogy egyik a' má­
sikhoz ne dörgölöznék, nem lehet. Az egész gyülekezeten — ismerve annak proto- 
typját — semmi különös nincs, hacsak valakinek Kondás Miska tallér-nagyságu sar­
kantyú karikái , három suk széles öve, bokáig lenyúló kivarrott ingujjai, három ne- 
gyedes búzát bizton magába vehető karamü kalapja ’s öles karcsú termete nem 
tűnnének szemébe. Ezek hasonló cerimoniával ’s reggelivel fogadtatván a’ ház kor­
mányzói által — midőn a’ meghívott vendégek közül (ide nem értve a’ hivatalnokokat, 
kik úgyis kora reggeltől falkánként nyugtalanítják a’ sok teendői közt majd megsza­
kadó gazdasszonyt, már senki sem hibázik, mindnyájan a’gazdával együtt a’ nagy mi­
sére mennek, ’s körülbelül 11 -ig  hallgatják a’ szerencsétlenségére ártatlanul elkésett 
Isten szolgájának beszédét.
A z  e b é d .
Most már valahára csakugyan rájön a’ sor — az ígértük has poezisére. Saját 
találmányunk, uraim! melly, hogy a’ mi eredeti első eszménk volt, — azt — más lapok 
példájára — ezennel erősen vitatjuk. — A’ rövid időre megürült szoba ismét gyu- 
fatokszerüvé vált a’ vendégek visszaérkezésével, ’s a’ gazda nógatására mindenki he- 
_  lyet fogott a’ négynyistti rojtos abrosz-boritotta asztal körül, melly, hogy czéljának 
_  jobban megfeleljen, még egy hordóra alkalmazott tésztanyujtótáblával szaporittaték 
meg. Az asztal tetején a’ vakító fényű negyedfél darab czintányér ragyog hasonfé- 
nyüvé csiszolt bádog kanalakkal, ’s — mennyire jut —  késsel és villával; a’ tizedik 
’s többi vendégek tányérai mellett már csak fakanalak ’s nem annyira kés és villa, mint 
ezeknek egyike sem látható; mire ők el látszának készülve lenni, hozván magával
-  _ mindenik az ,emberek4 közül övedzkedő szíjra hurkolt jó éles fabicskáj; az asszonyi
állatok pedig szinte nem feledkezvén meg magukról. — Az asztal közepén a’ dombos 
_  félbuzakenyér mellett két nagy ,gambács4ban helybeli termésbor ’s közepettök nya- 
-  ^ v  katlan ,biUyellá‘ban mézes pályinka, ’s egy kicsorbitott pályinkás ,puhárí világíta­
nak, mellyekre az egész frequentia olly áhitó szemekkel pislog, mint a’ muzulmán, 
midőn Mekka felé fordítja imádó képét. —  Egy-pár perczig fojtott köhécselés és 
néma várakozás csende uralkodik, mig nyekken az ajtónak madzagon lóggó kilincse, 
’s belépnek — mindenik egyegy orosz fürdőként párolgó tállal — az éhre csigázott 
gyomor jóllevő nemtöi — a' két asszonyi állat. Ekkor a’ lelkesülés az egész gyüleke­
zet részéről valóban költői! A’ tálak immár az asztalon haragusznak. A ’ gazda ’s vele 
mindnyájan felállnak, keresztet vetnek, imádságfélét mormolnak ’s ismét leülnek, 
azok, t. i., kiknek szék jutott, vagyis az ,emberek4 ; mert a’ fehércselédek nem 
szoktak illy rendkívüli megtiszteltetésben részesittetni. Most a’ gazda a’ mézes pá­
linkával töltött ,butyellát4 veszi elő, ’s öntvén abból mindeniknek sorra egyegy ,pu- 
_  bárkával4 —  mellyet a’ nöcselédek szeméremből csak félig hajtanak ki —  midőn a’ 
b u t y e l l a  egészen kiürült, a’ m a r h a h ú s - l é h e z  látnak, még pedig collegialiter 
a' föasztal mellettiek a’ nagy tálból együtt, a’ nyujtótábla mellett ülök egy kisebbik­
ből szinte együtt; ezután a’ már konyhán felosztott m a r h a h ú s b ó l ,  — mellyhez 
.uborka4 vagy czékla ,mártás4 is járul — vesz magának mindenik; az előkelőbbek 
villával tányérukra, a’ többiek á la Mátyás király, vagy bicsakjaik hegyével egyegy 
szelet kenyérre; sót pedig egy közös faszelenczéböl kanállal vagy szinte ujjaikkal. 
-  A’ marhahúst b j i r á n y -  é s  s e r t é s h ú s s a l  b ő v e n  m e g  b e j e i t  f r i s  ká-
v p o s z t  a követi; miután a’ delicate t y ú k l é  jön ,mácsík‘va l, mellynek csontjait —
-  Hiedelemből az asztal alá hányják; ezután következik a’ t ü d ő  (olvasd kidö) és
- - máj be c s i n á l t  savanyóra, melly egyik főnyalánksága a’ vendégségnek; utána
-  -  m éz  ej* ká s a  ,czimet4vej, ’s végre a’ sültek, úgymint: lúd, —  Lúd?! igen, ha a’ ház
komondora, ki eddig még mit sem kapott, mi ö t  vendégségre emlékeztetné — via fac­
ti nem vett volna magának ebbeli méltatlanságért elégtételt, ’s a’ megboldogult lu­
dat a kanna rostával becsinált, de általa ügyesen hedöfött ablakán keresztül az ujdon
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boritó alól saját rendelkezése alá nem vette, ’s yele tüskön bokron át tova nem illant 
volna. A’ rémület és boszú, melly az egész gyülekezetei, de kivált a’ házi-gazd- 
asszonyt elfogta, leírhatlan. Azonnal gyors futárok küldetnek a’ delinquens után ru­
dakkal és lapoczkákkal, kik tengerfáradság után nyomába is jutnak a’ czinkosnak, de, 
fájdalom! csak miután ez áldozatán a" legbarbarabb elégtételt vette magának. A’ ke­
délyek csillapodásával tehát a’ kácsa és marhahús-sültek emésztetnek fel puszta ka­
lácscsal, ’s a’ ,gambács‘ok folyadékának is beavatkozása mellett; mire már a’ nyelvek 
is kezdenek az eddig kizárólagosan működött fogak háttérbe-szoritása után — sze­
repelni, ’s a’ hahota, kurjogás, csókolkozás és teremtették napirenden vannak.
Ezek igy történtével a ’ fiatalabbak a’ kocsmába mennek, hol szívha(si)tólag 
szól Gudri száraz fája, ’s kell-e mondanom, hogy Kondás Miska
-Neki eredt a’ fris magyar táncznak. . .
Egy gondolat ’s nincs szűr a’ nyakában,
Járja egy szál üngben és gatyában 
Ben-benállva aprózza Pannika,
Meg-megperdül mint a' szélkarika,
Majd elkapja Laczi (Miska) és forgatja 
Hol ide, hol oda mártogatja.£
Hajnal felé, midőn a’ dámák eloszlanak ’s a’ gavallérok ungenirtabbak, kis 
fejbeveröcske is szokott történni, mi nélkül a’ falusi vendégség jó  vendégségnek nem 
is tartatik.
A’ vendégség u t á n i
reggel kalácscsal és pecsenyékkel terhesen ballagnak hazafelé a’ komacsoportok, 
kikre — képzelhetni — mi türelmetlenül várakoztak a’ mogyorós argumentatio kö­
vetkeztében honnmaradt éhes rajkók.
P a j o r  I s t v á n .
EGY KIS CONVERSATIO.
Minap igen vig és szellemdús társaságban lévén, egy bájos kisasszony — ki, midőn 
megtudám, hogy az ,Életképekére előfizetett, még bájosabbnak tetszett — sok szépet 
mondott lapjaimról, a’ mi már szokás, ha az ember szerkesztővel találkozik ’s a’ 
beszédet nem akarja mindjárt az idöjárattal megkezdeni. Istenem, ha én ezen stereotyp 
dicsérgetéseket annyiszor akartam volna megemlíteni, a’ hányszor azok s z e m e m b e  
elmondattak vagy írattak, hogy egy-pár irgalmatlan rósz verset Czenczihez vagy a’ 
csillagokhoz ,közkedvességü, minden vetélytársa fölött álló4 lapjaimba fölvegyek, 
vagy Y. énekesnő ,angyali4 hangját, X. urnák legújabb regényét, ’s a’ budapesti rend­
őrség példátlan ,erélyesség‘-ét amúgy igazán sujtásosan kiczifrázzam —  bizony nem 
győzném ,világszerte4 elismert érdemeimnek örökös registrálását, hanem kénytelen 
volnék vagy egy féltuczat irótársimat ,barátságosan4 felszólítani, szíveskedje­
nek ezt helyettem tenni akár az én , akár más lapokban — collegáim rovására. — 
Ili sz illy béres Ióggósak elegen vannak a’ tiszteletreméltó Írói ,eliqua‘ között ‘s 
akár mindennap megvásárolhatnám a’ legélhetetlenebb dicséreteket, ha az elféle kúr- 
tölgetéseket lapom hitelének terjesztésére vagy megerősítésére czél- és lovagszerüek- 
nek tartanám. — Térjünk azonban vissza bájos ,előfizető4 kisasszonyomra, ki — mi-
13*
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dón alig talált már több dicsérni valót ’s még Perlasca képeit is lulmagaszlalá a' pálo­
siakon, mint én, ámbár, őszinte magyarán mondva , legenragirtabb barátja vagyok 
az ,Életképekének, magammal eddig nem tudtam elhitetni — csak azt az egyet kí­
vánta: adnék több v á l t o z a t o s s á g o t  lapjaimnak, azaz: hogy legyen azokban 
m i n d e n f é l e ,  minél több, annál jobb ; minél tarkább, annál kedvesebb. Állítását 
az olly közkedvességü ,Theaterzeitung4-gal támogatá , mellynek legtarkább tartalma 
’s l e g t ö b b  e l ő f i z e t ő i  vannak, ’s ezen eldöntő argumentum ellen nem volt mit 
szótanom, mert s z á m o k  ellen vitázni lehetetlen, ha mindjárt mi gonosz collegák 
egymás közt néha azt is megpróbáljuk, nem lehetne-e egyikünk vagy másikunk elő­
fizetőiből egy-párt elcsípni vagy eldisputálni, hogy azt mutathassuk meg, mikép csak 
ne k ü n k  vannak legtöbb h í v e i n k ;  mihez egyébiránt segítsen az Isten bennünk 
mindnyájunkat! — Meg kellett tehát Ígérnem az igen igen kedves kisasszonykának, 
hogy lapjaim legközelebbi számában sok ,mindenfélét4 adandók és folyó hó végéig 
bevárandom a’ szinte igen tisztelt ,előfizető4 közönség ítéletét: olly nagyon fogja-e 
kedvelni ezen tarkaságot, hogy azt risico nélkül többször is megkísérthessem ; ha 
igen, úgy a’ jelen schemát próbamutatványul méltóztassanak tekinteni, mikép kell t. i. 
a’ legújabb divat szerint lapot szerkeszteni, hogy annak legalább tízezer o l v a s ó j a  
’s nyolczszáz e l ő f i z e t ő j e  lehessen, a’ k ö l c s ö n k é r ő  és e l c s e n ő  dilettánso­
kat nem is említve. — Ádjon Isten szerencsés jó reggelt ’s magyar türelmet az olva­
sáshoz; tehát
MUTATVÁNY EGY LEGÚJABB DIVAT SZERINT S Z E R -  
KEZENDÖ DIVATLAPBÓL.
I. KÉT ÉV E L Ő T T  ÉS KÉT ÉV U T Á N .
(Furcsa kis történet, mellyben igen lerántom magamat.)
Két év előtt.
És estve lön ; a’ lámpákat meggyujták ’s nekem menni kellett.
Adél fölkelt a’ pamlagról ’s utánam jött a’ másik szoba középéig. Már válófélben 
valék, midőn még egyszer betekintők sötét szemeibe ’s forró lehelletét érzém arczo- 
monégni. ,Isten velünk!4 mondáin’s átkarolám a’ keblemen gyöngén felsimuló höl­
gyet: a’ szobában kétes homály volt, de pillantatja mint lángsugár szőkéit a’ szemből 
szivembe ’s csókja mint tüzes bélyeg sült ajkimon. . .
,Isten velünk !4 — Hókarjai mint varázsköteg öleiének körül ’s arany karika 
gyanánt akart örökre szivéhez lánczolni.
„Nem, nem; neked még nem szabad távozni, te nem mehetsz, én nem ereszt- 
lek ; maradj szív a’ szívnél, lélek a’ testednél — ah, ne menj; mert keblembe ha­
jítod a’ bút és gondot, melly alatt meg kell szakadnia. Vagy nincs-e elég meleg kar­
jaimban, nem érzed-e boldogabbnak magadat, mint künn a’ hideg világban; senki 
nem szeret úgy téged, mint én; én , csak én szeretlek e g y e d ü l ,  szeretlek jobban, 
mint életemet, boldogságomat — Istent! Lehetetlen, hogy nekünk válni kell; el 
nem gondolhatom , hogy napokig kell nélkülöznünk egymást — ’s te évekről be­
szélsz . . . ölj meg, de csak maradj kedves halottadnál! . . .“
így szeretett ö engem: ’s midőn ismét visszamentem ’s ö a’ pamlagra ült, én 
pedig mellé térdeltem, ki volt akkor holdogabb , én-e vagy ö ? A’ csillagok né­
mán és h a l v á n y a n  néztek be az ablakon, mert irigylelték, hogy olly boldog 
voltam!
Miután nyolcz egész napig bursúzánk el egymástól, végre elváltam — k é t  
é v r e .
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Két év után.
És ismét estve volt: két éve, hogy Adélt nem láttam ’s most háza előtt állottam. 
A’ ház külsején nem sok változott; megmeszelték, mint minden évben szokás, egyéb­
iránt épen annyi ablaka volt, mint azelőtt, ’s a’ kövezet is szintolly rósz volt, mint ak­
kor, midőn a’ nemes város részéről arra hatvanezer pengő forint rendeltetett.
Végignéztem magamon, két évvel öregebb legény lettem, szürke kabátom is 
csupaszodni kezdett, mi nem volt ollyan nagy baj, mintha azt Lezsimirszkynél még ki 
nem fizettem volna: szerelmem heve is meghűlt, ’s a’ rideg prosa láthatárát Hegel- féle 
elmélkedések kerítették.
Két évvel ezelőtt, ha fölnéztem az ég azurboltozatjára, a’ felmerülő csillagokban 
szerelmem néma tanúit üdvözlém; most nagybölcsen úgy okoskodom, hogy az úr­
isten csak azért aggatá azokat olly magasra, hogy a’ szegény ember el ne érhesse: 
két év előtt nyugtalan vágygyal, esőben és zivatarban, hóban és hidegben, támasz- 
kodám a’ kormos falhoz, Adél ablakaitól átellenben, és lestem a’ jelt, melly ,biztos4 
találkozásra vezetett; most lefelé tévednek szemeim ’s a’ sárban, a’ rósz kövezeten, 
az üveges hintók végiglocscsantó robogásiban ’s egy-pár goromba targonczás érint­
kezésében anyagot keresek — sujtásos ujságczikkekre : két év előtt hallhatóan dobo­
gott szívem, midőn megpillantám a’ házat, mellyben ö lakott ’s örömittasan szöktem 
fel a’ lépcsőkön ’s rohantam be a’ szobába 's nem egyszer öleltem át a’ csinos szoba­
leányt urnéja helyett: most. . . hej, most békót kötöttek sarkaimra ’s a’ rohamát mag- 
neticus törlésekkel enyhítik . . . .  ú j s á g í r ó  l e t t e m!
Olly könnyelmű fiú valék, minőt isten csak jó kedvében gondolhat: mit bántam 
én az egész világot, midőn öt szerettem ? Azt hivérn, hogy ez örökké így fog tartani: 
s z e r e t n i  és s z e r e t t e t n i ;  bizony szép élet volt; nem adnám a’ legjobb czikkért, 
mellynek ívét húsz pengő forinttal kell honorálnom. A’ jelen fényes kártyaasztal volt, 
mellynél a’ kártyákat csak én kevertem, ’s csak én n y e r t e m ! !  És ez volt épen a’ 
nagybaj: szerencsém elhízottá, vakmerővé, szilajjá ’s kicsapongóvá tett . .  a 'b o l­
dogságot óhajtva boldog, azt elnyerve, iránta közönbös levék. Istenemre , van mit 
kérkedni vele!
K é t év ! hova tűnt az a’ holdvilágszerelmes idő, midőn a’ liliomlevelekre 
gyönge csalogányvérrel, a’ koromsötét felhőkre piros villámlánggal 's a’ természet 
nagy könyvébe égő szívfü-nedvvel irám, hogy s z e r e t e m  öt! — ’s védangyalom 
kegyesen mosolygott a’ tarka betűkre ’s azt susogá : ,ha megtartod, a’ mit í r t á l ,  az 
eget fogod a’ földön találni. . /
Az én angyalom nem ismerte a’ m a g y a r t ,  kinek sok ,i r o tt  mal as ^z t j a4 
szokott lenni!
És midőn elváltunk egymástól, annyit sirtunk, hogy könyeink özöne egy kétke­
rekű malmot hajthatott volna, ’s annyiszor esküvőnk örök hűséget egymásnak, míg 
végre magam is elhittem, hogy az esküt megkell tartani, ’s két év múlva?. . .hej, beh 
boldog idő volt az — két év e l ő t t !
Most az ablakokban sok virág díszeleg: azt hinnéd , hogy egy egész tavasz mo­
solyog le reád . . .  két évvel ezelőtt egy r ó z s á t  láthatál, mellyet harmat helyett 
könyük áztatának. —  Beh sok virágot szagoltam én azóta más városok-, más utczák- 
ban — de több illy rózsát nem találtam ! — A dél!!
Szegény rózsa — olly minden tövis nélkül, olly lágy kedélyű, olly hiszékeny 
volt hűségemben . . . kar,  hogy midőn most a’ t a v a s z  közelít, a’ rózsa már 
t é l e n  — elvirult!
Éljen a' könnyelműség!
F r a n k e r i b u r g .
11. TÉVEDÉS.
(Csinos versecske, de nem azokból, mellyekkcl be frit ni szeretnék.)
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Többször is megjártam én már,
No de még így soha sem,
A’ mióta a’ leányok 
Csókos ajkát ismerem.
Hát hogy aztán ? ! Hogy ne, hogy ne,
Ez csak mégis szörnyűség ! -------
Tudj’ isten miért, miért nem,
Ismét Emminél valék.
Mint szokás, mind elbeszéltük,
A’ mi újságot tudánk,
’S mert a’ mámi nem volt otthon, 
Biztos kedvvel mulatánk.
Est lön ’s az előterembe 
Emmi gyertyáért futott,
Nem tudván, hogy lángszemében 
Hordja a’ dicső napot.
Mig ő künn. . . .  én benn magamban 
Gyorsan elhatározom,
Hogyha gyertya nélkül tér meg, 
Édes ajkát meglopom.
P szt..........az ajtó nyílik immár
És az angyal visszajö,
Vissza, és hogy? . . gyertya nélkül. 
Csókra hát, tüzes Pető!
’S én az angyalt átkaroltam,
Ajkam ajkához tapadt,
Egygyéforrva igy pihegtünk 
£ gy» egész egy perez alatt.
Pszt! ........ az ajtó újra nyílik,
Gyertyával tán mámi jő?
Ajkunkon a’ csók lecsattant. . .
Most húzd meg magad, Pető !
„Semmi baj! — súgott az angyal — 
Máskor is ha erre jár,
Egy-két pár csók tévedésből 
Semmi vesztés, semmi kár“!
’S im a’ gyertyával jön Emmi. . . . .
Szegény szívem meglakolt,
Mert kit csókolék, az angyal,
A ’ szerelmes mámi volt!
Ba n g ó  P ét er .
III. REGÉNY ÉS A’ TÁRSASÉLET NEMESBÍTÉSE.
( Ko mo l y a bb  értekezés, hogy az olvasó a’ sok m u 1 a 11 a t ó t meg ne unja.)
A’ regények (egyszersmind a’ beszélyek) főfeladata, úgy látjuk, az erkölcsök, a* 
lélek nemesbítése, mintegy czél-kitüzés, melly felé, kivált a’ nőnek, magát alkalmaznia 
kelljen. A’ regénynek czélja elérésére a’ bűnt teljes eredetiségében kell elöállítni, 
hogy aljasságától az olvasó elriadva, az erényre hajoljon, melly a’ másik czikkben 
egész fenségében ’s diadalában ábrázoltaik, hogy a’ bűntől csak imént elriasztott an­
nál inkább karolja azt által. Eleget kell a’ regényben a’ költői igazságnak is tenni, 
miszerint a’ bűnös bűnhődjék, ’s az erény rajta diadalmaskodjék, hogy ezáltal azon 
hitében erösitse meg az olvasót, miként a’ bűn a’ büntetést el nem kerüli. E’ czél el­
érése végett az ábrázolatoknak ’s személyek jellemének élethíveknek ’s egészen ter­
mészeteseknek kell lenniök, egész a’ megismerésig, különben nekik hitelt nem adan- 
dunk. Lehetlen, hogy egy jó, czélszerü regény hatását az olvasónönél eltévessze, ki­
nek mind szive, mind lelke fogékony a’ szépnek, jónak felvevésére. Társaséleti töké- 
lyes vagy csak középszerű kiképzés is regényolvasás nélkül nem lehető, mert életbe 
állítva kell az erény-példányt személyesítni ’s reá hivatkozni, nem elvont (abstract) 
képekben ismertetni; valamint a’ bűnt is pellengérre tűzni. Nem lehet kiképzés regény­
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olvasás nélkül; de vajmi ügyesen kell ám megválogatni az olvasandókat, mert inkább 
semmit se adjunk a1 növendék kezébe, mint helytelen tanitásu- ’s álerényre oktatókat. 
Az ifjú hölgy érzelme ollyan, mint a' viz, melly a’ benyomásokat felveszi ugyan, de 
meg nem tartja; képzete pedig mint a’ viasz, be is fogadja, meg is tartja a’ hatáso­
kat : felette káros tehát érzelgö regényekkel akarni képezni a’ hajadon gyenge érze­
tét, mert az érzet ugyanezen benyomásokat elbocsájthatja, de ha a’ rászoritás által 
ezen hibás fogalom a’ képzetbe ment át, sőt ki is fejlett, akkor már vagy örökké meg­
marad abban, vagy csak a’ feléledt józan ész erős e Hőké lése képes azt elnyomni. 
Legnagyobb a’ regény hatása, ha az olvasó mintegy ismerősökre talál annak szemé­
lyeiben, azaz: ha a^  lehetőségig közéleti (közéletben feltalálható) jellemek ábrázoltai­
nak., ’s ezen jellemekből a’ cselekvény olly természetesen szövetik, hogy az másként 
történni ne is gondoltathassék. Önéletünkböl kell tehát a’ regénynek vetetnie, ha czél- 
szerü akar lenni, hazai életünket ábrázolnia, hibáit mint erényeit viszonyainknak fes­
tenie beható tapintattal, ’s részleteit ügyesen lelepleznie. Mindenki a’ körültelevöket 
tudhatja ’s tudja legélénkebben, leghívebben festeni, ez igen természetes; jelen éle­
tünkből vegyük tehát az anyagot, mit már Horácz is tanácsolt:
Summite matériám vestris, qui scribitis, aequam
Viribus, et versate diu, quid ferre recusent,
Quid valeant humeri, cui lecta potenter érit res,
Nec facundia deseret hunc, nec lucidus ordo.
Csak illy regények fogják czélszerüleg képezni a’ hajadon szivét 's edzeni a' sors 
ellenében. A’ történeti regények, mellyek nemzetünk dicső előkorát fejtik, szinte tanul­
ságosak lehetnek, de czéljokra annyit nem használhatnak, mint a’ jelen időbeliek. A' 
történeti regényekben csak csodálni, csak magasztalni tanuljuk hajdankorunk becsüle­
tességét, lovagiságát, csak kárhoztatni vagy emelni tanuljuk az egyesek bűneit 
vagy erényét; de, ha buzdító erővel bár, tettre ösztönzőleg nem fognak reánk hatni, 
mert állásunk, helyzetünk, viszonyaink egészen különbözők az akkoriaktól. Azonban, 
ha a’ történeti regényeknek már erényök nem volna is, minthogy hajdankorunkat, 
mellyröl vajmi ferde ’s fellengzö fogalmaink vannak, ismertetik, ez is elég szép.
Nem lehet eléggé roszalni regényirodalmunknak, melly úgyis még elég kisded- 
korú, azon ferde kinövését, mellynek még jobb Íróink közül is annyian hódolnak, t. i. 
hogy nem h a z a i ,  de i d e g e n  beszélyeket Írnak, idegen történetet, életet festenek. 
Különösen divatba jöttek újabban az olasz és spanyol beszélyek, minek okátnem tudom, 
miben keresni, hacsak abban nem, hogy mint idegen életet azokét nem ismervén úgy, 
mint magunkét, a’ túlzásokra nem ügyelhetünk olly szigorúan, továbbá azoknak elhí­
resztelt tüzvérüsége, boszűállási hajlama igen bő anyagot nyújtanak a’ csattanó hatású 
beszélyekre, mellyeknek meglepő helyzetei, villogó tőrei, szent eskü és a’ boszüallás 
rémes pillanatja, ha ügyesen leiratnak, sziklarenditő kifejezésekben festetnek, vajmi
csodás indulatokat gerjeszthetnek az olvasóban!------- ’S megfelelnek ezek a'regény
czéljának? Nem. C z é l n a k  c s a k  a’ n e m z e t i  é l e t b ő l  v e t t  b e s z é l y e k  
’s r e g é n y e k  f e l e l h e t n e k  m e g ,  mert magunkat csak a’ jelen 's csak 
önéletkörünkhez alkalmaztathatjuk leginkább ’s nem holmi külföldi szokáshoz, melly 
nem rejlik saját vérünkben. Azért h o n i  regényeket, uraim! nemzeti életet fessetek, 
's általa nemesítsétek a’ hölgyek keblét, ’s ne vonjátok el nemzeti érdekekhez hajló ér­
zelmeiket holmi külföldi, többnyire ferde, irányhoz, miket keblükből inkább száműzni 
kellene, mint bennök meghonosítni. Czélszerü regény által nemesülnek az érzetek 's *)
*) Bizony jó lett volna, ha értekező ur mindjárt a’ ma g y a r  fordítást is ide ragasztotta 
volna: d e á k u l  már, hálistennek, nagyon roszul tudunk.
S z erk.
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képzetek, azért a' ti tisztetekben áll nemzetiségre, honszeretetelre, erényre vezetni ókét, 
szövétneket adni kezökbe, hogy megláthassák az élet rejtekeit, kalauzt melléjök ren­
delni, hogy el ne tévedjenek e’ roppant tömkelegben. Fessétek önmagatokat, de n em - 
z e t i e s e n ,  j e l e n b e n !  M o k á n y .
IV. GONDOLATOK.
(Nem annyira s z í v - ,  mint 1 aptö11ök. )
—  Nincs könnyebb, mint embert e l i s m e r n i ,  nincs nehezebb, mint k i-  
i s me r n i .
— Sok ur igazabban nevezheti titoknokát fe j  é n e k ,  mint j o b b  k e z é n e k .
— Sok embernek tökéletes a’ szíve, csak szivének érzései tökéletlenek.
— Koldulj, hogy é l h e s s ,  ’s ki fognak gúnyolni, halj meg é h e n  ’s azt 
fogják mondani : ,beh bolond volt: miért nem koldult?4
— A’ tudatlanságnak két neme van: hallgatás és csevegés ; az első becsületes, 
a' másik szemtelen tudatlanság.
— Okosan meghalni könnyű; de okosan élni nehéz.
E g y e n l ő s é g  a’ kornak hite, s z a b a d s á g  annak eleven szüksége, 
i g a z s á g  maga az élet; a’ többi ha 1 á 1. L. G.
V. KARPERECZEK ÉS GYÖNGYÖK.
(Ajánlva a nna k ,  ki érteni akarja.)
— A’ szerelem nem hoz áldozatot, ő csak ad; mert az áldozat mindig egy ne­
mét a’ küzdelemnek feltételezi. Az igaz szerelem soha nem ingadoz két határozat 
közt; ö csak azt teheti, a’ mit tesz, ’s azért soha nem tulajdonít magának érdemet; 
egyetlen jutalma, melly után törekszik, az, hogy m e g i s m e r t e s s é k .
— Micsoda a’ szerelem, ha oda nem adja magát, ha azt, kihez lánczolva va­
gyunk, nem szeretjük jobban, mint magunkat?
— Szívtitkok soha nem kerülik ki a’ hölgyek figyelmét: leszállnak ők a’ lélek 
legmélyebb rejtekébe, és érzéseket lepnek meg ottan, mellyeket magunk előtt is sze­
rettünk volna eltitkolni.
— Mellyik szerelem lehet nagyobb, mellyik nemesebb mint az, melly maga ma­
gát feláldozza ? H i a c i n t h.
VI. MILLY BOLDOG!
(Napió-lüredék.)
\  annak perczeim , mellyekben minden foglalkozásra képtelen vagyok. A’ vér szinte 
álmosán kering illyenkor ereimben, ’s fásult kedélyemnek minden tárgy véghellen 
unalmas. Az idő roppant lassan halad, a’ betűk, ha olvasok, összefolynak szemeim 
előtt, ’s ha írni akarok, egy ártatlan sort nem bírok letenni az eszmeüres főből. —  
Tegnap épen illy időszakom volt. Az angol talán spleen rohamnak hinné a’ hasonló 
tompa hangulatot, ’s kis változás okáért, lehet, hogy főbe lőné magát, —  én 
— sétálni indultam. De sétám igen kedvetlenül ment, boszankodám, ha a’ szűk 
járdán ki kellett térnem a’ szembe jövőnek, ’s ha hintó robogott el mellettem, 
haragudtam, miért nem én vagyok az, ki benne ül. —  Barátim egyikéhez tértem be, 
kinek örökös derültsége által oszlatni reméltem borongó kedélyzetem fellegeit; ’s ez 
is épen indulóban volt, a’ városban némi ügyét végzendő, —  Ígérte azonban, hogy 
rövid óranegyed múlva visszatér , egy karszékbe erőltetett ’s egész halmazát rakta 
elömbe a’ könyveknek, hírlapoknak és rajzoknak, mikkel visszajölteig unalmam űzzem
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Egykedvüleg lapoztam at néhány könyvet, midőn egynek lapjai közt összehajtott 
iratra leltem, mellynek első néhány sora igénybe vévé figyelmemet, ’s átolvasására 
késztetett. Az irat naplótöredék volt ’s nem épen érdeknélküli ; tartalma következő:
„Ezelőtt három évvel Pest nevesebb ügyvédei egyikénél segédkedém. Húsz év, 
csinos külső, jó öntudat ’s szükség ellen biztositó jövedelem —  kell—e több, hogy bol­
dogok legyünk ? ’S én mégis, mindezek daczára, elégedetlen valék. A’ többi közt, 
nem tudtam megfogni, mint lehet az , hogy a’ fővárosban annyi gyönyörű ház van, ’s 
történetesen egy sem enyém, — ’s hogy annyi ember bőségben, feleslegben úszik, mig 
nekem az élv ’s kényelem sok ágát nélkülöznöm kell. Hasonló eszmékkel eltelve,jöttem 
ki egy délután munkafáradtan főnököm műszobájából, ’s czél nélkül bolyougtam az 
utczákon, boszonkodva a’ sorsra, hogy rólam illy mostohául gondoskodott. Hideg 
téli nap volt, ’s miután szobám lége is igen igen mérsékelt vala, jobbnak tartám séta 
kedvéért egyet fordulni, ’s a’ sürgő néptömeg zajában elszóródni.
Az első , mi figyelmemet magára voná , néhány bérkocsiból álló menet volt. Az 
uri-utczának egy kétemeletes háza előtt állapodott m eg, ’s az első hintó öléből 
fiatal férfit 's hölgyet segített le a’ livrées inas. Az ifjúnak magyar diszöltönye, ’s 
a’ nőnek fehér selyemruhája és feje koszorúja a’ vőlegényt és menyasszonyt áru- 
Iákel ,  — szép volt mindkettő, az ifjú komoly arczú, a’ nő halvány és kissé kisirt 
szemű, mi azonban a’ menyaszonyt még inkább érdekessé tette; — hogy pedig 
gazdagok valának, gyanítható volt a‘ fényből, melly őket körülvevő.
,Ah! —  mondá megettem egy , ki szinte megállt bámulni — ez Vilkey báró, ki 
most hozza az esküvőről szép nejét, a’ dúsgazdag Grundl leányát.4
Én a’ boldogságra gondolék, melly az ifjú párra isteni napok élvezetében vár, 
aztán magamra, kinek illyesmiről álmodni sem lehet, ’s akaratlanul felsohajték: Milly 
boldogok!
Tovább mentem ’s a’ király-utczán végighaladva, a’ városliget lombtalan fa­
sorai közt leltem magam. A’ kocsiuton hintóval találkozám, mellyben egy kövér 
öreg pesti polgár, kit főnökömnél gyakran látók, ült. Hummernek, igy hívták öl, 
félmilliónyi értéke volt ’s más gondja nem, mint jövedelmeiről számadást vinni. 
Kénye szerint élt, nem vont meg magától semmit, — én utána néztem ’s gondolám: 
milly boldog!
A’ tóhoz értem, ’s egy gyönyörű téli tájkép terült el előttem, mellyre az est­
szürkület kezdett bocsájtkozni. Nem messze tőlem egy ifjú állott, némán ’s egybefont 
karokkal maga elébe meredve. E^y régi iskolatársamra ismertem benne, ki gazdag 
szülőktől származott, ’s a’ legvigabb czimboráknak volt egyike. Most szomorúnak 
látszott és levertnek , ’s a’ mint mellette elmenék, láttam, hogy az arczok egykori 
pirját sáppadt szintelenség váltotta fel. Nem látszott észrevenni, ’s én nem akartam 
megszólítani. Szerelmes, — gondolám magamban — sikerrel vagy sikertelenül, 
mindegy, ö boldog, legalább van miről ábrándoznia, —  bár volna nekem is , ki ez 
idegen városban nőt alig ismerek!
Sötét lön, mire a’ városba visszaértem. A’ főbb utczákon fényes lámpavilág 
öm lék el, ’s előttem hosszú világitott ablaksor vonult el. ,Mennyi kéjt, mennyi bol­
dogságot rejt magaban e’ háztenger, —  sopánkodám —  miről talán fogalmam sincs, 
’s mit nélkülöznöm kell!‘ — Haza felé indultam, ’s utam egy roppant ház mellett vitt 
e l , mellynek első emeletét X. gróf lakta. A’ prémes kapuör feszesen állt meg a’ be­
robogó hintók előtt, mellyekböl estélyre gyülekező vendégek szálltak ki. Kíváncsian 
tekinték fel a’ fényes ablakokra, ’s látám a’ bennmulatók mozgó árnyait, és lehallám 
a’ vidor zenének kedvadó hangjait. ,Milly boldog ez az X. gróf; — mondám — jól 
mulat ’s e' felett másoknak is adhat élvezetet!4
Nehéz szívvel léptem szobámba, ’s kevés olvasás után lefeküdtem, alom karjai 
közt feledni azt, hogy más milly boldog !
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Kővetkező nap reggelén legényem, ki fűteni ’s szobát takarítani jött, újságul 
azon szomorú hirt hozta, hogy tegnap este a’ városligetben egy ifjú agyonlőtte magát. 
Megdöbbenék e’ hírre, ’s a’ tó szélén látott iskolatársamra és sáppadt arczaira gon­
dolák, ’s gyanúm valósult, midőn a’ kavéházban, hova reggelizni mentem, már az okot 
is beszélték, melly Halmadyt, igy hívták öt, öngyilkosságra bírta. Ez okot később 
hiteles kútfőből következőnek hallám: Halmady szerette Grundl Luizát, egy dúsgaz­
dag polgár leányát, ’s viszonszeretteték, a’ zsarnokapa azonban mágnási rangtól ’s 
nagyravágyástól elkábítva , Yilkey báróhoz erölteté leányát, — Halmady zúzott szi­
vével nem akart tovább élni, ’s az esküvő napján, egy elkeseredett órájában, golyót 
külde saját agyába. A’ szerencsétlen menyasszony még a’ nászlakománál hallá meg 
történetesen a’ szörnyű hírt, ’s ájultan rogyott le székéről. A’ báró pedig hide­
gen vette az egészet, hiszen ő a’ polgárleánynak csak kincsét ’s nem szivét vette 
igénybe.
Fönökömhez menék ’s itt leltem Hummert, a’ vastag tőkepénzest, kivel tegnap 
a’ városligetben találkozám. A’ székhez, mellyen ült, két mankó volt támasztva, ’s a' 
félmilliós polgár temérdek baját sorolva elő, csaknem átkozá életét. Elpanaszlá, 
miként a’ kínzó köszvény miatt alig van nyugodt percze, ’s e’ felett senkije , ki öt a' 
kórágyban őszinte meleg részvéttel ’s vonzalommal ápolná; neje korán hunyt el, 
gyermekei nem maradtak, 's igy az öt körülvevő távoli rokonok inkább végrende­
letét ’s végnapját, mint jobbulását lesik. Elmondá, mint fáj az illy elhagyottság, ’s 
milly örömest cserélné el roppant vagyonát egy ifjú egészségével , mert igy az élet 
kín neki, ’s a’ haláltól mégis fél. — Miután nagyhosszasan kipanaszkodá magát, 
peres ügyeit hozta fel, nevezetesen, hogy X. gróf, kitől ö tetemes váltókat bir , ma 
reggel kijelenté fizetési tehetlenségét, — hogy a’ csőd ellene rövid időn meg fog
nyittatni, ’s ö ennek folytában követelései iránt jött ügyvédétől tanácsot k érn i..............
Kevés nap múlva a’ ,Pesti Hirlap‘ végén olvasható volt X. gróf hitelezői csődü­
letének határnapja.
Nekem pedig az ifjú házaspár jutott eszembe és a’ szerelmes ifjú, a’ gazdag 
polgár és X. gróf, kiknek sorsukat irigylém, ’s kiknek véletlenül megtudott köze­
lebbi körülményei annyira kigyógyitának elégedetlenségemből, hogy ez idő óta soha 
sem szoktam mondani: milly boldog ez vagy az!“
Épen utolsó sorát olvasám e’ naplótöredéknek, midőn barátom betoppant, ’s nem 
csak megbocsátá, hogy naplója titkaiba hatottam, sőt fel is jogosított közölni a’ töre­
déket, —  „talán lesz, —  úgymond — ki némi tanúságot vonhat belőle!“
B é r c z y  Ká r o l y .
VII. NEMZETI  SZÍNHÁZ
F. h. 6-kán K i s fa lúd  y Ká r o l y  emlékünnepe ületelt meg a’ nemzeti szín­
házban, a nézöhely teljes ünnepélyes kivilágításával. Az előadás részletei voltak: 1) 
C s á s z á r  F e r e n c z  ,Tihany ostroma czímü eredeti magyar komoly operájának 
nyitánya, először, mellyhez a’ zenét T h er n Ká r o l y  derék zeneszerzőnk irá, ki 
ezúttal a' zenekart maga igazgatta , 's a’ jeles és megható szépségekben szintúgy, 
mint magyar szelleme által dicséretes nyitányt a’ zenekar személyzete szokott össze­
vágó ’s kerek játékával tette kedves műélvezetté. —  Ezt követé 2) ,A magyar szín­
költészet apotheosisa,‘ előjáték 1 felvonásban 2 szakaszsza!, K i s f a l u d y  K á r o l y  
születése h e t v e n  ö t ö d i k  éynapjának megülésére a’ nemzeti színházban, irta G a­
r a y  J á n o s ,  zenéjét T h e m  Ká r o l y .  Derék költőnk e’ jeles alkalmi müvében 
a személyesített szinköltészeten és Nemzetiségen kívül K e l e m e n  L á s z l ó  első ma­
gyar színész és K i s f a l u d y  K á r o l y ,  valamint irók, színészek, magyar országna- 
gyok és nép karai tevék a’ személyzetet. A’ korszerű és czélzatteljes műnek, mellyel
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a' közönség figyelmes részvéttel kisért, jelességéröl a' szerző ismert tolla kezeskedik.
—  3) A’ ,Kérők4 eredeti vígjáték 3 felv., irta K i s f a l u d y  K á r o l y ;  egyike az 
ünnepelt iró legsükerültebb darabjainak, mellyet színészeink szokott jelességgel ját­
szódtak. — E’ vígjáték elölt Ga l a n t  ha i B a l o g h  L ö r i n c z  táblabiró, a’ jóté­
kony czél iránti tekintetből P e c h a t s e k  F e r e n c z t ö l  magyar themára irt vál­
tozatokat adott elő, játék után pedig egy saját szerzetté ábrányi ’s jellemzetes játékáért 
a’ nagyszámú közönség részéről bő tapsokban részesült. — Záradékul K i s fa 1 u d y 
K ár o 1 y ,Eprész leány4 czimü költeménye adatott néma ábrázolatban 8  szakaszban, 
Fáncsy ügyes rendezése szerint, mihez a’ magyarázó költeményt L e n d v a y  olvasta.
—  Az esti jövedelem felerésze a’ Kisfaludy-társaságnak szenteltetett.
VIII. BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
K a l o c s a ,  febr. 1-jén. Farsangi tánezvigalmaink közt, díszre és nemzelies 
jellemre leginkább kitűnő vala , t. ez. F. G. szolgabiró űré. A’ szép hölgykoszorúból 
többen voltak honi szövetű és szabású öltönyökben ; de a' férfiak körében — egy 
attilás falusi jegyzőn kívül — egy, de csak egy sem ! Commentarium per s e ! — A' 
társalgási nyelv azonban magyar volt. A1 nyelvről szólva, említenem kell, mikép ná­
lunk még vannak emberkék, kik húsz ‘s több évig lakván már városunkat, nem pirul­
nak, hogy becsületes magyar szót sem bírnak kiejteni. . .  van a’ többi közt egy tehe­
tős polgár, ki dühös ellensége minden nemzeti iparnak és törekvésnek, ’s kinek egyet­
len fija, beutazván külföld nagyrészét, jóllehet azzal a’ tapasztalással jött vissza szülő­
földére, hogy minden nemzetnek legdrágább kincse önnön nyelve ’s legelső köteles­
sége a’ hazaszeretet: apja nyomdokát követi. A’ már emlíltem szolgabiró ur által 
még múlt évben indítványozott, és tisztviselőink által ,kisdedóvó4-intézet alaptőkéje 
megkezdésére játszandó színmüvek előadásából csak jövő husvét után lesz valami; a’ 
mikorra szinte a’ fiatalság is készül, alakítandó ,olvasó egyletük elősegélésére, Kis­
faludy K. ,Pártütök czimü vig darabjával kezdeni meg a’ játékrendet. Így tehát kis 
városkánkban , egyszerre két műkedvelő társulat müködendik, két különböző czélra. . .  
aligha két szék közt földre nem csücsülünk! — Az iparvédegylet eszméje nálunk ke­
vés pártolókra talált, miért? mert a’ honi gyárak közt még nincs említve a’ — p é n z ­
g y á r ,  ’s pedig olly minőségű, melly n e k ü n k  minden száz bankóért cserében 
száz pengőt gyártana... A’ napokban a’ főtemplom közelében egy leroskadt helyen 
kincset kerestek , és fölásván, egy mély gödröt találtak. — Nem lehet ez alkalommal 
nem említenem újság előfizetőink azon átalános panaszát, miszerint ,tőlök4 a’ p— si 
postahivatalnál minden nála előfizetett ujságpéldányért bizonyos évidijt zsarolnak; 
melly ha megtagadtatik, vagy rendetlenül vagy épen nem is szolgáltatnak némelly uj- 
ságlapok. Kérjük szépen, fel vannak-e illy zsarolásra az illető postatiszturak ha­
talmazva ? *) Ko c s i .
K u n - S z e n t - M i k l ó s .  febr. 2. Kis városunkban az iparvédegylet üdvös 
eszméje —  tekintve erkölcsi eredményeit —  ifjaink hő apostoloskodása melleit 
számos melegkehlü pártolókra talált, —  hogy is ne? hisz mi kisvárosiak, kik nem 
a’ magasb körök fénymázas padlatán sulyegyeneztük lépteinket ’s a’ salonélet- 
ben selyembogárként nem idomultunk át: iparéletünk parlag mezeje felvirág-
Dehogy vannak ; hanem ez is azon sok kellemetességek közé tartozik , mik ellen 
mi szegény újságkiadók hiában protestálunk. Sze r k .
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zásában napszamoskodva , nem szoktunk utolsók lenni pártolni a’ jót — szóval, 
ha e l é g — tettel, ha úgy ke l l .  Lefolyt farsangunk egyik élvezetdús estvélye hű 
képe volt iparvédö mozgalmainknak; derék, lelkes hölgyeinké az érdem, kik 
ez üdvös eszmétől lelkesítve, mellőzve a" külföld piperéjét ’s pártolva a’ honit, mint 
szerény ibolyái a’ fejlődő iparéletnek, magyar szabású egyszerű honi kartonban jele­
nének meg; fesztelen, mégis szerény társalgás, vidor kedély jellemző vigalmunkat. 
Ki is ne mulatna jól illy nemzeties érzelmű szép hölgyek közölt. J e a n .
S z a t h m á r , jan. 2 2 .  Mióta önhöz, tisztelt szerkesztő u r , ’s szinte igen tisz­
telt olvasóihoz utolsó levelemet iram: azóta, Karácson táján gyermek születők köz­
tünk a’ világra. Anyja e’ gyermeknek : a’ műkedvelő társulat; keresztapja a’ városi 
tanács; dajkaja , melly ápoló karjaira vette : a’ casino; neve a’ takarékpénztár, ed- 
digelé mintegy 600 pft alappal. Mi pedig legyünk papjai, ’s mondjuk el az áldást fe­
lette: Isten adja, hogy é’ gyermek minél előbb erős, izmos férfivá fejlődjék, ’s jóté­
kony hatását a’ napszám embereinek, a’ szolgálat leányainak, ’s általában a’ munkája 
után élő szegény néposztálynak jóllétben és erkölcsiségben növekedése, észrevehe­
tő ig  tanúsítsa. —  A’ honi ipar nálunk, tanácsteremben, casinóban és ezeken kívül, 
férfiaink által melegen és egyhangúlag pártoltatik. De nem úgy van, fájdalom! a’ do­
log nőinknél; legalább még eddig tettleg igen kevesen nyilatkoztak a’ védegylet mel­
lé, ’s báláinkban, mellyeknek tudni való, mi sem vagyunk szűkében, alig jelent meg 
három vagy négy hölgy honi kartonkelmében, de ezeket aztán áldja is meg a’ ma­
gyarok Istene! És bizony nem voltak kevésbé szépek és bájosak, mintha bíbor és bár­
sonyban vannak vala öltözve. Nem esünk azonban kétségbe nőink idegenkedésén, melly 
különben is leginkább csak azon kifogáson alapul, hogy honi kelméket nem kaphatni, 
melly baj, úgy hisszük, néhány hónap alatt hárítva leend. Hajó az ügy és igazságos : 
győzni fog, mert győznie kell ; ’s hol a’ zászlót a’ növílágban olly kezek hordoz­
zák, mint a’ haza szemfényeiül tisztelt dicső testvérpáréi: ott Horácz nyelvén szólva: 
,Nil desperandum Teucro duce et auspice Teucro.‘ Csizmadiaszinféle színtér- 
műnkből Latabár igazgatása alatti beduinszinészcsoport riasztgatja tova esténként a’ 
művészetet, ’s kik a’ művészetet csak híréből is ismerik. Repertoirjok, a’ közönség 
mai ízlését tekintve, nem épen rósz, egykettönek közöttök játéka is éldelhetö, habár 
az sem ment természetesen a' kóbor színészet czafrangjai-, túlzásai- ’s egyéb bűneitől, 
de a’ nagy rész ?! játszék vagy kornyikáljon: jaj a’ szemnek, a’ melly őket látja ! — 
jaj a’ fülnek, a’ melly őket hallja! — Szigligeti legújabb vigjátéka: ,Vándorsziné- 
szek‘ ubi es ? hadd nézne már egyszer e’ nép tükörbe ’s kezdené ismerni szépma­
gát. — És most enügyemben néhány szót. Lipcsei Kálmánnak az ,Életképek4 ezévi el­
ső számába iktatott nyilatkozatára, kötelességemmé teszik igazságés méltányosság, ki­
jelentenem, hogy midőn a' neheztelt sorokat iram, nem lebegett lelkem előtt a’ szat- 
mármegyei fiatalságnak jelenleg Pesten lakozó töredéke, ’s igy szavaim azt érdekelni 
nem is akarák. — Szatmármegye és Pest! hiszen e’ kettőnek szellemi levegőjében 
roppant különbség van, nagyobb, mint üvegházi rekedt lé g , és Isten szabad leve­
gője között 's ha a’ virág amabból ebbe átültettetvén, szabad léghez még napfényt is 
kap, mellytöl felviduljon, ’s harmatcseppet, mellyben megfürödjék: nem természetes-e, 
hogy uj élet ömöljön végig erezetein, ’s szín-és illatnélküli halványság helyett, hatá­
rozott szint és illatot nyerjen ? Ezen csak örvendenünk lehet, ’s örömünkhez azon 
óhajtást ragasztanunk, hogy majd ha e' virágok ismét Szatmármegye üvegházába ke­
rülnek vissza, ’s néha aztán itt is
Ember kell a’ gátra:
Szin és illat
Ne maradjon Pesten hátra.' Ne mé  n.
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S z  o m b a t h e l y ,  jan. 18. Tisztelt szerkesztő ur! Önnek becses lapjai gyakran 
megemlékeznek szerény városkánkról, majd kedvező, majd csípős modorban hozván 
Ítéletet felettünk. Részemről igen jól átlátom, hogy vannak a' társaséletnek fonáksá­
gai, mellyeket ostoidiegyre venni bizony nem felesleges dolog; de jól tudom ám azt 
is, hogy minden ember csak ember : következőleg az indulat és szenvedélyek rabja és 
körülbelül bizony csak ollyformán van édes é njével, hogy azt minden szegletességei 
mellett is jobban szereti, semhogy annak hibáit hibának elismerni hajlandó volna, ‘s 
innen megítélheti kegyed a’ lelkismeretes levelező állását, ki jámbor egyszerűségé­
ben nem tartja véteknek az igazat egyiknek is, másiknak is, orrára bigyeszteni. De mi 
mind e’ mellett is, azon hajlamnál fogva, mellyel ön ’s lapjai iránt viseltetünk—  hozzá 
fogunk a' nagy munkához ’s rajzolgatjuk nevezetesb napieseményeinket, adandónk né­
hány vonást egyszer is, másszor is, társaséletünkböl, röviden és nyiltan, mind Isten tud­
nunk engedte. JHindenek előtt üdvözlet a’ derék Ney Ferencznek honositól, kik résztvevő 
kebellel kísérők atyját néhány héttel ezelőtt sírjába. A" jó öregnek elég érdeme volt, 
hogy nemzette a' derék Ferenczet, ki olly buzgón betölti mind ember és polgár hivatá­
sát. —  F. hó 17-kén városunk egyik szükebb utczájában tűz ütött ki, ’s csak a’ ked­
vező idő menté meg az egész sort. Egy ifjú mesterlegényt, ki a’ tűznél foglalkozott, a’ 
reá szakadó födél-darab halálra zúzott. — P á z  m án Mi h á l y  igazgatása alatt igen 
jó sikerrel működik egy szinésztársaság körünkben ’s valóban bámulandó a’ közönség 
ezen igen kitartó részvéte, mellyel eddig találkozhatnunk legkevésbé sem sikerült. Lám 
az idő ’s alkalom mindent megérlel. Most már 2-or biztositatnak. Figyelmeztetjük a' 
vidéki tehetösb tagokat annyival inkább, miután erős hitünk van, hogy e’ társaság itt 
meg fog évenként néhány hónapra honosulni, ha mind a’ színészetben, mind financiális 
állapotban elöhaladni kívánnak, látogassák meg városunkat. Ugyan e’ hó 28k-án nem­
zeti tánczvigalom is leend, mellyre minden jó hazafi hivatalos. — A’ kőszegi szépnem 
nagy ellensége a’ honi iparnak. Oh, édes s z é p  ne m!  ez bizony nem  s z é p !  De 
azért tán csak mégsem önök Írták a’ ,Buda-Pesti-Hiradó‘ba azon czikket Szombat­
helyről, melly hogy megczáfolva legyen, csak el kell olvasni. A’ közlőnek honiparos 
gyűlésünkben a’ hölgyek igen tetszettek, ’s csak ez az, mi öt felmenti attól, hogy 
elmebetegnek ne tartsuk, mert egyébiránt, ki mint ö „és sirt és nevetett“ egyszerre — 
azt legjobb szándék mellett is csak nem tudom, kinek lehet tartani. A’ czikk méltó in- 
dignatióval fogadtatott annyival inkább, mivel olly embertől jön, kinek a’ népet ne­
velni kellene. ’S valóban méltán sóhajthatunk fel a’ költővel:
Vak vagy e’ te , szent igazság \
Neked látni kellene,
Látni, mint tör a’ rut gazság 
Minden jónak ellene
F a I a t o s J.
V e s z p r é m ,  jan. 28. Villámgyorsan rohannak farsangi rövid napjaink, ’s bu- 
songva nézünk a’ már beköszöntendö böjti szent napok rideg epochája elé. — Casino- 
bálaink e’ farsangon nem lévén, ezek hiányát százszorosán pótolják városunk ven­
dégszerető salonai, hova felhangolt kedélylyel szók rajongni a’ rövid farsang élveit él­
vezni kívánó tánezoló és nemtánezoló közönség. — Télutó 3-kán városunk kivilá­
gítására Izer vendéglő nagy teremében egy nagyszerű tánczvigalom fog rendezletni, 
mellybe reméljük, a’ népes megjelenést annál inkább, mivel szivünkből óhajtanok, hogy 
valahára létrejönnének már azon évek óta tervezett utczai lámpák, mellynek jótékony 
sugárinál legalább nedves és sáros időkben kivehetnök azon itt-ott elszórt kődarabo­
kat, mellyek egyikéről a’ másikra veszprémi természetünknél fogva zerge ügyességgel 
szoktunk m a z u r o z n i . -------- Épen most ötlött szemeimbe az Életképek 4. sz. bo-
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Titékján egy sümeghi tudósítónak a' feletti sajnálkozása, hogy „V e s zp r é m m e-  
g y é b e n  a1 h o n i  mé g  n e m d i v a t “ —  Én viszont sajnálom a’ tudósitó urat, 
hogy szomszéd Veszprémmegye irányában oily kevés tudomással bír; miszerint nem 
tudja, hogy f. h. 13-kán tartott kóvetszámadási közgyűlésünk alkalmával pápai posz­
tóból készült veszprémi attilákon kívül alig láthatánk más öltönyt fulladásig tömött 
megyei nagy teremünkben. — Hölgyeink körében ezideig minél kevesebb karton, an­
nál több honi bársony- és selyem-öltöny volt látható; most azonban kereskedőink rak­
tárai bársony- és selyem-kelméktől megürülvén, napról napra szaporodnak a’ kék kar- 
tony-öltönyök, mellyekben tánczestélyek alkalmával is szoknak hölgyeink díszelgni.
Néhány egyénről egy egész testületre következtetést vonni nem lehet. — Szűnje­
nek tehát szívfájdalmai a’ levelével elkésett sümeghi tudósító urnák, és legyen meg­
győződve a’ felöl, hogy V e s z p r é m b e n  i s a’ h o n i  má r  di vat .
V e s z p r é m i .
IX. MON DÓKÁK.
(Gonosz alkalmazások.)
— Jó  l á b o n  á l l !  szokták mondani minden gazdag emberről, de azt, hogy j ó 
fő n  á l l ,  még nem hallottuk.
— A’ h it  b o l d o g í t :  igenis, a’ vallásban; de nem az asszonyoknál.
— K i m i n d i g  a’ h a l á l r a  g o n d o l ,  i p a r k o d n i  f o g  m á s o k k a l  j ó t
t e n n i ,  mondá Orsolya asszony, ’s midőn meghalt, férje azt állítá, hogy vele i g e n  
j ö t t é i t .  N a r c z i s z .
X. KÜLFÖLDI HÍR.
(Eredeti levelezés.)
— A’ b e r n i  Canton egyik kis városában a’ biró urnák ajtaján ezen szavakat lehet 
olvasni: ,m e g k í v á n o m  m i n d e n i k t ö l ,  h o g y  az i g a z s á g o t  s z e m e m ­
be  m o n d j a  m e g ; 4 néhány hét előtt a1 biró urat valamellyik újságban keményen, 
de i g a z s á g o s a n  megrótták, mire ö a’ nagytanácshoz folyamodók, hogy töröltes­
sék el a’ sajtószabadság.
XI. BÓKOCSKÁK.
(Okos hölgyek számára, kik tréfát értenek.)
— Az asszonyok igen szeretik a’ cziczomázást: ’s pedig vagy magokat cziczo- 
mázzák ki a’ t ü k ö r ,  vagy udvarlóikat az á b r á n d  segítségével.
— Majdnem valamennyi hölgynek púpj a  van, ha mindjárt hátán nem is — 
mert ez még a’ legjobbik. A’ hiúság, kaczérság és öneJmüség a’ leggonoszabb kinö­
vések, mellyek a’ szegény férjnek nagyobb terhére esnek, mint annak, kinek tulajdonai 
szoktak lenni.
XII. MI HÍR BUDÁN?
(Szükséges rósz !)
—  Kit a1 nemzeti színház ügye érdekel — pedig akármit mondjunk, úgy össze 
van az forrasztva nemzeti művelődésünk eszméjével, hogy közönbösséggel viseltetni 
iránta sem nem l e h e t ,  sem nem s z a b a d  —  az bizonyosan figyelemre méltatá a’
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mult számunkban közlőit szózatot, melly e’ színházunk 6orsa, mint közérdekű tárgy 
fölött emelkedett. Szeretném ismerni, ki méltatlanságot vagy rósz szándékot talál a' 
közlőit czikkben vagy szeretetlenségről vádolja lapjaimat, hogy azokban őszintén és 
talpraesetten hagyék a1 tárgyhoz szólani. —  A’ mennyi szép remény csatlakozott 
Barlay ur vezérletéhez, midőn ö föllépett, és valósult is , nem tagadhatni, némellyike 
—  e l e i n t e :  olly hamar oszlott el ismét a’ gőz "s láttuk, hogy az egész csak d é l i ­
báb vol t .  Illy ügy vezérletében, úgy hisszük, födolog a’ jó és czélirányos gaz­
dálkodás ; ki ezt téveszti szem elöl: magát a’ kezeire bízott ügyet is elveszti figyelme 
elöl: ennélfogva igen egyszerű a’ következtetés , hogy ki nincs figyelemmel az ügy 
iránt, az n e  is  v e z e s s e  azt .  — E’ szerint mi is, a’ czikk Írójával, erősen meg­
győződtünk arról, hogy Bartay ur nemzeti színházi igazgató nem  l e h e t . ,  ’s habár 
könyüs szemekkel nem kisérhetjük is leléptél, de azért fanyar kárörömmel sem nézünk 
utána , hanem bízvást elmondhatjuk, hogy mi a1 sikamlós pályán elbukottban sajnál­
juk az e m b e r t ,  de az i g a z g a t ó t  föl nem menthetjük a’ vádaktól, mellyek 
fejére olly méltán torlaszkodnak. Nézett volna kissé tovább, mint a’ legközelebbi 
jövendőbe., gondolta volna meg, hogy az ügy, mellynek élén állt, nem s a j á t  
ügye, hanem a’ n e m z e t é ;  nem puszta mulatozási ügy, hanem nemzetiségi iig y ! 
Ha igy tesz vala : sohasem engedheté magát, hogy leglágyabban fejezzem ki maga­
mat, annyira a’ könnyelműségtől elkapatni, miszerint feledje önszemélye ápolása mellett 
a’ fontosabbat!
— Halljuk, hogy több ügyértö férfiak vannak , kik ha a’ szinházigazgatósági 
hivatallal megkínáltatnak, azt szívesen elvállalják. — Husvélig azonban a’ színház 
házilag fog kormányoztatni: mi fog azután történni, még bizonyosan nem tudhatni. 
Nem merjük ugyan föltétlenül javasolni a’ c o l l e g i a l i s  i g a z g a t á s t ,  mert a’ leg­
becsületesebb szándék mellett is a1 sok bába közt elveszhet a’ gyermejc (ediggelé csak 
a’ bábát éré a’ csapás , de a’ gyermek, ha szabad illy kifejezései élni, megmenekült): 
de azt joggal várhatjuk, miszerint a’ jelen eset egy uj i g a z g a t ó  választásában 
óvatosabbá teendi az illetőket. —  A’ nemzeti színházi igazgatóság concurrensei közt 
több jeles és kedvelt irónevekre is találunk : ezek közt N a g y  Ignácz barátunkéra 
i s , kinél ügyesebb férfiúra — ha a’ collegialis igazgatás csakugyan czélszerünek nem 
tapasztaltatnék —  véleményünk szerint, a’ nemzeti színházat alig lehetne bízni.—  Gróf 
R á d a y  Gedeon egyébiránt olly buzgósággal ’s ritka tapintattal vezérli jelenleg az 
olly szerfelett bonyolított ügyet, hogy neki az intézet megmentett becsülete körül 
mindent lehet köszönni. Az előadásokra nézve épen semmi befolyással nem bírnak e' 
szokatlan változások , a’ közönség is szintolly számosán látogatja azokat, mint ezelőtt, 
sőt még a’ színészek is nagyobb kedvvel játszanak ’s szabadabban látszanak mozogni, 
mint az utóbbi zavart időkben, hol a’ kormányt ingó kezekben tudták, a’ bukás minden­
nap váratott. — —  Az uj igazgatás erélyességét bizonyítja azon sok újdonság, melly 
jelenleg betanultatik ’s mellynek egyik része még e’ hó folytában előadásra kerülend : 
ezek közt különös érdekkel birand kétségkívül T h e m  urnák, Tihany ostroma4 czimii 
legújabb operája, mellynek tüzetét  ^ a’ kedvelt versiró C s á s z á r  Ferencz ur ir ta 's 
mellyböl mutatványt jövő lapunk közlend, hogy meggyőződjenek t. olvasóink, mennyi­
ben felülmúlja ezen gyönyörű költemény a’ többi közönséges operatüzeteket. A’ dal­
játék, legcompetensebb mübiráink Ítélete szerint, annyi szépségekkel bir , hogy a’ 
legszerencsésebb sikerre számíthat. ,Maria di Rohan4, ,a’ négy Haimongyermek4 's 
Bartay ur ,Magyarok Nápolyban4 czimii operája is előkészítetnek ’s gyorsan köve- 
tendik egymást az előadásban , mig másrészről uj és hatályos drámák szűkében sem 
leendünk; szóval : a’ legnagyobb igyekezet fog fordítatni minden oldalról, hogy az 
intézet, nemzeti méltóságához illöleg , a’ közönség várakozását minden tekintetben 
kielégítse.
—  A’ zajos farsangi vigalmak múlt kedden igen zajosan végződtek. Egész nap 
t. i. nagy szélvész dühöngvén, a' csolnakosok estve felé veszedelem nélkül már nem
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járhattak, 's igy a' közlekedés csupán ,Buda‘ gőzösre szorult, mellynek kapitánya 
azonban, ámbár a’ gőzös esti tiz óráig tartozik rendelés szerint járni, a' szállítást 
lietedfél órakor megszűnteié , okul adván, hogy ö illy nagy szélben nem járhat; a' 
mi mindenesetre igen balga ürügy volt, miután még félórával ezelőtt hasonló nagy 
szélben jártak a’ kis csolnakok ’s csak az estbomály miatt nem volt tanácsos , azokat 
tovább használni. A' tömérdek sokaságu nép tehát a’ parton állva, sem kéréssel, sem 
fenyegetéssel nem bírhatta rá kapitány uramat, hogy átalkodott szándékát megvál­
toztassa.
—  A' hangászegyesület javára szinte farsang utolsó napján adott álarczos táncz- 
vigalom olly tömve volt, hogy mozogni alig lehetett. 'S ámbár a’ hautvolée nagyobb 
része ugyanakkor gróf K e g l e v i c h  Gábor tárnok ö excja fényes estvélyébe volt 
hivatalos, a’ tánczvigalom érdekes- és vidorteliségéböl mit sem vesztett. — E’ vigalom 
temeté el a’ farsangot —  ’s tán sok örömet, sok boldogságot i s !! —- Másnap ham­
vazószerdára viradtunk.. a’ vezeklés és bünbánat komoly ideje bekövetkezett!
— Valami S e r v a i s  nevű franczia nevelő a’ Iépoldutczában — böjtre m e g ­
szökött. Növendékei, kik közül sokan egész évre fizették tá p -é s  tanpénzöket, most 
haza mehetnek szüléikhez.
—  A’ német színház igazgatója e’ napokban visszatért utazásából —  Pestről 
Bécsig, ’s azt a’ tapasztalást tette, hogy Ma r r a  kisasszony szehhen énekel, mint 
Minkné asszonyság. Egyébiránt az e’ színházi üdvös reformok közt legelsőnek tartják 
azt, hogy a’ nagy hétben nyolcz egész napig —  z á r v a  l e s z !
— A t h a n a c z k o v i c s  P l a t o  budai n. e. görög-püspök ö mlga az ,,Aradi
Vészlapok“ egy példányáért 2 aranyat küldvén alulirthoz, eziránt köszönetét a’ szen­
vedő emberiség nevében kijelenteni, kedves kötelességül tekinti Cs á s z á r .
XIII. H É Z A G P Ó T L Ó .
— Sokrates, ezen bölcs, tiszteletreméltó 's minden polgárerényekkel felruházott 
férfija Görögországnak, hazájának védője ’s polgártársai tanítója , el nem kerülhető a’ 
rágalom mérges nyelvét. 0 , ki a’ vallást és erkölcsös viseletét olly buzgón tanitá és 
életében követé, i s t e n t a g a d ó n a k  káromoltatott 's méregpohárral kináltatott meg. 
Nyugodtan ürítő ö azt k i , hisz az utolsó keserű ital vo lt! — Szerencsés Sokrates ! te 
legalább tudtad, miről vádolnak; hányán szenvednek jog- és igazságért ’s nem tudják, 
m i é r t ?  és m e d d i g ?
—  A' szenvedély gyorsan emészt, vagy maga magát vagy azokat, kiket meg­
kapott. Szerelem es emberek — napfény és virágok. Ila az est árnyékot nem hozna, 
minden virág elhervadna.
—  Milly erényes lehetne az ember, ha gyomra nem volna. Az angyalok épen 
ne kérkedjenek erényökkel, mert csak f e j ő k  és szárnyaik vannak.
IGAZÍTÁS, h lapok 3 fűz. 100 1. 6. sor alul) ;,3 példányért“ olv ,,1 példányért.“
A’ SZÉPIRODALOM A’ POLITIKAI LAPOKBAN-
Gróf Dess ewf fy Emil azt monda: ,legyen forradalom politikai lapjaink­
ban;4 és felvett egy regényt a’ Buda Pesti Híradóba, tárczát nyitott a’ szép­
irodalomnak.
Erre a’. P. Hírlap egy jó elmésséget mondott; a’ magyar journalismiu 
azóta fejlődött ki, mióta Kossuth Lajos a’ novellákat ’s mindenféle verseze- 
teket onnan kizárta.
Nem ugyan mint jó elmésséget, de legalább mint nevetséget, meg kell 
említenem, hogy erre a’ Jelenkor ezt mondta: ,az én Társalkodóm egész 
életében folyvást adott szépirodalmi közleményeket.4
És valóban, ha egyik kezünkben a’ Jelenkor Társalkodóját tartjuk, ak­
kor látjuk tulajdonképen, mennyire jó a’ P. Hírlap ehnéssége.
Azonban a’ P. Hírlapnak inti ezen szavai inkább csupán elmésség, mint 
igazság valának.
Nem lehet ugyanis tagadni, a’ magyar journalismus valóban azóta nyert 
nagyobb fejlődést, mióta Kossuth Lajos a’ Társalkodó-féle tökéletlen szép- 
irodalmat onnan kizárta.
De nem eddig van a’ dolog. Jó Ízlésű ’s nem is fösvény szerkesztő szép 
gyűjteményt állíthat ki szépirodalmi közleményekből, ’s ezen gyűjtemény, 
ezen tárcza, mikép általános néven ismertetik, szép helyet foglalhat ’s ne­
vezetes szerepet vihet nagykorúságra fejlődött journalismusban.
Mert a’ nagykorúságra fejlődött journalismus mindent magában foglal. 
Ezen állapotban nem is kell létezni ezen elnevezésnek: politikai avagy 
szépirodalmi lap. Ekkor csak nagy lapok és kis lapok vannak. A’ nagy lapok 
természetesen politikát is, de nemcsak politikát, hanem mindent magokban
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foglalnak. A’ kis lapok pedig csak bővebb kiadású szinlapok , vagy pedig 
szabó és divatárusnö által szerkeszthető divathirnökök, minden irodalmi ér­
dem és érdek nélkül.
Lamartine nem régiben ezt irta a’ journalismusról: Midőn a’ nyomtatás 
feltaláltatott, kezdetben csupán egyoldalú használatra fordittatott, de nem 
sokára közönségessé ’s a’ szellemi közlekedés egyetemes eszközévé lön. 
Midőn a’ journalismus feltaláltatott, ez csak a’ végett történt, hogy a’ köz­
hírek gyorsan tudtára adathassanak mindenkinek. (Nálunk még most is sokan 
vannak, kik azt hiszik, hogy valóban nem is kell a’ journalismusnak egyéb­
nek lenni.) A’ hírlapok csupán posta-függelék valának; egy nyomtatott le­
vél, fizetett levelező által, mindenkihez intézve. Idővel azonban a’ journa­
lismus azzá lön, minek őt jelenleg látjuk: napi encyclopedia, melly magá­
ban foglalja a’ politikát, vallást, tudományt, irodalmat, philosophiát ’s a* mű­
vészetet. (Röviden: az egész társasélet minden feltűnő mozgalmait.) Még 
nem rég ideje, a’ hírlapok a’ könyvekből kölcsönzött töredékek raktárai va­
lának ; nem sokára  a’ könyvek f og j ák  ezt  tenni  a’ h í r l apok­
kal. Ezen uj módja az eszmék t e r j e s z t é s é ne k  két  e l ő n y ­
nyel  bir:  o l csóbb és sokkal  gyor sabb.  A’ gondolat ma meg­
születik, holnap leiratik; egy hét múlva egész Europa olvassa. Hála érette 
a’ nyomtatásnak, a’ journalismusnak ’s a’ vasutaknak , alig múlik el egy hét, 
az egész világot bejárják az eszmék. Könyvek ál tal  ez egy század 
alat t  t ör t énnék meg.
A’ nagykorú journalismus tehá' mindent magában foglal. Azonban a’ mi 
journalismusunk még nincs ezen állapotban. És kérdés, ha váljon azon lé­
pést kell-e jelenleg megtenni journalismusunk fejlődésének további előmoz­
dítása végett, hogy a’ regények ismét felvétessenek politikai lapjainkba? 
Én azt hiszem: még nem.
A’ mi journalismusunknakmég sokkal nagyobb, sokkal fontosabb, sokkal 
elöbbvaló lépéseket kell tennie tökéletesedésében, mint a’ szépirodalom fel­
vétele.
Megszilárdult-e már nálunk az időszaki sajtó hatalma? Másutt, például, 
Angliában és Francziaországban, ha a’ törvény betűihez ragaszkodunk, még 
csak nem is negyedik (a' király és két kamara után) hatalom, vagy legfölebb 
csupán negyedik hatalom, de ha a’ valóságot tekintjük, úgy a’legfőbb hatalom 
az időszaki sajtó.
Hadserege a’ közvéleménynek; leghatalmasabb fegyvere a’ kornak, 
mert fejlesztője, terjesztője, egyesitöje az eszméknek és véleményeknek.
Nem abban, mivel illyen vagy amollyan Ítéletet mond a’ tárgyakról, 
hanem mivel mindennemű tárgyról mond valamit, ’s ezáltal mindennemű tár­
gyat a’ közönség itélöszéke elébe állít, áll roppant hatalma.
Természetesen, hol nem mondhat minden tárgyról valamit, nem is olly 
hatalmas ott az időszaki sajtó.
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A’ mi lapjainknak még vajmi nagy jövendőjük van, miután ugyanis je­
lenük nem a’ legnagyszerűbb, de jelen állapotukban is nem kevés segélylyel 
vannak az eszmék tisztába-hozatalára.
Megölő akadály, ha némelly helyen még csak minden tényt, eseményt 
sem lehet előadni. Az esemény előadása, a’ tények elősorolása pedig még 
nem mindaz, mit az időszaki sajtónak teljesíteni kell. Commentár, okosko­
dás kell a’ lényekhez. Nem a’ tények, adatok és események a’ história, miről 
Cicero azt mondá, „életlanitó.“ A’ pusztán tényeket, adatokat és eseménye­
ket sorozó história nem volna egyéb, mint valóságos ördög-napló, melly- 
ből mindennemű jó és rósz tervre példát és tekintélyt lehet találni. Az idő­
szaki sajtó história is ugyan, de nemcsak história, hanem, hogy úgy mond­
jam, astronomia is. Két arczu Janus, egyfelől a’ múlt napok történetét bí­
rálja, másfelől a’ jövőbe tekint. Egyfelől históriát ir, másfelől a’ jövő irántad 
véleményt.
Mennyivel jobban ismernöka’ mesés-hajdankort, ha mindig létezett volna 
időszaki sajtó, ’s mennyivel jobban fogják utódink ismerni a’ mi korunkat, 
mint mi ismerjük a’ múltakat!
Nem kell a’ hírlapoknak a’ részrehajlást szemökre vetni. Az elenged- 
hetlenül megkivántatik, hogy minden lapnak magának legyen bizonyos fonto­
sán meghatározott elve. Az ollyan lapok, mellyek rendez-vous-i a’ vélemé­
nyeknek, ’s hajlanak ugyan valamelly elvhez, de minden szilárd határozott­
ság nélkül, mikép a’ Hírnök és Jelenkor, tisztelet, becsület, de igazság is, 
még a’ közönségnek sem igen válnak becsületére, hogy megélhetnek.
’S az sem elég, hogy csupán a’ napiesemények iránt legyen valamelly lapnak 
véleménye. Minden politikai lapnak bizonyos magasabb eszméket, elveket kell 
kitűzni; saját politikai rendszerrel kell bírni, mellynek védelme alatt és szem­
üvege alá helyezve vevén tekintetbe minden tárgyat, nyilatkozzék a’ napi- 
eseményekről, a’ közvetlen teendőkről. Az ollyan lap, melly maga sem 
tudja, mit akar, végtére és tulajdonképen, mivel semmi egész politikája nincs, 
hanem a’ mint eszébe jut, egyszer például a’ kamatok kamatairól, majd a’ 
kereskedelmi társaság alapszabályairól , később a’ cselédrendszerröl, ’s 
meglehet, még az adóról ’stb. nem is maga nyilatkozik, hanem mások nyilat­
kozatait közli, épen semmi valódi élettel sem bir, ’s még csak nem is jó 
napszámos. Ha maga a’ szerkesztőség gondoskodnék illyen czikkekröl, ’s 
nem közönséges közlönye (orgánuma) volna boldog- és boldogtalannak, akkor 
legalább napszámosi munkát tenne, mert, minden magasabb czél avagy fel­
fogás nélkül ugyan , de mégis napról napra és pedig saját kezeivel fogna 
dolgozni.
Sokan azt vélik, hogy 1841. óta időszaki sajtónk valami különös magas 
fokán áll a’ kifejlődésnek. Ez csalódás. Nem lehet tagadni, azon idő óta te­
temesen nyert időszaki sajtónk a’kifejlődésben. Hajh, de mi még ez ahhoz ké­
pest , a’ minek lenni kellene! Emlékezzünk azon mesére, midőn az ács­
mester fiját az épületre felküldte; a’ fiú a’ létra közepén megállót! ’s alá—
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tekintve atyjára, dicsekedve emlité, mennyire haladott már; az apa azon­
ban feleié: ne azt tekintsd, íijam, hány fokot haladtál már, hanem azt, hány 
van még hátra.
Hírlapjaink között egy sincsen, melly mindennap megjelennék, ’s ezzel 
igen sok van ellenök elmondva. Az időszaki sajtónak nem szükség csupa na­
pi-lapokból állani, de napi-lapok nélkül még vajmi csecsemői korában van 
életének.
Közönségünkben is van hiba. Közönségünk a’ sokat markoló kereset 
fogó czikkeket, megspékelve dagályos szavakkal, felettébb szereti, holott 
ezeket, tulajdonképen véve, ki kellene nevetnie Egy rész nem is bánja, ha 
semmit sem mondanak neki, csakhogy úgynevezett ,,szépet‘‘mondjanak, vagy 
is, a’ mit nem igen ért. Némellyeknek semmi sem kell, mi nem illy modorban 
van írva: „felforr ereinkben a’ vér, sustorog fejünkben az agyvelö.“ És ez 
lelkes előadásnak neveztetik.
Az írók is gyakran furcsán tesznek. Minden hírlapi czikkecskével nem 
csekély publicistái és még sokkal nagyobb irói nevet akarunk magunknaksze- 
rezni. Ezért nem is igen természetesek czikkeink, hanem furjuk faragjuk 
azokat, hogy mind megannyi műkincsek legyenek az irodalomban, és lesz 
belölök tulfinomitott, mesterkélt szörnyeteg!
íróink örökké politikai jellemök tisztaságát, meggyözödésök mélységét 
lelkök függetlenségét pengetik (kivált ezelőtt), ’s, mindenek felett, szeretnek 
az idegen nyelvek ismeretével kérkedni. Egy nyomra görögül, latinul, né­
metül, francziául, angolul idézgetünk, nem ritkán teljesen üres szavakat. 
Ennyi idézettel, nem is említvén, hogy ellenére van a’jó Ízlésnek, teljesen 
sikerül aztán — magunkat érthetlenekké tenni. Szegények mi, kik még azt 
sem tudjuk, hogy közönségünk magyarul sem tud úgy, a’ mint illenék!
Aztán mit akar az iró, midőn saját személyéről beszél?! Én az ollyan 
ember okoskodását is tudom épületesnek találni, kinek személyét nem szen­
vedhetem, de még az ollyan embernek sem szenvedhetem autobiographiáját 
tárgyvitatásban, kinek személyét nagyrabecsülöm.
A’ lap minden részéből ki kell tűnni, hogy egy bizonyos egésznek orga- 
nicus része. Ha legnagyobb avagy csupán tetemes része a’ lapnak világosan 
lappótlék, nincs mit dicsekedni a’ szerkesztéssel.
Mindent összefogva és kiegészítve:
Az időszaki sajtó encyclopedia, melly mindent magában foglal, de 
ezenkívül a’ pártoknak jegyzőkönyvét, naplóját, perét is viszi, azaz: vigye 
a’ közönség birószéke előtt. Az időszaki sajtónak nem annyira a’ meggyő­
zésben , mint inkább a’ közűgyelmi ébresztésben, éber állapotban ’s mintegy 
öszpontositva tartásában áll föczélja. És mivel a’ hírlapoknak a’ tárgyalás 
alatt levő dolgokat azonnal, minél világosabban, ’s még a’ középszerű 
eszüek által is felfoghatván, kell fejtegetnie: ennél fogva, minél egyszerüeb-
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bek, minél világosabbak, minél egyenesebbek, minél rövidebbek, de egy­
szersmind minél számosabbak is, és egy szóval: minél érthetőbbek a’lap czik- 
kei, annál jobb.
A’ hírlapi nyelvnek, mint mondani szokták, inkább mondottnak,  mint 
írottnak kell lenni.
Tudatni tehát komoly, de könnyű nyelven, minden bel- és külföldi érde­
kes hirt, ’s kiterjedni ekkép a' tudásnak minden ágára. Értesíteni a’ polgá­
rokat jogaik miben-létéröl. Felvigyázni a’ kormány, megye, város és minden 
aprócska kényur tetteire. Bepanaszolni a’ közönség előtt, ha érdekkel 
bir, minden jogtalanságot és méltatlanságot. Elmondani a’ nemzet minden 
hiányait, vágyait, szükségét és szenvedéseit. Megtámadni minden hibát, min­
den visszaélést, ha saját pártjának tagja által követtetett is el, sőt ezen eset­
ben még sokkal szigoruabban, mert ez növeli leginkább a’ pártnak erkölcsi 
tekintélyét. Védeni az igazságot, a’ nemzeti nagyságot, tekintetet és érde­
keket kiviil, ’s a’ jólétet, szabadságot és rendet belül. Előre megemlíteni, 
egyszerűsítve előadni, kifejteni, megbírálni ’s tárgyaltatása alatt is éber fi­
gyelemmel kisérni minden törvényjavaslatot és napi-kérdést. Megtekinteni 
mindent, meghallgatni mindent, vigyázni, kiterjedni mindenre. Feljelenteni a’ 
közvéleménynek minden zsarolást, gonosz szándékot, titkos sóhajt, elrejtett 
gondolatokat. Feljegyezni az eseményeket ’s azoknak indító okait; azaz: 
hírlapba iktatni azokat, hogy majd egykoron bőséges anyaggal bírhasson a’ 
történetiró. Megírni ekképen minden eseménynek, minden napnak történe­
tét. Elbeszélni a’ nemzetnek örömét, fájdalmát. Tanácsot adni a’ kormány­
nak. Beszélni a’ közvélemény nevében, de beszélni a’ közvéleménynek is.
És mindezt lenni nem néha, de tenni csüggedés és halogatás nélkül 
mindennap. írni foliántokat a’ nélkül, hogy valami különös irói nevet sike­
rülne kivívhatni. Dolgozni szakadatlanul, sőt rögtönözve a’ nélkül, hogy 
méltánylásra lehetne számolni. Szembeszállani mindennel, a’ ki és a’ 
mi hibás, nem gondolva előítélettel, gúnynyal, rágalommal és akárminö 
ellenségeskedéssel, ’s közepette a’ részvétlenség és közönyösségnek, foly­
tonosan lobogó lelkesedéseinek ’s éber és rugékony lelkűnek lenni, ’s nem 
tágítani soha, még az örvény szélén sem; és legyőzni a’ folytonos munka 
minden unalmát és fáradalmait. ’S ekkép küzdeni, tudósítni, világosiim, ta- 
nítni igazán, bátran és becsületesen. ’S beszélni, midőn mások még nem be­
széltek, midőn mások már nem beszélnek; beszélni mindig, beszélni újra és 
beszélni szakadatlanul, — ez az időszaki sajtó feladata.
Ki körülményeinket ismeri, mint a’ világ tudja, hogy ezen feladatnak 
jelenleg nálunk nem lehet megfelelni.
Ezen föakadályon kiviil van még egy másik, szinte igen nagy, akadály 
az, hogy lapjaink nem jelennek meg mindennap.
És már most, nem tisztán átlátható-e, hogy tárczát nyitni a’ szépiroda­
lomnak, vagyis a’ tárgyakat szaporítani, mielőtt legalább a’ második akadály 
el nincs hárítva , elhamarkodolt dolog volt.
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Nom is veszi a’ B. P. Híradó a’ regényközlésnek semmi hasznát. Ma 
mindennap jőne egy szám, ez csak növelné a’ kíváncsiságot ’s feszítené a’ 
figyelmet. Most minden harmadnap jelenik meg, ez megszakasztja a’ fi­
gyelmet.
Nem lehet tehát általában mondani, hogy a’ regények nem valók a’ la­
pokba, mert a' nagy lapoknak mindenre ki kell terjedniök, mindent magokban 
kell foglalniok. ’S majd ha napi-lapjaink lesznek, ám legyen azokban szép- 
irodalom, sőt nemcsak szépirodalom, hanem mindenféle közleni való, bár- 
melly neméhez tartozzék is az a’tudományoknak. De most, midőn még a’ poli­
tikai rész is tökéletlen, midőn még csak napi-lapjaink sincsenek, mi egyébre 
való a’ hasáboknak szépirodalmi közleményekkel! elfoglalása, mint a’ politi­
kának jelenleg is eléggé szűk terét még inkább ősszeszorüani. Ez visszalé­
pés, nem haladás. Egyenes megcsonkítása a’ politikának és semmi valódi 
kedvezése a’ szépirodalomnak.
I r i n y i  J ó z s e f .
M U T A T V Á N Y
CSÁSZÁR FERENCZ
„ T I H A N Y  O S T R O M  A“'
CZIMÜ KOMOLY MELODRÁMÁJÁBÓL
Második Sz a kas z .
Balaton partja a’ tihanyi foknál. Jobbra a’ vár látható ezüstjében a’ lenyugovó hold­
nak , melly a’ csöndes tó vizét önti el sugárival. — A’ mint a’ halászdal végződik, el­
sötétül.
H a r m a d i k  j e l e n e t .
Ha l á s z o k .
A' dalt kívül kezdik, a’ szín mélyén dalolva sajkáznak keresztül, ’s daluk a’ távolban 
hangzik el.
Csöndes éjjelen, szelíd hold.
Szép tavunkon vándorolsz:
Fénytiikört vonsz a’ habokra,
Míg nyugonni elhajolsz.
Szende képed felcsalá a’
Tó színére a’ halat.
És a’ háló nem leié meg 
Foglyait a’ víz alatt.
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Vond el arczod szép ezüstjei 
Hadd terüljön a-1 homály; 
Kész a’ háló, melly fogolyra, 
Mig m osolygsz, hiába vár.
N e g y e d i k  j e l e n e i .
Ke l e d .  Bo j t  a. N é h á n y  m a g y a r  v i t é z .  Két  s a j k á s z .
A’ mint a’ halászdal elhangzott, jö Keled sajkán kísérőivel. Keled és Bojta kiszállván, a 
többiek tova eveznek.
Keled.
lm , partra szallunk, Bojta; ö közel van!
Csak baj ne érjen . .
B o j t a .
K e l e d .
A’ had zord fiának
Bajról beszélsz te ? . . . Őrt áll hö szerelmem, 
’S Hadúr hatalma, őrt, kegyes szemével.
Jer ! . .  .
Megállj.
Boj ta.
Lassan; a’ jelt még nem Iáthatám.
Keled.
Siess, siess! . . . .
Ej sötété, ah fedezd el 
Fátyoloddal lépteim,
A’ derűit ég ívein 
Ködlepel borongjon :
’S én homályod titkos utján 
Elviendem lángomat,
Édes, égi vágyómat,
Melly 'feléje von.
Habs züzek .
A’ szín mögött.
Üdv a’ had dicső fiának!
Hö szerelme útain;
Üdv a’ habszüzek lakának 
Éji csendít partjain!
K e l e d .
Ah, milly varázshang! . . .
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Ha b s z ü z e k .
Mint fönebb.
Menj, ne félj, szived vezessen;
Kit szeretsz, epedve vár. 
Hű ölében égi kéjjel
Boldogít az üdvsugár!
Kel ed.
Mi bűvös ének, Bojta ! . . .
A’ szílbokrokon fejér fátyol leng fel.
Boj t a .
Uram vezér, a1 fátyol; int, jerünk !
Ott lebeg.
Keled.
0  hála, Bojta, e’ perezért neked.
Ö t ö d i k  j e l e n e t .
R i c a r d o .
Ellenkező oldalról jő.
0  szép vitéz 1 majd nyomodba érek . . . .
Álnok leány! . . . 0  düh! . . . Boszúm fejedre, 
Boszúm reátok, szörnyű vérboszú!
Zúdulni érzem véremet,
Féltés rohanja meg 
’S vadul kínozza keblemet,
Benn poklot érezek.
Így áruiá el szívemet 
így apja istenét! . . .
0  megboszúlom mennyemet,
Mit lelke dűla szét.
H a t o d i k  j e l e n e t .
Változás.
Terem a’ tihanyi várkastélyban
í z  o n d a .
Egy ablaknál, édes merengésben.
Te elnyugodtál a’ csöndes habokba 
A' messze kéklö halmak éjködébe . . . .
0  bár magaddal vitted volna, szűz 
Vándor, viharzó keblem kínait! . . .
— És Bella nem jön ? . . Oh ég, mit tevék!
El mindk
Elrohan
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Romanza .
Remegsz, o szív? . . . szerelmedet 
Ne féltsd, ne reszkess ;
A’ láng, mi vészre vonz, vezet, 
Leküzdhetetlen érezet,
Olly égi, kedves.
A’ menny ivén a’ csillagok 
Szendén ragyognak,
Köröttök ékes angyalok 
Szerelmi bájos légdalok 
Ölén forognak.
Szeretnek ök i s : szerelem 
Sugára fényük ;
Mi benned ég, az érzelem,
Oltári lánggá szentelem,
Felhat közéjük.
’Sat.
A’ SZENVEDELMES DINNYE- ÉS DOHÁNYTERMESZTŐ
ÁBRÁNDJAI.
Milly ábrándokra vetemedhetikaz ember, ha keblét szenvedelem hevíti: ezt 
egy történetben lesz szerencsém előadni, mellynek hihetőségét annál ke- 
vésbbé hozhatja valaki kétségbe, mivel annak hőse egyszersmind e’ sorok 
írója önmaga.
Azok, kik közelebbről ismernek, tudják, mikép a’ philosophián és tudomá­
nyos politicán kívül, dinnye- és dohánytermesztő is vagyok. Szerencsétlen 
egyoldalúsága az korunknak, hogy minden foglalkozások vagy csupán szelle­
miek, vagy kizárólag anyagiak, minélfogva a’ müveit, szellemileg munkás 
ember, hiányzó mozgása mellett, elkerülhetleniil erőtlen testii ’s nyavalygó; 
az anyagilag foglalatoskodó ellenben, minden épsége mellett, műveletlen és 
durva. Valóban igaza van Zschokkénak: az emberiség, fejlődése jelen fo­
kán , még csak félbarbár nemzeteket mutat, általán fogva rólok — egyeseket 
kivéve — mondhatni: hogy még saját javukra nézve sincs elegendő eszök. 
Ezen általános ferdeséget kikerülendő, mint mondám , írói foglalatosságaim­
mal a’ dinnye- és dohánytermesztést egyesitém, kertészeti előszeretetem pe­
dig csakhamar szenvedelemmé vált: elolvastam mindent, mi e tekintetben
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íratott, az egész hozzáférhető világról szereztem magvakat, azokkal kísérle­
teket téve, beutaztam hazám legnevezetesebb dinnye- és dohánytermesztő 
vidékeit, a’ kertészet ez ága legügyesebb mestereivel ismeretséget kötendő, 
utóbb a’ dinnyészetröl egy külön munkát Írtam ’s alkalmasint még egyet irok 
a’ dohánytermesztésről is; sőt a’ legújabb időben, felháborodva a’ köztünk 
közdivattá vált szivarozás által, melly évenkint külföldi gyártmányokért sok 
százezerét kivisz pénzszegény hazánkból, dohánygyárosokkal honi szivarok 
készítése végett szövetkeztem, s most egy dinnye- ’s dohánytermesztő társa­
ság alapításán töröm fejemet, a legtökéletesebb termesztményt a’ legügyesebb 
gyártmánynyal törekedvén kiállítani, hogy vele nemcsak honunkban, hanem 
Németországnak hozzánk közelébb fekvő monopóliumnak alá nem vetett részei­
ben is az americai szivarokat kiszoríthassuk ’s így iparunkat e tekintetben 
igazán productio-lábra állítsuk.
Minden törekvésem meglehetősen sikerült, egyet kivéve: nem  t u d ­
t a m d i a r b e k i r i  d in n y e - ’s h a v a n n a i  d o h á n y m a g v a k a t  k a p n i ,  
mi felette nyugtalanított; mert e’ vidékeken teremvén a legjobb dinnye és 
dohány a világon, csak az onnan szerzett magvakból tűnhetik igazán ki, milly 
tökélyre vihető e’ két termény földünkben ’s éghajlatunk alatt, szakértő szor­
galom következtében. Tulajdona az a’ szenvedelemnek, hogy mindent végső 
tökélyre igyekszik emelni. Ezúttal akadályra bukkanva van, mellyet nem va- 
lék képes elmozdítani; annál makacsabbul ragaszkodott képzelődésem e’ tár­
gyakhoz : ha földirás akadt kezembe, azonnal Diarbekirt és uj Cubát kerestem 
k i ; ha keleti vagy nyugotindiai útleírásokat kaphattam, nekik estem, mint 
szomjas a’ víznek; a’ diarbekiri mázsás nagyságú görögdinnyék ki nem men­
tek fejemből, hányszor rólok olvastam, a’ havannai szivarok mennyei illatát 
szinte éreztem ’s végre Diarbekir és Cuba, mint kívánságom két Eldorádója, 
ragyogott lelkem előtt; felhevült képzelődésem pedig légvárakat építve, vég­
re azon képtelen ábránd kívánságot ébresztett bennem: odautazhatni, a’ din­
nye-’s dohánytermesztés módját e’termékek eredeti hazájukban enszememmel 
megvizsgálni, ’s az annyira óhajtott magvakkal hazámat megajándékozni. Hogy 
három világrészt át kellene futnom, az ábrándozónak — csekélység!
Van egy nagybátyám, kinek más jeles tulajdonai közt az a’ különös­
ség kitűnő: azon boszankodik, hogy nem vagyok gazdag. Én ezt mindig ne­
vettem , mert valóban olly philosophus, ki az elégültségböl professiót csinál, 
ki másra soha sem törekszik, hanem csak arra, mit elérhet ’s azzal megelég­
szik, mit elért: az a’ szó legszorosabb értelmében, semmiben nem szűkölködő, 
tehát gazdag. Nagybátyám azonban mind ezek ellenére mindig azon nyargalt: 
hogy pénzem nincs, ’s hogy valahára legyen, minden ujesztendö-’s név­
napomkor sorssal ajándékozott meg a’ nagy lotteriából, melly természetesen 
semmit sem nyert. Egyszer azonban — ’s ezt eddig senki előtt nem fedeztem 
fel—tudja isten, hogy hogy nem,Fortuna istenasszony kegyesen méltóztatott 
reám pillantani ’s zsebembe kerítém nem ugyan a’ nagy nyereséget, de egy 
bizonyos gömbölyű öszvegecskét, mellyel szegény ember valamicskét lendít-
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hét. Nagybátyámnak erről természetesen semmit sem mondtam; ö a’ pénzt 
valami jövedelmező realitásba befektette volna, kamatot kamatra halmoz­
ván — huh , minek as pénz annak, kinek már elég van! ,Elköltőm egy bat- 
káig, kiálték, hisz addig, mig ennek végire járok, már csak nyugpénzem is 
boszantólag meggyül!‘
És banknotáim szép halmára szerelmesen pillantván , azonlul Diarbekir 
’s Havanna, kivánságaim Eldoradója, ragyogtak tündérfényben felém. Me­
gyek, megyek! eltökélém magamban, dinnyéim ’s dohányom úgyis meg 
volt kapálva, a’ szemlélődő német philosophia elsavanyított, egyesületi gyű­
léseinkben azok, kik mindenhez szólnak ’s ahhoz legtöbbet, mihez legke­
vésbé értenek, halálig untattak, költőink legújabb szüleményei pedig , 
mellyekben a népiességre törekvés az aljasba való bukással olly szivemelö- 
leg párosul, épen boszantának. ,E1 tehát4! kiálték, ’s hiszik-e, tisztelt ol­
vasóim, hogy mentem? El ne feledjék, mikép az, kinek feje ég, a’ legtulzóbb 
ábrándokra vetemedni képes. Nagy-Sándor illy állapotban zsebébe dugá Per- 
siát, Aegyptust, Indiát, az egész keletet: ’s én be nem tudnám annak egy ré­
szé t’s azontúl utazni, mostani tökéletesült közlekedési eszközeink mellett? 
Diarbekir és Cuba azon felül e’ világ legszebb tartományai közé tartoznak, 
az ember pedig öregszik ’s egyszer alig veszi észre, Charon bárkájába ve­
szi ’s keresztül viszi a’ Styxen, a nélkül, hogy e’ világot voltaképen ismerte 
volna. ,Nem nem, határozóm el magamban, ez velem nem történend!‘ Egy­
szóval: tisztelt olvasóim, higyjék vagy nein—’s e’ titkot eddig még leghittebb 
barátaimnak sem fedezém fel — eltökélésem rendületlenül állott, azonnal 
folyamodtam a’ föhadi-tanácshoz en redelein- ’s a’ consulatusokhozi ajánlás 
végett; ez hamarébb érkezett, mint hittem, ’s a’ nyár egyik szép reggelén, 
Zrínyi-gőzösünk a’ legregényesebb, pénzzel, váltókkal ’s ajánló levelekkel 
jól ellátott keleti utazót vitt le a’ fekete tenger felé.
Beteljesedett remények az embert a legélénkebb örömmel töltik el, csak­
hogy, fájdalom, ez úttal is, mint elébb már százszor, tapasztalain : mikép 
az emberi boldogság sem nem tökéletes, sem nem tarlós. Zrínyi-gőzösre, a’ 
nélkül, hogy észrevettem, velem együtt három szenvedhetlen ficzkó szállott, 
mintaképei azon embereknek , kik pesti lakásomat elkeseríték : egy magyar 
Hegelféle philosophus, egy népszerű szónok ’s nagy hazafi, ha a’ hazaflság 
csupán a’ szóban állana ’s egy népes költő, kinek szüleményei elég zajt 
ütöttek ugyan, de mellyektöl müveit hölgyeink iszonyodtak. Mivel e’ sze­
mélyek utazásom folyamában többször előfordulnak, kénytelen vagyok itt bő­
vebb jellemzésökbe ereszkedni.
A’ magyar hegelistával ezelőtt is már nem egyszer dinnye-kertemben 
találkoztam. Ha illyenkor épen sokmiféle földdel ’s termesztésmódokkal kí­
sérleteket teve, a’ nyert eredményre nézve kétségeskedem, váljon nem csa­
lódom-e az okokban ? ’s habozásom tehetségeink korlátáit élénken éreztette 
velem ’s azon igazságot, milly kevéssé vágynak képesek a’ természet titok­
teli működésének belső műhelyébe belé pillantani; ha illyenkor,mondom, ezen
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hegelista előttem absolut tudással’s a’ természet lényege ismeretével kérke­
dett ’s homályos, enmagától sem értett nyelven az egész mindenséget töre­
kedett szerkeszteni, ö, ki még a’ burgonyatermesztéshez sem ért, mint szo­
batudós életében Pesten túl nem jutott, a’ világot tehát sem nem látott ’s nem 
ismeri: akkor nem egyszer elhagyott minden türelmem ’s végső eröködé- 
sembe került, hogy az üres fecsegöt forró epémmel le ne forrázzam.
És ez embert most, mint par nobile fratrum, politicai Dulcamáraink 
egyike kisére, kit ezelőtt Pesten, étvágyom nem csekély rovására, többnyire 
mindenütt szerencsém volt találni, ki, mivel a’ tudós elnevezéstől szörnyen 
borzadott, életében a’ Corpus jurisnál mást nem tanult ’s ezt is roszul; de 
mind a’ mellett kifogyhatlan szóáradással mindenütt ’s mindenfeléit szónokolta 
leggyakrabban pedig és a’ legsujtásosabb phrásisokban épen arról, mirö* 
legkevesebb tudása volt; ki mindig a’ legtulzottabb véleményt pártfogolta, 
minden akadályok okát körén túl kereste, a’ kormány rendeletéiben pedig 
örökké mephistophelesi körmöket látott; ezen ember, mondom, ki a’ fecse­
gésből professiót csinált ’s épen mivel mindig csak fecsegett, soha nem tehe­
tett semmit, ’s kit ennélfogva haladásunk trombitásának lehetne neveznünk; 
arra kárhoztatott engemet, hogy hazánk legnépesebb városa kebelében va­
lóságos anachoreti életet éljek.
É s, ut omne trinum sit perfectum, a’ kifürkészhetetlen végzés úgy 
akarta, hogy ezen két emberhez még egy harmadik is csatlakozzék, egy né­
pies költő, ki tehetségben ’s népünk nyelve s’ szokásai ismeretében nem 
szűkölködött ugyan, de igen emberi műveltségben ’s világ-tapasztalásban ’s 
ki ennélfogva a’ népiesből minden lépéssel az aljasba bukott és kinek világ­
nézete tágasabb nem vala, mint azon tyúké, melly az udvarból ki nem ke­
rülvén, naponként a’ pitvarból, hol eledelét kapja, a’ kakasülőre zarándokol.
Mind a’ három pedig teli volt igénynyel ’s képzelgéssel, elfogultságuk­
ban magokat a’ haza fénycsillagainak tartván. És a’ hajón nem volt orvos , 
hogy fejeiket azonnal megfuralhattam volna; Dunába sem akartam ugrani, 
mert igy hazám a’ diarbekiri ’s havannai dinnye-és dohánymagvakat meg nem 
kapja; nem marad tehát más hátra, mint méregdrágán cabint fogadni, be­
zárkózni ’s egy-pár már olvasott keleti utirásokat ujonan forgatva, nagyuri- 
asan unatkozni.
Ne kérdezz azért, tisztelt olvasó, a’hires Vaskapu- Bosphorus-és Darda­
nellákról; én nem láttam semmit; még Constantinapolyról sem; mert a’ mint ész- 
revevém, hogy fenntisztelt három hontársam partra száll ’s vendégfogadót ke­
res, eltökélve minden áron tőlük menekedni, a’ városba be sem mentem, 
hanem — olly hatalmas vala ellenszenvem — azonnal elhordattam pogyászo- 
mat a' Duna-hajózási társaság épen elinduló Ferdinand-gözösére ’s könnyebb 
kebellel elvitorláztam Trapezant felé.
I t t , vagy inkább Constantinapolytól, kezdődnek a’ világ legszebb vidé­
kei, de részemre nézve az utazás legnagyobb fáradalmai és veszélyei is. Ké­
nyelmes gőzhajók helyett döczögö tevék vivének most előre, a’ népesség
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nyelve , szokásaik, életmódjok szokatlan, idegen vala előttem; gyönyör 
és szenvedés egymást felváltva kisérének Bagdadon, a’ régi Babylonon ke­
resztül, szenvedelmem ígéret földjéig, Mesopotámiáig; erről egy könyvet 
írhatnék; legyen azonban ez úttal ennyi elég: a’ kelet, hol az emberi nem 
polgárisodása kezdődött, most általános sülyedésben ’s szétbomlásban van. 
Szabad öntudatos kifejlődés az emberiség alaptörvénye, ’s mégis, ha föld­
golyónkon körültekintünk, úgy látjuk, csak a’ kereszténynépek haladnak. De 
azért e’ golyó tulajdonuk is. Americát e’ népek már régi időben meghódí­
tották ’s e’ világrész utóbb kiszabadítván magát, most szabadtársasági for­
mákban halad. Africa éghajlata áthatlanná teszi belsejét; azonban tengerpart­
jai — úgymint Polynesiaé — gyarmatosittattak, sőt éjszaki része nagyobbá- 
ra meg is hódítatott. Asiának éjszaki részét az orosz bírja, a’ délit az angol 
’s mindkét nemzet folyton előrenyomul; az angolok már a’ mennyei ország 
kapuin kopognak ’s a’ török-kelet sem kerülendi ki a’ keresztény meghódí­
tást; mert a’ gondviselés, úgy látszik, keresztényemberiség által akarja az 
emberiség ujra-születését ’s haladását eszközleni.
Illy elmélkedések közt elértem Mesopotamiát, azon tartományt, mellyröl 
szent könyveink annyit beszélnek ’s hova útmutatásaik szerint a’ tudósok a’ 
paradicsomot helyezik; el Diarbekirbe is, hova tulajdonképen kívánkoztam, 
a' dinnyék Eldorádójába, hol mázsányi nagyságra nőnek.
Ezen város a’ Tigris jobb partján fekszik a’ világ egyik legtermékenyebb 
síkján, körözve apró hegyektől ’s székhelye egy basának. Éghajlata örökös 
tavasz ’s nyár, mellyeket januárban csak egynéhányhéti esőzések szakítják 
félbe. Szerencsém volt olaszul tudó tolmácsot kaphatni ’s egy nyári nap gyö­
nyörű reggelén kirándulók Diarbekir leghíresebb dinnyetermesztöjével ültet­
vényébe. Mit láttam, mit tanultam e’ helyen, most el nem mondhatom; az bi­
zonyos , életem néhány legboldogabb óráit itt éltem le. És mégis — illy tel­
hetetlen az emberi kebel — bizonyos ki nem elégített kívánságot vittem la­
komba: a5 török dinnyész tudtomra adá, hogy a’ világ leghíresebb dinnyéi, 
tulajdonkép a’ basa kertjében, a’ Tigris partján, termesztetnek, hova jut— 
hatásra azonban külön engedelem kell, de mellynek kieszközlését Ígérte. 
Nyugtalanul töltém az egész délutánt, rávárva,’s midőn még estvefelé sem je ­
lent meg, türedelmem elhagyót ’s kisétáltam a’ Tigris partjára, a’ basa kert­
jét kikutatandó. Kert kertet éri itt, de egy magasabb köfalkerités ’s hátul 
egy pompás nyáripalota, csakhamar figyelmemet magukra vonták, sejdí— 
tetve velem, hogy a’ keresett kincs itt rejtezik. És valóban, körüljárva a’ falat, 
repedésre akadok, pillantásom kíváncsian bedlopódzik és — szemem szám 
eláll. Az egész kert tele volt dinnyékkel, indáik hosszabbra terjedtek ’s vas­
tagabbaknak látszattak, mint nálunk a’tökei, nagy buja sötétzöld szinti leveleik 
bekenték a’ korom-fekete földet, mellynek televénytartalma talán golyónk 
közepéig ér. És a’ gyümölcsök — ah , amott a’ kert túlsó részén legalább 
száz mázsányi görögdinnye tolta ki a’ lombok közül fejét, közelébba’ falhoz 
pedig a' sárgadinnyék hevertek, kivált egy valami 80 fontos , már érett, sö-
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tétbarna bibircsokkal elhintett cantalup — az idő, hely ’s körülmények esz­
mélete elhagyott, csak egy és pedig tetőpontjára hágott szenvedelem hatal­
mában álltam. Körültekintek a’ falon, ’s im a’repedésen alul, egy-pár lehullt 
tégladarab helyt ad egyik lábam megvetésére; egy szökéssel, millyet a’ 
közönség a’ magyar tudós társaság egy rendes tagjától fel nem tenne, a’ fal 
tetején ülök, honnan azonnal lassan a’ kertbe ereszkedem, nem gondolva más­
sal, csak azon dinnyékkel, mellyekérttöbb száz mértföldnyire utaztam, és most 
majd a’ cantalupoktól a’ görögökhöz , majd a’ görögöktől a’ cantalupokhoz 
járva ’s a’ földet ’s termesztésmódjukat vizsgálva ’s erősen feltéve magam­
ban, történjék akarmi, hogy az érettekből a’ legszebbiket, kivált azt a’ csu- 
daszépségü bibiirsos cantalupot megszerzendem, megeszem ’s magvaikat el­
viszem hazámba vagy meghalok.
Meddig voltam ez elragadtatásban, nem tudom; végre, igen közel hozzám, 
egy nőt pillanték meg, ki, mint látszott, már jó idő óta csudálkozással minden 
mozdulatimat szemével kiséré ’s engemet most elmerülésemböl nem kis bá­
mulásra hozott. Szép vala, mint egy huri Mahomet hetedik egéből, ’s ruhá­
ja — nemzetünk színeiben tündöklött: fehér török bugyogó s felruha muse- 
linböl volt rajta, derekát bársony veres dolmány arany sujtással szorítá , fe­
jét zöld csalma diszesité, mindenek felett pedig arcza teljesen magyar volt. 
„Istenem, szólék magamhoz, hogy jön ezen magyar hölgy ide?1 
Ésime, e’ szavak villámként hatottak reá. „Idegen, szóla, hozzám közelítve, 
hol tanultad meg anyanyelvemet?“ Elhalék! ,Tehát nagyságod csakugyan 
magyar, felelék; micsoda sors hozta olly messzi földre ide Magyarországból?1 
„Magyarországból? viszonzá ö, hol van az ? én Karjelböl vagyok, a’ Kau- 
kasz déli részéről.“ ,Karjelböl, kiálték a’ legnagyobb csudálkozással, kezét 
fogva ’s összevissza csókolva, a’ diarbekiri dinnyék pedig eltűntek szemeim 
előtt, még a’ bibircsos cantalup is — tehát ásiai magyar!“ Végtelen kegyessé- 
gü isten, egy véletlen eset felfedeznem engedé, miutánKörösiCsoma ’s Besse 
hiában fáradoztak, mi századok óta a’ nemzet legforróbb óhajtása , mi e’percz- 
ben is Reguly és Jerney utazásainak tárgya: törzsökünk maradványait ősi hazá­
tokban! Örömem kimondhatlan volt ’s nem győztem eléggé kérdezősködni ha­
zájának miben létéről ’s azon módról, hogy jutott Diarbekirbe, el nem mulaszt­
ván , egyszersmind öt hazánk fekvése-’s nemzetünk történetéről tudósítani. 
El ma,  mert ez vala neve, a’ legfeszültebb figyelemmel hallgatott minden 
szavamra; részéről előadván, mikép régi, a’ Kaukaszban emlékelötti időtől 
divatos szokás szerint, a’ diarbekiri basának eladatott, kinek háremében, most 
honvágytól ’s régi szerelemtől g^ötretve, nem a’ legboldogabb napokat él. 
Különösen könnyes szemekkel ismételve emlité Bal a mér t ,  Kóna völgye vité­
zeinek ifjú főnökét.
„Hagyja el nagysád ezt a’ csúf törököt, szólók boszankodva, ’s a’ nagy­
lelkűség óriásilag emelkedett fel bennem, én visszavezetem hazájába, de elébb 
Ígérje meg, hogy Magyarországba jön velem. Ah! az öröm országos leend
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földieim közt, utóbb pedig, ha nem is az egész tudós társaság, de bizonyosan 
az ifjú levelező tagok összesen, diadalmenetben visszakisérendjük hazájába.“ 
Elma mindenre késznek nyilatkozott.
E’ közben, midőn egymás szavaiba merülve minden mást elfeledénk, 
egy durva hang megüti fülemet. Felpillantok, ’s nem épen legnagyobb örömemre, 
egy magas, pompás öltözetű febérszakállas törököt veszek észre, ki dühös 
képpel, heves philippikával látszott megtisztelni, mellynek érthetetlen tartal­
mából az egyetlen giaur szónál mást nem értettem. Ezen törököt én azon­
nal a’ diarbekiri basának tartárn. Volt idő, midőn színpadunkon eredeti da­
rabot törökök nélkül nem láthatánk. Ezen törökök között mindig egy fehér­
szakállas szerelemféltö ’s dühös basa is találkozott. Engemet e’ törökök ’s 
basák már akkor untattak, ’s most, uram fija, egy épen olly szerelemféltö 
’s dühös in natura állott elöltem, ’s mint látszott, a’ leggorombább fajtából. Ez 
bizonyosan, gondolám, remek szökésemet a’ falon át csudálta ’s most meg 
akar érte jutalmazni; — körüllekinték nagy kedvvel a’ próba ismétlésére, de 
egy csoport heréit utamat állta. Mit tegyek? A’ török nem értett, tehát El- 
mához fordultam, ki megjelenésekor felsikoltva, egypár fekete arczu, de igen 
csinos abyssiniai leány karjaiba dőlt. ,Legyen olly szives, szólék hozzá, ezen 
szerelemféltö dühös nagyságot, vagy nem bánom, nagyméltóságot értesíteni, 
mikép gyanúja egyáltalában alapnélküli, ’s hogy én, ámbár engedelem nélkül, 
egyedül remek dinnyéitől elcsábítva, bátorkodtam kertjét meglátogatni. Eze­
ket pedig, ’s itt kivált a’bibircsos cantalupra mutattam, elmulaszthatlanul bír­
nom kell, mert szándékom, magvaival hazámat megajándékozni/ Elma erre 
nem felelt, hanem egy jelentékeny pillantást intézvén felém, elfordult; a’ 
dühös nagyméltóság pedig parancsoló teliintettel ’s dörgő szóval a’palota egyik 
nyíltan álló vasajtajára mutatott, hova bemenni máskép eszemágába sem jut, 
ha a’ fenyegetve közeledő heréitek, mint egy meggyőző argumentum ad homi- 
nem, rám nem hatnak. A la bonheure, mon chere! mondám végre azon re ­
ményben, hogy törököm talán francziául ért; de ellenkezőt tapasztalván, mé­
lyen meghajtám magamat előtte ’s katonai tartással marsoltam az átkozott aj­
tón át, mire ez azonnal rám csukatott.
A’ hüvesben valék tehát, ’s elég időm a’ philosophálásra. ,Mi történik 
velem? kezdék elmélkedni/ Megölnek? Bah! miért? Egész vétkem az 
engedelemnélküli remek szökés a’ falon át. Ezt Elma majd felvilágosítandja. 
Egyébiránt az ember meghalhat akármikor, ’s kinek esze van, késznek kell 
erre lennie minden perczben, az idő és mód pedig e’ tekintetben lényeges kü­
lönbséget nem tesznek/ Illy valódi stoicus lelki állapotban körültekinték a’tá­
gas bolthajtásos teremben, ’s mivel azalatt besötétedett, egy zsúp szalmát 
vegyik szögletben találván, ’s ellankasztva a’ napi kedélyizgatásoktól, fáradtan 
ráterülék. Legtöbbet, megvallom, Elma végpillantására épiték. ,Nem, nem, 
gondolám, ö vérét szükségben el nem hagyandja‘ ’s nyugodtan el­
aludtam. * *.
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Éjfél után lehetett, midőn a’ vasajtó zörrenése fölébresztett. Szövétnek- 
világ terült el a’ teremben, ’s íme, a’ két abyssiniai leány lépett be, intvén, 
hogy kövessem. Ezt hadnagykoromban kétségkívül azonnal használtam volna; 
de az ember végre megokosodik ’s fiatal olvasóimat intem, hogyha ez szép 
leányoktól éjfél után történik, gondolják meg százszor mit tesznek; a’ sze­
relem pályáján diplomatáknak kell lennünk, máskép az istenadta tündérek 
orrunknál fogva hurczolnak. Hisz mostani kellemetlen helyzetemnek is hölgy 
volt oka. De ime, Elma is megjelent ’s ő is intett, még pedig milly barát­
ságos résztvevő pillantásokkal! Felültem nyugvó helyemen, de fel nem kel­
tem. Most azonban a’ nagy vasajtónak átellenében egy kisebbik nyílt meg, ’s 
nem kis csudálkozásomra berohantak : a’ Hegelféle philosophus, a’ népszerű 
szónok és a’ népies költő. Villámsebességgel talpamon álltam, nem tudván 
elgondolni, mikép kerülnek ide. Tisztára a’ dolgot azonban legott nem lehete 
hozni; mert ime,a’ philosophus nagy lelkesedéssel a’ közvetetlen Vanról kez- 
de értekezni, a’ szónok egy sujtásos czikkel ajándékozott meg a’ török zsar­
nokság ellen, a’ költő érzelgö sonettet szavalt el Elmára. Futottam. A’ két 
abyssiniai leányt pedig nevetve két iszonyú dinnyét láttam előttem hordani, 
egy görögöt és a’ már többször magasztalt bibircsos cantalupot; Elma szö­
vésekével világított. Én a’ dinnyék után a’ kerten végig a’ Tigris partjához. 
Itt egy angol vasgözös épen indulóban volt. A’ leánykák feladják a’ dinnyé­
ket, szerencsésen menekszem: de midőn Elma felé fordulok, nem kis aggo­
dalmamra néhány heréiteket kivont karddal feléje látok rohanni; a’ szövét- 
nek elalszik, Elma eltűnik; utána akarok, de a’ gőzös elindul; vizbe törek­
szem ugrani, a’ matrózok tartóztatnak ’s midőn szitkokra fakadok, a’ hajó 
kapitánya felém lép, komoly arczczal mondván: „Mitakar, uram? meg nem 
szabadítja, hanem válószinüleg felkonczolják.“  Az okos beszédnek engedni 
kell; azonban azon, hogyElmát elvesztettem, szörnyen bánkódtam; eleinte 
sorsa is aggasztott, utóbb azonban meggondolván, mikép öreg urak, ha fia­
tal szép nejük van, legyenek azok török basák, magyarországi táblabirák, 
vagy spanyol grandok, rendszeri papucs alá kerülnek; e’ tekintetben megnyu­
godtam. És valóban, Elma okosabbnak is mutatkozott, mintsem goromba frá­
terem e’ szabály alól kivételt tehetett volna. A’ dinnyék is vigasztaltak : utam 
feltett czélja legalább e’ tekintetben sikerült. Délután iszonyú forrón sütött a’ 
nap, ’s én felvágtam a’ görögöt. Húsa sötét megyszinü volt, ’s czukorédes, 
megvendégeltem vele az egész hajótársaságot,’s a’ matrózok felfrissített erő­
vel láttak munkájukhoz. Másnap a’ cantalupra került a’ sor. Dobogó szívvel 
vevém a’ kést kezembe. Felszelem ’s fűszerrel telik el az egész cajiit; 
illyesmit még egyikünk sem kóstolt. A’ magvakat pedig kiszárítva zsacskóban 
szívemen örzém.
Gőzösünk a’ keletindiai társaságtól a’ Tigris folyam megvizsgáltatásársi1 
küldetett, ’s most visszamenőben Bombay felé indult. Ötödik nap Adenbe ér­
tünk, Anglia ezen uj szerzeményébe, Arabia nyugoti sziklacsucsán a’ perzsiai 
öbölbe. Ez egyike azon megerősített fontos pontoknak, mik szétszórva mind
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az öt világrészen, azon hálót képeznek, mellyel az angol hatalom a’ tengere­
ket és világot körülkeríté. Párnap múlva egy kereskedő hajó érkézett Mad- 
ratból, útját Nyugotindiába teendő, ’s én habozás nélkül felfogván utazásom 
második czélját, minekutána csekély Diarbekirbe hagyott pogyászomat, meg- 
levén a’ pénz, a’ váltók ’s ajánlólevelek helyreállítóm, rajta azonnal elindulék 
az uj világ felé. S z o n t á g h  Gu s z t á v .
(Vége köv.)
A’ GYERMEK ETEL. *)
( B a l l a d a . )
I.
Sziklás vadonban mint vihar 
Ki jár oily szabadon ?
Szép röpkefürtii homlokán 
Gyermektavasz vagyon.
De ő nem űz hiines lepét,
Nem gyáva kis madárt:
Csodálja a’ nagy bérczeket 
’S a’ harsogó vizárt.
És szerte lángzón eltekint, 
Keblének lángja nö ,
S a’ szirtre, bérezre küszködik , 
Alatta a’ tető.
Hiában nyargal a’ folyam 
Sodró hullámival ,
E’ gyermek ellenébe űsz, 
Miként a játszi hal.
Irigyli a’ merész keselyt 
Ha fellegen leb eg ,
Hallott csatáról álmodik 
Mit apja dönte meg.
Mi népnek kincse e’ fiú?
Ki is lehetne más, 
Minthunnfi, Bendegúz fija, 
A’ gyermekóriás.
II.
,,Mit késel a’ vadonban ’ 
Sokáig , oh Etel ? 
Megjött apád a1 harczból 
Győzelmek hírivei.“
,,Üvölts üvölts! erődnek 
Vond erre szárnyait.
Tudd meg, bírjuk daczolni 
Dühöd rontásait!“
*) E’ szép költeményt egyik elvbarátom következő sorokkal intézé hozzám: ,Szíves 
üdvözlet kegyednek! Egy pataki joghallgató költeményét közlöm ezennel kegyeddel, 
remélve , hogy azt becses lapjábani fölvételre méltatandja. Bátran merem mondani, 
nem ismerek magyar költőt, kinek első költői szikrája illy fényben lobbant volna 
fö l . . .  Quid sit futurum !! — Jóslani azonban kissé bajojka dolog, miután sok ember- -  
nek beletört bicsakja. Én tehát nem jóslók sem jobbra, sem balra, de hogy e ’ darab v  
szép jövendőt igér, annyi igaz, ’s e ’ fiú méltó kegyed pártolására; ennyi erőt, sa­
játságot’s dús képzelődést, mint a’ vers tanúsig, nem minden bokorban lelhetni, 
Sőt én még azon szerkesztőt sem rovom meg, ki gyöngéket pártol , mert némelly 
elmék felette lassan fejlenek, csupán gyönge csillámát mutatva föl gyakran évekig 
is azon dús kincsnek, melly keblökben, mint valamelly irigy szellem által, rejlik !e- 
lánczoitan. Ajánlom ez ifjút még egyszer s vagyok ’sth.‘
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„Hozott rugalmas ívet,
Szép kardot, karcsú mént,
Az villogó, futó ez 
Puszták viharjaként.“
Hagyjátok! hős csodává 
Természet képzi öt,
Emberben nem találja 
A ’ tisz ta öseröt-
.Zugó vihar röpül a’
Sűrű vadon fölött,
Dühével büszke fának 
Lombjába ütközött.
Etel láttára tépé 
Pusztára súdarát,
De meg nem döntheté még 
A’ törzsökét magát.
Etel magas kebellel 
A' fát magasztalá,
Magát helyére képzé,
’S a’ vészt kigúnynlá.
’S mind mérgesebb lön a harcz, 
Etel keményen állt,
’S szemét a’ fára szegve 
.Elbízva felkiált:
’S ini a’ viharnak sípja 
Dörögve szóla már,
Etel szivében a’ vér 
Sebeslüktetve jár.
Fél pillanat! mellében 
A’ pára fenakadt,—
Dörgő villámtól a fa 
Szálkákra szétszakadt.
„Hah élék! de a’ büszke 
Tölgy szertezúzva van.
Kié a’ láng ’s a’ jobb, melly 
Sújt illy hatalmasan ?“
,,E’ jobbnak oltsd villámit 
Karomba, oh Hadúr !
Szivem csak érte habzik,
Hö vágyra értté gyűl.“
„Áh, lelkem ég halalmad 
Csak egy szikrájáért!
Fogadj fijadnak engem,
’S lesújtom a’ ki sért.“
,,Ki dölfben ellened kél,
A’ földön űzöm át,
Ismerjen a’ világ , mint 
Kezednek ostorát.“
Hallá Hadúr a’ szót, melly 
Merészen égbe kelt,
’S meg nem dorgálta értle 
De benne kedve telt.
III.
ült ül a’ vésztől terhes ég 
Magas bérez homlokán,
És titkos ige hadik el 
A’ mennydörgés szaván.
Etelnek arcza tündököl 
A’ bérez villáimnál, 
Szélvész ragadja hajzatát, 
’S mint Mózes tűzben áll.
’S merészen a’ villámba kap, 
’S körülcsattogva öt,
Belőle fényes kard terem , 
Sujtóbb, mint volt előbb
Eltűnt a’ vész, ott áll Etel — 
Hőssé szentelve már,
És eltekint a’ föld felett 
Vágyának nincs balár.
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’S villámkarával alkotá /
Ki büszke Hunniát,
Ledőlt országok rettegik 
Hadúrnak hős liját
Mi s k ó l c z y  Pál .
NEMZETI SZÍNHÁZ.
IV Henrik király' dráma 5 fölvouásban , S h a k c s p e a r e t ő l ,  fordította E g r e s s y  
G á b o r  és M a t i s z P á k
A’ nagy líöltö fenczímzett, két részből álló, históriai színmüvének ezen első ré­
sze f. h. 8-dikán adatott a' nemzeti színpadon először, E g r e s s y  G á b o r  jutalmá­
ra. — S l i a k s p e a r e  minden müveiről és így a’ jelenről is annyi bíráló ’s felvi­
lágosító fejtegetés Íratott már, hogy minden, mit felölök adhatunk, csak ismétlése, 
’s legfeljebb újabb egyéni nézetek kíséretében összeállítása, lehet e’ sok oldalróli fej­
tegetéseknek. Minthogy azonban magyar irodalmunk azzal nem dicsekhetik, hogy a’ 
nagy költő remek szerzeményei felől de csak szűk comnjentárokkal is bírna, helyén 
tartjuk az egyes darabok felöl, miket a’ mai jutabnazottéhoz hasonló művészi buzga­
lom színpadunkon feltüntet, bővebb criticai ismertetéseket adni. — ,1V Henrik király4 
egyike., S h a ke s p e a r e legjelesebb históriai színmüveinek, nem a’ magában véve 
kisebbszerü históriai anyag, mint inkább a’ kivitelbeli művészi tökély miatt, mert IV 
Henrik uralkodása kevés valóban drámai érdeket nyújthatott, mi a’ költőre nézve azon­
ban arra nyitott utat, megmutatni, mivé válhatik bármelly tárgy is a’ lángész idorni- 
tása által. Nem is a' király e’ színműben a’ föszemély , ki annak csak czímét adja, 
mert minden drámai érdek legfökép a’ fiatal trónörökös , későbben V Henrik név alatt 
angol király, körül van összpontosítva. A’ színmű víg és komoly elemekből van ösz- 
szeállitva; amazt a’ király uralkodásával elégülellen pártütők törekvései ’s a’ királynak 
ellenök vitt harczai adják meg, emez a’ trónörökös csapongó korhelykedéseinek a’ 
legcomicusabb alakokkal és jelenésekkel élénkített föstéseihöl áll, melly víg oldala a' 
színműnek valamint egyrészről históriai alapon nyugszik, úgy egyszersmind a’ leg­
szorosabban tartozik azon költői egészhez, mellyet S h a k e s p e a r e  e’ kettős szín­
műben elénk állitni akart. Mi ezen említett históriai alapot illeti: IV Henrik'nagy te­
hetségekkel felruházott fija iránt annyira féltékeny volt, hogy emez kénytelennek látta 
magát az udvartól viszavonulni, s hogy atyjának, kit fiuilag szeretett, minden gya- 
nakodását maga iránt eloszlassa, korhely-társaságokban tölté szebben nem használ­
hatott idejét, társaival szakadatlanul a’ legnevettetöbb dőreségek véghez-vitelében gyö­
nyörködvén; ’s mi továbbá ugyanezen balgánál balgább, nevetségesnél nevetsége­
sebb jelenéseknek a’ költői egészszel szigorú összeolvadását illeti, IV Henrik két ré­
széből kitűnik, miszerint a’ költő Henrikben, a’ trónörökösben,egy olly férfiút akart raj­
zolni, ki könnyelmüleg megfeledkezni látszik magáról, ’s magasabb foglalkozás, ne­
mesebb czél nem létében, aljas czimborákkal botor tréfák üzésében enged szabad fo­
lyamot nagyra hivatott lelke tulcsapongó tüzének, ki azonban, mihelyt e’ magasabb 
foglalkozás köre megnyílik előtte, mihelyt a’ nemesebb czél eléje tűzetik, a’ régi em­
bert egyszerre levetkezi, ’s mint nem várt, nem sejtett fényes tünemény jelenik meg 
kötelességei színhelyén. Ez oknál fogva a’ jelen színmű vig és komoly oldalai elvá- 
laszthatlan szoros kapcsolatban vannak egymással, ’s terjedelemre nézve is a’ szín­
műnek jóformán egyenlő részeit foglalják el. A’ mint egyébiránt a’ színmű ezen első 
részét nemzeti színpadunkon adatni láttuk, roszalnunk kell, hogy ezen a’ költő által 
olly jó tapintattal megtartott irány a’ komoly és víg részek közt tetemesen megza­
vartatott, ’s míg a’ komoly jelenésekből sok egészen elhagyaték, a’ vígnak ama felelt
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tulnyomóság engedtetett. A’ fordítok hihetőleg a’ közönség előszeretetét a' \íg iránt 
tárták szem előtt, melly figyelem azonban ezúttal valóban nagyon balul ütött k i, mert 
S h a k s p e a r e ,  —  ki minden más költők felett abban is olly természethű utánzója az 
életnek, hogy, miként ebben mutatkoznak, műveiben is a’ mindennapit a nagysze­
rűnek, a' nevetségest a’ szomorúnak tőszomszédságába állítja,-------- soha nem veszti
azon fontos nézetet szem elöl, hogy komoly müvekben a1 comicum csak kiséreti 's 
másodrendű legyen, ’s tulnyomóságával a' komoly rész érdekét ne törlessze , a' his­
tóriai d r á m á t  a’ tragicomoedia amphibiumi körébe alá ne vonja. Ezen a’ fordítók 
részéröl elhibázott lépésnek tulajdonítható, véleményünk szerint, hogy a’ közönség 
némelly részének, főleg melly shakspeari magas szépségeket felfogni különben sem bir 
elég műveltséggel, a1 remekmű épen nem bírta megnyerni tetszését. Van még ezen kí­
vül más két ok is, mellyeknél fogva a’ jelen angol históriai színmüvet a’ magyar kö­
zönség előtt általános tetszésben nem részesülendeni előre sejthettük: először ugyan 
is , mert az angol história nem magyar história , melly tekintetben mindazoknál lóg­
va , a’ miket gyermekkorunktól férfikorunkig iskoláinkban tanulunk , a1 görög és ró­
mai történetek közelebb állanak hozzánk, mint akármelly élő nemzetéi , ’s igy, Julius 
Caesar4!, ,Coriolan‘t nagyobb érdekkel hallgatjuk, mint az angol Henrikek akármely- 
lyikét, különben is tulajdona lévén a’ históriai színmüveknek, hogy bár az egész világ 
elismerje remekeknek őket, de igazi lelkesítő hatással csak a’ nemzetre bírnak, melly- 
nek életéből vétetvék; — másodszor, mert a’ vígjáték többé kevésbbé mindig a’ kor 
jellemét viseli magán, a’ mellyben íratott, az uralkodó Ízlés formái közt forog, czél- 
zataiban, elmésségeiben többnyire napirenden levő balgaságokat, előítéleteket osto­
roz, ’s igy épen nem csuda , ha századok múlva azon villanyzó hatást, mellyet saját 
korában és saját népére gyakorla, a’ nagyobb részre nem eszközli. Meg kell vallani, 
hogy e’ részben S h a k s p e a r e  históriai darabjaival is úgy vagyunk, mint a' régi 
görögök remekműveivel: a’ müértö kedveli, csudálja, tanulja azokat, de a’ színpa­
don csak ritkább ünnepélyül állíttathatnak e lő , spectaculumul a’ nagy közönségnek, 
művészeti élvül egyeseknek. — Óhajtottuk volna egyébiránt, hogy IV Henrik ezen 
első részét mielőbb kövesse a’ második rész előadása, mert ezen első rész magában 
sokkal kevésbbé bevégzett és kielégítő, semhogy a’ néző csak meglehetősen befejezett 
művészi egészet is lásson maga előtt, ’s olly kévéssé van tisztában maga a’ föcselek- 
vény iránt, valamint nem sokat sejthet a1 cselekvő személyek sorsáról, az egész 
nyugpont a’ szinmü-rész végén a’ király azon szavai által adatván: ,Elnyomva lesz a’ 
pártütés e’ honban, ha m ég  egy másik illy nap által leküzdetik.4
Miként mondók: a’ színmű komoly részét a’ király uralkodásával elégületlen 
párlütök törekvései’s a’királynak ellenök vitt harczai teszik. Henrik herczeg,valamint a’ víg 
jelenésekben, úgy ezen komoly részben is, középpontját teszi a’ cselekvényeknek ; leg -— 
alább látszik, hogy a' szerző minden törekvése oda irányoztatok, e’ kedvenczszemé- 
lyét minél több oldalulag ismertetni, kitüntetni. Nem lehetett e’ czélra hatalmasabb 
eszközt választani, mint Percy Henriket, a' fiatal hőst, e’ színmű Hectorát, kit lova­
giassága, harczban edzett és harczot szomjazó hősi szelleme, a' csaták intézésében 
szerzett gyakorlottsága ’s büszke, tüzteljes, magasan szárnyaló lelke, övéi közt, a’ 
pártosok táborában, csudáit és szeretett föemberré ’s fővezérré emelnek, ki fiatal 
kora daczára öregeknek oszt parancsokat, tapasztalt ősz vitézek elölt jár harczba, 
s a’ korlátlan tiszteletet és engedelmességet, mellyet iránta mindenütt kitüntetnek, 
nem egyedül nyerseség, büszkeség és dacz által — mik jellemének szinte alkatrészei 
— hanem valódi fényes tulajdonival víjja ki. Percy utólérhetlen hősül tündökölt, kitől 
őszinte tiszteletét az ellenség, maga a’ király , sem tagadható meg. — Szemközt e’ 
bőssel áll Henrik herczeg, lenézett, a'jobbak által többnyire megvetett ifjú, ki éle­
tét, hónapokig távul a’ királyi udvartól, aljas korhelyek társaságában, vendéglői ti­
vornyákban lőtté, kitől az országra nézve semmi jót nem vár senki, kit maga atyja is 
mint elveszett fiyt sij-at; de ki önmaga világos tudatával bír nemes irányú ’s nagyra
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hivatott lelkének , mint ezt a" néző a' második jelenés végén álló szép magánbeszédé- 
böl láthatja, mellyet — mellesleg mondva — E g r e s s y  G á b o r  olly csintalanul 
megfoszta előadásában minden szép tartalmától, hogy valóban meg nem foghatjuk 
okát ezen eltorzításnak. Az előadó a’ helyett, hogy a" magába szálló, önmagávalés önma­
gáról értelmes nyugalommal számoló erőteljes lélek komoly gondolatfolyamát állítsa szem 
elé, ezen egész, annyira fontos, magánbeszédet a’ tréfás pajzánkodás hangján adta e lő ,’s 
ráadásul, hogy valahogy mégis komolyan ne vegyük nem komolyan mondott szavait, 
a’ kávéház-divatu „világos!“ felkiáltással végző beszédét — különös épülésünkre.— 
Henrik herczeg nemes irigységgel tekint Percy Henrik hősi dicsőségére: azonban, bár 
önmaga fénytelen életéről szerényen vallomást tesz , már atyja előtt felszólal: hogy 
Percy neki csak számtartója a’ dicsőségben ; ’s valóban a’ fiatal herczeg vitézsége 
fényesebben ki nem volt tüntethető, mint az által, hogy ezen közliszteletü ’s nagy­
hírű hős az ö kardja által veszti életét. Mennyire csalódtak mindazok, kik Henrik 
herczeget külső feltűnése után Ítélték, ez , valamint e’ tett által , úgy később a’ szín­
mű második részében még szebben kivilágosul, mint p. o. a’ Westmoreland gróffali 
jelenésben a’ király halála után, vagy e’ Falstaff és egyéb czimborái iránt tanúsított 
egyszersmind nemes és igazságos bánásmódban. —  A’Jíirály, IV Henrik, ki trónját 
pártütés utján eszélylyel és fortélylyal foglalta el, 's erőszakkal tartja meg, e’ színmű 
mindkét részében is e’ tulajdonaival mutatkozik, ’s hogy lelkében a’ valódi férfias 
erély már hiányzik, ezt leginkább ismételt fenyegetései a’ fiatal Percy eilen mutatják, 
mellyek azonban hihetőleg elhangzott fenyegetések maradnának, ha Percyék pártütése 
áltál kénytelen cselekvésre fel nem hivatik.
Mi a’ színmű comicai részét illeti, az összetartó középpont itt is Henrik herczeg; 
e' középpontnak tán Falstaffot is lehelne mondani, ha ezen ritka lovag már testére 
nézve is terjedelmesebb nem volna, semhogy a’ legmerészebb hasonlítással is pont nak  
lehetne őt mondani. Falstaff S h a k s p e a r e  comicai jellemeinek tetőpontja, non 
plus ultrája; — halljuk, mint írja őt le S h a k s p e a r e  commentatorainak egyik Ieg- 
jelesbike. Falstaff — úgymond —  a’ legkedvesebb és mulattatóbb naplopó , ki va­
laha ábrázoltatok. Megvetendő tulajdonai nem takartatnak el: vén és e’ mellett buja 
’s korhely, rendkívül testes és mindig azon törekvő, hogy étel, ital és alvás által 
táplálja magát; folyvást adósságokban, ’s kevéssé lelkismeretes a’ pénzszerzés mód­
jaiban; gyáva katona’s hazudságteljes dicsekvő; hízelgő ’s barátai háta megett rá­
galmazó , mégsem gerjeszt soha haragot maga iránt. Látni, hogy önmaga felöli nyá­
jas gondoskodása nincs vegyítve mások iránti ármánynyal; csak érzékisége kényel­
mes nyugalmában nem akar háboríttalni, ’s ezt elméje munkássága által vásárolja meg. 
Mindig vidor és jókedvű, mindig kész, másokkal tréfát űzni ’s ezt maga felett is el­
érteni, úgy hogy joggal dicsekszik, miszerint ö nemcsak elmés, hanem elmésségre 
bír másokat is, egyszersmind az ifjúkori csavargás és könnyelműség legjobb bajtársa. 
Ügyetlen külső alatt rendkívül fürge lelket rejt; eszesen tud kitérni, mihelyt vakmerő 
tréfái visszatetszeni kezdenek; éleselmüleg megkülönbözteti a’ személyeket, kiknél 
kegyet kell hajhásznia, ’s azokat, kik felett bizalmas tulnyomóságot gyakorolhat. Any- 
nyira megvan győződve, hogy a’ szerep, mellyet játszik, csak az elmésség köpenye alatt 
kivihető, miszerint még önmagával szemközt sem egészen komoly soha , ’s életet, 
mások iránti viszonyait, érzéki philosophiáját víg köntösbe burkolja. Látni kell csak 
hasonlithatlnn magánbeszédeit a’ becsületről, a’ bor hatásáról a’ vitézségre, a’ hadra 
fogadott kolduscsapatróli leírásait, stb. Falstaff körül egész csoportja van a’ mulattató 
torzalakoknak, kik egymásután föllépnek, a’ nélkül, hogy öt elhomályositnák. — E’ 
hűsteljes alak ’s egyszersmind humor-és elmésség-teljes comicai Charakter, S h a k s ­
p e a r e  által három színműben vitetvén keresztül, a’ legkülönfélébb és sajátságos 
helyzetekben olly bőven ki van merítve, olly meghatárzott egyéniséggé emelve, hogy 
méltán tartalik a’ legcomicaibb személynek, kit valaha színműben költői Iángész a' 
semmiségből életre szokta. 'S csak ezen Falstaff miatt is méltányos elismerést érdé-
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me! E g r e s  s y  Gá bo r ,  hogy e' színmüvet színpadunkra hozta; de méltányos elis­
merést és tiszteletet érdemel a’ derék színész azért is, hogy választott jutalomjátékaiban 
eddigien leginkább a’ művészetet tarta szemei előtt, 's ennek kedvéért kész volt több­
nyire lemondani azon anyagi haszonról, mellyet divatosabb látványok színpadra állítá­
sa számára biztosított volna... Óhajtjuk, hogy e’ derék igyekezet minél több utánzóra 
találjon a’ nemzeti színpad tagjai közt , ’s minél nagyobb elismerésre a’ közönség 
részéről; melly tekintetben örömmel jegyezzük fel a1 mai estvéröl, hogy a’ jutalma- 
zottnak első megjelenésekor hosszas, szűnni nem akaró ’s ismételve kitörő zajos taps 
viharzott elébe. Végül koszorúk lebegése közt egy nymphavá öltözött színésznő által 
aranyzolt ezüst serleg nyíljtatott át neki e’ szavak közt: „Egressy Gábornak a' művé­
szet baráti.“ — Mi az előadást illeti, a’ jutalmazottat Henrik herczeg szerepében, ki­
vevőn természetesen az említett magánbeszéd eltorzítását, érdemlett dicsérettel kell 
említenünk. A’ fiatal Percy szerepét Le n d v a y művészileg játszá. S z e n t p é t e r y  
(Falstaff) szerepének utánozhatlan jelességü személyesitöje volt.
Vas  An d o r .
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
CSONGRÄD , január 25d. ürömmel tudósítom önt, mikép mai napon S v á b  
Jakab urnák indítványára a’ csongrádi izraelita községnél a’ magyar nyelv használata 
mind az iktatókönyvek kezelésében, mind pedig a’ tanácskozásban közakarattal 
elfogadtatott. — Hála a’ derék indítványozó urnák, hogy e’ szent czélt előmozdítani 
segílé; óhajtható: e’ szép példa hazánkban sok követőre találjon.
O p p e n h e i m e r  Lipót.
CSURGÓ. Mint ritkaságot érdemes lesz táu közölni, hogy Fejérmegyében kebe­
lezett helységünkben Harustyák Márton és neje (74  évesek) folyó hó 2kán ülék 50  
éves házasságuk örömünnepét, leányaik ’s vendégeik vig társaságában. Mindkettő olly 
egészséges, hogy még számos évet érhetnek ; különösen a’ férj soha beteg nem volt.
K o v á c s  P á l  jegyző.
DÉVA, télhó 2l-kén . Tizenhatodévá, hogy Ilunyadmegye hatalmasai gazdag 
fényűzéssel ülik Agnes napját, mint föispány F. Szilvási Napcsa László nője k. sz. Lé- 
leki Kozma Agnes asszony névnapját egy azon estve adandó fényes tánczvigalommal. 
Számos taraczkropogás zúgott alá a’ dicső várhegyről, ’s repülő löpormeteorok vilá­
gítók ki a' várfalakat, hol hajdan hont boldogító terveket fűztek a’ nagyok. A’ hegy olda­
lán 's udvarkapukon sok száz mécs csillogott, ’s ezek közt a’ fényes terembe értél, 
melly vakító fénynyel elömölve díszelgett, a’ külföldi ruhakelméktöl lopva sugárait, 
mert többen valának kétszáznál jelen, ’s honi ipar gyárainkból csak egy férfi selyem­
kalap, többi Bécs és Páris. — Megcsendült a’ koboz és lyra, ’s Erdélye’ classicus né­
pe is elkezdő a' németet Strauss és Lanner sörházi nótáira; csak éjfél után járá négy 
ügyvéd a' nemzeti kórt, mellyre fintorgatva tekintenek a’ salon arszlánnői; —  a’ 
zsidó kétezred óta járja mais jordánparti nevetséges tánczát,’s a’ magyar leány nem­
zetiét csárdadalnak csúfolja; bizony elmondhatnám Kölcseyvel:
„Szív, lélek el van vesztegetve rátok.“
Furcsa napokat értünk; 1757-ben épen Agnes napján ülé a’ dévai várban nász- 
fmnepét a gyáva fejedelem, a’ dorbézoló Barcsai Ákos, első nője Szalánczi Erzsébet *)
*) Hát a' vallási szertartásoknál? S z e r k.
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halálával, a’ hiú Bánlíy Ágnessel; a1 fold népe üldözött páriaként barangolt, szolga­
ság- és kénytől nyomatva, a’ jobbakat rabbilincs szoritá, más éhezett, s ir t, hon, és 
alkotmányos élet csak névről ismertetett; 's ekkor, illy időkben, csak egy Barcsai 
Ákos tudhatott vigadni. Gyászos múltúnk volt, melly vigalminkat is elsötétíti, de 
ki gondolt erre most illy fényes szép körben? Éjfél után gazdag vacsora fűzé szoro­
sabbra össze a' vendégeket. Az itt ivott j ó bornál az e’ megyei savanyu bor jutott 
eszembe. Hires a1 megyei marosmenti bor 's nálunk savanyu lesz; fanyar ize után bá­
mulat fog el, ha arra gondolunk, hogy a’ hires borkedvelő Apafi Mihály, mikép tudott 
e’ bábolnaiból tizenöt kupát egy deleste felhajtani, ha akkor is savanyu volt — 
vol na.  De minek gondoskodni erről, van a’ külföldnek Champagnije, s egy dévai 
nemes társaival megiszik 30 — 40 üveget, 's ad érte a' külföldnek 2 — 300 ftot; de 
egy megyéjében felállítandó népnevelő-intézetre nem adna három márjást, hogy ott 
gazdálkodni tanuljon gyermeke 's hagyja el apja hibáját, ki minden harmadik szavát, 
okíhval szokta vegyíteni: az illyre
,Szégyen , szég y en ..............
Honja ne légyen a’ világon,
Szóra rokonszavat ne halljon.4
A’ tánczról az ezelőtt 2  évvel alakult kényelmes casinóba mentem, melly életét 
a’ köztiszteletü főispántól kapta, de a’ részvényesek fizetni nem akarása miatt elhal 
vala, ha ismét és mindenkor ismét a’ melegkeblü főispán, saját költségén újságokat ez 
évre nem hozatott volna, váljon szebb életre derül-e ezután, midőn ugyanazok lesz­
nek az aláirók, kik voltak; úgy hiszem, hogy ki akkor nem fizette be 8 pftos részvé­
nyét, most sem adja meg a’ 6 pftot. Bizony baj, hogy olly keveset adnak Déván is 
némellyek az adott b e c s ü l e t s z ó -  és n e m z e t i s é g r e ! ! !
B a u c z á r i  B i r ó  Pál .
FEJÉRYÁR. Hamvázószerdán. A’ farsangon áttold) szép estvéket tölténk t. 
F. F. alispán és angyaljóságu neje házikörében, mellyet a’ házikisasszony apadhatlan 
jó kedve még vonzóbbá varázslóit. Szívben 's hangszereken egyiránt vígan zengett a’ 
húr! — A’ nem rég városunkba szállásolt b. Gollner gyalogezred tisztjei majdnem 
mindnyájan hő barátai a’ magyar nyelvnek, főleg H. kapitány ur, ki már nem egyszer 
igazitá szép módjával rendre hölgyeinket, ha magokról megfeledkezve, más nyelven 
társalogtak, mint az anyain; több Ízben megtapsoltuk és éljeneztük a’ derék kapitányt, 
midőn olly telkesen lejté el a’ fris magyart!
A’ nemesebb vigalmak közé sorozhatni az itteni katonai nevelőintézet tánezmu- 
latságát, melly mindenben a’ legjobb Ízlést és legszebb rendet tanusitá. Hála az inté­
zet derék igazgatójának azon buzgóságért, minélfogva növendékeivel honunk nyelvét 
annyira megkedvelted, miszerint azok közt idegen nyelv hallása szinte ritkaság. — 
Műkedvelőink ismét mozgásban vannak, az unalmas böjtöt kedves színmüvek előadásá­
val érdekesíteudők; bárcsak hölgyeinket is szállna meg minden jóért a’ lelkesedés 
szelleme, hogy ne mondhatnánk: ,sok szép hölgyeink vannak, de kevés lelkesek4, 
hanem: ,milly szépek, olly lelkesek is.‘ L á s z l ó .
GYŰR, febr. 5d. Az iparvédegylet eszméje nálunk is nemcsak követőkre talál, 
hanem immár éleibe is lép. Jelenleg egy 1000  részvényesekből álló társaság kelet­
kezett, melly f o n ó g y á r t  akar létesíteni. A' győri gabonakereskedők fájlalván azon 
évenként külföldre szivárgó pénztömeget, mellyet hajóik biztosítására kiküldőnek, 
,kárbiztosiló lársaság-‘ot alakitának, melly uj év óta hatáskörét meg is kezdő. —  
Az egyesülés eszméjének polgárságunkra való kiterjesztését még az is tanúsítja, hotry 
az eddig m a g y a r  és n é m e t  névvel megkülönböztetett polgári örsereg ezentúl 
mind a'parancsszavak, mind egyenruháikra nézve e g y ,  azaz: m a g y a r  leend. — 
Farsangunk ezévben sokkal vigabb volt mint a1 közelebb lefolytakban; a’ vigalmak 
sorát megkezdő a’ jogászok bálja, mellyre háziasszonyul gróf Eszterházy Palnő, szü-
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letett Viczay grófnő, kéreték meg. Ezt követé a’ győri olvasóegylet javára minden éven 
tartatni szokott tánczmulatság, mellyez évben nem volt olly népes, mint máskor; okát 
néhány egyén nemtelen boszűjában kell keresni, kik különféle módon próbált lebe­
szélések által akarták e’ nemes czélra szentelt mulatságot megbuktatni. Nem lesz fe­
lesleges, az illető olvasóegylet tagjait arra figyelmeztetni, hogy jövő évre adandó 
tánczmulatságukat a’ megyeház termében rendezzék, miáltal nemcsak a’ jövedelem­
nek tetemes része megmarad, hanem az illetők nem lesznek kénytelenek egy legkisebb 
pártolást sem érdemlő hanyag vállalkozónak zsarolását tűrni, ki olly nagy adóztatás 
mellett olly botrányos világítással szolgáland, hogy az ember alig képes öt lépésre 
bárkit megismerni, nem említve az étkek és csemegék roszaságát ’s az egész házat 
bélyegző piszkot és rondaságot. — A’ nyilvános bálok közt még igen látogatott volt 
a’ casinóí és hushagyókeddi, melly utóbbiban néhány neveletlen urficska (?) garáz­
dálkodott. —• A’ házimulatságok közt kitünöbbek valának özvegy P . . . . ynö és 
N.......... d E — estvélyei. Hölgyeink többnyire honikelmékből készült öltönyökben dí­
szelegtek szende egyszerűség által. . . csak néhányan nem tudtak még túladni a’ tán- 
czosnöknek épen nem való selyem és bársony szöveteken. — Füredy ur, a’ nemzeti 
színház tagja is meglátogatott bennünket, ’s négy előadásban, a’ rósz hanga daczára 
is, kellemes estéket szerze erőteljes hangja által.
G y ő r y.
KÉSMÁRK. Januar. 29d. Mióta Anda Dani körünkből távozott, azóta semmi 
hir ezen városról, minek Késmárk szépei csak örülhetnek ; mert rólok sok szé­
pet úgy sem Írhatni. —  A’ jogászbálban megnyitó táncz a’ keringő vol t , nyug- 
óra után pedig a’ körmagyar magyar ifjak által l e p i s s z e g e t t e t e t t .  Ugy-e 
szép? #). Valóban kétsége támad az idegennek, ha egy késmárki estvélyen meg­
jelenik, Magyar- vagy Némethonban van-e? mert a '  keringő^ egymásután vagy négy­
szer járja  ^’s ez is eredeti ,dreischrilt‘-ban leröfölve; a’ társalgási nyelv pedig né me t ,  
mert a’ késmárki szépek szégyenlenek szép anyanyelvűnkön beszélni 's nem szeretnek 
semmit, a’ mi magyar, kivevén a’ magyar ifjakat.
A l f ö l d i .
K1S-VÁRDA, (Zabolchban.) jan. 31. Ismervén önt mint szenvedélyes képgyüjtöt,’s 
tudván azt, hogy gyűjteményében Zabolchból, különösen pedig Kis-Várdából, a’ lelkes és 
hösZokoliak lakhelyéről, kevés tájrajzok találtatnak; ezen körülmények ingadozó szán­
dékomat határozott akarattá szilárditák, — megtisztelni önt egy, bárcsak avatlan ecset­
tel rajzolt, de mind alapvonásaiban, mind árnyéklatában élethii tájképecskével, olly ké­
réssel, legyen szives azt nagy képrámájában nem belbecséért, hanem egyedül azért 
beilleszteni, hogy az e’ részbeni hiány ki legyen pótolva. —  Érdekesebb ’s korszerűbb 
tárgy jelenleg, úgy hiszem, elő nem fordul, mint az i p a r v é d e g y l e t ,  mellynek eszméje 
valamint mindenütt az országban, úgy nálunk is, sok hő pártolóra, kevés heves ellenzőre 
és meglehetős számú közönyösre talált. Ez utóbbiak táborát itt e’ vidéken nagyobbára 
a’ nők képezik; kivevén az igen kevés kiveendöket. Ezek gyérsoraiban méltán szám­
lálható a’ lelkes és szép E. S. úrnő, ki átvevén férjétől az aláírási* ívet, erélyesen 
buzgólkodik ez ügy mellett. *" ") —Mi legyen a’ női részvétlenségnek, korunkban altal­
jában, különösen pedig Zabolchban az oka? úgy vélem, nem lenne czélszerütlen, ha ezen 
kérdésnek megfejtését a’ m. t. társaság pályakérdésül tűzné ki. Egyik oka azon némi te­
kintetben a férfinemre is ráruházható kebelfogékonytalanság és középponttóli távol­
ságban rejlik, minélfogva a’ szellemi mozgalmak lüktetései ernyedve érvén hozzánk, 
nem képesek bennünket alomkórságunkból felébreszteni, mellyben csak hatályos inger
*) A’ borzadásig !
.**) Éljen !
S z e r  k. 
S z e r k .
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villanyozhatná meg kissé tompa fogékonyságu idegeinket — Levelem másik tárgya a’ 
kisvárdai casinó által Mátyás emlékszobra javára ? ?  ? január 18-ik  estvéjén tartatott 
tánczvigalom, melly nagy vajúdások és baljóslatok közt .megszületvén, benne a’ nők 
közti társalgás meglehetős nehézkes és feszes volt, mit alkalmasint a' nem rég múlt 
's nagy szakadást okozott megyei tisztujitás következményeként kelletekinteni; má­
sik még lényegesebb oka pedig azon kasztai szellemben keresendő, melly Zabolchban 
mind a’ mellett, hogy a’ fönemesség gyér, nagy mértékben fellelhető. Honnét nem 
ritka eset, hogy szinleg jó barátok és barátnők , ha a’ születés választófalat emelt 
közöttök, egymásra közhelyeken n em ismernek Igenis, mi e’ részben még az indu­
sokkal tartunk ’s a’ braminok szokásait követjük. — Az érintett tánczvigalomban fő­
szerep jutott a’ franczia négyesnek, melly elannyira háttérbe szorította a" n e m z e t i  
tánczot, miként ha mellette egy, csak az ügy által igazolható, fellépés nem történik, 
aligha látnak vala kissé zajosabb magyart lejteni: mi bizonyos bálrendezö egyénnek ’s 
a’ nemzetiséget nem igen hőn pártoló nőknek tulajdonítandó, bár ajkukra nézve höl­
gyeink mind magyarok. Kérdezni fogja ön , mennyire értük el a’ szándéklott ezélt. 
t. i. Mátyás emlékszobra pénztőkéjének gyarapítását? felelet: egy f i l l é r r e l  s e m !  
mivel a’ bálra tett költségek jóval felülmúlják a’ begyült jövedelmet; honnan elegen- 
döleg kiviláglik, miként részvétlenségröli vádam nem alaptalan. R é t i .
NYITRA, február elején. Farsangunk elmúlt a’ nélkül, hogy jó kedvünket ma­
gával behamvazla volna. A’ szellemdüs Sarolta bánatédes szózata megmentett ben­
nünket a’ szivaszálytól. Mint tél után a’ tavaszt, zivatar után a’ kék eget, úgy látom 
tánczestélyeinken a’ velünk lealkonyodott nemzedék után egy ifjú, életfris, tudtánkivüli 
szép, erőteljes kort fakadni; nemde ehhez szólott Sarolta ? Azon tant ismerem ma­
gaménak, melly minden veszedelemből egy boldogságot remél, minden romot boros- 
tyánynyal koszorüz. Ki vette észre az 1 831 -ik gyászos és üd\ös jelenkezését? bi­
zonyos nyugpont volt az két ivadék közt, a’ síron túl és a’ síron innen ; arcz, 
mellyen a’ pusztító vihar nem dúlt soha . . . .  nemde a’ kelő nap sugárábau rezgő zöld­
levelet akará az orkán kerge vészétől óvni Sarolta? — Hölgyeink öltözéke jobbára 
mentt volt a' divat, mentt a’ túlbuzgóság örvényétől. Néhány Imikéiméből nemzeti sza­
básra készült uj öltözék maga magát telte nevetségessé; ellenben a' tavali egyszerű­
ség ’s ama szent fogadás, addig, mig belgyártmányaink nem lesznek, újat nem csinál­
tatni, fényes győzelmet vívott ki: Áldja meg az ég az illy lelkes 's kitúrni tudó hon­
leányt! —  A’ gyáralapító egylet egy aláíró íve ide is elvetődölt valamikép az áldoza­
tokra nem igen késznek ismert megyénkbe, ’s rövid idő alatt ötven részvény Íratott 
alá. Szép sikert a’ buzgólkodóknak! — Magánykörökben a’ theaasztal körül legjobban 
esett a’ csevegés a’ korkérdések felett, 's a’ komoly álmák zene és táncz által csak 
néhol űzettek szét. Sz. Gy
PÁPA, hamvazószerdán. Vége a’ farsangnak; egy jogász, két polgári ’s teg­
nap egy iparvédegyleti bál voltak vígalmaink. Honi kelme, nemzeti szabású öltöny, 
ritka madár. Melly szabály alól azonban az utolsó vigalom kivétetik. Telvék a’ lapok 
azon honleányokat illető dicséretekkel, kik honi ruhát viselnek. Éljenek! Csakhogy 
aztán Bajza szerint e ’ mezről el lehessen mondani, hogy „magyar szivet takar4 és nem 
csupán a’ divat szüleménye. Az év elején nálunk az iparvédegylet nagy tűzzel pártolta- 
tolt. Szent tűznek hittük, de biz az is csak szalmatüz vo lt; mert azóta alig szaporo­
dott a’ tagok száma ötvennel ; 280  — 300  tag pedig a’ I 6 ,0 0 0 -e l biró Pápára néz­
ve igen kevés. Az alakuló ülésben elvileg kimondatott, hogy minden rangú és n e m ü 
választmányi tagok fognak választatni. Váljon a’ nők közül miért nem választattak te­
hát? — Előbbi közlésemben azt iram a’ képzö-tarsulatról, hogy alapításában Pozson- 
ból átjött tanulók is vettek részt. Ez állításom azonban, mint később megtudám, 
hibás. M é 1 i.
SOMOGYBÓL, január 20-dik. Engedjen ön helyet időnként közlendő somogyi 
leveleimnek, ’s késedelmességemet mentse ki foglalkozásom egy roppant munkával.
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melly nem sokára a’ t. ez. mOértfl közönséget meglepni fogja, ’s alapos ismertetéséből 
ólland a’ világszerte hires fogashalászatnak s Balaton-melléki agarászatnrak. —  
Somogyi hirek, igen; de hol kezdjük? Csak kezdjük e l, majd belejövünk ! Tehát 
a’ székvárosba viszem olvasóimat, K a p o s v á r r a ,  hova már f. h. 11-én igen szá­
mosán sereglettek össze: 1-ször, mivel e' napon leendett az országgyűlési követurak 
jelentése, 2-szor, mert ugyan e’ napokban casinoi tánczvigalom is tartatandik. A’ kö­
vetjelentés hisz csak megtörtént minden baj nélkül, noha előzményül különféle hirek 
szárnyaltak. A’ casinói vigalomról is előre jósolák, hogy nem fog sokat érni, azonban 
mégis mindenki várakozását felülmúlta , mert midőn a’ kevés számú fesztelen társa­
ság a’ legjobb vigalomnak adta ál magát, eszébe jutott egy arszlánkának olly botrányt 
követni el, minőt csak csapszékek mutathatnak föl, ’s erre igen is természetes, hogy 
senkinek kedve nem lévén ütlegekre türközni, a’ társaság eloszlott. Van igen rósz szi- 
nésztársaságunk is jelenleg Kaposvárott, mellyet csupa nemzetiségből pártolunk! E’ 
pártolásban azonban legtöbbet részesül az igazgató reményteljes leánya, Hetényi Jozéfa 
kisasszony, kinek ,minden jó áll.4 — Csak az egyet nem foghatjuk meg, mikép áll­
hatja ki a’ mindig szép számú közönség a’ sok zsir , háj, mécs, cserebi és rettentő 
szivargőzü kis szobában! Ez már nem privátgustus", hanem szokás, a' szokásokat 
pedig, kivált ha ősiek, tisztelni kell. ,
AI s o m o g y i .
H Í R L A P I  m é h .
{FEBR. 9-ig.)
D e  már csakugyan derekasan hozzá kezd az egész ország tá r s a s é f e fü nk n e k 
nemzeti szellembeni átalakításához; a’ jobb szellem a’ hírlapokból (illetőleg irodalom­
ból), végre valahára kilépett az élet síkjára, barátkozik férfiainkkal, ölelkezik hölgye­
inkkel, ’s lehet mondani: mindennap egy hüvelyk térrel több foglalást tesz. . . Add, 
uram Isten, hogy ifjastul, öregestül, palotástul, kunyhóstul meghódítson mindnyájunkat. 
Avagy tekintse végig akárki a három divatlap vidéki levelezéseit, ’s lehetlen, hogy 
a' legjobb reményeket ne merítse magának e' nemzeties mozgalmakból, miket társas- 
életünk mezejéről visszatükröznek. Igaz, hogy e’ reményeket még most többnyire 
csak tánczvigalmi tudósításokból merítjük, ’s az örvendetes jelenségek, sok, fájdalom, 
még igen sok kivétel közt mutatkoznak: de nagy számmal mutatkoznak, ’s három olly 
fontos tárgyban, mint n y e l v - ,  r uha-  és t á n e z b a n ,  mcllyek bizonyára három 
legfőbb tényezökül állnak ott, hol nemzeti sajátságok ’s nemzeti önállás fentartásáról 
van szó. ’S becsületükre legyen mondva, mind a’ három hírlap eddigi ö s s z e s  l e­
v e l e z ő i n e k ,  ftogy még eddigelé egyetlen egy sem akadt, ki e’ szellem ’s e’ 
mozgalmak e l l e n  nyilatkozott volna: mig politikai lapjaink közül kettő ugyancsak 
ellene dolgozik, ’s egy harmadik határozatlan ovatiójával, mellyel majd ide, majd 
oda hajlik, még kevesebb vigályt nyújt e’ nemzeti nagy ügy barátjának. De hiszen 
e tisztán soeialis kérdés jobban is a’ ti lapjaitokba illő, divatlapszerkesztö urak, mint 
politikai lapjainkba, mellyek mint sok egyébre, úgy erre nézve is kiki a’ maga pártja 
színében és szellemében szoktak nyilatkozni, ’s igy, ha mást nem, legalább kevesebb 
őszinteséggel szólnak. Szívemből sajnálom, hogy midőn a’ fönebbit a’ három divat­
lap l e v e l e z ő i r ő l  elmondám, azt egyszersmind s z e r k e s z t ő i k r ő l  is elmon­
danom nem lehet, ’s velem együtt bizonyára minden melegebb keblű honfi és honleány, 
ki a’ Pesti Divatlap- ’s Honderűnek e' számokban (11 — 12) foglalt versengését ol­
vasta, sajnálkozással telt el, mikép ez utóbbi — tán pusztán azért, hogy ellenfelé­
nek minél többször mondjon ellent — olly állításokat Iki Iiiioz egymásra, mellyek azt
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mutatják, hogy legszelídebben szólva — e' nemzeti átalakulási mozgalmainknak nem,' 
barátja, — valamint lehetlen el nem szomorodnia minden irodalombarátnak, hogy a1 
nevezeti két lap szerkesztője olly kíméletlen, legélesebb személyeskedésekig menő, ’s 
minden méltóságuk alatti vitába keveredett egymással ez ügyben, ’s a’ P. Divatlap 
szerkesztője még azon fölül a’ köribál rendező választmányával is ( 1 1, 12, és 13sz.); 
noha másrészről ennek is megvan jó oldala, alkalmat adván mindkét félnek társas­
életünkre vonatkozó különb és különb nézetek nyilvánítására ’s megvitatására; —■ a’ 
vita tehát, csekély nézetem szerint is, nem egyedül a’ körül forog (vagy legalább kel­
lene forognia): váljon a’ köribálban egy fecskefarkkal kevesebb volt-e, vagy több ? 
hanem annak megvitatása körül: „i l l  i k-e é s  ke l l - e  m u l a t s á g a i n k b a n  i s  
n y e l v ü n k ,  r u h á z a t u n k  ’s t á n c z u n k  á l t a l  n e mz e t i  s a j á t s á g i n k h o z ,  
s a j á t  n e m z e t i s é g ü n k h e z  l i i v e k n e k  l é n n ü n k  és  m a r a d n u n k ? “ én 
legalább igy fogom fel a’ dolgot.
A’ tánczvigalmak- ’s rajtok elomló színezeten ’s jellemen kívül divatlapjainkat 
leginkább foglalatoskodtatja, mint illik, a’ n e m z e t i  s z í n h á z  ü g y e ,  t. í. B. 
igazgató lelépése által okozott állapotja ’s annak jövörei elkészítése. A’ vélemé­
nyek itt is különbözők. Az Életképek (5 és 6 sz.) első emelőnek szót ’s kimondott vé­
leményűket e’ lapok olvasói ismerik. A’ Társalkodóban ( 1 1 sz.) nem fog kezet „Ve- 
ridicus“ az Életképekkel, mellyek a’ színház jövendörei haszonbérbeadásának egyál­
talában ellene nyilatkoztak: ö nem a’ bérlésben látja a’ bajt, hanem az ellenörség 
eddigi hiányában és abban, hogy az igazgatókban eddig nem a’ k é p e s s é g r e ,  mint 
fökellékre vala tekintet; ’s fél a’ fizetéses igazgatóktól is, kik könnyen sinecurát csi­
nálhatnak hivataljokból,— ’s a’ színháznak eszélyes megválasztás és elegendő leginkább 
morális, ellenörség alávetendő haszonbérbe adása mellett nyilatkozik. A’ P. Divatlap (11 
sz.) a’jelen házi igazgatás mellett emel szót,’s a’ színészeknek minél több befolyást ad­
na. Abban azonban mindnyájan határozottan kezet fognak, hogy B. i g a z g a t ó s á g a  
i mmá r  m o r á l i s  l e h e t e t l e n s é g .  A’ Honderű még nem nyilatkozott, politikai 
lapjaink is hallgatnak; ez tán egyrészről jó is van igy, mert, valljuk meg az iga­
zat, e’ m ű v é s z i  intézettel eddigelé leginkább p o l i t i k u s o k  bíbelődtek, a’ mű­
vészet pedig, tudjuk, nem p o l i t i k a .  *)
A’ Kisfaludy-ünnepélyröl, megfogja ön engedni, hogy kilépveméhei szerepemből, 
necsak arról referáljak, mit róla és felőle a’lapokban olvastam, hanemegy-pár szem- és fül— 
tanúi észrevételemmel is kisérhessem. Ha pestilakos volnék, ez ünnepély látogatását soha 
sem mulasztanám el, hogy pedig a’lelkes kis társaságnak legalább pártfogója ne lennék, azt 
hazafiui vétkemnek tartanám, holottalapitó tagja 50 pft., pártfogója pedig évenként(hin- 
né-e ön, milly csekélységgel) 4  p. fttal lehet akárki fia, ’s én felette csodálom, hogy a' 
magyar tens urak, kik olly szívesen szeretik a’ p á r t f o g ó  tiszteletes és tekintetes 
szerepét játszani, erre illy olcsó áron szert nem tesznek —■ de én azt hiszem, hogy 
ez azért.nem történt még meg, mert a’ Kisfaludy-társaság, mi nt  i r o d a l m i  i n t é ­
zet ,  fönállásának rövid nyolcz éve alatt, még tudomásukra nem jött, mert haj ! 
tisztelt szerkesztő uram, az a’ magyar irodalom országa heh is túl van az operen- 
czián! ’s szele is elfárad belé, mig a’ Duna ’s Tisza partjaira eljut, vagy komondo­
raink a’ nemes curia kaputlan udvarán bebocsájtják: a’ pesti lakosok pedig, no még 
azok gondoljanak ám magyar irodalommal, mikor majd minden jelentékesb ma g ya r 
kiadásnak egyik előkelő könyvárosunk azonnal maga gondoskodik n é me t  fordításá­
ró l, hogy valahogy meg ne erőltessük magunkat a’ magyarnak p á r t f o g á s á v a l ,  
üli a’ Kisfaludy-társaság? mit és mennyit tett mint irodalmi társaság? milly jövendőt 
várhatunk tőle, ha az eddigi vezérelvek mellett eddigi irányában eddigi buzgalommal
*)  Valljon hiszik-e ezt néinelly politikusainkr
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és vagy csak eddigi segédeszközeivel hasonló szerencsés eredménynyel futandja is pá­
lyáját? —  annak rajzolását nálamnál avatottabb kezekre bízom, vagy egyszer tán, mint 
ki e’ társaságot keletkezte óta éber figyelemmel kisértem, magamis megkísértem; de 
miután a’ lapok (az egy Társalkodón kívül, melly (12 sz.) nagyobb czikkben nyit tért 
ebbeli elmélkedéseinek, ’s a’ P. H. ujdonságiróján kívül, ki méltánynyal ’s melegen em­
lékezik újabb mozgalmairól) alig szóltak e’ társaságról egyebet, mint ünnepélyének 
tárgyait elsorolák— meg nem tartóztathatom magamat, hogy legalább egy pár főbb 
vonásban ki ne emeljek legalább egy-pár olly tényt, melly ez intézet nagyobb pártol- 
tatása iránt fölebb kimondott követeléseimet igazolják. Mint és milly eredménynyel 
munkálkodik e’ társaság falain belül, azaz: miben áll a1 tagok foglalatossága, miket 
tárgyalnak gyűléseikben, nem tudom, de azt föl nem tehetem, hogy hol szépirodal­
munknak annyi jeles corypheusa együtt társalog vagy együvé gyülekszik, hogy már 
maga az eszmecsere ’s szólalkozási mező is meg ne érdemlené, hogy legyen egy központo­
sító hely a’ fővárosban, melly szépirodalmi capacitásainkat ez vagy amaz irodalmi czélra 
egyesítse. De ismerem a’ társaságot külsőleg; működéseiben ’s ezek eredményeiben, 
’s úgy vagyok meggyőződve, hogyha nem telt volna is egyebet, mint a’ mit évenkénti 
kitűzni szokott két rendbeli jutalomtéteivel cszközlött és eszközöl —  már ezért is meg­
érdemli az egész haza figyelmét.
U gyanis, hogy a’ k ö l t ő i  f e l a d á s t  ne említsem, mert azt mondhatnák 
sokan , hogy verseket, költeményeket a’ társaság jutalmai nélkül is eleget kapunk, 
ámbár a’ kik mélyebben láttak a’ társaság czéljaiba, észrevették, hogy a’ társaság nem is 
csak amúgy puszta versírásra kivánt ösztönözni, hanem a’ költészet legkiilönneműbb 
nemei-'s formáira ’s leginkább ollyakra, mellyek vagy elhanyagoltattak, vagy nem 
igen müveltettek, kívánta fiatal költőink figyelmét fordítani, 's ezek által a’ költészet 
mezején uj foglalásokat tetetni. Mondom, a’ költői feladáson tulmenve, bátran mondha­
tom, egy ember sem fog akadhatni egész hazánkban, ki a’ társaság a e s t h e t i k a i  fel­
adásai által szerzett el vítathatlan érdemeit kétségbe vonhatná. Itt egyenesen állíthatni, hog y 
azon derék széptani értekezésekkel, miket jutalmai előidéztek ’s nyomtatásban is meg­
jelentek, az ö eszközlése nélkül aligha dicsekhetnék irodalmunk, ide számítva még 
abbeli érdemét e’ jutalmitételnek, hogy általa nem egy fiatal ember ösztönözteték ’s 
ösztönöztetik a’ nálunk még mindegyre olly kevés művelőkre találó széptani olvas- 
mányok-és stúdiumokra. ’S ha e’ jutalomtételek szellemi sikerétől elnézve, annak anyagi 
oldalát tekintjük, azon kis sommácska is, mellyet ezek által fiatalabb íróink közé jut­
tatott, bizonyára méllánylalot igényel; ha minden évre csak 12 aranyával veszünk 
is egy-egy jutalmat, pedig voltak többször 15, sőt 20 aranyosak is, a’ társaság a’ 8 
év alatt nem kevesell!), mint 200  d. aranyat adott ki jutalmakra. De nem kevesebbet 
tett a’ társ. több rendbeli könyvkiadásai ‘s eszközlései állal, minők a’ Kisfaludy K. 
összes munkáinak már szinte 4-ik kiadása, a’ Nemzeti könyvtáré, saját Évkönyveié ’s 
a' legújabban megindított Külföldi regénytáré ’stb. Végül szabadjon még N é p d a l  
g y ű j t e m é n y é t  emlékezetbehoznom, mellyet olly buzgósággal és sikerrel in­
dított meg és folytat, hogy, mint a’ hivatalos tudósításból értettük, mintegy 19 vidékről 
összesen csaknem 3000  daln ak jutott birtokába — és azon jeles munkálatát, az 
i r ó i  t u l a j d o n r ó l  szóló törvényjavaslatát, mellyet — mint szinte a’ hivatalos 
titoknoki előadásból tudjuk — a’ múlt nyáron készített, az országgyűlésre felküldött, 
ott mind a’ két táblán keresztül vitt, sőt már ö felsége elébe is terjesztetvén, kir. erő­
sítést csak az országgyűlésének rövidsége miatt nem nyerhetett. Melly lépése által 
milly köszönetét érdemli az összes magyar irodalomnak, Ítéljek meg maguk az Írók. 
Újra és ismételve mondom tehát , hogy e’ társaság mind a’ sajtónak, mind az olvasó 
közönségnek még tizedrészben sem bírja azon részvétét, mellyet érdemelne — ’s 
hátha még a nagyobb pártolás nagyobb tért nyitna cselekvésének!
Atmenve, immár a‘ lapok s z é p i r o d a l m i  részére: a’ Honderűben befejeztetik 
a' Karpáti kirándulás, mig Karacs Teréz ,,Koros hajadon“-ja még mindég folytattálik.
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A’ Pesti Divatlapban (1 2 sz .) egy igen jól irt életkép kezdetik meg „Özvegylak“ Szil­
vágyitól. A’ költemények közöl kiemelendőknek találtam az „Apa öröme“ czimiit, egy 
mind gondolatban, mind kivitelben gyengéd és szép családi képet. Ha ismeri ön szer­
zőjét (mert azt csak nem hiszem, hogy Bugafönek híják), kötelezze le magának lapja 
számára; a’ jó verseket, bárki mit mondjon, bizony megérdemlik, hogy egy kicsit 
utánok járjunk. Igen szépen gondolt ’s melegen rajzolt a’ „Halottak estvéjén“ czimű 
költeményke is a’ Honderűben (11.  sz.) Jámbor Páltól; de a‘ Pesti Divatlap (11 . 12. 
sz.) két népdala Cz . . . t ó l  is kedves hozomány: mig ellenben Petőfi verse „A’ világ 
és én“, noha két szívből van kiírva, szerzőjéből t. i. ’s a’ szerkesztőéből, mint ez 
a’ költemény ala telt csillagban magáról megvallja , úgy hiszem, nem sok szívben fog 
visszhangzani ’s nem is kívánom, hogy visszhangozzék ez éj félsötét embergyülölési ’s 
megvetési hangulat — De most kérdem az olvasó világot, mit mond hozzá, ha 
1845-ben is olly versek is iratnak, vagy méginkabb kiadatnak, mint Pajor István 
„Kisfaludy Sándor halálára“ irt distichonjai a’ Honderűben (10 . sz.)? Elnézve attól, 
hogy költői eszmének vagy képnek csak szikrája volna is benne, göröngyösebb, alak­
talanabb verselést egyhamar nem olvashat az ember mint ezek a’ cesurátlan, harmo- 
niátlan hexameterek és pentameterek, ’s aztán szabad-e, az istenért, nyelvűnkkel igy 
bánni ? szavainkat egy illyen merev panczéling drótjai közé csak amúgy kényünk- 
kedvünkre gyömöszölni, csakhogy a’ vers kijöjjön, mint p, o. „ s z e r e l  ml  bE bol­
dog“ „élni fog az m i n d e n ö r ö k ö n  (egy K -vál!) nevlvel!“ stb. Pajortól több 
csinos dolgozatot olvastam már, de a’ nyelvvel, a’ nyelvvel irgalmatlanul bánik; pél­
da erre ,,a’ Falusi vendégség“ is, melly elmésen, jó humorral 's mulattató körülmé­
nyességgel van különben Írva , csak egy észrevételem van, de azon igen lényeges: 
hogy ha az együgyü, bárgyú és esetlen parasztot a’ maga körében és levegőjében 
akarjuk leírni: soha sem kell a’ mi úgynevezett finomabb ’s nagyobb világunk tükrei 
’s lámpái elébe vagy szőnyegeinkre állítanunk; hanem venni öt, a’ mint van, mert 
különben ismertetés helyett csak nevetségessé tesszük öt, — ez pedig, nem hiszem, hogy 
czélja volt a’ szerzőnek.
LATIN-MAGYAR CSALÁNKÁK.
Sí V,S PACEM, PABA BELTUM.
Bekét hogyha akarsz, készülj marakodni' ’s ha főbe 
Vertek, elérted a’ czélt, mert im a’ béke — tiéd.
NEMO ANTE MORTEM BEATUS.
,Senki se boldog, halála előtt1 bölcs mondata. Boldog
Hogy legyen a’ magyar i s , mit teszen ? — halni siet!
CAPE TE PER NASUM.
,Fogd meg az orrodat.1 Ezt teszem én mindenkor, ha Pesten 
Elmegyek a’ német nagy szini-csarr.ok előtt.
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NEMO SOBRIUS SALTAT.
Józan nem tánczol soha,1 monda Socralesa egykor. —
Úgy de ki a’ tánczot megveti, józan-e mind?
VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT.
,Rcppen a’ szó, az irás marad/ — Osät s z áz  lak urának 
Mondják ’s száz váltó vallja, hogy e g y  sem  övé. —
Vilma t i z e n n y o l c z  éves nmlt“ ezt hirli a’ háznép; —
’S t í z z e l  i d ő s b  ke ,  ha megnézzük a’ matriculát.
S z e n v e y.
1 I H I B  B U D Á N ?
—  Tánczvigalmi leírásokkal nem igen szeretünk bibelődm, főkép magasabb 
ranguakéval annál kevésbbé, mert salonképesek nem leven, ritkán van szerencsénk, 
azokba meghivatni, némelly collegáink szép példáját pedig követni nem akarjuk, kik 
úgy le tudnak Írni valamit, mintha csak ott lettek volna. — Kivételt azonban min­
denütt lehet tenni, kivált olly igen dicséreteset, mint gróf K e g l e  vi el t  Gábor fö- 
tárnokmester ur ö excja farsangkedden adott, ,barátságos4 (igy állott a’ meghívó 
jegyeken) tánczvigalmánál. Nem szólunk mi a’ fényes térmek, vakító csilárok ’s 
más lelketlen tanúiról e’ bátran páratlannak mondható díszes vigalomnak, hanem 
tiszteljük ’s elragadott bennünket a’ szellem, melly azt érdekessé tévé. A’ háziúr, 
fényes őseitől öröklött nyájas, őszinte szívességgel fogadá számos (mintegy harmadfél 
százra menő) vendégeit ’s bizonyos, megelőző figyelemmel párosult finom tapintattal 
ébreszté fesztelen vigságra a’ kedélyeket ’s némelly a’ sima padozat- ’s illy termekhez 
nem szokott fiatalok nagyurak ellenébeni elfogultságát felbátorítván , jóltevö irányt 
adott az egész vigalomnak, melly azt mindvégig a’ legszebb színben elötünteté, —  
Gróf Keglevich Gábor ez alkalommal is megmutató , mikép a’ hon és király súlyos 
ügyeivel foglalkozó magos tisztviselő, hivatala csarnokából kilépve, tiszta keblének 
tükrét sem komor tekintet, sem gondteli elszórtság nem homályosítja e l , hanem lé- 
lekderitö örömet és vidorságot varázsolhat magányélete bájos körébe. — A’ háziasz- 
szony szerepét m. S e m s e y  asszonyság, született Keglevich grófnő, veleszületett 
ügyes ’s általános tiszteletet 's elismerést nyert tapintattal vivé : midőn a’ házi ur kisasz- 
szonyai, ezen a’ természettől pazar kezekkel megáldott szeretetreméltó bájos lények, 
szelíd és nyájas magaviseletük- ’s elragadó szépségöket emelő egyszerű ’s mégis a' 
legválasztékosabb Ízlést tanúsító és kielégítő öltözetük által minden vendégek szivét 
bámulat-.és tiszteletvegyes mondhatlan édes érzéssel ellepék. — A’ hangászkar Morelly 
mestcrvezérlete alatt a’ legválogatottabb ’s legkedveltebb taneznótákat zengedezleté: 
a kedvelt csárdás , franczia négyes és keringő egymást váltogató ’s csak késő reggel 
oszlottak el a’ vendégek, maradandó emlékét őrizvén szivökben a’ legfesztelenebb ’s 
egyszersmind legfényesebb vigalomnak, m éllyé’ farsang folytában a’ fővárosi nagyok 
palotáiban tartatott.
— Bizony aligha igaza nem lesz azon jósnönek , ki magneticus álmában febru­
árban igen nagy hideget jövendölt. Az idő egyszerre megváltozott: hideg és fagy, 
szél és hó ; a’ Duna zajlik vagy zajl o 11 legalább, mert lehet, hogy míg e’ soraink 
nyomtatás alól kikerülnek, az idő ismét más alakot fog ölteni: igazi asszonytermé­
szete van. A pestiekre azonban ezen változás legkisebb befolyással sem látszik 
lenni; mulatnak ők böjtben is , szintúgy mint farsangban: egyik házivigalom a’ má­
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sikat éri ’s csak az a' rósz van benne, hogy engemet még egyre sem hittak meg. A' 
színház estve ’s a’ vácziutcza nappal, főleg déltájon, hemzseg a’ sok néptől: sok 
nevető arcz, kevesen látható a’ lélek tükre! Csak mi b u d a i a k  zártuk be husha- 
gyókedden ^vigalmainkat, már böjt elején teszünk előkészületeket a’ —  nagyhétre ; 
nem tudom, a’ böjti étel vagy — b u d a i s á g u u k  oka-e ennek? Mozogjunk, uram­
istenem: nyár és té l, ősz és tavasz, mi közünk hcizzá ? Hadd hulljanak a’ levelek, 
hadd némuljon el a’ pacsirta és fülemüle: az emberi szívnek örökké virulni kell, édent 
varázsol az a’ sivatagban ’s rózsavérbe mártja a’ jeges fcojtvirágokat. — Hát tudjuk 
mi a’ jövendőt? a’ jelen az élet . . .  ha eltemettük a’ farsangot, éljen a’ böjt!!
—  Német lapokból kellett megtudnunk, hogy E ö t v ö s  József ünnepelt ,Car- 
thausi4—ját francziára fordítják: mi közünk is nekünk, magyar újságíróknak, jelesebb 
magyar költőink kitüntetéséhez? Ugyan megjárná, ki azt gondolná, hogy mi az 
illyesmit közlésre fontosabbnak tartjuk, mint azokat a’ sok kedves kül- és belföldi tu­
dósításokat, meg azokat a’ rémítő nevezetes, világrenditö vácziutczai titkokat. . . 
aztán meg miért is legyünk mi Eötvös dicstrombitásai ? hisz’ egyikünknek sem dolgo­
zik , egyikünk pártjához sem tartozik? szeretném tudni, minő tekintettel viseltessünk 
épen ö iránta , midőn elég embereink vannak, kiket par la vita emelnünk kell, t. L 
n ek  ü n k , kiknek olly n a g y f o n t o s s á g u  szavunk van —  k é p z e l e t ü n k b e n .  — 
ölég a’ ,Falusi nótáriusáról sem tudjuk, mikor fog megjelenni? Minek ? majd ha meg­
jelenik , akkor is elég idő lesz róla —  h a l l g a t n i .
—  Hát a’ R e g u l i t á r s a s á g  m ozog-e? Csak adja jeleit, kérem alázsan, 
hogy él. Tapasztalásból merem mondani, hogy illyes vállalatoknál mindjárt eleinte 
kell a’ legnagyobb erélyességgel föllépni, máskép, dicső magyar szokás szerint, mi is 
elalszunk, meg a’ közönség is ! — Pedig épen ezen társulatról szeretek igen sok jót 
remélem; először, mert nem tart sok ü l é s t ;  másodszor, mert nem keli sokat 
f i z e t n i  ’s harmadszor mert a’ magyar átalában minden uj vállalatnál sok jót szokott 
r e m é 1 e n i.
— ,B u d a‘ gőzös a’ hushagyókeddi ostrom után két nappal ismét helyreállott; 
de a’ testvérvárosok közötti menetnek vége , részint a’ jég miatt , részint mert ha jég 
nem volna is , menni nem ,a k a r t a t n é k !‘ —  Sokat álmodoztunk mi azon so k -é s  
mindenféle kényelemről, mit ez uj intézkedéssel élvezni fogunk . . . nohát tessék 
most élvezni. —  A1 hushagyókeddi botrányt némelly lapjaink (nem szükség monda­
nunk, mellyek ?) olly szinben tüntetik elő , mintha a’ ,vandalismus‘ csupán a’ n é p e t  
illetné . . . helyesen, hiszen az ,AlIgemeine‘-nak uj ürügy kell, hogy a’ magyar 
betyárság ellen kikelhessen ’s némelly nagy hazafinak, csupa hazaszeretetből azon kell 
lenni , hogy az anyagszolgáltatásból valahogy ki ne fogyjou.
— Mondják, hogy huszonhatezer angol egyén Magyarországban akar letele­
pedni ’s gyárokat emelni, ha a’ szükséges kiváltságok biztosítatnak nekik. Lehetsé­
ges , ha ig a z !
— Színházunkban múlt héten a’ kedvelt ,Lindá‘-ban Pierrot szerepét I l e s z  
Róza kisasszony éneklé és tetszett. Az említett kisasszonynakjgen szép fel (alt) hangja 
varu, aztán csinos leány is: De Cau Marit mindenesetre kipótolandja, csakhogy 
eszébe ne jusson neki is — az ut az ás .
—  A’ ,Tageblatt‘ szerint a’ pesti dolgozóházban külön osztály rendeltelik a’ jövő 
vásár alkalmával befogandott idegen tolvajok számára. Denique a’ magyar mindig ven­
dégszerető szokott lenni, még azok iránt is , kik meglopják.
— A’ közlekedés a’ Dunán most sokkal rendesebb, mint a’ múlt években, mit 
egyedül a’ budai városkapitány t. S c h m i d t  ur buzgóságának lehet köszönni; igen
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ritkán lehet panaszt hallani a’ révészek durvasága vagy zsarolásai ellen . . ’s ez azért 
van, mert a’ kapitány ur mindenütt jelen van, minden panaszt s z e m é l y e s e n  szo­
kott elintézni ’s nem bízza azt rendőrökre, kik néha jobban rettegnek a’ rendetlen­
ségtől, m intázok, kik azt okozni szokták. \S ezért tisztelet, becsület, de igazság 
is . . e’ jótékony ’s példás intézkedések még Pestre is áthatnak ’s nem kis befolyással 
vannak az ottani rendőrségi eljárásokra is. Csak igaz az, hogy ,exempla trahunt4 (a’ 
példa vonz), mint a' deák mondja.
—  A’ pesti német színházban iszonyú előkészületek tétetnek a’ nemzetinek lecsé- 
pelésére. Csak rajta! Husvétra a’ színház belseje egészen renoválva lesz , melly mint­
egy tizenhatezer pengő forintba fog kerülni . . a’ személyzet azonban a’ régi marad. 
— Nevezetesb intézkedés, melly a’ város szépítése tekintetéből még ez évben tétetni 
fog, az, hogy a’ Károlypalota hátulsó része leromboltalik, miáltal az evangelicus tem­
plom melletti tér tágasbulván, az egész kör nyájasabb ’s nagyvárosiabb színt nyerend. 
Hát a’ servitatérre mikor kerülend a’ sor ? halljuk azonban, hogy a’ tiszteletes atyák 
kolostorukat pompásan fölépíteni ’s igy azon botrányt eltávoztatni fogják, mellyet az 
uriutczára épített hosszú istálló okozni szokott. Általában sok uj épületet említenek, 
de a’ házbér azért mégsem fog alább, hanem inkább fölebb szállani, a’ mi Pestnek 
h á zatl.au  lakóira nézve igen kellemes hir fog lenni.
— Múlt hétfőn a’ nemzetiben L e n d v a y n é ,  hosszas betegeskedés után, Ober- 
nyik,Örökség4 czimü drámájában először lépett ismét fel a’ színpadon ’s zajos tapsok- 
koszorúk- ’s versekkel üdvözöltetett a’ számosán összegyűlt közönségtől. — S z e n t -  
p é t e r y ,Don Caesar de Bazan4-t választó jutalomjátékául. Halljuk, hogy számos tisz­
telői igen szép ajándékkal szándékozzák a’ jeles színészt m e g l e p n i ,  a’ mi azonban, 
miután már minden újság közié, még —  titok.
— Hazánk három lelkes leánya: B o h u s n é ,  C s á k y  grófnő és Mar i  eh 
bárónő a’ sok talentumot tanúsító ifjú H a l l g a s s  Mátyást, szobrászati kiképeztetése 
végett, saját költségükön Olaszhonba utaztatandják ’s javára egy nevezetes nyeremé­
nyekből álló sorsjátékot is indítónak meg, melly hasonlókép szép öszveget fog jöve­
delmezni. Ugyan van-e közhasznú és jótékony vállalat a’ hazában , mellynek alapitói 
vagy részvényesei közt e’ három hölgycsillag ne tündökölne?
— A’ ,Honderűdben olvassuk : ,a’ g ő z  ha j ó t á r s a s á g ,  b e l s z e r k e z e t é -  
n e k  uj r e o r g a n i z á l t a t á s a  k ö v e t k e z t é b e n  (igazán megbicsaklik az ember 
nyelve) számos egyedeket elbocsájta szolgálatából.4
— Kedden éjjel a" budavári német színházat kirabolták, a’ csemegeboltot egészen 
kipusztították, szinte a' páholyok díszítményeit is tetemesen megcsonkították. A’ tol­
vajok erősen nyomoztatnak ’s aligha kézre nem kerülnek.
—  A’ bécsi udvarhoz kinevezett uj török követ Naf f i  E f f e n d i  ő excja, kinek 
illő fogadtatására kerületi főbiztos és kir. tanácsos Döbrentey Gábor ur ö nagysága 
áltál a’ szükséges készületek már megtétettek. Fényes kíséretével múlt szerdán estve 
érkezett Budára, ’s másnap korán reggel meglátogatván a’ császár -  fürdő fe­
letti szőlőkben található török szent sirhantjait, útját rendeltetése helyére tüstént 
folytató.
— Kezünknél az „Aradi Vészlapok44 segélysükeréröli részletes számadása azok 
kiadója C s á s z á r  F e r e n c z  urnák, mellyet, mig egész terjedelmükben adhat— 
nnak, örömmel közöljük addig is , hogy a’ kárvallott aradiak és gyorokiak számára 
á’ szép vállalat 768  ft. 6 krt. pengőben és két darab aranyat jövedelmezett, melly 
összeg rendeltetése helyére már el is küldetett.
L E V É L
B E Z E R É D J  I S T V Á N H O Z .
PEST, JANUÁRBAN, 1843.
Hall ám a’ húrnak gyász kongásiból 
A’ nagy csapást, melly kebledet találta,
A’ szörnyű rablást, mellyet házadon 
Elkövetett az ó év angyala,
Hogy megrengett belé az ősi ház ,
Meg férfikebled gránittemploma.
’S midőn az újév földerült reád,
Feldultan állott a’ ház , a’ kebel,
Mert a’ mi éke és reménye volt,
A’ testben és lélekben ékesen 
Fejlett virágot, szived büszkeségét, 
T o l n á n k  v i r á g z ó  F l ó r á j á t ,  halálos 
Lehelletétöl elhervasztva lelted.
Hallottam és elképedék; . .  előttem 
Állott egész nagyságában keserved 
A’ gyermekvesztés sajgó érzete,
Melly átnyilalta kebled húrjait,
A’ kín, a’ hosszú, tompa fájdalom ,
Melly rá következők, előttem állt, —
’S nagy vakmerőség volna, erezem,
Illy kínok ellenében , a’ vigasznak 
Szavát emelni rút szentségtörés ;
Sajgó sebeit föltépni általa.
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Te nem szorultál érzelgő vigaszra ;
Elég neked, ha résztvevő szivekkel 
Találkozol. Lelked magasztosait!),
Kebledben edzett férfiszív dobog ,
’S  nagyobb csapás sem görbitendne meg;
Mert mind a’ kettőt egy n e m z e t  baján 
Edzéd meg, egy hullámon hányatott 
Or s z á g  hajóján neveléd szilárddá.
Te a’ hazáé vagy, nem durva Brutus,
Ki hajthatat'an sziklaként tekinti 
A’ bárd alatt elhullni gyermekit,
’S a’ mélyen érző szív legemberibb 
Tolmácsait, szégyenli, a’ könyvit;
’S nem is könyökben fürdő asszonyember,
Ki lágy panaszba fojtja életét;
De mint a’ régi Hellas hősei,
Szálkardra hívod üldö sorsodat,
Mellynek minél nagyobb csapása rajtad,
Annál erösbnek érzed karodat,
Annál magasztosb hévvel gyűl ki benned 
Az égi szikra: tenni halhatatlant
lm mostan is , mig törzsöd pusztítója,
A’ zord halál kegyetlen angyala,
Házad köré cyprusberket kerít:
Te a’ h a z á n a k  sivatagjain 
Egy zöld oásist ültetsz, melly utóbb 
(Az isten adja , hogy megérd) virágzó 
Kertté bűvölje Brassóig Posonytól 
És Kárpátoktól Adriáig e’ hont!
És míg az ó év fájdalmas sebet hagy 
Házad-’s szivedben : Te az újat azzal 
Kezded, hogy a’ honnak egy ó sebére 
Erőd szerint első rakj gyógytapaszt,
Midőn nemes telkednek ösztönéből 
Első sietsz, nem szóval és csak elvben,
De t e t t e l  a’ k ö z t e r h b e n  részesülni.
Légy üdvözölve , Tolna büszkesége,
’S engedd, hogy, én is Tolna’ hü fia,
Ha z á n k  e l s ő  a d ó z ó  n e me s é n e k  
Egy tölgygalyat kötözzek homlokára,
’S kevély örömmel hirdessem hazámnak,
Hogy annyi milliók között ez évet,
Kik azt megüdvözölték e’ hazában,
B e z e r é d j  ü d v ö z l é  me g  le g d i c s ö b b  en, 
Midőn kezedben, mintegy istenülve,
Ez oklevéllel léptél, tapsaink közt 
Az ujdon évbe, vajha mint te b e ,
Mások belőle  ^ akként lépjenek k il
’S ne légyen egy magyar nemes hazánkban,
A’ ki magasztos példád ne kövesse!
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Azok pedig, kik táborunknak eddig 
E l mé i  e t e t  hánytak föl félszegen 
És puszta szép szót: elnémuljanak 
A’ vád'ezentúl megczáfolva áll,
’S barát és ellenoldal egyiránt 
A’ t e t t e k  emberét tisztelje benned.
így lesznek ím e, nagy hazámfia,
Az üldöző angyalnak sebei,
Miket szivedbe döf tűzfegyvere,
Gyémántkövekké honfi-melleden;
És a’ halálnak cypruságiból 
Babérfüzért fejedre így varázsol,
Ki kebeledben él, a’ genius,
A’ halhatatlanságnak angyala.
Garay János .
A’ SZENVEDELMES DINNYE- ÉS DOHÁNYTERMESZTŐ
ÁBRÁNDJAI.
(Vége.)
Ezen utam, ámbár egy egész világrészt, Afrikát, kelle körülhajóznunk, 
koránt sem került annyi fáradságba ’s veszedelembe, mint az Trapezunttól 
Diarbekirig. A’ legkedvezőbb szellők kisértek mindenütt, ’s így hamarébb, 
mint reméltük, Havannának kikötőjében, a’ világ legszebbikében, vetettünk 
horgonyt.
Partra szállván, azonnal élénken érzem a’ polgárisodás jótéteményeit. 
Melly különbség ezen viruló sziget és a’ török kelet magába összeroskadó 
állapota közt! Cuba az egész világ leggazdagabb, legjövedelmezőbb gyarmata. 
Azzá teszik gyönyörű éghajlata, melly erőteljes verőfényt gyakori esőzéssel 
párosít, földjének rendkívüli termékenysége, kedvező geographiai fekvése, 
’s a’ számos anyaföldjétől nyert szabadságok. Havanna fővárosa, a’ sziget 
éjszaki részén, több lakossal b ir, mint Pest-Buda összesen. Keblében egy 
gazdasági egyesület is működik, mellynek gyűlését azonnal meglátogatván, 
az elnök olly szives volt, két tagot megbízni, hogy velem a’ városhoz nem 
messze fekvő nevezetesebb ültetvényeket bejárják ’s a’ kért felvilágosí­
tásokat megadják. Ezen épen olly nyájas, mint tudós tagoknak, kik a’franczia 
nyelvet tökéletesen értették, köszönhetém, hogy dohánytermesztési ismere­
teimet teljesen kiegészithetém. A’ dohány Cuba szigetén monopólium ugyan, 
de szabadon termesztetik, kivéve a’ Vuelta de Abajo vidéket, hol a’ világ 
legjobb dohánya terem, ’s a’ kormány maga a’ termesztő, a’ szivarok is 
a’ beadott levelekből a’ kormány költségén gyártatnak, részint Sevillában?
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Spanyolországban, a’ legjobbak pedig — az úgynevezett legitimosok — 
helyben, Havannában. Kísérőim ajánlották, hogy a’ Vuelta de Abajo ültet­
vényei ’s a’ szivargyár megszemlélésére a’ kormányzótól kérjek engedel- 
met, mi ugyan nem elkerülhetetlenül szükséges, de czélra vczetöbb ’s mit 
annálinkább elfogadni kész valék, nehogy a’ katholikai királyné birtoká­
ban is valamikép olly bajokba keveredjem, mint Diarbekirben a’ basa 
kertjében.
A’ kormányzó palotája a’ város legpompásabb, legregényesebb fekvésű 
épülete a’ tengerparton, kertekkel körülvéve, kinézéssel a’ kikötőre, melly, 
mint már érintém, a’ világ egyik legszebbike. Az udvarba lépvén, története­
sen a’ mostani kormányzó osztályos tábornagy O’ Donell segédjével talál­
koztam össze, az udvarlás legalkalmasabb ideje iránt kérdezősködvén. Euró­
pai tisztek általános sajátsága, hogy rendkívül udvariasak külföldi bajtársaik 
iránt; jóllehet tehát ezúttal egyedül csak a’ palotát akartam megtekinteni ’s 
a’ bemutatás ideje elmúlt, azonnal bejelentett, ’s ö excellentiája örömmel 
késznek nyilatkoztaié magát, udvarlásomat azonnal elfogadni.
A’ kormányzói palota belsejében még a’ régi spanyol nagyság jelei lát­
hatók: lépcsők, karfák, a’ szobák padolatai, mind mahognni fából készülvék; 
a' teremek falai aranytól ragyognak. O’Donell maga magas, lovagias, büszke 
tartásu alak; szőke haja az irlandi származásra, nagy tüzes fekete szeme 
spanyol vérre mutatnak. Még ifjú. Ebédután leven ’s a’ forró éghajlat követ­
kezésében, igen könnyű háziöltözetben volt; mivel formaruhában jelentem meg, 
charaoteremet meg akarván tartani, engedelmet kért, hogy pongyolában fo­
gad. Előadván kérelmemet, azonnal segédjét odautasitá: adná a’ szivargyár 
’s a’ Vuelta de Abajo ültetvénye igazgatóinak fogadásomra a’ szükséges pa­
rancsolatokat, azután ebéd után lévén, kávéiváshoz készült, miben résztvenni 
annál kevésbbé vonakodtam, mivel keleti utaim közt ezen forró éghajlat alatt 
nélkülözhetlen italhoz nagyon is hozzá szoktam, ’s ö nagyméltóságánál jobb 
kávét kaphatni remélék, mint a’ törökök közt, kik azt majd egészen czu- 
kor nélkül ’s meg nem tisztulva, aljával együtt hörpölgetik. O’Donell csen­
get, ’s ime a’ terem felrepülö szárnyasajtajából három mulat leányka lebeg 
felém, igéző szemekkel ’s átkozottan vékony ’s csekély ruhával fedezve; 
az első kávécsészét nyújt kezembe, a’ második czukorszelenczét tart elömbe, 
a’ harmadik kaczér mosolylyal kávét tölt, mellynek illatja igen kellemetesen 
hat orromra. Nem tudom, hallott-e ö excellentiája valamit philosophiámról 
vagy nem; annyi bizonyos, az egész jelenet oda mutatott, mintha annak 
talpraesettségét akarná megkísérteni. Ha az ember fiatal ’s Cuba kormányzója, 
hol még a’ rabszolgaság divatozik: ezen heves ’s ingerlő éghajlat alatt, annyi 
világos vala előttem, a’ stoa bölcs tanításait könnyen szögre akaszthatja ; 
de egy nyugpénzes kapitány ’s magyar tudóstársasági rendes tag a’ philo— 
sophiai osztályból? Bah! — Azt egyébiránt ö nagyméltósága szerencsésen 
kitalálta, hogy a’ fekete kávé egyik gyöngeségem; helyzetem is nem kis 
varázserővel hatott rám: a’ teremnek homlokzata a’ tengerfelé nyíltan állott,
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kilátást engedvén a’ kikötőre, hol száz árboczok mindenszinü lobogói a’ lan­
gyos szellőtől lebegtettek, a’ kert óriáspálmafáinak levelei a’ terein előosz- 
lopaihoz értek fel, árnyékkal hűsítvén belsejét, midőn künn kert, kikötő ’s 
a’ végtelen tenger a’ déli éghajlat tündéres veröfényében ragyogtak. Ekkor 
O’Donell egy kis mahoni ládácskát szivarokkal vevén kezébe, mosolyogva 
mondá hozzám: „Ezek a’ Vuelta de Abajo vidékéről valók ’s egyedül a’ ki­
rály számára készülnek, ki azokat neve napján, kegye jeléül, a’ spanyol 
grandoknak szétosztogatja. j>zigor értelemben egyedül ezek a’ valódi légi— 
timosok.“  Kiválasztok egyet ’s körülnézegetem figyelmesen, azután meggyuj- 
tom, ’s ha már elébb a’ terem, vidék ’s éghajlat bájai elvarázsolnak, most 
e’ szivar mennyei íze ’s illatja a’ fűszeres kávé mellett egészen magamon 
kívül ragadtak. Illyesmiröl hontársaimnak nincs fogalmuk. Végére járván az 
első, úgy is kis csészének, mulat Hébém mosolyogva másodikkal kínált meg, 
’s én nem szabadkoztam; O’Donell pedig, ki elragadtatásomat észrevéve, a’ 
szivarládácskát újra felém nyujtá , ezen hozzátétellel: ,markoljon egykissé 
mélyebben belé, mivel ezek másutt úgysem kaphatók ;u ’s parancsát azon­
nal ’s igen igen pontosan teljesítém.
Ezen éldeletekböl egy váratlan jelenet riasztott ki, tanúságul annak, 
milly forgandó a’ szerencse e’ világon. Rögtön senkitől nem jelentve ’s be 
nem mutatva, az ismeretes hegeli philosophus, a’ szónok és a’ költő léptek a’ 
terembe. Szavam elakadt, szemem kidiilt; 0 ‘Donell arczán harag ’s megve­
tés mutatkozott. Mikép üldözhetnek három világrészen át a’ kormányzó 
teremeig olly emberek, kiknek lényeges ferdeségeik épen onnan erednek, 
hogy, mint a’ gombák, azon röghez tapadnak, mellyen születtek, — ezt 
meg nem magyarázhattam. Felháborodva szöktem fel székemről. „Exczellen- 
tiádnak, mint látom, mondám, O’Donellhoz fordulva, hivatalos foglalatoskodá­
sai keletkeznek, engedje meg azért, hogy kegyes engedelmét használva, 
azonnal elutazhassam.“ Ezzel meghajtóm magamat, ’s feleletét be sem 
várva, rohantam ki a’ teremből, és szekeret fogadva, a’ Vuelta de Abajo felé 
rándultam, honnan másnap a’ szivargyárba értem, mindkét helyen megelőző 
szívességgel fogadtatva ’s a’ kívánt felvilágosításokat nyerve.
Estvejedni kezde, midőn a’ gyárt elhagyva, a’ kormányzó palotájába 
értem, segédjének szives rendeléseiért köszönetemet akarván mondani. 
Gondolatokba merülve a’ látottak ’s tapasztaltak felett, eltévesztém az utat, 
’s a’ roppant épület végtelen folyosóiban bolyongtam. Végre egy nyílt tornáczra 
értem, melly egy kis, a’ várős védfalai által a’ többi zajos világtól elkülön- 
zött, kertbe vezetett, ’s mellynek elörészél a’ határtalan tenger hullámai 
mosták. A’ langyos esti szellő alig mozgatta a’ roppant pálma ’s mahagóni fák 
leveleit, néma csend uralkodott a’ kertben és tengeren. — Elragadtatva 
csudáltam e’ szinleges tulvilági képet. Nem sokára azonban léptek hallat­
szottak, utóbb leánykaczagás, ’s ki Írja le csudálkozásomat, midőn a’ fák 
megül szintazon két abyssiniai leányt láttam előlépni, kik Diarbekirben a’ 
két óriási dinnyét az angol gőzösre feladók ’s útónok nagy kedély-felhe-
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vületben a’ népszerű szónokot ’s népies költüt, a’ hegeli philosoph pedig há­
tulról követé ükét,' ’s kezével erősen a’ légben hadarászva, az érzéki kéjek 
hiúságáról értekezett. A’ leánykák nevetve futottak a’ kerten át, a’ szeren­
csétlen három honfi utánok, ’s a’ jelenet eltűnt. Még csak Elma hibázik, gon­
dolám a’ legnagyobb csodálkozással, midőn egy aggasztó ötlet villant fel 
agyamban. Cuba szigetén még akkoron a’ rabszolgaság divatozott, számtalan 
hajó ’s kereskedő foglalkodott e’ keresetmóddal; hátha Elma utánam jött, 
gondolám, ’s valamelly rabszolga-hajótól elfogatott? Talán eddig a’ kor­
mányzó rabhölgye? Hogy jöhetne máskép e’ két abyssiniai leány a’ kor­
mányzó palotájának kertjébe? Alig végzem be e’ gondolatsort ’s ime uj 
léptek a’ néma kertben, ’s valóban Elma jelenik meg szintazon öltözetben, 
mellyet Diarbekirben visele; nyugtalanul köriiljárá a’ kertet egyszer, két­
szer, mintha valakit keresne, utóbb a’ tengerparton megállt, hallgatódzott, ’s 
nem hallván ’s nem látván semmit, visszatért, bús képpel, kezeit összekul­
csolva. Ez aligha a’ diarbekiri basára vár, gondolám, ’s feléje akartam rohanni; 
de egyszerre evedzölapátnak csapása hallatszik, Elma sebesen a’ tengerfelé 
fordul ’s a’ várfal megül csónakban egy ifjú közelít, a’ kert partjához ér, 
’s könnyű zergeszökéssel a’ terasz párkányán áll. Elma örömtől szikrázó 
szemekkel sietett feléje, ’s nem ok nélkül, mert illy daliás alakot még nem 
láttam. A’ nap utolsó sugarai ragyogtak rajta: zöld zeke, veres nadrág, fehér 
zsinóros mellény volt testén, oldalán görbe kard. „Hah, ez Balamér!“ kiéltékI 
de a’szerencsések nem láttak, nem hallottak semmit, összefutva, egymást néma 
boldogságban karolták körül. Hozzájok, hozzájok! gondolám diadalmi kép­
pel, ’s velők ’s diarbekiri ’s havannai dinnye- ’s dohánymagvaimmal el azon­
nal Magyarországba. Ah , az epochalis történet országos ünnep lesz, a’ gaz­
dasági egyesület éljen-riadásokkal fogadand minket, a’ tudós társaság öröm- 
könyekben fog úszni. Márkiléptem tornáezomból,midőn a’ várfalon egy ajtó 
megnyílt ’s belőle két spanyol katona leszegzett szurony nyal Elma felé ro­
hant. Balamér észreveszi, kirántja kardját ’s támadásaikat megelőzve, mint 
a’ tigris, midőn martalékjára rohan, villámsebességgel kiüti az első katona 
fegyverét kezéből, a’ másodikat pedig földre teríti. Ez ős szittyavér! gon­
dolám. Megmentve látszattak; de ime a’ nyitva maradt ajtóból egy egész csa­
pat rohant ki. Balamér szeme lángot vet,’s a’ legközelebbi perczben a’ csapat­
tól köröztetendonek hivém, midőn Elma esdeklő hangon szól, karját megfog­
j a ’s futásra kényszeríti. Balamér még egy sebes szikrázó pillantást vet a’ csa­
patra, azután Elma kérésének engedve, vele, mivel a’ csónaktól el valának 
vágva, a’ palota felé eltűnik. Ezen perczet kellett összetalálkozásunkra hasz­
nálnom. A’ folyosókon ’s tercmekben a’ lámpák ’s csillárok már égtek, de 
sehol sem akadhattam rajok, halálcsend uralkodott az egész épületben, ’s én 
mindig nagyobb nyugtalanságban bolyongtam folyosóról folyosóra, teremből 
terembe, mig végre egy vakszoba damaszkselyem kárpitjai megött megáll­
taim, a’ mellékteremben elébb sebes lépteket, azután nösikollást hallván. Lé- 
lekzetem elállt, mert úgy tetszett, Elma hangja. És valóban két perez múlva
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az ajtó felnyittatik ’s Elina halálsápadtan rohan a’ szobán keresztül, utána 
pedig felemelt gyilokkal, nem hiszek szememnek — de ö az, ö , O’ Donell. 
Így tűnnek el a’ mellékszobába. Sejtésem, úgy rémlett, valósult. Elma 0 ’ Do- 
nellnek rabhölgye ’s ő szökési szándékát felfedezé. De legyen a’ dolog akár- 
mint, Elma Diarbekirben életemet mentette meg ’s én most, ha kell , feláldo­
zom magamat érette. Ellökélett szándékkal belépek a’ mellékszobába. Elma 
itt összekulcsolt rimánkodó kezekkel O’Donell előtt térdepelt’s ez gyilka he­
gyét feléje irányozd, habozva, mit tegyen. ,,Kegyelmes uram! szólék bátor 
hangon , engedőimet, hogy hivatlanu megjelenni bátorkodom; de ezen hölgy 
vérem ’s Diarbekirben egy oktalan szerelemféltö ’s dühös török fogságából 
mentett meg. Pogánytól illyesmit lehete várnom; azonban O’Donelltöl, a’ 
katholikai királyné kormányzójától ’s Wellington földijétől, nemcsak kihall­
gatást, hanem mindkettőnkre nézve a’ legméltányosabb bánásmódot is remé­
lem / Elma kétségbeesést mutató arczán beléptemkor a’ remény sugára kez­
dő derengni, ’s a’ mint beszédemet bevégzém, felugorván, karjaim közé veié 
magát. 0 ’ Donellt ellenben e’ látvány még nagyobb haragra ingerlé, büszkén 
emelte fel fejét ’s szikrázó szemekkel dörgé felém : „Á ruló, cselszövényed 
fel van fedezve; ne hidd, hogy megcsalál, mindjárt első felléptedkor gyani- 
tám , hogy a’ szivarok ’s dohány magvak csak ürügy; e’ rabhölgyemet akar­
tad elszöktetni, vedd most ezért jutalmadat.“  E’ szavak után meghuzá a’ 
csengetyüt ’s három fegyveres katona fogott körül. Illy nem várt gyalázatos 
bánásmód fellobbantá bennem ifjúságom harczias szellemét, ’s a’ szörnyen 
felhevülttöl az okosság istenasszonya elbúcsúzott. „Megálljatok:—dörgék fe­
léjek, kardot rántván ‘s vívó állásba helyezvén magamat—itt tévedés uralkodik “ 
A’ katonák meghökkentek. „Fogjátok“ , kiálta 0 ’ Donell irtóztató hangon ’s 
a’ katonák szuronyaikkal megtámadának; elkeseredett harez keletkezek, 
mellyben alkalmasint a’ többség áldozatává válók, ha váratlanul a’ 
mellékszobából Balamér segítségemre nem repül; kardja sújtott, mint a’ 
villám ’s rövid harez utón elleneink a’ terem mahagóni padolatán te­
rültek el. — E’ nem várt ellentállás 0 ’ Donellt megdöbbentő, szoborként 
mozdulatlanul állott. — Balamér ellenben Elmát megragadva, eltűnt a’ 
teremből. E’ perezben egy nyitott ablak mellett állék , melly azon magá­
nyos kertre szolgált, nrellynek partján Balamér sajkája látszatott. Kipil­
lantva, nem kis örömemre Elmát Balamérrel a’ kerten keresztül futni lá­
tom, követve a’ két abyssiniai leánytól. Elérik a’ sajkát, visszapillantanak, 
meglátnak az ablakon ’s Elma és az abyssiniai leányok fehér kendőiket bu- 
csúzólag lobogtatják felém, Balamér pedig, süvegét égfelé emelve, kiált: 
„Allah veled, édes vérem!“ Ezzel eltaszitja a’ sajkát a’ parttól ’s eltűnnek 
a’ várfal mögött. „Mentve vannak, szólék örömtől dagadozó kebellel, O’Donell- 
hez fordulva, nagyméltóságod pedig megengedendi, hogy őket azonnal kö­
vessem. A’ mi itt történt, folytatóm beszédemet, a’ padolatra mutatva, el- 
idegenílhetlen jogok gyakorlatában ’s önvédelmi állapotban vitetett végbe. 
Ha csakugyan valakit itt akar tartóztatni, bátor vagyok erre, mint a’ legmél­
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tóbbakat, azon haszontalan három földimet ajánlani, kik magokat excellen- 
tiádnál bejelentek, ’s engedetem nélkül bemutatni, elég vakmerők voltak. 
Tanítássá őket, ha merem kérni, a’ dohánytermesztésre, úgy talán még egykor 
hazánk — mi szinte hihetetlen — hasznukat veheti! Ezt mondva, távozni 
akartam; de O’Donell, ki eddig néma mozdulatlanságban állott, hirtelen 
feleszmélt ’s egy szekrényből pisztolyt ragadva, azt ellenem szegzé. „Meg­
állj, nyomorult, dörgé felém, pártfogoltjaid menekültek, de te lakolsz mind­
nyájokért.“ Karddal markomban, a’ mint állék, 0 ’ Donellt széndékában meg­
előzhettem volna; azonban én öt gyilkosságra képesnek nem tartván, nyu­
godtan a’ pisztolynak szegzém mellemet; de az örült, nemes viseletemtöl meg 
nem indítva, rám sülé fegyverét ’s én — földre terülök, mig eszméletem tar­
tott, nem életem vesztét sajnálva, hanem hogy Elmát, Bálámért és a’ diarbe- 
kiri ’s havannai dinnye-és dohánymagvakat hazámba el nem vihetem , a’ há­
rom haszontalan földi ellenben a’dohánytermesztést Havannában meg nem ta­
nulva, visszatérend’s hazánkat ezentúl is, mintannakelötte, üres fecsegé­
seivel betölti.
„De az istenért, csak meg nem halt?“ kérdenek itt olvasóim. ,,Ez lehe­
tetlen! Magam is annak tartom, semmi bajom: ki nem találták-e mindjárt, 
hogy a’ pisztolyban golyó nem volt ’s hogy a’ pukkanással csak szép olva- 
sónéimat akartam egy kissé megijeszteni. Legyenek tehát eziránt nyugod­
tak. Nagyobb baj azonban az , hogy Elmát ’s Bálámért magammal nem hoz­
hattam ’s maiglan sem tudom,Ázsiának mellyik zegezugában tartózkodnak, a’ 
diarbekiri ’s havannai dinnye-és dohánymagvak pedig szintúgy elmaradtak; el­
lenben honunkban örökké fecsegő ’s semmit nem tevő földi fájdalom nem há­
rom, hanem azoknak egy egész serege bolondítja a’ közönséget.
Megmondom pedig, mioknál fogva tartom halálomat lehetetlennek. Ha 
az ember álmodik, történhetik ugyan, hogy magát meghalva képzeli s’ látja , 
de az csak tréfa; a’ meghalt képe épen úgy eszmél, érez ’s él, mint ezelőtt, 
máskép ezt nem is álmodhatná. Szintúgy van ez, mikor magányosan szobánk­
ban vagy künn sétálva ábrándozunk, mikor képzelődésünk Pegasusra ülvén, 
légvárakat épit ’s velünk ismeretlen világrészeket bekalandozva., a’ lehetőség 
minden képeivel játszik. A’ jelen esetben ugyan az elbeszéltteket nem álmod­
tam ; philosophiával ’s tudományos politicával foglalkodom, a’ mellett a’ tu­
dóstársaság üléseibe járván, ott Reguly ’s Jerney koronként érkező ’s felol­
vasott levelei annyira hatnak rám, hogy már magam is szeretném a’ ma­
gyarok ősi lakhelyeiket felfedezni, legújabban pedig a’ dinnyészet ’s do­
hánytermesztés körében mint izgató léptem fe l, nem kevéssé boszankodva, 
hogy diarbekiri's havannai dinnye-’s dohánymagvakat semmikép nem szerez­
hetek. Ha az embert a’ valóság visszataszítja, eszményi világhoz folyamodik 
’s ábrándozva pótolja ki, mit az élet tőle eltagad. Meg nem haltam ’s meg 
nem halhattam igen is, mert csak képzeletemben utazván, szobámat sem 
hagytam el, képzelődésem pedig azzal foglalkodott, mi rendesen gondolatim 
tárgya, a’ képeket lélektani törvényességgel rokon-’s ellenszenv szerint ősz-
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szeállitván, mit midőn papirosra vetve, a’ tisztelt közönségeiébe bocsájtani 
bátorkodtam, azon reményben tevém azt, hogy talán szenvedelemmel ápolt 
dinnyészeti ’s dohánytermesztési ügyeimnek ezen az utón is pártfogókat sze­
rezni sikeriilend; egyébiránt mély alázatossággal bocsánatot kérve, ha utazá­
saimat egy vagy más valósággal történteknek vélné. Költemény ez, mint 
akármelly más, ’s elbeszélésem egész biine ennélfogva nem egyéb, minthogy 
a’ tisztelt olvasót szokatlan formával meglepni bátorkodtam.
S z o n ta g h  G u sz tá v .
P Á L  M E S T E R .
Pál mester illyformáa gondolkodott,
És félre csapta 
Szilajhegykén a’ kalapot.
,,Eh, a’ ki adta!
Mire való a’ feleség nékem ?
Nélküle szabadabb lesz életem — 
Elkergetem, az lesz belőle.“
És úgy telt, a’ miként beszéle.
Pál mester később így gondolkodott,
Csak hogy nem csapta 
() félre most a’ kalapot:
„Hejh, a’ ki adta!
Mégis csak kár volt elkergetnem őt; 
Kezében gazdaságom egyre nőtt,
’S most elpusztúl, az lesz belőle.‘‘
És úgy lelt, a’ miként beszéle.
Pál mester ekkor így gondolkodott,
És félrecsapta
Ismét hegykén a’ kalapot:
,,Eh, a’ ki adta!
Mi haszna minden búm és bánatom ?
Úgy sincs sokam . . . .  ezt is tovább adom, 
Tovább adom, az lesz belőle.
És úgy tett, a’ miként beszéle.
Pál mester végre így gondolkodott 
’S szemére csapta 
Keservesen a’ kalapot:
„Hejh, a’ ki adta!
Most már minden, de minden oda van,
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Mi tévő légyek ? felkössem magam ?
Fel, felkötöm . . . . .  az lesz belőle“
És úgy tett, a’ miként beszéle.
P e t ő f i .
M A G Y A R  L Á N G É S Z .
FŐVÁROSI ÉLETKÉP.
ö 0k bűn miatt vádolnak bennünket, igazságosan-e, vagy ártatlanul, azt e’ 
helyen bebizonyítani nem lehet szándékom, mert arra nemcsak évek, hanem 
könyvek kellenének; egy vád, vagyis talán helyesebben: kisebbítés ellen 
azonban mégis sorompóba lépek, habár egynél több csepp tentába kerülne is 
a’ szörnyű viadal. És e’ kisebbítés abból áll, hogy ellenségeink — sőt talán 
irigyeinknek is szabad őket neveznem — igen szeretik mondogatni: mikép 
Magyarországban nem terem még úgynevezett lángész, vagyis olly ember, 
ki előtt mindenkinek bámulással kellene meghajlania, még a’ herrnémetnek 
és panszlávnak is! Ezen vád annyiszor ismételteték, hogy a’ jószivti magyar, 
kinek egyik leggyöngébb oldala a’ hiedékenység, végre maga is hinni kezdi 
ezen állítást, és igen szerényen mentegetőzik ellene, mondván, mikép ed­
digi diákos neveltetésünk és egyéb korlátolt viszonyink nem engedék ben­
nünk az isteni szikrát olly tökélyre kifejleni, mint más szerencsésb köriil- 
ményíi nemzeteknél, ’s hogy lovagmiivészetre, köléltánczolásra, kutyaidomi- 
tásra, bolhák megszelídítésére, és a’ magasztos művészet egyéb felsőbb fo­
kainak gyakorlatára nem igen támad ugyan bennünk olly rendkívüli elmete­
hetség, mint például szeretett sógorinknál; de hogy azért a’ dunai gőzhajót 
mégis meg tudjuk már az alföldi szénásszekértöl különböztetni, sőt ha olly 
rósz bort iszunk, melly torkunkban olly érzést gerjeszt, mintha fiatal macskát 
nyeltünk volna, ’s azt farkánál fogva vissza iparkodnánk rántani, a’ macska 
ellenben körmeivel makacsul gégénkbe kapaszkodnék, — azonnal tudjuk, 
hogy nem valódi franczia pezsgővel volt dolgunk. Ámde, fájdalom! konok el­
lenséget az illy mázsányinál fontosb ok Sem térit meg, mivel csak szavakból 
áll, miket bárki leírhat, mihelyt arra magában kedvet érez. Én tehát, mint­
hogy nem vagyok politikus, nem puszta szóárral fogok kisebbítő irigyeink 
ellen viaskodni, hanem tényeket hozok szőnyegre, mellyek magok szóland- 
nak, és alkalmasint mindenkit meg fognak arról győzni, hogy csakugyan van 
magyar lángész, még pedig ölvenével, százával, és utón útfélen, minőkkel 
Europa egy nemzete sem dicsekhetik. Igen, bátran ismétlem , válasszatok k* 
Europa legkitűnőbb férfiai közül száz lángészt, ’s előadásom ulán mégis bá­
mulva tapasztalni fogjátok, hogy a’ magyar lángészszel egy sem mérkőzhe-
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tik; mert, hogy néhány fölvilágosító példát használjak: Vieuxtemps jó he­
gedűs , lángész; de ugyan tudja-e, hogy mikor kell a’ kukoriczát másodszor 
kapálni ? Thiers politikai lángész, de meg tudná-e mondani, hogy miért be­
szélnek a’ magyarok németül? Baeurle előfizetés-hirdetési lángész, de ugyan 
tudja-e, hogy mikor kell a’ sulymot a’ Hortobágy- vagy Berettyóból szedni ? 
O’Connel izgató lángész, de ugyan be tudná-e bizonyítani, hogy a’ pesti 
komlókért Rákóczy-rostélyosa nem valóságos honi készítmény? Sue titkos 
lángész, de ugyan van-e csak legkisebb fogalma is a’ patkányok kiirtásáról, 
vagy épen némelly magyar politikusok titkos indokairól ? Tadolini asszony­
ság éneklő lángész, de ugyan tudna-e debreczeni pereczet vagy miskolczi 
kocsonyát készíteni ? És igy száz meg száz külföldi lángészt idézhetnék még, 
kik, minden kivétel nélkül, mindnyájan ugyanezen leglényegesb hibában szen­
vednek, azaz: mindnyájan egyoldalúak! És ez az, miben magosán és dicső­
ségesen fölöttük áll a’ magyar Iángész, mert ő mindezekre, és még másokra is, 
tökéletesen meg tudna felelni. Tekintsünk szét az utczán, nyájas olvasó, ’s kap­
juk ki az első csinos öltözetű férfit, kinek orráról azt olvassuk, hogy nem csiz­
madia, és meg lehetünk győződve, hogy magyar lángészt fogtunk, fökép, ha 
még nem idős, mert az öregek közt már valamivel ritkábbacska az illy láng­
ész, minthogy az ősz szakállasok százados tekintélye már lejárt.
És most vége legyen a’ szónak, és csupánaz elősorolandó tettek serege 
harczoljon.
A’ lángész jókor reggel fölkel, ’s mivel szolgája még nem tisztitá meg 
csizmáit, asztalához ül és verset ,,csinál“ , még pedig a’ hazához, mert ez 
annyit szenvedett már, hogy bízvást még ezt is eltűrheti. Mire a’ csizma 
megfényesül, akkor a’ vers is elkészül, ’s nem a’ lángész hibája, ha e’ vers 
nem hoz a’ hazára olly fényt, mint a’ — subiksz a’ csizmára, mert tehet-e 
ö arról, hogy a’ dicsőségeket féltő szerkesztők nem adják ki készítményét?! 
Azonban, az öntudat megnyugtatja öt, mert hiszen Byront, ki szinte láng­
ész vala, szinte az öntudat nyugtatta meg az irigyek táborának ellené­
ben ! E’ munka után politikai gyűlésbe megy a’ lángész, hol igy hal­
latja magát:
,,Az előttem szólott . . .  . ur indítványát szivemből pártolom, és hő 
szavait könyiis szemekkel ismétlem : mindenek előtt magyarokká kell lennünk, 
mert nekem sem ideig, sem örökké tartó boldogság nem kell, ha abban a’ 
legtisztább magyar szellem kizárólag nem uralkodik!“
Éljen! Éljen!
Innen zenetársulat gyűlésébe rohan és igy hallatja magát:
„Tökéletesen osztozom az előttem szólott tisztelt tagtárs véleményében: 
az isteni zenét nem lehet korlátozni; mert hazája a’ nagy mindenség. Midőn 
tehát a’ mindenható zene ügyében tanakodunk, akkor nemcsak minden idegen 
nyelvet bátran használhatunk, hanem kivételkép talán a’ magyarnak is adha­
tunk helyet néha, ha azt némelly túlbuzgó urak kívánnák.“
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É ljen! Éljen!
Most valamelly szinházügyi választmány ülésébe siet, mellynek szinte 
tagja, és lelkesen szónokol:
„Nemzeti színházunk két legfontosb kellékünknek őre, és ezek: ma­
gyar nyelv és nemzetiség; mivel pedig e’ kettőt egymás nélkül ’s Ma­
gyarországot e’ kettő nélkül nem is képzelhetni, tehát lelkes fölszólitást kell 
a’ két ikerváros minden tehetösb intézetéhez beadni, hogy nemzeti színhá­
zunkat egész erejükből pártolják.“
Helyes! Éljen!
Innen bérkocsin casinóba siet, hol szinte gyűlés van, és illyetén be­
szédet bocsát ki ajakin:
„Megvallom, tekintetes társaság, mikép én részemről szörnyű fonákság­
nak tartom, hogy a’ nemzeti színházban páholyunkat továbbra is megtartsuk. 
Mi itt néhány százan vagyunk, ’s e’ drága páholy kényelmeit csak néhányan 
élvezik, kiket mindennap ott láthatni; sőt mi több, ha néha mi is oda vető­
dünk, meg lehetünk győződve, hogy a’ páholy mindennapi látogatói még csak 
át sem fogják nekünk helyeiket engedni. Én tehát nyíltan indítványozom, 
hogy ezen költséges páholyról mondjunk le ’s e’ helyett inkábba’ kártyapénzt 
szaporítsuk.“
Éljen! Éljen!
Rettenetes! Mi olly lassan haladunk, az idő ellenben olly gyorsan rohan, 
hogy a’ lángésznek ugyancsak nyargaltatnia kell bérkocsiját, ha a’ gyer- 
mekovó-intézet gyűléséből el nem akar maradni, hol szinte szavazattal bir és 
ezeket mondja:
„Uraim, sok fontos és üdvös eredménynyel kecsegtető intézet létezik 
hazánkban, de teljes legjobb meggyőződésem szerint nyilvánitnom kell, hogy 
egy sincs, melly e’ zsenge intézetünkkel hasznosság tekintetében vetélked­
hetnék ; mert ez talpkövét teszi le a’ haza boldogságának , miután az anya 
emlőiről leszabadult kisdedeket ápoló karjai közé szorítja, ’s közös anyánk— 
hazánk számára, hasznos polgárokká kezdi kikészíteni. Azt mondom tehát, 
hogy valamennyi intézetünk pangása sem fogna bennem olly fájdalmat ger­
jeszteni, mintha — mitől a’ magyarok istene mentse meg szegény hazánkat 
— ezen zsenge intézetünk, akár erkölcsi, akár pénztekintetben valaha csor­
bulást találna szenvedni.“
Éljen! Éljen!
Alig mondá ki e’ tartalomsúlyos szókat, ’s már az állatkínzás elleni tár­
sulat idésébe kell röpülnie, mennyire a’ bérkocsis lovainak ügetését szárnya- 
láshoz szabad hasonlítani, és bús kifejezéssel szól, miután orrát kifuvá és 
szemeit megdörzsölé, mit rendesen elérzékenyülés előjeleinek szokás te­
kinteni :
- „Tisztelt társak! Hazánknak sok teendője volt. Igen — volt! Büszkén 
mondom ki e ’ szót, mert most már mindenről gondoskodva van A’ népneve­
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lés teljes virágzásban áll, pompás országsainkon gondolatgyorsan röpülünk 
egyik helyről másikra, nemzeli iparunk bármelly nemzetével is bátran kiáll­
hatja a’ versenyt, a’ szegény földművelő osztály szabad és boldog, a’ nemes­
ség lelkesülve segíti vinni széles vállain a’ haza közterheit, a’ nyilvános ok­
tatás záporával fogja a’ hazát elönteni a’ nagy férfiaknak, csatornáink és vas- 
utaink szomszédink irigységét ébresztik föl, a’ törvény egyenlőn osztja min­
denkinek malasztjait és ostorát; szóval: hazánk a’ szellemi és anyagi boldog­
ságnak tetőpontjára jutott: ’S mivel ez már mind nemcsak megtörténi , 
hanem meg is van késő századokra szilárdul alapítva, tehát itt van vala- 
hára ideje , hogy a’ szegény állatokra is kiterjesszük atyáskodó gondjainkat. 
Uraim,a’ vér jéggé fagy ereimben, ha, például, csak azt gondolom is meg, hogy 
sok szamárnak milly iszonyú teher alatt kell reggeltől estig görnyedeznie^ 
mig mi olly kényelmesen ülünk itt a’ zöld asztal mellett! Hát még, 
ha arra gondolok, hogy a’ boldogtalan rákokat elevenen főzik meg! 
Bocsánat szavam reinegéseért, uraim, de e’ tény kebellázitó! Igen, ennek 
nem szabad továbbra is igy maradnia, e’ bajon segitniink kell, ’s hogy min­
denek előtt pénzhez juthassunk emberbaráti czélünk előmozdítására, vagyis 
az állatkínzás megszüntetésére, tehát, véleményem szerint, a’kisdedovó intéze­
teket meg kellene szüntetni és azok tőkéjét állatovásra fordítani; mert 
ugyan nem kötelesek-e a’ szülék gyermekeiket óvni és nevelni, miután a’ 
mérges fenevadak is dühösen ótalmazzák kölykeiket?“
Éljen! Éljen!
Mivel az állatok egyik tartományát képezik a’ természettudomány rop­
pant országának, tehát igen természetes, hogy innen egyenesen a’ természet- 
tudományi társulat gyűlésébe siet a’ lángész, mellynek ö szinte szavazatos 
tagja és ekképen hallatja eszének magzatit, a’ csillogó szókat:
„Tekintetes társaság ! Vannak botor emberek, kikre gondolni sem tu­
dok szánakozó mosoly nélkül, kik minden szellemi és anyagi erejöket arra 
fordítják, hogy távol külföldön búvárkodó vérmes reményű tudósak fürkészé- 
seit előmozdítsák. És mit hajhásznak azon szerencsétlen tudósak ? Agyréme­
ket, azt akarják ugyanis megtudni, hogy a’ régi haddöntő magyarok hajdan 
hol laktak! lehet-e ennél nagyobb botorságot képzelni, most, midőn szép 
hazánkról, mellyben jelenleg lakunk, még csak épen annyit tudunk, hogy a’ 
nadragulyát és macskanadrágot nem lehet herbaié gyanánt használni! Hagy­
juk a’ külföldet, uraim, és iparkodjunk inkább szép hazánk természeti kin­
cseivel megismerkedni!“
Éljen! Éljen! -
Most a’ Reguly-Társaság gyűlése következik, hol a’ lángész hasonló 
lelkesüléssel nyilatkozik:
„Tisztelt urak! Kevesen vagyunk ugyan itt e’ pillanatban, de méltóz- 
tassanak meggondolni, mikép a’ sveizi óriásbérczek csúcsairól is csak pará­
nyi hógömb szakad le, és olly roppant tömeggé növekszik, mire a’ völgybe 
gördül, hogy egész helységeket fagyos sirhalommá változtat. így növekedhe-
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tik a’ mi erőnk is, azon különbséggel, bogy növekedésünk nem vészt, hanem 
áldást fog az egész hazára árasztani. E’ növekedésünket pedig bizton remél­
hetjük, mert valamint a’ fecske honába vágyik, és a’ vad ludak is fölke­
resik ősi lakásukat minden évben, úgy az ember is tudni óhajtja őseinek böl­
csőjét. Mit ér nekünk hazánk minden természeti kincseinek pontos ismerése, 
ha még csak azt sem tudjuk, hogy az égből vagy a’ lappok, finnek, cseremi - 
szék, vagy épen csuvaszok közöl pottyantunk-e ide mostani fiókhazánkba?! 
Igen, uraim, e’ nagy kérdést kell mindenek előtt tisztába hoznunk, ’s csak 
ennek tökéletes megfejtése után foghatunk más hazaboldogitó czélok elé­
réséhez.“
Éljen! Éljen!
Ezután a’ védegyleti gyűlésen igy halljuk a’ lángészt szónokiam:
„Az isten saját arczára teremté az embert, akarván, hogy az hozzá ha­
sonló legyen; az apa csak akkor örvend igazán gyermekének, ha abban saját 
képmására ismerhet, ’s miről ismeri meg hü gyermekét a’ haza? Arról, ha 
mind azt, mit annak testén és testében megpillant, tulajdonának vallhatja. K* 
tehát hü fi ja kíván lenni hazájának, az egyedül honi eledelekkel táplálja és 
egyedül honi készítményekkel ruházza testét, hogy ráismerhessen hazája, 
mert jaj azon gyermeknek, kit anyja nem akar megismerni!“
Éljen! Éljen!
A’ kereskedelmi társaság gyűlésén illyeténképen hangzik előadása : 
„Tisztelt társaság! A’ védegylet tönkre silányitással fenyegeti egész 
kereskedésünket, mert ha mi nem hozhatunk be semmit, úgy mások viszont 
kivitelt nem fognak tőlünk elfogadni. Mi szeretjük a’ hazát, de magunk el­
lenségei sem lehetünk, ’s józanul bizonyosan senki nem fog bennünket vá­
dolni, ha a’ külföldi czikkeket honiak gyanánt áruljuk, mert élnünk minden­
esetre kell.“
Éljen! Éljen!
Most a’ Casinóban hirtelen levest, elevenen főtt rákot, velenczei kagylót, 
olasz makarónit, stájer kappant és sveizi sajtót eszik, franczia pezsgőt és tö­
rök kávét iszik, amerikai szivart dug orra alá, és a’ Kisfaludy-Társaság 
gyűlésébe rohan, hol igy szól:
„Valóban nem bírom elég érzékenyen kifejezni örömemet, hogy e’ tár­
saságnak is tagja vagyok, mert egyedül a’ szépirodalom az , melly nemzeti 
nyelvünket terjeszti, és ez által leghatalmasb tényezője a’ haza boldogitásá- 
nak, miután mi a’ szépnemhez szólunk, ez pedig a’ férfiak fölött uralkodik, 
’s igy ezek által közvetve mi parancsolunk az egész országnak.“
Éljen! Éljen!
Most a’ lángész más székre ül, frakját balról a’ jobb oldalra gombolja , 
arczára komor és busongó kifejezést ültet, ’s összegörnyed, mintha hirtelen 
meghűlt és csikarást kapott volna. Természetesen, mert hiszen most a’ tudós­
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társaság gyűlésében ül, és ezek szerint nyilatkozik, egészen megfagyasztva 
a’ tudományosság szele által:
„Tekintetes társaság! szomorúan kell tapasztalnunk, hogy társaink nagy 
része a’ szilárd tudományosságot nem igen kedveli, pedig a’ melly nemzetnél 
a’ tudományok nem müveltetnek, ott valódi nagyságot nem is képzelhetni. 
Én tehát, a’ társaság ezen balirányának megváltoztatására, azt indítványo­
zom, hogy ezentúl egy olly uj tagot se válasszunk, ki magát 9’ szépirodalom 
mezején kitüntette, és nem tud értekezést Írni a’ görbék meghatározásáról, 
vagy az infusoriák anatómiájáról, mert az illy tag sem társaságunk díszére, 
sem a’ hazának hasznára nem válhatik.“
Éljen! Éljen! — —
íme, hol Európában olly lángész, ki a’ magyar lángész iszonyatos sok­
oldalúságával mérkőzhetnék? Pedig felét sem soroltam ám el azon társula­
toknak, mikben ö hasonló nagybefolyásu szerepet visel. ’S ne mondja öt sza­
vaiért senki kétszínűnek, mert épen az a’ valódi lángész legfőbb érdeme, 
hogy ö magát mindenütt és mindenkor ügyesen föltalálja, és zavarba soha 
nem jo. Légy tehát büszke, oh, haza, és némuljatok el, irigyek, mert szá­
zával van köztünk az illy hasonlithatlan lángész !
N ag y  Ig n á c z .
ÚTI E M L É K E K .
II. F E J É R V Á R.
F üred sovány gyönyöreivel betelvén, ’s az idő ismét neki keseredöfélen lévén, D. 
barátommal, nekem mindenek felett élvdús és kedves családi körébe, Fejérvárra, visz- 
szaindultunk.
Még egyszer széttekinték Füred sétatérén, még egyszer mély gyönyörérzettel, 
végig- és áttekinték a’ körülem tenyésző bájos természeten, hogy a’ nagy egésznek 
hason nagyszerű képe hiven nyomódván emlékezetembe, tova, messze, sik honomba 
vihessem magammal: hogy itt regélhessek aztán ez áldott szép haza kecseiröl.
A’ búcsúzó végszava:
Áldjon isten szép haza! ! —
Most a’ nagy országúton maradván, Veszprém és Palota közt H a j m á s k é r t ,  
— a’ tót lakosú E ö s k ü t ,  hol a’ cath. templom kúpos török m e c s e t b ő l  alakít­
tatott át, —  ’s végre a’ félmértföldnyi terjedelmű, — most a’ benne huzgált árkok 
által már kiszáritott K i k i r i t  ó-t, az országút mentében vonuló kőfala- és zsilipéivel,
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találtam elő. E' tó feneke most szép egyenes rét. Balra távol a’ Bakony sötét, bérczei 
vonultak el. A' családi viszonlátás gyönyörei zajlottak körül Fejérvárra hazaérkezé­
sünk estéjét.
Ekkor egy nap alatt négy gazdag megye — S o m o g y ,  Z a l a ,  V e s z ­
p r é m és F e j é r  — határán nyugvának szemeim, mellyeket meg annyiféle szellem 
leng át; a1 három utolsó azonban egy ultima ratióban — a’ ne m adózásban —  
teljesen összehangzó. — Furcsán vagyunk mi azzal a1 szellemmel! — mint a’ szegény 
ember a’ baltájával: ez minden bajában mindjárt csak azt rántja elő 's kapja ki, mint 
mi a' szellemet!!
S.jól megfontolva halad.
Fejér megye, anyagilag gazdagon legszebb megyéink egyike. Az okszerű gaz- 
dászat hazánkban sehol magasb fokon nem áll, mint itt; időm rövidsége miatt azon­
ban nevezetesebb gazdászatai meglátogatását jövő évre kényteleníttettem halasztani.
F ej é r v á r  régen lehetett v á r ;  ma már ennek csak a’ püspök kertjénél lát­
ható némi maradványa. E1 város kietlen homoksíkon terül e l ; vidékének némi kel­
lemet csupán a’ közel szőlőhegyek adnak. A’ várost hajdan környezett mocsárok csa­
tornákra huzvák le; 's ezért a' várost és széleit minden irányban csatornák futják át 
’s körül, mellyek partjain mosolygó kertek virulnak.
A’ város kis homorodásra épülvén, utczái rendeseknek nem mondhatók; házai 
azonban ollyjó Ízléssel épülvék, hogy Pesten, Pozsony-és Kassán kívül egy magyar 
városban sem találtam izletesb épületeket. Legdíszesb épületek: a’ d e r é k me g y e -  
h á z, rendén túl magas teremmel, a’ püspöklak és cisterciták zárdája; hajdan e’rop­
pant épületben is szokás szerint jesuiták uralkodtak. — Csinos magánházak is szá­
mosán láthatók.
Mintegy 100 református lakván itt, én nagyon csodáltam, hogy miért akarták 
a’ dunántúli ref. főiskolát ide tenni.
A’ külsőjén semmi nagyszerűen szépet nem mutató p ü s p  oki akban csupán a’ 
püspök szobáit ékítő néhány kép érdemel megnézést. — A’ főtemplom futólagos be­
tekintésnél többet nem érdemel. Engemet díszes menyegzői esküvő nézhetése kecseg­
tetett hosszabb megszemlélésére, melly alkalommal e’ táj nagy számmal látott hölgyei 
azt hitették el velem, hogy az e’ táj hölgyei gyönyörű sugárnövésüek, de arczra 
nézve kevésbbé szépek.
Úgy emlékezem, valamellyik külvárosi templom homlokán morgadalmas sorokat 
olvastam.
Legérdekesb és bájosb látmány Fejérvárt egy a’ seminarium oratóriuma falát d i-  
szesitő f r e s c o ,  melly a’ keresztfára feszítve, haldokló Jesust ábrázolja. Ennél szebb 
és remekebb képet a’ magyar hazában még nem láttam; és ha az ajtó előtt, a’ zárni 
akaró kulcsár kulcsait zörgetve nem ácsorgóit volna, órákig tudtam volna cso­
dálni és bámulásán andalogni. E’ gyönyörű kép hirnélküli ritka műkincs maga 
megérdemli Fejérvár meglátogatását. Ecsetelöjéül valami M a u l p e r t c h  nevű fes- 
tészt mondtak.
A’ városban két nyájas sétatér zöldéi; kívül pedig a’ l ö v é s z  k e r t  és a’ 
vad tájéku S ó s t ó  és a’ csinos borházakkal fehérlö szőlő hegyek a’ mulatóhelyek. 
A’ Sóstó, —  fákkal lepett homokos tér közepén elterülő sással és náddal benőtt nagy 
tó, hol öszszel vadászattal mulatja magát a’ p o l g á r i  község.
A’ szőlőhegyek tetszős izű bort teremnek; de szép gyümölcsöt sem itt, sem Ie- 
jebb, a’ B a l a t o n  m e l l é k é n ,  egyátalában nem találtam, csupán Yelenczén, de itt 
is keveset, csupán egyházi kertben. — Sajnos hanyagság!!
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Fejérvártt egy olvasó-egylet, két— ú r i  é s  p o l g á  r i— casinó létezik; — mert 
hiszen minden kis városban szokás, hogy a" különben is kisszámú nadrágos ember 
egymás mellett meg nem fér, banem hogy minélelébb e g y  casino s e legyen, két 
három casinót alakitnak.
Az úri casinóba D. barátom bevezetett. Elég kényelmesen vannak a1 szűk szo­
bák bútorozva, de hírlapja igen kevés; sem D i v a t l a p ,  sem É l e t k é p e k  nem 
volt; könyvek annál kevésbbé. Én bezzeg az itteni udvariságot niegemlegetein; ván­
dorutódaimnak notabeneül elmondom. Egy estve, mig D. barátom hivatalos dolgait 
végezné, sajnállottam az időt semmit nem tevéssel elácsorogni, megvárása végett be­
fordultam a’ casinóba. Benyitván a’ tekézűterem ajtaját, itt néhány beszélgető em­
bert találtam, ’s én magamat feléjök meghejtám : de fekete szakállamból kicsit nézvén 
ki, nem fogadták. ,,Itt igy e’ szokás!“ gondolván én, az olvasóterembe tértem. 
Hírlapot vettem kezembe áttekintés végett, de sötét esős idő lévén, nem láttam: és 
habár egy-pár urforma több ízben bekukucskált hozzám, gyertyát nem küldtek be, 
pedig a’ másik szobában már égett; de én hallgattam, gondolván, hogy itt tán azzal 
tartják: „gyertyánál nem kell a’ szemet rontani.“ Végre megnyílt az ajtó! — én azt 
gondoltam D. barátom jön. Nem; ■— hanem egy fekete ruhás férfi — később hal- 
iám : az egylet k o m o r n y i k a — járult hozzám. „Tek igazgató ur — kezdé 
szégyenkedve 's rebegö hangon, maga is érezvén a’ kérdés gyöngédtelenségét —  
kérdezteti, hogy ki vagyok — és ki vezetett b e? !“ — Én mosolyogva elmondám be­
csületes nevemet, characteremet, lakásom helyét és a’ többit pontosan, azon egy­
szerű kérdéssel: „hát itt vallatni is szoktak?“ — Én, mivel alföldi földművelő ha­
zámban az illy vigyázatlan eljárás példanélküli (egyre százat teszek, hogy nálunk 
illyen még Szalmádon sem történnék) kalapom után indultam, és nehogy mellényem 
és frakkom alatt rajtam kívül valami mást — incognito fontos férfiút — vagy épen 
ispiont ’stb. képzeljenek, marasztásuk ellenére is kaczagva haza indultam. Ennél mii- 
latságosb eset nem érhetett volna; és erre elmondhatom, hogy igy még a’ hetvene­
dik nagyapám lelke sem járt , habár hon és külföldön szinte száz casinóhan megfor­
dultam ! Commentárt e’ szelességhez nem irok. — Ez időtől fogva e’ tájon semmi 
idegen helyre be nem mertem volna lépni, ’s be nem tudtak volna vontatni: mert fél­
t em,  hogy az itteni magyar vendéglátás m e g p i r í t .  —  Azonban a’ hány ház, 
annyi szokás !!
A’ dunántúli ember inkább udvariságból, mint belösztönböl szíves; ezért itt az 
alföldi vendéglátói p a z a r  szívesség aligha található, ha szabad az itteni társulati 
szellem után Ítéletet hoznom. Az alföldön nincs kapu, itt van; amott ölelnek, itt 
csak bókot csinálnák , ’s legfelebb ritkázva kezet fognak. Az alföldön csak szűk 
csárda ál l , hogy az utas uraságnál kényteleníttessék szállást keresni , itt pedig német 
fogadós hideg kézmosással fogad. —  Én részemről a’ fogadóba-szállást tartom leg- 
nyugalmasbnak, de azért a’ közlékenységet és m u t o g a t á s i  k é s z s é g e t  virá­
gozni óhajtóm, különben az utazás kötött szemmeli bolyongáshoz hasonló. — A' ter­
jedelmesig jellemzést máskorra halasztóm.
De F ej ér vár t  mi te sz i’a magyarnak, minden városaink felett, édesbúsan hí­
res-emlékezetessé ? ! —  Oh, nem jelene, nem jövője: hanem nagynevű ragyogó 
múltja!! —
Fejérvár volt egykor a’ tömérdek vészek örvényei felett vívódott magyar haza 
fővárosa , szinte a’ tatár pusztításig. Itt kenék ’s esketék fel és fedezék be a’ szent 
koronával a’ magyarok királyait; az egykoron hatalmas hon olly változatos érdemit 
uralkodói itt szállásoltak ’s ide költöztek a’ trónról, dicső apáik hamvai mellé hason­
lókép elporlani ; itt éltek és gyűltek össze az enyészet csarnokában. Itt alussza
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örök álmát a’ legelső magyar király, sz. István, 's t z utolsó magyar vérű, és «'hon 
határin szállásolt király, Zápolya János. Itt hányta szét a’ siralmas viszálkodásszülte 
magyar rabigás kor martalóczai pusztítása mintegy 13 király hamvait; köztök valának : 
bölcs Kálmán, az olasz igazság-kiszolgáltató I. Károly, a’ magyar birodalmat három 
tenger partvirányaiig virágozva kiszélesítő Nagy Lajos, az igazságosan fénylő, de bi­
rodalma gyászosan keserű 's mostoha jövőjét elvető’s előkészítő erős Mátyás, a’ laczi- 
konyháról élő szegény II. Ulászló * )  és a' hazáját —  Tomoryval, mint keresztfával 
jelelve — a’ Csele patakba eltemető gyermek II. Lajos,
Nincs Fejérváron semmi királyi fénylaknak, még csak emlékezetbeli nyoma is ; 
nem látható a’ templom, hol a’ koronázás történhetett vagy a’ magyar birodalomnak 
szent kincsei őriztettek volna: nincs még csak helye sem fen a’ falaknak, hol a’ sír­
boltok egykoron annyi királyi hamvak fölébe enyhelyül borultak. — Nincs semmi, melly 
tisztes és hű emlékként hozzánk átmaradván , mutatná, hogy Fejérvár a’ magyar bi­
rodalom fő- ’s koronázási városa, királyok lakhelye, királyok sírboltja volt valaha! — 
Mi magyarok még e l h u n y t  királyaink hamvaival sem birunk.
Azon a' helyen, hol a' királyi lakot állani vélik , most a’ püspöklak emelkedik; 
és a' hol a’ sírboltokat lenni gyanítják: —  ott most istálló és szalmaszín áll.
A’ török Fejérvárt 1541-ben még alapjaiban is teljesen feldúlván, kiprédálá. — 
—  Mintegy két év elölt a’ püspöklak udvarán fúrt artézi kút vizét csatornán az ut- 
ezára akarván vezetni, e’ csatorna ásásakor egy roppant tetemü és sírjában, a’ 
mint látszott, már egykor megbolygatott fényes ép ruházatú férfit leltek. A’ körűié ta­
lált ékszereket a’ m. püspök a’ múzeumnak küldé.
Ha e' táj porai megelevenednének, milly sokat beszélhetnének hitelesen a’ ma­
gyar birodalom múltjáról ’sat.
Néhány falba rakott fehér kő fejen kívül őskorit semmi egyebet nem találván Fe- 
jérvárit, felhagytam az elenyészett múlt porai keresgélésével: hanem jelenünketszámit- 
gatám; —  de ennek vérbüzü ólomszárnyai jéghideg szelet kavarva verdesvén körű­
iéin : buzgóan fohászkodának fel ajkaim a’ mindenek urához Kölcseynkkel:
Isten, álld meg a’ magyart 
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Balsors a’ kit régen tép,
Hozz rá víg esztendői,
M e g b ü n h ö d t e  már e’ nép 
A" múltat ’s jövendőt.
S z á n d  m eg, Isten a'magyart,
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
T e n g e r é n  k í n j á n a k . —
Fejérvár jelenéről semmi érdekest nem tudok mondani. — Kis város, látható 
életelevenség nélkül. A’ korteskedés d r á g a  lelkű időszakában zajongva többet mu­
lathat. Csak jó a’ mai kereskedői szellemű világ, és ha az embernek eladó valamics­
kéje maradt szépapjáról!!
_______________________  C s a t á r y  O t t o .
*) Apropos bizonyos lap, — mellyet én ugyan turhelönck ’s csak gondatlanul szer­
kezetűtek találok — közelebb azt hirdeté: a’ l a c z i k o n y h a  KUN L á s z l ó t ó l  
teszi nevét! Hagyjad a ’ négylábú is megbotlik! Cs. 0 .
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K ÉRDES:
,KI AZ UNIVERSALIS GENIE ?‘
F E L E L E T :
„BOLOND KÉRDÉS! MINDEN MAGYAR NEMESEMBER !*‘
A L K A L M I  S A T Y R  A. *)
,Hova? hova olly gyors léptekkel, barátom?4 ,,A' politikus élet templomába, a’ 
Congregatioba! igen érdekes tárgyak: az ősiség, majorátus, ministerek felelőssége 
kerülendenek vitatás alá, mihez, természetesen, nézetimet nekem is , mint bármelly hoz­
zám hasonló spectabilisnek, elő kell terjesztenem. —  Épen most, midőn répa­
földemről, hol egy híres jamaikai czukortermesztővel a’ honi és külföldi répák közt 
létező czukoranyag különbségéről sokáig tanakodtam , visszatérve, ’s selj embogár- 
költö termeimben megállapodván, azon törtem sváb custosommal búvár koponyámat: 
váljon mi módon lehetne a’ mi közönséges hernyóinkat valami chinai erős ’s derék 
bakboggrak által egész a’ selymességig finomítni  ^ — olly —  olly roppant ötletek tá­
madtak velőmben, hogy azokat a’ haza oltárán lerakni, valóban polgári kötelességem­
nek tartom. Már elébb kívántam volna a’ gyűlésen megjelenni; de kénytelen voltam 
a’ kisdedóvó-intézetben a’ kisded gyermekek kisded előmenetelei próbatételén jelen­
lenni ’s annakutána a’ legközelebb tartandó agarászati futtatásra a’ határnap meg­
hosszabbítása ’s a’ nyertes agár eleve kijelelése iránt az elnökkel értekezni; mert 
a' határnap épen a’ védegyleti választmányi gyűlés napjára esnék, a’ mi nekem annál 
nagyobb zavart okozna, minthogy a’ hangászati egyesület roskadozó állapotán segilni 
akarván, a’ casinoi gyűlés után tanácskozni akarnék: nem leendene-e czélirányos, is­
mét egy tánczvigalmat tartani ’s mindenkinek egy pengő forintnyi belépti jegyért két 
garasos fogkefét vagy gombostót nyereségül ajanlani.“
,Barátom! e’ szerint neked tengernyi gondjaid vannak?4
„Már az igaz, — mert a’ nálunk eláradt tömérdek egylet, egyesület, vegyiét, mely- 
Iyeknél mindenütt hol fő , hol k éz , hol láb, hol gyomor, de mindenesetre tag va­
gyok, felette sok időt igényel.“
,És te képes vagy ezen sok számtalan minőségű állásaidban megfelelni köteles- 
ségidnek ? hisz ehhez az embernek egyszersmind valóságos Verböczynek, Ru- 
bensnek, Lancasternek, Newtonnak, Phidiasnak, chemikusnak, hangásznak, angol lo­
vagnak, vadásznak, molnárnak, matróznak pénztözsérnek, vas-, czukor-, selyem­
gyárosnak kell lenni ?‘
„És miért nem? Egy magyar nemes, ki Pápán vagy Körösön, aztán Debreczen- 
ben végigjárt az iskolákon, később mint jurátus másodfél évig hösködött Pilvax 
mesternél, aztán majd lecsillapodván tüzes Árpádfajú vére, magat egészen a’ köz­
jóiét ’s tudományos művelődésnek szentelvén, mint megyei esküdt három évig exhi- 
beálta a’ citatoriákat, ’s a’ judlium által feltett Ítéleteket mint birótárs aláírta, végre 
pedig a’ congregatiókon, ezen valóságos Helikonon, minden negyedévben beszélgetett 
szomszéd spectabilis urabátyával... mondom, a’ ki ezen pályát csüggetlen szorgalommal 
befutotta . . .  egy magyar nemes mindent, mindent tud; sőt ha az ,Allgemeine‘t já -
*) Egy napon kapván mind ezen , mind Nagy ígnácz barátunknak fönebb közlőit 
ugyanegy tárgyról szóló, czíkkjót, mindkettőt nem annyira összehasonlítás, mint a‘ 
furcsa véletlcnség végett egyszerre közöljük. S z e r k.
17*
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ralja , nincs a' legczérnaszállasabb tudománynak legrejtettebb titka, mellyben az ily- 
lyen eleven Real-Encyclopedia magát, mint saját pipafüstös szobájában, otthon lenni 
ne érzené. —  'S ha az ember komolyan megfontolja eme sok ágra terjedő vállalatokat, 
terveket: ugyan mi nehézség van mindezekben ? p. o. a' mihez a’ magyarnak kü­
lönös rokonszenve van; csak tekintsük a’ n e m z e t i  b a n k o t :  hát mi nehézség van 
ezen társulat gyűlésein szónokolni? Valaki egy helyre lerakja a’ pénzt, a’ másik köl­
csön veszi. Vagy a’ v a s u la t : földet ásnák, egyenlítitek , vas rudakat bele illesz­
tenek , Angolhonból vas kocsikat hoznak ’s repül a’ gözkocsi. Vagy a’ g a z d a s á g i  
e g y e s ü l e t e t :  hisz minden falusi nemesember született gazda, 's Theernek egy dup­
lát ad előre. V agya’ g y á r a l a p í t ó  t á r s a s á g o t :  már itt felsülünk, kérem 
alázsan; ehhez a’ spectabilitás nem elég , különben a’ mi derék B. Istvánunkat ezen 
egyletnél a’ hídépítési practicans C. ur a’ választmányból ki nem nyomta yolna. Azon­
ban, hogy a’ eongregalióból ki ne szoruljak ..  barátom ! ki magadat olly szűk tudákos 
körbe szorítod, csak azt a' tanácsot adom neked : ha mai időben universalis géniének 
akarsz látszani vagy lenni: — mert hisz a’ világ csak azután indul, a’ mit lát — lépj 
minden nevezett ’s névtelen társulatba ; ha az elnök szól, csóváld néha roszalás jeléül 
fejedet, néha mosolyogd el magad, mintha te az illy csekélységet szégyennek tartanád 
csak előhozni is ; Írjad nevedet, mint választmányi tag, valami végzés alá; beszélj 
vasról, répáról, csikóról, kis gyermekről, gőzről, énekről, malomkőről, selyembogár­
ról, festvényekről, gácsi posztóról, X. híres agaráról; járj a’ casino páholyába , füs­
tölj a’ körben, 's fogadom, minden török, kit Herkules a’ gyapjúzsákok közt hazájá­
ból Pestre hord , Mufti gyanánt fog tisztelni: mert u n i v e r s a l i s  g e n i e  vagy!
M é r e y Mó r i c z .
NEM ZETI SZÍNHÁZ.
,Eljegyzés álarcz alatt'eredeti vigj. 3 felv. Irta D e g r é  A la jo s .
I. A’ fönemlitelt vígjáték először adatott a’ nemzeti színpadon f. h. 19-kén. Mi­
előtt a'jeles műről szólanék, őszinte köszönetét kell előre bocsájtnom az igazgatóság 
iránt, melly e’ vígjáték szinrehozásával a’ valódi művészet iránti vonzalmát fényesen 
kitünteté, ’s csak azt kell sajnálkozva megemlítenem, hogy illy becses dolgozat is bér­
letfolyamban adatott elő, holott a’ mai estve eléggé tanúságot tön, miszerint minden­
esetre megérdemlő, hogy legalább is első előadatása bérletszünésben történjék, a’ mü­
veit közönségtől pedig méltán várhatjuk, hogy jó 's elismert becsű müvekért"örömest 
áldozandja pénzét. . . A’ vígjáték adatását szép hir előzte meg; a’ folyóiratok előre 
kedves éldeletet ígértek a’ közönségnek, ’s örömest mentünk a’ színházba, örömest 
még mi budaiak is, kiknek illy hideg időben az éjenkinli ladikázás nem nagy kéjelem; 
azonban az igaz hazafiság-, melly keblünkben ég, hát nem uszatna-e velünk a' Du­
nánál szélesebb folyamot is állal ? . . . A’ dolog érdemére menve, szándékom róla 
i g a z  l é l e k k e l  szólani. Minden elölt bátorkodom tehát figyelmeztetni a’ nyájas ol­
vasót a'szinlolly elmésen, valamint mélycrtelmüleg választott czímre: ,Eljegyzés álarcz 
alatt'? Ki nem látja itt a’ finom czélzást, melly a’ lángeszű szerző bő ’s szilárd élet— 
és Megismeréséről tesz tanúságot ? Kern azt jelenti-e ezen czim, hogy tulajdonkép 
minden eljegyzés álarcz alatt történik, mellyben ha a’ szem és száj a’ rózsaarczokkal 
és alabaslromhomlokkal együtt szabadon van is, de a’ szív és lélek álarczot visel, a’ 
miből aztán bőven kifejthető ama közmondás igazsága, miszerint minden házasság lotteria, 
mellyben a felek előre nem tudják, nyerni fognak-e vagy veszteni? De hogyan is tud­
hatnák ezt, midőn — mint a’ tisztelt szerző olly megragadó életpéldákban megmutatá 
— az eljegyzés mindenkor alarcz alatt történik ? E’ nagyszerű eszmének költői felfogá­
sában es kivitelében all tehát a’ jeles tehetségű szerző főérdeme, mellyel tőle i g a z
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l e l k ű  ember, i g a z  l e l k ű  critica soha meg nem tagadhat. Ehhez legközelebb álló 
második érdeme szerzőnek az, hogy a’ kitűzött nemes eszmét eredeti vigjátékhan és 
nem fordított szomorujátékban dolgozá k i; matatja ez helyes tapintatát ’s a’ kor ki- 
vánatainak bölcs számbavételét, melly kor — ’s ez, emberi természetünknél fogva, 
könnyen megfogható — örömestebb nevet a’ más rovására, semluogy sírjon saját ba­
jain. . . A’ vígjáték meséje sokkal jelesebb, szövevényesb, meglepő helyzetekben dú- 
sabb, semmint egy hallás után elő lehetne adnom, ez okból i g a z  l el  h ű s é g e  m- 
n é 1 fogva inkább hallgatok róla , ’s csak azt jegyzem meg, hogy a’ jellemek e’ víg­
játékban meglepő hűséggel és eredetiséggel föstvék, hogy a’ szerző a’ költői ma­
gasztosságot életvalódisággal mindenkor hűn kapcsolta össze; ’s egyszersmind - i gaz  
l é l e k k e l  mondhatom, hogy a’ korszerű elmésségekben, viszonyainkéi czélzatokban 
e’ vígjáték sokáig disze marad nemzeti színpadunknak. — Az előadás remek volt; nem­
csak a’ főbb személyek bűvölének el müvészetökkel, de az előadott mű jelessége ne­
mes versenyzésre buzditá a’ másodrendű szerepek vivőit is. A' házi kisasszony áb­
rázolója ez estve tetőpontjára lépett művészetének; illy hűn tüntetni elő az érzelme­
ket, illy finomul az eszélyességet, midőn örnőjét megcsalá, illy kecsesei tűzni fel az ál- 
arezot ’s azt olly szilárd állhatatossággal viselni mindaddig, mig az eljegyzés meg­
történt, nem! i g a z  l e l k e m r e  mondom, ez legforróbb képzeleteimet felülmulá. A’ 
jeles színésznő mellett érdemkoszorűt víttak ki a’ többi személyesitök is; ’s i g a z  
l e l k e m r e  mondom, soha sem volt a'közönségnek nagyobb oka folytonosan tapsoíni, 
mint e' mai estve, a’ mint valóban meg is tett az egész ház, kivevőn némellyeket, kik 
a' nagy szorongásban kezüket nem emelhetők föl. Azonban bármilly jeíesül iparkodtak 
is az előadók, i g a z  l e l k ü s é g e m n é l  fogva meg kell vallanom, hogyha a’ köz­
tetszés, mellyben a’ mai páratlan előadás részesült, tiz részre oszlatnék, ezekből csak 
egy tizedrészt foglalhatnának le az előadók, a’ többi kilencz tizedrész magát a’ ge- 
nialis vígjátékot illeti.
Iyaz lélek.
II. Télutó 19-kén adatott először D e g r é  A l a j o s  ,Eljegyzés ularcz alatt4 
czimü 3 fsos vigjátéka. . . Nyilt ő s z i n t e  s z í v  vagyok; nalam a’ becsület és 
igazság mindenek felett, gyűlölöm a’ képmutatást, hazudságot. Ilazafiságom parázs­
forró, ’s igy legfőbb óhajtásul bírja keblem, bárminél jelesebb eredeti művek által té­
tetnék nemzeti színpadunk kedvessé ’s teljesen népszerűvé. Fájdalom, hogy ez óhajtás 
a’ maihoz hasonló mutatványok által soha nem lesz valósítható, mert ő s z i n t e  
s z i v e m r e  teszem jobbomat ’s mondhatom, hogy az minden tekintetben alul áll a’ 
bírálaton. Már maga a’ silány czim mutatja, hogy e’ férezmülölmi jót sem várhatunk. 
,Eljegyzés álarcz alatt ?‘ Mit akar a’ szerző ? Ő s z i n t e  s z í v v e l  mondhatom, hogy 
még a’ vígjáték czélját sem ismeri, mellynek igen is kötelessége, az erkölcsi hibákat 
ostorozni, de mellynek üdvös intézmények iránt kegyelettel kell viseltetnie; ’s itt 
ime látjuk, arra taníttatnak a’ jegyesek, miként álarezoskodjanak egymás iránt házas 
korukban. Megbocsáthatlan vétek! Különben is ö s z í n  l én ki kell mondanom, hogy 
ha e’ vígjátékban valamit érő tartalmat kereshetnénk, azt inkább szomorujátékban le­
hetett volna némi gyanítható sükerrel földolgozni; vígjátékra épen nem való. . . A’ 
darab meséjét azért nem mondom el, mert a’ szegény műnek tulajdonkép nincs is me­
séje, nem egyéb az egy minden összefüggés nélküli érdektelen férczeletnél. Mit szól­
jak a’ jellemekről ? mi mást, mint azt, hogy jellemnek e’ műben sem hire, sem hamva; 
szintolly kevéssé akadhatni nyomára legkisebb költöiségnek, legkisebb életvalóságnak. 
Mi pedig a’ szerző azon sajnálandó eröködéseit illeti, mellyekkel a’ karzat nevetését 
kicsalogatni iparkodott, azok annyira távul vannak az elmésségtöl, hogy a’ legnyo­
morultabb utczai szójátékok sorából sem emelkednek ki, nyoma sincs azokban — mi 
aztán a’ vígjáték savát javát megadhatná — a' korszerűségnek, a' viszonyainkrai
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célzatoknak — Az előadás ollyan volt, mint a’ mű: sem hideg, sem meleg; a' szí­
nészek — ő s z i n t é n  meg kell vallanom — nagyon is érezék a’ nyomasztó nyűgöt, 
melly miivészetöknek e’ silányságban szárnyát szegé, ’s ezt nemcsak a’ másodrendű 
szereplőkről kell elmondanom, mert velők aluszékonyságban és kedvetlen játszásban 
a' legjelesbek is vetélkedtek, melly tekintetben az első szerelmesnö játéka egyike volt 
a'legroszabbaknak. Ez okból, ő s z i n t e  s z í v v e l  mondom, dicséretére válik a’ cse­
kély számú közönségnek, hogy a’ darabot egész hidegséggel hallgatá vég ig; voltak 
ugyan némellyek, kik fütyölni akartak, de e’ végett nem tárták érdemesnek, kezüket 
kivonni zsebükből. E’ részvétlenség természetesen temetése volt a’ színműnek; meg 
kell azonban ő s z i n t e s é g e m n é l  fogva jegyeznem, hogy e' bukást a’ szerző egye­
dül rósz müvének tulajdoníthatja.
Őszinte szív.
N y í l t  l e v é l  az ,É l e t k é p e k *  t. s z e r k e s z t ő j é h e z .  — ígéretemet bírja ke­
gyed, hogy nemzeti színházunkban minden művészeti tekintetben figyelemre méltót szem­
mel tartandok 's észrevételeimet lapjai számára feljegyzendem. Néhány nap óta azonban 
betegeskedem, ’s szobámat kell őriznem. Épen e’ közben kellett történni, hog  ^ D e g r é  
A l a j o s  ,Eljegyzés álarcz alatt4 czímü _vigjáték előadását tegnapra, azaz: f. h. 19kére 
elöhirdeték. Minthogy kegyed szintolly hű őre tisztelt családjának Budán, a’ miilyen én 
vagyok jelenleg betegségemnek Pesten, tudtam, hogy az előadásra át nem jövend. Jó- 
előre gondoskodtam tehát, hogy legalább egy kis átalános ismertetést adhasson kegyed az 
említett vígjátékról lapjaiban, ’s egy barátom által két előttem ismeretlen egyént m ég  
t e g n a p e l ő t t  felszólíttaték, írnák le egy-pár szóval az előadás sükerét; — én, úgy 
gondolám, a’ két véleményből legalább egy-pár sort öszszeirandhatok kegyed ,budai hire»“ 
közé. Arról is előre gondoskodtam, hogy a' ,referálásra1 felszólított urak sem előadás alatt 
kényelemben, sem utána, egy kis mulatságban hiányt ne szenvedjenek. ,.. . lm itt nyúj­
tom már most kegyednek gondoskodásom kettős gyümölcsét egész eredetiségében; ne­
vessen rajta vagy boszankodjék, a’ mint kedve tartja. — Pest, télutó 20d. 1845.
V as Andor .
U. I. Ha tán a’ fönebbi ismertetéseket, az I gaz  l é t e k t ő l  és Ős z i n t e  s z í v t ő l ,  
’s nyílt levelemet kinyomatná kegyed, jegyezzük meg itt a’ tisztelt közönség számára, hogy 
D e g r é  Al a j o s  f ö n e m l í t e t t  v i g  j á t é ka  a’ k i t ű z ö t t  n a p o n  n e m a d a t o t t ,  
mi nta’ színlap monda : e I h á r í t h a 11 a n a k a d á l y o k  m i a t t . . . .  ’S épen a z o k ­
ból, mivel nem adatott, ajánlanám kegyednek ama két ismertetés közlését. A’ tisztelt kö­
zönség egy kis példáját látja bennök, milly lelkismeretesen szokott a’ színpadi ’s egyéb 
biralat nem épen ritkán kezeltetni, mi felől már némelly folyóiratunk adott savanyu ta­
núságot, dicsérve vagy korholva szólván elöádásokról, mellyek nem is történtek, ma­
gasztalván vagy ócsárolván könyveket, mellyek ollykor nemcsak olvasva, de még föl­
metszve sem voltak.— Üdv kegyednek! Bocsánatot kérek, hogy ez alkalommal sem ke­
gyedet, sem lapjait el nem árasztom dicséretekkel, holott szép alkalmam volna rá: le­
gyen kegyed jobb, mint én , ’s tűzzön egy jegyzetet csillag alatt jelen soraimhoz, melly- 
ben ígérje meg szent fogadással tisztelt olvasóinak, hogy kegyed lapjaiban, valamint ed­
dig nem történt, úgy ezután sem fog történni illy rüt botlás. *) V. A.
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK .
ARAD Télutó 15. Mint mindenütt a'hazában, úgy itt is lejártak a’ feszes farsan­
gi vigalmak. Ezekről terjedelmesen szólnunk érdektelen és alkalmatlan foglalkozás, 
részint mert már azok csakugyan mind elmúltak, részint mert a’ sok házi-, redoute-, 
burger-báloknajt, a’ jótékony intézetek segélyezésére tartott hangversenyek l’s
*) kérem alázsan , est europaszerte ismert szerénységem meg nem 
lehet, hogy más alkalommal kétszeresen helyrehozom.
engedi ezúttal tenni; 
S z e r  k.
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piquenique-eknek csak levázolása is nekünk sok papír-és tinta—, szép olvasónőinknek 
pedig talán türelemáldozatba kerülne. E’ terhes okoknál fogva röviden csak a’ pique— 
nique-ket emeljük ki, mellyek megyei expeditor Kosztolányi Antal ur ügyes rendezése 
alatt télhó 2 2 -  és 29-kén a’ Felier keresztben megyei kórházunk javára tartattak 
's — a’ rendező ur dicséretére —  a' többi valamennyinél szebbek valának. Szép höl­
gyeink — örömmel mondhatjuk — egyszerű, de csinos bálöltönyeikkel, a' körmagyar, 
csárdás és sor-tánczok kellemes lejlesével pártolták az iparvédegyletet; oh, bár tár­
salgási német, franczia rácz, oláh stb. stb. nyelvük helyett is magyar nyelven cseveg­
tek volna attilás arszlánaikhoz! #) — Mi egyébiránt a’ védegyletet illeti, azt, ha vala- 
melly tiszta magyar megye, Arad bizonyosan a’ lehető legnagyobb buzgalommal pár­
tolja, és ezt főleg jeles országgyűlési követ —  ’s másodalispánunk T ö r ö k  G á b o r  
és táblabiró F á b i á n  G á b o r  urak lelkes előadásuknak köszönhetjük, mellyel a’ 
szives ügybarátok a’ még 1 8 4 4 —ki télelö 13-án tartott közgyűlésen a’ megyei karo­
kat és rendeket az iparvédegyletnek közgyülésileg pártolására buzdították. A' télhó 
27-kén tartott megyei közgyűlésen pedig részvényes társaság keletkezett, az ed­
dig igen elhanyagolt megyei posztógyárt uj lábra állítandó 's idővel virágzó állapotba 
helyezendő. — Növényeink száma is szaporodik, az egyetértő szivek háladús ker­
tében arany és ezüst érdemkoszorú virágzik, ezeket bizonyosan csak egy C s á s z á r  
fogja leszakaszthatni. Hiszem, csudálkoznak némellyek, hogy tud egy annyi különbö­
ző népfajból összeférczelt megye akaratban és tettben egyetérteni. Szja, uraim! ide­
gen itt a’ test, de magyar a’ lélek; ez pedig —  ha nem marad —  bizonyosan halad 
vagy előre vagy hátra !!
B a n g ó  P.
HONIBÓL, feb. 12d. Azé'héten tartott iparvédegyleli ülésben öröm-éljenzések közt 
fogadtatva olvastattak fel a'lelkes Zichy-növéreknek válasz-leveleik, mellyek, úgy hiszem , 
mindenki által érdekkel fognak e’ helyt is egész terjedelmökben fogadtatni. Gróf Károlyi 
Györgyné lelkes levele igy szól: „Uraim, tisztelt hazafiak! Vettem múlt évi decem­
ber 11-ről hozzám intézett becses soraikat. Azok tartalma miként váratlan, épen olly 
kecsegtető rám nézve. ’S bár nincs megbocsáthatóbb neme az önzésnek, mint a' jók, 
a’ nemes keblüek hajlandóságát bírhatni: szabad legyen mégis az irántam olly nagy 
mértékben kijelentett magasztalást uraságtok buzgó hazafi érzelműknek tulajdonítanom 
inkább, mint saját érdemimnek. Sőt kérem, engedjék, hogy e’ megelőző kedvezésöket 
nem az eddigiek fejében, hanem a’ jövőnek zálogául tekintsem. Különben is a’ kitünte­
tés érdem jutalma; de a’ hol csupán tartozást, kötelességet teljesítünk, szolgáljon 
megnyugtatásunkra a’ tiszta öntudat. Azonban uraságtoknak hozzám bocsájtott üdvöz­
letét szíves hálával viszonozom, egész lelkemből óhajtván, hogy a’ kedves haza jobb létére 
's fölvirágzására irányzott szándékainkat áldja meg az ég mindenkor egyességgel és 
józansággal, ’s koronázza fáradozásinkat a’ Iegörvendetesb foganattal. Ki egyébiránt 
hazafi jóvoltukba ajánlott minden illendőséggel és nagyrabecsüléssel maradok tisztelt 
uraságtoknak, Pesten, január 14-én 1845 ., lekötelezettjök Gróf Károlyi Györgyné 
született Zichy Karolina, s. k.“  —  Gróf Batthyányi Antónia hasonlag lelkes levele 
pedig igy hangzik: „Tisztelt uraim! Lelkesítő örömmel lepett meg az üd­
vözletében kifejezett polgári becsülés, mellynél a’ honleányi törekvéseknek nemesebb 
jutalma nem lehet. Egy nemzet életében jöhet időszak, midőn a’ kötelességek betöltése 
érdemül vétetik, 's ebből magyarázom a’ tisztelt vidéki Bizottmány nyilatkozatát, mi­
szerint polgárnői hivatásom teljesítését erélyűi emelni sziveskedék. — Én örömeim *)
*) Hát Aradon is van arszlán?! Sz.
No de mennyi !! . B.
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legnemesbikct élvezem , valahányszor a' velem született ’s velem haló honszeretet je­
lét tettel lanusítni alkalmam nyílik, ’s valamint honom javáért most és jövőben minden 
telhető áldozatra kész vagyok: úgy gyermekeim lelkében második vallássá fogom fej­
leszteni a’ honleányi hűség és buzgalom állandó érzetét. — Tisztelt uraságtoknak 
Pesten január 8-án 1 8 4 5 . Batthyány -Antónia született Zichy Grófnő s .  k.“ — 
Ugyan ez alkalommal tárgyaltalak a’ középponti igazgató és jegyző urak részint uta­
sító, részint értesítő leveleik, az eddig begyült avatási díjak beküldetni rendeltettek ’s 
uj aláírási ívek bocsájtattak megyénk hölgyeihez. —  x.
IPOLYSÁG, Febr. 10-én. A’ rövid farsang nálunk is fel-’s letűnt, ’s miután róla 
az illetők mindeddig hallgatnak, feltevém magamban levázolni e’ becses lapokban 
annak történetét. Először is a’ casinói tisztviselöség —  minden engedély ’s felhatal­
mazás nélkül — egyenlöségi tánczvigalmat hirdete január 26-kán egy nyomtatott 
felszólításban, mellyben nem több, nem kevesebb, mint 50 nyelvhiba volt ejtve az ösz- 
szes casinói tisztviselöség rovására! Idegeneknek nem igen volt kedvök megjelenni, 
áttol tartva, hogy e’ republikánus proclamatio írója k ö n n y e n  guillotine alá tán- 
czoltathatná fejőket: a’ közelebbi ismerősek azonban szép számmal jelentek meg, tud­
ván, hogy a’ bálezédula- iró- izgató a’ politikai tespedés egyik hőse ’s proclamatiójá- 
nak épen ellentéte a’ közélet térén. — Követte e’ casino-bált szinte Ipolyságon febr. 
2-án megyénk íija Pongrácz Lajos ur által a’ megyei kisdedovás javára indítványzott 
„iparvédegyleti tánczvigalom“, kinek, fájdalom! hogy minden buzgalma daczára nem 
sikerült a’ két megyei pártok egyikét — melly különben szájjal magát minden jó, szép 
és nemes barátjának kürtöli — a’ társulati téren egygyéolvasztani. Mindazonáltal az 
imigy is szép számmal megjelentek nem ütötték miattok fejőket a’ falba, hanem mint 
sziv-és elvrokonok egész fesztelenséggel mulatának, lejték a’ csárdást és kört; minde­
nek előtt pedig hókebellel üdvözlök a’ magyar szabású öltönyökben megjelent szebb­
nél szebb nőket, különösen a’ mindenben lelkes Nedeczky-Dacsó családot, melly honi 
zöld kartonban jelent meg ’s ruháik'sötétével a’ már már elkorcsosult magyar női 
szellem ébredési világát hirdeté! Ez estély — melly 50 pengöforintnyi tiszta hasz­
not jövedelmezett a’ szent czélra —  hétfő reggelig tartva, olly kedvderitöleg hatott 
a'jelenvoltakra, hogy csakhamar elhatárzák a’ felviradt hétfői nap estveiét is együtt 
tölteni, mellyen ismét a’ casino rendezett saját javára tánczvigalmat, de ezen annyi 
keringejtetett, hogy egysem köröztetett, mi hogy máskor ne történjék, igen méltányos 
kivánata volt sokaknak. ’S ez farsangunk rövidke története, melly alatt hogy egy-pár 
fás éhé,  neheztelés, pöffeszkedés, orrfintorgatás et cetaera graeca kifejlett, igen igen 
természetes; ámbátor nevetséges volt, kivált egynéinelly p o 1 gá r i a krészéről saját- 
szőrű tisztességes polgári rendbeliek ellenében tanúsítva, miről azonban, ha szükség, 
commentárral máskor szolgálhatunk.
I p o l y s á g i .
KÉSMÁRK febr. 10-én ürömmel értesítem önt a'nemzeti nyelv diadalmas ter­
jedéséről e’ városban; — ugyanis azon kívül, hogy a' német nyelv csak úgy bujdosik 
a magyar szó előtt, minden anya olly gondot fordít leánya magyar nyelvbeni jártas­
ságára, mintha ez volna egyedüli feltété a’ férjhez menendhetésnek. — Máskép van 
a’ dolog a kereskedőknél, kik — egyet kivéve — széliére n é m e t ü l  függesztik ki 
boltjuk homlokzatára Swatopluktól öröklött neveiket; különösen megrovandó e’ te­
kintetben G y ..............kereskedő, ki rőfnyi betűkkel aggasztja ki a’ Fa br ik s  Le­
d er  N ie  de r 1 a g e-féle czimtáblát, holott a’ magyar fölirás kevesebb betűből állván, 
kevesebb költségbe is került volna. —^ A’ lelkesebb hazafiak aláírási utón lenvászon-
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gyárát igyekeznek fonógéppel együtt felállítani, ltogy a’ szomszédslézek kizártával, 
magyar fehérruháink lehessenek. Már 1 7 ,0 0 0  pengő együtt van, — a’ társaság azon­
ban csak 2 0 0 ,000 -re l kezdendi el munkálkodását. B o l l o k  I mr e .
KESZTHELY, febr. 10-kén 1845 . Soraim ez alkalommal gyászeseménynek 
hirdetői. T a p o l c z á n ,  Zala mintegy 4 0 0 0  lelket számláló mező városában f. h. 
7-kén alkonyaikor tűz támadván, a’ rémitöen dühöngő szélvész által mindinkább éleszt­
ve, pár óra alatt mintegy 200  ház — tehát majd felerésze — lön a1 pusztító elem 
áldozata. A'nyomorral küzdők állapotát nincs to ll, melly csak megközelítve is• vá­
zolni tudná ! — Üdv, áldás megyénk lelkes emberbarátinak, kik a’ szenvedők nyomo­
rult sorsát némileg enyhitendök, azonnal aláírási iveket nyitottak meg. — Oh, de mi a’ 
nyomor végetlen tengerében egy csepp ? ! — Hazám lelkesei I hozzátok emelem sze­
rény szavaimat, kik filléreiteket a’ nyomorral küzdőktől soha meg nem vontátok, nagy- 
lelküségtök vigaszforrásától vár jelenleg is enyhítő írt a’ sebzett emberiség ! *)
V e s z p r é m i .
PÁPA, febr. 16-án. A’ farsang lefolyta után beállottak társaséletünk kevésbbé zajos 
mulatságai. Hogy ezeknek itt nálunk a’ nők közt is nagyobb részét a’ csöndes kártya- 
asztalok, különösen a’ makaó teszik, azt az olvasó már előbbi tudósításokból tudja; 
én csak azért említem, mivel e’ női szendeséggel olly szépen összhangzó szenvedélyt 
mindeddig sem a’ józan ész parancsszava, sem a’ gúny fulánkjainem bírták megsem- 
míteni. —  Ürvendetesb hírül szolgáljon, hogy a’ helybeli zsidó közönség agg rabbija 
f. h. 14-én tartá az első m a g y a r  b e s z é d e t :  A1 nagyob részint keresztényhall­
gatókkal telt synagoga fulladásig volt tömve, kik közt örömmel szemlélők városunk né- 
melly előkelő egyéneit. Az ősz rabbi, ki nemzeti nyelvünket csak 3 -4  év óta tanulja, 
szerényen kére bennünket beszéde elején, hogy tőle olly ékes szónoklatot ne várjunk, 
miilyen magyar nyelvben növekedett lelköreinktöl igényelhetünk. De hiszen — úgy­
mond — ő úgyis csak nyájához szól. És szóla hozzá á’ háladatosságról Isten, em­
berek, különösen pedig haza és nemzet iránt, — és szóla községéhez igenkorszerüleg 
az egyesülésről, egyetértésről, mellyre, kivált most, uj nagyszerű imaházuk építése­
kor nagy szükségök van. Az ügyesen kidolgozott, csinos Írásba (stylus) foglalt be­
széd után három ízben hangzott szét a’ hallgatók harsány éljene. Lehetetlen nem örül­
nünk izraelita atyánkfiainak e’ simulásán a’ kor kívánalmaihoz, e’ nemzetiséggeli 
rokonszenven. Adja Isten, hogy a’ szerény kezdet gazdag gyümölcsöket teremjen. — 
A’ Pesti divatlap vallamellyik számában a’ pápai levelező engem nölétemre ,,Méli 
urnák“ nevezett, mi ellen kötelességemnek tartom, óvásomat kinyilatkoztatni.
M él i .
PÉCS, febr. 10-kén Ki s d e d  ó v ó i  t á n c z v i g a l o m .  Nemzeti casinói egye­
sületünk részéről f. h. 1 —sö napján, a’ helybeli kisdedóvó-intézet javára zárt társasági 
tánczvigalom adatott, mellynek tiszta jövedelme a’ rendező választmánynak a’ tegnapi 
gyűlésre tett jelentése szerint 120  ft. 8 kr. pengő. Ezen öszveghez megyés püspö­
künk , nagykéri Scitovszky János ur ö excellentiája, mint pártfogója és indítványo­
zója ezen még leginkább csak létrehozandó intézetnek, szinte hozzájárulni kegyesen 
megígérte. És ekként a’ kisdedóvói tőkepénz, melly tavaly 3225 ft. 20 kr. váltóból 
állt, ismét néhány forinttal szaporodott. Jelenleg a’ mostan fenálló kisszerű és német
) A’ bár legparányibb adakozások átvételét ’s biztos alkalom állal tüstéuli elküldését 
emberbaráti kötelességének ismeri a’ s z e r k e s z t ő s é g .
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privátkisdedóvó intézet csak annyiban részesül ezen tőke hasznaiból, hogy annak ta­
nítója évenkint 20pftot húz a'kamatokból (a’ többi a’ tökéhez csatoltatván)’s ezért egy 
alkalmas, főleg a’ magyar nyelvben jártas segédet köteles tartani, ki hetenkint leg­
alább kétszer háromszor a’ kisdedeket a1 hazai nyelvben oktassa. A’ töke szaporodtá- 
val, fentisztelt püspökünk elnöklete alatt levő és általa kinevezett kisdedóvói választ­
mány, kitűzött czélja szerint, ezen intézet alapitatni, czélszerüen elrendeztetni, szóval: 
újjá alakítatni fog, legfőbb tekintettel a’ nemzetiségre nézve. Ennyit szükségesnek 
tartottunk felvilágosításul arra, hogy ezen jótékony adakozás egyszersmind szent czél- 
ra, azaz: egyedül nemzetiségünk érdekében történt.
Z ö l d  S á n d o r  egyesületi jegyző.
SZABADKA. Febr. 4-én. — Farsangunk, mert rövid —  víg volt. Szebbnél szebb 
tánczvigalmak egymást üzék; ’s ezt csak néhány részvényes fiatalnak köszönhettük, 
kik, használva az idő intéseit, hölgyeinknek két felejthetetlen szombati napot szerez­
tek, jól tudván, miszerint mindennek meglevén a’ maga ideje, a’ böjti napok unal­
mait néha napján a' farsangi vigalmak emlékeivel lehet csak nőink kebléből elűzni... 
's ki venné nekünk ezt rósz néven? . . Az öreg bölcsész, vagy a’ hideg számitásu 
életunt férfi szavára, a’ megromlatlan ép kedélyű ifjú, derült arczczal felel; hisz az 
életet mindenkor máskép magyarázza, mert minden kornak más örömei, más vágyai
vannak: ki Ítélhetne tehát mindezekről különféle érzeménynyel?..............Debreczen és
Szabadka, mint mondják, hasonlitnak egymáshoz : nem tudom, kisvárosi szokásként, 
olt is rágódnak-e az emberek — s e m m i s é g e k e n .  Debreczent magyarok lakják, 
Szabadkát vegyes nép, ’s talán ez oka, hogy itt annyi a’ félreértés! hogy itt egye­
sülni nem képesek az emberek: az uj társasági viszonyokba belé okulni nem tudunk-e, 
vagy nem vagyunk még elég érettek, müveitek, a’ jóakaratot, melly innen vagy on­
nan nyilatkozik, átlátni ’s a’ nyújtott baráti kezet megszoritni? Ki tudná megmondani?
Ez is a’ női titkok közé tartozik, mellyeket, mint mondják, csak az idő fedezhet fel........
Mondják azt is, hogy városunk egy nagy vendégfogadót akarván épitetni, abba egy­
szersmind egy csinos, mai Ízlés szerinti színházat helyezend. Ha ez valósuland, mind 
reánk nézve, mind a’ színészetre szebb napok viradnak fel, mert ezáltal is a’ köz­
művelődés mozditatik elő, ’s ki ne kívánná ezt? korunkban különösen, mellében a’ kis 
öneszmélet után, mellyre ébredénk, az egyformaság ’s jogegyenlőség eszméit még a’ 
társas viszonyokban is akarjuk valósítani, miért eleven harcz ’s induJatoskodás minden 
nemével találkozunk sok helyütt, mintha ennek örökké igy kellene tartani 's mintha
ezáltal eléretnék a’ végső czél: a' társas viszonyokbani egyform aság?............ Végül
megemlitendönek tartom, hogy miután városunkhoz megjött az engedelem egy fürdő- 's 
vendégház építésére, már a’ jövő nyáron egész kényelemmel használandhatjuk a’ tő­
lünk csak félórányi távolságra eső úgynevezett palityi tó keserű sósviznek jótékony­
ságait. Mint hallók, a’ füredi fürdöház mintája után Ieend rajta a’ vizi épület emelve. 
A' kis vendéglő pedig, melly a’ már évek óta emlitett ló partjaira rögtönzött szép an­
golkert elé fog várazsoltatni, az itten mulatni akarók számára is a’ legczélszerüebben 
leend elrendezve. . . . Ott, hol a’ fürdés történik, a’ palityi tó a’ legszélesebb. A’ túl— 
résznek csak keskeny partjait vehetni ki ’s épen ezért nem kis élvezetet nyújt a’ tá- 
-  volban kalandozni szerető szemnek. Balról és jobbról egyes fehér szállások tiinedez- 
nek fej, mellyek szinte már évek óta a’ vidéki vendégek számára lakásul szolgáltak. 
Egyébiránt a’ víznek jótékony erejét ismerik e’ honnak több kitűnő orvosai, de, úgy 
látszik, magok a’ városi lakosok is méltánylani ’s használni tudják, mert a’ nyári 
hő napokon szinte hemzseg a’ nép Pality partjain. Reggeltől estig hintókkal találkoz­
hatni a’ szegedi utón, mintha egy közel falu bucsűünnepére indulnának az emberek. 
Szóval, tekintve azt, hogy az alvidék messzetájain ez az egyetlen természetadta jóié-
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konjf fürdőhely, mellynek eddig is sok ember köszöni nyomorult tagjainak épséget, 
méltán következtethetjük* miszerint bár bonunk sok illy természeti adományokkal 
van megáldva, a1 palityi fürdő sokak előtt nem lesz ismeretlen ’s a’ ki ismeri Sza­
badka vendégszerető ’s vidor kedélyű lakosit ’s szép koszorúban látta csak egyszer is 
együtt bácsi szépeinket: az bizonyosan szorgalmas látogatója leend a’ palityi für­
dőnek —  ’s Szabadkának.
Manó.
H Í R L A P I  M É H .  *)
(FEBR. 2-ig.)
Élveim legfóbbikét e'héten i r o d a l m u n k  ü g y é b e n  és  k ö r é b e n  emelt, 
's pedig meleg kebelből származott alapos nyilatkozások tevék. Az irodalom lapjaink 
által olly ritkán pengetett tárgy, holott azt mindennapi homiliáink gyanánt kellene 
forgatnunk ezen egészen a n y a g i é r d e k e k  felé fordult, minden erőt és tehet­
séget csak ezekre pazarló korszakban, melly bármi fényes eredményekre vezessen 
is ipar és kereskedést, mező- és statusgazdaságot, szóval: a’ nemzeti vagyonosság- 
és jóllétet illetőleg: mégis mindig csak egyik, még pedig csak k ü l s ő  részét birand- 
juk általa a’ nemzeti nagyság-és dicsőségnek, mig a’ b e l s ő t ,  a’ szív és szellem 
műveltségét, társaséletünknemesbülését, szóval: a’ lelki embert, a’ nemzet morális 
nagyságát csak egyedül a’ nemzeti irodalom ’s művészet honi földön, nemzeti irány­
ban kifejlett malasztjaitól várhatjuk.
Igen sok való ’s figyelemre méltó, sőt velőkig ható mondatott el e’ tárgyról a' 
Pozsonyi századunk 8dik számában „Boldog újévet a’ magyar hazának“ czimü czikk- 
ben ; állítván, ,mikép a’ nemzeti nagyságot előmozdító eszközök között a’ tudományok 
emeltyűje — az irodalom méltán első helyen áll4 ’s keserűn panaszkodván, ,hogy ez 
nálunk még arra sem méltattaték, mikép a’ törvények ótalma alá állíttatott volna4 's 
,valóban, — igy szól —  ha van India páriájához hasonló fija e’ honnak, akkor nem 
más az , mintáz iró ; mert ennek, m i n t i l l  y e n n e k ,  semmi joga, de teljesség­
gel semmi sincsen, és ha valaki azt akarja, hogy a’ törvények ótalma alól kivétessék — 
legyen íróvá. 'S nem tudok eléggé csodálkozni, mint vetemedhetik valaki hazánkban 
azon gondolatra, hogy irói pályára lépjen ? És még inkább csodálkozom, hogy e’ ki­
rekesztés daczára csak annyi is, és olly jeles irók keletkezhettek, mennyivel és mily- 
lyekkel dicsekhetünk. Látni való, hogy azon férfiakat, kik e’ térre szállottak, nem 
anyagi jóllét, nem kényelem vágya, de a’ legtisztább szándék ösztönözte.4 ’S igen 
helyesen következteti, mihelyt a’ magyar írónak is meg fog adatni kellő állása, mél- 
tányoltatása és jutalma , azonnal felvirágozandik az irodalom : midőn most, igy ,a’ 
nemzet maga magát fosztja meg fényes kincseitől , mert a’ nagy férfiakkal a’ tudo­
mány is örökre elenyészik.4
A’ czikket méltányló, meleg jegyzetekkel kiséri egy más lap, a’ Nemzeti 
Újság (14 . sz.) is , hozzátevén, mikép gr. Széchenyi István is ide czélozott, 
midőn világosan kimondá, hogy a' magyar nemzetiség fenmaradhatásának az ide­
gen elemek közt nincs egyéb biztosítéka , mint egyedül a’ szellemi emelkedés és 
tudományos nemzeti műveltség terjedése és suprematiája az idegen elemek fölött. 
Még élesebben rovatik meg ez irodalmunk iránti közönyösségünk ugyan ezen Nemz. 
Újságban, —  melly igenkor- és czélszerű uj rovatot kezdett „Tudomány és irodalom“
*} Tévedésből múlt számunkban elmaradt S l  e r k.
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ciim alatt, melly majd minden számában előfordul. A’ czikk a’ 17—ik számban áll, 's 
alkalmilag íratott a" Honderűnek egy közleményére, mellyben a’ portugál király (sa­
játkép a’ portugál királynő férje) dicsérve magasztaltatik, hogy nemcsak magyarul 
beszél, de hazánk nyelve, irodalma ’s egyéb állapotai iránt is legnagyobb részvéttel 
viseltetik, ’s hogy egy itt utazott magyar mágnás (gr. Zichy Ödön) a’ p o r t u g á l  
király asztalán néhány m a g y a r  szépirodalmi müveket is talált #) , mellyeket ö fels. 
a’ magyar irodalom több jeles termékeivel is szaporítni szándékozik, — melly körül­
mény a’ czikkirónak alkalmat ad a’ külföldről szomorún tekinteni önhazánk belsejébe, 
’s figyelmeztetni a’ vétkes pangásra, melly e’ tekintetben nálunk itthon uralkodik, 
még pedig olly férfiaknai is, (sőt, édes czikkiró ur, t ö b b n y i r e  ezeknél) kik me­
gyei és országos teremekben a’ hazának (azaz: sokszor csak a' zöld asztalnak) első 
rendű bajnokai. (Helyszűke miatt a' többit jövőre.)
D I V A  T.
A' mulatozás időszaka — a’ farsang — elreppent, kedves Rózám ! de fenmaradt 
az emlékezés. Ennek szárnyain még gyakran visszalebegünk a’ gyertyafénytől elárasz­
tott csarnokokba, hol még kevéssel ezelőtt az ég leánya „az öröm“ trónolt, ’s elmé­
lyedünk — az alig elhangzott zenére ámultán —  a’ gondolatok belső világába, 
mellyben a’ lelkesült remény szabad mezeje nyílik. A’ fárasztó napimunka szűk kerék­
vágásából mesés szigetek felé sietüuk, hol rideg ösvényeken számos drága árnynyal 
találkozunk, mellyek a' varázsos épület romait lakják, miket egykor képzeletünk a’ sze­
gény élethez irányzott igényeink bőséges anyagából épite fel. Elmélyedve, fájdalom­
mal függ tekintetünk a’ csalódás ez emlékén, ’s a’ szív kedvesen rajong a’ múlt és 
jövő partnélküli téréin, hol magáról megfeledkezve, mindig távolabb távolba téved, ’s 
szabadságát, gazdagságát a’ gyermekálmokban ismét feltalálja, mellyek ugyan már ma­
gukban rejték későbbi életünk viszonyainak fiatal csiráit: az alaktalan sóvárgást — a’ 
bús komolyságot — a' csendes bánatot. Ezeknek jelentőségét csak később fogjuk fel 
az élet tanodájában.
De legyen elég. Te, kedves Rózám divat-tudósitásokat kívánsz, — ’s én ime a’ 
múltnak világában kalandozok.
Jelenleg átalán véve kevesebbet foglalkoznak az uj divatokkal, mint inkább a’ 
legközelebb jövőre néző tervekkel, h o l és m i k ép  éljük át a’ tavaszt és nyarat. Mi­
után ezek felett értekeztünk kellőleg és szabályozgattuk őket, csak úgy fordulunk az uj 
divatokhoz. A’ kimenni való öltönyekröl, például, még mit sem szólhatni, mert a’ ke­
vés künnjárók, kiket láthatni, köpeny- és téli szöröltönyökbe burkolvák. A’ legjobban 
öltözködő hölgyek bársony- és selyemkelméket viselnek, mély vágású mellénykékkel. 
Volt idő, midőn a’ divat némileg fényüzési szabályokat alkotott, ’s az öltözetnek bizo­
nyos alakot határzott, mellytöli eltérés azonnal anarchiát kíáltatott. Ezen törvények, 
valamint annyi más, nincsenek már szokásban, ’s a’ szabadság került felül, valamint 
átalában, úgy az öltözék körében is. Valamint télen köpenyeket, köpenykéket 's fél­
köpenykéket és hoszszu shawlokat legkülönbözőbb vágásúakat, láttunk: úgy látan- 
dunk tavaszszal lelöltönyöket ránczos és sima mellénykéltre, kiáltó v a |y  szerény szí­
nekben, egyszerűen ’s kényelmesen, kevéssé vagy dúsan diszítetteket, egymás mel­
lett teljes békében, ’s mégis mindnyáját jó ízlésben készülten, mert az Ízlés már min­
den egyesnél annyira tisztult, hogy mindenki tökélete.sen ismeri: mit kelljen saját
\) Nóvszcrint Garay, Jósika, Kölcsey és Vörösmai tycit
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haszna kedvecrt védni, mit eltaszítni vagy pártolni. Csak a’ túlzásoktól őrizkedjünk, 
mellyekre az ember néha mégis tévedhet. Fölösleg merészség mindig kártékony vala. 
Isten veled, Rózám, 's emlékezzél néha szeretelben S a r o l t á d r a .
MI HÍR BUDÁN?
— A' „Courrier frangais" múlt decemberi 146d. számában igen éles commen- 
tárral kiséri a’ franczia academia elnökének La V a l i é t  urnák bizonyos D u p i n  el­
választásában tett eljárását. Dupin urat igen közönséges embernek mondják, kit a^’ pá­
risi grisettek eddig csak néhány divatczikkből, mellyekkel Picard Louise asszonyság 
,Gazette des femmes' czimii lapját hetenként megtölti,’s a'boulevartli pinczérek neveze­
tes jiagyehetőségéről isrhernek, mellynek a’ ,Café renaissance‘-ben rpindennapi próbáit 
adja — mások contójára. Lgvallet ur, ki halhatatlanságát a’ legutolsó firkásztól is félti ’s 
a' ,tömjénezést‘ igen szereti, ha sokba nem kerül, Dupin urban egy dicstrombitást 
akart magának szerezni’s mint l e g o l c s ó b b  utat erre az academiai tagságot választá. 
Dupin ur, szerencséjére, t ö r p e  volt, mondjuk szerencséjére, mert ezen testi hiba, 
melly különben jobb érzésű embereknél szánakozást és gyöngédséget szokott követelni. 
Lavallet urnák alkalmul szolgált, hogy Dupin urat megválasztassa. Különösnek tetszik, de 
igaz! Látván t. i. L. ur, mikép pártfogoltjának ajánlása a’ komoly tudósokban, kik azt 
csupán kegyes tréfának vevék, jótékony mosolyt ébresztett, a’ jó kedvet ügyesen hasz­
nálván, Dupin urat e’ szavakkal ajánlá vagy inkább tukmálá rá a’ tudós gyülekezetre: 
,Istennek hála, uraim, mindnyájan olly egyenesszálu legények vagyunk, hogy Franczia- 
országnak igazi kedve telhetik bennünk; csak egy törpe hibázik köztünk, ki nagysá­
gunkat méginkább kitüntetné: válasszuk meg tehát Dupin urat, hogy ezután is hálát 
adhassunk az Istennek, hogy olly egyenesszálu legényekké teremtett bennünket.' És 
Dupin ur közhahotával tagnak választatott. — A’ nevezett lap sajnálva említi, mikép 
ha illy jelenetek többször ismételletnének, a’ franczia academia tekintélye, melly né­
hány ferde választások és nepotismusi visszaélések által a’ közönséges véleményben 
úgyis csökkenni kezd, igen könnyen fagypont alá juthatna ’stb. ’stb.
— A’ császári udvarhoz Bécsbe ujonan nevezett török követ Nafi efendiről 
pótlólag megemlítendönek véljük, mikép a1 Jelenkor 14d. számának ,Budapesti napló'ja 
hibásan irja, ,hogy a’ pesti részen is várt török követ Nafi efendi, miután már múlt 
vasárnap estve volt Budán, (tehát 9dikén) az arany hajónál megszállva, hétfőn reggel 
az Ób u d a i  (?) mecsetben imádságát végezvén, tovább utazott': mert ö_ efendisége 
Budára f e b r u á r  12dikén szerdán estefelé érkezvén meg, a’ hidvendégfogadóban 
megrendelt szálását mellőzve, egyenesen a’ postára hajtatott, hogy még az este tovább 
siethessen, miután Stambultól fogva Budáig utjának már 40ik napja telék. Azonban 
mégis hajlandó lelt a’ postához legközelebbi „arany hajó" fogadóban meghálni, hogy 
onnan jobbkor indulhasson. Megszállta hírére a’ cs. királyi katonaság azonnal kettős 
tiszteleti őrködést állított ki, a’ nemes főváros kapitánysága pedig Buda részéről kiddé 
melléje vigyázatot. Eleget marasztá n. Döbrentei Gábor, királyi tanácsos ’s budake- 
rületi országos főbiztos ur még azon este későn, 1 3dikán pedig reggel 6 órakor a’ 
követ ö excellentiáját legalább egynapi mulatásra, ki azonban legnyájasabban enge- 
delmet kérve 's megköszönvén a’ nm. helytartótanács elnökségének utazására nézve 
lelt figyelmes rendelkezéseit, kinyilatkoztatá, mikép hosszú fáradalmas útját már 
csak minélelébb Bécsben akarná kipihenni. A 'királyi tanácsos ur tehát elvezeté ö efen-
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diségél, annak kocsijában vele együtt ülve, Gül haba*) törökszent (törökül: Kvfijá 
mukaddes) emlékgömbölyegéhez, melly koztndomásra a" császárfűrdó és irgalmasok 
zárdája között a’ szőlőhegy szélén kerekedik, hol, minekutána a’ város hadnagya és 
őrmestere a' kapitányság gondoskodásából az évenként dervishek által is felkeresett 
épületecske puszta belsejéhez ajtót nyittatott, a’ követ ur ’s két fija, veje 's udvari 
papja, tolmácsa, ki a’ belgrádi pasa mellől Becsig kiséri, elmondd izlamos imáját, al- 
papucsait (törökül pabucs) müzülmanosan a’ küszöbön kivül hagyván. Ezután a’ Musz- 
tatfai török fürdőket nézé meg a’ Császárfürdőben, olvasgalá ott a’ már elmálló török 
felírást, ’s három kocsival 8 órakor Bécsnek indult, „ Al l a h  s z e l a m e t  v e r s z i n 44 
kívánsággal, mellyre az ö búcsúja: „ Al l  aha  y s m a r l a d y k 44 volt. Óbudán tehát 
imádkozni meg nem állhatott, mint a’ tudós ,Jelenkor4 állítja, miután Óbudán török me­
cset sincs.
— A’ legnagyobb hazafiui örömmel közöljük a’ pesti müegyesület következő 
felszólítását, mint szép tanúságát annak, mikép a’ kor kivánatinak hódolva, csakugyan 
erősen simulunk mindünnen az édes nemzeti érdekekhez. Halljuk!
,A’ pesti müegyesületnek az lévén eleitől fogva kitűzött czélja és iránya, hogy a’ 
honi művészetet serkentse, és honfíainknála’ művészeti ízlést képezni, nemesitni segítse; 
miután különösen az első czélra, úgymint: honi müvésze.k serkentésére nézve, nincs 
hatalmában az egyesületnek, közvetlenül képek vásárlásai által annyit tehetni, mennyit 
tenni ohajtna: azt határozá, hogy a’ jövő 1846ik évre részvényesei számára egy 
minden részben m a g y a r  d o l g o z  a tu mül  a p o t  adjon ki, ollyat tudniillik, minek 
tárgya, festése, metszése, nyomása, sőt papírja is honi legyen. Minélfogva tisztelettel 
lelszólitatnak a’ két Magyarhon művészei: legyenek e’ végre szívesek, olajfestYényü, 
réz-, aczél- vagy kömetszetü ’s honi tárgyú dolgozataikat az egyesület legközelebbi 
mükiállitásába beküldeni. -Miután az e l s ő  ma g y a r  mül a p  némi mérlege leend, 
századok múlva is, művészetünk jelen állásának,’s ezért mindenkorra becses: nem kétli 
az egyesület, hogy már maga a’ dicsőség is, részt vehetni abban, buzditni fogja a’ ne­
mes versenyre művészeinket. Költ Pesten, február 1 5 é n l 8 4 5 .  Közli Ritter Sándor 
egyesületi titkár.4
—  Azzal a’ H e s z  Róza kisasszonynyal aligha meg nem gyűlik bajok a’ mi 
derék német collegáinknak. Nem ugyan azért, mert megdicsérték, azt mi is tettük ’s 
bizony soha sem volt bajunk, ha úgy kicsíptünk valakit, hogy maga magára sem ismert, 
mint a’ salonhölgy toilettja után: hanem azon, hölgyeknél igen fontos, oknál fogva,mert 
e g y  mellet még m ás hölgyet is megdicsértek, t. i. Z i e g l e r  asszonyságot, ki H e s z  
Róza kisasszonyt, mint mondják, négy hétig énekelni tanította. Pedig, ha igazat akarunk 
szólni, épen Ziegler asszonyságot nem kellett volna olly nagyon dicsérni, miután ezt 
a’ nyilvános énekiskola, melly az említett énekesnő talentumait majdnem n é g y  é v i g  
és jeles énekmesterünk B i n d e r  ur, ki azokat végképen kifejleszteni segíté, sokkal 
inkább megérdemelték volna. Azonban nem mindig az arat, a’ ki vet ’s Ziegler asz- 
szonyság mosolyogva üt zsebére ’s azt gondolja: „W er früher kommt, mahlt eher!44
— Bizonyos gyűlésben valaki a’ páholy tartása ellen protestált a’ nemzetiben, 
azon okból, mert abban mindig stereotyp arczokat láthatni, mellyek miatt más stereo­
typ arczok nem láttathatják magokat: erre egy ismeretes derék szónok akkép válaszolt, 
miszerint ő az egyesület éttermében gyakran találkozott már olly stereotyp arczokkal, 
mellyek az ö nem stereotyp arczára csak amúgy félvállal tekintenek, pedig ö szintúgy, 
’s tán még jobban, megfizeti évenkénti részvényét, mint sokan azon stereotyp arczok 
közül. — ’S a* páholy kibéreltetett.
*) Rózsa, tőrükül: gül ,  öreg szent atya pedig: baba,  tehát pater Rózsa. A’ magyar 
a t ya ,  a pa  egyébiránt törökül: at a; baba arabul: ab; héberül: ab , ab a; 
pcrsául: baba;  kurd nyelven: bab.
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—  Mult hétfőn a’ nemzetiben ,Chivri Dianna‘-t  adak'á czímszerepében Pr i ed f 
Nelli kisasszony lépett fel. A’ boldogult Hubenayné e’ szerepben igen igen kedves je­
lenés volt.
— R e i s i n g e r  Ferencz ur, egy itteni német iró, .magyar rózsák és tövisek4 
czímü munkát szándékozik kiadni; tartalmát helybeli viszonyaink képezendik, mellyek, 
szerző állítása szerint, igen sok érdekkel birandnak. Reisinger ur született magyar, 's 
mivel megvallotta, hogy bizony jobban szeretne magyarul Írni, ha tudna, mint németül1, 
és megígérte, hogy bennünket a’ ,magyar rózsák1 közé fog sorolni — tehát öt és 
munkáját melegen ajánljuk a’ t. ez. közönség ügyeimébe.
— De már most bennünket is elhagyott a’ magyar erény, a’ t ü r e l e m!  Azon
annyiszor Ígért ’s nem adhatott aczélmümelléklet e’ napokban elkészült, de legszeré­
nyebb kivánatinkat sem bírván kielégíteni, a'nagy közönség elibe nem jöhet. Majdnem 
hat egész hónapi munka — h i á b a n ! Bennünket csak az boszaut, hogy legbecsü­
letesebb szándékunk mellett sem teljesíthetjük Ígéretünket, mert mit csináljunk ? mellé- 
keljük-e a’ müvet (?) azon önbiztatással, hogy mások már tökéletlenebb mellékleteket 
is adtak 's mondjuk el a' közönségnek, hogy az többe került száz pengő forintnál? 
Fogadni merünk, hogy senki sem hiszi el; tehát az áldozat elismerve nem is lenne ’s 
azonfelül a’ pesti müvészetröli fogalom még inkább háttérbe szorítatnék, mint nem 
régiben a’ müegyesület által történt. —  A’ melléklet tehát minden irgalom nélkül fél— 
revettelik, de úgy hisszük, legközelebbi alkalommal tökéletesen kipótolva leend. — 
Bizony, méltóztassanak elhinni, tisztelt és nagyon tisztelt olvasóink, igen nagy áldozatba 
kerül az a’ honi művészet pártolása . .  kezünk örökké zsebünkben legyen 's készüljünk 
el mindig arra, hogy tízszer dobjuk ki pénzünket — s e m m i é r t ,  mig tizenegyed­
szer olly munkával 1 e p e t ü n k meg mi és a' közönség, melly másutt iskolai kísér­
letnek sem illenék be. .
— Az e’ lapok 6d. füzetében közlött mutatványra, mikép kell t. i. legújabb diva-t 
szerint szerkeszteni egy divatlapot, egyik vidéki rokonérzelmü barátunk, kinek sza­
vaira igen sokat adunk, (kivált ha néha jól kidicsérne bennünket) imigy válaszolt: „Saj­
nálom, hogy nem lehetek egy véleményben azon bájos hölgygyei, kiveli conversatio 
folytában szerkesztő kegyed egybe az utolsó számban olvasható potpourri-l. A' felüle­
tes olvasónak, igaz, illy apróság több elszóródást szerez, de az előtt, ki nemcsak az 
indigestio ellenszeréül szokott olvasni, érdekkel nem bírhat. Az illy modor a’ bécsi 
lapok érdeme; itt egy hasábban nyolez rovat is van, de aztan az illy lapokat csak 
asztal felett szoktuk is olvasni. Közöljön kegyed ezentúl is bár kevesebbet, de tömöttet 
és jó t ., ’stb. ’stb.“ — Hisszük, hogy tisztelt barátunk, éleselmüségénél fogva, kita­
lálta, hogy az egész mutatvány csak alkalmi t ré f a  volt!
— Múlt szombaton estve folyvást kemény hideg mellett a' jég az épülendő uj 
hid fölött megállott, ezen alól az úgynevezett táborkórházig a’ Duna egészen tiszta, 
úgy hogy a’ közlekedés minden akadály nélkül történhetik. Vasárnap és hétfőn reg­
gel jégutunk volt, később betiltatott.
—  Több helyütt észrevettük, hogy a’ magyar színi ezédulák a’ ráma alól el­
tűnnek, ’s a’ rámáról a’ lakatok leverettek. Ezzel, hihetőleg, azért nem gondol senki, 
mivel a’ nemzetit úgyis annyian látogatják, hogy szükségtelennek látszik tudatni a' 
közönséggel, minő darab fogja öt esténként a’ német komédia rovására gyönyörköd­
tetni ; hisz mindegyik j ó ,  és az emberek már annyira kiszoktak a’ váczi- vagy do- 
rottyautczából vagy még fölebbröl, ott az Ullmannház körül, hol a’ magyar színlapol 
még híréből sem ismerik, a’ kerepesi útfélen álló nemzetibe , hogy a’ németre rá sem 
néznék, ha mindjárt Advinent társasága producálná is magát; no pedig, ennél na­
gyobb élvezetet csakugyan nem lehet képzelni a’ dunamelletli nagy palotában! — 
Ezen nemtörődés (az ember majdnem indolentiának mondhatná) még a’ czédulahor- 
dót is megszállta : ez is akkor hordja a' szinlapokat a' házhoz, mikor neki tetszik,
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's néha bizony két három napig sem tetszik neki, fókép Bu dá n; de ki is járna Bu­
dáról Pestre színházba, midőn ott van a’ német fiókszínház?
— Folyó héten tartatott árverés alkalmával a’ városi redouttermeket P r i- 
v o r s z k y ,  vácziutczai kávés, bérelte ki. P. igen vállalkozó’s magyarszellemü em­
ber ; a’ vigadni szeretők sok uj élveknek örülhetnek.
—  G e i b e l  Károly könyvárus pedig másik félévre szinte n é m e t  keres­
kedelmi lapot fog megindítani, mire az engedelmet már régebben megnyerte.
— F á n c s y  Lajost, legkiképezettebb ’s kitünöbb színészeink egyikét, közelb 
adandó jutalomjátékának alkalmával számos budapesti jóakarói bizonyos méltánylat 
diszjelével óhajtják meglepni, ’s e’ czélra a’ szép művészet baráti közt aláírási ívek
/  köröztetnek. A’ díszjel minőségét a’ begyülendö öszveg mennyisége fogja meg­
határozni.
— Székes fejérvár szabad királyi városnak f. hó 9kén tartatott közüléséből az 
árvamegyei éhséggel küzdők némi felsegéllésére a’ városi pénztárból s z á z  ezüst 
forint rendeltetvén, azok szerkesztőségünkhöz küldettek be. A’ szenvedő emberiség 
nevébeni forró hálanyilvánitásunk mellett sietünk tudatni a’ ns. városi köztanácscsal, mi­
kép a’ beküldött öszveget hováhamarébb rendeltetése helyére juttatni iparkodván , azt 
a’ ,Budapesti híradó4 szerkesztőségének, melly e’ czélra eddig a’ legnevezetesb ösz­
veget gyűjteni szerencsés volt, átszolgáltattuk.
—  Sietünk figyelmeztetni önöket, szép olvasók, irodalmunk legújabb termékére :
,,A’ k e r e s z t é n y  Hi t  ’s e g y h á z  t ö r t é n e t i  k i f e j  l é s e “ czím alatt csak 
most hagyá el a’ sajtót, az Önök előtt „örangyal“bani czikkeiröl is már dicséretesen 
ismert irótársunk ntiszt. ’s t. K ö r m ö c z y  I m r e ,  egyetemi tanár munkája. A’ val­
lásosság legszebb erény, igen , az erények gyöngye a’ szende nökebelben; ’s ismer­
ni történetét a’ vallásnak, mellyben születtünk, nevekedtünk ’s élünk, egyike azon 
szép tulajdonoknak, mellyek a’ lelket valodilag diszesítik. Ne ütközzenek meg 
Önök, hogy illy tudományos munkát ajánlunk figyelmökbe: e’ munka nemcsu- 
pán szaktudósoknak, nemcsupán tudósoknak, de minden nevű, nemű és ren­
dű keresztyéneknek Íratott. Nincs meg benne a’ tudákos felosztás korszakokra, 
fejezetekre, szakaszokra ’sat.; de megvan e’ helyett azon oktatva gyönyörködtető, 
önkénytelenül folyó előadás, azon tiszta és keresettlenségében is csinos elbeszélői 
nyelv, melly szívre h a t’s a’ lelket megkapja, ’s melly mindkettőnek kedves szellemi 
élvezetté avatja a' tárgyat, mellyet az iró felkarolt. Mi bátrak vagyunk e’ könyvet 
Önöknek, sőt bátrak vagyunk egyszersmind Önök nevében előre köszönetét is szavaz­
ni a‘ tiszt, szerzőnek: meg leven lelkünk mélyében győződve, hogy e’ pompás kül- 
seü ’s gazdag tartalmú történeti lapokat, mellyeket, elószavakint, Önök számára is irt 
a’ derék szerző, százszorta megelégültebben teendik le gyöngéd hókezökböl, mint 
azon divatos, többnyire só - és borstalan regénykék, novellák, beszélyek ’sat. füzeteit, 
mellyekkel sem elméjök kincsét nem gyarapították, sem azokban szívok nemesítésére 
legparányibb anyagot nem leltek. —  A’ könyv külsőleg pazarfénynyel van kiállítva, ’s 
ónként kínálkozik olvasásra. Kapható E m i c h  G. könyvárusnál. Ára fűzve c s a k  
l pengő forint. —  r.
F É N Y -  ÉS  ÁR NY- OLDA LOK.
A  magyar ember azt tartja: minden dolognak két oldala van; ámbár ta­
lálkoztak már köztünk emberek, kik elég világosan megmutaták, — ’s épen 
azért senki sem hitte nekik, — hogy a’ dolgoknak kettőnél több oldala is le­
het; ’s csakugyan van is valami az illy beszédben, mert ha minden dolognak 
csak két oldala volna, nem tudjuk megfogni, mi különös előszeretetnél fogva 
áldá az ég épen a’ magyar nyelv dolgát három oldallal, ’s miért van, hogy 
mig e’ dolgot némellyek nagy lelkesüléssel elövinni szeretik a’ bal oldalon, 
mások pedig szintolly tűzzel hátrarántani iparkodnak a’ jobb oldalon, miért 
van, hogy e’ közérdekű tusában is ollyannyian egy harmadik oldalra állanak, 
mellyet a’ mindennapiság igen egyoldalú bölcsesége közép útnak nevezget 
ugyan, melly azonban, ha valóban u t-e, épen azért kell nagyon kételked­
nünk, mivel rajta többnyire csak állani látjuk az embereket, holott az utak ren­
deltetése mindenütt, a’ haladást elősegíteni, kivevén a’ mi hazai utainkat, 
mellyek mindenkit, ki t. i. saját ép tagjaival csak olly egyetértésben is van, 
mint hazánk száz ny elvű lakosai egymás között, arra buzditnak inkább, 
hogy álljon, üljön, helyben maradjon. . . A’ mi utainkon ritkán látni útmutató 
oszlopokat; erre nincs is szükség, mert a’ mi utaink maguk is a’ legékes- 
szólóbb útmutatók, mellyekre felírva a’ bölcs útmutatás: ,mindenütt jó, de 
legjobb otthon/
A’ kik tehát minden dolgot két oldalúnak mondanak, legelőször is a’ 
jobb és bal oldalt emlegetik. Az illyen emberek azután csak jobbra tekintenek 
felfelé ’s balra néznek lefelé, van-e hátul valaki, a’ kitől őrizkedni kellene? 
van-e elöl valami, a’ mire iparkodni kellene; ezekre kevés gondjok van, ’s
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igy nem csuda, ha sokan, kiknek figyelme csak jobbra ’s balra van kiterjedve, 
többnyire annyit sikamlanak hátra, a’ mennyit haladnak előre; illyenektöl 
lehet aztán, ha e’ sikamlás közben megbotlanak, hallani a’ felkiáltást: csak 
fontolva haladjunk ott elöl, uraim! csak fontolva!
Valamint van minden dolognak jobb és bal oldala, szintúgy van minden 
dolognak jó és rósz oldala, szép és rút, hasznos és káros, kedves és kel­
lemetlen, igaz és hamis, ’s van egyszersmind minden dolognak fény- és 
árny-oldala. ’S e’ fény- és árny-oldalakat vegyük most közelin vizs­
gálat alá.
Van egy jó közmondás a’ világon: ,nem mind anmy az, a’ mi fénylik/ 
E' közmondás czélja hihetőleg: visszaijeszteni az embert a’ fény keresésé­
től: mi, ha meggondoljuk, hány egyiigyü lepke szegi szárnyát, midőn zabo­
látlanul vágyakodik fény után, ’s ha meggondoljuk, milly fontos és nagyra- 
becsiilendö dolgokat kész egynémelly ember puszta fényért feláldozni, va­
lóban igen üdvös közmondás. Egyébiránt mai világban az emberek nem is 
fény után keresik az aranyat, hanem arany után és arany által a’ fényt; de 
van is aztán egy kis különbség az illy aranyon vásárlóit álfény és amaz 
igazi fény közölt, mellyel például a’ jó isten áldott napja boldogot és bol­
dogtalant, szegényt és gazdagot egyiránt eláraszt; e’ fény világosít, inig ama 
másik csak vakít; emez jót és roszat, szépet és mocskot egyiránt kitüntet az 
emberen, mig ama másik árnyba burkolja minden rútabb tulajdonit, ’s csak 
azokat segíti tündökölletni, mellyek közletszést küzdenek ki az ember szá­
mára; az igaz fény bevilágolja a’ szerénységet is, az álfény csak a’ szerény­
teleneket sugározza körül; az igaz fény elöhaladásra buzdít, mert megmu­
tatja, mi jó ’s szép dolgok rejlenek a’ távol jövendőben, az álfény veszteg- 
lésre unszol, mert az erélyes mozgalom súrlódási közt könnyen lekopik a’ ruha 
felületéről; az igaz fény kívül- belül egyiránt világít, az álfény belül homá­
lyosig, mig kívül világít; az igaz fény, mint a’ nap sugára, jóltevö meleget is 
áraszt maga körül, az álfény, mint a’ vilió, csak csillog, de nem melegít. . . 
Boldogok az együgyüek, kik a’ napsugárakat hév- és fényparányokra fel­
osztani m égnemtudák; m am ára’ legegyszerűbb dolgokat is elválasztják 
egymástól, el például az emberben is a’ szivet az észtöl, ámbár ha ennek 
nincs mit világítson, amannak nincs mit melegítsen, csak olly kevés jót vár­
hatunk mindegyiktől, mint a’ hév- vagy fényrészétöl megfosztott napsugár­
tól. Azonban ama közmondásnak: ,nem mind arany az, a’ mi fénylik,4 lehetne 
egy másikat, szintolly igazat, melléje állítani: ,nem minden arany fénylik,4 
melly utóbbinak igazságáról ha meg akarunk győződni, épen nem szükséges 
a’ szüklelkü zsugorihoz folyamodnunk felvilágosításért, ámbár az illy ember 
pénzes ládája legszembeszökőbb bizonyságot tehetne, valahányszor jó ügy 
elősegítésére, vagy szegény embertárs gyámolitására hozzá folyamodunk, 
hogy csakugyan nem minden arany fénylik, mert mit az illyen egyszer fene­
ketlen ládájába temetett, emberi köny vagy közügy iránti lelkesülés nem 
igen képes azt napfényre hozni. . .  Hajdanában az a’ közmondás is érvényes
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volt: ,a 'k i jókor kel, aranyat le l;c de ma már senki sem hisz neki, mert 
hiszen hány Istenadta ember teng a’ föld hátán , kit a’ szorgalom hajnalka- 
sadtára mindig fölver nyugalmából, ’s ki aranyat mégis alig látott életében, 
kivevén tán a’ lovak szerszámain, mellyeket tisztít, vagy az öleb drága nyak­
lóján, melly körül kuktáskodik; — mig ellenben a’ legtöbb olly ember, ki a’ 
fris nap szép részét ágy tolla i közt heveri el, naponkint látja hullani magára az 
aranyat . . . Igen jó dolog az és bölcs rendelése a’ természetnek, hooy 
akár fényről menjünk homályos helyre, akár homályból fényre, eleinte káp— 
ráznak ugyan szemeink, de utóbb vagy kitágulnak vagy összevonulnak, a’ 
szerint, hogy épen kellőleg elég fényt fogadjanak magukba. Ha szemfé­
nyünk e’ jó tulajdonnal nem bírna, midőn ifjúkorunk fénydús éveiből a’ 
valódi világ homályába lépünk, végkép meg kellene látásunknak homá- 
lyosulnia.
,Nem mind arany az, a' mi fénylik!4 szólalunk fel, midőn házaslársakat 
édes társalgásban látunk föllépni a’ világ színpadán, kikről tudjuk, hogy 
négyszem közt bőven vesznek kárpótlást egymáson az emberek előtt viszo­
nyosán mondott édességekért. ,Nem mind arany az, a’ mi fénylik!4 mondhat­
juk, ha fényes ur robog el mellettünk négylovas hintóbán, kiről tudjuk, hogy 
nem messze az idő, mellyben nagy neve a’ csőd alá jutottak közt fog dísze­
legni. ,Nem mind arany az, a’ mi fénylik!4 mondhatjuk a’ férfinak, ki ékes 
szavakkal szónokol hazaszeretetről és honfiúi kötelességekről, mig szivét 
hiú fényvágy vagy pénzszomj tölti el; mondhatjuk az ifjúnak, kibiiszkénbordja 
fen üres fejét ’s órákat tölt el szóhalmazzal, és vonja magára számosak 
figyelmét, mig a’ hallgatag bölcs lenézve mellöztetik; mondhatjuk a’ leány­
nak, kit báliékszer és csillogó pipere bájos angyalul tüntet fel szemeinkben. 
És ha látunk ollykor dús urakat, kiknek lelkében külhon áll bálványul, ’s kik 
közöttünk egy kis édes népszerűségért forró honszeretettel kaczérkodnak; ’s 
ha látunk urhölgyeket, kik divatos kartonban iparkodnak közhelyeken szemet 
hódítani, mig házuk belsejében a’ külföld isteninek nyújtanak szünetlen áldo­
zatokat; ha látjuk bámultatni a’ kaczérságot, tömjéneztetni a’ hiúságot, dia­
dalmaskodni ármányt az ártatlanságon, bátran elmondhatjuk, mert ,nem mind 
arany az, a’ mi fénylik !4 . .  . Midőn ellenben veszteglésre látjuk kárhoztatva 
az igaz tetterőt, lelánczolva a’ jó akaratot, zajjal Iekárogatva az értelmiséget, 
nyomorral küzdeni az érdemet, szerényen hátravonulni a’ nagy tehetséget, 
íildöztetni az erény emberét, nem ismertetni a’ lelkes honfit, — gondoljuk 
magunkban fájdalmasan, hogy ,nem minden arany fénylik!4
Fényes tehát a’ dolgok egyik oldala, mig másikát az árny-oldal teszi. . . 
Mindenki ismeri a’ mesét az emberről, ki szamarát eladá, de árnyékát, hogy 
lehessen hol pihennie az égető nap ellen, visszakövetelte. Mai világban ellen­
kezőleg cselekesznek az emberek: a’ dolgot magát tartják meg önszámukra, 
’s árnyékát tolják oda bárki másnak nyakára, hogy maguk a’ beárnyaltak 
mellett annál fényesben tündököljenek. A’ milly nagyon szeretik azonban az
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emberek a'dolgok fény-oldalait’s kerülik árny-oldalait, szintolly bizonyos az, 
bogy épen ezen fény- és árnyoldalak meghatározásában, ,íF mennyi ház, 
annyi szokás1 uralkodik, ’s ha végignézünk az életen, szinlolly kevéssé lát­
juk az embereket e’tekintetben megegyezni, a’milly nehéz volna p. o. két el­
lenpárti magyar embernek megegyezni abban, hogy mi már most azon sok 
teendők közül, miket publicistáink különféle oldalról ,elsö ’s mindenek felet­
tinek kiáltoznak, valósággal az első ’s mindenek feletti?4 Vannak magyarok, 
kik az élet fény-oldalának a’ minél gyakoribb gyülekezést, ebben a’ minél 
sűrűbb indítványozást, ’s minden indítványra nézve a’ minél hosszasabb ta­
nácskozást tartják; mig másrészről nem kevesen épen az örök tanácskozást 
tartják dolgaink árny-oldalának, ’s azt hiszik, hogy a’ késlekedő Fabiust ki- 
lenczvenkilenczszer buktatja meg határozatlansága, mig egyszer egy véletlen 
diadalt játszik kezébe. A’ magyar nyolczszáz esztendeig volt félember: fé­
lig volt saját honáé, mig becses testelelkének másik fele Róma vidékein kó- 
szálgatott, meghalló ott a’ helyes latin közmondást: ,sokáig tanácskozzál, 
hamar cselekedjél!4 de ezt is csak félig értette meg, félig teljesíti: sokáig 
tanácskozik, de cselekvésre annál későbben jő a’ dolog. Minthogy azonban 
a’ latin kor, hála Istennek, már elmult, ámbár e’ felett egynémellyek hasonló 
lúdlármát ülögetnek, mintha ismét porrá égőben volna a’ capitolium .-reméljük, 
hogy nem sokára egytől egyig egész emberek leszünk, ha tudniillik minde- 
nikünknek siikerülend, a’ külföld majmolásától visszavonni saját magának 
szebb felét. A’ magyar ember örökös ellensége volt minden adónak és vám­
nak, 's azért is a’ helyett, hogy a’ vámszövetséghez közelítsen, v é d e g y ­
l e t e t  alkotott magának, hogy honát e’ részben is szilárdítsa; ’s a’ v éd ­
egylet4 neve igen ildomosán van választva, mert e’ hon csak akkor lesz min­
den bajtól biztosan v éd v e , ha valahára egészen e g y  l e t t .  Valamint azon­
ban árny-oldalunkhoz tartozik, hogy olly sokáig félember valánk, úgy az sem 
tartozik fényes tulajdonainkhoz, hogy mindig sokat akartunk, keveset tettünk; 
a’ csöndesen szaporító összeadással nem elégedtünk meg, hanem untalan sok­
szorozni akartunk, pedig ha számtalan félségeinket hangyaszorgalommal ösz- 
szeadtuk volna, szép mennyiségű egész kerekedett volna ki belőle, holott a’ 
sokszorozás által már két félből is csak egy negyed rész lesz, mint ezt fel­
sőbb mathesis nélkül is tudhatjuk. Mi a’ helyeit, hogy a’ magyart összeadtuk 
volna a’ magyarral, hogy igy egy kis használható összegünk legyen, sokszo­
roztuk a’ németet a’ tóttal, a’ ráczot az oláhval, mig végre szívesen látott ven­
dégeink száma nyakunkra nőtt, kik aztán rajtunk viszonti kedveskedés fejé­
ben a’ kivonás és osztás mesterségét gyakorolták. . . Fényoldala a’ magyar­
nak az is, hogy honát szereti, azaz: igen örömest fütöznék a’ dicsőség su- 
gárai mellett, ha a’ dicsőség is ollyan volna, mint a’ tündöklő nap, melly ki­
függ az égre, ’s csak alá kell fekünni, hogy jóltevö sugaraival elárasszon. 
A’ magyarnak dicsnapja mindig ősei voltak, ezek fénysugarainál fütözött: — 
’s hogy tiszteli őseit, igen jól cselekszi: mi is megbecsüljük a’ fatörzsököt, 
melly számunkra édes gyümölcsöt terem, ámbár igen sajnálkozva kívánnánk
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jó étvágyat az embernek, ki a’ helyett, hogy az életerős fát gyümölcsözővé 
ápolná, minduntalan törzsökén rágódnék. Fényoldala a’ magyarnak, hogy 
szeretne saját eredetének forrásához jutni, ’s messze világrészekre bocsájt- 
ja búvárkodó fiait, kívánván nekik mindent, a’ mi semmibe sem kerül: sze­
rencsés utat és mannatáplálatot a‘ pusztákban; azonban járjon csak szeren­
csésen Re gu ly hazánkfia, majd meglátjuk, övé lesz-e az egész dicsőség, 
vagy tán egy részét vámul vesszük magunknak? A’ magyar a’ magyart olly 
sokszor kereste már távol világrészekben , jele, hogy itthon mindeddig nem 
találhattuk fel magunkat; — valamint azt sem tagadhatni, hogy e’ keresgélési 
buzgalmunknak nem kis mértékben tartozik árnyoldalához, midőn közel kap­
hatván, mit távol keresünk, szegény moldvai rokoninkat mégis hasztalan en­
gedjük sopánkodni rokont ölelni vágyó keblünkhez. . . Különös, hogy némelly 
ember fényoldalai homályban jobban tündökölnek, mint világosságban; igy mi 
hajdan mindig egy félhold alatt csatáztunk, ’s dicsfényünk mégis sokkalta na­
gyobb volt a’ mostaninál, midőn kifejlett és müveit nemzetekkel jövünk kö­
zelebb érintkezésbe, kiknél felvilágosodás és jólét napja tündököl, ’s kik e’ 
szerint jókora fényt áraszthatnának árva fejünkre. . . Fényoldala az is a’ ma­
gyarnak, hogy hangosan szónokol a’ szabadszólás mellett; a’ gusztus nagyon 
dicsérendő, ’s óhajtjuk, bár minél kevesben tüntessék ki azon árny-oldalukat, 
miszerint a’ mit maguknak követelnek, mástól megtagadják.
K e 1 m e n f y.
TÖREDÉK EGY ÍRÓ ÉLETÉRŐL.
I.
Egy hazai népesebb város tánezteremének közepében egy fiatal férfiú- 
sereg állott, mellyaz előtte le - ’s fel-hullámzó hölgyeket majd csípősen, majd 
kedvezöleg birálgatva, észrevételeiknek egymássali közlésével várta a’ kö­
vetkező táncznak kezdetét, Hölgyeknek legkényesb oldala, ha szépeknek nem 
tartatnak; nehogy tehát vagy egyik- vagy másiknak neheztelését magamra 
vonjam, azt mondom , hogy a’ tánczmulatság részesei mind szépek voltak, 
’s azért őket egy virágokból összeillesztett koszorúhoz hasonlítom: csak azon 
megjegyzést engedjék tennem, hogy valamint a’ virágok alakja ’s külseje 
különbözöleg gyönyörködtető, úgy a’tánczmulatságban volt hölgyek is érdek- 
különbséggel gerjesztettek figyelmet, mert voltak, kiket a’ férfiak szemei 
hosszasan elkísértek, voltak, kikről futólagosán lesiklott a’ tekintet.
A’ szemlélődök sorában talán mind alakja , mind egyedülsége által fel­
tűnő volt egy magas, halvány barna arczu, korának virágában álló férfiú. 
Dús fürtözetü gesztenye-szin haja, nyílt homloka, egy tárgyon hosszasban 
nyugtatott átható tekintete, egy magasabb szellemiséget lobogtató fekete
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szemei ’s negélytelen büszke magatartása egy nem mindennapi alakra mu­
tattak. A’ hölgyeket ő is figyelem tárgyául látszék kitűzni, mert végigné­
zett ezeknek tarka során, de észrevételeit, mint a’ többiek, kivel sem kö­
zölhető, mert az, hogy vele senki sem társalgóit ’s csak egy-kettö üdvözlő 
futólagosán, arra látszott mutatni, hogy idegen ’s kevesektől ismert. Bár 
meglehetősen tömve volt a’ terem, de kis városban, hol jobban ismerik egy­
mást az emberek, azonnal feltűnik az idegen, ’s innét ezt is kiváncsilag vé­
gignézték, különösen többen a’ hölgyek közül; de szemeiben valami kiállha- 
tatlan lehetett, mert ha ezekéi találkoztak vele, ezek azonnal másfelé for­
dultak. Némellyek suttogva kérdezték egymástól kilétét, de senki felvilágo­
sító választ nem adhatott; a’ férfiak közül pedig azon egy-kettö, ki ismerni 
látszott, a’ körben állván, illedelmesen nem vala kérdezhető.
Most egy aránylagos magasságú, karcsú, villogó szemű ’s átalánosan 
igen kedves külsejű fiatal nő, és egy feltűnő szép virágzó hajadon haladt el 
a’ férfiú mellett. Az idegen udvariasan üdvözlé a’ nőt, kit, nyájas viszonzása 
által felbátorítva, épen végig vala kísérendő a’ teremen, midőn a’ karigazga­
tónak jeladása a’ zenének azonnali megszólalását jelenté. Egy ifjú erre a’ 
nő által kisért hajadont tánczra kérte, kinek távoztával a’ nő magára marad­
ván , az idegen által helyére vezetteték.
— Ön is meglátogatá tánczmulatságunkat? — kérdezé a’ nő az előtte 
állva maradt idegent.
— Igen! én is kívántam tanúja lenni önök örömeinek , — válaszolt a’ 
kérdezett.
— Csak tanúja ’s nem egyszersmind részese i s ? — folytatta a’ nő 
kedvezöleg — tehát nem fog ön tánczolni?
— Én és tánczolni! — válaszolt elmosolyodva a’ férfiú.
— ’S miért nem? — kérdezte tovább a’ nő.
— Mert a’ tánczot Iegtöbbnyire keserű utó izü kéjek közé sorozom,— 
válaszolt amaz — mert legvégre is úgy találom, hogy ebben a’ higgadt ész 
olly valami gyermekes élvezetet lel, miután komoly férfiúi kedély nem eseng. 
És, nagysád, fog-e tánczolni?
— Szeretnék, de férjem nem engedi, — lön a’ válasz, mire az idegen a’ 
nő melletti üres helyet illedelmesen elfoglalta.
— Nagysád férje nézetemet követi, midőn önt tánczolni nem engedi, — 
folytatta a’ férfiú.
J  —  í)n vagy negélyeskedö vagy túlságos, — mondá a’ nő, kis szünet múl­
va élénken.
— Csak egy-pár napja még, hogy nagysád engemet ismer, — felelt az 
idegen — sokkal kevésbbé tehát, hogy akár egyiket, akár másikat mondhatná 
felőlem.
— És ön sem engedné nejét tánczolni ? kérdezte szünet múlva a’ nő.
— Ha nagysád külsejével és testalkatával birna, nem! — válaszolt az, 
álhatólag tekintve a’ nőre.
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— Miéri?
— Mert a’ remekmii többnyire olly alkotmány, mi ha legkisebb részé­
ben megsérül, többé alig igazítható ki.
— Mint értsem ezt?
— Feleletem önt elbusitaná, — válaszolt a’ féfiu.
— Nem most lenne ez az első eset, — viszonzá a’ no bús mosolylyal — 
azért bátran felelhet.
— Jó! ha kívánja tudni. Nagysádnak nem való a’ táncz, mert alkata 
mellkórságra való hajlammal bír.
A’ nőnek derült arczán hirtelen komolyság vonult át, perczn^i szünet 
után gyorsan eltűnő, mint midőn forró nyárban barna felhöcske repül el a’ 
nap mellett.
— Honnét mondhatja ezt ön? kérdezte a’ nő percznyi szünet múlva.
— xVrczáról olvasom le.
— És én olly egészségesnek érzem magamat, — mondá a’ no.
— Isten mentsen! — válaszolt az arczismerö — hogy nagysádat már 
most e’ bajban lenni gondolnám; csak testalkata árulja el erre való hajlamát; 
azért kell óvakodónak lennie, és mindent, mi gyengéd idegrendszerére sérlö- 
leg halhatna, elkerülni.
— Ön talán az arczvonalakismeretét tanulta? kérdezte a’ nő kíváncsian.
— Egy-pár e’ tárgyról irót, mint Camper, Lavater, Gálit egykor érdek­
kel olvastam; mennyi igy reám ragadt, annyiból áll e’ tárgybani ismeretem.
— Mit ítélne ön arczomról? kérdező a’ nő mosolyogva és a’ férfiúnak 
átható szemeibe bátran tekintve.
A’ kérdezett hosszasan nyugtatta szemeit a’ nőn, kinek arcza, minél to­
vább időzött rajta a’ férfiú tekintete, annál inkább elvesztette nyugodt kifeje­
zését. Szép ajkai körül inkább egy fájdaloménak, mint örömének mondható 
mosoly vonult el. Szemeiben egy lassan lobogó tűz rezgett, mellyben nem 
annyira az örömnek sajátságos fényét, mint inkább a’ búnak halvány felhő­
jét lehetett tükröződve látni, és bár egész arcza vidámságra látszék erököd- 
ni, de olly valami ki nem fejezhető komolyság vonult azon által, mit öröm­
nek vége- és fájdalomnak kezdetével lehelne kijelelni. A’ nő ki nem áll­
hatta tovább a’ férfiúnak átjáró tekintetét, és lesütötte szemeit.
— Midőn először találkoztam nagysáddal, — válaszolt a’ férfiú lassan *s 
gondolkozva — azonnal kiismerém, hogy nagysáddal érdekesb tárgyakról le­
het szólani, mint idő és napi események. Férjének szívessége és nagysádnak 
lelkes társalgása e’ városbani mulatásom ideje alatt többször vontak nagysád 
körébe, hol mindég olly tárgyakról lehetett nagysáddal beszélhetnem, mely- 
lyek a’ léleknek nyújtanak táplálékot, és a’ gondolkozó észt foglalatoskod- 
tatják. Ezeket előre kelle bocsájtanom, hogy emlékeztessem nagysádat azon 
beszéd-tácgyunkra, midőn magát olly elégedettnek, olly boldognak vallotta. 
Emlékezik-e erre ?
— Emlékezem, — felelt a’ nő feszüli figyelemmel.
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— Akarja-e, nagysád, hogy előbb tett kérdésére válaszoljak?
— Akarom.
— Vagy minden emberismeretem csal, — monda a’ férfin szünet múlva 
— vagy nagysádnak arczvonalai hazudnak: de nagysád csak ajkain hirdeti ’s 
szivében nem érzi — boldogságát.
A’ nő arczát vér futotta be. •
A’ férfiú és nő között egy hosszú szünet következett, mellyet az első 
megtörni nem akart, a’ másik megtörni remegett. E’ férfiú — gondolá ma­
gában — már első találkozásomkor önmaga iránt tiszteletre ragadt, de fé­
lelemmel is eltöltött. Vonz ’s viszszataszít. Lelkembe tekint 's kiolvassa érzé­
seimet, miket világárért sem szeretnék elárulva tudni. Mi büvnek erejével hat­
hatott éles tekintete keresztül szivemnek olly gondosan elzárt lapjain? ez 
embert kerülnöm kell.
A’ nő gondolatokba merülve andalgott a’ tánczoló szárakon, és kimond- 
hatlanul jól esett neki a’ táncznak vége, mert az őrködése alá bízott hajadon 
barátnéját tánczosa hozzá vezeté, mi által a’ férfiuvali nyomasztóvá vált 
egyedüllétről mentve lön. Társalgását vagy körét a’ férfiúnak nem érezte ter­
hesnek, csak egyedül lenni vele nem akart, mert félt, hogy leikéből még töb­
bet is hoz napfényre.
— Édes barátnémat, Lengey Izidorát, mutatom be önnek, — mondá a’ nő, 
a’ szép leánykára mutatva — te pedig Bűlakyt az irót látod magad előtt.
Izidora a’ szabályos termetű férfiun feledte gyönyörű setét szemeit, mert 
maga előtt látta a’ borongó kedélyes modora végett «lőtte kedvessé vált irót.
A’ nő, vagy saját nevén Malvina, tudta hogy Izidora már régen vágyott 
Bűlakyt ismerni, ’s vélte , hogy nem leszen elölte a’ vele való bövebbi társalgás 
kellemetlen; ezért a’ terembeni sétálásra felszólítá, mit az örömmel fogadott.
E’ közben a’ terembe érkezett Malvina férjét többen kérdezők a’ nejével 
sétáló férfiú kilétéről, ’s nem sokára több ajkról hangzott le Bűlaky neve.
—Mint tetszenek önnek szépeink? kérdezte Malvina, sétálás közben,Bűlaky t.
— Estve ’s kivált tánczmulatságban nem szoktam a’ hölgyek szépségé*1 
megítélni, — felelt a’ kérdezett, miután mind a’ két hölgyet élesen megnézte.
— Ön mindég úgy beszél, — folytatta Malvina — hogy szüntelen kér­
deznem kell, miért?
— Mert attól tartok, hogy kevés eredetiséget és annál több másolatot 
látok — lön Bűlaky csípős válasza.
— Ön igen udvariatlan, hogy nekünk szemünkbe illyesmit mond, — mon­
dá Malvina mosolygva.
— Ha nagyságtok arczát nem eredeti kiadásnak tekinteném, felelt 
Bűlaky, Izidorának piruló arczán nyugtatva szemeit — bizonyosan hallgatok.
— A’ többek között, mint tetszik önnek azon érdekes arcz ? — kérdez­
te Malvina, egy kék tarka védegyleti öltönyös hölgyre mutatva.
— Sehogy, — válaszolt Bűlaky — mert ezt épen a’ másolatok, vagy job­
ban mondva, mázolatok közé sorozom. Nézzék csak nagyságtok az arcz- ’s
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nyaknak kissé össze nem vágó fehérségét, nézzék a’ jobb és bal halantéka 
alatt alig észrevehető ugyan, de mégis külünbözőleg kezdő pírt.
— Illy szigorú vizsgálódás udvariatlanság, — felelt Malvina feddöleg.
— Nagysád kérdezett és én őszintén feleltem; és szeretném, ha min­
den hölgy hallotta volna szigorus feleletemet, mert elfogultság lehet bennem, 
de kimondom, hogy a’ magát festő hölgytől undorodom. Minek szebb arczot 
hazudni, mint minőt a’ természet adott? Én az arcz festését nem szépítésnek, 
de torzításnak tekintem.
— Önnek szemeitől valóban őrizkedni kell, — monda Malvina enyelgve. — 
Izidorám, óvakodó legyél, mert Bűlaky tekintetével kebel titkaidig elhat.
Izidora szép idomú ’s szellemies kifejezésü arczának szokott színe érde­
kes halvány volt, mellyen egy fehéres rózsabibor olly szellemhatáros köny- 
nyüséggel terült el, mintha az csak lehellve lett volna reá. Malvina szavai 
ezen gyönyörű halványságra vért szöktetlek , és sötétkék szemei zavarodot­
tan kerestek tárgyat, mellyen megakadhassanak. Atalánosan, miólta Búlaky- 
nak kedélyfelmelegilö iratai iránt mindég különös figyelemmel volt, és vá­
gyott személyesen ismerni az irót, kinek , miután olly váratlanul jőve társasá­
gába, egyrészről kívánaténak teljesülése, másrészről talán az Írónak sze­
mélyes érdekessége által szokott nyugodt kedélye kissé fel lön izgatva.
Bűlaky Izidorát első tekintetre azon kevés érdekes arczok egyikének 
ítélte, mellyekkel életében még találkozott. Ha Izidorának olly angyalias szép 
arcza nem lett volna is, testalkatának legszabályszerübb remekségével már 
hódított volna, mihez ha azon leírhatatlan kellemet vesszük, mellyet táncza 
közben legparányibb mozdulatával is kifejezett, ellenállhatatlansága megfog- 
hatóvá leszen.
Fellengezö érzet szülte kiművelt Ízlést az irók kizáró tulajdonának 
nem követelem, mert más is érezhet magasztosan, Ízlésével fenszárnyalhat az 
egekben, habár érzelmeit szavakba önteni nem bírná is, de még eddig leg- 
többnyire úgy találtam, hogy az irók inkább a’ képzelet világában élvén, höl­
gyek szépségéről olly felcsigázott követelésii fogalommal bírnak, hogy esz­
ményképeiknek csak igen kevés arcz felel meg a’ való életben. Bűlaky nem 
vala első rendii iró, de munkáit magasabbra szárnyaló szellemiséggel bélye­
gezhetni, ’s habár regényeinek képeit mindig az életből kölcsönzé, de kép­
zelete többnyire magasztosabb, szellemiebb színben állitá ki a’ kitűzött képet, 
mint az a’ való életben volt, mert egy női szépség iránti követelései igen fel 
valának csigázva, ’s innét magyarázható, hogy kevés Ízlésének megfelelő ar­
czot látott még életében. Izidorának első feltűnése figyelmét megragadta, 
mert a’ női szépségnek egyenkénti alkatrészeit olly összehangzó arányban 
kevésnél látta központosulva, ’s minél többször nézte öt, annál érdekesebbé 
vált előtte. Izidorának figyelmét nem kerülte el, hogy Bűlaky a’ terembeni 
le- ’s felsétálásai közben többször nyugtatta rajta szemeit, ’s nem közönyö­
sen vette az Írótól e’ megkülönböztetést, mert azt is észrevevé, hogy Malvi­
nét ’s öt legnagyobb érdekkel szemlélte. Izidora Búlakyban az érdekes arczu
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férfiú mellett leginkább az írót tekintette, és mondjuk hiúságnak, mondjuk bár­
minek, de igen kedvezöleg fogadta azt, hogy egy nem mindennapi, de töb­
beknek ajkairól dicsérve hangoztatott nevű férfiúban maga iránt figyelmet 
gerjeszteti.
Ezeket előre kelle bocsájtanom, hogy megmagyarázhassuk magunknak a' 
Malvina szavai által Izidorának arczára idézett pirt. Egyhamarjában talán 
önmagának sem birt volna nagyobb titkot megvallani, mint azt, hogy Búlaky 
első tekintetre érdekli, kiben nem idegent, de régebben ismert ’s képzelet­
világának férfiját szemlélte. E’ találkozás tehát szivének mondhallanul jól esett 
— de ezt valakivel még csak sejtetni sem szerette volna.
— Az nem szép, — mondá Búlaky Malvinához—hogy nagysád barátné- 
ját elfogulttá, bizalmatlanná teszi irántam. — Nagysádnak — fordult Izidorá­
hoz -  még azon esetben sem leendene ellenem panasza, ha csakugyan sejt­
hetném is keble titkait.
— Megtudná ön azokat őrizni? — kérdező Izidora, Búlakyra emelve szép 
szemeit
— Hivebb titoknoka nálamnál nem lehetne, — felelt Búlaky.
— Nálam igen kevés titkot kellene őriznie, — folytatá Izidora.
— Én pedig alig képzelek magamnak kevés titku hölgyet.
— Tessék engemet azon kevesek közé sorozni, — mondá Malvina mo­
solygó arczczal.
— Epen nagysádnak szivét nyomja titok, mit arczának minden vonala 
elárul, — felelt Búlaky.
Akár volt, akár nem Búlakynak e’ szavaiban igazság, de azon inkább 
erötetett, mint szívből felmerülő némi aggályossággal határos mosoly, mi Mal­
vina ajkai körül húzódott, elevenen tanúsította, miként Búlaky szavai ismét 
kellemetlenül hatottak reá. Malvina szelleme a’ vonzódásnak bizonyos nemé­
vel simult Búlakyéhoz, de ez némi fensőséggel amazt mintegy tiszteletteljes 
távolban látszék tartani, és e’ szellemfenség nyomasztó teherként lengvén a’ 
felett, kellemetlenül vonult vissza, valahányszor mélyebb lélektani ismere­
tekre vonatkozó ihletségben tört ki. E’ jelenlegi eset ismét ezek közé tar­
tozott, mert bár Búlakyvali néhány napi ismeretsége alatt semmi bizodalmasb 
közlés által, legalább mint hitte, belsejét fel nem tárá, mégis ez itt—ott el­
szórt szavaival annyira ismerni látszék azt, hogy vonzalma bizonyos féle­
lemmé változott a’ férfiú előtt, ki a’ kebelnek zárain keresztül hatott.
Malvina gondolatokba merülten andalgott Búlaky és Izidora mellett, és 
elkomolyodása elevenségét lehangolván, némaságával alkalmat nyújtott a’ két 
fiatalnak egymássali kizárólagos társalgásra. Izidora igen kellemesen érzé 
magát Búlaky körében, ki érdeklánczoló beszédtárgygyal tudta a’ leányka 
figyelmét maga iránt nevelni.
Malvina a’ sétálást megunván, de Izidorának mulatságát ezért megza­
varni nem akarván, Búlakyt is megkínálta üléssel, ki azt alig foglalta el, mi-
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dön egy gyerköcze két adag fagylalttal lépett a’ hölgyek elébe, ’s járatlan­
ságból-, utasításból-e, nem tudom, de először is Izidorát kínálta vele.
— Ki küldi e’ fagylaltal? — kérdezé az inast.
— Nem tudom, de egy fiatal ur utasított nagyságlokhoz, — lön az inas 
válasza.
— Részemről jelentsd ki köszönetemet, — monda Izidora ’s utána Mal­
vina, és a’ tigris fagylaltjával odább ment
Búlakynak szivén egy sajátszerü édes érzés rezgeti végig, hogy Izi­
dora a’ fagyialtat el nem fogadá, mert bárcsak néhány perczig tartó is­
meretség kötötte még a’ deli leánykához, mégis érdekes!) lett előtte, mint­
hogy másnak egy illyképen nyilvánított hódolat elfogadása miatt egykedvű 
maradt volna.
— Nagysád, — mondá Izidorához — e’ visszautasítás által két emberben 
különböző érzést gerjesztett.
— Hogy értsem ezt? — kérdé kedves hangján.
— A’ kii'dőt hidegsége bizonyosan elbusilá.
— Ez az egyik embernek lenne érzése, ’s a’ másik?
— Engedje eztelhallgatnom, — felelt Bűlaky, a’ szép hölgynek szemlé­
letébe mindinkább elmerülve.
— ’S a’ másik? — kérdezé még egyszer.
— Előbbi feleletem mellett maradok.
— Ön igen kiváncsivá teszen.
— Rendületlen leszek, — feleli Bűlaky — legalább ez alkalommal.
— És kérelmem sem fogná önt kimondottszavának megmásitására bírni? 
— kérdé Izidora lágyabb hangon.
— Mit mondana, nagysád, azon férfiúról, kinek szilárdságát min­
den szép szó, minden szép tekintet meglágyítaná? — kérdé Bűlaky felelet 
helyett.
Ezen csak Bűlaky cs Izidora előtt érdekes, de az olvasók előtt talán ér­
dektelen párbeszéd további szövését egy durva ’s göndör hajú ’s szakállu? 
zömök termetű , középkorú férfiú közbejötté gátolá meg, ki Izidora előtt 
könnyedén hajtva meg magát,bátor tekintetévelMalvinának rögtönizavarodást 
jellemző arczán időzött, ’s udvariasan ltezde társalgást. E’ közben Izidorának 
anyja is a’ körbe lépett, kinek Bűlaky Malvina által bemutattatván, ez örö­
mét nyilvánitá a’ rég kedvelt iróvali találkozása felett, és a’ beszéd fo­
lyama közben Bűlakyt, mig a’ városban mulatand, házához szívesen meghivá, 
mit ez, Izidora által érdekelteivé lévén, örömmel teljesitendönek Ígért.
A’ hosszas szünidő alatt Bűlaky Izidorának ritka műveltségű anyjával tár­
salogván leginkább, a’ kis kört alkotó többi egyénekhez igen keveset szólt, de 
tekintetével annyival többet figyelt reájok. Feltűnő volt előtte Malvina szép 
arczának elváltozása. E nőnek legszebb éke szemei voltak, mellyek most is
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csillagokként, lassan rezgő fényben lobogtak, de azon szerte tétovázó tekin­
tet , melly arra látszott mutatni, hogy szemei sehol nyugpontot nem lelnek ; 
még az arcz mosolyán is keresztül törő aggályos ború a’ keblében rögtön ke­
letkező ’s megzavaró változást az emberismerö előtt eléggé elárulák. Búlaky 
élesen tekintett reá ’s kétszer Malvina tekintetével találkozván, ez mélyen 
elpirult.
Vannak emberek, kik felettünk kivívott szellemi fensöségök által bennünk 
magok iránt az elfogultságnak egy bizonyos nemét gerjesztik, melly lel­
kűnknek szabadabb mozgásaira nyomasztólag hat, ’s mintegy megfosztva bá­
torságunktól, zavarodásunkban félve teszünk mindent előtte, illynemü lehetett 
a’ Malvinén uralkodó érzés, mióta azon említett férfiú a’ körbe lépett, nem 
ugyan ez, de Búlaky iránt. 0 ugyanis észrevette, hogy Búlaky élesen vizs­
gálta öt, ’s a’ férfiút képzelte, hogy Búlaky mély tekintete keresztül fúródott 
szive legbensöbbjeig, és kimondhatatlanul roszul esett neki annak átgondo­
lása, hogy Búlaky szivébe olly gondosan lezárt érzéseiről sejthet valamit. Ha 
Malvina arczának szokott nyugodt kifejezését megbirta volna tartani, Búlaky- 
ban távolról sem ébredt volna fel a’ gyanú, hogy e’ nőnél sejtett búskomoly­
ság forrására olly véletlenül reáakadt, de nyugtalan aggályos arczárói nem 
olly ügyes emberismerönek is, mint Búlaky volt, könnyen lehetett következte­
téseket tenni.
A’ sziinóra után megszólaló zene felbontó e’ kis társasági kört. Izidorát 
az említeti férfiú tánczra vitte, mit Búlaky nem a’legszivesben látszott nézni- 
Izidora anyja pedig éltesb asszonyságokkal ült le egy félre eső helyre. Malvina 
és Búlaky magokra maradtak.
— Szándékom volt már a’ tánczmulatságot elhagyni, — kezdé Búlaky — 
de egy pillanatot akartam bevárni, mellyben csak egyedül nagysádtól kívánnék 
megértetni.
— Kiváncsivá teszen, mi tárgyban ? — mondá feleletül Malvina.
— Ha nem is mondanám, — folytató Búlaky — de olly szellemdús nő, 
mint ön, kiolvashatta viseletemböl azon érdeket, mivel első találkozásunk óta 
nagysád iránt viseltettem. És csak...
— Ki tudná-e ön ezen érdeknek határait jelelni? — vágott közbe Mal­
vina, előbbi nyomasztó kedélyéből kibontakozva.
— Igen, — felelt Búlaky — az érdeknek forrása mindenesetre meleg, 
de ezernemü fokozaton kell neki keresztül mennie, mig forróvá, égetővé vá­
lik, és mivel e’ fokozatokon szivem már keresztül ment, ki tudnám előre nagy­
sád iránti érdekem határát jelelni.
— Tehát hol fog ez végződni? — kérdezé enyelgve a’ nő.
— Ott, hol a’ barátság innen ’s a’ szerelem túl van.
— Az innenső rész tehát nekem jut, a’ túlsó pedig — Izidorának, nemde ? 
— kérdezé czélzólag Malvina.
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— Ez senkinek többé a’ földön, — felelt Búlaky komolyan.
— Olly jég fedné önnek szivét? — kérdezé Malvina.
— Sőt az ellenkező, — feleltBiilaky — szivemből idegeimet égető láng 
terjedt el egykoron, de közbejött körülmények hamvasztó jege kioltá azt.
— Nem tudna tehát ön többé szeretni?
— Alig hiszem — felelt Búlaky határozottan.
— Én önnel semmi tekintetben sem mérközhetem, — folytató Malvina, 
előbbi nyugodt kedélyét egészen visszanyerve — én távolról sem igénylem 
magamnak, hogy, mint ön, valakinek arczárói érzéseit leolvassam, de emlé­
kezzék meg szavaimra, ön Izidorát, ha többször találkozand vele — lángolón 
fogja szeretni.
— Csalatkozik, nagysád; — felelt Búlaky komoly hangon — Izidora 
minden tekintetben remek hölgy; életemben kevés mását találtam; de nem 
képzelek magamnak hölgyet, ki szivemnek elhamvadt tüzét uj lángra képes 
lenne gyújtani.
Maivillát Búlakynak e’ szavai szokatlanul érinték. Nem mondhatom 
hogy hiúsága lett volna megsértve, de bizonyos elkedve lenitö érzés rezzent 
meg benne, midőn Búlaky kimondá, hogy szivét hölgy többé lángra gyújtani 
nem képes, és ez érzés által ébresztett gondolatai szövedékének átengedve 
magát, elnémult. ,
— De nagysád, közbeszólása által, eltávolított attól, mit mondani akar­
tam, — kezdé egy kis szünet múlva Búlaky. — Elmondátn előbb, hogy ön 
iránt érdekkel viseltetem, és sem többnek, sem másnak, hanem egyedül e’ ba­
rátságteljes érdeknek tulajdonítsa e’ figyelmeztetésemet. Óvakodjék a’ durva 
és göndör hajú embertől, ha ennek erős kiálló csontok nagyítják arczát, mert 
az illyen nem mindig, de legtöbb esetben, haragos, büszke, szánakozásnélküli 
jellemmel bir. A’ beesett, lopva tekintő szemek előttem mindig gyanúsak. Adja 
isten, hogy ön ne csalatkozzék.
Malvina arczán e’ szavaknál vér terült el. Az érzésnek, mi hullámként 
rázta meg szivét, nincs saját neve, mert ez többféle indulatnak volt vegyitéke. 
Búlakynak szívhez szóló hangja vonzódást, sejtése meglepetést, figyelmezte­
tése neheztelést, részvéte villámként felmerülő melegebb barátságos érzelmet 
fakasztottak benne, miknek egymásutáni keletkezése alatt ismét annyira el­
fogulttá lön, hogy magát sem menteni nem tudta, sem bővebb magyarázatot 
kérni nem birt.
Búlaky a’ hullámzó érzelmeket tükröző arczra tekintett, és sejté­
sének valóságáról mindinkább meggyőződött, de szánakozás is lepte el, 
mert látta, hogy ha másszor nem is , de e’ pillanatban legalább e’ nő szen­
ved. Malvina kedélye annyira le lett hangolva, hogy a’ további társalgás egy- 
kedvüleg folyt.
Búlaky most felállt és a’ tánczmulatságot elhagyni készült.
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— Ön már el akar hagyni bennünket? — kérdezé Malvina, talán csak 
azért, hogy szóljon valamit.
— Egészségem minden hosszas éjszakázást megérez, és ezért bár saj­
nálattal nélkülözöm nagysád és Izidora társaságát, de mennem kell.
— Csak egyedül öntől függend, —felelt Malvina — társaságunkban több­
ször is részesülhetni. Valamint nálam, úgy bizton hiszem, hogy Izidora há­
zoknál is szívesen látott vendég leend.
Bűlaky egy udvarias meghajtás után a’ tánczmulatságol elhagyá.
S z a b ó  R i c h á r d.
(Vége köv.)
TOLDI MIKLÓS MUTATÓUJJA.
BALLADA.
Nógrádban, alsó Toldon , 
Kaszált mezők ölén, 
Fáradt bokával állt meg 
Egy ifjú hadlegény.
Hol a’ villámok anyja 
A’ bérez nyakára hág, 
Onnét egész Budáig 
Egy országutja vág . .! !
’S aztán szomját csititni, 
Meglopta a’ folyót;
’S egy izmos szénahordó- 
Emberrel válla szót. -
’S mint a’ nádszál, ha mozdul 
A’ szél lehelletén,
A’ nagy csatlós gerenda 
Olly könnyen állt kezén.
,Hej, földi! merre fekszik 
A’ híres Budavár,
Hol rám főtrombitásra 
Az ezred szárnya vár ?‘
A’ trombitás, ki nem hitt 
Illy óriáserőt,
Csodálat érzetével 
Bámulta végig őt.
Ingujjával letörlé 
A’*kérdett homlokát,
’S a’ földmives iparnak 
Keserves harmatát.
’S midőn villámszemében 
Szilárd lelket talált,
Kérdé : ,Nem volna kedved 
Szolgálni a’ királyt?1
’S könnyen emelt a' légbe 
E g y  n égy  ö l e s  r udat ,  
’S az óriásdoronggal 
Buda felé mutat.
„Nekem, főtrombitás ur , 
Ekém a’ fegyverem , 
Mellyel a' barna földnek 
Hátát kell metszenem.
„Ott, hol a’ déli napnak 
Aranygyertyája ég,
’S világ végének látszik 
A’ kéklő messziség.
Mellytöl jobbágyadéval 
Szolgálom a’ királyt, 
Mátyást, ki népe üdvén 
Dicsőséget talált.
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’S s z i v ü n k t ő l  is örömmel 
Adózunk őneki,
Ki az igazság lelkét 
Egyenlőn osztja ki.
,Mert — mond — illy p a r o l á b ó l  
Tizedrész is e lég ,
A’ melly miatt egész kar 
Zsibbasztó kínban ég.‘
’S e’ s z í v a d ó .  a’ hűség, 
’S erős népszerelem,
Melly nélkül gazdag-koldus 
A’ legdűsb fejdelem 1“
’S — a’ jobbágy érczekéjét 
Lándzsával váltja fe l ,
’S átlelkesült kebelből 
Illy hős szavakra k e l:
E’ szók titkos gyönyörre 
Gyujták a’ trombitást,
’S hivá: ,az úti csárdán 
Igyunk egy áldomást.*
,,E' percztől összeolvad 
A’ honnal életem ,
Övé vérem , szerelmem , 
Minden lehelletem.
’S kedvgyujtó vérszinü bort 
Komázva ittanak,
A’ hős vigan regélte 
Ügyét csatáinak
S ha vívok a’ csatában, 
Megvédni nemzetem:
Minden hajszálam egy ny í l ,  
’S karom g y i l o k  legyen
’S mondá: ,Csapj-fel vitéznek! 
Pajtás , adj párul  át!
Híven szolgáljuk együtt 
’S örökre a’ hazát.
Hogy merre nyúl a’ hadban, 
Legyen vér és halál,
Mig a’ hazába béke 
Szelíd galambja száll.“
Tiéd a’ legfutóbb mén,
’S kapsz olly kardot, dzsidát, 
Mellyel, ha kell, levághatd 
A’ félvilág nyakát.
S a’ mint elindulának,
Eszébe jut menet,
Hogy olly nehéz nagy útra v 
Bot nélkül nem mehet;
Lesz hír, magas dicsőség, 
Lesz gazdag áldomás, 
Figyelj reám! én mondom, 
A’ fö-fötrombitás!'
’S a’ nagy csatlós gerendát 
Markon fogú legott,
’S folyvást egész Budáig 
Az lön az ú ti bot.
— ’S a’ f ö l h í v o t t  azonnal 
Hatalmas kedvre kap ,
’S megegyezés jeléül 
A’ hős markába csap.
’S a’ hires TOLDI MIKLÓS 
Imigy lön katona,
Benne egy Herculest nyert 
A’ magyarok hona.
’S a’ trombitás zsebébe 
Dugá legott kezét, 
Nehogy megkétszerezze 
Az egyesség jelét.
’S Budán szilaj merész kedv, 
Gyönyör ölelte át,
Hogy ö Mátyás királylyal 
Cseréle pa r u l á t ;
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Mert a’ fotrombitás , ki 
Katonának csalá.
Az országos kalandor — 
Mátyás király vala.
’S Toldi m u t a t ó u j j á n  
’S a’ roppant ú ti b o t 
'i örténetén egész hon 
Jóizűt k a c z a g o t t !
L i s z n y a y  Ká l má n .
S Z O N T A G H  G U S Z T Á V .
S z o n t a g h  G us z t áv ,  cs. kir. nyugalmazott kapitány, a’ magyar tu d ós-’s 
Kisfaludy-társaságok tagja ’s Borsodmegye táblabirája, született Csetneken, Gömör- 
megyében, hol apja főszolgabíró ’s ágost. hitv. egyházi ’s iskolai senioralis felügyelő 
volt. Political pályára szánva, a’ philosophiát Pesten az egyetemnél, a’ jogtudomá­
nyokat Késmárkon hallgatta; az 1 8 1 1 -ki  országgyűlésen elejétől végig jelen volt ’s 
később a’ hires Cházár Andrásnál patvaristáskodott. Ekkor kiütött az IBI 3—ki fran- 
czia háború ’s az ifjú joggyakorló résztvevőn a’ Németországban fellobbanó lelkese­
désben, tollát karddal váltá fel, ’s az 1 8 |3/M -ki telet Francziaországban szabad ég 
alatt táborban tölté, a’ csaták sorsúiban osztakozván. Bevégeztetvén a’ háború, 23 évig 
békésen katonáskodott, többnyire hazánkon kívül, Olasz- és Lengyelországban és 
Bécsben, részint kitűnő szolgálatokra használtatva, igy báró Mariássy-ezrednél Bell— 
Lancasteri iskolát állított fel, a’cadet-, sőt a’ tiszti iskolában előadásokat tartott, ezred- 
beli könyvtárnoknak neveztetett k i, több évig a’ tulajdonos, osztályos tábornagy báró 
Máriássy András ö nméltósága oldala mellett segédkedett. Cadet csak 3 hónapig volt 
’s többnyire soron kívül léptetett előre, mig végre 1836-ban saját kérelmére mint 
gránátos kapitány nyugalmaztatott, melly idő óta leoldván kardját ’s letett tollát ismét 
felvevőn, többnyire Pesten, a’ magyar irodalomnak él..
Szellemi élete rajzát akarván adni , legyen elég e’ pár biographiai adat, anyagi 
alapul szolgálván a’ szellemi képnek. S z o n t a g h  Gusztáv, mint tudva van, philoso- 
phiai ’s politicai munkával lépett fel ’s ez hogy telhetett ki katonától, sokan meg nem 
tudták fogni. Magyarázatul legyen mondva, mikép ö, mint megjegyeztük, eredetileg 
politicai pályára neveltetett, az önművelődés igen korán ébredt fel benne ’s mondhat­
juk, előbb volt politicus, sőt philosophus, mint katona. Ezen pályája pedig korántsem 
szakasztottá félbe önművelődése haladását, sőt igen jótékonyan hatott arra. E’ tekin­
tetben a’ magyar közönség közt némi ferde nézetek uralkodtak, miknek kiigazítása itt 
nem felesleges. A’ nagy régiek, academiában ’s palaestrán neveltetvén, ifjúságukat 
fegyverben tölték, férfikorukat országos hivatalban, az öregséget halhatatlan müveik 
írására szentelék. Ez a’ legtökéletesebb emberi művelődés, az életnek legczélszerübb 
alkalmazása, lllyesmi korunkban, hol a’ gymnastica egyetemi használata még csak 
puszta szó, a’ katonai és polgári hivatalok egymástól elkülönözvék ’s minden működés 
egyoldalulag vagy csupán testi, a’ szellem kifejlődését gátló, vagy egyedül szellemi, a’ 
test épségét aláásó; — korunkban, mondom, illy művelődés némileg még csak a’ ka­
tonai rendben szerezhető. A’ bölcselkedö és politicus tárgya: az emher és a’ világ. 
Hogy szerezzenek pedig ezek maguknak e’ tárgyról józan ’s valóságos ismereteket, ha 
emberek közt ’s a’ világban nem forognak ? szobában, olvasva ’s gondolkodva csak 
eszményi tudáshoz juthatunk, a’csak gondolt és a’ gondolt és egyszersmind látott tárgy­
nak ismerete közt pedig nagy a’ különbség. Szontagh Gusztáv a’ természettől hajla­
mot nyert a’ szemlélődésre, a’ mellett örömest magába vonuló leven ’s ifjúságában
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ábrándozó, ha katonává helyett szobatudóssá válik, valószínűleg Schelling, Hegelféle 
üres scholasticai bölcseletekre téved. De im csaták füstjébe merül ’s az ábránd ködfá- 
tyola Napoleon ágyúinak dörgésében szétreped, históriai történetek vonulnak el szemei 
előtt, királyi thrónok buknak, országok sorra döntetnek el, a’ világ leghatalmasabb em­
bere lealáztatik V  számkivetve hal meg a’ tenger legtávolabb szigetén. — Mindez igen 
alkalmas volt a’ szemlélődő idealistával a' reális világ hatalmát éreztetni. Még több: 
korunkban az ilju nem könnyen szerezhet magának emberről, országokról ’s világról 
olly józan ’s életre való ismereteket, sehol semvergödhetikkiazon alacsony álláspont— 
’s elfogultságból, mellyre kitkit születési körülmények, rang, választott életmód ’s a’ t. 
eredetileg helyezik, sőt, mondhatni, belébüvölve tartják, mint legalább a’ müveit katona 
pályáján, kivált a’ múlt 1 8 13/i4 -k i háborúban ’s utána. Az akkori katonák nem jár­
ták be egyedül Európának nagyobb részét, hanem 1 a k t a k is a’ külföldön, éve­
kig, Francziaországban ’s Nápolyban, kiemelkedve születési helyük szűk köréből, kö­
zepeit a’ világforgás legélénkekb mozgalmában, ’s ez a’ legábrándozóbb ifjút is, kinek 
elébb Sydney Algernon ’s Rousseau iratai politikai evangelioma vala, reálisabb néze­
tekre juttatá , sőt európai álláspontra helyezé. Ezt emlitnünk kelle, hogy Szontagh 
Gusztáv philosophiai 's politikai nézeteit teljesen megmagyarázhassuk. Bölcselkedése, 
a’ mint azt propylaeumaiban a’ magyar philosophiához előadta, teljes ellentétben áll a’ 
szemlélődő német Fichte-, Schelling- Hégel-féle philosophiával. Szerinte ezen philoso- 
phia, a’ mint napjainkban végeredményeiben kifejlődött, teljesen szintazon kört futja 
be, mint a’ régi franczia materialismus, ’s mint minden philosophia, melly az emberi 
ismeretet egyoldalulag csupán egy forrásból akarja meríteni, egy elvből összerakni. A’ 
franczia materialismus végre nem ismert mást, mint az anyagi mindenséget, tagadván 
Istent, szabadságot ’s öröklétet, ’s az emberi rendeltetést az egyedek jólétébe helyezé. 
A’ német szemlélődő philosophia, az igaz, szellemibb. Kant megkiilönbözteté azon isme­
retet, mellyet érzékeink által szerezünk, attól, mellyhez egyedül az ész szemlélődése 
által jutunk; amazt valóságosnak állitván, emezt csupán eszményinek, mivel nem a’ 
tárgy látásán, hanem csak gondolaton alapul. Kantnak ennélfogva tagadnia kellett, 
hogy az embernek az érzékfeleltiröl valóságos ismerete lehetne, tehát szintúgy a’ dol­
gok belső lényéről, mint az Istenről, ’s ezt németek közt kimondva, természetesen a’ 
legélénkebb visszahatásra ad alkalmat. A’ német tudniillik, szellemi alkotásánál fogva, 
a’ szemlélődésre igen hajlandó; a’ reformatio is köztük keletkezett, ’s most a’ szem­
lélődés körében ismerjen olly akadályt, mellyen a’ német ész keresztül nem törhetne! 
’S im a’ német szoba-tudósok elzárkóznak könyvteremeikben, elkülönözve a’ világtól ’s 
a’ tapasztalástól nem háborgatva, mit nem gondolhatna ki a’ német szemlélődő? Hiszen 
a’ gondolat korlátot nem ismer! Azonban annak tárgyvilágos bebizonyítása, hogy fo­
galmaink a’ dolgokról azoknak lényegével összeegyeznek, ez nem olly könnyű, mivel 
ismerettehetségünkböl ki nem léphetünk, ’s igy más valami ismeretmód szerint ismere­
teinket a’ tárgyakkal össze nem hasonlíthatjuk. Ez tehát lehetetlen lévén, a’ német 
philosophusok az uj platonicusokhoz visszamentek, ’s Plotinnal álliták, hogy a' fogalom 
’s tárgya ugyan az. E’ szerencsés fogással győzedelmeskedtek Kanton ’s az emberi 
ismeret korlátain. Mert ha ez áll, úgy csakugyan a’ philosophus, a’ nélkül, hogy szo­
báját elhagyná, gondolkodva szerkeszthet embert, Istent és világot, ’s ezen gondolt 
mindenség a’ valóságos lesz, ’s ismerete a’ tárgyakkal teljesen összeegyezö absolut. 
Azonban, hova vezeté a’ német szemlélödőket ezen általános ismeret és tudás, azt leg- 
öszintébb apostolai immár meggyónták, ’s a’ többiek, egy bizonyos szeméremtől ve­
zettetve, elég roszul palástolják. A’ német szemlélődő philosophia teljes pantheismussá 
fejlődött ki, szintazon eredményt hirdetvén, mint előbb a’ franczia materialismus: nem 
létezik más, mint az egy minden-isten, a’ természet az emberiség ’s annak törté­
nete e’ minden-istennek kifejlődése, szükségesképeninek, mint a’ dialecticai gondolat 
mozgalma, minek ugyanazonos hasonmása; Isten, világ felett, halhatatlanság, sza­
badság, a’ régi philosophia álmai.
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És hazánk liegelistái Szontagh Gusztávnak rósz névén vették, hogy a' német 
szobatudósok e’ csudaszüleménye ellen kikelt, liogy külföldi majmolás helyett önálló 
gondolkodást ajánlott "s merítést magokból a’ pliilosophia eredeti forrásaiból, mik a‘ 
magyarnak is szintúgy tárva állanak, mint a‘ németeknek, mi egyébiránt is minden ma­
gát az emberiség legfontosabb kérdései felett tájékozni akaró öngondolkodónak szint— 
olly bizonyosan emberi kötelessége, mint más oldalról lagadhallan, mikép örökös 
utánzás által eredeti philosophiai irodalmat alapítani épen olly lehetetlen, mint azt 
előbbre vinni.
Politikai nézeteiben Szontagh Gusztáv szintúgy duaelisla, mint a1 philosophiá- 
ban. Mint itt a’ létezőből indul ki ’s azt ész által magyarázni igyekszik, a’ tapasz­
talást az ész törvényeivel egyesítvén : úgy politikában neki a’ fenálló az első, az eszme 
a‘ második, mellynek útmutatása ’s iránya szerint azt javítni szükség. Eletlapasztalása s 
a’ forradalmak komoly vizsgálata kétségtelenné tevék előtte, hogy politikai téren is 
eszmékből állodalmakat nem leltet szerkeszteni, ’s zenebonás rombolási düh czélt té­
veszt, legbiztosabb ’s sebesebb haladás pedig békés törvényes utón csak akkép esz­
közölhető, ha mindenekelőtt a’ fennállót bonyolódott viszonyaival ’s érdekeivel komoly 
figyelemre méltatjuk, ’s a’ társasági eszményhez lépcsőnként közeledünk. Persia- 
vagy Afganistánból nem lehet egy csapással sem angol fejedelemséget, sem észak­
amerikai respublikát alkotni. E’ hitvallása Szontagh Gusztávot azonban nemcsak a' ma­
radókkal, hanem a’ politikai idealistákkal is ellentétbe teszi; mert a' fenállónak érett 
méltatása felülemelkedést kíván csupán a’ tartományi állásponton, országosra, sőt 
európaira, ’s történeti tájékozást, hogy korunkat az egykori egyházi 's álló— 
dalmi absolutismus szakával ne azonosítsuk ’s az emberi nem végtelen fejlődése 
erős hitében öntudatra ébredt nemzetünkre nézve mástól ne rettegjünk, mint — ön­
magunktól.
Szontagh Gusztávnak a' philosophián ’s politikán kívül még egy egészen más 
természetű munkaköre is van, ’s ez a’ dinnye- "s dohánytermesztés. A’ dinnyészetre 
nézve tőle már eddig egy külön, elég körülményes útmutatást bírunk ’s nem kétke­
dünk, a’ dohánytermesztést sem fogja a’ nélkül hagyni. Egyoldalúság akármiben ter­
mészetével ellenkezik, ’s hogy iró egészséges maradhasson, foglalkodását kerti munká­
val egyesítenie kell. Legújabban pedig, ha jól értesítve vagyunk, épen valami dinnye- 
’s dohánytermesztési egyesület alakításán töri fejét. Nézetei e’ tekintetben körül belől 
ezek: a’ gazdasági egyesület, szükséges, hogy a’ földmivelési eszméket és ipart or­
szágosan összepontosítsa; de földmivelésünk csak akkor haladand leggyorsabban, ha 
szenvedelemmel 's tudománynyal biró egyedek specialitásokra adják magokat ’s a’ 
földmivelés és kertészet minden ága külön egyesület által mozdittatik elő. így van ez 
Angliában. Egyes tárgyat jobban lehet kitanulni, mint mindent. Hogy pedig a’ föld- 
mivelő kedve ébren tartassák, hozzátok a’ termesztőt a’ gyárossal összeköttetésbe; 
így karöltve mindkettő nyerend legtöbbet ’s czélját eléri. Ezen eszme tűnik ki legújabb 
felszólításában is dohánytermesztőinkhez a'Fuchsféle gyár részéről, szivar-dohány be­
küldésére egy felszólítás, mellynek fontos következéseit a’ külföld méltatni tudja, mert 
a’ triesti Lloyd azt olvasóval kivonatban közié.
Szontagh Gusztáv nem régiben egy politikai hirlap-szerkesztöséggel kináltaték 
m eg; ö azt el nem fogadá. Legújabban ismét a’ német philosophiával foglalkozott, 's 
ez elsavanyította kedélyét ; fordítsátok meg a’ dolgot: kínáljátok meg egy jól beke­
rített kerttel, 's sokba mernék fogadni, bérbeveszi; és ha azután dinnyéit vetheti, 
széles jó kedvében, ha kívánjátok, annyi vezérczikkeket ir, hogy még végre magatok 
is sokaljátok.
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S Z E R É N Y  H I R D E T É S E K
njdon-uj találmányok felöl-
M iután alulírott a1 szárazföld minden országait es tartományait, 's meg azonfelül né­
hány mérföldet, nem annyira csavargás kedvéért, hanem egyedül tudomány- és tapasz­
talás szerzése végett, bekalandozá, ezentulra állandó lakással Magyarországot boldogi- 
tandja, ’s hogy ittléte áldásos malaszlait minélelöbb és minél többen érezzék, mindenkit 
felszólít ujdon-uj találmányainak és áruinak gyors megvásárlására. — Dicsekedni 
nincs kedve, ’s azért csak szerényen mondja el, hogy minden áruczikke egytöl-egyig 
remek, mit annál biztosabban hihetni, mert nem tartozik azon szüklelküek sorába, kik 
a’ honit többre becsülik a’ külföldinél. Ellenkezik az a’ magyar nagylelkűséggel, pén­
zét övéi számára adni ki, a’ nemes szív idegeneket halmoz el vele, hogy lássák ö t  és 
csudálják öt. — Aruczikkei főrészben külföldiek és ollyanok, a' mi nélkül a’ magyar 
el nem lehet: u. m.
1) Vannak igen jeles füzövállai férfiak számára, mellyeknek nem az a’ legjele­
sebb tulajdonsága, hogy épen annyi levegőt szorítnak ki a’ tüdőből, mennyi a' sorva­
dás előidézésére szükséges: hanem az, hogy a’ szívet is annyira összezsugoritják, mi­
szerint kénytelen kipárolog belőle minden kártékony láng és érzelem, miilyen a’ haza 
szeretete, a’ férfias tetterő, a’ becsület iránti ábrándos ragaszkodás, az érzelgés által 
nyugtalanító igaz szerelem, azon regényes barátság, melly, önzésről és haszonlesésről 
megfeledkezve, magasztos czélokra lelkesülten szövetkezik; egyszóval :  kiszorít a" 
szívből mindent, a’ mi ábránd és nem kézzel fogható való.
2) Feltalált és árul egy fuj tatót, melly az előbbi gép által összeszorított keblet 
ismét kitágítja, magasra dagasztván azt a’ hiúság, önhittség, haszonlesés, embertársak 
és a’ hon iránti közönyösség drága illatú szellőivel. — E’két találmány szívképzö mű­
szer czim alatt is árultatik, ’s a’ vásárlók kéretnek, mielőbb megtenni irántok rende­
léseiket, mert mind a’ kettő nagyon kerestetik.
3) Árul kenőcsöt, melly láthntlanná tesz. Ezzel eddig csak a’ rendőrök éltek, 
ott, a’ hol jelenlétökre szükség volt; azonban más emberek is nagy sükerrel hasz­
nálhatják, p. o. olly házibarátok, kik a’ férj távollétében szoknak tisztelkedni; olly 
nők, kiknek, ha hazulról távoznak, féltékeny férj kiséri lépteiket; urfiak, midőn hite­
lezők által kerestetnek; gazdag urak, midőn köz jó czél iránt szólítatnak adakozásra ; 
szerelmesek, midőn zsarnok apa által meglepetnek; tisztviselők, midőn igazság-szol­
gáltatásra szólítatnak fe l; ’stb.
4 )  Vannak igen jeles tokjai az orr számára ; jól használhatók nyáron a' por el­
len sétaközben az öntözött utczákon; télen-nyáron pedig nemcsak a’ színházak szög­
letein, hanem a’ tisztaságos Pesj minden utczakanyarulatánál.
5) Vannak kényelmes falábai, szinte nyáron használandók, mellyek segedelmével 
Pest utczáin, még a’ legfőbbeken is, a’ járdákon, sőt méga'járdán kívül is, száraz láb­
bal járhatni, még száraz időben is!
6) Vannak igen jeles koppantói, mellyekkel a’ külföldi és hamvatlan stearin- 
gyertyákat is megkoppanthatni. Az illy koppantó egyébiránt felette hasznos jószág; ha 
valahol az értelem fáklyája nagyon világosan lobog, illy koppantó egy perez alatt 
tetszésszerinti homályt eszközöl; ha a’ közügyek iránti szeretet vészesen fellángol, 
illy koppantót neki, ’s a’ lángokat jéghidegség váltja fel. Szalmatüz körül nem szük­
séges hasznát venni; ez magától is elalszik.
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7) Árul köpenyt, melly alól a’ leggyávább is fügét mutathat akárkinek; e' kö­
peny egyszersmind magától forog a szél szerint, ’s különösen ajánlandó olly egyé­
neknek, kiknek barátját vagy valamelly jó emberét véletlen szerencsétlenség érte, vagy 
ollyaknak, kik nagy szavakkal népszerűséget hajhásztak, ’s most okot leltek, változtatni 
gondolkozásukat.
8) Részit igen jó szemüvegeket, mellyek minden kicsinyt nagyitnak , és minden 
nagyot kicsinyítnek tetszés szerint; mellyeken által az ártatlanságot bemocskolva, a’ 
jámborságot feketítve, a’ becsületet beszennyezve mutathatni fel, mig másrészről a’ fe­
kete lelket fehérnek, a’ romlott szivet épnek láthatni áltatok.
9) Ámbár raktára legjelesebb czikkeit a’ külföldiek teszik, mint 3Iagyarhonban 
nem is lehet máskép, a’ rövidlátás és szükkeblüség kedvéért azonban néha lebocsájtko- 
zik, honi árukat is hozni forgásba, ’s e’ tekintetben ajánlja legfinomabb gyolcsait a’ 
parádi gyárból, posztóit és egyéb szöveteit Tiszafüredről, jeles finomított czukrát 
Nagy-Váradról, üveg-gyártmányait Gácsról, stearin-gyertyáit O-Budáról, tokaji- 's 
ménesi borait Sopronyból, nöruha-kelméit a’ debreczeni gyárakból —  egy szóval: 
mindent onnét, a’ honnan tetszik.
A n t i g á c s i ,  mindenesz.
NEMZETI SZÍNHÁZ.
,Romeo és Júlia* szomorujáték 5 felv. Irta Shal t  s p e a r  e, ford Go n d o l  Dáni el .
L  szomorujáték télutó 24-kén adatott a’ nemzeti színpadon, ’s örvendünk és a’ jóra- 
törekvés kedvező jeléül vesszük, hogy rövid idő alatt harmadik shakspeari müvet van 
alkalmunk ez utón megismertetni. — L e s s i n g  mondja: „egyetlen szomorujáték, 
mellyet ismerek, hogy rajta maga a’ szerelem segített dolgozni, Romeo és Julia.“ ’S 
valóban igaza van, mert a’ szerelmet lánghevében, forró vágyaiban, minden mást fe­
ledő, minden akadályt leküzdeni kész önáldozóságában, élvei üdvével és vesztesége le- 
zuzó fájdalmival, hasonló megható’s hű képben elötüntetni,csak a’nagy költőnek lehetett 
tehetségében. . . Romeo midőn először megjelen, kitűnik, hogy szive szerelemre van 
alkotva, hogy az emésztő lángnak lobogni kell keblében, még akkor is, ha tárgyat, 
mellyre áradozását ruházza, nem találna. Benne nem a’ látás vagy tán a’ hosszasabb 
társalgás gerjeszti fel a’ szerelem lángjait; benne égnek azok, ég a’ viszonzó kebel 
utáni örök sóvárgás, habár azt még meg nem találta volna is. Itt azonban nem úgy 
van : már első föllépésével látjuk, hogy érzelme nem czéltalan, nem tárgytalan, ’s ta­
lált egy lényt, mellyre azt átruházza: Rózát. De a’ szív , melly után sovárog, érzéstelen, 
hideg marad iránta; Róza boldogságát abban keresi, hogy lemondjon a’ világról, az 
életről, emberi rendeltetéséről, ’s az apáczát hasztalan üldözi az ifjú szerelme unszolá- 
sival. Semmi sem természetesebb, minthogy szive illy állapotában, egyfelől forró 
szerelme által kínoztatva, másfelől a’ meg nem hallgató mellőzés által elcsüggesztve, 
Romeo ábrándos, magányt kereső, méla fiú lesz, barátja az alkonyat homályának, a' 
berkek és ligetek csöndes árnyainak; szivében Rózának oltárt emelt, a’ szerelem áldo­
zatlángjait ez oltár felé kényszeríti, minden társaságtól, annál inkább ollyantól, hol 
idegen női kellemet volna látni alkalma, daczosan visszavonul, ’s magát Róza iránti 
szerelmébe erőszakosan beburkolja. Ez Romeo sziv-állapotja a’ szomorujáték elején,
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’s az avatott ismerő, leltintetve ez állapotot, előre tudhatja, hogy e’ szivnelt idegen 
szerelemre hajolnia nagyon könnyű, mihelyt a’ hölgy, kire ez uj szerelem átvitetik, nem 
tapasztaltatja vele a’ visszataszító hidegséget, melly most teszi keserveit. És ez nem in­
gatagság, könnyelmű csapodárság: Romeo arra van alkotva, hogy szeressen, hogy 
viszonyzott szerelemben nem köznapi boldogságot nyújtson és fogadjon el, ha az élet- 
körülmények kedvezők; vagy hogy elhaljon, elvesszen állhatatos és forró szerelmé­
ben, ha a’ viszonyok üldözőbe veszik.
A’ Montague ’s Capulet öscsaládok Veronában halálos ellenségeskedésben él­
nek egymással; a’ gyülölség a’ fiukra az atyákról szállt, ’s oily megrögzött, oily a' 
család minden tagjaiba ’s hozzátartozóiba átszivárgóit, hogy maguk a’ két ház szolgái 
is halálos ellenségekül tekintik egymást, ’s hol szerét tehetik, összevesznek, szó- vagy 
kardharczra kelnek. A’ Capulet-házuál fényes bál tartatik, ’s Rómeót, az ábrándozót, 
a’ méla szerelmest, sükerül barátainak ez ünnepélyre, álarcz rejtése alatt, magukkal 
vinni, barátai azon gondolatban, hogy szeretettjét ez alkalommal más szépségekkel 
hasonlitgatván Romeo, könnyebben sükerülend érzelgéseitöl megválnia, mig Romeo 
az ünnepélyen megjelenendését azon okból ígéri, hogy kedvese felmulhatlan szépségét 
számosak társaságában annál inkább csudálhassa . . .Romeo, a'Montague-ház ivadéka, 
megjelen a’ capuleti bálban, ’s itt egy látásra megszereti Júliát,  kevés szóval meg­
nyeri viszonti szerelmét, ’s a’ hidegen elutasító Róza felejtve van. Kezdődik ellenben 
egy uj szerelem, melly a’ harezban, mellyel az engesztelhetlen gyülölségü két család 
megrögzöttségével küzdenie kell, mindkettőt áldozatul sodorja.
Utón útfélen hallja az ember azoktól, kika’ szerelem e’ remek tragoediáját látták 
vagy olvasták, azon észrevételt legfőbb kifogásul felhozatni: miért hogy Romeo elő­
ször mást szeret, ’s csak szemünk láttára fordul szerelme Júliához? . . . Mi Ily elmés 
észrevételkéje ez a’ szűkkeblű mindennapiságnak, melly a’ mit meg nem foghat, azon­
nal roszal, megfogni pedig mindazt nem birja, a’ mi felfogó tehetségének gyüszünyi 
mérlegébe nem illik. Milly szép volna p. o. , ha Romeo, eddig egészen érdekletlen, 
látja meg Júliát, ’s egyszerre lobog szive szerelemre, mig a’ maga részéről Julia ha­
sonlóan jár ; — milly kedves, milly költői egyformaság! . . S c h l e g e l  igen mély 
elméjű tapintattal adja okát Romeo ezen előszerelnie szükségességének azon okból, mert 
Romeo első föllépése sokkal érdektelenebb volna, ha egy mindennapi ’s csöndes kebel 
nyugalmával jelen meg előttünk, holott igy már első föllépésével különválva van a’ hi­
deg valóság környezetétől, ’s lebeg a’ fantasia szentelt téréin. A’ milly eléggé megmu­
tatja ez egy-pár sor, milly szükséges ez első szerelem a’ mii lyrai szépsége ’s kerek- 
ded egészsége tekintetéből, szintolly világosan megmuUtottnak véljük ez ismertetés 
elején azt, hogy a’ mi ez utóbbi szerint a’ mii szépségéhez és kerekdedségéhez szük­
séges, az, ezen hirtelen áttérés t. i. az egyik, szenvedő, szerelemből a’ másikba, a' 
cselekvőbe, egyszersmind egy olly léleknek, mint Romeo, olly helyzetben, minő a' 
fenforgó, természetéből felette könnyen megérthető. Egyébiránt a’ milly lélek-isme- 
rettel van Romeo ezen első szerelme a’ szomorujátékba szőve, szintolly bölcs tapintat 
tartóztatá vissza S h a k s p e a r e t ,  Rózát színpadra hozni, annál kevésbbé öt Rómeóval 
szembe állítani. Nekünk egyelőre csak azt kell tudnunk, hogy Rómeóban szerelem iránt 
nagyon fogékony, nagyon lángoló szív lakozik; mi k é n t  mutatkozik , m i k é n t szeret 
e’ lángsziv, ezt már nem Róza, hanem Julia iránti viseletében szükség tapasztalnunk.
Átláthatni ezekből azt is, hogy Romeo hirtelen változása épen nem állhatlanság 
és ingás következménye, sőt ellenben ez áttérés Rózától nem egyéb egy következetes 
megmaradásnál á’ szerelemben, azon különbséggel, hogy a’ régi tárgynál csüggedés, 
itt pedig éltető, vidító remény teszi kíséretét. ’S csakugyan máskép látjuk Rómeót 
mindjárt első találkozásakor barátival a’ bál után föllépni, ki merengő ábrándaitól 
menekülve, a’ viszonti szerelem boldogsága által vidorságra ’s tetterőre ébredt, úgy 
hogy az elmés Mercutio elcsudálkozva kialt fel: „Mi ez? hiszen te úgy beszélsz, mint 
ember ?“ Midőn Romeo Rózát szerette, elment árnyas ligetekbe, 's ott búgta el so-
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pányait, szerelmi kínait; a' magányt most is fölkeresi, de nem czéltalan bolygás végett: 
eleiét teszi koczkára, ’s beszökik a’ kertbe, mellyben a’ Capuiet-házban Julia ablaka 
nyílik. 'S itt halljuk, födve az éj homályától, ama forró, önfeledő, egyedül kedvesé­
ben és kedveséért élő viszonyos szerelmi vallomást, mellyben mint magányos csalo­
gány panaszolja szívkeservét Júlia, melly panaszra megszólal a’ közel ifjú vigasztaló 
szava, mig csakhamar, hiszen kevés szó, rövid értesítés kell az igaz szerelemnek, vi­
szonyosán tárva van egymás iránti szenvedélyök. E’ jelenés valóban egy a’ legszeb­
bek közül, mellyet valaha lelkesült költő megteremtett: az éji homály, gyönge hold- 
fénytől világítva; a’ hely, kert virágai ’s lúgosai közepeit; ’s a’ magas erkélyen mint 
tündérfényben lebegve Julia, kihez Romeo, az ifjú, ki kedvesét halálos vész közepett is 
fölkeresi, szerelme boldogításaért felfohászkodik; a’ magány, mig körültök az embe­
rek többnyire álom karjaiban nyugszanak; a’ mód, melly szerint a’ két szerel­
mes mintegy önkénytelenül, felsőbb és ellenállhatlan hatalom intézése által ösztönöz- 
tetve vonul egymáshoz, — ’s mind ezekhez ama gyönyörűn ömlengő párbeszéd, melly- 
hen a’ szerelmesek, mint rét füve közt egymást hívogató ’s fölkereső, ’s a’ találkozás­
kor vidám örömdalra törő madárpár, elejénte a’ tartózkodás, a’ félénkség és forró 
vágy hangjain szólítgatják egymást, mig a’ teljes bizalmu összeolvadás sziveiket egé­
szen egybefüzé. Mindegyik merő érzelem, szelíd szenvedély, csupa láng és olvadozás; 
mindegyiknek forró szerelme minél előbbi örök egyesülésre vágyik, ’s igy határoztatik 
el a’ másnapi egybekelés... ’S milly kedves e’ vágyteljes tiirhetlenség! de egyszers­
mind milly intő szóval bir e’ vakon cselekvő szenvedély, melly nem lát, nem hall sem­
mit, nem gondol semmivel, csak a’ kitűzött czélra rohan, holott nyomdokiba olly köny- 
nyen kergethet vészt a’ két család halálos ellenségeskedése.
A’ szerelem, az emberi kebel és emberi cselekvények legfőbb, leghatályosabb 
intézője, hozta össze e’ két szivet; ’s a’ szerelem ellentéte: a’ gyűlölség, ezernyi 
merges követőivel, lép közéjök háborítólag, ’s fogja végre mindkettőt összezúzni, elő­
segítetve a’ vak sors által, melly olly könnyen szokott játékot űzni az emberekkel... E’ 
tekintetben a’ kettős párbaj Tybalt és 3Iercutio, ’s aztán Tybalt és Romeo közt mély 
eszelylyel van kiszámítva. E’ párbaj legközelebbi okozatja Romeo száműzetése, melly 
a’ szomorujátékra olly elintéző befolyással van; de ezen kívül Romeo lelkűidének 
közelbi ismertetésére is szolgál ezen párbaj, kinek nemes lelke különben is ment a’ 
családok közt ragályoskodó gyülölségtöl, ’s ki most Júliát annyira szereti, hogy min­
den Capuletet keblére ölelni hajlandó volna, annyira szereti, hogy egy puszta ,,uem 
ismersz“szel válaszol, midőn a’ dühös és nyers Tybalt állal gazemberül köszöntetik. 
A’ szinte nemes lelkű Mercutio, ki Rómeónak igazi barátja, valamint csudálkozik egy­
részről a’ hidegségen, mellyel Romeo Tybalt vad kifakadásait tűri, úgy meg nem áll­
hatja, hogy barátja helyett a’ dühöngöt számadásra ne vonja. A’ rögtönzött párbajban 
elesik és meghal. "S e’ halál után áll ki csak Romeo Tybalt ellen — mint mondók — 
kettős tanúságául annak, hogy Júliát jobban szereti, semhogy attól, kit hozzá tartoz­
ni tud, az érdemetlen mocskot is békén ne tűrje, de egyszersmind hogy a’ kötelesség, 
mellyel barátja iránt tartozik, szent előtte. A’ dühös Tybalt után költözik a’ derék 
becsületes Mercutionak, minek Romeo száműzetése lesz szomorú következése, melly- 
nek hirére a’ szerelmesek kétségbeesés fájdalmait és kínait állják ki, mik különösen 
Rómeót annyira meghatják, hogy magával nem biró gyermekül földre veti magát és 
siránkozik, ajkait csak kétségbeesés jogaira nyitja meg, füleit pedig egészen elzárja a’ 
vigasztalás elöl. . . E’ két jelenésben, midőn Júliának, és midőn később Rómeónak saját 
száműzetése tudtára esik, tetőpontján tűnik fel e’ fájdalom, mellyet a’ szeretők, rövid 
ismeretségök- és életöknek megszámlált napjai alatt szenvednek, sehol sem dúl és za- 
jong az olly rakonczállanul, sehol nem határos annyira a’ kétségbeeséssel, mint épen 
e jelenésekben, mintha a’ földi kínszenvedés keserű serlegét itt keline kiüritniök.
(Vége köv.)
Vas  Andor.
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Ú T I  E M L É K E  K.
ni. v e l e n c z e  é sjv á l ú z .
Utón útfélen halljuk: ez és ez a’ lelkes , (llát van le  1 k e ti e n is!? ) és érzelem dús 
férfi vagy hölgy ’sat.; — és mikor az illetőknél a’ lelket és érzelmeket k e r e s n e k ,  
helyettök Iegfelebb jó-jó  adag hiúság- vagy épen önzésre bukkanunk; mert hiszen 
g ő z ö s  anyagi jellemünkben hej kevés ember ér r á ,  kiván’s merészel lélek- és 
érzelmekkel vesződni, vagy ha igen: akkor ezek legtöbbnyire bölcs számítások, rej­
télyes alakoskodások. —  A’ ki azt —  mert teremtöje azokkal megáldá — tenni 
meri; mélyen ’s igazán érez és önzéstelen lelkesült: az csak saját keble oslorozója ; 
öt a’ tömeg szánólag lemosolyogja, egynek, másnak elnevezi. Azért mélyen temesse el 
magát és érzelmit oda , hova az avatatlanok nem hathatnak el. Vagy ha tudja, — 
bár szinleg is, — hajhássza ő is a’ boldogságot úgy, vidor kedélylyel, humorozva, 
miként a’ körűié zsibongó roppant tömeg.
Dőljünk a’ jelenlét hív ölébe,
Legyen álom, legyen csalfa kép;
Tán ha vigan szállunk ellenébe,
Nem borul szép arcza gyász leplébe,
’S myrtuságát fürtjeidre széd.
A’ boldogság főkép egyéniségen alapúi, és nem egyéb : lelkületűnk ábrándja- 
teka- ’s vágyaink hú alakjainál, és semmit egyénileg jellemzőbbnek nem tartok annál, 
hogy ki miben keresi és hiszi rejleni önszámára a’ boldogságot. Az okos keveset 
k i v á n ,  a’ lágy velejü sokat k ö v e t e l ,  hogy boldog lehessen; és ez vágyai elér­
hetésére a’ le  g kön  n y e  bb, munkátlanabb ’s virulóbb utat választja, amaz a’ l e g -  
e g y e n e s b e t ;  azonban ez az e g y e n e s  utón h i ú b a n  izzad, hiában öli magát: 
soká vagy soha sem éri el czélját, mig amaz, a’ könnyelmű, vidoran halad, nyakig bú­
kig a ' szerencsébe ’s egy-két lépéssel czélhoz jut.
Furcsa az élet és az élnitudás ’s különös valami az a’ szerencse!!
Az élet fővárosi nagy fogadóhoz hasonlít, a’ hol egyik ember-sor parancsoló 
vendég, a’ másik szolgálatra kész pinezér ’s egyéb. A’ különböző vendégek a’ fo­
gadó fokozatos fényű ’s emeletü szobáiba, különböző zsebbel ellátva, szállanak be. Az 
első emeleti fényes szobákat legkevesebben lakják; és az itt lakóknak egyike ide már 
előre megtöltött zsebbel jön — ezek az urnák, gazdagnak születők; ’s urasága addig 
tart, mig az öröklött tele zseb ki nem ürül; a’ másika pedig keveset hoz magával ide, 
hanem esze ’s ügyessége után fényes lábon él, a’ szükséghez képest egyenes vagy 
görbe utón haladva; — idetartoznak a1 legfontosb emberek. A’ második,harmadik, ne­
gyedik emeletü szobákat különböző járatú, zsebü, szerencséjü emberek lakják. —  Egyik 
vendég parancsol, a’ másik kér, a’ harmadik csa l, a’ negyedik kunyoráL — Az első 
emelet lakói a’ többi felsőbb és alsóbb emeleti szállásu vendégekkel is csak paran­
csolgatnak; ’s a’ többi emelet lakói a’ fogadós és pinczérekkel társulva, vetekedő sür­
géssel hálózzák körül, emelnek kalapot ’s vadásszák kegyét az első emelet lakóinak; 
mert őket azon kába hit vakítja, hogy az utóbbiak kegye nélkül nem élhetnek meg, ’s 
ennek bírásában rejlik számukra az üdv ’sat. ’sat. A’ fizetés (a’ halál) mindnyája által 
savanyu képpel teljesittetik.
Az élnitudás csupán egyéni tapintaton alapuló nagy mesterség. Az ered­
mény művészi becse iránt a’ bölcsek hite sokfelé oszlik: egyik családaért, másik üre*
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színért, a' harmadik a’rangkórságért, egy-két tagú czimért, keresztért, a' negyedik 
aranyért, utódaiért ’sat. é l ; csak ritka tud m a g á n a k  és saját teremtetése czéljának élni.
És mi a’ szerencse ? — Kéjelgö lenge hölgy, a’ ki egyik embernek kéretlen 
sokat — mindent ad , a’ másikat pedig — bár hon könyörög 's véres veréjtéket iz­
zad — a' kétségbeesés elmerítő örvénye martalékául hagyja.
Mi haszna bú, mi haszna gond ?
Törvényt ki szab ’s határt ?
Szerencse köt, szerencse bont,
’S  vakon használ vagy árt.
Ki éjt ’s napot fáradva tölt,
Ki nyugszik és kart karba öl t ,
Együtt lát hasznot ’s kárt!
És mégis balgaságokat bálványozó gyáva halandó! gyakran még végperczed- 
ben sem érsz meg annak lövésére: hogy a’ szerencsének
Mig lepkeszárnyát kergeted ,
, Lezúg hiában életed ,
’S állasz pályád szélén!
Mi sokszor elpanaszlók már ezeket, és mi sokszor ismételendik még a’ feltámadás 
nagy napjáig. Csak a’ szó több vele! Nekem egy pénteki napon ezek csupán böjti 
gondolatokul szolgálának, midőn a’ nagy múlt kor emlékeinek kutatásában elfáradván, 
a’ világot hömpölygetelt jesuitak hajdani palotája és temploma roppant boltivei ború­
iénak fölémbe, alattok pihenőre; és a’ középkori inquisitio szörnyeitől, a' fásult je ­
lenkorig futék gondolatimmal, mikor már minden vassá, gőzzé ’s portékává való át­
változásra készül, ’s a’ szellemiséget meddő fanatismusnak látják.
De e’ jeges bölcselkedésre tán azt súgná Köleseink:
Viraszt a’ bölcs, gondol sokat ;
’S itt ’s ott ’s mindenfelé ,
Eget földet meghányogat, —
’S csak a’ hibát le ié ! •— 
és ellenszerül ez aranyos szavakat:
Roszat ne félj , ne kívánj jó t,
Öleld meg a’ jelen valót.
Melly játszik és örül!
zengené a' borongós és kétséggel küzdő kebelnek.
Isten látja lelkemet! az én erőtlen árva lelkem az oka,  hogy én teljes erővel 
iparkodom ez intést vezérül betanulni.
Es rajtam tán már szánakozni készülő, gyöngédkegyü olvasóm, nyugtassa meg 
magát: Fejérvártt én olly kétségbeesésre vezető, vagy Stoa-szagu tudós okoskodá­
sokkal csak a‘ maga helyén kínlódtam, ha t. i. a’ múlandóság árnyékvilágában sétál — 
gaték és színről színre láthatám: hogy minden hamu és pára; erre pedig mulatsá­
gaimnak közepette kevés idő maradt, bár mennyire tisztelem is a’ philosophálást.
Látta-e már, olvasóm, Sz. Anna képét ? —  Ennél egy-egy az emberi kedélyre 
szelíden boldogitóbb hatályú kép alig van : mert olly igen közel áll az élethez. Egy 
kedves kis angyalt oktató kecses szende anya, ’s az ezek benső szeretettől vezérelt 
oktató párbeszédét hallgatózva leső férj, kéjes látmány annak, ki az élet egyszerű 
gyönyörei élvezésére fogékony kebellel van megáldva. — Nekem naponta illy bájos 
kép lengett szemem előtt, és hozzá még egy jó barát, ki bennem csupán őszinte 
lelkű férfit s rokonérzelmü barátot szeretett, és lehető jó tulajdonimért, csoportos
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gyengeségeim mellett is melegen ölelt körül bizodalmas barátságával; és egy áldott 
jó nö, ki csak boldogítni tud.
Olvasóm szavaimat költői fictionak ne vegye, hanem mindezt a1 legköltőitlenebb 
prosában értse. Én már rég kiépültem a’ költöiségböl, mert napiéletem, habár köl­
téssel jár is, nagyon költészet nélküli.
Olly rokonérzet-fonta körben nem jutott sok idom fekete vérü okoskodásra ; 
napjaim olly sebes-édesen szárnyalának el: hogyha hatalmamban áll vala, késleltetni 
fogtam volna őket.
E’ boldog egyszerű körben robogtam ki V e l e n c z e  (falu a’ budai utón Fejér­
várhoz két mértföld) árnyas partjaira, hogy sorsomtól megszámított bucsú-perczeim 
legédesbjeit itt élvezzem.
Játszi kedvvel haladtunk át a’ fejérvárí szép szőlők, K i s f a l u d ,  P á k  ó z d  
(puszták) elszórt házai közt, a’ v e l e n c z e i  tóba fekvő S u k o r ó hegy gerinczén 
elterülő hasonnevű falu alatt, és N a g y - V e l e n c z é n  el ,  egy a ’ sorstól kétszáz­
ezerrel elárasztott ember laka előtt, mígnem K i s - V e l e n c z e  lejtőjén, egy messze 
kifehérlö hoszszu lak szives magyar gazdái öleltek családi és baráti koszorújokba. — 
Ittlétem előtt épen két héttel Vörösmartynkat (ki ide néhány száz lépésnyire N y é ­
k e n  született 1800ban) fogadák e’ jó barátok szíves körükbe. Most nekem juta osz­
tályrészül az őt — az kedves miénket —  körülrajzott barátság.
Képzeljen olvasóm anyagi és szellemi jólét közepén egy igénytelen és ezért bol­
dogan elégült elfogulatlan házi kört, hol aligha valakinek ötlik eszébe , hogy másnak 
lássék, mint a1 mi valódilag, szemben mézejskedjék^ hátul pedig divatszerüleg irigy­
epésen marczongoljon; — ebben néhány gondtalan vidor ifjút, — kik még alig tud­
ják, honnan hull a’ mák, — a’ legváltozatosb kedély- 's jellemmel és kedvcsapongás- 
sa l; kik lelkesülve zajongnak, éldelegnek egy-pár kecsesen fejlődő virág körül, mert 
hiszen ezek egyike derengő rózsái felett egy-pár tüzcsillag mosolyogva hajnallik fel, 
másika fejlődő liliomai közepén pedig páros szelíd emlény virul, és keblük dobbanása 
vig ártatlanság; —  és mindezekhez körző nézökül: egy, anyai ölén kis angyalát 
ringató, nőt, és a’ gyermekiesen boldog ifjakban öntavaszuk örömeit visszaifjodva felde­
rülni látó 's ismét éldelö életvidor szüléket. — Csak egy illy körben merülhetének fel 
Kölcseynk keblében e1 sorok:
Minden virágát életemnek,
Mellyet még sorsom nyújtogat,
Vidám vagy gyászló szín alatt 
Örömimnek vagy keservemnek,
Barátság ’s szerelem 
Tinéktek szentelem.
És ha mindezt képzelni tudja is, olvasóm, de nem azon változatosságot, melly e’ 
bizalmas kör élvezeteit fűszerezve sokszorozó. Enyelgő ’s komoly, dévaj ’s öm­
lengő beszéd, tréfa és való, — mellyekben
Szép szavaink, ha hiú volnál, csak puszta hízelgés,
Szent és tiszta v a ló k ,-------ha érzeni tudsz! —
dal, zene, tánczzajától visszhangzónak a’ békés lak ’s kert kellemes árnyai és szi­
laj kocsizás repítette a’ kies vidék ölén szerte a’ magas kedélyű örülöket.
Habzaj gyanánt lejárnak 
Az ifjú napjai,
Nedvét örömpohárnak 
Szívják lángajkai,
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Az elet larka képe
Előtte lényben áll ;
Felé, bár merre lépe,
Szép ideálja száll!
Megbocsát, olvasóm, hogy a’ múlt édjein kéjelegve merengő, jelen sorokat emlék­
lapjaimból ki nem tudtam hagyni. Ezek emlékeimnek becses részei; és élv nekem, ha 
e' lapok értelmezésénél ringatva elölt vágyaim képeit visszaálmodom.
C s a t á r y  Ot t o .
(Vége köv.)
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
ÁRVÁBÓL. Mig mások különféle vigalmak tomboló örömeiről szólanak , nekem 
az emberi nyomor legaggasztóbbikát, az éhséggel küzdés nyomorát kell reszkető 
kézzel papírra vázolnom. Szegény megyénk amúgy is sovány földjének vetései szaka­
datlan hideg esőzés miatt már két éven át nem érhettek meg, ámbár az aratás novem­
berig halasztatott, a’ mikor gyéren termett zöldzabunk- és burgonyánkat hó a l ó l  kel­
lett kiásnunk, miután a’ zöld és éretlen szalmát a1 vetések érleltelésére meggyujtani 
nem lehetett. ’S innét származott azon leírhatatlan (mert ezt csak látni és tapasztalni 
kell) nyomor, mellyröl hazai lapjaink olly melegen emlékezének ’s mellyröl tudósítást 
szerezhetnek magoknak mindazon városok és faluk lakói, mellyeken szegény népünk 
felig meztelenül vándorol, boldogabb letelepedési helyet keresendő. Eddig mintegy 
7Ü0 — 800  c s a l á d  k ö l t ö z ö t t  k i ,  kik közt voltak olly embertelenek, kik 1 —  
10 éves gyermekeiket Isten gondviselésére bízva, elhagyák. Ezekhez tartoznának hihe­
tőleg azon elhagyatott gyermekek i s , kikről a’ ,Nemzeti Ujság‘ már elmondd a’ re- 
quiemet, ha, megyei czélszerű intézkedéseinknél fogva, ezen szerencsétlenek a’ me­
gyei és uradalmi tiszturakhoz gondviselés végett el nem osztattak volna. — Az éhség 
nálunk olly nagy, hogy mintegy 13 — 14 ezer ember mindennap várja a’ vigasztaló 
halált: a’ s z e g é n y  o s z t á l y  e l e d e l e  n a g y o b b  r é s z t  z ö l d e n  p e l y -  
v á s t ó l  l e n y i r b á l t ,  k é s ő b b  ö s s z e m o r z s o l t  ’s k u l a s s á n a k  (híg 
g a n c z a )  m e g f ő z ö t t  z a b b ó l  ál l  . . .  de már e z  s i n c s !  ’s igy néhány hét 
múlva a’ megyének fele, utóbb, ha a’ tavaszi vetésidö beköszön, legszorosabb érte­
lemben háromnegyede tökéletes éhséggel fog küzdeni, ha emberbaráti segélyezések 
nem érkeznek. —  E’ rémitő csapás orvoslására mindent elkövető megye rendei az 
egész Magyarhon törvényhatóságihoz ’s egyházi és világi méltóságaihoz kérelmi leve­
leket bocsájtottak, ’s hála e’ nemzet felebaráti szeretetének, már több igen nevezetes 
adakozások az istensujtotta szegény nép javára fordítathattak. Adja az é g , bár soha 
ne kelljen ezen kölcsönt viszonoznunk, de áldja meg azon nagylelkű emberbarátokat, 
kik éhségünket enyhíteni kegyeskedtek , — nagyobb szükség esetében megyeileg 
még a’ p é n z k ö l c s ö n  is elhatároztatott, valamint május 25-dikén egy sorsjátékkal 
összekapcsolt tánczmulatság ’s némelly színdarabok előadása, mikről jövőre bővebben. ;f)
V á r z é l y  J á n o s .
POZSONY, febr. 17-én. Szeretett barátom! Tudván, hogy első kérdésed, 
mellyel soraimat üdvözlőd: ,,mi hir Pozsonyban1"? Végigtekintek most, e neked 
szánt papír előtt ülve, városunk clelfolyama békés habjain, hogy szerény várakozá- *)
*) Tudósításait szívesen vesszük. Sz e r k.
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sidnak megfelelendő, barátilag elődbe tüntessem mind azt,  mi netalán figyelemre 
méltaltaték, örömet vagy bút teremtett, élvet vagy undort okozott, vagy idegze­
tünket zavara fel. —  Ámde városunk, melly még nem viradt fel a’ legközelébb múlt 
vigadó élvdús utóálmaiból, háboritlan szendergésbe merülve, épen nem bővelkedik 
nagy eseményekben, mik szájról szájra menve, kábító robajjal hirdetnék saját fon­
tosságukat, nem hallunk (valamennyi pozsonyi levelező nagy boszankodására) dol­
gokról, mellyek a’ vért ereiben megfagylalnák vagy a’ hajszálat felizgatnák, —  
néhány apróbb lopásokat tekintve, c’ est tout comme chez vous, —  és a’ pár nap 
óta jéggé merevedi Duna a’ kedvencz tárgy, mellyröl hajnaltól alkonyig regélnek 
embereink — a’ jámborok. — Akarod hát te is , barátom, hogy februarhó sajátsá­
gait czifra szavakba öltve, széles phrasisokkal megmutassam, mikép százszorta ked­
vesebb látvány, midőn nyáron a’ Duna, e’ folyamkirályunk nyílt sisakkal , mosolygó 
képpel lép fel, s reinényszinü szalag gyanánt szövődik hazánk szivébe, mint midőn 
zordon télen rögös álarcz födi lelkes vonásait, és kísérteties palástja borzaszt a’ halál 
képleteivel, mikép — — — de nem, te illy közléseket nem kívánsz, barátom, az 
időjárás bármi viszontagságai messze alul fekszenek eszméid ’s gondolatid körén, és 
—  jól tudom —  a’ városi újdonságok is csak annyiban számolhatnak részvétedre, a’ 
mennyiben kútfői mélyebb vizsgálódásidnak engednek tért, vagy dús következményüek- 
nek mutatkoznak. —  Érzem ezt én is. —  Az élet felzetén kevés esemény merül fel, 
mellynek hasonmása a’ történet lapjain nem volna már feljegyezve, városi társas­
életünk feltűnései pedig ritkán ollyak, miket, a’ közel múltat kérdezvén, mint feltét­
len uj a ka t  bámulni, magunkat megkísértve érezhetnénk. De az ember külsőleg sze­
ret izgattatni, tudvágya kielégítést óhajt, azért legtöbbnyire a’ társalgás kulcsa: „mi 
újság“ ? és vannak emberek, kik feladatul tűzik k i, újdonságokat tarka vegyületben 
felhalmazni, ’s kény szerint átalakítva, azokkal elvrokonait megvendégelni — valódi 
ujságvadászok, kiknek az újdonság csak azért érdekes, mert újdonság; — pedig 
társasviszonyinkra vonatkozólag, egy híres francz íróval lehetne mondani: „Si vous 
ne voyez dans les actions des hommes que les mouvements exterieurs, et purement 
physiques, quoi apprenez-vous dans l’histoire? Absolument rien. *) Az újdonságok 
legdúsabb kutforrása az embersziv. A’ kíváncsiság, melly annak titkos aknáiba levezet, 
nemcsak nemesebb, mint az, melly lepkeszárnyakon ephemer érdekű hírek után 
szállong, hanem jutalmazottabb is ,  mert, Jósikánk szavaival élve, „egy világ az 
emberi kebel, ’s érzések ezrei számtalan vegyületben hullámzanak titkos redöiben,“ 
mellyek teljes kiderítésére ámbár egy rövid emberélet nem elegendő, a’ gyöngyek 
mindazáltal, mellyeket onnan bírunk kihalászni, százszorta becsesbbek, mint a’ napi 
chronica pillanatnyi hatású csillámai. Azonban, hogy kitűzött czélomtól messze ne 
essem, hagyjuk most, barátom, ez elmélkedések folytatását, ’s vessünk egy pillanatot 
Pozsony viszonyaira? a’ mint azokat az én szemüvegem mutatja, tapintsunk kissé társas­
életünk üterére! —  Távol ugyan a’ farsang harsogó zenéjével, csárdásai-’s keringöi- 
v e l, távol álarezos, álarcztalan tüneményivei, de csendesb, édesb örömeit, miket 
az ittas lélek a’ kedves visszaemlékezésben lel fel, csak most élvezzük szünetlenül. 
Eltűnt az üstökös a’ láthatárból, de fényes sörénye még bájsugárt von az elhagyott 
vidékre. —  Ügyvédi bálunkról bizonyosan már hallottál; hanem, úgy tudd meg, mikép 
városunkban e z  vítta ki a’ közhelyeslés babérját. Diszesség túlzott pompa nélkül, 
fesztelenség bizonyos méltósággal párosulva, vigság legkisebb rendzavarás nélkül 
jellemzek e' tánczvigalmat, mellyre városunk mindkét nembeli választottjai annyi vidor 
kedvet 's élvvágyat hoztanak magokkal, mennyire a’ báladók, túlfeszített várako­
zásban is, igényt tarthatának. üröm sugárzott minden szemből, megelégültség mo­
solygott hölgyeink bíborajkain. Illy díszes bált nem tekintek én csupán zene és táncz *)
*) Uousseau, Émile, Liv.'ll.
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színhelyéül, nagyobb fontossággal bír az, véleményem szerint, az öszves társaslétre 
nézve, mintsem első pillanatra gondolnók. Itt lép először az életbe a’ serdülő leány, 
természet- és neveléstől nyert kincsei itt számolhatnak bizton méltánylásra; egy bál 
gyakran elhatározó a’ szende nő boldog- vagy boldogtalanságára; itt deríti fel a’ 
hölgy belmüveltsége fokozatát, magaviseleté és öltözete által, — igen, öltözete által, 
mert a’ jó Ízlés sajáta a’ magasztosb léleknek, melly a’ szerény egyszerűségben leli 
fel a’ szépség eszméjét, ’s a’ feltűnő tarkaságok többnyire kopár észt és koldus lel­
ket tanúsítnak. Azért képzelheted magadnak, barátom, milly nagy örömömre szolgált 
e'tánczvigalomban néhány classical Ízléssel, méltóságos egyszerűségbe, ’s mint ké­
sőbb hallám, honiba öltözött szép hölgygyei találkozhatni. A' kik legkevesebb kitü— 
nősre számoltak, azok tűntek ki leghatásosabban; és ha olly szerencsés lettél, velők 
pár szót szólhatni, ’s szerény szellemdús válaszaik, lelkűk szüzességét, eszméik 
eredetiségét, mélységét ismertetek meg veled: — oh, akkor érthetéd, miért vala öltö­
zetük olly egyszerű; és a’ szép lélek szép testben nyilvánulván , igazolva lön, miként
szépség hatalma nagy, ’s az isten, mikor az első hölgyet teremtő, tudta, hogy 
azt elég erővel ruházta fel a’ kevély férfiúval szemközt.“ ( J ó s i k a  M.)
Az „Életképek“ tán örömmel veendik a’ hirt, hogy az e’ lapok mellett ez évben 
legelőször közlőit pompás divatképen látható fekete magyar fejék, lelkesb hölgyeink 
köztetszését megnyerve, már a’ pozsonyi divatvilágban vezérszerepet viszen. Az em­
bernek szive repes örömében, midőn látja a’ női keblet hazafiui érzelemtől heviiln i, 
nemzeti nyelvünket a’ neki teremtett rózsaajkakon meghonosulni, — midőn tapasz­
talja, mikép azon nők közt, kiknek szerénység tiltja a’ védegyleti iveken nevükkel 
ragyogni* e’ jótékony egyesületnek legbuzgóbb hívei találkoznak, kik fenséggel meg­
vetve az őket holtaikba fogadó védegylet elleni kereskedők roszul takart gunymoso- 
lyát, szigorú törvényt szabnak maguknak, csupán h o n i  gyártmányokból fedezni 
szükségeiket. Illy tünemények, barátom, ámbár a’ házi-élet csendéből fejlődnek , előt­
tünk nem parányiak, kik tudjuk, hogy hazánk szebb jövőjének csirái illy életjelek­
ben rejlenek.
Az éhséggel küzdő árvaiak iránt városunkban meleg és tevőleges részvét mu­
tatkozik. Azok javára a’ városi tanács és polgárság részéről, mint régóta halljuk, a’ 
redoutteremben tartandó fényes g y í i l d e  (reunion) rendeztetik, mellynek nagy nyug­
talansággal nézünk elébe. — A’ jótékonyság a r i s t o c r a t i  érzelem, mond Bulwer, 
’s ha minden aristocrati érzelem ép olly kétségtelen üdvöt idézne elő , mint amaz, 
úgy az aristocrati tendentiák ellen nem igen lehetne kifogás.
Közel alkalommal számos jótékony intézeteink valamellyikeröl foglak tudósítói; 
addig Isten veled. Li g e t y .
h í r l a p i  m é h .
(Febr. 13—25-ig.) .
A' farsangi mozgalmak utóhangjai végig híven azon szellem- és színben csen­
dültek el lapjainkban, mellyben elején emelkedtek, folytak ’s most végződnek, 's ha 
még társasóletünket magát nem nevezhetjük is valódi magyarnak, nemzetinek, azt 
az egyet mégis elmondhatjuk bizonyára sok év óta először, ’s így csakugyan valahá- 
ra, hogy legalább azon négyhéti rövid idő alatt, mellyet farsangnak nevezünk, színe, 
szelleme e ’ társaséletnek nemzetibb vala, mint valaha, 's idei farsangunk — legalább 
általában s körvonalaiban — m a g y a r  volt. Adja Isten, hogy ez örvendetes for­
dulat, e régi korcsosodásunk- s elkiilföldieskedett állapotunkbóli átmenet , ez önma-
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gunkbai visszatérés, hűség és ragaszkodás nyelvünk-, szokásaink-’s viselelunkhez, szó­
val: nemzetiségünkhez, ne csak rövid farsangi tünemény vagy bohóskodás lett légyen: 
hanem e1 társaséleti krónikánk lapjain oily sokat igérőleg elkezdett történeti rajznak 
(vagy, ha tetszik, nemzeti regénynek) megszakasztás nélkül sokáig, még igen sokáig 
„folytatása következzék“ aránylag legalább olly sokáig, mint Gr. D. E. védegylet elleni 
ezikkeinek folytatása a’ Budapesti Híradóban, ’s valamint ezeknek vége még mai napig 
sem jelent meg, úgy annak is „végét“ soha ne olvashassuk. Bő adatokat hoznak e’ 
jobb szellem és irány bebizonyítására különbnél különbféle vidékekről a’ divatlapok, 
mik mind megannyi demonstratiók arra, hogy nemzetünk ’s különösen annyiszor (sok­
szor alkalmasint méltatlanul) bepanaszlott hölgyeink fogékony kebellel bírnak a’ kor­
szellem megértésére ’s felfogására, ’s meggyőződéssé vált bennök a’ nemzet koszorús 
költőjének szent szózata, mellyben figyelmeztete bennünket, hogy
A’ nagy világon e’ kívül
Nincsen számunkra hely,
Áldjon vagy verjen sors keze,
Itt élnünk, halnunk kell.
Hogy ellenkező demonstratiók is történtek mind az életben, mind az irodalomban, 
uz csak azt bizonyítja, hogy e’ mozgalom mégis meglehetős fontos lehet, miután cse­
kély ügy mellett az emberek nem szoktak annyira élet- ’s halálra küzdeni, mint ez 
ügyben történt, noha még eddig — hála isten — csak papíron, ’s én inkább azon 
csodálkoznám, hogy ha az eszme e’ „szétszitó“ nemzetben „egyességre“ talált volna. 
Azonban azt hiszem , hogy az életben m e g 1 e he t ö s e n , papíron pedig e g é  s z e n 
nyerve van az ügy, — mert mig politikai lapjaink nagyrészint a’ védegylet korszerű­
ségét és szükségességét —  az ellene felhozott okok ellenében fényesen bebizonyítot­
ták, ’s mig Kossuth, Tóth Lörincz, Agricola ’s többen az ellenokokat megczáfolák, 
a’ Jelenkorban az ellenséget tökéletesen a g y o n v e r t e :  addig önök a’ Divatla­
pokban legjobb szerencsével küzdöttek a’ nyelv, ruha, szokásaink épen-tartása körül 
társaséletünk magán- és nyilvános nyilatkozataiban, ’s nemcsak szerencsével, de 
sikerrel is, mire példát „vidéki szemléi“-tek minden lapja bőven nyújt, ’s mit a’ köri 
bálrendezö választmánynak a’ Divatlappali polémiája még jobban elősegített, alkalmat 
adván a’ nevezett lap szerkesztőjének az ügyet —  mint már minap is emlitém — de­
rekasan védni, ’s az ügy részére a’ diadalt — legalább eddigi stádiumáig — Pestre néz­
ve is kivíni, hol, mint tudjuk, a’ „félmagyarok“ száma vajmi nem csekély még, kik, ki­
vált közhelyeken, nem tudnak vagy nem akarnak magyarok lenni.
Nagyobb prózai czikkeket e’ kéthéti számokban mind az Életképek, mind a’ Pesti 
Divatlap szép számmal ’s többnyire jókat, ’s egypár i g e n  j ó t  hozának, mint azon­
nal elösorolandom: mig a’ Honderű ö t  s z á m o n  keresztül a’ „koros hajadonon“ 
kívül, melly végre most a’ 9dik számban végeztetik be, ’s igy teljesen egy egész 
hónapon át folytattaték, e g y e t l e n e g y  czikket, egy igen rövid népismertetést 
hozott. Ez mégis egy kissé nagy változatlanság ! valamint hogy az idézett novellát 
is nem annyira hosszasága, mint sokszor igenis feldarabolt megszakasztása a’ szer­
kesztőség (vagy tán a’ szedő?) részéről nyújtotta annyira hosszúvá, mit, akár az iró— 
né, akár az olvasók aligha köszönettel vettek. Illy rövid adagokban adva, azt hiszem, 
a’ legjobb novellát is hatástalanná tehetni.
A’ Pesti Divatlap Egressy Gábornak a’ „Franczia színészetről“ irt nyomos, de 
inkább szellemdűs, mint practicabilis czikkén kívül, egy derék értekezést hoz ,,A' 
hegyietekről“ Bloch Móricztól (14 . sz.), mellyben az emberi kebelnek ezen nemes 
érzelmét a’ gyermeknek szüleihezi viszonyától kezdve, keresztül a’ kifejlett embernek 
a’ társadalom ’s haza iránti érzelmein, egészen fel az embernek istenhezi emelkedé­
séig fejtegeti. Jól olvastatja magát „I*# a’ mint van és nincs“ czimü tájrajz 
is, mig az „Utazás az alvilágban“ (15. 16. sz.) kevés szerencsét teend a’ felvilágban.
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Ellenben ,.A' hölgy teremtetése“ czimü gyönyörű paramythe, a’ legszebb ’s legdú- 
sabb költői prózák egyike, miket irodalmunk felmutathat, akár magát a’ conceptiót, 
akár a’ rajta ’s benne lengő phantasiát, a’ képek dússágát ’s a’ virágos , hajlékony 
nyelvet tekintsük. A’ kép egy igazán ihlett kebel szüleménye, neve Ko l má r  
J ó z s e f .
Az Életképeknek sok oily genialis czikket kivánok, minő ,,A ’ szenvedélyes 
dinnye- és dohánytermesztő ábrándjai“, édes magyar hazámnak pedig sok ollyan 
philosophust, mint S z o n t a g h  Gusztáv: ’s tudom, szemet, szát tátották azon 
jámbor olvasók, kik nálunk a’ ,,philosophust“ csak mint könyvporos, pedant tu­
dóst vagy ránczos homlokú, de annál savanyúbb képű professort tudják képzelni 
magoknak, midőn e’ czikket ugyanazon névvel láták aláírva, mellynek tulajdonosáról 
hallak, hogy az ,,Propylaeumok“ -at irt, ’s a’ m. ludóstársaság philosophiai osztályá­
nak rendes tagja, ’s miután kétszer háromszor is megnézék az aláírást, magokat a’ 
szerzőnek ugyanazonságáról meggyőzendök, végre is azon önbiztató megjegyzéssel 
tevék le a’ lapot: „ah ez mégsem ö maga, hanem bizonyára hasonnevű fi ja  lesz.“ 
mint egykor ifjabb koromban rajtam is megtörtént, bár ellenkező értelemben, midőn 
t. i. némelly társaságban nevem említetnék, egy az ismeretes hangzású névre figyel­
messé lett jelenlevő azon kérdéssel fordult hozzám: „tán a p á m,  ugy-e, azon isme­
retes X** ur, ki ezt és ezt irá ?“ mert fiatal arczomról fel nem teheté, hogy azon 
czikkek Írója édes magam lehetnék, —  mintha bizony fiatal ember érett dolgokat nem 
Írhatna, ’s tudós ember másként nem is járhatna, mint csak komoly cothurnusban ; a’ 
szaktudósok pedig és szakphilosophusok (ha netalán illy belletristikai lapot valahogy 
olvasnának) bizonyára: „Uram ne vigy bennünket kisértetbe!“ kiáltással (mert még 
Magyarországban kísérteteket hivő philosophusok is vannak) kereszteket hányának 
magokra, hogy egy komoly bölcs, minőnek egy philosophnak, egy tudósnak lenni kell, 
illy „ mulattató lapba“ Írni nem átall ’s még fölül rá illy kedélyes, népszerű , minden­
ki által érthető hangon és modorban. Én pedig azt mondom önnek, hogy gratuláljunk 
édes hazánk- és irodalmunknak, ha tudósaink Írásain genialitás és szeretetreméltóság 
ömlik el, ’s eddigi nehézkes iskolaporos philosophusaink helyett fesztelen életbölcsek­
kel dicsekedhetünk, mert a’ tudományt, melly papíron és iskolában holt betű, é l e t b e  
léptetni, életvalóvá tenni, csak i l l y e k  képesek. Alig várom már, hogy az Életképek 
mellett kijöjön arczképe annak, kit színről szinre láthatni azonnal szobám falára füg- 
gesztendek, már csak azon genialis ugrásáért is, melly tudóstársasági rendes tag lé­
tére is átszökött a’ diarbekiri pasa dinnyekertje kerítésén, noha másrészről soha sem 
logom neki megbocsátani, hogy a’ mennyei zamatú legitimoso-szivar leírásával olly 
hosszú fogakat csinált szegény fejemnek — hiába; miután czikke végén olly irgal­
matlan, az embert — k i á b r á n d í t a n i !  Azonban, mi tagadás benne, épen itt 
fekszik a nyul._—  Irinyi József czikkje ,,a’ szép irodalom politikai lapokban“ alapos 
avatoltsággal irt czikk, ’s igen jól tette, hogy fegyverét ki is köszörülte; a’ kard 
úgy szép, ha fényes is, éles is.
A’ versekből ezúttal szinte jól mézelhettem ; hála isten, hogy már most jó köl­
teményeket nemcsak elvétve lel az ember a’ lapokban, sőt ebben a’ magyar journa- 
iistica sok más nemzetekéinél jóval erősebb. — Tompa Mihály a’ féuybogár teremte- 
tesét adja a Honderűben, gyengéden és szépen gondolva. Kerekdebb ’s megragadó 
ugyancsak tőle „Karácsonkor“ a’ Divatlapban. Sujánszky Jósikát dicsőíti a’ Honde­
rűben, s panaszt rebeg a’ Divatlapban. Lakner országgyűlési képeket próbált feste­
ni a Honderűben, egy koronázást ’s egy országgyűlést, de tárgyával nem birkózott 
meg eléggé. Garaynak egy románczája áll a’ P. Divatlapban „Szivvirág;“ az Életképek­
ben álló levélben Bezerédjhez alkalmasint nyomtatási hiba az első sorban: „Haliám a’ 
h ú r n a k  gyászkongásiból,“ e’ helyett „hírnek“ * ). Szeretem, hogy az illy teltek,
) Igen is. S z e r k.
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minő Bezerédjé, a" költők lantjairól is melegen 's buzdítólag visszhangoznak, olly tet­
teket, mellyek öncselekvésböl lépnek ki 's öncselekvésre vezetnek példájokkal, nem 
lehet eléggé nem kiemelnünk, ’s mintegy ujjal mutatni nemzetünknek, mert ezekben 
magyarjaink, fájdalom, leggyengébbek. A
— A’ napokban egy íinevelö intézetbe n y i l v á n o s  próbatételre hivattunk meg. 
— Jól teszi Olmicer ur, hogy mig egyik zugnevelőintézet a’ fővárosi nevelés hitelét 
megcsökkenté, ö azalatt intézetét a’ nyilvánosság térére viszi. — Ezen intézet neven- 
dékei kettős vizsgálaton mennek á t: egyiken az iskolai tanulmányokból a’ pesti 
királyi gymnasium igazgatósága előtt; másikon az intézetben külön tanított tárgyak­
ból. Ezen utóbbi vizsgálat f. hó 25-én ment végbe szülök és számos közönség előtt; 
mialatt nekünk is alkalmunk volt tapasztalni, hogy mig egyrészről «zen intézetben a' 
humanisticus irányban derék előkészületek történnek: addig másrészről, felfogván 
korunk anyagi fejlődését, különösen pedig honunk jelenlegi iparra való törekvését, a' 
real tárgyakra is nem kevés figyelem fordítatik ; örömmel hallgattuk a’ természet- és 
mütanból a’ helyes, gyakorlati kérdéseket és feleleteket; azonban legörvendetesb, 
hogy a’ mi e’ magyar hazának régi óhajtása, — ezen intézetben m i n d e n  tanulmá­
nyok m a g y a r u l  tanítatnak. A’ növendékek —  számra huszonegyen — helybeli és 
vidéki családok magzati, mindnyájan derekasan kiállották a1 próbát és szülök, hall­
gatók megelégedve hagyák el az intézetet. — Szülök- és gyámoknak bátran ajánljuk 
ezen intézetet, meily legfelsőbb engedelemmel lévén felállítva, nemes Pest városának az 
iskolai tanulmányokra nézve pedig a’ kir. gymnasiumnak ellenőrködő felvigyázása 
alatt áll, a’ mint az említett próbatételen is tek. Yojdissek tanácsnok u r, mint városi 
igazgató, jelen vala. Végre szerencsét és kitartó türelmet kívánunk Olmicer urnák 
jeles, de tüskés pályáján; kisérje öt ezután is e’ hon nemtöje, hogy meg ne szűnjék 
növendékeibe a’ nemzetiséget beoltani; csak igy remélhető, hogy a’ sok agyarkodó 
fondorkodásai végre pirulva elnémulnak.
— Majd elmondjuk, hogyan szokják a'mennynek országában, Chinában, az 
angol iparosokat pártolni, hogy kedvük legyen ott gyárokat építeni és meggyarma- 
tosulni. Lehet, hogy mi is tanulhatunk valamit ezen szokásból ’s annak idejében alkal- 
mazandjuk is : a’ történetet egyébiránt az ,Österreichische Lloyd1 czímü kereskedelmi 
lapból merítettük, meily azt üdvös összehasonlításul ’s tán némi irányadásúi olvasóival 
közleni jónak vélte. — P e k i n g  eddig egyetlen vasöntögyárral birt, meily néhány 
mandarin spekulativus szellemének (Chinában a’ haza dicsőségére szolgáló ’s áldozat­
tal járó vállalatokat nem ismerik) köszönő létét, valamint felvirágzását egy igen derék 
öntömesternek, kit a’ részvényesek Angolhonból ma g a  k ö l t s é g é n  hozattak, azon 
föltétel alatt, hogy a’ gyári tiszta hasznot vele harmadozni fogják. Látván azonban a' 
tulajdon zsebökre nézve bölcs mandarinok néhányai, hogy az öntömester ügyességét 
és vasszorgalmát szerencsés siker koszorűzván, harmadrész-jövedelme szép össze- 
gecskére rúg és meg nem gondolván (mivel általán fogva a’ chiuai mandarinok nem 
igen szeretnek gondolkodni), hogy ezáltal az ö részvényjárulékok is öregbedil^: a* 
jeles idegent, chinai vendégszeretetöknél fogva, minden utón módon igyekeztek ki­
szorítani, mig ez a’ sok nemtelen ármánykodást, mit ellene forraltak, megunván, a' 
gyárt elhagyá ’s a’ szomszéd Nankingban , a’ hires porczellántorony tőszomszédságá­
ban , maga kezére szándékozék vasöntögyárt építeni. Ezen idő alatt Chinába is bejut­
ván (noha eddig még talány, hogyan?) az általános polgárosodás szelleme, komo­
lyan kezdtek a’ gyárok építése- 's az iparosztály pártolásáról gondolkodni; több va­
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gyonosabb ’s tekintélyesebb mandarin társulatot alakított, melly China dicsőségét ’s 
tulajdon erszényét (ez utolsó pontban a’ chineser is csak ollyan , mint . . . más) tart­
ván szem előtt, a1 külföldi gyárosokat fényes Ígéretekkel, mellyek természetesen nem 
sokba kerülnek , igyekezett beédesgetni. Ezen társulat egyik föemberéhez folyamodék 
tehát az említett öntömester, bizton remélvén , miszerint azon nagytekintélyű chine­
ser, ki mély bölcsesége végett, melly tulajdonképen csak ügyes számolási tehetség­
ben állott, mihez a’ többi tarfejü chineser nem igen értett, mert még azon is lusta 
volt törni koponyáját, váljon kétszer kettő négy-e vagy tizenöt ? majdnem második 
Wischnu gyanánt imádtatott, négykézlábbal pártolandván vállalatát, a’ vasöntögyár 
minélelöbb fel fog építetni ’s e’ végre már előleges költségekbe is ereszkedék. Willy 
kellemetlenül ébrede azonban föl édes aranyálmaiból a1 mester, midőn a’ Vicewischnu, 
ki történetesen egyik főrészvényese volt a’ többször említett vasöntögyárnak, manda- 
rini indignatióval rivalván a’ leendő gyártulajdonosra, kérdezé: ,milly joggal várhatna 
pártolást tőle, ki maga is részvényese lévén egy vasöntögyárnak, tán csak nem ment 
el az esze, hogy tulajdon érdeke (azaz: z s e b e )  ellen dolgozzék.1 Midőn 
erre a’ gyáros egész alázatossággal észrevenni bátorkodék: mikép a’ társulat, 
mellynek ö vicewischnusága egyik föembere, czélul tiizé ki a’ g yár-és  iparosztály 
pártolását ’s oily roppant két városban, minő Peking és Nanking, két vasöntögyár 
egymás rövidítése nélkül könnyen felállhat ’stb. ’stb .; a1 nagy chineser ezen vigasztaló 
szavakkal bocsájtá el vagy inkább kibókocskálgatá (mint Chinában úgy, mint . . . má­
sutt is szokásban van) a1 folyamodót: ,ej mit; czél ide, czél oda; mi nem pártolunk 
senkit, ki velünk nincs ; előbb a1 zseb, azután a’ haza ; előbb a’ mi erszényünk, az­
után ismét — a’ mi erszényünk! Tessék próbálni szerencséjét, de azt előre kijelen­
tem, hogy más gyárnak a’ miénk mellett nem s z a b a d  felállnia, tehát önnek buk­
n i a ,  tönkre silányulnia kell; ad i e u! '  (Ez az adieu! annyit tesz, mint takarodjék az 
ur!) Képzelhetni, milly kellemetes érzések közt hangolá le ezen pártfogói biztatás a’ 
szegény mester vérmes reményeit! Mondják, hogy minden kedve elment, tovább 
Chinában maradni. Ha hozzánk találna jöni, mi sokkal kecsegtetőbb kilátásokkal tud­
nék őt vigasztalni!
—  A’ napokban tartaték a’ kisdedovó-intézet közgyűlése lelkes másod alispá­
nunk elnöklete alatt. Bizony nem sokan voltunk; de jól esett olly férfit tisztelhetni 
gyér sorainkban, mint a’ honszerte tisztelt Bezerédj. Az igazgató-választmány jelentése 
nyomán érdekesnek tartjuk tudatni: hogy az intézet Tolnán lett megnyitása óta múlt 
év végéig 95 ovó-növendék nyert képeztetést; jelenleg négy részesül egész, négy fél— 
segély-dijban, négy pedig önkénytes. Az óvott kisdedek száma tavaly 89. A’ rész­
vényesek száma csak 130 (!) ; mint azonban az intézet derék titkárjától hallók, idő­
közben szép reményekre jogosító kilátások fordultak elő, bár a’ korábban szétküldött 
felszólításokat százanként küldték vissza siker nélkül. Ideje is volna már egyszer, 
hogy közhasznú intézeteink gyámolitását ne onnan függesztenék fel: uj-e m ég’s divat!
V. S.
— A’ böjti napokat nem töltjük ám vezekléssel, búsuljon ki tud; öltözzek 
zsákba ’s üljön hamuba kinek tetszik. Néhány csinos nagy és kis fiatal ’s öreg gyer­
mek-bálról értesíthetnék kegyedet; de miért? hisz az emlék keserédes sóhajt lebbent 
el ajkainkról még akkor is, ha szerelmesek többé nem vagyunk; miért igy ? miért nem 
amúgy? Isten tudja! Azonban száz szónak is egy a’ vége: ki nem hívé, hogy a’ téli 
fagy zuzmarázai közt is mosolygnak igéző ’s szende nefelejtsek, azokat az uriutczai 
Trattner-Károlyi ház második emeletébe szeretém vala vezetni, hol a’ nyiltszivü házi­
úr vendégszeretete, a'bájos házikisasszony nyájassága ’s válogatott vendégfüzér, közte 
nem egy gonoszka szem , hogy kibüvölné a’ kebel nyugalmát, megannyi hatalmasok 
s varázs voltak, sikeritni azon életbölcseségi e lvet: ,éld a’ jelenlét perezét 's óráját !‘
(Beküldetett.)
Ha szabó volnék, rég megírtam volna már e’ czikket; hasonlókép ha arszlán 
volnék. Mert minden ember tudja, hogy az öltözetekre, ’s így a’ divatké­
pekre is, senkinek sincs annyi gondja, mint a’ szabónak, ki az embert czif- 
rázza, ’s az arszlánnak, ki magát felczifráztatja.
Minthogy azonban sem szabó, sem arszlán nem vagyok, maradok mos­
tanra igénytelen szerény olvasó. És e’ tulajdonságomnál fogva kissé későcs- 
kén ugyan, de előállók mégis magyar divatlapjainkhoz egy inditványnyal, ha 
talán sükerülne a’ szerkesztői keblek rejtélyeiben némi viszhangot éb­
resztenem.
Bókkal kezdem dolgomat, hogy előre kihizelegjem magamnak a’ ked­
vező fogadtatást. Elmondom tehát, hogy kegyetek, magyar divatlap-szer­
kesztők, napról napra magasabb jelentőségre emelkednek közöttünk, miután 
a’ legzöldebb asztal egyoldalú hősei is érezni ’s átlátni kezdik lassankint, 
hogy bizony politikai vitákkal korán sincs még minden megtéve nemzetisé­
günk emelésére ’s szilárdítására, ’s hogy e’ czélra a’ társas-téreken is igen 
sok tenni való van. . . ’S épen ezen tér az, mellyen kegyetek fontosabb sze­
repet játszani vannak meghíva.
Elmondom továbbá azt is, hogy kegyetek — többé kevésbbé — e’ hi­
vatásnak dicsőségesen törekesznek megfelelni; különösen, hogy kegyetek 
divatlapjai irodalmilag nagyobb jelentőségűek, semmint üres függelék- 
hirnökeiül az uralkodó ’s napról napra változó divatnak volnának te­
kinthetők, mert kegyetek lapjain — ismét többé kevesebbé — tartalmasabb 
dolgozatokat kap az olvasó, semmint puszta kiséreti czikkeket a’ divatképek
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mellé, vagy emésztést elősegítő ’s rósz szeszélyt elűző apróságokat, tréfákat, 
czéltalan és üres elménczségeket, 's egyéb efféléket.
Kegyetek tehát, mint lapszerkesztők is, tényezők fejlő irodalmunkban, 
’s azért az Isten éltesse kegyeteket.
Éltesse Isten különösen azért , bogy lapjaikat emancipálták a’ kül­
föld majmolásától; önálló, nemzeti irányban munkálkodnak, többé ke- 
vésbbé keveset vagy épen semmit sem bíbelődvén azzal, mik teszik a’ pá­
risi vagy bécsitársasélet napikérdéseit, hanem mindinkább magyar térre szo­
rítkozván, a’ magyar életet tükrözik vissza, arra iparkodnak jótékony befo­
lyással hatni.
E’ tekintetben — többé kevésbbé — megérdemlik kegyetek, hogy lap­
jaik magyar  divatlapoknak neveztessenek.
’S midőn e’ részben örömmel és élvezettel olvasám kegyetek lapjait, le- 
hetlen volt — bocsássanak meg a’ kitételért — némi sajnálattal nem tekinte­
nem divatképeikre, mellyeket párisi, bécsi vagy más idegen minták után köz­
iének, és nagyrészben folyvást közlenek. . . Mondom, sem szabó, sem arsz- 
lán nem vagyok; de e’ sajnálkozás — vagy nevezze kegyed a’ minek tetszik 
— végre felszólalnom unszola, ’s azon felszólítást terjesztenem kegyetek 
elé: Nem l e h e t n e - e ,  di vatképei k dolgában i s,  abba ha g y n i  
a’ kül f ö l di nek örökös  ut ánz ás át ,  ’s eredet i  magyar divat ­
képeket  adni o l vas ó i k  elé?
Több okaim vannak, mellyeknél fogva ezt tenniök igen czélszerűnek 
tartanám.
Először is itt van az iparvédegylet. Öltönyeink kelméit napról napra 
többen vásároljuk belföldi készítőktől; ’s ezt még többen fogjuk tenni, ha 
elegendők lesznek gyáraink, a’ mire örvendetes kilátások nyílnak. . . Már 
most szeretném tudni, ha kelméink honiak, miért legyenek e’ kelmék foly­
vást külföldi formák és divatszabályok után felszabdalva ’s elkészítve? 
Örökké oily másodrendű város legyen-e a’ mi kedves Buda-Pestünk, melly 
csak olly szabású öltönyt merjen készitgetni ’s embereinek ajánlgatni, mellyet 
előbb a’ külföld helyeslő szava megszentelt?
* Engedje kegyed őszintén megmondanom, hogy én a’ divatképeknek ba­
rátja nem vagyok; azonban olly ellensége sem, hogy mint szükséges roszat 
ne tudnám őket eltűrni, ügy vélem, e’ részben egy véleményen van kegyed 
velem, ’s örömestebb adna igen tisztelt előfizetőinek szintannyi értékű velős 
szöveget, mint mennyi költségébe ezen napiérdekü metszvények kerülnek. 
Ezt azonban tenni nem lehet; hatalmas szót emel ellene a’ divat és a’ kor 
kivánata.
Lehet azonban a’ szükséges roszat is — engedje meg kegyed, hogy 
így nevezzem — némi jó czéllal összekötni; ’s ez a’ jelen esetben az volna, 
ha — mint mondám — elhagyván a’ külföldiek utánzását, eredeti divatképeket 
nyújtanának kegyetek előfizetőiknek.
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A' jó eszmét minden oldalról pártfogolni ’s terjegetni kell; és miután 
Magyarhon lakosságának szebb fele szintolly nagyon csügg az öltözeteken, 
mint bármilly más honbeliek, nem szép dolog-e, a’ nemzetiséget ezúton is 
pártolásba venni ?
Tán a’ szabóknak volna indítványom ellen kifogásuk? Alig hiszem, 
mert nekik a’ honi minták szerint készítendő öltönyök kétségkívül szintannyit 
jövedelmeznének, mint mennyit most a’ külföldiek után vesznek be. Sőt 
az is bizonyos, hogy köztök is némi mozgás és szorgalom jöne létre ez 
utón, mi ha eleinte némi erömegfeszitésbe kerülne is, de az iparkodónak bi­
zonyosan nem válnék kárára.
Higyje el kegyetek, nagyon szép volna, — ’s épen azért mondom el 
ismételve, — ha Budapest divat dolgában is megszűnnék egyszer másod­
vagy harmadrendű város lenni, hanem, a’ divatlap-kiadók, ügyes fes­
tők és mozgékony szabók segedelmével, valahára saját lábain járni ipar­
kodnék.
Óhajtanám, hogy köztünk általános divattá váljék a’ magyar öltözet. ’S 
mondhatom, ha öltözetünk ollyan volna, mint a’ töröké, görögé vagy szerbé, 
illyesmit óhajtani soha nem jutna eszembe, mert minden szeretetem mellett 
nemzetem iránt könnyű volna átlátnom, hogy illy öltözet az európai civilizált 
népekéivel homlokegyenest ellenkezik. De magyar öltözetünkkel nem úgy 
van a’ dolog; egy csinos attila kényelem és üledék tekintetében mindenkor 
mérközhetik a’ kaputtal vagy épen a’ frakkal, mig szépségre nézve két­
ségtelenül felmulja azt. Milly szép pedig a’ magyar női öltözet, milly bájossá 
teszi a’ termetet, kedvessé az arczot, — ngyan kell-e erről egy szót is mon­
danom, miután az idén honszerte uralkodott iparvédegyleti bálokban mindenki 
saját szemeivel győződhetett meg e’ felöl? Nem is hallunk szót senkitől nem­
zeti öltözetünk kényelme, könnyedsége, üledéke ’s szépsége ellen; ’s mind 
a’ mellett, hogy kevésbbé válhatik általános viseletté, ennek egyes egyedül 
az emberi, és igy a’ magyar emberi természet azon renyheségében van oka? 
minélfogva a’ megszokottól válnia olly igen terhére esik.
Ezen a’régitől válni, ’s az újhoz szokni nem tudó magyar emberi termé­
szetnek tehát meg kell adni e’ részben is az első lüktetést, útbaigazítást; ’s 
ezt a’divatlapok tehetik.
De ha veszélyesnek tartják is kegyetek, egyszerre az eddig követettől 
ellenkező utat vágni be, ’s kik eddig kiválólag külföldi divatképeket adtak, 
a’ honit pedig csak ritka kivételképen, most tartanának tőle, nehogy roszul 
üssön ki a’ gyors megmagyarosodás; tegyék meg legalább azt, hogy meg­
fordítva, ezentúl rendesen adják a’ honi divatképeket ’s csak kivételkép a’ 
külföldieket.
Bízvást hiszem, hogy ez igen jótékony és szintolly korszerű, a’ milly 
czélirányos, változás miatt, de csak egyetlen előfizetőt sem fognának kegye-
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tek veszteni. Mert némi büszkeséggel elmondhatjuk a’ magyar divatlapok ol­
vasóiról, hogy ők a’ lapszöveget fogadják födologul, mellőzhető függelékül 
pedig a’ képeket...
Bizony igen különös dolog volna, ha honi nevezetes férfiaink és höl­
gyeink arczképei helyett a’ külföld jelességeit ismertetnék kegyetek előfi­
zetőikkel . . .  ’S a’ divatképekkel váljon máskép áll—e a’ dolog?
Megadjuk mi az illő tiszteletet minden külföldi szépnek és jónak; de 
ki veendi rósz névén nekünk, ha a’ magunkéit mindenben jobban sze­
retjük?
Ám egy nagy bökkenő van, fogja mondani kegyetek: a’ honi divatképek 
sokkal többe kerülnek, mert a’ külföldieket csak utánmetszetni kell, a’ honia­
kat pedig még rajzoltatni ’s föstetni is szükséges. ’S e’ sokszorozott ki­
adást a’ nem igen tulbuzgóan pártolt magyar divatlapok nem könnyen bir— 
hálák meg.
Igazság! a’ pénzt nem lehet kihagyni a’ számadásból. Azonban van mód 
a’ dolgon segíteni. Adjon kegyetek csak annyi divatképet, mennyit pénzere- 
jök bízvást meggyőz, p. o. egy hónapban csak kettőt, avagy csak egyet, ha 
jobbnak tartják egyiknek helyét arczképpel vagy más becses és érdekes 
melléklettel pótolni . . .  Az előfizetők bizonyosan átlátandják a’ nyereséget, 
ha például huszonnégy külföldi ’s utánzóit divatkép helyett tizenkét honit és 
eredetit kapnak.
’S már most odajutottam, a’ mit eddig szorgalmasan kikerülék: ke­
gyednek, tisztelt szerkesztő ur, dicséretére. . . Ne vegye, kérem, rósz 
névén.
Más lapok is adtak eddig kivételesen eredeti divatképeket, ’s e’ tekintet­
ben a’ ,Pesti Divatlap4 méltányos megemlitést érdemel. De nézzük meg azon 
divatképet, mellyet derék Barabás unk kegyed lapjai számára e’ farsang 
folytában föstött, vagy emez újabbat, melly lapjai mai számához van mellé­
kelve, nem fölér-e egyetlen illy divalkép egy egész évi külföldi utánzattal, 
kivált ha a’ mi nagyon ügyes Pe r l a s z ka  barátunk hasonlókat folyvást és 
nem csüggedő szorgalommal fog kidolgozni?
Nem hagyhatom itt említés nélkül — ’s ez is aztán az, mit kegyednek 
dicséretül Ígértem — azon körülményt, miszerint áz ,Életképek4 mellett ki­
jött farsangi dívatkép szerint csak a’ budapesti iparvédegyleti bálban is olly 
számosán voltak hölgyeink közül öltözködve. Mutatja ez, hogyczélnak meg­
felelő eredeti divatképek bizonyosan megteszik a’ hatást a’ maguk körében. 
Kétségem sincs benne, hogy a’ mai szám mellé csatolt kép lelkes hölgyeink 
részéről szintazon szerencsét fogja tapasztalni.
Az elmondottak bírtak rá, e’ felszólítást intéznem kegyetekhez, ’s kü­
lönösen kegyedhez, e’ lapok t. szerkesztője! Tegyen kegyed kísérletet leg­
alább az ajánlott eredeti divatképekkel; adjon kevesebbet, de jót, azaz: ho­
nit; ’s bízvást remélheti, hogy tisztelt előfizetői köszönetét mondanak fá-
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radsúgot és költséget igénylő vállalatáért. . . Ha tán akadna vetélytárs, ki 
kegyed hazafias buzgalmát nyilván roszalni vagy épen fulánkos észrevételei­
vel kisérni nem átallaná, — bah! hát nincs-e erőnk az illy dolgok eltö-
résére?
Ajánlom magam és javaslatomat kegyed szives barátságába.
V a s  A n d o r .
Tisztelt barátunk olly kimerítő okokkal támogatá jelen kor- és czélszerü javas­
latát, hogy annak életbe léptetésénél mind t. ez. előfizetőink érdekében, mind lapunk 
emelésére nézve jobbat alig tehetünk. Hogy lapjaink kiállításában fukarok soha nem 
valánk, annak, úgy hisszük, egy év ’s néhány hőnap alatt elegendő jeleit adtuk, 's 
hogy ezentúl sem leszünk azok, arról becsületes, szilárd szándékunk kezeskedik, melly, 
a' közönség fillérei hü sáfárjának vallván magát, sem az e r s z é n y ,  sem má s  é r d e ­
k e k  tekintetéből a’ rá k o t soha jelképéül nem választandja. — Barátunk javaslata 
már régi kedvenczeszménk volt, kivitelét azonban több okok gátolák, mik közt nem 
csekély nyomatékkai birt azon aggódásunk is , váljon t. ez. előfizető közönségünk, 
mellynek rokonszenvére büszkék vagyunk, kedvesebben fogadand-e két r e me k ,  
minden tekintetben m ü v é s z i , ’s e’ szerint az eddigieknél sokkal k ö l t s é g e s e b b ,  
mind lapunk, mind a’ finomult Ízlés díszére szolgálandó m ü m e l l é k l e t e t ,  mint 
holmi franczia vagy egyéb idegen elemű u t á n n y o  m á t o k a t ,  mellyek sűrűén kö­
vetve egymást, sem nemzetiségünket elő nem mozdítják, sem a’ valódi művészetnek 
nyereségére nem válnak, hacsak a’ so k  k é p r e  annyi költséget nem fordilunk, hogy 
ezen pártolás lapunk b é l t a r t a l m á r a ,  miről eddig a’ leghizelgöbb nyilatkozatokat 
valánk szerencsések hallani, szükségkép a’ legkártékonyabb befolyást gyakorolná. —  
Hazaliui kötelességünk-, ’s t. ez. előfizetőink iránti hálaérzetünknek tehát eleget teen­
dők, V a s  A n d o r  barátunk javaslatának engedve, ezentúl minden hóban k é t - mi n -  
d e n  t e k i n t e t b e n  r e m e k  m ü v e t ,  t. i. egy pompásan kiállított, Perlascálól 
aczélra metszett, n e m z e t i  d i v a t k é p e t  Barabástól, ’s egy köre rajzolt nagyszerű 
g e n r e  k é p e t ,  vagy 1 eg  ti s z t e 11 e b b honfiaink egyikének a r c z k é p é t , szinte 
Barabás mesterónja által készültet, fogunk adni; ’s ámbár ezen mümellékletek 
sokkal t ö b b e ,  bizton mondhatjuk: még egyszer annyi költségbe kerülendnek, mint 
az eddigiek ; mégis e z e n  miimellékleteken kívül tö  b b s z ö r hasonlóbecsü és költ­
ségű m á s  műczikkekkel is szándékozunk t. ez. előfizetőinknek kedveskedni. Olvasóink 
élvezetéi, becsületes kielégítését tartván mindenkor szemeink előtt, szabadjon reméle- 
nünk, hogy valamint eddigi sáfárkodásunk által azok szives pártfogásában részesül­
tünk, úgy ennek növekedésével jövendőre mind nemzetiségünk szent ügyében, mind 
lapunk emelkedése tekintetében még kielégítőbben intézkedhessünk.
Az ,E le t  k é p e k '  szerkésztösége.
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TÖREDÉK EGY ÍRÓ ÉLETÉRÖL.
II.
(Vége )
A z érzések fokonkénti keresztül menetelének festése kiterjedtebb tartalmú 
regény tárgya lehetvén, itt csak az eseményeket kell röviden elősorolnom.
Búlaky mind a’ két hölgy által lön érdekelve, mit bövebbi társalgás a’ 
melegebb vonzalomnak szivhevitö fokaira emelt. Izidorában képzeletének tiin- 
dérképe az egymás után kifejtett tökélyek után mindinkább valóvá kezde 
válni, de inkább imádásszerii bálványozás, mint keblének elhamvadt tiizét fel­
rázó érzet volt az , mi benne Izidora iránt rokonszenvet ébresztett; mi, te­
kintve Búlakynak egyéniségét, igen megmagyarázható, mert minél felleng- 
zöbbek valának egy tökéletes mind testi, mind szellemi szépségű hölgy iránti 
követelései, ’s minél kevesebbé képzelte eszményképét az életben megva­
lósítva láthatni, annál nagyobb meglepetésében nem a’ szenvedélyeket felri­
asztó érzethevülés-, de egy minden földi indulatot kizáró legtisztább tiszte­
letnek gerjedelme lepte el szivét. Izidorának arczvonalaiból valami magasztos 
szellemi fensöség sugárzott le, mi képes volt elhitetni az emberrel, hogy ér­
zelmeinek magasságából a’ földre le nem szárnyalhat, hogy érzetei tárgyául 
földnek gyermekét fel nem magasíthat. Búlaky Izidorát úgy tekinté, mint az 
égető napot, mellynek sugarait nem örömest nélkülözzük, de mellybe sze­
meinknek szúró fájdalma nélkül nem tekinthetünk. Egy ellenállhatlan vonzó 
erő ragadta öt Izidorához, de ha vele társalgóit, ha méltóságos tekinteté­
nek érzethidegitö, és a’ legmelegebb felhullámzást is megsemmisítői ké­
pes szemeinek királyi járásával találkozott, akkor a’ szenvedélyre he­
víthető szivrezgései elnémultak, és Izidorában egy tulvilági szellemet tisztelve 
bámult.
Búlakyt jöttekor Izidoránk házánál mindig magyar vendégszeretet fo­
gadta, hova a’városbani mulatása ideje alatt legszivesben ment volna akkor is, 
ha Izidora körébe olly ellenállhatlanul nem vágyott volna, mert Izidora anyja 
a' kedvesb asszonyok egyike vala, kikhez első találkozáskor bizodalommal 
simul a’ kebel. És igy bár gyakran ismételte látogatásait, de vonzó sziv- 
erdeke úgy felosztató vele idejét, hogy Malvina körének élvezetében is ré­
szesüljön.
Malvina igen érdekes kiilsejü nő vala. Ki szelíd vonalmu, gyengén bi- 
borzott ’s átlátszó fehérbőrű arczára, különösen szép szemivei alatt csil— 
lagfénynyel rezgő szemeibe tekintett, az nem egyhamar felejtkezett el róla. 
Volt valami ki nem fejezhető vonzó e’ nőben, és habár talán akaratlanul, de 
szivlánczoló nyájasságával olly kellemetességet tudott kifejteni, hogy ritka 
férfiúi kebel maradt érintetlenül. Búlakyban az ismerkedésnek első pilla­
natában ébredt e’ nő iránt érdek, mit később szellemdűs társalgási mo-
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dóra melegebb vonzalomig emeli. Különösen halott Búlak yra Malvinénak 
csendes komolysága, miből inkább szenvedni, mint örülni látszó kedélyt kö­
vetkeztetve, a’ részvétnek szívig haló lágy érzete e’ nőt előtte mindig érde­
kesüké tette.
Búlaky Malvina házánál is gyakran megfordult, és éles emberismerö 
szemei csakhamar keresztül törtek e’ nőnek kebelén. Malvina bizalma Búlaky 
iránt soha sem terjedt annyira, hogy szívé legbensöbbjét előtte kitárta volna; 
nem is lehetett társalgások illy meghitt, de Búlaky ügyes tapintatával csakha­
mar kiismerte, hogy azt a’ fényt, mi e’ nőnek szemeiben csillogott, nem öröm 
lobogtatja; az a’ mosoly, mi arczának néha derült szint kölcsönzött, nem 
boldogító megelégedésből forrott fel. Búlakyt első találkozása óta tisztelte 
mint (dlyat, ki szellemfensösége állal rajtunk uralkodni tud; utóbb pedig, mi­
dőn mindinkább át kezdé látni, hogy Búlaky elzárt szivén keresztül is sejti, 
sőt tudja, hogy csak ajkain pengeti, de bensőleg nem érzi boldogságát, bi­
zonyos kegyeletteljes ragaszkodás támadt szivében Búlaky iránt. Először 
ugyan, midőn Búlaky itt-ott elszórt szavaival szive állapotának sejtését el­
árulta, bizonyos félelem, idegenség vegyült rokonérzete közé, és Búlaky 
társaságát l^rülendönek határozta, mint ki keble legtitkosabb redöi közé 
tudott bepillantani, de azon szánakozásteljes részvét mit Búlaky szavainak 
melegéből mindinkább maga felé lengeni sejtett, ennek személyes érdeke, 
nevének iinnepeltsége akaratlanul lebilincselték, és gyakrabban, mint szivének 
üdvös lett volna, időzött képzeletével Búlakynál.
Hogy Malvina szive a’ gyakrabbi társalgás állal talán felhevítve, Búla- 
kyhoz melegebb érzéssel, mint a’ barátságéval forduljon, ez annyival inkább 
nem várta, mert Malvina szivét azon férfiú bírta, kire azt a’ tánczmulatságban 
figyelmessé tette.
Malvinét, a’ 17 éves leányt, nem szeretet, de szülői akarat kötötte fér­
jéhez, kinek több pénze, mint szelleme, de egyébiránt, mint mondani szoktuk 
a’ közéletben, becsületes ember volt. Ritkán boldog az olly házasság, hol az 
egyik fél szellemszegény, a’ másik szellemgazdag, mert elöbb-utóbb, de 
bizonyosan e’ különbség a’ kedélyeknek egymáshozi simulását felbontja, mert 
az illy különböző szellemű házasok egymást meg nem értik. Malvinét férjének 
szellemszegénysége nem bírta kielégíteni; arra az angyalszerü tiszta elra­
gadtatásra, minek át kell hatni a’ szivet, hogy az érzéki kéjek élvezetén kí­
vül egekbe felszárnyalhasson, nem birt férje felmagasztosulni, ’s mi csoda, 
ha ekként szive kielégítetlen maradván, magának táplálékot máshol keresett. 
A’ sors Malvina eleibe azon embert vezette, ki iránt Búlaky első pillanatra 
ellenszenvet érzett magában felmerülni.
E’ férfiú — névszerint Zérey — nem rút, sőt bizonyos tekintetben, kel­
lemes külsejű volt, és csak élesebb szem fedezhetett fel arczán mintegy 
rejtve elterülő vonalakat, mellyek daczot, kérlelhetlenséget, érzékiséget je­
lentettek. Magasb rangot mutató fesztelen társalgási modora, felületes olva­
sottsága, divatos öltözéke a’ nők elölt különös tekintélyt szereztek neki, és
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hiklolalai többnyire elfogadtattak. Malvinát Zérey olly ügyesen tudá körüliiá - 
lozni, hogy szive felé hajlott, és bár ösztönszeriileg engedte át érzéseit a’ 
magasabb szellemiségét felfogni ’s megértni látszó férfiúnak, de olly gondo­
san zárta szive fenekére a’ férjétől el- ’s e’ férfiúhoz hajló érzeteit, hogy ezt 
ki sem sejtette. Az egész világ Malvinát a’ legboldogabb nőnek tartotta. Pe­
dig zajló érzeteinek hullám-árja sokszor kimondhatatlanul gyötörte!
Bűlaky volt az első, ki szivét’keresztül nézte. Innét azon remegtető 
tisztelet, vagy minek nevezzem, mivel Búlakyhoz simult. E’ férfiú úgy tiint 
fel előtte, mint egy magasabb ihlelségü szellem, ki vesét ’s szivet vizsgál, ki 
előtt a’ s z í v  redői szétterülnek, kihez kegyelelteljes érzéssel kell ellenáll— 
katlanul közeliim. Búlakyt a’ sors Malvinénak mentő angyalává szentelte, mert 
közbejötté nélkül talán megbukott volna, Zérey annyira kegyeiben állott; de 
kivált a’ tánczmulatsági társalgás után Bűlaky képét annyira szivébe engedte 
nyomulni, hogy Zérey onnét lassanként kitörülve lön. Egy váratlan eset Mal­
vina szivére tetemes befolyással birt.
Malvina férjét családi ügyek Pestre kényszeriték. Zéreyben égett a’vágy, 
e’ nő erényét megszeplösíteni, ’s a’ férj honn nem létében eljöttnek vélte a’ 
legalkalmasb időszakot. Egy gaz cselédnek árulásával sükerült neki addig, 
mig Malvina Izidora látogatásán volt, a’ hálószoba melletti teremet elfoglalni, 
hol elrejtve magát, ’s mindenre elkészülve. Malvinát meglepni készült. Malvina, 
Izidoráéknál Búlakyval találkozott, kinek hazatértében kíséretét elfogadta.
Malvina férje már gyakran távol volt, de az egyedüliség soha olly aggo­
dalmasnak nem tévé, mint most. E’ nyomasztó érzet arczára borult, úgy hogy 
az Bűlaky előtt feltűnt és okát kérdezé. Malvina enyelgve ugyan, de eléggé 
elárulva, hogy komolyan érti, megvallá, és Bűlaky a’ cselédek számát szapo­
rítandó izmos ’s próbált hüségii legényének elfogadására kérte, mit ismételt 
kérelmek után meg is tett.
Malvina aggodalmát talán nem annyira az izmos külsejű legény, mint 
azon keblét kellem-érzettel eltöltő hit enyhité, hogy Bűlakyt ö érdekli ésjbá— 
torságositásáról ez gondoskodik. Miután szobaleánya az éjjelenként égni szo­
kott lámpát meggyujtá, ezt elbocsájtva magától, lenyugvók, ’s nem sokára 
elaludt.
Zérey talán soha annyira vetemülni nem mert volna, ha Malvina el tudta 
volna előtte rejteni irántai vonzalmát: de ezt épen nem tévé, sőt néhány hozzá 
Írott leveleiben nyíltan megvallá neki kedvező indulatát. És erre épité a’ ké- 
jencz merénye siikerültét. A’ szobaleány elég szemes volt, az úrnője és Zé­
rey közti viszonyról magának tudomást szerezni, és innét menthetőnek vélte 
pénzen megvásárlóit beleegyezését, midőn Zéreynek a’ szobakulcsokat át- 
adá. Még azt kell megjegyeznem, hogy mind a’ hálószobából, mind az e’ mel­
letti teremből az udvarra is nyílt kijárás, mellyeknek bármellyikén történend- 
hetö kimenetelről Zérey gondoskodott.
Zérey szenvedélyégetett keblének nyugtalan zajlásai között alig várhatta 
be a' hálószobába való inehetésre alkalmas időt. Végre elérkezettnek hitte,
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és lassan kinjilá a szoba ajtaját, mellyet maga után gondosan elzárt. Ekkor 
az udvarra nyíló ajtónak kulcsát húzta le, ’s zsebébe rejtve lábhegyén az 
éjjeli lámpa felé közeledett. Már el vala oltandó ezt, d ' hirtelen meggondol­
ván, ho<íy nem várt körülmények kifejlődése a’ sebes távozást szükségessé 
tehetnék, égni hagyta. Most Malvina ágya felé közeledék, de az ágy 
elölt elterülő szőnyegben megbotolván, egy székhez kapott, mi által zörejt 
okozott.
Malvina felébredi, és jég fagyasztá meg ereiben a’ vért, midőn egy 
férfiút látott ágya előtt állani; de rémülését meglepetés váltotta fel, midőn 
abban Zéreyre ismert. Malvina a’ csengetyühuzó után nyúlt, de Zérey meg­
kapta gömbölyű, hófehér karját.
— Látja ön, kedves Malvina ! — kezdé Zérey halk hangon — hogy midőn 
önnek hálószobájába lopódzkodtam, végtelenül sokat mertem , és ezért min­
denre elkészülve jelentem meg: azért tehát úgy viselje magát, hogy láto­
gatásomat cselédei meg ne tudják.
Malvina szép arczán a’ szégyen pírja és félelem sápasztó szine egy­
mást űzték. Zéreynek szemeiben vad kéjláng lobogott, mellynek fényében 
elszántság tukrözé magát, mi Malvinát összeborzasztá.
— Hogy ön ennyire képes legyen vetemülni, — mondá Malvina, mi köz­
ben Zérey a’ csengetyüzsinórt kezeiből kicsavard — soha nem hittem. Tá­
vozzék vagy sikoltásom szomszédaimat is idecsödíti.
— Ám tegye magát az egész város előtt gyanússá, — felelt Zérey — 
azt csak el nem fogja hitethetni, hogy zárt ajtain keresztül beleegyezése 
nélkül jöhettem.
— Mi gonosz szándék vezérlé tehát illy szokatlan időben ’s utón hoz­
zám? — kérdé Malvina, magát takarójával ajkig huzva.
— Es ezt még ön kérdezheti? — felelt Zérey, a’ nő kezeit megragadni
akarva, mit ennek nehéz volt ellenezni — hányszor mondám el, milly szivlá- 
zitó érzelem égeti keblemet ön iránt; a’ jutalom élvezete___
— Ne tovább, szemtelen kéjencz! — vágott közbe Malvina felindultan — 
legyen megátkozva érzésem, mit valaha ön iránt szivemben tápláltam.
Ekkor Malvina ajkain egy éles sikoltás hangzott le, mert Zérey, vad tüz- 
töl hevülten, a’ nőt csókjaival akarta illetni.
— Bizton sikolthat ön, — mondá Zérey, haragra lobbanva — arról gon­
doskodtam, hogy szobaleánya be nem jön; többi cselédei pedig az épület leg­
végső részében mélyen alusznak. De, édes nagysád, — folytató szünet múlva — 
múlik az idő. Válasszon most: vagy vissza nem taszít magától e’ pillanat­
ban; vagy holnap az egész városban keringnek önnek e’ hozzám írott levelei, 
—’s egy levélcsomagot tartott Malvina elébe.
— Legyen ön irgalmas! — mondá szünet után Malvina kérő hangon ’s 
tekintettel — ha már vétkeztem is, midőn ön felé engedtem hajlani szívemet, 
ne rabolja el tőlem legalább tisztaságom öntudatát, és kímélje meg a' város­
ban tiszteletben álló nevemet.
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Zérey kérclhetlen volt. Miután sem kérelmei, sem fenyegetései czélhoz 
nem juttatták, erővel akart győzelmet kivívni. Malvina hangosan kezdett 
zokogni.
Ekkor a’ hálószobának udvarra nyíló ajtaján hangos kopogtatás hallat­
szott. Zérey megdöbbent, ’s a’ terembe vezető ajtó felé sietett: Malvina pe­
dig újra segedelem után kiáltott, mire az ajtót zárjától egy hatalmas rúgás 
elválasztó, és belépett azon Búlakynak legénye.
Zérey az izmos külsejű, ’s házi cselédnek hitt legény megpillantásánál, 
de illy váratlan meglepetése miatt is annyira zavarba jött, hogy az ajtó kul­
csát sietségében mással cserélte fel ’s mielőtt kinyithatta azt, a’ cseléd mek- 
lette termett.
Emlékezetben leszen talán, hogy Búlaky legényét Malvina megnyugtatá­
sára örül átengedő,ki vagy ura utasításából, vagy önkénytelen is, a’ hálószo­
baajtajához feküdt. A’ szobaleány észrevette ugyan Búlaky inassának a’ szo- 
baajtóbani létét, de sem ezt innét el nem csalhatván, sem Zéreyt többé úr­
nőjének jelenléte miatt nem figyelmeztethetvén , előre sejtve a’ merénynek 
balfordulatát, már akkor, midőn Malvina csengetendő vala, megszökött. Zé­
rey az inasnak olly közeliétől nem is sejthette, ezért meg sem illetődön Mal­
vina sikoltásán; de erre az inas felébredt, ’s a’ szobában beszédet, később 
Malvina’ zokogását ’s segélyutáni kiáltását hallván, a’ ki nem nyithatott ajtót 
betörte.
Midőn az inas Zéreyhez ugrott, ez egy tört rántott elő, de mielőtt hasz­
nálhatta volna, olly sebes-ügyesen csavarta azt ki kezeiből, hogy fegyverte­
lenül állott a’ következendök felelt remegve. Az inast félre akarta lökni, de 
ez olly erővel szoritá össze karjait, hogy fájdalmában féljajdult. E’ közben 
Malvina hirtelen kelt fel ágyából, és hálóköntösébe burkolva magát, miután 
csengetésére szobaleánya meg nem jelent, cselédeinek behívására vala kiin­
dulandó. Zérey sejté ezt és kérő hangon tartóztatta vissza Malvinét.
Zérey remegtében felejtve egy harmadiknak jelenlétét, esdekelve kérte 
a' nőt szabadon mehetésre ; visszaemlékeztette szép multjoknak tiszta örö­
meire, mellyeket eddig soha vad szenvedély meg nem fertöztetett; a’ hevülő 
vér zaklatásának enyhítésére a’ bocsánat ’s engesztelödés irját kérte.
Malvina nem felelt; arczán könyük melege terült ei. Sirt, nem azért, 
mintha ez ember megindította volna , de bűne felett, hogy illy ember iránti 
érzéssel ferlöztelte be szivét.
Zérey a’ fájdalomig szorító inas kezei közül eröködött szabadulni, de ez, 
Malvina parancsára fogva tartá.
És ismét rimánkodott, hogy több tanuk előtt megne gyalázza nevét; hi­
vatala vesztve, neve megbélyegezve leszen, ha ez eset napfényre jön. Vé­
gül fogadé, hogy csak titokban maradjon tette, Malvina házának küszöbét 
soha túl nem lépendi.
Malvina határozatlanul állott egy darabig. Ekkor agyában egy gondolat 
villant meg sebesen. E’ gaz férfiútól végkép menekülni akart.
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MnIviiia Zéreynek szabad menetelt, ’s mennyire a' jelenvaló tanút ö ma­
ga titoktartásra birbatandja, önrészéről sóba sem történendő felfedezést 
Ígért, ha minden leveleit azonnal viszszaadandja ’s soha vele szándékosan 
találkozni nem fog.
Zérey mindent Ígért, ’s a’ tárczájába zárt leveleket azonnal át is adá. 
Erre Malvina intésére az inas Zéreynek egyik karját megfogva, az utczára kí- 
kisérte. Malvina pedig szobaleánya keresésére ment, ki sem maga nem lévén 
szobájában, sem ruháit nem találván, elszökéséröl meggyőződött. Többi cse­
lédeit a’ történtekre figyelmessé tenni nem akarván, nyugodni hagyá , ’s ál­
matlanul virasztá át az éjszakát.
Ha a’ vonzalomnak legkisebb melege hevitette volna is meg szivét Zérey 
iránt, ez eset szellemiesb érzeteinek illy prózailagos megszentségtelenitése 
azt a’ kebel mélyéből felörvényzö megvetésnek hideg lehellete végkép elham­
vasztotta volna. ’S most ismét Bűlaky jutott eszébe, ki Zérey iránt óvatossá 
tette. Újabb fenséggel állt képzelete előtt, ki a’ Zéreynek fekete jellemét ta­
karó fátyolon keresztül bírt pillantani, jobban tisztelte öt, és tisztelete közé a’ 
rokonszenvnek szivolvasztó melege kezdett vegyülni.
Bűlaky legénye által a’ történtekről értesiltetvén, következő nap meg­
jelent. Malvina forrón köszönte meg az átengedett inast, kinek közbejötté 
nélkül magán segítteni alig tudott volna, bár aggodalmát nyilvánította az ide­
gen tanúnak jelenléte miatt, ki az eseményt elárulhatja, mit nemcsak mivel 
szavát adta, de önmaga is igen hajlott titokban tartani. De Bűlaky biztosít­
ván, hogy legényének éveken keresztül tanúsított hozzávaló ragaszkodása a' 
titoktartásról kezeskedik, megnyugodott.
Malvina zavarral fogadta Bűlakyt, mint kielött szivének érzései most 
már tökéletesen fel valónak fedezve, ’s ezért viszonyát Zéreyhez nem is tit­
kolta, de biztosan állitá, hogy kiszakitá képét örökre szivéből. Bűlaky olly 
gyengéd kíméléssel, olly részvétteljes kebellel intette e’ nőt szivnyugalmának 
megőrzésére, annyira biztositá, miként titka hivebb keze közé nem juthatott 
volna, hogy ezáltal akaratán, sejtésén kívül uj kötelékekkel édesítette magá­
hoz. Ezentúl többször megjelent; e’ nő körében olly édesen érezte magát- 
Malvina képzeletében mindég újabb fényii sugarakkal ékcsítetten tiint fel és a’ 
legbelsőbb barátság érzéseire heviilt fel szíve iránta. Malvina viszont részre­
hajló túlbecsülésében bizonyos regényes magasságig felemelt fenséget tulaj­
donított Bűlakynak, mi érzetrabbá tévé öt, ’s sziverének minden ütését lassan 
lassan a’ nélkül, hogy ellene küzdött volna, az imádott férfiúnak szentelte.
így múlt el hosszabb idő.
És az az imádás-szerü bálványozás, mi Izidorát szellemfenségének cso­
dálatára ragadta, az időnek röppenése által elenyészett; nem tekinté többé 
úgy, kihez emberi érzéssel közelíteni nem lehetne; a’ magasztaltság helyé­
be szivet zaklató vágy, sóvárgás lépett, és a’ kebelnek elhamvadt érzései fel­
izgatták, felébreszték arra, hogy Izidora is teremtmény, kit szeretni lehet, kit 
nem lehet nem szeretni. Föléledt még egyszer keblének minden heve, mi éget­
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ve futotta be szivlérét, mi a’ bámulatot, lázas kitörésektől eddig megóvó hi­
degségét összehamvasztotta, és ennek hamvaiból kinőtt a’ legforróbb szere­
lem kéjre hevítő virága.
Izidora , mint emlitém , az első találkozáskor meglepetett Búlaky által; 
’s valahányszor ennek körében lehetett, sajátszerü édes érzésű élvezetnek 
örült szive; szívesben mulatott vele, mint bármi más férfiúval, de azt az 
epesztő sóvárgást, mi a’ rokonszenvben égő szivet nyugtalanítja, soha ma­
gában felmerülni nem érezte. Búlakythőbben tisztelte, mint bármi más férfiul; 
de meglehet, hogy tulkövetelö képzelődése a’ tökélynek nem azon fokán ta­
lálta Búlakyt, hol ö szive férfiát óhajtotta látni, ’s innét a’ barátságos érzés­
nél többre nem heviilt fel szive.
Búlaky Izidorának barátságos jó indulata alatt magáéhoz hasonló rokon 
hevet remélt tenyészni: de később azon csiiggesztö bizonyosság, hogy Izi­
dora érzetének nem osztályosa, keserűségig lehangold kedélyét, és képzelt 
boldogító tündérálmának illy reménytelen ellebbenése keblét kínosan 
szaggatta.
Fájdalmainak enyhülést a’ barátság kebelén keresett. Azon idő ótai 
melly kétségtelen bizonyosságba helyezé az iránt, hogy Izidora nem szereli 
úgy, mint azt a’ szerető szív követeli, gyakrabban ment Malvinéhoz — és így 
akaratján kívül ütött e’ nőnek szivén gyógyíthatatlan sebeket.
Búlaky azt hitte, hogy a’ barátság érzésénél nem terjed tovább Malvi­
nénak indulata. Iparkodott ezt a’ szegény nő szíve fenekére lezárni: de a’ 
szerelem eltitkolhatlan. Az arcz , szem, minden tagmozdulat,’s még a’lehel­
let is annak árulója.
Búlaky bár saját sebe elég figyelmetlenné tévé minden iránt, mi körü­
lötte történt, mégis észrevevé , hogy Malvina érzései tulmentek azon hatá­
ron, hol ö a’ magáéival megállapodott, és most már kettős fájdalom gyötörte. 
0 a’ szegény nőnek barátságánál többet nem adhatott, — ’s milly kevés ez 
ott, hol a’ forró s z í v  többre vágy! milly csiiggesztö ott, rokonérzet helyeit 
hidegséget találni, hol az egész valót forróan átlengö szerelmet keresünk, 
saját tapasztalásából érezte.
Búlakyra most már a’ városban semmi öröm nem virult. Elhagyandónak 
határozta ezt. Senkitől sem búcsúzott e l , csak Malvinétól egy igen rövidke 
levélben.
Malvina arcza azóta azon gyengéd pirt is elvesztő, mi olly szendén bi- 
borozta. Nyugodlnak mutatja magát, és ha sokszor merengései közt egyik 
vagy másik barátnéja meglepve öt, gyakran mégis arczára boruló búja felöj 
kérdezi, mosolyra eröteti ugyan magát, de szivén metsző fájdalom zúg át.
Búlaky pedig még most is Izidorát emlékeinek legszebb gyöngyei közé 
sorozza.
Sz a bó  Richard.
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H O N F I  G O N D J A .
t
Hajlik szép ifjúságom 
Aranyló ideje 
A’ pont, hova napom hág 
Az életnek dele
Oh, mert hiszen szeretlek, 
Szeretlek , oh hazám ! 
Szerelmed el nem adnám 
Kincseknek halmazán.
Ki bú- ’s örömvirágot 
011 y gazdagon terem , 
Költözködik szivemből 
Az anda szerelem.
Éretted nélkülöznék 
Mindent, ini elvet ad 
’S mint palotát tekintném 
A börtönfalakat.
Hadd költözzék 1 — Fiúnak 
Az é lv , a’ koszorú ;
A férfiszívbe gondok ,
’S a’ homlokon ború!
De lelkem elsötétül,
De gondok súlya nyom , 
Közel jövőd ha jósként 
Vizsgálván , gondolom
Pirulva számítom fel 
Az eltűnt éveket; 
Pirúlok : annyi évnek 
Mi kis gyümölcse lett !
Hogy nagy, nehéz napoknak 
Borúja jő talán 
S felelted koczka gördül 
A’ sorsnak asztalán.
Kinézek a jövőbe 
’S aggó kétség fog el : 
Nyelvem lesz-e ,  ha szólni 
’S erőm, ha tenni kell?
Oh, áldd meg, Isten! e ’ hont 
Egy szív-, egy lélekkel :
Egy nyelv legyen, ha szólni, 
’S egy kar, ha tenni kell!
B u g a f ó.
B Ú D A L 0  K.
N é zd ,  az alkonyég sugara 
És a’ tündérlollegek 
Vér- s aranyvegyes szegélylyel 
Szent varázsban lengenek!
’S nézd a’ szívnek álmodásin 
A' reménynek üdve kél,
S szent szerelme ihletével 
Égi kéj- ’s gyönyörben él.
Ámde eltűnt a’ varázsfény, 
És az égen föllegek, 
Klborultan , éjsötéten 
Vadmorajjal dörgenek —
És kihal a’ szív reménye, 
Szent szerelme elborul; 
Mert felette förgetegként 
Fájdalomnak éje dúl !
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2.
F el , szerelmem, rejtekedből 1 
Szívein érzeinényivel:
Fel az érzet tengeréből 
A’ kebel színére fel!
Rád a’ kedves vár epedve,
Kin- és kéjtusában égve.
’S mint a’ rózsa pírelönlve,
Arczom égő lángba gyűl,
’S felszökell a’ vér eremben 
Ellenállhatatlanul,
’S szárnyat öltök két karomra,
Hogy repüljek hő karodba.
Ah , de elhal rózsalángom,
A’ hevület jéggé fagy ,
Mind a’ két kar elhanyatlik — 
Árva s z í v ! csalatva vagy!
Mert a’ hölgy , kit hőn imádtam 
Már nem érez én irántam.
’S mint h ivő, ha sorsa űzi 
E’ rideg lét vészin át.
Szent imával a’ keresztre 
Fűzi szíve bánatát;
És nyugalmat lel a’ könyben,
A’ inelly enyhen rczg szemében.
Ah, de én hiába fűzöm 
Szívem érzetszálait 
Kebeledre — szent hevével 
Többé az nem boldogít!
És nyugalmát a’ könyeltben 
Nem találja föl szerelmem.
l i a r a y  Al a j o s .
S Z I K R Á K .
S a j ó .
Sajgó a’ te neved, oh Sajó! mert nemzeti nagy seb 
Vérzett pártáidon, — melly ma is egyre s a j o g
M o h á c s .
Dúlt a’ vihar szép téreiden: ’ä m o h  lepte azóta,
Olly vastag, hogy az á cs  bárdja sem irtja ki azt.
R á k o s .
Hajdan a’ hős sergek rajtad diadalra haladtak:
Most búsan nyikorog a’ kocsi r á k  m e n e t e .
K ő s z e g .
K ő f a l a t ,  honfikebelt s z e g ez é l  a’ mozlimek ellen:  
Most iparod verjen sógor agyába s z e g e t .
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K a s s a .
Voltál fény- és nemzeti dísznek mé h k a s a  egykor:
Űzd ki ma is, ha vau, a’ nemzetiségi herét.
V i n n a v á r.
Emléket villái ki magadnak az ős m e s e  térén:
N i ná l - e  ma helyet t e t t  mezején, oh te rom?
T e m e s v á r .
Számos honfi vagyon falaidnál sírba temetve:
ltajta velünk! —- a’ viszályt régi homályba t e m e s d !
N ey.
Ú T I  E M L É K  E K.
III. VELENCZE ÉS KÁLÓZ.
(Vége.)
D e  mint minden jónak, ennek is határa és vége vala; azonban eltávozásunk előtt a" 
vidék áttekintése végett a' tó magas partjaira vezetem olvasómat, honnan a’ délkeleti 
lesimuló lapályra nyílik messze kilátás.
Az ismeretes V e l e n c z e i t ó  a" messzekilátásu Sukoró hegylábánál, és a’ ve- 
lenczei hátas határ lejtője alján terül ej.; mintegy két órajárásnyi hosszú, félórányi 
széles, és 4 — 5 láb mély. Csak éjszaki szélén, a’ part körül keskenyen, tisztás; 
egyébütt nád- és sással van benőve, melly közt útként, csapások kigyódzanak szerte; 
a’ vadászok csolnakai ezeken szállanak a’ tó közepére. A’ tájékot szomszédszölöhe- 
gyek, csinos urilakok ’s a’ nagyszerű zöld tó vidámmá 's kellemessé teszik; de V e- 
lencze, a’ helység nevéhez nem méltó; a’ benne látható néhány avult urilak emlí­
tést alig érdemel, — kivevén azét, kit, mint az országos rendek elnökét, tisztelve 
szerelünk.
Furcsa véletlen volt, hogy ittlétemkor azt álmodtam, hogy a’ világcsodába 
nagy Velenczében vagyok; ’s azon töprenkedtem álmomban, bogy a’ R i a l t o - h i d a t  
és a’ S z. 31 á r k-tért fel nem tudom találni.
Yelenczei boldog fészkünkből bánatos kebellel széledtünk el: mert tán életpályánk 
forgó szele, a’ könyörtelen sors, ez összehangzó kör virágait igy egy koszorúba 
aligha többször egybefűzi. — Én, D. és P. Gy. barátim vigasztaló társaságában a’ 
velenczei tó keleti partján az ezután már nem futható homokos rónaságnak vettem 
utamat.
Midőn a’ zöldelö velenczei tó elvész szem elöl, messze homokos rónaság széle­
sül ki, mellynek csak a’ szerteviruló faültetvények adnak életet. — G á r d á n y o n ,  
az Ürményiek eleven fasorok közül fehérlö lakával mosolygó A g á r d  on,  és a’ Zichy 
grófok számos birtokain át S á r k e r e s z t ur b a hajtattunk ebédre. — E’ tájéknál 
a’ N y í r s é g  sem unalmasabb; és szinte ott képzelém magamat; de Istennek hala, 
közelebb tizenkilencz hónapi költség és erőlködés után, elvégezték mégis , hogy illy 
zaharai puszta sárga szekérkötö sarak ne merészeljenek nálunk pompázni.
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Vidám ebéd után K á l ó z n a k  indultunk. Utunk a S á r v i z- csatornát metsz»“ 
keresztül. Méltán viseli e' nevet: mert a' benne folyó viz folyékony sárnak latszik. 
Majd a' minden felől viruló fasoroktól köriilsugárzott Ka l ó z t  nézők meg,  melly 
város az úri világnak a fényes urasági kastély- és angolkei tért, mit én — nehogy a' 
fejérvári módon járjak — nem néztem meg; — nekem pedig egy korán elhervadt 
koszorúsunkért emlékezetes.
Itt pislogatá kevéssel ezelőtt (birtokosa Zichy Edmund gr. egykori nevelője) 
Ki mo s s  E n d r é n k  hervadozó keblében végső fellobbanásait a’ már-már kialvó élet; 
— és a’ már kiküzdött tusa után most itt a' kalózi temetőben nyugosznak Kimoss 
Endrénk halandó porai ; a ki
Dallolt szerelmet, dalia szelíd panaszt,
’S inegédesült a’ fájdalom ajkain ,
Dalt zenge a múló örömnek
’S az maradóbb ’s magasabb öröm lön !
Én e' kedves lantost személyesen nem, csak keser-édesen busongó kedves szen­
de dalaiból ismertem és szerettem. Hiszen ö egyike vala azon nagyon keveseknek, ki, 
Bajza elhallgatása után, sentimental költőink közül legcsábosabban tudott a' szerelem, 
barátság ’s tiszta hazafiság rokonilag ömledező hangján szivünkhez szólani, nyögni, 
panaszkodni.
Hő szív, árva lant csekély sajátom, 
A’ szerencse ezzel álda meg;
Van hazám, van érzeményvilágom, 
De felette gyászborií lebeg.
Árva lantom árva hangzatában 
Érzelem ’s dicsőbb kor álma zengi 
S honli-tüzzel ihletett dalában 
Végfohászul ajkam igy eseng:
Szállj, oh, elmefény örök sugára!
Boldogítva a’ Magyarhazára
E’ sorokban önjellemrajzát ’s belvilágát zengé ’s hagyá meg nekünk Kunoss.
D. barátomtól, ki Kunosst közelről ismeré, tudakozódván felőle, legyen szabad 
nekem, messze síkrúli honfitársának, a’ hallottak nyomán, emléke ünnepléséül, néhány 
vonással öt jellemezni merészelnem.
Ku n o s s  E n d r e  (Vas megyei születés) közép magasságú, sovány, sugáran 
termett férfi volt; nem szép, de érdekes a r c z -’s alakkal; barnás sápadt, szeplős és 
bajuszos arczát fekete szakái körzé, ‘s kissé ritkuló haját félrefésülve viselte; 
sárgás szemei aprók, de áthatólag villogtak. Igen egyszerűen, csinosan és tisztán 
öltözött; többnyire zöld Zrínyibe. — Kissé ábrándosságra hajlandó, magányba 
vonuló volt, ’s keble elzárkódzott. Társaságban ritkán jelent m eg; 's ha megjelent, 
rendszerint komolyan ült, ritkán mosolygott, jó kedvre pedig felette ritkán derült. 
Társaságban igen szerény, legkevésbbé sem kérkedékeny, — kevés, de tetsző be­
szédű vala, és minden vitatkozást olly igen került, hogy sokszor ollyasmit is rá­
hagyott, a' mi nézeteivel meg nem egyezett, csakhogy a’ vitatkozást kikerülje. — 
Mint megyei szónok, egyik vala a’ legkellemesbek közül. Beszédje kedves cseugésü, 
nem hosszadalmas, velős volt, és ez a’ nemzetiség és emberiség höszeretetétől lán­
golt. Jelleme- ’s lelkére nézve, a’ legtisztább moralitás és szigorubb egyeneslelküség
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példányképeül állott; párlltoz nem tartozott, önnézeleit elfogulatlan, párthoz csat­
lakozás nélkül, követte; minden tulságnak azonban ellene volt. — De majd az úgy 
képzelt szabadelmüek közt —  fájdalom, kivált nekem, ki azután epedek, hogy bár 
csak elvrokonim czímökhöz képest tartanák elfogulatlanul tiszteletben mindenki egyé­
niségét — találkozának olly buták, kik a’ megyei termekben — hogy öt elhallgat­
tassák, —  azt kezdék szemére hányni, hogy ő F. megyében nem is kihirdetett ne­
mes. — 0 , ki Yasmegyében birtokos nemescsaládból eredt, — ezen szemrehányás 
megtorlását önbelbecse alattinak nézvén ’s érezvén, figyelemre sem méltatta, hanem 
azon minden üdvösséget csak a’ p u b l i c  ál t  kutyabőrös nemességben kereső szó- 
hősöket mellőzvén, lassanként visszavonult a’ közügyek küzdtéréröl. Azonban lassan 
senyvedve, magasztos érzelem-világának hervadó porlaka megtört az öt körül vihar­
zott bú- és szertehányaltatás-szülte betegség mérge alatt; és Kimoss élte delén 
ö r ö k r e  elszenderült. — Oh, a’ tömeg sok százaival felérő férfi:
Mit mondjon te reád a’ hon,
Kit szép férfikorod munkabíró delén 
A’ sír árnya boríta cl?
Mig földön nyomorút ’s bitort
Hosszú életi kín ’s gyilkos öröm maraszt, —
’S földnek ’s égnek is ellene 
A’ véres hatalom bíbora szörnyeit,
A’ szent emberiség nyakán,
Késő ’s gyáva halál szenvedi ülniük. ( Vörös mart y) .
Átadom olvasómnak e’ rövid jellemrajzot híven, miként hallottam, hogy ha maid 
egykoron a’ késő kor érdemet méltányló angyala fáklyát Iobogtatand a’ magyar iro­
dalom mostohán keserű évei kiszenvedett bajnokai sírja felett, ’s ezekről puszta ne­
vüknél többet akar tudni, jelen soraim is némi emléklapul szolgáljanak.
Szende költő! — kinek létét keserűen ádáz baj- és búár sötét hullatni verdesék 
körül, — kit a’ fénylöbb és kéjesb sorsra érdemest — az élet marczona viszontag­
ságai idő előtt sirba roskasztának, —  legyen békés poraid nyugalma *) ’s megáldott 
a’ tőled hintett mag; és éljen mindenha érdemeid emléke: mert hiszen te is elől 
küzdél a’ Magyarhon és irodalom árva ügyében ; és tán nem hibázom, ha azt állítom: 
sok részben e’ miatti buzgó fáradalmaid senyveszték ki olly igen korán fencsapongó 
lángtól emésztett kebledet. — És mi vala jutalmad ?! mi a1 magyar költő ’s iró 
jutalma! ? !
Oh megérjük-e valaha, hogy a’ magyar költőt olly magas kegy és jutalom 
fényije körül, mintegy T ie  e k e t ,  B u l w e r t ,  H u g o  Y i c t o r t  'sat., vagy egy 
ujoncz P o n s a r d o t ;  kiknek munkái uralkodóik olvasmánya- ’s nyugpénzzel, kirá­
lyi asztalokhoz ültetéssel czim- ’s ranggal ’sat. boldogittatnak; vagy azon fenséges 
lények csak paszta kegyes méltánylásuk kijelentésével is nyilvánítsák : hogy létöket 
tudják. — Megtörténik-e ez valaha magyar költő- ’s Íróval? ’s kiéri meg?!
Majd a’ Zichyek másik fényes lakhelyére, N a g y-L á n g r a, hajtattunk. A’ 
fejérmegyei Zichyeket többek közt l á n g i  és palotai Zichyekként is különböztetik
*)  Épen most olvasom a’ ,Hirnök‘ben : „hogy baráti és atyafiai szülőföldére akarják 
Kunoss hült tetemit átszállítani.“ Oh ne tegyék ezt! ne bolygassák ’s vándoroltassák 
még halála után i s ! ! Itt többen meg fogják látogatni sírját. Inkább ezt. ékítsék fel 
iliőleg és összes munkáit adják. Cs.
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meg. Mindkét ág mint Ilii magyar szorgalmas gazda mágnások bírják a’ közbecsú- 
lést; főkép azonban a’ nagy gazda lángi Zichy-testvérek, a’ közbecsülés tárgyai, kik 
a’ fejérváriakat szerencsétlen napjaikban forró részvétü jósággal ápolt Z i c h y  
Lu i z a  grófnő körül szerető bizalmas testvérekként fűződnek össze egy családdá. — 
Sok szépet beszéltek rólok előttem! Áldja meg az Isten az igaz magyar keblű grófnét, 
és a' honunkat hü fiuilag szerető Zichy grófokat!!
De ugyan meddig kell még nagy urainknak érdemül róni fel, hogy szeretik 
t á p l á l ó  hazájokat, tudnak magyarul és bonniaknak?! —
Nagy-Lángot térés angolkerttöl körzött kastély ékesíti.
Kálozon elhunyt, L á n g o n  pedig született egy hires költő P — ; ki azonban, 
bár a' magyar haza öt roppant fénybe emelé, kincsekkel halmozá el, mégis megta- 
gadá az anyai emlőkről beszivott, honában is árva nyelvet ’sat. ’sat.
lllyenek a'm agyarok! Szegény panaszkodó haza! kit indít meg panaszod? — 
Néhány é h e z ő  me z t e l e n t ,  kiknek Jomhári türelem jutott.
Még a’ Z. D-töl birt szentiványi pusztát is megnézök roppant gazdaságával.
Alkonyaltal ériünk a’ már szenderegni siető Fejérvárra; ’s még egy napig él­
veztük — de már az elválás szomor gondolatától zavartan —  mi, egy családdá bará- 
tilag rokonultak, az együttlét édjeit.
Mit mondjak elválásunkról?! Csak midőn a’ rengeteg alpesek jegesei alatt vet­
tem búcsút testvéremtől, fájt annyira a’ búcsú, mint most. — De hiszem: a’ jövő nya­
rat tán ismét itt élem le ifjúit boldogsággal! — A’ gyorskocsi egyik zugába vonulva, 
néma borongással inték búcsút szeretettimnek; — és — tovarobogtunk.
A’ Sukoróhegyre emelkedett ismét fel kocsink; és nekem a’ velenczei tó remény­
zölden átfehérle hamar elszállott örömeink békés lakja. És én a’ körülem egy nap 
előtt zajlott kör ölébe ismét vissza akarám magamat vetni, habár csak néhány 
perezre i s : — de kocsimba, mint valami özönvíz felett lebegő noeféle bárkába, zár­
ván be sorsom, búcsuzólag gondolám Kunoss Távozójával:
Utam éjszak 
Felé megyen, 
Pusztaságon, 
Rengetegen ;
Hű társ gyanánt 
A’ fájdalom 
Kisérni fog 
Vad utamon.
Ti reálok. 
Bájvidékek 
Még utolszor 
Visszanézek !
Bágyadt lelkem álmodozások tengerébe merült, mig szomszédom sziveskedése 
szólni nem kényszerűéit.
C s a t á r y  Ot t o .
R E G E  A’ F E N Y Ő R Ő L . * )
I.
„Szárnyaim gyengék, ’egészségem hanyatlik, érzem éltem végét közeledni. Menj 
e hosszú útra magad, — én itt maradok. Látlak a’ tavasz keltével ismét, ha a’ zordon
*) E’ gyönyörű müvecskét, mellyre a’t. ez. olvasókat bátrak vagyunk figyelmeztetni, 
t P o mp é r y  János barátunk szives közbenjárásának köszönjük. Szerk.
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fél megkegyelmez; ha nem, élj boldogul, én nyugton halok meg.“ ’S midőn könyüket 
látott gyermeke szeméből gyöngyözni, fájdalma sokszorozva lön, és sírtak együtt, — 
sírtak keservesen.
A’ könyüket fájdalom szülte. Tán utolszor látá a' gyermek szülőjét, a’ szülő tán 
utolszor gyermekét, sőt bizonyosan utolszor, mert érezte azt; kérlelhetlenül vette 
észre közeledni éltének véget vető gyöngeségét. Midőn a’ könyük sziveiket megköny- 
nyebbiték, utolsó tanácsát adá gyermekének, mondván: „Utad nagy leszen és fárasz­
tó; tengereken és hosszú földeken visz keresztül az; ifjú vagy még, szárnyaid erő­
sek, erőd tökélyében van, megfogod győzni, de ne csüggedj. —  Ne is pazarold 
hasztalan, légy mértékletes , —  tanácsomat ha követed, síromat még soká láto­
gathatod , — ----------- Isten yeled — én nagyon beteg vagyok.“ —  A’ könyük ismét
elfojták szavait.
„Oh, anyám, én igy nem hagyhatlak, engedj veled maradnom, ’s ne taszíts ma­
gadtól. Hálátlanná akarsz-e tenni irántad? betegen hagyjalak-e itt? — ezt tenni 
nem fogom.“
„El fogsz menni; — válaszolt az anya — perczeimkimérvék. Három napra van meg­
határozva a’ távozás, mig összegyűlnek mind; én e ’ három napot nem élem túl, most 
inkább kezdem érezni. Síromat látogasd meg kikeletkor, ’s hogy ide találj ismét, jeleld 
meg utadat jól, mellyen vissza is jöhess.“
Úgy lön. — —
Két nap múlva a’ távozó fecskék csenddel váltak fel előbbi csevegésöket, egy 
régi utitársat kisértek a’ sírba, — egy szép fenyő alá takaríták el. Búban virasztá a’ 
gyermek szülője sírján az é jé t, másnap reggel a’ határozat folytán útra kelendő, —  
mert az ősz bekövetkezett. A’ mélyen nyugvó tanácsának folytán sírjáról egy lehullt 
fenyömagot vett fel, azt útjában elvetendő, hogy a’ jövő években egy ismertető 
pontja legyen, melly a’ kedves helyre visszavezesse. Vérző szívvel hagyá el azt, 
életöröme ott maradt.
«# a-
Nagy utat tettek már, egy tengeren szerencsésen haladtak át; —  a’ szülötlen a’ 
magot gondosan megőrizte. Calabria déli részén nyugodtak meg, az uj tengeri útra 
erőt gyűjtendők. Fölrepült a’ hegycsúcsra, mellyröl a' tenger egész pompájában 
látható, 's megcsókolva a’ földrésznek, mellyen anyja nyugodott, véghantját, buzgó ima 
közt tévé le a’ magot, első nedvességet könyeivel adva neki. És mikor azt az idő vi­
szontagságai ellen eléggé megóva vélte, társaihoz röpült, még egyszer vissza tekintve 
a’ helyre, hova a’ magot temette, —  hisz anyja sírjáról vette azt!
II.
A’ természet csodát tön a’ könyiivel áztatott fenyőn. Felnőtt szépen, minő faja 
legszebbike, dísze lön a’ regényes vidéknek. De a’ la nem érzé magát otthonosnak, 
hegyes levelei lankadtan fiíggének alá: — egy titkos bú emésztette öt. Versenyzett öt 
fölvidítni minden, a’ zöld repkény édesdeden karolta át, az ibolyák illatozóbbak voltak 
körűié; buján nőtt körében a’ virágok ezerszinü csoportja, még az égető sirocco is 
megkegyelmezett; —  minden szép és kellemes oda vonult, a’ táj édenné változott, 
éneklő lakói a’ légnek itt jövének össze, ’s az éj bájos hangásza, a’ csalogány, ágain 
hallata dalai legszebbikét, — de a’ fának levelei lankadtan függőnek alá, egy titkos 
bú emésztette öt. Néha , midőn az egész táj elcsendesül, a’ lankadt pásztor édes 
álmákba ringatja magát, a’ madárkák fölborzaszlott toliakkal ülnek az ágakon, a’ ba­
goly is mar megtért prédás útjáról, a’ csalogány búskomoly dalának árjával árasztja 
el a’ vidéket, 's mintha fölülmúlni akarná magát, az érzések mélyéből idézi elő a’ han-
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gok leggyönyörűbbjeit, — ' s  midőn a" pásztor álmából ébredve úgy, mint a" kellemes 
illatú ezerszinü virágok, az éjben kóborló ragadozó állatok úgy, mint az ágon bizton 
ülő kis madár, feledve álmát és éhségét, elmerülve az érzések mélyébe, áhítattal hall­
gatják, ’s a’ tenger, melly a’ szépen világitó holdat rezegve tükröző vissza, a' dal 
folytán csendesülni kezd, hogy a’ bájhangok közül egyet se veszítsen el, — néha, 
mondom, mikor minden ünnepélyes szint ölt, csak hogy a’ fának nagyobb örömöt 
szerezzen, egy csendes szellő érkezik északról. Mintegy édesbarátságosan csókolva 
meg a’ fenyőt, körülfonódik ágain, ’s egy hossza mély sóhajt idéz fel belőle ; ismerni 
látszanak egymást, búsan beszélnek együtt a’ természet hangjain, —  hirt hozottá’ sze­
retett hazáról. És midőn megválnak, egy sóhaj a’ fenyő búcsúja, mély, mint fájdalma, 
szomorú, mint a’ boldogságát fedő síron térdelő kis leány imája. — Ekkor a’ tenger 
nem rezeg, a’ fák levelei csendesek, a’ virágok, mintegy visszatartva a’ lélekzetet, 
nem illatoznak, az élő lényt egy megfejthetlen szomor érzése hatja meg; ’s a’ csalo­
gány, elhagyva varázsénekét, titkon súgja az ibolyának, hogy a’ fenyő szomorú, egy 
titkos bú emészti öt.
És e’ bú örök. Kevés perez láthatja öt bú nélkül; és mégis van idő, mikor a’ bú 
háttérbe szorul, elsőséget adva az örömnek, de ez kivétel. Társai már átöltözésre ké­
szülnek, lehányják lassan leveleiket, hogy újakat kapjanak, ’s ekkor a’ fenyő hegyes 
levelei nem függnek már al á, titkos bú illykor nem emészti öt. Vár valakit so- 
várul. Ezen évenkint rendesen visszajöni szokott perczek teszik életét, ö él illykor, 
mert remél.
A
A' fecskék nagy utat tettek már, egy tengeren szerencsésen haladtak át, Calabria 
déli részén nyugodtak meg , az uj tengeri útra erőt gyűjtendők. Csendesen válik meg 
illykor egy tölök, ’s fölrepül a’ hegycsúcsra, mellyröl a’ tenger egész pompájában 
látszató, reá ül egy fenyő ágaira, 's ott várja a’ többiek távoztát.
A’ csalogány félrevonul, a’ virágok szerényen tartják vissza illatukat, a' tenger 
lecsilapul ’s a’ szomszédfák nem susognak, — nem merik örömét háborgatni, melly 
minél rövidebb, annál nagyobb egy évig tartó szenvedés után. Néhány nap a’ vidék 
elveszti zajos örömét, elveszti illatának kellemét, szomorúnak látszik minden, —  és 
miért? mert tudja minden, hogy a’ csend az örömet növeli, nem irigyli semmi ez él­
vet, mellyre, mint mindig, fájdalom következik. És váljon mi okozta a' fenyő nagy 
örömét? — Egy idegen hazáról regélt neki e’ fecske, mellyben a’ nyarat tölté ; re­
gélt neki folyamiról, hegyeiről, völgyeiről, vidékeiről 's mérhetlen pusztáiról, meleg 
éghajlatáról ’s a’ bérezek örökhavú csúcsairól; —  s midőn ezek közt a’ Kárpáto­
kat emlité, ereiben sebesebben forgott a’ nedv, alkata sugarabb lön, büszkén emelte 
koronáját a’ csillagok felé, ’s társaira mintegy önnyugalommal tekintett körül, szóval: 
boldogsága nagy volt —  kimondhatatlanul. — Eljött az idő , melly elválásra szólitá 
őket, a’ fecske átrepült a’ tengeren, elhagyá bújával a' kedves fát, mellyet ö ültetett, 
ez visszaesett előbbi szomorúságába.
III.
Ev telt év után. Köre mindig szebb szebb, mindig bájlóbb lön, élete egyforma 
maradt. Elhagyott kertjét, mellyben e' fa állott, a’ tulajdonos ismét látogatta, is­
meretlen kézről vélte míveltelni, mert Olaszország minden szépségei itt összpontosu- 
lának, bár azt csak a’ természet művészetére bízta.
Cornelia a' tulajdonos csodaszépségü leánya itt tölté életének boldogabb óráit, a' 
szomorú fenyő alatt várta el mindig a’ barna fürtü Paolot, az alatt esküvők neki örök 
hűséget; Paolo viszonzá azt,  — ’s a’ fenyő hallotta. Ekkor érkezett az észak: 
szellő, mélyen sóhajtott a fa, és beszéltek ismét együtt a’ természet csodahangjain. A 
fa alatt ülő párt egy fájdalmas elöérzet lepte meg, végre Cornelia szakitá meg a' csen-
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elet: ,,Paolo, úgymond, nem haliad e’ sóhajt? e’ fenyő szomorú, egy titkos bú emészti 
öt. Búja előidézi az enyimet, melly a’ kétes jövő fölött aggódik, ’s vágyaim czéljut ho- 
malylyal borítja. — Paolo én félek.“
Paolo, az orgonacsináló szép fijaés tanítványa  ^ látta Corneliát a’ nobili gyönyörű 
leányát. Sziveik megérték epymást a’ pillanatok szavai után, a’ sors nem egyforma szü­
letést rendelt nekik, és ez néha aggasztá őket; de a’ szerelemnek ez nem gát, kik­
nek a’ pillanat minden ; nem néznek a’ jövő- vagy múltba. Boldogok valának minden 
különbség daczára, ’s a’ bús fenyő hallotta esküjüket. A’ buszke nobili észrevette a' 
titkos szövetséget. Lealázölag megvető hangon mondá az elébe idézett Paolónak : 
, ,Leányom nem mesterembernek született, nem kunyhó számára neveltem öt. Menjen 
ön, ’s csináljon orgonákat az egyházak számára, tán valami regényes apácza, hangjai­
nak bája által megilletve, megszánja önt, 's egy-két vigasztaló pillanatot küld alamizs­
naként — azzal megelégcdhetik. Igen, egy nobili leányával szerelmi viszonyban élni 
szebb, nemde ? de ez élv nem orgonacsinálónak jutott.“ —  És midőn a’ szerencsét­
len fiú elment, két pillanat találkozott. Megérték egymást, éjfélkor a’ bús fenyő alatt az 
esküt megujiták.
A’ fenyő ismét örült. — A’ fecskék Calabria déli részén most pihentek.
Közeledni látszott a’ korány, utolsó csókot illeszte Paolo Cornelia kezére, ’s elsőt 
a’ kedves ajkakra. Paolo eltűnt a’fák között, erős föltétellel vissza nem térni, mig világ­
hírt nem szerzend magának.
Lassú szárny-csattanás hangzott a’ fáról, egy kis madár röpült a’ ten­
ger felé.
A’ vidék komoly szint öltött magára, a’ csendesség siri volt, két fohász sza- 
kasztá meg, mindegyik mély fájdalomból fakadó. Reggel a’ fecskék délnek, Paolo éj­
szaknak utazott.
Egy év múlt el. —  A’ fenyő búja nagyra nőtt, egyszer már hiába várta a’ ked­
ves madarat, 's ez igen fájt neki. A’ fecskék ismét pihentek ugyan Calabria déli részén, 
de nem jött öt vigasztalni senki. Cornelia alatta ülte meg az elválás évnapját, ’s föl— 
ebredt a’ vágy benne, Paolot láthatni. A’ madarak elköltöztek, az elválás évnapja leál­
dozott ’s a' kettős bú még nagyobb lön.
Corneliát megkérték. Atyja megegyezett, minden örült, csak ö nem. Titkon 
panaszkodott a’ helyen, melly utolsó örömük tanúja volt; de panaszát a’ fenyőn 
kívül senki se hallá, ez pedig vigasztalni nem tudá. Még egy sugara a’ reménynek 
tartá fö le’ két vágyat, egy napot vártak egyforma sovárral. — A’ nap eljött. A’ tiszta 
lég kellemes éjét Ígért. — Csendes minden, a’ tenger ismét nem rezgett, a' fák leve­
lei nem suttogának; egyedül a'csalogány dalolt, mint ezelőtt is, de daljai szomorúak 
voltak, mint körűié minden. Cornelia menyegzői öltönyben ült a’ fenyő alatt, kérelmei 
holnapra halasztaták az esküvőt. — A’ fenyő levelei ismét nem függtek ala, mert hal­
lotta csevegni az átvonuló madarakat, feszült figyelemmel várt minden, még a’ csalo­
gány is elhallgatott, mert rendkívülieket gyanított. — És a’ madarak reggel elvonul­
tak, a’ korány eltűnt, a’ hírmondó fecske ’s Paolo elmaradtak. — Egy sikoltás ’s egy 
pattanás riasztá föl a’ vidéket.
* * *
Corneliát halva leiék a’ megrepedt fenyő alatt. A’ fájdalom rajtok erőt vön.
IV.
Menjetek, kedves olvasónök, Romába, a’ sz. Péter templomába nagy héten. Egy 
éneket fogtok akkor ott hallani, nagyszerűt, minő a’ gondolat merész röppenése, mé­
lyet, minő az érzés forrása. Egy óriási orgona kiséri ez éneket mesterkezektől játsz­
va, komolyan és felségesen. — ’S midőn a’ nép mély imába borul le az istenember
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elölt, az orgona hanghullámai által áhítatra gerjesztve, fölemelkedik az elme a’ minde­
nek urához, ’s megnyugvás honol a’ kebelben. Az ének vége felé jár, —  — mi 
szent borzalom az, melly meghatja az imádkozót ? mi varázshatalom a z , melly em­
lékeket idéz vissza? eszébe jutnak a’ vándornak, kiket szeret, egy kimondhatlan só­
várgás fo g ja  el szivét,’s okát nem tudja megfejteni; ez érzés nő vagy múlik, a’ 
mint néhány sajátságos kellemii hangok több- vagy kevesebbszer fordulnak elő. És ha 
kérditek az egyházfitól okát, ezt válaszolja: „Hat síp van ez orgonában sajátszerü, 
hangjai meghatják a’ legmegátalkodottabbatis ’s imára gerjesztik ; mindenkiben pedig 
valami édeskeserves érzéseket költenek. Minden évben egy ősz éjjel lassú komoly 
hangokat fejtenek ki, szomorúkat, mint a’ halotti dal visszhangja éjfélkor ; úgy lát­
szik, mintha e’ sípokat fájdalom nyomná, mintha egy titkos bú emésztené őket; okát 
én se tudom;“ ’s az ősz egyházfi meghatva törül egy könyüt szeméből.
Ez orgona Paulo remekműve volt; — a’ hat síp fáját ő hozta Calabriából.
B a u m h o l c z e r  S.
N É P D A L O K .
I
Esik, esik, esik, 
Csókeső esik;
t i Az én ajkamnak 
Nagyon jól esik.
Az eső, az eső, 
Villámlással jár;
A’ szemed, galambom, 
Villámló sugár.
Mennydörög, mennydörög 
A’ hátunk megett . . . .  
Szaladok, galambom,
Jön az öreged.
II.
Gyere, lovam, hadd tegyem rád nyergem; 
Galambomnál kell még ma teremnem.
A’ kengyelbe most teszem bal lábam,
De lelkem már a’ galambomnál van.
Száll a’ madár, tán párjához siet — 
Sebesen száll, el is hagyott minket, 
Érjük utói szaporán,' jó lovam!
A párját ő sem szereti jobban.
:j 15
n i.
A’ hegyoldalt venyigesor (akarja. . . .
Megvert engem az úristen haragja ;
Avval vert meg engenut,
Hogy venyigét teremtett,
Venyigére gerezdet . . . .  gerezdet !
Apám után szép vagyonhoz jutollam,
Vagyonomat egy fillérig elittam 
Most napszámra dolgozom,
Ha napszámom kikapom,
Kocsmába mék, eliszom . . . .  eliszom!
P e t ő f i .
NEMZETI SZÍNHÁZ.
,Romeo és Julia' szomorujáték 5 felv. Irta S Iraks peare ,  ford Go n d o l  Dáni el .
(V ég e .)
Midőn Romeo ’s Julia, a’ száműzetés megtudása után, a’ zajos fájdalmon keresz­
tül estek, jő azon éj, mellybe Júliának gyönyörű magányheszéde által vezettetünk, 
mellynek lefolytában a’ szerelmesek titkos együtllétükben egymást és önmagukat meg­
nyugtatják, megvigasztalják, ’s mellyböl ama hasonlíthatlanul szép párbeszédü búcsú által 
vezettetünk k i.’S ez éj után nyugalom és szilárdság szállja meg a’ szíveket, vídoran köl­
tözik Romeo mantuai száműzetésébe,’s megnyugodlabban látja Julia távozni öt, mindket­
ten vigasztalva azon remény által, hogy közös barátaiknak Romeo visszahivatását eszkö­
zölni sikerülend.. .Rómeónak ezentúl könnyű az élet számkivetésben is; de annál töb— 
bet kell Júliának honn szenvednie, midőn kíméletlen szüléi zsarnoki parancsa által, most 
már Romeo titkosan hites neje, idegen férfihoz, Páris grófhoz, kényszerittetik nőül. 
E’ helyzetben a’ szive ’s lelke mélyéből szerető 's hűségét minden felett megőrizni 
akaró Julia előtt három rés nyílik: vagy kinyilatkoztatni állapotját szüleinek; vagy 
gyáván a’ vak események vezér-kezére bízni magát, vagy tenni valamit a’ szabadu­
lásra; — az elsőt a’ zsarnoki önkény ellenében véghezvinni annyi, mint lehetlen 
volt; a’ másodikat sem hogy cselekedné, Julia sokkal igazabban szeretett, ’s hogy 
az illynemü cselekvés puszta gondolata is fellázította öt látjuk azon mélyen elkesere­
dett visszautasításból, mellyel dajkája hasonló tanácsát fogadja ; a’ harmadikhoz kel­
lett tehát folyamodnia, ’s ennek kivitelére Lörincz atya álomitalát használni eltökéli.
Bárha* tudtunkra Romeo és Julia magyar kiadásban nem forog az olvasó közön­
ség kezén, mind a’ mellett is föl kell tennünk, hogy a’ darab meséje ismertetik, leg­
alább a’ színházi közönség által. ’S igy elhallgatjuk körülményes előadását ezen álom­
ital történetének. Egyébiránt meg kell említenünk, miszerint a’ nagy költő örökké 
mély lélek-, szív- ’s emberföstésén kívül, azon magasztos és olly valódi költöiségen kívül, 
melly színmüveinek mindenikét átlengi, a’ jelen szomorujátéknak a’ nagy és külsősé­
geken csüggő közönség előtt is kedvességet épen azon szövedékesség ví ki, melly az 
egész darabon, de kivált ezen álomital történetén keresztül vonul, mert általa azoknak 
is, kiknek franczia müvek által izlésök betegesen elfinnyásult, kielégittetik kíváncsisága, 
meglepetések utáni sajnálatos vágyakodása. De Shakspeare soha sem keresi e’ külső­
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sebeket; feladata nein csiklandozni, hanem val ót—  a'valót, miként van az élet­
ben, a’ lélekben, a’ szívben, kedélyben — a' biztos kéz remeklésével elöábrázolni; ’s 
ezért forduljunk vissza mi is ezen benső, e’ valódi költői szépségek csudálatához... 
És valóban — tisztelet, becsület e’ kornak, melly olly nagyra haladt vegytanban és 
müvészeltanban, melly a’ természettudományok mezején naponkint uj felfödözéseket 
tesz, ’s hatalmasan kifejlett és egyre fejlődő erömüvészetével uj meg uj csudákat végez ; — 
de meg kell mondanunk tagadhatlan igazságul, hogy ama nyersebb századnak, melly 
S h a k s p e a r e  költészete szépségeit felfogni’s megérteni képes volt, ízlés, sziv-ép- 
ség, érzelmi valódiság tekintetében korunknál jóval feljebb kellett állnia, e’ kornál, 
melly valamint a’ jól felbonczolt testből a’ lelket kitagadta, úgy tombol örömében, 
ha színmüvekben a’ számoló meehanica mutatványait csudálhatja. Azon hir, mellyben 
A e s o p  rókája e’ szavakkal veté félre a’ szépen föstett álarezot: „Nem tetszik ne­
kem, nincs veleje!“ nem a’ mi korunk. . .  Mi közünk is nekünk a’ velővel? Csak 
szép külső tündököljön elénk, ezzel minden megvan !
A’ hősi határzat után, mellyre Júliát szerelme unszolja, hűsége bírja, természe­
tesen hamar elfut a’ Capulet-család e’ végivadékának halála híre. így lepi az meg Ró­
meót, mielőtt Lörincz atya által a’ dolog mibenlétéről tudósíttatnék. A’ mint a’ hir Ro­
meo előtt feltűnik, haragos közbejátszása az a’ sorsnak, ’s az ifjú, ki eddig szerelme 
boldogító emlékeiben elég kedélynyugalommal tűrte száműzetését, egyszerre daczczal 
fordul az üldöző sors ellen. Mint villámcsapás hat rá Julia halálának hire, melly egész 
lelkét belsejébe szorítja vissza. Nem szól többé, nem jajgat, nem panaszkodik szen­
vedés felett, hiszen mindent kiszenvedett — úgy véli — ’s most joga van csak jutal­
mat és türelmi díjt várni sorsától. ’S im a’ helyett egy uj csapás! a’ legnagyobb, gyó- 
gyíthatlan, jóvátehetlen. „Tehát igy vagyunk? — ez egyetlen szót mondja — szem­
beszállók veletek, csillagok?“ ’S épen itt fekszik a’ fő tragicai erő. 11a Romeo ke- 
vésbbé mélyen és szenvedélyesen szeret, e’ borús határzat, kedvese holttesténél vé­
gezni életét, nem szállja meg lelkét, nem keres nyugalmat abban, hogy daczoljon vég­
zetével, ’s eddigi küzdelmeinek boldogságban éri határát. Azonban ö hirtelen határoz, 
gyorsan cselekszik: szenvedély vezérli őt, melly minden felett legfösvényebbiil bánik 
az idővel, mint ezt ezen egész szomorujáték lefolyása is tanúsítja, melly — ellenke­
zőleg S h a k s p e a r e  legtöbb darabjaival — alig terjed néhány rövid napra.
A’ milly szép reménynyel száll álomsirjába Julia, a’ milly boldogító hittel ébred 
föl álmából, mert hiszen ö mindenről lemondott, mi az életben rá nézve kedves és kö­
telező volt, ’s egyedüli, mindent pótló, üdvéül csak Rómeót kívánta, — szintolly lesújtó 
’s minden életkiáltásait megsemmisitő rá nézve is , férje halálát megtudnia. Szintolly 
röviden, rögtön, ’s* czélt vesztett élet szenvedélyességével határozza el magát Julia is, 
’s rövid szerelmi kesergés után, szivét tőrrel átverve, terül el kedvese mellett.
Romeo és Julia halálos ellenségeskedésben élő családaik végivadékai voltak. Ha 
a’ családfejek annak idején kibékülnek, ez ivadékokat boldoggá tehetik, ’s nemzetsé­
geiket még hosszú időre virágzóvá. Ok ezt nem tevék; bősz haragjok sírba sodorja 
a’ szerető párt, ’s a’ két kiaszott törzsök, a’ fenmaradt vén M o n t a g u e  ’s C a ­
p u l e t  azok rovatala felett nyújtanak békére kezet egymásnak. Mi végre ? mi ered- 
ménynyel ? Hogy a’ két családnak tán századokra nyulandott, de eltiport jövendője 
romjai felett a’ haragban eszelösködö két ősz még néhány hónapot csöndes békén él­
hessen.. .  A’ legjelentékenyebb, leghathatósabb sarcasmus, melly valaha emberi szen­
vedélyek vakbuzgalmára íratott.
Igen hosszúra terjedne ismertetésünk, ha ezek után még a’ többi jellemek és mel- 
lék-cselekvények bonczolatába is bocsájtkoznánk. Csak röviden nevezzük meg tehát a’ 
derék, komoly herczeget,a’ nyárspolgári, de becsületes Páris grófot, Montagueot ’s az 
öreg s szenvedélyes Capuletet, az elmés és lovagias Mercutiot, a’ jószívű Benvoliot, a’ 
vad haragú Tybaltot, a’ bölcs és jámbor Lörincz atyát, a’ csevegő ’s szűk eré­
nyi! dajkát.
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I
Mi az előadást illeti; mindenek fölébe kell emelnünk derék Le n d v a y n é n k 
művészileg jeles játékát, ki Júliát végiglen olly tökélylyel személyesité, bogy hasonló 
lángfelfogást és kivitelt a1 ritka élvezetek közé kell számítanunk. Ha kiejtését a’ vég­
szótagoknak olly gyakori éneklés megnyújtásával nem kellemetlenitné , párját kellne 
keresni e’ Júliának. V. A.
TÖREDÉKEK EGV ÉLŐ NAPLÓJÁBÓL.
Különösek az embernek költői gondolatai : a’ hideg megfontolás fagyát a’ leg­
melegebbek ki nem állhatván, mint a’ nyár melegébe szerelmes vándorfecskék el­
költöznek, 's csak kebelmeleget jósolni térnek ismét vissza.
Eszünk hideg északi sark, szivünk meleg földöv. Ezért van, hogy mindkettő kar­
öltve csak gyéren jelenhetik meg.
Van ki szívben olvad, 's észben is erős; van kinek beszédében szive eszével ol­
vad fe l; de általában véve, milly végetlen ritka az ész és szív egyesült tüzével égó 
gondolat! Milly hiába keresünk gyakran, milly gyéren találhatunk olly gondolatokat, 
mellyek a' szív melegét az ész fagypontja alatt kiállották 's el nem vesztek.
Én úgy szeretném a' gondolatokat, ha azok, mint meleg égalji fák, egyszerre 
mutatnák fel a’ tápteli gyümölcsöt, ’s ugyanakkor töltenék el virágaiknak illatával a’ 
körülfekvő tért.
Igen, én azt kívánnám, hogy az élet nyomasztó melegében is egy fáról szedhet­
nek, ’s egy időben a’ gyümölcsöt a’ virággal.
’S miért is nincs ez igy? Miért áll a’ fukar ész közelebb az élethez, mint a' szűz 
szív érzelem? Az életet mi éljük! Az élet sok millió é n-nek szállása, az élet uzsorás, 
's kamatokat kíván, az uzsora ész és nem szív gyermeke.
Virággal hiába kínálod az örökké étasztala mellett ülő, magas kamatait számo­
ló életet.
Különösek az embernek költői gondolatai, —  e’ virágnemet úgy ültesd , hogy 
fáradalmidnak mosolygó gyermeki kebleden ne hervadjanak el.
Vagy ha kívánod, hogy mások keblére simuljanak, vigyázz, hogy virágaid ollya— 
nők legyenek, mint az emberek izlete.
Minden, mi uj, elleneket szerez e’ régi rozsdás vasdarabokat gyűjtő világban. Itt 
úgy hiszik: izlete csak a’ világnak van, — neked csak annyi, a’ mennyiben a’ vilá­
gét jónak kürtölöd, azaz : csak annyi, a’ mennyiben nagyatyus hálósipkáját dicséred, 
’s miért? mert van-e izleted vagy nincs? a’ többség határozza meg, azaz: a1 bírálók! 
és az irók, és az olvasó és a' nem olvasó közönség!!!
Guttenberg találmánya azért dicső, mert a’ penészedésig megmaradnak könyveink, 
pedig a’ világnak csak ez kedves ; az emberek a’ dobost szeretik.
Különösek a’ gondolatrőli gondolatai a’ gondolkodó embernek ! És mert ez igy 
van, és mert félünk a" gondolatinkróli gondolatoktól: korunk —  's különösen ha­
zánk — szegény az uj és nagyszerű gondolatokban!
Gróf V a y Dá n i e l .
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
ARAD. Tavaszelő 2 .  Sem kedvem, sem időm tánczvigalmakathosszasan rajzolni, 
főleg ha azok a’ mindennapiak közé tartoznak. Egy ollyannak részletesebb ismerte- *)
*) Lásd az ,.Életképek“ ezidci 3-ik számát.
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fése azonban, melly vagy igen jelessége, vagy felelte szokatlansága által tálán némi 
érdeket támaszthat, remélem, nem lesz unalmas. Télutó 25kén az aradi szerbek ál­
tal S z e r b  n e m z e t i  t á n c z v i g a l o m  tartatott a’ Fehér-Kereszt diszteli táncz- 
teremében. Tehát szerb nemzeti tánczvigalom ?! miilyen lehetett az ? kérdi a’ szíves 
olvasó. Sem több, sem kevesebb, mint egy töröl szakasztott r á c z b á 1, még pedig a' 
legvadahbak közül. N o, de e’ rövid értelmezés némi magyarázatot igényel, tehát én 
is egy kis — türelmet kérek. Arad városa népességének jó negyedrészét szerbek, 
azaz: ráczok teszik. Ezen rácz uraknak és asszonyságoknak eszükbe jntott nemzelie- 
sen mulatni; e’ végre részvény utján egy tánczvigalmat hirdettek magok között, melly- 
ben bár ök több magyar és nem magyar egyedeket részvéteitek is meg sárgaszinü in­
gyenjegyeikkel, kivülök mégis senki, de senki részt nem vett. — A’ szerb urak és 
asszonyságok öltönyei nemzetiekbe nem nemzetiek, azaz: nem magyar nemzetiek va-
lának, társalgási nyelvük szakadatlanul a’ rácz, zenéjük a’ rácz, tánczuk?___a’ rácz,
’s kedvük?........halálig a’ rácz! Tiz órakor elkezdetett a’ d i k i c z a ,  a’ halhatatlan
szerb nemzeti táncz, mellynek szabályai szerint a’ férfiaknak széles, a’ hölgyeknek pe­
dig karcsú derekára zsebkendő köttetik, kéz a' kézbe szoríttatik, fénymázas czipök 
és sáros bocskorok talpastól a’ terempadlózat kíméletlenül pofoztatik, e’ közben min­
den ajkon száz meg százféle dalforma valami hangoztatik, végre, midőn már a’ dikicza 
tökéletesen összerázatik, a’ jó kedv z s i v i o !  (éljen!) kiállással befejeztetik. így ment 
a’ mulatság tizenkét óráig; ekkor két szennyes bocskoros c s i mj v o j á s  (kutyabör- 
dudás) ,^ tolakodott a’ fényes vendégek közé. A’ vigadó nép őket hangos zsivióval 
üdvezlé, ’s rikító melódiákon újra és újra a’ dikiczát tombolá.
B a n g ó  P.
KALOCSA febr. 28kán. Néhány héttel ezelőtt városunk néhány sybillái a’ kávé­
asztal mellett azt végezték, hogy febr. 24kén a’ városnak egyrésze e l s ü  l y e d e n d .  
E’ hir csakhamar szárnyra kapott, és megrendíte sok gyáva kebelt; úgy, hogy a’ köny- 
nyen hivő néposztályból találkoztak ollyak i s , kik a’ megjövendölt vésznap elöéjét 
egészen álmatlanul tölték. Pedig mindeddig semmi bajunk! csakúgy e s z ü n k ,  
i s z u n k  és a l s z u n k ,  mint azelőtt. Az nap és másnap vásárban is valánk; igaz, 
hogy itt lehetett emberi, állati, sőt még arszláni sülyedéseket is látni a’ — feneketlen 
sárba. . .  de mi az illy, meg másféle sülyedéseket már megszoktuk, ’s e’ részben igen 
igen közönyösek vagyunk. Egész vásárban nem lehetett honi gyárczikkeket találni; 
jól tudják zsidó kereskedőink, hogy tarn generis masculini, quam fényűzést kedvelő 
foeminini notabilitásaink előtt is kedvesebbek még a’ külföldi csecsbecsék, mint a’ ha­
zai egyszerű készítmények. Túl a’ dunai szomszédink már lelkesebben buzognak min­
den hazai mellett: még a’ gyufákat is, ha nem h o n i a k ,  kidobják az utczára. . .  Él­
jenek! — A’ böjt unalmas napjaiban egyedül H. I. erdötiszt ur, mint szenvedélyes 
dal- és zenekedvelő, szerez magának néha a’ székesegyházi zenekar tagjaival egy- 
egy vigályos estét, hol a’ Iegválogatottabb hangversenyek váltják fel egymást. — 
Időnk igazi télies öltönybe burkolózott; havunk annyi, hogy kényelmesen szánkózha­
tunk. —  Végül egy szerény kérdésem van a’ tisztelt buda-pestiekhez : Divat-e önök­
nél ollyan szerb-, török- vagy miféle hosszú bojtu veres fövegeket viselni? mert, lel— 
kemre mondom, nekem igen különösnek tetszett, azt épen azok fején szemlélni, kik 
mindig a’ nemzetiséget kürtölik. Vagy tán az átalakulási eszmét némelly arszlánok 
úgy fogták fel, hogy nemzetiségünket is változtathatjuk, mint a’ subagallért?
K a l ő c s  a fi.
KOLOZSVÁR febr. 8d. Bálok és színház. Ezen két neme volt nálunk is az idei 
farsangi élvezetnek. A bálokróli tudósítások irói úgy learatták már ezen mezőt, hogy
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még böngészni sem tudnék rajta; a' szerkesztő urak pedig úgy meggazdagodtak a' 
küldeményekkel, hogy, igen bölcsen, szükségesnek láták kaput zárni az áldás özön- 
folyama ellen. —  A’ mi pedig élveink másik tényezőjét, a’ színházat illeti, ennek él­
veiről hosszú hasábokat írtak a’ kolozsvári lapok, — de kérdem: nyerne-e valamit az 
,Életképek4 trencsini vagy hátszegvidéki szép olvasónéja, ha azt füllenteném, — mint 
a’ ,Mult és Jelen4 — hogy az öreg Czelestin ’s az elhízott vén Dériné, a1 múlandóság 
vasszabálya ellenére, phönixként föléledve, nagy művészi haladásokat tesznek? Nem 
biz azzal. Tehát megadva mindennek a’ magáét, csak egyetlen vigalomról szabadjon 
említést tennem, inkább különössége, mint jótékony czclja tekintetéből; és ez a’ hús­
hagyó kedd, ’s hamvasszerdán tartatott nagyúri ,,Journée.44 Mint mondják, 27 fő­
rangú ifjú 100 forintos részvényekkel fedezte a’ költséget, ’s a’ netalán ki nem telen­
dő! még kettő vállalta magára. —- Ebben csak a’ „haute-volée44 ’s a’ , ,noblesse44 
tagjai veitek részt — más szőrű bőrű emberfia előtt zárva volt a’ kegyelem ajtaja^— 
kivevén a’ temető kertészeit —  az orvosokat. Jól is teszik , nagyságtok ! építsenek 
minél magasb falakat magok és a’ többi osztály között,’s nem sokára a’ „haza nagy­
ra menend,44 most úgy sincs egyesülésre szükség — bízzuk az egyesítést a’ sir fér­
geire. —  A’ mi a’ báli részvény magosságát illeti, az se baj, hiszen „gazdag Erdély- 
ország,“ mondja a’ kistükör,’s igaza van, csakhogy a’ két lábú tollatlan lények szegé­
nyek benne. Továbbá ki tiltja meg magyar urnák, hogy ne mulasson úgy, a’ mint tet­
szik, ’s ne költsön annyit, a’ mennyi tetszik, mikor magyar nemes? De kérjél csak 
azon 100 forintos urfiaktól egypár garast—  teszem a’ hon java előmozdítására, in­
tézetekre’sat. — bizonyára azt fogja felelni: ,nincs pénz!4 ’s ezzel vége a’ philoso- 
phiának. Szerkesztő ur kérdeni fog: hát nem volt iparvédegyleti bál ,  mellyben honi 
kelmékből készült egyszerű öltözetben jelentek volna meg a’ nemzeti szellem képvise­
lői? Fájdalommal kell felelni: nem!  Azért tehát az „iparvédegylet'4 , védegyleti bál44 's 
ezek körüli lépésekröli tudósításokkal hallgatni kénytelen vagyok; maga az eszme csak 
mint eltűnt álom emléke tűn fel ollykor socialis éltünk nem igen tündöklő egén ,—  mit 
a’ miilyen nehéz fájdalommal irok most, épen oily ’s talán háromszorozott örömmel iran- 
dom meg, ha valami ez üdvös eszme ügyében körünkben történendik.
P o l i t i k u s  S i n c e rus.
KŐSZEG febr. 22kén. Városunkban se élet, se halál, csak nyomoru tengés ural­
kodik. —  Színészetünk, melly Pázmán igazgatósága alatt a’ böjt elején tizen­
két előadásra bérletet kezdett, szinte csak ten g ’s színházunkban „ cs  ak az ü r e s  
v i s s z h a n g  g ú n y o l  f e l e l e t t e l . 44 — Ezenkívül teng még a’ takarékpénztár és 
a’ létesítendő (?) posztógyár ügye; teng a’ sok ezerbe került kőszén sikeretlen ke­
resése; teng a’ nagyrészben németajkú tanítóink’s növendékeink közt a’ magyar nyelv , 
tengenek a’ kövezet és utczavilágitás; szóval: minden teng, csak nemzetiségünk nem; 
— mert nem tenghet az, a’ mi nem létez. R e m e t e  S á n d o r .
VESZPRÉM. Febr. 20. E’ napokban a’ könyvnyomdába véletlenül bevetödtem: 
a’ működő s aj tő *) figyelmemet az által vonta magára, hogy rendkívüli apró papir- 
darabkákra nyomtatott valamit; —  egy illy nyomtatott papirka nekem is kezembe 
került, ’s nem kis meglepetéssel e’ két szót olvashatóm rajta: „honi kelmék.44 (!) Az
*) Veszprémi könyvnyomdánkban csak e g y  sajtó van működhető állapotban, — a’má­
sik festék és betűk raktára, — a’ harmadik a’ pinczében várakozik egy szebb jö­
vőre. H i r h e g y i.
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apró nyomtatványok egy kebelbeli izraelita számára voltak megrendelve, ki külföld 
kelméitől máskép menekülni nem tudván, illy ravasz csaláshoz merészkedett folya­
modni. * H ir  h e g y i .
H Í R L A P I  m é h .
(Felír 25—mart. 2-ig.)
A' magyar belletristáknak koronkint mindig van egy vesszóparip.ijok , meidet 
aztán majdnem kizárólag’s addig zaklatnak és csigáznak, inig vagy kidől alóluk, 
vagy ők fordulnak le róla, miután szegény páráját már szinte csontig nyúzták, 
’s rajta egy éldelhetö falatot nem talál a’ szem. Egy időben, miután Kisfaludy Ká- 
rolylyal Kovács Pál néhány szerencsés vig elbeszélést irt, a’ magyar falusi középrend- 
ből véve tárgyaikat, minden fiatal magyar iró vig e lb e s z  é 1 és e u kezdte pályáját, 
melly a’ felvett minta szerint a’ világért sem játszhatott máshol, mint felváltva Pesten 
’s valamelly magyar faluban, ’s mellynek személyei egy fiatal szeles juratus vagy báró, 
másfelől a’ kisasszonyka és szobaleánya, egy köhögő nagybátya vagy néue, avagy, 
változás kedvéért, egy sopánkodó aggsziiz, mint megannnyi stereotypalakok, úgy nem 
hibázhattak belőle, mint mákoskalácsból a’ mák; mert valamint ez mák nélkül, úgy 
ama elbeszélések ez alakok nélkül nem is lehettek volna v i g  b e s z é l  y é k k é ,  melly­
nek Írása akkor divat, akarám mondani, ragály vala, ’s ez iszonyú soványságban tárgy­
választásra ’s egyoldalúságban felfogás- ’s kidolgozásra nézve egyik elbeszélés mint 
tojás tojáshoz hasonlított. De a’ nádparipa szerencsére agyoncsigáztatott, ’s tökéle­
tesen megnyúzatva, az olvasó közönségnek nem kis örömére, darab idő óta kísérteni 
megszűnt bennünket, ’s a’ novellairás levetkezé gyermeksaruit, ’s már Csató Pál, de 
leginkább Jósika, Kuthy, Márk 'sa't. által egyfelől nemesebb és magasb regiokba, más­
felől újabb és újabb térekre vitetett által, hol már nem egyedül egy kis sima stylus ’s 
egy-pár találó ötlet, hanem jellem- és korfestés, lélektani rajza az ember- és életnek, 
művészi szövedék kezdék tenni a’ novella alkatrészeit, ’s ki tagadhatja, hogy noha no­
velláink tengeréből a’ jobb Ízlés még most is, bár sürü szitával, halássza, még vajmi 
keveset halászhat ki, hogy, mondom, nem egy jeles miivel dicsekedhetünk ez időszak­
ból az elbeszélő költészet e’ nemében, mellyek bármelly irodalomban a’ legjobbak mel­
lett, bizonyára meg- és helyt állanak. De Isten ne vegye rósz névén, nekem úgy lát­
szik, mintha legújabb időkben e’ derék nekiindulás jócskán csökkent volna, ’s a’ no­
vella mezeje gyérebben kezdene jobb virágokat teremni. Íróink elhagyogatják a’ no- 
vellairást, az újabbak vagy rá sem adják fejőket, vagy ha kik Írnak is, átkozottul 
könnyen veszik a’ dolgot, miből aztán a’ köszönet és eredmény megint =  semmi. 
Most a’ magyar belletristák, örege apraja egyiránt, novellák helyett inkább genreké- 
peket írnak, ’s a’ nagyreményű fiatal lángész (kit közbenvetöleg legyen mondva, mind 
Nagy Ignácz, mind Mérey Móricz ugyancsak élethiven festenek az Életképek 9dik 
számában), most már első szárnycsattogásait nem is kezdi egyébbel, mint egy úgy­
nevezett életképpel az életből, azaz: a’ pesti zsibvásár ’s uzsorapiacz, vagy egy isten­
adta diák-szoba ’s jurátus-kávéház mindennapi jeleneteiből másolja, igen igen: má­
s o l j a ,  mert a’ jó Isten tudná megmondani, e’ másolatok másolatjai között mellyik 
az e r e d e t i ,  miután még a’ tizenkettedik felmelegítésnél is „eredeti“ gyanánt ta­
láltaik fel rendszerint az illy szellemdús é l e t k é  p. Ez az életképirás nálunk jelen­
leg, mint előbb a’ vig beszélyirás, szinte ragálylyá lön, ’s valóságos „cholera mor­
bus“ irodalmunkban, legalább minden lOdik embert megszállja, ’s még ollyakat is, 
kik legjobb antidotumokkal cinek ellene, a’ mint hogy valóban legtöbbjei csak­
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nem ugyanazon hatást is gyakorolják az olvasóra, mit ama betegség gyakorlott, t. i. 
sziverösités vagy lélekemelkedés helyett — émelygést és gyomorcsikarást.
'S ez mind nem volna úgy, ha mi ,,kelet népe“ nem volnánk tunyák és kényel­
mesek, a1 dolognak csak könnyű végét szeretvén, bunkóját legfölebb restauratiók- 
ban ’s kritikákban használván. Íróink t. i. igy gondolkoznak, hiszen sokkal könnyebb 
dolog, beülni egy kávé- vagy csapszékbe, oda állni félórára a’ hidföhez vagy bebaran­
golni a’ zsibvásárt, 's az ott látott-hallott jeleneteket, beszédeket leírni, —  mint va- 
lamelly életeseményt, vagy lélek- és szivállapotot, indulatharczot legbensöbb rejtekei- 
böl ’s rostjaiból, mint selyembogár a’ selyemszálat magából kifonni, egy művészi 
egészszé szőni; egy költői művet fogamni, azt reproducálni, kifejteni,csinos, szabatos 
nyelven elbeszélni, előadni; ez sokkal fárüdságosb és körülményesb dolog, gondol­
kozást is kíván, ügyességet, Ízlést és ihlelséget is föltételez , de még leírni is hosz- 
szabb ’s időt kívánó, mig a’ genrekép egy pipadohány mellett le van firkantva, 's a’ 
kézirat legkisebb törlés és javítás nélkül azonnal (inilly dicsőség!) azon nedvesen, 
mint az irótoll alól kijő, mindjárt melegében sajtó alá mehet, ha t. i. a’ szerkesztőnek 
is úgy tetszik, a’ mi aztán persze megint más kérdés ! de fájdalom , szerkesztő lírai­
méit is csak kelet népe csontjának csontjából való csont-, és testének testéből való tes­
tek lévén, bizony magok is, sokszor csupa kényelemből is, pamlagot mutatnak ajtó he­
lyett az illy felkész czikkeknek, az illy félig öltözött „gatyás galamboknak.“ 'S igy 
történik aztán, mikép ez a’ cholera morbus annyira elterjed, hogy maholnap „véd­
egyletbe“ kell ellene állania a’ jobbaknak, ámbár nagyrésze fölé szinte felesleges oda­
írni „eredeti,“ mert első pillanatra azonnal s nagyon is megismerszik rajtok, hogy 
„honi“ czikkek.
A' Honderű legközelebbi számai (17 . 18. sz.) befejezvén végre valahára Karacs 
Teréz „koros hajadonát,“ melly sok ferfiiróink novelláinál, csak azon egy tulajdo­
nánál fogva is, jobb, mert legalább tendentiával bir, mit legújabb novellairúink, kivált 
a’ ,,fiatal óriások“ közül kevesen tartanak szükségesnek, ismét genreképeket hoznak : 
,,A ’ halálmadár“ Lakner Sándortól, melly a’ jobbak közé tartozik, ’s „Uzsorapróba“ 
Cérnát Gáspártól, elkallóit, százszor festett ’s ismételt kép, eredeti csak a’ stylus ben­
ne ; de épen ez a’ stylus az, mire a’ sértett jobb Ízlés igényei érdekében pár észre­
vételt tenni idején ’s helyén találok. Valamint szegénység az, ha az iró, kivált a’ szép 
iró, a’ lapos mindennapiasság álló tavában tespedez: úgy nem mindig gazdagság az 
eredetiség, melly, kivált ha azon a’ keresettség színe ömlik e l, szintúgy megszűnik 
vonzatos és szép lenni, ’s ki az eredetiséget szertelen hajhássza, épen az által veszti 
el azt. Erős, meglepő ’s merész össze- és ellentételek elkapnak, megragadnak; de 
ezekkel minden szeg-zugban találkozunk, soraink egy nehézkes pánezélos rostélyzat- 
tá válnak, előadásunk akadékos, döczögös lesz, ’s az igy szerkesztett mii minden in­
kább, mint s z é p  leend, mert a’ jó stylusnak három Grátiája az egyszerűség, könnyű­
ség és elevenség, hiányozván belőle: k e l l e m m e l  nem birand, e’ nélkül pedig szépmü 
nem képzelhető. Tetszhetik ez irmodor sokaknak, ’s valóban tetszik, már csak külö- 
nösége-, szokatlansága-'s látszólagos eszmegazdagságánál fogva is; de, uraim, nem az 
a’ nyelv ez, mellyre bennünket Kazinczy tanita ; ez hamis Ízlés, s tulesigázása az erő­
nek, ’s erötetése ’s igy megölője a’ szépnek. Győződjék meg az olvasó szavaim igaz­
ságáról. Mindjárt a’ három első sorban , , . . .  megsokalván dologmeddö napjait, mindig 
csak mezei tulszende örömek közt huzni vonni, nagy tervekre csigaléposözteté sovány 
gondolatit.“  Alább : „mielőtt rangját és javait kicsereberélte volna a’ lapátok és su­
hogónyelek dynastája (értsd: szatócs), nehogy fájdalmas erdöemlékekkel (értsd: bot­
tal) riasztgassa büszke lépteit a’ magyar constitutio . . . kukoriczacsöszszé polgároso­
dott konyhaíiscálisának coadjutorsága alatt bekutyabörözteté nemtelen magát egy, 
nemzedékileg bolti contózásra született, compossessor ágasbogas családjába.“ 'S har­
madszor: „alig lépinte bagariahüvelyes lábacskájával fővárosunk egyik impopulált 
vendéglőjébe; azonnal subarendálá utczai szobáját egy drávamelléki göbölytyrannak
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{hihetőleg: mészáros) . . .  maga pedig behúzódván a’ szekerszin budoirjába odabör- 
tönzölt siralomházas pókák, kappanok és vércsefáczánok discursiv-társaságában, vidá­
man kukorikolá meg az ingyen hajnalt 'sa’t. ’sat.“ ’S így megy az végig! az ember 
fejszédülést kap, ha pár lapot végigolvas B. ur írásából. Valóban kár, hogy illy 
eszmedús fö, minőnek czikkei B. ural tanúsítják, e’ kuruczos irmodor által, (mellyel, 
újra mondom, tévúton van, ’s mellyból, óhajtóm, minélelőbb kitisztítsa tollát) felé— 
nyíre lehangolja czikkelyei élvezhetését. 'S ha még csak ö ima igy, de jaj nekünk, ha 
(mi nálunk el nem maradhat) egy sereg éretlen utánzóra talál! az a ’ legbizarrabb va­
lami lesz, mit irodalom elömutathat. — Egy harmadik ’s negyedik életképet a’ Pesti 
Divatlaphoz: „A 1 házmester“ Halászytól,’s „Egy szökött komédiás életéből“ Theo- 
phil álnevű Írótól.
E’ sereg genreképen kívül utazások vannak napirenden, mellyek közt a’ szellem- 
's kedélydús C s a t á r y  Otto „Úti emlékeidnek újra folytatását az Életképekben (8. 
9. sz.) velem együtt az olvasó is bizonyára nyájasan iidvözlötte: de nem kevésbbé ér­
dekes utazást kezd a' P. Divatlap is (17 . 18. sz.) „Úti benyomások“ czim alatt Zichy 
Antaltól, mellyFelsömagyarországot’s a’ Kárpátok vidékét tárgyalja, hihetőleg még visz- 
szatérendek reá; valamint várva várom a’ derék S z a b ó  R i c h a r d  „Töredék egy iró 
életéből " czimü beszélyét, melly igen igen jeles lélektani vonásaival előre leköté bi­
zonyára több olvasónak figyelmét.
A költemények közül mély érzéssel ’s szép nyelven Írva, igen becses hozomány 
két esti dal „Esti dalok“ R is k ó Ignácztól a’ Honderűben; C s o b á n c z  „Hozzá“  
czimü költeményében az látszik, hogy a’ költő azt igenis frissiben irta, ’s még érzései 
nem higadtak annyira meg, hogy tárgyán eléggé uralkodhatott volna, s lön, hogy ez 
uralkodott ö rajta. Innen van talán az is, hogy rímei pongyolábbak, s általában nyel­
ve nem olly szép, mint e’ fiatal tehetségdús lyricusunk számos egyéb darabjaiban, — 
Csobáncz t. i . , ha jól emlékezem, uj álneve Kubinszky Ödönnek, ki, ha újra nem csalat­
kozom, valódi neve alatt is, ’s igy három név alatt Írván, mind a’ hármat pár év óla 
elég szembetűnővé tudta tenni, mig sokan fiatalaink közül egyetlen egy nevöket is alig 
tudják egy egész évsoron át csak némileg is kiküzdeni azon légióból, melly nálunk 
versírással foglalkozik. A mutatvány P e t ö f y  „János vitézéből“ a’ Pesti Divatlap­
ban, de még inkább az alatta álló kiadói csillag igen nagy várakozásokat gerjeszte­
nek e költemény iránt. Majd meglássuk. L i s z n y a y  balladája több helyütt erötetett 
és dagályos. E tehetséges lyricusunk is azok közé tartozik, kik, ha a’ dolgot nem 
vennék olly könnyen, kétszer olly jelest adhatnának, mint adnak. Ezt barátságos 
intésül.
. .  ° \  0,,yau *dő, s ezen idő már régen elmúlt, midőn a’ hangversenyekbe
onyos nemével az ünnepélyes hangulatnak léptünk, mivel azok, kik magokat nyíl— 
tudt°San a . Elkent érdemes bajnoki valának a’ művészetnek: ’s ezt a’ közönség 
mi f ' j .aZer* uHámzott seregenkint a termekbe. Mióta azonban nem mind arany, a’ 
az°k’ kik magokat hallatják, nem mind remekjátszók, sőt ki- 
íMp'irű 1 Ur° a a^nta^^  állanak: nem igen sokat adunk a' hangversenyek hir—
-. ’ * 1111111 e|iútt csak az a panasz hallatszik: ,üres, üres!1, — Nálunk azonban
p e™ mas, a** a dolog- Több hangverseny adatott már eddig, ’s majd mind-
o mosan alogattaték. De aztán mesterek is voltak ám, kik magokat hallaták.
MI HIR BUDÁN?
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Men t e r  három Ízben csödite szép közönséget a’ versenylermekbe: ö az elsőrangú 
művészek egyike; nevezhellen kellem és lágyság egyesülnek legnagyobb tökélyre vitt 
mesterséges játékában. Múlt héten érkezett meg a1 würtembergi hires hegedüvirluoz, 
Mo l i q u e  ur, ’s mult szombaton adá első versenyét a’ kisebb redoutteremben. Müértök 
öt Vieuxtemps és Olebull fölé emelik, az avatatlant elragadják azon csudaszerü hangok, 
mellyeket e’ nagy művész játszilag csal ki büszeréböl. Molique mint hangs z e r z ö  
is szép hírre jutotta’ muzsikába világban. A’ szeretetreméltó fuvolás B r i c c i a l d i  ur 
folyvást enthusiasmirozza — a’ damákaL-— Még V i l i m e r s  is váratik, ki jelenleg 
a’ bécsieket magokon kívül ragadja, ’s mint mondják, nagyobb tetszésben részesül, 
mint Liszt.. . m ega’ fiatal húszéves ,fuvolaisten4 H e in  d l ,  ki szinte Bécsben, hol 
senki sem ismerte, föllépvén, mindjárt első hangversenyében fanaticus hatást gyakorolt 
a’ közönségre, ’s Europa elsöfényü művészihez soroltatik. — Mennyi harmóniában 
uszunk tehát jelenleg, ’s mennyi vár még reánk! természetesen, egészen más hangok 
ezek, mint a’ szívindító panaszok, mellyek a’ szerencsétlen Árvából hozzánk áthangoz­
nak, ’s mellyek megszüntetésére igen kevés történik, főkép nálunk: pedig senki sem 
mondhatja, hogy könyörületes nép nem vagyunk; a’ hibát egyedül az intézetek keze­
lői- vagy rendezőink indolentiájábau kell keresni: hja, nem mindig vagyunk mi olly in- 
dolensek, ha a’ haszon z s e b ü n k e t  illeti, a’ mi , ildomos4 lehet ugyan, de a’ fele­
baráti szeretettel egyátalában meg nem fér. Bizony igen nagy ideje volna, hogy vala- 
melly bizottmány (hisz Pesten, hol annyi bizottmány létezik, ez nem tartoznék a’ csu­
dadolgok közé) constituálná magát, melly éhező felebarálink javára gyűjtéseket ren­
delne, ’s megkísértene minden utat, mellyen a’ jótékonyságot a’ végetlen nyomor eny­
hítésére ki lehetne zsákmányolni. Aláírási íveket kellene keringtetni és ünnepelt nagy 
neveket állítani (természetesen, nevezetes adakozásokkal) az e’ tekintetben történendő 
jótékony vállalkozások élére ’stb. *stb. A’ szükség folyvást növekedik, a’ nyomor ki­
áltó példányaival már városainkban is találkozunk . . kenyeret, egy falat ke.iyeret keres 
több ezer embertársunk és lankadtan dűl le a’ fényes paloták küszöbénél . . .  az igazi 
segély kettős legyen : g y o r s  és n e m  fi 11 ér ke  dől !
— A’ t. ez. fejérvári tanács emberbaráti szeretettel értelmezvén ez állítás igaz­
ságát, ismét két Ízben hatszáznyolezvanhat forint tizenkét krajezárt váltóban küldött szer­
kesztőségünkhöz, melly összeg közgyülésileg rendelt, házankénti felebaráti segedelem- 
gyűjtés által hozatott össze, ’s általunk azonnal rendeltetése helyére szolgáltatott.
— A’ ,Nemzeti újság4 igen épületes történetecskét közöl bizonyos énekesnő­
ről, ki ezelőtt mintegy másfél hónappal u t a z n i  ment bizonyos jóakarójával, ’s miután 
ettől egy tízezer pengő forintos kötelezvényt kicsikart volna, a’ rútul rászedettet el­
hagyván, régi kedveséhez tért vissza.
—  A’ hangversenyekben némi idő óta azt tapasztaljuk, hogy a’ nemzeti színház 
énekesei o l a s z u l  vagy n é m e t ü l  énekelnek: eztán azért van, hogy a’ hallgatók 
azonnal ráismerjenek a’ n e m z e t i  színház tagjaira!
— A’ ,Honderű4 igazgatója egyik legújabb párisi levelében azt Írja Emiliának, 
hogy ,L o n d o n b a  m e g y 4: csak aztán, mire a’ collega ur h a z a  j ö n ,  az előfize­
tők ne m e n j e n e k  el .
— Egy ritkabecsü képre, melly az újépületben lakó egyik altisztnek birtokában 
van, figyelmeztetjük a’ müértöket ’s gazdag urainkat, kik jeles müvekre költeni akar­
nak. A’ kép örökségül maradt az altisztnek, kinek apja azt nagyapjától olly utasítással 
kapta, hogy azt, mint igen becses müvet, csak legnagyobb szükség esetében adja el. 
Az unokának szorult állapota a’ képnek eladatását sürgetővé tevén, ez egy ismerős 
festészt kínál meg azzal, ki, meglátván a’ képet 's abban B a f a e l  ,Krisztus imádá- 
sá4-ra ismervén, azonnal kétezer pengő ftot igér a’ drága kincsért. Az altisztnek fel­
tűnvén az ígért magas ár, vonakodik a’ képet illy csekély (!) összegért átengedni, ho­
lott egy negyeddel előbb kétszáz váltó ftért is szívesen átengedte volna: hosszas alku­
dozás után azonban festő és birtokos abban egyeztek meg, hogy az első húsz percen­
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tes nyereség mellett iparkodni fog a' képet eladni. — Váljon, ha a' kép csakugyan a‘ 
halhatatlan mester munkája, miről miiértök könnyen meggyőződhetnek, nem találkoz­
nának-e olly lelkes honfiak, kik azt részvények utján megszerezvén, a’ nemzeti museum- 
nak szentelnék? Bizony, halálos vétek volna, ha azt akármi módon a' hazából kivi­
tetni hagynók !
— Múlt héten a' pesti kisebb redoutteremben r a ez  bál volt, melly nem azért volt 
feltűnő, hogy a’ ráczok bá l t  tartottak, hanem, mert a’ bál r á c z  volt. Majdnem 
valamennyi lapjaink roszalva szóltak azon idétlen demonstrátiókról, mcllyek Magyar- 
ország közepén azok ellen intézteinek, kiknek testvéri szeretetöknek tápot és hajlékot 
köszönnek a’ rácz urak. — Az előzmények után szükségtelen mondanunk, hogy e' tisz— 
teletes gyülekezetben a’ magyar nemzetiség h o l t  e l e m volt . . .  de még nagyobb- 
szégyen, bogy azon kevés m a g y a r ,  ki e’ bálba hivatalos volt, a’ báladók kedvéért 
elfeiejté, hogy ma g y a r  — és fecsegett és csapta a’ levet ráczul és rácz nyelven, 
a’hogy csak tellett. Ezek aztán a’ mi kedves fiaink, kikre a’ haza számolhat, ha szük­
ségben van; ’s váljon nincs-e igazságuk a’ rácz uraknak annyira hetvenkedni, 
ha a’ magokat ,szilárdéivá ’s törzsökös magyaroknak tartatni szerető urfiaknál 
olly nagy rokonszenvre találnak? Hej, uram istenem, beli szegény ez a’ magyar 
nemzet!
— E’ héten jelent meg báró E ö t v ö s  József óhajtva várt regénye: ,a’ falu 
jegyzője.4 A’ kiadó Hartleben ur egyes, nyoícz nyomtatott ívnyi füzetekben szándéko­
zik hónaponkint kibocsájtani e’ jeles müvet, hogy a* közönség azt minélelöbb élvez­
hesse. Jövő számunkban ez első füzetnek bővebb ismertetését adandjuk. Kiváncsiak 
vagyunk, milly uj gúnynevet fog használni némelly ,nagy hazafi4 azért, hogy Eötvös 
a’ falu jegyzőjét irta, midőn csudaszép ,Carthausi‘- j a , mellyért minden más nemzet a’ 
fiatal irót egekig magasztalná, a’ .misericordianus fráter4 elnevezést szülte ! — Szinte 
a’ nemes báró uj vígjátékon dolgozik, melly, az elsőnek igen szerencsés sikere után 
ítélve, nemzeti színpadunk valódi nyereségéül jósolható.
—  B e i m e l  uj nyomdája erősen készül: a’ pesti könyvnyomtató urak concur- 
renst nyernek: minőt? majd megválik. Egyik laptársunk hibásan állitá, hogy a’ ne­
vezett nyomdában C s á s z á r  Ferencz urnák v e r s e i  nyomatnak; mi ugyan igen 
örülnénk, ha a’ jeles költemények folytatását minélelöbb vehetnök, eddig azonban csak 
a‘ költő ,Tihany ostroma4 czimü operatüzete nyomatik, melly - annyiban igaza van 
laptársunknak—  v e r s e k b e n  Íratott.
—  Kuruczidönk van! Szél és fagy ’s bokáig érő hó — szép elötavaszi mulat­
ság! A’ Duna nő, némelly kislelküek az 18 3 8 —ki catastrophától tartanak, ’s keringte­
tik azon hirt, hogy Komárom- és Esztergomnál a’ folyam már kiöntött. Isten kezében 
vagyunk, az igaz; de a’ hét év előtti veszedelemtől még jóformán távol esünk. Tegnap­
előtt a' Dunán fris jéghártyák látszottak, a’ napnak melegétől azonban ismét elolvad­
nak. A’ hid berakásáról természetesen még szó sincs: elég lesz bérlő uramnak akkor 
gondolkodni e’ csekélységről, midőn a' jég már két hét óta e g é s z e n  (azaz: felülről 
és alulról) elpusztult.
— A’ gőzösöknek Pesten más állomási helyeket akarnak rendelni; úgy halljuk, 
a felsőknek az Ullmann-féle épület, az alsóknak pedig a’ sóház körüli vidék van ki­
jelelve. Az utazókra nézve ez igen nagy kényelem leend. — Mi az egészben bizonyos 
ujhuzást vélünk lappangni a’ gőzhajói vállalat egyik föérdekeltjével, ’s ezért természe­
tesen az egész közönségnek kell szenvednie.
— Mo l i q u e ,  az imént említettük hegediivirluoz, tegnapelőtt délután második 
hangversenyét adá a’ kisebb redoutteremben, ’s úgy, mint első alkalomkor,ismét elhá- 
jolá s zajos tapsokra inditá a’ nagyszámú közönséget. Halljuk, hogy jövő héten a’ 
nemzeti színházban hallatja magát, melly alkalomra változatokat készít egy magyar 
themára.
X L E V É L .
A z anyai pályán üdvös eredménynyel való müködhetésnek fökelléke: a’ test­
nek és léleknek egészsége. Mivel soraimban főleg a’ lélek az, mit elmélkedé­
sem tárgyává akarok tenni, ’s csak ott emlékezem meg e’ külsőről, hol az a’ 
belsőre hathat, nincs mi sokat a’ testről mondanom. Azt a’ nélkül is tudjátok  ^
hogy hol a’ test nem egészséges, olt a’ lélek is szenved, és beteg test hiva­
tásában el nem járhat. A’ testnek mikénti ápolásáról kérjétek orvosok taná­
csát: itt csak annyiban intelek a’ testi egészségtek fentartásának gondjára, 
mennyiben az erkölcsi kötelesség. Bővebben fogok a’ leiekről szólani.
Ha csak egy futólagos tekintetet vettek rendeltetésieknek ezen fontos 
ágára, hogy gyermeketek körül eredményező fáradozással járhassatok el, 
meggyőződhettek mindenek előtt a’ lélek nyugalmának szükségéről Kinek 
lelke nyugtalanul csapong ’s gondolatot, érzést hullámba hoz, az lehetetlen, 
hogy kötelességeiről legkisebb részletekig megemlékezzék, lehetetlen is te­
hát, hogy azoknak azon benső, nem erötetett, de kötelességeinek pontos tel— 
jesitésszülte édes öntudatu ösztönnel feleljen meg, mert figyelmét a’ nyugta­
lan kedély elszórja. Őrizkednetek kell tehát nektek is minden ollynemü ér­
zelmeknek befogadásáról, mellyek Ielketeket megzavarnák, és azon figyel­
met, mit a’ gyermeknevelésnél ezer apró részletekig kell kiterjeszteni, más­
felé vonnák, mi úgy fog megtörténni, ha eleve hozzá szoktatjátok magatokat
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a’ gyakran felzajló szívnek indulatait mindenkor a’ hidegen bíráló észnek ilé- 
lószéke elébe állítani, és igy az önuralkodást gyakorolni. És ezen uralkodás 
fogja bennetek a’ nevelésnél annyira szükséges türelmet előteremteni; mi 
szinte a’ kedély nyugodtságának szülöttje, mi nélkül nehéz pályátokon lehe­
tetlen boldogulnotok, mert kit lázas szenvedélyek rohama elsodor, az vakon 
rohan, és szegény gyermekét gyakran méltatlan bántalmakkal illeti , mit a’ 
kijózanult s z í v  azután siratni kénytelen Ne engedjétek tehát soha magatokat 
szenvedélyek által a’ szükséges lelki nyugalomtól megfosztatni, mert csak e’ 
nyugodalom birtokában szerezhetitek meg a’ neveléshez szükséges többi 
kelléket.
Gyermeketek boldogsága-, vagy boldogtalanságának magvát ti hintitek e 
az első nevelésben, mi a’ ti kezetekben van: nines tehát számotokra más vá­
lasztás, mint vagy magatoknak is erkölcsileg jóknak lenni, vagy gyermekei­
teket boldogtalanná tenni: és mellyik anya akarná ezt?
Szükséges tehát, hogy mindazon tulajdonok, mellyek összesen az em­
bert a’ szónak szoros értelmében jóvá teszik, egyenként ékesítsenek benne­
teket. Mindenek felett pedig azon legyetek, hogy ne mozgonyszeriileg járja­
tok el a’ nevelésnek részletességeiben , mert e’ buzgalomhiány hanyagságra 
vezet; hanem a’ hivatásnak fontosságától álhatoltan lelkesedéssel, teljesítési 
készséggel, jó kedvvel figyeljetek a’gyermek tehetségeinek fokonkénti kifej­
lődésére, és ehhezjalkalmazva magatokat, derült kedélylyel alakítsatok belőle 
embert.
Azért kívánom pedig, hogy derült kedély sugározzék le arczolokról, 
mert a’ gyermek, ha titeket kedvetlennek, mogorvának lát, elbűsul, boldog­
talannak érzi magát, és minél tovább lebeg e’ borongó kedély homlokotokon, 
annál valószínűbb, hogy ez a’ gyermekre is átragad. Ne mondja senki, hogy 
ezt a’ gyermek megítélni nem tudja: el van ő ugyan foglalva külső tárgyak­
kal, de feltekint ö mégis anyja arczára és bizonyos visszatarlózkodás, bizo- 
dalmatlanság emelkedik kis keblében, ha anyja nem mosolyog elébe. Hiszen 
ez nálunk nagyoknál is igen természetes; ha egy ollyannak vagyunk tár­
saságában, kit busongó kedélye napokig szótlanná tesz, kinek arczárói a’ lel­
ki bajnak epeszlö kifejezése elűzte a’ mosolyt, önmagunk is mintegy elko­
morulunk és köréből elvágyunk; mennyivel inkább a’ gyermek, kinek szen­
dergő érzései angyali nyugodalmat adnak, és e’ nyugalmában bárhova tekint, 
örömöt akar látni és élvezni.
Nem vagyok tehát barátja sem a’ változékony szeszélyeskedésnek, sem 
a’ hideg hivatalos arcznak; az első gyakran az építettel lerontja, a’ másik 
bizodalmát nem igen gerjeszt, mire ha valamiben valakinek szüksége van, 
úgy a’ nevelésnél az anyának szükséges az. Iparkodjatok tehát gyermeketek 
irányában egyenlő nyugodt’s derült kedélyben megmaradni; bár mi kelle­
metlenség érjen, ne sejtse a’ gyermek, hogy szenvedtek miatta, annál kevésb- 
bé pedig szokott higgadtságtokból romboló türelmetlenségre, kifakadásokra 
ne lázadjatok, mert arezotoknak szétdult vonásaitól a’ gyermek visszaijed.
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Pedig nem visszaijedni, de határtalan bizalommal kell a’ gyermeknek anyja 
iránt viseltetnie, mert foganatos csak azon esetben leszen nevelése, ha a’ 
gyermek, egy belső ösztöntől vezéreltetve, örömmel követi az anyai akaratot. 
Lélektanból magyarázható igazság pedig az, hogy annak akaratát követni, 
kihez bizodalmunk nincs, vagy nem fogjuk, vagy ha félelemtől kényszerítte- 
tiink, vajmi nehezünkre esik. De ne gondoljátok más részről, hogy e’ bizodal­
mát az által fogjátok magatoknak kivívni, ha minden helytelen kivánatát vagy 
tettét gyermeketeknek arezotoknak mosolyával fogjátok szentesíteni; ez igen 
fonák előkészítés lenne az életre, hol sokszor szenved akaratunk hajótörést, 
és a' gyermek megszokván mindenben akaratát követni, többé nem bizodal- 
mas, de követelő lenne irániatok; hanem az állal, hogy parancsaitok közé is 
mindég a’ szelídség- ’s szeretetnek édes hangját vegyítsétek; természetes, 
hogy ezen bánásmódnak alkalmazását csak olly gyermekeknél érthetem, kik 
habár inég az értelmi kifejlődésnek leggyengébb fokán állnak i s , de már 
mégis fogalmokhoz mért kormányzással vezethetők. Kisdedeknél a’ józan 
okosságvezérelle anyai érzés legjobban meg fogja mutatni, hogyan ébresszen 
benne az anya maga iránt bizodalmát.
Nincs fonákabb nevelési rendszer, mint visszaijesztö szigorúság, a’gyer­
mekben maga iránt gerjesztett félelem által szerezni magának tekintélyt. Ha 
nem bizodalom, de félelem fogja a’ gyermeket anyjához kötni, könnyen szol­
gaivá lörpiil el benne a’ lélek, az emberi méltóság nemes érzetének csirája 
elfojtódik, vagy a’ szineskedésnek undokitó mételye ragadja meg , és igy az 
egész embernek belső alakja eltérne azon szépségtől, mire kifejlődhetnék. 
És nem is lehet olly sükeresen halni a’ gyermekre félelem, mint bizodalom 
által, mert az mindig valami kellemetlen érzést gerjeszt a’ szívben, mi idege- 
nít, úgy hogy a’ legjobb intéseket is elfogultsággal fogadja, midőn ez a’ sze­
retetnek édes érzésein alapulván, vonz és a’ gyermeket mindenre vezeti. 
Fel fogjátok pedig e’ bizodalmát a’ gyermekben gerjeszteni, ha okos és értel­
mi kifejlődéséhez mért alkalmazással megmutatjátok neki tapasztalatlansá­
gát, gyengeségét, miként a’ ti segedelmetek és gondoskodástok nélkül e[ 
nem lehetne, mikint ti vagytok, kik őrző angyalként őrködtök felelte, és szi­
veteken javát hordozzátok. Ha tehát a’ szivetekben olly mélyen gyökerezett 
ösztönt követve anyailag adtok, tanácsoltok, teljesítitek józan kivánatit a’ 
gyermeknek; ha felmelegülö sziveteknek érzésével szorítjátok kebletekre a’ 
hozzátok simuló gyermeket, néha többet adva, mint ké r t : nem számított örö­
mökkel lepitek meg; röviden, ha okosan szerető anyák vagytok, akkor a’ 
gyermeknek bizalmát bírjátok, és gyenge szivét akaratotok szerint haj­
líthatjátok.
igen tévedeztek, ha hinnétek, hogy a’ nevelés főéivé nem másban áll, 
mint a’ gyermeknek korlátozásában, pirongatásában és büntetésében. Igen 
tudom, hogy a’ gyermeknek okvetlenül szükséges parancsolni, hogy e’ pa­
rancsolatok iránti engedelmesség alapja erényes kifejlődésének, és hogy e’ 
keltő nélkül lehetetlen nevelni: ámde a’ szigorú parancsoló mód igen sok-
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szór eltéveszti a’ gyermeknél hatását, mi igen természetes, mert a’ gyermek­
nél nem az érlelem, de az érzék az uralkodó rész, és ha a’ parancsolat telje­
sítése érzéke ellen van, mint az többnyire szokott lenni, ellenszegülő aka­
ratja ütközetbe jő a’ parancsolatokkal, mik hogy háttérbe szoríttatnak, 
ha csak keményebb fellépés azoknak tekintélyt nem szerez, mondanom 
felesleges. Nem mondom ezért, hogy parancsolni nem kell a’ gyer­
meknek; ez szükséges, de úgy intézze az anya gyermeke nevelését, hogy 
parancsolni felesleges, hogy ennek akarata a’ parancsokat megelőző legyen. 
A’ bölcs és szelíd kormányzónak nem azon kell lenni, hogy minél több vét­
kest büntessen, hanem hogy minél több bűnt megelőzzön. Ez az anyának is 
kötelessége. Ha érti gyermekét jó kedélyben megtartani, elfoglalni, jóra úgy 
szoktatni, hogy ezt önkénytesen akarja, többet fog eszközölni, mint bármi 
fenyegetés és büntetés által.
Valamint a’ leggondosabb kertész sem teheti minden virágjának minden 
legkisebb bimbóját figyelme tárgyává, és eleget tesz, ha a’ gyökér egészségét 
ártalmas befolyásoktól megóvni iparkodik: úgy az anyától sem lehet kö­
vetelni, hogy az erényességnek tökéletes kiegészítéséhez tartozó egyen­
kénti legkisebb tulajdonokat különösen kifejlesse és művelje. Csak a’ morális 
érzésnek ismeretéről legyen a’ gyermeknek fogalma, csak azt tanulja meg 
anyjától, mit tesz erkölcsileg jónak lenni, meg fogja ő majd tudni Ítélni az 
erényességnek részleteit, és minden magában keletkező vágyat, óhajtást, ér­
zést tudni fogja erényessége tökéletesítésére tápláljon-e magában vagy el­
fojtson? De az mégis kívánatos, hogy különösen rendre, tisztaságra, mások 
’s ezek jogainak tiszteletben tartására, szemérmetességre szoktattassanak, és 
pedig szakadatlanul, hogy ezek természetével összeolvadjanak, ez utolsóról 
pedig különösen azt mondom, hogy mélyen a’ szívbe nyomott szemérmetes- 
ség a’ forrongó éveknek ingerült hevében sokszor visszatartóztat tévedések­
től, miket a’ kijózanult elme mindig kárhoztat.
És hogy mindent röviden egybefoglaljak, nem kezdhet az anya gyer­
meke neveléséhez, hacsak magát arra elölegesen el nem készíti. Nevetséges 
lenne, ha egy szobrász faragni kezdene, mielőtt tudná, vésője megteremti-e 
a’ képzeletében élő képet. így az anya sem léphet fel dicső pályájára elébb, 
mintsem tudná, miként fogjon a’ fejére áldást, de átkot is hozható munkához. 
Az embernek legnemesebb része, az istenségnek szent szikrája, az anya ke­
zei közé van letéve gyermeke lelkében; kegyeletteljes buzgósággal kell ezt 
neki ápolni, éleszteni, hogy ha egykor számadásra vonatik, azt eredeti szent­
ségében visszaadhassa. De ehhez készületlenül szentségtelen kezekkel fogni 
nem lehet, mert a’ lélek első működéseinek ő ad irányt, mi eredeti rendelte­
tésétől eltérő leszen, ha az anya vagy tudatlan vagy romlott szivü. Hogy 
tehát gyermekeiteket jól nevelhessétek, szerezzetek előbb magatoknak kö- 
rötökhez mért ’s ehhez szükséges tanulmányt, és a’ tiszta morális érzet 
lengje át sziveiteket.
Ncmelly részletességekről más alkalommal bővebben.
S z a b ó  Ri cha r d .
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A ’ N A P L Ő.
I.
Boulogne ’s Auleuil között, liol Moliére ’s Boileau házai még jelenleg is állanak 
’s nyugosznak Helvetius porai, — csekély távolságra Párisiéi az országút, 
mellett csinos ház emelkedik, mellynek külsején a’ jólét mosolygó színe, egész 
alakján neme a’ kedvderitö tisztaságnak nyugoszik; kis kert környezi a’ hófe­
hér falakat, benne agg nyárfák az esti szellőben bizalmasan suttognak viha­
rokról, mik lombjaik felelt lebbentek e l , ’s országokat remegteltek — és e’ 
kertre nyíló ablak rostélyzatát repkény karolja át, mellynek zöld ágai kö­
zül a’ piruló rózsa kaczérkodva tekint virágtársaira, mik között két gerle 
repkedve játszadoz, ’s élénkíti csevegésivel az illatos bokrokat.
Benn a’ szobában kél férfiú látható; egyikök távozásra készül, mig a’ má­
sik gondolkozva iil karszékében.
,Hova sietsz, Albin?1 — kérdezé.
,,Párisba,“  válaszolt az ifjú,’s a’ pír, melly arczára borult, mosolyt derite 
az aggnak ajkaira, ki szeretettel tekinte reá-
,Ez érzetet én ismertem mint te, — szóla csendesen ’s vállaira lévé 
kezét — adja ég, hogy ne ismerd töviseit, mik gyötrelmei voltak éle­
temnek. . . /
Az ősz néhány perczig emlékeiben merengett, ifjú kora állott előtte ’s 
ifjú korából egy kép, mellynek mását sz vében, a’ redöllen, a’ megszagga- 
tottban hordozá, . . . szomorúan rázta meg fejét, szemeire boritá kezét, 
mintha nem akarná látni a’ múltat, ’s jövő pillanatban nyugodt mosolylyal ál­
lott Albin előtt.
,Te Aubin grófnő rokonát szereted, — mondá, ’s arcza komolyabb lön — 
mint állítod, viszonszeretetlel, sőt talán a’ grófnő is megegyezend szövetség­
iekben . . legalább ifjú reményed, e’ gyöztelen hős, melly előtt porba om­
lik minden akadály, igy mondja neked.— Én éltetém reményedet, sikert Ígér­
tem és beváltom szavamat.4
Albin kérdően tekinte reá: benne a’ szerelem minden érzések felett élt’ 
vagy inkább ő a’ legszellemibb szivvilágban, mellynek egyetlen angyala’ 
egyetlen nemtője vala . . . Szerété Aubin Aureliát a’ romlatlan kebel tüzhe- 
vével, de az öreg által említett remény nem élt benne, mert kevéssel e’ be­
szélgetés előtt hallá kedvesétől, hogy a’ büszke grófnő egyszerű nemesnek 
soha nem adandja kezét. Az öreg szavai most újra szikráját a’ reménynek 
tünteték elébe, ’s figyelve kiséré minden mozdulatát.
,Boszúmnak teszlek eszközévé, — folytató némi szünet után az öreg — 
melly a’ megváltó tanja szerint örömet hozzon annak, ki keservet halmozott
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fejemre, midőn ősz fürtök helyett barna szálak ckitck halántékimut. — 
Sok mondandóm van, gyermekem! sok, mitől élled szerencséje függ.
Ezzel szekrényéhez lépve, iratcsomót vön ki belőle, néhány lapot külön- 
választa a’ többi közül és az asztalra veté.
,,Ü!j le mellém!“ , mondá 's a’ suttogásig csendes hangon kezde szólani 
hosszasan és szakadatlanul, — majd lelkesedett vonásain édes emlékek su- 
gárai rezegtek, az ifjú pedig sovárogva szíttá be minden szavát, minden ki­
ejtett hangot. . . . Mert hiszen anyjáról beszélt, kit soha nem látott, kinek 
kebelén kisded feje nem nyugovék, kinek emlőiről nem szívta életét, kit 
régen hant fede ’s kinek emlékére kis kertében az árva fiú sirkövet helye­
zett, melly ha nem rejté is a’ kedves tetemeket, azon édes hiedelmet ébresztő 
Albinban, hogy anyjának dicsőült szelleme lebeg a’ könyörgő fiú felelt, ’s 
áldással kiséri lépéseit. De az öreg Bálint, ki eddigelé nejét holtnak hirdető, 
most másként szólott- . . A’ fiú remegve hallá szavait, mohón nyúlt az ira­
tok után, ’s midőn az ősz kimondá, hogy a’ holtnak vélt anya, ki után 
annyi epedö köny hullott, kit üdvezült angyalként vélt őrködni napjai fe­
lett, hogy e’ nő, ez anya még él, soha nem érzett kéj dagasztó ke­
belét, . . . karjait tartá az ismeretlen felé, ’s legédesb hangokon esdekle 
látásáért. — De midőn az öreg tovább szólván elmondd, hol kelljen anyját ke­
resnie, összerezzent.
ügy látszék, mintha az ablaknál zörgést venne észre, ’s az öregis figyelni 
kezde — Albin kitekintett. . .
A’ fal mellett gyorsan ellebbenö árnyat vélt látni, de minden csendes, 
nesztelen vala. — Gyönyörű nyári estén a’ hold és csillagok ezüst fényben 
ragyogtak előtte, csendes szellő suhogott a’ fák lombjai között, a’ ró­
zsabokron pedig kedves gerléi szállongtak. . . .  A’ kis állatkák ál­
mukból látszottak felriasztva, — nyugtalanul repkedtek a’ légben, míg­
nem Albin ismert hangja az ablakpárkányra csalá, hol uj álomba szen- 
devüllek.
,Csalódtam; — mondá az ifjú — úgy látszék, mintha a’ kertben járna 
valaki/
„Valamelly cseléd — válaszolt az öreg — jer, ’s halld végig a’ történő­
ét, mert esteledik, Páris pedig jó távol van.“
ismét figyelinezve látjuk Albint az öreg oldalánál, kinek hangja fokonként 
dörgőbb és keményebb, az ifjú vonásai nemét az iszonyodásnak tükröznek,’s 
a’ falon újra árnyék lebben el.
,Az nem lehet; — kiált Albin — atyám! te enyelgeszP
De az öreg némán, miként a’ s i r , és szintolly hidegen az iratcsomóra 
mutatott, mit fija hevesen ragadott meg, ’s sápadozva futott végig; néhány 
búcsúszót rebegvén, elrohant. Páris felé vezető utón látjuk öt elug­
ratni, de a’ holdfényben két más lovagot is, kik hasonló sebességgel kísé­
rők lépteit.
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Albin, gondolatokba méljedve, folytatá útját, ’s nem vevő észre, bogy lo­
va, letérve az útról, a’ boulogn i erdőben tévedez. Előtte a’ múlt- ’s jövőnek 
képei érthetlen tömkeleggé zavarodtak, mellyben a’vezérfonalat feltalálni ké­
pes nem vala; egyrészről szerelme kövelelöleg emelé szavát boldogság 
után, másrészről atyjának szavai mázsányi teherrel nehezültek kebelére, 
mellyböl a’ szent emlék, mit anyja árnyékának áldozott, kegyetlenül kilépe­
tett. — Megszokta már an\jat, mint dicsőült szellemet, tisztelni, ’s élte a’ 
tulvilági barátnővel annyira összeolvadod, hogy most, midőn tehetséget látott 
éleiben ölelni öt, árvábbnak \ elte magát, mint azelőtt vala. . . .
Lódobogás riasztá fel álmodozásból, ’s most kezdé észrevenni, hogy el­
tért uljálól; visszafordító lovát, de gyorsan, miként a’ gondolat, rohant reája 
a’ két lovas, *s jövő perczben óriási karok földre zúzák; hiába küzdött elle­
nük ifjú erejével, még kiáltása is elíöjlatoll, ’s csak annyit vöd képes ész­
revenni, hogy a’rablók mindenike álarczot viselt, — kevés perez alatt szo­
ros kötelék fűzte körül tagjait, lova pedig megriadva, haza felé vágtatott. Az 
utónál lók most zsebeit kutatók meg, ’s nem pénzétől foszlák meg . . . .  tár­
ozóját bántatlanul hagyák, de az iratokat, miktől Albin üdvességét re ­
meié, titkának kezesét, molly visszaadó az árvának anyját, inelly utat nyi­
tott Aurelia elnyerésére, azon iratokat, mikhez életét csatoló, kivonták öltö­
nyéből, ’s a’ szerencsétlennek nem vala más boszúja, mint összerágni a’ ken­
dőt, mit a’ megtámadok szájába gyürtenek. Az álarezosok egyike mohón bontó 
fel a’ kötegel, ’s szemeinek örömsugárai villogtak át az álarcz nyílásain. Ma­
gasan emelé tőrét Albin felé ’s lábát mellére helyező.
^Nyomom féreg! — kiáltá — ki köztem és terveim sikere közölLakadá- 
lyul állottól, könyörgesz-e most éltedért?'’
De Albin olly kifejezésével a’ megvetésnek tekintett ismeretlen el­
lenségére, hogy ez zavarodva lépett vissza; a’ tör elhullóit kezéből, ’s 
tettének egész öntudata ónsúlylyal nehezült valójára. — Társa hozzája 
lépett.
„Tározóját ne vegyem el?“ kérdező.
,Nyomom zsivány, — riadt rá a’ másik — rablónak hiszesz-e, hogy 
országúton pénzt orozzak? !. ..  Egy fillérjét se bántsd vagy élteddel lakolsz. . 
gyorsan utánam!‘
Ezzel lovára vető magát és elsietett. Társa pedig Albinhoz lépvén, 
tárczáját vonta ki zsebéből ’s morogv;a fosztó meg órájától. . . .
,Nyomoru zsivány! — dörmögé— nyomoru zsivány! . .Minő bőkezű a’ 
gyalázó szavakban ! Mintha különbség lenne azon rablás, melly itt az erdőben 
vitetik véghez, ’s a’ Temple vagy Richelieu utczai fosztogatás között. . . — 
Csakhogy ottan nem fillérekről van szó, ’s néha vér is folydogál í . . . 
Hiába! még a’ bűn is nagyszerűségében veszít gyalázatosságából, uram 
pedig . . . .‘
Végszavait távozás közben ejtvén ki Albin, ki minden erejét megfe­
szítő, hogy kibontakozzék kötelékiböl, ’s egy hangot se veszítsen, nem hall-
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hala, — az álarczos beszéde talány volt előtte, mert nem ismeri senkit, kinek 
akadályul czéljai elérésében ö szolgálhatott, nem sértett soha meg senkit, ’s 
különösen nem foghalá meg, miért rablá el az idegen ép azon iratokat, mik 
számára becsülhetlen értékűek ugyan, de másnak legkisebbet sem használ­
hattak, sejtései, gyanúja ’s vádja tárgyat nem találtak,.. . közel vala a’ meg­
lóduláshoz.
De most ismerős hang hatolt füleihez; zsibbadt érzékei mintegy fátyolon 
át látaták vele atyjának hü szolgáját, ki az elszabadult lovon feléje vágta­
tott . . . .  Jövő perczben Albin nyeregben volt, — kevés szóval elmondá a’ 
történleket ’s Páris felé fordult.
,»Tőrét, uram, itt hagyá,‘ — kiáltott utána a’ szolga ’s az ifjú visszafor­
dulva, azon gyilkot lálá a’ holdfényben csillogni, mellyel kevés pillanat előtt 
az ismeretlen életét fenyegeté. — Figyelmesen vizsgáld a’ vasat, ’s úgy lát— 
szék , mintha hajszálnyi vékony vonásokkal egy név lenne beléje vésve, — 
több sikereden kísérlet után lemondott a’ reményről, hogy e’ vonásokban a’ 
rejtély kulcsát találandja és nyilsebesen rohant Páris felé.
II.
Aubin grófnénál számos vendég gyűlt össze álarczos estélylyel ünnepelni 
férjének, Aubin tábornoknak, névnapját. — Pazarfény terjedett mindenfelé, 
arany csillárok ezer sugárban világiták a’ pompás termeket, de minden disz 
elhomályosult a’ ház szép rokona, a’ kedves Aurelia előtt. — Éltének tavasza 
csak most kezde fejledezni, csak most virult a’ kedves bimbó illatos virággá, 
mit tetszés nélkül szemlélni nem lehetett. — Ébenfürleinek selyemszálai éj- 
sugárokként árnyazák hóvállait, ’s arczának minden vonásán ifjúság és élet 
virult. — Van a’ szépségnek bizonyos neme, mit a’ szó csak eltorzítva adhat 
vissza, melly tulemelkedettnek látszik az emberi nyomorúságon; Phidias vé­
sője vagy Raphael ecsetje szólhatnának itt, — de ők is csak a’ külsőt adhat­
nák, kő-, festéktömeget, az isteni szikra, az élet nélkül. Midőn Aurelia a’fényes 
terembe lépett, csodálkozás moraja futott végig a’ vendégsoron — hódolatok 
halmoztattak lábaihoz, de a’ leányka sovárgó szeme keresni látszék valakit, 
és kielégitlenül fordult el a’ tarka tömegtől; majd álarczosok vevék körül, és 
a' rósz kedvnek alig elrejthető jeleivel vegyült a’ tánczfüzér közé, különösen 
*.gy angol matróz volt terhére, ki sztinellen oldalánál csevegett ’s untatá 
üres szavaival. Azálarczonát két fekete szem csillogott feléje, ’s a’ leányka e’ 
szempárban kaján kifejezést vélt látni, melly komoly aggódással tölté e l , — 
nehéz kő gördült kebléről, midőn az angol elhagyá öt. — Néhány perczigaz 
álarczosok közé vegyülve, nem láthatók mozdulatai, de kevés pillanat múlva 
Aubin grófné előtt áll, ’s ha fedve nem lennének vonásai, nemét a’ fagyasztó 
gúnymosolynak látnok ajkain, melly rósz szándéknak hírnöke.
,Grófnő! — szóla a’ hajós — Albion szegény fija üdvözli öntP
A’ grófné mosolyogva intett fejével.
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,’S nagyságodnak egy szava sincs a’ hullámíi számára?4
,,Kívánom, hogy termeimben találjon mulatságot, inelly óceáni csillagos 
estével fölér.44
,Igen szép! Itt tündököl is olly csillagpár, melly elűz minden homályt, 
mellyet hajóimnak fénytoronyként vezérangyalul szeretném homlokukra tűzni! 
Ön, asszonyom, igen boldog nö !4
A’ grófné ajkain keserű mosoly játszadozék ; múltak emléke dagasztó 
kebelét, mellyböl sóhaj emelkedők. — Egy nöcsoporthoz fordult ’s feléje in­
téző lépteit, midőn kezét görcsösen érzé megragadottnak, és ismét az angol 
állott előtte.
■Néhány komoly szóra kérném nagyságodat4 — mondá suttogva ’s egy 
szegleti pamlagra mutatott. . . A’ grófné önkénytelenül követé.
,,Dc miért ép e’ helyet választó ön komoly beszédre? — kérdező a’ 
grófnő. — E’ helyet, melly vigalmi tér! . . . És aztán álarcz alatt komoly 
beszéd! . .
A’ hajós mosolyogva oldá le álarczát.
,Ez igy szokott lenni a’ világban is, grófnő. Legfontosabb tárgyaknál a’ 
szereplők többnyire álarczban működnek; most azonban az angol hajós helyett 
Neville bárót van szerencsém bemutatni.4
A’ grófné hidegen emelkedett fel.
„Engedje meg, báró ur, hogy távozzam; — mondá csendesen — enyel- 
géssel úgyis elég időt tölténk már.44
,Igaza van, grófnő, eleget enyelgénk ’s már a’ dologra kell térnünk. . 
Maradjon, nagysád, csak néhány perczig maradjon, mert ki kell ön előtt tárni 
keblemet, melly mondhatlanul szeret! . . . .4
, ,Sok szerencsét hozzá, báró ur!44
,Miért e’ gúny? asszonyom! miért ott gúny, hol szerelem szól?. . .4
,Mellynek kitöréseit, nem tudom, mi oknál fogva vagyok hallgatni kényte­
len , — szóla közbe a’ grófné és újra távozni készült.
Neville visszatartó; épen e’ perezben lejtelt el mellettük Aurelia.
,Nézze, nagysád, ez angyalalakot,— kiálta a’báró — e’ tüzszemeket, ez 
édenbájt . . . lehet-e látni mindezt szerelem nélkül ? Adja, asszonyom, nő­
mül Aureliát!4
A’ grófné nyilt megvetéssel tekinte a’ szólóra ’s büszkén forditá feléje 
szemeit.
„Másczélom van húgommal, uram! Isten önnel!14
De a’ báró karja ismét visszatartó.
,Ne illy hirtelen, grófnő, — szóla gűnymosolylyal! — Szerelném tagadó 
válaszának okait tudni!4
„Okaimat?! . . Azok igen egyszerűek; először, báró ur Párisban isme­
retlen, családja -  vagyonáról mit sem tudunk, egyszerre jelent meg maga- 
. sabb körökben............. “
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,Hagyjuk ezt, grófné. Vannak, kik nagyoknak képzelik magokat, mivel 
a’ fénypolczról, hová őket saját agyuk helyezé, százakat látnak lábaik alatt . . 
Az összes mindenségben egy lény van, melly nagy, a’ többi millió csak 
akkor nem nyomom korcs, ha nagyságról nem álmadoz. . .
A’ grófné zavarodva állott a’ szóló előtt, kinek vonásain szokatlan tiiz 
lebegett; úgy látszott, mintha ez arczban az elfojtott düh jeleit látná, ’s neme 
a’ magyarázhatlan aggódásnak fogá el kebelét.
„Ha ezen okkal nem elégszik meg ön, — folylatá — tudja meg, hogy is­
merünk férfiakat, kik nem pirulnak, nejeiket használni eszközül, hogy bol­
dogságuk romjain jussanak a’ magasba , melly különben elérhetlenül áll fe­
lettük . . . Szóval, ön vöm nem lehet.“
A’ báró felkaczagott. . .
,Legyünk nyíltak, grófnő, — monda — ’s mivel ön habozás nélkül valló 
meg gyűlöletét, én sem titkolom, miként Aurelia vagyona egyedüli csalesz- 
köz, melly feléje vonz. De azért ö mégis nőm leend. . . .
„Szeretnémtudni, miként?“
,A’ legtermészetesebben, nagysád ! Ön megegyezése, ön segélye mellett; 
nemde, ez különös! azonban illyen a’ világ forgása. A’ tegnap illatozott rózsa 
ma hervadozva szárad el. A’ király, ki milliók ura, holnap férgek étke lehet. .. 
Ön, grófné, minden perczben elhagyni készül, ’s egy szóm oldalamhoz lánczolja 
válhatatlanul, mert éltünkben magyarázhatlanok az ellentétek, mi nem is lehet 
másként, lévén a’ világ nyomorúságok szövedéke, összeségében nagynak ki­
áltott . . semmi, egyéniségeiben még nagyobbnak képzelt . . . üresség. — 
De térjünk a’ dologra, hallgasson kissé reám , ’s egy regémre, melly . . .  
a’ nap és év pontosan nem jut eszembe, elég az hozzá, hogy 24 év előtt 
egy szép leány Provencenak regényes fiját, az ifjú Dánielt, lángolóan sze­
rété.4
A’ grófné összeborzadott; halálsápadtan fordult Nevillehez, ki egyked­
vűen játszadozék övével, ’s suttogásig csendes hangon kérdezé:
„Mit tud ön Dánielről ?“
,Semmit, — felelt a’ báró — de annál többet a’ szép leányról, ki a’ Pro­
vence fcllengö dalainak, a’ hajdani bárdszerü lantosnak, kinek minden szava 
hona virányos illatiba mártott szerelmi hang vala, ellentállani képes nem lehe­
tett . . . Nemde igy volt?4
A’ grófné ismét elfordult a’ szólótól, ügy látszék, mintha küzdésé­
nek sikerült volna erőt gyűjteni, ’s újra nemével a’ megvetésnek mondó:
,De mit is hallgatom éretlen csevegéseit?!4
Neville mosolyogva tekinte reá.
,Igaza van, grófné! — szólott — éretlen csevegés,érdektelen monda . . . 
azonkiil épen most zendült meg a’ 4dik ellentáncz, mellyre ön Dupre ezre­
desnek ígérkezett. . .4 De a’ nő nem mozdult, keblében nehéz barcz látszott 
keletkezni ’s habozva fordult kínzójához.
i
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,,Ön Dánielről akart szólani“  . . . monda alig hallhatóan.
,Igaz! Dánielt majd is feledem; no’s ! a’ szép leány és Dániel szereték 
egymást; és . . .  De nagysád felette sápadt, talán pohár vizet parancsol; he ! 
Antoine!‘
,,Nem, nem! — kiálta a’ grófné — felesleges, csak folytassa. . .“
,A' szép leány ’s a’ provencei ifju tehát bájos holdestéken, minő a’ mai, 
tanú nélkül, csak a’ csalogány dalaitól kisérve, találkoztak, titkon és csupán 
érzelmüknek élve . . . Kevés idő múlva a’ no borzadva Iátá, miként a’ sze­
relem isten nyilaival büntetlenül játszani nem lehet. Egy tábornok., .nagysád 
férje szinte tábornok? nem de?...Egy tábornok tehát épen akkor kérte ke­
zét; a’ leány atyja, a’ szigorú mogorva öreg, kit gyermeke gyalázatja megöl, 
ki a’ becstelennek hóhérja leendett; a’ szerencsétlen tehát azon ürügy alatt, 
hogy néhány hónapot egy barátnéjánál tölt, ki, nem tudva bár a’ valódi titkot, 
elő volt készítve minden lehető esetre — távol ismerősitől, magányos kerti 
há/.ban, idegen vidéken kis fiút szült.. .
Aubinné pamlagra dőlt, ereje megtöröttnek látszék, és meredt szemek­
kel tekinte a’ szólóra. E’ hosszas beszélgetés figyelmet gerjeszte; több is­
merős kíváncsian közeledők , közöttök Dupre ezredes; de a’ grófné nem 
lálá ö t, nem a’ többieket, csak egy kép rémlett előtte rideg iszonyuságában; 
egy érzet zuzá el kebelét, és halálsápadtan hajlott Neville felé . . .
„Kövessen szobámba;“ — suttogá, ’s betegség ürügye alatt elvezettelék. 
— Kevés perez múlva a’ báró fagyasztó mosolygással folytatá szavait. . . .
,Azt hiszi ön, asszonyom, hogy nem mindent tudok, mivel a’ legborzasz­
tóbbat még nem emlitém . . . mivel hallgattam!? Kevés perez előtt ön meg­
vetéssel halmozott, mert szegény, ’s mint állítá, ismeretlen vagyok; ön gya- 
lázott engemet, ön a’ . . . .  De hallgassa tovább regémet: a’ kis fiú csalhat- 
lan büntanu vala ; az anya gyalázatjára gondolt, minden nesz biráit állítá be­
teg lelke elébe, . . . fájdalmai, rettegése, az őrültség, az ördög . . .  ki soha 
nem hagyja el martalékát ’s hű léptekkel kiséri a’ vétkezőt . . . .  előre ta- 
sziták öt a’ Loise habjai felé, melly lakának falait nyalogatá, magyarázhatlan 
erő vonzá a’ hullámsír felé és . . .  . átható sikoltás hallatszott a’ szegény ál­
dozat ajkairól, melly kisded kezecskéit segélyért nyujlá a’ gyilkos anya felé, 
boszuért az ég igazságához; jövő perezben a’ holdfény a’ viz színének hab- 
z ísára világított, mellyben minden csepp, minden hullám vegyítve volt ke­
serű kényekkel, miket az ártatlan gyermek végvonaglásában hullatott, és 
a’ titok rejtve vala.
A’ grófnő arczán hideg veritek gyöngyözött, a’ kínzó tövis, melly 
mérgesen sebzé öntudatát, létének zsarnoka, a’ visszaemlékezés megújult 
minden gyötrelmével. Úgy látszott, mintha újólag a’ Loise partjain állana, 
mellynek habjai még most is gyűrűznek a’ teher felett, melly mélysé­
gükbe nehezült; sovárgó leikével kívánta volna az öblös medreket kiü- 
ritetni, hogy lenn a’ homokfeneken éles kövek között feltalálja szive 
gyermekének néhány csontmaradványát, hogy uj éltet adjon az elgyil-
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költ kis kebelnek, melly álmaiból éjfélenként sirias nyögéseivel ébresz­
tő föl — éveken át ez iszonyú vád nem veszte semmit elevenségéből, 
naponta keserű kényekkel áldozott Aubinné a’ szegény szerelmi zálog 
emlékének, e’ könyek pedig edénybe hullottak, hova a’ szerencsétlen 
anya Loise folyamából vizet merített, remélvén felfogni benne csecsemője 
holttestének bármi kis alkatrészét, ’s sirt adni annak az anya könyüiben, mig 
a’ kis testnek többi maradványa árván keres nyughelyét a’ nagy világban, ’s 
végre megtalálja azt egy halnak beleiben, melly utóbb talán a’ gyilkos anya 
lakomáit ékítendi. Néhány perczig a’ grófnő nem vala képes szólani : ért— 
hetlen hangtöredékek lebbentek ki ajkain, mig Neville daemoni mosolylyal 
kiséré szenvedéseit; végre a’ nő leküzdé félelmét, borzalmait, ’s a’ kétség- 
beesés hangján kiáltá :
,,Hazudság, uram! hol bizonyítványai?“ A’ báró iratcsomót tarta elébe, 
mellyben rémülve ismert saját naplójára, hova az egész eseményt feljegye- 
z é ; magyarázhatlan erő kényszerité öt erre, midőn egykor halálos beteg­
ségben szenvedett. Mint egy gyónásnak tekinté e z t, ’s lelke azt sugá neki, 
hogy Isten megbocsát a’ szenvedő vétkesnek, ki megvallja bűnét. — Több 
óráig fekvék érzéktelenül, ’s midőn magához tért, a’ naplót nem találá , kér­
déseire azon választ nyerte, hogy az orvoson, férjén és egy lelkészen 
kiviil szobájában senki jelen nem vala. E’ naplót látá most Neville ke­
zeiben . . .
,Mit akar velem ?‘ rebegé.
„Szóljunk hidegen — mondá a’ báró és felköté újra álarczát. — Én sor­
sát kezemben tartom. Gondoljon a’ büszke tábornokra , a’ világra és becsü­
letére, mellyet most az elámított embertömeg tisztel; egy szavamra min­
dennek vége, ’s ön a’ bitófa . . . .  értsen meg jól, grófné . . .  a’ bitófa alatt 
áll; de én vesztetnem szomjazom; adja nőmül Aureliát, ’s az iratokat, az 
iszonyú titokkal együtt, önnek visszaadom.“
A’ grófnő habozott; előtte Auréljának angyali képe lebegett teljes ártat­
lanságában ’s szépsége sugaraival; és ez angyal sorsát ördögéhez csa­
tolja? legyen másodszor is gyilkosa gyermekének? másrészről azonban 
halálos rémként a’ mérges hydrafej, a’ világ Ítélete, merült fel öntudata kö­
déből, ’s mint ennek képe mindég tisztábbá lön, látá a’ vádkorlátokat, ítélő 
biráit, a’ bámész tömeget, átkozódó anyákat, ’s mindenek felett, óriási bo- 
szulóként, az iszonyú bitófát — a’ mezetlen vérpadot, mellyre ö . . .  a’ di­
csőített Aubin grófnő mint gyermekgyilkos lesz hurczolandó, és . . . .  pilla­
natig őrültnek hivé magát, utóbb ereje végmegfeszitésével hidegséget szinlett, 
látható nyugalommal suttogá: „Legyen Aurelia öné“ — és elhagyá a’ szobái; 
Neville diadalmosolylyal követé.
Midőn a’ tánczterembe léptek, összerezzent: a’ túloldali ajtóban egy ifjút 
láta állani, kinek szemeit szünellenül kémlelve vélte magára szegezeltek- 
nek. — Ugv látszott, mintha szivét égetné e’ tekintet; a’ grófné körül pedig
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részvevő csoport gyülekezett, sajnálák roszullétét, sokan irigylék szeren 
cséjét, jólétét, boldogságát. — Az örültek! nem tudák, hogy a’ Scylla szik
ráitsokszor tükörsima vizszin fedi. Mar k.
(Vége köv .)
LEVÉLLÁTOGATÁS SÁROSI GYULÁNÁL.
Köszönitek, a’ kit olly rég láttalak.
Légy üdvöz, jó Gyulám! ha még szeretsz, 
Engedd, hogy ismét átkaroljalak,
Ne félj , hogy kissé durva mez fedez :
Alatta most is az a’ szív dohog, 
iVlelly olly egészen volt tulajdonod.
Vagy tán nem ismersz ? hosszú szemmel méred 
Tetőiül talpig volt barátodat;
Csak nem remélném . . . de mit is beszélek!
Bocsáss meg, ez nem volt jó gon ólat 
Igen, te ismersz, nyújtod jobbodat. — 
így!  — békecsókra nyújtsd most ajkadat.
Mert hidd el , illik , hogy csók fűzze újra 
Az éveken át megszakadt viszonyt.
Fordult azóta sorsom kedvre, búra,
De téged nem láthattalak viszont,
És Írni—  ládd, olly rest, olly rósz valék!
De megbántam hibám, tanúm az ég.
Igaz, gyakorta hévvel emlegettük 
Baráti körben kedves nevedet:
György ur * *)  vagy más, még én, kik együtt ettük 
Eperjesen a’ sótlan kenyeret,
’S Aradról, a’ ki ott két évig élt,
A’ nagy szakálu kis mérnök regélt
’S nézd csak, Gyulám, nézd. észre sem vevéd tán, 
Szakái dolgában miilyen ur vagyok?
Hinned-e: van, ki e ’ miatt irigy rám,
Pedig no ! a’ lángtol csak úgy ragyog;
De mégis abban nagy kedvem telik,
Hogy színben a’ tiéddel egyezik.
*) K. Gy. barátunk, ki most Ivárolyban lakik.
**) Sz I. barátunk, jelenleg szatmári lakos.
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’S most jer, vezess benődhez . . . hah ! mi ez?  
Szelíd bú kél a’ vidám homlokon,
Szemeidben, úgy tetszik, köny rezgedez . . .  
Minő bánattal lelt szived rokon?
'Judom . ne szólj! hogy is feledhetém *
Holott halálát én is könyezém.
Oh, olly jó voltö, olly elmés, kedélyes 
És lelke úgy átérté lelkedet,
Nem férkezett egy érzelem szivéhez,
Mellynek sugára fényt nem rád vetett,
’S jó lánya volt e’ honnak ’s nemzetének ;
Illy nők emlékét ünnepelje ének!
. . . Igen, halottnak emlék és kények,
’S annak, ki él, hü, forró szerelem !
Itt hervadók a’ legszebb örömek,
Boldog, kit üdvvel kínál a’ jelen,
Te boldog vagy, 's bár egykor annyit sírtál . 
Mért esdnéd vissza, mit korábban bírtál?
’S uj nőd , beszélj csak , szende vagy hamis? 
Én égek érte, bár nem ismerem,
3Iert mondják jó is, szép is, lelkes is.
’S keblén királyné a’ honszerelem.
Ezek felett van még egy ok, mellyért 
Lándzsát is törnék hölgyed kedvéért.
Halld: a’ kis mérnök azt beszélte volt, 
Hogy megszeretvén nőd egy versemet,
,Ennek díjául — öt megbízva szó.t — 
Csókkal köszöntsön tőle engemel.4 
Képzelheted, milly jóizün esett 
Költő komádnak e’ lantkereset.
’S a’ lant tenalad váljon mit csinál?
Egész komolysággal kérdeztetik 
Zeng-e, mint egykor, hold sugárinál,
Vagy húrjait tán pókhálók lepik? 
,\ilágtalan dalnok1 dalnokja te !
Hogy többször nem dalolsz: nem vétek-e?
Indulj fel, o h ! és lelked mélyiből 
Onts éneket, szív-  ’s lélekragadót:
Nem látod-e, hogy egyre öldököl 
— Mi mindig e’ nép bűne ’s átka volt —
A’ szetvonás és egyetértellenség;
Egy ezredév, ’s bún s átok nem szűnik még
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Higy nekem, egy gond engem egyre kínoz. 
Nehéz napoknak vésze jő talán 
És koczka, melly lét- s nemlétről határoz, 
Gördül felettünk a’ sors asztalán.
Oh, nincs olly bú több, mint a’ honli búja 
'S nincs súly a' leiken, mint az illy bú súlya!
És’most, Gyulácskám, béke mindkettőnkkel,
És béke zaklatott honunk felett !
Rólad mi hárman nem felejtkezünk e l :
Én, szívem és a’ kósza képzelet.
Ugy-e te is ,  mig visszalátogatnál, 
iVlegemlegetsz majd egy-két jó barátnál? —
R i s k ó
ÜTI PHILOSOPHIA.
Rajzolni akarnám az alföldi utak kellemeit, de felek, hogy ecsetem igen gyönge, 
igen gyakorlatlan. Az angol elmegy a’ tengerre ’s el tudja mondani: mi vitézül küzde 
meg a’ hullámokkal, szíriekkel, kalózokkal, süllel, viharral és vészszel. és ti elhiszitek 
neki. Az orosz bemegy Kaukáziába és lelke egész erejéből megví a’ cserkeszekkel, és 
borostyánt, diszjeleket, jutalmat kap. Mi útnak indulunk a’ Tisza partjain és hösebbek 
vagyunk az angoloknál, kik az egész világtengert bitorolják, vitézebbek mint a’ musz­
ka, melly Európának csak felét ’s Asiának csak harmadat bírja, —  ’s ha elmondjuk 
küzdelmeinket, a’ világ mosolyog reá ’s még Tamás módjára fejet is razza hozzá. De 
kérlek benneteket, menjetek csak oda, és lépjelek be a’ kátyúkba és segítsetek tolni 
a’ szekeret, bizonynyal nem fogtok kételkedni. Elmondom, hogyan történt és törté­
nik a’ dolog.
Szép ország í z  az alföld; terem többet, mint eltakarithatnók, ad enni, mennyi 
csak kell, ’s utai mint a’ vasutak. De jöjön csak meg az őszi eső , megváltozik a’ tü­
nemény: a’ kemény föld lágygyá lesz, az utak feneketlenek, a’ barátságnak vége. Nem 
mehetsz senkihez, hozzád nem jöhet senki; legfölehb is a’ gyepen vágás nélkül ha­
ladhatsz, jó lassan. A’ téli fagy segít, de kevés köszönet van benne: előbb kerékagyad 
elmerült, most tengeled töredezik. Várva várod, mig bőven essék hó , hogy az egye­
netlenségeket betöltse és szánon repülhess . . ellenkezőleg az előbbi mászással.
Ez volna általános képe az alföldnek öszszel és tél elején, de a’ részletek még 
vonzóbbá teszik. Ha elég türelmed van, jó olvasóm, a’ közelebbi rajzhoz is hozzá 
fogok. Szükséges egymást és a’ hont közelebbről ösmernüuk, hogy a’ bajokon segít­
hessünk. Nem rósz akaratbul rajzolok, hogy Lalán a’ megyéket, a’ loldes urakat, ut- 
biztosokat ’slb. korholjam , mentsen isten ! csupán azt akarom megmutatni, hogy ki 
alsó Magyarhonban öszszel vagy lágy télen utazni bátorkodik, elszántaid) ember Mutius 
Scaevolánál és nagyobb vitéz világhódító Nagy Sándornál. Miután pedig én, alolirt 
alázatos szolga, ez utón szerencsésen átestem . .  méltán kívánhatom, hogy legalább 
annyira becsültessem, mint kik a’ védegyletet létrehozák ’s a’ gyáregyletet indít­
ványozták.
Az a’ fagy, melly télelö havában 1844 a’ Dunát majdnem jégpánczél alá szoritá, 
a’ mi alföldi sarainkat is nyakon fogta. A’ Körös beállott, az utak csontkeménynyé fagy­
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lak. De mint minden változó a' természetben, úgy a' hideg i s : déli szél fúlt és mi 
kemény vala, lágy lett. Az utakon pép alakult, olvadó hó ’s csepegő eső olly ke­
veréket csináltak, melly mindenre alkalmatos lehete, csak kerék- és kocsi-eme­
lésre nem.
Szörnyű példák lebegtek előttünk: elmerült szekerek, mellyeket tiz ló és busz 
ökör nem tuda kivontatni; befagyott kerekek, mellyeket idő múlva ki kelle vágni; 
emberek, kik átkozták vakmeröségöket és szidalmazák a1 hanyagságot* hogy van 
nemzet, melly illyesmit tűrni tud: de mi gondolok, ha az angol a’ jéghegyek daczára 
közel tud vergődni a’ földsarkhoz, ha a' franczia Abdelkaderrai nem törődve, elfog­
lalhatja Algírt, ha az orosz kiirtó háborút folytathat a’ szabad cserkesz ellen: miért 
ne indulhatnánk mi is sárban Pest felé. Indultunk —  és örvendünk merészünknek. 
Többet tapasztalánk nyolcz mérföld hosszában, mint egy egész orosz ármáda félévi 
kísérleteiben.
Szarvastul Szent-Andrásig szikes földön mentünk ’s nem vala igen barátságos. 
A’ próféta nem kedves hazájában, a’ közel föld nem örömest ragada hozzánk. De Öcsöd 
felé a’ barátság egyre gyarapodott ’s az öcsödi gáton annyira nőtt, hogy nem tudtuk, 
miképen szabaduljunk tőle. Yédtük magunkat vasvillákkal, mint hajdan a’ coléra ellen, 
de biz az keveset segített. Kerekeink levetkezék küllös természetöket és átváltoztak egy 
tömeggé, utánozva a’ malomkerekeket. Lovaink gőzölögtek, mintha rigorosumot állaná­
nak ki ’s a’ nap hanyatlott, noha kevesebbet haladtunk, mint a’ humanitási szellem az 
utolsó évtizedben.
A’ nap látta vagy inkább sejthette bajainkat, ’s bizonyosan mégis állott volna út­
jában, hogy ránk ne sötétedjék, ha Copernicus meg nem fosztja mozgáséiul. A’ föl­
det kellett volna tehát kérnünk, hogy állapodjék meg, azaz : ne forogjon, mint valami 
német tánezos: de nem találtuk meg fülét, hol alázatos kérelmünket besúghattuk vol­
na neki. Rank setétedett, és mi fél nap két egész mérföldet haladánk. Vártuk az 
enyhelyet, hova fejünket lehajtsuk, és egész angol kényelemmel éjszakázzunk. A’ mit 
keresénk, megtaláltuk. Első nyugalmunk nevezetes vala.
Magánosán áll a’ csárda a’ szent természet kebelében Öcsöd és Czibakháza kö- 
7 ött, néma csend veszi körül, ’s a’ csillagok kedvesen rezegtetik le fényöket reá tiszta 
éjeleken. Most az ég borús vala, ’s mi alig láthatók meg falait. Mert körül van ke­
rítve agyagfallal, és két kapu őrzi a’ bemenetelt és kijárást. Lovaink szerencsések va- 
lának éji tanyát kapni az istalóban, de mi ránk szigorúbb sors várakozott. Nincs 
szoba, csak a’ csap mellett, nincs ágy. Mi szerencse, hogy nőink honn maradtak. — 
Mi kihajtatók a’ ludakat . . szép teremtések, a’ gúnár akarmellyík hattyúval vetekedett, 
’s elfoglalók a’ tért.
így tehetett Árpád mikor a’ Tisza-síknak urává
Lön . . .
kényelmesen estéliztiink . . száraz kenyeret ugyan, mert még a’ tyúkoknak nem jutott 
eszökbe, számunkra tojással kedveskedni, de elég jó bort, melly Pestnek becsületére 
válnék azon áron. Az ajtó zárhatlan volt, bizonyságául, hogy itt rósz emberektől 
nem kell tartani, nem úgy, mint Pesten, hol még a" szót is kilopják az ember szájábul, 
ha lakattal nem őrzi. Különben, hogy rekedt levegő ne háborgasson, jókora nyílás 
vala az ajtón, melly ejhosszát gyakran tudalá velünk, hogy a’ konyhát vagy tizen­
négy sertés foglalá el éji tanyául.
Nehéz volna leírni éji mulatságunkat, a’ mint egy-pár bundán oktatók csípőinket 
és bordáinkat a’ türelem- és türődésben, mikint társalogtak köröttünk a’ kutyák a’ 
macskákkal, s az ajtónyiláson mint köszöntgeték illattal orrunkat a’ szalonna állatai. 
Mi legfölebbjót nevetőnk az egészhez és gondolok:
Emlékezni talán édes lesz rája utóbbad !
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Érdekesebb volt az eredeties csárdás előadásait hallgatni. Csárdásunk igen okos 
conservativ vala. Novemberben épen a' holdfogyatkozás éjeién ellopták disznait. . . 
Ügyes korhelek lehettek, kik elhajták a' Mohamedtől elkárhoztatott állatokat, mert még 
eddig nem igen lehele nyomokba jutni. Egy öcsödi ember elfogaték ugyan mii>t gya­
nús, de czimborái első éjjel mindjárt kiásták a’ tömlöczbül ’s megszöktetek. Azóta 
hever az ügy, mert mint csárdásunk mondja, nincs jobb dolog a’ világon, mint a’ zsi— 
ványoké Békésmegyében. Meg nem verik őket, jó szállások van ‘s egészen kimí- 
velve térnek haza. Láttam arczárul a’ csárdásnak, hogy legalább is keréken akarná 
megtöretni azon zsiványokat, kik kedves állataitól megfosztották, mellyek eletökben 
olly kellemetlen szaguak, de halva a’ legkedvesebb illatot lehelik. Mennyire ellenkez­
nek sok egyéb állattal!
A' reggel szerencsésen ránk viradt 's mi föl kelé nk. mint az egyszeri legátus és 
szolgája , pihenni. Sok időbe került, mig rendbe jöttek csontaink. Magyar kávéval 
vigasztalók magunkat 's útra indulánk. Isten ments meg ezen utak rajzátul. Voltak 
emberek, kik a’ vihar gyönyöréiül majd meghaltak, kik a’ vészes tengeren örvendve 
hintálóztak: az én keblemben is repes a‘ szív ,
Nemzeti nagyságunk e’ szép emléke eszembe 
Jutván . . .
Másznunk kelle mint a’ csigáknak, nyögni kelle hallanunk herculesi lovainkat, 
mellyek annyira gőzölögtek, hogy alig Iátánk előre tölök. Órák teltek, mig a' czibaki 
hatarban az első homokot üdvözölhelök, a’ homokot, a’ sivatagnak e ’ jelképét! A’ ho­
moktenger kis rósz az alföldi sártengerhez képest.
Megpillantok a’ Tiszát óriási nagyságában. Hol van az a’ kis folyam, mellyen én 
többször játszva átszökdécseltem és visszaenyelegtem babjaiban, társalkodva a’ sügé­
rekkel és harcsákkal? Eltűnt és helyét tenger foglalá el, mellytül nem menekedhetnel, 
ha a’ czibaki bid és töltés nincs. Ezek segedelmével tovább jutsz, hogy ismét sárban 
fuldokolj.
Czibak és Törtei között az ut roszaságát és a’ magyar hanyagságot legdicsöbb 
pompájában láthatni. Csudálom, hogy műkedvelők nem akadnak, kik héteket itt tölte— 
nének útfélen mint a’ pacsirta és gyönyörködnének e' sajátszerü tüneményben. A’ szé­
les o r s z á g ú t  (Magyarország útja!) egyáltalában barázdákká, árkokká 's dom­
bokká vágva; az utmellékek fölárkolva, de azért a’ szabadulni menekvök nem ösmer- 
nek korlatot 's megszélesítik az országutat kétszerte, háromszorta, azaz: fölvágják a’ 
szántóföldeket is, hogy holnap már azokon se lehessen járni. Hogy miatta néha-néha 
barátságos párbeszédek keletkeznek, képzelhetik olvasóim.
Álló vizeken, patakmedreken kelle keresztül gázolnunk, mig estve felé a’ kettős 
csárdánál hidal is találtunk. Aligha néhány utbiztos vagy rokona vizbg nem fűlt e' 
helyen, mig a’ hid elkészült; mert ha csak valamelly szegény utast ért volna illyen baj, 
fölötte még kakas sem kukorikol. A’ hídon túl meg van hagyva az országút helye, de 
rajta a’ legváltozatosabban díszelegnek a’ kedves homokdombok és meredek völgyek. 
Földülésre, nyakszegésre a’ legkedvesb alkalom. E’ buezkákat elhagyván, barátságos 
iszapra jutsz, hol haladnod olly mesterség, mint egész nemzetednek. Láttuk a’ szürkü­
letben, hogy ki kell kapnunk az országutrul; megtettük, de nem volt köszönet benne. 
Lovaink kiálltak. Az éj nyakunkon.
Nyílást találván az országúira, betértünk, de nagy szomorúságunkra. Ezen ut 
három tóval bir e’ tájékon, mellyen polgárisodon országban gőzhajó járna, nálunk ló­
erő húzza át rajtok a’ kocsit. Alig bocsájtkozánk egyikre, a’ viz alatt lappangó por- 
lianyós jég azonnal betöredezett a’ lovak alatt 's kocsink jobbfele is beszakadt. Könnyen 
történi étik velünk a' szerencse, hogy lovaink összetörik lábaikat 's magunk is fölbo-
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ruha megtolhatunk. Ha igy üt ki a' dolog, mi könnyén nélkülözik olvasóim a' mulat­
ságot, hogy e' leírást olvashatják. 'S ez a' fö ; mert az, mibe nekünk került volna, 
gyermekség. Mi az életet csak annyiban becsüljük, mennyiben másoknak éldeletet sze­
rezhetünk.
Nem vagyok képes a' mulatságot leírni, melly folytonosan emelgeté kehiünket, 
mig a’ lovak kiszabadításában ’s a’ kocsi visszahúzásában fáradoztunk. Áldottuk a’ ma­
gyar gondosságot az utak töltögetése-’s egyengetésében; gondoltuk, mi öröme lenne 
a’ külföldinek, mikor igy váratlanul megfürdenék; és lohászokat bocsájtánk a’ felhős 
égre, hogy bár még ötven évig maradjanak Tetetlen földesurai szívesek, mit sem tenni 
ezen ut átalakítására. Közel e'tavakhoz vannak homokhuczkák, mellyek épen kitölte­
nek e’ mélységeket, ha a’ szél jó irányban szállítaná őket tovább, de kérem letétien 
és Törtei urait a’ nemzet becsületére, saját javokra ’s az európai civilisatióra, vegyék 
útját a’ futó sivány homoknak, mert ha át találna sétálni ezen scyllák- és charybdi- 
sekbe, megszűnnék hires lenni a’ Tetetlen puszta, mellyet több kiterített lóbör és sok 
átázott kelme dicsér eddigelé, Beretvás csárdása, mint hallottuk, elég ostoba volt, sze­
keret és lovakat ajánlani e’ dógleletek betöltésére ’s megkérni az illető feleket: cse­
lekedjenek hasonlóképen. A’ mulatság három négy napig tarthatott volna. De az illető 
felek gyönyörködve hallgatják az igaz meséket a’ betolt lovakrul, fölforgott szekerek­
ről, megromlott portékákrul, az utasok nyögései 's káromkodásaiul, ’s ennél fogva 
ostobaságnak tartják, a’ dolgon segíteni. Csudálom, hogy magok nem kisértik meg az 
átgázolás örömeit. De ők ebben ismét ravaszok vagy inkább nagylelkűéit: ők dűlőkön 
járnak és igy az uszlatást kikerülik.
Beretvás csárdájába eljutván, volt időm gondolkozni arrul, midicső dolog, nyolcz- 
százados alkotmány védő szárnyai alatt élni. Milly dicső utakon jártunk, már második 
napon, és egy fillér vámot sem fizettünk! Abban az alkotmánytalan Stiriában, Tirol­
ban, Austriában talán forintot is kellett volna fizetnünk, 's mind e’ gönyörii mulatság­
ban nem részesültünk volna. Lovaink nem mutathatták volna ki erejöket; mi nem ki­
sérthettük volna meg, valódi vizellenesek-e csizmáink; nem lett volna örömünk má­
sodszor is meghalni a’ szomszédságban. Mert csakugyan szép dolog, meghalni a’ nap 
fáradalmai vagy inkább örömei után, és aludni és álmodni nemzeti nagyságrul, jólét­
ről, gazdagságrul. — Harmadik nap tengelkisértő zökkenések után Törtei előtt s 
kocsiusztatás után, Czegléden innen, elértünk Czegléd alá, mellyet szinte vízzel körül- 
sánczolva találánk. Résre akadván, bemenénk a’ városba, és mulatságunk főrészének 
vége szakadt, mert innen egy élethez nem értő paraszt egy nap alatt oldalutakon a 
kedves Pestre beszállíla bennünket azon figyelmeztetéssel, hogy Pest határa is veteke­
dik ut jóságában, ha Tetétlennel nem is, legalább Czibakházával, de czibakolást mind a’ 
mellett nem érdemel és nem is kap.
Ez kivonatban utunk képe, de csak másolt képe, melly az eredetitől annyira van, 
mint -— — -— Vályi Nagy Ferencz magyar lliása a’ hellén Diástul. Mint a’ tenger 
vészét látni kell, nem pedig szavak után képzelni: szintúgy ezen alföldi nyomort csak 
a tapasztalás mutatja kellő színben. Sokszor megtörténik, hogy a’ szentesi gáton 
16 — 20 ló is alig tudja tovább vontatni a’ gyorskocsit, — melly illyenkor nevének 
satyrája ; az órák napokká nyúlnak ki illy alkalommal; barom, ember, szekér egy- 
iránt szenved. És mi okozza ezt? A’ szerencsétlen adómentesség, vámmentesség. A’ 
paraszt nem győzi a terhet, a’ birtokos urak szözválluak: 's igy csak az van hátra, 
hogy a lisza, Körös és 3Iaros magátnl szabályozódjék ’s legrövidebb utón szállítson 
köveket és rakja le ’s terítse ki az országúira. Ekkor már ingyen eljárnánk rajta. 
Nincs rútabb szó az in g y e n -u é l ’s mi minden szavak fölött ezt szeretjük.
Még csak azt kívánnám, hogy Barabás jelen volt legyen velem, s a di­
csőbb jeleneteket ecsete alá vegye. Századok múlva , nagy érdekkel fognák
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nézni a" mult képeit, 's hihelöleg^ázni fognák fejőket, hogy az lehetetlen volt az al­
kotmányos és dicső magyar nemzet korában. De reméljük, hogy mit a' magyar nem­
zet, mint kiváltságos osztály, nem tön meg, végrehajtandja a’ magyar nemzet mint ma­
gyar nép, vagy inkább a’ magyar nép mint magyar nemzet.
V a j d a  P é t e r .
NEMZETI NAPLOPÓK.
Dolgozni többe kerül valamivel, mint henyélni, elvítathatlan igazság; de hogy 
mindkettő időbe kerül és az idő legdrágább minden drágaságok között, erről nem 
akarnak meggyőződni azok, kik idötékozlőknak, saját műszóval: n a p l o p ó k - n a k  
neveztetnek. "S miért nem akarnak meggyőződni ? Kétségkívül azért, mert maguktól 
még akarni sem tudnak, vagy azért, mert a’ becsületérzés nem győzte le még szivük­
ben azon kaján indulatot, melly mindig a’ ne l o p j !  istenparancsnak megszegésére 
ösztönzi őket.
„Dolce far niente!“ — mondja az olasz, a’ mindent tulmajmoló magyar pedig 
ezt már nem mondja, hanem keleties hajlamától ingereltetve — teszi. Tehát mégis csak 
tesz valamit a’ magyar is ? Igen , s e mmi t !
És miért épen semmit?
Könnyű megfejteni. — Ez nála bizonyosan azon bölcseleti szempontból történik, 
miszerint a’ hetedik égbe szállongó lelke mindig a’ legdicsőbb-, a’ legmaradandóbbra 
törekszik; véleménye szerint pedig, bár mit mondanak is fölszamolhatlan philosophu- 
sai és a' sorskereken bukfenczezö világ, mindig és mindig a" semmi volt és lesz leg­
maradandóbb.
ügy van, édes magyarom, húzd be a’ garastj
De lássuk okoskodását, mellyben a' semmi örökkévalóságát mutogatja. Ez igen 
|ogicai, halljuk csak!
Megáll a'magyar ott, a 'hol nekitetszik, egyet sodorint bajuszán, egyet kö- 
hent, egyet sóhajt 's homlokára tevén mutatóujját, kissé gondolkozni látszik, szemeit 
Kádárként az égre emeli s igy szól: mi voltam én, mig nem voltam? semmi! —  
mi leszek, majd ha nem leszek? semmi! — Ezt azonban nem meri kérdeni: mi va­
gyok én most? mert magat csak még sem szeretné épen semminek tekinteni, miután ö 
is azon csodabogarak egyike, kik embereknek, még pedig ma g y a r o k - n a k  büszkék 
magokat nevezni. — És folytatja tovább okoskodását: mit csinálnak sok nagy 
urak? semmit ! — mi volt X. szolgabiró ur, mig szolgabiró nem volt? semmi! — 
mi lesz, ha a’ jövő reslauration kimarad? semmi! — mi van ott, a' hol valami nincs? 
semmi! De hát a’ világ is ugyan mi volt, mig nem volt? semmi! — 's mi lesz, 
ha nem lesz? semmi és örökre semmi! Ezekből az következik, hogy ha az örökké­
valóságot el akarjuk érni, mi se csináljunk semmit!
Ki tudná e’ tökéletes syllogismusokat megczáfolni? Bizonyosan se Fichte se He­
gel, még a’ philosophálásban megőszült Schelling sem.
Ezen philosophiájára építi ó aztán sajátságos politikáját is, mellynek néhány év 
alatt annyira gyakorlatába jött, hogy az szinte egész nemzetének vérévé vált.
Ezen politikából indulnak ki kormányzási, nevelési, nemzetboldogitási elvei, mely- 
lyeknek nyomán alkotmányát tökélyetesbíteni, a’ népnevelést czélszerüen előmozdítani, 
a’ nemzetboldogitást szócsirájából tetté érlelni —  nem szólok ugyan mint delphini jó -  
soda, de nem hibázom, midőn azt mondom, hogy vagy igen későn vagy soha sem 
foghatja. — Nemzetboldogitási az kellene még, hogy egyik valaki a’ másik valakiről
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is gondoskodjék! Nem oda Buda! kiki magának Ä magáért, mint a’ verebek a‘ bn- 
zaasztagon.
Boldog kivánsz lenni ? — Vegyél gazdag feleséget, ne dolgozz semmit; boldog-e, 
vagy nem, nőd, azon ne aggódj, boldog leszesz! . . .  de meddig?
Boldog kivánsz lenni? — Maradt rád szép örökség? . . . kártyázd e l, nőd és 
gyermekid mit esznek holnap % azon ne aggódj, boldog leszesz ! . . . . de meddig?
Boldog kiván, nagy-sád, lenni ? .pompázza el férjének keresményét, gyermekeit 
adja nevelőbe, jól neveltetnek-e vagy nem, azon ne aggódjék, boldog lesz ! . . .  de 
meddig ?
Boldogok kívántok lenni! Élvezzétek az üdvet, mit a’ jelen pillanat osztogat, mi 
következik az üdv után, azon ne aggódjatok ! boldogok lesztek! . . .  de meddig ?
íme, szép olvasónöim, illyenek a’ maximák, mellyek nemzetünk életének jelenleg 
iránytöül szolgálnak, ’s csábszenvedélyekkint átkígyózzák népcsaládaink beJéletét, 
előidézik a’ kort, mellyben a' legtüzesebb szájaskodás ’s leghidegebb bölcselkedés 
mellett is
,,Puhaságra serényebb
Gyermekek álnak elő az erősebb jámbor apáktól.“
De olly roszul érzem magamat........ Szép tavaszi nap van ’s most épen reggeli
kilencz óra; kis légváltoztatás és séta talán gyógyszeréi befolyást fognának véralka­
tomra eszközölhetni, fűzzék önök karjaimra hókacsóikat, vagy . . .  oh bocsány ! hisz 
önök nem jöhetnek mind velem! mit mondana a’ v i l ág? ! — Csak magam tekintek 
tehat körül a’ legközelebbi utczákon ’s önöknek hiven előadom, mi előttem felöt­
lő leend.
Ez itt a' kéttörök-utcza, benne bizonyosan sok pipás, töröktermészetü magyar 
lakik, kiknek legfőbb élvezetük, egyik napot a’ másik után átfüstölni. Szja ! dohá­
nyunk, hál’ istennek! valamivel több is terem, mint kellene, miért ne füstölnénk? — 
De pillantsunk a’ földszinti szobába ’s hagyjuk beszélni a’ benlevöket.
,,Bizony, collega uram ! már két éve innen-onnan, mióta én egy tyukpört se 
láttam.“
,,Biz én se , collega uram, de azért valahogy csak kihúztam már ezt a’ telet is. 
Hát, collega uram, hogy éli világát?“
„Hogyne élném?! — Nem folyt le még Y. asszonyságnak öröködési pere, mely- 
lyet tiz évvel ezelőtt kezdtem ’s nem is fogok még húsz évig bevégezni.“
„Meglehetősen kamatoz, ugy-e, collega uram?“
„Ha nem cseppen, csak csurran . . .  Y. asszonyság meg még elég fiatal és özvegy !“
No de én nem érek rá tovább pipázó collega uraimék nyájaskodásit hallgatni; 
csak pipázzanak és egy pört se végezzenek be harmincz év előtt, úgy ha mathusale- 
mi életet élnének, sok család boldogságát elsirolhafnák.
„Náni! gyere, hamar, vidd be komámasszonyhoz a’ kis Kálmánt, én visitre me­
gyek.“ Ezt egy harmincz ’s negyven év közt páváskodó tensasszony sipitá szoba­
leányának.
„Megyek, szaladok, futok, nagyságos asszonyom!“
És Náni elviszi a’ kis Kálmánt, a’ tensasszonyt pedig „csókolom kezeit, drága 
nagysád“-dal egy vörös sörényű arszlán fogja karon, bérkocsiba ülnek ’s elmen­
nek — visitre.
És a' kis Kálmán ? Addig a’ méhszorgalmu komámasszony nyakán fog sírni.
És Náni? Gyula boltsegéd úrhoz megy rojtos vörös kendőért, mellyben a’ jövő 
vasárnap tartandó állatmutatáson fog virítani; mert ö már maga asszonya, azaz: arsz- 
lánnö akar lenni.
„Ne hajigálj, Biró ! mert fölképellek.“ — Ezt egy borzas fejti, alig tizenkét éves 
gyerköcz rikoltá iskolatársának, ki a’ csontokon rágódó kutyák egyike helyett a' tál-
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pig rongyos és nyakig sáros Lajcsit találta oldalba. Ezek hat iskolasgyermekek ? 
ügy van, iskolásgyermekek, még pedig urfiak, kik most szükségesnek látták, a köny­
veknek és iskolának vacatiót adni 's jobbnak hiszik, addig a' tóparton mulatozui, mig 
többi társaik tanitason szurkolnak.
„Engedj meg, pajti, nem akartalak!“
,,Ah ja ! én csak egy feltét alatt engedek meg.“
,,No ne bolondozz h át!“
„Eljösz velem a’ ráczki kertbe szilvát lopni?“
,,De bogy másszunk be?“
„Majd tudom én hogy.“
„Ebédre se menjünk haza ?“
„Nem ám !“
'S a’ két sáros és rongyos urfi odahagyja a’ tópartot és a’ kutyákat, mellyek a' 
tetten bizony nem igen búsulnak, —  ’s con amore megy szilvát lopni.
Ezeknek bizonyosan se apjok, se anyjok, azért nem mennek iskolába és azért 
sárosak és rongyosak és éhesek.
Hát tanítójuk? — Nem tartozik számot adni arról, mit nem lát.
Ez itt a’ kereszt-utcza. Ebben bizonyosan sok ollyan hölgy lakik, ki férjének 
valóságos keresztje, és még több ollyan úri ember, ki bizonyos szeszélyből nejét meg­
keresztelje a’ bort kereszteletleniil is megissza és ha honi érdekekről van szó, kezeit 
megmosván, csak keresztbe teszi.
Tekintsünk e’ szegletházba.
„Itthon a’ tekintetes ur?“ — E’ szókat egy sárga zsinoros inashoz intézem. 
„Hát aztán?“
„Beszédem volna vele!“
„Hm, beszédje! pedig most nem sokat fog vele beszélni.“
„Már ugyan miért?“
„Mert alszik.“
„Alszik? délelőtti tizenegy órakor? alszik? most mint táblabirónak a’ me- 
gyegyülésen kellene szónokolnia.“
„Igen ám, de most egy hétig agarászni voltunk, aztán az éjjel két óra után jöt­
tünk meg.“
„Egy hétig agarászni? értem a’ többit. Hát a’ tensasszonyhoz nem lehetne 
szerencsém ?“
„Nem tóm micsoda szerencséje, kérdje meg Pannától, menjen arra jobbra, aztán 
balra, aztán megint jobbra.“
És mentem én csak jobbra 's ime megtaláltam, a' kit Pannának gondolák, és igy 
szólitám meg :
„Magát hívják Pannának?“
„Én Nina kisasszony vagyok!“
„Kisasszony ! ez már más.“
„Mit akar kegyed?“
„Lehet szerencsém a’ tensasszonyhoz.“
,,A’ nagyságos asszonyt érti kegyed? épen most jövök tőle, öltözik.“
,,’S meddig öltözik?“
„Reggeli nyolcztól délutáni két óráig, aztán ebédel, vendégeket fogad, és —  
visitre megy.“
„Mindennap ?“
„Csak vasárnap nem, mert akkor egész nap se tud felöltözni, — mit akar 
kegyed vele?“
„Semmit.“
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E’ szók után Nina kisasszony vagyis Panna a’ szobaleány elfordult és elment, és 
én is elfordultam és eljöttem, nem győzvén eléggé csodálkozni a’ rémitö naplopáson, 
mellyet a’ tensur és nagyságos asszony életmódjuk tanúsít.
Most a’ három király vendéglő esnék utamban, de mivel itt, mint a’ többi ven­
déglőkben is, a’ nemzeti naplopóknak egész csárdájával kellene találkoznom , átté­
rek egy másik utczára.
Itt beredönyözölt/s táblázott alakú házakkal találkoznak szemeim^ Nem láthatok 
be. Itt vagy egy lélek sincs honn vagy a’ tudósoknak azon neme lakik, melly az áldott 
napvilágot pénzes gyertyával pótolja, vagy ollyan teremtmények, kik az éj nyugóráit 
bor- és kártyaasztaloknál ’s tán tilos gyönyörök blinkéjes párnáin röpítvén el, az Isten 
szép napját enyhítő éjszakává kívánják varázsolni.
Ezektől egész valómban borzadok.
Hát azon rongyos emberek kicsodák a’ hidmelletti szemétgödörben? Mindjárt 
megtudjuk, hallgassunk csak szavaikra.
„Három kolop! én vagyok az első.“
„Négy peták! enyim a’ bank.“ — Ezt egy vak koldus mondá, ki, mielőtt a’ kalap 
tetején levöhuszasrakást fölmarkolná, szemeiről hirtelen lekapta a’ kötést és tapaszt, hogy 
egészséges szemmel láthassa a’ szép összeget, mit a’ többiek szinte bekötött szemmel 
’s béna lábbal és kézzel koldultak.
„Tudod-e, R igó! mit mondtál, hogy ha te bekötött szemmel elnyered a’ 
bankot? . . . .“
„Kifeszített torkokkal fogjuk meginni egy fillérig  ^ utánam, lázárok!!“
E’ szavakra a’ rongyos csoport mankóit és szemtapaszait hirtelen a’ szemétgö­
dörbe hányja ’s a’ legegészségesebb tagokkal útnak ered Rigó után.
Rigó üdvezli a’ rég várakozó csaplárnöt ’s az egész companiának legelőször 
rostélyost, legutoljára kávét parancsol.
„Kalinpáld hamar csillingö lábaidat, Gazsikám! észém azt a’ témétt pofádat.“
Ezt egy rongyos czigányasszony mondá utána bukfenczezö rajkójának, ki az 
öreg dádét és mamóját nem igen gyorsan tudá apró lába kerekein követni.
Hát hova megy e’ czigány család azon összepórázolt tyúkokkal, mellyek a’ na­
gyobbik barna hajadon jobb kezéből szeretnének kiszabadulni?
Kétségkívül a’ barátságos fogadóba, melly az előbbi czimborákat olly szíve­
sen látá.
‘S hol varázsolta magához az ártatlan tyúkokat?
A’ barompiaczon, hol az illynemü szelíd madarak minden szurkos kézhez köny- 
nyen ragadnak.
’S miből él ezen eredeti naplopó nemzetség ?
Csak az ártatlan törvény szigorú teljesítéséből: a’ mit két szemed meglát, két 
kezed ott ne hagyja !
Bangó Péter.
I R O D A L O M .
f a l u  j e g y z  ö je .“ Regény, irta b. E ö t v ö s  J ó z s e f .  Első füzet. Pesten. 
H a r t l e b e n  Konr .  A d o l f  tulajdona. 1845 . 12rét, 128  lap. Ára 1 ft. p.p.
A’ kiadó a’ következő jegyzet kíséretében adja e’ munkát: „Hogy e’ regényt a’ 
tisztelt közönségnek elébb kezeibe juttathassuk, annak kiadását egyes, nyolcz nyomta­
tott ivet magába foglaló, füzetekben határoztuk meg. Minden hónapban egy-egy füzet 
fog megjelenni.“ Legelső, mi ezuj regény, irodalmunknak e’ nagyra becsülendő nyere­
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sége felöl, tanúságot lesz, miszerint t. i. az a' nagy Közönségnek az olvasásban csu­
pán mulatságot kereső része előtt is nagy kedvességet nyerend, az, hogy az átolvasott 
nyolcz iv végére jutván, a’ folytatást nem kis sajnálattal nélkülözi ’s áhítattal pillant 
a' hónap végére, melly egy uj nyolcz ívnyi füzet élveivel látandja el öt. Mi egyébiránt 
a’ regény tatalmát, irányát közelebbről illeti, arról egyelőre keveset szólhatunk, ter­
mészetes dolog lévén, hogy mind ezek, mind az egész szerkezet csak az egésznek át­
olvasása után leszen teljesen be- 's átlátható. Sokat lelünk azonban a’ jelen regény­
ben már eddig is. n’ miről méltányló tisztelettel kell szótanunk, (,eköti figyelmünket, 
megragadja kedélyünket minden előtt azon az élet komoly szemmel tartásából, jelene­
teinek költői kebellel felfogásából, visszásságainak ember-szeretettel teljes gyűlöleté­
ből eredő jelentékeny irónia, melly minden meghívott költőnek csalhatlan és egyszers­
mind elmaradhatlan kísérője, melly a' fölkent iró tartalomdüs müvét mégkülönböztetni 
szokta a’ kontárétól, ki hívatlan kezekkel magas ügyekbe avatkozván, lesz a’ k ifo r­
rnának ürességekben bővelkedő utánzója — i m i t a t o r e s  s e r v u m  p e c u s ,  
hogy a’ nagy tehetségű szerzőt a' latin szó idézésében kövessük. Ezen hol komoly, hol 
szeszélyes alakban feltűnő, de mindenütt egyiránt jelentéssel biró irónia az, mi szerző 
müveit tulemeli a’ napi érdekű müvek során, ’s helyet biztosit nekik azon kevés mun­
kák között, meliyeket a’ szigorán rostáló idő feltartand a’ jóvö kor számára.
A’ jelen regény a’ Tisza partján, egyikén amaz ismeretes halmoknak, kezdődik, 
mellyek az alföldi síkságot elborítják. Először is a’ falu jegyzőjével ’s igy a’ jelen 
regény hősével találkozunk, ki barátja, a’ helybeli lelkész, társaságában vonult ide 
Tiszarét helységéből, hogy ott ben az adózó népen végezett executiónak 's a’ bírói 
eljárás szomorú kíséreteinek ne legyen tanúja. A’ jegyzőben, neve Tengelyi Jónás, 
megállapodott komoly jellemű férfit tanulunk ismerni, egyikét azoknak, kire nézve 
— mint szerző a’ 75. lapon mély életismerettel megjegyzi — rég eljött ama min­
den jobb ember eleiének legfájdalmasabb időszaka, mellyben t. i. meggyőződve magas 
terveink kivihellenségéről, egoismusra kényszeríttetünk, ’s kik előbb az egész emberi 
nemet, vagy legalább hazánkat, akartuk boldogítani, vérző kebellel egy kis szerencsét 
keresünk magunknak . . . Humorteljesen 's a’ mosolygó satyra édesen csipkedő élével 
vannak föstve azon jelenetek, mellyekben Tengelyi Jónás ifjú- 's férfikori csalódásait 
altalélte; ’s ámbár különben a' regényben legveszélyesbek — mennyiben könnyen 
unalmat okozhatnak — azon helyek, mellyekben a’ költő a' jelen időből múlt esemé­
nyek festéseire száll vissza , de itt mind e’ jelenetek előadása jóelöre leköti teljes 
figyelmünket a’ föszemély irántN^- Szép ellentétben áll a’ komoly, sőt komor jegyző­
vel vidám, nyilllelkü barátja, az optimista lelkész, ki által amaz annálinkább kiemel­
ve van egy oldalról, míg másról a’ Taksony megyei érdemes tisztviselőknek magában 
véve szomorún fekete, de a' szeretetes humor által átlátszóvá tusolt, alakjai szolgál- 
nak ellenképékül. ’S a’ megyei tisztviselők életét, bánás- és cselekvésmódját éleseb­
ben kitüntetni alig kívánhatnánk, mint itt a’ szolgabiróban, esküttjében és a’ pandúrok­
ban van. Ez okból kellett szerzőnek regénye színhelyét a’ képzeletből választania; igy  
mindenki elmondhatja: q u i d  r i d e s ?  de  te f a b u l a  n ar r a  f ur l  mig ellenkező 
esetben, ha tán valóban létező megye tenné e’ színhelyt, — na hiszen ! hallhatnánk 
anathemákat a’ költő ártatlan fejére, jobb és bal oldalról, alulról és felülről is. — A’ 
szende ’s jószivü és nemes keblű Vilma, a’ jegyző fiatal leánya, kedvesen tűnik fel el­
ső fölléptével, ’s láthatjuk, hogy ö a’ regény nevezetes személyéve válandik. — Ha 
egyes helyeket idéznénk, ismertetésünk nagyon hosszúvá terjedne; legyen szabad a’ 
számos szép közt csak a’ szolgabirói hivatal fontosságának velős humoru leírására a’ 
17. 18. lapon; a’ ,látványos4 megható bánásmódra, mellyel az elfogott vén czigány 
a’ szolgabiró által tapasztal; a' bölcs nézetekre, mellyek (46. 47. 48. lap) a’ neve­
lést illetőleg találtatnak; az executio keserítő föstésére (103 . ’s köv. lap); röviden 
figyelmeztetnünk. — Szerző nemes gondolkozásának, igaz egyeneslelküségének tanú­
sága az, hogy a’ hibát barátban és ellenfélben egyiránt csipdesi; ’s e' tekintetben
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dicsérettel kell a1 76. és köv. lapokon az ,igen szabadéinak nagyságos urk leiül mon­
dottakat megemlítenünk.
Egy körülménynyel azonban nem igen tudunk megbarátkozni, mellyre a' tisztelt 
szerzőt ligyelmeztetni annál kevésbbé késünk, mert bizonyos vagyunk benne, hogy 
őszinte véleményt kevésnek lehetend e’ hazában olly bántatlanul mondani, mint oily 
világos fejnek, minő b. E ö t v ö s  J ó z s e f .  Midőn Peti, a’ vén czigány, elfogatik, a’ 
szolgabiró, esküdt és pandúrok által iránta mutatott bánásmód annál nagyobb indigna- 
tiot gerjeszt, minél hivebben és hűmorteljesben van azon egész jelenet l’östve. E’ je­
lenetet tehát nehezteléssel hagyjuk el az olly tisztviselöség iránt, melly az iigyefogyolt 
szegény embert puszta gyanúból, szóval vagy tettel bünteti. Sajnáljuk azonban, hogy 
ezen igen jól eszközlött hatás későbben szertefoszlik, midőn látjuk, hogy Peti czigany 
csakugyan czimboraságban van Violával a’ haramjával . . .  Mindazon gúny, mellyel 
olly jókedvüleg látánk az imént a’ szolgabiróra ’s pajtásaira elpattogtatni, ha itt rája 
visszaemlékszünk, sajnálatot gerjeszt bennünk, mert látjuk, hogy arra érdemetlenek 
ellen használtatott, ’s igy aztán — véleményünk szerint —  lehelten sok olvasóban a’ 
szolgabiró bánásmódja iránt helyeslésnek nem támadni, mert csak kevés fogja azt 
meggondolni, hogy a,’ esalános czirógatás^nagyon is érdemelt jutalom volt, miután, ha­
bár a’ gyanú későbben valósággá fejük i s , de a’ szolgabiróra nézve mégsem volt az 
akkoriban gyanúnál egyéb.
Meg kell még említenünk, miszerint mi illy, a'jelenkori életből vett, kitűzött ne­
mes iránynyal biró, korunk visszásságait, embereink ferdeségeit tükröző regények­
től állapotaink óhajtott jobbrafordulására nézve a’ legnagyobb hatást várjuk; ’s azért 
— ismételve mondjuk — valamint örömmel várjuk a’ , ,Falu jegyzö-“je folytatását: úgy 
melegen fognánk üdvözölni íróink közül mindenkit, ki Írói munkássága téréül a’ köz­
tünk fejlődő élet föstéseit választja, 's kinek — mint az itt tisztelt szerzőnek — olly 
kitiinöleg jeles tehetsége van, vegyitni édest a’ hasznossal.
A’ kiállítás minden tekintetben díszes.
V as A n d o r .
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK .
MISKOLCZI LEVELEK. II. Febr. 22-kén 1845-dik. ügy érzem magamat — 
édes szépeim — most, midőn lúdtollammal újólag ki akarom magamnak vívni a’ ritka 
szerencsét, előttetek felléphetni, mint az ifjú, ki első szerelmének tárgya előtt akarja 
feltárni keblének ,lángérzeményeit‘ , de annyi mondani valója, annyi az érzés, mellyel 
kifejeznie kell, hogy-------nagyobb ,V e r 1 e g e n h e i t b e‘ jön, mint politicusaink sere­
ge a’ haladási kérdések egymás utánján. Igen, mert nekem is igen sok mondani va­
lóm van, tele vagyok újdonságokkal, ’s ha ezek közül némellyik régivé vált, nem az 
én hibám, hanem a’ gonosz időé, melly mi nta’ gözkocsi ,.mir nichts dir nichts“ 
megy, vagyis inkább sasszárnyakkal rohan a’ maga utján aj nélkül  ^ hogy.magát miat­
tunk legkevésbbé is „genirozná,“ vagy aj fontolva haladók tanácsaira fűje botját is 
hajtaná ; különösen pedig irgalmatlan volt ő nagysága idei farsangunkon, a’ különben 
is rövid négy hetet villigyorsasággal tánczolá keresztül, ’s mire észrevevök magunkat 
’s eléggé kiboszankodhattuk a’ budai astronomus felett, ki vigalmaink korszakát olly 
fösvénykézzel méré ki a’ ,,nemzeti kalendáriomban“ a’ böjtnek száraz karjaira bo- 
csájtott, hol a’ „nemzeti, csárdás, franczia, keringő“ lábizgató zenéje helyett haj! 
csak böjti predikátiót lehet hallgatnunk; csak a’ visszaemlékezés tükrözi már
elünkbe az eltöltött élvdús estvék örömeit, ’s ennek bájos képein merenghetünk; sza­
badjon nekem a' reminiscentiák „silhouetl forgácsaiból“ — hogy hasonszenvileg
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gyógyíthassam I őjli unalmaitokat, édes szépeim — néhány sorban ephemer emléket 
állítani helybeli farsangunknak. Rövid volt e z , de élénk a’ kellemellen idő daczára ; 
a-1 számos magánestélyekről nem szólok, csak annyit, hogy eddig itt szokatlan nagy 
számmal tartattak, rovására ifjaink é j - é s  szi\nyugalmának. — A’ nyílt tánczvigal- 
mak közt azálarczos, mellyet a’ lelkes b. Vay Mildósnénak kisdedóvó intézetünk iránti 
buzgósága hozott létre, legnevezetesb volt; nemcsak a’ szomszéd, de távolabb 
megyék bájos hülgykoszorúja is diszesbité azt,  's a’ választékos álarczok a’ legfmyá- 
sabb Ízlést is kielégitheték; kisdedóvó intézetünk tőkéje pedig ezer pngö forinttal ne- 
vekedett általa , mert a’ nemes lelkű báróné minden költségeket fedezvén, hálás köszö- 
netünket vivá ki jótékonyságának ez újabb jelével. — A’ nőegylet bálja is jan. 23-án  
élénk vala ’s a’ kórházra jövedelmezett; de a' melly hölgyeink közt legtöbb ,Aufruhrt‘ 
okozott, az, az iparvédegyleté vala, és lőnek készületek a’ nagy ujdonsághoz, és 
lön a’ honi kelméknek nagy keresése, gyártása és kelése, min a’ festők 's keres­
kedők mód felett örülének , a’ szabók tűje pedig örökmozgásban vala, mint a’ pesti 
Józsefmalom gépelyzele, és felderüli végre a’ feszült figyelemmel várt alkony, 
mellyért mindezek történtek vala , és mi a' terembe léptünk — — de Iehetlen leírni 
meglepetésünket, leírni a' bájlátványt, mellyet hölgyeink nézete nyújtott: — hisz 
szépek ők mindég, de e‘ honi kelmékben, e’ nemzeti öltözetben elragadok, keblünkben 
az onnan elszakadt reménynek egy uj virága fakadt fel , kedves mint a’ tavasz első 
ibolyája, kelyheben illatként rejtő honunk szebb jövőjét; önkénytelenül eszünkbe ju­
tottak Vörösmarii langszavai:
„Emeld fel bájaidnak zászlaját,
Utánad kélnek a’ hon jobbjai.“ - -
És lelkünk örült a’ zászló Iobogtának, niellyröl Írva van: ,E’ jegy alatt győzni fogsz4 
— ’s köszönetét mondott a’ honleányi hivatását érző szép báró Vay Lajosnénak ’s 
derék Szemerénknek , kik e’ vigajknat létrehozák. —  Ennyit farsangunkról ; 's most, 
miután ép olly bizonyosan tudom, mint kétszer kettő négy azt, hogy bájos olvasó- 
néin mondhallanul kiváncsi tudni azt, mi történik nálunk böjtben? az előre látott kér­
désre felelem : Sok, igen sok, és nevezetes: egyesületek enyésznek, keletkeznek, 
és terveztetnek, magánestélyek adatnak és látogatók nem hiányzanak világos jeléül 
annak, hogy farsangunk rövidségével általában elégedetlenek valánk, megyei főorvo­
sunké különösen megemlítendő köztök, vidám társaskörbe egyesité ez megyénk színét, 
’s a’ szem ismét a’ kedves honi öltözetben lálhatá a' díszes hölgykoszorút, mi biztosí­
tékot nyújt, hogy Borsod lelkes leányai a’ nemzetiséget egy estve piperejátékának nem 
tekintendik ; — német drámák iratnak, és színészek nem létében, műkedvelők játsza­
nak kárpitok ’s színfalak nélkül. — De hogy üres általánossággal ne vádolhassatok, 
szép olvasónéim! részletesen tárom ki újdonságaimat előttetek: Nöegyletünk, melly 
a’ kórház javára szentelt tánezvigalomra egyesül, napi élete után ismét jobb létre 
szenderült, egy év múlva ismét feltámadandó, — igen igen óhajtandó volna, bár ez 
uj feltámadás után már nem napi, de örökéletet élne ! — Takarékpénztárunk is van 
már 30 ezer pgö alappal, ’s ez nem remény többé, hanem örvendetes való ; a’ 3 0 0  
— százpengös részvények mind elkeltek, a’ tisztikar ’s a’ pénztári személyzet is meg­
választva, a’ czélszerü alapszabályok kidolgozva ’s megerősítve, az üdvös czélu intézet, 
melly a’ betételektöl ölszáztólit fizetend, megnyitását csak a’ legkegy. felső engede- 
lemlöl várja; — köszönhetjük, pedig az egésznek létrejöttét az egyesület elnöké­
nek, Yay Lajos bárónak, ’s talán nem sértjük meg a’ tisztelt férfiú ismert szerénységét 
azáltal, ha ezt nyíltan kimondjuk, mert az ö köztiszteletü neve ’s jelleme ’s ernye- 
detlen buzgósága voltak az indítvány korszerűségén kívül legfőbb tényezői az egész 
életbeléptetésének. — Szinházunk újra emelkedésére is terveznek részvényes egyle­
tet; de erről máskor, most néhány szót azon csudáméról, melly a’ német dramaturgiá­
nak uj fényt fog kivívni, ’s a’ pietás f ü s z e r i  1 l a t á v a l  övezendi helybeli könyv-
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nyomdánkat ; mert, oh szerencse ! oh dicsőség! e’ drágalátos mű itt nyomatik a' 
(csőd alá jutása óta) méregdrága intézetben. — De hát mi az ? fogjátok kérdeni, 
hogy olly nagy lármát csinál ön belőle? — Semmi egyéb — édes nagysádkáim — 
mintegy német dráma ezen sokat jelentő cziinmel: „ D e r  B e t t e l d i c h t e r  a l s  
R e c h t s f r e u n d  und di e  G e r i c h t s p f l e g e  d e s  U n t e r r e i c h s ,  o d e r  
di e  j ü n g s t e  V e r k ü n d i g u n g  und  d i e  V e r t e i d i g u n g  e i n e s  a n g e b ­
l i c h e n  Na r r e n . “ *) Szerzője ezen remekműnek „Georg von llliny“ helybeli 
füszerárus; üdvözöljük a’ nemes férfiút Shakespeare dicspályaján, ki nem elégedve 
meg a' babérokkal, mellyeket boltjában árulhat, még többekre is vágyik, ’s 4 kötetü 
’s alkalmasint 24  felvonásra terjedendő drámájával (Schiller Wallensteinja csak 1 1 
felvonás) árvizet vagy cholerát akar terjeszteni a’ német világban. Szerencsét kívá­
nunk a’ mandzsur színház igazgatójának is , repertoirjában ez uj müvei a’ jámbor du­
naiak közt hallatlan „AuTruhrt4 ’s tölt cassát fog csinálni, — és ha szabad a’ köröm­
ről az oroszlánra gyanítani: lehetlen elnyomni sejtesünket, hogy e’ nemes férfiú volt 
szerkesztője azon programmnak vagy inkább proclamatiónak is , mellyet a’ szél­
malmokkal harczoló egyesület megyénkben aláírás végett közrebocsájtott.-------- De
nemcsak drámák iratnak nálunk, hanem elő is adatnak; legközelebb a’ korona ká­
véházban uj szövettel adatott a’ népszerű „két pisztoly“ színmű. A’ bájos olvasóné 
előtt a1 Szigligetié kétségtelenül ismeretes, de ez nem, ’s igy nem lesz felesleges el­
mondanom dióhéjban és híven az uj szövetet: az előjátékban a’ darab hőse rágalma­
kat hintve egy nemcsak megye-, de országszerte tisztelt férfiúra, több tisztviselőket 
is koholt pletykákkal gyanúsít, — ’s a’ darab itt kezd bonyolódni, a' nagy színműben, 
már a’ Nemesis működik: több sértettektől t. i. a’ rágalmazó közhelyen vonatik kér­
dőre (mert jelleme minden más utat kizár) ’s miután számolni tetteiről az egyenkint 
ajánlkozó sértetteknek is vonakodik, illető czimjét vetik szemére az érdeklettek , s 
egy tömött kávéház dörgi chorusként azt reá (pedig a’ nép szava Isten szava), mire a' 
rágalmazó „ k é t  p i s z t o l y t “ ragad, pedig töltötteket elő,  szó ellen fegyvert, 
— de a’ pisztolyok kezéből kicsavartainak, ’s ö áll ,elhagyatottan és egyedül1 ’s mint 
Borgia, megsemmisülve kénytelen hallgatni eddigi életének bünsorát, közbátorság el­
leni fegyveres merényeért pedig a’ törvény kezébe adatik, mert rajta csak a’ magán­
rendszer segíthet. — Azon köztetszés mellyet a’ Nemesis személyesitőinek példás mér­
sékleti előadása aratott, bizton remélteti velünk, hogy ha a’ rágalmazó szerepének 
uj személyesitöje fog akadni, a’ darabot ismételve látandjuk 's pedig , közkívánatra.'
A g a t o c l e s .
H Í R L A P I  m é h .
(Mart. 4—10-ig.)
Társaséleti elmélkedést ezúttal mind a’ három divatlap hozott, mellyek közül 
legnagyobb fába vágta fejszéjét a’ Honderű, mellyben „Elágazás és összeolvadás“ 
czím alatt N ey  még ugyan tulajdonkép nem tudjuk hova vezetend bennünket, mert 
még a’ terjedelmesbnek ígérkező czikknek e’ két számban (18. és 19d. sz.), úgy lát­
szik, csak elején vagy legfölebb derekán vagyunk; de az eddigiek szerint azt fejte­
geti : váljon az emberiség, az egész föld népei, habár millió évek múlva is, e g y  ne m-
*) És ez nem mese ám I A g a t .
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z e t t é ,  egyérdekü testvéri családdá o l v a d h a t n a k - e ,  's szükség-e, hogy vala­
ha azzá olvadjanak ? ’s miután ez összeolvadást a’ nemzeteknek éghajlat, földnem, 
véralkat, érdek 'tb. által előidézett, szükségképi elágazásaiknál fogva lehetetlennek ta­
lálja, hiú ábrándozásnak tart,'s méltán minden ollyan úgynevezett cosmopolitai tö­
rekvést, melly mindenkin, az egész világon akarván segíteni, senkin sem segít; min­
denkit művelni akar, ’s tulajdonkép senkit sem művel, minden nemzetet dicsővé, bol­
doggá kívánván tenni, a’ földnek egy népét sem ’s igy saját nemzetét sem dicsőíti, 
boldogítja, — azonban e g y e s  n e m z e t e k r e  nézve igen is lehetségesnek tartja az 
összeolvasztást, sőt ennek meg is ke 11 lennie, úgymond, ha emberi feladatunknak 
méltólag meg akarunk felelni, 's az ember, miután érzi tehetlenségét, hogy az embe­
riség összegét tettleg egygyéolvasztani csakugyan nem birandja: egész lelkesedéssel 
indul azon nemzet tömegesítésére, mellynek ölében fogantatott. Lesznek tehát, mig 
nemzetek lesznek, e l á g a z á s o k ,  de lesznek a’ fönebbiek szerint mindig o l ­
v a s z t á s o k  is. Mire elmélkedését átvivén saját nemzetünkre, a’ magyar nemzetre, 
ennek olvasztási módjait fejtegeti, a’ törvény, szokás, nyelv és öltözet körül tevén 
vizsgálatokat, mint mellyek legfőbb tényezői egy nemzet külön való sajátságainak ’s 
ismertető bélyegének, mennyire á g a z u n k  el ezekben más nemzetekről ’s mennyi­
ben lehet és kell őket ö s s z e o l v a s z t a n u n k .  A’ többit a’ folytatás hozandja. —  A’ 
Pesti Divatlapban Vajda értekezik ,,az élet czéljáról,“ mellynek utolsó czélja, szerinte, 
az élv, a’ gyönyörködés, ’s az eszköz hozzá a' munka. Legpracticaibb Vas Andoré 
„Divatlap és divatkép,“ melly itt vidékünkön is helyesléssel fogadtatott, ’s mindnyájan 
óhajtjuk, bár indítványa egész terjedelmében az olvasó vagyis inkább az előfizető kö­
zönség által is elfogadtatnék. Szabó Richard elbeszélése nem csalt, az csakugyan vé­
gével is megfelelt az előzmény által gerjesztett várakozásnak ’s végig hiv és érdekes 
jellemlefestése által érdekes maradt. A’ Divatlapban közlőit mutatvány „Az ingovány 
oáza“ Jókay Móricztól tehetséges irót árul el, ’s a’ mutatvány után Ítélve, humoristicus 
regényét érdekkel várhatja a’ közönség. „Humoristicus regény“ ez megint olly czikk, 
mellyre irodalmunknak ugyancsak nagy szüksége van, de aztán neki is türközzék az, 
ki humoristicus regényt akar írni, mert nemcsak szüksége nagy, de követeléseink sem 
kicsinyek ám egy humoristicus regény mai Írójától! Baumholczer regéje ,,a’ fényűről“ 
szinte egy nálunk kevésbbé müveit neme az elbeszélésnek,'s a’ mű mind formájára, mind 
felfogás- és kivitelére nézve kedves és vonzó. Ennyit nyújt az elbeszélő rész; a’ Hon­
derű ezúttal minden helyét a’ nevezett értekező czikknek ’s egy Czakó Zsigmond 
„Szent László és kora“ czimű 5 felv. uj drámájából vett mutatványnak engedé át, 
melly Charitas apáczának jóslátását festi ’s ennek égben az Istennél volt látogatását 
írja le.
A’ versek között kitűnő helyen emlitendö Görgei Istvánnak rimes jambusokban 
irt költeménye „Adóm Bezerédj Istvánnak“ (Divatlap 20  sz.) ugyanazon tárgy és esz­
mék, mellyeket az Életképek egyik múlt számában Garay János hasontartalmú költe­
ménye tartalmaz, — igen szép képek- ’s költői helyekkel diszlik. Petőfy- és Bugafötöl, 
amaz „Téli világ“, emez „Honfi gondja“ czím alatt mindegyik a’ maga helyén megálló 
költemények, mit Garay Alajos „Búdalai“-ról is bízvást elmondhatni.
A’Honderű igazgatója még mindig folytatja párisi leveleit Emíliához; Erdélyi a’ 
Divatlapban jó ideje hallgat már; tán jó volna kissé szerepet cserélniük: Horváth Lá­
zár ur néha nagyon is sokat cseveg, Erdélyi pedig szinte fukarkodik a’ szóval. Hát 
önnek, kedves szerkesztő ur, nem volna kedve, azt a’ hires Párist szinte egykissé meg- 
lak(ol)ni? Mai szemlém, mint látja ön, nagyon is rövidre telt, de higyje el ön
„Nem vagyok én oka semminek,
A’ szerkesztők oka mindennek“'
miért nem adtak önök legalább is egy féltuczat nyers verset, hadd főztem volna meg 
íróikat jó puhára, vagy egy jó helyett egy sereg rósz novellát, hadd értekezhettem vol­
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na az utczakövezés theoriájáról, mert hogy az utczakövezés theoriája és a’ novellairás 
logicai összefüggésben vannak, sőt egyik a’ másikat szükségképen föltételezi, azt leg­
újabb politikai lapjaink mozgalmaiból hihetőleg már ön is kibetlizte. Isten velünk.
NEMZETI SZÍNHÁZI VISZONYOK.
II.
Te akartad
H ugü--A
Soka és hosszasan tűnődtem magamban, szép és nyájas olvasóim, aziránt: vájjon 
l’ellogjam-e ismét a’ tárgyat, mellyet e’ lapok 5d. számában megpendítni bátor voltam: 
a’ „Nemzeti színház viszonyait“ , mikep azok múlt januárban alakultak; avagy inkább 
hallgatással mellözzem-e azokat, miket a’ szomorú emlékezetű szinbázbérlönek (nem 
tudom, fogadott vagy fogadatlan) ügyvéde, a’ jelenkori „Társalkodó“ 15. és 16. 
számaiban, védettje ügyében , 's talán hitelezői önérdekében is, kilencz hosszú és mé­
regtömött hasábra terjedő „EGY SZAVÁBAN“ felhozott?
Tudva ugyanis, mikép a'hallgatás sokszor a’ legkeményebb választ is fölülmúlja: 
úgy hittem egy ideig, mintha azok után, miket első czikkemben mondottam, kár volna 
szerecsenmosásra pazarolnom szappanomat, kivált ellenében olly ügyvédnek, kinek 
roppant hosszú szava csak arra szolgál, hogy megerősítse az én előbbi állitásimat, 
vagy túlzott heve- 's buzgóságában többet ártson fonák védelmével kegyeltjének: mint 
mennyit nem ártottak az én czikkem, 's mindazok, mellyek B. ur szinházbérléstöli visz- 
szavonulását az időszaki ssjtóban viszhangozák.
Azonban, fontolóra véve a’ körülményeket, ’s jelesen azt, hogy „nemzeti inté­
zet“ érdekéről van szó, 's igy olly érdekről, melly minden hű magyart egyképen illet; 
's mellyhez minden magyar polgárnak szólni nemcsak szabad, de illy alkalommal talán 
kötelesség is ; és meggondolva azt, hogy állitásimat barangoló (bitang!? ) híreken 
alapulóknak; honfiúi szavamat „túlzás“ és „szenvedély“ szülöttének bélyegzi B. ur 
ügyvéde; elhatározám magamban: válaszolnia’ „társalkodói egy szóra(‘, annál is in­
kább, minthogy maga e’ lapok érd. szerkesztője is joggal igényelte t. olvasóinak e’ 
tárgy körüli további felvilágosítását.
Legyen tehát.
Bocsánatot! ha czikkem kissé hosszabbra terjedne, mint magam is óhajtanám; de 
olly roppant hosszú szóra, mint melly B. ur mellett tétetett, hacsak vázlatosan akarok 
is válaszolni, rövid, mint szeretném, alig lehetek.
Első, mi a’ „hosszú egy szóban“ *) hibásan állitatik, az, hogy „két év óta hir­
detik a’ hírlapok, a’ közvélemény ezen orgánumai, ez intézetnek (a’ nemzeti színház­
nak) folytonos haladását ’s virágzását; ’s harsogják egyszersmind, f o l y v á s t  és 
e g y e z ő  szájjal az igazgató (B. ur) magas z t a l ás át mer t  ha állna is ez B. ur
*) B. ur „társalkodói“ ügyvéde, replicája fölé ezen motlot tűzte: „Non quis? séd 
quid ? ‘ azaz magyarul (mert ki lehet ám azt magyarul is, ’s pedig ép olly helyesen 
fejezni, csakhogy V e rb ö c z y is diákul irt!) „Nem ki? hanem mit?“ E ’ szerint, 
noha a’ replicázó ügyvéd nevét kiirta, azt mégis idézni nein akarom, minthogy ma­
gam is leeresztett sisakkal küzdők. x.
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1843-k i igazgatására: bizonyosan non» áll az 1844kire nézve. Avagy olvassa csak, 
ügyvéd ur, az elhunyt ,Világ“ tavali két-három (már nem tudom, mellyik) számat, 
sőt olvassa az „Életképek“ és „Pesti Divatlap“ némelly lapjait is, és látni fogja, hogy 
öt emlékezőtehetsége, midőn fönebbi sorait irta, rútul megcsalá.
A’ gőzkor, mellybe B. ur szinházbérlői valóságos speculativus intézkedéseit 
1843-ban, burkolni elég ügyes volt, lassanként oszladozott, ’s kinek hályogtalan ’s el -  
nem fogúit szemei voltak, mar világosan kezdé látni: mikép B. ur nem egy „nemzeti 
intézet igazgatójaként“ viseli magát; hanem, mint akármelly zugszinház haszonbérlője, 
csak zsebenek s ezáltal hasának e l ! 'S ezt látva, találkozott, ki, daezára a’ mindenfelől 
harsogni szokott magasztalásoknak, bátor volt B. ur nyeglészkedésiről a' közönséget ~~ 
felvilágosítni.
A' koczka tehát nem „hirtelen fordult meg“, a'közvélemény orgánjai nem jöttek -  
nyilatkozataikkal rögtön „illy éles ellentétbe^, mint tovább szinte hibásan állítja B. ur 
ügyvéde. Közel egy éve lesz, mikor B. ur koczkájának fordulásáról nemelly lap szó­
lott már 's megjósolá, a' mi 7 —  8 hónap múlva tetlleg bekövetkezett — B. ur nagy­
szerű bukását!
Nincs tehát semmi „túlzás“ nincs (kivált e’ sorok Írójában, mit hangulata is bi­
zonyíthat) legkisebb „szenvedélyesség“ abban, hogy B. ur iránt elesebben, de igazsá­
gosan, egészen érdeme szerint, szól most e g y h a n g ú l a g  minden lap.
Mellőzve ismétlését azon körülményeknek, mellyek közt az „egy szó“ Írója 
szerint B. ura’ „nemzeti színház“ igazgatóságát átvette: lássuk mindenek előtt azon 
érdemeket, mellyek B. urnák, ügyvéde által, tulajdoníttatnak.
Négy főpontban állíttatnak ezen érdemek össze. Felhozom mindegyiket s majd 
jegyzetekkel kisérem, hogy a’ replica mentül rövidebh lehessen.
I -  sö é r d e m:  „B. ur külföldre utazott, hogy az ottani művészi nevezetes­
ségeket a’ nemzeti színházhoz vendégszerepekre me g n y e r j e e z á l t a l  is előidé­
zendő azon közönséget, melly a' színházat élvezetvágyból 's divatos időtöltésből lá­
togatja.
J e g y z e t .  Ez sajallag nem é r d e m ,  hanem igazgatónál k ö t e l e s s é g  's 
haszonbérlőnél, kinek a’ zseb mindenek felett, mulhatlan s z ü k s é g .
Egyébiránt, igen szép a' müutazas, kivált ha B. urnái — mint nemzeti intézet kor­
mányzójához »lük — nemzeti czélból történik vala. De jól tudómén, hogy nem annyira 
s z í n i ,  mint inkább k e d v t ö l t é s i  's különösen g a s t r o n o m i a i  műutazásokat telt 
B. ur Bécsbe igen sokszor, 's egyszer (néhány órára) Berlinbe is, hogy válogatott cseh- 
faczánok-, stajerkappanok- 's valódi champagneival enyhíthesse műgondjait! Tudom, 
mikép Pozsonyból csak azért rándult ki naponta p o s t á v a l  Haimburgba, mivel ott,
Ínyére nézve, jobb levest főztek, mint Pozsonyban! Erről bizonyságot tehetnének, má­
sokon kívül, a’ bécsi elsőrendű fogadók pinczérci. A’ gazdálkodás pedig illy szép mii- 
utazásoknál, épen nem tartozott B. ur gyöngéi közé. Még nyáron is, midőn gőzösök 
jártak, gyorsparasztokkal szokott ő utazni; mit bizonyosan nem tett gazdálkodásból, — 
sem gyorsabbság végett, mert sokat végezhetet volna ö levéllel is, hol 12 — 24  <  v
p. kr. ép olly síikért fogott hozni, mint a’ tótdiákos (itogtatással kiszórt százak _  
és ezerek: de a’ levél mellett aztán elmaradtak volna a csehfáczánok, stájer— 
kappanok, haimburgi leves, 's egyéb mulatságok, miket csak s z e m é l y e s e n  él­
vezhetünk.
II— ik é r d e m :  „B. ur a’ színházi belső szerkezetben, magoknak a’ színészek­
nek meghallgatásával, uj, czélszerű javításokat telt; nem tekintette a’ színészeket lelket­
len báboknak — — hanem m a g á h o z  e m e l t e  a z o k a t ;  — — több Ízben vitte 
ki magával 's költségin hol egyiket, hol másikat Bécsbe, hogy olt az udvari 's ope­
raszínházakban az időszerűit olt szerepelt jeles művészeket lássák, hallják 's azoktól 
okuljanak.“
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J e g y z e t .  Épen semmi é r d e m ,  de vas s z ü k s é g  volt B. ur részéről a' 
szinházi belszerkezetben magokat a’ színészeket meghallgatnia. Ki B. urat ismeri, jól 
tudja, hogy ö annyit ért a’ színészethez, mint hajdú a‘ harangöntéshez^ ’s igy mi lön 
természetesb, mint hogy azt, mihez semmit sem értett, azon egyénekre bízza, vagy leg­
alább azok tanácsa szerint és után intézze, kik a’ dologhoz, hivatásuknál fogva, legin­
kább értenek, ’s kikben elég honfiúi buzgalom volt és van: a’ nemzeti intézet érde­
kében , meliyhez önmagok érdeke ’s becsülete csatolva van, mindent megtenni, 
mi a’ tudatlan igazgató mellett is annak díszét, legalább művészeti tekintetben, fen- 
jartsa.
Hogy B. ur ,,a’ színészeket magához emelte“ vájjon érdem-e? Ugyan kicsoda B. 
ur? és nyomoru páriák-e nemzeti színházunk tagjai, hogy őket m a g á h o z  e m e l ­
v é n ,  ezáltal érdemet szerezzen ? — Nem akarok kitérni B. urra, mint emberre. Ha 
ezt tenném, kitűnnék, mikép B. ur saját se m m i s é gé  t emelte csak némileg azáltal, 
hogy elsőrendű színészinkkel társalgóit; de társalgott, igen, 's bökeziileg, pazarul vi- 
gadozott közölök némellyekkel; mert igen jól tudta, hogy csak ,,velők“ és „áltHok“ 
v a l a mi ,  ,,nélkülök“ pedig s e mmi  —  igazgatói minőségében. Nélkülözhette volna 
bár bérlői pénzérdekeben akármellyiket: meg vagyok győződve, mikép mint ócska 
keztyüket fogta volna magától elhajítani, nem ügyelve semmit a’ művé zet érdekére; mint 
azt pár esetben tette is, kivált másodrendű színészek- és színésznőkkel.
Kivitte magával több Ízben, hol egyiket, hol másikat Bécsbe? Igaz; de talán in­
kább csak azért, hogy legyen kivel mulatni magát kocsijában és a’ fogadóban? hogy 
jobbizün költhesse el drága ebédéit ’sat. És hogy legyen, kit a’ művészekhez ’sat. fut­
tathasson, ki a’ szükséges leveleket, szerződéseket’sat. megírja, mit ö, mint az irás— 
nyelvekben teljesen járatlan, illy segéd nélkül nem végezhetett. Bűt ráfogás tehát, 
hogy B. ur művészet érdekében utaztatta színészeinket. B. urnák kedves ,,énje“ volt 
mindig ’s minden alkalommal a' czél, más semmi.
III—ik é r d e m :  ,,B. ur volt első, ki a'drámaírókat díjazással ’s pályajutalom- 
kitiizéssel versenyre hítta fel, ’s ezen eljárásának szép siikere által a’ bécsi és berlini 
színházakat is illy pályazásra serkentette.“
J e g y z e t .  Ez érdem volna, ha igy állna. De ép olly joggal mondhatnám én 
B. úrról, hogy ö találta fel a’ ,,kör négyszögitését“ meg a’ „fából vaskarika készíté­
sét“: mint minővel tulajdonítja B. ur ügyvéde kegyeltjének a’ drámaírói pályázás kitű­
zésének elsőségét.
A’ m. akadémia eljárását itt nem akarom említni, mivel azt mondhatná ügyvéd ur, 
hogy itt színházigazgatóról van szó. Csak azt hozom emlékezetébe, hogy illynemü dí­
jazás a’ bécsi (ha n.m csalódom) wiedeni színház bérlője állal mar akkor divatba ho­
zatott, mikor B. urnák eszeágaba sem jutott, hogy ö színház-igazgatásra született. A’ 
mi pedig az irói procentuatiót illeti, úgy tudom, hogy az a’ buda-pesti magyar színház­
nál, eredeti darabokra nézve, már B. ur előtt is szokásban volt.
De, legyen bár B. ur érdeme a' drámái pályázás ’s díjazás ezen feltalálása; kér­
dem : minő loyalitással járt ö el e’ mezőn? . . .  Az első pályadíjra hónapokon 
át kelle várakozni a’ nyertesnek, mig végre is csak némi élesb hírlapi felszólalás után 
kaphatta azt meg; a’ másodikat (a’ daljátékot ertem) 1844—diki augustus 30-tól 
szinte Ielépteig húzta ezer hiábavaló ürügy alatt, ’s végre sem adta meg! íróktól meg­
tagadta a’ fönnen hirdetett díjazást; ’s valamint egy fecske nem csinál nyarat: úgy a’ 
saját érdekére állásánál fogva sükeresben ügyelhető szorgalmas S z i g l i g e t i  pro- 
centnalis díjazásában mutatott pontosság nem menti föl B. urat azon vád alól, hogy ő, 
ki a magyar irók észszüleményivel ezreket tön zsebre, díjaztatásukról — szabály sze­
rint — megfeledkezett.
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IV—ik é r d e m :  „B. ur alatt megszűnt a' dráma ’s opera közti harcz, melly 
előbb írókat, közönségei pártokra szakaszta; ’s a’ színház jeleit adá r e n d e l t e t é s i  
ez é l j  a ’s a’ t ö k é l y  felé haladásának.“
J e g y z e t .  Ugyan, t. ügyvéd ur, vájjon mit tudna még B. ur érdeméül felhozni? 
Hiszen, ha e’ dráma-opera-harcz megszűnt, az csupán és egyedül azon színészek ér­
deme, kiket B. ur, ön tudatlanságában, a’ színházi ügyek vezetésében tanácsadókul, 
sőt cselekvökül hasznait? A’ kérdéses harcz egyébiránt megszűnik bármi igazgató 
alatt, ha az operának tulnyomóság nem adatik a’ dráma felett; sőt megszűnik önma­
gától, ha a’ küzdők kifaradnak, a’ viadalt megunjak, mit emberi természetünk hoz ön­
magával. ’S hogy ez volt B. alatt is valódi oka e ’ harcz megszűnésének, tanúsítja 
azon körülmény, miszerint, ha a’ bajnokok meg nem unják a’ küzdést: B. ur bérlése 
alatt még tágasb tér és több valódi ok mutatkozott a’ harczra, mint azelőtt. A’ minden 
külföldi nyelvű énekesek fölleptetese, D ö b l e r  fályolbohóságai, Él s z  1 er pazaifényű 
fogadtatása, ’s több illy puszta speculativus fogások, váljon okul szolgálhattak-e a’ 
harcz megszüntetesére ?
Nem,  nem! t. ügyvéd ur. Térjen csak magába ’s vallja meg, miszerint 
az ön által B. urnák tulajdonított é r d e m e k ,  teljességgel nem é r d e m e k .  
Mert, mit valaki s z ü k s é g t ő l ,  k é n y t e l e n s é g b ö l ,  mindenek felett pedig 
alacsony h a s z o  n v á  g y b ó l  le sz , azt az erénybirók még senki fijának 
sem tudták be érdemül. — Hogy B. ur két évi igazgatása, vagy inkább bérlése 
alatt a’ nemzeti színház nagyobb közönségnek örvendő, bizony nem az ö érde­
me, mint v e z é r é ,  kinek fejében színigazgatói „szellem“ helyett egészen más 
— talán pénzszellemek mondhatnék? — s eszély vagy űr lakott: hanem érde­
me a’ színpadi dolgok kezelésével megbízott színészeknek, ’s érdeme azon magyar 
Íróknak, kik mindinkább belátván a’ kornak — sokszor talán nem épen követendő, de 
eszélyes által soha meg nem vetendő — irányát, színdarabokat hoztak létre, mellyek 
nagyobb közönséget idéztek színházunkba.
A’ mondottakból, úgy hiszem, kiderül: mikép B. urnák érdeme a’ nemzeti szín­
ház két évi bérlése körül, az intézet szellemi ’s igy a’ nemzeti művészet emelésére 
nezve =  0.
Miután B. ur ügyvéde, védenczének altalam O-sá olvasztott színigazgatói ér­
demeit felsorolta: áttér azon pénzviszonyok fejtegetésére, mellyek B. ur bukását elő­
idézték.
Itt már rövidebb lehetek, mintáz ügyvédi replica megkívánni látszik: merthosz- 
szas duplica helyett s z á m o k a t  is beszéltethetek, mellyeket, mint a’ „számvivöi for­
rásból“ meríletteket, h i t e l e s e k n e k  mondhatok.
Állítja ügyvéd ur, hogy B. ur, mindjárt bérlése kezdetekor, azon „kiadások 
fedezésére, miket a’ színház érdekében tenni kellett előleges költségei, utazások, ház­
népe rendbehozása, és a’ színház jövedelmiből akkor még ki nem telhetett havidíjak ’s 
egyéb mellék-kiadások pótlása kívánt, néhány ezer ftnyi kölcsönpénzt vett fel.“ Ez 
megtörténvén, elmondja azon szomorú pénzbeli conjuncturakat, mellyek hazánkat 
1840  óta csapásként látogatják, ’s mellyek végre, a’ folyvást növekedő „uzsorás ka­
matok“ által, B. urat bukási örvénybe sodorták.
Igen jó tapasz ezek a’ mi hiteltörvényeink minden néni tisztalelkii adós lelkiis­
meretének sebere! ’8 hogy B. ur sem kerülhette el azok csapásat, az több, mint ter­
mészetes. Csak azon kérdés marad még fen vizsgálatra : vájjon a’ „színházi“ költsé­
gek fedezése kényszeritette-e B. urat adósságcsinálasra ? ’S ha csakugyan az kény­
szerítette, vájjon ugyanazon színház jövedelmei nem nyujtoltak-e elegendő módot a’ telt 
adósságok lerovására?
„Előleges költségeket“ említ ügyvéd ur? Ezen rovat igen tágtartalmu. Tudtomra 
B. ur mindjárt vállalata kezdeten sem a’ színházat nem javíttatta, sem uj pompás kár­
pitokat, ruhákat ’sat. nem volt kénytelen szerezni, sem vegre a’ színi személyzetet,
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vagy annak fizetését, rögtön nem szaporította, de sőt bérlése első évében (néhány 
elsőrangú színészt kivéve) már fizeléscsökkentési rendszert hozott be azon oknál fogva, 
mivel az országos pénztárból nem 40 , hanem csak 30 ezer v. ftnyi segélyt nyert. Ezen 
előleges költségeket tehát nem tudom, mire fordította; s pedig nem annálkevésbbé, 
minthogy a’ vasrostély ’s egyéb illy nagyobbszerü javítások költségei, B. ur bérlése 
egész ideje alatt, az országos pénztárból külön fizettetlek.
„Utazásiról 4 már föiebb szóltam. Itt csak azt ismétlem, hogy okos ember ki­
adásait jövedelmihez méri; ’s midőn utazásra költsége nincs, levelet ir, kivált színi dol­
gokban, ’s kivált B. ur helyzeteben, ki beszédével ’s személyes jelenlétével bizonyosan 
egy külföldi művészt sem hódított meg színpadunknak.
„Háznépe rendbehozása44 emliltelik ezután. ’S vájjon ezt nem kelle-e (ha talán 
rendben nem volt) a’ szinházbérlés elvállalása nélkül is rendbehoznia? Vagy e’ rendqe- 
hozási költség már a’színház pénztárának essék-e terhére ? —  Hogy mindenki hivatala 
vagy keresetutja szerinti munkával ’s fáradsággal iparkodjék eltartani magát ’s házné­
pét, ez igazságos; de, hogy szinbérlö háznépe rendbehozására, a’ színpad pénztárá­
nak rovására tevén előleges adósságot, ez még mentségéül szolgálhasson szinbérlöi bu­
kásának: az kissé tatárlogiea, t. ügyvéd ur!
,,A’ hódjjakuak a’ színház akkori gyér jövedelmiből ki nem telése“ már jogos 
ok lehetett adósságcsinálásra. De meg lógjuk alább látni, hogy a' hódíjak fizetése, ha 
egyik hónapban ki nem telt is, a’ másik hó jövedelmiből már p ó t o l h a t h a  t o t t 
v o l n a  adósságcsinalás nélkül is, ha B. ur kissé jobban érti vala az osztást, mint az 
összeadást és levonást. —  Végül
,,Mellék-kiadások44 hozatnak fel. Ezeket én sejtem , sőt tudom, mikre kelletlek 
B. urnák, de ki nem mondhatom. Csak annyit, hogy ezekből, ha akarta, bőven kitelt 
volna rendbehozási költsége B. ur családjának, mellyet én, kivált részben, szintolly mély 
részvéttel tudok sajnálni, mint B. ur ügyvéde; de koránsein megy emberisegem 
annyira, hogy sújtott sorsán, a’ gondtalan családfőnek ujabbi színház-bérlése 
által akarhassak segíltetni — az intézet becsületének kétségkívül újabb compro- 
missiójával.
B. ur családját legjobb kihagyni ezen egész vitából ; mint igen tanácsos ki­
hagyni B. ural is, mint e mb e r t .  Itt szinbérlési pályája szerepel, mellyen sem kö- 
nyörre, sem nagylelkűség gerjesztésére okot nem adott. Hogy bukása compromittálla 
a’ nemzeti intézetet, tanúsítja egy ellenséges indulatu külföldi lap czikkel/e is, mellé­
ben nem B. ur, hanem ,,a’ nemzeti színház44 mondatik megbukotlnak ! Illy rút állii— 
rek, mellyek alapját B. ur eljárása teszi, mindenesetre compromittálják színházunk be­
csületét, habár ezerszer czáfoltassanak is meg. Számos e leneink kapvakapnak illy ko- 
faságon, 's a' hir, ha befutotta Európát, fenmarad rovásunkra! Innen láthatja, ügyvéd 
ur, hogy a’ színház compromissiója ’s pelengérrevitele milly közel áll B. úrhoz ? De 
nem is mondtam én azt soha, csak önnek tetszett állitni, hogy B. ur a’ nemzeti szín­
házat ,,a’ legszebb haladásnak, ’s virágzásnak44 indította. 'S így nem az én állításaim 
ellenkeznek egymással, t. ügyvéd ur: hanem ön szeretné azokat ellenmondásokká bé­
lyegezni azáltal, hogy B. urnák, mint szinbérlönek é r d e m e k e t  tulajdonit, mellyek 
eljárásában, elfogultján vizsgálók által, fel nem találhatók.
Hogy B. ur nem színházigazgatónak való, azt az általam felhordott t é n y e k  bi­
zonyítják, ’s következőleg, hogy ezen minőségben róla többé szó sem lehet, hogy ö 
színházigazgatói és bérlői lehetlenség, az világos.
Azonban legyen elég a’ szóbeszéd.
Ügyvéd ur B. urat ,,egy szava44 végén igy aposlrophálja : „És most ön, uram I 
lelépett színigazgató ur! lépjen elő, és a d j o n  s z á m o t  a’ sáfárságról.44
Közel három hete, hogy igy szólt B. ur ügyvéde. Azonban védencze, nyilván 
annak vevén a' felszólítást, a’ mi: „hamis pathosznak44; mindeddig hallgat. Addig is 
tehát, mig ö kötelessége szerint felszólaland, nehogy ismét barangoló (bitang!) hírek
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után láttassam B. ur társalkodói ügyvédének beszélni, gondom volt némi adatok szer­
zésére; ’s pedig „hiteles“ adatokat szereztem „számokban“ , mellyek is igy követ­
keznek :
Ki mut at ása  a’ pe s t i  Nemze t i  s z í n h á z  b e v é t e l e é s  k i a d á s a i ­
nak 1 8 4 3 - d i k  évi  J a n u a r i u s t ó l  kezdve 1 8 4 4 - d i k  Novem­
b e r  v é gé i g  t. ez. Bar tay ur  i ga zga t  t a t á s a  al at t :
Maradt a'
B e v é t e l  K i a d á s  Pótoltatott Cassában
Év Hónap V f t . h r . V f t .  h r V f t . h r . V f t . k r .
1 843 Januarius 1 7 8 4 8 14 17461 13 — — 387 1
Februarius 1 6 7 1 8 5 9 1/2 14932  4 2 1/4 — — 1786 17%
Martzius 1 0 9 8 0 5 14 1 6 4  7 3184 2 — —
Április 25 1 8 2 44 17388  57 — — 7793 47
Május 12262 54 19645  4 i/j 7382 10% — —
Junius 12033 12 15202  9 3168 57 — —
Julius 17451 1 17335  10 — — 115 51
Augustus 14116 15 10933  20 — — 3182 55
September 98 0 3 59 14087 16 4283 17 — —
October 30 7 4 0 20 15586  - — — 1 5 1 5 4 20
November 17862 53 16838  24 — — 1024 29
December 16163 39 2 0 4 0 2  38 4238 59 — —
1844  Januarius 17917 15 16281 2 1 /2 — — 1636 1 2 /2
Februarius 11448 49 11336  40 — — 112 9
Martins 19758 42 2 0 0 1 4  3 255 21 — —
Április 21297 13 17 1 2 4  42 — — 4172 31
Május 9075 28 1 2914  48 3839 20 — —
Junius 14403 30 15833  3 1429 33 — —
Julius 21 9 7 6 52 17701 46 — — 4275 6
Augustus 16551 13 15695 5'/2 — — 856 7 %
September 11721 27 13015  56'/* 1294 2 9 % — —
October 34975 58 16077  1 5 / 2 — — 18 8 9 8 4 2 /2
November 16038 13 1 3 7 7 0  - — — 22 6 8 13
A’ felvett cautio-
nalis pénz 4 5 0 0 — — — — — 4 5 0 0 —
Öszvesen 4 0 0 .828 5 5 f/2 363741 2 2 % 29076 9 66163 4 1 V 4
Tiszta nyereségképen megmaradt 37087  32%
Pesten febr, 28kán 1845 .
’S már most Írjunk ehhez egy kis commentárt.
Mindenekelőtt világos, hogy B. urnák, ezen „hiteles“ számadásokhoz képest, 
két évi igazgatósága alatt 35 ezer váltó forintnyi „tiszta nyeresége“ volt. Ezek szá­
mok, t. ügyvéd ur! hol puszta tagadásnak nincsen helye.
Megjegyzendö továbbá, miként a’ k i a d á s i  rovatba, mint hallom, sőt tudva van, 
B.urnak puszta nyugtatványai, vagy oklevelek nélküli jegyzékei szerint is igtatvák a1 szá­
mok; például: „műutazásraBécsbe 1 0 0 0 ft.“ — És megjegyzendő még az is ,  hogy 
B. ur két évi igazgatósága alatt, noha igen gyakran voltak teli házak, úgy hogy több­
ször sokan visszamenni kényszerültek, a’ szinházbeli pénztár soha sem hozott be any- 
nyit, mint — hasonló esetekben — a^ előbbi igazgatások alatt hozni szokott, ’s igy a’ 
b e v é t e l i  rovatok számai is — de B. ur javára — sántikálnak.
Ezt elörebocsájtva, lássuk: volt-e szüksége B. urnák „elöleges költségei“ — 
„utazásai“ — hódijak“ ’s „mellékes költségek“ miatt (a’ mennyiben ezek az „inté­
zet érdekében“ valának netán teendők) volt-e, mondom, szüksége adósságcsinálásra ?
B. ur igazgatása két első havában, körülbelül 2000  ft. maradt a’ pénztárban. A’
24
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harmadik hó költségei fedezésére tehát csak 1000  ft. fölvétele volt szükséges, de ez is 
csak egy hóra: mert a’ negyedik hónap jövedelme ezt, ’s csaknem az ötödiknek hiá­
nyát is pótolta.
Az első félév, igaz, mintegy 3000  ft. hiányt mutatott; ezt azonban a’ második 
félév busásan behozta úgy, hogy 1843 . december végével, minden hiányt pótolva, ’s 
még 1000  ’s néhány száz ftot uzsorás kamatokra is fenhagyva, B. urnák azon fölül, 
hogy biztositéka járandóságából már visszatartatott, még 50 0 0  forint tiszta jövedelme 
maradt! Ennyi, a’ szükségtelen ’s fölötte költséges gastronomiai „miiutazások“ után 
is! minthogy ezek (a’ mennyiben az országos pénztár által k ü l ö n  meg nem téríttet­
tek is) a’ kiadásokba, igen sok egyéb „mellék“ költségekkel, már betudvák.
A’ második év már, legcsekélyebb számítással; 25 — 30 ezer forint tiszta nye­
reséget mutat. ’S legyen szabad kérdezni B. ur jószívű ügyvédét: mutassa meg, mi­
kor volt szüksége B. urnák a’ „nemzeti színház“ érdekében adósságokat csinálnia ?
’S pedig tudva van, hogy B. urépen akkor, mikor az intézet legjövedelmezőbben 
mutatkozott, a’ színház legszegényebb tagjai fizetéséből tett csekély, igaz, de fölötte 
érzékeny „levonásokat“: jól tudva, hogy azon szegény családos emberek legkevésbbé 
távozhatnak az intézettől; hogy biztosítéka kivétele alkalmával olly színházi bútorokat 
mutatott ki biztosítási alapul, mellyek árával még adós vala ; hogy. . .
De minek tovább fűzni e’ szomorú elmélkedéseket, mellyek B. ur emlékezetét a’ nem­
zeti színháznak közel 170re menő személyzeténél általánosan fájlalttá, gyülöltté tevék !
B. ur jószivü ügyvéde, ki engem jelen válaszomra k é n y s z e r í t e ,  át fogja 
látni, hogy replicájával nem sokat használt védenczének. Át fogja látni, hogy B. ur 
roszul sáfárkodott a’ nemzeti intézet ügyével, hogy azt compromittálta, pelengérre 
tette, ’s hogy ö már szinigazgatásra, véleményem szerint, nem b o c s á j t a t h á t i k .
Örülni fogok, ha B. ur, (kit vádolni lelkemtöl távol van, de kit egyedül saját 
tettei vádolnak) vagy ügyvéde, adataimat — de nem szóval ám! — megczáfolandja, 
’s igy személyére nézve magát a’ vádak alól kitisztítandja. Azonban, ha ezt teendné 
is, véleményem szerint még akkor sem mutathatná meg azt, hogy ő kellő szellemi te­
hetséggel bir a’ nemzeti színház igazgatásának vitelére; ’s nem különösen azt, hogy 
— bármint egyezett is ki hitelezőivel — ezek kielégítésére a’ nemzeti színház pénztára 
törlesztő forrásul használtathassék, kivált miután az még olly szép jövedelmek mellett 
is adósságcsinálásra szolgált csak alkalmul B. urnák!
Én elmondtam magamét. — ,Nem ki, hanem mit ?‘
Szép és nyájas olvasóimat még egyszer kérem: bocsássanak meg untatásukért; 
többé illy száraz dolgokkal türelmöket fárasztani nem fogom, bármit Írjanak is B. ur 
és ügyvéde saját, hitem szerint, veszett ügyökben! Engem semmi egyéb czél nem ve­
zérle e’ sorok Írásában, mint a’ nemzeti színház érdeke, melly enyémmel csak any- 
nyiban van összeszőve, mennyiben én is „magyar“ ’s e’ haza hű fija vagyok.
Nemzetem ’s az igazság mindenek felett! x.
MI HÍR BUDÁN?
—  Vasárnap, martius 9-én tartatott a’ kisdedovó intézeteket M. országban ter­
jesztő egyesület folytatólagos közgyűlése, ’s még be nem rekesztetett, miért is foly­
tatása bizonytalan időre halasztatott. A’ gyűlésben — elnök Fesztetics Leo gróf 
nem lévén Pesten ’s alelnök Szentkirályi Móricz ur másutt lévén elfoglalva — Be- 
zerédj István ur választatott elnökül jelen alkalomra. Két tárgyat csak futólag érin­
tünk , azt t. i. hogy az egyesület mibenlétét tárgyazó felvilágosítás a’ megyei szolga- 
biróhoz intézett válasz alakjában felolvastatott, ’s a’ képzőintézet igazgatójától szer­
kesztett ,kisdedovási nefelejts,4 melly rövid pontokba foglalva felvilágosításokat és Út­
mutatásokat a’ kisdedovás ügyében, főleg a’ szülőkhez irányzottakat, tartalmaz, ezer 
példánybani kinyomatása elhatároztatott. De áttérünk e’ gyűlés főtárgyára, azon elv-
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kérdésre: váljon kelljen-e és szükséges-e, az egyesület eddigi elvétől eltérve, a’ po­
sitiv formák szerinti imádkoztatást behozni a’ példányintézetbe is, vagy az eddigi szo­
kás mellett megmaradni. ’S most kezdődött a’ vita, mellynek folytában felállt az in­
tézet igazgatója ’s kezdé felolvasni e’ tárgyban irt véleményét. Igaz ugyan , fölösle­
ges volt a’ kissé hosszú bevezetés, mellyel véleményét erkölcsi személyessége 
irányában motiválás, fölöslege épen reá nézve, kinek tiszta jellemét ’s moralitását 
legcsekélyebb szenny sem érte ’s átalánosan el van ismerve. Sajnáltuk e’ beveze­
tést , mert miatta a’ dologból kevesebbet hallhattunk. Hogyan? kérdené valaki. Csak 
halljuk! A’ felolvasás in thesi helyeseltetett, mert kezdetni engedtetett; — de miután 
egy részét elolvasta, —  ’s miután épen e’ részben ollyak is foglaltattak mik némelly 
ellenvéleményüeknek nem tetszettek , — tehát a’ felolvasás elnökileg félbenszakítatott 
azon ürügy alatt, hogy itt b e s z é l n i ,  nem o l v a s n i  kell. ’S egy ellenvéleményü 
tag azt mondá : hogy ö is készülhetett volna, ha ezt tudja, — pedig hát bizony az ö 
előadásán is érezhető volt a’ készülés szaga, mert olly dolgokat is zavart össze, 
mikre majd csak később kerülend a’ sor. Már ha beszédet c s i n á l n i  és kivül- 
röl m e g t a n u l n i  szabad: miért ne volna szabad egyet c s i n á l n i  ’s f e l -  
o l v a s n i ?  —  A ’ többség a’ régi rendszer mellett nyilatkozott, ’s az elnök végre 
csakugyan kimondá a’ végzést, a’ nélkül, hogy némelylyeknek sikerült volna, a’ 
kérdést addig csűrni, csavarni, mig egészen más hozatott volna k i, mint a’ mi 
választmányilag föl volt terjesztve, ’s a’ dolgot ismét elhalasztani. Megvalljuk, 
e’ gyűlés nem a’ legkellemesben hatott ránk, mert a’ mi hitünk is a z , a’ mi a’ gyűlési 
többségé: hogy ezen egyesületnek főleg a’ k ö l c s ö n ö s  vallási t ü r e l e m  
és t e s t v é r i  s z e r e t e t  elvéből kell kiindulnia , ’s minden szakadás e’ té­
ren veszélyes. Megvalljuk még azt is, hogy az igazgató ur véleményét egész terje­
delmében szeretnék hallani vagy legalább olvasni, mert a’ már hallottak szerint azt 
szabad remélnünk: hogy az nemcsak mint kisdedovásügyi beszéd, hanem irodal­
m iig  véve is ez ügy fejlesztésére nézve nyereség leendne. Ám Írjon aztán más va­
laki ellenvéleményt és czáfolatot: az eszmék kisurlódásában az ügy mindenesetre 
csak nyerhet!
—  Múlt héten több hangverseny adatott: a’ kitünöbbek közé számítható E h r ­
l i c h  Henrik zongoravirtuóz hangversenye, melly meglehetősen látogatott volt. 
Szépen kifejtett technika ’s ujjügyesség a’ közönséges zongorajátszók fölé emelik öt; 
ha játéka tisztább 's a’ nagyon is mesterséges figuráktól ment volna, a’ valódi müér- 
tök részéről bizonyosan több méltánylásra számolhatna. — A r n s t e i n  ur, a' városi 
színház első hegedűse, hasonlóig tömöttebb hangversenyt f u t o t t  ö s z s z e  
magának, azaz: két egész héttel a’ hangverseny előtt járta meg házról házra magas 
és nem magas pártfogóit ’s kínálta nekik drága pénzért belépti jegyeit, mit ezek 
természetesen nem igen m ű v é s z i e s  szokásnak tartottak, azonban a’ termet 
m e g t ö l t é k  (mert egészen h i á b a  költeni a’ mi kedves pesti közönségünk, fő- 
kép, melly a’ hangversenyeket látogatja, mégsem akar) ’s a’ rokonszenvü újságok 
pár ingyenjegyért vagy a t y a f i s á g o s  hajlamból kitrombitálták, hogy a’ ,con­
cert brilliánt ’s a’ mozoghatlanságig tömött volt.4 Jó, ha Istentől jön.
— Még egy-pár szót a’ hangversenyekről Pesten. Kimondtuk már egyszer véle­
ményünket aziránt, mikép szokták nálunk az idegen művészeket pártolni — ha sem­
mibe sem kerül; t. i. meghívják őket vacsorára, pár butellia champagne-it kiüritetnek 
velők ’s aztán j á t s z a t j á k  őket; vagy számosán tódulunk a’ nemzeti casinóba, hol 
a’ buzgó igazgatóság gondoskodik arról, hogy minden jelesb művész legalább egyszer 
hallassa magát, melly szivességeért hat darab aranynyal 's t u l a j d o n  hangversenyé­
ben — ü r e s  p a d o k k a l  honoráltatik. — Me n t e r , a’ gordonka művész, kinél 
jelenleg ügyesebb kezelője e’ hangszernek nincsen, csak igen középszerűen látogatott 
hangversenyeknek örvendhetett, midőn a’ múlt vasárnapi casinói ingyenhangverseny, 
mellyben a’ hires művész játszott, a’ fuladásig tömve volt. Pestnek elegáns világa —  
e’ közt sokan, kik élnek balnak a' zenéért, ha semmibe sem kerül — seregestül meg­
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jelent 's csakugyan nem is kiméle tapsait: némelly arszlán keztyürepesztésig tapsolt , 
mi annál csudálatosabb, mert e g y  hétben többet szokott költeni keztyükre, mint 
egész évben hangversenyekre. Ugyancsak Menter hétfőn rá B u d á n  is játszott vala­
mi P r e y s e r  Alajos klarinetista hangversenyében, természetesen ismét i n g y e n ,  
azaz: collegiális barátságból , csak azon különbséggel , hogy mivel most a’ 
közönségnek f i z e t n i  kellett volna , ez nagyon gyéren sompolygolt a' né­
met fiókszinházba, úgy hogy ez jóformán ü r e s  volt, miért? mert elég 
teli van, ha bécsi bohózatokat adnak és jodliroznak el benne. —■ E’ hangver­
senyben B e n z a ur is hallatá magát két bravouráriában, mellynek egyikét Benza 
ur, mint a’ n e m z e t i  színház tagja, n é me t ü l  éneklé.—  Mi u l t r á k  semmiben 
sem vagyunk, ámbár a’ tulhévet jobban szeretjük, mint azt az istenverte közönbös- 
séget, melly semmivel sem törődik, semmi által meg nem inditatik; — annyit mégis 
őszintén kimondunk, hogyha nemzeti színházi igazgató volnánk,— mitől egyébiránt Is­
ten mentsen meg bennünket, — szorosan megkívánnék a’ tagoktól, ha szívességből 
lépnek föl i d e g e n  helyen, hogy soha el ne felejtsék, miszerint ők a’ n e m z e t i  
színház tagjai ’s mint illyenektől, az intézet mindenkor várhatja és követelheti, hogy 
azoknak m u t a s s á k  is magokat. Ha magunk nem becsüljük magunkat ’s túlzott szí­
vességből nemzetiségünket készek vagyunk, mint czifra rongyruhát eldobni, ugyan az 
Istenért, kitől várjunk becsülést és méltánylatot ? !
— Színházunkban egy múlt pénteken L á s z l ó  ur javára először adott íranczia 
bohóság nagy szerencsét csinál. Elégszer ismétlik ’s a’ színház mindig teli van. A' 
németek is hasonló szerencsével működnek (!) —  C z a k ó ,kalmár és tengerész4 
czímü drámája, melly, mint halljuk, németre fordítatik , múlt hétfőn ismét megfordult 
színpadunkon : az előadás elég hanyag volt, a’ pisztoly egynéhányszor csütörtököt 
adott, a’ mi más darabokban is gyakran megtörténik. Egy elmés barátunk azt az ész­
revételt tévé , hogy mióta gróf Széchenyi István a’ ,pisztoly i d ő e I ö t t i elsü­
tését irta, a’ nemzeti pisztolyok többnyire k é s ő n  sülnek el.
—  L ö w y  Manó ur, a’ budai főgymnasiumnál ’s a’ pesti kereskedelmi iskolá­
nál szépírást tanító, e’ napokban bét füzetkét adott ki e’ czím alatt: ,Vezérlapok a’ 
szépírásban,4 mellyek, mint csinosan Írott minták, a’ legczélszerübb és leggyakorlatibb 
utón tanítják a’ növendékeket könnyű és szép Írásmódra. Ára egy-egy 14 lapból álló 
füzetnek 30 pkr. Kapható minden müárusnál.
—  A’ jövő nagyhétben a’ nemzeti színházban jótékony czélokra három előadás 
fog tartatni, mellyek utóbbika ’s pedig a’ pesti gyermekkórház javára , Coliin remek 
,Horatius és Curatiusok4 czimü szomorujátéka leend. A’ másik két előadásból egyike 
az árvái éhezők, másika az asszonyegyesület javára rendeztetik.
— Némelly jóakaróim (ők tudják miért ?) az ,Életképek4 múlt számában Vas 
Andor felszólítása következtében tett nyilatkozatomat a’ m ü m e l l é k l e t e k  iránt 
ollyformán iparkodnak magyarázni, mintha én ezentúl havonkint c s a k  k é t  mü- 
mellékletet szándékoznám adni; holott, úgy hiszem, elég’világosan fejezém ki maga­
mat, midőn említett nyilatkozatomban ezt mondám: ,’s á mb á r  e z e n  műm é l ­
l é k l e t e k  (t. i. egy aczélra metszett n e m z e t i  d i v a t k é p ,  melly ha Barabás 
ecsetjét egészen híven el nem éri is, mit különben az idő rövidsége sem enged meg, 
de azért t o r z k é p p é  még eddig nem fajult, ’s egy n a g y o b b  g e n r e  r a j z o t  
vagy a rc  z k é p e t ,  mellyek ugyancsak Barabástól egyenesen köre rajzolva, senki által 
el nem ferdítethetnek) s o k k a l  t ö b b e ,  b i z t o n  m o n d h a t j u k :  mé g  e g y ­
s z e r  a n n y i  k ö l t s é g b e  k e r ü l e n d n e k ,  mi nt  az  e d d i g i e k ;  m é g i s  
e z e n  m ü m e l l é k l e t e k e n  k í v ü l  t ö b b s z ö r  h a s o n l ó b e c s  ü é s  k ö l t ­
s é g ű  más  m ü c z i k k e k k e l  i s  s z á n d é k o z u n k  t. ez. e l ő f i z e t ő i n k n e k  
k e d v e s k e d n i .  — Ezen nyilatkozatom szerint tehát (adott szavammal s o h a  
játszani nem akarván) f. é. apriltöl kezdve junius végéig t. ez. előfizetőim bizton 
számolhatnak k i l e n  e z  t i z mümellékletre, mellyek mindegyike, a’ hogy csak h a ­
z a i m ű v é s z e k t ő l  kitelik, legnagyobb szorgalommal készítve és kiállítva leend.
AESTHETIKAI LEVELEK. *)
VII. Erkölcs i l eg szép.
Szívből kedveltjeim! Ember teszi gyakran a’ fogadást, de nem tudja ’s nem 
is tudhatja, váljon azt mégis tarthatja-e mindég? sokszor a’ lelkesülés édes 
pillanatában a’ legszebb ’s nemesebb szándék gerjed hazafiui érzelmekkel 
eltelt kebelünkben, és mégis a’ jövendő titokteljes fátyola rejti el annak 
kivihetőségét. Én is ígértem volt a’ legnagyobb elhatározottsággal: hogy ez 
év kezdetén föl fogom ismét venni leveleim fonalát, ’s ime, nem várt akadályok, 
előre nem sejtett körülmények álltak utamba, ’s én kénytelen valék, legalább 
egyidöre, szándékommal fölhagyni; de jó az Isten, kinek teljes hatalmában 
áll, változtatni a’ körülményeket ’s fordítani a’ dolgokon, kivált ha saját erőn­
ket sem kíméljük és szilárdul küzdünk az akadályok ellen, mellyek a’ neme­
sebb kebel szándékait és a’ hős lélek magasztos tényeit is gyakran meghiú­
sítani törekszenek.
Túl vagyok tehát én is, édeseim! a’ véletlen akadályokon; kedvezőbb 
alakban mutatkoznak a’ körülmények , és az élet ’s barátság kellemes viszo­
nyai intenek: hogy sietve siessek ígéretemet beváltani és leveleimnek meg- 
szakasztott fonalát örömteljesen felfogni. De hol ’s min kezdjem el jelen le­
velemet ? Az uj évből a’ sebesen repülő idő szárnyain már majd egynegyedévet 
leéltünk, ’s igy újévi kivánataimmal természetesen elkéstem; azonban mi­
vel a’ rósz örökön korán, a’ jó pedig soha későn nem jő, újévi üdvözletemet
*) Lásd az ,Életképek multévi számát.
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hozzátok, édeseim! csak ezekben összpontosítom: az ég kegyes ura árasszon 
el benneteket egész életetek pályáján át minden testi és szellemi kegyeinek 
teljével,’s engedje: hogy hivatástoknak egykoron híven’s lélekismeretesen 
megfelelve, ’s szeretet honunk hasznos értelmes ’s jámbor polgáraivá vál­
hassatok; az erény ’s erkölcsiség ösvényén járva örökkön, legyetek valóságos 
példányaivá embertársaitoknak, ’s midőn önjavatokat keresendilek, soha, de 
soha, mondom, édes hazátok ’s felebarátitok üdvét munkakörötökből ki ne 
feledjétek ; én pedig lehessek olly szerencsés, ezentúl is bizodalmátokat és 
szeretetetekel azon mértékben bírhatni, miilyenben eddig azt bírtam. Kevés 
szóval sokat kívántam, de ez érzelmek, e’kivánatok a’legtisztább szívből fa- 
kadtanak; ’s ti fogjátok tudni nemcsak becsülni, hanem megtestesíteni is 
amaz óhajtásokat: mellyeknek megvalósításához a’ legszebb ’s édesebb re­
mény kecsegtet.
*S váljon ezidei leveleimet kezdhetném-e ismét a’ szépröli értekezésnél 
méltóbb tárgygyal ? én azt vélem, nem ; de minthogy az érzéki ’s anyagi szépről 
elég bőven szólottám már multévi leveleim három elsejében, legyen jelen­
leg e’ levelem legméltóbb tárgya az e r k ö l c s i l e g  szép, melly iránt vonzó- 
dástokat ez ideig olly gyakran bebizonyítátok, ’s melly egyszersmind főleg az 
ember nemesebb vagyis szellemi részét érdekli ’s illeti.
Az érzéki ’s anyagi szép, bár többször nem hagyja is a’ keblet illetetlenül, 
jobbadán mégis csak szemeinket ’s füleinket hatja meg kellemesen; de az er­
kölcsileg szép, mellynek egyik föbélyege az állandó belbecs, a’ lélek- és szel­
lemre hat; ennek legtitkosabb redöit, a’ s z í v  legrejtekebb fülkéit keresi föl, 
’s járja át és cselekvényekre tár utat, mellyek valamint egyrészről üdvtel- 
jes gyümölcsöket érlelnek: úgy másrészről a’ csendes öntudat- ’s nyugodt 
lélekismeret örömeiben részesítenek.
Nem csupán testek és anyagi tünemények; nem egyedül festett képek 
’s ügyesen vésett szobrok; nem csupán költeményei és nemesebb szülemé­
nyei a’ müveit képzerönek; nem egyedül az ész ’s értelem jelesebb nyilat— 
kozmányai ’s műveletei: hanem érzelmek, erkölcsi cselekvények, jellemek 
’s mindezeknek czélszerü kifejezései is lehetnek szépek avagy r ú t a k ,  és ger­
jeszthetnek bennünk valódi aestheticai kedvtelést avagy fájdalmat. — Ez 
utóbbi kellemes vagy kellemetlen érzelmeknek egyik föforrása a1 r o k o n -  
s z e n v ,  mellynek némelly nyomait, szeretteim! még a’ nagyobb állatoknál 
is föllelhetitek némi vizsgálat után. A’ rokonszenvnek két ága van, u. m .: k ö- 
n y ö r ü  l e t  és k ö z ö r ö m,  vagy részvét, — mindkettő a’ jámbor ’s műveltebb 
ember elismerhetlen sajátsága, — ’s e’ közrészvélböl, mellyet embertársaink 
örömei és szerencséje, vagy fájdalmai és szenvedései iránt mutatunk: ered­
nek mindazon nemesebb érzelmek, ösztönök, ingerek ’s indokok, mellyeketaz 
erkölcsiek osztályához számítunk.
Igaz ugyan, mert a’ tapasztalás számtalanszor bizonyítja, — ’s bár ne 
bizonyítaná korunkban olly gyakran, — hogy vannak emberek, kik több ok­
nál fogva, ’s különösen az embertelen ’s kegyetlen bánásmód, kellemetlen
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életviszonyok, szomorú körülmények ’s több e’féle miatt, mellyeket ifjúságok 
első években tapasztalniok kelle: ugyanazon mód nem gerjesztetnek és 
buzdulnak részvétre mások szerencséje- vagy szerencsétlenségénél; de mégis 
átalában állítanunk szabad: hogy az emberiség nagyobb, kivált műveltebb ’s 
még egészen meg nem romlott része rokonszenvvel bir, azaz: valódi ro­
konérzelmekre és belgerjedelmekre fogékony.
Csak igen ritkán ’s elvétve, és legfölebb elfásult embereknél történik 
meg, hogy embertársaik szenvedései- és szerencsétlen eseteinél nem indul- 
• nak meg, gerjednek részvétre. Többnyire a’ müveit és jólelkii ember szivéből 
mindannyiszor gyengéden feselö rózsabimbóként fakadozik a’ valódi könyö- 
rület nemes érzete: valahányszor másokat a’ sors méltatlan csapásai alatt 
nyögni és roskadozni, szerencsétlenségekkel hösileg küzdeni és saját vétkök 
nélkül, tehát érdemetlenül, nyomorogni és szenvedni lát; 's e’ könyörület nemes 
érzete a’ kebel rejtekében nemcsak a’ méltatlan szenvedés nagysága- és sú­
lyával növekszik : hanem más körülmények, okok ’s okozatok bonyolódott vi­
szonyok által emelkedhetik is, például: a’ szenvedő egyén rendkívüli tökélyei 
’s érdemei; bámulatra indító türelme és szilárdsága; a’ kínok ’s fájdal­
mak közt kifejlett és megőrzött csudálandó léleknagysága; a’ szenvedő 
személynek szerencsétlenségét megelőzött sorskedvezése; a’ kor és nem 
gyengesége 's gyengédsége; a’ sors méltatlan csapásait eszközlö- ’s elő­
mozdítók roszlelküsége és gonoszsága ’s végre a’ részvevők előbbi ’s jelen 
helyzete, állapota ’s t. e’f. által, kinek nem jutna itt eszébe például a2!on 
benyomás, mellyet n. Sándor halálának hire a’ meghódított nemzetekre tön, 
avagy azon csudálandó hatás, mellyet a’ haldokló Cato körülállóira okozott? 
Sőt, édeseim! ha még nem tapasztaltátok; tán életetek pályáján át többször 
tapasztalni fogjátok: hogy habár a’ szenvedő személy nem egészen ártatlan 
is , de az ö szenvedései, kínai és fájdalmai aránytalanul túlhaladják tévelyeit 
és bűntetteit; illy esetekben többnyire ép olly emelkedett a’ könyörület é r­
zelme és a’ részvét: mintha a’ szenvedő egyén tökéletesen ’s egészen á r ­
tatlan lett volna.
Megesik néha az is: hogy a’ szenvedő egyén Ínsége-s’fájdalmaiból külön­
ben eredni szokott könyörület és részvét érzete bizonyos körülmények’s viszo­
nyok közt gyengül, megsemmisül vagy tán még ellenkező gerjedelmekre is át­
változik; részént a’ részvevő személyek különös állapota ’s helyzete, részint 
’s többször a’ szenvedő egyén magaviseleté miatt; miután ez utóbbi ollyan is 
lehet, hogy szerencsétlensége, melly közönségesen bennünket könyörületre 
szokott indítani’s gerjeszteni: inkább a’ megvetés, harag, boszűság ’s ér­
demlett káröröm érzelmével töltse el kebelünket.
Valamint embertársaink szerencsétlensége, szomorú esete ’s fájdalmas 
kínai nem indítanak bennünket mindenkor a’ könyörület nemes érzelmére, sőt, 
mint imént mondók, sokszor ez érzetet szivünkből némelly viszonyok ’s kö­
rülmények miatt ki is törlesztik: úgy felebarátaink öröme, szerencséje és ked­
vező sorsa sem gerjeszti bennünk mindenkor ugyanazon érzelmeket, nem éb-
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reszt t. i. szívünkben rokonszenvet, közörömet és részvétet. ’S e’ tünemény­
nek oka főleg ott keresendő, mivel a’szerencséből eredelt benyomás, részint 
a’ szerencsés személy tisztelete becse vagy becstelensége, részint a’ szerencse 
tanúi t. i. szemlélői- vagy hallgatóinak helyzete ’s állapota, végre a’ szerencse- 
’s örömnek neme ’s minősége által képezödik, ’s azért fokonkint erösülhet 
vagy gyengülhet, sőt meg is semmisülhet. E’ tekintetben igen jól vévé észre 
’s monda már rég a’ nagy ’s bölcs S o c r a te s  : hogy a’ valódi közöröm és 
részvét sokkal ritkább az embereknél, mint a’ könyörület. ’S bölcs mondását 
maiglan igazolja a’ mindennapi tapasztalás, az emberiségnek e’ nagy mestere ; 
mert csakugyan majd diogenesi lámpával kell keresnünk olly embert, kinek 
öröme ’s részvéte embertársa szerencséjénél tiszta szívből fakadna ; több­
nyire csak külszínét vesszük észre az örömnek, mellyet élesebb psychologiaf 
’s physiognomiai vizsgálat után legjobban gúnymosolynak nevezhetnénk; a’ 
kebelben pedig, melly külleg az örömet ’s részvétet hazudja, az emésztő 
irigység férge lappang és honol.
Esz- ’s értelemmel fölékesített ’s biró lényekre nézve, kik embertársaik 
szerencséje- ’s jóléte- vagy szenvedései- és szerencsétlenségéből bármelly 
viszonyok ’s körülmények közt osztoznak, lehetetlen, hogy olly cselekvé- 
nyek ’s műveletek iránt érdektelenek és részvétlenek legyenek, mellyek e’ 
szerencsét vagy szerencsétlenséget elősegítik vagy hatályosan gátolják. Sa­
ját jó vagy rósz cselekvényeink és szivgerjedelmeink bennünk gyakran olly 
változó, különféle nemű, vegyületes és összített érzelmeket ébresztenek, 
mellyeket minmagunknak tökéletesen megmagyarázni avagy határozott értel­
mű nevezetekkel megjelelni, képesek nem vagyunk. ’S váljon nem különös 
és valóban csudálandó-e az : hogy lélekismeretünket nemcsak a’ jövendő 
jutalom édes reménye- vagy a’ bekövetkező méltó büntetés kínzó félelmének: 
hanem még törvényes vagy törvénytelen cselekvényeink ’s tényeink legszi­
gorúbb itélöbirójának — tetteinket helyeslő vagy roszaló ’s kárhoztatónak 
— is tartjuk? úgy van; ’s azért a’ magyar kétkedésében valamelly jó cse- 
lekvény vagy igazmondás felöl csak azt szokta kérdezni: ’s mit mond mind­
ehhez a’ kis biró, t. i. a’ lélekismeret. Smith bölcselő a’ lélekismerelnek több 
olly különös jeleneteit ’s tüneményeit hozza föl, mellyek bennünket szükség­
kép a’ legnagyobb tisztelet- ’s íiuiabb hódolatra intenek ’s indítanak azon fen­
séges és mindenható lény iránt, melly az emberi természetet hatalmának tel­
jével illy bölcsen ’s összhangzólag tudá ’s akará alkotni ’s összeszerkeszteni. 
Az eszélyesen vagy eszélytelenül kivitt cselekvények gyakran olly érzelme­
ket ébresztenek kebelünkben, mellyek habár csak távoliabb érintéssel is, de 
mégis valamennyire hasonlók azokhoz, mellyek a’ jó vagy undok tetteket kö­
vetni szokták.
Embertársaink cselekvényei ’s érzelmei, valamint önmaguk, úgy mások 
t. i. a’ szemlélők’s hallgatók szerencséjét vagy szerencsétlenségét is esz­
közölhetik némileg, ’s illy esetekben bennünk is kellemes vagy kellemetlen 
erkölcsi érzelmeket gerjesztenek. A* műveletek szépségét vagy undokságát
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1'őleg ugyan a’ cselekvő jó vagy rósz szándéka s indokai határozzák e l , de 
nem kizárólag; ’s ez oka: mért tökéletlen határozatok, nádszálkint ingado­
zó ’s habozó szándékok soha olly állandó benyomást nem okoznak,minta’ va­
lódi teltek, mellyeket a’ belérzelem és szándék csalhatlan szüleményei- 's 
gyümölcseinek tekinthetünk. Ha minmagunk vagyunk a’ törvényes és jó vagy 
törvénytelen és rósz cselekvényeknek tárgyai: úgy hódolat- vagy boszúszomj- 
háladatosság- vagy haraggal telünk el, ’s ezt igen természetesnek találjuk. Mi­
nél nemesebb ’s műveltebb az ember vagy egy egész nemzet: annál maga­
sabb fokra emelkedik a’ tiszta hódolat ’s háladatosság érzete, ’s annál gyen­
gébb ’s ártatlanabb szokott lenni a’ harag ’s boszúszomj kitörése; ellenben 
minél szilajabb, műveletlenebb ’s nemtelenebb az ember vagy valamelly nemzet: 
annál közönyösebb ’s háládatlanabb a’ jótétemény iránt, ’s érzékenyebb, haj­
landóbb a’ legkisebb bántalom és sértés legkegyetlenebb megboszúlására. 
Gyakran önkénytelenül törnek ki szivünk rejtekéböl a’ tisztelet, hódolat vagy 
a’ harag, boszúszomj érzelmei, miként a’ nemes ’s nagy tények, vagy a’ rósz 
lelküségböl eredeti cselekvények, ’s ezeknek eszközlöi hozzák magokkal. Az 
érzelmek, műveletek ’s jellemek néha a’ nagyságig vagy valódi fenségig is 
emelkedhetnek, de azért távol sem következik még: mintha minden nagy- és 
fenségesnek egyszersmind jónak is kellene lennie.
Jelenleg tehát, édeseim! azon ponton állanék levelem folyamában, hogy 
a’ tények nagysága- ’s fenségéről értekezhetném; azonban, nehogy levelem 
szerfölött hosszúra terjedjen, első alkalommal a’ fenségesről veenditck né­
zeteimet különös tekintettel a’ cselekvények nagysága- és fenségére. Addig 
is Isten velünk.
B éé ly F id  él.
A’ N A P L Ő.
IIL
(Vége.)
Albin Aureliához közeledék, ki ijedten látá kezét kötelékben, ijedten a’ 
sápadt arczot, a’ boszúkifejezést kedvese vonásain.
,Mi baja önnek ?‘ — kérdezé.
Albin kezét szoritá meg.
„Tudja-e ön, Aurelia, mit jelent a’ megnyílt éden küszöbéről aláta-
szitatni? Az elveszett üdvöt ismeri-e ön? Ah, én kétségbeesem.............4
A’ leányka nemével a’ panasznak emelé reá nagy fekete szemeit, — 
e’ tekintetben az ifjú vádat láta feküdni, melly elöl pirulva fordult el.
,Kétségbeesik? — szóla Aurelia — feledé, hogy én szeretem önt?4
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Hangjában mondhallan ihletség feküdt, melly az ifjúnak visszaadd életere­
jét, ’s a’ bús vonásokra vidámság derült.
«Igaza van, Aurelia ! — kiáltá — ezt nem kelle felednem! Nem azt, hogy 
szerelme által valóm olly becset nyer, mi enszemeim előtt is homályban vala. 
Higyje meg, kedves Aureliám! sokszor azon gondolat merült fel agyam­
ban, hogy az ember Istenének rabja, ki végetlen hatalmával e’ kínta­
nyára sujtá öt, hogy megérdemelje a’ halált; de ha önt látom, ha sze­
relmére eszmélek . . . lelkem megizmosodik, és érzem, hogy tettre képes 
vagyok.. .“
,A’ lelkesülés sok erőt ad; —mond a’ leányka alig hallhatóan, mert köze­
lében több ismerős állott — az ember parányi morzsa, de roppant óriás is, 
ha működik benne az aczélrugony, határzott akarat . . . Látja ön, Albin, én 
soha kétségbe nem esném, mikor szeretek; szerelmemben találok ju­
talmat minden nélkülözésért, és léhet-e árva a’ kebel, mellynek két isten­
sége van? . . . 4
Tánczosok választák el a’ szerelmes párt, ’s Albin, ki első pillanatban 
sovárogva tekinte távozó kedvese után, most a’ grófnéhoz közéig, kit halál— 
sápadtan látunk egy barátnéja oldalánál.
,Asszonyom! — mond az ifjú — üdvözletei hozok önnek az ősz Dá­
nieltől.4
A’ grófné összerezzent.
,,Ön is?! — kiáltá — mindenki e’ tört szúrja kebelembe !44
Albin kétkedve tekinte reá, örömmel látván távozni az egyetlen tanút, 
ki szándokát akadályoztalhatá.
,En is! — mondá alig hallhatóan — ’s nem én lennék első, ki nagysá­
godnak ez estve emlitém ö t?4
A’ grófné nem felelt . . . Gúnynak hívé e’ szavakat; de az ifjú min­
dig sürgetőbb lön, arczán lelkesülés fénylett ’s volt valami hangjában , melly 
a' grófnőnek szivéig hatott.
,Ne forduljon el , asszonyom! — esdekle — válaszoljon!! Ah, ön nem 
tudja, mennyi boldogság függ egyetlen szavától, nem tudja, hogy ezer 
könyet törülhet le . . . ’s aztán egy gaznak büntetéséről van szó . . . 
ki . . . nem mondhatok többet, de mindenre, mi szent ön előtt ,kérem, vá­
laszoljon. . . .‘
A’ grófné meglepetve tekinte reá; illy hévvel, illy meggyözőleg az ifjút 
mégnem hallá szólani; ellent nem állhatott esdekléseinek ’s alig hallha­
tóan rebegé.
,,Neville báró ön előtt emlité Dánielt!44
Az ifjú vonásain neme a’ kárörömnek látszott; magasra emelé kezét ’s
ünnepélyesen mondá :
,Isten igazságos.. .sejtésem nem csalt.— De most, asszonyom, még nem 
végezénk . . Ön mindent még nem monda meg; pedig, ha tudná . . .  grófné! 
ha tudná. . . .4
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Hangja rezgő lön ’s nagy könycsep fénylék szemében . . .
,Csodálkozni fog viseletemen; — folytatá — talán őrültnek hiend; de 
vanrtak pillanatok, midőn az ember gyengébb érzelmeinél, pillanatok, mikben 
egész múltúnk, minden jövőnk, vágyaink, reményeink egy eszmében folynak 
össze, melly, mint a’zsarnok igája, valónkra nehezedik. Illy eszme uralkodik 
most felettem, ’s ömöljék bár reám az összes mindenség, meg kell tudnom, lá­
tott-e nagysád Neville kezeiben iratokat/
A’ grófné elfedé szemét.
Albin örömmel szökött fel.
,Hála az égnek! — kiállá — ő nem hazudott.. .  Ezen iratok ön előtt meg- 
becsülhetlenek, nemde?4. . .
A’ grófné reménysugárzó vonásokkal tekinte a’ szólóra.
,,Ki azon iratokat kezembe visszaadja, — mondá csendesen — mindenre 
számolhat, mit én adhatok.*4
,Mindenre ! ? grófnő! ez iszonyú szó ! ’s a’ vágyak országa határ­
talan. .
„Mindenre!4 ismétlé Aubinnö. . .
Aurelia e’ perczben lejtett el előttük, és égszemei Albinon nyugo­
vónak . . .
,Mindenre! ?4 — kérdezé ez még egyszer, — ’s az imádottra nyujtá 
karját.
„Mindenre!“ válaszolta’ grófné határozottan, és gyengéden tévé kezét 
az ifjú vállára.
,Ugy hát legyen nyugodt, — kiáltó ez — azon iratok tőlem raboltaltak el, 
’s holnap ön vagy bírja azokat, vagy . . . .  a’ sir úgy is néma ’s megőriz 
minden titkot; az ég igazságos! Isten önnel, grófné! Talán rövid idomulva 
boldogságot adok sovárgó kebelének, ’s akkor.. . .  De nem szólhatok, szivem 
repedne meg! Isten önnel!4
A’ grófné meglepetve nézett utána; az ifjú szavaimagyarázhallanok va­
lónak ; a’ hideg ész őrültnek mondá öt, és mégis lehetlen vala ellentállani az 
ihletésnek, mellyel szólott, hangjának, melly lélekig hatott. . . Aubinnö álrna- 
dozva mondott búcsút távozó vendégeinek ’s nyugalmat nem talált pár­
nái között. .
Nem úgy Aurelia!
Öt virító rózsaként látjuk hóleplei között — az álom Istene szelíd ké­
peket harmatoz kebelére — kedvesét látja, ki mondhatlan szeretettel hajlik 
feléje, ’s illatos lég fuvalja körül — úgy látszott, mintha kezében iratcsomót 
tartana ’s követésre intené, majd magyarázhatlan borzalommal láta márvány­
emelvényen összehalmozott embercsontokat, felettök vigyorgó koponyát, 
mellynek szemöbleiböl tiizsugárok nyaldosák a’ sirias hasábok^ most a’ láng 
hevesen lobbant fel, mert Albin az iratokat veté a’ parázsra, ’s jövő pilla-
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nalban kis hamurakás feküdt a’ leányka elölt, mellyböl varázsilletésre virító 
rózsabokor fejledezék, a’ kedves egy bimbót szakita le ’s tulvilági hangon 
suttogá:
„Enyim vagy Aurelia !u
A’ nö felriadt; napfény világitá a’ szobát ’s csodálkozva látá kebelén 
a’ rózsabimbót, mellyröl álmodék, utóbb jutott eszébe, hogy azt az estélyen 
Albintól nyeré, midőn búcsúkor alig érthetően sugá:
„Aurelia enyim vagy. . . Az iratokat vissza kell szerzenem.“
IV.
A’ rue de Madelaine egyik épületében, melly ószerüség jeleit hordozá, 
csinos külsejű ifjú fekszik pamlagán; szájában szivar füstölög, ’s az egész 
szoba első pillanatra tanusitja, miként ura azon nem-lények sorába tartozik, 
kiket arszlánoknak szoktunk nevezni; épen azon lényeges kérdést taglalgatá, 
miként kelljen megölni óráit, midőn más ifjú nyitá meg az ajtót ’s a’ szobába 
lépett. — Figyelmes vizsgáló az arszlán vonásain pillanatnyi sápadást veen- 
dett észre.
,Hozta önt a’ jó végezet; — kiáltá könnyedén — épen arról tusakodám, 
miként löltsem a’ délutánt, melly éltem legszebb perczét, eljegyzé­
semet, előzi meg . . . .  hallotta ön, Albin, hogy Alibin Aureliát veszem 
nőül?4
Albin hallgatott . . . Egymásba foná karjait ’s szép arczán neme a’ 
márványridegségnek terjedett, mellyen át az érzésnek legkisebb sugárasem 
hatott; némán fordult az ajtóhoz és elcsuká azt.
,Mit akar?4 — kiáltá Neville ’s felszökött pamlagáról; de társának 
vaskarja ülésbe zúzta öt, és rósz sejtéssel szemléié pisztolyait Albin 
kezeiben.
,Mit akar? szóljon végre4, — kiáltá ismét a’ báró, mig Albin leg­
nagyobb nyugalommal foglalt egy székben helyet ’s ölébe fekteté a’ pisz­
tolyokat.
„Báró u r ! — szóla csendesen — ön adósom.“
,Adósa ? én ! ? . . .c
„Igen, igen, Neville báró! adósom. .
Neville hidegen fordult el a’ szólótól ’s megvetöleg mondá :
,Menjen biróhoz a’ kötelezvénynyel/
„Igaz! . . .  de a’ rabló nem szokott kötelezvényt adni elorzott ja ­
vakról. . .“ f
Neville vonásait bíbor fedé. . .  felugrott üléséből, de Albin jéghidegsé­
gében ismét visszalökte öt.
„Végezzünk gyorsan; — mondá — láthatja, hogy hasztalan tagadja gaz­
tettét. . . Ön iratokat rablott tőlem el, miktől éltem szerencséje függ, — ezen 
iratokat jövék visszakövetelni.44
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,Mellyeket én vissza nem adok!4
„Meglátjuk. . . .  Ön tehát a’ rablást nem tagadja?“
,Farsangi tréfa! Meglesém önök beszélgetését ’s enyelgésböl elvevém 
az iratokat. . . Mit mondhat erre a’ biró?4
„A’ biró azt fogja mondani, hogy a’ gyalázatos pénzrabló útonálló 20 
évre Toulonba vándorol.“
Neville megdöbbent. . . Átható tekintetet emelt Albinra, de ennek voná­
sai márványridegek valának, mikről visszapattant minden kémlelödés.
,Ön pénzrablást említ?4— kérdezé.
„Igen . . .  azon éjjel ön tárczámat is elrabolta. . .“
,Ez nem igaz.4
Albin tört emelt kezében.
,,E’ vasra ,Neville4 van vésve, melly nevet ön bitorol. . .“
A’ báró dühösen rohant a’ szólóra, de visszarezzent saját gyilka elől, 
mellynek hegye karját sebzé meg, — valóját rettegés lánczolá le; mert Al­
bin arczában nem láta semmi kifejezést, mint a’ halottföben, melly sírból me­
redne feléje.
,Ön megsebesített; — mondá siránkozó hangon — segélyért kell ki­
áltanom!4
„Tegye azt, Neville báró, ’s első hangja a’ törvényszolgáit hozza 
nyakára, kik évek óta űzik a’ bagno megszökött fiját, az örökös gálya- 
rabot.............44
Neville remegni kezde . .  . Albin valót beszélt, ’s a’ báró most fegy­
vertelenül, elszigetelve a’ legterhelöbb öntudattal, olly ellenséget láta maga 
előtt, kinek üdvét vala elrablandó, kinek arczán semmi könyörület nem 
mutatkozék.
,Fecsegés, — kiállá végre rezgő hangon — nyomoru rágalom.4
„Valamivel több rágalomnál — válaszolt Albin, levelet vonva ki öltö­
nyéből. — Itt Neville bárónak a’ Rocheforti bagnoból egy bűntársa i r , fe­
nyegetvén öt, hogy ha pénzzel nem segíti, felfedezendi, miként ugyanazon 
Neville báró nem más, mint a’ hires Charters, jelenleg egy párisi zsebelő tár­
saság főnöke.“
A’ gályarab mellére hajtá fejét; vonásait remegés ’s fájdalom szaggató 
meg, Albin térdeihez borult ’s könyek omoltak arczaira.
,Adja ön ide a’ levelet, — esdekle — adja ide a’ levelet! Vegye élete­
met, csak levelemet adja vissza.4
Albin folytonos mogorvaságban tekinte a’ nyomorúra ’s alig hall­
hatóan mondá: ,,A’ napló.“
,Itt van!4 — kiáltá Neville ’s örömmel szökött fel, szekrényéhez lépett, 
és uj örömsugár derité vonásait.
A’ szekrény Albin háta megett állott, ’s ez egy tükörből tisztán látható, 
miként emel Neville kis zsebpisztolyt feje felé; villámgyorsan fordult vissza, 
’s Neville megragadott kezéből a’ lövés eldörgött. . . Jövő pillanatban a’ fo­
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lyosón léptek, az ajtón kopogás hallatszék. . . Albin megnyitó azt, ’s Neville 
megsemmisült szolgája látásánál, ki bűneinek részese, durva bánásmód miatt 
árulója ’s Albinnak segéde lön . . . Egyszerre minden tisztán állott elölte, 
erőtlenül rogyott a’ földre, ’s kinos görcsök rángatóztak tagjain.
,Mi baj történt?1 — kérdezé a’ szolga.
,,Semmi; — válaszolt Albin — teljesítsd parancsaimat ’s nyugtass meg 
mindenkit a’ lövés miatt . . . történetes esemény .. . érted?!“
Ezzel ismét becsuká az ajtót ’s vonásaira először derült égi öröm, mi­
dőn a’ nyilt szekrényben az elrablóit naplót látá heverni, keblére rejté azt, 
és tekintete, mellyet hálául ég felé emelt, a’ dicsöült angyalokéhoz hasonlított, 
kik Isten trónjánál imádkoznak.
Neville ismét magához tért . . . helyzetének iszonyusága tisztán feküdt 
előtte. — 0 , az elitéit gályarab, a’ hires párisi zsebelő, kitől ezrek rettegének, 
a’ világtól csak halált várhatott. . . Mit várjon attól, kinek szellemi üdvét 
rablá el, kinek kevés perez előtt életére tört? — Számára kegyelem nem le­
hetett, ’s erőtlenül rogyott térdeire.
,Kegyelmezzen ön , — esdekle nyomom siránkozással — hagyja meg 
éltemet!‘
„Mit tennél te, Neville! — kérdezé Albin ’s újai, önkénytelenül fegy­
verével játszadoztak — mit tennél te helyzetemben?“
A’ nyomorult elfedé arczát.
„Mit tennél, ha ellenséged, ki szived éltét akará elrablani, eltépni keb­
led virágait, meggyalázni. . .“
Elnémult. . . ügy látszott, mintha az utóbbi szó önkénytelenül jönne aj­
kaira, keblére nyúlt, és újra öröm villant arczára, midőn a’ naplót érezé öltö­
nyében. Neville félénken közeledék hozzá.
,En kegyelmeznék — mondá — és kegyelmezzen ön is, Albin!‘
,,Kegyelmezzen Isten bűneidnek!Én szent kötelességet jövék teljesíteni, 
. . . megboszúlni sértett anyámat.“
, Anyját ? !&.
,,ígen, anyámat!!... Azon gyermek, mellyet a’napló említ, Aubingrófné 
gyermeke én vagyok. . . “
,,’S a’ Loire habjai?“ . . .
,Atyjának karjai közé sodrák a’ kisded testet, azon atyának, ki hű ár­
nyékként folytonosan kiséré kedvesét, mert a’ titkolózás gyanút gerjeszte 
atyai szivében, de ez ide most nem tartozik. — Te vagy az egyetlen, ki anyám 
vétkét ismered, mit Isten bizonyosan megbocsátand, de nem a’ világ, melly a’ 
szándéknak indoka vala; éltem nem menthetné meg öt a’ büntető igazság ül­
dözéseitől. A’ titkot tehát sírba kell vinned!4
,Meg akar ölni! — orditá iszonyú halálfélelmében—legyen könyörületes, 
az égre kérem ! Elmegyek külföldre, esküt mondok, olly rettenetest, minőt va­
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laha emberi ész gondolt ki, visszatérek a’ bagnoba is . . . csak éltemet 
hagyja meg!4
És a’ szerencsétlen földre terülve, kétségbeesésében ökleivel csapkodd 
azt; sírt, haját tépegeté, fogával szaggatá fel a’ szoba padolatát és ajkait 
véres tajték fedé. Albin elfordult az undorító látványtól, Neville néhány pil­
lanat múlva fölemelé fejét, kémlelve tekinte birájára, és örömmel láta voná­
sain egy sugárt, melly a’ legmélyebb szánakozást lehellé, térdein lábaihoz 
csúszott és megfogá öltönyét.
,Nemde életben hagy?4 — rebegé.
Albin nem felelt, Neville könyet vélt látni szemeiben, ’s ismétlé 
kérdését.
,,Én nem öllek meg, —válaszolt Albin ünnepélyesen—habár jogom lenne 
reá ’s talán kötelességem is, megmenteni az emberiséget létedtől, melly annak 
ostora vala. . . De legyen birád a z , ki ismeri a’ s z í v  redöit. . . Azonban, 
ennek daczára is, élted koczkája el van vetve . . .  Te meghalsz.44
A’ rabló ajkáról kinos sikoltás hangzott.
,,Meghalsz; — folytatá Albin — ha úgy akarod, e’ szobában, ha nem . . . 
a’ hóhér keze által. Társaid elfogattak, a’ rendőrség nyomodban van, szolgád 
tudtomon kiviil feljelenté hollétedet, ’s 4 órakor fogja ide vezérelni a’ tör­
vény embereit.
,Kik engem megölnek ?4
,,Kik méltó büntetést hoznak számodra. Most két óra múlt, százhúsz 
perczed marad biinbánatra; ha kívánod, a’ vérpadot is elkerülheted.44
,On őrangyalom! — kiáltá magán kívül a’ szerencsétlen — mondjon 
bármit, mindenre kész vagyok, szóljon mit kivári?4
,,Hogy megöld magadat“ — szólott csendesen Albin és távozásra 
készült. . .
,Öngyilkos legyek?4— rebegé Neville.
„Öngyilkos vagy vérpad á ld o za tja ... mást nem várhatsz; itt ha­
gyom e’ fegyvert, használd azt tetszés szerint, de ne feledd, miként minden 
szabadulási merény sikertelen. — Ajtód előtt szolgáim örködnek. . . Könnyítse 
Isten végórádat!44
Ezzel ajtóhoz lépett, pisztolyt vetett az asztalra. — Neville két fegyver­
zett egyént láta a’ folyosón őrködni ’s szivszorulva hallá a’ zár csikorgását, 
melly elválasztá a’ világtól.
Első pillanatban szabadulási remény villant agyába. A’ szolgákat fogja
m egvesztegetni.......... Tárczájához nyúlt, de az üres vala, az áruló cseléd
megfosztó mindenétől. . . . Erővel akart őrei közül kitörni; de a’ kulcslyu­
kon át szoborszerü mozdulatlanságban látá óriási termetüket és szemeiket 
folytonosan az ajtóra szegezve; önkénytelenül visszariadt. — Sok ideig ne­
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mével azérzéktelenségnek hevert a’ pamlagon, és midőn felemelkedék, arcza 
halottéhoz hasonlita.. . Órájára tekinte ’s borzadva látá, miként a’ kitűzött 
időből csak egy negyed hiányzik; kétségbeesetten rohant pisztoly felé és
........ visszariadt halálos öblétől, melly bizonyos enyészetet tárt feléje, jövő
pillanatban földre sujtá azt és elhatárzá bevárni üldözőit; uj remény éledt 
benne, miszerint bírái ismét csak gályákra küldik, és szabadabban lélekzelt; 
majd múlt életére gondolt vissza, ’s az elébb vigasztaló sejtés most azt sugá 
neki, miként az örökös gályarab, ki szabadulásakor gyilkos, azóta folytonos 
gonosztevő vala, kegyelmet nem remélhet. . .  ’s a’ gyötrő emlékkel feltűnt 
szülőinek képük is: — a’ szegény, keserv miatt elholt anya- ’s halálos ágyán 
az elfajult fiúra átkot szóró atyáé. . . És először életében áldozott könyökkel 
sorsuknak, először átkozá tetteit. . és önmagát.
Most az ajtó hirtelen megnyittatik, ’s a’ rémült Neville előtt törvényszol­
gák állanak, — ö nyilsebesen rohan a’ nyílt ablak felé, és jövő perczben el­
zúzott holtteste körül gyülekezék a’ vizsga néptömeg.
A’ nyár elhullató virágait, a’ természet illat helyett enyészetet hozott 
mindenfelé, uj kifejlés bölcsőjét . . .  ’s a’ késő ősz egy napján számos hintó 
robog a’ Notre-Dame-i egyház felé. . . Albin vévé nőül Aureliat, szövetségü­
ket pedig az ősz Dániel áldá meg, — azon lelkész, kit Aubinnö említett ’s 
ki titkát megőrzendő, keblére rejté a’ grófné naplóját.
M á r k.
C S E R E I  C Z I M E R E .
BALLADA.
I.
T)
Nikápolynál a’ vad török 
Véráldomást kaczagva tart, 
Nikápolynál megbüntető
Zsigmondért Isten a magyart, 
Az üldözöttek vérnyomán 
Pusztítva csattog a’ pogány.
Fut a’ király, fut a' magyar,
De a’ marok nép egyre hull,
’S csakhogy királyát mentse meg, 
Magát áldozza vérdijúl,
Emlék gyanánt: hogy a’ magyar 
Királyának csak jót akar.
Széles folyamhoz értenek, 
Ladikba szökken a’ király, 
Utána úszik egy magyar,
A’ többi érte víni száll.
De a’ hü nép vérben hörög. 
Fölötte tombol a’ török.
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II
Kietlen erdők’ útjain
Lappangva jár két hontalan,
A’ mit szivüknek titka rejt,
Bús arczaikra Írva van ,
Az irat olly sötét, komor,
Értelme: honvágy és nyomor.
.Uram, királyom, jó az ég,
Okom van jót remélenem !‘ 
Remény helyett — felelt a’ társ — 
Adj egy falat kényért nekem !“ 
’S leroskad egy fa árnyinál, 
Érezve, hogy most nem király.
Ezt látva ment a’ bíztató, 
Szivében a’ határozat 
Tetté lön; újra visszatér, 
Morzsolva ért kalászokat;
A’ szárnyasok bámultanak — 
Királyi étel lett a’ mag.
III.
A’ jó remény beteljesült,
Budára ünnep virrada,
A’ trón előtt hódolva áll
Zsigmond királynak hív hada,
A’ trón körül országnagyok,
Mint nap körül a' csillagok.
Orömkiáltás támada,
Jön a’ király ’s trónjára lép. 
Köszönti a’ hú nemzetet,
Mit százszor visszazeng a’ nép. 
Most int a’ fejdelem, ’s legott 
Két apród egy paizst hozott.
A’ pajzs’ ezüst mezőiben 
Arany kalászok fénylenek,
’S alattok gyöngyből e’ betűk 
„Zsigmond király Csereinek lí 
’S miből a’ legszebb fény omolt, 
A’ hála ritka gyöngye volt.
T a r k a n y i  B é l a .
É L E T K É P
(a’ magyar  á l l a t v i l á g b ó l . )
Szél apától, tűz anyától 
Nem származtam én, 
Páromat mégis ritkítom 
A’ föld nagy terén.
Szülőföldem Magyarország, 
E’ dús Kánaán,
Nekem szeles e’ világon 
Nincsen más hazám.
Tán egész állatvilágban 
Egy magam vagyok,
Kire jóltevőn az Isten 
Napja nem ragyog
Rajtam a’ szép ,ló‘ név is csak 
Gúny gyanánt fityeg: 
Rokonának az arab ló 
Hogy ismerne meg ?
Én, mig élek, hámban élek, 
Hogyha némi ó
Szíj- ’s kötélrongy bogcsomója 
Hámnak mondható.
’S bár az abrakot híréből 
Ismerem csupán :
Gyakran még hintó elébe 
Is befognak ám.
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Ha zsinóros emberi Iátok :
Reszketés fog el ;
Képzelem tüstint a’ bárkát,
Mit vontatni kell
Sok közöl azt sem tudom jó l: 
Mellyik az uram ?
Vármegyének hány a’ tisztje: 
Gazdám annyi van.
Sőt ha egy Írnoknak bálba 
Menni kedve jö,
’S kedv és zseb nincssúlyegyenben: 
Csak két sort ír ö,
’S tán ha templomban volnék is,
Elvezettetem,
’S minden lépten üllegekkel 
Vendégelletem.
Hallanom kell sok sületlen 
Elménczségeket,
Nyelni: ,villám, csillag, sügár1 
Gúnyos neveket
Mig szuszogni csepp erőm van, 
Nem pihenhetek,
’S hogy ha nem bírom tovább már: 
Hát — kidőlhetek
Legyetek büszkék ’s kevélyek 
Rám, ohmagyarok!
Százados magyar találmány :
,Fo r s p o n 11ó' vagyok.
E g y  í r n o k .
IRODALMUNK JELEN ÁLLAPOTA. *)
A’ legközelebbi országgyűlésen Sir P a g e t  honunkról irt hires ( ’s kivált ere­
detiben igen jeles és számos metszetek) ’s hangjegyekkel pompás kiadásit könyve vé­
gett honfiusitásra ajánltatván, — ugy hallom : az illető szavazók legnagyobb része 
az érdemül tulajdonított munkát nem is ismeré. Ezt nagyon csodáltam; mert felte­
vém, hogy urainknak a’ német literatura lévén elemök, az emlitett munka német for­
dítása nem lesz elöltök ismeretlen.
Hogy milly africai terra incognita e’ széles hazában a’ magyar irodalom, azt 
csak a’ tanulásiban hasztalan kopaszodó szorgalmas iró érzi, ’s rajtok vesztett kia­
dási költségek miatt fejőket vakaró könyvkiadók tudják. Legjelesebb munkákból is, 
— fökép ha az iró maga a’ kiadó, —  alig kel el nyolczvan példány. —  Ennek 
igen sok az oka. Legfőbb: hogy a’ magyar még csak kenyérrel vagy legfelebb 
külirodalom termékeivel él.
Oh, a’ magyar irÓDak k í n a i  felette számosak!
*) Kedves dolgot vélünk tenni jelen áttekintés közzétételével olvasóinknak már csak 
azért is: mivel illynemü átalánosb irodalmi figyelmeztetésnek mindeddig híjával va­
gyunk. Helyenkint saját jegyzeteinkkel kisérni c’dolgozatot, szükségesnek láttuk, — 
mert több szem többet lát. Szerk.
#v) Ez azonban csak komolyabb tartalmú könyvekről értendő; mert hiába, a’ szélső­
ségek mindenütt érintkeznek, ’s a’ különben komoly természetű magyar, újabb 
időkben, nagyon gyönyörködni 1 á ts z i k a’ ,boIonderiák‘-bam De még itt is csak 
kivételes a jó kelet esete, ’s azért e’ megjegyzésünk ,látszik1 tán nem alaptalan.
S z e r k .
o
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A’ magyart iskolai pályáján eddig nem a’ szerint tanították a‘ tudományokra, mi- 
kint ezek az előre nagyon haladó külföldön állanak, hanem sok mindenfélével tömték 
meg főleg emlékezetét. Így lép fel ifjúnk az élet fárasztó küzdterére ’s folytatni 
akarja tudománya gyarapítását. Olvassa és ismét olvassa a’ szaktudományt tár— 
gyazó német és egyéb idegen irodalom korszerű termékeit: de hasztalan, eze­
ket ö nem érti; és szomorodva kell tapasztalnia, hogy az iskolában tanult 
rendszerektől teljesen eltérők vannak kívül már keletben. Ekkor mérgében vagy 
sutba vág minden tudományt, vagy az illető tudományt ismét alphaján kezd­
vén el tanulni, újra neki fekszik a’ tanulásnak, miben aztán, ha a’ természet te­
hetség- és türelemmel megáldá, boldogulhat. — De ez roppant időveszteség-, költség-— 
és faradsággal jár. Nyilvános ’s jó könyvtáraink nincsenek. Előbb ki kell tapogat­
n i , melly külföldi munkákból tanulhatja meg az illető tudományt legkorszerűbben; és 
aztán azon könyvek meghozatása végett sovány erszényét kénytelen jól megnyitni. 
Azonban mindezen szerencsésen átesvén, eszméi közlése végett tollat ragad és ir.
Kész a’ munka; ez elsőbb is vizsgálat alá kerül és pedig két párban leírva. — 
Végre kinyomathatással visszakerül; és most ki adná ki ? az a’ kérdés —  Könyváros, 
kiadó — hacsak valamelyikkel szoros baráti ismeretségben nincs az iró — nem talál­
kozik. Jó remény fejében tehát — hogy az eladandó nyomtatványokból a’ költség majd 
visszakerül — iró ur minden pénzét összecsinálja; — és méregdrágán, imigy 
amúgy kiállítva, kinyomják a’ munkát; s ezt iró ur a’ könyvárusnak i/* rabat 
mellett árulásra átadja; és egypár hírlapban kihirdetteti az uj szülöttet; — és hírnév 
és pénztarka reményével teljesen, elkezd várakozni egész 16 hónapig: mert valahára 
16 hónap múlva a’ megbízott könyvárus megküldi a’ számadást. Ebből iró ur kilátja: 
hogy a’ nyomtatványokból —  igen kedvező esetben — elkelt 100 ft áru, ebből '/ídet 
a’ könyvárus fáradságáért lehúzván, marad 75  ft; ebből a’ hirdetésért az újság urai­
nak legalább 9 pft ’s néhány krt, ’s könyvárussali levelezés-, kötés-, becsomóztatás- és 
fuvaroztatásra ismét vagy 24 pfto.t már elölegesen kiadott, ’s igy az írónak csak 42  
ftja marad ; ennyibe pedig bele került a’ szükséges külföldi könyvek meghozatása, és 
a’ kézirat kétpárbani leiratása.
Végre a’ könyvárus második év végén, még egy kurta követelő árjegyzék mel­
lett, visszaküldi a’ nála penészedö nyomtatványt azon sajnos tudósítással, hogy mivel 
senki sem keresi azon munkát, és neki a’ naponként megjelenő uj könyvek befogadá­
sára is szűk drága raktára, nem adhat tovább helyet a’ nyomtatványoknak ’sat. Ekkor 
aztán a’ kiadásban minden pénzét odaveszitö neki-keseredett iró, roppant izzasztó szor­
galom- és reményekkel irt munkája példányaiból otthon paprika-takarót vagy fijának 
sárkányt csinálhat. *)
Hogy a’ magyar Íróktól saját köllségökön nyomatott könyvek három-negyedének 
sorsa illy szomorú: bátran merem állítani.
Ha a’ kiadást könyvárus vállalja el, kelendőbb ugyan a’ munka, de az Írónak 
összes haszna belőle csupán annyi, hogy néhány példányt és néha egy és más, a’ 
könyváruson rajtaveszett régi könyveket kap tiszteletdíjául.
Szegény magyar iró! Két év múlva a’ bors- és paprikaáruson kívül alig is­
meri valaki a’ te elmeszüleményeidet; mert a’ méregdrága hírlapi utón nem me­
red többször hirdetni: hogy neked még illyen ’s illyen nevű munkáid volnának a’ 
házhéján.
Hogy a’ magyar irodalmi termékek olly ismeretlenek, némelly hírlapok urai 
szűkkeblüsége egyik oka. Ezek igen fösvények a’ könyvek ismertetése- és drágásak 
azok hirdetésében, ’s ha csak az illető Íróval szoros barátságban nincsenek, alig lát—
Gúnyosnak látszik, de való. Sz e r k.
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szanak tudni a" világra jött munkák létét. — A1 magyar irodalom termékei ismerteté­
sében legtöbb érdeme volt az ,Athenaeum4nak. Ez egész éven át röviden sokat mondó 
íigyelmeztetéssel a' megjelent könyveket előszámlálta; év kezdetén pedig az előbbi év- 
szüleményeit összeállítva, olvasója elébe terjesztette. Elhunyta óta ezt egy hírlap sem 
teljesité; irodalmunk történetét pedig ezideig (bár az illy munkára igen alkalmas dr. 
Schedel az academia léte első tizedéről illyes valamit ígért) senki teljesen meg nem 
irta. A1 F e r e n c z y t ö l  közelébb kiadott ,adalék honi irodalmunk történetéhez4 csu­
pán adalék.
Jelen soraimmal én is csak annyit akarok, hogy az „Életképek“ egy szépiro­
dalmi folyóirat olvasóival untatás nélkül megismertessem irodalmunk jeleneit és héza­
gait és a’ közelebbi két év alatt megjelent érdekes könyveket vagy elszórtan megjelent 
ehnetermékeket.
Minden irodalom a’ nyelven épül: és most ritkább esetek közé tartozik már 
a’ rósz nyelven és helyesírással nyomott magyar munka; azonban a’ közéletben 
most is olly átkozott rósz és csintalan, mint hajdan, minek főoka, hogy iskolai 
könyveink rósz helyesírással nyomvák, és az iskolai nyelvtanok, sok helyen még most 
sem a’ Révay nyomán, már szinte az Íróktól közegyetértéssel megállapított nyelvé­
szeti elvek szerint készitvék.
Jó ,magyar nyelvtan4 már elég van. Legújabbak: F o g a r a s s y  ,müveit ma­
gyar nyelvtana4, Va j d a  P é t e r ,  V a r g a J á n o s ,  T ö m ö r i  S z a b ó  S á n d o r ,  
S t a n c s i c s ,  S z é c h y ,  M e l c z e r ’s több mások rövid nyelvtanai. — Németül adtak 
jó magyar nyelvtant korábban T ö p l e r ,  közelebb B l o c h  Mór i c z .  — Közelebb 
tót, horvát és a’ több hazai népnyelveken is készültek magyar nyelvtanok.
Idegen nyelveket magyar kútfőből még alig lehetne megtanulni, a’ franczon, né­
meten és latinon kívül, mert sem nyelvtanaink, sem szótáraink nincsenek.
,Görög nyelvtan-t4 Tatay ; ,görög olvasó könyvek-‘et — L i c h n e r  hellen o lva­
sókönyv4 és Papp a’ ,Gediehe magyarosított görög olvasókönyv4-é t  — adták; görög 
szótár még nincs az olvasókönyvek után kötötteken kívül.
T a t a y  és B o c s o r  adtak kelendő , latin nyelvtan-t4 több folyamban, de latin 
szótár uj nincs.
Német nyelvtanok közül legkelendőbbek: a’ néhai Má r t o n  J ó z s e f é ,  
S t e i n a c k e r é  és T ö p l e r  é. — , Angol nyelvtan-t‘ Ki s s Mihály, — ,francz 
nyelvtan-t4 Mo r o c z  Ferencz adtak; francz és német beszélgetéseket pedig G a r a y  
és Ma t i c s .  —  K á l l a y  , finn-magyar nyelv4 czimü munkát nyomatott.
Továbbá Ki s s  Mihálytól ,magyar ujdon szavak4 *) és ,magyar-francz szó­
tár4; B l o c h  Móricztól magyar-német és német-magyar, a’ tud. társaságtól német­
magyar szótárak jelentek meg, ’s ez utóbbi ,törvénytudományi szótár-t4, B u g á t ,  pe­
dig ,természettudományi szóhalmaz4-t gyűjtöttek.
Egy régi olasz nyelvtanunkon kivül, a’ nem említett idegen nyelveket tárgyazó 
nyelvtanaink és az elöszámláltakon kivül egyéb szótáraink nincsenek, még angol és 
olasz sincs; ’s ha valaki nálunk nyelveket akar tanulni, legelsőbb németül kell tudnia, 
hogy ezen aztán akármelly nyelvet megtanulhasson. **)
A’ római és görög classicusok fökép a’ tud. társaság közbejötté és tagjai által 
magyarittatnak és magyaráztatnak.
Rhetoricai és aestheticai könyvül, B l a i r  munkája fordításán kivül, a1 Kisfalu- 
dy-társaság évlapjai szolgálhatnak, hol többek közt a’ III. és 1Y. kötetben Lo n-
*) Ide értendő Kunos s  Endre ,szófüzér‘-e is, melly bár hiányos, de kivált mikor 
először megjelent, szükséget pótolt. S z e r k.
**) A’ nyelvtanok közt tán szinte érdemel említést Cs ás z ár  Ferencz magyar nyelvta­
na olaszok számára. Szerk.
A’ ,római és görög classicusok4 fökép a’ tud. társaság közbejötté és tagjai által 
magyarittatnak ’s magyaráztatnak.
,Rhetoricai és aestheticai4 könyvül, B l a i r  munkája fordításán kívül, a’ Kisfa- 
ludy-társaság ,évlapjai4 szolgálhatnak, hol — többek közt a’ III. ’s IY-ik kötetben — 
L o n g i n u s ,  P o p e ,  *)  A r i s t o t e l e s  és más hasonnemü classicusok iratai kö- 
zöltetnek jó fordításban.
A’ nyelv terjedésének főemeltyűje a’ ,szépirodalom.4 Mi már lassanként bonta­
kozunk kifelé a’ pillanatnyi lobbanásu költői korból, elannyira, hogy szinte aggód­
nunk kell, hogy ide ’s tova jó költőnk már alig lesz. B e r z s e n y i ,  K ö l c s e y ,  Ki s ­
f a l u d y  Sándor, K u n o s s  közelebb elhunytak; B a j z a  elnémult mint költő, pedig 
milly szépek és erődúsak két utóbbi költeményei az ,Életképekében; G a r a y  ’s Er ­
d é l y i  j-itkán pengetik lantjokat; C z u c z o r  csupán népdalokat ir ; egyedül szeretett 
V ö r ö s m a r t y n k  szivhevitő ’s rázkódtató zengeményei bájolgatnak édes és iszo­
nyatos álmokba. — P a p p  Endre és S á r o s  s y  szép reményekre jogosító költemé­
nyeiket féltem az ihletnélküliségtől. C s á s z á r ,  V a h o t  Sándor, T á r k á n y i ,  
S z e l e s t e y ,  S z e m e r e  M., T o m p a ,  S u j á n s z k y ,  K e r é n y i  ’sat. már ke­
vesebb mély és magasztos ,maradandó hatású4 költeményt adnak a’ sok csinos és tet­
szés verseik közt, a’ minek oka ugyan nálok nem a' jó szándék hiánya. **)
Önállólag, összegyűjtve, B e r z s e n y i ,  K ö l c s e y ,  C s o k o n a i  ’s K i s f a ­
l u d y  Károly versein kívül, közelebb K u n o s s ,  G a r a y ,  C s á s z á r ,  E r d é ­
l y i  K e r é n y i  és S u j á n s z k y  versei jelentek me g;  legújabb pedig V ö -  
r ö s m a r t y n k  összes munkáit inditák meg. C z u c z o r  versei uj kiadását is öröm­
mel vennők.
Igen ingerlők legújabban P e tő fi pajzán és humoros, rendkívül könnyen futó, 
és ezért is kíczagtatva ,hamar elfutó4 versei, —  mellyeket közelébb ,együtt4 a’ pesti 
kör pártolása mellett adott ki. Ezzel egy időben jelent meg ugyan csak ö tőle a’
,helység kalapácsa4 víg hős költemény. ***)
Jelen korunk a’ verselgetést — mivel a’ mai vershalmazatokban egy-két jó ötlet 
csak olly elvétve úszkál és bukkan elő, mint a’ magyar iró lapos zsebében a’ hono­
rarium vagy a’ megyei gyűléseken az okos beszéd — már igen megunta, és a’ Re­
gényt4 keresi ; de ezt sem sokat adhatunk hazait.
E’ téren J ó s i k á n k  , E ö t v ö s  hallgatván!), még most is egyedül áll; de őis 
Z r í n y i j e  megjelenése óta csak apróságokat adott: az ,élet utjai4, ,Isten ujja4 ,ifjabb 
B é k é s  y Ferencz kalandjai4 (Alt Móricz név a latt)’s ,AdoIfine4 czimü nagyobb re­
gényeket és néhány apró elbeszélést. Ugyan csak ő fordított ,regények tárá4—t is indi-
*) Minthogy ez épen tankölteményt érdekel, eszünkbe jut, hogy már nekünk is volna egy 
tankölteményünk N ey Ferencztöl a’ díjkoszorúzottFéltés4; de mellyetmég mind­
eddig nem olvashattunk, miután az ,évIapok‘ tavali kötete ekkoráig sem jelent meg. 
Sajátságos körülmény , hogy másfél év előtt készült munka illy soká temetve ma­
rad, ’s miért? ismét a’ közönség részvétlensége miatt, melly •— főleg aestheticai 
tárgyakban — legkevésbbé gyönyörködik. -Szerk.
**) Költemény becsét, csekély véleményünk szerint, nem mindig a’ ma r a d a n d ó  ha­
tás határozza meg ; sőt lehetnek költemények, mellyek korunkhoz arányzottan i g e n  
n a g y  ha t á s na k  ’s ezért kétségtelen becsüek, ha szinte később elhangzanának is. 
E’ szempontból szerettünk volna itt némi osztályozást az átalános, nem épen kedvező, 
Ítélet helyett. S z e r k
**°) Mcllyben hogy van kis nyers elem, tagadhatlan ; de nagy a’ k ö l t ő i  erő is!
S z e r k .
t) Epen most jelent meg tőle a’ küzkedvességgel fogadtatott ,falu jegyzője4 érdekes 
regény első füzete. , S z e r k .
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tott meg; de ezek, mivel inkább psychologiai, mint cselekveuyhalmozatokból össze- 
f'erczelt franczia modorú románok, sokaknak nem tetszenek. —  Erdélyben S u e és 
S a n d  regényeit forditgatják. Emich ajánlatos ,angol regénytárczá4-t ad, — a’ melly 
ugyan ,igen lassan4 (E. különben is lassú ember) lát világot. —  Azonban leg­
kelendőbb fordítási vállalat a’ Kisfaludy -  társaság pártfogolásával kiadóit ,kül­
földi regénytár4, mellynek eddigi 29 füzete igen éldelhetö változatosságu müvekkel 
kínálkozik.
Terjedelmes eredeti regényeket ígérgetnek régóta K e m é n y  Zsigmond *) és 
Ku t h y ,  de még egyik sem teljesítő szavát. Legújabban Ku t h y  biztatgat: ,hazai 
rejtelmek‘-kel.
Azonban legnagyobb kedvességben van mostanában torz- és gúnyos életképeivel 
Na g y  Ignácz. E’ kedvességet, bár ö sokféleképen megpróbálá erejét, azelöbb 
má r Z a j t a y  név alatt világot látóit ,torzképei4 szerzők meg neki. Hogy az illy es 
tollából kifolydogáló képek egy egészet képezzenek, közelebb, az átalánosan divat- 
szerű olvasmánynyá vált ,magyar titkok4 czimii terjedelmes regényt indította meg, —  
melly azonban belbecsre nem haladja meg a’ ,torzképek‘-et. Nagy Ignáczról szabad 
legyen megjegyeznem, hogy ö regények és beszélyek szerkesztése- és rendezésében 
nem annyira érdekes változatosságu bonyolódást, meglepő kifejlődést ’s eredeties cse- 
lekvényekböl művészileg szőtt mesét teremt, mint inkább összes erejét egyes nagy ’s 
terjedelmes képek és részletek sokoldalú és éles leírásában központosítja. Müveit sze­
szélyes, gyakran erősen csípős és szűrös, könnyen folyó elbeszélői modora és Írás­
módja teszi felette jó vért csináló ’s kaczagtató olvasmánynyá. Úgy látszik, N. I-nak 
szigorúan követett political hite nincs; mert mindent egyformán végigverdes a’ gúny 
töviseivel. Ismétlem: Nagy Ignácz iratai kedves olvasmányok; úgy, hogy az ö ,tit­
kaidnak, mint hallám, majdnem háromannyi előfizetője van, mint Vörösmarty összes 
munkáinak. Ugyan csak ö adott három füzet beszélyeket és legújabban ,hajdan és 
most4 czimmel ismét két füzet beszélyeket is torzképeket. Adott továbbá csintalani- 
tásmóddal Rem e l la y  két füzet ,történeti beszclyek4-et is.
Jó beszélyirók még a’ kedves K o v á c s  Pál, S z a b ó  Richard, K e l m e n f f y  (ál­
név ; sokat ígérő talentom), N e y Ferencz 'ííf), Va j da ,  Ga á l ,  C s á s z á r ,  L e mo u -  
t o n  Emilia, Ka r á c s  Teréz; legkitűnőbb müveket azonban Má r k  (valódi neve 
R ar t os s )  ad. A z.,Életképekének mind legelső 12 füzetében, mind pedig azótai 
folyamaiban különböző ifjú Íróktól sok tetsző beszély jelent meg.
Humoros elmefuttatásokkal kedveskednek, és gyakran szerencsésen, F r a n k e n ­
b u r g  ’s V a h o t  1.; Vajda is megkezdő azokat legújabban. ***)
A’ hü nemzeti képeiért ’s mély emberismerete- és tiszta élelbölcseségeért átalá­
nosan kedves F áy András mostanában szeszélyesbeszélyeivel ritkán örvendeztet meg; 
hanem jelenleg régibb ,összes szépirodalmi munkái4-t adja elünkbe.
Jo ,színmüveink4 száma, kivált ha a’ Nagy Ignácz ,szinmütár4-a tovább is pár­
tolásra talált volna, szépen nevekedett volna. Ebben néhány uj név olvasásra méltó
*) Ettől nem sokára két regény kerülend sajtó alá , mellyek kiadását szorgalmas 
könyvárusunk, Hart  le be n  ur, vállaló magára. Úgy szinte H e c k e n a s t is nem 
sokára több kötető regényt hozand Ke I mc n f fytöl, ki rövid föllépése óta az 
olvasóvilág méltó figyelmét voná jeles műveire. Sz e r i t .
*.*) Ennek lélektani kifejtéseit beszélyeiben némelly egyoldalú criticus sokkal kevésbre 
méltatja, mint ezt iró érdemli. Szerit.
«**) Vaj da  sajátos beszélőiére a ’ keleti égalj alatt van, ’s e’ tündéries világban egye­
dül alt. S z er lt.
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darabokkal tűnt fel; p. o. E ö r d ö g i t  tői ,Corday Charlotte4, ,nő és királyné4; 
Kut hyt ól  ,a’ fehér és fekete4, ,elsö Károly és udvara4; K o v á c h  Lászlótól ,anya és 
vetélytárs; Y a h o t  Imrétől ,Zách család4 ’sat.; azonban leggazdagabb erejű szinmü- 
iró S z i g 1 i g e  t i , a’ ki előbb számos színjátékot adott mind az olvasók-, mind a’ né­
zőknek, legújabban pedig az olly átalános kedvességü ,népszinmüvek‘-et teremtette. 
Kár hogy darabjai többnyire időszaki becsűek. * ) Legújabb érdekes tünemények : 
Ob e r n y i k t ő l ,  , föur és por4 ’s a1 még ki nem nyomott ,örökség4; C z a k ó  t ó i :  
,kalmár és tengerész4; E ö t v ö s t ő l :  ,éljen az egyenlőség4 ’sat. Eötvös bár több 
szépirodalmi műveket adna! — ugyszinte a’ ,kegyenczek4 Írója Teleky.
Költői nyelvre nézve gyönyörűek : V ö r ö s m a r t y  és J ó s i k a  drámái; — ol­
vasást érdemelnek a’ T ó t h  Lörincz és J a k a b  korábbi színmüvei. — Azonban 
még igen messze vagyunk attól, hogy valami nagyszerű remekdrámai müvek­
kel bírnánk, még csak fordításban i s ,  Shakespeare és Schiller egy -p ár  mü­
vein kívül.
A’ ,történettudomány4 már sokkal szegényebb szépirodalmunknál, annyira, hogy 
ebben alig jött világ elébe a’ közelebbi két év alatt valami eredeti említésre méltó. 
P é c z e l y  ,magyarok története4 a’ mohácsi vésznél tovább nem haladt; H o r v á t h  
M. ,magyarok története4 hasonlókép addig terjed (mostanában hirdette, bogy a’ III—ik 
kötet sajtó alatt van.) H e t é n y i pályairatát: ,honi városaink befolyásáról nemze­
tünk kifejlődésére4, és K o s s o v i c s  's H o r v á t h  M. későbbi pályairatait: ,Ma­
gyarországban az ipar és kereskedés története4 czimmel nagysokára megkaptuk, — 
Horváth M. már előbb kiadván: ,az ipar és kereskedés története Magyarországban a’ 
három utolsó század alatt4 czimü becses folytatását említett pályairatának. Fényes, 
Erdélyi iparunkat4, — Lá n y i  pedig jutalmazott pályamunkáját: ,a’ magyarföld 
egyháztörténetei4 adták ki. **)
H o r v á t h  István legújabban a’ ,szlavónokról4 értekezik. ***)
Felette érezhető hiány, hogy sem egyetemes világtörténettel, (mert K o p e c z k y  
e’ tárgyú hibás nyelvű munkája a’ harmadik kötettel elakadt) sem pedig Europa egyes 
nagyobb álladalmai történetével nem bírunk; nincs angol, i )  franczia, olasz, német 
’sat., nincs óvilág, középkor történeteit tárgyazó könyvünk és semminemű korszerű és 
részletes hazai vagy külhoni ( B u d a y  régi görög és romai lit. históriáján kívül) 
,irodalmi történetünk4; tt) szóval: mi, ha bármellyik nemzet ’s irodalom törté­
neteit akarnók, hazai történetünkön kívül, olvasni, a’ német irodalomhoz kell fo­
lyamodnunk.
E’ hiányon némileg segitendök B a j z a  és több társai a’ ,történeti könyvtár4 
czím alatt megindított forditmányokkal; mellynek ,az emberi művelődés történetei4-!, 
adó első része valódi remek tudományos munka. Óhajtjuk, hogy Bajza D a h l -
*) Nem is lehet az máskép, mert népszínmű — népszínmű. Hol keressünk a’ népben ma­
gasztost) maradandó becset ? A’ mi mindig változik, nem bírhat illyennel A’népnek 
pedig kell folyvást változnia, ha haladni, tökélyesbülni akar. L’ szerint olly mű 
is, melly a’ népet most tükrözi, nem ábrázolandja azt ÍOÜ év múlva. Ez igen ter­
mészetes. S z e r k.
**) Legújabban Kö r mö c z y  Imre ,,keresztény hit ’s egyházi történet kifejtése“ czimü 
érdekes munkával lépett fel. S z e r k.
*»*) Tán valami korábbi munkája ,Horvátországról* is említést érdemel, valamint a’ ,szla­
vónok ős története* is sokkal jelentékenyebb, hogysem puszta említésével beér­
hetnék. . Sz e r k .
i )  Ezt tárgyazó munkát 1837. táján Kovacsóezy akart próbára kiadni. Cs. 0 .  
f  | )  Z i in m e r m a n n ,magyar irodalma" itt megjegyzésre méltó.
S z e r k .
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ma n n  n a g y h í r ű  munkája fordításában a' nyelv simaságára olly gonddal legyen, mint 
eddig volt. Ugyan csak Ő fordítja az ,uj Plutarchot.4 Ennek kiállítása valódilag 
pompás. #)
Növendékeknek való ó és uj világ-és magyar történeteket készítettek: K is  La­
jos, T ó t h  István, **) R a j c s á n y i ,  S t a n c s i c s ,  H o r v á t h  M., Di e  m e r ,  
N e u m a n n ,  —  és Bucsánszky és Wächter kiadó-könyvárusok számára többen. 
De ez még mind kevés és rövid, kivált az átalános világtörténetre nézve ’sat.
Itt említhetők még: P e r e g r i n y  ,mythoIogiája‘, C s á s z á r :  ,mythoIogiai 
zsebszótára4 és N a g y  Péter ,FIeury után dolgozott mythologiája.4
L u c z e n b a c h e r  a’ ,szerb zsupának pénzeit4 magyarázó, ’s ugyan csak az ö 
segedelmével R u p p  J. Magyarország pénzei leírását az árpádi korszakból magya­
rul is kiadá.
Még szegényebbek vagyunk a’ statistica—, geographia- 's topographiára nézve. 
Fényes: , Magyarország mostani állapotja *"**) és Magyarország statisticája4 (3 köt.) 
igen használható dolgozatok. — V á l l a s  ,Galletti egyetemi világismereté4-t  dolgozta 
át nyelvűnkre ; bár B a I b i földiratával is ezt tenné, f )
Külföldöt vagy Erdélyt tárgyazó uj statistikánk ’s földiratunk D ó c z y ,  F e-  
r e n c z y ,  Z á d o r ,  L a s s ú  ’sat. régi munkáik óta nem jelent meg. Fényes ezek ki­
dolgozását is megpróbálhatná. — Michnay statistikája 1843-ban jelent meg, érdekes 
olvasmány, de igen rövid.
Hazánkban semmiféle iratok sem gyakoroltak nagyobb szellemi hatást, mint az 
utazási leírások, mellyek — örömmel állíthatjuk —  nálunk nagyrészint igazi tárgy- 
ismerettel irvák. A’ S z e m e r e  B. ,utazás külföldön4, és K o v á c h  László: uta­
zás Tyrol- és Bajorhon‘-ban czimü egy időben megjelent két útleírás utálj Cs á -  
ky né ,  P a g e t n é  és C s á s z á r adták ki ,olaszországi utjok4 vázlatát; és bár ezek 
igen érdekesek, mégsem ismertetik meg olvasóikat olly mélyrészletesen Olaszország 
’s lakosai jelenével, művészetével ’sat., mint Íróiknak tehetségökben állott volna ü )  
Legújabban Go r o v e  ,nyugot‘-ja és Tó t h  Lörincz ,utitárczá4-ja érdekes olvas­
mányok ugyan, de az első sok jó gondolatokkal, igen zavaros styllel és az írásbeli je­
gyek átkozott rósz ,felrakásáéval van nyomva ; az utóbbi pedig a’ lehetőnél sokkal 
többel biztat, miután azt igéré, hogy utazási kalauzkönyvül használhatólag lesz Írva. 
A’ ki ismeri a’ külföldet, tudhatja, hogy itt csak egy város keblében is több rendbeli 
kalauzkönyvre van szükség ; ’s mcgmosolygja Tóth L. említett biztatását. Én csu­
pán annyit kerestem az utitárczában, hogy a’ benne érdekelt tájakról szóló jó kalauz­
könyvek czimeit elöszámlálja, de ezt épen nem teszi, pedig igy tenne a’ magyar utasnak 
jó szolgálatot.
*) Hál egy csupán ,magyar uj Plutarch4 nem volna-o már korszerű ?
S z e r k.
* * )  Újabban a’ ,rómaiak történeteiét is kidolgozta illy alakban. S z e r k .
***3 A’ nyáron hazánkban többfelé utazván, e’ munkát használtam utazási kézikönyvül; 
de úgy tapasztaltam, hogy sok helyre nézve leírásai már elavullak. Ez okon én azt 
javalnám a’ szerzőnek; köttetne külön minden megyét, közébe tiszta lapokat, és az 
ország minden részébe ahhoz értő, az illető helyek-’s tárgyakkal ismerős emberek­
hez küldözné el, azon felszólítással, hogy egyes helyek leírásait igazitgassák ki úgy, 
a’ mint ezek most vannak. Én is szívesen elvállalok illy megbízást. Cs. 0 .
f )  Vállast mi az eredeti munkálatok térén is szívesen látnok minél gyakrabban.
S z e r k .
f f )  Ez volt a’ Lakostól irt Vá ndo r  s z ü n ó r á i b a n  olvasható olasz útleírásnak is 
hiánya. Cs. 0.
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Ü r m ö s y  ,Oláhországi at‘—ja stylja miatt éldelhetlen; F o d o r ,Mehádiá4-ja pe­
dig rajzaiért ajánlatos. H a r a s z t y  Ágoston ,utazása Északameriká4-ban is megje­
le n té s  P r i n y i  utazási munkája hiresztelve van.
Térképünk iskolák számára sincs elég, fokép nagyok. ,Rashegyiei4 kevéssé 
pontosak; Bucsánszky és Fényes ,átlásai4 pedig kicsinyek. Térképek kiadását köze­
lebb Gr i mm hirdet *). Nemcsak a1 külföld-, de Magyarországra nézve is Ka rá c  s 
térképeit kell mégjiasználnunk; pedig ennek négy lapos ,Magyarország térképe4 ’sat. 
már javítást igényelne. — S eh ed i n s :  ,Magyarország térképe4 remek jó mű, de sze­
gény legénynek drága.
A’ ,görög átlás4 térképei hasonlókép kijavításra várnak.
Csodálom, hogy a1 megyék tiszti mérnökeiknek kötelességükké nem teszik, egyes 
megyék térképei elkészítését, mellyeknek kőnyomattal ívnyi nagyságban való kiadása 
nem kerülne sokba, vagy ajándékozzák meg a’ megyék a’ kész munkával valamellyik 
könyomó-intézet tulajdonosát, ez azt örömest kinyomatja. Mi statistical hivatal 
nemléte iránt panaszkodunk, és mégis, a’ mi e’ tekintetben hatalmunkban állana, meg 
nem tesszük.
A’ gondolkozásra lassanként rászokván, a1 philosophia nálunk is mindinkább 
gyarapodik ; —  kivált ha a' He tén  yi és több pályázó társai nyertes dolgozatai 
gyorsabban világ elébe kerülhetnének, és H e t é n y i  ’s mások rendszeres bölcsészen 
munka dolgozására szentelnék minden erejöket.
S z o n t a g h  a1 ,magyar philosophiához való propylaeumait propylaeumok a’ 
társasági philosophiához4 czimü munkával kiséré. C s a c s k ó :  ,a’ természeti jogba 
bevezetésit, — S z e r e m l e y :  ,az uj philosopliiá4—ról, — P é t e r f f y :  ,alapphiloso- 
phiá‘- t  írtak; közelebb pedig a’ Hetényi nyertes értekezése: ,a’ lélektudomány neve­
lési fontossága4 jelent meg. T a u b n e r ,  V a r g a  és mások is adtak több idetar­
tozó értekezéseket; V é c s e y  még mindig mélyen hallgat.
Legújabb terjedelmes jó munka P u r g s ta 1 le r  t ő 1: ,a’ bölcsészet elemei.4
F e j ér György ide tartozható munkái néma’ jelen kor szellemében, hanem a' 
múlt idők eszméi- és elemeiből alkotvák.
C s a t á r y  O t t o .
(Vége köv.)
GELLÉRTHEGYI MULATSÁG HÚSVÉTHÉTFŐN.
Midőn e’ képet a’ nyájas olvasónönek bemutatjuk, három dolog jut eszünkbe, 
melly felöl siralmas jeremiádol Írni szeretnénk^ lször : egy bús nekikeseredést azon 
thema felett, miért hogy a’ mi költőiden nemzetünk soha sem talált okot, jellemző 
népmulatságokat hozni szokásai közé; 2-szor : szintolly helyén volna szomorú vál­
tozatokat pendítni meg az emberi csalódások felett, mellyek közé mindazoknak meg­
hiúsult reményeit számíthatjuk, kik az idén illatos zöld fűszönyegen remélték a’ húsvét­
hétfőt ünnepelni, ’s a’ helyett a’ Duna jégpánezélos hátán korcsolázással mulathatták 
magukat; 3 -szo r : épületes értekezéssel léphetnénk föl az almák mindazon fajairól, 
mellyek világ teremtésétől kezdve egész a’ gellérthegyi mulatságig 1845benoliy fontos 
szerepeket játszódtak.
Az lsére megfelelnek a’ dal versei, mert:
Szomorú a’ magyar nóta 
Háromszáz esztendő óla;
*) Bt különösen jó szolgálatot lehetnének az úgynevezett vak vagyis irásnéfküli föl 
képek. Szerk.
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a' melly n e mz et elölt pedig Örökké szomorú nóta húzatik, ott nem csuda, ha a' 
népmulatságok nem igen könnyen kapnak lábra. Mi pedig a' csalódásokat illeti, ezek 
a’ szomorú nótával szoros összeköttetésben vannak, mert csak sokszoros csalódás 
szép reményeikben csüggeszt el embert és népet Annyira, hogy mikor a’ legbájosabb 
zene harsog is mellette, akkor is reményvesztetten e’ szóval biztatja magát:
Czifra beszéd, hegedüszó
Csak fülnek, nem szívnek való!
Ámbár a1 magyar emberről mind a’ mellett is meg* kell vallani, hogy nemcsak fülét 
és száját, de gyomrát és szivét is ugyancsak folyvást engedi tápláltatni czifra beszéd­
del, hegediiszóval és mézes madzaggal. — Mellőzvén ez okból a’ csalódásokat is, mely- 
lyek különben is fölkeresnek bennünket, a1 nélkül, hogy azokat nekünk kelljen kiku­
tatnunk, vizsgálódásunkat egyedül az almára fogjuk kiterjeszteni.
Előtted van tehát, szép és nyájas olvasónö, a’ gellérthegyi mulatság, a' mint 
lett vagy lehetett volna az idei húsvéthétfőn. Az illy mulatságban részvevő sze­
mélyek négy részre oszlanak: vannak, a' kik mulatnak és nem néznek; a’ kik néz­
nek és nem mulatnak; a’ kik se nem néznek, se nem mulatnak; 's a’ kik néznek is, 
mulatnak is.
Azok közé, a’ kik mulatnak és nem néznek, tartoznak mindenek felett az apró 
gyermekek azon csoportai, kik annyi áhítattal lesnek egy-egy feléjök a’ magasból 
szálló alma után, 's kik, hogy sükerüljön egyet elkapniok, nem kímélik bukdácsolás­
tól, sérülésektől tagjaikat, sőt sokszor saját vérüket sem, ha a’ hulló alma történe­
tesen kikerüli a’ feltartott sipkát, 's helyet közelebb a’ szájhoz keresvén, az orr fölé­
be talál eltévedni. Ezen gyermekek képviselik azok seregét, kik nem néznek sem 
jobbra, sem balra, sem fel, sem alá, hanem egyenest járnak, szaladnak és küzdenek ki­
tűzött ezéijok után, szintolly kevéssé kiméivé önmagukat, mint társaikat, csakhogy egy 
illy óhajtott kincsnek birtokába jussanak; ezen gyermekek néha liczamult karral, be­
tört orral, mocskolt és megszaggatott öltönynyel távoznak estve a’ híres mulatság­
ból, a’ miért aztán honn érzékeny fenyítés várja egynémellyiket; de mit gondol ezzel 
az ártatlanság? hisz ö nem nézett sem múltat, sem jövőt, ö egyedül csak élvezni 
akart, 's ha élvezetét némi utófájdalom követi is, ö ezzel nem törődik, mert megma­
rad örvendetes emléke a’ gellérthegyi ünnepélyre, hol olly jól mulatta magát! —  
Ezen mulató 's nem néző csoporthoz tartoznak még azon tót sühederek 20 és 30  
év közt, kiket szinte láthatni az almakapkodó ártatlanság társaságában, kiket azonban 
a’ festő igen elmésen kihagyott az idei mulatságból, mert e’ jámbor atyánkfiái ez év­
ben, Árvában és Szepesben főleg, nem nagy kedvet éreznek a’ mulatozásra.
Vannak mások e’ mulatságon, a’ kik néznek és nem mulatnak. Ezek közé nem­
csak azokat számítjuk, kik a’ kép hátulján sátoraikba vonulva, a’ közös mulatságban 
is önzöleg csak saját nyereségeiket számolgatják, 's kiknek minden garas, mellyet a’ 
szegény ember nagy bajjal kicsikar zsebéből, hogy rajta egy kis örömet vásároljon, 
mulatságukra szolgál ; hanem ezen néző 's nem mulató emberek közé számítjuk az 
olly embereket is, minőt a’ kép középtáján levett kalappal, nyájasan mosolygó arczczal 
és mélyen meghajtott derékkal szemlél á’ nyájas olvasó, ’s a’ kin ha az attilát meg­
pillantjuk, világosan meggyőződhetünk amaz állítás igaztalansága felöl, mintha a' ma­
gyar ember dereka nem bírna jól hajlongani. Hogy az illyen emberek, kik Isten sza­
bad természetében, magas hegy csúcsán, a’ menny kék boltozata alatt, és a’ föld zöld 
fűszőnyege felett, sem felejtik honn salonias hajlongásaikat’s mézes bókáikat, épen 
nem számíthatók a’ mulatók közé, napnál világosabb, mert a’ természet szent mu­
latságaiban csak szabadlelkü ’s elöitéletlen kebel van meghíva a’ részvevősre. Az elő­
téren fűben heverve látunk egy jámbor katonát szíve kedvesével együtt; úgy látszik, 
mindketten a’ néző ’s nem mulató közönséghez tartoznak, mennyiben a’ leány épen
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most kérdezi gránátos udvarlójatól: van-e pénze egy kis táncz megfizetésére, melly 
kérdésre a’ jámbor vitéz csak néma sóhajjal válaszol, ’s egyszersmind bal kezét eme­
li, hogy szíve keservén jelentékeny fejvakarással könnyítsen. Hogy e’ válaszra a' 
leány szive nem nagy örömre lobban, láthatni arczkifejezéséböl, melly félig sajnál­
kozva, félig megvetéssel tekint az olly udvarlóra, ki szerelmét költekezéssel éleszteni 
nem bir tehetséggel.
Boldogok az együgyiiek mindenütt, mert övék még a’ gellérthegyi mulatság is, 
ők örömet és élvet találnak mindenfelé, ök néznek és mulatnak. Tekintsük csak ezen 
a’ kép közepén álló kerek- és simaképü férfiút, milly édes, elégült mosolylyal néz és 
mulat! nem magyar származású, ennek arczán világos jeleit mutatja; de hogy minél 
kevésbbé származik ö, annál több származott beléje Magyarhonból, ennek ismét jól 
hízott teste 's kerekded hasa adja világos tanúságát; azonban uj hazájának polgárjá­
vá lenni, ha nem épen kézzel lábbal is, de mindenesetre fejjel lábbal iparkodik, azaz: 
feje ’s lába már magyarosodni kezd, az elsőn széles karainu magyar kalap, az utol­
són magyar csizma 's nadrág díszelegvén; édes önségének közepét, azon nagy tisz­
teletre méltó tájat, melly a’‘szívet környezi, még mindeddig idegen szabású öltöny bo­
rítja, miután azonban a’ szív a’ gyomortól nem olly messze távolságban van, annak 
magyarosodását is jó reménynyel bevárhatjuk, tudva lévén előttünk, hogy a’ gyomor 
a’ szívet igen sokra képes rábírni. Bal keze zsebében rejlik, ’s ez nagy jelentőségű 
dolog! mert a’ hegytetőkön szél uralkodik, 's a’ mi jó félig magyarosodon urunk, 
ki 40 évi magyarhoni lakossága létére sem nyert még időt uj hona nyelvét megtanulni, 
egy "j politicai lap programmját őrzi bal zsebében, mellyben neki igértetik, hogy a’ ma­
gyar közérdekek megértésébe varázsütéssel fog bevezettetni. Megette áll. botra támaszkod­
va, ('s ez uj tanúsága a’ magyar emberkönnyen hajló derekának, melly már is támasz­
ra szorult) egy ifjú, kinek feje, hetykén álló sipka 's bozontos szakái közé van szo­
rítva; lábai az előtte ülő leány által elfödvék, 's ez az ifjú magyarságáról csalhatlan 
bizonyságot tesz, mert illykép róla sem tudjuk, milly lábon áll, mint sok más magyar 
emberről. Gúnyos arczkifejezése azon büszke öntudatot tükrözi, miszerint nagyon meg 
van győződve, hogy ö fentebb áll mind azoknál, kik nálánál alantabb vannak, 's hogy 
felvilágosodott mindazon oldalról, mellyen a’ nap rája lövelli sugárait; — jobbját 
öltönye balzsebéhez tapasztja, e’ néma jellel akarván tudtunkra adni, hogy szabadel- 
müsége hatart nem ismer, egész addig, mig jól őrzött tárczája hozatik fel kérdés tár­
gyául. — A’ nézők és egyszersmind mulatók nagy csoportjához tartoznak még mind 
azon uracsok, kik olly szellemi élvet találnak abban, hogy az alant bukdácsoló gyer­
mekek közé almákat hajigáinak.
Osztályzatunk negyedik részének kellő képviseléséröl szinte van képünkön gon­
doskodva. Láthatni némellyeket részint jóvöfélben, részint már megérkezetten azon 
emberek közűi, kik bár hol jelenjenek meg nyilvánosan, sem látni, sem mulatni nem 
szándékjok, kik mindenütt csak laltatni óhajtanak, ’s az igaz mulatozást ásítással pó­
tolják. Első czéljok elérésére ékszerekkel és finom szövetekkel czifrálkodva jelennek 
meg a’ természet szent templomában, hol csak az egyszerűek áldozata fogadtatik el, 
's örömük legmagasabb polezra akkor hág, ha fényűzésükkel sükerült minél több sze­
met magukra vonniok, ’s ekkor aztán másnap társaságba gyülekeznek össze az ásito- 
zás folytatására, miközben kérkedve beszélik el, milly jól mulaták magokat a' ,bohó, 
az aljas, a’ szennyes nép‘ együgyüségein . . .  De a’ világon minden elfér egymás 
mellett, 's bár milly nagy helyet iparkodjanak is az illy mire sem néző 's mivel sem 
mulató emberek köztünk elfoglalni, engedjük azt át nekik nyugalmasan ; bizonyos le­
hetünk benne, hogy keserves öröm-feláldozásokkal fizetik meg ök a’ dicsőséget, a' 
miért láttatnak és ásítanak.
N a r c z i s  z.
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I R O D A L O M .
„ N ó g r á d i  e v a n g .  e s p e r e s s é g i  o l v a s ó  's mu n k á l ó  k ö n y v t á r i  
ü n n e p é l y , “ melly Losonczon, junius 19-kén 1844 . évben tartatott. Második fü­
zet. Pesten, 1845. T ra 11 ne r-Ká r o 1 y i betűivel. 12-edrét 185. lap. A1 be­
jövendő tiszta haszon az esperességi könyvtár pénzalapjának gyarapítására fordítandó.
Nyolcz külön irányú ’s , egyet kivevén, tudományos munkát találunk e’ gyűjte­
ményben. Első „Előbb magunkat műveljük, hogy másokat taníthassunk“ czím alatt Ku- 
b i u y i  Á g o s t o n t ó l ,  magyar múzeumi igazgató-, nógrádi esperességi iigyelnök-és 
a' munkáló társulat elnökétől. Csak röviden mond szerző néhány értelmező szót a’ ki­
tűzött czímre vonatkozólag, ’s tüstint átmegy ’s egy mintáját mutatja fel a’ jeles ne­
velésnek, ’s ez a’ halhatatlan S a I z m á n  nevelő-intézete Schnepfenthalban, melly- 
nek ismertetése foglalja el az értekezés egyéb részét. Ez intézet czélja : fiukat a’ ne­
veltebb (gazdagabb?) osztályból annyira előkészíteni, liOjgy a’ szerint, a' mint ren­
deltetésük kívánja, a’ gymnasium felső osztályaiba vagy reáliskolákba fölvétethetnek, 
kereskedö-irószobába jöhetnek, a’ katonatiszti próbát kiállhatják vagy az erdészeti, 
gazdasági tudományokat, a’ gyártást stb. gyakorlatilag tanulhatják. Tanulmányi tár­
gyak: a’ vallás, régi nyelvek, újabb nyelvek, történettudomány, mathesis némelly részei, 
physica, technológia, természettudományok három országa, csillagászat, fejbeli 's keres­
kedői számolás, számvitel, szépírás, rajzolás, festés, tervrajzolás, hangászat. Ezen­
felül kitűnő figyelem van a’ növendékek testi egészségére ’s lelki vidorságára , mi 
gyakori mozgás és folytonos testgyakorlatok által éretik el. Nevezetes hogy, első 
kezdetétől fogva egész mostanig, magyarországi egy sem volt ez intézetben ! De mi­
nek is? Nincsenek-e nekünk itthon — de milly dicső nevelő-intézeteink? — Meg­
jegyzendő az is , újabb adatul az emberi gyarlósághoz, hogy midőn az öreg S a l z -  
i nan intézete létrehozásán (a’ múlt század végén) munkálkodott, neki is számos el­
lenei támadtak, „mert — mond értekező — a’ nevelő-intézetek akkor uj és g y a n ú s  
tüneményekhez tartoztak!“ Végül a’ helyes nevelés minden barátját lelkesen felszó­
lítja értekező, külhoni utazásuk alkalmával e’ jeles nevelő-intézetet bővebben meg­
vizsgálni 's belőle a’ tapasztalás elültetendő gyümölcsmagvaival térni haza. — A' 
második czikkben W a l e n  t i ny  i L á s z l ó ,  nógrádi esperességi volt föesperes, 
„U 1 f i 1 á s “ról értekezik. A’ gotii nemzet ezen apostolának biblia-fordításából össze­
hasonlítómutatványokat közöl a’ szerző,’s értekezése végsoraiban szomorúan emel szót: 
miért nem találkozott kedves honunkban egy magyar U 1 fi I a s , ki Ge i z a  herczeg 
vagy első I s t v á n  király korában, a’ magyar nemzet térítése nyomán, egy ma­
gyar biblát szerkesztett 's azt a’ legszentebb nemzeti ereklye gyanánt átszállította 
volna az utóvilágra? Mutat-e jelenleg — mond értekező — szeretett nemzetünk 
akár P i l g r i n  passavi püspöktől, akár az ö Ge i z a  herczeghez küldött számos 
papságától, — mutat-e a’ cseh vagy szláv A d a l b e r t  prágai püspöktől, ki első 
királyunkat, a' keresztényanyaszentegyházba fölvételekor, szent vízzel mosá meg 
Esztergomban, — mutat-e Ge i z a  herczeg és sz. I s t v á n  király kora akár a’ 
pannonhalmi monostorból , akár a’ sz. B e n e d e k  rendén levő azon négy apátság­
ból, melly az első magyar király alatt alapult 's gazdag jövedelmekkel elláttatott, 
csak egy magyar imádságos vagy énekeskönyvet, jelesül honi nyelvünkre fordított ó 
és uj testamentomnak sz. könyveit, akár egészben, akár részletesen vagy töredé­
kekben? . . .  A’ latin nyelv, majd közel a’ reformatio idejéig, egészen kiszorította 
a nemzeti nyelvet ősi természetes jogaiból. Magok a’ beszállított külhoni egyháziak 
méltónak sem tárták, sőt meg sem kisérték, uj hónuk nyelve megtanulását. Hiszen 
maga az öreg sz. Ge l l  ért ,  21 évi magyar földön laktának daczára, sem vala képes 
magyarul szólni Abához! — Igen fontos tények ezek, mellyekböl a’ meleg keblű ér­
tekező szintolly fontos és figyelemre méltó következtetést von ki a’ 32. lapon. —
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Következnek „Földtani nézetek R i t t e r  leczkéi után,“ S v e h l a  Pá l  dobrocsr 
evaDg. lelkésztől. Ezen értekezés egyikét teszi a’ könyv Iegjelesbeinek, 's szintolly 
avatott tudományossággal, a’ milly csinos nyelven adja elő a' földtan körüli nézeteket. 
Nem osztozunk azonban értekezönek azon a’ földgömb iránti túlságos szeretetéből ere­
dő nézetében , mintha (I. 35. lap ) földünk volna minden a’ nap körüli bolygók közt 
a’ legildomosabb, legszebb, minden tulságtól ment, ’s a’ többiek közt k ö z é p h e -  
I y e t  elfoglaló, holott utána, számra nézve is, több ’s egyszersmind sokkal nagyobb 
tért elfoglaló bujdosók vannak, mint előtte. Hogy a’ föld legképesebb, emberek 
lakhelyéül szolgálni, ez világos, miután rajta a’ természet embereket alkotott; de az 
emberek-e a’ teremtett lények legtökélyesbei, hogy földünk olly magasztos dicsé­
retet érdemeljen? Hibásan van mondva, hogy 15 ( n é g y s z ö g )  mérföld képez 
földünkön egy fokot, mert egy foknak a’ másiktóli távolságát nem négyszög-, hanem 
hossz-mérfölddel mérjük, ’s e’ távolság teszen 15 hossz-mérföldet. A’ 81. lapon is­
mét optimismuson kapjuk értekezöt; Europa szerencsés k ö zé phelyzetéből magya­
rázva hatalmas uralmát és műveltségét, „melly természeti viszonyai összhangzó ösze- 
pontositásában fejlődhetett ki.“ . . .  És midőn e’ hatalmas uralom és műveltség szín­
helye Asia volt, ’s midőn majd Amerika lesz, miért nem segített és segít akkor Eu­
rópán szerencsés középhelyzete semmit, melly mégis mindenkor változatlanul egy 
fog maradni? Később ugyan (82 . lap.) maga is megvallja értekező, bogy az előha­
ladott műveltség további fejlesztésére (ismét „természeti helyzeténél fogva“) Ameri­
ka van hivatva. — ,,A’ kegyeletekről,“ pályakérdés. T ó t h  Mi h á l y  losonczi re­
form. gymnasium oktatója 's egyház lelkésze által. Értekező rövid bevezetés után a’ 
becsület vagy érdem , a’ felsőbbség, az aggkor, a’ vallás, tisztelései körül szól a’ 
kegyeletek külön példái gyanánt. A’ kegyeletek hanyatlása okai közt igen helyesen 
hozza fel, hogy „európai statusainkban az érdemnek, a' becsületnek , az erényesség­
nek nyilvános elismerése nincs.“ Eszközökül a’ kegyeletek emelésére ajánlja a’ gon­
dos házi nevelést, a’ nőnem nevelését, a’ kisdedovó-intézeteket, a’ czélszerü isko­
lai oktatást, a’ vallástanitók szent szónoklatait; ’s szivünkre köti, hogy ,,a’ hit és 
tudás országa közt kössünk békességet!“ Általában az egész figyelemre méltó érte­
kezést az emberszeretetnek és a’ fölvett tárgy iránti buzgalomnak szelleme lengi által.
— ,,A’ confirmatio hatása a’ protestánsok vallásos nevelésére“ T r s z t y é n s z k y  
F e r e n c  z kálnói evang. pap és társulati titkár értekezése. — „Metaphysical előz­
mények“ T e r r a y  K á r o l y ,  losonczi evang. progymnasium igazgató-oktatója 's 
könyvtárnok által. Az értekezés czélja, rövid alapvonalokban kijelelni, hogy ha van 
metaphysica, milly szempontból kell azt tekintenünk. Velősen és figyelemre méltólag 
kel ki szerző a’ magyar philosophia zajos hősei ellen. Bölcsészeti irodalmunk jelen 
kopár és épen csak reminiscentiak typusát viselő szakában akár magyar, akár nemzeti 
bölcsészetröl beszélni ’s vele alaptalanul és idő előtt kérkedni, nem egyéb, — úgymond
— mint egy kis haszontalan idiosynkrasia, mint a’ fiatal nemzeti irodalomban egy kis
éretlen szájhősies hetvenkedés . . .  Ha a' bölcsészet szakában olly férfiakat fogunk 
majdan mutathatni, kiket a’ bölcsészet története akár L o c k e ,  Hume  és N e w ­
t o n ,  akár D e s c a r t e s  és C o u s i n  melléfog állitni, akkor ám beszéljünk nem­
zeti bölcsészetröl; de eleve meghatározni, hogy mi kizárólag magyar bölcsészetet 
akarunk Írni vagy azoknak cselekedetére emlékeztet, kik dobbal mentek nyulakra, 
vagy azt akarnák velünk elhitetni, hogy a’ magyarnak nincs ollyan esze, mint más 
embernek. . .  Általában mindaz igen érdemes a’ megfontolásra, miket értekező ez 
értelemben a’ 163. és következő lapokon beszél. — „Néhány szó a’ távcsövi ércztük- 
rök készítéséről,“ P é k á r  Laj os  losonczi evang. lelkész állal. A’ tudós ér­
tekezés gyakorlati útmutatásokat ad az ércztükrök öntésére és sikolására. — „A* 
hangyák“ mese, M a r ó t h y  J á n o s  csehbrezói evang. lelkésztől Az egész könyv 
legérdektelenebb czikke, mind fogalmazásban, mind gyermekes kivitelében igen egy- 
ügyü munka. V as An d o r .
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BELFÖLDI LEV ELEZÉSEK .
ARAD. Tavaszelő 6 .  Folyó hó 2-dikán alakult egy részvénytársaság, melíy- 
nek czélja ikervárosunk között valahol a’ Maroson u s z ó—iskolát állítani. Van 
ugyan már nálunk régebben uszodaforma valami; de mivel ebben az ember 
három úszómestertől is minden mást tanulhat, csak úszni nem, ’s a’ mes­
terek ügyessége és szívessége mellett a1 Dunát ’s Fekete tengert is bekalan­
dozhatja : épen nem látjuk feleslegesnek s czéliránytalannak egy erö-’s ügyes- 
ségfejtö úszóiskolának olly terv után, minő Klingenpek Károlyé, minéleléhb le­
endő fölállitatását. Egy-egy részvény tiz pengő forintban állapítatott meg. Koszo- 
rúzza szerencsés siker az uj társaság törekvését! — Folyó hó 2-ikáról közlőit le­
velemnek e’ sorain „Arad városa népességének jó negyedrészét srerbek teszik“ , mint 
hamis állításon, nem kevéssé ütköztek meg nehány nemzetiségük mellett buzgó ó la  h 
egyedek. 3Iegnyugtatásukra a’ tisztelt uraknak szükségesnek látom említett szavaimat 
nem visszavonni, de ép azon értelembe vétetni, mellybe én magam azokat valóban 
vettem. Hogy Aradon a’ született e r e d e t i  ráczok szembe se tűnő mennyisége! 
képeznek, ezt én igen jól tudom; tudom azt is, hogy minél kevesebbek ezen rácz urak, an­
nál nagyobb hévvel törekednek nemzetiségüket a’ szinte ó hitű oláhok közt terjesz­
teni, ' s  hogy törekvésük nem kissé sikerül is, ezt eléggé mutatja az oláh nemzetnek 
rácz nemzetté már rég olly könnyen alakulása. 3Iiért történik e z , nem tudom; elég 
az, hogy a’ dolog igy van. Alig ötszáz eredeti rácz kedvéért 1 0 — 12 ezer oláh meg­
tanulja a’ rácz nyelvet, a1 ráczok templomát ’s vallási szertartásait szinte elkölcsön- 
z i , sőt van elég , ki oláh létére büszke magát rácznak nevezhetni; mi kell még több 
az átalakulásra?! E’ szempontból Ítélve ’s nem statisticai tudatlanságból mondottam 
én az említett szavakat, 's e’ magyarázat szerint Aradnak nem egy jónegyedrésze 
de fele rácz Bocsánat tehát, uraim! ha önök ellenkezőleg vannak meggyőződve; lel— 
kemre mondom, nem czélom valakit sérteni, önöket kivált, kikről erősen hiszem, hogy 
ezután inkább a’ m a g y a r ,  mint a’ rácz vagy oláh nemzetiség mellett emelnek kar­
dot! —  Vásárunk rövid és sáros, sárosabb mint Debreczené, mindenütt h o n i  feli­
ratokkal találkoznak szemeink, honiak-e az áru-czikkek valósággal ’s jobban kelnek-e, 
mint a’ külföldiek, nem a’ legrózsásabb kedvű kereskedőink fognák legigazabban 
megmondhatni. B a n g ó  P.
PÉCS, mart. 7. Magyarország majd minden nagyobb városa , némelly tekin­
tetben, elsőséget vivőit ki a’ nemzet előtt, ’s ezen szempontból mindenik egyetlen a’ 
maga nemében. Ez természetes kifolyása tartományi életünknek. Pécs eddig csak szép 
hölgyeitől nyerte hírnevét, most, — ámbár szép leányokban még mindig gazdagok 
vagyunk , a’ mellet, hogy az ármányos farsang néhánynak fökötöt illesztett angyalfe­
jére , de azért —  jutott is, maradt is, — most, mondom, egészen másban, sokkal 
prózaibb, de tartósabb, mert hiába, a’ szépség még nálunk is múlandó, — és a’ 
hazára nézve sokkal hasznosabb dolgokban keressük dicsőségünket. Szóval: komolyan 
akarjuk, ’s ezen esetben nem maradtunk csupán az akaratnál, hogy Pécs — gyár­
várossá alakuljon, hogy a1 magyarnak is legyen Birminghamja. A’ kezdetet örven­
detes siker koronázza ; — vashámorunk, czukor, papír ’s egyéb kisebbszerü gyá­
rainkban életteljes mozgalom uralkodik , legközelébb pedig m. Czindery László ur in­
dítványára részvényes társaság alakult, egy évenkint bOO mázsa gyapjút feldolgo­
zandó posztógyár alapítására. Ezen korszerű vállalat olly általános pártolást nyert, 
hogy pénzszegény vidékünkön rövid idő alatt szépszámú részvény kelt e l , ’s biztos 
reményünk van, hogy fentisztelt indítványozó urnák, ki ezen társaság elnökévé va-
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lusztatott, úgy több tehetősebb birtokos- és polgáraink közremunkálása áltál , ezen 
gyár minélelöbb életbe fog lépni. — Örömmel üdvözöljük ezen tisztelt urakat e’ té­
ren , kiknek nagyobb része , ámbár az iparvédegylet ügyében nem lépett fel pártoló- 
lag , mit mindenesetre fájlalunk, jelen tetlök mégis alapos reményt nyújt arra, hogy 
hazánkban is van e g y  üdvhozó eszme, mellyel minden szin, minden rend egyiránt 
magáénak vall. —  Szinte Czindery László ur indítványára és elnöklete alatt, takarék- 
pénztársaság is alakult, mellynek alapítása tökéletesen szilárdítva lévén, általa leg­
sürgetőbb szükségeink egyike pótolva leend, — De térjünk át kevésbbé fontos , de a' 
szép olvasónét inkább érdeklő tárgyakra. Múlt hó 27-én  német színpadunkon, Mend- 
lick Teréz (helybeli professor leánya) S t a d t - u n d  L a n d m ä d e h e n ,  czimü uj 
színmüve adatott. A’ 16 éves szerzöné első zsengéjét a’ nagyszámú közönség szives 
méltánylattal fogadván, előadás után szerzöné kihívással tiszteltetett meg. Szerzőné- 
tö l, annak derék atyjával együtt, mindenesetre szívesebben vettünk volna magyar 
színdarabot, miután hazai nyelvünknek is tökéletes birtokában van, azon megjegy­
zéssel mégis, hogy az érzelgö német iskolát követnie nem lelt volna szabad, mert 
magyarul irt darab még mindig lehet német színmű. — Színházról lévén szó , eszem­
be jut Bartay és Fáncsy uraknak, ittlétük alkalmával nyilvánított tervük, miszerint 
városunkban fiókszinházat kívántak alapítani. 184V s-ik  téli időszak utolsó szerződési 
éve a’ mostani német színigazgatónak. Tán itt lenne az idő, az illetőknek, az akkor 
elejtett tervet újra felfogni, ügy hisszük egy vagy két téli időszakban próbát lehetne 
lenni, *) Távul attól, hogy a’ pártviszály már rég elhamvadt szikráit újra felélesszük, 
soraink csupán igénytelen figyelmeztetésül irvák, meg lévén győződve , hogy nálunk 
mindig szép közönségnek örvendene jól szerkesztett magyar színészet, ’s hogy en­
nek alapításában megyebeli uraink és magyarul értő polgáraink egyiránt buzgó részt 
vennének. Végül még említenem kell a’ napokban városunkba érkezett panorámát. 
A’ jutányos bemeneti díj mellett (12 . v. kr.) képei elég csinosak, sőt tisztábbak, mint 
Hortzé, ‘s azért még mindig számos látogatónak örvend. I r m a y.
H Í R L A P I  m é h .
(Mart. 11 — 16-ig.)
Az ,,Elágzás és összeolvadás“ czimü czikk (Honderű 20 — 21. sz.) folytatólag 
megtartva kissé áradozó ’s igy tán épen cziméveli válrokonságánál fogva önkény­
telenül is e 1 á g a z ó jellemét, az ö s s z e o lva s z t ás n a k az említettük négy ténye­
zője , u. m. nyelv, szokás, törvény és öltözet általi processusát végig fejtegetvén, vég­
eredményül oda jut, hogy a’ külön nemzetek mind törvények-'s szokások-, mind nyelv- 
és öltözetben, a’ műveltség- és haladásnak minden kára nélkül tovább és ezután is el­
ágazhatnak ’s el is ágazandnak egymástól; midőn ellenben a’ nemzeteknek egyen­
ként nemcsak lehet, de szükség is azon lenniök, hogy elágazásokat a' maguk keblé­
ben minélinkább megszüntessék, ’s hogy e’ tekintetben tehát nekünk, magyaroknak is, 
magunk közt nemzetileg ö s s z e o  Í v a d n u n k  szükség, ha lenni akarunk. A’ czikk- 
ben mindenesetre legjobb ’s legpracticaibb az, mi az öltözetbeni és öltözet általi ösz- 
szeolvadásról mondatik, ’s méltó, hogy figyelembe vétessék, szavait szerző ekkép zár­
ván b e: „Hagyján, hacsak eddig volna a’ dolog. Hanem én az idegen öltözet ugyne-
’)  F á n c s y  ur jelenleg íöügyelöségévcl nagyon cl van foglalva, Ba r t a y  ur me, 
máson töri fejet. S z e r k.
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vezett müveltköri olvasztásában még más valamit is látok, mi lelkemet elszomorítja. 
Végsöleg tekintve, lehetünk ugyan igen hő, buzgó magyarok frakkban is, bálban úgy, 
mint akárhol -  -  de a’ külföldi szabású öltönynyel megkedveljük ( ’s fájdalom, kelle­
tén túl kedveltük) a’ külföldi szabású nyelvet, a’ külidomu érzelmeket, az idegen sza­
bású gondolatot ’stb.; ’s igy elidegenülünk saját nemzetünktől nyelvileg, érzésileg, 
szokásilag ’stb.“ A’ szerkesztőség erre csillag alatt megjegyzi, hogy pár észrevételt 
teend reá — alkalmasint a’ frakk ügyében ’s a’ magyar zrinyidolmány ellen, mint ez 
már szokása. —  Vajda bevégzi „Az élet czelja“ czimü elmélkedését (Pesti Divatlap 
21. sz.), mellyben azt mutogatja, mikép nagy és szent czél van az egyes ember, va­
lamint az összes emberfaj elé kitűzve, mellyet ha megközelite, eleget tön rendelteté­
sének e’ földön, ’s hogy ez az élet elegendő tárgy magának, ámbár igen üdvös az em­
bernek szemeit az örökkévalóság, a’ jövendő felé is irányozni, mind a’ mellett nem 
szabad az innensőt elhanyagolni. — Szabó Richárd nagyérdekii jeles lélektani levelei 
„Nők világa“ az Életképekben (11. sz.) a’ legbecsesb hozományok közül való, mit ez 
idén a’ divatlapi irodalom becsest, jót és tanulságost hozott.
A’ két novelláról „Napló“ Márktól (Életk.) ’s „Petrarka áldása“ Jodoktól, a’ 
Honderűben, majd ha be fognak végeztetni, szólandok.
A’ Pesti Divatlap (21 . 22 . száma) igen mulatságos, élethíi genreképet hoz „Egy 
falusi magyar casino“ czim alatt, tele eredeti alakokkal, éles és elmés megjegy­
zésekkel; de rút folt benne a’ 349-dik lapon a’ 26 — 29. sorban foglaltató illetlen, 
sértő ’s botrányos hely, mellyet a’ jobb ízlés ’s a’ közérzelem indignatioval utasít 
vissza. Ugyanitt kedvező sikerrel folytatja Zichy Antal egyszer már említett „Úti be­
nyomásait Felsö-iVIagyarországon.“ Igen érdekes ellentétet képez ehhez Vajda „Úti 
philosophiája“ (Életk.) a’ mi hires, homokos, mocsáros prózai alföldünkről, mellynek 
azonban siralmas képével a’ nedélyes, piquant előadás az embert, itt a’ hófehér velinen, 
igen kellemesen kibékélteti. Csak aztán az illető földbirtokosokat is, amott a’ hely mo­
csáros színén, szintúgy ki ne békitené, hogy e’ botrányos nyomorúságnak egyszer 
valahára utazóink síridalát énekelhetnék e l ! de mikor lesz a z ! addigra tán még a’ 
„Merkur“ fakó betűi is megfeketednek ! Quod faxit Deus !
A'költemények közül kettőt emelünk ki: R i s k ó  kedélyes „Levéllátogatását“ 
(Életk.) 's a’ „Védegyleti szózatot“ (Pesti D iv.), ’s ez utóbbit nem talán csupa lova-
-  giságból az azt iró hölgy iránt, hanem mert valóban tűzről pattant, kerekded kis dal
-  az  ^ A’ szerző N i n a^  Szegszárdról; legyen üdvöz nöiróink között. A’ Honderűben 
álló „Kezesség“ Schiller után szabadon fordított ballada J á m b o r Pálról, mint ügyes 
fordítóról tesz tanúságot, a mi Tiedge fordítója ’s a’ magyar Urania iránt jó remé­
nyeket gerjeszthet.
P. II. L. ur kapván Párisba Honderűjének farsangi számait, annyira meghökkent 
’s megijedt a’ benne foglaltatott, általam is említett, köri-bálféle polémia hangján ’s 
modorán, hogy szándéklott utjával Londonba, hova már utilevele is kész vala, azonnal 
felhagyva, rögtön Pestre visszajövend, lapját’s lapja renomméját megmentendő, legalább 
igy írja maga utóbbi levelében Emíliához, melly leveleit, mellyek száma mintegy 17re 
ment eddig, ezúttal bevégzi, 's ez alkalmasint a’ legjobb, mit lapja érdekében tesz, 
mert biz azok átkozott sok helyet vettek be az uj Honderű kissé nagyon is eommassált 
lelkén, miután azt nem igen mondhatni rólok, hogy bár a' hasábokat busásan k it  ö l ­
t é k ,  az olvasó várakozásai b e t ö 11 ö 11 ék volna.
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MI  H Í R  B U D Á N ?
— Legérdekesb újdonságul 's valódi hazafiui örömmel jelentjük, mikép W e i s *  
Bernát és társa, pesti nagy kereskedők, Szentgyörgynapra a’ nagyhidutczai tulajdon 
házukban i p a r m ü c s a r n o k o t fognak felállítania’ magyarországi kéz- és gyár- 
müvek számára, melly a’ magyar készítmények eladásának egyesítő gyülpontját képez­
ze. — A’ gyárlmányok árára 2 száztóli eladási dij , de csak ollyan árukra, mellyeket 
az említett nagykereskedők saját felelősségükre hitelbe kiadnak, azonfelül még 2 
száztóli,del credere4 (azaz: hitelhirság) fog számítatni; az ügyvezetési költségek arány 
szerint fogván az árukra, azoknak teriméji, a’ reájok fordítandó kisebb vagy nagyobb 
gond- ’s a’ külföldi gyártók ellenében kiállandó concurrentiához képest kivettetni, 
mellyek azonban, tekintvén a’ hazai ipar emelését, 3 száztólit túlhaladni semmiesetre 
nem fognak. —  A’ beküldött gyártmányokra a’ derék vállalkozók tetszésök szerinti 
előlegezést is adandnak 6 száztólias kamatra. Az ollyan áruk, mellyek kelendőknek 
nem mutatkoznak, egy hónap alatt visszaveendők lesznek, miután ezen túl a’ felelet 
terhét senki sem fogja viselni: ez esetben a’ gyártmányosok, ügyvezetési költség 
fejében, a’ kívánt dijt, melly azonban 3 száztólin túl nem mehet, ’s ezen felül egy 
pcent fárdijt megfizetni tartoznak. Ha az érintett egy hónap alatt a’ gyártmányok 
vagy el nem vitetnének, vagy az értök esendő költségek nem födöztetnének, Weisz 
ur és társa az eladott árukból fogják magukat kielégíteni. —  Nem szükség hosszasan 
fejtegetni, milly hatalmas emeltyűül szolgáland ismét ezen uj vállalat a' hazai gyár- 
és műipar emelésére, ’s ennél fogva, milly érdemes arra, hogy hazsszerte pártol— 
taltván, minél több honi gyártót bírjon arra, hogy gyártmányait nagybani eladás 
végett Weisz urakhoz bizományba adja! —  Bizony csak lesz valami ebből a’ ma­
gyarból, habár „Honderű44 collegünk a’ gyáralapító társaság személyességek vé- 
getti létre nem jöveteléből kész minden veszedelmet jósolni árva hazánk nemzetére: 
mintha bizony___
— S z i g e t h y  István, növendéktanitó u r , a’ kisdedóvás szép eszméjét nem­
csak anyagilag, hanem szellemileg is pártolni szives hazánkfiai közt hálaköszönettel 
emlékezik e ’ napokban hozzánk érkezett rövidke tudósításában G a r a y  és E r k e l  
urak azon emberbaráti készségéről, miszerint az első egy a' gyermekértelemhez mért, 
Török János szépiró által rajzolt ’s Perlascától csinosan festett a’ szorgalom képét 
ábrázoló M é h k a s h o z  költői könnyűséggel folyó egyszerű szép dalocskát irt, az 
utóbbi pedig ehhez a’ zenét készilé. A’ vers imez :
A’ méhecske napestig száll , 
Míg magának étket talál; 
Mégis ö mind meg nem eszi , 
Á’ felét is haza viszi.
A’ feléből házat épít,
Más feléből mézet készít; 
Lesz is télen jó falatja,
Mert nyáron megtakarítja.
A’ kis méhtől tanuljatok, 
Mindent megtakarítsatok;
Van annak, a’ ki elteszi, 
Télen nyáron hasznát veszi.
Szeretem én a’ kis méhet 
Készít nekem édes mézet;
De még inkább a’ szorgalmát; 
Követein is jó példáját
A’ kisdedóvás világában e’ kedélyes müvecske nagy becscsel bir azon dalocskák so­
rában , mellyek mind Pesten, a’ példányóvóképzöjntézetben, mind a’ vidéki kisdedóvó­
iskolákban a’ gyermekektől kedvvel és örömmel énekeltetnek.
— Egy igen érdekes vállalatról értesülénk e’ napokban, és sietünk arra a’ t. ez. 
közönséget figyelmeztetni. — M u s z e l y  Károly hazánkfi és legjelesebb mükerté-
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szeink egyike, fölbuzdítva azon közméltánylat által, mellyel tavali virágkiállítása fo­
gadtatott, úgy szinte eleget leendő több virágkedvelö és műkertésztől hozzáintézett 
felszólításnak, az idén egy n a g y s z e r ű  v i r á g k i á l l í t á s t  fog rendezni a’ vá­
rosi redoutterem előcsarnokában, hol minden h o n i  virágkedvelö és mükertész legje­
lesebb növény példányait a’ közönségnek bemutatván, az értök kitett díjakban része­
sülni foghat. Miután e’ szép vállalat kétségkívül a’ hazánkbani nemesebb virágtenyész­
tés előmozdítására és serkentésére irányoztatik, nincs okunk attól tartani, bogy a’ leg­
nagyobb részvéttel ne pártoltassék, ’s legyenek olly szükkeblüek (mint, bizony fájda­
lom, vannak minden olly vállalatnál, melly nem tulajdon agyukban fogamzolt meg), 
kik azt teljes igyekezetük szerint terjeszteni ’s gyámolítni elmulasszák. — A’ kiállí­
tás ezidei má j u s  1 5 - k é n  veszi kezdetét, ’s u g y a n a z o n  hó  2 0  - k á n  be- 
záratik : a' jutalom pedig az e’ czélra kinevezendő három mübiró által a’ kiállítás 
napjai alatt fog odaitéltetni. — Mint halljuk, mintegy tizennégy nagyobb dij van ki­
téve a’ legnemesebb virágok különféle nemeire, mellyért azonban csak a’ honi virág- 
kedvelők és mükertészek versenyezhetnek. — Ugyanezen derék hazánkfia még e' 
nyáron, felsőbb engedelem mellett, egy nagyszerű v i r á g k i j á t s z á s t  is inditand 
meg, mellynek tiszta hasznát a’ pesti gyermekkórház és dolgozóház javára szenlelendi.
— E’ napokban láttuk a’ természettársulatnak S z e r e 1 m e i (Liebe) ur, kő- és 
rézmetsző által készített oklevelét, melly a’ társaságtól feladott eszme szerint szeren­
csés tapintattal és ügyességgel van kidolgozva, fökép sikerültek a’ természetszakba 
vágó, az iratot környező emblémák. A’ mű olly meglepő csinos, hogy akármilly kül­
földi dolgozattal bátran kiállja a’ versenyt, ’s mi igen örülünk elmondhatni, miképen 
Sz. ur már most állandó lakhelyül fővárosunkat választó, hol, úgy hisszük, elegendő 
munkával fog elláltatni. Szinte ezen művész által készíttettünk egy nem sokára lapjaink 
mellett megjelenendő pompás hangmüvet, mellyért csak azért nem sajnáltuk a’ nagy 
költséget, hogy gyönge tehetségünk- ’s szerény körünkhöz képest alkalmunk legyen, 
e’ művész hazánkfiát illően bemutathatni ’s sympathiát gerjeszteni iránta a’ fővárosi és 
vidéki közönségben.
— A’ nemzeti színház v a l ó d i  reformjai közé —többek, főleg igen tisztes’s a’ 
nemzeti színházat szorgalmasan látogató urhölgyek nevében és érdekében ■— sorol­
tatni kérjük a’ 1 á b p o 1 c z o k a t is , mellyek hiányát a’ zártszéki ’s a’ földszinti 
ü lő  közönség igen érzékenyen tapasztalja. Ezen lábpolczojc k é n y e 1 e m és tisz­
t a s á g  tekintetében is igen ajánlancíók ; mert a’ szűk ülést csak tűrné az ember, —  ki­
vált a’ magyar, — de mikor lábaival biztos támasz nélkül kénytelen örökké a’ le­
vegőben eviczkélni, hacsak azokat az előtte ülök ruháiba akasztani nem akarja, mi sá­
ros időben fölötte kellemes érintkezés az elölülőkre nézve : bizony csak félig élvezi ö 
a’ legremekebb előadás gyönyöreit i s ! — Ha már a’ p á h o l y o k r ó l  gondoskodtunk, 
’s pedig olly nagylelküleg, hogy a' benlevők közül egyre n é h a  (de nem ám classi- 
cus daraboknál) tizenkét kongó garas sem jut a’ legkényelmesb helyzetért, midőn a’ 
zártszék tulajdonosával a’ legkényelmetlenebbiket egy forint harmincz krajczárral fizet­
tetik meg: igen illő, méltányos, sőt kötelesség, a’ földszinti ü lő  közönségre is figye­
lemmel lenni, miután bizony itt sem ül ám cseppel roszabb ,societé,‘ mint akár- 
mellyik barsonynyal bélelt és lószörpamlagos ketreczécskében.
— Örömmel hallottuk, hogy Budán a’ ráczvárosban több nagylelkű urhölgy ál­
tal k i s d e d ó v ó i s k o l a  fog felállíttatni, melly tisztán magyar szellemű és irányú 
leend. Bizony csak mindig a’ hölgyek — nemzetiségünk védangyalai!
— A’ budai takarékpénztár eszméje azonban szunnyadni látszik. .  föl kellene 
kissé ébreszteni, tán használ.
— Múlt szerdán déli órában a’ jég, melly az ujhid fölött mintegy megfenekülui 
látszik, kissé m o z d u 1 n i kezdett, de magyar természete lévén, csakhamar megbán­
ta ismét, 's vagyunk ott, a’ hol voltunk !
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A 'nagyhét első három napját nemzeti színházunk igazgatósága nemes-Fefkufeg 
ünnepelte. Vasárnap f. h. 16dikán D o n i z e t t i  ,Borgia Luvrecziá4-ja adatott elő az 
éhséggel küzdő árvaiak fölsegélésére, melly nagyszámú közönséget gyűjtött össze, 
kivált földszint és páholyokban. A1 czimszerepben S c h o d e l n é  szokott jelességé- 
vd  játszott. — )Iásnap a’ budapesti jótékony nöegylet javára a’ közkedvességü ^ in ­
da4 két első felvonása adatott, mellyek közt hegedüzenét, éneket és tánczot volt alkal­
munk hallani. M o li q u e a’ hegedüvirtuóz schweiczi dalok feletti változatokban hal­
latta magát, 's zenéje remek hangjaira szűnni nem akaró taps harsogott utána, mig 
többszöri kihivatás után egy magyarral is megajándékozván a’ közönséget, mellyet a' 
közönség zajos kivánatára ismételni szives volt. Sokszor halfánk már idegen művé­
szektől színházunkban és hangversenyeinken nemzeti zenénket, és sokszor támadt azon 
kívánság bennünk, bár szűnnének meg ezen nemzeti zenénk szellemébe be nem hatott 
virtuózok az illy kaczérkodásokkal  ^ de e’ kívánat a’ mai játék hallatára távol ma­
radt tőlünk, ’s örömmel valljuk meg, hogy illy remek előadással nemzeti zenénk tős­
gyökeresen felfogott szellemét párosítva még soha nem hallottuk. A’ közönség lel­
kesedéséről e’ bájltangok hallatára elegendő képzeletet adhat az, hogy bárha ,zsú­
folva4 volt a’ terem nézőkkel, mint mondani szokás: ember ember hátán állott, ’s igy 
a’ szabadabb mozgásra kevés alkalom, mégis midőn a’ játszott magyar frisét ismételte 
a’ páratlan művész, majdnem tömegestül tánczra kerekedtünk. H o l l e r  k. a. tán- 
czosnö ugyan ez alkalommal három tánczban lépett fel, ’s a’ közönségtől olly kímé­
letlen lelkesedéssel fogadtatott, hogy mind a’ három tánczot zajos kívánatra ismétel­
nie kellett. A’ derék művészt és művésznőt, kik az előadásban a’ jótékony czél iránti 
szívességből vettek részt, sokszoros előhivatás és tapsözön jutalmazó. Halfánk azon­
kívül E r ke 1 F. dicső ,Kölcsey-hymnusz‘át, valamint b. E ö t v ö s  J ó z s e f  ,Vár és 
kunyhó4 czimü jeles balladáját L a b o r f a l v i  R. által szavalva. Az opera fénypontja 
S ch -od  é l n é  volt, mint már ezt könyvnélkül is tudhatjuk. Dicsérettel kell említnünk 
He s z  k. a. örvendetes elömenetét is, kit kedves althangja szép kifejlődésre képesít.— 
18-kán a’ gyermekkórház javára K o l l i n  ,Horatiusok és Curiatiusok4 rég nem lá­
tott 4 fi s ó s  szomorujátéka adatott, mellyre — a’ páholyokat kivéve — jóval kisebb 
számmal gyűlt össze a’ közönség, tanúságul, hogy gyermekek vigasztalása nem szo- 
morujátékkal eszközölhető. Örömmel látnánk hasonló becsű színmüveket sűrűbben 
megfordulni színpadunkon. Az előadást leginkább B ar t h a , E g r e s s y  G. , L e n d -  
v a y ,  S z e n t p é t e r i  ’s L a b o r f a l v i  R. játékaik tették élvezetessé.
— T e g n a p e l ő t t  a’ jég ismét mozdult, ’s apró darabokkal lepé el a’ Du­
nát: a’ hirtelen következett hófergeteg és decemberi hideg azonban újra megállitá.
K ü 1 h i r e k.
Igen érdekes eseményről vettünk legújabban egy tudósítást. Ezelőtt kilen— 
ceedfél évvel egy agg férfiú, megrongált öltözetben, éhségtől és ínségtől elkinzottan 
egy alföldi tanyába tért, ’s a’ fiatal birtokost mennyre földre kérte, hogy fogadná hajlé­
kába, mert sorstól és emberektől üldözött bujdosó, ki tulajdonából ellenségei által ki- 
eavartatva, nem bir helyet, hova lehajthassa fejét. A’ fiatal tanyabirtokos jó szíve 
megesett e’ kérelmen ’s a’ bujdosó öreget házába fogadta, ellátta az első táplalat- 
és ruházattal, ’s tartá egészen úgy, mintha saját családjának tagja lett volna. Azon­
ban a’ befogatott vendég szivében rövid időn felcsirázott a’ hálátlanság; egy csöndes 
éjjel becsületes gazdáját megragadta, megkötözte ’s a’ tanyának egy rejtek-pin- 
czéjébe zárta , hol a’ jószívű emberbarátnak hosszú évekig kellett megszabadítatlanul 
sinlenie; —  a’ gonosz vendég, ki igy cselekvék, azzal nyugtatván saját lelkisme- 
retét, hogy a’ rablást olly emberen követte e l, ki földbirtoka kormányzására fiatalsá­
g a - ’s tapasztalatlanságanál fogva különben is alkalmatlan volt, ’s ez önvigasztalás fe­
lett megnyugodnia annál könnyebben sükerült, mert gazmerénye végrehajtására a’ 
megrablottnak a’ tanyán lakó rokonai is segédkezeket nyújtottak . . Nyolcz és fél év
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tmilvai fogság és sinlődés után, miután szabadulására már számos nem sükerült kísér­
leteket tön, szerencsés volt azonban a1 méltatlanul elkinzott gazda foghelyéböl me­
nekülni. Első lépéseit természetesen a’ törvény elégtételének felszólítására intézte há­
látlan elnyomója ellen, ki a’ megszabadultnak sajátját kiadni vonakodott, sőt ahhoz 
ennek jogait is tagadta, a’ mennyiben koholt leveleket mutatott elő, mellyek a1 bir­
tok tulajdonosának öt állítják. Az ügy igen érdekes törvényszéki jelenet, mennyiben 
az elkinzott és jogaiból kiszorított tanyagazda fényes elégtételt követelt kilenczedfél 
évnyi fájdalmas rabságáért, míg másrészről a’ szemtelen rabló nemcsak elégtételről 
nem akar tudni semmit, de sőt azt emlegeti, hogy amaz tartozik neki örökös hálá­
val, mert kilenczedfél évig saját kezével hordott neki foghelyére egyik nap a’ má­
sik után táplálatot, saját kezével szított tüzet foghelyén a’ tél viszontagságai ellen, és 
pénzén vásárolt öltönyöket számára, — ’s mi a’ dolgot még különösebbé teszi, az 
orzónak sükerült a’ tanyabelieket hízelgő bánásmódja által annyira lekenyerezni, hogy 
közülök a’ törvényes családfőtől többen elpártolták ’s ö mellette tesznek ta­
núságot . . .  A’ törvénykezés sokáig ingadozott, ’s a’ mindkét részröli próbák 
egyenlőségében nem bírta magát Ítéletre határozni. Mondják, hogy a’ rabló ékes­
szólása határtalan hatalmú, ’s midőn saját maga által védett ügyében szivlá- 
gyitó szavakkal föstené, milly meleg részvéttel látogatta a’ fogolygazdát bör­
tönében naponkint, milly könyörületesen táplálta s óvta meg az éhhaláltól, melly- 
nek, ha általa elhagyatik, kétségtelen martalékává kellett volna zárt magányában 
lennie, szónoklatára minden szem kényekkel telt el ’s maga a’ vádló is ellágyula. 
Ennek azonban végre sükerült jogait a’ leghitelesebb próbák által bebizonyitnia, mire 
a’ törvény Ítéletet mondott, kedvezőt a’ gazdának ’s büntetőt a’ bitorlónak, ki saját 
honába hurczoltatolt vissza, hol rája az igazság büntető keze várakozik.. . És vannak 
emberek, kik nyilván emelik mellette sajnálkozó szavukat, ’s most a’ törvényes gazdát 
vádolják hálátlanságról, ki illy szívtelenül keményen tudott bánni olly emberrel, a' 
kinek hosszú évekig táplálatát köszönheti. . .
S Z I K R Á K .
V ajd a -H u n y ad .
Ott, ott élt a’ dicső! — ’S ma a’ vár , mellyt ő raka egykor, 
Azt tanúsítja: hogy ö — , s szellemeröje l ehunyt .
B aja .
Sok baj crt; de segélt a’ hon. Munkára viszont fel — :
Hogy ne legyen se’ neked, sem neki semmi baja.
Á r v a.
Árva nyomorban teng néped; de őrködik a’ hon 
Szelleme, hogy ne tegyen lérein árva  fija.
F e j é r v á r .
Ti s z t a  fejérséged gyakran vérfolt pirosítá :
Fűzd hozzá a’ jövő szende reményi szinét!
(Folyt. k öv .)
N O K  V I L A G A-
XI. L E VÉ L .
Magyar példabeszéd mondja: ,nem messzire esik az alma fájától4 ’s ,leá- - - 
nyáról ismered meg anyját4. Nem vitatom ugyan ezen közmondásoknak csal-  ^
hatatlan igazságát, mert bizonya’ közéletbeni tapasztalás sokszor megmu­
tatja, hogy az alma messzire elgurul fájától, ’s a’ leány, vegyük akár jó, akár 
rósz oldalról, anyjához jellemben nem mindég hasonlít: csalatkoznék tehát, 
ki egyiknek jelleméről akarna a’ másikéra következtetést vonni. Általánosan 
ki nem mondható, hogy a’ gyermek mindenben ’s mindenkor szülőinek eré­
nyeit vagy bűneit követi, mert sokszor látjuk, hogy például az erényes 
anya gyermekének erénytelenségét könyezi: de mégis a’ szülők érzései-’s 
gondolkozásmódjának befolyása a’ gyermekekre tagadhatatlan. Különösen 
pedig addig, mig a’ fejledezö gyermt k szülői kezekben van ’s csábítók el­
len szülői védszárnyak alatt ótalmazottan á ll, igen ritkán látható a’ gyer­
meknek szülőitől jellem- ’s szellembeni különbsége. Ez igen természetes, 
mert az értelmi kifejlődésnek hiányával levő gyermek inkább utánzásra, mint 
öngondolkozásszülte sugallatainak követésére bir hajlammal; még kevés ere­
detiség lévén benne, a’ szülői-vagy közelében levőktől látottakat fogja követ­
n i , miben a’ szokás annyira meg fogja erősíteni, hogy később is, midőn az 
értelmi fejlődésben fokonkint halad, sokszor meggyőződésből, sokszor va­
lami átihletö kegyelettől szülőinek tetteit követi’s erényessé válik, ha azok 
erényesek, vétkessé, ha vétkesek; innen eredhetett a’ közmondás: leá­
nyáról ismered meg anyját.
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Innen önkényt következik , hogy az anyának érdekében áll, először ön­
magára nézve gyermekében az erényes érzetnek fejlesztése, mert ha roszul, 
ferdén nevelt a’ gyermek, a’ kárhoztatás súlya ritkán ezt, mindég a’ szülő­
ket terheli: de érdekében áll másodszor az emberiségre nézve, mert a’ kis­
dedbe elhintett ’s korával fejlődő erényes- vagy vétkesség egyelőre kiszá­
míthatatlan következményekkel bir. Az ekkép kifejlődő gyermek később nem - 
vsak önmagának válik boldogság-vagy átkává, de kora-’s körebelieknek, sőt 
következő nemzedékének még akkor is angyala vagy ostora leszen, midőn 
porait hantok takarják. Hajói emlékezem, Horácz Rómaiakhoz czímzet ódá­
jában, melly igy kezdődik ,,Delicta maioriun immeritus lues“  mondá: ,,az ősök­
nél roszabb szülőknek kora romlottabb gyermekeket szül, nemsokára veszé- 
lyesb nemzedéket adandó. Ha tehát az anya után képezödött a’ leány, en­
nek gyermekeire is átszivárog annak hatása, és az ösöknak erényei vagy 
bűnei nemzedékről nemzedékre szállanak.
Ezt azonban egész határozottsággal mondani mégsem lehet: mert a’ 
gyermeki kebelbe nyomuló csak egyetlen egy elvnek sem lehet eleve hatását 
vagy következéseit kiszámítani, miután ez annak alkalmazásában a’ szülők­
től egészen ellenkező útra térhet és sokszor a’ szülőknek legszentebb tö­
rekvése a’ gyermeknek könnyelműsége által meghiusittatik : de hogy a’ gyer­
meki kedélyre a’ szülőknek erényes, tiszta vagy bárminő nézetei ’s teltei 
befolyással bírnak, tagadhatatlan; ezek a’ gyermeknek egész élete irányát, 
szilárdul állandó jellemét határozhatják el, sőt a’ fentebbiek nyomán még to­
vább is hathatnak, mert hihető, hogy a’ gyermek ismét leendő saját gyer­
mekeinek jellemét a’ magáé után képezendi, és igy a’ szülő által gyerme­
kére gyakorlott hatás ennél megtartván irányát* nemzedékről nemzedékre át­
mehet, fontossabbá válhatik és különböző alakokban ugyan, de egy irány­
ban elterjed , mig végre nyomozása minden emberi kiszámítást túlhalad.
Képzeljetek magatoknak egy nagy téren elterülő csendes vizet: dobja­
tok ebbe egy követ, látni fogjátok, miként terül el ennek tükrén az egészet 
megingató apró hullám. Hlyen a’ hatás, mellyet a’ gyermeknek szíve- és 
jellemére gyakoroltok, messzire, olly meszire terjedő, hogy annak vég­
nyomait ti nem láthatjátok.
A’ történetnek lapjai mint emlékezeteset jegyzik fel, hogy egykor, mi­
dőn a’ spártaiak legyözettek, a’ győzedelmes ellenfél ötven gyermek sarezot 
követelt. A’ spártaiak válaszul adák, hogy készebbek ötven legtekintélye­
sebb férfiaiktól megválni, mint ötven gyenge gyermeket kiadni: mert azok­
nál az elvek már szilárdul kifejlettek, ezeket előbb nevelni kell; mert pó­
tolhatatlan veszteség lenne e’ gyermekekre nézve, ha nem képeztetnének ki 
kellőleg. Ismeretes Spártának túlságosan szigorú nevelési rendszere. Ezeket 
az emberiség tekintete vezérelte; titeket, kedveseim, e’ magasztos tekintet 
mellett még egy szentebb meggyőződés lelkesíthet: az tudniillik, hogy még 
azon esetben is, ha a' kifürkészhetetlen isteni gondviselés kedves gyerme­
keiktől megfosztott, az az érdem, mit a’ jó nevelés által magatoknak sze-
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reztetek, az a’ jó , mit gyermekeiteknek adtatok, az Isten elölt veszt­
ve nincs.
Ezekből láthatjátok, hova czélzok: oda tudniillik, hogy a’ gyermekek 
nevelését elhanyagolni nem lehet. A’ neveléshez pedig hozzá kell kezdeni 
mentül előbb, annál jobb. Minél zsengébb korú a’ gyermek, annál hajléko­
nyabb kedélyű, mit önkényetek szerint hajlíthattok jobbra, balra, a’ mint 
akarjátok, ök ártatlan kis sziveikkel az égből jönek alá; úgy kell velők 
bánni, mint angyalokkal, kiket a’ vallási tisztelet szentségtelen kezekkel il­
letni tilt. Anyák! ezen az égből alá küldött kis angyalokat lelkiismeretes tisz­
taságú’s minden jó t, nemest magában foglaló felkészültséggel idomítsátok, 
vezessétek ki az életpályára! Hozzátok szólok, kedves anyák, kiket mind­
annyiszor az anyai édes érzetnek kéje villanyoz át, valahányszor gyerme­
keiteket szivetekhez szoríthatjátok, kik gyermekeiteknek nézésével be nem 
telhettek: hozzátok pedig, kiknek a’ dajka által mint ritkaságok mutattatnak 
be napjában egyszer, vagy, ha szeszélyek úgy hozzák, annyiszor sem, gyer­
mekeitek, kiket inkább lebilincsel más gyönyörök mámora, mint saját vére­
tek , szavam nincs: de van szivemben szegény elhagyott gyermekeitek iránt 
szánakozás által felmelegített szeretet.
Mikor és miként kell tehát a’ gyermekneveléshez kezdeni? Be kell-e 
várni az időt, midőn az értelmi kifejlődés már olly fokon áll, hogy a’ gyer­
mek már önmagától is tisztán gondolkozni képes ? Nem! ’s ezért a’ nevelést, 
vagy, a’ korhoz mérve, idomitást legzsengébb korában kell megkezdeni. 
Természetes, hogy ekkor másról, mint az érzékek kifejlesztéséről, még 
szó sem lehet. A’ gyermek bizonyos ideig egészen alkalmatlan érzékeinek 
használatára, mellyek mégis mindenek előtt fejlődnek ki. Először a’ tár­
gyakat sem látja, vagy ha később látja, nem tudja, hogy azokat 
tapinthatja is. Öt érzékeinek kell tehát előbb kifejlődni, mi hogy rend­
szeresebben és gyorsabban történjék, egy avatott vezetőre van szüksé­
ge. Igaz, a’ magára hagyott gyermeknél is kifejlődnének lassan-’s egyenként 
az érzékek, de nem olly gyorsan, mini vezető segítségével, és mint setéi­
ben járó remegve haladna elő vagy minduntalan megütödnék.
Az anyai érzet sugallja, hogy ezen vezetője kisdedének más nem le­
het, mint saját maga. Miért? megmondom Midőn a’ gyermeknek figyelmét 
ébreszteni, érzékeit fejleszteni kell, egyszersmind igen óvatosnak kell lenni, 
hogy azok össze ne zavarodjanak, mert lelki ereje gyengébb, mint teste; so­
kat felbirni nem fog. Türedelem, szeretet, szelídség, ha valaha és valahol 
szükségesek, úgy bizonyára mellőzhetetlen ezen kisdedeknél; ez égi három 
tulajdonnal úgy kell a’ gyermek lelkére hatni, mint midőn a’ napsugár a’ vi­
rág bimbójába behat, melly a’ virágot lassan, de bizonyosan kifejleszti 
szépségére, ha szélvihar azt meg nem rongálja. A’ mi e’ virágra nézve 
szélvihar, az a’ kisdedre nézve minden helytelen indulathevülés. Ki tudja a’ 
magával tehetetlen kisdednek sírásait, nyugtalanságát ugv eltűrni, mint az 
anya? A’ kisdednek a’ legédesb álmot megzavaró feljajdulásai tűrhetetlenné
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tesznek mindenkit, de nem az anyát, ki örömmel átvirasztja éjeleit álomta- 
lanságban, csak kisdede zokogni megszűnjék. Minden mást kihoz türedelmé- 
böl a’ kisdednek sokszor le nem csendesíthető sírása ’s illyenkor vagy reá 
rivalganak a’ gyermekre vagy érzéketlenek a’ kisded fájdalma iránt és meg­
nyugtatni nem iparkodnak. Minél több kezeken megy a’ kisded keresztül, an­
nál több, egymással ellenkező indulatok, szenvedélyek kitöréseinek tanúja, 
annál több zavargó hullámok lebbennek el lelki szemei előtt, mellyek az ő 
öntudatlan nyugodt kedélyét is kisebb nagyobb mértékben megzavarják. A’ 
kellő türedelmet, szeretetet és szelídséget tehát senki úgy meg nem tudja tar­
tani kisdede iránt, mint az anya, és ezért a’ kisded érzékeinek kifejleszté­
sében, nehogy azokat valamelly indulatkitörés vagy összezavarja vagy 
épen használhatatlanná tegye, biztosabb vezető az anyánál nem lehet.
De hogy az anya is minden figyelmét kisdedének bírhassa felszentélni, 
hogy a’ kisded érzékeinek kifejlődését részfnt elősegíthesse , részint irányoz­
hassa ’s az itt különösen szükséges tiiredelem el ne hagyja, saját kedélye 
nyugalmának megőrzésére különös figyelmet kell forditnia, mert lélektanilag 
igaz, hogy a’ megzavart kedélyű kebelben nem lehet bárminek is teljesíté­
sére olly lelkesedés , mint ollyannál, ki, minden más iránti érdeket, indulatot 
kizárva magából, csak egyedül azon függ egész figyelemmel, mi szivét el­
tölti. Ha valami engemet megzavar, bizony az lefoglal, elkedvetlenít, és 
még az iránt is bizonyos közönyösséggel tölt e l, mi legközelebb érdekel. 
Lepje csak meg az anyát valami aggodalmat okozó eset, busitsa csak el va­
lami szíve elleni tapasztalás, vagy ingerelje fel valami akaratával ellenkező 
körülmény: bizony kisdede, habár talán pillanatoknál nem tovább, azonnal 
mellőzve leszen, vagy ha egészen mellőzve nem i s , de nem azon egész oda- 
olvadással fiiggend rajta, mint nyugodt pillanataiban. És kétségen kívüli, hogy 
az anyának illy lelki állapotja befolyással bir kisdedére; elkomorul e z , ha 
anyjának szokott nyugodt kifejezésü arczvonalaival nem találkozik, ha mo­
solygó arcz helyett egy szcnvedélydult ábrázatra esik pillanata; ha anyjá­
nak máskor derült arczán most fájdalom terül el, nem tudja ugyan, mit je­
lent az arcznak bús kifejezése, de érzi, hogy az nem lehet öröm, és az anyai 
megzavart kedély átszivárog kisded szivébe. Ezért, mivel az anyának is le­
hetnek búsitó perczei, nehogy, akár kisdedét akaratlanul is elmellözve, főfi­
gyelme más tárgyra forduljon, akár kisdedében borult 's zavart kedélyével 
hasonló hatást okozzon, iparkodjék szenvedélyein uralkodni ’s óvja meg 
szívét minden olly benyomástól, mi azt hullámokra indíthatná. A’ gyermeké­
vel egész odaolyadással bíbelődni szerető anyától kívánom tehát, hogy sa­
ját nyugodt kedélyét semmi által megzavartatni ne engedje, vagy mennyiben 
az kikerülhetetlen lenne, minél kevesebb uralkodást engedjen magán annak, 
mert mihelyt ez történik, kisdede azonnal figyelme körén kiviil esik; kívá­
nom továbbá, hogy derült, nyugodt kedélylyel magához szoktassa ’s bár mi 
okból eredő nyugtalanságát leküzdve, komorrá vált arczczal abban a’ magáé­
hoz hasonló hangulatot elő ne idézzen. Szóval, a’ gyermeki érzékkifejlesz-
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tésben és irányadásban emlékezzetek meg arról, hogy soha a’ gyermek — 
mentül elébb halai korában, annál kevésbbé — egy szenvedély által felizga­
tott hangulatnak tanúja se legyen, még a’ legcsekélyebb dolgokban sem, mert 
a’ rósz úgy nyomul a’ kisded leikébe, mint a’ láthatlan lég, mellyet magába 
szí. A’ kisded lelke ollyan, mint egy tiszta üres edény, mellyet meg lehet 
ugyan mindennel tölteni, de ha valami tisztátalan keveredett bele, azt onnét ki­
szedni alig lehet. Minden pillantás, minden mozdulat, minden kifejezés, ké­
sőbb minden szó a’ gyermek jellemének képzésére befolyással bir. Nem lehet 
tehát egyenlő eredményű, a’ gyermek előtt bármiként viselni magát; annál 
kevésbbé lehet üdvös, a’ gyermeket szenvedélyek, indulatok kitöréseinek ta­
nújává tenni. És ugyanazon öngyőzelem, mellyet magatok felett kivívtok, 
nincsen-e kétszeresen megkoszorúzva ? Nem minden földi kincset tulhaladó-e 
azon öntudat, midőn, látva gyermekeiteket az életnek ösvényén biztosan elő— 
haladni, azzal kecsegtethetitek magatokat, hogy az a’ jó, mi bennök van, a’ 
ti kezeteknek műve, ’s azon szépnek, mi bennök kifejlett, magvát ti hintet­
tétek el.
De hogy illy benső megelégedésre hevítő jutalom édesíthesse meg nap­
jaitokat, előbb önmagatoknak kell jóknak lennetek, mert kiilsőkép nem mu- 
tatkozhatik rajtunk az, minek hazája nem a’ s z í v .  A’ legbiztosabb ’s egy­
szersmind legkönnyebb ut, jónak látszani,az, ha valóban jók vagyunk. A’kit 
akár harag, akár más szenvedély zaklat, az lehetetlen, hogy azt elbírja egé­
szen titkolni; és ha szavakban nem tör is ki, de annak kártékony hatását 
érzi a’ gyermek. Ezért kell a’ szenvedélyeitekeni uralkodást sajátotokká 
tennetek.
Igaz, nehéz mindég szenvedélyei urának lenni, de a’ többszöri küzdése* 
nehéz mesterségre is megtanít, önuralkodásra vezet, és lehet-e nemesebb 
szivtulajdon, mint midőn a’ szenvedélyek rabságából gyözedelemre emelke­
dik fel a’ lélek? És tudjátok-e, mi erősíthet, mi segíthet még felmerülő szen­
vedélyeiteknek leiküzdésére, a’ keletkezhető búknak nyugodt elviselésére? 
Kedveseim — az imádság. Ez vigasztal, ez erősíti meg a’ megsebesült szí­
vet; a’ benne zugó vihart ez csilapithatja le. Nem kell ezért órákig lapozno­
tok imádságos könyveiteket: csak emeljétek fel zaklatott sziveiteket aláza­
tosság- és igazságban az úrhoz, kérjetek egy buzgó fohászszal segítő ma- 
lasztot, és az, ki a’ felzudult tenger hullámait egy parancsszavával lesímítá, 
az a’ ti szíveteknek viharait is lecsendesítendi. S z a b ó R i c h á r d .
A’ F O R G Á C H  N É V .
TÖRTÉNETI BESZÉLY.
I .
A’ sajói csata, mellynek gyászemlékezete maiglan is él népünk ajkán, 
el volt veszve, ’s IV-ik Béla, a’ megvert király, futásban keresett mene-
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déket a' vad tatárok elöl, kik a’ nyert diadal után megoszolván, borzasztó 
kegyetlenséggel rohantak a’ védtelenül álló hazára , mellynek királya ezer 
nyíl ’s ezer tatár által üldöztetve , futa a’ kies Borsodból Gömör bérczei 
közé, tíogy úgy a’ rejtett hegyi utakon a’ Duna-partokra, innen pedig a’ még 
szabad felsőbb részekbe juthasson. Gömör bérczei közt, ott, hol most Vár- 
gede (a) fekszik, eltikkadva ’s fáradtan szállt le lováról a’ futó király, 
rövid ideig pihenendő, mert itt bátorságban vélte magát a’ pogány elöl, ki, 
nyomát vesztve, másfelé üldözé.
Ámde alig telepedett le a’ tölgyek árnyában, midőn vad lárma zudult 
meg a’ sürii erdőben, jelentve, hogy a’ pogány észrevette tévedését ’s most 
ide rohan, hol vész és halál vár a’ királyra, kinek elfáradt méné kinyujtózva 
hevert a’ füvön ’s tagjai bágyadt kiterjesztése által eléggé elárulá, hogy 
nem képes megmenteni urát, ha nyomában lesz a’ kegyetlen pogány, ’s 
mégis nyergébe veté magát a’ futó fejedelem ’s felszólitá kíséretét, hogy 
kövesse öt egy zártabb térre a’ távolból, mert irtás volt a’ hely, mellyen 
pihentek, hogy ott legalább a’ nyilaktól mentve legyenek, mellyek immár 
feléjek röpültek, susogó röptűk által elárulva, hogy már közel a’ tar ’s vele 
a’ halál, mert a’ fáradt mének gyönge ügetése nem vetélkedhetett a’ tatár 
lovak szélgyors röptével.
A’ király ’s kísérete halálra készült, ’s eltökóJve, drágán adni el életét, 
álla meg egy hegygerinczen, mig a’ ta r , ki ismét nyomot tévesztett, a’ 
hegyet akará körülkeríteni. — ’S im! egy mellékösvényböl zajos dobogás 
lön hallható , ’s a’ magyarok elrémülve tekintének arra , méltán félve, hogy 
most két oldalról tör reájuk Batu Khán csordája.
’S milly édes volt a’ meglepetés, milly nagy a’ keblek öröme, midőn 
az ijedést okozott csapat hozzájuk ért, ’s átlátták, hogy azok, kik e’ részről 
érkeznek , honfiaik ’s barátjaik valának. — A’ csapat kisded volt, nem ele­
gendő, hogy megmérközhessék a’ tatárral; ámde mégis mentést hozott, 
mert ama hős, ki legelöl szágulda, tiszteletteljesen jelenté a’ királynak, 
hogy útjában egy gyöngébb tatár csapatra talált, mellyet leölvén, tulajdon 
lovait elbocsájtá ’s most ama szerencsés helyzetben van , hogy a’ gyors 
préda ménekkel szolgálhat a’ futó királynak.
Béla nem akará elfogadni az elébe vezetett méneket, mert alig lévén 
elegendők a’ sereg felének, nem akarta méginkább meggyöngülve hátra­
hagyni derék kísérőit; ámde az ifjú sürgetve kérte öt ’s leszállva ménéről, 
imigy szólt azokhoz, kik a’ királyt környezék:
,,Barátim! éltünk ’s vérünk a 'h o n é  ’s királyé, ’s ha ez utóbbi, ki 
nélkül végkép oda a’ szeretett haza, veszélyben forog, hol van magyar, ki 
remegne meghalni? — Ide, barátim! álljunk, mint erős bástya, mint szírt— 
fal a pogány útjába, ’s mig mi itt elvérzünk, mentve leend a’ király; ’s
(a) Falu Cómiirmegyében a’ Kubinyi-család birtoka.
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kell-e szebb jutalom azon öntudatnál, hogy azért halunk m eg, kinek fején 
István szent koronája ragyog.“
A’ király tiltakozása nem renditheté meg a’ hős ifjú erős szándokát, ’s 
Béla, ki átlátta, hogy kötelessége, megtartani éltét a’ hazának, elfogadá 
a’ lovakat ’s még egyszer az ifjúhoz fordult:
„Levente! mondd meg legalább neved; hogy ha megment a’ hon szent 
asszonya, tudjam , kiért mondhassak buzgó imát, kinek tiszteljem dicső 
emlékét?“
„Ama barna levente, ki veled futand , öcsém, uram király; ö majd 
megmondja nevemet, ha idő lesz a’ beszédre; de most el; Isten veled, ki­
rály; Isten veled, öcsém; — ha élek, holnap estve Ilkánál várj, ’s ha meg­
haltam, úgy vidd e’ végcsókot a’ kedves leánynak.“
A’ rövid szünet elég volt a rra , hogy a’ tar körülkeríthesse a’ hegyet, 
mellyröl csak ama ösvény vezete még le , honnan a’ mentő csapat érkeze, 
— erre siete hát a’ király ’s könyezve hallá hátul a’ bősz lármát, melly azt 
jelenté , hogy azok, kik hátramaradtak, már a’ vad tatárral küzdenek.
II.
Nógrád bérczei között magosán emelkedek fel egy hegykűp , mellynek 
aljában csinos falu, ormán pedig úri vár állt, melly lakásul szolgált Berze- 
viczy Polánnak (b) kit a’ vár ’s vidéke uralt. — E’ hely volt az, hova az ifjú 
testvérét rendelé, ’s a’ hölgy, kinek nevét emlité, a’ várur gyermeke.
Nógrád maiglan is hires tündérbáju szép hölgyeiről; ámde bár ezer 
rózsa ’s ibolya virul bérczei közt ’s kertjeiben, évszázadok óta nem volt 
szebb hölgy az Ipoly, Szulia, Buják ’s Kürtös partjain, mint Berzeviczy, 
Ilka Cc), a’ 17 éves szende szűz, kinek égtiszta kék szemeiben a’ nap perzselő 
sugára ült, mig forró heve benn a’ kebelben honolt, szorgalmasan ápoltatva 
a’ pajzán istengyermek által, kinek csintalan szeszélye már egy év óta éles 
nyilat lőtt Ilka keblébe, melly azóta naponta öregbedö hévvel csügge az ifjún, 
kit számára kijelelt a’ szerelem dévajkodó Istene.
Béla király felhívása, melly annyi arát, annyi nőt foszta meg üdvétől, 
kedvesét is kiszakitá ölelő karjaiból, ’s mióta az Pest alá szágulda , a’ nó­
grádi ifjúság színével forró keserv ’s buzgó ima közt tölté el napjait a’ 
szerető leány ’s naponta szétküldé a’ vidékbe cselédjeit, hogy hirt hozza­
nak a’ királyi sereg sorsáról.
Alighogy megtudta a’ sajói veszteséget e’ vidék, meghozá annakgyász- 
hirét kedvese testvére is, ki egy késő éjszaka jelent meg a’ vár jól őrzött 
kapuja előtt, melly tüstént megnyílt itt olly igen ismert szavára.
Az ifjú kevesedmagával jö tt, ’s mind ö , mind kísérete vérrel volt el-
* •(b) Berzeviczy Polán ’s Rikolt IV. Béla idejében éltének. Buda i .
(c) Fesler.
borítva , míg a’ mének szíigyén tajtékdarabok ültek, nyilván jelentve , hogy 
hosszú volt az u t , mellyet a’ hösök tevének.
Ilka, ki szinte lefutott a’ várudvarba, ájulva dőlt cselédje karjai 
közé, midőn nem leié az érkezők közt Endréjét, kinek testvére szives nyá­
jassággal rázá meg Polán ur jobbját.
„Bátya! oda a’ hon , a’ tatár győzött a’ Sajónál, ’s mint sáska borítja el 
hazánk té ré it, mellynek királyát én ’s Endre mentők meg vészteljes futtá­
ban; ámde mintha azt akarta volna a’ sors, hogy fő nélkül maradjon a’ sze­
gény haza, ismét oda annak királya. Utunkban egy száguldó pogánycsapat 
ért e l,  ’s mi, előre eresztve a’ királyt, kinek átadám ménemet, mert egy 
nyil leölte az övét, — szembeszálltunk a’ dühös ellennel ’s az ég ezernyi 
erőt ada, sokat leöltünk ’s én megmenekülhettem, mert a’ ló , mellynek po­
gány urát leszúrtam, gyorsan röpült. — De a’ királyt, a’ jó Bélát, eltévesztök; 
— egyedül vagy legfelebb gyönge kíséretével bolyong ö a’ vidéken, hol 
már szétszéledt a’ pogány, ki tudja, hogy e’ tájra menekült Magyarhon 
királya.“
Berzeviczy ’s várnépe tüstént késznek nyilatkozott, szétszéledni a’ ki­
rály keresésére; de az ifjú hasztalannak mondá azt, mert úgyis leöldökölné 
őket a’ tar, a’ nélkül, hogy elérhetnék nemes czélukat.
Mig Polán ’s a’ többiek töprenkedtek, az ifjú kilépett a’ várbástyára ’s 
onnan hallgatódzék, váljon nem hallhatja-e valahol a’ királyi kürt ismert 
szózatát? — Mellette egy szövétnekes szolga állt, ’s a’ láng fényénél egy 
nagy rakás forgácsot vön észre az ifjú, mellyet nem rég hordatott ide a’ 
váru r, ki a’ tatár közeledésének hírére erős tölgykeritéssel vétette körül a’ 
vár aljában levő gazdasági épületeit is, hogy itt legalább rövid menedéket lel­
jen a’ vidék népe; mert tudva volt, hogy a’ tar rendesen odább száguld on­
nan, hol ellenállásra talál.
Az ifjú agyán egy gondolat villant keresztül, ’s gyorsan magához hivá 
a’ vár népét. „Nemde, uram! e’ rész a’ völgynek dől? — Igen igen! ott 
hagytuk el a’ királyt, hátha itt tévelyeg még; — ide a’ szövétnekkel, itt 
nincs tűzveszély!“
Az ifjú a’ fáklya lángjával meggyujtá a’ forgácsrakást, mellynek lángja 
gyorsan felcsapott.
III.
A’ hős levente nem hibázott számításában: a’ király a’ völgyben vala 
még kisded kíséretével, ’s midőn meglátta az égést, feltekinte, ’s im az égő 
máglya mellett magyarokat látott állni, — ’s a’ vár felé sietett, mellyhez 
olly közel vo lt, a’ nélkül, hogy létezését tudná az ismeretlen vidéken, hol 
védtelenül bolygott a’ sötét éjeiben.
A’ várbeli nép uj fát horda a’ tűzre, mellynek lángja kalauzul szolgált 
az alig egy negyednyi távolban pihenő királynak, ki csakhamar a’ várba ér-
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kezett, ’s midőn belépett a’ terembe, hol már váraték, megtudd, hogy elté­
vesztett kísérőjének okos ötlete menté meg ismét veszélyes helyzetéből.
A’ király szives kézszoritással üdvözlé Polánt ’s megmentöjét, kitől 
most bátyja után tudakozódék Berzeviczy, ki aggódva hallá, hogy még min­
dig eszméletlenül fekszik szép gyermeke.
Az ifjú az égre mutatott, — az agg megérté ö t , ’s egy köny gördült le 
szeméből; de im, lent uj lárm a, — a’ várhid leereszteték; . . .  mi ez? 
talán hátul lopódzott be egy ta r , ’s most bebocsájtja vad rokonit?
Nem, nem! magyarok érkeznek , kik szinte a’ völgyben bujdokoltak ’s 
a’ láng kalauzlata által vezéreltettek ide. Ok egy sebesültet vezettek be, 
kinek balja ’s homloka be volt kötve, mig a’ halvány arczot vércseppek 
boriták.
,Uraim! a’ sajói csatából jőve , — igy szólt az érkezők vezére — 
utunkban egy véráztatta csatamezöt lelénk, hol számos magyar, de több 
pogány hevert. E’ levente még életben volt, ’s ápolásunk magához hozá. — 
Első szava egy női név volt, a’ második tied , tisztes várur, ’s mi, miként 
kiváná, ide akartuk öt hozni; ámde eltévedtünk a’ sötétben, mig fel nem 
lobogott a’ tűz, melly kalauzul szolgált id€Í váradba.1
„Megmentöim egyike! — kiálta a’ király — Endre! öcsém! vöm!“ a’ 
testvér ’s Polán, ’s az ifjú, kit egy ágyra fektettek le baráti, feliité sze­
meit ; ’s im , egy hölgy rohant be a’ terembe, Ilka, ki épen ájulásából 
ébredve hallá meg az örvendetes hirt.
Mig a’ szerető nő kedvesét ápolá, Polán elmondó a’ várában történte­
ket, ’s a’ király, ki eltökélette magát, itt, e’ biztos helyen, tölteni az éjt ’s 
másnap a’ várurral menni odább, — ünnepélyes hangon imigy szóla a’ két 
ifjúhoz, kiknek egyike, Endre, öcscse ’s kedvese ölelő karjai közt pihent:
„Híveim! Nagybányai Ivancs Endre és Tamás! — ti háromszor voltatok 
éltem megmentöi, ’s én hálás adóstok leendek egész éltemben, mert adjak
bármit a’ jobb időkben, nem lesz megfizetve az, mit tevétek.------ Hálámat
e’ perczben kezdem m eg: — a’ Ghymes-föld Nyitramegyében örökre tietek; 
építsetek ott várat ’s emlékére annak, hogy a’ Tamás által meggyujtott for­
gács volt a’ bujdosó ’s eltévedt király kalauza, a’ család, melly tőletekszár- 
mazand — örök időkre Forgách nevet viseljen.“
,,’S te, Endre, ülj vig lakodalmat ghymesi uj váradban; ha még egy­
szer újra éled a’ most vérző hon, királya mint násznagy vezetendi karjaid 
közé e’ szép gyermeket.“
A’ király ’s a’ többiek másnap gyorsan útnak indultak ’s szeréncsésen 
elértek a’ dalmatiai szigetekbe, ’s midőn visszatért országába Béla, a’ két
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Forgách felépité Ghymes várat Cd) ’s Endre ’s Ilka ősei lőnek a’ Forgáchok 
dicső családjának, melly 1256 óta nagyaink sorába tündökölve, egy nádor», 
egy áldornagyot ’s annyi országzászlóst, főispánt, püspököt ’s jeles hadve­
zért ada a’ hazának, melly a’ legszebb reményekkel tekint a’ fényes ház 
most élő jeles csemetéire. R e m e l l a y  G u s z t á v .
H É T  A L V Ó .
LEGENDA.
Szép Efézószban, hol annyi 
Megtérő bűnös lakik,
Vad pogány-zsarnok_parancsa 
Szívet rázva hangozik:
Nem jövének ők imádni 
Egy kemény, hideg szobort, 
Ok maradtak, míg busán járt 
Föl ’s alá a’ népcsoport.
„Annak, a’ ki élni kivan,
E’ szobort imádni k ell!
,Nincsen Isten főn az égben4 
Zengje itt minden kebel!“
Ők maradtak! 'S im feléjük 
Vágtat számos fegyveres . . . 
Oh, a' hét ifjú menekvést 
Hol talál vagy hol keres?! . •
’S már kirendelt gyilkosoktól 
Vétetik körül a’ kép;
Reszket a’ nép . . .  ’s a’ bálványhoz 
Titkos könyet ejtve lép.
„Haljunk meg! — szólt egy közülük — 
A’ dicsőség Istené;
Életben, halálban e’ szív 
E’ lélek csupán övé!“
És a’ földi életért sok 
Megtagadja Istenét; . . 
Ámde Isten szent névéért 
Több od’adja életét
Éliás pedig mond ,,nem halunk meg! 
Föl, föl! ott ama hegyen 
Messze nyúló bérczüreg van,
A’ ki jő , ott ment leszen !“
Hét ifjú volt. . . mind a’ hétnek 
Bátorító gyámola 
Bármi vész között az urba 
Helyzett hit, remény vala.
*
És futottak . . .  és nyomukban 
Vérszomjú pogánycsapat . . . 
A’ sötétlő sziklabarlang 
Elfödé az ifjakat. —
tt
•
Szolganéppel áll a’ zsarnok 
A’ virágos hegytetőn 
Es egy puszta bérczüregnek 
Nyílásába néz merőn
Éhhalál legyen jutalmok 
És hogy a’ nap súgarát 
Meg ne lássák — rakjátok be 
Sírvermöknek ajtaját.“
„Itt vannak hát ők a’ hívek?
— Vad boszúja igy dörög — 
Mentse meg most, hogy ha tudja, 
Mentse meg jó Istenük!
Szólt a’ zsarnok vak dühében 
’S a’ virágos hegytetőn 
Hét jámbor, hű lelkű ifjú 
Gyorsan bétemetvc lön.
*•
(d) Mednyánszky, Fesler, Budai.
#
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A’ változó idökeréken 
Háromszáz év lejárt.
Szelidebb szellem lengte által 
Immár a’ földhatárt
Leomlott a’ vérben fürösztött 
Zsarnokság oszlopa 
’S nyilván zengették , hogy porából 
Ne álljon föl soha.
Nem volt immár, ki öldökölve 
Zugá parancsszavát. . .
Bátran dicsöiték a' hivök 
A’ menny és föld urát.
Szorgalmas a’ földmívelö! Kapája 
Alább-alábbra száll . . .
Nyugodtan ás ö . . ’s im végtére egy mély 
Barlang-nyílást talál
Lehág a’ mély üregnek éjeiébe .
’S csodálat fogja el,
Midőn kiáltó reszketeg szavára 
Ember-szózat felel.
Fölkeltek a’ felejtett sír lakói,
Az álom elröpült,
íVlelIy háromszáz hosszú éven keresztül 
Könyüs szemükben ült.
És mond a’ jámbor hét ifjú közül egy . 
„Szólj, ember! szólj, ki vagy? ..
Éltet hozál-e vagy halált? . . minekünk, 
Mindegy, akármit adj !“
Döbbenve hallgat a’ szegény földmíves; 
Az ifjú még beszél:
„Vagy tán hirdetni szállottál be hozzánk, 
Hogy elmúlt már az éj ? . . .
Isten virasztott csöndes álmainknál . 
Áldott legyen neve,
Ha bő kegyelme által egy reg ismét 
Reánk derülhete!“
S kiléptek a’ gyászos rideg tanyából 
Kün uj nap, uj világ . . . .
Más itt az ember, más a’ lélek, a’ táj 
Más, mint ők gondolák.
Hogy háromszázad hánya el fölöttök,
Mig szenderegtenek,
A hét kegyes ifjú szent borzadással 
’S könyüzve tudta meg
És szép Eféz utczáin, templomában 
Harsányan hangozék,
Hogy a’ ki rendületlen ’s hiv az úrhoz, 
Megőrzi azt az ég.
Lé vay  Józs e f .
EGY TELEM DEBRECZENBEN.
1844.
Hejh Debreczen,
Ha rád emlékezem! . . . .
Sokat szenvedtem én tebenned;
És mind a’ mellett 
Olly jól esik nekem ,
Ha rád emlékezem.
Pápista nem vagyok ,
Es mégis voltak böjtjeim, pedig nagyok 
Jó , hogy az embernek’ csontfoga van ,
Ezt bölcsen rendelők az istenek;
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Meri hogyha vas lett volna a’ fogam,
A’ rozsda ette volna meg.
Aztán a’ télnek kellő közepében 
Kifogya szépen 
A’ fűtő-szalmám,
’S hideg szobában alvám ;
Ha fölvevém kopott gubáin,
Elmondhalám,
Mint a’ czigány, ki a’ hálóból néze ki:
„Juj , beli hideg van odaki!‘‘
’S az volt derék,
Ha verselék!
Ujjam megdermedt a’ hidegben ,
És ekkor mire vetemedtem ? . . . .
Hát mit tehettem egyebet?
Égő pipám 
Szorítgatám,
Mig a’ fagy végre engedett. —
Ez Ínségben csak az vígasztala,
Hogy ennél még nagyobb ínségem is vala.
Pet őf i .
. . .  OH JAJ! • • .  SEMMI BAJ!
Az ember elejétől fogva mindig olly kész volt, kárhozatot kiáltani más 
fejére ’s jajveszékelni olly cselekvények felett, miket szomszédja visz vég­
hez, holott ha ugyanazokat maga követte e l, ártatlanbaknak hirdeté Me- 
tellnél . . .
— lm itt néhányan megfeszített erővel gyorsalkodnak előre; hazájokat 
leikök mélyéből szeretik, érte áldozatra ’s fáradhatlan cselekvőségre készek, 
’s hazafiságuk nem puszta szóból á ll, hanem serényen küzdenek előre ők 
maguk ’s ösztönöznek mindenkit, nyomaikba lépni. Egy kényelmes ur meg­
látja őket puha kerevetéröl, ’s az előre törekvők zaja által megháboritva 
kiált fe l: Hunnia oda van! illy emberek sírba viszik a’ hazát . . .  Oh j a j !
Ugyanazon ur veszélyeztetve látja saját érdekeit, nyugalmas heverése 
háborítva van , ’s látja, hogy vagy mozognia kell a’ mozgókkal, vagy békén 
tűrni, hogy eltapodtassék, mert ,a’ ki nem megy, menetik‘; ’s most ö is 
felocsúdik, és a’ milly henye volt azelőtt, olly sürgölődő ’s czéltalanul han- 
dabandázó lesz mostan; csak hogy haladjon: szalad, kapkod jobbra balra, 
hogy cselekedni látszassák, ’s nehogy lába gyorsasága ellen valaki panaszol- 
kodjék, alá ’s fel, jobbra ’s balra mindent összegázol. De ha valaki meg- 
szólitni találná őt ’s figyelmeztetni, hogy az ész- és okszerű haladás többet
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ér a' czéllalan nyargalózásnál, ’s hogy illyképen magának és a’ köznek töb­
bet árt ,  mint használ, könnyen nyugasztalja magát és környezőit, mert 
most ő indult mozgásnak , ’s igy már a’ mozgás . . .  semmi baj !
— Némelly ember nagyhetykén hirdeti magát felvilágosultnak, szabad- 
eknünek ’s mindent egyenlösítni akar; ispánya vagy házmestere igaz pénz 
gyanánt veszi a’ szabadelmü gazdag ur szavait, 's hogy azok értelme szerint 
cselekedjék , bátran szemébe mer tekinteni, sőt hirdetett szép elvére figyel­
mezteti öt, midőn botot emel a’ szegény emberre, ki kedvenez ebéhez talált 
véletlenül érni . . .  Oh jaj!
Ugyanazon szabadelmü ur felfelé pillant 's agyarkodva tekint végig 
azok során, kiket a’ sors véletlenül fölébe helyezett, ökle összeszorul, ’s ki 
előtt imént a’ szegény embernek fillérnyi becsülete sem volt, most hatalmas 
szónoklatot hallat szabadság és egyenlőség felö l. . . Semmi baj!
— Nőnk van, szép és kedves , ki sziveket hódit maga körül, 's ha né­
melly szomszédunk hódolatát nagyon is mély bókkal találja kijelenteni . . . 
Oh j a j !
Magunknak pedig eszünkbe jut ’s elmegyünk szép szomszédnénkhoz; 
elmondjuk neki, milly bájos ö ’s milly igéző a’ nap minden óráiban, ’s meny­
nyire örvendünk, hogy férjét, a’ mi kedves barátunkat, távúiban tartják fog­
lalatosságai . . . Semmi baj!
—■ Hogy a’ bérkocsis tiz garassal többet érdemeljen, sebesen vágtat 
végig az utczákon , halálos beteghez mentő orvost vivén, ’s gyors n y a ra ­
lásában sarat föcskend fénymázas saruinkra . . .  Oh j a j !
Mi befogatjuk szilaj lovainkat, husz-harmincz utczát végig robogtatunk 
velők széles jó kedvünkben , kél-három gyámoltalan gyermeket vagy aggot 
kerék alá gázolunk. . . Semmi b a j!
— Nyilvános helyen hazánk legjobb érzékii fija barátjához, ki messze 
országról jö tt, hogy fejlődésünkben és elöhaladásunkban örömét lelje, ide­
gen nyelven szól . . .  Oh ja j !
Mi magunk elszónokolván mondókánkat, házi körünkbe térünk, ’s hogy 
saját nyelvünk van, söt még egy kis virágzásnak indult irodalommal is bírunk? 
egy uj,nyilvános gyűlésig eszünkbe sem jut . . . Semmi baj!
— Az ügyvéd elveszti pőrét, mellynek igaztalan keresetéről előre meg 
volt győződve, de azért hangos kikelésekre fakad a’ biró részrehajlása el­
len . . .  Oh ja j!
Máskor egy uj pert bíz a’ gazdag pártfogó szegény ember ellen, ’s ö 
kellő készületekkel jár el a’ birákhoz informatiora , a’ pert megnyeri ’s a’ 
szegény ember földön-futóvá lesz . . . Semmi b a j!
— Némelly iró fennen hirdeti tántoríthatlan igazság-szeretetét, a’ bírá­
lat szükségét, ’s nyilván felszólal: bár adna a’ jó Isten criticát irodalmunkba, 
örömest volna első, ki munkáit annak bonczkése alatt látná. ’S az iró mun­
kája bonczkés alá kerül, ’s elmondatik felőle, hogy az nem mennyei, nem 
lángeszű, nem utánozhatlan és remek . . .  Oh ja j!
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És az iró folytatja munkálkodását, három ellcnbirálatot ad ki álnév alatl, 
’s még három jó barátjával magasztallatja fel megrótt munkáját különféle la­
pokban, tanúságául az igazságos critica iránti szeretetének . . . Semmi baj!
— Ismerd meg e’ szívet, — szól a’ leány a’ hiszelékeny ifjúhoz — 
melly csak értted lángol a’ síron innen is túl is, mellyel boldogító szerel­
med a’ földi mennyet megérezleté, melly téged és örökké csak téged fog 
tántoríthatlanul szeretni . . .  Oh j a j !
Az ifjú távozik boldog hitben, ’s szerelme teszi távúiban is szíve vigasz­
talását, míg meglepetve hallja, mennyire felvilágosultabb fogalmai voltak ked­
vesének az érzelem hiúságáról, ’s miként öleié — tántoríthatlan szerelmé­
ben — a’ nagybátyát keblére férjül . . . Semmi baj !
— A’ gazdag termesztő nem kap vevőt termesztményeinek, gabnája 
hambáraiban dohosul, bora pinczéjében eczetesedik, gyapjúja zsákaiban rom 
lik meg . . . Oh ja j!
A’ gyárus viszont hazai készítményeivel kínálja meg a’ termesztőt, hogy 
áruit eladván, legyen mivel a’ hazai terményt megvásárolnia; de ez gőggel 
tekint a’ honi készítményre, ’s hatod áron elpazarolni kénytelenitett jószága 
jövedelmén külföldi portékákkal borítja el házát és háznépét . . . Semmi baj!
— Az olvasó nem szereti a’ csípős igazságokat ’s boszűsan veti félre 
e’ sorokat . . .  Oh ja j!
Az iró megérti a’ nyájas figyelmeztetést ’s elhallgat, hogy máskor más 
alakban szólaljon fel. De azért . . . semmi baj!
N a r c z i s z.
IRODALMUNK JELEN ÁLLAPOTA.
(Vége.)
Nekünk magyaroknak a’ politica volna — ha volna — nemzeti tudományunk; 
ez okból, a’ mennyire lehet, az akadályoktól mostanában az ennek körébe tartozó tu­
dományok mindig több több dolgozatokkal gazdagultak.
A’ political tudományok elméleti részét illetőleg sok jó és használható munkával 
találkozunk: Y e s s e l é n y i ,  Szózata, S z e m e r e  és S á r v á r y  J a k a b  pálya­
munkái: ,a’ halálos büntetésiről, (mellynek az első ellene, a’ második mellette van). 
C s a csk  ó t ó l : ,a’ büntető jogi elméletek4 — S z a l a y -  és K á l l a y t ó l ,  az ,Es- 
küttszék4 — (amaz mellette, ez inkább ellene) B a l i á t ó l ,  E ö t v ö s  és Lu­
k á c s  M - t ó l ,  ,a' fogházjavitás4, — C s á s z á r t ó l ,  Beccaria munkája, — 
S á r v á r y  Antaltól: L i s t — ,a’ political gazdálkodás nemzeti rendszere4 Gin d er  y- 
és Ré c s yt ó l  B e r t  ham munkái, —  F á b i á n t ó l ,  T o c q u e v i l l e  munkája a’ 
democratia Americában, Montesquieunek ,a’ törvények szelleme4 jó fordításai, — 
nagyára mind becses és figyelemre méltó dolgozatok.
Érdekes munkák továbbá: S z é eh e n y i Üdvleldéje , — D e s e w  ffy Auréltól : 
,X Y Z könyv4 és halála után kijött egyéb értekezései, E mi Itöl: ,az alföldi levelek,— 
K o v a c h  Lás z l ó t ó l :  ,a’ bankokéról, — Br a s s a y  , bankismerete4, (ez azonban 
mivel nagyon is eredeti akar lenni, igen sok gyakorlatilag alaptalant beszél), K e ­
mé n y  Z s i g mo n d t ó l :  ,a’ corteskedés4 (csak olly hosszadalmas ne lenne)— Cs á ­
szárt ól :  a ,fiumei kikötő,4 — Z á b o r s z k  ytól ,az úrbéri telkek megváltásáéról.—
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W a i s z  elmélkedései Magyarország hitel és földbirtok viszonyai felett4 (a' bajt sejteni 
és érezni látszik, de gondolatait nem tudja világosan kimagyarázni és javítási módo­
kat jelelgetni ki). F á y tói ,a" takarék-pénztárak4-r ó l , S a l a mo n t ó l :  ,az élelem- 
biztositó-intézetek‘-röl irt értekezések,— ,a’ parlagi eszmék4 ’sat.
De jelen rendszeres tudomány nélkül sokat beszélő és indítványokat árasztó 
divat időszakunkban fökép igen ajánlatos munka Ka r v a s y t ó l :  ,a’ political tudomá­
nyok rendszeresen előadva ;4 (3 köt.) ebben az nagy kár, hogy a’ tárgyalt tudo­
mányt érdeklő legalább a'német jó könyvek czimeit elő nem sorolja.
A’ Lipcsében magyarul megjelent egy — két röpirat, — p-o.  gróf Yayt ó l :
,eszmetöredékek a’ magyar reformról , — névtelen írótól: ,képek a’ magyar political 
és törvényhozási életből,4 — a1,Mozaik4 'sat. inkább sustorgó elménczkedések, mint 
tanítni akaró értekezések.
A1 mi a’ status- és jogtudományok gyakorlati részét illeti: itt is számos hasz­
nálható munkát találunk. F o g a r a s s y t ó l  ,magyar váltójog4 és Kövy elementa for­
dítása, —  C s á s z á r t ó l  ,váltójog és váltóovások,4 —  J á s z a y t ó l ,  a’ hitel törvé­
nyek.4 Wildner munkája után, — S á r v á r y  F e r e n c z t ö l  ,a’ földes ur és job­
bágy kézikönyve,4 — Ch e r i e r t ö l :  ,egyházi jo g ,4 — Ud v a r d y t ó l  ,katholika, 
egyházi jogtan,4 — G ó z o n y tó i:,egyházi törvénykezés Magyarországon4, — B l á s y -  
tói: ,egyházi törvény a’ magyarhoni protestánsok számára,4 — Z s o l d o s  ,a’ szolga- 
birói hivatal4 kézikönyvét szerkeszté, K r a j n e r  ,a’ magyar nemes jószágok ter­
m észetéiről, —  P a l u g y a i , a z  ügyvédekéről ’s ,megye-rendszerről4 írtak— Be ne  
H e n k e  ,törvényszéki orvostudományáét forditá ’sat.
Azonban mindez nagyon csekélység; közjogunk, jogtörténetünk, mély vizs­
gálódásokkal kisért magánjog és sok illyen egyébről dolgozatokat, jó könyveket 
mindeddig nem vagyunk képesek felmutatni; és azért van aztán nálunk annyi sok 
törvényt és ennek philosophiáját nem értő 's mégis okoskodó és szavazó ember és 
egyéb.
Europa dús fénynyel és óriási hatalommal vezérkedö állodalmaiban a’ real tu­
dományok a’ legfontosb és leginkább müveit tudományok; de ezek minálunk, mivel 
müiparra nem tudánk még a’ sok political bölcselkedés és egyéb elháríthatlan aka­
dályok miatt szert tenni — még csirájokban is alig léteznek.
M a t h e s i s r e  tartozó iratok —  V á l l a s ,  G y ö r y  és N a g y  K á r o l y  
becses régibb munkáin kívül —  Li c h a r d t ó l  ,mathematical előcsarnok,4 T a u b -  
n er tói ,tiszta mennyiségtan4, (2  rész) a’ tud. társaság mathematical pályaira­
tainak l- ső  kötete T a u b n e r  és F e s t  jutalmazott értekezéseivel: ,az első és 
második görbék közrendesekre átviteléről ,4— B u c s á n s z k y n á l :  ,elemi mennyiség­
és mértan ( 2 köt.)jelent meg; Ta t a y A. p e d i g  ,elemimértaná-4t három részben (3 k) 
épen most nyomatja ki.
Számtudományt növendékek számára: F e k e t e  J á n o s ,  B a r t s ,  B o c s o r ,  
T a r c z y és mások Pesten és Kolosvárt, mindenféle tanítási mondszert megkísértve, 
—  nyomattak és nyomatnak.
A’ természettan és természettörténet igen parlag mező. T a r c z y  természet­
tanba (második újra dolgozott kiadásban) rég elavulván a’ K é z y  munkája, egyedül 
állott e’ szakban. —  V a r g a  Ján.  és T a r c z y ,  népszerű természettant írtak a’ 
real iskolák számára; S c h i r k h u h e r  pedig épen most adta ki két kötetben a’ ter­
mészettan alaprajzát.
Természettörténeti munkáink épen nincsenek; D i ó s z e g i ,  F ö l d i ,  S z e n t -  
g y ö r g y i  dolgozataik már avultak.
V a j d a  ,Cuvier állatországá4-nak csak első kötetét adta még (a’ má­
sodik tán a’ tud. társaság szűk kiadói erszénye miatt kéziratban hever); a’ Treitsch- 
ke munkájából Harllebentöl fordíltatott ,állatország4 a' múlt évben már a’ 16-ik  
füzetnél elakadt.
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Ásványtanról semmiféle könyvünk sincs ; mégis M i h á 1 k a a' ,jegecz-isme 
elemeiről4 irt.
A’ füvészetre nézve — D i ó s z e g i ,  V a j d a ,  B r a s s a y  régibb mun­
káin kívül— Ba r r a  adta ki ,növénytanba i- s ö  kötetét, — és jelenleg B r a s ­
s a y  K a t o n a  G y u l á v a l  társulva, ,mágyar növényisme4 kiadását hirdetik. -— 
I«le tartoznak m ég: a’ gazdasági egyesülettől kiadott takarmány-növények leírása; 
Kubi ny i  Ág  o s t o n t ó l :  , a’ mérges plánták leírása4— és W a g n e r ’s T ö r ö k n e k  
a’ Magyarország közgazdaságilag nevezetes termékeiről irt jutalmazott értekezéseik. 
—  S t a n c s i c s ,  P e r e g r i n y  és H a n á k  természethistoriai iskolai irataik, —  
sebes dolgozatok, de mégis szükséget fedeznek.
T o g n i o t ó l  ,néhány Magyarhon ásványvizeiről4; —  E d v i  I l l é s t ő l  ,a’ 
budai hévvizek ’sat. igen rövid értekezések.
Mivel csak csenevész állapotban sínlett szinte mai napig miiiparunk, —  a’ vegy­
tanról semminemű használható önállásu könyvünk nincs. N e n t d v i c h  jelenleg Graham 
után dolgozott munkáját: ,az életmütlen műipari vegytannak alapismeretei4 czim- 
mel adogatja ki füzetenként. E munka, fökép mint az iparegyesületi felolvasásokhoz 
való segédkönyv, használható; a’ tudománykedvelök aligha meg tudnák belőle a’ 
vegytant tanulni. Azonban Nendtviché az érdem , hogy e’ szakban ö adta kezünkbe a’ 
legelső használható könyvet. *)
A’ nevelésről —  férfi- és nőnevelésről —  már nálunk is eleget —  és S z i l a s s y ,  
S z é c h y ,  F á y ,  E d v i  I l l é s ,  V a r g a  J. és Ist., S t e i n a c k e r  és mások sok 
jót is — írtak; de mind e’ mellett ez ügyben nagyon lassan haladunk. Bezzeg messze 
állunk a’ Német-’s fökép Poroszhon megett, —  mellynek közoktatási állapotával Cou­
s i n  ezt tárgyazó hires jelentéséből megismerkedhetik a’ magyar olvasó, mivel ezt 
B á r t f a y  K á l m á n  nyelvünkre átfordította.
A’ gyermekek számára való iratok mindinkább szaporodnak; és habár ezek 
nagy része igen vásári munka, mégis kelendők, mert nagy a’ szükség. —  Legtöbb 
tankönyveket nevendékek számára L u k á c s  (ez ritka ügyességgel), P e r e g r i n y ,  
E d v i  I l l é s ,  S t a n c s i c s ,  Bá t ky ,  Me l c z e r ,  F e k e t e ,  C s é c s i ,  Ki s  L a j o s ,  
’s a’ kegyes szerzet több tagjai ’sat., készítőnek, és Bucsánzszky, Wächter, Tilsch, 
Eggenberger ’s Heckenast adnak ki.
Gyermekeket mulattató olvasókönyvet fordítgattak 's Írtak: D ö b r e n t e i ,  Ney,  
S z í v ó s , P e r e g r i n y ,  B e ö t h y Z s . ,  V a j d a ,  B e z e r é d y A m á l i a  ’sat. — **)
Egyházi szónoklat, áhitatos, gazdászati és orvosi könyvekről nem szólok; ezek 
a’ jelen lapok olvasóira kevéssé tartoznak ’s kevés érdekkel bírnak.
Evszaki irodalmunkról, a’ zsebkönyvekröl, naptárakról ’sat. csak annyit mondha­
tok: hogy ezek nemhogy csinosbulnának ’s javulnának, hanem évről évre alább 
szállnak tartalom-és képekre nézve. 18 4 5 —ki újévre még csupán S u j á n s z k y  Őr­
angyala jelent meg. Emlénynyel most is későn biztat Heckenast; ###) Ajándékul 
azonban főkép ajánlható a’ széplelkü Cs á s z á r t ó l  szerkesztett: aradi vészlapok czímü 
album; 's országgyűlési emlékül a’ Vahot: országgyűlési almanachja.
*) Említendő Ma n n ó  orvosgyógyszerészi vegytana is. S z e r k .
**) Itt tán jó volt volna a’ fordítottakat az eredetiektől elkülönözni. S z e r k .
*öff) Mint látjuk, már nem is biztat, hanem az ,Emlény‘ szépen elmaradt; miért? azt a’ 
kiadó tudja. A’ n é me t  ,Iris* a’ m a g y a r  könyvárusnak aligha jobban nem jövedel­
mez. Hogy azonban csakugyan a k a r t  adni ’s nem áll azok véleménye, kik pusz­
ta szónak tárták az ígéretet, abból világos, hogy első dolgozatul egy beszély : ,a’ 
pogány* egészen kinyomatva fekszik H. ur szekrényében ; s’ azt, mivel már saját­
ja, majd valamikormáskor ’s másutt adandja ki tán H. ur. Megköszöni-e majd a’ szerző, ha 
munkája, mellyet 1844-ben irt, tán valamikor 1848-ban vagy még későbben jő kö­
zönség elibe? az más kérdés ’s azon irodaimi-oeconomiai kérdésekhez tartozik, 
mellyek sajtóviszonyaink törvényes megállapításával fogna tán megfejtetni. S z e r k .
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Sajnálattal kell említenem, hogy mi magyarok semmiféle eredeti albumokkal —  
Heckenast: ,gratiák és hősök képtáráén és Kilian: ,nemzeti képcsarnoka4-!! kívül — 
metszvénygyüjteményekkel ’sat. nem kedveskedhetünk szépeinknek. S z a t m á r i  Er­
délyt kezdé el képekben kiadni; de ez is a1 részvétlenség’ miatt aligha meg nem 
akad. Magyarországnak ha szép tájképeit akarjuk látni, az angol H e r i n g  munkái- 
és más külföldi gyűjteményekhez kell nyúlnunk. Ki ajándékozand meg minket: magyar 
táj-, viselet-, genre-képek ’sat. gyűjteményével? Szánjon meg Heckenast, és adja ki 
összegyűjtve a’ Barabas eredeti rajzai után vésetett ’s az Iris és Emlény lapjai közt 
tévelygő remek metszeteket. Ezekből remekszép hazai tartalmú album lenne, kivált 
hozzájok méltó humoros versezetek kísérete mellett.
A’ jelen vázlat 1844-ik  november közepén készült; és itt fökép az 1 8 4 3 -4 -k ié v  
folytán megjelent fontosb könyveket ’s müveket emlilém név szerint meg —  csupán 
tévedhető emlékezőtehetségemre támaszkodva. Néhány munkát még tán említhettem 
volna; de azok elöszámlalását — mivel az itt megnevezett, velük ugyanazon egy 
tudományszakra tartozóknál nem jobbak , feleslegesnek lóvém. — E’ rövid vá- 
zolatból látható: hogy a’ mi irodalmunk termékei még legelsöbb szükségeinket sem 
képesek fedezni; és hogy nálunk még sok olly tudományról egyetlen egy könyv sincs, 
mellynek külföldön már szinte saját szakú irodalma van. És jelen iratomnak az egyik 
czélja , hogy az illetőket irodalmunk roppant hézagaira ismétlöleg figyelmeztetvén, 
azok kitöltésére serkentsem. Gyakorta — ha épen idejében tétetik — használhat 
az illy serkentő figyelmeztetés.
Előadásomból láthatják, hazámfiai, hogy még ugyan elég műveletlen tér mutatko­
zik, melly munkás férfiakra vár; ’s a’ mellyen, mint eredeti jégtörők, szerezhetnek 
magoknak hírneves érdemeket.
Igaz , hogy jelenünkben a’ political forrongás miatt az alaposabb és komolyabb 
tudományosság ’s a’ száraz tudományok nem kelendők, — de kitartással ezek becse 
’s kelete is majd meg jön.
Végül criticánk és a’ Tudománytár iránt teszek néhány szót.
B a j z á t  sokan gyalázták , mig mások magasztalták kritikai lapjaiért. 
Én ezen sokféle beszédet mosolyogtam, gondolván, hogy minden ritka ’s hatályos 
tüneménynyel igy szokott a’ tömeg bajlódni. —  Nézetem szerint a’ kritikai la­
pok sokat használtak; de az A t h e n a e u m  még többet, mert szerkesztői, — a’ 
legtöbb folyóirat ’s hírlapnál szokásos haszonleséstől nem vezéreltetvén —  min­
dent elkövetlek irodalmunk és ennek egyes bajnokai ezek jó dolgozatai emelése 
és érdemesitése végett. Hogy néha pártérdek is működött, én mindezt nyugodtan 
megbocsátom, mert a’ gyenge emberi nemnek egy tagját sem tudom szenvedélyek és 
emberi gyengeségek nélkül képzelni sat. Annyi mindenesetre áll, hogy az Athenaeum 
soha olly könyvet nem dicsért meg, melly azt meg nem érdemiette *); a’ honnan az ö 
ajánlatának mindig hittünk, és látom: szavaira még most, mint tekintélyre, 
utalnak.
Az Athenaeum elhunyta óta kritikánk nincs; —  pedig a’ politikai élet — el­
lenzék, az irodalom — kritika nélkül félszeg és egészségesen nem virágozható. Ez 
okból én mindenkép óhajtanám: uj kritikai folyóirat létesülését. Ez a’ tehetségtelent 
eltávolitaná ; a’ tehetségest pedig a’ községgel megismertetné, önmagával pedig sa­
ját müve fogyatkozásait, — és szorgalomra buzdítaná sat. Azért ismétlem: minden áron 
kritikai folyóiratot kell létesíteni.
Közelebb e’ nemben a’ Kiliántól kiadott ,Irodalmi Areopag4, ( 2 füzet eddig)
*) Megengedjük; de — kérem alázsan — hát dicsért-e mi n d e n  munkát, melly
azt érdemlette ? ’s gyalázott-e mi n d e n t ,  mi érdemlelte? Ez egészen más kérdés.
Merthogy az, a’ mit dicsért, c s a k u g y a n  j ó i s  vol t ,  még nem állítja azt: hogy
nem mellőzött ollyat ha l l g a t á s s a l ,  mi l e g a l á b b  e ml í t é s t  é r d e me l t  v o l n a
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timt elő; melly míg egyfelől igazi hozzáértéssel írt bírálatokat foglal magában, más­
felől hangulata is hozzá mért komoly-méltóságos. Óhajtom, hogy nagy keletre kap­
ván, állandó folyóirattá emelkedjék.
A’ magyar tudományosságnak jelenleg a' Tudománytar egyedüli orgánu­
ma ; de, fájdalom ! tudománytalan diletans jelenkorunkban ezen egyetlen egy tudomá­
nyos folyóiratunk kevés pártolásnak örülhet; **) minek sok részben saját l a s s ú ­
s á g a  és közinger nélküli tartalma az oka. Első része, legtöbbször száraz törté­
neti értekezésekkel van megtömve: második része pedig oily forditgatott idegen bí­
rálatokat és könyvismertetéseket foglal magában, mellyeket ezen folyóirat r e n d e s  
o l v a s ó i  a’ külföldi irodalmi lapokban eredetileg olvashatnak. — Nekem ezokert 
az volna a’ Tudománytár kellendöbbe tétele végett javaslatom: ezután minden második 
hét végén három ivén jelennék meg úgy, mint eddig, két, é r t e k e z ő  és l i t e r a ­
t úrai  részből áll van; a’ három iv közül k e t t ő  értekezéseket, — e g y  pedig li- 
terariai ismertetéseket adjon. Az értekező részre ki kellene eszközölni, hogy a’ fo­
lyóiratból a’ politikára 's statustudományokra vonatkozó értekezések ki ne zárassanak.
— A’ literatúrai részbe pedig ezután nem engednék oily fordítgatva össze­
szedegetett ’s hajhászott bírálatokat laptöltöül odatenni , mellyek ránk nézve 
sem érdekkel nem bírnak , sem nem oktatnak : hanem ezek helyett az len­
ne kötelessége a’ szerkesztőnek: hogy a’ hatalmasb európai irodalmak egyes tudo­
mányszakainak évenkénti legjobb termékeit összeállítva, rövid tömöltséggel ismertesse 
meg a’ magyar olvasókkal; és továbbá magyar könyveknek illő komoly han­
gulatú bírálatait ’s ismertetését — mikép a’ Tudománytár eredeti terve szüle­
tett — közölje. — Az értekező rész czikkeit ezután is szakértő tagok ajánlatára 
venném fel; a’ literatúrai rész czikkeit pedig az illető szerkesztő (a’ mint ez jelenleg is 
van) saját felelőssége alatt válogatná meg, és ezek tartalmában a' kifejtett nézetek 's 
elvek rostálgalásába nem avatkozván, —  csupán arra ügyelne fel,  hogy a’ bírálatok 
személyes mocskolódásokra ne fajuljanak el ’s ne csapongjanak ki. Az Areopag 
czikkei helyes példányokul szolgálhatnak: mert ezek komoly hangulata csupán a’ 
bonczolás alatt levő könyv tartalmával foglalkozik. *##)
A’ jelen röviden kitárt terv szerint rendeztetvén a’ Tudománytár, azt hiszem, hogy 
ismét keletre kapna; és a’ tudományosságnak szélesebben hatályos orgánuma- és ter­
jesztőjévé válnék; különben is nincs oily rósz eset, hogy ez egyetlen egy tudomá­
nyos folyóiratot, bármelly kevés pártolás mellett i s , szabad lenne megszüntetni; 
kelendőségbe pedig érdekes tartalom hozhatja? — ####)
Ha olly hatása lenne a’ jelen vázlatnak irodalmunkra , mint a' milly jó szándék­
ból én ezt írtam: úgy felérne másfél évi és néhány napnyi dolgozás eredményével !!
— Szabad remélenem , hogy az illető irók jelen soraim közül irataikat érdeklő saját
egyéni nézeteimen alapuló rövid jegyzeteimért nem fognak haragra lobbanni. ##***) 
____ C s a t á r y O t t o .
*) Ez most már csak pium desiderium. S z e r k
**) Már ez is meghalt! S z e r k .
***) Beh nagyon is tetszik Cs. urnák az az ,Areopag!1 Sz e r k .
*"**) Tarde post festa, S z e r k .
*****) Nem tesszük fel, főkép avatottabb Íróinktól nem, kik az e g y é n i  véleményt tisz­
telvén, igen jól tudják, hogy különbözők lehetnek a’ fogalmak, mik szerint rólok 
e g y e s e k  ’s a’ k ö z v é l e m é n y  nyilatkozik.— Végül lehetetlen köszönetünket ki 
nem fejeznünk e’ czikk tisztelt írója irányában , ki e ’ jegyzetekkel a’ magyar iro­
dalom statistikaját nem kevéssé segítette elő ’s főleg az olvasó közönség ügyeimét 
sok tekintetben fölébresztette. Kérjük minél több hasonnemü dolgozatok közzétételére.
S z e r k
J e g y z e t .  A’ költők és beszélyirók sorából mult számunkban nemCsatáry ur, hanem 
a.’ javitnok tévedéséből R i s k ő  Ignácz, B é r c z y  Károly és K a t o n a  Antal urak nevei 
kimaradtak; e ’ tévedésnek még az is tulajdonítandó, hogy Va e h o t  Sándor helyett V a- 
h o t és I r i n y i  helyett P r i n y i  nyomatott. S z e r k .
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UJSÁGHORDÓ.
Fővárosi életkép.
Az eső sűrűén lucskozik; a' sár, főként a’ szénapiacz körül, olly kályós alakot 
ölt lassankint magára, hogy a’ benne nyakig úszó kerekek szinte megfenekléstől tart­
hatnak ’s a’ lovait buzdító gyalogló tót csizmái már kétszer is a’ sárban maradtak. Ki­
nek csak lehet , szobája falait őrzi, mert a’ böjti szél hideg metszéssel sodor vágtatót 
a’ szűk utczákon keresztül; a’ nedves idő pedig náthát osztogat ajándoku! a’ gyöngébb 
idegzetűeknek.
Egy magas iró épen most gázol keresztül ama széles pocsolyán; esernyőtlensége 
bizonyilni látszik, hogy kiadott munkái vi z e n y ö s s é g e  testére is kiváltságos jogot 
gyakorol.
Amott egy köpczös arszlán száll a’ hintóba ’s igasa esernyőt tart a’ szerlia alá, 
mig ura kocsiba léj^, ki még arczát is gondosan eltakarja finom zsebkendőjével, mert 
fél, hogy a’ szeszélyesen csapkodó eső néhány csöppjei könnyen lemoshatnak arczfös- 
tékét. A r c z fö s t é k é t ? fogja egynémelly szives olvasónö csodálkozva tudakolni. 
. . . . Igen, arczföstékét; mert a’ fővárosban nem egy járdakoptató arszlánt 
lehetne kijelölni, kinek csapongásoktól halvány arczait a’ fösték pézsmaillatos verhe- 
nyegessége különbözteti meg a’ halálfötöl.
E’ magányos ház elszigetelt udvarában egy remegő aggastyán vezetteti magát 
föl ’s alá , ollykor megállapodik ’s hidegtől döczögö kezeivel kitelhetökép dörzsöli 
gyér hajzatát. Váljon mit müvei e’ csodálatos öreg ur? Még illy hideg időben is a’ 
vizi curával é l, gondolván, hogy életét ekkint vagy tiz évvel meghosszabbíthatja.
A’ szomszéd ház pitvarában egy pinczeajtóból zöld gyapbársony-sapkas pohos 
német korcsmáros lép ki ’s a’ kezében levő sajtárral esővizet fog föl. Tán hordói tisz­
tázására használja azt? Nem; az esővíz sokkal é d e s e b b  a’ kutbelinél, feltölti tehát 
sorra savanyu borait e’ vízzel , hogy jobb zamatuak legyenek.
Erőltessük meg most kissé szemeinket, tán rövidlátásuak vagyunk? — melly- 
ben a’ magyar a’ nélkül is fölötte szenved, — vagy kápráznak a’ szemgolyók? Nem, 
valóban nem csalatkoztunk. Egy divatos uracs félretartja esernyőjét, kalapját leemeli 
’s gyérhajzatu fejét egyenesen a’ csorgó alá illeszti, honnét szinte ömlik az esővíz. 
Mit művelhet e’ csodabogár ? Valamelly orvoskönyvben olvasá egykor , hogy az eső­
víz jó növesztő szere a’ gyér hajszálaknak.
A’ mindinkább ömledező eső közepeit, sárral térdig beföcskendezve , kurta k ö ­
rül hi v é s  b en  (köpenygallérban^, melly a’ lucskosságtól szinte tafotafényességüvé 
vált, egy középkorú férfi siet, majdnem minden utczában néhány házba megy, ismét 
kijö és tovább ügyekszik. Hóna alatt csomagot látszik vinni , mellyet, mint szemügyre 
vehetni , óvatosan véd az eső áztató csöppjei ellen. Váljon ki lehet ez? Ez böcsüle- 
tes Merkuriusa egy ujságlapnak, a’ „mobile perpetuum“ megtestesített eszménye : 
egy ujsághordó. Neki, ha baltafok esnék is , a’ szokott napokban meg kell futni 
házait, kiosztandó a’ lapokat, mellyek fölött az olvasók néha gyönyörködnek, több­
ször boszankodnak; sőt, ha politikaiak, még ráadásul el is alusznak.
Most egy magas házba l ép, egyenesen a’ második emeletbe sie t; miután vagy 
fél óranegyedig dörömbözött a’ folyosó vasrácsos ajtaján, végre megnyílik az ’s egy 
gereblyesovány alak üti ki hálósjiveges fejét; bármellyik föstésznek a’ legeredetiebb 
torz tanulmányfő mintájául szolgálhatna.
,Mit alkalmatlankodik illy sokáig ?‘ rikácsolja az öreg ur savanyu arczczal.
„Az újságot hoztam el.“
,Érdemes is az embert illy silányság miatt fölverni Íróasztalától/
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Miután a’ lapot aszott kezeivel haragosan átvette, ismét becsukja az ajtót. — 
Ezen öreg ur egy világgyülölö elégületlen politicus.
Innét a’ lapmerkur egy literatorhoz intézi szapora lépteit; e’ férfinak igen sok 
ellensége van, mert, mint mondani szokják, zsákban macskát nem árul, hanem leple­
zetlenül mondja ki az igazat, csalános vesszővel sujtogatva mindent, mi a' visszaélés 
nemeihez tartozik. Társai közt a’ legszorgalmasbak egyike ; munkái pedig az olvasó 
közönségtől mindenütt kitűnő tetszéssel fogadtatnak, mert a’ víg szeszélyeskedésnek 
olly sajátságos elmés humora ömlik el azokon, melly a’ legmogorvább embergyiilölöt 
is jóltevöleg megnevetteti. —  Ellenségeinek agyarkodása azonban nem képes öt ja­
vító czéljától eltántorítni ’s viszontorlásul még akkor is virasztva láthatni öt dolgozó 
asztala mellett, midőn amazok pelyhes párnáik közt tán hortyogva á l m o d o z n a k  
a’ munkásságról.
Az ujsághordó, itt is átadva a’ lapokat, egyik kávéházba siet. A’ kávés igen 
becsületes ember ’s a’ Mercuriusnak egy pohár kávét adat, mert a’ múlt számban ká­
véja és italszerei igen földicsérvék. A’ Mercurius szerényen egy félre—álló asztalhoz 
vonul, mert magát a’ szerkesztőt látja nem messze kávézni, ki csakhamar fölkel ’s el­
baktat a’ nélkül, hogy f i z e t n e .  Innét tehát a’ kávéház földicsérése?! Bizony, bizony fővá­
rosunkban is elég anyag mutatkozik „rejtelmek“ Írására, csakhogy, ha mindjárta’ 
legfurcsább dolgokat tennök is papirosra, nehezen tekintetnének azok „rejtelmeknek“ , 
mert már nap  ^események sorába tartoznak.
Az ujsághordó tehát, mint mondók, egy félreálló asztalhoz vonul és gyorsan hoz­
zá kezd a’ reggeli elköltéséhez. Idözése közben alkalma van néhány szóváltást hallani 
a’ kávézó és nem kávézó vendégektől.
,Milly vakmerőség ezektől az inczifinczi szerkesztőktől ! — kezde egy potrohos 
férfi tört német nyelven, mint külsejéből gyanítni lehetett, valami mesterember, közd­
űlő szomszédjához — még ki merészel kelni a’ zsemlyék kicsisége ellen; mintha bi­
zony rájok bízták volna az ellenörködést!4
„Bruder Kilian, wahrhaftig, das is a Scandal — szólt a’ vörös arczu szom­
széd, az orra elé tartott német lapot tenyeres kezei közé markolván , hogy ujjnyo­
mai szinte barázdákat hagytak a’ finom velinpapiroson — und was soll die ehrsame 
................. Innung sagen? Hab ich nicht Kecht, Bruder Kilian?“
Az előbbi nem válaszolt, hanem fojtott méreggel hörbölé kávéját, erősen föltéve 
magában, hogy jövő héten fél lattal kisebb lesz valamennyi zsemlyéje, mig annak he­
lyén körmére nem koppintanak — mert böcsületes pékmester volt.
Közel hozzájok három víg czimbora reggelizett.
,Nos, komé, hogy tetszik megint ez a’ kikelés?! — szólt közülök az egyik, 
egy magyar lap hasábjait olvasva— pozsonyi tetteinket ugyan csak lehordja ez a’ tén- 
tanyaló.4
„Na bizony, érdemes is volna a’ figyelemre! — hallatta a’ legközönösebb egy­
kedvűséggel egy torzonborz bajuszu confrater, kinek barkólepett arczából olly hősies 
elszántság kandikált, hogy a’ bunkós modorú időkben tán tiz borbélylegényt is meg-
szalaszthatott volna —  én ezeket a’ haszontalan irkafirkákat soha sem olvasom. Miért>*
i. vesztegetném illyes potomságra a’ drága időt, a’ helyett inkább egyet ferblizek vagy 
makaóiom.“
Itt egyszerre kihörpentette az előtte sárguló papramorgót, mert confrater ö ke­
gyelme a’ kávét csak ollyan elkényesztett urias gyoinruak számára valónak állította.
,„Igen ám, — szólalt föl hármuk közül a’ legutolsó, kinek külsejéből műveltsé­
get lehete következtetni — ha az olvasó közönség is igy Ítélne , de megróják ám a 
rakonczátlanságot. ’S aztán a’ közvélemény!4“
„Na aztán! —  riadt föl a’ torzonborz bajuszu olly stentori hangon, hogy egy 
nyulszivü arszlánnak a’ szilke tüstént kiesett czukorfinom kacsóiból, két öreg ur orrá-
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ról pedig' a1 pápaszem csörömpölve a’ földre hullott — mit nekem a’ közvélemény, 
sokat is törődöm én azzal a’ közvéleménynyel . . .
,Aztán ha mégis volna valami a’ dologban; —  folytatta az első —  hisz néha 
azok a’ gyáva irkálók az egérből is oroszlánt csinálnak , olly iszonyú zajjal , mintha 
a1 világ már végéhez közelednék, pedig czéljok nem egyéb, csak hogy lapjok ha­
sábjait holmi elménczségekkel megtölthessék/
„„Már e’ részben tökéletes igaza van uraságodnak; —  szólalt föl egy nevelőin­
tézet szikár tulajdonosa —  múltkor is nyilvánosan róttak m eg, hogy serdülő leány­
növendékeim finom uracsok- és tisztecskéktöl fogadnak el látogatásokat; pedig lehet­
ne-e megtagadni, hogy a1 növendékeket rokonaik ne látogassák? Hisz egész kelete- — 
met koczkáztatnám.“ “
„,„Engem pedig majd fölfaltak, hogy merő külföldi szivarokat tartok, boltom­
ban;— folytata a’ panaszkodást egy szuszogó dohányárus — hisz ha belföldiekkel ke­
reskedném, az előkelő uracsok mind abbahagynának.
„ , , , , ’S mit szóljak én? —  kezdé egy nem messze burnótozó czukrász — azok az 
oktalan hírlapírók azt vetették szememre, hogy magyar devise-ek helyett francziákba 
burkolom süteményeimet. Na bizony, a’ haut-volée mind búcsút mondana boltomnak 
’s én a’ szeméten tenghetnék.
Az ujsághordó még tovább is hallgatta volna e ’ szóváltásokat, ha a’ repülő idő 
kötelességére nem figyelmezteti öt. Megköszönvén tehát alázatosan a1 kapott reggelit, 
megoldja lábkerekeit ’s fölsiet a’ szomszéd emeletes házba.
Itt egy lapszerkesztöség működik, nagy zajjal, annál kevesebb sikerrel. Fen- 
hangon kikürtöli, hogy előfizetői ezerekre mennek ’s napontai növekedésük az első 
számoknak másodszori nyomtatását teszi szükségessé, pedig a’ tetemes mennyiségre 
rugó ingyen példányokkal együtt alig küldetik szét hat — hét száz példány. Csak 
^zaj ke l e t ke z t e t é s e z  a’ szerkesztő elve, a’ többi majd magától következik. Csa- — 
latkozik-e vagy sem? a’ sajnos következmény bő fölvilágositást nyújt, mert pár év 
múlva lapja hihetőleg m e g b u k i k .
Mi egy illy ujsághordót, ha különben élete fonalát a’ könyörtelen halál ketté 
nem szakasztaná, bízvást a’ „mobile perpetuum“ nevével mérnök bélyegezni, mert 
váljon lehet-e nyugalma egy ujsághordásra kárhoztatott szegény vándorléleknek? Ha 
az ujsághordástól ment, a’ nyomdába kell szakadatlanul futkosnia. Majd X. énekes­
nőnek foga faj, vagy imádójával összekoczódolt, következőleg a’ holnapra hirdetett 
uj opera elő nem adalhalik ; majd Y. tánczosnö egy utczai köbe megbotlott ’s tyúk­
szeme fájása miatt lehetlen föllépnie; majd e’ vagy ama hírhedt külföldi zenész bol- 
dogitá megérkezésével a’ fővárosi műkedvelőket, hogy néhány ezer forinttal megra­
kodva vegyen búcsút a’ kapufától; majd Dulcamara londoni orvos egészen ujnemü ha­
mis fogakkal ’s csodaerejü szépítő porral érkezett meg, melly utóbbi segedelmével a’ 
legkorosabb hölgy is vagy tiz évvel fiatalabbul nézend ki ’stb. ’S a’ szegény laphordó 
majd kifutja lábait; e’ hírekkel többnyire akkor siettetik öt a' nyomdába, midőn már 
az egész lap hasábjai kiszedvék; de a’ fönebbi nevezetes dolgoknak koránsem sza­
badna kimaradniok a’ fővárosi újdonságok soraiból, mert ezek csak úgy érdekesek, 
h a , mint a’ fánk m e l e g é b e n  jönek. A’ nyomdai factor nagy szippanatot burnótol -  -  
mérgében szelenczéjéböl; a’ szedő zsörtö lőd ik , hogy ismét föl kell bontania a’^niár 
sajtó alá menendő táblát; az egész nyomdában merő békétlenkedés.
’S gondolják tán, szives olvasóim, hogy itt vége szakad a’ szegény lapmerkur 
baktatásainak_? Oh, koránsem! neki a’ postára kell futni, minden óranegyedben-^ 
vagy háromszor ; a’ lelisztázóhoz, ki a’ józsefkülvárosi egyik félreeső utczában tart j_ 
szállást; a’ fővárosi írókhoz leveleket hord szét a’ szerkesztőtől, amazok közül né- 
mellyik az újépületnél lakik, mások pedig a’ külvárosokban kénytelenek tanyázni, 
mert nálunk az irodalom még igen soványán kamatozik.
De eljö az uj é v ’s a’ boldog ujsághordó a’ pünkösdi királylyal sem cserélne.
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Itt egy huszas csúszik kezei köze, mig ott egy fiatal költő egy pengő forintot nyom 
a’ hirlapmerkur tenyereibe, mert versei épen azon számban biráltatnak kedvezöleg. 
Emilt a’ szakácsnő jó reggelivel vendégli meg , mert igen tréfásan tud vele gyakorta 
csevegni; amott pedig a’ nagyságos tátika aranyfürtü leánykája fényes tallért nyújt 
kezébe, mert valahányszor odajö, igen udvarias csókot tud olvasztani a1 nagyságos 
kisasszony puha kacsójára. E’ boltban egy talpig magyar gombkötő, ki fölötte nagy 
barátja az irodalomnak, lepi meg öt magyarkára való zsinórokkal; nem messze pedig 
egy honoratior feleségétől a’ karácsom sütésből visszamaradt mákos p a t k ó t  is 
kap néhány huszas kíséretében, mert a’ teinsasszonyt mindig nagyságolja.
Hogy minden uj év minél több ajándékkal töltse meg az ujsághordók zsebeit, 
szivünkből kívánjuk. L a k n e r  S á n d o r .
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
LIM.VÁSÁRHELYI KÖR. Régóta kisértgeték már néhány jobbjaink egy casinó 
létrehozását városunkban, ‘s több Ízben tétettek is lépések e’ nemes czél elérhetésére; 
de a’ lelkes felszólalás mindannyiszor viszhang nélkül maradt, 's a’ hő buzgalomnak 
részvéllenség jegén kellett megfagynia. — Meggyujtá azonban a1 fölvilágosulás szel­
leme yalahára nálunk is szövétnekét, ’s világánál csakugyan sikerült a’ szilárdkeblű 
küzdőknek megbonthatni az előítéletek chinai falát, ’s a' sötét romokon diadalmasan 
emelkedők föl ’s áll a’ kör.  — Hatásköre, a’ tagok kevés száma — mert, városunk 
értelmiségét tekintve, h a t v a n bizony kevés! — és a’ nem sok részvénydíj miatt,darabig 
korlátolt leend; azonban müveltebbjeink buzgó hozzájárulását remélve, jogosan 
ígérhetünk a’ k ö r-nek szép jövendőt. — Az iparvédegylet nagyszerű eszméje aligha 
lelt valahol közönyösb fogadtatásra, mint nálunk, mit szomorúan igazolnak a’ több 
példányban keringő 's mégis összesen alig 70 — 80 tagot számláló aláírási ívek, mi­
ket bizonyos urak ,,lniszasos contractus“ gúnynévvel kegyeskedtek megtisztelni. —  
Se baj, uraim ! békés maradást önöknek; majd mi ballagni fogunk — a’ vihar elébe.
V i o l a v ö l g y i .
NY1TRA, martins közepén. Közgyűlésünket is a’ szenthét oszlatta szét, a' 
hölgyvilág ránk sem gondolt volna, ha a’ tartatni szokott hangverseny és a’ felséges 
szánul körünkbe nem szállítja; a’ gyiilésterem karzatán szinte megjelent, természete­
sen azért, hogy higyjük, mikép föczéluk csupán e z ,  a’ többi pedig (például épen a’ 
gyűlés idejére eső egyéb mulatságojk) v é l e t l e n  s é g  eredménye volt. Azonban e' 
meglepő látogatásért sokat tartozunk és tán mindent a’ h a n g v e r s e n y n e k ;  de le 
is róttuk ám szépszámú két húszassal tartozó köszönetünket. A’ programm magyar­
német volt; a’ közönség igen szerette volna , ha L. ur Mozart motívumra játszott vál­
tozatok felét elhagyta volna. A’ Honderű múltkor selyempuha sajnálkozással közöl 
(mindjárt az árvái éhhalál után) rólunk (azaz : bőrünk rovására) egy levelet, mellyel 
a’ vajszeletes szerkesztő ur egészen magáévá tesz , miután ö a' rajz hűségéről más 
utón is , alkalmasint a’ korompai országútiéi, hitelesen értesítve van: vele, ki csak 
h a l l o m á s  után indul, nincs dolgunk, de levelezője sem érdemli meg a’ veszödést; 
az önelpirulás jobb vád minden polémiánál. — A’ mi a’ nagy közönséget illeti, nincs 
mi ellen magunkat igazolni: teltek legjobban szólanak. Hanem higyje el a’ vidéki fu­
tárrá fajult ,pesti sálon4, hogy olly naiv magához édesgetéssel , olly ügyetlen és va­
lótlanságokon alapult apostoloskodással csak árt magának, a’ nélkül, hogy az ügynek 
használna. Midőn Nyitrában a’ g y á r -  a 1 a p i tó t á r s a s á g  olly szokatlan részvétet 
nyer ; midőn Nyitrában a' s z e n i ez  e i g y á r  k e l mé i  o l l y  mo h ó  p á r t o l á s n a k  
ö r v e n d n e k ;  midőn Nyitrába kellett a’ más magyar városokból száműzött n e mz e t  i
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s z í n é s z e t n e k  m e n e k ü l n i  é s  f e l é l e d n i ;  midőn épen a" gyanúsított táncz- 
estélyen is a’ legkedvesb ajkakról hallott é d e s  h a z a i  h a n g o k t ó l  még maiglan 
is el vagyunk hajolva : illy ellenkező tények irányában ollyasmit kózleni, legszelí­
debben szólva: lovagiatlanság! — A’ Khiabai vezérlete alatti társaság néhány ifjú 
tagjából derék színész válhatnék, ha a’ mindennapi fellépés kénytelenscgével idejét es 
a' sokoldalúsággal stúdiumát el nem ölné. — Múltkor szó volt, hogy utczáink tisz­
togatására a1 dolgozó ház hiányában henyélő fegyenczek és a’ hatóság közt egyeseg 
lóg létesülni; e’ helyett azonban egy nagyszerű körparancscsal lépettünk meg, melly- 
nek szerkezete imigy hangzik: ,Adatik tudtára mindnyájoknak, hogy kiki maga háza 
előtt seperjen és a’ szemetet udvarába vigye be, mint az történik minden becsületes va­
rosban, u. m. Pozsonban,Nagyszombatban ’stb.‘ A' várdobos ezt még illően ki ,adláz‘-la_ 
,szedte-yetléz‘-te ’s ismétlé minden városrészben. — Végül magyarosoíásunk com- 
mentáraul közlünk még egy felírást: ,Az becsületes lakatos legények h e r b e r g j e . 4 
De hiszen illyformát Pesten, a’ hon szivében is olvastam, pedig a’ m a g y a r -  
utczában. Sz. Gy.
POZSON, nagypéntek előestéjén. Kedves Bélám! Társaséletünk még mindég 
olly csökönyös mozdulatlanságu , mint minőről januári levelemben értesitélek, ’s hogy 
clettelenségünk e’ makacs tartósságán csodálkozni fogsz , onnét hiszem, mert ittléted 
alkalmával olly szép számú, mindannyi a’ pozsonyi közönség dicséretes lelkűidére 
utaló, főleg jótékony czélu intézetekkel talalkozál, hogy azokból a' nyerészkedő válla­
latok dús eredményezései nyomán hatályosan felmerülő elfogultságra épen nem szá- 
molhatál; nem is úgy van ez, kedves Bélám! mert ha roppant számú közönségünk élet­
jelei nem kedélyderitö társulatokban fonódnak is koszorúkká össze: a’ közönség szép 
lelkűidének tevölegessége annál szebb jelekben nyilvánul az emberiség érdekében, ’s 
a’ mennyiben ebből sokkal tartósb becsű érdem merül fel, a’ társaság viszonosságát biz- 
tosítólag, az élet szintérére, mint minőt barátságosb találkozási szellem, 's a’ fesztelen 
estvélyek nyájas nőkoszorúi által kedélyünkre olly varázserővel hintett, de hamar fel­
élvezve, korán nyom nélkül maradó éldelet, nyújthatnak, csak egy kis tűnődés, ’s 
vágyaink lecsilapulva nélkülözni tudó férfias resignatióval vezetnek vissza bennünket 
megszokott falaink közé, honnét szabad levegő utáni sóvárgásunk ’s a’ testi moz­
gékonyság szüksége vezetőnek ki bennünket az utczák itt-ott már felszáradt járdáira, 
mert ha a' jártunk-keltiinkhen velünk történetesen találkozó jámbor felebarátok hideg 
köszöntésein túl nem menő érintkezések barátságtalanul sértik is bennünk a’ magára 
hagyott lelket, vigaszt lelünk számára abban, hogy a’ találkozónak tán e’ pillanatban 
is nemes gond dagasztja keblét, szenvedő embertársa számára emelni oszlopot a’ jóté­
konyság érzetének. — Van nálunk, mint tudod, egy igen jeles intézet, melly az 
ügyefogyott szegények eltartásáról gondoskodik, ’s melly valamint csupán a’ feleba- 
rati szeretet szívesen nyújtott filléreinek köszöni keletkezését, úgy ennél nincs egyéb 
eleme a’ fenlarlásra, de mindinkább biztosbuló jövendőjében is csak erre építkezik; 
ezen jeles intézet, több másokkal, ’s köztük jelesül a’ városi közönség által fenn­
tartott külön férfi- és külön női kórházzal, ’s míg jelesből: azon dolgoztató inté­
zettel , meilyben a' különben munkát nem lelő szegények bizonyos foglalatosságra, 
s faradságaik érdemlett jutalmának elvételére bizton számolhatván, ez által az éhség­
től menekülnek m eg, valahányszor utam közelükbe viszen, olly varázserővel halnak 
ream, hogy falaik közé betérni ’s a’ tevőleges jótékonyságot az eredmény szent 
helyén áldani, ki nem kerülhetem. — Lásd, kedves Bélám, ha az élet társalkodási tekin­
tetben kielégítő élvezetet nem nyújt, másokban nyitja meg számunkra a’ bőség szar­
vát , hogy tág üregéből vágyakodó Ielkeinkre malasztokat hintsen. — Számtalan jóté­
kony intézeteket sorolhatnék még fel, ha azok, u. m. több rendbeli kisdedóvóink ’sat., 
előtted úgyis ismeretesek nem volnának; ámde nem is a’ jótékony intézetek szép szá­
mának felsorolásával akarom lebilincselni visszaemlékezésedet, hanem a’ társaséle- 
tünk lánczköréből kiköltözködólt életjelek hovajutása után vizsgálódva, azon örven-
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(letes fölfedezésemmel ohajtlak ismeretségbe hozni, hogy a' pozsonyi közönség kedé­
lyessége nem semmiségbe temetkezve tűnt le azon közös pályáról, mellyen vele csak 
nem régiben is olly szívesen találkozánk: hanem a’ szív jobb indulata, melly ember­
társak iránt sohasem nyilatkozik későn, eltérve a’ nap társas örömeinek élvezésétől, 
névtelen fillérek közremunkálásával épít nagyszerű szobrokat, mellyekrc a’ dicsőség 
soha le nem tűnő arabeskjeit a1 szenvedő emberiség hála-könyei vésik. Honi hír­
lapjaink, megragadva az alkalmakat, mindannyiszor az adatok pillanatában tudaták az 
olvasóval, a’ mi közönségünk jótékonyságáról tudatandó volt, ’s azért én ezek egye­
seire , mellyek közt az éhező árvaiak számára legközelebb nyújtott nevezetes segély 
ismételt megemlítésre is érdemes volna, ki nem terjeszkedvén, csak arra akarlak még 
figyelmeztetni, hogy, bár nincsenek is nagyvárosi újdonságoknak anyagul szolgálható 
magánykörü fényes estvélyeink, ’s bár falaink közt a’ fényezés napjaiban majdnem 
carthausi csend uralkodik is ,  a’ feljött nap nálunk is csak egyszer áldozik le, ’s va­
lamint leáldoztában a’ lélek legszebb számadását vitte el magával: úgy újra érkezté- 
beu az éj nyugalmas álmából erőre ébredt nemeslelkületnek ismét kitűzi irányát. Az 
élet nálunk csak társalgási, csak vigalmi jelekben nem mutatkozik hatályosan, de igen 
ott, hol a’ körülmény az embert hívja fe l, ’s főleg ot t , hol nyomor és ínség szív­
hez intézvén esdve panaszló fohászait, vesén és velőn a’ szív hatalmaskodik. Közönsé­
günk tánczvigalmakat ’s gyüldéket is rendez , ’s ha czélját a’ következményben jó­
tékonysággal egyesítheti, erélyesen hajtja végre szándokát a’ nélkül, hogy buzgósá- 
gában kifáradásának jeleit adná. Szereti ’s pártolja a’ művészetet, ’s e’ tekintetben is 
csak önerejére támaszkodva, saját kelyhéböl meríti a’ tömjént, mellynek füstje után 
a’ felkenteket körébe vezeti. A’ nagyhét első két norma-napjaiban a’ bécsi udvari 
színház több nevezetes tagjai működének színpadunkon, ’s a’ színház mindkét alka­
lommal tömve volt, a’ jövedelemmel ismét közintézetek pártfogoltatnak. De egy még­
is van, a’ mi elvont vizsgálódásomban figyelmemet gyakran felriasztá: Közönségünk 
pártolja a’ művészetet, ’s pártfogásáért tények kezeskednek. Színházunk rendesen 
nagyszerükké fejlett színművészek iskolájául igazolja magát. A’ zene-egylet virágzik. 
Zene és énektanitóink ismeretesek; de a’ művészet festészeti ágában szegények va­
gyunk, csak egy középszerű festészszel sem kérkedhetünk. Mióta Lieder Frigyes, a’ de­
rék művész, falainkat elhagyá, a’ művészet ezen ágát illetőleg árvák vagyunk, 's a’ 
pálya, mellyen, büszkeségünknek hizelgöleg, pár évig jeleskedett, most kopár, mint 
a’ terméketlen é v , melly az árváikat érte, — terméketlen, mondom, mert egy zsib- 
áruskodó festészünk —  ha különben festékmázolót a’ művészet sértése nélkül fes- 
tésznek nevezni szabad — van ugyan , de ez csak ollyan, mint mesterek közt a’ 
kontár , ki foldozgat, ’s tengödése közben , hahogy a’ mestert távol lenni tudja , még 
művésznek is nevezgeti magát, de mig öt álképzetei a’ Heliconra viszik, addig mi 
görcsös kezei közt a’ művészi ecset helyett csak kopott meszelöt látunk. Épen midőn 
e’ szavakat irom, éjfél van, a’ lármaharang, melly történetesen nem utazott el a’ 
többivel Rómába, tűzvészre riasztja fel az alvókat ’s engem a’ tovább Írásban meg­
gátol , — sietek a’ vész helyére, melly — mint az ablakom alatt ordító éji őrtől ér­
tem — a’ várhegyen a’ zsidók közt van; másfelől a’ Dunánkat fedő jégtorlat ropogása 
ijesztget bennünket, a’ nép tódul ki- és felfelé. — Isten veled , kedves Bélám, ha a' 
tűz fel nem éget ’s az árvíz ki nem önt fészkemből, nem sokára ismét tudósitand 
szerető barátod B á r s o n y o s  y.
SZABADKA, martius 18-án. Egy tisztes család női tagjának temetéséről jövök 
— ’s fájdalom fogja el keblemet, midőn ezt irom, mert az említett családban már a’ 
harmadik virág ez, mellyet a’ halál kérlelhetlen kezével kevés hó Iefolyta alatt egy­
másután letört az élők mezejéről. Szegény szülök és ti testvérek! ki vigasztal veszte­
ségtök fölött?! . . . .  A’hit, oh igen, a’ hit feleljen meg mindezekre, mellyhez kell hogy 
forduljatok a szenvedésnek óráiban . . . .  mellyhez én is fordulok, hogy reményt s 
vigaszt nyújtson számotokra. Ennyit V o j n i t s Jo  s e p h a  — mert ez vala a’ megholt,
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kinek temetéséről jövök — ’s övéi emlékének! most egyéb hírekről is egy-parszót! mert 
a1 fájdalomnak is megvannak a’ maga határai, különösen annak, mellyet egy férfiú érez, 
mellynek, Javénál szerint, sem felettébb hevesnek, sem a’ sebnél nagyobbnak lenni 
nem szabad . . . .  Az iparvédegylet dolgában nálunk megyeszerte ha nem is nagy 
mozgalom, de* mégis elég részvét mutatkozik !! Az iparvédegylet után egy 
más tárgy is foglalja el jelenleg az elm éket,’s ez: a’ l ó f u t t a t á s .  Mint az aláírási 
ivekből gyanítható, ez eszmének évenkénti valósithatása kevés kétséget szenved, an­
nál is inkább, mert már harmadik éve, hogy futtatunk, ’s mindig nagyobb részvétre ’s 
pártolásra találunk. Jelesen az idén szép intézkedések tétetnek a’ futtatási térnek rend 
és kényelem általi emelésére. Beszélnek egy ugyanakkor tartandó tánczvigalomról is, 
melly május hó közepére esnék. Továbbá tervezetben van itt egy g y o r s k o c s i - i n ­
tézetnek létrehozása is, mellynek czélja , elszigeteltségünkön segíteni, a’ mennyiben 
távolabb mind Dunától, mind Tiszától, néha napján még helyünkből sem vagyunk ké­
pesek tetemes költségeskedés nélkül kimozdulni. Mint hírlik, eddig csak a’ Pestteli 
összeköttetés van tervezetben, de, ugyhiszem, idővel a’ közelebb szomszéd városokkal 
is érintkezésbe jövendőnk, annál is inkább , mert nálunk egy idő óta csak a’ társa­
sági utazás adhat elég biztosságot, miután pár napok előtt is egy fuvaros, ki porté­
káival utazott, egy pisztolylövés által majdnem áldozatja lön a’ pusztaság azon szép 
vadon viráginak, kik semmi nevelésben nem részesülvén, ölni, rabolni tudnak csak, 
’s kik hamarjában már harmadizben űzik illyetén mesterségöket a’ nélkül, hogy felke­
resve, befogva ’s büntetve lennének . : . . Való! hogy nagy e’ város kiterjedése, ’s 
épen azért nehéz a’ rend és közbátorság fentartása ’s biztosítása ; azonban szörnyű 
mindenesetre azon körülmény is, hogy mindekkoráig az illetők még nincsenek a’ bű­
nösök nyomában. Habár rósz is a’ politialis rendszer, erélykifejtés mellett, egy jó 
hadnagy vezérlete alatt, más történhetnék, mert meg kell jegyezni, hogy ff1 rablási 
merény már másodszor ugyanegy helyütt, az úgynevezett nagyfényi csárda közelében, 
történik, mi talán azon hiedelemre vezethetné már egyszer az illetőket, miszerint a’ 
nevezett csárda lakóinak ismerniök kell a’ közelökben lappangó és tán sokszor ná- 
lok borozó bünfiakat, ’s egyébiránt is talán a’ lopott portékák is némi eredményre ve­
zethetnének ........... szóval: ez is uj adat, hogy Yégre nem ártana a’ pásztorok kényes
állapotáról is gondolkodnunk. Igen i s ! mert ezeknek még az Istenségről 
is különös fogalmok van. Pénzt adnak misére, hogy őket tolvajlásukban segítse 
’s védje az Isten. Imádkoznak —  ’s mégis ölni képesek. Ha villámlik az ég , odafor- 
ditva fejőket imigy kiáltanak fel: „pillants uram, neked is lopok“ . . .Ulyféle fogalmak­
kal, ’s álmos politia mellett, váljon nyugodtan kelhetünk-e útra ?
Manó.
H Í R L A P I  m é h .
(Mart. 11 — 16-ig.)
Örvendve vették itt nálunk is , hogy B e é l y  Fidél újra felfogta „aesthetikai 
leveleinek“ fonalát, ’s megbocsátóka’ kissé hosszaska’s édeskés bevezetést a’ reá 
következő érdekes tanításért az erkölcsileg szépről (Eletk. 12. s z .) , , ’s várva várjuk 
nézeteit a’ nagy- és fenségesről, mellyröl különösen legújabban, úgy látszik, egé­
szen ellenkező’s igen túlságos fogalmak uralkodnak Íróink, kivált vers-, de legki- 
váltabb beszély- ’s drámaíróink közt, kik magoknak a’ grotesk- és bizarr festésekben 
tetszenek, ’s e’ két fogalmat az előbb nevezettekkel rendszerint felcserélik vagy 
épen ugyanazonítják. Igen helyén ’s korszerű leszen tehát, e’ különböző fogalmakat 
jól megmagyarázni ’s kimutatni, hogy a’ nagyszerű és fenséges egészen másban, mint
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némelly nyelv-és észficzamitó plirasisok vagy idegrázkódtató rémségek egymasra- 
hnlmozásában áll.—  A' Divatlapban (22. 23. sz .), V a h o t  Imre a’ szerkesztő „Javit- 
iii valók a’ nemzeti színházban“ czím alatt több életbe vágó indítványt tesz, e’ nem­
zeti intézetünk némelly hiányainak megszüntetésére ’s illetőleg mindinkábbi virágoz- 
latásának előmozdítására, mellyek közül ,,a’ nyilvános számadás és felelőséget az 
egész ország színe előtt,“ „egy színházi javitnok iránti indítványát,“ , ,az úgyneve­
zett jntalomjátékok eltöröltetését,“ ,,egy színművészeire oktató kézikönyv ‘s színé­
szeket képző mintaiskola“ iránti nézeteit pártoljuk ’s mi is osztjuk. Mi a’ dráma- 
biráló választmány eltóröltetéséröl mondatik, annak sem okaiban, sem a’ mikéntre 
nézve nem nyughatunk m eg, valamint az eredeti uj darabokkali eljárás ’s a’ dráma­
írók iránt indítványozott kedvezményekre nézve azt hisszük, hogy a’ praxisban al­
kalmasint hajótörést szenvedendnek, de egynémelly, mint p o. az, hogy a dráma­
írók szabad bemenetellel bírjanak, egyelőre is kivihetetlen, mert' ugyan ki fogja azt 
meghatározhatni, kik legyenek az e ’ kiváltsággal bírók , mert drámaíróknak csak 
nem vehetők mindazok, kik drámairással foglalkoznak ? avvagy kivétel nélkül egész 
általánosságban alkalmaztassék-e az elv ? Ez még nagyobb kifogásokat szenved. 
Egyébiránt a’ czikkből az igazgatóság sok jót ’s tanulságost vonhat ki magának. —  
A’ Honderűben „Göcsej,“ sajátképen a’ Göcsejség táj- ’s népismertetése kezdetik 
meg (*23-ik sz.), mellyre még visszatérek
B e s z é l y e k e t  illetőleg, Már k „Napló“ czimü novelláját (Életkép 11. 12. )  
kicsi tartalmánál fogva is , igen jeles indulatfestésnek találtam, de szövedéke is li- 
gyelemfeszitö, az előadás élénk ’s megragadó. — A’ Divatlap egy franczia for­
dítást hoz „Hivatal és házasság“ czim alatt. A’ Honderűben megkezdett „Petrarca 
áldása“ J o  dókt ól  még sincs befejezve, * ) egyelőre azonban benne gazdagság- 
eszmékben , erő és hajlékonyság a’ nyelv kezelésében mutatkozik, noha ilt-ott vilá­
gosan látszik , hogy a’ nyelvet még a’ szerző nem egészen bírja , ’s a’ tárgy sokszor 
úrrá lesz felette, ’s ezért festéseibe, midőn bennök egyrészről sok hűség van, gyak­
ran olly elemek vegyülnek , mellyek nem oda valók ’s annak hatását csökkentik. —  
Szövedékéről, majd ha be lesz fejezve. Egyébiránt az elbeszélés a’ jobbak közül való, 
minőket a’ Honderű rég adott.
T á r k á n y i  egyidö óta igen szorgalmas a’ balladairásban, ’s tán épen ezért 
kevésbbé szerencsés benne. A ’ ballada egészen objectiv költemény, objectivusabb a’ 
höskölteménynél is , ’s minél kevesebb lyrai elemmel, annál több drámai plasticával, 
eleven gyorsmenettel ’s fökép egyszerűséggel bírjon. A’ „Cserei czímere,“ úgy lát­
szik, mind a’ három kelléket nélkülözi. A’ tárgy érdekes, a’ forma és verselés igen 
csinos. —  A’ f o r s p o n t l ó  eredetiségével lepett meg, —  mindkettő az Életké­
pekben. —  A’ Divatlapban G a r a y  János románczája ,,A ’ zarándok“ eszmében 
nem uj, de forma ’s kivitel által megragad. A’ legigénytelenebb egyszerűség elöadás- 
és nyelvben, ’s igy egészen a’ románcza nyelve, melly utóbbit vajmi gyéren találjuk 
el, pedig minden költemény-fajnak megvan, egyéb typusán kívül, a’ maga saját nyelv- 
typusa i s , mellyre, kivált ifjabb költőinknek nem ártana több figyelmet fordítani. 
Pet őf i  ismét két Cypruslombot hoz Ételi-a sírjáról ’s ugyan ö hozzá két vigasztaló 
vers intéztelik , az egyik Kerényi, a’ másik Túri Samutól, mik talán kevésbbé va­
lók nagy közönség elébe. —  A’ Honderűben C s o b a n c z  és S u j á n s z k y  neveit 
találni; amaz „Hozzá“ czím alatt, úgy látszik, egy folyó füzérét szándékozik adui 
gy szenvedélyes , de reménytelen szerelemnek, melly eddigi nyilatkozataiban elég 
meleg, de egyes kifejezéseiben nagyon is magán hordja a’ szenvedély tulcsaponga- 
sát. S a’ forma , a’ forma , a’ versilicatio nem lehetne-e tisztább ? Sujánszky „Gán- 
csolói ‘-hoz czimzi költeményét ’s benne elég nemesen torolja vissza elleneit 
» költő.
) Már vege van. Sz e r  k.
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Igen óhajtott, már csak ritkaságánál fogva is, kedves hozomány „Irodalmunk 
jelen állapotának“ áttekintése Csctáry Oltótól e’ lapokban; de mellyre, noha már 
maga a’ szerkesztőség is tett kiegészítő ’s igazitó jegyzeteket, lehellen egy-pár ész­
revételt nem tennem. Nem tagadhatni, hogy a1 czikk jó szándékkal van Írva, 's 
szerző nemcsak jártasságot bizonyít jelen irodalmunkban, de szeretettel is , ’s melegen 
vesz részt annak mozgalmaiban: azonban a’ czikk nincs egyoldalúság nélkül írva, 
több helyütt sok jeles meg sem emlittelik, midőn a’ középszerűség igen is kiemelte­
tik; némelly adatok pedig nagy részben vagy épen egészen hibásak. ’S ez sine ira et 
studio legyen mondva. Több szem többet lát. így a’ többek közt kissé túlzottnak ta­
láljuk a’ sanyarú képet, mellyet szerző a’ magyar könyvek keletlenségéröl ’s íróink 
kínairól fest, ’s bár bevalljuk nagy részét azon akadályoknak, miket szerző előhord 
’s különösen aláírjuk a’ könyvárusi huzavonákról mondottakat: —  de am a’ ma­
gyar írónak bizony csak mégis jobbacskán ájl immár napjainkban szénája, ’s ezt a’ 
kép kiegészítéséül, hogy annak árnyoldala mellett fényoldalát is láthassuk, nemárt,  
sőt az igazságnak tartozunk vele, felhozni. Kiadóink t. i., legyenek azok akár könyv­
árusok, akár testületek ’s magányosak, már szeltihen ’s meglehetősen honorálnak, 
sőt mondhatni, ’s itt nemcsak irodalmunk coryphaeusait, minők egy Fáy , Vörös­
marty vagy Jósika, Eötvös, kell bizonyságul felhoznunk, de még szép számmal 
említhetünk több kisebb nagyobb tehetségeket, különösen Kuthy és Nagy Ignáczot, 
sőt egészen uj neveket is , kik munkáik után nyert honoráriumaikkal ’s bevételeikkel 
— ha csak nem szertelen követelésüek , körülményeink ’s viszonyaink között meg 
lehetnek ’s meg vannak elégedve. Ugyanez áll a’ tudományos munkákról is nagy 
részben, sőt fordításokról is. Fényes, Császár, Fogarassy, Horváth Mihály, Vajda; 
úgy Vállas és Bajza fordításai, mennyire tudom, mind aránylag méltó honoráiumokat 
húztak. Az Academia ’s Kisfaludy-társasag nemcsak honorálnak, de szépen jutal­
maznak is , hogy több ’s mindinkább szaporodó magán-jutalomlételeket itt ne említ­
sünk. De dicséretesen díjaznak a’ hírlapok is ’s divatlapjaink egynémellyei , tán 
magok megerőtetésével is. Prósai ivekért 18— 20 pengő forintot; ’s tudunk több 
költőt, kiknek minden egyes verse egy-egy , sőt két aranyával díjazhatnak. Eze­
ken kívül vannak féléves jutalmaik: novellára ÍO , versre 4 arany, mint azt e’ 
lapok ez idén is (tavai a’ Divatlap is) gyakorolják. Ezekkel azonban nem azt 
akarjuk mondani, a’ czikk-iróval netán ellenkezőleg , hogy a’ magyar iró Eldorá- 
dóban é l ,  hanem csak, mint mondók, a’ képnek másik oldalát is felmutatni 
kívántuk. — Szerző, továbbá, úgy látszik, inkább jártas a’ tudományos mint 
szépirodalomban. így névszerint parlag aesthelikánkról szólván, egy-pár fordítá­
son kívül egyetlen egy ebbeli eredeti irót sem említ , holott csak e" lefolyt két év 
alatt is többen több becsest adának itt, olt folyóiratokban elszórva , mint Sebedet 
Hunfalvi, Gondol és Erdélyi (ez eredetit ’s fordítást is) a’ Kisfaludy-társ. évlapjaiban, 
Henszlmann, Beély, Erdélyi, Egress y Gábor, folyóiratokban. Lyrai költőinkre nézve 
hibásan állitatik, hogy Garay és Erdélyi ritkán pengetik lanljokat; az utóbbi több 
Ízben igen jeles dolgozatokat adott Garay „Regélőjében,“ ’s az elől említett tán soha 
nem adott többet, mint épen e’ két év alatt, sőt félünk, mintha kelleténél többet is ima 
egyidö óla. '■') Czuczor pedig bizony nemcs ak népdalokat irt, de föllépett több igen 
jeles kisebb ’s nagyobb víg és komoly nemitekben is , mind e’ lapokban , mind a’ 
Divatlapban. V a c h o t  Sándor, egyike legm élyebb’s legmelegebb érzésű költőink­
nek, azok közé van sorozva, kik „már kevesebb mély és magasztos maradandó ha­
tású költeményt adnak!“ C s á s z á r  és H e r é n y i  ugyanoda soroltatvák. A’ régiek 
közül (kik pedig e’ két év alatt, bár gyérebben, de mégis felléplek) Eötvös, Kuthy 
(mert hiszen ha elbeszélők is , azért mindkettő a’ lyrának is avatott kezelője) Tóth *)
*) Nem féltjük nu biz ö t , csak Írjon minél többet — n e k ü n k  is. S z e r  k.
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L Székács, Beöthy, a’ népies Szakáll meg sincsenek említve , valamint az újabbak 
közül említést érdemelnek még Riskó , Adorján, Lisznyay, Jámbor , Badacsonyi ’s több 
mások. Jósikáról mondatik, hogy Zrinyije óta c s a k  a p r ó s á g o k a t  adott: ’s 
maga czikkiró ur a’ következőket sorolja elő , mint Jósikától adottakat: 1) Élet utjai, 
2) Isten ujja, 3) Békesy Ferencz kalandjai, 4) Adolíine mind n a g y o b b  regény 
és 5) még néhány a p r ó  elbeszélést és 6) ’s 7) az általa fordított Regények tárát! 
De kérem alázsan ! már ezek nem apróságok’s olfy rövid időköz alatt, mint melly 
Zrinyije megjelenése ’s a’ mai nap között van, bizony megelégedhetünk vele. Bár 
mások is c s a k  e n n y i t  imának! A’ jobb elbeszélők közé, véleményünk szerint, 
méltán besorozhatok még : Beöthy, Katona Antal, Bérczy Károly, Pálffy Albert ’s még 
Antony (Szentál) is , ’s az erdélyiek közül Dózsa Daniel. — De elég e’ tárgyról; 
vegye az olvasó és czikkiró ur a’ mondottakat jó szívből eredt kiegészítésül, valamint 
ha még ezeket is valaki kiegészíteni’s kiigazítani fogja, részemről az ügyért, szí­
vesen veendem; ’s a’ böngészetet tán még magam is folytatandom —  a’ követke­
zőkben.
Végre súgja meg ön, kérem, a’ Divatlap szerkesztőjének, hog-y a’ borssze­
mek közt sok jó van ugyan, de hogy azokat csakúgy szeretjük, mint galamb a’ 
búzát, t. i. — megválogatva; ’s ha még valamit akar súgni, súgja mega’ Szikrák írójá­
nak egész barátsággal, hogy a’ szikrát néha több tűzzel szeretnök. Hát arra mit mond­
tak Pest-Budán, „mi Párisban mondatik történtnek?“ hogy t. i. az öreg Chateaubriand, 
ki Iegbensöbb rokonain kívül senkit többé magánál nem fogad, P. H. L. urat mégis 
fogadá? P. H. L. ur azt mondja, hogy a’ párisiak i r i g y  ü k  tőle e’ szerencsét; 
én pedig azt mondom , hogy P. H. Lázár ur — rebust csinált!
MI H Í R  B U D Á N ?
— Minden virág- és természetbarátot, kinek lelke a’ városi tarka zaj közt ne­
mesebb élvek után sovárog, figyelmeztetjük t. P o r k o l á b  Dániel fökormányszéki 
ügynök urnák a’ Krisztinavárosban fekvő kertjére. Mi is meglátogattuk azt múlt kedden 
igen kellemes társaságban ’s a’ kerttulajdonos nyájas, megelőző szívességgel mutatá 
üvegházait, mellyek gazdag változékonyság és fölötte Ízletes elrendezés által any- 
nyira meglepők, miszerint ezeket a’ két testvérvárosban alig fogják más magányosok 
növényházai felülmúlni. A’ még most is gyönyörűen viruló cameliák különféle szinü 
ritka nemei, úgy az azaleák félig nyíló ’s a’ többi virágnemüek tarka serege olly jó­
tékonyan hatnak látszer- ’s idegekre, hogy az ember ittas gyönyörrel legeltetvén sze­
meit az üvegház közepén chinai modorban alkalmazott pamlagról a’ legpompásabb 
virulmányon, csak nehezen tud e’ gyönyörű látványtól megválni ’s szives köszönettel 
fogadja a’ derék háziúrnak meghívását a’ kert gyakoribb látogatására.
—  A gyermekkórház javára rendezett drámai előadás a’ nemzeti színházban, 
ezen jótékony intézetnek 393 ft. 45 krt v. ez. (mint az előadás fele illetékét) jövedel­
mezett. Az intézet jövő hó elején fog uj és tulajdon lakába költözködni, az alapkő 
letétele pedig május közepére halasztatik, a’ midőn is ezen ünnepélyre ö cs. kir. fen­
sége, országunk nádornöje, mint az intézet magas pártfogónöje, meghivatni ’s az 
alapkő letételére megkéretni fog. — —  Ez alkalommal bővebb tudomás végett szük­
ségesnek látjuk a’ t. ez. közönséget értesíteni, hogy miután több oldalról, nevezete­
sen középszerű vagyonú egyénektől, azon felszólítás történt, miszerint beteg gyerme­
keiket f i z e t é s  m e l l e t t  kívánnák orvoslás végett az intézetbe adni; de főorvo-
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sunk tapasztaláson épölt állítása szerint ezen szokás minden efféle kórházakban létezik 
is: az igazgató választmány, mellyre ezen nagygyiilésileg megpendített eszme meg­
vitatása ’s életbeléptetése bízatott, a’ t. ez. közönség ohajtásinak eleget teendő, m. 
é. October 4d. napján tartott gyűlésében elhatározó , hogy miután ezen újabb intéz­
kedés, melly az uj épület tágabb szobáiban igen könnyen eszközölhető, nemcsak öz­
vegyekre 's mindollyan egyénekre nézve, kiknek honn elegendő alkalmatosságuk ’s 
ápolási személyzetük nincsen, mindig nagy jótékonyság marad, f. a p r i l  8-kától 
kezdve tíz ágyból álló ,fizetéses osztály1 alapitassék. E’ szerint tehát az említett 
naptól fogva fölvétetnek ezen osztályba akárhonnan hozott, akármi csekély vagy makacs, 
vagy benső vagy külső betegségben vagy testi idomtalanságban szenvedő gyermekek, a’ 
csecsemőktől kezdve egész a’ 14d. évig , nem zet-és valláskülönbség nélkül, vagy 
egyedül vagy anyjok- vagy dajkájokkal együtt. — A’ fizetés egy napra egy beteg 
gyermekért egyedül 24  kr. e. p. Ha a’ beteg gyermekkel együtt annak ép vagy be­
teg anyja vagy dajkája is fölvétetik az intézetbe, a’ fizetés kettejökért 40  kr. p. p. — 
Ezen fizetésért az intézet ad: csinos ágyat, táplálatot, minden orvosi és sebészi se­
gélyt s pontos ápolást. — A’ díj legalább is hetenkint előre fizettetik le; ha azonban 
az előre megfizetett időszak lefolyta előtt az illetők elhagyják az intézetet, a’ fö­
lösleg felmaradt pénz visszaadatik. Az illető felekezetek tetszésök szerinti ideig marad­
hatnak az intézetben. — Az igazgató-választmány kötelességének ismervén ezen újabb 
határozatot a’ t. ez. közönséggel tudatni, azt e’ jótékony intézkedés használatára be­
teg gyermekei vagy hozzátartozói számára tisztelettel fölhívni bátorkodik.
— 31 a e s t v e a’ kereskedelmi nyugdíj- és betegápoló egyesület alaptőkéjé­
nek gyarapítására a’ városi redouttermekben nagyszerű tánczvigalom fog tartatni. A’ 
czél olly üdvös és korszerű, hogy a’ vállalatnak a’ legkedvezőbb eredményt jósolhat­
juk, annálinkább, miután az annak élén álló tisztelt férfiak eddig is tetemes áldozat­
tal mozditák és segítik folyvást elő ezen emberszerető érzelmeiknek olly fölötte díszére 
váló humánus nyilvánítását.
— Még mindig találkozunk az árvái nyomor képeivel fövárosinkban. Kedden 
tizennégy család jött ismét Pestre, melly 140  egyes tagokból állván, a’ város kapitá­
nya által dicséretes buzgalommal szállásoltaték el.
—  E’ napokban igen pompás’s maga nemében nálunk eddig e g y e t l e n  szép- 
mü jelent meg: , Buda pe s t ,  előadva 32 eredeti rajzolatban AU Rudolf által , köre 
rajzolva Sandmann , nyomatva Rauch János által.1 Ajánlva Magyarország nádorának 
mint Pest fölvirágzása ’s minden újabb építési emlékek, mik azt a’ nagyszerű városok 
rangjára emelik, magasztos alapítójának. E’ költséget nem kímélő bőkezűséggel 
H a r t l e b e n  Konrád Adolf könyvárus által kiadott munka bővebb ismertetésére 
még visszatérendünk.
— C s á s z á r  és T h e r n  urak ,Tihany ostroma1 czimü daljátékok rö­
vid időn előadásra kerülend. A’ próbák erősen mennek: a’ müértök sok élvezetet Ígér­
nek a’ közönségnek.
— A’ német színház is r e n o v á l t a t o t t :  néhány magyar urak annyira 
megörültek neki, hogy azonnal eltökélék abban p á h o l y t  tartani. Jó étvágyat! 
Elöizletül múlt hétfőn „Don Juan11 adatott; olly remek opera , mellyet e’ színház­
ban csak a’ —  h a n g á s z k a r  szokott előadni.
— Dunánk már jégmentes, felülről is kedvező tudósításokat kapunk a’ viz állá­
sáról : holnap aligha nem megyünk már át a’ hídon.
— Tegnapelőtt egy még jóformán fiatal ember — ö t ö d i k  feleségét vezette
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a* oltárhoz. Többektől kérdeztetvén ; hogyan tette szerét, hogy már négy feleséget 
eltemetett? azt feleié : ,egyikkel sem disputáltam!‘
—  A' nemzeti színházi viszonyok örvendetes fordulatot nyernek — fazekasféle 
örömérejloétiának. — Gróf Rá d a y  Gedeon olly férfiú, ki ezen intézet igazgató­
ságára nemcsak a’ szükséges ismereteket, hanem a’ közönség t i s z t e l e t é t  ’s a' 
színészek b i z o d a l m á t  is teljes mértékben bírja; az ármánykodást utálja, a' piety— 
kaságokat megveti ’s igazságos részrebajlatlanságot mutat minden cselekvésiben. 
Illy tulajdonokkal felruházva, kétségkívül megfelelend azon várakozásnak, mellyet az 
igazgatására bízott intézet ’s a' fővárosi nemesebb érzelmű közönség benne helyez, 
’s biztosan állíthatjuk, hogy a' v a l ó d i  művész benne soha csalatkozni nem fog. — 
Az ujonan (kívülről, belülről) reformálandó színház ügyéhez már többen hozzászól­
tak: szóltak pedig igen jól, mint Vahot bajtársunk, néhány czikkben; egészen ro- 
szul egyik sem ! Szabadjon tehát nekünk is pár szerény észrevételünket közölni, nem 
mintha tanácsadókul akarnánk feltolakodni, mert meg vagyunk győződve, hogy fő­
igazgató ur tanácsunkra nem szorult: hanem inkább, hogy mi is szóljunk valamit, 
mellyért, ha nem leend érdektelen, némi figyelmet mi is igényelhessünk.
a) Mindenek előtt szeretnék a’ művész urakat figyelmeztetni mivoltára azon mű­
vészetnek, mellyet gyakorolnak. Teljes lehetlenség, hogy a’ mü v e t ,  mellyet a’ 
közönség elibe állítanak, tulajdon személyüktől elválaszthassák; m i n d e n k o r  t u ­
l a j d o n  s z e m é l y e s s é g ü k e t  v i s z i k  á l t a l  az  e l ő a d á s b a  s ez  o k b ó l  
a z z a l  s z o r o s  ö s s z e k ö t t e t é s b e n  vannak.  —  Hogy tehát a’ színmű azon 
élvezeten kívül, mellyet nyújt, a’ jó erkölcsök előmozdítását ne akadályozza, önkényt 
következik, hogy a' színészek nyilvános viseletűk által az erkolcsiséget megsérteni 
's a’ szót és tettet nyilvános ellentétbe hozni nem fogják: mert a' színészek c s a k  
morális viseletűk által nyerhetnek becsültetést a’ polgári életben.
b) Hasonló szempontból kell ezen magaviseletnek kiindulni a’ mürokonok s 
e g y m á s  i r á n y á b a n  is. Társalgási modorából lehet az embert leginkább megis­
merni , ebben tükrözi magát leginkább belállapota. A’ színészeknél, mint nyilvános 
személyeknél, nyilvános Hiedelem szükséges föltétellé válik; mivel az ö előadásaik által 
mozdítatik elő a’ j ó és n e me s .  Ezen czél soha nem éretik e l , ha az ember sem 
maga , sem mások iránt nem tartja meg k ü l f o r m á k b a n  is az Hiedelmet. A' 
m ű v é s z e t  o r s z á g á b a n  n i n c s  más  r a n g ,  mi n t  a z o n  l é p c s ő ,  mi r e  
a’ m ű v é s z  s z o r g a l o m  és  t a l e n t o m  á l t a l  e l j u t o t t .  Alulról mindenki 
fölfelé törekszik, sehol nincs ugrás, de igen is vannak fokozatok. A’ tökéletesbek 
tehát soha ne nézzék le gyöngébb vagy kezdő társaikat, mert a' v a l ó d i  művész 
legszebb ékszere a’ s z e r é n y s é g  s érdemeit senki sem fogja tőle elvitatni.
c) A’ n e m z e t i  s z í n h á z  az o r s z á g  p á r t f o g á s a  a l a t t  ál l  ’s a’ 
k ö z ö n s é g  r é s z v é t é r e  s z ü k s é g e  van.  Ezt nem kell felejteni, ’s első 
czélul kitűzni azok megelégedését, kik a’ művészetet pártoló és részvevő szárnyaik 
alá vevék.
d) A’ f ő i g a z g a t ó  ur a’ f e n á l l ó  s z í n h á z i  s z a b á l y o k a t  ú j ó l a g  
á t n é z n i  *s ha s z ü k s é g ,  j a v í t a n i  f o g j a :  m i n d e n e s e t r e  p e d i g  a z o k  
s z i g o r ú  m e g t a r t á s á r a  s z i g o r ú a n  f e l ü g y e l e n d .  Ez által az igaz­
gatóság, színészek és a’ közönség közti kölcsönös viszonyok megállapítani ’s az 
érdeklett részeknek nemcsak j o g a i ,  hanem k ö t e l e s s é g e i  is meghatároz- 
tatni fognak.
e) A’ főigazgató ur minden ármány és fondorkodás nyílt ellensége, ezek titkos 
szövedékeit lehetőségig kikutatni ’s kímélet nélkül le  le  p le  z n i ,  minden alatlomban 
történt feladást m e g v e t n i  ’s a’ feladót a’ feladottal m i n d e n k o r  s z e m b e s í t e n i  
fogja. Ellenben minden egyes tagnak első kötelességéül teendi, minden a’ művészet 
gyakorlatát akadályoztató hibát vagy fogyatkozást a’ főigazgatónak bejelenteni 's 
tehetsége és belátása szerint az egészbe a r á n y l a g o s a n  befolyni. Csak a 'köz-
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szellem szülheti a" tökélyt: belviszályok a' társaságban színtőlly zavart okozók, mint 
egyoldalii czéfok követése.
Ezek volnának dióhéjban azon néhány pontok, mellyek tán Démileg kiegé­
szíthetnék azon követeléseket, miket egy tökéletesen reorganizálandó n e m z e t i  in­
tézet irányában tennünk l e h e t  és kel l .  A’ színészek örömmel iidvözlik gróf Ráday 
Gedeont főigazgatóul ’s ez valamint hízelgő a’ főigazgató urra nézve , úgy öt a’ leg­
szebb reményekre jogosíthatja nemzeti színházunk jövendője iránt ’s pedig annál biz­
tosabban, miután a’ főigazgató urnák soha sem lesz oka a’ társaság tagjai szorgal­
mában 's jó akaratában kétkedni: mert hogy a' valódi j ó ,  n e m e s  és s z é p  a’ 
művészet által személyesítessék, erre csak egy l i tván: a’ k ö z ö s  i p a r k o d á s  és 
t ö r e k v é s  ú t j a ,  valamint az egymásnak megbecsülése az ezen miiczél iránti be­
csülést is előkészíteni és előmozdítani fogja.
—  Furcsa kis történetről tudósít bennünket egyik derék vidéki levelezőnk, ta­
núságul annak, mikép szokja még a' szerencsés v é l e t l e n  s é g  is elősegíteni a’ 
nap áinkban úgyis annyira elterjedt ,jólelkü‘ hitelezők kijatszatásat vagy —  hogy 
a’ gyermeket nevénél szólítsuk — megcsalatását.—  F. varos halottbemondója, más 
néven k u v i k j a ,  gyakran ostromoltatván egyik makacs hitelezőjétől, semmi módon 
nem lehetett a’ vérszopó nadályt nyakáról lerázni. Egy szép délután a' külváros va- 
lamellyik csapszékében összetalálkozott, nem kis örömére, hitelezőjével, ki alig pil­
lantó meg a’ messzely sörét nyugodtan iddogáló adósát, azonnal megtámadja öt és 
pénzét követeli. Ez, kellemetlen meglepetései lehetőleg eltitkolandó, hosszú kabátja 
oldalzsebébe könyökig nyúlván, egy receptféle czédulat von ki, s miután arról egy sor, 
többnyire ismeretes neveket, leolvasott volna, azt mondja hitelezőjének : ,Legyen nyu­
godt, édes ur;ím,  látja, ezek közt rövid idő múlva e g y n e k  meg k e l l  halni ’s ennek 
örököseitől olly s/ép honoráriumot fogok kapni, hogy az urat azonnal kielégíthetem.4
,,Ez nekem nem elég, —  mond a’ hitelező — én nem várhatok arra, mig mások 
meghalnak: ’s aztan honnan tudja ön azt olly bizonyosan, hogy egynek meg 
k e l l  halni ? “
,Nevetség! — felele komoly arczczal a’ kuvik — kit én egyszer a' ,lisztá‘-ba fel­
írok, annak rövid idő múlva m eg  k e l l  ha l n i . 4
E’ pillanatban egy városi drabant lélekszakadva rohan be az ajtón ’s a’ halál- 
madárhoz fordul : ,„Ilál isten, hogy valahára megtaláltam az urat— lihegé ’s a’ mogyo- 
rónagyságu verejtéket törölgeté homlokáról. —  Minden csapszéket összefutottam már.444
,IIát mi baj?4 kérdé fontos képpel a' kuvik.
„,Csak hamar typographiába; a’ halottczédulák már készek, csak hordani kell 
a' házakhoz.444
,Ki halt m eg?4 kerdé ismét egykedvüleg a’ b e m o n d ó  ’s e’ pillanatban 
b e ö n t ő ur.
„.Hát Y. tanácsnok ur —  mond a’ drabant. —  Egy messzelyt abból a’ veresből, 
Péter ur, ma ismét beszorult a’ torkom.444
A’ névnek említésére a’ hitelező arczán nemcsak a’ n e m z e t i ,  hanem a vi­
lág minden birodalmainak színei váltották egymást; egész valója reszketett: de ko- 
ránsem azért, mivel az elhunyt tanácsnokban egyik legjobb pártfogóját veszté el, 
hanem mert a’ halálmadár lisztájában Y. tanácsnok is fel volt jegyezve.
,Nos, kinek van igaza?4 szól győzelmi mosolylyal a’ halál embere.
,„Bizony rémitö ember az ur; — mondá szent áhítattal a’ drabant— nem hiában 
uhogott ezelőtt három nappal a’ boldogult tanácsnok urnák háza fölött.444
,Soh’se csalódtam még . . — válaszolt önhitten a’ halálmadár s hitelezőjéhez for­
dulva : — no — úgymond— most már öntől is meg fogok szabadulni nem sokára.4 ’S ismét 
zsebébe nyúlván, egy más czédulát markol ki , mellyre hitelezőinek neveit szokta 
Eljegyezhetni, de meliyet a’ hitelező félelemtől káprázó szemei az előbbi sorsjegy­
zéknek néztek. Minekutána bemondó ur az előrántott ezédulára ujjnyi vastagságú
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rajzónnal néhány betüformákat íirkanlott, hallhatólag diímmögé: ,holnap vagy 
holnapután, minden bizonnyal; mert most már ő az e l s ő  ! ‘ Ezután hangosan 
kérdd a’ hitelezőt, ki, remegését eltitkolandó, egy hajtásra önte le egy itcze .Stein- 
bruchit£: ,ugyan kérem, nem mondaná meg az ur keresztnevét ? én igen pontos em­
ber vagyok, könnyen megeshetnék azonban, hogy mivel hitelezőim közül többet 
hínak S c h w a r z  nah, másnál találnám tartozásomat leróni. Kerem tehát becses 
keresztnevét. .
Schwarz uram erre remegő hangon ’s az ajtóra szegzett pillantatokkal rögtönzé: 
,,Bizony nem jut hamarjában eszembe keresztnevem . . .  de ha jól emlékezem: ön 
nem is adósom . . .  kérem, törölje ki v e z e t é k n e v e m e t  is.“ ’S ezzel a’ nála 
levő kötelezvényt az asztalra dobván, nyilsebességgel kirohan az ajtón.
A' halálmadár szájtátva nézett utána, azután a’ kötelezvényt zsebébe dugta, a’ 
drabantnak borát kifizette ’s — a’ nyomdába sietett.
— A’ nemzeti színháznál múlt héten k í v ü l r ő l  is tétettek némelly reformok: uj 
előfüggöny, a’ nézöhely diszesb kiföstése, lábtámaszok, kevesebb földszinti padok az 
ülő közönség kényelmére, külön bejárás a’ földszinti páholyokhoz, ’s több illy újítások 
lepék meg húsvéthétfőn , a’ midőn majdnem egyhéti szünet után a’ színház Jósika 
,Két Barcsay‘ czímü drámájával megnyittatott, a’ magyar közönséget. A ’ csinos vi­
lágos nézöhely jótékonyan hat a’ szemre, az ember magát olly otthonosnak, olly 
kéjelmesen érzi ’s ezért köszönet a’ derék főigazgató urnák. Ezzel elmondtuk, a’ 
mi jót és dicséretest mondhattunk, de elmondjuk azt is őszintén, a’ mi nem  t e t ­
s z e t t :  nem azért ugyan, mintha azt arrogálnók magunknak, hogy erre az illetők 
úgy meg fognak ijedni , miszerint azonnal orvoslásról gondoskodandnak, hanem mert 
szabadvélemény országában élve, jogot tartunk arra: szabadon kimondani, mi nekünk 
nem tetszik. — Igen furcsának ’s némileg s é r t ő n e k  véltük tehát ama felszólítást 
a'színlapon, miszerint a’ ,karzati közönség4 előadás végén .nem a’ c s a r n o k o n  
k e r e s z t ü l ,  h a n e m a’ c s a r n o k t o r n á c z o k  o l d a l a j t a i n  k é r e ­
t i k  t á v o z n i ,  hogy a’ k e l l e m e t l e n  tolongás kikerültessék. Szívesen föl­
tesszük a’ szabad szellemű intézet rendezőitől, hogy az idézett kifejezés s t y l á r i s  
hibából történt ’s a’ categoriai t á v o z z é k  helyett, mert a’ ,kéretik távozni,4 habár 
a’ karzati közönség előtt a’ ,t. ez.4 (teljes czimü) áll is — mézesmadzagul, csekély 
értelmezésünk szerint csak ezt jelenti) a’ szinlapszerkesztö azt a k a r t a  értetni, 
hogy a’ t. ez. karzati közönség a’ tolongás kikerülése miatt a’ csarnoktornáczok oldal­
ajtain is  távozhatik4 : mert csakugyan komolyan nem hihetjük, hogy ezen oldalaj­
tós utasításokkal braminok és pária-féle elkülönözések szándékoltatnának, ez esetben 
egy fiókpénztárt is kellene az oldalajtóknál felállítani, hogy a’ karzati rézgarasok 
a’ nemesebb érczczel valahogy össze ne keveredjenek. A’ tolongás egyébiránt a’ 
c s a r n o k b a n  sem olly gyakori (bár az volna), sem olly kényelmetlen, hogy egy- 
pár kényesebb oldalbordáért uj rendszabályok igényeltetnének : a’ rendetlenség 
mindig a’ c s a r n o k o n  k í v ü l  történik ’s ezt épen a’ páholyosak fogatai okozzák, 
mellyek többnyire a’ legsűrűbb tömeg közé robognak ’s a’ gyalogosak életét Isten 
ótalmába bízzák. Erre nézve kellene tehát kis reformról gondoskodni, fökép, midőn 
a csarnokon kívül a’ szűk udvaron amúgy is amalgamizálódunk, hacsak ezeknek 
rést nem töretünk a’ Grassalkovich granáriumán keresztül a’ széles országidra. 
— Az illyféle hirdetések- vagy felszólításoknál igen óvatosaknak kell len­
nünk ’s a’ közönség iránti tiszteletet soha szem elöl nem tévesztenünk, akár fizessen 
az hat garast, akár tiz forintot, mert csak f i z e t  biz ő: ’s végtére is nem nagy 
politicát árul el rendező uraiméktól, hogy olly kevés (vagy inkább l e n é z ő )  figyel­
met fordítanak n é z ő h e l y e n  k í v ü l  azon közönségre, melly néha olly bőven 
osztogatja hírnevet szerző tapsait ’s mellyre , mint közvéleményre, szinészurak olly 
örömest szeretnek hivatkozni. — Őszintén kimondtuk, mi szívünkön feküdt: a’ fel­
világosítást köszönettel veendjük.
I P A R V É D E G Y L E T I  D A L .
ö! hazádnak védletére, 
Honfiszív és honfikar!
Még eddig meg tudta védni 
Szép hazáját a’ magyar.
A törökkel vagy tatárral 
Kell-c. vínunk? kérdezed , — 
Nem ! a’ honi müiparnak 
Védelmére fogj kezet!
Ősidőkben vad tatárság 
Harczra hitt és dúlni jö tt; 
Most a’ síma f é n y ű z é s  áll 
Házad és kapud előtt.
Mint barát kér bebocsájtást, 
De te nézd mint ellenet —
Es a’ honi müiparnak 
Védelmére fogj kezet!
Ősidőben kardot edzél 
’S vértül ázott lobogód;
Most a’ kardot és a’ zászlót 
Mint iparműt magad ódd,
Hogy mit önkezed csinálhat, 
Pénzért azt mástól ne vedd; 
Föl tehát, a honiparnak 
Védelmére fogj kezet!
Ősidőkben vérrel szerzéd 
’S azzal védéd szép hazád 
Vér helyett most munka kell csak , 
Fölkarolni, a’ mit ád.
De a’ munka csak úgy áldás ,
11a remélhet keletet;
Föl tehát, a’ honiparnak 
Védelmére fogj kezet !
És mi az? mivel kecsegtet 
Ez ellenséges barát ?
Kéjes ízt igér az Ínynek,
Testnek ékszert ’s szép ruhát 
Nézz körül, nem kapható-e 
Itthon mindez éldelet, •—
Ha a’ honi müiparnak 
Védelmére fogsz kezet?
Szent a’ föld, mit őseidnek 
Vére szentesítc m eg, —
És ha csak szentek voirának 
E ’ lapályok, e ’ hegyek ! 
lm de dús a’ föld növénye,
’S ha kejelgö ínyedet
Nem csiklandja még eléggé —
Védelmére fogj kezet'
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És az ékszer? — hol van ország, 
Mellynek több bányája van?
Hol hegyekben és folyókban 
Egyiránt bő az arany?
Három ország fényűzését 
Láthatja el ékszered,
Csak a’ honi müiparnak 
Védelmére fogj kezet.
’S a ruhára nincs-e nyájad , 
Kecske és juh, mint az ár?
És ha kel l ,  selymét odadja 
Néked is a’ kis bogár!
De hogy az csinos virágul 
Ékesítse testedet,
Kell, hogy a’ honi iparnak 
Védelmére fogj kezet.
’S légy, minő e’ kis bogárka, 
Fonj magadból fonalat,
Fond magad rá , gombolyitsd be 
Vele rajta honodat ,
És a’ hon három színével 
Sződd belé ez egyletet —
Hogy ügyében honfi, honláuy 
Egyiránt fogjon kezet!
Föl hazádnak védletére, 
Honiiszív és honfikar!
Még eddig meg tudta védni 
Szép hazáját a’ magyar !
Sem törökkel, sem tatárral 
Nem koczkázod életed , —
Csak a’ honi müiparnak 
Védelmére fogj kezet!
G a r a y  J á n o s .
A Z ANGYALOKRÓL-
IVem tudom, czélszerüleg cselekedtem-e, nyájas olvasóim, midőn a múlt 
évben egyszer az ördögöket vettem bonczkésem alá, és bonczolásomban ta­
lán kissé merész is voltam. Nem segitheték magamon. Véremben van, boly­
gatni azt, mi előítélet, mi igaztalanság, mi kártékony; ez csak ártatlan inder- 
kedés: de volna hatalmamban! . . . fenekéig nyúlnék a’ rosznak és elö\on- 
szolnám, hogy irgalom nélkül megégessem; tövére tenném fejszémet a bal­
gaságnak, hogy kivágjam és kiirtsam. E’ hatalommal nem dicsekedhetvén, 
rendelkező király helyett kertészke vagyok, ki, a’ mennyire lehet, gyomot, 
hernyót pusztítok, az ágyakat rendezem ’s az értelmesség és jóakarat 
magvait belé hintegetem.
E’ tekintelbül megbocsátotok, hogy előbb az ördögöket riasztám lö l, 
és most — mikor már hely van számokra — az angyalokat vezetem közétek. 
És oh , bár képes volnék mindenhova bevezetni az angyalokat; a keblekbe, 
hol fájdalom, bű és kétségbeesés lakik; a’ fejekbe, hol sötétség, előítélet, 
babona honol: a’ házakba, mellyeket egyenetlenség és meghasonlás kínoz, 
a’ gyűlésekbe, hol haszonlesés hoz törvényeket, hol az erősebbé, a gazda­
gabbé az igazság, hol elöjogosak képviselik a’jogtalanokat, az országba, 
melly száz külön érdek által van megszaggatva , ’s az egyenetlenség öidöge 
miatt semmiben sem tud boldogulni! Ha ezt tehetem , legboldogabb ember 
vagyok Isten napja alatt!
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Nagyot és mindent nem tehetvén, kisebbel és kevesebbel beérem : meg- 
ösmerkedtetlek azon angyalokkal, kikhez könnyen hozzáfértek, kik elégjék 
gyámolitani benneteket, a’ hol szükséges; vezérelni,kalauzolni, hol az ut in- 
goványokon megy keresztül, és világot gyújtani, hol a’ sötétség nagy ’s a’ 
homályban megbotolhatnátok. Illyen angyal vajmi szükséges az embernek: 
mert durva érzékeink elégtelenek a’ kalauzolásra, mert szemeink gyakran 
megcsalnak és lépteink ingadozók.
A’ régi vallások igen bövölködtek angyalokkal, szellemekkel. Az egek­
ben nem egy isten uralkodott akkor, hanem, mint a’ rnythologiábul tudva van, 
számosán. Más isten forgatá a’ mennyköveket, más vezérletté föl a’ napot, 
más nyitotta meg a’ hajnal kapuit. A’ tenger hullámainak egy saját isten pa­
rancsolt, mig egy másik a’ szeleket csendesítette vagy futtatá ’s egy másik 
a1 hadakban vitézkedett. Szép istennő ékesítette föl virágokkal a’ földet ; hol 
az erdőkben forrás csergedezett elő a’ sziklákból, ezen vizel istennők adák, 
istennők fürödtek a’ patakokban és úszkáltak a’ tengerben. Istennő perdité 
meg a’ gúzsait; mikor a’ gyermek születők, istennő nyujtá az élet fonalát; 
és istennő vágta ketté. Istenek örizék a’ tűzhelyet, isten ügyelt föl a’ családi 
kötélre, istennők kegyelék a’ szépet és jót.
Illyen volt a’ régi görög pogány hit, barátaim. — Jött utána a’ keresz­
tény vallás — és elrontotta, fölforgatá fenekestül ezen pompás ragyogó épü­
letet. Dörögteté az igazság szavait, ’s a’ nagy Olympus azonnal romba diilt 
ezer isteneivel. így szóla : „csak egy Isten van , ’s mi ezen túl mondatik, hiú 
ábránd, csalfa képzelődés, alaptalan játék.“  És gyöze: a’ kereszténység 
megállapittaték , hogy az egy világnak egy teremtöje van , ’s kö­
vetkezőleg az Isten egy. De az eget a’ keresztény vallás nem hagyá árván , 
néptelenül. Mondá hogy Istennek vannak szolgáló szellemei, ’s ezek az an­
gyalok , — és vannak gonosz szellemek, — ezek neve ördög. Az angyalok 
az egekben laknak ugyan, de azért gondjok van a’ földi emberekre, számok 
pedig szaporodik a’ meghalt jó emberek lelke által.
A’ tapasztalás és tudomány, k. o., behatott a’ föld gyomrába egész addig, 
honnan a’ tüzokádó hegyek tüzfolyadékjokat kapják, és fölhatott az egekbe 
annyira, hogy a’ tejes útban milliárd és milliárd napokat ösmere ki, és a’ 
földön megösmere ezer ásványt’s azok finom összetételeit és százezer faj növényt 
és százezer faj állatot. Ezen növények és állatok ellepik az egész földtekét, ’s ré­
szint hegyeken, részint völgyekben; részint szárazon, részint vizekben laknak; 
részint nagyok és tetemesek, mint az elefánt, pálmák és tölgyek, részint 
olly kicsindedek, hogy puszta szemmel nem láthatók. De az ember e’ kicsin- 
ségen nem akad főn . . . .  veszi nagyitóüvegét és megnéz vele nyáron egy 
csepp ollyan vizet, melly valamelly állati vagy növényi részen állott. És e’ 
csepp vízben a’ legnagyobb életet látja, ezer és ezer kisebb és nagyobb ál­
latokat , mellyek ott mint egy nagy tengerben mozognak, örülnek, viczkán- 
doznak. A’ tü hegye akkorának látszik ezen üvegen által, mintegy fatörzsök
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és rajtam’ \ízben ezer meg ezer állatok férnek el. Hlyen csudálatos a' ter­
mészet !
És a’ tudomány — melly e’ parányi lényeket meg ludá látni, melly meg­
tudta fogni a’ villámot, melly egy tüt tuda föltalálni, mellynek segítségével 
az ember mindenkor és mindenhol tudja magát tájékozni, tengereken, pusz­
tákon, éjjel, nappal — mindeddig sükeretleniil kereste az angyalokat a' ter­
mészetben. Megkérdezte a’ sugarakat, mellyeket a’ nap lövele alá, mellye- 
ket a’ csillagok rezegnek le felénk: nincsenek-e szövetségben angyalokkal? 
és a’ sugarak mindenre feleltek, csak erre nem ; kérdezé a’ tengereket és 
a’ levegőt, és a’ földet és az egeket: hol laktak az angyalok, hol beszélhet­
ni velek? — és a’ kérdésre néma válasz jö tt, — hallgattak a’ tengerek, 
hallgata a’ levegő, a’ föld ’s az ég. És az ember kénytelen volt keblébe szál- 
lani, és vagy hinni a’ kebel sejtelmének vagy kimondani esze vallomását, 
hogy itt a’ tapasztalásul egészen elhagyatik, így lett az, hogy müveit körök­
ben beszélnek a’ tudomány előmeneteléről és a’ csodákrul , mellyeket a’ tu­
domány fölfedeze, de az angyalokéul említés nem tétetik.
Pedig fontosabb a’ tárgy , mint hogy feledésbe szabadna sülyednie, és 
komolyabb, mint hogy egy gunymosolylyal pálczát lehetne fölötte törnünk. Any- 
nyi való, hogy angyalokat közülünk senki nem látott, angyalokkal senki nem 
beszélt , és ki ellenkezőt merne állítani, hazudna: de az ismét való, hogy 
az erők országa megvan a’ természetben, ámbár előttünk majdnem ösme- 
retlen. Az anyagokat, a’ testet megösmerni nem nagy mesterség, mert öt 
érzékünk van számokra: láthatjuk, hallhatjuk, ízlelhetjük őket, de az erő, 
a' lélek számára csak gondolkozásaink, Ítéletünk van. És Ítéletünk, eszünk 
nem tagadhatja , hogy a’ természet nemcsak anyagokbul á ll, hanem erők­
ből is. Ezen erők valószínűleg önállásuak, egyének: mint az emberben lát­
hatók, hol ezer tüneményben mutatják magokat. Csak az van még hátra, be­
bizonyítani , hogy az emberi lélek a’ test nélkül is bír önállással, létezik , 
ítél, okoskodik.
Ha valaki azt mondja, k. o., hogy e’ tételyt teljesen be tudja bizonyí­
tani, ismét ne higyjetekneki: még ennyire nem jutottunk. Meg kell az igazat 
vallani: a’ haladásnak ez az egyetlen útja. De annyi való, hogy a' mennyor­
szág kapujánál állunk, mellyet hihetőleg nem sokára megnyitand előttünk a’ 
tudomány. Én három kulcsot látok már, mellyekkel az emberiség hihetőleg 
benézem! a' titkok titkába. Mindegyiket a’ természettudomány bírja. Mago­
kat a’ kulcsokat is megnevezhetem, mert nem szoktam titkot csinálni monda­
taitokul : a’ villám és irány erő e’ kulcsok a’ kői természetben, ’s a’ villanyos és 
iranyos állapot az élő emberben. Mihelyt ezen tudományok kifejlettek, azonnal 
választ adandnak kérdéseinkre; addig a’ bölcs élet okoskodása a’ finomabb 
erőkről meddő és kopár marad.
Ezek szerint valamint a’ kültermészetbeli ördögökről, úgy az angyalok­
ra! is keveset lehet tudományosan mondani, de annál többet mondhatni a’ bel-
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sö természetbeli angyalokrul. Van az embernek angyala saját öszlönében, 
van angyala saját eszében, van az emberek között és a' társaságban, mellyek 
öt intik, kalauzolják, vezérlik, biztatják, vigasztalják és nem ritkán czél- 
boz vezetik. Kiezen angyalokat követi, boldog lehet, nagy lehet és em­
bertársai boldogságára közremunkálkodhalik. Ezen angyalokkal szükséges 
inegösmerkedni, hogy ne legyünk egyedül a’ magányban, hogy elő ne fog­
jon a’ kétségbeesés, mikor a’ világ összeesküdni látszik ellenünk, mikor in­
gadozni kezd istenbeni bizodalmunk, hogy vissza ne éljünk hatalmunkkal, 
erőnk- és tehetségünkkel, hogy legyen ki fölemelje szavát fejünk- és keblünk­
ben , midőn mások nem akarnak vagy nem mernek szólani, és mi sietve ro­
hanunk a’ vész torka felé Illyen kötelességei vannak az ember angyalának, 
barátaim; azért részletesebben ösmerkedjünk meg vele.
Mikor az ember születik, angyal vigyáz reá — az anya , ki, csakhamar 
felejtve fájdalmait, kebelére szorítja szerelme zálogát, és benne él. Kér­
dezzétek meg öt: cserél-e az angyalokkal ott főn, és válaszol: nem. 0 a’ 
legboldogabb angyal, mert látja, hogy nem a’ halandóság leánya többé, mert 
van, ki élni fog, mikor ö meghalandott. És mennyire vigyáz szive fő kin - 
cséré : a’ nappalt neki szenteli, az éjszakát neki áldozza, örül a’ mosolygó­
val, szenved a’ siróval, mulattatja, ha ébren van, rajta legelteti szemeit, ha 
alszik. így nevekedéhk föl mindnyájan és az anyának angyal-szemei mind­
addig a’ legnagyobb részvéttel kisértek bennünket, mig vagy minket inte to­
vább a’ sors vagy az anya-sziv hidegült meg a’ halál karjai között.
A’ gyermekből ifjú lesz, ’s ki előbb játszani szerete, most keblét indu­
latoktól érzi hányatni. Viharos tengerre van kivetve , hol a’ hullámok elnyel­
hetik , hol hajóját a’ szirtek megtörhetik, hol nem ösmeri ki magát, és nem 
tudja, jobbra menjen vagy balra. És hangzanak a’ syrenek bájos énekei, mely- 
lyek bűvös körökbe akarják csalogatni, — jaj neki, ha hangjokra figyelt. Ki 
menti meg ennyi baj és veszély között? . . . Védangyala! . . . .  Ki vezeti öt 
dicső czélra ? . . . Védangyala! . . .
Midőn az ifjú keble fölmelegszik és szerelemre gyűl, Isten száll le lei­
kébe és hajtja ö t, keresni azt, kivel teste lelke összhangozzék. Megtalálja 
— és megtalálta angyalát. Nem szóla neki egy hangot, és mindent tudtára 
adott. E’ szemek egyre égetik lelkét, és a’ tűz előre hajtja öt: művelni ma­
gát, kitűnni minden szépben, jóban, nagyban. így lesz a’ szerelem és a' 
kedves angyalává az ifjúnak, igy lángol föl az ifjú a’ hazaszeretetben, igy 
buzog kiontani vérét keble szent tárgyaiért, minők a’ meggyőződés, igaz­
ság, jog. Mit az emberek nagyot, dicsőt teltek, nagyrészint ezen angyalok 
vezérlete alatt tevék! így vezet czélra bennünket a’ természet, — tett-erőt 
ad keblünk- és karjainkba és mozgató erőt hölgyeink szemébe.
A’ férfiú a’ cselekvés embere, a’ teremtés királya . . . rettegjetek tőle, 
ha keblét indulatördögök ülték tele, ’s örvendezzetek neki, ha angyalok lak­
nak keblében. Férfiak előtt nincs lehetetlenség . . poklot vagy mennyorszá­
got tudnak csinálni a’ földbül. Láttuk az említett régi alkalommal az indula­
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tokát cs szenvedélyeket, mellyek ördöggé fajulnak e l : lássuk most azokat, 
mollyekben angyalokat birunk. Elsőnek mondhatom itt a’ s z e r e t e t e t 
Mi az égen a’ nap , az a’ földön a’ szeretet. Mi volna a’ föld emberszerelö 
férfiak és hölgyek nélkül? Nyomor, baj és rendetlenség hazája. Mindenki 
saját érdeke után futna, iparkodnék másokat megcsalni, elnyomni, rongálni. 
A’ szeretet megtiltja ezt; jót tetet másokkal , táplálja az éhezőket, ruházza 
a’ szükölködöt ’s a’ mi fő, munkát ad annak, ki szeretne dolgozni , de nem 
kap munkát ’s igy bűne nélkül szegénykedik. Mert jegyezzétek meg, bará­
taim, nem az szereti leginkább az embert, ki öt étellel teli tömi ingyen, 
hanem az, ki munkára szorítja ’s munkája után becsületes jövedelemhez 
segíti.
Keblünk angyalaihoz tartozik a’ b a r á t s á g .  Vagyon barátod és ö 
rósz utón já r , és nincs jogában senkinek meginteni öt, mert senkiiül el nem 
fogadna intést, és te látod, hogy utjának vége veszedelem: te bátran lelkére 
beszélhetsz, és rád hallgat, te megmented öt. Angyala voltál. Szinte úgy 
mindenikünk tehet botlást, mindenikünk bajnak és szerencsétlenségnek me­
het ellenébe: mi jó , ha van barátunk, ki szivén hordozza javunkat és int, 
fed, dorgál, és ha más nem segít, erőszakkal is elvonezol onnan, hol bol­
dogságunk sírját ásnók meg. — A’ jószerencsében édesebben ürítjük a’ po­
harat jó barát társaságában; a’ balszerencse könnyen elnyomja és lesulytolja 
a’ magános embert, de annak nyilai eltompulnak a’ barátság vértén’s 
az üröm elveszti keserűségét, ha baráti kéz vezeti ajkaidhoz a’ poharat
A’ vallásban is vezérangyalt találunk. Ki vallását nem üres szertartá­
sokban ’s imák lerobotolásában helyezi, ki nem azt véli: eleget tettem lel­
kem- és Istenemnek, ha megjelentem a* templomban, akár figyelék ott, akár 
nem, akár okosultam, akár nem: de azt nevezi vallásnak, ha szive egész 
mélyéből iparkodik tetszeni Istenének, ’s e’ czélbul szereti hazáját, polgár­
társait, rokonait, és örömét abban leli, ha mindnyájának szolgálhat kezével 
szivével, vagyonával: az illyen embernek vallásában legbarálságosabb an­
gyala van, ki öt úgy vezérli, hogy maga boldogsága mellett százak és eze- 
rek boldogságát is gyarapítsa, nevelje. A’ vallás angyala a’ legszendébb ve­
zér a’ földi pályán. Elhaltak szüléid, elhagya barátod, nincsenek jóakaróid, 
üldöz a’ gonozság, tömlöczczel fenyegettetel és erényeid épen veszedelmed 
oka: vallásod megment és fölemel a’ szerencse viszontagságán, lehozza 
kebeledbe az Istent, ki jutalmaz; melléd állítja az angyalt, ki könyeidetle­
törli és szivedbe erőt, vigasztalást csepegtet. Hlyen vallást óhajtók én keb­
leitekbe, barátim, melly tetteket szüljön és fölemeljen benneteket a’ sze­
rencse minden viszonyán.
A’ m u n k á s s á g -  és s z o r g a l o m b a n  szinte angyalt birunk, 
k. o. A’ munkás, dolgos és szorgalmatos embernek nemcsak hogy ideje 
nem marad roszakra gondolni, roszat tenni, hanem a’ munka vagyonosságot 
hozván maga után,,az ördög előtt elmetszetik az ut. A’ vagyonos ember nincs
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kitéve annyi kisértetnek, minta’ szegény, hogy lopjon, raboljon, gyilkoljon, ösz- 
szeeskiidjék, föllázadjon, hogy eladja meggyőződését, szavát, tetteit és zsoldosa 
legyen más gonosz vesztegetőknek. Ajánlhatom tehát mindegyiteknek a’ mun­
kásságot, testvérhugával, a’ t a k a r é k o s s á g g a l ,  együtt: ezek biz­
tosítják a’ függetlenséget, a’ szabadságot. Annyit lármáztak az emberek a’ 
szabadságrul, és messze távol keresik az t, pedig igen közel van: mun­
kásnak, takarékosnak ’s ez által vagyonosnak, függetlennek lenni, ez 
teszi a’ szabadság külső oldalát; a’ belső szabadság a’ fölvilágosodottság- 
gal ugyanazonos. Az illy munkássági ’s oktatási rendszer, k. o., okve- 
tetlenül fölhozza a’ szabadságot; ’s ha e’ haza minden fijába beönthetnök a' 
munkaszeretetet ’s leányába a’ takarékosság szerelmét, ’s minden fejet csak 
két hónapi oktatás alá vehetnénk: biztosítalak, hogy mire körül néztünk, a’ 
fölhök el kezdtek szakadozni ’s a’ közszabadság napjának arany sugarai sze­
münkbe lövellnének.
A’ m eg e  l é g e d é s  és m é r t é k l e t e s s é g  szintea’ legnyájasabb an­
gyalok egyike. A’ természet fölruháza bennünket érzékekkel és műszerekkel, 
mellyeket gyakorolnunk és szükségeiket kielégíteni kell. A’ szem foglalatos­
kodást akar, úgy a’ fül, a’ száj és nyelv is. Az embernek ételre, italra, ru­
házatra , lakra van szüksége, ’s az emberek mindnyájan iparkodnak kielégí­
teni e’ szükségeket, ’s vannak, kik itt nem ösmernek mértéket. De ezen kicsa­
pongás elgyöngiti a’ testet, megrongálja a’ lelket ’s a’természet királyát leala­
csonyítja az állatok alá.Az illyenek csakhamar elégedetlenek,zúgolódók, boldog­
talanok lesznek. Ellenben a’ munkás és mértékletes ember megelégedő is; a’ 
megelégedés a’ legnagyobb gazdagság. Nehigyjétek, k. barátaim, hogy a’ 
boldogsághoz nagy birtok kívántatik: egyszerű lak, egészséges ételek, tisz­
tességes ruha és nyugodt ártatlan kebel az Istennek legnagyobb ajándoka. 
Palotákban ritkaság a’ nyugalom és boldogság, a’ megelégedés az üdv 
angyalai
Hosszas lehetnék, k. o., ha terjedelmesen akarnék mindazon angyalok- 
rul szólani, mellyek kebelünkben laknak, mellyek ott meghonosithatók. Illyen 
a’ r e m é n y ,  melly jobb napokkal biztat és nem hagy bennünket két­
ségbeesni; illyen az ö r ö m ,  melly élteti és táplálja lelkünket ’s tavaszi de­
rültséget áraszt el homlokunkon; illyen a’ s z e n d e s é g  és s z e r é n y s é g ,  
melly nem követel másoktul sokat, nem többet az illendőségnél; illyen a’ 
1 e l k e s e d é s ,  melly hévvel öleli meg a’ szép eszméket és eget, földet 
mozgat azok létesítésére; illyen az i h l e t e t t s é g ,  melly tovább emeli a’ 
föld fiját ezen homályos csillagrul, isteni látmányok részesévé teszi ’s jóssá 
és prófétává, hogy szemeivel keresztülhassa a’ jövendő titkait — és hirdes­
se a’ mik be fognak következni; illyen a’ l e l k i i s m e r e t ,  melly megdicsér 
és jutalmaz a’ jóért, megdorgál és büntet a’ roszért ; de mindezekrül hall­
gatok tovább, hogy egy-pár szóval többet mondhassak az ész angyalárul, az 
é r t e l m e s s é g r ü l ,  m ű v e l t s é g r ő l .
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Ha eddig angyaloknál szóltam, k. o ., most fő- vagy arkangyalrul szólok, 
melly az értelmesség, a’ műveltség, az ész. Mint látók, Isten és a’ természet 
körülvett bennünket angyalokkal, de a’ legfőbbet fejünkbe helyezé, hogy on­
nan kormányozza szavainkat, telteinket. Ki eszét kiművelte ’s annak paran­
csain jár, az az erények útját követi’s a’ tökéletesség felé siet Az Hlyen 
ember összhangzatban áll a’ természettel, magával és Istennel; fölötte van 
a’ sorsnak, a’ körülményeknek ; sorsa csak boldog lehet, és soha boldog­
talan. Az észangyal biztosan kalauzol bennünket a’ polgári cselekvések me­
zején és czélhoz — a’ szabadság czéljához — vezet, biztosan kalauzol az 
erkölcs és vallás utján, ’s fölvezet bennünket, hova más nem vezethet, 
Isten valódi megösmeréséhez. Hol ö angyalkodik, ott vége a’ sötétségnek . 
babonának, ferde viszonyoknak ; ellenben uralkodik a'világosság, jogsza­
badság , és mindenek szülöttjekint — a' közboldogság.
Es ime, barátaim, ezen angyalok azok, kik az ördögöket kiűzik belő­
lünk . . . .  Es látjátok, hogy az ördögök kiűzése végett nem szükség füslölnibü- 
mesterkedni; de elegendő, művelni kebleteket, kebletekbena’ jóakaratot,miivel- 
niazészt, hogy a’ sötétséget világosság váltsa föl fejünkben; elegendő, a’ tudo­
mánynyal és bölcseséggel tartani. Jeleljétek meg magatoknak e’ mesterséget 
és a’ szerint cselekedjetek.
Hol az észszikra megvillan,
Onnan az ördög elillan. V a j d a
K E D V E S E M H E Z .
Azt mondád: a’ napi m á d ó 
Mind pogány
— Mért szeretsz hát mégis engem, 
Szende lány '(
Lám úgy én is pogány vagyok,
Kedvesem .
— Szép szemed napj át  imádom 
Szüntelen.
L i s z n y a y.
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ÁRMÁNY ÉS SZERELEM  * )
VAGY
VADASKERTI ZENDÜLÉS.
FARSANGI TRÉFA EGY FÖLVONÁSBAN, DALOKKAL ÉS TÁNCZCZAL
IRTA NAGY IGNÁCZ.
Személye k:
S z a r v a s  ur, kedvetlen (érj.
Ba k ő z  urfi , merész kalandor. 
Me d v e  ur, }
Fa r ka s  ur, 'elégületlen agglegények
Vadkan ur, j
Ró k a  ur,  hires intrigans.
Ökör  ur, kedélyes aggastyán. 
Sz amár  ur, megbukott lángész 
Kakas  ur, köszvényes politikus. 
Kakas  ur f i ,  vérmes lázitó.
Kut ya ur, böcsületes szegény kutya. 
Ve r é b  urfi, arszlán.
Mac s ka  asszonyság, idegen művésznő. 
Li ba kisasszony, érzékeny mükedvclöné. 
Dámvad asszonyság, hires hajdani szépség 
Ö z i ke  kisasszony, ártatlan hajadon. 
S z a r k a  asszonyság, kávénénike.
Ty u k  asszonyság, gondos családanya. 
Cs a l o g á n y  kisasszony, arszlánnö. 
F e g y v e r e s  va dá s z o k .
ELSŐ JELENET.
(Kastély udvara, nyitott istálóajtó, fenékszinen nagy léczes kapu, mellyen át vadaskertije 
láthatni. Hajnali szürkület.)
Kut ya  ur (egyedül. Fekete gubában , nagy görcsös bottal , fején báránybör sipka, 
szájában kurtaszáru pipa. Föl ’s le sétál, ’s mire a’ függöny egészen felgördül , a’ 
színpad közepén megáll és énekel:)
*) Mintegy másfél év előtt franczia lapban olvasain, mikép Paris egyik elöbbkelö szín­
házában Lafontaine meséit a’ színészek ollyképen adák elő , miszerint álarczot visel­
tek, melly az illető állatnak egész fejét ábrázolá, ’s hogy ezen furcsa jelenések több 
hétig nagy közönséget mulattattak. Akkor azonnal gondoláin, hogy nálunk is lehetne 
talán illy tréfát színpadra hozni, de mégsem mertem hozzá fogni , attól tartván, hogy 
színészink tán majd vonakodnak állatfejjel föllépni. F. é. február közepén azonban b 
J. A. ő excellentiája által fölszólítattam : ,,írnék olly vígjátékot, mellyben csupán ál­
latokból álljon az egész személyzet, ’s erre, szövegül, ha lehet, a’ ,,Vadaskerti 
estély“ czimü czikkemet használjam, melly a’ Torzképekben jelent meg. E’ sajál- 
szerü vígjáték azután a’ böjt végén jótékony czélra fogván Kolozsvárott elöadatni.“ 
Ezen megtisztelő felszólításra irám tehát ezen igénytelen kis tréfát; aggályom azon­
ban csakugyan teljesült, mert a’ kolozsvári színészek a’ jótékony czél kedvéért 
sem akartak állatfejjel színpadra lépni, ’s igy az előadásnak el kelle maradnia.
N. I.
(Történethely : kastély udvara és vadaskert )
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*) Hortobágyi pusztán fű a’ szél.
Fű a’ szél,
Juhászkutya búsan útra kél,
Útra kél ;
Hová lett a’ kedve ? Elhagyta 
Hová lett gazdája ? Eladta !
(Csihol és pipára gyujt.) így la , nem látom át, mért ne énekelhetnek én szegény 
böcsiiletes kutyalétemre, minekutána ezen divat annyira elterjedt már, hogy minden 
szamár azt hiszi a’ mai világban, hogy első énekesnek született. Éneklek biz én, 
ámbár mindig elszomorodom bús nótámra, melly eszembe juttatja, hogy hortobágyi 
juhász gazdám eladott egy urnák, mert, hej! sokkal többet ért ám pusztai szabad ele­
iem ezen udvari komondorkodásnál! Itt is látok ugyan szegény juhokat, mellyeket az 
uraság ugyancsak nyírat, sőt szamár is elég fordul itt meg a' kastélyban, de ezek 
egészen más természetűek, mint azok, meilyek közt felnőttem. Aztán még mara­
kodnom sem szabad , mert ezen szép jogot csak egymás ellen szeretik az emberek 
gyakorlani, és ragadozó állatok előtt csak farkat kell csóválnom, pedig annyi ordas 
farkas és rókánál rókább róka jár kél itt a’ kastélyban, hogy akár valamennyi foga­
mat kitörhetném bennök egy nap alatt, fKukorikolás'üallik.) Ah, kakas komám is 
ébren van már, itt a’ hajnal, és én már most bőrömre fekhetem, mert nekem csak 
éjjeli tolvajokat szabad elriasztanom, azok ellenben szabadon rúghatnak engem oldalba, 
kik az uraságot fényes nappal lopják meg. De már csak ez igy járja, a’ dúsgazdagok 
gyakran az istenadta napot lopják e l, és ezáltal hazájokat is károsítják, mellynek 
most észre és kezekre van szüksége; illő tehát, hogy ők is károsítassanak épen 
azok által, kikben szinte leginkább biznak.
MÁSODIK JELENET.
Ka ka s  ur (ó szabású magyaros öltözetben, hosszú 
szárú tajtékpipával). El őbbi .
Kakas .  Jó reggelt, virasztó.
Kut ya.  Hasonlóképen.
Kakas .  Furcsát álmodtam , atyafi.
Knt y a .  Igazán?
Ka k a s .  Azt álmodtam , hogy ismét visszatért a’ régi jó idő, mellyben az ál­
latok és emberek nyájasan beszélgettek egymással.
Kut ya  Hiszen ez már valóban úgyis van.
K a k a s  (meglepetve). Micsoda ?
Kut ya .  Akár hányszor láttam már, hogy urak és asszonyságok nyájasan be­
szélgettek szamarakkal, rókákkal és holmi haszontalan barázdabillegetőkkel.
Kakas .  Eh,  ön mindig tréfál, én valóságos négylábú állatokról álmodtam.
Kut ya .  Vagy úgy! De már ez nem fog teljesülni, mert a’ mai világban az 
emberek egymást sem akarják megérteni, és ebből származnak minden bajaik , hál 
minket ugyan mikep érthetnének meg!
Kakas .  Igaza lehet barátom uramnak, és én magam is azt hiszem ennélfogva, 
hogy a" régi jó idöhen nem magyarok voltak azok, kik az állatokkal is beszélni 
tudtak.
0  „Pcleskci nótáriusából.
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Ku t y a .  De már ezt meg én tagadom, mert ha valaki tehette ezt, úgy bizo­
nyosan magyar volt azon valaki.
K a k a s  (csodálkozva'). És ugyan miért?
Ku t y a .  Mert a’ magyar, saját nyelvén kívül, többnyire legalább is még né­
metül tud, ugyan mért ne érthette volna tehát a’ mi nyelvünket is?
Kakas .  Igaz bizony, hiszen magam is hallottam már egy furfangos verébtől, 
hogy leginkább arról ismerik meg a’ magyart, hogy németül beszél.
Kut y a .  Hja, igy van ez, minden fonákul megy a’ mai világban. Hát ahhoz mit 
szó l, barátom uram, hogy a' nyafogó kis angol ebet puha párnára fektetik az embe­
rek,  míg nekem meg kellene télen fagynom, ha rongyos gubám annyira mennyire 
föl nem melegítene ?!
Ka k a s .  Elég szomorú biz az!
Ku t y a .  Aztán csak legalább külföldi kutya ne volna. Eddig csak az idegen 
embernek volt nagyobb böcsülete, mint a’ jó hazafinak, de most már a’ kutyákra is 
kiterjesztik ezt a’ fonákságot, aztán meg csak fogamat sem szabad amúgy derekasan 
rávicsorgalnom, pedig ez legalább könnyítene valamennyire rajtam.
Kakas .  Hja, barátom uram, az embereknek sem szabad ám egymás ellenében 
az igazságot kimondani, ha azt nem akarják, hogy jól elütögessék őket. Hát nem 
kutyadolog az ?
Kut y a  (ingerülten). Kérem alázatosan, ez rósz hasonlatosság, mert én az 
efíelére ugyan nem használtatnám magamat.
HARMADIK JELENET.
K a k a s  urfi (divatos magyar öltözetben.) E l ő b b i e k .
K a k a s  ur f i ,  (ki már darab idő óta hallgatózott a' fenékszinen). Jó reggelt, 
uraim! Bocsánat, hogy kedélyes beszélgetésöket megzavarom, de egyre nézve föl 
kell önöket világosítanom. Uraim, az angol kutyák ideje immár lejárt.
Ku t y a .  Hogyan ?
Ka k a s  urf i .  Úgy van, mert az emberek olly üdvös társulatot alkottak, melly- 
nek tagjai semmiféle külföldit nem fognak többé használni.
Ku t y a .  Igazán? Már ez derék!
Kakas .  Én is hallottam már erről valamit egy városi pintyőkétől, melly a’ sza­
kács szobájának ablakában kuttog; de az egyszersmind azt mondá szokott gúnyos 
modorában , hogy az emberek mind e’ mellett mégis ezer meg ezer külföldi embert 
akarnak az országba szállítani.
Kut ya .  Ugyan miért?
Ka ka s .  Hogy az ország népesebb legyen, pedig én azt hiszem, hogy ezer 
röf idegen posztó nem okozhat annyi bajt és kárt, mint ezer idegen lelkű ember.
Kut ya.  Hát annyira jutott már a’ magyar, hogy még népesités dolgában is 
másra szorul?
Kakas .  Biz úgy van az!
Ka k a s  urf i .  De beszéljünk inkább magunkról , urambátyám ; én egy szar­
kától furcsa dolgokat hallottam.
Kakas .  Hagyjon föl, uramöcsém azzal, vagy nem tudja, hogy sokat akar a' 
szarka , de nem bírja a' farka ?
K a k a s  urf i .  Ez csak előítélet és én annak nem vagyok rabja. A' szarka azt 
beszéli, hogy az állatok országszerte fölzendülnek az emberek ellen.
Kakas .  Rettenetes!
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Kut ya.  Haszontalan kámpolás lesz csak belőle, mert a' háziállatok annyira el­
tanulták az emberektől az aljas csúszás mászást és állhatatlanságot, hogy én ugyan 
nem építek rájok.
Ka ka s  u r fi. E’ miatt csak az öregeket vádolhatni , de hallaná ön csak a’ 
derék fiatalságot! Sarkantyúimra mondom, annyi abban a’ buzgóság, hogy kilencz 
dudába sem férne szél helyett. Aztán hát a’ derék vadállatok!
Kut ya.  Csak azokról ne szóljon ön, hiszen hat kopó az egész vármegye vala­
mennyi farkasát puska elébe idézi, és végok van , valamint ezer műveletlen ember is 
szétriad, ha egy-pár puskát pillant meg.
K a k a s  u r fi. Szégyen, gyalázat a1 kopókra, nekik nem kellene magokat 
erre használtattok.
Kut y a .  Hát akkor aztán külföldről hoznának az emberek kópékat, és mégis 
czélt érnének.
Kakas .  Úgy van , öcsém , úgy van , hiában rugdalózunk a1 hatalom ellen , s 
jobb lesz, ha üres politizálás helyett inkább családi dolgaink után jár uramöcsém.
K a k a s  urf i .  Talán azért, hogy én is mielőbb megköszvényesedjem, mint 
urambátyám? Fölülök biz én inkább a’ sövényre és hangosan hirdetem a’ század ha­
ladási szózatát. (Büszkén el )
NEGYEDIK JELENET.
Ka k a s  ur. Ku t y a  ur.
Kakas .  Hej, barátom uram , nagyon busít engem a' mostani fiatalság !
Kut ya .  Miért ?
Kakas .  Igen sok benne a’ tűz.
Kut y a .  Jól van az,  barátom uram, tűz kell oda, hol valami jót akarnak ki­
sütni, és én ugyan magam sem kímélném fogaimat, ha csatára szólítanának az embe­
rek ellen, engem más busít. Azt látom én , hogy a’ fiatal kutyák szörnyen simulnak 
az emberekhez, kezöket nyalják, két lábon járnak elöttök, minden füttyentésökre 
figyelnek, és alattomban mégis ellenök áskálódnak. Ez épen ollyan , mint mikor a 
szegény emberek a’ gazdagok ellen zúgolódnak, és mégis majd kibúnak bőrükből, ha 
kissé hozzájok dörgölözhetnek és szokásikat majmolhatják, mellyeket különben ne­
vetségessé tenni iparkodnak. Én szegény vén kutya vagyok, de mégis szégyenlem, 
ha illy elaljasodást látok. Egyesen nekirohanni az ellenségnek, mint én hajdan a' far­
kasoknak , ez az én meggyőződésem.
Kakas .  Már én csak nyugalomra gondolok, és a’ régi mellett maradok, de ha 
mások jobb állapotot küzdenek ki,akkor örömemben én is kukorikolok majd egyet, és 
a’ lakomáról bizonyosan nem maradok el.
Kut ya.  Barátom uram ollyan e’ szerint, mint némelly emberek, kik minden 
jó újítás ellen kiáltoznak, és henyén nézik az izzadókat; de bezzeg könyökig mar­
kolnak azután az áldásból, mellyet mások összehalmoznak.
K ak as. Bámulom ön jártasságát az emberek politikai mozgalmaiban.
Ku t y a .  Ilja, barátom uram, a’ mai világban minden szamár politikáról okos­
kodik , mert ne vakkanthatnék tehát én is bele ?
Ka k a s .  De mi aztán a’ haszna ?
Kut ya.  Hát csak az, hogy legalább vigabban búsulhatunk, előbb-utóbb úgyis 
levág a’ halál.
Kakas .  Halál! Hah, mintha már keblemben érzeném a’ gyilkos nyársal!
Kutya.  Attól megmenti önt köszvényes kemény húsa. Vígan, barátom uram, a 
minek meg kell lenni, azt nem kerülhetjük el.
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M i ii (1 k e 11 e n.
' )  Kalapom szememre vágom,
.Mellette hervadt virágom 
Sírva nézem, 
így múlt el az ifjúságom,
Ma-holnap oda világom,
Szörnyen érzem.
Fogd meg hajtárs a’ vas vesszőt,
Verd meg vele az emberfőt,
Mért nem kedvez sem kutyának
Sem kakasnak?! (Mindketten karöltve búsan el.)
ÖTÖDIK JELENET.
Ma c s k a  asszonyság ( divatos öltönyben, indulatosan 
az elöszinre rohan).
Hah,  nyomom háziállatok, ütött tehát valahára az óra, mellyben magamat 
megboszúlhatom méltatlan szenvedéseimért! Ti boszüt forraltok az emberek ellen, de 
majd gáncsot vetek terveiteknek, mert ugyan mi lenne a’ ravaszságból ’s mire jutna 
a’ hízelgő hamisság, ha az embereket az őszinte állatfaj kiirtaná? Mi lenne akkor 
belőlem, miután most is minden böcsületes kutya üldöz? Mint ravasz és hamis állat 
egyedül csak az emberek társaságában érezhetem magamat helyemen és boldognak.
HATODIK JELENET.
Li ba  kisasszony (szinte divatos, de egyszerűbb öltözetben, 
gyorsan jő a’ baloldali színfalak közül). E l ő b b i .
Li ba.  Ah,  j ó ,  hogy találkozom önnel, igen sok mondani valóm van.
Ma c s k a .  Örvendek, hogy szerencsém van. (Félre.) Bár nyakadhoz kaphatnék, 
haszontalan kontár! Minden liba énekel már napjainkban, ’s ez által a’ valódi mű­
vésznők becse szemlátomást csökken.
Liba.  Hallotta ön már, hogy az állatok, a’ gyűlés határzata következtében,já­
tékszíni előadásra készülnek?
Ma c s k a  Hallottam, de nem hihettem, mert véleményem szerint a' színlésben, 
vagyis tettetésben, egyedül csak a’ nemes emberfaj remekel, ’s a' majmolás is csak 
azt illeti; e’ két tulajdonság nélkül pedig sikerült játékszíni előadást nem is képzelhetek.
L i 1) a. Oh, hiszen mi állatok is tökélyesbithetjük magunkat, a’ baladás szelle­
mének értelmében.
Ma c s ka .  És mit akarnak játszani ?
Li ba.  A’ Tisztujitást, mivel a’ műkedvelő emberek is majd mindenütt azzal kez­
dik előadásaikat.
Ma cs ka.  Azt önök épen nem játszhatják el.
L i b a. Miért nem ?
Ma c s k a .  Mert az állatoknak nincs pénzök, és bort sem isznak, tisztujitást 
pedig pénz és bor nélkül nem is képzelhetni.
Li ba.  Pedig már el van határozva, én a’ szobaleány szerepet fogom játszani.
) „Szökött katonából.<l
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Ma c s k a  (czélzással). Különös, az embereknél a' szobaleányok rendesen nem
libák.
Li ba (gúnyosan). Hanem ravasz macskák, nemde?
Ma c s k a  (indulatosan). Kisasszony —
Li ba (daczczal). Méltóztassék!
Ma c s k a  (félre). Nem bántom, mert még használhatom öt. (Hangosan) Bo­
csánat, édes kisasszony, csak tréfa volt, természetemnél fogva szeretek karmolni.
Li ba .  Már feledve van. Egyébiránt remélem, hogy kérésünket teljesíti ön, 
és a’ cselszövö asszony szerepét elvállalja.
Mac s ka .  Miért épen én?
Li ba.  Mert ön külföldi származású, és igy nagyobb közönségre számolha­
tunk, miután az emberek is tömegestől csődülnek színházba, ha idegennek föllépése 
van hirdetve.
Ma c s k a .  Egy föltét alatt rágondolom magamat.
Li ba.  És az ?
M a c s k a  (ünnepélyesen). Egykor a’ ludak Rómát mentették meg , ön az embe­
reket mentheti meg.
Li ba.  Mikép?
Mac s ka .  Ön ismeri hangomat?
Li ba.  Oh, hányszor gyönyörködtem annak bájaiban, midőn világos éjszaká­
kon a’ hold ezüst sugáraihoz küldé ön epedö dalait a’ magas kémény mögül!
Ma c s k a  (nyájasan). Kis hízelgő! Tehát figyeljen, kedves kisasszony. Én a’ 
háziállatok közt utált vagyok, ’s a’ vadállatok sem akarnak magok közt megszivelni, 
amazok ravaszságom, ezek pedig hizelgő természetem miatt gyűlölnek. Én tehat va­
lamennyin meg akarom magamat boszúlni.
Liba.  Szörnyűség!
Ma c s k a .  Ha ön ma éjjel hangomat meghallja, méltóztassék azonnal torka 
szakadtából gágogni; erre a' kastélyban minden ember bizonyosan fölébred, és en 
meg leszek boszúlva.
Liba.  De mikép ?
Ma c s k a .  Bocsánat, azt nem mondhatom meg, mert ön faja minden titkot el 
szokott árulni, annyira, hogy még a’ ludtoll is gyakorolja e’ veszélyes mesterséget. 
Számolhatok önre ?
Li ba.  Ám legyen!
Ma c s ka .  Köszönöm, de mégis esküdjék meg!
Li ba.  Minek? Hiszen az adott szót csak az emberek szokták megszegni.
Macs ka .  Jól van. (Énekel)
*) Boszút állt fegyverével Romeo,
Mert gyalázat érte ötét;
És boszút áll a macska körme ma,
Mert harag gyulasztja ötét! (Mindketten karöltve elrohannak.)
HETEDIK JELENET.
Ök ö r  ur (az istálóból jő). Rögtön utána,
S z a m á r  ur. ( Mindkettő kabátban ).
S z a má r .  Ne siessen olly nagyon, urambátyám.
11 kö r. Kénytelen vagyok vele, mert aj1 béres majd megoldalaz, ha min állok 
már a szekér melleU, mire ő is oda érkezik.
»Romeo és Júlia" daljátékból, vagyis inkább .,Ludas Matyi“ bohózatból
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S z a m á r .  Úgy kell önnek, mért hagyja magát!
Ökör .  Hát ugyan mit csináljak?
S z a m á r .  Mire valók szarvai?
Ö k ö r  (sóhajtva). Nem tudom!
S z a má r .  Döfje keresztül a" goromba bérest.
Ökör .  Őseim is békével húzták az igát, én sem szabadulhatok tehat meg tőle.
S z a má r .  Hajdanában én is úgy danoltam , de bezzeg fölnyiltak szemeim, mióta 
nem dolgozom!
Ök ö r .  Bizony csodálom, hogy olly sokáig hevertetik uraságodat.
S z a m á r .  Feleségemnek köszönhetem.
Ök ö r .  Micsoda? Hiszen, ha ökörlétemre nem csalatkozom, a’ mai világban 
csak az emberek közt történik az meg, hogy a’ férj gyakran sokat köszönhet felesé­
gének , ha —  szép !
S z a má r .  E j, e j , minő csintalan, urambátyám. Az én szerencsém egészen 
más alapon nyugszik. Az ispán fija annyira megrongálta egészségét mindenféle kor­
helység által, hogy most szamártejet kell herbaiéban innia, mi aztán el fogja majd 
vele hitetni, hogy nem volt esze; feleségemet tehát nagyon kímélik most, magamat 
pedig nem akarnak talyigába fogni.
Ökö r .  Majd máskép lesz az ismét, ha az uraság haza jő.
S z a má r .  Dejszen, nem jő az haza e’ nyárra, mert a' múlt év olly bőven 
termtt mindent, hogy most nemcsak a’ telet, hanem a’ nyarat is külföldön töltheti.
Ökö r .  Bezzeg meg is fogunk soványodni, mert csak igaz marad az, hogy az 
ur szeme hizlalja a1 marhát.
"Szamár.  Vigasztalja magát, urambátyám, legalább azzal, hogy a’ hazában hal 
meg, ha sovány lesz, mert a’ kövér ökröket mind külföldre hajtják.
Ökör .  Helyettök aztán sovány külföldieket küldenek ide , kik itt jól tele szíj— 
jak magokat.
S z a má r .  Lám, lám, milly elmés tud, urambátyám, lenni; hajdan én is el- 
mónczkedtem, de utóbb fölhagytam vele , midőn tapasztaltam, hogy mindenféle igen 
sok utánzóm támadott, kik annyira izetlenkedtek, hogy végre az egész mesterséget 
meguntam. Most hivatalt hajhászok.
Ökör .  Minőt?
S z a má r .  Az nekem mindegy, az olly lángész, minő én vagyok, mindenre 
alkalmas; tekintsen ön csak szét a’ mai világban , ’s tapasztalni fogja , hogy állításom 
tökéletesen való, és csaknem mindenütt bőven láthatni rokonaim közül szerencsés 
elömeneteiüeket.
Ök ö r  Valóban, ezt már többször hallottam , sőt, mint haliám, az emberek­
nek még közmondásuk is van, melly szerint: minél nagyobb a’ szamár, annál na­
gyobb a’ szerencséje.
S z a m á r  (boszúsan). Igen, a’ boldog emberek közt! De nálunk állatoknál ez 
egészen máskép megy. Gondolja csak, urambátyám, az állatok gyűlésén sem bírtam 
hivatalt nyerni, pedig az elnök minden indítványát pártoltam.
Ökör .  Épen ez volt a’ hiba. Miért nem ellenkedett némellykor.
S z a m á r  Ezer villám, igaza van önnek! E’ szerint fogok tehát cselekedni, és 
az izgatást tüstént megkezdem, még pedig olly zajosan, hogy bérezek és völgyek 
rengni fognak iszonyú szavaimtól. Az emberek szelet jóslanak kiáltásimból, ’s foga­
dom, hogy az állatországra nézve is szél leend az, melly gyökerestől irtandja ki azon 
előítéleteket, mellyek nevemhez vannak csatolva !
Ökör .  Szinte megijeszt ön !
Sz a má r .  Minden iparkodásomat arra fordítom, hogy a' jövő állatgyülekezetre 
követté választassam. ,
Ö k ö r  De van-e erre már példa ?
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S z a má r .  Ul i , igen! Hiszen a nemet irodalomból, mellyel én legelsőnek tar­
tok szeles e világon, hiteles példát idézhetek. Már a’ nagy Schiller is azt mondja, 
tudniillik Fiesko czímü szomorujátékában, hogy az állatország első nagy forradalma 
alkalmával a' szamarak követekké neveztettek ki.
Ökör .  Már igy én is örömest ön mellett szavazok, mert én sérthetlennek tar­
tom azon elvet, hogy a-1 szokást, főkép a’ régi szokást, mindig tisztelni kell.
S z a má r .  Oh,  meg vagyok győződve, hiszen ez ön egész fajának évezredes 
jelszava. Most már tökéletesen bizom , hogy törekvésimet jó siker koronázandja, mert 
midőn szamár és ökör frigyesülnek, akkor a' pártfogás és szerencse nem marad­
hatnak el.
Ökö r .  Nem teszem ingyen , be he he! mert szinte tiszteletre méltó ősi szokás 
parancsolja , hogy szavazatunkat ne vesztegessük ingyen.
S z a má r. Tehát mit méltóztatik tőlem kivánni, tisztelt urambátyám ?
Ö kör.  Csak azt,  hogy mindenben és mindenkor a’ régi mellett szavazzon.
S z a m á r .  Ez kizárólag csak kettönkhez méltó kívánat, és azért legnagyobb 
örömmel fogom mindenkor teljesíteni.
Ökör .  Helyes. És most ajánlom magamat, sietnem kell, hogy járomba hajthas­
sam nyakamat.. (El.)
S z a m á r .  Alázatos szolgája!
NYOLCZADIK JELENET
S z a má r  ur (egyedül)
Milly igazságtalan vagy, oh , sors! Ezen otrombának is hizelgnem kelle, ne­
kem, kinek egy őse még a1 holt oroszlánt is meg merte rúgni! De hiában , a’ nagy 
emberek is megszorítják szükségből azon durva kezeket, mik által különben saruik 
talpát sem hagynák érintetni; sőt nyájasan mégis vendégelik a’ lókötöt, csak hogy 
oily helyzetbe juthassanak általuk, mellyben azután néhány nap múlva Ítéletet hozhas­
sanak fölöttük. És nem emberek tanitják-e, hogy nem kell az eszközökben válogat­
nunk, ha czélhoz akarunk jutni ? —  De hah, mit látok? Gondolatim tárgya, szivem 
szerelme közelít. (A’ vadaskertbe nyíló ajtóhoz siet.)
KILENCZEDIK JELEDET.
Őz i k e  kisasszony fpásztorleány egyszerű, de csinos öltözetében, napernyővel, 
kezében könyvet tartva, mellyböl olvas és lassú léptekkel a’ kapu mellett elhaladni akar. >
El őbbi .
S z á m ár (hizelgve). Üdvözlöm nagysádat.
Őz i k e  (ijedten). Hah!
S z a má r .  Oh,  kérem ne méltóztassék megijedni, szép nagysád, hiszen én nem 
vagyok felelmes.
Őz i k e  (zavarodtau). Nem azért, de —
Sz á má r .  Oh,  ha e ’ szende zavarodást valahára már kedvemre magyarázhat­
nám ; ha merhetném remélem, ha —
Őz i k e .  Uram —  e’ hang —
S z a m á r  (hévvel) A’ szerelem mindenható hangja, annyiszor érinté már 
nagysád szép füleit, a' nélkül, hogy mindeddig mélyökbe hathatott volna!
Őz i k e  (büszkén). Uram, kíméljen m eg, már mondám, hogy mást szeretek.
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S z a m á r .  Nevét, nevét mondja meg, nagysád, azon boldog velélytársnak, hogy 
megmutathassam: kettőnk közül mellyiknek van több bátorsága nagysád szivének 
megnyerésére.
Ő z i k e  (rémülten). Hah, uram, ön rettenetes!
Sz a má r .  Oh, nagysád még nem ismeri az álmából fölriasztott oroszlán dühét! 
Nevét, nevét boldogságom gyilkosának.
Ő z i k e  (elszántan). Soha!
S z a m á r  (letérdel). Különben itt lábai előtt gyilkolom meg magamat.
Ő z i k e  (rémülten). Oh , ezt nem fogja ön tenni!
S z a m á r  (indulatosan). De megteszem , mert illyesmire széles e’ világon egye­
dül csak én vagyok képes , elannyira , hogy még az emberek közt is az én nevemmel 
szokták azon férfiakat fölruházni, kik illy tetteket követnek el.
TIZEDIK JELENET.
D á mv a d  asszonyság (divatos öltönyben). E l ő b b i e k .
Dá mv a d .  Szégyelje ön magát, uram !
S z a m á r  (fölugrik). Hah, ez árulás!
Ő z i k e .  Kedves nénikém!
Dámvad.  Légy nyugodt, édes kis húgom; ön pedig, uram, ismétlem, piruljon. 
Rég gyötri ön már ártatlan kis húgomat izetlenkedéseivel, jól tudom; de remélen’ 
hogy ez most utólszor történt.
S z a m á r  (hízelegve). Nagyságos asszonyom —
Dá mv a d .  Szót sem. Körülményesen kitudtam ön viszonyait. Ön férj —
Ő z i k e .  Hah!
S z a má r .  Nincs-e elég példa a’ mai világban arra, hogy a’ férjek, feleségei­
ken kívül, más hölgyeknek is udvarolnak ?
D á mv a d .  Illyésre csak ember fajulhat, mi nemesebben gondolkozunk.
S z a má r .  De én kész vagyok feleségemet elhagyni, vagyis tőle elválni, és az­
után nőül venni a’ szép Őzike kisasszonyt.
Ő z i k e  Nem , nem!
D á mv a d .  Légy nyugodt, gyermekem; illy illetlen vegyes házasságba soha 
nem fogunk megegyezni. Férjed egyedül csak olly bakőz urfi lehet, ki ugyanezen 
vadaskertben növekedett föl, mert régi családunkba sem idegen fajú csemetét nem 
fogunk oltani, sem erdei nemtelen ivadékot nem veendőnk föl. Ezzel őseinknek 
tartozunk.
Ő z i k e  (félre). Ah, repedj meg szív!
Dá mv a d .  Jegyezze ön meg ezt jó l, uram, és többé ne alkalmatlankodjék 
Jer, gyermekem , folytassuk a’ franczia leczkét. (Mindketten elsétálnak)-
TIZENEGYEDIK JELENET.
S z a m á r  ur (egyedül; dühösen).
Hah, nyomorult rabjai az előítéletnek, ezért lakolni fogtok. De mikép? — Ah. 
ez jó gondolat, részemre hódítom Macska asszonyságot, mert midőn ravaszság és 
ostobaság frigyesülnek ellen, akkor annak mindenesetre buknia kell! (Elrohan).
TIZENKETTEDIK JFLENET.
V e r é b  urfi. C s a l o g á n y  kisasszony (mindketten legújabb 
divat szerint öltözve.)
V e r é b  (üldözve a’ Csalogányt). Hiában fut előlem, nagysád; meg kell hallgatnia.
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C s a l o g á n y ,  Nem akarom önt hallani.
V e r é b .  Meg kell lenni, különben kész vagyok nagysádat a' világ végéig 
üldözni.
C s a l o g á n y .  Ön szemtelen kezd lenni.
V e r é b ,  Gyalázzon bár mikép , de hallgasson meg.
C s a l o g á n y .  Füleimet bedugom.
V e r é b .  Úgy várakozni fogok, mig szép kezei elfáradnak.
C s a l o g á n y .  Ön tolakodó.
V e r é b  (könnyelműen). Hja, hiában : (Szavalva).
*) Csip , csep! 
Csip, csep! 
Paraszt betyár vagyok, 
Éhségim olly nagyok, 
Mint senkié.
Sem szántok , sem vetek, 
Mégis kitelelek,
Mint bármi méh.
Csip, csep! 
Csip, csep!
C s a l o g á n y .  Ab,  ön ismeri azon szép dalt, mellyben e’ jellemző sorok 
előfordulnak?
V eréb.  Hogyne ismerném magyar veréb létemre a’ legnagyobb magyar költő 
dalait! Tudja meg, nagysád, hogy nemcsak mi verebek csiripoljuk azokat utón útfélen, 
hanem még az emberek is könyv nélkül tudják, ámbár az illy tisztelet különben nem 
tartozik a’ magyar ember eredendő bűnei közé.
C s a l o g á n y .  E’ dal kedvéért megbocsátom ön alkalmatlankodásait, de már 
most hagyjon el.
V e r é b .  Ohó, úgy nem alkudtunk. Én nagysádat imádom.
C s a l o g á n y .  Megvetem önt
V e r é b .  És én megboszúlom magamat.
C s a l o g á n y .  Most már szánom önt.
Ve r é b .  Csak egyetlen csókért esedezem.
C s a l o g á n y .  Szemtelen!
V e r é b .  Azaz: arszlán a1 verebek közt. Kedves nagysád , csak egyetlen nyá­
jas tekintetet.
C s a l o g á n y .  Nem.
V e r é b .  Rágalmazni fogom nagysádat.
C s a l o g á n y .  Az ebek is megugatják a’ holdat.
V e r é b .  Ezer villám!
C s a l o g á n y .  Távozzék.
V e r é b  (elszántan). Ám legyen, de vigyázzon, nagysád, nehogy beteljesüljön 
rajta e" nóta:
**) Három alma meg egy fél,
Kérettelek , nem jöttél,
Ha nem jöttél, ott vesztél,
Lyányok anyjává lettél,
C s a l o g á n y .
Ej haj, nem bánom,
Van nekem csalogányom.
Neje leszek a’ nyáron. (Mindketten gyorsan el). *)
*) A örösmarty „Madárhangok“ czímfi költeményéből.
**) , Szökött katonából.“
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TIZENHARMADIK JELENET.
M a c s k a  asszonyság (diadalmas tekintettel jö ki a’ színfalak közül).
Hah,  már ez dicső; mit ravaszságom nem fog kivíhatni, azt a1 Szamár osto­
basága megrontja, a” Liba együgyüsége elárulja, és a’ Veréb utón útfélen hazugságok­
kal megtoldva , kifecsegi. Boszúmnak tehát mindenesetre sikerülni kell. Siess pályá­
don, nap , és keljetek fö l, szemérmes csillagok, mert boszúmat még ma végre kell 
hajtanom, habár, eddigi érdemes frigyeseimen kívül, még a’ pokol rémszellemeit 
is segítségre kellene felszólítanom ! mert ha én nem lehetek boldog, legalább más se 
legyen az körülöttem ! (El.)
V Á L T O Z Á S .
(Vadaskert belseje. Holdvilágos éj. Balról a’ kastély udvarára, jobbról erdőbe 
nyiló rácsos kapu.)
TIZENNEGYEDIK JELENET.
Őz i k e  kisasszony (lábujjhegyen a’ jobboldali kapuhoz megy ’s megnyitja).
B a kő z uríi (a’ megnyílt kapun gyorsan belép, magyaros, de kissé betyáros öltözetben).
B a k 6 z.
*) Hej, galambom , szőke bimbóm ,
Mit nevetsz ?
Jer karomba, hő szívemre,
Ha szeretsz !
Ő z i k e .  Kedves szerelmem, milly epedve vártalak!
B a k ö z.
**) Az erdőben szegény baköz vagyok én ,
Zöld fák alatt puha gyepen lakom én ,
Szép Őzikém, jöjj el hozzám pihenni,
Öreganyám majd gondodat viseli.
Sötét felhők tornyosodtak az égen,
Hullt a’ zápor az erdei vidéken,
Ez az oka, hogy nem jöttem korábban,
Megpihenni hü Őzikém karában.
Úgy van, babám, azért késtem e l , de már most itt vagyok, aggódó anyám kérelmei 
daczára, és nem is távozom éjfél előtt, habár csákányok hullanának is a’ felhők közüL 
Őz i k e  (megöleli). Édes egyetlenem!
B a k ö z .  Kedves galambom, szólj, szeretsz-e még igazán?
Ő z i k e .
***) Szeretlek, szeretlek,
Csak ne mondd senkinek,
Mig a’ zöld erdőben,
Hű társad nem leszek!
Úgy van , mert atyám szerelmünket ellenzi. *)
30*
*) „Fóti dalból/4
**) „Két pisztolyból 4<
***) Ugyanonnan.
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B a k ö z.
*) Ha vén apád morog reád ,
Jöszte hozzám,
Mondd meg bátran, kedvesemnél 
Van a’ tanyám.
Én csókkal etetlek, 
Szivemből szeretlek 
Kemény szarva közül 
Apádnak megmentlek.
Ezt tedd, galambom, az ajtó nyitva van, hipp, hopp, és a’ szép erdőben vagyunk; 
o tt, hűvös tanyámon , kilencz szarvassal is megbirkózóm éretted.
Őz i k e .  Oh, azt nem tehetem, mert atyámat tisztelnem kell.
Baköz .  Eh, kincsem, ne légy oily szelíd, hiszen az emberi hajadonok szél­
űben szöknek meg szüléiktől egy-egy piros arczu legény kedvéért.
Őz i ke .  Ne kívánd azt! édesem, mert ha atyám iránti kötelességemről meg 
tudnék feledkezni, úgy bizonyosan azt is megszegném idővel, mellyel irántad visel­
tetni tartoznám. Vagy nem ez történik az embereknél is ?
Ba kö z .  Igazad van , szép szivem, de ugyan mit tegyek hát, hogy atyád sze- 
retetét megnyerhessem ?
Őz i ke .  Először is valamelly vadász által meg kellene magadat fogatnod, hogy 
állandó lakosa lehess ezen szép vadaskertnek.
B a k ö z  (ijedten). Szabadságomat áldozzam föl?
Őz i k e .  Szerelmem kárpótlást nyujtand e’ veszteségért, édesem.
B a k ö z  (hévvel). Mindenért, kedvesem, de a’ szabadságért nem, mert csak a’ 
szabadság a z , mellyért széles e’ világon semmi kéj, semmi boldogság nem adhat 
kárpótlást.
Őz i ke  (búsan). Fájdalom, igazad van , nem czáfolhatom meg szavaidat! Nincs 
tehát semmi remény.
Baköz .  Bátorodjál, kedvesem, én még a’ legjobbat remélem; talán rábír­
hatjuk apádat, hogy követni fog bennünket a’ szabad erdőbe.
Ő z i k e .  Soha! ki a’ rabságot megszokta, az nem érzi a’ szabadság becsét.
Baköz .  Még úgy is remélek. Halld csak, édesem, az állatok közt furcsa 
mozgalmak készülnek, mindnyájan egyenlőkké akarnak lenni, és minden korlátot 
lerombolni. Nem hallottál erről semmit?
Őzi ke .  Szót sem.
Ba kö z .  Igaz, hiszen te megmaradsz szerény házikörödben és nem rohansz 
nyakra- főre politikai mozgalmakba , mint az emberi hölgyek, kik még az illy alkal­
makat is megragadják, csak hogy a’ férfiak szemüvegei elébe juthassanak, ’s épen 
azért nem juthatnak sziveikbe.
Őz i k e .  És te ezen mozgalmakban bízol ?
B a k ö z .  Igen.
ő z i k e .  Én nem, mert félek, hogy ezen buzgalom csak szalmatüz lesz.
Bakőz .  Attól nem tartok, mert a’ buzgóság szalmalüze csak az embereknél 
van divatban.
Őz i ke .  Történjék bármi, én mindig hived maradok, és soha nem leszek élet­
társa azon vadaskerti nemes származású szarvasuracsnak, kit atyám számomra vá­
lasztott, mert:
**) Szarvas uracs oily rut állat, *
Hogy a’ neve is utálat;
S z á z  szónak is egy a’ vége:
Aem leszek én Őzikéje.
*) ,Két pisztolyból4
*! ) „ i isztujitás“ czimü vígjátékom kortesdalának zenéje szerint.
Nem keresek nemességet,
Csak őszinte szívességet;
’S ha fényes örv van is nyakán — 
Neki nem virít tulipán.
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Egy életem, egy halálom,
Tied vagyok , gyöngyvirágom ;
Meghalok vagy veled élek ,
De más kérőre nem nézek.
Igen, kedvesem , atyámat nem hagyom el , de az ajánlott vőlegényt sem fogadom el, 
inkább agyonbúsulom magamat.
B a k ö z  (kitörő örömmel). Es én ezzel megelégszem, egyetlen szerelmesem, 
mert erősen hiszem, hogy a1 fölvilágosodás szelleme mielőbb megtermi üdvös gyü­
mölcseit közöttünk, és akkor minden korlátái ledőlnek a’ vak előítéletnek, és mi bol­
dogok leszünk. Sőt lehet, hogy boldogságunk órája még ma fog ütni.
Őz i k e .  Kedvesem, elrémítsz. Mi szándokod van ? Mit forralsz?
B a k ö z .  Semmit, csak a1 sors intését követem. Egy politikai szellemű szarka, 
minők az emberek közt is nagy számmal találkoznak, bekalandozá erdőnket és igen 
sokat csörgött a’ tervezett nagyszerű átalakulási mozgalmakról, elannyira, hogy még 
a’ lajhár is egyik oldaláról a’ másikra fordult, ’s a’ medvék is ugyancsak elszántan 
morogtak és mérgesen nyaldosák talpaikat, mintha valóságos emberek lettek volna.
Őz i ke .  Rettegek!
B a k ö z .  Bátorodjál, a’ mai világban a’ legnagyobb forradalmakat is vérontás 
nélkül végezik. Ha nem csalatkozom, úgy még ma éjjel nyilvánosan apád előtt fo­
gunk szólani, és ö maga teendi össze kezeinket.
Őz i ke .  Bár teljesülne jóslatod!
B a k ö z .  Remélem. Ha pedig csakugyan halál választana el bennünket egy­
mástól, úgy még halálomban is boldognak fogom magamat érezni, m ert:
*) Termetednek bűvös éke,
Szép szemednek égszin kéke. 
Boldogíta ezen völgyben 
’S neved díszük ez agg tölgyben;
Beültetem nefelejtstsel,
De aztán te se felejts el , 
Mellé ásom a’ síromat,
’S megsiratod halálomat I
(Gyorsan el az erdőbe. Őzike szemeit törli és kendőjével utána integet, azután lassú 
léptekkel a’ kerti fák közt eltűnik , miután a’ kaput bezárta).
TIZENÖTÖDIK JELENET.
V e r é b  urfi (ellenkező oldalról énekelve az előszinre 
szökdécsel).
**) Hop , hop , hop . ki vagyok én ?
Szeleburdi fürge legény
Majd ide, majd oda csavarogni megyek ,
Kérdezik innen is , onnan is , ki legyek ?
Hop , hop , hop , ki vagyok én ?
Veréb-arszlán, furcsa legény.
Ugrani szoktam a’ szép verébnék mellett ,
Ugrik a’ verébné is azzal, kit szeret!
Úgy bizony, épen nem búsulok Csalogány kisasszony kosara miatt, mert kaptam én 
már többet és az igazi arszlántermészetü Veréb föl sem veszi az effélét. Olly jól fo- *)
*) „Béla futása“ cziinü daljátékból.
**) „Garabonczás diák“ czimü bohózatból.
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gom azért magamat a' mai estélyen mulatni, mintha a’ kosár helyett legalább is száz 
csókot kaptam volna. Hivatalos ugyan nem vagyok, ’s csak Macska asszonyság un­
szolására jöttem ide , ki annyi mindenfélét fecsegett füleimbe, hogy le nem gyözhetém 
kíváncsiságomat; de ez nem baj, hiszen az arszlánok az emberek közt is mindenüvé 
betolják becses ábrázatukat, ha nem hivatalosak is ; aztán a’ hires magyar vendég­
szeretetnél fogva is remélhetem, hogy nem fogják drága személyemet ebrudon ki­
dobni, kivált, ha tánczosokra találna szükség lenni, mert a’ mai világban a' fiatal­
ság nagyobb része úgy el van vénülve, hogy tízből alig lehet kettőt tánczra használni.
TIZENHATODIK JELENET.
Ka ka s  urfi. El ő bb i .
Ka ka s .  Üdv önnek, uram!
Ve r é b .  Ah, alázatos szolgája, örvendek.
K a k a s  (komolyan). Kérem, nemszeretem a’ szolgaszót hallani, mert e’ ki­
fejezés nem illik a’ nagyszerű tizenkilenczedik század dicső szelleméhez.
V e r é b .  De hát mikép köszöntsük egymást?
Ka k a s .  Üdv önnek!
V er éb. De ha ollyanokkal találkozunk, kiknek inkább ezt szeretnék mondani: 
vigyen el az ördög !
Kakas .  Az mindegy, az emberek is mást gondolnak és mást beszélnek.
V e r é b ,  Értem.
Kakas .  Szinte az estélyre méltóztatott ön jöni ?
V e r é b .  Igen.
Kakas .  Mellyik párthoz tartozik ön?
V e r é b .  Szabad ezt előbb öntől kérdeznem?
Ka ka s .  Miért nem? Én haladó vagyok.
Ve r é b .  Fontolva haladó?
Ka k a s .  Világértsem; én nem fontolok meg semmit, hanem haladok.
V e r é b .  Hát még én! Én vagyok az igazi haladó, mert alkalmasint tudja ön, 
hogy a’ verebek nem is tudnak lépni, hanem csak ugranak.
Ka k a s .  Ah,  úgy tehát barátok vagyunk. Itt kezem.
Ve r é b .  Tisztelettel fogadom el. (Kezet fognak.)
Ka k a s .  Kérem a’ tiszteletről szó sem lehet
Ve r é b .  Hogyan ?
Ka k a s .  Úgy van, a’ tekintélyek ideje lejárt, én nem bókolok senkinek és 
csupán az igazságot tisztelem.
V e r é b .  Ah , már ez más, igy tehát egy értelemben vagyunk.
(Vége köv.)
APRÓ DARÁZSOK.
— Megfeszített idegek rendkívüli erőt fejtenek k i: a’ következmény —  h a l á ­
l os  e l g y e n g ü l é s .
— Szomorú dolog, ha e g y  igen soknak 's csak m a g á n a k  nem tud pa­
rancsolni.
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— Némelly járommal ug-y vagyunk, mint a’ férj feleségével: szeretné nyakáról 
lerázni, hogy —- más járom alá juthasson.
— Angliában hét év óta 8781 ember Ítéltetett — halálra, hogy a’ népesedés 
annyira —  e l  ne t e r j e d j e n .
— Egy német iró azt mondja : még nem volt olly v a l ó d i  n a g y  e m- 
b e r , kire gúnyiratot nem irtuk volna ’s nem volt olly a l á v a l ó ,  h i t v á n y  
l é l e k ,  ki egy nagy férfiúra gúnyiratot nem irt volna.
— Az őszinteség olly tükör, meilybe senki sem szeret igen nézni.
— X-ben egy szinbiráló, mióta megverték, mindig bottal jár: ö ugyan azt 
mondja , hogy ezt véúelme végett teszi; gonosz ellenei pedig azt mondják, hogy a’ 
mártírokat is azon eszközökkel látni leábrázolva, mellyek szenvedéseiket okozák.
— Nevezzetek egy becsületes asszonyt k ö n n y e l m ű n e k ,  megvetöleg fog 
hátat fordítni; nevezzetek egy könyelműt annak ’s iszonyú lármát fog ütni.
—  Az Isten megtiltá Ádámnak, hogy a’ tiltott gyümölcsből ne egyék: Adám 
megtiltá Évának, s bár hallgatott volna, mert Éva asszony épen azért evett, mivel 
férje m e g t i l t o t t a  neki.
— A’ s z e g é n y s é g  nagyobb bűn lehet, mint a’ c s a l á s :  mert azt 
inkább szeretik az emberek eltitkolni, mint e z t .
—  Hej, beh sokan hivatkoznak az utókorra, melly rólok mit sem fog tudni.
— A’ hízelgést mindig megbocsátják, de az igazságot —  soha sem !
— Van egy m é l t ó s á g  —  rang nélkül: ez a’ b e c s ü l e t e s s é g !
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
ARAD, martius 26d. Unalmas téli estéket élemény után sovárgó városi népnek, 
mulattató olvasmányokon, élvdús tánczestélyeken kívül joleg s z í n h á z  szokott rö­
videbbé varázsolni ’s gyakran á^ivet, elmét egyiránt átható gyönyörrel fűszerezni. Vá­
rosunknak tisztább ízlésű ’s nemesebb gondolkozásu néposztálya ezen éleményben az 
idén, fájdalom, nem részesülhetett. A’ szép olvasónö tán azt gondolja: bizonyosan 
mert az annyi fajú kóbor szinésztársaságok egyikének sem volt szerencséje hozzánk 
eltévedni? oh nem! Az aradi különben igen csinos színházat, mint eddig, úgy a’ múlt 
év végén i s , méltóztatott egy Kreibig-féle társaság magának téli szállásul kegyelme­
sen elválasztani. Mi hát a’ bökkenő ? Épen az a’ bökkenő, hogy nálunk színészek 
vannak és hogy ezen színészek németek. Szinte féléve már, mióta a’ jeles művészek 
(?) nyári mulatójokat, Erdélyt, elhagyva, városunk kebelében sátoroznak, ’s mivel a’ 
nélkül, hogy intézetünk valamelyikének gyarapítására vagy valamelly ínségben 
szenvedő néposztály segélyezésére csak egy előadást, csak egy árva fillért is áldoztak 
volna, „mit hoher Bewilligung“ szerencsésen kihúzták a’ telet. A’ fecskék és gólyák 
nem sokára visszajőnek, a’ napokban e’ társaság is itt hagyja közönségét. Hál’ Isten­
nek! — Halljuk, a’ jövő hónapban Szerdahelyi kedves társasága fog bennünket meg­
lepni ; bárcsak igaz lenne! Jól esnék már egyszer magyar színmüvet láthatni az 
utolsó ,Szökött katona1 óta annyira álszinnel torzított színpadunkon; ennek lehetősé­
gét pedig csak egy ügyes társaság, minőnek már Szerdahelyié nálunk múl nyáron 
mutatkozott, eszközölheti; mert bizony sem a’ König, sem a’ Vas kávéház fiatal né-' 
peitöl nem várhatni műkedvelői előadást, miután amazéi nem tudnak magyarul, emezéi 
pedig csak — ráczul tudnak. — Megyénkben a' Körös több helyen nagyon kiáradt, 
hidakat rombolt le , utakat tett láthatlanokká , ’s igy a’ közlekedést akadályozza. Vá­
rosunk alatt a’ haragos Maros is kicsapott medréből, kárt azonban még nem okozott;
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reméljük, nem is okozand, miután áradata apadni kezd, ’s jégtoriatoktól nincs többé 
mit tartanunk. Ba ng ó .
ROZSNYÓ, martius 21. Vidékünkről újdonságot olvasni még a’ fehér hollónál 
is ritkább tünemény , ha kivesszük a’ megyei tudósításokat, mellyeket többször ügyes 
toll közöl politikai lapokban, megyénk középpontján kívül eső városunk akkor is hall­
gatással mellöztetvén. De ha politikai fontosságuk nincs is békés polgárainknak, mi 
mégsem alszunk, ’s a’ hatezer lélek népességű városban két casino, közel 240  tag­
gal (jobb tán, hacsak e g y  volna), t á r s a 1 g á s i életnek — szépszámú olvasótár­
saság, melly már 12 év óta szaporítja könyvtárát, s z e l l e m i  életnek tanujele; 
továbbá viasz-, mézkereskedés, nagyban űzött vászonfehérités, dárdany és alanybá­
nyák mivelése iparnak és kereskedésnek adnak életet; végre nem mellőzhetem annak 
említését is , hogy egy tervezett kisdedóvó-intézet lelkes pártfogásra talál s tán nem 
sokára életbe fog lépni. Az iparvédegyletet is erősen pártoljuk, annyira, hogy a’ ke­
reskedők panasza a’ nemvevökre nagy; csak szépeink, kevés kivétellel, pártolják a’ 
külföldi olcsóbb piperét, nálok az iparvédegyleti eszmének igéje testté válni nem akar, 
de mégis van reményünk, hogy pártolni fogják majd akkor , midőn pártolásra többé 
szükség nem lesz. Dicsérettel kell említenem lelki atyáink azon buzgalmát is , mellyel 
az elterjedt pálinkaiszakosságot mértékletességi egyesület által gátolni igyekeznek, 
mire nem rég egy szomszédfalubeli pórnak pálinkaivás miatti meg^rülése szolgáltatott 
alkalmat. A’ falu lakosai még ez évet kötötték ki a’ méregital használatára , aztán 
meg akarnak térni; meglássuk, nem maradnak-e a’ réginél. — Két hangversenyzö is 
tűnt fel városunkban üstökös csillag gyanánt; egyik bécsujvárosi, bajor aranyérdem- 
pénzzel megtisztelt polymelodiconista, S ti g i e r  F. Károly, ki inkább fülhöz, mint 
szívhez szóló hangszerét ügyesen kezeli ’s lábalja; a’ másik egy fiatal hegedűs, S t r o n e 
Jakab Jaroszlawból: játékában sok ügyesség és érzés van. A’ két hangverseny közül 
egyik, mellyekbennémelly műkedvelők is résztvettek, félbevétellel a’ kisdedóvó-intézet- 
nek jövedelmezett. A’ műkedvelők közt különösen ki kell emelnem W. Br. M. asz- 
szonyságot, kinek kellemetes szép énekére most is kedvesen emlékezünk. —  Hala­
dásunk bebizonyítására még egy adattal szolgálok. Rövid idő alatt három rendbeli, 
betöréssel összekötött lopás — á la n a g y v á r o s ,  történt; az utóbbinál 4 0 0 0  pftra 
megy a’ kár; a’ czinkosoknak, igaz, semmi nyoma, de igen is van ártatlanok gya­
núsítása akármennyi—  á la kisváros. — K i s v á r o s i  El é ny .
SZEPESBOL. Az éhséggel küzdő ’s az egész hon részvétét igénylő árvaiak 
sorsa, fájdalom, Szepesmegye Gallicziával határos bérezés, kopár ’s terméketlen mag­
urai járás lakosait is érte. — A’ szerencsétlenek sorsa enyhítésére Szepesnek leglel- 
kesb hölgye, a’ minden szépet, jót és nemzetit ápoló tek. Okolicsányi Victorné asz- 
szonyság, folyó hó 12-én Késmárkon hangversenyt rendezett. — A’ hangversenyben 
résztvettek működéseinek megbirálása itt helyenkivülí volna ; de lehetetlen dicsérettel 
meg nem emlékeznem tek. 0 ..................nyi asszonyság szabatos ’s lélekre haló va­
lóban remek zongorajátékáról, ki e* tekintetben sok , napjainkban gombaként sza­
porodó ,,ex professo“ zongorahösnöket felülhalad. A’ magasb lelkek csak tettben lelik 
megnyugvásukat, ’s egyedüli jutalmuk az öntudat, másnemű elégtétre ’s hálanyilvá- 
nitásra —  mi legfelebb szerénységüket sértheti -—  nem szorulnak; de engedje 
nagysád, hogy én , kinek szivéhez a’ szerencsétlenek , a’ köztök leélt gyermekéveim, 
emlékezeténél fogva is, olly közel állanak, engedje, hogy ezerek nevében a’ legőszin­
tébb halamat nyilvánítsam. A’ nyomorral küzdők nem ismerik ugyan jóltevö nemtő- 
jöket, ’s nagysád is —  szerencsésb helyzeténél fogva — az enyhített nyomor fokát és 
minőségét nem képzelheti, de ismeri azt, kihez a’ szerencsétlenek mindennap fohász­
kodnak, és ki meg fogja áldani kegyedet! Egy maguraifi.
VESZPRÉM, martius 26. Fekete Gábor igazgatása alatt városunkba érkezett 
szmésztársaság íz  er  vendéglő nagy teremében húsvéthétfőn Czakó Zsigmond „Kal­
már és tengerész“-ével kezdé meg előadásait.—  A’ társaság olly egyénekkel bir, ki-
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kel vándorszínészeink körében a’ kitünőbbek közé méltán sorolhatunk. Fulladásig 
tömve volt ez első előadáson e’ színház; váljon az adott uj mű, színészek vagy 
husvétnapja idézte-e elő e’ nagyszerű lelkesedést? vagy tán megszállta a’ művészet 
szent szelleme közönségünket ? ? megfejteni alig tudnék. —  Mart. 25-én Szigligeti 
,,Szökött katoná“ja adatott, de nem olly szerencsés sikerrel, mint a’ húsvéthétfői uj 
dráma. —  Bár tömve volt ez nap is a’ színház: nem kisérék zajos tapsok a1 szerepe­
lök (Tóth József, Laborfalvi, Tavaszy, Egri) előadásait,’s a1 nézők arczainaz elégületlen- 
ség unalomlepte jelei vonultak át. — Túlélte már közönségünk hasonnemü vasárnapias 
bohózatokbani szenvelgéseit, ’s óriási lépést tett a’ polgárosodás azon téré felé, mely- 
lyen a’ színészet nem nélkülözhető. Fogadja tehát, igazgató ur, azon szerény figyel­
meztetést, hogy ollyan müveket ne hozzon színpadra, mellyek ezelőtti években az itt 
megtelepedett gyenge színészek által eltorzítva adattak; —  adasson változatosan a' 
színmüvek minden nemeiből : ( a’ bohózatokból keveset vagy semmit); igy a’ vesz­
prémi közönség kitartó részvétére bizton számolhatand. II ir  h e g y i .
VEROCZE (Nógrádmegye). Martius 26. Dunánk jege f. h. 2 id. déltájban har­
madszori nekiindulással helységünk alól elköltözvén, a’ szomszédváczi, határ úgy 
nevezett ,Gombkötő sziget4 zátonyán megakadt, több ölnyi magosságra torlakodván, 
a’ vizet annyira feltart^, hogy veszélytől méltán lehete tartani; az isteni gondviselés 
azonban eloszlatáAggályunkat, mert d. u. 2 óra felé már csak darabokban uszdogalt 
a’ jég , miből könnyű volt következtetni, hogy valahol megszakadt ’s igy nagy ve­
szély nem érhet bennünket. 24-én reggelre a’ Duna a’ határtól egész helységünk felső 
végéig ismét be volt borítva ’s ez uj félelmet okoza , mert a’ viz mindinkább áradt, 
Váczon pedig annyira megapadt, hogy a’ jég meg sem mozdulhatott. Aggodalmunkat 
nagyitá még azon szomorú hir is, hogy az Ipolymelléki helységek mind viz alatt van­
nak. 24-én még Váczon keresztüljártak a’ jégen , de este felé itt is beszakadván, 
végre a’ tegnapi volt azon örvendetes nap, mellynek d. u. 1 óra táján ismét mozdu­
latokat tön a’ borzashátu jégtöm eg, és apródonkint szerencsésen el is költözött iszo­
ny11 jéghalmazokat hagyva maga után a’ karajokon, mellyek maradványai aligha sz. 
György felé is nem lesznek láthatók. —  E’ lapok 4  számában volt szerencsém bemu­
tathatni a’ Váczon alakult ,Társas Kör‘- t , röviden érintve feladatát és szellemi állá­
sát; ugyhiszem, nem lesz egészen érdektelen anyagi létéről is egy-két szót felhozni, 
melly ezekből áll: A’ társas körnek minden tagja felavatási díjul fizet 1 pgö ftot, és 
ezen csekélységért egy egész hosszú évig joga van az e’ végből elkülönözött terembe 
járhatni ’s magát tetszése szerint mulathatni; ezen felavatási díjból a’ tulajdonos, t. i. 
a’ vendéglős, két magyar lapot is kiállít, u. m. a’ „Pesti Ilirlap“-ot és „Eletké- 
pek“ -et. — Később a’ társas kör ügyviselöket is választolt, ’s hogy a’ pénztárnok 
ne csupán nevét viselje , eihatárzá , hogy minden tag köteles legyen havonkint öt 
pgö kr. fizetni. Az ekkép bejött, — azaz: a’ melly b e j ö t t ,  mert sokan eddig még 
nem fizettek ’s ezután sem akarnak fizetni szokás szerint, tehát a’ bejött,— és remélhető 
összeg hova-leendö fordítása iránt tegnapelőtt kisgyülés tartatván, —  kisgyülésnek 
kell neveznem, mert igen kevesen jelentek m eg, — hosszas vitatkozás után elhatá­
roztatott , hogy a’ már meglevő lapokon kívül: az uj „Hetilap“ , „Budapesti Iliradó“ 
és a’ ,Pesther Zeitung4 fognak megrendeltetni. Azok, kik még eddig a’ német olvas­
mányban több élvezetet találnak, azt kívánták, hogy az ,Allgemeine Zeitung£-ot is kell 
járatni, azon okból, mivel ezen közkedvességü (?) és széles kiterjedésű lap számos 
eRbarátjaikat édesgetendi a’ n e m z e t i  társaskörbe, hol nem csekély alkalmuk le- 
end, a’ magyar nyelvben gyakorolhatni magukat —  ha t. i. a’ tekeör is magyarul fog 
tudni számolni. De mintán az ellenzéki rész más oldalról tekinté a’ dolgot, leginkább e’ 
apnak felette magas árára *) hivatkozva, háttérbe szorítá a’ kivánatot, a’ lelkesültek
*) Lehetett volna bizony meg másra is. S z e r  k.
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úgy nyilatkoztak , hogy ök azt tulajdon költségükön is készek megszerezni ; mire a’ 
jelenvolt vendéglős egyet pederített bajuszán *). D un a t áj i.
ZOMBOR. Mart. 17. Társaséletünkön darab idő<)ta a’ felmerülő mozgalmak oda mutat­
nak, hogy majd százados királyi városunk, bár keblében a’ gyűlöletes viszálkodás férge 
most is rágódik, százados álmából valahára ébredezni kezd. Multévidec. 15-én a’ haladás 
kocsija után sovárgó néhány lelkesebb ifjaink szerencsések valának egy olvasó kört 
alakítani, melly folyó évben meg is nyittatott s mostanig már ötvenegy tagot font 
koszorújába. Ha szerbajku polgártársakkal e’ szép téren összeölelkezni ’s testvére- 
sedni sikerül vala,ugy az uralkodó egyenetlenség nagyrészben száműzve és zsenge kor­
ban levő olvasókörünk jövendője sokára biztosítva lett volna. Azonban, fájdalom! ó- 
hitü polgártársaik, —  kik magokat Magyarhonban szülötteknek ’s mégis nem m a- 
g y  á r o k n a k ,  hanem s z e r b e k n e k  vallani szeretik, — visszalökvén a’ né- 
kiek nyújtott baráti jobbot, külön egyletet „szerb olvasó társulat“ nevezet alatt ké­
pezni nem átallának. Nem akarjuk ezen ellentörekvésöket a’ kor szellemével daczoló 
demonslratiónak tekinteni; mert a’ lefolyt farsangon át ellenkezőről győződtünk meg : 
szerb báláinkon ugyanis a’ társalgás nyelve ’s modora nem vala kizárólag szerb, 
mint más szerbajku néplakta városokban ; sőt inkább nagyrészben magyar hangok 
hallatszának. De legyen ezen meghasonlás bármilly más érdek szüleménye, rájok min­
denesetre szégyent ’s „szerb olvasó társulat“-ukra homályt áraszt. Vannak olly 
kislelküek i s , kik olvasó körünket alaptalan rágalommal ’s ferde gyanúsítással ho- 
mályositani nem pirulnak . . . Dúsabb polgáraink, a’ kéjelmi szükséget érezvén , egy 
nagyobbszerü lövészkertet terveznek, melly nem csekély nyereséggel Ígérkezik olly 
városban, mellyben semminemű nyári mulatóhely nincsen . . .  A’ szivinditó panaszok 
Árvából szinte hozzánk is hatottak , mellyek megszüntetésére hatóságunk részéről fe­
lebaráti segély szedetik házanként: a’ fenérdeklett olvasó kör 12 pftot adakozott az 
éhezőknek. Szegény árvaiak! midőn nálunk a’ harmadévi búzát zsizsik eszi, ti ak­
kor éhséggel küzdetek . . .  Az iparvédegyleti tagok száma, eme majd 23 ezer lélekre 
menő városban, eddigelé alig vergődhetett húszra, kik folyó hó 11-én alakult (Bács) 
megyei vidéki egylethez kénytelenitettek csatlakozni. E’ csekély részvét hihetőleg on­
nan ered, hogy az illető Ívesek aláirási ivókét a’ napvilágtól is féltik. Hjah, hiában ! 
megvan a’ hivatalképesség; most már a’ szegény polgár is calculál! . . .
G a z s i .
H Í R L A P I  m é h .
(Mart. 20—30-ig.)
Azt mondja Csatáry Otto , mikép „irodalmunk jelen állapotáról“ irt czikkének 
(Életképek 12. 13. sz.) egyik czélja az vala, hogy az illetőket i r o d a l m u n k  
r o p p a n t  h é z a g a i r a  ismétlöleg figyelmeztetvén, azok kitöltésére serken- 
sen; mert — mint már csak e’ rövid vázlatból is látható —  irodalmunk termékei 
még l e g  e l s ő b b  s z ü k s é g e i n k e t  s e m  k é p e s e k  f e d e z n i  
és hogy nálunk még sok olly tudományról (tudományban) egyetlen egy könyv sincs, 
mellynek külföldön már sajátszakú irodalma van. Elismerjük, hogy ö s s z e s  
irodalmunknak roppant hézagai vannak, ’s köszönetét érdemelnek nemcsak azok , 
kikezek betöltésére tollhoz nyúlnak, de még azok is, kik ha mást nem,legalább figyel- 
meztetöleg, serkentőleg ’s utbaigazitólag szólalnak fel ezekre nézve; de annyira csak
*) És mi jó egészséget kívánunk hozzá 1 S z c r k.
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mégsem vagyunk, hogy irodalmunk úgy, a’ hogyan most áll,  még legelsöbb szük­
ségeinket sem volna képes fedezni, mint az már csak e’ rövid vázlatból is ’s épen 
ebből látható; — vagy ha úgy volnánk is, ezt irodalmunknak igazságosan csak e g y e s  
ágairól mondhatni, de nem az összesről, mert kifogja tagadni, hogy vannak vi­
szont olly egyes ágai is irodalmunknak , mellyek nemcsak legelsöbb szükségeinknek , 
de bizony magasabb igények- ’s követeléseknek is megfelelnek már, sőt p. o. a’ szép- 
irodalom egynémelly ágaiban p. o. az épos- és lyrában egy-pár magasabban álló kül- 
irodalommal is bátran kiálljuk a’ versenyt — ’s én legalább részemről azon igen nagy 
állítást „hogy jelen irodalmunk termékei m é g  l e g e l s ö b b  s z ü k s é g e ­
i n k e t  s e m  k é p e s e k  f e d e z n i “ olly igen nagy általányosságban ’s 
oily egész határozottsággal, mint az itt kimondatik, nem merném kimondani, ’s óva­
kodnám (noha az igazságnak is tartozván vele) azt már csak azért is illy meztelenül ki­
mondani, nehogy azzal német lapjaink’s még inkább az idegen, kivált német lapok (akarva 
nem akarva) visszaélhessenek, mellyekröi tudjuk, hogy állapotainkról úgyis olly csekély 
körülményes ismerettel ’s még csekélyebb szeretettel imák össze kéket zöldet, ’s eb­
beli festéseikben bizony nem a’ legerősebb oldalakat szokták kikutatni úgynevezett 
correspondenseik. Igen helyén vélem tehát lenni, hogy az idézett állitás nemcsak a’ 
dolgok valódi állása ’s igy az igazság érdekében, de az érintett sajtó körülményeknél 
fogva is , ugyan e’ lapok utján a’ maga határai közé szoritassék, ’s mint már egy­
szer mondám, a’ kép kiegészítéséül annak árnyoldala mellett fényoldala se mellöz- 
tessék. Az pedig, hogy nálunk még sok olly tudományban egyetlen egy könyv sincs, 
mellynek külföldön már sajátszaku irodalma van, véleményem szerint, a’ bajoknak 
mégnem legnagyobbika; mert tudjuk, hogy a’ külföldnek, ’s névszerint a’ német 
irodalomnak sok becses mellett, olly saját szakai vannak, mellyek nélkül bízvást szű­
kölködhetni. Az irodalomban szintúgy van luxus, mint az életben; szintúgy van 
gourmandise, melly virtuozitását a’ mindennek össze- és felfalásában találja, de ez a’ 
helyett, hogy szellemet táplálna, azt inkább, mint amott a’ gyomrot, elkotyvasztja ’s el­
rontja. De irodalmunknak e g y e s  á g a i  iránt is kelletinél túl szigorú az értekező; 
igy p. o. a’ politikai munkákról szólván, ezek között maga egy sereg, bizony né- 
melly igen jeles , dolgozatokat sorolván fe l, minők p. o. ,,A ’ politikai tudományok 
rendszeresen előadva Karvassytól, Császár és Fogarassy váltójogi munkáik, Zsoldos 
szolgabirói hivatala, melly az academiától 200  d. aranynyal jutalmaztaték, Palugyai nagy 
munkája a’ megyei rendszerről, ’s miket Eötvös, Lukács, Szemere a’ halálos bünte­
tések- és fogházjavitásokról Írtak, ’s mégis felkiált, hogy mindez n a g y o n  cse­
kélység! ! Évszaki irodalmunk alig hat sorra van méltatva ’s igen brevi maim elmond­
va róla, hogy az idevágó munkák nemhogy csinosbulnának, hanem évről évre alább 
szállnak tartalom- és képekre nézve. ’S ha lehetett szólni az Athenaeum ’s Tudo­
mánytárról alább, bizony tán szépirodalmi lapjaink is bírnak tárgy- és érdekkel, 
hogy azokat legalább előhozni, őket jellemezni lehetett volna ’s kimutatni, ha volt, 
mit gyakoroltak, a’ hatást; megmutatni nekik, ha nem volt, mint és mi által gyako­
rolhatnák azt leginkább. De, czikkiró ur, úgy látszik, vagy nem igen olvassa ebbeli 
folyóiratainkat, vagy bizonyos ellenszenvvel viseltetik irántok, körülményeiket pedig, 
mellyekben vannak ’s mellyek közt mozognak, kevésbbé ismeri, különben lehetlen 
lett volna e g y f e l ő l  rólok bővebben nem szólnia, m á s f e l ő l  olly váddal 
terhelnie őket, mellytöl eddig a’ magyar lapok, hála Isten, meglehetősen mentek va­
jának, — a’ haszonlesés, még pedig a’ „ s z o k á s o s  haszonlesés“ vádjával, — 
azt mondván „hogy az Athenaeum mindent elkövetett irodalmunk és ennek egyes 
bajnokai ’s ezek jó dolgozatai emelése ’s érdemesitése végett; mert szerkesztői a’ leg­
több folyóirat ’s hírlapi s z o k á s o s  h a s z o n l e s é s t ő l  nem vezéreltettek. 
—  A’ nélkül, hogy az Athenaeum ebbeli érdemeiből legkisebbet levonni akarnánk, 
az igazságnak tartozunk vele, megmondani, mikép az Athenaeum szerkesztői, köz­
vetlen kapcsolatban lévén a’ titoknok által az academiával, ez utón (mert tudjuk, hogy
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az academiának minden Magyaorsz. kijött nyomtatványból egy-egy példány ,de lege4 
küldetik meg) az évi termékeknek , a" legújabb könyveknek ha nem is birtokába, de 
legalább ismeretébe sokkal könnyebben ’s in mássá ’s fölül reá költség nélkül jutottak, 
mig a’ többi lapok szerkesztőinek, illy kedvező körülményen kívül állván, minden álta­
tok megbírálandó könyvet rendszerint még előbb drága pénzen meg kellendne venniök, 
mert a’ mi itt-ott egyes Íróktól’s könyvárusoktól beküldetik nekik, kivált ezelőtt, 
alig érdemel szót. Már pedig, ki szépirod. lapjaink anyagi erejét ismeri , egy pilla­
nattal átlátandja , hogy minden magyar könyvet megvenni, azt azon kívül honorarium 
mellett megbiráltatni, vagy legalább a’ bírálatért a1 megvett könyvet a’ bírálónak át­
engedni , e r e j é t  t e l j e s s é g e i  m e g h a l a d ó  á l d o z a t  v o l n a ;  
nem akarat hiánya tehát, mint ezt bizonyossággal állíthatjuk a’ legtöbbről, itt a’ szírt, 
hanem egyfelől az, h o g y  k ö l t s é g g e l  n e m  g y ő z i k ,  ’s hogy ma 
holnap kritikusokat hálóval is alig foghatni; másfelől a’ tudományos kritika (nem úgy 
mind az Athenaeumnak) körükön kívül fekvén, bírálataik legfölebb csak szépirodalmi 
müvekre terjeszkedhetnek. Midőn azonban a’ nevezett vádat egész tisztelettel visszau- 
tasitandónak véljük, nem következik, hogy czikkiró urnák egy kritikai folyóirat iránti 
óhajtását ne osztanók, sőt vele együtt mi is azt tartjuk, hogy ez legérzettebb szük­
ségeink közé tartozik, ’s a’ Tudománytárnak megbocsátbatlan hibája marad, hogy a’ 
honi kritikát kizárá kebeléből, holott, mint a’ mondottakból kitetszik, nálunk illyet 
még most egyedül csak társaságok ’s névszerint a’ tudós társaság kezelhetné veszteség 
nélkül, vagy legalább ha veszteséggel is , ezt könnyebben tűrhetné, mint bármelly 
egyes ember, — vagy mint már egyszer e’ rovat is íigyelmeztete, politikai lapjaink 
valamellyíke, p. o. a’ Jelenkor, kinek Társalkodója egy illy metamorphosis által csak 
nyerhetne. De miután az academia már alaprajzánál fogva kizárta a’ kritikát kebeléből, 
az utóbbitól pedig alig várhatni, hogy valamit tegyen e’ tekintetben , részünkről e ’ 
provinciára legalkalmasbnak egy más társaságot, a’ Kisfaludy-társaságot bátorkodnánk 
figyelmeztetni: karolja ö fel az ügyet, ’s a’ mennyire körülményeit ’s erejét ismerjük, 
hitten-hisszük, ha valaki, ő szerencsével i s , sikerrel is alapíthatna köztünk illy fo­
lyóiratot. De erre még tán máskor bővebben visszatérek.
„Petrarca áldása44-nak vége (Hond. 24. sz.) igazolta kimondott várakozásunkat 
felőle; az csakugyan jobb elbeszéléseink koszorújába való. A’ részekben kis arány­
talanság van ugyan, névszerint Petrarka jó későn ’s ott is igen rögtön vonatik az el­
beszélés térére ; rögtönözöttebb a’ dalünnep i s , hogy sem a’ kellő hatást megtegye; 
de ezt 's az öreg Bisceni szintolly rögtöni ’s ezáltal valószínűtlenné vált megtérését 
kivéve, szövedéke is jó és érdekes. Különösen meglepő az elbeszélés hősének félez­
red utáni összekapcsoltatása —  a’ magyar Petrarcával, Kisfaludy Sándorral. — Re- 
mellay történeti beszélykéje ,,A’ Forgács-név44 (Életk. 13) ’s az ó-történetből vett 
„Tirza“ (Div. 25) mindkettő érdekes.
Zichy Antal „Úti benyomásai“, mellyek a’ Divatlapban (25 sz.) végre befejeztet­
nek, mindvégig megtarták érzelmi ’s költői typusokat: itt-ott sok szép van elmondva, 
de ez egész szaggatott, tétovázó ’s neme az önmaga iránti bizodalmatlanságnak öm- 1 
lik el rajta. — „Göcsej“ leírása a’ Honderűben (23  és 25 sz.) igen felületes és kö­
zépszerű, kivált ha tudjuk, hogy e’ nép faj már sokkal jobban leíratott nálunk.
Azé'  héti dalnokok: Csobáncz, Kerényi, Lévay, Petőfi, Sujánszky; az Y. M- 
kisasszonyhoz czimzett versezet Bűhalmitól igen is alkalmi vers, ’s nem nagy közön­
ség elébe való. Petőfy „Debreczeni tele“ igen humoros, kedves dal; de az, melly 
a Divatlapban áll , kissé nagyon is —  naiv.
Ezentúl az Életképekről minél kevesebbet fogok szólani, ’s ez oka, hogy mai 
czikkemben sem szólok több czikkeiröl. Némelly sziikkeblüek részrehajlást látnak ben­
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ne, valahányszor e’ lapokban valamit kiemelek — de mit tehetek róla, ha bennök 
rendszerint több kiemelni valót, mint megrovandót találtam eddigelé. Jobbítsa meg 
magát ön , ’s adjon sok középszerűt és sok roszat e’ jó urak kedvéért !
KÖNYVISMERTETÉS
—  Pesti könyvárus K i l i á n  G y ö r g y  urnái megjelent koszorús költőnk
V ö r ö s m a r t y  Mihál minden munkáinak „harmadik kötete,“ ’s illetőleg (a’ 
„nemzeti könyvtár“ folytatásául szolgáló nagy 4drétü kiadásnak) „harmadik füzete.“ 
„Zalán futása“ és „Cserhalom“ czimü hősköltemények teszik tartalmát ez újabb kötet­
nek. A’ jeles szerző, mint tudva van, nemcsak lantos költőink közt vítta ki magának a’ 
legszebb koszorút, de kivítta azt különösen a’ höskölteményben, melly mezőn ekko- 
rig , több derékaktól környezve, de nem fölmulva áll. Kedvesen esik az embernek, 
a’ nagy versözön k özt, melly szerelem- ’s többnyire erötetett honfifájdalomban nap­
jainkban szétáradoz, ismét találkoznunk a’ szép müvei, melly hazánk alapitásának 
egyik fénypontját mesteri ecsettel rajzolja elénk. „Zalán futása“ és „Cserhalom“ két 
hervadatlan virág a’ koszorúban , mellyet a’ magyar músa V ö r ö s m a r t y  hom­
lokára font. A ’ kiállítás csinos mindfolyvást, ’s nem mulaszthatjuk el minden uj füzet- 
’s kötetnél újabb köszönetét fejezni ki K i l i á n  G y ö r g y  urnák, hogy Vörösmarty 
összes munkáit illy díszesen és — kivált aránylag némi érdemes becsű munkák mellett 
—  olly olcsó áron juttatja a’ közönség birtokába. Mi hisszük, mert óhajtjuk, irodal­
munk érdekében, hogy e’ kiadás számos vevőkre találjon. *
— Megjelent a’ „M. Tudós Társasági Névkönyv“ is „KaIendáriom“-mal „ 1 8 4 5 -
re ; melly a’ mennyiben növekedett alakjában (n. 8drét most) annyira apadt tartal­
mában. A’ Kalendáriom (a’ közéletben már általában elfogadtatott a’ „naptár“ , de a’ 
t. társaság, talán épen mert tudós, nem szereti a’ purismust,’s így megmaradt a’ 
Kalendáriom mellett, pedig mostani Kalendárioma csakugyan valódi naptár, azaz : a’ 
hónapok, napok és szentek neveinek tára) t. i. igen megsoványult: mert belőle ez­
úttal minden, mi az astronomiához tartozik, kiküszöböltetett. Talán azért, hogy a’ 
nap- és hold-fogyatkozásokat ne tudják tudósaink? —  Egyébiránt a’ könyvben semmi 
újság , hanemha az uj tagok nevei ’s teljes czímei és a’ megholtaknak rövid élet­
rajzai, mellyekre nézve egyik ismerőnk furcsa megjegyzést tett; de mi azt nem mond­
juk el. *
— Kaptuk B. E ö t v ö s  J ó z s e f  regényének II—dik füzetét i s , ’s ajánl­
juk azt figyelmébe szép olvasóinknak, mint igen kedves, kellemes olvasmányt. ,,A ’ 
falu jegyzője“ mindinkább érdekessé lesz, ’s valamint egyrészről szép a’ kiadó Ha r t ­
l e b e n  úrtól, hogy sebesen juttatja birtokunkba a’ várva várt füzeteket: másrészről 
megváltjuk, igen szeretnék, ha legalább a’ fejezetek végével szakasztaná meg füzeteit.
NYÍLT LEVÉL
HASSELT-BARTH ASSZONYSÁG ÜGYÉBEN.
TISZTELT SZERKESZTŐ UR!
Van egy közmondása a’ magyarnak, melly a’ narancsnak köszönheti életét. A’ 
narancsnak, melly vidéki éghajlat gyümölcse, de mellyet hazánkba is —  hol a’ ho­
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niak legfölebb üvegházakban tenyésznek csak — elhoznak a’ burgonyán tengődő goft- 
scheiek, kiket érthetőbben „kutsébereknek“ szokás nevezni túl a’ Dunán. Ön, mint 
egykor somogyi lakos, bizonyosan ismerni fogja e’ nemét a’ vándorló kereskedőknek. 
De hagyjuk e’ jámborokat ’s térjünk vissza a’ narancshoz. A_’ magyar közmondás 
tehát azt tartja: „keserű a1 narancs, ha nagyon facsarják.“ ’S ez tagadhatatlan. Ki 
nem hiszi, kisértse m eg, ’s minden különös vegytani előkészületek nélkül meggyő­
ződhetik szavaim, akarám mondani, az idézett közmondás valóságáról.
De mi köze az „Életképekének most a’ narancshoz? fogja ön kérdeni.
’S kérdése igen helyes. En legalább tökéletesen méltánylom azt. Kivált a’ „ke­
serűségek“ nem jók sehol a’ világon, de legkevésbbé önnek, hölgyek számára szánt 
lapjaiban, hol mentül több az édesség: annál jobb. Azonban, változatosság okáért, 
hadd legyen ezúttal legalább említve a’ keserűség is.
A ’ „nemzeti színház“ ügyét ön lapjai derekasan védik. ’S ez loyalitást mutat ön­
ben. Az uj igazgatási rendszert hatalmasan kiemelték, ’s a’ volt Bartay-féle szinház- 
bérlési viszonyokat —  hitem szerint —  megczáfolhatlanul bonczolták izekre lapjai. 
Mind a’ két eljárás igen helyén van. De nem hihelem, hogy ön előszeretete e’ nemzeti 
intézet irányában annyira menjen , hogy az annak ügyei vezetésével megbízott vagy 
azokba bármikép befolyó egyéneket csalhatlanok -  ’s botolhatatlanoknak tartva, 
egyes gyöngéik felfedezésére nyitva ne tartsa közlönyét? Mert tisztelet becsület min­
den embernek, de csalhatlanságot egyről sem lehet föltennünk; ’s valamint jelessé­
geiket kiemelni, úgy botlásaikra figyelmeztetni egyképen szabad, nemcsak, de sőt 
kötelessége a’ közvélemény orgánumainak. Nem vak hódolat ’s félékeny megnyugvás 
tetteikben, de nyilt őszinteség, bátor szó illik ez organok soraiba.
így vélekedtem én önről ’s lapjairól, midőn jelen levelem írásához fogtam 's 
azt önhez intézni magamban eltökéltem.
’S im lassanként rájövök a’ narancsos példabeszédre.
Már nem titok a' magyar közönség előtt, hogy H a s s e l t - B a r t h  asz- 
szonyságnak a’ nemzeti színház igazgatósága ez intézetbeni énekelhetést megtagadta.
—  Ez tény. De kell hozzá egy kis commentár.
H a s s e l t - B a r t h  asszony Németország egyik legkitűnőbb énekesnője 
művész, a’ szó legvalódibb értelmében, ki két év előtt a’ nemzeti színház közönségét 
tiszta csalogánydalával elbájolá. Akkor az igazgatóság —  ha szabad igy szólnunk
—  szerencséjének tartotta , hogy a’ német fülmile a’ dal honának hangján — olaszul
— énekelni szives volt színpadunkon. A’ közönség méltányos fogadása, a’ részvét 
egy nemzet fejlődése iránt, melly mindennemű haladásában annyi akadálylyal kényte­
len megküzdeni, azon nemes ajánlatra bírák a’ derék idegen művésznőt, hogy —  
míg hangja engedi — évenként eljövend Pestre, a’ nemzeti színházban szerepelni, ’s 
szerepelni egyszer a’ m a g y a r  c o n s e r v a t o r i u m  a l a p t ő k é j é ­
n e k  n ö v e l é s é r e !  Szép és dicsérendő ajánlat, egy idegen e l s ő r a n g ú  
művésznőben; szép , melly nem jutott ekkorig eszébe egy h a z a i n a k  is 
utánzani.
Tavai elhárithatlan akadályok hátráltatták a’ nemesszivű hölgyet szép ígérete 
teljesítésében; e’ folyó évben ajánlkozik annak sükeritésére , ’s —  nem s ü k é ­
r i  t h e t i ! !
A’ nemzeti színház igazgatósága tudniillik, megkéretvén az iránt, hogy a’ derék 
művésznőt, az említett h a z a i  szent czélra, a’ nemzeti színpadon föllépni engedje: 
e kérelmét teljesítni nem akarta.
Váljon mi okból ?
Mert az idegen művésznő nem m a g y a r u l ,  hanem olaszul fogott volna éne­
kelni. — Ez — legalább a’ lepleges — ok.
Köszönjük alázsan!
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Nem akarunk a mult évekre utalni, mellyekben különös kitüntetésül tekintetett 
nemzeti színpadunk részéröl, ka külföldi művészek, ’s ezek közt elsőrangú olasz 
dalnokok , rajta fölléptek. D o b i é r t  vagy E I s 1 e r t épen nem akarjuk emlí­
teni ; de kérdezzük: magyarabb-e M o l i q u e  ur violin-, magyarabb-e M e n t o r  
ur gordon-hangversenye, mint H a s s e l t - B a r t h  asszony olasz dala ? avagy 
ennek bájoshangu olasz dala inkább letörli-e az intézet nemzetiesszinzománczát, mint 
ama violin- ’s gordon-művészeknek többnyire idegenihletésii hangszerei? mert csak 
e z , é s s e m m m i  e g y é b  nem, szolgálhat plausibilis okul arra, hogy a' ne- 
meslelkü művésznőnek szinpadunkon, hazai szent czélra , föllépni ne szabadjon. Nem, 
uraim! Ha van, ki féltékenyen tekint arra, hogy e’ nemzeti intézet rendeltetése szent 
czéljának a’ legszüziebben megfeleljen: e’ sorok Írója valójában semmit sem óhajt 
forróbban, mint hogy „nemzeties“ műveltségünk e’ csarnoka szeplötlenül tartsa fenn 
„magyar“ zománczát ; de ezen óhajtása mellett nem szakíthatja ki kebléből azon mély 
meggyőződést, miszerint az olasz dal valódi művésznőnél, ’s kivált h a z a i  czélra, 
épen nem olly valami, a’ mi nemzeti intézetünket megszeplösítse. Avagy M o 1 i q u e, 
M e n t e r  ’s egyéb illy művészek svajezi, olasz, spanyol, német ’sat. dallamai, 
változatai miben ’s miért igényelhetnek itt szabadalmat, miután azok épen nem „ma­
gyar nemzeti“ szelleműek?
Illy túlságos nemzetieskedés, kivált midőn e’ szent név csak bizonyos kis ármá­
nyok , féltékenységek leplezéséül használtatik, nemcsak nem hasznos, de sőt káros 
nemzeti színpadunknak. ’S mi elvarjuk az időt, ha majd valamellyik elsőrangú olasz 
tenor, bariton vagy bassista ajánlkozik, saját erszénye tekintetéből szinpadunkoni 
föllépésre, váljon akkor is illy szigorú lesz-e a’ ragaszkodás a’ lepleghez ?
A’ nemesb szív-  és lélekképzö művészet nem ismer szigorú sorompókat. A’ zene, 
legyen hegedű, gordon, fuvolya vagy torok, melly azt hallhatóvá tesz i, az egész 
müveit világra szól. Ezzel azonban koránsem azt akarom mondani, hogy minden kül­
földi zenészt siessünk mi is áthozatni, fölvezetni színpadunkra. Nem! Mindent lehet 
tenni módjával. Illyesmi ,h a  s z a b á l y u l  állíttatnék fö l, harlequin-deszkázattá 
fogná aljasitni nemzeti intézetünket, mig k i v é t e l k é p e n  kedves, díszes csar­
nokává emeli azt a’ világmüvészetnek, mellytöl — hacsak keleties elszigeteltségünk­
ben azt nem hisszük, hogy mi még a’ művészetben is különös választott népe va­
gyunk a’ magyarok Istenének — elmaradnunk nekünk sem lehet, nem szabad, a’ nél­
kül , hogy csonka félmüveltségünkért pirulnunk ne kelljen a' müveit külföld előtt.
H a s s e l t - B a r t h  asz. ezen kitiltása tehát színpadunkról a’ lehető fonák 
fogások legfonákabbika. Ez által — visszapillantva a’ legközelebb múlt hetekben kö­
vetett rendszerre — kivan mondva, hogy lehet nemzeti szinpadunkon holmi ,Kala- 
majka‘-féle violin-, gordonka-, fuvolya- ’$ többféle változatokat játszani; de az 
olasz dal mestereinek remekszerzeményeit szinte ihlett művészeknek elénekelni nem 
szabad! #)
Ám lássa a’ t. igazgatóság, hova viend e’ rendszer.
Legelső sajnos következése az, hogy a’ magyar zenekedvelő közönség nem fogja 
élvezni H a s s e l t - B a r t h  asszony művészi énekét ’s játékát; mert igaz ugyan, 
hogy itt van jeles S c h o d e l n é n k ,  hangjával bennünket elbájolni, játékával 
elragadni; de híjában , emberek vagyunk ’s a’ változékosság bizony, még a’ remek­
lők mellett is , jól esik. — Második szomorú következése az, hogy a’ m a g y a r  
n e m z e t i  c o n s e r v a t o r i u m  alaptőkéje nélkülözni fogja azon néhány 
száz pengő forintot, mellyekkel a’ nemeslelkü művésznő azt gyarapította volna. —
*■) Hát Holler kisasszony, midőn a’ Krakoviánkát és spanyolt járta ; W e i s z ur_ pedig 
legújabban ködfályolozottj pedig nem csupán magyar ne mz  ét i  e s e n?  Emlékezünk -L 
még Füredy ur azon bravourájára is, mellyel, pro captatione benevolentiae nationalis 
publici hungarici ’s a’ magyarul dallott opera közepeit olaszul énekeit. Pedig Füredy 
ur a’ nemzeti magyar színház tagja. S z e r k.
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Harmadik az, hogy a' nemzeti szinház pénztárának szinte elmarad pár száz forintja. 
— De legszomorúbb az, hogy igy leven a1 dolog , H a s s e l t - B a r t h  asszony­
ságot már most talán m a g y a r u l  sem fogjuk hallani énekelni? . . .
Tudnia kell ugyanis önnek , t. szerkesztő u r , mikép a’ lelkes külföldi művésznő 
azon előszeretettel viseltetik a’ magyar conservatorium szent ügye, olly nemes rész­
véttel van nemzetiség körüli küzdéseink iránt, hogy eltökélte magát ’s fogadást tön, 
mikép jövőre m a g y a r u l  fogna énekelni a’ magyar conservatorium javára szín­
padunkon , csak azidén engedtessék meg neki az olaszul-dallás ; sőt megteendette 
volna ezt most i s , ha a’ határozat előbb tudtára adatik.
Nem tartozom azok közé , kik valami különös nagy szerencsének tekintik, ha va­
lami idegen dalnok egy-két opera magyar szavait szajkókép megtanulja; de van abban 
mindenesetre érdem, ha olly jeles művésznő, mint H a s s e l t - B a r t h  asszony, 
azon fáradságot veszi magának, hogy nyelvünkkel, hacsak egy-pár dal által is , meg­
ismerkedik: annyi legalább van benne, mint bármelly külföldi hegedűs vagy brugós 
azon fáradságában , mellyel ez egy-két csárdást megtanul. A’ mi szegénységünkben 
ez mindenkép nyereség, mit, ugyhiszem, meg tudnék vitatni ’s talán megmutatni is, 
ha a’ hosszalomtól nem tartanék.
Bevégzem levelemet azon kérelemmel a’ nemzeti szinház jelen országos nagyér­
demű főigazgatójához: tartsa tisztán mindvégig, mig t. i. e’ szolgálatával a’ honnak 
kedveskedik, a’ gondja alá vett nemzeti intézetet mindentől, mi annak szűz magyar 
zománczát megszeplösíthetné ; de ne facsarja vagy inkább ne engedje f a c s a r -  
t a t n i mód nélkül a’ narancsot, nehogy leve keserűvé váljék. Tulság mindenben 
káros , ’s kettősen a z , mikor holmi hiúságok idézik föl azt. Tekintse szent csarnokul 
Thalia magyar templomát, mellyben föföhely illeti, még zeneművészetben is, a’ nem­
zetit ; de ne engedje azt , hogy mig magánzseb hasznára hegedűn , gordonon, fuvo- 
lyán „hopszasszát“ játszhatni padjain: azalatt a’ dal kedves honának hangjait ne hal- 
latassa ott a’ minden hangszerek legnemesbike — az embertorok, ’s pedig köz-, igen­
igen nélkülözött intézet javára, minő volna a’ conservatorium , mellyröl a’ tehetösb 
magyarok sem igen álmodtak ekkorig.
Örülni fogok, ha, t. szerkesztő ur, osztozva nézeteimben, nyilvánosakká teszi 
jelen soraimat *). Igaz tisztelője, R u d a n c z y .
J e g y z é s  H a s s e l t - B a r t h  ügyében. — Épen midőn e’ nyílt levelet kiszedettük, a’ 
,Honderű4 27d. számában e’ tárgyban következő felvilágosítást közültetik a’ nemzeti 
színházi igazgatóság r é s z é r ő l :  „Hasselt-Barth asszonynak a’ conservatorium ja­
vára tervezett fölléptei azon okból maradnak e l , mivel a' nevezett énekesnő c s a k  
o l a s z u l  é n e k e l h e t v é n ,  a’ vele adandó operákba a’ nemzeti szinház személy­
zete olasz nyelven betanulva nincs; ’s ezen operáknak olasz nyelvem betanultatása 
által a’ személyzet az épen most színre kerülendő ,Tihany ostroma4 eredeti opera ’s 
más uj operák, betanulásában szerfölött gátoltatott volna, mellyeknek minélelöbbi 
szinrekerülte sokkal inkább érdekében fekszik ezen nemzeti intézetnek, mintsem 
azt bármi okból hátráltatni lehetne; annál kevésbbé, minthogy a’ conservatorium 
javára Hasselt-Barth asszonynyal adatni tervezett olasz operák tiszta jövedelméből a’ 
conscrvatoriumot és a’ színházat különkülön csak egyharmad (tehát mégis k é t-  
ha r ma  d) illette volna , a’ harmadik harmadét a’ jótékony czélra működő asszony­
ság kívánván jutalmul. (Bizony kár, hogy még őt nem f i z e t t e t t ü k  m e g  azon 
rendkívüli szerencseért, hogy a’ nemzeti színházban énekelhet — javunkra; mert 
bizony javunkra lett volna az, mind m ű v é s z i ,  mind pénzbeli tekintetben.) Azt 
pedig a’ szinház és művészet méltóságával nem lehet megegyeztetni: hogy ugyan­
azon előadásban némellyek olaszul, mások pedig magyarul énekeljenek ’s az elő­
adás végre is babel opera legyen.“ — Ezen felvilágosítást, mellyből az l á t s z i k ,  
bogy a’ jelesebb idegen művészek, azért, mivel magyarul nem tudnak, nem záratnak 
ki a’ nemzeti színpadi előadásoktól, e’ nyílt levél kiegészítéséhez szükségesnek 
láttuk, közleni: a’ felvilágosítást azonban felvilágosítóbbnak kívántuk volna, mit 
tán jövő számaink egyikében magunk próbálandunk meg. S z e r k.
AES THE TIKAI LEVE LEK.
Vili. L E VÉ L .
F E N S É G E S .
(Vége.)
A  fenséges physicai- (testi) és erkölcsi-, azaz: szellemire oszlik. Amaz testi 
nagyság-, méltóság- ’s hatalomban áll; emez az erény és szellemi hatalom, 
a’ lélek, szellem és szabadság műveletei és okozatai által nyilatkozik. Mind­
kettőnek megvan a' maga határa, de hogy a’ szellemi fenség a’ physicainál 
belbecsre nézve általában dicsőbb, elég legyen itt megemlítenem. A’ physi­
cai fenség példáját láthatjuk számtalanszor mind a’ természet-, mind a’ művé­
szetben; ’s midőn Virgil Aeneise X. k. a’ hellenek föistene Jupiternek képét 
nyújtja , ki szerinte a’ legkomolyabb méltósággal ül az istenek gyülekezeté­
ben, ’s midőn szót emel, mély áhítattal hallgatja öt az istensereg, elnémul­
nak a’ szelek, sőt a’ zephyrek fuvalmai is , ’s a’ hullámzó tengerek lecsila— 
podnak; beszédének bevégezte után pedig csak int ránczbaszedett homloká­
val , ’s azonnal megrendül a’ magas Olympus; csak fenségét, nagyságát, és 
méltóságát tünteti föl Jupiternek. így rajzolja Homer, Horácz is az említett 
hellenisten fenségét. Ha pedig szent lapjainkat forgatjuk, és figyelemmel ol­
vassuk azokat; számtalan ’s a’ leggyönyörűbb képeket fogjuk föllelni, mely- 
lyekben a’ mi érzékeinkhez aránylag az igaz Isten fensége, hatalma és mél­
tósága ábrázoltatik. A’ zsoltárok tele vannak illy képekkel; hasonlag a’ pró-
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féták is , kik közt Izaiásnál XL. r. 12— 17 vv. legjelesb ábrázolatát ’s oily 
képét leljük föl az igaz Isten fensége-, hatalma-’s dicsőségének, mellynél 
szükségkép el kell enyésznie, vagy legalább igen parányivá törpülnie, Jupiter 
minden hatalma- ’s dicsőségének.
A’ szellemi ’s erkölcsi fenség, melly a’ lélek ’s nemes szabadság di­
cső munkálatai-és gyakran csudálatra indító műveleteiben áll, leginkább olly 
egyénekben tűnik föl, kik mintegy fölülemelkedve a’ közönséges emberi álla­
pot- ’s természeten, a’ gyarló test öltönyében majd isteni erőt, bámulatos 
állhatatosság- és szilárdságot fejtenek ki; illy képét a' szellemi fenségneklát- 
hatjuk Horácz igazlelkü ész szilárd jellemű férfiújánál, ki semmitől nem 
rettegve, a’ dühöngő viharok, a’ fölböszült tenger tajtékzó hullámai, a’ sűrűn 
hulló ’s mindeneket végelpusztitással fenyegető villámok közt félelem nél­
kül áll; sőt bomoljék bár szét a’ világ gépezete és sújtó romdarabokban 
hulljon alá, ö illetetlenül és rettenthetlenül áll ezredes tölgyként, t. i. meg- 
törhetlen akarata- és megmásithatlan szilárd szándékára nézve. Illy példáját 
a szellemi nagyság- ’s fenségnek láthatjuk N. Sándorban is, ki, mint Curtius 
írja , midőn győzelmeinek közepette véletlenül megbetegednék, ezt mondá 
orvosának: ,,inkább meg akarok dicsőn halni, mint későn fölgyógyulni; ’s tud­
ja meg az egész világ, miként én néma’ halál, hanem a’ harcz gyógyszerét 
keresem;“ ’s midőn ugyanazon N. Sándor a’ meggyőzött Darius királynak fe­
leségét ’s leányait boszűlatlanul adá vissza , ekkép nyilatkozván : „foglyok­
kal nem szoktam hadakozni; fegyveres legyen, kit gyülölségre méltatok:“ 
nem tünteté-e ki e’ nemes ténynyel lelki nagyságát ’s fenségét? Fölhozom, 
édeseim! még egy példáját a’ szellemi nagyságnak. Az öreg Horácz, mint 
Cornel Írja, midőn hallaná, hogy harmadik fija két testvérének a’ Curiatiusok 
által történt halála után kicsilelkiileg megfutamlott, haragra lobbanva sietett 
Júliához ’s e’ szavakkal önté ki lelkének keservét: „sirasd családunk gya­
lázatát,“ ’s midőn Julia felelné: „mit teendelt vala egy három ellen?“ az 
öreg Horácz nemes haragjában csak ezt adá válaszul: „halt volna meg dicsőn!“ 
E’ néhány szóban a’ római bátorság ’s nagylelkűség legelevenebb kifejezése 
rejlik, melly az emberi lélek és szellem gerjesztésére szükségkép hat; ’s ha 
kivált ugyanazonegy egyénben a’ physical fenség a’ szellemivel is párosul, mi 
elragadtatva önkényleg áhitatteljes bámulatra gerjedünk és barátságot óhaj­
tunk kötni illy nagy férfiúval, tartósat, mellyet semmi balkörülmény és élet­
viszony meg ne gyengíthessen.
A’ valódi szellemi fenségnek, melly főleg nemes és rendkívüli cselek- 
vények által nyilatkozik, kimondhatlan nagy, gerjesztő és vonzó ereje van 
reánk nézve. Tapasztaltátok vagy legalább későbben fogjátok, édeseim, ta­
pasztalni, hogy valahányszor a’ természet- vagy művészetben valamelly fen­
séges tárgyat láttok, mindannyiszor lelketek korlátolt állapotától szabadulni 
’s azon magas rétegbe sasszárnyakkal emelkedni vagy e’ réteget legalább 
megközelíteni igyekszik, mellyben a’ fenséges lebeg. A’ valódi fenség gyak­
ran megfoszt bennünket néhány pillanatra eszméletünktől, elragad, elbájol,
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és közállapotunkon túlérnél ollyannyira: hogy mi is szinte azon büszke fel­
legvárban képzeljük magunkat, hol dicsőséggel ragyog a’ fenséges; ’s itt milly 
kellemes megnyugodnunk? milly édes vágy ’s öröm tölti el kebelünket? nem 
annyira’ leírnunk, mint érezniink kell ’s lehet. Azért Longinus, ki a’ fenséges 
jeles mesterének neveztetik, jól mondja: „természeténél fogva emelkedik 
föl szellemünk a’ fenséges szemléleténél, öröm -’s dicsőséggel telik el, mintha 
ő hozta volna létre a z t , a’ mit szemlélt vagy hallott. ’S ez valóban fenséges, 
mellyet minél tovább szemlélsz és csudálandasz: annál nehezebben tudsz tel­
kedből kibocsájtani, miután emléke szilárd-, sőt kitörülhetlenné válik.“
Megtörténik ugyan néha, hogy a’ valódi fenség sem gerjeszt bennünket 
's nem emel azon polczra, mellyen biztosan megnyughalnunk lehetne; ’s ez 
eset többnyire olly tárgyak ’s dolgok szemlélete- vagy hallatánál áll b e , mi­
dőn fenségök korlátolt tehetségeinket ollyannyira fölülhaladja , hogy bármi­
ként feszítsük is meg ereinket ’s érzékeinket, mi azon pontra eljutni képe­
sek nem vagyunk; sőt minél magasabbra szárnyalunk, annál alantiabb szádunk 
ugyanazon perezben. így például, midőn Mózes első könyvében az isteni hatalom 
's fenség kitüntetésére ezt írja : „mondá Isten, legyen világosság és lön világos­
ság!“ E’ pillanatban szellemünk szükségkép emelkedik; de minthogy az isteni 
fenséget’s hatalmat teljében fölfogni képesek nem vagyunk, ugyanezen perez­
ben, a' mindenhatóság hatályos eszméjétől mintegy visszariasztva ’s leverve, 
aláhullunk és parányiságunk érzetében e’ hatalmas ’s mindenható lényt, 
mellynek szavára az eloszlatott fellegek és siirii homály helyébe a’ világos­
ság éltető derűje lépett, szivünk legnagyobb alázatossága- és ájtatosságával 
kénytetiink leborulva imádni. Ezt leginkább azért hoztam ’s említettem föl itt, 
szeretteim! hogy lássátok, miként a’ valódi fenséget leginkább magasztos 
hatályából ismerhetitek ’s Ítélhetitek meg legbiztosabban.
A’ fenség, legyen az physicai vagy szellemi, ’s állítsa azt akár a’ ter­
mészet, akár a’ szépmüvészetek országa érzékeink elé, mindenkor külö­
nös vonzó és gerjesztő erővel bir, ’s pedig annál nagyobbal, minél jobb ’s 
erkölcsiebb alapja. ’S ez oka: mért olvassuk, látjuk és halljuk szivörömmel 
nemcsak a’ diadalmas hősök viselt dolgait, hanem a’ mesés jellemfestéssel pá­
rosult , de az aestheticai valószínűség határain túl nem lépő cselekvényeket 
is. ’S hol rejlik mélyebb alapja annak is , hogy a’ legroszabb emberek, ha lé­
nyeik- ’s műveleteikben bizonyos nagyságot ’s fenséget veszünk észre, ger­
jesztenek, sőt, ha cselekvényeik rendkívüliek, ollyannyira vonzanak bennünket, 
hogy őket ösvényeiken követni és cselekvényeikböl élénk részt venni nem 
átallunk, sőt a’ mit ők a’ nem legtisztább szándékból óhajtanak, hogy teljesed­
jék , kívánni, ’s miután teljesedett, örülni, édes- ’s kellemesnek tartjuk, 
valljuk? mi oka, hogy őket csudáljuk, szeretjük és veszélyeikről ollyannyi­
ra aggódni tudunk? T. i. részint a’ nagyság ’s fenség álfénye, melly sze­
meinket néhány perezre mintegy elvakitja; részint a’ tűz, melly kebe­
lünket kimondhatlanul hevíti illy esetekben; részint pedig a’ szellem, melly
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bennünk lakozik és sasszárnyakkal tud a’ jó- ’s igaznak keskeny határain 
tulemelkedni, ollyannyira elfoglalja egész valónkat, hogy, bár legyen a’ 
hős roszlelkii is , illynemü elfogultságunk ábrándteli pillanatában nem tudjuk 
és akarjuk eszméletünket roszlelkiiségére fordítani.
De megszakasztom akaratomnál túl terjedtebb levelem fonalát; a' tárgy, 
mellyröl eddig szólottám, olly bőséges; a’ reá vonatkozó eszmék ollygazda­
gok, hogy még igen sokat lehetne róla Írni. Elégedjetek meg e’ fővonalok­
kal, ’s most áldjon meg benneteket, édeseim! a’ jó Isten a’ nemzetiség és 
hazafiság tiszta érzetével. B e é 1 y F i d é 1.
A’ S Z O B R Á S Z .
I.
IVehéz fellegek boriták a’ láthatárt Budapest felett, ’s a’ nagy természet 
óriási sírbolt alakjában tűnt fel. A’ tél fagyasztó keze már jégszönyeggel 
vonta be a’ Dunát, mellynek sima hátán több vonal vezetett át a’ két város 
között, de rajtok csak itt—ott lehetett látni egykét átmenőt; mert az észak 
dermesztő lehelete, a’ dühöngő szélvihar, mindenkit tűzhelyéhez szorított.
Egy közép-magasságú férfiú, a’ fergeteg daczára is , elszántan halad a’ 
jéghidon. Széles válla daczolni látszik a’ felbőszült elemmel. Egyszerű téli ka­
bát szorul testére , mellynek felhajtott galléra ’s a’ mélyen fejére nyomott 
kalap miatt csak barna fürtéi és sűrű szemöldtől ívezett fekete szemei vehe­
tők ki. A’ gallér nyílásán zúzzál lepett fekete szakái nyomul előre, 's felette 
a’ lehelet ködpáraként ömlik el.
A’ székesegyház irányában lépett ki a' pesti partra. Még egyszer vissza­
nézett a’ jégövezte folyóra, ’s a’ kéttornyú egyház felé vette útját.
Elszórt gondolatiból reszkető sóhaj ébresztette föl.Figyelve tekint körül’s 
az egyház egyik szögletében nőalakot pillant meg, kinek lankadt ereje már 
nem birt többé küzdeni az iszonyú nyomorral, mellynek kitéve volt.
— Irgalom! rebegte a’ nő reszkető ajakkal; ’s a’ pillanatban eszmélet­
lenül rogyott le.
A’ férfiú kémlö tekintetet vetett a’ szerencsétlenre, kinek szép arczvo- 
násait a’ nyomor is megkímélte. Idomteljes termete a’ plasticai tökélyt ábrá­
zoló , ’s felejtetve egy perezre a’ szánalmat, elragadó jelenetet varázsla elé.
A' könyörület magasztos érzete csakhamar megszállta a' férfiú keblét, 
mellyben a’ pillanat hatalma tán érzeményt is költe fel. — Azonnal bérkocsit 
rendelt, 's az eszmélni kezdő nőt üveghintóba emelvén, szállására hajtatott.
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II.
Pár hóval e' rejtélyes esemény u tán , Ízletesen bútorozott 's különb­
féle márványmüvekkel díszített szobában látjuk őket. A’ férfin, kinek most 
egészen kivehető arcza a’ megelégedés örömétől sugárzott, ott ült egy még 
idomtalan szirtdarab elő tt, kis vésőt forgatott ujjai között, ’s kedvtelten né­
zett a’ vele szemközt merengő nőre, kiben csak czéder-termetéröl ismerhet­
jük meg az egykor irgalomért esdeklőt.
A’ nyomor megszűntével e’ nő, mint a’ tavasz virága, melly vihar dulása 
után a’ nap éltető melegétől uj erővel fejledez, előbbi kellemében tűnt fel 
A’ sápadt arcz lassanként visszanyerő az élet viruló színeit, ’s a’ didergő aj­
kak már fejlő rózsaként mosolyogtak.
A’ nő elfogódva nézett megmentöjére. A’ legszebb kék szem elárulta a' 
tartózkodást, mellyet elfojtani hasztalan igyekezett érzet nála önkénytelen 
sejtetett.
E’ tekintet nem kerülte el a’ férfiú figyelmét, mire panaszteli hangon 
jegyző meg: „vállalatom nehezen fog sikerülni, arczod csak perczekre tün­
teti az örömet, melly kebled sóhajára, mint a’ borúlat résén áttört napsugár, 
enyészik el.
— Annál érdekesb lesz müved; viszonzá a’ nő elmélyedve. — Az öröm­
nek határa perczekig ta r t , a’ bánaté sokszor kiirthatlan. Kálmán, te a’ művé­
szet kedvéért szép utazást te tté l, de nem gondolnám, hogy az örömet kife­
jező müvek annyira ragadták volna meg szivedet, mint a’ bánat jelképei.
— Igen , kedves Júliám; de most férj vagyok. Eszmém szerelmem szü­
lötte ; ’s mikép fejezheti ki szerelmét a’ boldog fé r j , ha nője bánatát kell 
márványba vésnie?
— Milly mennyei érzés árasztja el a’ művész kebelét müveinek köze­
pette; — viszonzá a’ nő az egyenes feleletet kikerülve. — Oh, Kálmán! te 
nemcsak szobrász vagy: te uj életre is emelted a’ szoborrá alakultat; ’s én, 
mint Pygmaleon müve, szerelmednek köszönhetem életemet.
— ’S ki volt boldogabb Pygmaleonnál ? kérdé elragadtatva Kálmán , ma­
gát művész eldödéhez hasonlítva. — Nem elég jutalmam-e szerelmed ? nem 
vagyok-e boldog a’ csöndes házi körben, mellyet t e , nőm, édenné vará­
zsoltál ? Hidd e l , Júliám, ki az élet egy mostoha szaka u tán , mellyben a’ 
munkától elfáradt test ’s az élet terhe alatt megtört lélek nyugalmat, rokon­
kebelt hiába keresett, ’s nem tudta még , milly édes érzet viszonszerettetni, 
most pedig egyszerre mindazok birtokában találja magát: isteneknek szánt 
boldogságot élvez az; — ’s ki más vezetett engem ez édenbe, mint te?!
Az örömtől eltelt szív ezen őszinte szavaira mély fohász lebbent ki 
Julia ajkain, ’s látása elsötétült az önvád képeitől, mellyeket a' pillanat hatása 
idézett fel.
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— Te oily jó , oily angyali lény vagy, — folytató a’ szerető férj, nem 
sejtve nejében a’ fölgerjesztett kebelvihart — miként szenvedésid csak a’ 
sors vad szeszélyének vagy az aljas önzés vétkes számításinak tulajdonít­
hatók. Ne vond el hát tőlem bizalmadat; gyónd meg férjednek múltad gyász 
történetét, hogy vigaszával űzhesse szét a’ borongó képeket, mellyek ölelő 
karjai között is kisérnek. Hidd-el, a’ s z í v  legsúlyosabb terhe is megkönnyíti 
a’ részvétre, mellyet a’ szerető kebel enyhítő balzsamával kifejteni képes. 
Vagy tán nem eléggé bírom éreztetni szerelmemet? Oh, Julia! mondd meg, 
mint tegyem a z t! Hisz minden vágyom csak a z , hogy lelkemet átleheljem 
tiédbe! Légy hát őszinte és valid meg: mi bánat rágódik sziveden ?
Égi érzeménytöl átihletetten simult nejéhez a’ szobrász, — ’s ajkaik 
érintkeztek. Görcsös vonaglással váltak el a’ nő ajkai, mig a’ férjéi a’ meg­
elégedés örömétől reszketének.
A’ kéjnek illy ellentétes hatályát önkénytelen szünet követte. A’ férj, 
még mindig boldogsága mámorában, kérdő tekintettel csüggött szép nején, 
ki tűnődéséből feleszmélve ’s tartva a’ sejtett faggatástól, az előbbi tárgyra 
igyekezett vonni férje figyelmét.
— Úgy hiszem, Kálmánom, — mond némi bizonyossággal — fel nem 
hagytál terveddel: engem márványban ’s magadat a’ művészetben örökítni?
A’ szobrász, e’ kedvencz eszméjétől elragadtatva, uj örömre derült. 
Je r, kedves Júliám! — mond szenvedéllyel, ’s karját amazéba fűzte; — 
jer! tekintsük meg a’ ma érkezett márvány-szállítmányt; te válaszsz egyet a’ 
carraraiak közül, ’s a’ vésőt szerelmem fogja vezetni.
— És a’ siker öröme mindkettőnket boldogítni fog; — tévé hozzá Julia 
erötetett nyájassággal. És távozónak.
Mint eddig kivehetők, Julia férje szerelmét nem viszonozta. A’ gyöngéd 
kímélet , az elfojtott kebelvihar, mellyben a’ hála egy balsejtelmii érzettel 
vitt, műveltebb neveltetését gyanittatja , hogysem öt a’ szegény néposztály 
gyermekének vagy bűnös elvetemültségének áldozatául tarthatnók. Ot ke­
serű csalódás érhette, de a’ nélkül, hogy az által tiszta öntudatra juthatott 
volna. Múltja tüköréből egy kép emelkedett, ’s bár e’ kép borongó fellegek 
közt tört elő, mégis édes emlék varázsával hatott szivére , ’s ezért e’ kísértő 
képet férje iránti hálaérzete sem bírta kiirtani.
III.
Ha a’ kebel legégibb érzelméből egy eszme foganszik, mellynek kivite­
lében boldogságunk legszebb emlékét reméljük bírhatni: bennünk szent erő 
éled föl , melly természetünkben elrejtve létezik ’s csak akkor lángolja át 
a’ szellemet, ha az érző s z í v  ez eszmének kivitelében reméli magát kifejez­
hetni. Hajdan, mikor a' költészet a’ társaséletet, mint repkény a’ sudaras 
jegenyét, magasztos eszményeivel átfolyta: az erőt istenek titkos működé-
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seül tekintek; de a’ jelen dnzö kora’ kebel világát is hideg- számolással méri 
fel. Nem isteníti az t, mi abban égi eredetű; sőt gúnyolja, kineveti. Hisz 
nem arany, mi szűk kebelét örömre deríthetné! Most a’ társasélet hasonlít 
egy gyümölcsös kerthez , melly# már lehullatá virágit ’s már sárgult gyümöl­
csével ingerel; nem repdes többé méh az ágak között: kéjszomjas darázs 
dúl azokon, ’s mérges fulánkjával sorban rothasztja a’ gyümölcsöt! . . . .
A’ szobrász is , mint láttuk, boldogságának illy örök emléket akart ké- 
szítni művészetével. Vésőt vön tehát, ’s a’ szent erőtől átihletten, kez.dé Julia 
alakját márványban kivésni.
Vidám kedv ’s enyelgés között folyt le a’ szoborkészitésre kívánt idő. 
A’ naponta tapasztalt siker uj-uj örömet szerzett, ’s Julia is, az öt ábrázoló 
műben gyönyörködve, élénkebb szellemmel társalgóit; de ollykor önkény­
telen sóhaj lebbent ki örömre éledő kebléből, mi kedélyét előbbi hangulatába 
visszaidézte.
Végre kész lön a’ mű. — Az arczvonások élethűn találvák szende kife- 
jezésökkel ’s az átlehelt bánatnyom érdekességével. A’ hattyu-nyak alatt 
igézőn elsimuló vállak ’s az azokon elömlö hajzat, mellynek egyes fiirtei a’ 
bájlón emelkedni látszó mell hantjait érintők, szóval: az egész olly művészi­
leg siikerült, mikép szobrászati tökélyül szolgálhatott. Fátyollepel folyta át 
az idomteljes term etet, melly alól a’ keskenyded lábak könnyű teherként 
nyomultak a’ talapzatra. A’ szobor jobb keze fátyolét redőzte mellére , bal­
jában pedig emlényböl fűzött koszorúval látszott megkínálni bámulóját.
A’ szobrász müvét egy mellékteremben állitá fel. Örömét müvében ’s 
nem a’ hírben kereste. Egy-két barátot kivéve , csaknem el volt zárva a’ vi­
lág elöl. De e’ két barát elég volt arra , hogy a’ mű közfigyelmet gerjesszen. 
Eleinte csak a’ művészet baráti ohajták azt látni; majd a’ tehetösb néposz­
tálytól lön meglátogatva, mig végre a’ hírlapok tárogatói is harsogni kezűé­
nek , ’s a’ hir annyira elterjedett, hogy mindenki vágyott a’ csudáit müvet 
megtekinthetni, mi a’ szobrásznak szép hasznot eredményezett; mert egyéb 
müvei egyszerre nagy kelendőségre jutottak, ’s ö, telve kecsegtető remé­
nyekkel , szép jövő küszöbén vélte magát.
A’ szobor nézői közé a’ kíváncsiság inkább, mint a’ művészet iránti haj­
lam, egy feltűnően szép ifjút is besodort. Ez ifjú, választékos öltözetéről, 
fesztelen ’s mégis figyelmet igénylő tartásáról Ítélve, fensöbb körök hősei 
közé látszott tartozni. Divatosan göndörített fekete hajzat lengett halántékin, 
mi halvány arcza szép vonásait még érdekesbekké tette. Tekintete nyájas, 
ajkai mosolygók: csak a’ fürkésző szem veheté ki a’ színlelést ’s a’ mosoly­
ban rejlő gúnyt.
Az ifjú gyakran megjelent a’ szobrásznál, ürügyül a’ mű csodálását 
használva; ’s több márvány-készítményt vásárlóit, mi által vele szorosb vi­
szonyba akart lépni, ’s Öt addig körözte, mig a’ kiszámított terv megszülte 
eredményét , 's a’ szobrász baráti hajlamot kezde érezni iránta;
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Az első találkozás Júliával meglepő rejtvényes jelenetet idéze fel. A’ nő 
hirtelen elhalványulva dőlt férje karjaiba, és sokáig nem mutatkozott a’ bú­
csúként járó nép előtt.
De az ifjú csak folytatá látogatását, mellyeket Júlia utóbb késett kike­
rülni. Majd beszéd keletkezett köztök, előbb csak pár szóból álló, később 
órákig tartó.
És az ifjú látogatása mindennapos lön. Az ürügy, mint szünóra után az 
unott álarcz, elenyészett. 0 többé nem a’ hü másolatot csodálta; — ö az 
eredeti élő körében mulatott.
E’ tartós és gyakori együttlét a’ szobrász figyelmét nem kerülte ugyan 
ki; de ö bízott Julia szerelmében, ’s irántai becsülése olly határtalan volt, 
hogy jellemét gyanúval szennyezni még gondolatban is bűnnek tartá. 0  azt, 
mint kísértő gondolatot, űzte cl magától, sőt örült, hogy neje egy müveit 
ifjú társaságában időzhetett, mig öt a’ művészet foglalta el.
IV.
A’ tavasz már egész kellemében díszlett; a’ megifjult természet ezer vi­
rágnak fejté ki kelyhét, lágyságot lehelt az égre, ’s ártatlan dallosival zengé 
át a’ léget. A’ csörtető patak felszabadult jégbilincseiböl, ’s bársony szőnyeg 
terül a’ völgyre, mellyen átkígyózik: mig fenn a’ magas hegyeket árnyazó 
ernyő borítja. — Ez évszakban lágy érzemény harmata hatja át a’ szűz kebelt, 
’s az ártatlan leány rózsaajkiról sóhaj lebben e l , mellyet csak később bir 
megfejteni; de ekkor gyakran az öntudatra jutást egy sebhedt s z í v  mélyéből 
fakadt sóhaj is követi.
A’ szép esték egyikén vidáman tért haza Kálmán. Az alkony kellemesen 
hatott r á , ’s a’ helyett, hogy lakába térne , önkénytelen vágyat érzett, a’ kö­
rül előbb kis sétát tenni.
A’ ház, mellyben lakott, csak egyfelől volt más épülethez ragasztva, 
’s túlsó végén kertecske terült e l , mellyben egy-pár rövid fasor, keskeny 
virágtáblák ’s közöttök mulató házikó foglalá el az egész tért. Kálmán a’ 
kertajtót nyitva találta, ’s ennek közelében négylovas hintót pillantott meg. 
A’ kertajtó nyitvaságáiy, szokatlansága m iatt, megütközöl ugyan, de örülve 
az alkalomnak, nejét fris virággal lephetni meg, minden balsejtés nélkül a’ 
kertbe lépett. — A’ rózsán, mellyet le akart szakítni, fénysugár rezgett, ’s 
ezt a’ mulatóház ablaknyilásából átlöveltnek találta. Körötte néma csend, 
mellyet később a’ mulatóházból áttört suttogások törtek meg, ’s ö megismerte 
a’ hangokat! Gyanú fészkeié magát keblébe, melly pár percznyi habozás 
után erőt vön ra jta , ’s az ablak nyílásához közeledett. — A’ házikóban, tol­
vajlámpás világánál, az ifjú házibarátot, köpenygallérba burkolva, ’s közel 
hozzá nejét, Júliát, pillantó meg.
E ’ látvány Kálmánt meredtté tévé. Borzasztó álomnak képzelé azt, mig 
a' lassú hangon megújult beszéd visszaadó jelenlétét, ’s őszeméinek hinni kezde.
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— Ugy van; viszonzá Julia az ifjú szavaira, mellyeket Kálmán nem hall­
hatott meg. Azon körből, mellyben csak szeretni bírtam, mindentől, még 
tőled is elhagyatva, léptem a’ nagyvilágba, melly a’ tapasztalatlan leányt 
ezer csábjaival kezdé ostromolni; de nem sülyedtem e l , bár te nem jövél, 
mint Ígérted, segélyemre! Ez mondhatlan fá jt, ’s a’ szív keservétől meg­
történ, jutottam a’ legnagyobb Ínségre, mire visszaemlékezni is borzadok. — 
Megcsalatott hölgy vagyok! ’s bármint óhajtana szerelmem téged, kedves 
Kornél! a’ vádak alól fölmenteni: ha múltam tükörébe tekintek, abban csak 
arczodat látom, melly előbb nyájasan mosolyg felém, majd elfordul tőlem—
— Tehát azt, kit szeretsz, ’s kitől olly hőn viszonszerettetel, vétkes­
nek tartod? — jegyzé meg Kornél színlett keservvel. Látom, bizalmad már 
nem bírom, ’s esküm hitel nélkül hangzik e l ! Ez hát szerelmem jutalma?! — 
Julia, ezt nem érdemeltem! Volt-e más ohajtatom, mióta fölfedeztelek, 
mint téged kiengesztelésre bírhatni, ’s meggyőzni arról, hogy szenvedésid 
oka nem én vagyok ? Fiatal és tapasztalatlan valék. A’ szülői hatalom egy­
részt elzárta tőlem a’ lehetőséget: segélyedre lehetni ’s téged egy szép 
jövő felderülésével vigasztalni: mig te másrészről szülőd kegyetlen szigorú­
ságának áldozatául esél. De m ost, Júliám! a’ körülmény változott. Szabad 
vagyok, szabad, de boldogtalan! Lemondék érted a' fensöbb körök élveiről, 
lemondék a’ világ minden egyéb gyönyöréről, mellyet nélküled élvezhetnék; 
és te még azt is megtagadod, mit egykor bírtam, ’s mire még csak emlé­
keznem is üdvözítő kéj!
— Tehetek-e egyebet? kérdé Julia kiengesztelödve. Nem vallottam-e 
meg, hogy szeretlek, ’s ezért mindent felejtek? Kivánhatod-e, hogy vég- 
sülyedésig felejtkezzem meg eskümről, mellyet oltár előtt férjemnek tevék? 
Nem! Kornél! . . . elég bánat nyomja e’ szivet; ne kívánd, hogy az önvád 
egészen őrültté tegyen.
— Önvád? kérdé viszont Kornél szinlett megindulással. — Hát nemkí- 
nozand-e az önvád, hafájdahna az ifjút, ki egykor szivedet bírta, öngyilkolásra 
kényszeritendi? Oh, Julia! ismerem jó szivedet: te megmentesz illy kísértő 
gondolatoktól, ’s jöni fogsz velem ifjúságunk boldog helyére, hol meglátod 
mindazt, mi gyermekkori örömeidre fog édesen emlékeztetni; hol rád éden 
vár. O tt, elrejtve a’ világ irigy szeme elöl, ’s egyedül szerelmünkben élve, 
mindazt, mi a’ boldogságot kifejezi, titkos örömben élvezendjiik. Jer, Júliám, 
jer ! Minden pillanat meghiúsíthatja szép tervemet. Kinn az alkalom készen 
vár; — csak tőled függ, mindkettőnket boldogokká tenni.
A’ csábítás legédesb hangján ejtett e’ szavak után gyöngéden karolá át 
Kornél Júliát, ’s mellére vonva öt, vele együtt távozni akart.
— Nem , nem! — kiálta Julia, kibontakozva az ölelő karok közül. — 
A' hála-érzet az, mi határozottan visszatartóztat.
— A' hálaérzet ? ! kérdé kaczagva Kornél, tágítva álarczán. — Hálaér­
zet! És miért? mintha Kálmán tette nem lenne eléggé megjutalmazva a’ leg-
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bájolóbb kecsek a’ legégibb kéjek tartós élvezetével 1 . . .  De ám legyen háí»T 
mit férjed iránt érez kebeled; mit árthat az a’ szerelemnek? hisz a’ szerelem 
minden más érzelem felett áll. Hidd, kedves Júliám, ha vétkeznél is szere­
lemből , az emberek megbocsátanák 1 sőt veled együtt éreznének. És most 
téged kérdelek: nem eskiidtél-e egykor nekem is hűséget ?
— Igaz; mond Julia, határozottan; — de esküm a’ szerelemé vo-It, ’s
— én most is szeretlek! Ah, szeretlek, Kornél! minden érzetével szivem­
nek, melly csak érted bir verni, ’s nélküled az élet rám nézve csak kietlen 
sivatag, mellyröl az öröm örökre száműzve van.
E’ pillanatban léptek dobogása hallatszott az ablak alatt, hol Kálmán áll 
vala. — 0  végig hallgató a’ párbeszédet a’ megcsalatott s z í v  szédítő kínja 
közt, ’s megtört benne varázsa a’ hitnek , mellyet Julia szerelmében fekte­
tett. — Eleinte meglepve akart rájok rohanni; de Júliának koronként kiejtett 
engesztelő szava , ’s a’ csábitó terve elleni határozott nyilatkozata öt feltar­
tóztató , mig végre Julia feltárta keble érzelmét, mellynek vallomása szét- 
pattantá az eddig képzelt iidvkapcsot, ’s a’ szive mélyéig sérült férjben fel­
támadt a’ büszkeség nemes érzete, melly keblében a’ viharzó indulatárt rögtön 
leapasztó ’s arra a’ megvetés hidegét boritá.
A’ léptek zörejére Kornél köpenye alá rejté a’ lámpát ’s Júliával az ab­
lakhoz sietett.
— Kálmán! mond Julia reszkető ajkakkal. — Istenem, mindent kihall­
gatott! —
— Mindent, mindent! — ismétlé a’ sötétben egész más alakot gyanító 
Kornél, mintegy sátáni eszmétől megkapatva. J e r , Julia ! — fussunk hamar; 
különben boszűja áldozatai leszünk m ég.— Szavaiban szinlett félelem volt, 
mig erős jobbját a’ nő karcsú dereka köré fonva, a’ megrémültét magával 
kivonczolá.
Kornél czélját érte. — Szenvedélye, melly egykor kielégülten elham­
vadt, az első véletlen találkozáskor újra felgyúladt. Julia mostifjabbkori kel­
lemében tűnt fel előtte, mi vágyakat gerjeszte benne, újra bírhatni öt. De 
Julia nem akart lesiilyedni,’s ez az elkényeztetett ifjúnak hiúságát sérté meg. 
És e’ kettő: megsértett hiúság és felingerült szenvedély, tervet szőtt, 
melly Júliának irántai vonzalmát kisérté meg, ’s e’ terv az elszöktetés volt.
— A’ múltak emlékével ’s egy boldog jövő rajzával igyekezett rábírni Júliát, 
hogy öt kövesse ; de nem számolt komolyan saját és Julia jövőjéről. Felhe- 
vült szenvedélye a’ rávárakozó kéj mámoros elöérzetébe súly észté, ’s a’ ki­
elégítő pillanat eléréséért kész volt feláldozni azon nő egész élelboldogságát, 
ki szive minden érzetével ragaszkodék hozzá , ’s ki szerette öt, mint madár 
a' lombozott ágat, mellynek árnyában örömdalra kél.
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V.
A’ szobrász, elvonulva a’ világtól, még csöndesb lakot bérelt egy másik 
külváros félreeső utczájában , ’s elszigetelt magányában dolgozgatott, mig 
kint, az élet zajos színpadán,a' művész neve hirkoszorúkban tündökölt. Lehan­
golt kedélye számiizé kebléből az örömet, ’s fásult lön a’ s z í v  , melly egy­
kor olly hőn birt érezni. De volt pillanat, mellyben egy eltévedt gondolat a’ 
felejteni vágyott múltból édes emléket idéze fel, ’s álomszeriileg tűntek elő a’ 
felvarázsolt képek; de ez csak kinosbbá tévé a’ felébredést !
Illy pillanat varázsában merengett egykor a’ szobrász, midőn halk ko­
pogás szakilá el a’ fonalat, mellyel keserű emléke szövődött.
Az adott jelre egy beteg nő lépett be , kinek elhasznált öltözete ’s egész 
alakján átlátszó nyomora első tekintetre könyörületet gerjesztett.
— Irgalom! mond a’ bejött hölgy ’s kezét alamizsnáért nyujtá ki.
A’ szobrász a’ hölgyre meresztő szemeit, ’s arcza az iszony és megle­
petés kifejezését ölté fel. — Juha! kiált, a’ keserű viszonlátás kínjától meg- 
kapatva.
— Kálmán! szólt Julia rémülve. Tartós szünet lön. A’ találkozott te­
kintetek egymásba akadtak, néhány perezre iszonyigézettel, mig végre a’ nő 
tekintete megtört a’ kifakadt könyekben , ’s a’ megbánás elismerésével lépett 
az ébredni kezdő férj e lé : bocsáss meg! mond nyugodt elszántsággal; bo­
csáss, Kálmán! . . .  ’s azután büntess.
E’ szavakra Kálmán mintegy merevülten emelkedők föl helyéről. Keserű 
mosoly vonult el ajkain, melly a’ kielégiilt boszú élvében fakadt, ’s megvető 
tekintettel futá át a’ bűnös , ’s mint helyzete mutatta, már bűnhődött nőt. 
Hanem e’ tekintet az egykor szerelme sugalatából készült szobron akadt meg 
’s felidézé benne a’ gondolatot, hogy világhírét egyedül e’ szobornak köszön­
heti , és hálaérzet gyula keblében, melly a’ boszű kárörömét szétüzte ’s 
nyugodtan ejteté ki vele a’ nagy szót: „megbocsátok!“ Isméd gondolatokba 
mélyedt, ’s több perez m últ, mig újra megszólalt: ,,Ha ez életben olly er­
kölcsi kötelesség áll elő , — mond elhatározott kiejtéssel, melly szigorú Íté­
letként hangzott —- mellynek teljesítése hatalmunktól függ: akkor azt elmu­
lasztanunk nem szabad; de midőn a’ kötelesség túlárad tehetőségünkön, azon­
nal megszűnik lenni kötelesség. — Julia! e’ kiégett kebel szerelmet töjjbé 
nem bir érezni; de hálára és részvétre még mindig fogékony. E’ pereztöl óta 
testvéred és barátod vagyok. — Te már szenvedtél, csábitód ellenben vad 
örömek közt dőzsöl; de eljö még az idő, midőn felnyittatik előtte a’ könyv, 
mellyben bünsora van feljegyezve, és ö — kegyelemre nem számolhat!
Julia, megértve e’ szók ere jé t, átlátta , hogy mennyit veszített e’ fér­
fiúban, kinek boldogságát egy kéjszomjazó ifjú szerelméért feláldozó. Az ön­
vád kínos marczanglása szaggatá kebelét ’s megtört lélekkel borult Kálmán 
lábaihoz. <.
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— ö sodort ujra a’ nyomor örvényébe; de megérdemeltem , monda 
türelmi áhítattal, ’s egész valója megbánásra mutatott.
— Igen; mond Kálmán , magában egészen elmélyedve; testvér és ba­
rát leszek!
És e’ két uj kapocsszabta kötelességeit hűn teljesité. A’ beteg nőt, mint 
testvér, ápolá, ’s mint barát, vigasztalá.
VI.
Ha a’ fájdalom-edzette kebelre uj csapás súlya nehezül: a’ szív nem érez 
többé szaggató kínokat; tűr csak és szenved, mint vihar dúlásihoz szokott 
tölgy, mellynek egyedül kérgét szilárdítja az uj fergeteg.
Nem rezg többé köny a’ szobrász szemében, pedig sorsa hasonlít a’ kün 
dúló viharhoz, melly az elsötétült láthatárra reményölö borúlátókat torlasz­
tott fel.
Erős kopogás liallik kívülről, de a’ szobrász nem ébred föl elmélyedé­
séből. A’ kopogás nem ismételtetik, mert ez az érkező magas állását sértené; 
’s belép egy ifjú, bút nem ismerő arczczal, ’s fenhéjázó tartásából látszik , 
hogy a’ gondtalanság és életkéj keblében az önzést fejté ki egyedüli érze­
tül. — Ez ifjú Kornél volt!
Megjelenése Kálmán vérét heviilt forgásba hozá; keze önkénytelenül 
ökölre görcsösült, ’s tekintete lázasan lövelé a’ boszú lángsugárát.
— Bocsánat, hogy önt zavarom ; — szólt Kornél meghökkenve, de 
mégis olly hangon, melly a’ bocsánatkérést inkább részére igényié; — én e’ 
lak előbbi bérlőjét véltem itt feltalálni, helyette régi jó ismerősömet lelém meg. .
— Egyre megy; viszonzá Kálmán elnyomott haraggal. — E’ lak előbbi 
bérlője szinte szobrász volt, ’s ha nem csalódom , mit ön keres, azt nálam 
okvetetlen meg fogja találni.
— Sőt sokkal kielégítőbbet; válaszolt Kornél, nem sejtve Kálmán sza­
vainak kettős értelmét; pedig ezt igen óhajtanám, mert egy forrón érező 
leányka igényli hálámat, ki értem kész volt életét feláldozni, ’s nem vétek a’ 
szerénység ellen, midőn állítom, hogy legszebb tulajdonún egyike, illy áldo­
zatok iránt elismeréssel lenni; tévé hozzá szemtelen elbizottsággal.
— Tehát önnek síremlékre van szüksége? ’s mint sejtem, kész azt drá­
gán is megvásárolni ? kérdé Kálmán, merőn nézve ellenére.
— Nem szoktam alkudni; lön Kornél válasza, ki teljes meggyőződésben 
volt, hogy Julia elszöktetésekor nem Kálmán vonult el a’ kerti mulatóház 
ablaka alatt.
— Jól van; mondá Kálmán hidegen ’s távozni akart az ajtón , mellyen 
Kornél belépett.
— Várjon csak ön; szólt Kornél, Kálmánt megállítva. Megvan-e még 
azon szobor, melly önnek művészi hírét megalapitá ?
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— Ép azt akarom önnek megmutatni, — válaszolt Kálmán ’s távozott. 
Néhány perez múlva ismét visszajött. Lázas tekintete rendkívüli kebelviharra 
mutatott.
— Most kövessen e’ terembe; azon szobor itt van letéve. ’S Kornéllal 
egy oldal-ajtóhoz sietett.
A’ felnyitott ajtó terembe vezetett, melly a' lebocsájtott függönyök miatt 
homályos vala. A’ márványasztalon, melly a’ terem egyik szögletét foglalta 
e l , fehér rózsakoszorú hevert csinált virágból, mellette egy ima-könyv, ’s 
azon egy feszület, átellenben ezzel egy ágy, fehér lepellel bevonva.
A’ szobrász karonragadá az ifjút, ’s az ágyhoz vezette. —Nézz ide, ször­
nyeteg ! mond, mialatt az ágyról a’ leplet leterité. Itt a’ szobor, mellyet 
drágán fogsz megfizetni!
Kornél egy hangot bocsájtott ki, melly a’ rémület, meglepetés ’s önvád 
zagyva kitörése volt. Az ágyon Júliát látta holtan elterülve.
Kálmán egy pisztolyt vön ki zsebéből, mellyért imént a’ másik termet el­
hagyó ’s azt Kornélra szegezte.
— Ráismerél tehát az áldozatra, gyáva csábitó, 's romlott szived meg­
halló végre a’ lelkiismeret szavát ? De ne véld, hogy ez boszúmat enyhít­
hetné.
Kálmán szavai olly lázas tekintettel ’s mégis olly határozott hangon va­
lónak kiejtve, hogy Kornél csak önerejében remélhetett menekvést. Segélyért 
kiáltva rohant Kálmánra, — de azon pillanatban a’ cső erős dörgéssel ürült 
k i, ’s Kornél halva rogyott le.
Mig a’ lövésre a’ nép összesereglett, Kálmán eltűnt.
Harmadnapra a’ kinevezett zárgondnok, midőn a’ szobrász lakát körül­
tekintené , egy ablakrostélyzatot talált kifeszitve, ’s az összeirt javakból Ju­
lia szobra hiányzott.
Egy évvel a’ történtek után Olaszhonból haza tért Cs. barátom úti jegy­
zetei közt következőt olvasék:
„Utam Olaszhon legregényesb falui egyikén vezetett keresztül.Kies völgy 
oldalán terült el a’ helység, körözve kedves illatot árasztó narancserdöktöl, 
mellyek mélyéből kígyózó patak zörgicsélt át a’ völgyön, ’s kristály-habjai­
ban a’ lenyugvó nap fiiröszté sugárait. A’ szép völgy vonzó erővel ragadó 
meg lelkemet, melly kérgéből kibontakozva érzé m agát, ’s mindennel, mi 
előtte felötlött, rokonszenvezett; egészben pedig olly bájos, olly összhangzó 
volt, hogy a’ s z í v  minden érzeménye szeretetben olvadt össze , ’s vágy ke­
letkezett keblemben, megmagyarázhatlan, de a’szívre kellemesen ható, kéjteli 
és üdvezitö. — A’ völgy olly szint viselt, mint menyasszonyi ágy, mellyet 
Hymen díszített fel, ’s a’ sötétkék boltozat fejedelmi mennyezetként terült el 
fölötte.“
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,,A* helységet elhagyva, gyalog folytatám utamat a'narancslombozalok 
•árnyában. De ki írhatná le meglepetésemet, midőn elragadtatásom varázsát 
egy sirkert látása sétfoszlatá, ’s én a’ síremlékek egyikében azon szoborra 
ismerék, mellyet szerencsétlen Kálmánunk boldogsága emlékéül készített. Szo­
morú sejtés szállotta meglelkemet, mi felett a’ temetöör szavai többé két­
kedni nem engedtek. ,,,Ezen uj hant — mond hideg egykedvűséggel a' sir­
kert élöszeme — egy idegen szobrász hamvait fedi, ki végintézetében saját 
müvét rendelé síremlékéül.u‘ P i 11 a M i h á 1.
N Y Í L T  l e v é l
(JÁNOS BÁTYÁIMHOZ.)
1844.
H a  annyi irt már ahhoz, kit szeret, 
Hadd írjak én is egy nyilt levelet.
’S ha nem M i h á l y n a k  szól is az irás, 
Ha egri bor nem is; lesz bene más.
Az ősz szüléknek k is , de szent körét, 
Egy szerető családnak örömét,
Beszöve enszivemnek érzetit,
Másolva küldöm, bátya, néked itt.
Hogy este összeül a’ két öreg, 
Bizalmasan mint árva gyermekek;
Ha künn derű van, a: kék ég alatt ; 
Kandalló m ellé, ha zord a’ szabad. 
Galambhajával balról ül apa,
Jobbján a’ jó anyák legjobbika.
’S beszélve egyről másról, szóba jő, 
Szokás szerint, elöl a’ múlt idő,
Majd a’ jelen , majd ha a’ nap lejár,
Az istenadta holnappal mi vár ?
De csakhamar beáll a’ régi szó,
Az eg y , mi nékik még vigasztaló:
Az ősi házat elhagyott fiák,
Kik a’ világba szétszakadtalak.
Hogy vannak ők? mindannyi boldog-e 
’S mindannyinak kedvelte, bátya, te ? 
Oh, hallanád beszédük e’ szakát,
Kivált a’ gyermekgondos jó anyát! 
Szivem dobog belé, az ajk remeg,
És a’ könyüt szemem nem állja meg. —
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Látnád e’ gondot, aggodalmakat,
Mint halványítja érted arczukat,
Ha tán keringnek ollyatén hírek,
J á n o s  megint az ágyat fekszi meg. 
lllyenkor összesír a’ szeretet:
Oh, tartsd m eg, é g ,  a’ drága életet!
Ha postanap még annyi volna bár ,
A’ két öreg levélre égve vár.
Nem kérdik ök elágzott gondjaid,
A’ honnak édes tartozásaid,
Miket magának hö szived szabott,
Hogy ihletett daloddal majd leródd.
Ne vedd , barátom, ezt balul nekik:
Ők benned a’ f i ú t ,  azt szeretik. 
Emlékezzél, szivök mit érezett,
Midőn egy este gőzös érkezett,
Hogy hagyva gyermekit ’s a’ szende nőt, 
A’ bátya minket látogatni jött,
Az ősz szüléket ’s jó testvéreit, —
Dalod kizengé héven érzetid.
Ök éven át nem látnak tégedet,
Kit a’ szülösziv olly igen szeret, 
Csodálod-e, hogy jó szivök szerint, 
Körükben látni óhajtnak megint?
Két éve múlt el annak; úgy van-e ?
Olly sok nekünk! de leng a’ hir szele: 
Öregjeit János megkeresi,
Ha Isten és a’ dolga engedi.
Oh, jöjj megint, de nem sokára ám,
Mert az idő lejár egymás után,
’S közmondás: mit ma tenni meglehet, 
Holnapra, hát ha késő! át ne tedd.
És gyermekid ’s a’ kedves, szende nőt, 
— Ki mind a’ gyöngy sziveddel egybenött — 
Hogy lenne nap, körünkben ünnepi,
Mikor fogod megint leküldeni ?
Hogy múltkor együtt mind itt voltának,
Elég öröm jutott mindannyinak.
Bajok közt is tudunk, jó bátya, mi,
(Van arra még szivünk) örvendeni!
A’ nők a’ szende lánykát pártolák,
De kis fijad, mint ágon a’ virág,
Kezünk- ’s nyakunkon csügge untalan, —
Oh, ebben mennnyi kéjnek üdve van !—
A’ bajban-ösz apát bár láthatád,
Mint vette térdre a’ kis onokát,
’S regéltek, mintha mind a’ ketteje,
Egy kornak volna testvérgyermeke!
De elhagyom. Beszélje el neked
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Szerette nőd e' számos örömet,
Ki szemtanú , a’ kéjnek részese, —
A’ bájoló egésznek ö fele!
Mikor fogod megint leküldeni 
A’ kis Gizát, anyánk úgy kedveli !
Hadd jöjenek le mind a’ hárman ők, 
Anyostul várják őket a’ szülök.
Övék leend a’ völgy, hegy és berek, — 
A’ mit szeretnek, mind — csak jöjenek ! 
’S előszedem, mi tőlünk fenmaradt. . . 
Gizád találni közte fog sokat;
Az Ákos könyvet, ostort, paripát,
Hogy űzze Győr alatt a’ francziát!
’S mi jut, marad neked, kicsiny Dezső? 
Piros czukorral is beéri ö !
Oh, küldd hamar! jobb nékik a’ szabad. 
A’ pesti por, hidd e l, megöl sokat. — 
Hadd szökjenek vigan, hadd fussanak . . . 
Szabadság illik a’ magyar finak.
És én , barátom, rá kezet adok. ^
Hogy nem leend legkisebb bajok.
Sem rózsakedvükön nem lesz tövis — 
Körülölelném őket százszor is !
De, íme, a’ sok édes szó miatt 
Majd elhagyom, megtudni sorsodat: 
Hogy folynak, édes bátya, dolgaid ?
’S mi kelti föl szüd álmodásait?
Hogy, szállva mint a’ büszke ,légutas‘, 
Magasra törni pályatért mutass!
Mert sas a’ költő, éghez olly közel, 
Hová nevét dalával küzdi fel 
’S ha néha bútpanaszló csattogány,
A’ szende nő van akkor oldalán. 
Átlengik-e még egyre dalaid 
E’ tösmagyar lap dűs hasábjait ?
’S bár pengesd mindörökre lantodat,
A’ dal neveddel együtt fenmarad,
Mert méz a’ nőnek, éd az ifjúnak, 
Magasztos ihletés a’ honfinak.
’S mi a’ jutalmad érte ? -------Öntudat.
— Elvétve oszt e’ hon jutalmakat. — 
Mi h á l y  kikapta már ugyan borát,
A’ mért megénekelte a’ hazát;
J á n o snak érte majd mivel fizet ?
Bár jöne rá a’ l^jobb.f.e 1^1 e t !
G a r a y  A l a j o s .
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L É G V I R Á G O K .
I.
Fenn az égben a’ dicsőség,
Föl, kebel, lö l, ég felé !
Mirha-illat-rendezöség
Tömjén- nagykereskedöség,
Szép lakát fel ott leié.
Hu-kong-hi-csong.
„Csak mottot! szép mottot, barátom! ’s műved kétszeres érdekkel fog bírni az 
olvasó előtt.“
így szóla egyik ismerőm minapában, midőn pongyolán folytatám a’ csupasz „Fe­
jezet-4 után értekezésemet a’ ragyáról, melly fölé pedig a’ legcsinosb mottok ajánl­
koztak Csokonaiból ’s másokból. — Most eszembe jutottak ismerőm nagyjelentőségű 
szavai , ’s mielőtt levelemet a’ czim után megkezdeném, mottóról gondolkozám. Sok 
lapozás után a* világ mindnégy része legnevezetesb költői munkáiban végre akad­
tam egyre, ’s pedig Con-fu-ci egyik költői coinmentatorinak két-ivnyi foliántjában. 
Aziránt: illik—e vagy sem a' motto levelem tárgyához? nem sokat törtem külön­
ben is abroncsos fejemet. Csak motto legyen , ’s az olvasó már leigézetten á ll! Ab­
ban pedig, mellyre bukkantam, van „dicsőség,44 van „ég ,44 és mi több, van „mirha- 
illat44 és „tömjén44 is. Ez elég volt nekem. Ide vele, gondolám, levelem fölé. ’S a’ 
motto jött, épen úgy, mintha csak azért irta volna a' világ leggenialisabb költőinek 
egyike, a’ hires Hu-kong-hi-csong , hogy az egy légvirágos magyar levél fölött fi­
tyegjen.
Sokan nem tudják azt,kivált fiatalabb Íróink közűi, még csak képzelni is: meny­
nyi rejlik az illy mottóban? Én tehát elmondom, azon meggyőződésben, hogy el- 
jövend az idő, mikor a’ fiatal irónemzedék meg fogja azt nekem köszönni. Mindenek 
előtt jó az „helyfoglalónak,44 fökép ott, hol, mint Chiuában, Madagascarban ’s leg­
újabban Marokkóban és másult is a’ Tisza körül röf-, akarám mondani, sor- Yagy 
ivszámra fizetik az írókat. — Továbbá nagy jártasságot mutat a’ régi és uj , hazai 
és külföldi classica-literatura ismeretében, ’s igy eröskatlanú mozdonyul szolgál az 
iró nevének vasutoni röpitésébeu az egész világra. Azért a’ genialis iró mindig eszé- 
lyesen teend, ha iparkodni fog legalább is három-négy, még pedig különnyelvü mot­
tót bigyeszteni vize fölé, mert igy még mentő horgonyul is lehet az a‘ nagy áradatban, 
melly müvét elözönli. — Aztán jó a’ motto még azért is , hogy elöeszmét adjon az 
olvasónak arról, mit mindent fog a’ motto alatt következő fejezetben — nem olvasni. 
Végesvégül fölötte jó portéka a’ motto azon oknál fogva is ,  hogy igen gyakran —  
mert tudjuk, mint teremt gondolat gondolatot — egészen uj és meglepő fordulatot 
ad az iró eszméinek. Mit nem tehet egy villámsugár, melly át- és keresztüljárja szer­
ző agyát éjszakról délig ’s keletről nyugatig? és szül nagy és uj gondolatokat! De, 
hogy e’ tekintetben a' motto valódi becsét érezzük, nem akkor kell ám azt keresni, 
mikor a’ tárgy már befejezve á ll, hanem mielőtt annak Írásához fognánk.
Mondom azért nektek, hazám szépreményü irói, kik fejledeztek irodalmunk par­
iagain, mint hosszú tél után a’ sziklás Gellérthegy keleti bordáin a' portugálnarancs, 
vegyetek példát az auctoritásokról; és mottot, a’ hol csak lehet, mottot!
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Szabályt hirdetek, és most veszem észre, hogy azt magam is szigorú pontos­
sággal teljesítem: mert a’ mottombeli é g , mirha és tömjén valóban mottómban lé­
teznek csak.
Hja , tisztelt szerkesztő ur ! én is auctoritásaink után indultam ; hanem , ezúttal 
legalább, megjavítom magamat, meg, pedig annyira, hogy, kiváltképen önnek, nagy 
oka lesz, velem megelégedni.
Térjünk tehát a’ mottóra és kezdjük mindenek előtt az 5,ég“-en.
Borult-e vagy derült? azon ne sokat aggódjunk: örüljünk annak, hogy lát­
juk , mert ez tanúsága, hogy sem vakok nem vagyunk, sem eleven-holtán még el nem 
temettettünk. Különben is illyesmire gondolni mindig baj: ha borult baj, mert nem 
látjuk, ’s ha derült, ismét baj, mert attól kell félnünk, hogy mielőtt szeretnek, is­
mét elborulhat.
De nem igy okoskodik ám minden ember. Az „ég“ — mint sokan mondják ’s 
azért igen hihető —  valami szép dolog. Szebb még a’ genfi tónál is . . . Már azok 
is boldogok, kik róla ábrándoznak; hát milly boldogoknak kell még lenni azoknak, 
kik földi zarándoklásukban már abban lakhatnak? A h, pedig, drága szerkesztő ur! 
higyie nekem, beh, sokau vannak illyenek! Irigylem sorsukat; de lehet is. Ők szün­
telenül a’ „tejesuton“  sétálgatnak, fejőkön csillagkoszorű ragyog, melly dicsőbb a’ 
pipacsfüzérnél, mellyet a’ mezők legdélibb leánya kötött szerelmese homlokára Pün­
kösd ünnepén, ’s éjjelenként argandi lámpa helyett csillagokat gyújtanak nekik a’ vi­
lágítás bérlői, kik szerződéseiket ott fenn pontosabban tartják m eg, mint például a’ 
chinai lámpabérlök — a’ Duna mentében--------
Egy baj érheti csak ezen „tejesuton“ bolygókat. 'S ez nem csekély, ha meg­
gondoljuk azon roppant távolságot, melly ezen ut és földünk között, 's pedig —  
csak gondolja ön és reszkessen! — minden lépcső és karfás bürü nélkül, létezik. 
— A’ s z é d e l g é s ,  mint Írják azok, kik ismét közénk jutottak, igen gyakran meg­
látogatja a’ csillagos utakat odafenn ; ’s minthogy a’ sétálóknak nincs mibe kapasz­
kodtok (mert a’ lámpák ott csak úgy függnek a’ levegőben ’s nem nyújtóznak vas­
póznákon, mint nálunk), ha őket e’ járványos nyavalya megcsípi: lezuhannak sze­
génykék a’ szörnyű magasból! Azonban, mint minden szerencsétlenségben, úgy itt 
is megvan a’ szerencse is. Ok ugyanis „porba“ hullanak; a’ por pedig puha, és 
nem kemény, következőleg nem ficzamitják, nem törik ki sem lábokat, sem kezöket 
Megtörik bennök illy hatalmas zuhanás közben a’ „képzelgés,“ az igaz; de ez aztán 
csak egésségökre válik: mert elkényeztetett tüdejök különben el sem viselhetné a' 
mi szegény földi illatainkat, mellyek nem igen párolognak sem mirhából, sem töm­
jénből.
Ií.
-------hah ! — ------------
Be sz é p -------a’ — éj!
-------sötétség--------  ith !!
—  z i  —
Es most — „s il vous piait,“ — hogy magyarul is szóljak, mint a' csonkitallan 
másodszor is megjelent „Ahasverus“ szabatos nyelvű szerzője —  ereszkedjünk le mi 
is az égből, ha tehe jük szép lassan, e’ hitvány föld porára, és mondjuk el, mit lát­
tunk ott fenn az égben, holtán nem is valánk, hanem csak gondoljuk, mint sokan . . .
Ah! ott minden angyali, még a’ hírlapírók modora is. — Mondom önnek, drá- 
a szerkesztő ur, iparkodjék odajutni, ha szerét teheti, csak egy sétára is , logy
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láthassa: milly gyönyörűen mennek ott kivált az irói dolgok. Hasznát veszi, higyje 
nekem, ott gyűjtendő tapasztalatinak és tanulmányinak, ha iró lesz, még unokája #) is.
Lássa, tisztelt ön, ott-fenn vannak vegyesszámu hírlapírók, kik kimondhatatlan 
naivsággal ragadnak meg minden alkalmat: önmagokat és lapjaikat dicsérhetni, föl- 
tűnőkké tenni; ’s hol azon jámbor égi olvasók észre sem vennék, hogy egyik vagy 
másik tudósitó, a’ gönczölszekér vagy fiastyuk valamellyik zugából irt levelében, csak 
amúgy lovagiasságból holmi bókocskát mond a’ lapnak, mellynek, ha nem fizetéses, 
bizonyára ingyenpéldányos levelezője és buzgó toborzója, — a’ naiv szerkesztő le­
lekap egy csillagot a’ tejesutról vagy a’ nagymedvéböl, ’s odatüzi a’ bók fölé ’s 
oda az oldal legutolsó sora alá is , hogy figyelmessé tegye egy-pár naiv mirhaszóval 
az olvasót aziránt, mikép őt és je les, dicső lapját, ott — a’ fiastyukban, halak­
ban, vízöntőben 's egyébütt, szörnyű nagy becsben tartják.
Illy taktika azonban ottfenn hétköznapi dolog csak. Sátorosünnepek alkalmával 
sokkal ünnepélyesb az eljárás is.
A’ hírlapíró megkéri egyik vagy másik jó barátját, elvrokonát;’s az angyaljóságú 
bárányszelidségü elvbarát, helyt adva a’ szerény kérelemnek, egy-egy hatalmas pane- 
girikont penderít nagy stúdiummal egy másik lapba az elvbarálilap felségességéröl.
Ez egészen rendén van ottfenn; ’s azok a’ jámbor tejesutoni sétálók, kivált ha 
a’ vízöntőben veszik a' lap illy számát, elhiszik az elvbarát minden szavát és meg­
esküsznek rá, hogy minden betűje szent igazság.
Illyen szép, és önnek, mint szerkesztőnek, nagyfontosságú dolgokat tanulhatni azon 
magas vidékekben. Megkísérthetné ön is, drága szerkesztő ur, felszállani léghajón, ’s 
aztán, ha vissza találna pottyanni, bezzeg hasznára fordíthatná azokat! Én most dolgo­
zom egy léghajón, melly legalább a’ harmadik égbe röpítsen. Ha tetszik, elviszem, 
akár vámmentesen. A’ készület egészen védegyleti, azért bátran jöhet.
Ha pedig nem volna kedve, magát fellógáztatni a’ csillagok közé, megkérhetne 
ön engem, ki — mint fölebb láthatá — csak kevés perez előtt hagytam oda az eget, 
hogy tanítsam meg ezekre. — De ne kérjen az egekre, ne! Ön tudja, hogy elvrokon­
ságom nem megy, és nem mehet annyira, hogy én önt illy fogásokra megtanítsam. 
— Avagy talán nincs is szüksége illyesekért az égbe hajózni? . . . .
Hallottam, miként ön egy méhecskét tart, melly — mint nem régiben maga ki- 
döngécselé — különösen ön lapjai virágain szeret leginkább időzni, ’s azokról legin­
kább mézet szivogatni, ez azonban még koránsem képes annyi hasznot hajtani önnek, 
mennyit az én felfedezéseim hajtanának. De nem szólok tovább és többet, mert utol­
jára még kitalálná a’ taktikát, mellyet magammal onnan fölülről hoztam.
Mirha- és tömjénillat ne illy füstvedrecskéből emelkedjék, ha fejünk körül dicsföl— 
leget akar terjeszteni.
A’ füstvedrecske idegen birtok legyen. Abba aztán bátran szórhatjuk be saját 
mirhánkat és tömjénünket is; sőt kikölcsönözhetjük aj már illat-terjesztő füstölni, és 
körüllógázhatjuk minfejeink körött i s ; de az mindenesetre idegen birtok legyen , ’s 
a’ belőle illatozó mirha és tömjén is — legalább idegennek tartassék.
A’ roppant hatás, hatás a’ kábulásig és kábításig, csak igy eszközölhető!
Oh, mondhatnék én önnek még sok szép dolgokat, de elég lesz ez egyszerre. 
Félnem illik, hogy önt végre, minden szerkesztői szilárd állása mellett is , megkap­
hatná a’ mirha- és tömjéngöz, ’s majd ostromolni fogna füstvedremért, pedig én nem 
adhatom, teljességgel nem !
Ha ön is azon jámbor ,magas vidéki4 lakosoknak Írná újságát: akkor illye^mi 
csak megtörténhetnék könnyebben; de itt alant, a’ por fiainál, az nem megyen. Ezek 
egyszerüségökben is sokkal hiúbbak, minthogy olly naivságokban gyönyörködni tud­
nának.
ft) És ne vigy minket a’ kisirtetbe . . . .  S z e r  k.
33 •"
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Én pedig azt sem akarom, hogy ön bennünket egészen elhagyjon. Arra van idő. 
Inkább szoktassuk meg lassanként ezeket a’ hetvenkedö sártapodókat is borjutüréséhez 
azon csinfogásoknak, mellyeket a’ csillaglakosok közötti hírlapírók már oily nagy tö­
kélyre vittek , ’s aztán itt is jól fog menni ön dolga.
Maradjon ön és kisértse meg.
Én pedig , ha tetszeni fo g , mikor léghajózásomból visszatérek, hozok egy-egy 
légvirágot, ’s elküldöm önnek. Most tavasz van odafenn i s , és nyílnak erősen a' 
százszorszép riikerczek. M o h o l y  J ó z s e f .
A’ MAGYAR PÉNZEKEN ÁBRÁZOLT TÁRGYAK ÉS 
AZOK JELENTÉSE.
Igen elmésen ábrázolák egy köralaku ’s végrészeivel összehajtó kígyó által az 
örökséget, vagy a’ természet változhatlan törvényei szerint történő örök körfutását, 
melly hatásaiban az idomoknak folytonos kezdését, bevégzését és eltűnését tünteti 
elő; szintúgy felmutatja a’ népek és nemzetek története ismételve a’ művészetek és 
tudományok létrejövését, tökélyülését és enyészetét. Milly jól értették a’ régiek, a’ 
íépfaragás és építészet remekeit pénzeiken feltüntetni, ’s mennyire sülyedtek aztán 
z ábrázolatok a’ jelentéstelenségig, sőt nevetségig; milly tervszerüleg rongált a’ 
barbárság és vallási vakbuzgalom a’ művészet legdicsöbb müvein is ! — azonban az 
anyag megmaradt, mellyböl előbb tisztán keresztényidomok, azután az isméti átme­
net a' valódi classicai művészetbe, lettek lehetségessé.
Hasztalan keressük a’ középkor pénzein Hercul, Jupiter, Proserpina, Pallas, 
Venus és Ceres csudáit szép fejeit; szintolly hasztalan keresnök a’ capuai diadal- 
istennő alkatának, a’ veliai oroszlánnak, a’ syracusai lovaknak ’stb. szépségeit, mi­
ként azok görög és római pénzeken láthatók. A’ római köztársaság utolsó, ’s a’ csá­
szárság első korából származó pénzek szinte a’ tökély legmagasabb fokát mutatják 
ábrázolataikban. Átfürkészték az istenek és félistenek egész sorát, sőt a‘ népek és or­
szágok, az élet eseményei, az ember cselekvényei és szenvedélyei szamára is külö­
nös jelentékeny képzetekkel bírtak. így a’ rómaiak P a n n ó n i á j a ,  melly Magyar­
honnak a' Dunántúli kerületét Horvát- és Tótországgal együtt foglalta magában , két, 
hadi zászlót tartó, nő által ábrázoltatok, a’ két tartománynak, alsó- ‘s felső- Pannó­
niának jelentése végett. A’ határos D a c i a ,  melly Magyarhon keleti részéből, Er­
délyből, Olahországból ’s Moldvának egy részéből állott, egy nő által ábrázoltaték, 
ki szamárfejjel díszes lándzsát tartott; mert ezen nálunk nevetségessé telt állat ott a’ 
vitézség jelképe volt.
Magyarhon első pénzeinek veretése olly időben történt, midőn művészet és tu­
domány igen alanti lábon állott; majd csak alig voltak képesek,emberhez hasonló ké­
pet előállitni, 's ez okból gyakran a’ legcsekélyebb tárgyakat választék a’ pénzlap 
kitöltésére. A" rajtok előforduló tárgyakat é l e t t e l e n e k r e  ’s élőkre oszthatni; 
az elsők közül legközönségesebb ábrázolatok voltak:
A z  e g y s z e r ű  k e r e s z t ,  mint a’ kereszténység fójelképe. Nagy 
K á r o l y  (768  — 8 1 4 ) , a’ római-német császárság alapitója ’s a" kereszténység 
terjesztője, valamint követői is , e’ jelt választék pénzeikre, miután a' byzautzi csá­
szárok pénzein már azelőtt megjelent. Milly hatalmas szerepet játszik az a' világ törté­
neteiben, milly áldást terjeszt szét az emberiség felelt, de egyszersmind milly vé­
rengző háborúkat indított, az tudva van; üljenek a' XI és Xil-dik század keresztes
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háborúi, mellyektól a1 johanniták, templomosok és nemet lovagok származtak. Első 
I s t v á ii is behozá a' keresztet a’ magyar pénzeken , utánozván bajor H e n r i k  pén­
zeit , kinek leánya neje volt. A’ kereszt a’ magyar pénzeken minden idomokban meg­
jelenik; közönségesen három szögekkel, pontokkal, gyűrűkkel és félholdakkal 
szokták betölteni szögleteit. H á r o m  e g y m á s  m e l l e i t  f e l á l l í t o t t  
k e r e s z t ,  mi által hihetőleg a’ kalváriahegy keresztéit akarák utánozni, I. L á s z l ó  
és II. I s t v á n  pénzein tűnik föl.
A’ k e t t ő s  v a g y i s p a t r i a r c h a i  k e r e s z t ,  melly monda sze­
rint már ó-Pannonia czimere is vo lt, de mint tudva van , II. S y l v e s t e r  pápa által 
sz. I s t v á n n a k  küldetett, hogy apostoli küldetés jeléül a’ király előtt vitessék, 
először II. L á s z l ó  's 111. B é l a  pénzein jelen m eg, a’ pecséteken azonban csak 
II. And r á s  és IV. Bé l a  korában, Z s i g m o n d  alatt azonban a’" pénzeken kö­
zönséges ábrázolattá vált. L é p c s ő k r e  helyezve, a’ slavoniai pénzek közönséges 
typusát képezi. — K o r o n á r a  helyeztetve már kun L á s z l ó  alatt mutatkozik; — 
a’ h á r o m  h a l o m  felett, mindazáltal korona nélkül, árva L á s z l ó  pénzein, a 
pecséteken azonban már III. A n d r á s  alatt; — még II. Mátyás korától kezdve k o ­
r o n á v a l  és h a l mo k  kai  együtt rendesen lesz a’ pénzeken látható, ’sa’ magyar czimer 
bal oldalát képezi. Alaptalan ez okból azok véleménye, kik a’ kettős kereszt erede­
tét Z s i g m o n d  királytól származtatják, minthogy a1 budai academia pecsétjén 
(3 8 9 . évről látható, ámbár mások azt már a’ szepesi szászok pecsétjén 1319 . évről 
ekarák látni. Hogy e’ halmokat jelenleg Magyarhon három legmagasb hegyeinek tart­
ják, tudva levő dolog.
A’ n é g y  har ánt  c s í k ,  melly fehéren vörös mezőn Magyarhon czimere 
j o b b  o l d a l á t  foglalja e l, kétségtelenül külföldi eredetű. így három arany csík 
kék paizson már a’ ilandriai grófnál előjött, valamint négy csík vörös paizson Ara­
góniában, Ot t ó  brandenburgi gróf, ’s az anhalti herczegek a’ Xllldik században 
szinte négy csíkot viseltek paizsukon. Magyarhonban e’ csíkok először II. A n d r á s  
pénzein jelennek meg, mellyeket, mint herczeg, I mr e  testvérének uralkodása alatt, 
veretett; szintúgy láthatók voltak mindkettőnek pecsétéin, h o le ' csíkok több sor­
ban szaladó (T— 11) oroszlánokkal váltogatni látszanak egymást. Sokan azon véle­
ményben vannak, hogy ezen oroszlánok és nem csíkok tevék akkor a’czimert. Bár 
mint legyen, az be van bizonyítva, miszerint azok I. K á r o l y  pénzeiig többé nem 
fordulnak e lő ; 's azért nem ok nélkül hiszik , hogy a’ frankoktól, kiknél szinte szo­
kásban voltak, származtak által az A n jo u -h á zra , ’s innét az e’ házból eredő ná­
polyi királyokra , kik által aztán Magyarhonba behozattak. A’ pénzeken itt e’ haránt­
csíkok részint egyedül, részint a’ l i l i o m o k k a l  vagy a’ magyar ke t tő  s k e ­
r e s  z t t e l ,  ollykor a’ sassal vagy oroszlánnal is , egyesülve jelennek meg. Csak ké­
sőbb ruháztatott rájok Magyarhon n é g y  f ő f o l y a m á n a k  jelentése. I. L a j o s  
e’ ezimert a’ liliomokkal együtt Kassa városának ajándékozá , •—  hír szerint Eszter­
gom , Buda, Körmöcz, Módéra, Varasd, Késmárk és egyéb városok is viselték e- 
csíkokat régi czimereikben. R u p p  J a k a b .
(Vége köv.)
NEMZETI SZÍNHÁZ.
,Ti ha ny  o s t r o ma 1 komoly lantos dráma 3 szakaszban, irta C s á s z á r  Ke r e n  ez,
zenéjét T h em  Károl y .
A jelen mu f. h 12dikén került először színpadra. Rövid tartalmát a' Szöveg- 
szerző előszava szerint adjuk elő: Keled, a‘ magyar had egyik alvczcre, azon kö-
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vétséggé! küldetvén Uzub által Tihanyba, melly a’ várat, mint Etele egykori sajátját. 
Árpád hadainak leendő visszaadásra fölkérje, meglátja ott Izondát, Prokop, a’ tihanyi 
várparancsnok kecsteljes leányát, ’s iránta szerelemre gyulád. — Izondának, kit 
Ricardo olasz vitézzel apja már eljegyzett, szinte megtetszett a’ szép magyar dalia, 
’s az olasz hölgyben szenvedélyt költe , mellyet leküzdeni a’ leány képes nem vala.
■— Az alkudozás nem sükerülvén, ’s az olasz örsereg el lévén a’ védelemre tökélve: 
Uzub, hogy a’ dolgon könnyitsen, az ösmagyaroknál olly igen szokásban volt had­
csellel él ’s táborával visszavonulást színleltet. —  Bojténak azonban, Keled hü 
emberének, sükerülvén a’ várba lopózni, általa Izonda komornája tudatja Keleddel 
azon földalatti utat, melly a’ tó partjáról a’ várba vezet. Ezen Keled, kit a’ fővezér, 
az északi hegyekre visszavonuló tábortól, kémlöcsapattal visszahagy, éjjel, néhány 
bátor vitéze kíséretében, Tihany alá sajkázván, Izonda szolgaleánya által a’ várba, 
a’ szűz szobájába, fölvezettetik. Itt Keled, Izonda apja ’s jegyese által, kinek a’ ko- 
morna jöttét elárulá, meglepetik: de a’ veszélyből vitézei oltalmával a’ titkos ajtón 
ismét kimenekszik, —  Ricardo , Izonda jegyese , boszút akarván állani a’ szittya hő­
sön , ki mátkája szivét elorzá: magyar fegyverzetben Keled sátorába jő , ’s ott a’ 
szendergő hőst már-már meggyilkolja, midőn az apjától eltaszitott Izonda, Bojta kí­
séretében, épen jókor érkezik kedvese sátorába, Keled életét megmenteni. —  Keled 
Ricardon nemes boszút á ll: visszabocsájtva őt a’ várba , mellyet nemsokára a’ ma­
gyar had megrohanván, birtokába vesz. Ricardo az ostromközben Keled karja által 
elesik; Prokop fogolylyá lesz, ’s az utána sietett Izondával együtt, Uzub által harcz- 
díjul, az ostrom alatt hős tettei által magát kitüntetett Kelednek adatik, kit egy­
szersmind ideiglen Tihany parancsnokává nevez. —  A’ fogoly Prokop kiengesztelö- 
dik. A ’ magyar sereg diadaléneket zeng.
E’ rövid tartalomból láthatni, hogy a’ választott tárgy operai kidolgozásra nagyon 
alkalmas, mind regényessége, mind azon számos lyrai momentum miatt, mellyek folytá­
ban előfordulnak, miilyenek Izonda ’s Keled első találkozása, az atya ’s jegyes általi 
meglepetés, a’ habszüzek közbejátszásai, Ricardo ’s Izonda megjelenése Keled sáto­
rában ’s a’ kifejlés végjelenései. Általában a’ szöveg szerzője, midőn e’ lantos dráma 
tárgyat magyar történetből vévé , gondosan szem előtt látszott tartani, miként operai 
szöveg érdekét nem fényes történeti események dalokba olvasztása adja m eg, ’s mi­
ként némi tiszteletlenséget mutatna nagy őseink iránt, hősi tetteiket síp és hegedű 
kíséretében aprítni fel az utókor előtt; az operaszöveg tárgyául, ha benne magasztos 
történeti nevek fordulnak is elő , egy kis költött szerelmi kaland, illő epizódokkal fű­
szerezve, mindig a’ legalkalmasabb marad, mint ezt a’ classicus zeneszerzők meg- 
mutaták, kiknek szövegei, mellyek mellé a’ halhatlan becsű zeneszerzemények Írattak, 
hasonló apró kalandoknál egyebet nem tartalmaznak. Méltányolnunk kell ez okból 
„Tihany ostromá“ ban i s , hogy a’ költő történeti nagy tettek beszövése által hatást 
gerjengetni nem iparkodott, ’s hogy föcselekvényül egészen költött eseményt emel­
vén ki, egyszersmind igaz utat mutatott kijövendő operaszövegiróink számára.
Mi magát a’ szöveget illeti, miután itt fömegkivántatóság nemannyira ma­
gasztos költészetet pazarolni, mint inkább a’ versek hibátlan menetére ügyelni, mind 
a' zeneszerző utjának simítása , mind az éneklők könnyítése végett, e’ tekintetben a’ 
jelen szöveget, hibátlan verseléseért, a’ legjobbak egyikének mondhatjuk, melly 
egyiránt képes egyik, mint másik czélnak megfelelni.
T h e m  K á r o l y  zenéje azon kedveltetök, hizelgékenyek egyike, mely- 
lyek magas belbecsre számot nem igen tarthatnak ugyan, de mellyek e’ nagy közön­
séget első halláskor figyelemre ébreszteni ’s lekötni képesek. A’ közönség, melly a’ 
színházat minden helyein elözönlötte, a’ zenét és előadást elejétől végig sürü tetszés­
jelek közt hallgatá, ’s voltak számok, mellyek rögtön felfogható szépsége olly ha­
tású volt, hogy zajosan ismételteték, sőt — ’s ez ritka tünemény a’ színi világban ! 
—  egy párdalt S c h ó d e l n é  ’s J o o b  közt háromszor ismételteiének, mellyben
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egyébiránt— az igaz — jeles S e  hód  é l n é n k  a’ tehetségében levő szép erőt csep­
pet sem kímélte. Bátran jósolhatjuk, hogy a’ köztetszéssel fogadott opera hosszú 
ideig fog a’ közönségnek élvezetes estvéket szerezni . . .  A1 zeneszerző egyébiránt, a’ 
játszókkal együtt , több ízben elötapsoltatott.
kelletlen azonban szó nélkül mellőznünk, bárhonnét eredjen e’ nagy botlás, 
lrogy ezen első előadás alkalmával is , midőn a’ rendezőség csonkitatlan előadásról 
mind a’ s z e r z ő k ,  mind a’ k ö z ö n s é g  iránti t i s z t e l e t b ő l  kötelezve érezhetné 
magát, több jelenések kihagyásával rövidittetett meg az opera, ’s ez annál helyte­
lenebb lett volt, mert — ha a’ második felvonás elejének elhagyatását elnézzük i s , 
de a1 végjelenéseket illy jámborul eltűrnünk bizony annál lehetlenebb ezek el­
maradása miatt — miről a’ közönséget eleve értesíteni nem is tartatott érdemesnek 
—  ezen egész mai előadást a’ botrányig csonkának kell nyilatkoztatnunk. Hogy ezen 
hibáját a’ rendezőség Iegközelbi alkalommal jóvá tenni sielend, annálinkább elvár­
juk, mert de csak legkisebb oka sincs attól tartani, netán megunja a’ közönség tet­
széssel végighallgatni egy olly müvet egészen , mellynek illykép megcsonkított elő­
adását is tapsokkal kisérte. *) V as An d o r .
Hétfőn, april 14-én adatott először: „Eljegyzés álarcz alatt“, eredeti vígjáték 4 felvo­
násban; irta D e g r é  Alajos.
Végre valahára színre került a’ régen hirdetett darab, ’s annál nagyobb feszült­
séggel vártuk a’ függöny felgördülését, minél kiváncsiabbá tön bennünket az Életké­
pekben már jóval ezelőtt közlött két ellenkező bírálat a’ csak adni kellett da­
rabról , az utána ragasztott commentárral együtt. Nem tudom, helyesen vagy hely­
telenül cselekedte-e azt akkor a’ szerkesztőség , de annyi mindenesetre kitűnt most : 
hogy sem az egyik elöleges bírálat magasztalásait, sem a’ másik gyalázásait meg nem 
érdemli. Nem akarom ezzel mondani, hogy épen középett rejlik az igazság; majd 
meglássuk, mellyik oldalra billen inkább a’ mérleg.
A’ darab meséjét ne várja a’ nyájas olvasó, hogy egészen kimeritöleg leírjam; 
röviden érintve, az körülbelül következő: Elvira és Julia el vannak jegyezve’s nem 
csak gyűrűvel, de szerződésileg is; amaz Nádorynak, imez pedig Arvay hadnagynak. 
A’ darab kezdetén győződnek meg épen az illetők egymás tetemes hibájáról, arról t. 
i., hogy, Elvira nem pártolja a’ hazai ipart és egyéb honi érdekeket, holott jegyese, 
Nádory, él, hal honáért; viszont Julia, a’ honimádó’s iparpártoló leányka, sajonnal 
tapasztalja, hogy kedvese, Árvay, bohó barátja minden külföldinek ’s gúnyolója min­
dennek , a’ mi honi, kezdve a’ franczia pezsgő- ’s havannai szivartól, le egészen azon 
egyszerű kék kartonruháig, melly Julia termetét ékesíti. Valamint Nádoryt és Júliát 
a’ külföldieskedés elidegeníti választottjaiktól, úgy viszont Arvay- ’s Elvirában jegyeseik­
nek honszeretete szül távolodást, minek igen egyszerű következése: hogy Nádory 
Júliához, Arvay pedig Elvirához vonzatik. Mindegyik azon töri fejét, miként szaba­
dulhasson jegyesétől ’s megnyerhesse újabb választottjának szerelmét. Zaláry kis­
városi uracs, mindkét vőlegénynek barátja, titkon mindegyiknek megígéri, hogy 
udvarland a’ volt kedvesnek, ’s ha czélt érhet, rögtön el is veszi, magában úgy 
okoskodván : hogy kettő közül egyik bizonyos. — Bálban mindkét ara rózsaszín do- 
minolepelben jelenik meg, de Julia öltönyén baj esvén, Rézi szobaleány által kéket
'“) E’ daljátékról még egy bírálat érkezvén hozzánk, azt, hely szűke miatt, jövő szá­
munkban adandjuk. S z e r k.
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tollet magara , 's a’ vigadók közt elvegyül. E’ közben Rézinek eszébe jut a’ rózsaszín 
dominót magára ölteni ’s álarczot tartani orczáira. Jö Arvay, ki már kicserélte titkát 
Nádoryval, 's a' rózsaszín dominót Elvirának tartva, szerelmet vall, Rézi hallgatásul 
jóra magyarázván, boldogan távozik. Nyomában érkezik Nádory, ki tanúja lévén a' 
történteknek, mindent .rendén lenni hisz, visszaadja a’ vélt Elvirának, ki most is 
mindig hallgat, jegygyűrűjét. Rézi szörnyű helyzetbeu van, de még nem elég. A' 
távozó Nádory után jő Zaláry arlequin-álzatban, ’s betanult modorban vallja meg 
lángoló szenvedélyét a' rózsaszín dominónak, sőt hallgatását egyezésül tekintve, ujjá- 
ról az imént kapott gyűrűt is lekapja, ’s azon diadal hiszemében távozik, hogy ma­
gának Elvirát eljegyezte. Rézi örvend a’ felfödözött nagy titoknak, ’s általa szeren­
cséjét hiszi meg alapíthatni akár Elvira-, akár Júliánál. Közbeesik egy jelenet az inas és 
az úrnőt játszó álzott szobaleány közt; azonban Julia érkeztével a’ megrettent szobaleány 
leveti álruháját 's vallani akar. De jö Elvira, Nádory és Arvay i s , — ’s az ifjak 
tüzesen fognak az ostromhoz , mindegyik uj czélja szerint. De a’ női gyöngédség nem 
engedi könnyűnek a’ győzelmet, sőt némi kis féltés is jelengeti magát a’ hölgyek 
keblében. —  A’ harmadik felvonásban ez mindinkább kifejtik; a’ kölcsönös felvilágo­
sítások után a’ férfiak is érzik, hogy csakugyan arájokat szerelik, ’s az egész azon 
megtéréssel végződik: hogy Arvay ’s Elvira is a’ honi érdekek pártolásának zászlója 
alá szegődnek. Zaláry ismét kosarat kap, mint már más számtalanszor, sőt még két­
száz forintot fizet Rézinek, csakhogy az eljegyzést komoly értelműnek ne vegye, ki 
azonban az inassal lép frigyre. — Ennyi a’ rövid tartalom. Az előadottakból láthatni, 
hogy a' bonyolódásnak színműi alapja gyönge, mert Júliának domino-változtatása 's 
annak a’ szobaleány altali felöltése csupán csak véletlenségből történik. Látni azt is, 
hogy a’ valóságos álarcz alatti eljegyzés — a’ darab czime — nem is a’ főszereplők­
kel, hanem mellékszemélyekkel megy véghez: noha másrészt nem tagadhatni, hogy 
épen e’ két mellékszerep, Zaláry és Rézi, ad legélénkebb életet az egésznek. — A’ 
leendő fejleményt már az első jelenetből gyaníthatja az ember, ’s igy a’ feszültségi ér­
dek jóval csökken, melly is ezentúl inkább a’ miképeni kivitelre , mint arra irányul 
mi fog történni? — A’ védegyletre vonatkozó czélzások megtevék szándéklotl hatá­
sukat , ’s Zalárynak bohóczkodásai gyakran megnevetteték a’ közönséget. Egészben 
véve, elmondhatni: hogy vígjátékra kissé sok benne az alsóbbkörü bohócz elem, — 
bohózatra meg kevés volna. Úgy hisszük mindazáltal, hogy ritkán adatva (azaz: szo­
kás szerint el nem koptatva), mulatságos darabul szolgálhaland. A’ mi a’ játékot illeti, 
az ellen kifogás nem lehet, a’ legjobb erők működtek, 's pedig kitelhető jó kedvvel, 
noha igaz, hogy a’ darab felvonásonként gyöngülvén, a’ játék élénksége is, alig ész- 
revehetöleg ugyan , de mégis kissé csökkent, mig legvégül ismét teljesen folelén- 
kült. Elvira szerepét Laborfalvi Róza, Júliáét Priell N elli, Árvayét Lendvay, Nádo- 
ryét Egressy ’s a’ szobaleányét Lendvayné adák, igen jellemzetesen ’s eredetileg, 
fökép utóbbiak. De a’ darab örökös forgó kereke László vala Zaláry szerepében , ki 
is kifogyhatlan bohó kedvével valóságos oszlopául tekinthető e’ darabnak. Volt néhány 
talpraesett elmésség, de néhány régi is , — sőt, ha szigorún akarnánk bonczolgatni, 
maga a’ szobaleányféle felöltözés nem egyedül áll a’ színpadi stratagemák illynemú 
találékonyságai közt. Taps volt elég, valamint kihívás is. A’ szerző nem jelent meg, 
bár zajosan hivatva. — Hitünk az, hogy Degré ur, szép talentománál fogva, még jele­
sebb vígjátékokat is irhatand, kivált, ha a’ társasköri sajátságokkal jobban megismer­
kedik: hogy —  bohóskodás kedvéért — annyiszor valószinüetlenségbe ne essék a' 
bár színpadi, de mégis költői illusio rovására. 1, 2, 3.
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H Í R L A P I  MÉH.
(April. 6 — 14-ig.)
A' ,Honderű1 mindegyre nagyobb tért enged kedvenez vesszőparipájának, u’ liir- 
böngészetnek, annyira, hogy maholnap a’’ lap csupa hirtárczává lesz, ’s minta' bécsi 
Theaterzeitung, ha hoz is nagyobb czikkeket, elbeszéléseket vagy egyéb költeménye­
ket, azok lapjában, bár sor szerint első helyre tétetvék, mégis úgy látszik, igen is 
másodrendű szerepet játszanak, ’s az ,,apróságokénak, legalább tömegre, aránylag, 
alaja rendelvék. Ezt nemcsak az előttünk fekvő négy számból következtetjük, mely- 
lyekben egy novellán kívül más egyéb de csak egyetlenegy prózai czikk sincs, hauen» 
már következtethetni csaknem idei egész félévi folyamából, mióta t. i. a’ jelen alak­
ban hetenkint háromszor jelenik meg, ’s két—két száma ritkán hoz egy-egy prózai 
czik k -’s egy-egy versnél többet, de kevesebbet igenis, a’ harmadik szám pedig a’
,Vidéki Futár,4 mint tudva van, egészen híreknek (vidéki- és pestieknek) vau szánva. 
Zárjel köztiegyen itt a’ szerény kérdés felvetve , hogy ugyan minő logika szerint áll­
nak ezen V i d é k i  futárban rendszerint a’ f ő v á r o s i  újdonságok, sz ín i-’s egyéb 
referádák? Nem tudjuk, e’ változásnak okát miben keressük? Dolgozótársak’s erők 
hiányában-e, vagy tán, hogy a’ szerkesztőség legújabban egészen más nézeteket 
abstrahalt magának tapasztalásból, egy belletristikai, úgynevezett divatlapnak, kellé­
keiről? vagy (hogy ,tertium is detur4) a’ Honderű ezáltal különbözni akar két társától 
az Életképek-és Divatlaptól, mellyek mindegyike mindinkább tartalomgazdagság-és 
változatosságra törekszik, ’s az úgynevezett ,apróságokat4 ’s ama ,szükséges ro- 
szat‘ , a’ fővárosi újdonságokat, úgy látszik, inkább csak ráadásul, csemegékül, 
itt-ott nyalánkságul adják a’ könnyebb fegyverzetű olvasok számára, vagy a’ 
komolyabb ’s nemesebb czikkek kellő szinarányzására. 'S megvalljuk, ha ez az, 
mire a’ Honderű törekszik , hogy t. i. rendszerinti belletriai lapból per ex- 
cellentiam ,h i r lappá4 akar mindinkább átalakulni, csak helyeselhetjük szándékát’s 
számadását is alkalmasint megtalalandja mellette. Mert valljuk meg, hiszen tapaszta­
lásból látjuk, három hason prograjnmáju 's tartalmú divatlapoj, a’ mellett, hogy szép- 
irodalmi sajtónk arczát igen egyszínűvé teszi, meddig hasonló határok közt mozognak, 
sem íróink száma sem ereje kellőleg dolgozatokkal még most el nem láthat, hacsak 
azt nem kívánnék, hogy jelesb bellelristáink mást se tegyenek, mint egyedül lapok 
számára dolgozzanak, vagy azt nem akarjuk, hogy minden iskolás első tolipróbája is 
elég jó — hírlapi novellának vagy versnek, de nem elégíti ki olvasóközönségünk 
sem, melly illy körülmények közt, bár egyben másban különbözők, irányban eltérők 
becsben különlokűak is e’ lapok, bizony többé kevésbbé mégis csak hasontartalmű, 
mert hasonprogrammájú lapokat bir, a’ három lapban, ’s igy ha egyiket vagy másikat, 
vagy tán kedvezőbb esetben, kettőt járat is , mind a’ hármat járatni, ha pénzzel bírja 
is , nincs elég —  ingere. Nem hozzám tartozik, egyik másik hírlapkiadónak itt pro- 
grammot készíteni, vagy bármillyet nyakára tolni akarni, vagy épen azt kívánnom, 
hogy eddigi programújától bármellyik is elálljon; de a’ mondottak szerint, úgy lát­
szik nekem, nem volna tán e’ nézet egészen megvetendő ; általa a’ divatlapkiadó urak 
magukon is , rajtunk olvasókon is, nagyot segítenének, ’s miután a’ Honderű már fé- 
lig-meddig, úgyis eltávozott programmájától, nézetünket sem illetlen- sem eröszakolt- 
nak nem találandja; lójába, az irók is, úgy látszik, inkább a’ két vágytárs : é le t ­
képek4 és ,Divatlap4 közt oszlottak fe l, ’s a' Honderű, ha még idején behúzza vitor­
láit, még igen élénk és jó hirtárcza a’ főváros, vidék, és külföld szépművészeti moz­
galmi térén, vagy charivari vagy mit én tudom még mi lehet, mig igy a’ középszerű­
ség kietlen síkján mindinkább ellapályosodik.
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A'jelen számokban álló beszély (Hond. 27. 28 . és 29 sz.) „A1 megboszűlt hit— 
szegő“ Ipolyi Arnoldtól, azon légió spanyol novellák egyike, mellyeket már évek 
előtt boldogult Csató Pál hires emlékű Hírlapi szemléjében olly elmésen mint élesen 
bélyegzett, egy közönséges mixtum compositum pár hírlapi czikk, méreg, tör, sze­
relem és boszúból; jellem- és indulatfestés nélkül, minden mélyebb jelentés és 
költészet nélkül. A’ jelen beszély ezenkívül még nem is uj ’s felette gyanús, 
valljon úgynevezett eredeti dolgozat-e, vagy fordítás? legalább a1 méhe előtt, 
melly életében sok virágot és kórót bebarangolt a’ szépirodalom mezején, ré­
gi ismerőskint rémlett fel nemcsak a’ sujet maga, de a’ beszély menetele és ki­
fejtése is. —  E’ novellán kívül, mint már mondám, e’ három szám még csak két 
költeményt foglal magában; egyet Szemere Miklóstól ,,A’ csigához“ jó humorral, 
de kissé nehézkesen Írva, és egy kis nyúlfarknyi ,,Feddés,“ Sujánszkytól, melly 
t ü z e t  ,rejt‘ ugyan magában, de ki nem adta azt, mint a’ költő maga elég szeré­
nyen insinuálja. De tréfa a’ mi tréfa; Sujánszky ur sokkal díszesebb helyen áll köl­
tőink között, hogy lelkismeretes dolognak ne tartanok, öt szívesen figyelmeztetni: 
vegye a’ verselést egy kissé ,ne olly könnyű oldalról/ Azt mondja Kazinczy, t. i. a’ 
dicső ö reg :
„Nem szeretek nehezet, ha nehéz; könnyüt nem, ha könnyű.
Ez ’s amaz eggyütt dísz, mint külön állva hiány, 
ügy kell a’ mi nehéz, ha nem érzeti vélem, hogy az volt;
’S a’ könnyű, ha simult sok faragásra leve.“
Az irás mind a’ fölebb említett „csigának,“ mind a’ „feddésnek,“ mint láthatni, egy- 
iránt szól. Hadd ragadjam meg itt az alkalmat, kivált fiatalabb Íróinkat, ha netán kik 
restéinek ,száraz4 aesthetikai kézikönyveket forgatni, a’ szent öreg epigrammáira fi­
gyelmeztetni. Mennyi aesthetikai tan! mennyi jó intés- és ujjmutatást hagyott nekünk 
Kazinczy már csak ezekben is.
A’ Divatlap, folytatja a’ szerkesztő múltkor említett társaséleti, mulattató és 
elmés czikkét „Szerelmi és házaséleti Ismeretek tára (Conversations-Lexicon), jelenleg 
az „Amazonok“-ig  jött, tehát még az Á-ban vagyunk. —  Megkezdetik benne egy el­
beszélés „Karolina“ 0  b e  r n y i k Károlytól, melly már is érdekes; majd vissza- 
térendünk még reá. Harmadik czikk elmés és jól irt elmefuttatás Ke i m e n f y t ö l  ,Kö­
zép ut a’ legjobb4 czim alatt, mellyben szerző éles élettapasztalással ostorozza korunk 
e’ divatos elvét, ’s megmutatja, hogy végre is, bár mindnyájan pengetjük ajkainkon, 
egyikünk sem jár azon, hanem erényeink- ’s hibáinkban rendszerint egyik ,tüled4, má­
sik ,hozzád4 tart, ’s valamint a’ bölcsek kövét, úgy a’ középutat sem mi találtuk fel. 
— Költemény e’ számban (2-dik sz.) három van: S z e m e r e  Miklós szívfogolyt, 
P e t ő f y  Szüleihez, Petőfihez pedig E m ö di irt; az utóbbi erőteljes, tüzvérröl pat­
tant kis vers, sok hosszú góliáttal megmérkőzhető. —■
Szólok, ’s ezentúl tán többször többet a’ Tárczákról (Feuilletonokról) is. Biz 
ezek is csak ollyanok, mint a’ közönséges tárczák, a’ pénztárczák; majd puffadtak, 
majd laposak, azaz: majd telvék, majd üresek; de mint a’ pénztárczáknál is, gyak­
ran a’ puffadtság nem épen azt jelenti, hogy valóságos jó banknótáktól duzzadnak: 
úgy a’ legteltebb hírlapi tárczák gyakran igen is csak csupa pozdorjától duzzadoz- 
nak, —  ’s ez nem is lehet máskint, a’ tárcza mai világban szükséges divatczikk egy 
lapnál, ’s valamivel csak meg kell tölteni a’ neki szánt hasábokat, legyen az ízletes 
csemege, vagy gyomorterhelö kotyvalék, legyen finom sóliszt, vagy biró hátán tört 
goromba bors, az aztán néha egyre megy; mind a’ kettő fűszer, mellyel m e g  is 
füszerezthetni, de e l  is fűszerezhetni^ egymásnak a’ — levest.
De most nem erről akarunk szólani. Csak egy kis böngészetet teszünk, mint illik, 
fulánk nélkül. A’ Divatlap kebellázitó, szomorú tényeket sorol elő, mik szerint Kap-
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nikbányán iskolákban úgy, mint nyilvános isteni szolgálat 's predikátziók utján az ottani 
magyarság, ifjak és öregek, minden ellenmondásuk és ellenszenvük daczára, német­
ségre eröszakoltatnak ! Méltó megolvasni! kivált azoknak, kik eddig a' magyart vá- 
dolák azzal, hogy nemzetiségét másokra erőszakolni akarja! — A’ ,Honderűdből 
azt értjük, hogy a’ pesti tótajkú evangélikusok, nemsokára külön tót plébániát's 
egyházat fognak Pesten építeni, miután egy legközelébb itt meghalt nyelv és hitsor- 
sosuk e' czélra 1 0 0 ,0 0 0  pforintnyi összeget hagyott. Dicsőség Istennek a’ földön és 
az égben, ’s különösen Pest városának nem árt, akár vallásos, akár építészeti szem­
pontból vegyük, Isten házaira az eddiginél egykissé több gondot forditani, de , ha 
jól tudjuk, a’ pesti tót evangeJicusok még korán sincsenek olly számmal, hogy szép 
és térés templomukban magyar és német hitfeleik mellett meg ne férhetnének, sem a’ 
falak nem olly türelmetlenek, hogy a ’ két említettem nyelv mellett e’ harmadikat ed­
dig is bármi csekély tekintetben szabad zengésében Isten dicsőítésére gátoltak volna. 
Eddig catholicus, görög, evangelicus, protestáns, zsidó ’stb. efféle t. i. vallási fele­
kezetek szerint különbözének templomaink, de ki látott magyar, német, franczia, olasz 
’stb. azaz: nemzetiségek szerint különböző egyházakat? micsoda legyen tehát egy 
t ó t  egyház, azt valóban nem értjük. De ha e’ hirt, legalább alakja miatt, mellyben 
azt a’ lapok közlik, nem hagyhatók észrevétel nélkül: annál feltétlenebbül osztozunk 
két más templomépitési tervben, mellyek egyike egy a’ Leopoldvárosban építendő nagy­
szerű föegyház, másika a’ Széna-téren álló protestáns egyház porticusának végre va- 
lahárai teljes kiépítése, mert ezeknél már tisztán vallási szempontokból történik a’ ki­
indulás , azt sem magyarok, sem németek, sem tótok számára hanem a m a z  a’ 
magyar, német és tót catholicusok, e z protestánsok lelki üdvére ’s külső ékességére 
készül. Az említett Ieopoldvárosi főegyház az eddigi ideiglenes kis rongyos épületke 
térén fog állani, az építési költségekre már régibb időkben begyült mintegy 9 0 ,0 0 0  
v. forint teszi az alapot, de miután annak munkába vétele már most tökéletesen’s szi­
lárdan elhatároztatott (a’ vál. polgárság apr. 8-kán tartott ülésében), remélni lehet, 
a’ legrövidebb idő alatt a’ pestiek tízszeres buzgósággal fogandnak hozzá a’ gyönyörű 
városrésznek utolsó díszét egy gyönyörű templom által megadni, melly bizonyára 
éke és dísze leendjen necsak e’ városnegyednek, de az egész fővárosnak is.
MI  H Í R  B U D Á N ?
A’ g y á r a l a p í t ó  t á r s a s á g  — é l !  A’ gyáralapító társaság apr. 13. vasárnap 
d. e. 11 órakor a’ megyeház nagy teremében tartott nagyfontosságu közgyűlése, melly, 
mint tudva van, e’ társaság életkérdésének eldöntése végett hivatott egybe, a’ legné­
pesebb gyűlések egyike volt, mellyeket itt valaha látánk, uj bizonysága a’ védegyleti 
’s ezzel rokon mozgalmak nagy népszerűségének a’ fővárosban. A’ térés terem, kar­
zatával együtt, már egyórával a’ gyűlés kezdete előtt olly tele volt, hogy számosaknak 
vissza kelle térniük, ’s az elnökség ’s ennek kíséretében jött néhány előkelőbb rész­
vényes, a’ mai gyűlés föfö-tényezöi, csak utkészítö megyei szolgák után nyomulva ’s 
akkor is igen nagy ügybajjal juthatának mint vitézül védett barricadokon át ülő vagy 
is inkább álló helyeikre, hol szinte, mint a teremnek minden zugában, ,ember ember 
hátán vo!t‘ mint mondani szokás. A’ közönség várakozása- ’s türelmének nagy rugal­
masságot —  mert bizony nem kis feladat igy zsúfolva ennyi embernek óra hosszig 
várakozni —  a’ gyűlés tárgyának fontosságán kívül azon körülmény is kölcsönze, mert 
tudta, hogy a’ vidékről is többen érkeztek, részvényesek és szónokok, kik épen e’
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gyűlésért jöttének Pestre ’s ezek közt első helyen vára és tudá lenni a' nemzet kedvelt 
emberét, De á k  Ferenczet, ki Klauzál Gáborral együtt, már a’ megelőzött este, a' 
lelkes ifjúság által szállásán a’ vadászkürtnél, hol Klauzál Gábor is szállásolt, fáklyás 
zenével ’s lelkes szónaklattal tisztelleték meg, melly utóbbit mind a’ két jeles hazafi 
hasonlón lelkes szavakkal viszonza, ’s igy ittlétök ’s ennek czélja futótüzkint terjedt 
el a’ két fővárosban. A’ lelkesedés leirhatlan, mellyel a’ terembe lépő jeles vendégek 
fogadtattak, kik közt még Bezerédj István, gr. Teleky László, Szentkirályi 31. és 
Kossuth Lajos egyenkint és összesen mint megannnyi éljenbombardementval fogadtat­
tak, ide értvén elnök ö excllját a’ tárnokot is, ki mindjárt a’ gyűlés elején, a’ nélkül, 
hogy ezáltal akár a' tanácskozásoknak irányt adni, akár saját véleményét, mint mon- 
dá, másokra tolni akarná, röviden de melegen az egyesület f e n ma r a d á s a  mellett 
nyilatkozott.
A’ mi erre kővetkezők, az egy nagy diadalünnep volt, mint midőn, mikép mon­
dani szoktuk, kardcsapás nélkül vétetik be valamelly erősség. Deák Ferencznek fél­
óránál tovább tartott hatalmas szónoklata, melly a’ higgadtság, megfontoltság kris­
tálytiszta kutforrásából meritve, mint megannyi igazgyöngyöket ’s aranyigazságokat 
özönle, ’s a’ nélkül hogy rábeszé'ő agitálássá, vagy szaggató bonczkéssé, melly az ügy 
mellett és kívül személyek és pártfelekezetek érdekeit ’s ellenszenveit szereti felhaso­
gatni, mint már ez nálunk szokás, fajulna, a’ meggyőződés egyszerű, de szent mele­
gével az egész gyülekezetét nem mondom e l r a g a d d ,  mert ezt gyakran czifra, 
csengöpengö declamatiók is megteszik^ hanem f e l v i l á g o s i t á  ’s m e g g y ő z é  az 
egész közönséget, olly diadallal és egyetemleg, mint midőn a’ tétovázó szürkület de­
rengésében úszó láthatárra egyszerre felsüt a’ kelő nap világárasztó sugara, ’s egy 
pillanattal a’ kétes derengés helyébe a’ legtisztább világosság áll be : ’s a’ völgyben 
kígyózó folyam, nem ezüst szalag többé, a’ feketülő ormok és tetők nem kisérteíes ala- 
kokkint borongó rémzetek, szóval, a’ táj sem rózsaözönben, sem kisértő homályban 
nem dereng többé, hanem Isten fényes napja világánál folyam a’ folyó, a’ hegy hegy, 
a* világ, a’ föld körülöttünk, az, a’ minek látszik lenni, nem éden, nem pokol, hanem 
Istennek szép földe, az áldás magvaival dúsan ellátva, de a’ melly emberi kéz sege­
delmére vár, ennek segedelmével édenné virágozhatik fel, nélküle pokollá sivárulhat. 
így lön világosság és fény egyszerre minden kebelben, ’s még a’ legkétkedöbbek keb­
lébe is meggyőződés üte tanyát: h o g y  ez  e g y e s ü l e t n e k  nem k e l l ,  ne m  
s z a b a d ,  nem l e h e t  e l o s z l a n i a ;  sőt a’ nagy szónok-hazafi szerint, ki ennél 
még egy lépéssel tovább menni kívánt, nem elég, hogy csak fenállása kimondassák, 
hanem azonnal a’ cselekvés mezejére lépvén, működését mindjárt meg is kezdje.
"S itt, csekély véleményünk szerint, a’ gyűlést bátran be lehete fejezni, a’ mint 
hogy a’ végzés és eredményitörül belül úgy is csak az lett, mit e’ beszéd fejtegetett, 
mire ebben felhíva ’s utalva valánk. Akkor elmaradtak volna némelly kellemetlen köz- 
bejövetek, szemrehányások ’s némelly személyes recriminatiók ’s a’ hallgató közönség 
egyrészének egy szónok ellenébeni nem helyeselhető magaviseleté, de mellyek annyi­
ban tán menthetők, hogy segiték a’ gyűlésnek megadni azon szint, hogy ez is magyar 
gyűlés volt. E’ kis árnyéklat azonban olly csekély vala , ’s csekélyebb, hogy sem az 
egésznek nagyszerű benyomását és üdvös hatását nemcsak gátolhatá, de még csak 
nem is csökkenté; az egész, mint mondám, csak a’ gyűlés színezetének kiegészíté­
séül szolgál és veendő. Azon nagyszerű benyomást mindenki csonkitatlanul magával 
hozá e’ gyűlésből, hogy épen midőn az egyesület temetésére valánk hivatalosak, épen 
akkor szilárdiltaték életre, még pedig olly egyetemes és határozott akarattal, hogy de 
csak egyetlen egy halálmadár kuvik hangja sem emelkedett ellene föl, ’s igy egy ne- 
taláni gyászos ,requiem4 helyett egy nagyszerű ,Tedeum‘ ünnepét ünnepié e’ mai ne­
vezetes napon a’ gyáralapító egyesület, melly már most édes nemzőjével, az iparvéd- 
egyesülettel karonfogva, 's adja isten minél nagyobb sikerrel és üdvvel, minél hosszabb
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és boldogabb időkön át terjeszsze ki áldásait a’ két magyar hazára! Éljen Deák Fe- 
rencz, éljen az egyesületi szellem! és fogadjuk meg, hogy
— a’ hol n é m á n  ülendjük 
E’ szent összeforradást,
És a’ hol h a b z ó p o h á r r a l  
Iszunk érte áldomást:
Mindenütt ’s mindig csak egyért:
,.V magyarnak egységéért4 
Fog dobogni szünk!“
G -----y.
— Vállalatkóros századunkban, miként szereti elkeresztelni e’ tevékeny kort, 
mellyben élünk, a’ csigavérüek elevenholt tábora, a’ sok közhasznú és jótékony in­
tézetek fényes sorai közt a’ kényelem- és mulatságra számítottakról sem felejtkezünk 
meg. Illyen van jelenleg keletkezőben Budán , mellynek élén a" derék városkapitány, 
S c h m i d t  ur, áll, kire az ,erélyes4 szó nem hiábavaló phrásis gyanánt pazaroltatik’s 
a’ ki jóakarat és buzgóság tekintetében igen sok collegáinak dicső például szolgál­
hatna. — Mindenki ismeri a’ Buda körüli kies vidékeket, de mindenki tudja is, milly 
kényelmetlen volt eddig a'távolabb vidékekre való eljuthatás, hova vagy döczógös, 
rendetlen órákban induló piszkos sátras taligákban, mellyeket, Isten tudja, milly op­
timistának tetszett ,társasági kocsikénak nevezni, vagy ha tulajdon elegáns fogattal 
az igazságtalan sorstól megáldva nem valánk —  csak g y a l o g  érhetünk;— midőn 
azután testben, lélekben ellankadva, a' meszszebb tájak buján pompázó gyönyöreit alig 
vagy nem úgy élvezhetjük, mikép azok a’ természetbarátinak kínálkoznak Ezen most 
segítve Ieend. Említett kapitányunknak sikerült a’ fővárosi tanácstól azon engedelmet 
megnyerni, miszerint a' Buda körüli kies vidékekre való eljuthatás csinos és kényel­
mes fogatok által eszközöltessék, mellyek az évnek szebb szakában mindennap egész 
vagy félóránkint bizonyos helyekről pontosan e l - é s  visszainduljanak. — A’ fel­
állítandó kocsik társasági részvényeken fognak alapulni, minek következtében Schmidt 
kapitány ur Írásbeli felszólítás által tudósítja a’ t. ez. közönséget, miszerint azok, kik 
e’ társasági kocsik felállításának létesülésére elölegesen hozzájárulni kívánkoznának, 
magukat a’ köröztetendő íveken egy 50 pftos részvénynek megszerzése végett, melly 
h á r o m részletekben leszen befizetendő, aláírni meltóztassanak. Mihelyest száz rész­
vény aláíratott, ezen intézet azonnal életbe lépend: a1 midőn egyszersmind a’ szo­
kásos közgyűlésen az alapszabályok kidolgoztatni, választmány neveztetni ’s egyéb 
szükséges intézkedések tétetni ’s elrendeltetni fognak. Egy aláíró ívvel mi is meg lé­
vén tisztelve, tisztelettel figyelmeztetjük a’ t. ez. közönséget ezen kényelmére és mu­
latságára felállítandó intézet számos aláírások általi előmozdítására. A’ befektetett 
összeg mindenesetre szépen fog kamatozni ’s igy , ha egyéb nem is , de a’ b i z o- 
n y o s  haszon könnyen rábírhatja a’ speculativus szelleműt, hogy e’ vállalatot pár­
tolja. — Ez alkalommal azon szerény figyelmeztetéssel lépünk elő, váljon nem volna-e 
czélszerü,ezen társasági kocsikat egyszersmind arra használni, hogy reggeli órákban 
egy-kettő közülök a’ budai hídfőtől a’ várba tenné rendes útját. Ha a’ kocsibér mér­
sékelt volna, peld. 4 vagy 5 pengő krajezár , e’ vállalat aligha jól ki nem fizetné 
magat, mert hány magányos, tisztviselő, ügyvéd 'stb. van , kinek majd mindennap 
kell ezen — nyáron épen nem igen kényelmes — utat tenni, mert vagy az egyik, vagy 
a’ másik fökormányszéknél, úgy a’ városi hatóságnál is szorgalmazandó ügyei kívánják, 
's a’ ki szívesen fizetne, ha a’ kellemetlen hegymászkálástóÉ melly azonfelül nem 
minden ember tüdejének való, megmentetnék. A’ közönség is megköszönné ezen in­
tézkedést és haszon is lenne belőle; annálfogva bátorkodunk azt az illetők figyelmébe 
ajánlani.
— Mull szombaton estve, mintegy tizenegy óra felé, a’ hid valahára elkészült 
s ezt is csak a’ budai városkapitány energiájának lehet köszönni, ki a’ munkások kö-
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Zül egyet sem eresztett haza ’s helyéröl sem mozdult, mig a’ hidat be nem rakták. 
Ha S c h mi d t  urnák e1 tárgyban többször megkísértett erélyes felszólításainak többi 
collégéi is engednek ’s a humanismust (,oder was !‘ mond a’ classicus Nestroy) any- 
nyira túl nem viszik, hogy egy makacs és fukar bérlő miatt több százezer ember, 
kényelmében ’s kenyérkeresetében többé kevésbbé akadályozva legyen , már régen 
volna hidunk: azonban csakhogy megvan; majd esztendőre — roszabb lesz.
— Ugyanezen estve országosan tisztelt politicaibajnokaink, D e á k  Ferencz és 
K l a u z á l  Gábor urak, az itteni ifjúságtól nagyszerű fáklyás zenével tisztelteitek meg. 
Szép és erőteljes beszédeket haliánk, Deák és Klauzálét evangeliom gyanánt szeret­
nék az ifjú nemzedék szívkönyvébe Íratni.
—  Egy igen érdekes találmányról van szerencsénk a’ lelkes és hona bármi te- 
kintetbeni dicső előmenetelét szerető közönséget figyelmeztetni: S z e r e  Imi  kömetszö 
urnák, kinek lapunk számára készített pompás mümellékletét nemsokára adni fogjuk, 
azon jeles és legszebb sikerrel koszorúzott kísérletéről, melly által a’ művészetnek a’ 
mesterségre való átvihetését fényesen megoldd , midőn batist vagy vászonkendökre 
színes lytographiai rajzokat nyomat, mellyek, ha néhány hétig — mig t. i. a’ szí­
nek egészen áthatnak a’ szövet szálain— szárítatnak, a’ mosást, kivevén természetesen 
a’ lugozást, kiállják a’ nélkül, hogy a’ rajz legkisebbet vesztene eredeti színéből, sőt 
még megszebbül. Sokan próbálták már ezen műtétet, de vagy semmi, vagy igen 
csekély eredménynyel: hál isten, hogy ismét magyarnak sikerült e’ becses találmány­
nyal meglepni hontársait ’s a’ külföldet. Derék K o s s u t h u n k  az utóbbi iparvéd­
egyleti választmányülésben illyformán készült kendőt mutatott be a’ fényes gyüle­
kezetnek: a’ kendőt köröskörül színes arabeszkek szegélyezik, széleire Deák, Klau­
zál, Bezerédj és Kossuth arczképei, mellyekhez még a' lelkes elnök, gr. Batthyány 
Kázméré is járuland, közben az ipar-, véd-, kereskedelmi és gazdasági egyesület 
emblemási vannak nyomva Egy illyen kendőnek ára franczia batisztból 50  pengő 
krajczár, legjobb magyar vászonból négy ezüst huszas. A’ derék művész már most 
sem győzi a’ számos megrendeléseket: kívánjuk szívből, hogy szép találmányá­
nak minél fényesebb hasznát vehesse. Lakása a’ józseftéri Almay-, előbb Almásyféle 
házban.
—  Mióta gyármozgalmainkról értesítők a’ t. ez. közönséget, azóta ismét újabb 
vállalatok léptek életbe. H ö h n  el  bútorgyári szerei már megérkeztek; E s c h e  
shval- és tibetgyárt, ugyszinte H e r t s  eh és fija, Csehországból, negyvenöt szö­
vőszéket állított fel a’ Marczibány-féle házban; Mi c h  na gyapot- és selyemgyára 
védegyleti mellényeket készít, mellyek háromszinü csíkjaiba Magyarország czimere és 
,védegylet6 van beszöve. —• Nem lehet ez alkalommal említetleniil hagynunk V a l e r o  
Antal selyemgyárnok urnák azon emberszeretö ajánlatát, miszerint késznek nyilatko­
zik a’ szegényebb osztályból ötven —  hatvan gyermeket felfogadni, azokat élelem -és 
ruházattal ellátni ’s a’ gyári munkákra betanítatni: ’s miután Árva- és Szepességben 
nemcsak élelemfogyatkozás, hanem munkahiány miatt is rendkivüli szegénység ural­
kodik, megyei vagy védegyleti utón felszólitandóknak véli az ottani megyei hatóságo­
kat, hogy gondnokságuk alá helyezett árva gyermekeket hasznos iparüzökké való ki- 
képeztetés végett a’ selyeingyárba leküldeni szíveskedjenek. Nem kételkedünk, hogy 
e’ nemes ajánlat mindkét részről illően méltányoltatni és sikeresítetni fog, annál is in­
kább, mivel ezáltal magasabb n e mz e t i  czél is eléretnék, mert bizonyosan föltenni 
lehet, miszerint azon tótajku hazánkfiai, kik kisdedkorukban országunk szivében 
hasznos müiparosokká képeztetnek ’s nyelvünk megtanulására buzditatnak, utóbb ha 
érettebb korukban valaha visszatérnek övéikhez, hálajelül a’ magyar nyelv és nem­
zetiség iránti szeretetet és rokonszenvet is magokkal viendik’s terjeszteni fogják ott­
hon szent buzgalommal.
—  0 cs. kir. föherczegsége, Mária Dorottya , a’ pesti gyermekkórház kegyes 
pártfogónöje, e’ napokban tetemes mennyiségű kész gyermekruhadarabok-, fehér és
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ágynemüekkel méltóztatott ez intézetet megajándékozni. Nem kételkedhetni, miszerint 
e’ magas példa után indulva, több nagylelkű úrnők szives pártfogásuk alá veendik a' 
szegény kisdedeket, ’s velökszületett könyörületesség érzetével enyhitendik azok szen­
vedő sorsukat.
— Múlt vasárnap a’ budapesti kisdedóvók gyűlést tartottak a’ képzöintézet épü­
letében, mellyre a' t. közönség is meg vala híva, de, mint hallottuk, bizony közön­
ség nem igen jelent meg, ’s igy a’ szándéklott közönség előtti számadás az eddig 
történtekről szépen elmaradt ezúttal. Igaz ugyan, hogy ugyanaz nap az olly nagy 
érdekű gyáralapító gyűlés is tartatván, az említett néptelenség ez összeütközésből 
könnyen magyarázható : de mi úgy hisszük: mehettek volna bizony e’ gyűlésre szá­
mosán azok közül, kik a’ gyáralapító gyűlésben bizonyosan nem veitek részt, ’s kik­
nek állásuknál fogva a’ nevelési ügy közelebb érdekű lehetne, mint a’ gyáralapitás. ’S 
igy nem marad egyéb, mit okozunk , mint a’ hideg részvétlenség. Bizony sajnos illyet 
tudnunk, hogy a’ kisdedóvásról, melly felöl pedig még olly átalános sötétség borong a’ 
legtöbbek agyaiban, épen ott nem akarnak sokan magoknak felvilágosítást meritni, 
hol azt legjobban kereshetnék. A’jelenvolt kisdedóvók, ennek következtében elkedvet- 
lenülve, nem igen voltak hajlandók ez összejöveteleket folytatni; mindazáltal sükerült 
a’ képzöintézet igazgatójának őket arra birni, hogy az eszmecserére jövőben is 
gyakrabban összegyűljenek. Csak türelem, urak! reméljük, a’ közönség részvéte sem 
maradand e l , ha egyszer átlátandja, hogy önök jót akarnak.
—  Múlt szerdán adatott a’ nemzeti színházban a z  ,Ö r d ö g  n a p l ó j a ' ;  ma­
ga e’ darab eléggé ismert, a’ játék pedig, Lendvay űrét kivéve, eléggé gyönge. De 
nem is a’ színmű, hanem Gverra ur és Brussi k. a. táncza volt az, mi minket ez estve 
színházba vont. Gverra ur a’ most élő mü-tánczosok legünnepeltebb bajnoka, kiről 
a’ franczia ’s német lapok minden dicséretes mondani valónkat annyira kimerítettek, 
mi szerint nekünk nem maradt egyéb hátra, mint őszintén örvendenünk, hogy hazánkat 
is meglátogató. Ellenben Brussiról, mint kezdőről, többet kell szólanunk. Ezen kedves 
sylphid mindössze is most harmadszor lépe fel közönség előtt, szerényen hóditó kel­
lemes arcz , nagy fekete varázsszemek, tökélyes arányban kifejlett sugár termet, lég- 
szerű könnyűség minden mozdulatban, erötetlen hajlékonyság ’s a’ kezdőknél rende­
sen hiányzó művészi nyugalom és biztosság Brussi kisasszonyban mind olly tulajdonok, 
mellyek öt e’ pályán egykor művészi nagyságra emelendik. Most ö még egy bimbó, 
melly fényes jövőnek magvát viseli keblében ; egy szelíd liliom , melly a’ bájak arany- 
esője között született, ’s mellynek csak idő és gyakorlat kell, hogy Terpsy chorénak 
mükertében csodateljességre fejlődhessék. De vön is jutalmat bájos behegéseiért, mert 
az elragadt közönség által mesterével együtt hatszor kihivatott, pedig e’ közönség 
nem is sejté: hogy Brussi magyar nemes kisasszony s Bruszkay ur, a’ sylphidnek 
atyja, valóságos szepességi magyar nemes ember, vele levő édesanyja pedig bánsági 
születés.
— I r o d a l m i  ú j d o n s á g .  Minden lelkes hazafi bizonyára örvend, mi­
dőn a’ tudományosság térén is mindinkább látja fejledezni a' munkásságot, a’ tett­
erőt, annál is inkább, mivel épen e’ téren még annyi parlag mező van. így mindenki 
tudja, hogy nagyobb világtörténet, akár olvasó-, akár iskolakönyvül magyar nyel­
ven Írott, egy sincs. A’ mi van, csak egy-pár száraz rövid vázolat. — Irodalmunk 
ebbeli nagy hiányát pótlani akarván, Ba j z a  szándékozik illy munkát adni olvasóköny­
vül a’ műveltebb osztálybeliek és a’ felserdült ifjúság számára. — A’ munka 4 jókora 
kötetre van számitva ’s összesen mintegy 100 nyomtatott ivre terjedend nagy nyolezad- 
rétben, ’s magában foglalandja a’ világ történeteit a' legrégibb koroktól napjainkig. 
— Nehogy azonban az E m b e r i  m ű v e l ő d é s  t ö r t é n e t e  i—vei, melly Bajza 
fordítása szerint a’ Történeti könytár két első kötetében jelent meg, egybezavartas- 
sék, szükség megjegyeznünk, hogy e’ munka nem fordított, hanem eredeti le sz , azaz: 
a’ szerző, a’ leghitelesebb világtörténeti kalauzok nyomán, saját nézetei szerint állitandja
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össze az egészet, nagy gonddal választva meg a' kiemelendőket és szigorúan lenye­
segetve mindazt, mi csupán szakértőknek való, szóval: egy fentebb értelemben vett 
népszerűséggel irt világtörténetet szándékozik adni, melly a' magyar olvasó közönség- 
fogalmi köréhez legyen alkalmazva, ügyekezvén azt nemcsak tanulságos, hanem 
egyszersmind gyönyörködtető olvasmánynyá is tenni, hogy a' történettudománynak, az 
életbölcseség ezen egyik leggazdagabb kútfejének, minél több kedvelőket nyer­
hessen meg általa a’ hazában. —  A’ munka kiadója Ilartleben. Hogy a' ke- 
vésbbé vagyonosnak is könnyittessék a' munka megszerezhetése , füzetekben 
fog az kiadatni. — M u t a t v á n y u l  e g y - p á r  t ö r e d é k  f o g  b e ­
l ő l e  a z  É l e t k é p e k b e n  k ö z ö l t e t n i  —  Mi valóban örömmel 
nézünk elibe e’ munka minélhamarébbi megjelenésének , miért is a' t. közönséget reu 
figyelmeztetni, hazafiui kötelességünknek tartjuk. Bajza tollát ajánlani fölösleges volna, 
miután a’ történeti téren már is olly jeles eredeti dolgozatokat birunk tőle, minők 
K o h á r i  I s t v á n  é l e t e ,  C o r i o 1 a n,  E u d o x i a g ö r ö g  c s á ­
s z á r n é ,  C h a t a m (a’ tudom, gyűjteményben) ’s legújabban a’ T e 1 e k i e k 
t u d o m á n y o s  h a t á s a ,  mellyek megannyi kezességül szolgálnak, hogy e' 
munka nemcsak hiányt pótoland irodalmunkban, de annak valóságos díszéül is szolgáland .
Ké r d é s .  Mint már e’ lapokban érintetett, a’ P e s t i  H í r l a p  szerkesz­
tősége változni fog, ’s Szalay László ur helyét a’ laptulajdonos Csengery Antal ur á l­
tál töltendi be, minden úgy maradván egyébiránt, mint eddig volt, magok az erők is 
ugyanazok, mik eddig valának. Ugyanis tudni k ell, hogy a’ P e s t i  H í r l a p  
szerkesztője eddig sem egyedül Szalay László volt, hanem voltak mellette mások is. 
rendes szerkesztői tagok , határozott évi fizetéssel. A’ szerkesztőség eddig is solidaris 
lévén, ’s Eötvös, Trefort, Szalay ’s némi tekintetben Irinyi és Csengery urak közi 
ezentúl is az maradván, ugyanannyi ’s ugyanazon erők közremunkálása mellett most 
csak a’ közvetlen szerkesztő változik. A’ szerkesztőségnek Cs. ur általi átvételével a" 
P e s t i  H í r l a p ,  hitünk szerint, ugyan alkalmasint nyerni fog: de miért nem vá­
lasztatott szerkesztővé inkább Irinyi ur? 0  több oldalú ’s nevesebb iró,mint Csengery. 
kinek jeles tulajdoniból azonban mit sem akarunk levonni; ’s azonfelül Irinyi ur mind 
a’ külföld igen jeles vitelével, mind több más czikkekkel, a’ Pesti Hírlapban szint­
úgy, mint egyébütt, elegendöképen megmutatta: hogy ezen pályára való, hogy a’ hír­
lapi szerepvitelröl sokat és siikerrel gondolkozott, ’s e’ téren különös ügyességgel is 
bir. Különben is mi hiányzik a’ jelen P e s t i  H í r l a p n a k  leginkább? Az é l é n k ­
s é g  ’s azon bizonyos é l ,  mellyel a’ nagy közönséghez szólani kell*, szólani egye­
dül lehet, ’s a’ nélkül, hogy a’ többi szerkesztőségi derék tagok érdemeiből valamit
levonni, a’ nélkül, hogy Irinyi urat minden tekintetben a’ többiek fölé emelni akar­
nánk , az alkalmasint á ll: hogy e’ tekintetben ö lett volna legalkalmasabb a’ szerkesz­
tőségre Nem lett volna-e ennek kedvezőbb sikere, egyéb tekinteteket mellőzvén, leg­
alább előfizetők dolgában? S. Gy.
— A’ ,Kör‘ holnap fényes lakomát adand szeretve tisztelt vendégei, D e á k 
Ferencz és K l a u z á l  Gábor urak, tiszteletére.
— T e g n a p  r e g g e l  6 ó r a k o r  h a j ó  h i dunk  i s mé t  me g b o  m- 
1 o U. Az határoztatott t. i., hogy inig a’ viz illy magos állású leend , a’ hid 
a’ hajók áleresztése végett, m eg ne n y i t t a s s  ék ’s mégis m e g n y i t t a ­
t o t t  a’ p e s t i  oldalon’s azonnal neki is ment egy hajó , valami négy vag\ 
öt hajóhidat megfordított ’s igy ismét nincs hidunk — tán egy hétre. Peslei 
épen hetivásár lévén, a’ budai parton t ö m é r d e k  nép  á c s o r g ó i t ,  melh 
egy óra múlva KÉT apró csolnakokban szállíttaték át Pestre, t. i. a’ ki bele­
férhetett , a’ többi Budán tartá a’ hetivásárt. Aztán szóljon valaki, hogy ná­
lunk nincs rend! !
»y y í  áris ura és fejedelme a’ többi városoknak; hazája a’ tudománynak és a’ 
művészetnek; szövétneke a’*müveltségnek; születési helye és székvárosa a’ 
divatnak és fényűzésnek.“
„Páris sokat vesz be, de sokat is ad ki; sokat fogyaszt, de fogyasztani 
annyit tesz, mint elősegíteni a’ termesztést; magában összpontosítja a’ fényt, 
de sugarait mindenüvé szétterjeszti. Minden, mit pártfogásába vesz, felvi- 
rágzik, ’s minden, mit megtámad, földre sujtatik.“
„Mi anyagi erejét illeti, ahhoz semmit sem lehet hasonlítani; Párisban 
ugyan csak egy millió lakos van, de ezen millió, szükség esetében, mint 
egyetlen férfi áll elő.“
„Párisban soha sincs nyugalom; ezen testnek karjai szüntelenül dolgoz­
nak; szemei szüntelenül vigyáznak; ’s lábai szüntelenül mozognak.“
*) Én a’ nagy szavakat nem szeretem , nem szeretem különösen komoly dolgok tár­
gyalásánál. Azonban nem lehet tagadni, a’ magasztalt írásmód is igen helyén le­
het némellykor. Jelen czikket nérnellyek talán émelyesnek fogják találni. Úgy vél­
tem azonban, hogy Páris leírásánál talán nincsen helyén kívül az általam használt 
jelen modor. Mindenesetre legyen ezen czikk, ha egyéb nem lehet, utánzása, meg­
kísérlése a’ franczia könnyed Írásmódnak, melly kis dolgokat is érdekesen és csí­
pősen, és nagy dolgokat is egyszerűen és pajkosan tud előadni; legyen megkí­
sérlése a’ magasztalfság és szelíd érzékenység egyesítésének röfös constructiók és 
iszonyú négytagú periódusok nélkül. Igazán megvallva, meg akartam kisérteni, 
mennyire lehet magasztalt lenni dagály nélkül. I. J.
P A R I S ,  ÉS  A’ F R A N C Z 1 Á K
„Szellemi ereje azonban még nagyobb. Paris központja mindennemű fran- 
ezia nemzeti vágynak, érzelemnek, szenvedélynek, szeszélynek, érdeknek 
és rokonszenvnek.“
„Paris egy nagy ország egy kicsiny országban. Paris a’ fö, a' tartomá­
nyok a’ lábak; és a’ lábak járnak ugyan, de a’ fö az, mi igazgat.“
„Madrid, — mond Cormenin egy röpiratában — fővárosa Spanyolor­
szágnak , Konstantinápoly a’ török birodalomnak ’stb., Paris az emberi nem­
zetnek.“
És valóban ezen város képe a’ mindenségnek.
Mit másutt szépnek találunk, miben másutt gyönyörködünk: annak itt 
előképét találjuk fel. A’ mi másutt van, az csak kisebb nagyobb mértékben 
sikerült utánozása annak, mit i t t , fényesen és remekül készítve, balomban 
szemlélhetni.
Páris tárháza és menedékhelye mindennek, a’ mi szeretett, tisztelt, cso­
dált, irigyelt avagy üldözött.
Páris Francziaország minden erejének, fényének, gazdagságának és di­
csőségének központja.
Páris a’ barátnak szivárvány; záloga, jele, biztositója a’ jövendőnek. Az 
ellenségnek pedig fényes kard, mcllysujt, de mellynek fényét az sem ta­
gadhatja , kire általa a’ halálos csapás méretik.
Illy város, melly olly sokoldalú, és sokoldalúságában olly tökélyestül 
tulajdonokkal és gyönyörökkel bírna , nincs a’ világon több.
Mint a’ divatnak születési és szék-városa , a’ divat-világban vezéri sze­
repet viszen. A’ tudomány, művészet és irodalom körében minden irányban 
kiterjedett hatással munkálkodik. Az eszmék és elvek világában pedig valósá­
gos kis Amerika e’ vén Európában.
Örök-hullámzó tenger, melly szüntelen zajong és háborog. Vagy inkább 
tüz-hegy, rettenetesebb a’ forrongó Vezuvnál, avagy feledhetök, hogy láva­
folyama egy század-negyedig tarlá elöntve egész Európát ?
Páris osztja a’ liir mezején az oklevelet; vagy van-e világ-hirü művész , 
kit nem Páris tett azzá?
Minden téren, minden utczán újabb tömeg, újabb zaj. A’ munka és fog­
lalkozás folytonos és nem szűnik meg vasárnap sem. A’ boltok és műhelyek 
mindennap újítva állanak; sőt a’ közmunkákban sincs az ünnepek miatt meg­
állapodás. Első vasárnap, mellyet Párisban töltöttem, egy utczán kövezetra­
kást vettem észre, ’s midőn ezen, reám nézve e’ napon uj látományt meg­
szemlélni közelebb járultam, élénk zaj üté meg füleimet. Az élénk zaj a’ mun­
kások dala, a’ dal pedig a’ Marseillaise volt. Lehetlen vala nem mosolyganom. 
Nyugalmas kövezet, gondolám, te a’ Marseillaise zengése közben rakatol le, 
's a' Marseillaise zengése közben szakasztatolfel! És ki mondja aztán, hogy 
a’ francziák változékonyak! ?
A’ szellemi világ körében Páris gyülhelye és gyúlpontja az eszméknek és 
elveknek. Egy nagy nyílott könyv, mellybe csak bele kell tekinteni, s ha
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épszemmel bírunk, azonnal olvashatunk. A ’ kövezet, utczák , térek és te­
reinek, mint megannyi emlékek, felénk fordulnak, ’s elbeszélik történetei­
ket. Minden nyom föld szentelt té r , hol nem érezni, nem tanulni lehetetlen. 
Körében a’ levegő lelkesedéssel tölt e l , melly emeli a’ lelket ’s buzdítja a’ 
szivet.
Boldog ország, melly ennyi emlékkel, ennyi emlékeztető és buzdító 
jelekkel b ir!
Paris ollyan, mint a’ költészet, melly a’ követési példánynak szem elé tün­
tetése végett teremtetett, hogy az embereknek kijelelt irányuk legyen, melly 
felé haladva, a’ tökéletesedést megközelíthetik.
Vagyis inkább ollyan, mint a’ költemények legjava, mert még ezek is 
hatástalanok maradhatnak ugyan az avatatlanok és az érzelem nélküliek előtt, 
de ha ihletésre és lelkesedésre való képességgel tekintjük, mint a’ teremtő, 
még szivünk legmélyebb rejtekébe is behatnak.
Más emberek , más szellem , más világ, más gondolkodás.
Miről másutt a’ felvilágosodottak sincsenek eléggé avagy mindnyájan tisz­
tában , azt itt az óságosok sem vonják kétségbe. Egy franczia kiadású vén 
Döbrögi, midőn regényt látott kezemben, mindannyiszor kárhoztatott. Mit ol­
vassak tehát, kérdém egykor telhetöleg ártatlan képpel. Voltairet, feleié 
gyorsan. Adjon Isten nekünk, gondolám magamban, sok illyen óságosokat.
Ki Párist fürdőhöz hasonlítja, annak teljes igazsága van, mert bárminő 
kellemes legyen a’ benlétel, mindenek felett magasztos azon hatás, mellyet 
későbben gyakorol. Páris tehát meleg fürdő, mellynek hatása azonnal érez­
hető, kellemes , ’s ha állítanom nem kellene , hogy lelkesedést gerjesztő, azt 
mondanám, szenderitö. Meleg fürdő, melly , mig benne vagyunk , izzadásba 
hoz , miután pedig belőle kiléptünk, olly édes lankadtságba merítő kéj-hul­
lámzást szül idegzetünkben, hogy azt vélnök, minden anyagi alkat-részünk 
átszellemült. Meleg fürdő, mellyben enyhülve érezzük magunkat, mellyben 
ereinket metszhetnék fe l, és mégis, nemcsak minden fájdalom nélkül ’s 
mintegy észrevétlenül: de sőt némi kéjjel lehetne benne elvéreznünk, és 
meghalnunk. Azonban épen azért, mivel fürdőhöz hasonlít, bárminő szédítő 
és magasztaltságot osztó legyen is, mig benne ülünk: mindenek felett még 
édesebb és elérzékenyitöbb azon hatás , mellyet rajtunk belőle kiléptünk után 
gyakorol.
Mint édes álom , mint kincset érő emlék tűnik fel képzetünkben, melly 
gyönyörködtet, elragad, de melly nyugtalanná és elégedetlenné is tesz a’ 
távolban.
Ez a’ város egy nagy tárház, mellyben minden van. Pompa és fény any- 
nyi, hogy azoknak egy részecskéjéből ‘gyarmatosítani lehetne egy más nagy 
várost. Gazdagság, szegénység; szorgalom, henyeség; lelkesedés, komoly 
tanulmány; szépmiivészet, kézmesterség; költészet, müipar; csillogás, ösz- 
szevonultság; szerelem, kicsapongás; erkölcs, romlottság; czimeres hin-
35 *
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tők, szerény omnibusok; tömege a’ czifra népnek, serege a’ kéküngesek- 
nek; zajos nép, hallgatag köhalmaz.
’S ha megjártuk e’ roppant várost, inelly , megszámlálhatlan házaival és 
utczáival, meghasogatott szikla-területnek látszik inkább , mint emberalkot­
ta városnak; ha megjártuk e’ roppant várost, azaz: annak minden nyilvános 
és nem nyilvános , jó és rósz helyeit: úgy tetszik, mintha az egész világot 
megjártuk volna , mert egy körben itt csak vasutak, gyárak, gyarmatok, 
részvények, váltók, ’s egyszóval: a’ kereskedés az, mi az embereket elfoglalja, 
egy másikban pedig a’ politika , philosophia, ’s egy szóval: a’ tudomány és a’ 
szellemi érdekek foglalnak el mindenkit; egy harmadikban végtére a’ pipere, 
ékszerek, szalagok, bársony, selyem, zene, festvények, színházak, ’s még 
inkább a’ színésznők, tánczosnök, szerelmi kalandok, ’s röviden, a’ világi 
mindennemű gyönyörök és fényűzés ragad mindenkit örvénybe.
És oh, mennyire ért mindezekhez ez a’ gonosz Páris !
Ez a’ város egészen egy világ.
Folytonos színhelye a’ látományoknak; nagy teremő a’ hangzavarnak és 
hangversenynek, miket kilenczszázharminczötezer ember örök zsibon- 
gása alkot.
Hány pártnak volt már Páris küzdhelye tanácstercmi és utczai küzdel­
mekben !
E’ város keblében éltek, és élnek nagyrészint ma i s , a’ legitimisták, 
93—i republicanusok, bonapartisták, philippisták, mozgalom emberei, ellenál­
lás emberei (homines de la Résistance), jövőkor emberei (le Parti de P Ave­
nir) , amerikai republicanusok, st. simonisták , socialisták , communisták, 
humanitaires-ek, radikalok, patrióták, haladás emberei, közép, bal-közép, 
jobb-közép, bal-szél, jobb-szél, monarchisták, népbarátok, anarchisták, re­
formisták, fiatal Francziaország, emberi jogok védői (la société des droits de 
P honimé), társas kötelékek védői (lasocieté des Families), réactionnaires-ek, 
eonservativok ’s még a’ kiket én nem tudok!
És az emlékezetek, mellyek e’ pártok eszméihez ’s a’ véres forradal­
mak szörnyetegeihez csatlakoznak, a’ sorompókhoz érve, tán reszketegsé­
get okoznak tagjaitokban? Csalatkoztok. A’ reszketegség, melly, Párisnak 
52 kapui közül akármelyikhez érve, tagjaitokat elfogja , nem a’ félelemnek, 
hanem a’ zabolázhatlan vágynak szüleménye, minélelöbb átlépni a’ küszöböt.
Minden, a’ mit e’ városban szemlélünk, Amerikára emlékeztet.
Ha látjuk, mint bolyongnak búsan, de szikrázó szemekkel a’ boldogtalan 
lengyel, olasz, ’st. menekvök, részvevő kebellel tekintünk a’ számiizöttekre, 
’s a’ franczia nemeslelküség iránt tisztelő érzelemmel, ezt mondjuk: ez 
Amerika, a’ szabadság hazája! *) *)
*) Az 1842-ik évi hivatalos összeírás szerint, az idegeneken és katonaságon kívül, 
Párisnak 935,261 lakosa volt.
**) 1842-en Francziaországban 4,724 lengyel, 389 olasz, 168 spanyol, 7 német, 1
portugál, összesen 5,839 menekvő kapott franczia segélyt, és pedig 2,150,000 
francot. I. J.
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Ha pedig- a’ gyár- és kézmiivesi ipart és szorgalmat, melly csupán Pa­
risban 200,000 személynek (ouvrier) ad foglalkozást, ’s a’ gazdag és fényes 
boltokat tekintjük , akkor ismét azt mondjuk: ez Amerika, a’ kereskedés és 
az ipar hazája! %
S ő t, csodálatos ! ha Párisnak leghitványabb részébe tekintünk is , melly 
mindent meghalad a’ világon a’ maga nemében; ezen tanyájában és fészkében 
a’ pornak, sárnak, bűnnek, fertelemnek, még itt is találunk valamit, mi 
Amerikára emlékeztet. Hol ugyanis, a’ megrekedt légnek , a’ szűk és tekcr- 
vényes utczák mély börtönéből leendő felszabaditása végett, uj térés utczá- 
kat törnek a’ sűrű háztömegben, egyenesen kiszabott irányban: valamed­
dig ezen uj utczák oldalai palotákkal be nem szegeinek , a’ lerombolt ronda 
házak maradványai piszkosan meredeznck egymásnak ellenében, ’s a’ közfa­
lakban volt kémények, ketté metszve, mint fekete vonalok sötétlenek a’ bá- 
mulónak szemeibe, ’s ekkor ismét azt mondjuk: ez Amerika, hol a’ városokat 
és utczákat előre kimérik a’ rengeteg mélyében, ’s a’ fekete vonalak az el­
pusztított őserdő fáinak megperzselt sudarai!
Ez a’ vén európai kis Amerika úgy tűnik fel képzetemben, mint szentelt 
hely, melly felé imádkozásban fordulni kell, mint irányiadé csillag sötét éjjel 
a’ széles tengeren , mint tüzoszlop, melly a’ pusztában tévelygő vén Europa 
előtt halad.
Olvasni lehet róla köteteket, az nem sokat ér; a’ holt betű soha sem fogja 
eléggé híven visszatükrözni a’ valóság élénk színeit. Ezt látni kell; mondhatni kell 
róla: én láttam; én laktam benne; kifáradtam benne a’ szemléletben számtalan­
szor ; életszükségemmé vált falai között az étel, ital és álom számtalanszor : 
felhevültem ’s kinyugodtam magam benne számtalanszor; megnéztem emlé­
keit; voltam téréin; jártam utczáin; beszéltem lakosaival, kik nem kizárólag 
őseik emlékével igyekeznek Europa figyelmét felhívni.
És ha valaki találkoznék , ki minden egyéb nélkül, mi arra szükséges , 
csupán telt erszénynyel útra kelve, megjárta egy-pár hét alatt az ó és uj vi­
lágnak minden részeit és egyéb helyeket, ’s visszatérvén, mélytánytalan 
kicsinylitéssel és szánandó értetlenséggel azt állítaná, hogy az angol semmi 
egyéb, mint rekedtes hangú, veres hajú, kalmárlelkii, érzéketlen, önző te­
remtmény, ki terhére van a’ földnek, mellyen já r ;  parliamcntje pedig egy 
minden törvényhozói illő komolyság nélküli, feltett kalapu, levetett fclsö- 
ruháju , szüntelen morgó ’s alma-evő, tiszteletet nem érdemlő, gyarló 
csoport; a’ franczia pedig egy szüntelen ugráló, szeles, tánezos, megtestesült 
hitvány könnyelmüségi példány; kamarája pedig egy visitozó, kiabáló ’s du­
lakodó utcza-gyerköczök összejövetelének másolata, ’s mindezek folytán, 
képzelt tapasztaltsága érzetében , némi megvetéssel halljátok ajkira venni e’ 
két nemzetnek nevét: — az illyen embert, kérlek, nevessétek ki.
A’ franczia nemzet annyi kitűnő tulajdonnal bir, hogy ezek egy kicsiny 
nemzetet is magasra emelnének; azonban a’ franczia nemzet egyszersmind 
a' müveit világ legnagyobb számú nemzete is.
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A’ franczia nemzet elöserege a’ többi nemzeteknek, ’s a' párisi nép leg­
java a’ franczia nemzetnek.
Mi másutt távoli remény, az itt már félszázados tény; miről másutt csak 
plmodoznak, az itt már valósítva van; ’s mig másutt örökké arról beszélnek, 
mi történik a’ külföldön, addig itt cselekesznek ’s anyagot szolgáltatnak má­
soknak a’ beszédre.
Mig a’ többi nemzetek (az angolt kivéve) még csak lesznek vagyis in­
kább csupán lehetnek, a’ franczia már van és fénykörben él.
És minő élénkek, illedelmesek és finomak ezek a’ francziák!
Minő udvariasak, gyöngédek, nemesen-büszkék és kíméletesek!
Senki, mert finomabb posztó-ruhást lá t , ezért ki nem té r ; és senki, 
mert finomabb posztó-ruhát hord, kitérést nem igényel. Senki nem ad, de 
senki sem is követel a’ szoros illedelmi határon túl legkevesebbet sem; de 
ezen bizonyos határig mindenki megkapja, a’ mi öt illeti.
A’ francziák jelleme kiválóan nemes; szellemök bátor; érzelmük ma­
gasztos.
Mintha legkevesebb balitélet, legkevesebb szellemi nyűg sem volna e’ 
honban.
Semmi a’ mi csüggeszt, a’ mi kínoz vagy a’ mi lankaszt.
Minden a’ mi emel, lelkesít és biztat.
Ezek az emberek nem emlékeznek örömtelenül multjokra , nem tekin­
tenek félelemmel avagy reménytelenül a’ jövőbe, ’s nem csüggnek lankadt 
erővel és kétségbeesve a’ jelenen.
Mi másutt kétségbe ejt, arra a’ franczia azt mondja: ez boszantóbb sem­
mint kétségbe ejthetne.
Mi másutt ámulattal bámultatik, azt a’ franczia lobogó dics-vágyában el­
érni esküszik meg.
Hösiség és nem makacsság; bátorság és nem dacz; nemes dics-vágy és 
nem kicsinyes hiúság tisztán kifejlődve honosodott meg a’ francziákban.
Nevetem én azokat, kik a’ francziák féktelen tüzéröl beszélnek. Ezen 
tűz előttem lelkesedés, ’s ezen féktelenség előttem csüggedhetlenség, ’s en­
nél fogva, mit azok,mint féktelen tüzet becsmérelnek, azt én, mint csügged- 
hetlen lelkesedést becsülöm.
És senki se mondja, hogy Francziaországban hiányzik a’ higgadt komoly 
szellem és az erkölcsi érettség, m erte ’ tekintetben megpirította Franczia- 
ország az egész világot. Mig ugyanis az egész világ tétlen nyugalomban he­
nyélt, Francziaország, legelső az újabb korban, rendszeres polgári, bün­
tető, kereskedelmi és rendőri törvénykönyvet alkotott, még pedig mindezt 
közepette a’ legnagyobb had zivatarainak. Nem lehet tehát mondani, hogy a’ 
francziák nem értik a’ béke korát, mert, egészen ellenkezően, nemcsak visz- 
sza tudák verni az ellenséget, hanem még magát a’ harczok korát is sokkal 
jobban használták, mint az egész világ a’ béke korát.
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JSz a’ nemze^, melly nyugtalansággal, és mit én tudom, minő nemével a‘ 
semmit tevésnek vádoltatik, a’ legmélyebb belátási! törvényhozókat, a’ leg- 
lángeszübb rendező (organizáló) tehetségeket tüntette fel.
Van-e és volt-e valaha valaki e’ világon, kit e’ nemben a' franczia con- 
venttel és Napóleonnal csak hasonlításba is lehetne hozni?
Oh, beh nevetem én a’ francziák elleni berzenkedést és erőködéseket!
A’ franczia bátor, ’s minő bátor, olly erős , ’s minő erős, olly nagylel­
kű és nemesszivü.
A’ mennyit tud, annyit mer, ’s a’ mennyit mer, annyit mindig tud is.
Ki fárasztható, de meg nem semmisíthető. Megcsalhatni, de le nem 
bilincselhetni.
Csak nevetségessé és unalmassá ne váljék valami előtte, mert annak 
semmit sem lehet a’ franeziától remélnie.
A’ franczia emberi méltóságának érzetét teljes mértékben bírja, ezen ér­
zetre büszke ’s féltékenyen őrzi azt.
Azonban nem kevély, de nem is alázatos, ’s legkevésbbé szolgai.
Az alacsonyság, zsarnokság ’s fiz igaz ügynek elnyomása , bárha nem 
öt érinti is, mindig boszantja, ’s mindig határozottan kárhoztató bírót talál ben­
ne. Egyébiránt, ha meg nem sértik, senkit sem bánt; azonban nemcsak 
hogy a’ sértést el nem tű r i , de még csak a’ fenyegetést sem hagyja megto- 
rolás nélkül.
Szóljunk tisztelettel a’ franczia nemzetről!
Egy hires római szónok mindig azzal végezte beszédét: végtére is Car- 
thagot le kell rombolnunk. És senkinek sem jut eszébe ezen mondást kárhoz­
tatni, pedig bárha egy részről e’ mondásban a’ római polgár hazaszereteté­
nek összege benfoglaltatott, de tagadhatóan, hogy egyszersmind bizonyos dú­
ló szándékot is fejezett az ki. ’S ime, a’ francziák hasonlóul mindig azt mond­
ják : végtére is nekünk szabadság, egyenlőség és dicsőség kell, ’s bárha 
mindez hasonlóul összege a’ hazaszeretetnek és magában rejti a’ tökélyes- 
bülés magvát is , vannak igen sokan, kik egyoldalúan a’ római polgár mon­
dását az egekig emelik, de a’ francziák szavait gúnytárgyul tűzik ki.
A’ francziát megilleti a’ dicsőség.
Francziaország vezetője, központja az európai műveltségnek. A’ művelt­
ség eszméje és kifejlődése Francziaország történetével van leginkább egy­
beforrva.
Mindenütt, hol előre kellett menni: Francziaország előre ment; ’s min­
denütt , hol résen kellett állani: Francziaország résen állott.
I r i n y i  .1 ó z s e f.
(Folyt. k ö v .) *
*
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F Ü R E I) I NAPJAI M.
Füredre utaztamban egyik déli állomásomat a’ veszprémi vendéglőben tar­
tottam. Az ebédlésnek még nem lévén ideje, de Veszprémet is futólagosán 
megtekinteni akarván, miután az étteremben kissé körülnéztem, először is 
a’ várba mentem, hol a’ püspöki lak ’s feltűnőbb épületek megtekintése után 
az épen nyitva álló székes-egyházba menék be. Az ezalatti csinos kis kápol­
nában valamit feljegyzendö, tárczám után nyúltam, de — őszintén megvallva 
— ijedtségemre azt ismételt kereséseimre sem találtam. Sok pénz, az igaz, 
tárczámban nem volt, de volt mégis annyi, mennyi Füreden a’ gyógyszerül 
rendelt fürdőknek bizonyos ideigi használatára elég lett volna. Ezen felül 
voltak tárczámban még más iratok is , mellyeket nem örömest vesztettem el. 
Mindezeket, mind azt sajnálva, hogy régen táplált vágyaim egyike, Füre­
det láthatni, mint varázsálom eloszlott, búsan lépdeltem a’ kápolna lépcső­
jén fel, ’s azon reményszálba fogódzva , hogy talán a’ már megjárt helyek­
nek valamelyikén megtalálandom, ismét végigjártam ezeket; de tárczámra 
nem akadtam. Nem a’ legjobb kedélylyel menék tehát vissza a’ vendéglőbe, 
hol egy rövid ebéd elköltése után, Fürednek, mielőtt láttam volna, egy bús 
„Isten hozzád“ mondására határoztam magamat.
Visszaérkeztemkor több férfiút találtam az étteremben, kik már ebédel­
tek , ’s mint az állás alatti hintókból következtethetém, velem együtt utasok 
valának. Én is az asztalhoz ültem, de szótlanul merengtem az előttem álló 
tányérokon. A’ férfiak egyike, mint a’ többiekkeli beszédéből értéin, Füredre 
vala menendő, de némelly a’ veszprémi káptalannali elintézendő ügyei végett 
csak más nap. Esetlegesen épen e’ férfiú mellé találtam ülni.
Busongó arczom talán fölébresztheté érdekét ’s velem beszédet fűzendő, 
mint az már többnyire szokás illy találkozásoknál, udvariasan kérdező, hon- 
nét ’s hova utazom ?
Elpanaszlám neki esetemet ’s hogy visszafelé szándékozom.
— Legyen ön őszinte, — mondá hozzám — mennyi pénz vala tárczá- 
jában?
— Miért kiváncsi ön ezt tudni? kérdeztem én.
— Mert önt nem ismerem •— felelt ö.
— Én nem értem önt.
— Meg fog érteni, csak nevezze meg pénze mennyiségét, vagy Írja le 
tárczáját.
— A’ külseje finom szaffían b ő r, — feleltem — belülről az egyik lapon 
halvány rózsaszál, a’ másikon egy emlénykoszoru-hiinzés.
Erre zsebéből kivonta — tárczámat.
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Nem tudom, örömem vagy meglepetésem volt-e nagyobb? Füredet kép­
zeletemben ismét láttam, a’ kedves emlékű tárczát — zsebembe rejtém ; ’s 
az idegentől tárczámnak mikénti hozzájutásáról felvilágosítást kértem.
Most már megérthet ön — monda örömben úszó arczomra függesztve 
nyájas szemeit. — Csak azt ismerhettem el e’ tárcza birtokosának, ki azt lá­
tatlanban leírni képes. Önnek puszta állítására még át nem adhatám. Egyéb­
iránt midőn e’ terembe léptem, azt ez árnyékban álló szék alatt találtam.
Most emlékeztem vissza, hogy mielőtt a’ várba felmentem, egy ott 
lakó kanonoknak szóló < levelet zsebemből kivettem ’s tárczámat ekkor ránt­
hattam ki.
Ez idegenben szemléltem örömeimnek ujra teremtöjét, évek olta táp­
lált vágyaimnak létesítőjét, — és a’ legmelegebb hálával búcsúztam tőle el, 
azon reményben , hogy Füreden ismét találkozandunk.
Könyült kebellel haladtam Füred felé. A’ szivemet átjáró benyomásnak 
emlékezete kitörölhetetlen belőlem, midőn Felső-Örs előtt a’ Balatonnak 
messziről elömbe csillogó halvány-zöldes tükrét először megpillantám. Nem 
tudom, minden utazó elragadtatik-e annyira , mint é n , ha a’ jobbra ’s balra 
elterülő erdők ’s szőlők között kigyódzó utón haladva majd elveszti szemei 
elöl, majd remekebb szépségben látja előbukkanni a’ Balatont. Istenem! mi 
szép, mi gyönyörű ez egész regényes vidék! Akármerre fordítottam sze­
meimet , mindenütt lelkemig ható élvezetre találtam.
Minélinkább közeledtem Füredhez: jobbról a’ zöldben domboruló virá­
nyos szőlőket, balról a’ búcsúzó napnak sugárait óriás arany-rudban vissza­
csillogtató csendes Balatont látva magam mellett, annál élvezetittasabb lön 
kebelem. Én nem tudom, mi történt velem, de a’ mindégujabb ’s szebb fej— 
lödésii varázsszerü változatok szivandalitó érzésekbe ringattak el; lelkem fel- 
emelkedett teremtöjéhez; jobbnak, szellemiesbnek éreztem magamat; keb­
lem megtágult; szivemet egy megfoghatatlan, nevezhetetlen szent szeretet, 
vágy dagasztá; az egész világot szerettem volna mellemre szorítani; — végre 
éreztem , hogy arczomon könyüimnek langymelege terül e l; soha jobban nem 
éreztem árvaságomat: e’ pillanatban egy világot tudtam volna keblem hevében 
részesíteni, — és eszembe jutott, hogy a’ kocsim fenekén fekvő ebemen 
kívül nincsen senki, ki akár örömeimnek, akár fájdalmaimnak tanúja lenne.
A’ szememben rezgő könyüt széttöröm, merengéseimből föltekinték, és 
— előttem állott Füred.
A’ fürdői látogatók száma nem volt épen szerfeletti; az Eszterházy- 
féle vendéglőben szerencsémre üresen állott egy szoba, mit a’ derék öreg 
felügyelő — nem tudom ott van-e még — szives megelőzéssel nyittatott fel 
számomra.
Midőn szobámat tökéletesen elrendezém ’s némelly szükségeseket elin­
téztem, a’ nap már leáldozott, ’s igy a’ fürdő körüli regényes helynek meg­
tekintését máskorra halásztam.
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Szokatlanul gyönyörű est volt. Kimentem a’ sétatérre; innét a’ parkba 
tévelyedtem , de azon egy-két syrene, kikkel találkoztam , azon gondolatra 
vezetett, hogy az itteni sétálást jobb akkor tenni, midőn az Istennek fényes 
napja a’ bűnt rejtekcibe kergeti. Visszafordultam.
Estelim elköltése után kimentem a’ Balaton partjára. Nem tudom, mellyik 
hires festőnek láttam egy remek képét, melly az éjjet ’s egy messze elterülő 
viz felett a’ holdnak kibukkanását ábrázolta. Azon bámultam a’ művészetnek 
szépségét. Itt felmerült bennem azon képnek emlékezete, ’s imádtam a’ te-, 
remtöt remek müvében. Ki valami magasztosan meglepőt akar látni, az men­
jen éjjel a’ Balaton partjához. A’ hold, épen közepe felett fénylett a’ nagy­
szerű víznek, melly egy bizonyos körig ezüst lapként terült el előttem. Tá­
volban kék azúrban csillogott, mig a’ messzebb szürkülő homály azt megfe- 
hérité. A’ tihanyi zárda, bérezek át tekintének felém komoran, mintegy a’ 
felettük elviharzó fergeteges idők bűs emlékein mélázva. A’ túlsó partról át- 
lengö halk szellet lágyan érinté arezomat; csóknak véltem e z t , mellyet az 
egyedüliségnek angyala vigasztalásomra küldött, és én ismét szivemnek húr­
jait leereszkedni érezém.
Körültekinték. Senki ’s semmi nesz! Meg nem foghatám, hogy az em­
berek e’ gyönyörű estét miként tudják nélkülönözni. Vagy igen ! azoknak ez 
nem újság. Azok mind e’ szépségeket már átélvezték. Füreden uj vendég 
csak én voltam, és igy a’ gyönyörben, mit a’ természetnek keblére borulva 
élveztem, osztályosom nem kívánt ki sem lenni.
Nem tudtam megválni e’ helytől, ’s egy a’ parthoz közel eső padra leü'- 
tem. Visszaidéztem múltamat, gyermekkoromat —• és fájdalmas érzet vonult 
árnyékkép szivemen keresztül, mert elmúltak a’ felejthetetlen szép napok; 
jövömbe tekinték, — és elbusultam; ifjúkoromnak aranyálmai egyenként, 
mint a’ tulnyilott virágnak levelei, tünedezni kezdőnek.
Ekkor egy dal zendült meg füleimben, dal, minő szivemre úgy soha nem 
hatott. Szerettem volna meghalni azon pillanatban, mert teremtömhöz legköze­
lebb állottam. Legbensöbbemet átjárta e’ dal, érzéseimnek ezereit felrázá, és 
minden, mi édes, mi keserű, nyomot vésöleg, húzódott szivemen keresztül. 
Szemeimnek könyüforrása megeredt; sírtam, mint gyermek, és nem tudtam, 
miért?
Föltekintettem az égre ; távolból siető barna fellegek röpültek el a’ hold 
mellett, ezt majd eltakarva, majd tiszta fényében meghagyva; — ez mivel 
sem gondolva haladt kimért utján. Föltaláltam a’ könyüimet szárító vigaszta­
lást; — gondoltam magamban — a’ szívnek derült napját is sokszor beárnyaz- 
zák busitó érzések, mint e’ holdat a’ fellegek; a’ hold előre halad, hátra 
nem nézve, a’ szívről is levonulnak a’ búárnyak; sem öröm, sem fájdalom 
vissza nem tartóztatja az elhamvadástól, — és könyüimet letörültem.
Azolta sokszor megemlékeztem ez estvémröl; akkori ábrándjaim mellett 
most hidegen időzöm.
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A' dal egyre zengett füleimben. Az énekesnőnek — mert nő volt — nem 
mesterséges, de szívhez szóló olvadékonyságu hangja hájolt el. Fölkeltem ülő 
helyemről ’s a’ hang felé indultam.
A’ Horváth-háznak — később haliám igy neveztetni — Balatonra nyíló 
ablakainak egyike nyitva állott ’s innét zengett le az éj magányába az elvará­
zsoló ének, mellyet a’ zongorának búsan összeolvadó hangjai kisértek.
Karjaimat egymásba fűzve álltam,az ablak előtt. Az ének, mintha sírba 
szállt volna az , ki elzengé, mindég lassudabb , mindég haldoklóbb hangra 
halkult; míg végre egészen megszűnt. Ezt mintha zokogás követte volna, de 
nem különböztethetém meg jól, mert a’ Balatonról lassú morajjal kezdett fel— 
zúgni a’ szél, mi el-elkapta a’ hangokat. Már el valók helyemről indulandó, 
midőn egy csendes zörejt hallottam ki a’ szobából; az ablak megnyílt — ’s 
ime egy hófehér öltönybe burkolt nő-alak tekintett le a’ Balaton tükrére.
Szaggatott felhőleplek borították el a’ holdat, de néha az mégis lep­
lezetlenül maradt és tiszta fényt terjesztett el a’ térre. Különösen a’ nyitott 
ablakra szögeit, ’s onnét visszaverődő sugarai azon körben még világosabb 
fényben reszkettek. A’ nő alakját tehát láthattam. Valami meglepő szebbet 
soha nem láttam.
A’ holdnak sugarai ’s hófehér öltönye valami olly kimondhatatlan szen- 
deségü bájt kiilcsönzének halványas arczának, mi szellemiséggel határos.
Szemei csillagként lobogtak, mintha két gyémánt lett volna liliomfehér 
homlokára tűzve, mellyek körülsugározák halálhalvány arczrózsáit. Gazdag 
szőke haja arany lepelként borult vállaira. ‘Valami angyalias szépség volt az, 
mi ez alakon igézöleg elterült.
Órákig, napokig bámultam volna öt. Azt hittem, hogy egy mennyei 
je lene t, hogy Isten kiddé le , az embereknek megmutatni akaró , miilyenek 
angyalai. És fültámadt szivemben az ösztön, jobbnak lenni, szentebb életre 
törekedni, hogy egykor az üdv koszorúzott honban illy angyalok körébe 
juthassak.
De rövid ideig tarthatott szemeimnek gyönyöre. Úgy látszott, hogy 
észrevett, mert hirtelen hátralépett az ablakból ’s bezárá ezeket.
Már jó későn lehetett ’s szállásom felé indulék: de még egyszer a’ Ba­
latonra tekintve , láttam annak előbb csendes színét egy lassan felzugó szél­
től megingatva. Alig észrevehető hullámok gyürüdztek, a’ partot csapdosva, ’s 
vártam, mi fejlődik ki. A’ szél emelkedett és az előbb olly halottas nyugalom­
ban szendergő viz habosuló hullámokat kergeted a’ part felé.
Mint az indulatainak fékjét tartani nem biró ember, vad szenvedélyeitől 
elragadtatva felbőszül: úgy ez óriásviz a’ korbácsoló széltől képzeletet ha­
ladó sebességgel felzudítva ’s haragos dühében mélyéből felkavarodva , epés- 
szinüvé változott. Az égre barna felhők tornyosultak, a’ lég megfrisült, ’s 
minden egy bekövetkezendő fergetegre mutatott. De mindez olly hirtelen se­
bességgel tö rtén t, hogy a’ rögtöni változásnak fokozatos meneteleire eléggé
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nem is figyelhettem. Balatonkörnyékiek mondják , hogy illy sebes átváltozás 
többször megtörténik. A’ legcsendesebb időt a’legnagyobb fergeteg váltja fel.
Nekem tetszett Balaton igy felháborodottan is. A’ süvöltő szél, az else- 
létiilt ég, s’ e’ partot csapdosó barnás hullámok borzasztó széppé tevék. Mi sok 
emberi kebel zajlik igy, — gondoltam magamban — a’ legszebb remények 
szenderiilésben tartják az érzelmeket; az édes ábrándokkali bibelödés még 
sejtésben sem képzel szivfergeteget — ’s ime ! nem várt zivatar keletkezik, a’ 
reménynek virágai megtörnek , lehullanak a’ s z í v  érzéseire, ezeket felverik, 
összezúzzák, pedig mi könnyű sulylyal bírnak—’s kész a’ kebelnek zajos hul­
lámzása.
Fázni kezdettem. A’ csendben ’s viharban egyenlően szép Balatontól 
elfordulva, feltekinték mégegyszer az énekesnő ablakára, de mit sem lát­
hatva, szállásomra siettem.
Egyes részletes leírásokkal nem akarom az olvasók figyelmét untatni. 
Fürednek leírását adták sokan’s jobban, mint talán én tehetném: elég le­
szen , ha röviden megemlítem az t, miként e’ hely- ’s környékének regényes 
fekvése kedélyemet folytonosan mintegy magasztaltsági hangulatban tartotta. 
Szivem jobban hazámhoz forrott, mellynek ezen uj szépség előttem még fé­
nyesebb becset adott, és ha sorsom ezrek-, meg százezrekkel áldott volna 
meg, mint sok hazámfiát, annak egy részét inkább itt adnám vissza hazámföl- 
dének, mint Ischl, Carlsbad torkába önteném. Igaz, sok kívánatos van még 
mind szépitési, mind kényelmi tekintetben, mi bizonyára el sem is maradna, 
ha a’ fürdői szakban is az imádott külföldet nem bálványoznánk.
No! de se baj, máskép lesz ez 
Ezután.
énekli Vörösmartynk.
Másnap délután a’ sétatéren jártam fel ’s alá,’s ime, veszprémi jótevőm­
mel találkoztam. Szives hangon idvezlök egymást, ’s ö bizodalmát gerjesztő 
fesztglenséggel csatlakozott hozzám. Én Füreden egészen ^ismeretlen voltam 
még, ’s jól esett, hogy egy kissé társaloghattam. Beszédközben érinté futó­
lagosán , hogy neje is itt van , ki öt pár nappal megelőző. E’ férfiú egyéb­
iránt egy ismeretes nevű telietös földes ur volt, ki a’ politikai pályán is 
szerepel.
A’ következő napokban többször találkoztunk , és én szívesen közeliték 
hozzá, mert nyájas viseletével magához vonzott. Csekély személyem szeren­
csés volt tetszését megnyerni. Sok tekintetben elágaztak ugyan egymástól 
véleményeink, de részemről személye iránti tisztelet, részéről talán irán- 
tami rokonszenv olly higgadtságban tárták vitatkozási modorunkat, hogy ez 
soha kedélyingerlövé nem vált.
Ki Füreden megfordult, az tapasztalható, hogy ott születés, rang és 
pénz adnak az embernek tekintetet, és ki épen olly szerencsétlen, hogy a’ 
három közül egyet sem b ir, annak ugyan egy jó szót sem adnak. Értem azo-
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k á t, a’ kik a' hárommal bírnak. Újabb időkben talán , miólta a’ főrendiek 
olly cosmopolitice szónokolnak, az olly minorum genlium-féle emberekre ba­
rátságosabban tekintendnek, de hajdanában bizony nem ngy volt az. Én egy 
valók azok közül, kiknek sem fényes születés, sem rang, sem pénznem 
jutott osztályrészül, és igy , hozzá járulván ehhez szerencsétlen büszkesé­
gem , miszerint magamat a’ körökbe feltolni nem bírtam, mint-egy páriák 
közé sorozott, magamra hagyatva, egyedül állék az egyébként élénk fürdői kis 
világban. Minél jobban igazold magát előttem e ’ tapasztalás , annál inkább 
becsültem a’ hozzám csatlakozó kedélyt mutató tekintélyes férfiút, ki nem 
egyszer hagyá oda a’ fényes köröket, és velem hír- ’s névnélkülivel járta be 
e’ honnak e’ páratlan regényes szépségű vidékét.
E’ közben nem felejtettem el a’ szivemhez szóló d a lt, nem a’ látott 
alakot, és ha volt bennem vágy ez utóbbi után, csak azért volt, hogy felejt­
hetetlen szép énekét, melly mindég füleimben csengett, ismét hallhassam. 
Kimentem e’ végből Füredem létemnek második, harmadik estvéjén a’ Bala­
ton partjára; késő éjig andalogtam o t t , de sem az éj csendén keresztül re­
megő bájos hangokat nem hallhattam, sem a’ dicső alakot nem láthattam.
Szirtormy — legyen ez neve derék ismerősömnek —• egy Ízben hoz­
zám jőve , és elmondván , miként nevemet neje előtt megemlítvén , ez ki­
váncsi ismerni engemet, ’s most azért jött érettem, hogy nejéhez vezessen.
Elmenék, és nemsokára a’ legszebb asszonyoknak egyike előtt állottam. 
Egy magas, sugár, szabályos termet, gyönyörű halvány, mintegy átszelleme- 
siilt arcz_, fönséges tekintet, és az egész külsőn elömlő angyáfszerii szen- 
deség voltak, miken figyelmem ösztönszeriileg megakadt. Ragyogó szemei, 
szép homloka , gyönyörű szőke gazdag haja, bájosan csengő hangja , a’ Ba­
latonra nyíló ablakok, egy zongora, és végre mindezeken felül a’ bennem 
keletkező sejtelem, elhitették velem, hogy azon ének nem másnak, ha­
nem Szirtormynönek ajkairól zengett le.
Szirtormynönek magyar-jellemes fogadásával tökéletesen meg leheték elé­
gedve, és megbocsátható talán, ha e’ pillanatban, parányi írói becsemre, egy 
kevés hiúság lepett e l , de ennek köszönhetém, hogy az asszonyok legérde- 
kesbikével megismerkedhettem.
Első látogatásom rövid volt, de azt a’ lelkes asszonynak társalgása még 
rövidebbre varázsolta. — Elmenetelemkor mind a’ fé rj, mind a’ nő többszöri 
látogatásra meglátták, mit hogy én teljesítettem, igen természetes.
Vannak asszonyok, kiknek nemes arezéle első pillanatra elárulja az ér­
dekességet , mi lényöket köriilövedzji, kik a’ lelket, mi belső világukat él­
teti , arezukon hordozzák, mintha minden indulat, minden érzés, minek 
illetése által szivöknek húrja megzendül, arczvonalaik közé lenne vésve; 
kiknek finom átlátszó arezbőrén a’ szellemfenségnek dicsőítő kifejezésii su­
garai törnek át. És az illy asszonyoknak érdeklánczoló szellemi szépségénél 
édes merengéssel időz a’ szív, melly illy asszonyoknak körében minden érzék- 
hevitö ingereken önkénytelenül felülemelkedik, és kitisztult nyugodt érzés­
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ben felsarjadzó odaolvadással vonzódásra melegül, de melly nem epeszf, 
nem éget, nem zaklat, hanem egy olly tiszteletnek, mire a’ kebel önkényte- 
sen hajol, ki nem hamvadó érzésére ragad.
Szirtormynö ezen asszonyoknak volt egyike. Fiatal b á r, alig 20—22 
éves, de érett tökéletessége ellenállhatlanul tiszteletre hóditó. Szép külső, 
lelkes arczvonások, csillogó ész , olvasottság, magasztos érzések voltak 
azon varázserő , mivel, a’ körébe érkezettet bizonyosan felgyullasztani is ké­
pes lett volna, de mit méltóságteljes viseletének kifejezésével párosítva, arra 
használt, hogy mindenkit tiszteletteljes távolban tartson magától. Ritkán 
mentem ugyan, midőn más, kivált magas sziiletéstieknek jelenlétét tudtam, 
de azon fiatal férfiak elő tt, kikkel mégis esetlegesen találkoztam , olly tekin­
télyesen tudta magát tartani, hogy ezek olly fesztelenül, mint más hölgyekkel 
láttam, vele társalgani nem mertek.
Perczeimet, mellyeket e’ nőnek körében töltöttem, kétségkívül élelem­
nek legérdekesbei közé számíthatom. Sokoldalú műveltsége, mellyet nem 
kérkedve, de szerényen tudott kitüntetni, társalgásának sajátszerü érdeket 
adott, úgy hogy nem volt talán férfin, ki körébe vissza ne vágyott volna.
A’ legbensöbb tisztelet — és semmi melegebb szivérdek — gyakran 
késztetett, hogy a’ látogatásra adott engedőimet használjam, mire egyéb­
ként a’ szives fogadás is bátorított. Társalgásban inkább komolyságra hajló, 
mint eleven-vidor kedélyt mutatott, ’s néha kellemteljes szavának olly saját­
szerü remegése volt, mintha szivhurjait valami búsan illette volna meg; és 
illyenkor finomélü arczvonalai közé valami fájdalomra emlékeztető kinyomás 
keverült, gyönyörű szabású ajkai körül egy bús mosoly vonult á t , szem­
pillái félig remekszépségii szemeire borultak, és az egész szép arczra mint­
egy átszellemesitö bélyeg nyomult. Ki illyenkor látta e’ n ő t, az angyalt kép­
zelhetett maga előtt.
Egy esős délután Szirtormynöt egyedül találtam zongorája mellett. Szo­
kott szívesen fogadott, de első tekintetre láttam, hogy azon derültség ar- 
czán, mit vendégeinknek szoktunk mutatni, nem eredeti, hanem erötetett, 
és inkább komoly elmélyedés arczának jelenlegi igazi kifejezése. Társalgás 
közben, bár mint eröködött elrejteni, még jobban kitűnt bús hangulata, de 
olly regényes magasságú volt irántai tiszteletem, hogy nem tartám ille­
delmesnek ennek okáról kérdezősködni, de féltem is, hogy kíváncsiságom 
sértené.
Valahányszor Szirtormyékhcz mentem, mindig eszemben volt azon dal, de 
illedelmesen azt soha elő nem hozhatám. E’ pillanatban olly vágygerjesztö- 
leg merült föl bennem annak emlékezete, hogy elhatároztam magamat Szir­
tormynöt annak eléneklésére megkérni.
— Én egy dalt hallottam egykor ez ablakból lezengeni — mondám a’ 
nőnek.
Szirtormynö meglepetten függesztő reám szép szemeit, és arczának ha­
vát rózsaláng váltotta fel.
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— - Nagysádat e’ vallomásom meglepni látszott — folytattam.
— Ön állott a’ múlt estvéknek egyikén a’ Balaton partjánál? kérdezd 
szünet múlva, ’s miután igennel feleltem, folytain: — akaratlanul tettem egy 
idegent legkedvesb emlékű dalomnak hallgatójává. Nem képzeltem, hogy olly 
késő éjjel még valaki ébren legyen.
— És sajnálja, nagysád, tőlem azon élvezetet, mit nekem azon dal nyúj­
tott? kérdeztem.
— Higyje el ön; — felelt búskomolyan — csak legmeghittebbeim ’s 
ezek is ritkán hallják tőlem azon éneket. Csak ha egyedül vagyok, akkor 
szoktam énekelni.
—Szabad tudnom okát ?
A’ nő nem felelt, szemeit ölébe re jté , és bús hangokat ébresztöleg járt 
végig ujjaival a’ zongorán.
Láttam, hogy e’ nő szivében, e’ per.czben legalább, minden öröm kihalt. 
Elkomoruló arcza ezt kétségtelen jelekben mutatá fel, és résztvevöleg hosz- 
szasan tekintettem reá.
— E’ dal — mondá hosszú szünet után — fiatal, még úgyszólván, gyer­
mekéveimre viszi mindig vissza emlékezetemet, melly valahányszor bennem 
fölébred, mindannyiszor bús érzések szorítják össze szivemet: és mégis 
öröm-édesen időzöm e’ korom emlékeinél.
— Mennyire sajnálom, hogy nem igényelhetek magamnak nagysádtól 
annyi bizodalmát, miszerint e’ dal történetének elmondására kérhetném.
— Ez szivem történetével van egybefüzve, — felelt ö bús mosolylyal — 
ezt pedig . . . .
— Igaza van nagysádnak; — mondám — távol vagyok attól, hogy szive 
titkainak felfedezését csak távolról is igényelhetném.
— Nem azért, — felelt ö — mintha nem tudnék ön iránt bizalmas lenni; 
ha lenne valaki ismerőseim közül, ki előtt azon korom emlékétfcltárnám, elhi­
heti , ön lenne az : de jobbnak látom mégis elhallgatni.
A’ szép nőnek ezen becses nyilatkozatáról soha el nem felejtkezem.
— Nagysád, — mondám kérő tekintettel — ne tartson szerénytelennek: 
de ha tudná, mennyi élvezetben gazdagította akaratlanul keblemet, azon dalt 
most elénekelné. Szabad rcmélenem?
— Hogy megmutassam, mennyire becsülöm önt: — felelt kis gondol­
kozás után — teljesüljön kivánata.
És eléneklé a’ dalt, szebben, szivandalitóbban, mint először. Minden 
szavával újabb és újabb, busitóbb és busitóbb érzést lehelt ki hullámban emel­
kedő kebléből, mi köriillengé gyönyörű arczát, szemeit könyökben fénylővé 
tette , és egész lényének szellemiségét elragadó érdekességig emelte. És mi­
dőn igy odabámulva hallgattam volna ez elérzékenyiilö nőt, akaratlanul ellá­
gyultam én is. Visszatekintettem letűnt koromra; e’ dal emlékeket fakasztott 
bennem, mellyeknél sajgott szivem, és a’ nélkül is gyérörömben részesülő 
keblemen, mint felhők az égen , epesztő érzések vonultak át.
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Később még egy-párszor haliam e’ dalt, melly varázshatását reám min­
dég megtartotta. Szirtormynö tudta, hogy szeretem dalát, és elválásunkkor 
emlékül adá. Talán nem leszen minden érdek nélkül, ha ideigtatom:
Ütött az óra, melly örök válásom 
Rettentő hangon zengje el neked,
Zokogva reszket ajkamról áldásom:
Éld boldogul — nem mint én — életed.
Légy boldog! másnak karjain ha nyugszol, 
Addis? engem kínos hu emészt; 
Boldogságomról már az ég sem gondol, 
Mert tőled, kedves, eltávozni készt.
Rövid gyönyörben bírtam én a’ mennyet 
Hol te valál, hű lelkem angyala!
Fogadd el érte e ’ szivvérzö könnyet, 
Reményem, lásd, itt is megcsala.
Enyim vagy, hittem— , most sorsom űzött el, 
Az égre sírok fel bírásodért.
Oh, lányka, lányka, sírj az üldözöttel,
Ki rád az égből boldogságot kért.
Emlékezz rám, — vagy jobb — feledd barátod: 
Üldözni sorsom — jobb — ha engem fog; 
Legyen szerencse, boldogság sajátod,
Légy. boldog, kedves lányka, légy boldog! 41)
A’ nyomasztó szivhangulat, mibe mindketten elmeriilten talán egy ked­
vesebb múltnak ábrándképein merengtünk , alkalmatlanná tön a’ további tár­
salgásra , és távoztam.
Körülményeim Fürednek elhagyására intének, és épen elindulásom napja 
előtt Szirtormy felszólított, hogy társaságukban ránduljakátTihanyra, hol neje 
még nem volt. Én Tihanyban valék már ugyan, de olly kedves körben még- 
egyszer szívesen elmentem. *
A’ hires visszhangnak helyéről bemenőnk a’ zárdába. E’ zárda Balatonra 
fekvő részének felsöemeleti csarnokából egy ablak nyílik, honnét milly gyö­
nyörű a’ kilátás , tudják azok, kik már onnét lenéztek. A’ messzire elterjedő 
Balaton, jobbról a’ szép Somogy-föld, balról a’ virányos Füred és a’ Ba- 
latonmentébeni regényes falvak ’s ligetek kedves élvezetet nyújtanak a’ 
szemnek.
Szirtormy a’ bennünket vezető szives szerzetesnek szobájába ment, Ti- 
hanyról némi történeti adatokat feljegyzendő; neje és én, az ablak párkányára 
támaszkodva, szemléltük a’ gyönyörű vidéket. Ennek áttekintése után Szirf- 
ormynövel a’ templom megtekintésére valék indulandó, és visszafordultunk 
az ablakból. A’ csarnok túlsó végéről egy szabályos arezvonásu, komoly te­
kintetű, ’s egészben véve, érdekes arczu férfiú lassú léptekkel közelíte felénk. 
A’ férfiú reánk tekintett ’s rögtön mintegy legyökerezetten megállott. Én 
Szirtörmynőre tekinték, és az arczán elterülő változást látva, rendkívül meg­
*)  E’ dal írójának nevét nem tudom.
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lepettem. A’ nö előbb, mintha vérrel öntötték le volna arczát, elpirult; ez­
után halálhalványság temette el minden arczpirját, remegve simult olda­
lamhoz, a’ férfiúra fájdalmasan tekintett á t ,  és könygyöngyök reszkettek 
szemeiben.
A’ férfiú most hirtelen megindult és előttünk állott. A’ jelenet csak 
percznyiidőszakig tartott, de talán soha einem fogom felejteni. Korra virágzó 
lehetett; izmos testalkata, fris szemei erre mutattak, és igy azon rcdöket, 
mik ajkai körül ’s homlokán húzódtak, nem k o r, de szenvedés véshette. 
Szemei mintha tulvilági fényben lobogtak volna; a’ íeszketö hang, mellyen 
megszólalt, zajló szivvihart mutatott.
— Egyetlen egy vágyam , mit évek hosszú során keresztül szivemben 
hordoztam — mondá, miután külsőm mintegy bizodalmát látszék belé önteni 
— teljesült. Cornelia! reá ismer-e még ezen arczra, melly egykor a’ bol­
dogságtól annyira sugárzó volt, és most az átélt szenvedésektől összeron­
csolt? De megszáinilvák a’ perczek, miket önnek körében tölthctek, férje 
azon szerzetestől mindjárt kijöhet. Csak azt akartam önnek megmondani, 
hogy nem volt más óhajtásom, mint önt ez életben még csak egyszer láthatni. 
Ez most váratlanul teljesült; és igy nincs , de csak egyetlen egy földi kíván­
ság sincs, mi keblemet epesztené. Cornelia, nyújtsa ide még egyszer jobbját, 
hadd legyen ez az utolsó kézmeleg, mi jéghideg kezeimbe életet önt. És most 
Isten , — Isten áldja meg önt.
Szirtormynö szemeiből könycseppek gördültek le arczára. Láttam arczvo- 
nalaiban a’ kínokat, mellyekkel küzdött és hogy nagy megerötetésébe került, 
a’ zokogástól magát megerötetni. A’ férfiúnak vonakodás nélkül engedő át 
kezét, mellyet ez megszorítva, és a’ nőre egy fájdalmas hosszú tekintetet 
vetve, gyorsan távozott.
Akaratom ellen lettem tanúja a’ legérdekesb és érzékenyebb jelenetnek, 
melly képzeletgyorsan ment végbe. Részvéttel tekintettem a’ nő re , ki ar­
czát tőlem elforditá. Viseletéből kiolvastam, hogy szégyenli magát előttem, 
de biztositám, miként hivebb, hallgatagabb tanúja az eseménynek nálamnál 
nem lehetett volna, és csak arra figyelmeztettem, hogy iparkodjék nyugodt 
kedélyre magát erötetni, nehogy megindulása férje előtt feltűnő legyen.
Szirtormynö gyorsan akart távozni a’ helyről, hol olly váratlanul izgat- 
tatott meg belsője. Kért, hogy mennék férje után,— és kevés idő múlva, szót­
lanságba merülten, evedztiink át Füredre.
Hogy az esemény, mellynek tanúja lettem, a’ legnagyobb mértékben 
felingerlé kíváncsiságomat, mondanom felesleges: de nem kecsegtethettem 
magamat, hogy annak kulcsához juthatok. Olly igénytelen ember , mint ma­
gamat Szirtormynönek irányában képzeltein, szivtitkaira vonatkozó kér­
dést nem tehetett, de következő napra határzott elutazásomig is alkalmat 
sem találhattam erre. Búcsúznom kelle tehát a’ mélyen tisztelt hölgytől a’ 
nélkül, hogy a’ jelenetet némikép felvilágosító adatokhoz juthattam volna. 
Szirtormy a’ legbarátságosabban kényszeritett azon ígéretre, hogy jószágán
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meglátogatandom, mi bár hivatalom helyétől igen távol e se tt , de egy tekin­
tet nejére, a’ mai esemény megoldhatásának reménye, és irántami szíves­
ségük rábírtak, hogy szavamat adtam, miszerint a’ következő évben őket 
meglátogatandom, — és ezután egy szives kézszoritást nyerve mindket­
tőtől, nekik és következő reggel Fürednek is , egy lelkemböl felfakadó Isten- 
hozzádot mondva , a’ kedélyemre olly édes-búsan ható hely- ’s személyektől 
megváltam. S z a b ó  R i c h a r d .
(Vége köv.)
S Z Ó N O K  É S  K Ö L T Ő .
1844.
agy tanácskozások székiből 
Kél a’ szónok,— keble zug belöl, 
Es kimondja a’ nagy szózatot,
A’ mi lelkében fogantatott:
„Légyen a’ nép e’ honban szabad , 
Mint madár a’ széles ég alatt,
Nem kötötten szolgaföld miatt,
Nem bilincsen zsarnokúr alatt.“ — 
Es a’ nép fogékony kebliben 
A’ szabadságérzet megjelen,
’S a’ kelő hazában szerteszét 
Uj időnek szüli kezdetét, —
Es az év jár, és az év röpül, 
A’ tavasz jön ’s újra télbe dú l:
’S íme a’ szó , és az égi dal 
Hallgat andalító bájival!
Hol van a’ sir, mellynek méhiben 
Szónok és a’ költő már pihen,
Hol van a’ sir , mellybe költözött, 
Annyi szemből omló köny között? 
Hús Tiszának zöld virányinál 
Csöndes esti szellő nyögvé száll, 
És Csekének árva völgyiben 
Néma síron búsan megpihen.
Géniusz borong a’ hant felelt,
Hol meleg szív váltott életet
Ömlik a’ dal játszi húrokon, 
Sphaerák zengzetével olly rokon!
S mint a’ harmat nap sugárinál ,
E’ sötét földről az égbe száll:
„Isten! áldd meg a’ magyar hazát, 
Mellyen annyi vész vonúla á t,
Áldd meg e’ lesújtott nemzetet:
Mult- ’s jövőért már kiszenvedett!“
’S im az érzés, melly a’ dalban égett, 
Eli'ogá az ifjú nemzedéket,
’S átfonódva szíven és velőn ,
Uj cselekvésnek vezére lön.
’S a’ nagy elhunyt, hamván oszlopul 
Egy nemzetnek buzgó könye hull. — 
Uj lakodnak szent határiban 
Túl a’ síron érzés hogyha van :
Oh, szent árnyék ! örvendj , éltedért, 
Mellynek éltél, a’ hon ód babért, 
lm, midőn az ország összegyűl 
A’ hazának szép vidékiről,
És tanácsot ül a’ nép felett,
Elveidnek adván életet;
És midőn a’ költő ajkiról 
Honszerelmed hangja újra szó l: 
Könyet ejtvén nagy neved felett, 
Megsiratjuk szent emlékedet.
T ú r i  Samu.
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V A S Á R N A P O N .
Jehova megnyugovásra 
Adta a’ vasárnapot,
Nyugodjunk tehát mi is , hogy 
Meg ne sértsük a’ papot;
Szegre hát most, czimboráim, 
Szegre kiki dolgait !
De a’ leg is legmagasabb 
Szegre házi gondjait.
Ide legjobbik boromból!
Húzd reá gyorsan, czigány!
Mint az orsó víg fonóban,
Nossza, perdülj, kis leány!
Jehova megnyugovásra 
Adta a’ vasárnapot;
De a’ brugót megengedte,
’S a’ czimbalmot és csapot.
Bujdosóra a’ pohárral!
A’ ki húsúi, mind bolond !
Barna rémitö fejével
Most felettünk függ a’ gond;
Vajha szél lóggatná talpát! 
Holló ásná ki szem ét!
Hogy el ne rabolja többet 
Szivünk minden örömét.
Éljen a’ legszebb leányka!
Éljen a’ leglnibb barát!
Éljen! a’ ki úgy szereti,
Mint én, a’ víg czimborát.
Most vigadjunk, hejehuja! 
Szegen a’ gond hajnalig !
Nem szökhet le, vérszemekkel 
Bármiként agyarkodik.
S z e m e r e  M i k l ó s . * )
ISTEN I PARANCS.
A  midőn Isten leányi 
Ajkakat teremtett,
Sok csókot nyomott reájok 
’S minden csókkal üdvei.
És parancsold a’ lánynak:
,Lányka,4 csókot adtam ,
Csókkal boldogítsd az ifjat 
Híven, fáradatlan.4
Mégis, lányka, hogyha csókot 
Kérek ajkaidról,
Meg mered tagadni azt, mit 
Isten is parancsol.
S a m a r j a y  Ká r ó l
H O Z Z Á .
M enny vagy, tiszta, csillagos menny, 
Üdvteli,
Melly az örök boldogságot 
Neveli.
Benned egy Isten lakik , a’ 
S z e r e l e m !
Nyílj m eg, oh, menny; édes Isten 
Légy velem ! . . .
’S ha megölelsz ’s rám csattantod 
Csókodat:
Azt hiszem , hogy a’ mennyország 
R á m s z a k a d t !
L i s z n y a y.
") Nem tartóztathatjuk magunkat, kijelenteni, miszerint igen örvendünk, hogy e’ genia- 
lis vígdal íróját, ki nem épen dicsérhető szeszélyessége miatt megvált volt tőlünk,
36*
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D . A R Á Z S O K .
II.
RÁKOSY TAMÁS TÁBLABIRÓ UR A’ „SALON“-BAN.
Többször voltam tanúja annak, mikép szoktak némelly hautvolée-s körökben 
azokkal bánni, kik majdnem bőrükből kiugranak, ha azokba meghivatnak, hogy — 
k i n e v e t t e s s e n e k  's az arszlánnépnek egy egész hétre anyagot szolgáltassanak 
különféle gúnyos észrevételekre, mik különben sem kitűnő elmések, sem eredetiségük 
által meglepők nem szoktak lenni: mert aj s z e l l e m  épen nem hagyja magát lepis- 
kótázni vagy b e z á r a t n i  , mint azt a’ soproniak az első fecskével próbálták, hogy 
— t a v a s z u n k  legyen.
Hlyen estély volt az, mellyben én is jelen voltam, nem ugyan mint szerencsés 
választottja a’ salonoknak, hanem mert két elévült comtesse-el ’s egy franczia emig­
ránssal minden áldott este whistet kelle játszanom — réztantusokért: midőn a1 sze­
szélyes véletlenség által braminkörünkbe egy falusi spectabilis löketelt, kinek első 
szerepelése a’ sima padolaton olly mulatságos volt, hogy azt t. olvasóim épületes mu­
latságára leírni ezennel megkisértendem.
R á k o s y  Tamás ur igen becsületes ember volt és táblabiró. A 'zöld  asztalnál 
mindig a’ második alispán mellett ült, ’s ámbár soha sem szólott, annál többször csó­
válta fejét, ha a’ szabadvéleményiiek nagyon is szabadon nyilatkozának ’s el nem mu­
lasztó jobb szomszédjának azon bölcs decisumát titkosan fülébe súgni, miszerint nem 
ártana az ellenzéki pártnak egy részét simpliciter felakasztani, a’ másikból pedig 
akasztófát csinálni, t. i. valamit ráakasztani; otthon azonban Rákosy Tamás ur a’ leg- 
békeszeretöbb ember vo lt: az asztalnál korsóból ivott ’s délután időtöltésből béresei­
nek csizmáit patkolta. Az olvasást luxusnak tartotta ’s azért leányának a’ ,Honderűit 
járató, maga pedig a’ ,Nemzeti ujság‘-ra fizetett elő. Az olvasás egyébiránt még fia­
talabb korában sem tartozék Rákosy Tamás urnák föszenvedélyei közé’s hogy mind a’ 
tiz iskolát dicséretesen elvégezte , vagy inkább szerencsésen kifutotta, azt nem any- 
nyira magának, mint a’ kaposvári gymnasium és az egri lyceum akkori iskolai rendsze­
rének köszönheté.
Igen szép nyári délután volt, midőn spectabilis urambátyám a’ folyosó fapárká­
nyán kiveré pipáját ’s befogatott, mert másnapra megyei közgyűlés volt hirdetve, melly­
ben több h a l a d á s i  kérdések fognak szőnyegre kerülni, mikre szokás szerint fe­
jét kell — csóválni. — A lig szállott meg az ,AngolkiráIyné‘-nál és poroztatá ki a’ 
német ,Lohnlakáj óltaj^nemes tagjain úti zubbonyát, mellyben estve a’ nemzeti színházat 
meglátogatni szándékozék, midőn egy aranypaszomántos veresbugyogós m a g y a r  
inas belép az ajtón ’s a’ félig kikefélt táblabiró urat gróf Ladányi ö méltósága estvé- 
lyére ,meginvitálja.4 Urambátyám nem foghatá ugyan m eg, hogyan jutott e’ magas 
szerencséhez: mivel azonban nem szeretett sokáig gondolkodni —  de minek is leU
újra megnyerhettük lapunk számára. Ki a’ humorban olly jeles darabokat, mint a’ 
,Zeuszhoz,4 ,Dicső íülduracs4 ’s ,Csigához,4 ’s a’ komoly nemben minta’ ,Levél 
Vörüsmartyhoz4 képes Írni, ahhoz viszont bátrak vagyunk e’ barátságos figyel­
meztetést tenni: baráti, gyakran elkerülhetetlen csekély összeütközésekben t ö b b  
l e l k i  e r ő t  várunk jövőre. S z e r k.
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volna születeti táblabiró ? — megköszönte ,alázatosan4 a' meghívást, azon hozzáté­
tellel, mikép el nem mulasztandja ö méltóságánál okvetetlenül megjelenni a’ v a c s o ­
r ár a .  A’ veresbugyogós kifordult az ajtón ’s urambátyám fejében mint lankadt villám 
czikázott át azon gondolat, hátha gróf Ludányi, ki az ellenzéki párthoz tartozik, 
félvén a’ táblabiró ur sokat jelentő fejcsóválásitól, öt az oppositio részére akarja hó­
dítani? mire ö azonnal késznek nyilatkozott —  restauratio után!
Valamivel nyolcz óra után —  az estély hétre volt bemondva; de a1 magyar ne­
mesember nem hagyja elvitatni magától azon cardinális praerogativát, hogy mindig 
k é s ő n  jön —  nyolcz óra után tehát ^urambátyám tökéletesen kimagyarositva, t. i. 
úgy, mint gyűlésekre járni szokott: zsinóros attilában, ezüst sarkantyus csizmákban, 
karddal és kalpagban, betoppan Ludányi gróf ö méltósága előszobáiba. Azonnal kö- 
rülhemzsegé öt egy tuczat inas ’s táblabirói attribútumainak egy részétől meg akará 
menteni, de Rákosy Tamás ur ezt a’ világért sem engedé, hanem őseitől öröklött hét- 
szil vafás komoly gravitással belép a’ kinyitott szárnyajtókon a’ gyertyalángözönben 
fénylő termekbe, hol a’ szőnyegre születtek töredéke pamlagülésben ’s padlatkorcso- 
lyázásban gyakorolá magát. Mintegy harmincz látcső volt a’ belépőre irányozva ’s félig 
mosolygó, félig gúnyoló arczok bámulának reá, mi azonban öt legkevésbbé sem zava­
ra m eg, hanem vitézül elönyomulva az útját elálló arszláncsapaton, szemei a’ házi 
gazdát keresék, kit nem is képzelt máskép találhatni, mint veres sipkában , zöld olt- 
honkában ’s hosszuszáru pipával, nem tudván a’ jámbor, hogy a’ fényesebb körökben 
a’ kényelmes házi szokások nevetségesekké válnak ’s a’ fesztelenség páriák gyanánt 
űzetik ki a’ braminok fölszentelt templomából. —  Miután urambátyám sokáigjiem birá 
a’ fogalma szerint ekkép adjustirozott házi gazdát az amugyis tarka tömegből ,kinézni1, 
egy ^pen előtte álló ’s hajait irgalmatlanul boszantó patschuliszagu uracstól tudakoló a’ 
háziurat: a’ kérdezett egy a’ mellékteremböl épen akkor kilépő szikár férfiúra mutat­
ván, spectabiíis urambátyám illő ,positurá‘-ba helyezvén magát a’ feléje tartó házigaz­
dának, ki e’ különös vendég láttára meglepetését alig tudá eltitkolni, elibe lépdelve , 
magát mint Rákosi Rákosy Tamás urat, több nemes megyék előkelő táblabiráját ismer­
teié meg, ki olly szerencsés volt, ö méltósága által a’ mai fényes vacsorára meghi­
vatni. Ludányi gróf e’ nevetséges ,quiproquo‘-t azonnal tévedésnek tartá, miután 
esze ágában sem lehetett e’ fényes körbe, egy , simplex4 falusi táblabirót meg­
hivatni , ki még azt sem tudja, minő öltözetben kell egy grófi estélyen megjelennie. 
Azonban, mit volt tenni? a’ tévedés megtörtént ’s mivel némelly urak arczkifejezései- 
ken mindenkor parancsolni tudnak, mert már bölcsőjüktől kezdve egészen más bőrbe 
iparkodnak göngyölözni, mint a’ minőt a’ természet más közönséges embereknek jut­
tatni szokott, — a’ gróf ur is nyájasabb arczot váltott, de valami gonosz mosoly, 
melly azon átvonult, igenis eláruló a’ sejtelmet, miszerint e’ tévedés tárgya a’ fényes 
körnek még nagy mulatságára fog szolgálni.
A’ háziúr szives, azaz: szivesnek látszó felszólítására a’ ,spectabiíis4 leülté kard­
ját és kalpagját ‘s a’ választottak közé vegyült; a’ gróf pedig csakhamar nyomára ju­
tott a’ tévedésnek, melly az egynapon jött ’s az ,AngoIkirályné‘-nál szállásolt báró 
Rábosynak a’ táblabiróéval majdnem egyformán hangzó nevéből eredett. — Ut perez 
múlva a’ táblabirón kívül, az egész fényes kör tudta a’ , vastag4 tévedést, mert a’ ,li­
berális4 háziúr a’ világért sem engedhető magán száradni a’ ,tapintatlanság4 vádját, 
melly öt az illy vendég mcghivatásával kétségtelenül érhette volna.
Az inasok langymeleg herbaiéval ’s papirosvékony vajszeletkékkel fiókosának 
körül: a’ spectabiíis azonban, illy sovány táphoz nem szokván, elutasitá a’ kináígató- 
kat ’s kezde ,solid4 vacsora után kívánkozni, miután déltől fogva nem evett 's ennél­
fogva tatárosan éhezett.
E’ pillanatban a’ grófné , csinos, halvány hölgy , ébenlorgnetjével mustrát tartva 
a' vendégek közt, megállott Rákosy ur előtt és nyájas hangon kérdező, mikép mulatja 
magát a’ táblabiró ur ?
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,Oh, nagyon jól, méltóságos asszony — válaszoló a’ spectabilis, egy hangos csó­
kot czuppantván a’finom keztyübre — alig várom már, hogy derekasan hozzá fogjunk.“
„Comment?“ susogó a1 grófné, mi a’ zsibajban épen úgy hangzott, mint a’ ma­
gyar ,h o gyan ?‘
,Hát csak úgy, kérem alázatosan, —  mondá naiv őszinteséggel a’ táblabiró — 
hogy mór ,ülnénk4 le egyszer’s ,vacsorálnánk‘ be c s ül e te  s e n.‘
„Charmant!“ mondá a’ grófné’s fojtott nevetéssel a’ többiekhez fordult; „cet 
hőmmé est delicieuse!“
A’ sörényesek mindinkább figyelmetesebbek levének urambátyámra ’s mindinkább 
szükebb kört képezének körülötte, megragadván a’ vágyvavárt alkalmat, hogy magokat 
kinevethessék és pedig minden tartózkodás nélkül; mert ők is már unni kezdék az 
örökös theaszörpölést ’s a’ kiliczamodott franczia parlirozásL A’ táblabiró ur elégül- 
ten simitgatá hasát’s várta a’ dolgokat vagy inkább a’ tálakat, mellyek jöni fognak, 
ezeket tartván azon egyedüli czikknek, melly némelly körökben —  é l d e l h e t ö !
Most a’ harmadik vagy negyedik teremből zongorahangok hallatszának: minden 
oda tódult. Urambátjám is akaratlanul besodortatva a’ zeneterembe, kérdező szom­
szédjától, mi csudadolgok fognak történni ? És hallá , hogy comtesse Natalie Chopin 
legújabb etude-jét játszandja. Rákosy tekintetes ur soha sem tudta , miféle ember az 
a’ Chopin ’s minő fán terem azaz ,etude4; zeneismeretei csak Bunkóig ’s a’ gergenesi 
csárdásig terjedtek: nem szerette volna azonban, ha ezen tudatlanságot valaki arczá- 
ból kinézte volna, ’s neki dűlvén a’ kárpitos falnak, ájtatosan fülelt azon irgalmatlan 
hangzavarra, mellyet comtesse Natalie _a’ kezei alatt nyögő billentyűzetből kikalapá- 
csolt ’s bevégezvén, hangos tapsra indítá e’ , mesterművei4 az ingyenhallgató közön­
séget. Urambátyám azonban e’ zajos tetszést nem t e t s z é s  jelének, — mit, őszinte 
mondva, mi sem vettünk volna annak a’ salonon kívül, — hanem inkább ollyan sürgető- 
féle demonstratiónak tarta , minővel nyugtalanságunkat szoktuk kifejteni, ha valamire 
sokáig kell várakoznunk; különben is becsületes m a g y a r  ember létére mindig ott 
keresvén valami dolog k e z d e t é t ,  hol azt immár be v é g e z t é k :  ö is személyes 
votumát akaró e’ tárgyban .egész alázatossággal4 nyilvánítani ’s nagybölcsen követ­
keztetvén, miszerint,a’ dolgok illyetén állásánál fogva4 a’ fejcsóválás itt helyén nem 
volna: két ujját ajkai közé szoritá ’s — mint Marczi prímásnak otthon — egy éles, 
átható f ü t y t y e l  adott jelt a’ ,rákezdhetés‘-re.
Halálcseud lön a’ teremben: egy gémlábu barkós arszlán dühösen fordult uram- 
batyámhoz: ,megörült ön? riada reá.  . .  hisz a’ comtesse úgy játszik, mint egy 
angyal!4
„Megengedem; — mondá a’ táblabiró ur — azért szeretnék már tőle egy becsületes 
nótát hallani.“
E’ pillanatban Rákosy urnák szemei egy inason akadtak fel, ki egy nagyon íz­
letesen készült ’s dühös étvágyat gerjesztő, gyönyörű sárgabarnásan emaiilirozott 
öszczombbal sietett a’ szobán keresztül. ,Nem eresztlek el többé !4 gondoló magában 
a' táblabiró ur 's kifeszitett karokkal tolakodott utána a’ plundrásnak, melly alkalommal 
két köszvényes méltóságnak, kik épen mély beszélgetésbe eredtek X. tánczosnö láb­
ikráiról , patkós csizmasarkával tyúkszemeire hágott; egy élte deléről visszavágyó 
tanácsosnét, ki az átellenes ablakfülkében ásitozó Y. báróval kaczérkodék, fellökött, 
s egy ártatlanul mosolygó kisasszonynak ruhaszegélyét lerántó. A' spectabilis hirte­
len jóvá tenni akarván ügyetlenségét, az aczélsarkantyu gombjára tekerödzö szegélyt 
leoldá 's azt mély bókkal átnyújtó a’ kárvallott kisasszonynak: e’ pillanatban azonban 
a' hajlongó mellett egy másik inas nyomult keresztül magosán feltartott ezüstáczával, 
me llyen egy egész battéria theaedény ’s vajszeletes pyramisok tornyosultak; uram­
bátyám , szerencsétlenségére, épen akkor egyenesedék fö l, midőn a’ tácza feje fö­
lött lebegett, mellyel ez olly villámsebes érintkezésbe jött, hogy annak egész tartalma 
részint földre, részint a’ körülállókra zuhant. Közönséges zendülés: a '  levajazolt dá-
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mali sikoltának, az arszlánkák bakugrásokkal akartak a’ veszedelemtől megmenekülni 
Rákosi Rákosy táblabiró ur pedig az összetört porczelláncsészék légió cserepei közt, 
mint rettenthetlen hadvezér állott a’ csatatéren!
A’ több perczig tartott zavar után hangos nevetés zúgott mennydörgés gyanánt 
át a’ termeken, ’s ha már előbb minden mozgásban volt urambátyám körül, most alig 
tudott ö a’ bámészkodók tolongásból megmenekülni, kiknek köre, mint a'tóba lö­
kött kavicstól a’ viz színe, mindinkább elgyürödzék^ a’ salonok minden zugaiból oda 
sietének, színről színre láthatni azt a’ csudaállatot, melly szintolly ügyetlenül viselé 
magát a’ sima padlaton, mint ők mutatnák magokat az ekeszarvnál, ha a’ gonosz vé- 
letlenségnek a’ szerepeket valaha fölcserélni tetszenék.
A’ körülötte hemzsegő szagos csoport közt spectabilis urambátyám megpillantó a’ 
háziuruöt is , ki a’ linóm porczellánedény vesztesége fölötti boszúságát a’ legközön- 
bösebb arczkifejezés alá iparkodék rejteni. Alig pillantá tehát öt meg a’ táblabiró ur, 
midőn azonnal közelébe nyomá magát, ’s ezerszer bocsánatot kérve, hirtelen zsebebe 
nyul’s a’ grófnénak, kárpótlásul, két fényes tallért akart kezébe szorítani. El lehet 
gondolni, minő uj anyag a’ jó kedvre! A’ grófné, természetesen, vonakodék a’ kár­
pótlást elfogadni, de a’ táblabiró ur nem tágított, hanem ügyesen ellesvén az alkal­
mat, az odaszánt ,relutum‘-ot a’ házurnö keblébe chángirozá azon udvarias, Isten 
tudja, honnan vett megjegyzéssel, mikép reméli, hogy a’ kebel márványhava megszégye­
nítvén a’ tallérok fehérségét, ezek minélelöbb iparkodni fognak, fogságukból kiszaba­
dulni. ’S ez mentette ki a’ táblabiró ur badar tettét: a’ grófné arczát neheztelés helyett 
vidám mosoly deríté fel . . mert mutassatok a s s z o n y t  — a’ brazíliai császárnétól le 
az utolsó koldusnöig — kit a’ h í z e l g é s ,  bárkitől ’s bármilly körülmények közt. va­
laha megsértett volna
,Cette un’ amusement magnifique!4 ,ein prächtiger Kerl !4 quelle bétise !‘ hangzék 
mindenfelől ’s rövid idő múlva egy torzkép forgott kézről kézre , melly táblabiró ur­
nák classicus balgaságait crayonban halhatatlanná.
,Az az átkozott öszczomb oka mindennek!4 sopánkodék a’ táblabiró ur, midőn 
kiszabadult a’ grófné kezén a’ másik terembe és sóvár szemekkel tekinte köröskörül, 
nem venné-e valahol észre az eltűnt szökevényt, hogy boszúját rajta kitölthesse. 
,Elég drágán fizettették meg velem, gondolá magában, majd lesz gondom, hogy an­
nak egyetlen ép porczikája se maradjon.4
Milly nagyszerű volt tehát meglepetése, midőn az annyi küzdelembe került ösz- 
czombot a’ szomszédterem egyik asztalán több festöileg elrendezett étczikkek közt 
ismét megpillantó, épen és sértetlenül, mint az a’ teremtés konyhájából kikerült. Nem 
kellett öt többé kinálgatni; hatalmas étvágya szükségtelenné tett minden cerimoniákat 
és vitézül ,fogott hozzá4 az előtte tornyosuló ,solid4 czikkelyek fogyasztásához , dra- 
coi szigorral egynek sem kegyelmezvén meg közülök. Épületes példáját a’ többiek is 
követven, rövid idő múlva számosabb részvevőre talált, mintha aláírási ivet körözte­
tett volna valamelly, hazánk dicsőségét ugyan előmozdító, de a’ procenteket csak 
égben hajtó jótékony vállalatra.
És ez által sikerült urambátyámnak a’ közönséges figyelmet magától elvonni : 
mint a’ nagy szellemek gondolatban, úgy az éhezők teli asztaloknál találkoznak.
Éjfél után ezen mulatságnak i s , mint minden szépnek és jónak, végeszakadt. 
A' táblabiró könnyű szívvel ’s nehéz fejjel távozék: bucsúvételkor a’ háziasszony finom 
kezét olly magyarosan szoritá meg, hogy ez hangos sikoltásra fakadt. Másnap a’ 
.liberális4 szelleműek ellenében sokkal engedékenyebb volt —  fejcsóválásival: otthon 
pedig nemes társainak kérkedve mondá e l , mikép a’ nagyurak mégsem olly büszkék, 
mint rólok hirdetni szokják ’s hogy az egyszerű nemesembernek is van köztük kelete:
, csak tudja magát a’ szerint viselni!4 F r a n k e n b u r g .
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NEMZETI SZÍNHÁZ.
.Gritti1. Eredeti szomorujátók 5 felv. irta S z i g l i g e t i .  (Először adatott f. é.
tavaszhó 19-dikén.
Gritti Lajos magyarhoni kormányzó ’s nádor, egy velenczei dogé törvénytelen 
fija , korlátlan nagyravágyással keblében, kalandorrá lesz, hogy szenvedélyszomja 
betöltésére utakat nyithasson. Először Stambulba vonul, hol Szolimán kegyeibe rövid 
utón behízelgi magát, de önállóbb polezra törekedvén, a’ Zápolya ’s Ferdinand közti 
viszályokat használva, Magyarhonba vonul, ’s az előbbi által kormányzóvá ’s nádorrá 
tétetik. Van két fija: Antal és Endre. Czibák Imre erdélyi vajdának Margit nevű le­
ánya van. — Az első felvonás kezdetével Margit Róza nevű barátnéja előtt kesereg, 
hogy kedvese, kivel év előtt viszont hűséget esküdtek egymásnak, ’s ki távozván, 
egy év alatti bizonyos visszaérkeztét Ígérte, szavát nem tartja meg. Erre a’kedves rögtön 
megérkezik, ’s nagy öröm van, miközben megtudjuk, hogy ö Gritti Lajos Antal 
nevű fija. Haza jő Czibák Imre is , magával hozva, több föurak kíséretében, a’ 
moldvai vajdát, kinek leánya kezét oda Ígérte, ’s ö meg szokta tartani szavát. A’ 
moldvai vajda most látja Margitot előszón, ’s benne tetszését leli, de Margit vonako­
dik öt vőlegényül fogadni, mert szive nem szabad; atyja e’ felett csudálkozik, ne­
heztel ; de a’ moldvai vajda nemeslelküleg megvallja, hogy bármint óhajtaná nőül a' 
szép hölgyet, kezét szíve nélkül bírni nem szándékozik. Előáll Margit kedvese, ’s 
kinyilatkoztatja, hogy a’ kérdéses szív ö birtokában van, ’s hozzá a’ kezet is kéri. 
Czibák az ifjúra ismer, ki egykor életét mentette meg; de —  mond —  szavát a* 
moldvai vajdától vissza nem vonhatja; ez tehát tovább viszi nemeslelküségét, ’s az 
erdélyi vajdát ígérete alól feloldozza, ki erre kész a’ szerető pár összekelésében 
megegyezni, ’s az ifjú nevét kérdi. Közbeszól a’ moldvai vajda ’s mondja, hogy 
jegyajándékul a’ legkellemesebb meglepetést szándékozott a’ vajda házának készíteni, 
mellyet azonban most az idegen menyegző örömére ad által, ’s emlékezteti Czibákot 
rég elveszett húgára, ki húsz évet török rabságban sinlett, ’s kinek kiváltására Czi­
bák azonnal mindent készséggel ajánl; ez azonban felesleges, mert a’ moldvai vajda 
Gertrudot, az elveszett húgot, ki eddig az előszobában várakozott, az örvendő csa­
lád körébe vezeti, mire közöröm ’s Margitnak az érkezett által leányul fogadása kö­
vetkezik. Szó jő aztán Grittiröl, ki feles kísérettel Erdélybe érkezett. Neve említésére 
több ízben átkot kiáltanak a’ jelenlevők, és egyesek szólalnak fel, az átkozást ismé­
te lek ’s elbeszélők, hogy egyiknek is másiknak is gyermekeit és rokonait megölette 
Gritti Lajos. Ez átkozódások hallása a’ fiúi kebelt borzadásba, Margitét rettegésbe 
hozza, mert nincs egyetlen ember, ki a’ nádort ne gyűlölné. Czibák újra felszólal, 
s az ifjú nevét kérdi. Mindnyájan kíváncsian hallgatnak rá. Az ifjú keservvel , mint 
kit neve kimondása e’ háztól örökre elűz, vallja magát Gritti Antalnak, ’s kardot 
rántva elrohan. A’ jelenlevők szinte hüvelykbe szorítják kardjukat a’ hüvelyből, ’s e ’ 
Látványos alakzatot a’ lefolyó kárpit födi el elölünk.— A’ második felvonásra Czibák vár­
kastélyából Brassóra megyünk. Gritti hajós belép kíséretével és széket kér ; a’ követő 
szerecsen lassacskán talál szolgálni, mire Gritti még egyszer ,széket4 kiált erős han­
gon. E' jellemvonás türhetlen, heves emberre mutat. Jő a’ brassai polgármester 
tisztelkedni, kivel Gritti L. megvető dölyfiel szól, ’s ki midőn a’ nádorrali értekezés 
végett szinte e’ városba érkezett erdélyi vajda elé távozni akar, Gritti L. neheztel, 
hogy a’ vajda vele egyenlő tiszteletben részesül. Gritti L. fijaival jellemfestö ’s egy­
szersmind a’ cselekvést tovább fejtő beszélgetéseket tart, cselekvőségre termett, eré­
lyes , sőt czéljai elérésére erőszakot sem kímélő lelkének különösen visszatetszvén
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Antal lija szerelmi mékizásai, nngyravágyásra ’s feltörekvésre intvén őket; ekkor 
értjük meg származását és eddigi életét. Érkezik az erdélyi vajda, kit a’ nádor igen 
nyájasan fogad , 's barátsága jeléül több ízben kinél meg kézszoritással, mit azonban 
a’ vajda, ki egy kézszoritásban őszinte szivét és föltétien barátságát is oda ajándé­
kozni szokta , nem fogad el. Jelen vannak a’ nádor íijai is, 's a’ vajda, ki az atyá­
tól a’ kézszoritást megtagadta, barátságosan fordul Antalhoz, minapi hirtelen elfutá­
sát hibának nyilatkoztatja's kimondja, hogy leányát kész vele összeadni; a’ nádor 
ennek örül, mint olly körülménynek, melly —  hite szerint — a’ vajdát szorosan kö- 
tendi hozzá 's érdekeihez, ’s ez az oka, hogy Gritti is hajlandónak mutatkozik egyezni 
e ’ házasságba , ámbár általa — mint njagány-szavából értjük —  unokatestvérek 
lesznek házaspárrá ; ez azonban — úgymond — nem hozza zavarba ö lelkiismeretét. 
Azután magányos beszédre egyedül marad a’ vajdával, 's jól elcsukott ajtóknál tervét 
közli ve le , ravasz elövigyázat és óvatosság mellett, miszerint a’ vajdának vele vállat 
vetni kedve van, a’ fényes porta segedelmével, amaz Erdély független ura, a’ nádor 
pedig Magyarhon királya leend. A’ vajda a’ nádor egész titkos szándokát kihallgatja, 
’s akkor megvetéssel és méltó szemrehányásokkal fordul el tőle. A’ nádor megdöbben, 
hogy magyarra akad , ki szinte tud szinleni, ’s ki neki most nyíltan kimondja, hogy 
gaz terveinek nyílt ellenéül Iépend fö l; viszonyos fenyegetések közt válnak. A’ nádor 
erre három embert hí be kíséretéből, kiknek a’ vajda le-orgyilkolását köteleségükké 
teszi, mit —  egy lekenyerezett emberök a’ vajda komornika lévén — saját várában 
könnyű lesz megtenniök. Tisztelgő küldöttség jelentetik be, melly midőn bebocsájtat- 
nék ‘s a1 nádori szemek feléje emelkednének, a’ kárpit legördül. — A' harmadik 
felvonás Czibáknál történik. A’ vajda komornika Gritti L. gyilkosokul fogadott bérel­
teit kötélhágcsón bebocsájtja, ’s egy fülkébe rejti. Gritti Antal és bátyja kíséretében 
Endre is ,  Margit látogatására jőnek, kiket Gertrud igen érzékenyen fogad, magát 
velők anyául szólítatja , mi felett Antal annálinkább örvendez, mert a’ vajda leányul 
ajánlá Margitot nővére szeretetébe; de midőn a'szerető pár ezt szóba hozza, Gertrud 
visszaborzad a’ gondolattól, ’s kimondja, hogy ezen egybekelésből semmi sem lesz. 
Igen természetes, hogy e'nyilatkozat mind Antal-, mind Margitnak, de még Endré­
nek is nagyon visszatetszik, mellytöl azonban Gertrud vissza nem lép , ’s bárha utóbb 
is érzékenyen karolja magához a’ két fiút, ha szó egybekelésről jő , egyiránt ellen­
szegülő marad. A’ vajda, kinek Gertrud ez ellenszegülés okát nem akarja kitárni, az 
egészet puszta szeszélynek gondolja , mellyre semmit nem adván, az egybekelés nap­
ját is — egy hétre — meghatározza. Margitnak Gertrud kulcsot ad által, melly egy 
szekrényt nyitand fel, ’s kötelességévé teszi, hogy az abban foglalt ’s élete történe­
tét kimutató iratokat halála után azonnal elolvassa. 0  maga, hogy a’ házasságot 
meggátolja, miután teendő vallomását túlélni nem akarja, még az éjjel halni szán­
dékozik. Mindnyájan lenyugosznak. Elöjö a’ komornik, a’ gyilkosokat a’ vajda háló­
szobájába vezeti. E’ közben Gertrud is , öngyilkolási szándékban megjelen a’ színen, 
hol a’ gyilkosok őrt álló czinkostársa rája bukkan, le akarja öt szúrni; Gertrud se­
gélyt kiált, zaj támad. Erre a’ gyilkosok, mindent végezve, megfutamodnak, ’s az 
utón, mellyen jöttek, szöknek. Cselédség rohan a’ vajda szobájába, kit halálos se­
bekkel borítva hurczolnak a’ nézöség é jé ; —  a’ kárpit legördül. — Negyedik felvo­
násban Kolosvártt a’ meggyilkolt vajda temettetik; többek közt Gertrud is kiséri a’ 
koporsót, k i, midőn a’ kiséret a’ színre érkezik, a’ menetet megállani parancsolja; 
lázitó beszédet tart a’ holttest felett az összegyűlt néphez, "s azokat Gritti L. ellen 
boszűállásra ingerli, m i, Gritti zsarnokságának emlékezete mellett, annál köny- 
nyebb, mert majdnem bizonyosan hiszik öt a’ vajda gyilkosának. Gritti e’ közben tá­
borában van; bejének fijai ’s újabb zsarnoki tettéért szemrehányásokkal tetézik el, 
min az atyai szív elkeseredik eleinte , utóbb elérzékeuyül, figyelmezteti őket, hogy 
mindent éreltök cselekvők, hogy nélkülök életének czélja nincs. Az atyai elkeserült- 
ség által rábiralva, a’ fiuk biztosítják öt tiszteletükről ’s hogy mellette fognak víni.
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Jö Dóczi, Gritti kíséretéből, tudtul adja a’ nádornak, hogy a’ tábort felesszámu el­
lenség környékezi; tíritti vakmerőséget mutat ’s daczolást az ellenséggel; az érke­
zett ember tartja öt jó tanácscsal, kinek szavára Medgyesre menekülni táborával meg­
ígéri. Vége a’ negyedik felvonásnak. — Az ötödik felvonás elején véres fegyverrel 
jönek csatáról Gritti 's íijai, az ostromló ellenséget már hosszabb idő óta folyvást 
visszavervén Medgyes falai alul. Jő Gertrud, kitől a’ nádor rendkívül megijed, ’s ki 
öt fijai jelenlétében leálarczozza, elmondván, miként Antal és Endre az ö gyerme­
kei, ’s miként lm nőül követte egykor Gritti L. Stambulba, hol általa, szintolly szív­
telen, a’ milly hálátlanul, nyilvános piaczon rabnö gyanánt eladatott, ’s ez okból kel­
lett olly sok évig honától számkivetést szenvedni. Ezen árulás oka , mivel Gritti L. 
két embere Gertrudot hűtlenséggel vádolta; e ’ hűtlenség azonban, mint nemsokára 
értésünkre esik, nem volt való. E’ két ember közül egyik meghallgatlanul vallott 
szerelmet úrnőjének, másik halálos ellensége volt Gritti L. egy kedvenczének, ’s ez 
okból szólt össze a’ két czinkos, ’s hamis vádjuk által Gertrud bukását ’s a’ gyűlölt 
kegyencz halálát okozák. A’ fiuk atyjok tettén elborzadnak , ’s kevés perez múlva, 
,,anyánk, meg léssz boszúlva“ felkiáltással elrohannak. Távozásuk után csakhamar 
érkezik a’ hírnök, hogy az ifjak a’ vár kapuit az ellenség előtt felnyittaták. Gritti L. 
és fijai elfogatnak. A’ nép Ítéletet gyakorol. Gertrud mindent elkövet ugyan, hogy 
fijait a’ haláltól megmentse; de dühös emberek vannak a’ nép közt, kik hasonlót ha­
sonlóval fizetni égnek, ’s Antal és Endre lefejeztetnek, kiknek kivégeztetéset a’ ná­
dor a’ vár ablakából, az atyai fájdalmak minden kínai közt, nézi; fijai után tudtára 
adatik neki, hogy az ,ország4 felette is ítélt; de Grittinek most már öröm a’ halál, 
’s ketségbeesett készséggel indul vesztőhelyre, miközben a’ kárpit legördül.
E’ tartalmat, követve, mennyire emlékünk megtartá, a’ szomorujáték jelené- 
senkinti fejlődését, körülményesen azért adtuk elő, mert a’ figyelmes olvasó vázlatban 
látván az egész színmüvet maga előtt, saját elmésségenél fogva beláthat annak jó ’s 
bal tulajdonaiba, mellyeket c’ szerint röviden érinteni elégnek tartunk. — A’ mü leg­
főbb érdeme azon elmés szerkezet, melly szerző majd minden eddigi müveit a’ közön­
ség előtt kelendővé tette, ’s azon leleményesség, mellyel embereit, untató elmélke­
dések gondos kerülésével , folytonos cselekvőségben lépteti a' nézőség elé. Ezeken 
kívül gondoskodott szerző, müvének a’ közönségnél hatást biztositni azon csattanó 
befejezések által, mellyekkel —  mint a’ vázlatból láthatni — a’ felvonások végződ­
nek. Mindezek szép tanúságai szerző leleményességének egyrészről, értelmes szá­
molásának, színpadi ’s a’ kor kivánatai felöli ismereteinek másrészről; ezek ’s azon 
szorgalom, mellyel szerző egyedül annyi színművel látja el színpadunkat, mennyi a’ 
többi drámaírótól összesen jut közönség e lé , S z i g l i g e t i  nevét e’ mezőn tiszte- 
lendövé teszik. Ha e’ gazdag, e’ kifogyhatlan leleményességhez életet és élőt teremtő 
phantasia, ha e’ színpadi ismeretekhez mélyebb költői erő járulna, melly egy szín­
padi költeménynyé alakítandó tárgynak necsak mechanismusával birkóznék meg illy 
diadalmasan, hanem a’ felkarolt tárgyat magosabb ihletséggel bírná tartalmas költői 
miivé emelni, költőink koszorújában elsőrangú hely volna kimutatandó S z i g l i g e ­
ti u e k.
,Grittg-ben, mi magát az érdekesség és hatás biztosítását is illeti, nem helyeselhet­
jük szerző azon számolását, miszerint Gertrud titkát hosszú ideig talányul hagyja a’ 
nézőség előtt; sőt ellenkezőleg ennek világos előadását egyenesen az expositio dol­
gai közé sorolnánk, a’ drámának nem lévén feladata, találós mesékben csiklandozni fel 
a’ hallgató figyelmét, ’s a’ cselekvények általában annál inkább szólnak lelkűnkhöz, 
annál inkább megragadnak bennünket , minél tisztábban, megérthetőbben folynak le 
előttünk. Azért hogy a’ hallgató előtt azon egész viszony, melly Gritti L. Gertrud és 
fiaik közt fenáll, elejétől fogva tisztában áll, maradhat az titkul az érdekelt személyek 
közt. A’ dráma föérdekét az adja meg, látnunk: mint fejlődnek ki valamelly elhintett 
cselekvénymag következései, nem pedig annak találgatása, mi lehet az, a' mit e’
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vagy ama személy évek eíölt cselekedett? Ezt szabályai mondhatni ki, 's lia e’ szabály 
Grittiben megtartva volna , úgy hisszük, az egész mű érdekben még nyert ’s egy­
szersmind sokkal költöibb színdarabbá alakult volna.
A’ szenvedély, mellyet szerző Grittiben elénk tükrözni akar, a’ nagyravágyás. 
Gritti L. eltaszít magától mindent, mi ember előtt szent és tiszteletes, honát odahagyja, 
urait a'szerencse fordulatai szerint cseréli, ’s ha kell, elárulja, a’ hozzá hű szeretet­
tel ragaszkodót a’ leggyalázatosban elhagyja, eladja , csakhogy nagyravágyása min­
denben czelt érhessen ; ’s a’ korlátlanság, mellyel józansága felett e’ szenvedélyt urá­
vá nőni engedi, okozza végre bukását, melly bukás hogy rája nézve annál keserűbb 
legyen, vele együtt hull el két hja is ártatlanul, mint büntetéséta’ sors gyakorolni szok­
ta, melly ártatlant és bűnöst egyiránt és válogatás nélkül sújt csapásival. E’ nagyra­
vágyás mellett Gritti L. keblében határtalan gőg urálkodik , kíméletlen zsarnoki szív 
es haragos lobbanékonyság, mik által mindenkit elidegenít magától; közvetve annál 
nagyobb mértékben tűnik ki eszélye ’s ravaszsága, mellyel magát ura kegyében fen- 
tartani tudta , mellyel alacsony és vagyontalan helyzetből egész Magyarhon nádori 
polczáig fölemelkedett. Hlyen embernek mindenesetre gyors értelműnek , éber figyel­
műnek kellett lennie,  ’s igy nem igen hihetjük, hogy midőn táborát Medgyes körül 
minden oldalról a’ nagyszámú ellenség környezi, ö annyira zavarba jöjön, hogy embere 
(Dóczi) előtt csak gyermeki daczolás szavait hallassa, ’s ö maga a’ , ,mit kell most ten­
ni?“ felett legkisebbé se tudjon józanul határozni, hanem Dóczi által hagy magának 
utasításokat adni, mellyekhez ö csak ,igen‘ szavát nyújtja; holott az ellenkező sokkal 
inkább helyén ’s a’ fölvett jellemnek megfelelőbb volna.
Helyes tapintat volt szerzőtől Gritti fijait semmi magasabb jellemvonás által ki nem 
tüntetni, különben meg nem érdemelt és csupán apjok büntetéseid szenvedett haláluk 
botránykő lehetne a’ költői igazságot kereső hallgató előtt. Antal nem egyéb egy min­
dennapi habár kissé lángolóbb szerelmesnél, kiről halljuk ugyan, hogy egykor a’ vaj­
da életét megmentette, melly tette azonban sokkal távolabb a’ múltban van tőlünk, 
semhogy általa bennünk bensőbb ragaszkodás támadna iránta, mig másrészről ugyan-e 
tett elegendő arra, hogy a’ vajdának az ifjuhozi ragaszkodása igazoltassák. Mind An­
talt, mind Endrét nemhiába nevezi atyjok méla ábrándozóknak, miután az utóbbi is nem 
egyéb bátyja árnyékánál. Cselekvőségre csak egyszer gerjed előttünk a’ két ifjú: midőn 
anyjukat atyjok ellenében megboszúlandók, mennek’s a’ várkaput kinyittatják az el­
lenség előtt; de épen e’ tett okozza elfogatásukat és viszi hóhérpallos alá őket, bün­
tetésül az atya ellen gyakorlott árulásért. —  Meg kell ez alkalommal jegyeznünk, 
miszerint a’ legnagyobb költők müveiből is azt tanuljuk, hogy olly egyének, kik a’ 
dráma folyama közben, saját vétjük nélkül, a’ föcselekvény folytonos haladása által 
sodortatnak a’ fatális halál karjaiba, bárha különben az életben jelentékeny állást fog­
laljanak is e l, jellemre nézve mindenkor köznapi emberek gyanánt állítatnak e lé , kik 
iránt a’ nézőben vagy olvasóban sem ész-,sem szivbeli kitünöbb tulajdonok melegebb 
érdeket gerjeszteni nem bírnak; illy személyek például említhetjük — többek mellő­
zéséve l—  a’ királyt ,Macbeth‘-ben vagy Poloniust ,Hamletiben S c h a k s p e a r e -  
n é 1. ‘S igen természetes, mert miután a’ tragoedia hősének is , kitűnő erényei mel­
lett, saját botlása által kell halált érdemelni, ha e’ közben szinte kitűnő erényekkel ékes 
embereket látnánk egészen ártatlanul elhullani szemeink előtt, egyrészről érdekünk a’ 
főszemély iránt nagyon csökkenne ezáltal, mig másrészről illy megbukás nem bírna 
a' néző vagy olvasó keblében egyebet gerjeszteni méltó ’s keserű neheztelésnél.
A’ vajda nővére , Gertrud, szinte semmi nevezetes jellemvonással nem bir. Nem 
tudjuk Törökországban, főleg pedig a’ török rabságban mint érezte magát, de itt előt­
tünk rendkívül gyöngéd becsületérzésü ’s szemérmetes. Ezt nem vesszük tőle rósz 
névén, mert hiszen szemérem és becsületérzés felelte szép dolgok; de hogy ha tit­
kával olly sokáig bujosdit nem játszanék, ez — mint inár őszintén mondottuk — igen 
igen kedves dolog lenne előttünk. Ama jelenés, midőn a’ kolozsvári p ia c z o n  bátyja
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holttesténél a” népet fellázítja, élénken emlékeztet a' hasonló jelenésre S h a k s p e -  
a r e ,Julius Caesar‘-jában. A’ nemes közönség e’ jelenést is megtapsolta, valamint több 
másokat, főleg hol hazafias czélzatu mondatok fordulnak e l ő; — ugyanazon nemes 
közönség annál kevésbbé szokta a1 Shakspeari jelenéseket megtapsolni. Meglehet, hogy 
e’ tapsok egy része tán Lab o r  f a l v i  R. szavalását igelte ? Megfoghatlan!
Margitnak két szeretője’s két kérője volt, végre mégis Kolostorba zárkózott; 
ez mély és forró szerelemnek je le , miilyennel az időben tán a’ hölgyek bírtak; de 
váljon illy szerelem mellett szintigy beszéltek-e, kérdés. Margit személyesitöjének 
minden felett ajánljuk, hogy hangzóbb hangot iparkodjék sajátjává tenni. Ha jól 
emlékszünk, az ö szájából hallánk az első felvonásban hasonló mondatot: ,,A ’ szen­
vedély merész sas, melly magasra felszáll a’ nap közelébe; de aztán ellankad, 's 
a’ f e l e d é s  é j e i é b e  s i i l y e * z t i  s z á r n y a i t ! “ Nem hisszük, hogy illy me- 
taphorát az értelmes szerző irt volna le , azért jó volna ha . . . a' szerepek és nyelv 
kivétel nélkül jobban tanultatnának.
E g r e s s y  G. az előadók közt legkitűnőbb volt. L e n d v a y n é t  Margit szere­
pében örömest láttuk volna. —  Egyébiránt az egész előadás olly sűrűn kisértetett 
tapsokkal 's annyira tetszett, hogy gyakori tömött színházat jósolhatunk az ismétlé­
seknek. V a s  An d o r .
HÍRLAPI m é h .
(April. 15 —22-ig.)
A' három divatlap e’ héten nem kevesebb, mint nyolcz lyrai költeményt, 's ha 
hozzá vesszük az epigrammokat, a’ ,Honderűdből egyet, a1 ,Divatlapéból ötöt, összesen 
ti z e n  n é g y  v e r s e t  hoztának! 's nemcsak tárgyra, de formára 's versnemre nézve 
is változatosan különbözőket; van ugyanis köztük egy e p i s z t o l a  (költői levél) 
Garay Alajostól „János bátyámhoz“ (Életk. 16. sz.), egy r o má n c  za (regedal) 
Szelesteytöl, egy e l e g i a  Vajdától „Napoleon sírján“ (Hond. 31. 32.) egy n é p ­
d a l  Losonczy Lászlótól, egy d i d a c t i c a i  nembe vágó kis versezet „Kép“ Tompa 
Mihálytól ’s más három d a 1 „Honi kelmék“ Kerényitöl, „Ö regur“ Petőfitől, „Hoz­
zá“ Csobáneztól, az utóbbit kivéve, melly a’ ,Honderűdben (30  sz.) áll, mind a’ ,Di­
vatlapéban (Pesti Div. 3 sz). Már ennél a’ Iegszomjubb versbarát sem kívánhat többet, 
mérsékes szomjú műbiró kielégítésére pedig fele is elég. Mondják, hogy a’ lant kora 
elmúlt, ’s jelenkorunk annyira az anyagi érdekek kora, mikép költészetre már már 
egészen fogékonytalanná lesz: én e’ tételt soha sem hittem, kivált úgy, a’ hogy kö­
zönségesen felállittatik. Avvagy az úgynevezett legköltőibb korokban, legköltöibb 
nemzeteknél is nem voltak-e mindig, megszüntek-e valaha az anyagi érdekek? A’ 
többséget mindig anyagi érdekek vonzották ’s még a’ classicus görög és romai korban 
is nem a’ legélénkebb politikai élet ’s hóditó harczok közepette volt-e egyszersmind a’ 
költészet aranykora? Hogy egyik kor a’ másik felett több költőiséggel bir, egyik nem­
zet a másiknál költőibb, tagadhatlan; valamint az is áll, hogy körülmények és viszo­
nyok valamint egyedeknél, úgy egész nemzedékek ’s nemzeteknél befolyással bírhat­
nak, s bírnak is, több vagy kevesebb költői elemnek elühozására, a’ meglevőnek ki­
sebb, nagyobb kifejlesztésére, felvirágoztatására , — de hogy a’ költészet az embe­
riségből vcgkép kihaljon, vagy azt állítani egyik, másik korról, hogy benne a' köl­
tészetnek ideje lejárt, igen crötelelt állítás, kivált nálunk magyaroknál, hol a' költé—
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szetröl inkább az ellenkezőt mondhatni, t. i. hogy költészete épen most van legszebb 
fejlésében ’s valamint Magyarország Széchenyiként csak ezután lesz, úgy költészetéről 
is józanon bizonyára azt várhatjuk, hogy csak ezután lesz; az amollyan beszédek di­
vatos, itt-ott felkapott phrasisok, beszédfigurák, nem egyebek, ’s magam is azt hi­
szem a’ költővel, hogy
„Nem népekhez , nem korokhoz 
Iíötteték az ének;
A’ dalisten szent virányi 
Mindig zöldelének.
’S mig a’ szívben, mig a’ völgyben 
Vig erek susognak —
A’ madárkák, úgy a’ költők 
Énekelni fognak !“
’S ha lesznek költők, lesznek bizonyára hallgatói i s , csak hogy a’ költő valódi 's ih­
letett költő legyen; Orphaeus publicuma vadállatokból állott, ’s megszelídülve hall­
gattak énekére , ’s legyen csak a’ dalnok Horátins, bizonyára akadnak Maecenások is 
egy l,j Nagy-Károly versenyt fog dalolni troubadoraival, ’s Róma uj Tassokat fog ko- 
szoruzni, csak bogy a’ költők, mint mondám, Horáczok, troubadorok és Tassok le­
gyenek. ’S. e z , véleményem szerint a’ kérdés, nem pedig az, hogy költői-e, vagy 
koltöietlen-e a’ kor, mellyben a’ költő él. Valódi és ihletett költő megdicsőiti ’s meg­
ihleti korát és nemzetét; középszerű ’s ihlet nélküli versfaragóból pedig a’ legköl- 
töibb kor sem fog költőt teremteni. Nálunk is , nem az aggaszt engem , hogy korunk 
tán nagyon is neki- feküdt az anyagi érdekeknek,’s hogy, a’ mi már stereotyp panasz- 
szá vált, hogy különösen a’ politika forgószele kapta el a’ nemzet nagyjátaprajat; ez mind 
élet és ébredés jele, ’s még a’ költészetet épen ki nem zárja valamint az egyesnek úgy 
a’ nemzetnek kebeléből; a’ baj inkább abban van, hogy, költőink közül, mint az irás 
mondja: „sokan a’ meghívottak, de-kevesen a’ választottak.“
De hogy igen messze ne vigyen elmélkedésem, térjünk vissza az előttünk fekvő 
költeményekre, mellyek közül K e r é n y i é  „Honi kelmék“ eredetisége ’s újsága ál­
tal ajánlja magát. V a j d a  elegiája nagy és szép gondolatokkal telve, ’s ha a’ meg- 
dicsőitett hős magyar hős volna, tán melegebbé is válandott. G a r a y  A l a j o s  episz­
tolája kedélyes, ’s melegen érző szív kifolyása, versificatiója is szabatosabb, a’ gon­
dolat menetel világosabb, mert egyszerűbb, mint e’ fiatal költőnk sok egyéb dolgo­
zataiban. Petőfi „üreg ura“ alkalmasint már azon kötelezésének eredményeiből való, 
mellyel magát a’ Pesti Divatlapnak kötelező, hogy m i n d e n  s z á m á b a  ir neki 
egy-egy verset.
A’ múlt alkalommal említett „Karolina“ czimü beszély O b e r n y i k  Károly- 
tól a’ Divatlapban befejeztetetvén, végig érdekes maradt; az egész annál dicséretesb, 
mert a" legmindennapibb tárgy , egy ártatlan leányka elcsábitatása ’s csábitója általi 
cserben hagyatása, lélekrázó jelenetekben, igaz és mély psychologiai vonásokkal van 
elénk vezetve. — Ugyan itt egy mulatságos, jól irt „farce“ közöltetik „Mari szerel­
mes“ La ez i l ói ,  kit már minap is dicsérettel emliténk. A’ szerkesztő is folytatja 
Conversations lexiconát. —  A’ Honderű (30  sz.) „Megrovások“ czimü úgynevezett 
életképet hoz L a k n e r  Sándortól, ’s egy novellát kezd meg D e g r é  Alajostól 
„Kitagadás“ czim alatt, mellynek végét bevárandjuk, mint illik. — Ugyan itt egy 
kedvező ismertetése áll Petöfy illy czimü legújabb munkácskájának : „Cyprus lombok 
Etelka sírjáról.“
Olvasás- és figyelemre méltó korszerű czikket hoz a’ Divatlap tárczája „Néhány 
szó a’ nemzeti zenéről,“ mellyben, mint látszik, egy igen avatott zeneismerö, U — 0 . 
az Alföldről, nemzeti zenészetünk jelenlegi alantállását mutogatja, majd eszközöket 
és módokat javasol ennek felvirágoztatására. Vajha szavai ne hangzanának el a’ pusz­
tában, ’s további elmélkedésre ’s cselekvésre birja azokat, kiknek nemzeti zenénk ki- 
mivelése, az erők kormányzása ’s használása mint p. o. a’ zeneegyletek , a’ nemzeti
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színháznak ’stb. kezeikben van! — A’ Honderű „Vidéki falárában“ egy k i v o n a- 
t o t olvasunk a’ „Gazelle universelle des Beaux-Arts“ czimü párisi lapból, melly- 
ben többek közt ez a’ franczia lap, egy magyar nemesről, tehetségdús, és sok iro­
dalmi érdemii férfiúról: Petrichevich Morvát Lázárról“ igen szép és dicséretes dolgo­
kat mond e l , mik ellen legkisebb kifogásunk sincs, sőt örülünk rajta, bogy idegen 
külföldi lapok, mellyek hazánkról és hazánkfiairól annyi nem dicséretest is mondtak 
már ’s mondanak folyvást, itt-ott méltányos szókat is emelnek rólunk. De midőn e1 la­
pot maga a’ Honderű idézi, sőt kivonatát maga készité, mint magyar viszonyainkban 
a’ franczia lapnál jártasabbtól, megvártuk volna, hogy henne egyetmást, a1 mit a’ 
szegény franczia tán nem jól tudott, tán lovagiságból, vagy csupa bókul mondott e l , 
megigazított, a’ maga határai közé utasított volna. Mert nem fog-e legalább is min­
den harmadik magyar olvasó önkénytelenül elmosolyodni, midőn n em  a’ f r a n c z i a  
l a p b a n ,  hanem már most magában a1 H o n d e r ű b e n  olvassa: „hogy a’ Magyar­
honban egyik legelterjedtebb hírlap (nem is D i v a t l a p ,  hanem h í r l a p ! )  igazga­
tója a’ magyar nyelv legkitűnőbb reformátorainak ’s azon megkülönböztetett 
íróinak egyike, kik nagybefolyást gyakorolnak k o r u k  t á r s a d a l m i  e l ő  h a l a ­
d á s a -  ’s s z o k á s a i r a . “ Már, kérem alázsan, ha megengednék is az utóbbit, hogy 
t. i. a’ Honderű v. annak igazgatója, nagy befolyást gyakorol korunk (ez jókora szó) 
társadalmi elöhaladására, még mindig azon kérdés marad fenn, m i I 1 y e n az a’ 
befolyás, jó -e  vagy ellenkezö-e az? —  de midőn P. II. L. ur n y e l v ü n k  re­
formátorai, még pedig legkitűnőbb reformátorai egyikének neveztetik, bizony 
egy kis csillagocskát csak várhattunk volna ,i s m e r t‘ szerénységétől. Ki az kö­
zöttünk, ki magát nyelvünk reformátorának meri nevezni ’s neveztetni ? Mi még csak 
kettőt ismerünk, a’ nagy Révayt, és a’ dicső Kazinczy Ferenczet, ‘s még igen sok 
viz fog elfolyni a’ Dunán és a’ Honderű hasábjain, mig egyikünk vagy másikunk e' 
nagy reformátorok „egyikévé“ lehetendünk! — Ugyan e’ lapból értjük, hogy Sáry 
Fanny, jeles tánczosnönk, Párisból hazajöni készül, ’s hogy hárman versenyeznek 
a’ dicsőségért, őt haza hozhatni. Meglássuk, kinek nyújtja közülök a’ kis sylphid — 
az arany almát. Választása alkalmasint könnyebb lesz, mint egykor Párisé volt a’ há­
rom istenasszony ellenében. — A’ Pesti Hírlapban is találtunk böngészni valót. Van itt 
a’ 4 5 2 . számban egy „Botanicus kert“ feliratú czikk * *) melly igen érdekes ’s fájda­
lom, szomorun-érdekes adatokat közöl a’ „celeberrima“ ezen intézetének sanyarú, 
sajnálatos állapotáról, ’s fölelevenit egy régibb, de időközben ismét elaltatott tervet, 
melly szerint füvészkertül az Orczy-kert útjában eső Festetics- féle kert volna megvá­
sárlandó, ’s mellyet e’ czélra a’ tulajdonos gróf már évek előtt 7 0 ,0 0 0  pftot átenged­
ni hajlandó volt, de az általa megbízott alkusz 110 ,000re  taksálván azt, az alku ab­
ba maradt — miért? mert a’ celeberrima jelen füvészkertje telekéért csak 80 ,0 0 0  
pftot ígérnek *if) ’s igy az egyetem 4 0 ,0 0 0  fr. pótlást sokallott. De tudni kell az ol­
vasónak, hogy a’ jelen botanicus kert csak 32 6 4 , holott a’ Festetics kert 3 0 ,0 0 0 0  
öl, mellynek azonkívül, mint czikkiró bőven előadja, minden gondolható kellékei 
megvannak egy j ó ,  országos czéljának mindenkép megfelelő füvészkertre, mig a’ 
jelenlegi ezeket felette nagyrészben nélkülözi. Czikkiró ez indítványát, még egy má­
sikkal köti össze; t. i. útközben a’ József-árvaházon belül levő üres telket közsétány- 
nyá alakitni tervezi ’s annyi practical hasznot ’s a’ város közönségére háramló kelle­
met és kényelmet számlál elő , hogy indítványát a’ legmelegebben pártolni kénytelen 
az ember ’s a’ hírlapi méh e’ kis térecskét is , mellyel bir, örömmel használja fel, 
részéről is pártolván az indítványt, azt az illetőknek hathatós figyelmébe ’s pártolásá­
*) Lásd alább.
**) A’ derék Kunewalder testvérek akarják ezt is megvenni.
S z e r k.
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ba aj'ánlaui. — A’ főváros kényelmeinek előmozdításáról leven szó, megolvasásra ajánljuk 
az uj „Pesther Zeitung“ -nak is egy czikkét (13-ik  sz.) , melly a’ vál. polgárságnak e’ 
f. h. 15 és 16-án tartott gyűlésében szóbajött jutczatisztításról folyt tanácskozmány 
következtében alkalmat vesz magának, több erre vonatkozó javításokat indítványozni. 
Az utcza tisztítása, minden óriási hiányossága mellett is eddigelé 1 7 ,740  Y. forint­
jába került Pestnek ; de mivel a1 tanácskozmányban javaslóit módok és javítások az ed­
digi kiadást majdnem kétannyira szaporítanák, a’ városnak pedig erre pénzalapja 
nincs, —  maradt az egész dolog, more patrio, egész tisztelettel —  a’ réginél. Igen 
figyelemre méltó dolgok mondatnak el e' czikkben az utczatisztitásra használni szokott 
városi rabokról is , mennyire káros az illy nyilvános pelengérre állítás az általános 
elerkölcstelenedés szempontjából. — ’S mivel még egy kis helyem van itt, hadd szól­
jak „Spiegel“ sógorról is. Ezen különben „Allermanns Freund, Niemands Freund“-  
féle lapban egy bölcs Nathan azon ütközik m eg, hogy Buda példájára már ( már! )  
Pesten is kezdik a’ házakat Nro helyett magyarul, azaz: Sz. (szám) jegygyei ellátni, 
azon „er á rá fogd rá“-féle hatalmas argumentumnál fogva, hogy ez az „sz“ még 
zavarHs o)íoz, mert minden idegen (minden?), de még némelly benszülött is (??) az 
s betűt 5-nek a1 z betűt 2-nek olvassa. (No erre szem helyett csakugyan —  ököl 
kellene!) 'S igen bölcsen a* N o-ra szavaz, mert „es ist, úgymond, —  e u r o p a e -  
i s c h ! “ Nem jó volna-e ezen európai celebritást spiritusba eltenni? "')
V i s s z h a n g ,  é s  m é g s e m  v i s s z h a n g .  A’ ,Pesti Hirlap‘ 452-ikszámában 
,Botanicus kert‘ czim alatt irt czikkelyben az mutogattatik, hogy a’ mostani füvészkert 
erre nem alkalmatos többé, ’s tudomása látszik Írónak arról lenni, hogy helyette a’ 
Józsefi intézet mellett levő Festeticskert vásároltatik meg.
Sajnálja iró, hogy a’ muzeum környéke nem használtatott erre, mi kevés költ­
ségpótlékkal megtörténhetett volna. —• Mi ezt sohasem helyeselhetnék; mert illy or­
szágban, miilyen miénk, ’s illy városban, miilyen Buda-Pest, ben a’ központban fii- 
vészkertet alakítani, mindig háladatlan munka, fonák gazdálkodás lenne.
Ha nálunk kifejlődik mind az, minek kifejlődnie kell, ’s hacsak kissé tudunk a’ 
jövendőre számítani: a’ muzeum melléke sohasem lenne elég és alkalmas hely füvész- 
kertre, hacsak olly terjedelművé nem tétetnék, hogy még a’ mostani füvészkert is 
benfoglaltatnék; igen, de az itt már létező nagy épületeket és drága telkeket kisajá­
títani nem volna okosság és gazdaságos, holott külebb annyi olcsó üres telek 
létez.
Nemzeti ügyeink csak most kezdenek bontakozni, fejledezni; semmiségbe vissza 
talán nem esünk, és ha kezdett pályánkon haladunk, fővárosunk 5 0 — 60 év alatt olly
*) Lapomnak egyik igazszivü barátja e’ napokban küldvén meg gyönyörű beszélyé- 
nek e lejét, a’ következő sorokat intézé hozzám: ,Vágyom hallani az olly avatott 
,m éh ‘ Ítéletét is. De itt jut eszembe, hogy ö az ,Életképeidben megjelent czikkek- 
kel h a l l g a t n i  akar (1. 14d. szám). Ezt nem hagyom helybe. Avatott tollának bírá­
latán az iró okulhat, ’s ha az iró munkája felett (nem dicséretet, hisz ez nem ja­
vít) ítéletet akar hallani, k é n y t e l e n  l e e n d  má s  l a p b a  í rni .  A’ hírlapi ,méh‘ 
czikkeinek végczélja nem az, hogy egyik vagy másik lapot és szerkesztőjét di­
csérje fel , hanem hogy a’ megjelent czikkek feletti bírálatában mutassa ki a’ mii 
hiányait ’stb. És miért csak m i, ön dolgozótársai, ne részesüljünk e’ szerencsében?1’ 
Mennyire figyelemre mélfatandók tisztelt barátomnak e’ rövid sorai, azt a’ derék , lap­
uiéin teljes tapintata — ’s mély belátására bízzuk. S z e r k.
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nagyszerűen emelkedik, hogy nemcsak a muzeum környékét építik be roppant há­
zakkal, hanem a’ külvárosoknak apró gunyhókkal hintett helyeit is.
Vannak emberek, kik pár száz növénynyel a’ füvészkertben megelégesznek; 
még azokat sem tanulják meg, hanem a’ legközönségesebbeket csak, mellyekböl husz- 
barminczféle receptet összezagy válhatnak : de a’ valóságos füvészkertnek, ha hogy ne­
vének és czéljának megfeleljen, ollyannak szükséges lennie, hogy benne a’ növény­
országnak minden termése feltaláltassák, a1 melegebb tartományi növények legalább 
mesterségesen üveg alatt, de nem csupán fényűzésre készített, hanem czélszerii, gaz­
daságos üvegházakban. —  Tudjuk, hogy némelly fanemek kifejlődésére 80* 100 , 
sőt több esztendő kívántatik, tehát ha valamiben nem a1 jelent kell szem előtt tartani, 
hanem messze jövendőbe szükséges számítani: bizonyosan a’ füvészkert az, mert a’ 
fákat nem lehet majd ide, ’s ha úgy kívántatik, majd oda átvarázsolni tetszés szerint.
Hazánkban még sok üres föld van, de a1 melly egykor bizonyosan telenépesül, 
’s helyzeténélfogva ollyan ez ország, hogy belseje gazdag paradicsomul szolgálha- 
tand, ’s az élelmi termékek kiapadhatlan forrásául tekintendő, következőleg a’ mezei 
gazdaságnak példányiskoláját teheti egyéb országokra nézve: nem épen itt szüksé­
ges-e tehát, hogy lehető legnagyobbszerii füvészkert alakíttassák? És van-e erre 
kedvezőbb hely, mint a’ Festeticskert ? mert a’ hortobágyi pusztán csaknem alakíthatni, 
miután a’ tudományok és művészetek itt a’ fővárosban központosulandanak.
Sőt még a’ Festeticskert sem elég nagy arra, hogy miuden jövendő követelésnek 
megfeleljen, de van szomszédságában vagy álellenében másik, a’ Ludoviceumkert, és 
ez pótolhatandja majdan, mikor amaz szűk leszen.
E’ Ludoviceumkert szintúgy az országé, miként leszen a’ megvásárlandott Feste­
ticskert; e’ kettő egymást kiegészítve, minden kivánatoknak bármikor is eleget tehet. 
Hát lehetlen volna-e a’ Ludoviceumkertet sétányul használni, a’ mellett, ha egykoron 
a’ növénytudomány gyarapítására, kiegészítésére is szolgáland? A’ hasznost és szük­
ségest mindenkor gyönyörködtelövé is alkalmazhatni.
A1 fölebb említett czikkelyben mondatik, hogy messze van talán a’ Festeticskert; 
de minő nyomom fogalmunk volna a’ nagy fővárosról, ha már e’ távolságot is messze­
ségnek neveznök? A’ valódi fővárosoknak, mi Budapestnek is rendeltetése, fekvésénél 
fogva, egész mérföld szokott átmérője lenni. És nem a’ legészszerübb számitás-e, ha 
fővárosunk necsak a' Dunamentiben a’ lapalyon, hanem inkább a’ dombosabb helyen 
a’ Rákosnak terjedjen? Ha többet nem említünk is, azt mindenki tudja, hogy a’ dom­
bos helyen a’ lég egészségesebb, mire talán csak akarunk ügyelni, ’s hogy a’ Duna 
medre mindenkor emelkedik, következőleg vizái* többször is fordulhat elő.
Megengedjük, hogy a1 mai ifjúságnak egy része, és pedig nem csekély része, el- 
finomult (=elhitványult), darszlánosull, tehát ezeknek alkalmatlan lenne kisétálnia’ fii- 
vészkertbe; de ha intézeteink az illyenek kényelméhez méretnek, akkor nincs jövőnk. 
Hahinni szeretjük, hogy reményeink megvalósulandanak, magának az egyetemnek leg­
természetesebb helye arra kifelé leszen, nem pedig hol most kétfelé szakadva áll. Ki 
tudja, nem szolgáland-e e’ czélra épen maga a’ Ludoviceum ? Hol van az megírva, 
hogy a’ tudományok és művészetek egyetemének ben a’ város közepén, a’ kereskedel­
mi zsibongás közt kell lennie ?
A’ mi pedig illeti a’ sétányokat, arra a’ nagyobb közönségnek vagy városnak 
figyelmet kell fordítania; mert az ember nem azért van ám, hogy viradottal kezdve 
napnyugotig húzza a' jármot, sőt még ezt is kímélni szokás, hogy tovább tartson: ha­
nem ember azért létez, hogy a’ természetnek gyönyörét élvezze. Azon teleknek tehát, 
melly a’ Józsefi intézeten belül van, clly sétánynyá kell alakulnia, hol a’ mulatságok 
fökcllékének elégtétethessék, azaz: díszes vendéglők létesüljenek. Ezt kívánja a’ város 
e' részének érdeke; kövelelendi majd a’ füvészkertet használandó ifjúság; de óhajtania 
kell a’ főváros egész közönségének is, melly a’ füvészkertet és Ludoviceumkertet látó— 
gatandja.
PARI  S, É S A’ F R A N C Z I Á k.
(F o 1 y t a t á s.)
A ’ franczia nemzet hös, de hősiségének érzete nem akadályoztatja, hogy 
egyszersmind minden nemzetet, az egész világot, szeretettel ne ölelje keb­
léhez , és semmi külkörülmény sem akadályozza, hogy szeretetét ki ne nyil­
vánítsa. Francziaországban, ezen hazájában a’ mindennemű ellenzéknek, ez 
ügyben egy vélemény, egy meggyőződés, egy akarat uralkodik. Ne vádoljá­
tok a’ franczia nem zetet, hogy elhagyta a’ vitéz , de szerencsétlen lengyele­
ket , mert ezen vád ellen a’ nemzet Isten és ember előtt tisztán áll.
A’ szeretet minden más nemzetiránt, mellyet a’ franczia keblében hor­
doz, rokon azzal, mit köznyelven világ-polgárságnak neveznek. A’ világ- 
golgárság ugyan, köznyelven, kizárja vagy legalább gyengíti a’ hazasze­
retetei, Francziaországban azonban ebből legkevesebbet sem vehetni észre. 
A’ világ-polgárság másutt onnan ered, mivel a’ kebel fogékonytalan a’ haza- 
szeretet nemes érzelmeire,Francziaországban ellenben a’világ-polgárság csu­
pán a’ hazaszeretet következménye. Másutt, mert nem tud a’ kebel lelkesen 
feldobogni a’ hazaszeretet érzelmeire, elözönlik az érzemény az egész világon 
mindenüvé, Francziaországban azonban épen azért, mert minden franczia ér­
zi, mi roppant kincs az, ’s mennyire minden benfoglaltatik e’ szóban „haza,“ 
mindenki mélytánylással gondol azokra, kiknek a’ sors más országot adott 
hazául, ’s ezen kellő mélt ánylat, ezen tisztelő érzelem, mellyet minden haza 
’s minden hazának polgára iránt érez a’ franczia, kiterjed az egész világra ,
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’s ezen érzelem az , mellyel én ezen köznyelvi szóval tettem k i: világ-pol­
gárság; de, mint meglátszik, ezen világ-polgárság lényegesen különbözik 
a’ nemzetek világ-polgárságától, mert ez a' németeknél alap, de a' francziák- 
nál csak következmény. Azaz: a német előbb a' világot, a’ franczia pedig 
előbb hazáját szereti. A' német az egész világot hazájával együtt egyformán 
szereti, a' franczia pedig előbb hazáját szereti, azután pedig az egész vilá­
got egyenlően.
És ezen okoknál fogVa mondám én , hogy Páris kis Amerika e’ vén Eu­
rópában ’s menedékhelye mindennek, a’ mi üldözött.
A’ művészet, mi iránt nálunk, úgy szólván, senki, Angliában pedig 
csupán az aristocyatia és ez is csupán azon okból mutat pártolást, hogy el­
mondhassa: képtáram ennyi meg ennyi ezer font sterlingbe került, Fran- 
cziaországban az egész nemzet által tömegben pártoltatik.
Némellyek ugyan erre azt mondják, hogy a’ franczia nemzetnek tömeg- 
beni vonzalma a’ művészethez csak felület és nem valódi müértés. De ez 
badar beszéd , mert a’ tömegtől alapos müismeretet kívánni képtelenség, ’s 
hacsak eszébe jut is a’ tömegnek a’ művészet iránt figyelemmel lenni, már 
igen sokat tett.
Ezen állítás szellemében a’ nép soha sem volna megérve az alkotmányos 
életre, mert e’ nép soha sem bírhat tudományos, határozott és teljesen tiszta 
fogalommal az alkotmányos dolgokról, e’ nélkül pedig, a’ felebbi állítás sze­
rint, a’ nép vonzalma csak felület és nem a’ valódi müértés. A’ felebbi ál­
lítás szerint csak néhány tudományos ember volna az alkotmányra megérve.
Igenis, a’ nép lehet ismereteiben felületes, sőt ennél többet a’ néptől 
kívánni nem is lehet, de legyen legalább felületes, mert azon nép, melly 
még csak nem is felületes , épen semmi sem.
Így vagyunk az alkotmányos élettel is. Sokan azt mondják, hogy nincs 
nemzet, melly nem volna megérve az alkotmányos életre. Én azt mondom , 
ez nem igaz ; mert van ollyan nemzet, és illyen azon nemzet, melly nem kí­
vánja, nem követeli az alkotmányos életet; de megelégszem, ha valamelly 
nép csupán felületes fogalommal bir arról, csakhogy mindenesetre óhajtsa 
azt bírni.
Én nem kívánom, hogy a' nép a’ dolgot mulhatlanul alaposan ismerje, ’s 
megelégszem , ha hajlamot, vágyat, ösztönt, fogékonyságot, szeretetet 
nyilvánít. A’ különbség e’ téren mindössze is abból áll, hogy másutt vannak 
ugyan tudósok, kik alapos müértök, de Francziaországban is vannak; azon­
ban Francziaországban a’ nép is vonzalommal bir a’ művészethez, de másutt 
ezen lap tisztán marad.
De Páris ezenkívül tárháza is mindennek a’ mi szeretett, tisztelt, csodált 
és irigyelt. Éltető levegője a’ világ mindennemű gyönyöreinek; lakhelye a’ 
vigalomnak, életkedv- és kényelemnek; párolgó étel az éhesnek; illatos fű­
szer a’ bövelkedönek; „ezer egy éj“ a’ regényes ábrándűnak; csillogó te­
rem a’ divatfmak; mély rengeteg az együgyünek; komoly tanulmány a mű-
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vésznek; örök bánya a’ szorgalmas vizsgálónak ; és egy szóval — hona a" 
mindennemű bűbájnak.
Épen ezért a'vidéki francziának csak egy vágya van: Parisba jöni; 
csak egy tanulmánya van : mint kell Parisban élni.
Jóidővel utrakelte előtt a’ vidéki franczia csak arról olvas, csak arról 
kérdezősködik , mit cselekedjék, mint elmélkedjék, minő szabályokat kö­
vessen , ha egyszer Párisba ér.. És én, szinte képzelem, mintegy illyen ta­
nácsot szokott kapni:
Jámbor ifjú, ki Párisba szándékozol, jegyezd meg, hogy ott mindenek 
felett vigyázónak kell lenni, mert annyi az alkalom, melly nagy örvénybe so­
dorhat, vagy talán egész életedre kiható szerencséhez juttathat, hogy nem 
lehetsz eléggé szemes és körülnéző. Használd az időt ’s gazdálkodjál azzal 
a’ legokosabban.
Vigyázz különösen , mert nagy városokban vannak bizonyos emberek 
és életmód , kiktől ha tanulsz, örökre eltévedtél ’s mellyel ha magadnak vá­
lasztól, a’ nélkül, hogy határozottan a’ nem becsületes emberek sorába vol­
nál számítható, nem épen a’ legtisztességesebb állapotba fogsz jutni.
De azért ne keresd az egyszerűséget, mert az egyszerűség a’ nagyvi­
lágban együgyüség.
És ha talán nötelen vagy, ne véld, hogy rideg életre kényszerít 
sorsod.
De ha nős vagy se essél kétségbe. Páriában a’ házasélet nem a’ zsémbe- 
lödések kiváltságos téré. Párisban, úgy szólván , soha sincs rá eset, hogy a' 
nő engedetlen volna, mert nincs rá ese t, hogy a’ férj parancsolna. Itt soha 
nem czivódnak egymással a’ házasfelek, mert rendesen ritkán látják egy­
mást; ’s azt sem lehet mondani, hogy roszul élnének egymással, mert tu­
lajdonképen nem is élnek egymással; de azért ez nem rósz családélet, mert 
jóformán nem is családélet.
’S ha a’ gyönyörökben, mellyekkel a’ nagyvilági élet minden lép­
ten kínálkozik, teljes mértékben akarsz élni, el kell feledned múlta­
dat. El kell feledned, hogy tőled az emberi társaság valami épületes dol­
got kíván. El kell feledned, ha talán a’ környékben, mellyben nevel- 
te té l, csodálat tárgya valál. El kell feledned keblednek minden korábbi 
nyögdécseléseit, mert ezek gyöngeségek, mellyekre csak saját szemé­
lyünk gunyolásával emlékezhetünk vissza. El kell feledned az első 
szerelmet és örök hűséget, ha ugyan elég gondatlan voltál valamelly vidéki 
városkában illyet fogadni. Az örök hűség csak nevetség avagy gyötrelem, 
mellyel vagy saját személyünket vagy pedig azt kínozzuk, kinek az örök 
hűségét fogadók. Az állhatatosság pedig nem egyéb, mint vegyülete az elfo­
gultságnak , makacsságnak és együgyüségnek. A’ világon minden előre halad 
’s ki állhatatos marad, azt bizonyítja, hogy mindig a’ múlt időkben tévedez. 
Állhatatossággal kérkedni tehát egyáltalában nincsen jó rendben, mert nem 
szinte olly nevetséges-e azt fogadni, hogy valamelly hölgy iránt örökké hi-
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vek fogunk lenni, mint azt állítani, hogy mindig egésségesek fogunk maradni. 
Ha tehát valakinek azt ígérjük, hogy örökké fogjuk öt szeretni, ezt mindig 
csupán azon föltétel alatt tesszük,ha azon bizonyos valaki örökké szeretetreméltó 
fog maradni,avagy Ízlésünk örökké ugyanaz fog lenni. Minden a’ ki ezt nem hiszi, 
csaló avagy ábrándozó. Az állhatatosság nem is volna egyéb, mint megelégedés 
azzal, mit már bírunk: de lehet-e felvilágosodott ember megelégedett? A’ 
tespedö nyugalom maga a’ boldogtalanság. Az ég is unalmas , ha változatlanul 
borutlan, és azért félre az egyhangú munkátlansággal, éljen a’ változatosság! 
És végtére is az állhatatosság nem egyéb, mint az Ízlésnek és az érzelemnek 
tartóssága,mit pedig nem áll tehetségünkben sem megszerezni, sem elidegeníteni. 
— A’ kisvárosi vasár- és ünnepnapi cziczomát, az izmos elmésséget, a’leplet- 
len észrevételeket azért kell elfeledni, mert ezek ártalmasak; az egyszerű , 
egyenes és őszinte beszédet ’s az úgynevezett nemes érzelmeket pedig azért 
kell elfeledni, mert ezek ismét ártatlanabbak, semmint nagy városban illők 
lehetnének. Mindazon jámbor és kegyes szokásokat, mellyekre apa, anya, 
nagyatya, nagyanya és nagynéne olly sok fáradsággal szoktatának, egysze­
rűen el kell hagyni. Az őszinte örömet, a’ könnyed csodálatot, a’ felsöségi 
követelést, a’ parancsoló hangot, a’ kényességet, a’ bizodalmasságot, az is­
kolai évek emlékét, a’ fáradhatlan szorgalmat, a’ gyöngéd gondot mások 
baja iránt, a’ jámbor szándékot, a’ tiszta akaratot, egyenlően mind el kell 
nyomni. A’ heves és hirtelen indulatot meg kell semmisíteni. A’ hangos ne­
vetéstől vagy tán épen kaczajtól, ’s a’ mértékeden vagy tán épen szomszéd­
gázoló tagjártatástólpedig Isten mentsen! Az ügyetlen mosolyt el kell fojtani, 
de az ügyesen irányzandót mindig készen kell tartani. Az egésséges szintöl 
búcsút kell venni. A’ tárgyakat és körülményeket szerethetni, de az embe­
rek iránt csak vigyázó légy. Ritkán higyj, mindig kétkedjél. Jegyezd meg. 
hogy az örökké vidám ember rendesen semmi em ber, azonban az örökké 
komoly sem sokkal több és igen sokat igényel. Ne keresd a’ vitatkozást ’s 
minél ritkábban mondj ellen. Soha se bocsáss ki szádon semmi gúnyt avagy 
gáncsot, mellynek egyenes értelmén kívül más jelentése is nem volna; jó 
vagy rósz, egyenes értelemmel egyező avagy attól különböző legyen azon 
jelentés, az mindegy; legjobb azonban , ha mindkét részre lehet magya­
rázni; ezen magyarázatot magad megtenni azonban óvakodjál. Ha felülről 
mosolyognak rád , vigyázz, mert talán tndtod nélkül is eszközül hasz­
nálnak, ha pedig a’ nép tapsol, jusson eszedbe, hogy egy hajdankori 
hires em ber, Phocion, valahányszor tapssal fogadta a' tömeg valamelly nyi­
latkozatát, mindig megrettenve tekintett szét ’s kiejtett szavain gondolko­
zott, ha váljon nem valami bolondot mondott-e? Egyébiránt ha rokonszenvre 
találsz magad iránt, annak mindig örülhetsz, de ne hajhászd a z t, mivel az 
több a’ hiúságnál, ez férfiatlanság volna. Megérdemelni a’ népszerűséget, ez 
dicsőség; keresni induljon a’ gyönge. Ne kapaszkodjál a’ más szekerébe, ha­
nem vonasd a'magadét. Mindenek felett ne feledd, hogy e’ földön leggono­
szabb portéka az ember. Szavakra semmit se adj, mert az erényről, jóról
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és igazról, elméletben legalább, rendesen mindenki kedvezően nyilatkozik. 
A' világba lépve, lásd el magad nagy mennyiségű reménynyel, mellybe a’ 
büszkeség is bele legyen szőve, azonban légy elszánt és türelmes is. Ne alud­
jál, de örökké az álmodó magasztaltságábanlégy. Egyenes légy, de gyöngéd is; 
nyájas is, de büszke is. Becsüld meg mindenkinek emberi méltóságát, de becsüld 
meg a’ magadét is. Mindenek felett pedig jegyezd meg, hogy az élettudomány leg­
java abban áll, miképen tudja magát az ember bárminő körülmények között elha­
tározni; vannak emberek, kik könnyeden és megfontolatlanul határoznak, ezek a’ 
könnyelműek; vannak mások, kik semmit sem tudnak magokban, másnak tanács­
adása nélkül, elhatározni, ezek a’ gyávák; vannak ismét mások, kik egyál­
talában nem is határoznak, hanem megfontolatlanul azonnal neki rohannak 
's azonnal tetthez fognak, ezek a’ vakmerők különbféle színezetben; ’s csak 
igen kevesen vannak , kik értik a’ mesterséget, magokat, mint illik, férfiasán, 
gyorsan, de nem könnyeden, saját helyes belátásuk ’s nem a’ mások szavai 
után, szilárdul, de nem vakmerőén elhatározni.
?S ha valaki találkoznék, ki ezen jó és rósz, kölcsönzött és nem kölcsön­
zött elveknek egyremásra hűséget esküdnék:
Én kinevetném.
I r i n y i  J ó z s e f .
(Folyt k ö v .)
F Ü R  E Dl  N A P J A I  M.
(Vége.) .
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I öbb gátló körülmények léptek utamba , mellyek Szirtormynak tett ígéretem 
teljesítését nem engedték. A’ hely messzesége , hivatalos leköttetésein ’s 
a' következő szünidőmnek más helyem eltöltése, bár egy kedves érzésű von­
zódás szüntelen sarkalt, ellenezték szavam beváltását. A’ halasztás azonban 
le nem mondata viszonlátási reményemről, mit a’ véletlen számításomon felül 
hamarább létesített.
Pesten voltam a’ magyar színházban. Egy fiatal ismerősöm figyelmezte­
tett egy az első emeleti páholyok egyikében ülő hölgyre. Oda tekinték, és — 
Szirtormynönek gyönyörűen érdekes alakjára ismertem. Kevés idő múlva egy 
igen kedves emlékezetű viszonlátást ünnepeltem. Szirtormy első szavaiban 
tett szemrehányást, hogy szavamat meg nem tartám, mit én az azóta szeb- 
biilő nőnek irányában méginkább sajnáltam. Azon ígérettel, hogy szállásukon 
meglátogatom, távoztam.
Mig Pesten időztem, Szirtormyékkal naponként találkoztam, kiket 
némelly családi ügyek hosszabb időre kötöttek Pesthez. Egykor Szirtonnyt
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némelly öuraknáli tisztelkedés távol tarto tta , és nejét olly szives olvadékony 
hangulatban találtam, hogy bátorságot vettem, öt a’ tihanyi zárdábani törté-* 
netre visszaemlékeztetve, ennek felvilágosítására megkérni. Kérelmem meg­
lepte — és tagadólag válaszolt.
Valami bús-keserii kedélyt mutató kifejezés vonulhatott arczomra, mint 
ki hittem, hogy tiszteletteljes ragaszkodásomért annyi bizalmat megérdemlek. 
Legalább éreztem, hogy arczom mást nem mutathat. Szirtormynö ezt leolvas­
hatta külsőmről és a’ legszebb kezeknek egyikét nyújtva, mondá :
— Látom, hogy önnek kedélyét tagadó válaszom elbusitá: de lássa,fáj­
dalmas érzet szorítja össze szivemet, ha múltamra visszatekintek. És én úgy 
hiszem , ön nem akar nekem fájdalmat okozni.
Feleletemet azokra bízom, kik egy bensöséggel, szellemtisztasággal 
tisztelt hölgynek irányában ültek.
— De kivánata — szólt tovább — annyira meglepő is, hogy előké­
szület nélkül el nem mondhatom az azon jelenettel egybefüggő történetet.
— És én két nap múlva Pestet elhagyom, —feleltem éli. — Ki tudja, lát­
hatom-e valaha nagysádat ?
Egy hosszú szünet következett. Az arczára terülő komolyságot nem 
akarom arra magyarázni, mintha szavaim kellemetlenül érintették volna, de 
lélekteljes szép szemeit bús kifejezéssel függesztette reám.
— Meg fog-e ön velem elégedni, — kérdezé azon szivlánczoló nyájas­
sággal, mi olly sok lelkes nőnek sajátja — ha a’ kívánt történetnek rövid 
rajzat levélben küldendőm meg?
— Sőt a’ legmelegebb köszönettel fogadandom, — válaszoltam — mert 
igy kéziratát is emlékül bírhatom.
— Itt a’ kezem — mondá, hófehér picziny kezét jobbomba adva.
Két nap múlva elváltunk — és a’ szép nőt azóta nem láttam!!
Szirtormynö szavát tartá; a’ levél, mellyben azt beváltotta, mintegy illy
tartalmú:
Nem minden habozás nélkül teljesítem adott Ígéretemet, mert tudom, 
hogy letűnt koromnak édes-keserű emlékezete forrongásba hozza szivemet, 
és lecsilapult kcdélyemadta megnyugvásomra epesztö érzések borulnak. Más­
részről női gyöngédségem bizonyos mértékben tartózkodóvá tesz , úgy hogy 
keblem mélyébe zárt titkomat egy bár tisztelt , de mégis csak némikép ismert 
férfiú előtt nem örömest tárom fel. Adott szavam azonban, továbbá azon ön­
tudat, hogy egykor fájdalmasan sajgó szivem redöi közé semmi nemtelen in­
dulatot nem kevertem, végre önnek nemes barátságába helyheztetett bizal­
mam, miszerint sem megítélni, sem elárulni nem fog, sürgetve intenek, hogy 
önt adott szavamnak következtébeni várakozásában meg ne csaljam. Valami 
rendkivüliségeket, nagyszerű eseményeket tőlem ne várjon. Egy a’ minden­
napi életben sokszor feltűnő egyszerű szivtörténetnek rövid rajzát adandóm, 
mellyel ön hidegen , megindulás nélkül olvasand e l , mert az öröm vagy fáj­
dalom érzései, mik történetem menetelében keblemen áthullámoztak, egye-
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ínségemhez forrotlak, és ott, hol én örültem vagy szenvedtem, ön akár 
egyikre, akár másikra okot alig találand. Ennyit bevezetésül 1
Még a’ nevelésben voltam Pesten, ’s mintegy í l éves leheték, midőn 
szokott délutáni sétánkra nevelönönk kíséretében kimentünk. Én, mint afféle 
falusi leányka, kinek szemeit a’nagyvárosi ezernernü gyönyör lefoglalja, gyer- 
mekies kíváncsisággal ide ’s tova tekintgeték ’s nem vettem észre, hogy egy 
bérkocsis már sarkamba hajtott. Ekkor éreztem, hogy egy valaki karomnál 
fogva hirtelen félrerántott,’s visszatekintve, ijedve láttam, hogy annak közbe­
jötté nélkül bizonyosan összetiportatom , mert igy is a’ kocsirúd felületesen 
vállamat megsértő. Én annyira meg voltam ijedve, hogy mentőmre nem is 
figyeltem: csak annyit tudtam, hogy néhány perez múlva bérkocsiba tettek, 
és egyik legidösb növendéktársnöm kíséretében szállásunkra vittek.
Az ijedősnek és vállam sérülésének egy nem veszélyes ugyan, de ágyba 
kényszerítő betegség lön következménye.
Egy délután nevelönöm egy férfiút vezetett szobámba, ki — mint mondá 
—megmentöm volt’s mint-létemetohajtá tudni. E' férfiú olly koromhoz alkalma­
zott nyájassággal tudott velem beszédet kezdeni, hogy azonnal megnyerte 
hajlandóságomat, és elmenetelekor gyermekies nyiltszivüséggel kértem, hogy, 
nevelönöm engedelmével, mig beteg leszek, látogasson meg.
A’ férfiú csakugyan el is jőve, és annyira hozzám tudta magát alkal­
mazni, hogy meleg ragaszkodással simult hozzá szivem. A’ gyermeki kebel­
nek sajátja, egész benső olvadással odaadni magát annak, ki maga iránti von­
zalomra fel bírja költeni. Szép volt-e külsőleg kegyeltem, mit tudtam én; 
csak azt éreztem , hogy szeret, mert úgy velem senki a’ ncvelöházban nem 
bánt, és igy ragaszkodása a’ lélek működése volt.
Egykor — épen először keltem fel beteg-ágyamból — ismét eljött és 
mondá, hogy most utoljára lát, mert hivatása Pestről messzire elvezeti. Mi­
dőn szülőim karjai közül a’ nevelésbe vittek , sírtam, de könyüimnek forrása 
nem volt olly epesztö keserű, mint ekkor. Én nem tudom, mi történt velem, 
de zokogva borultam keblére és kértem , hogy ne menjen, ne hadja elCor- 
neliáját. Hogy olly minden titkolódzás nélkül engedtem át magamat érzéseim 
menetelének, és cselekvéseim szivgerjedelmeimnek olly hű visszhangja való­
nak — mutatták, hogy gyermek valék. 0 , azt ígérvén, hogy még bizonyosan 
meg fog látogatni, annyira-mennyire megnyugtatott — és távozott.
Napok, hetek múltak el. Én minden reggel, minden délután vártam öt, 
de nem jőve.
A’ gyermekiesen érző szív lassan-lassan kezdett csilapulni, tanulmá­
nyaim, másnemű szórakozások epedésemre az enyhülésnek fátyolát borítot­
ták , és nyugodt kedélylyel tűrtem el a’ szivemhez forrott férfiúnak nélkülö­
zé sé t, kit felejteni nem bírtam. De később, midőn éveimben haladtam, a' 
korommal fejlődő ’s tágasuló elfoglalkozási k ö r, jobban az értelmem, mint 
érzelmem művelésére fordított figyelmem az emléknek is elevenzöld színét 
bevonta, és midőn 15 éves koromban a’ szülői karok közé nevelésemből
visszatértem, az egész eseménynek képe homályban lebegett előttem. Ügy tűnt 
fe l, mint egy gyermekálom , mellynek csak épen jelene tölti be gyönyörrel 
a’ szivet.
Atyám háza a’ környékben egy vala a'leglátogatottabbak közül. Alig volt 
nap, mellyben vendégeink ne lettek volna. Ezek között megfordult sok fiatal 
férfin, kik üres csevegésekkel hízelegtek a' mindennapinál talán valamivel si­
mább arczonmak, kik az érzéseket fejtegették előttem: de szivem illetetle- 
niil maradt, melly érzései közé szülőimen kívül még eddig senkit be nem fo­
gadott. Megmentömre jóformán már nem is igen emlékeztem.
Atyám vendégszeretetének viszonzásául egykor egy szomszédbarátja 
fényes lakomát adott, mellyre kívülünk az egész környék hivatalos volt. Éle­
temben először valók ennyi ember között és bár több ismerős arczczal talál­
koztam , idegennek éreztem magamat a’ nagy körben. Nem volt de csak 
egyetlen arcz sem , mellynek tekintete szivemnek olly jól esett volna , mint 
hajdan megmentömé. A’ pazar vacsora alatt némelly hasonkoru társnőim kö­
rébe vonultam.
Ősi szokásként a’ ház uráért ’s utána többekért iirittettek áldomáspo­
harak. A’ többiek között egy igen érdekes arczu, virágában álló férfiú is 
szónokolt, kire csak szónoklata között lettem figyelmessé, mert előbb a’ 
társaságban nem láttam. Virágos nyelve, rövid kifejezésekben festett költői- 
lég szép eszméi, kellemes hangja, szóval, egész külseje közérdeket gerjesz­
tőnek. Én a’ férfiún felejtettem szemeimet. Arcza, hangja egy mintegy álom­
ban élvezett boldog múltra emlékeztető jelként tűnt fel előttem , és szivem 
egy magyarázhatlan vonzódástól felzaklattatva, önkénytelenül feléje hajlott. 
Minél tovább néztem szelidkomoly vonásu arczára, annál elevenebben tiint 
fel gyermekéveim emléke. Visszamentem gondolatban a’ kisdedségemböl ér­
telem- és érzésre fejlődő perczeimig, midőn már a’ saját énemen kívüli világ­
ról is sejtettem valamit; nem találtam egy eseményes pillanatot sem , hol 
megállapodhattam volna. Végre visszaemlékeztem 10 éves koromra, letipró 
bérkocsira, betegségemre, megmentömre, — és egy meleg érzésre heviilt 
fel szivem, ügy van 11 éves koromnak kedves barátja állott előttem. Lelkes 
arcza, szemei nem lehettek másé!
A’ legörömteljesb meglepetéssel futottam anyámhoz és elmondám, hogy 
azon férfiú az , ki engemet a’ veszély karjai közül kiragadva, betegségemben 
irántam annyi érdeket tanúsított. Arczomat, éreztem, meleg pir égette, szi­
vemet egy kedves érzés szállta meg, de anyám engemet meg nem értett, és 
szeretetteljes hangon ugyan, de egykedvüleg adá tudtomra, hogy az, kire 
figyelmeztetem, pár nap óta falunk lakosa. Tehát láthatom öt ismét, gondol­
tam magamban; és e’ gondolat engem derültté tön , mint senki talán nem 
volt a’ körben. Vacsora alatt még többször tekintettem feléje lopva, ki 
mindég férfiakkal társalgóit, — de később nem láthattam, mert a' nők körébe 
nem jőve.
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Csodálkozni fog talán ön,hogy e'férfiuvali találkozásom engemet olly öröm-, 
«Ily édes érzésre ragadt? De nem ismeri ön a’ hölgyszivet. Az ennek redöi 
közé szoruló érzelem, ha egykor oda a’ boldogság kéjét varázsolta, meg­
gyengülhet, de el nem enyészhet, sőt ha az érzelem tárgya újra feltűnik 
képzetünknek nemcsak megfelelő , de érdekességben meglepőbb alakban, az 
a' multrai visszaemlékezés sugárainál uj életre virulhat. Gyermekkori boldo­
gító érzelmem emléke felmerült szivemben , és habár most hasonló kéj nem 
villanyozott is át ereimen, azon koromnáli időzésem kedélyemre édesszerü 
hangulatot varázsolt. Csak az tűnt fel előttem, hogy ö engemet észre nem 
látszott venni, mert azzal kecsegtettem magamat, hogy ha megismert volna, 
bizonyosan valami illedelmes ürügy alatt hozzám jövendett. Igaz, hogy az- 
öta sokat változtam ; 11 éves koromban még egészen gyermek, és most már, 
koromhoz mérve, testileg igen is kifejlett valék.
Hazatérvén a’ lakomából, megvallom , gondolatimban mindég azon fér­
fiúval bíbelődtem. Bizonyosnak tartottam , hogy atyámnak vendégszerető há­
zát einem kerülendi, és epedtem a’ pillanat után, mellyben első látogatásra 
jövend.
Egy délután anyámmal épen valami női munkánál ültünk, midőn falunk 
derék lelkésze lépett szobánkba, és Rényeyt — a’ sokszor említett férfiút — 
bemutatva , szívességünkbe ajánlá. ügy hiszem , nem kívánja ön , hogy szi­
vemnek minden egyes érzéseit fessem: elhallgatom tehát, mit éreztem ek­
kor, csak annyit mondok, hogy a’ viszontlátásnak örültem. Néhány perez 
múlva mint ismerősök tekinténk egymást, és Rényey — mint mondá — nem 
győzte kifejlődésemet eléggé bámulni.
Ne kívánja ön, hogy egyes esetek elösorolásával hosszabbítsam történe­
temnek fonalát: azért rövid leszek. — Rényey előbb gyéren, későbben na­
ponként jőve, és egyikévé lett azoknak, kiket atyám legszívesebben látott 
maga körül. Egyes jeles tulajdonait, mellyekkel, a’ mindennapiak sorából 
kiemelkedve, közkedvességii- ’s tiszteletűvé tette magát a’ környékben, nem 
akarom kiemelni, mert könnyen részrehajlónak tekinthetne ön. A’ hála azon­
ban mégis kényszerít megemlítésére annak, hogy mindent, de mindent, mi 
bennem jó , szép és nemes ha van , csak egyedül neki köszönhetek. Erköl­
csös irányú beszédei, szélesre terjedő olvasottsága, nemes jellemű társal­
gása, azon a’ többi férfiaktól egészen eltérő modora, miszerint soha, még 
négy szem közt sem , tért át holmi üres szerelmi ábrándozásokra, vagy sze­
mélyemnek kedvező hízelgésekre , előttem őt naponként becsesebbé tevék, 
és remegve, forróan simult hozzá szivem.
Mire, hova vezet melegülö szivemnek növekedő érzetárja? én nem 
számítottam. Ei szeret olly bensőleg, olly forrón, olly egész odaolvadás- 
sal, mint én szerettem, az nem számít, jövőre nem tekint, reményekkel 
nem bíbelődik, terveket nem készít, szivromboló esetektől nem retteg; an­
nak egész világa érzése, azelőtt múlt és jövő a’ jelennek rózsafátyolával be 
van leplezve, egy gondolat, egy érzés egész világának köre, — és ez sze-
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reime. Rényey soha férjemmé nem lehetett: de gondoltam-e én erre; szöl- 
tem-e én tündérbáju virágos álmaim közé epesztö vágyakat? Nem! akkor 
nem leltem volna boldog, akkor a’ hideg számítás dérként fagyasztotta volna 
össze szivemnek lázas hevét: de igy minden gondolatot, minden érzést egy 
tárgyra összeolvasztva, egy tárgy körül fonva, boldog, kimondhatlanul 
boldog voltam. Az, hogy Rényey soha nem monda, hogy szeret, engemel 
nem aggasztott. Egy elvítathatlan sejtés, de bizonyosság fészkelte be magát 
keblembe, mi kétségtelenül meggyőzött arró l, hogy mi szivet, lelket cse­
réltünk. 0 ugyan még egyszer, sőt többel is korosabb lehetett Hálámnál, és 
soha forró hangulatú kedélyt irányomban nem mutatott, de lélekteljes sze­
meinek fénylő sugáraiba tekintenem elég volt, és tudtam, hogy megértjük 
egymást.
így repült el sebes szárnyakon két év , — életemnek felejthetetlen fo­
nala; és nem leverő, nem kedélycsiiggesztő-e örömtelenül tekinteni egy 
élet elébe, mellynek minden remélhető boldogsága a’ múltnak csak egyetlen 
egy perczével sem érhet fel! De nem! — Nem fogok zúgolódni. Sorsom a’ 
férjek legjobbikát adá nekem Szirtormyban.
Tizenhét év virágzott el felettem. A’ mi ezentúl következett, az szivem­
nek virágait leveleitől megfosztó. Emlékezem a’ napra. Augustus 28-án 18*'* 
adta tudtomra atyám, hogy Szirtormynak nejévé kell lennem. Szirtormy 
sokszor megfordult házunknál, minden fiatalok között legjobban szenvedhet­
tem , de szerelni! erről szó sem lehetett.
A’ kit hirtelen valamelly szivrázó eset megkap, olly eset, mi a’ csontok 
velőjén is keresztül tö r, az megfásul, megdermed, érzékeiben eltompul. 
Ereztem, hogy soha nem ismert kín, fájdalom rezgette végig idegeimet, szi­
vemet mintha ezer marczangoló fulánk szurdalta volna á t, de nem bírtam 
szólani. Atyám hallgatagságomat beleegyezésül magyarázta. Később ellenkez­
tem, de szemeim elébe állitá, miként egyedüli reménye bennem van; fé­
nyes háztartása a’ bukás örvényére állította, és menthetlenül Ínségbe jut, 
becsületét, tekintetét veszti, ha a’ gazdag Szirtormyt kosárral elutasítom.
Még az nap sükerült Rényeyt a’ történtekről személyesen értesítenem. 
Szivvihar borult arczára, mit legyöngyöző könyüi köveitek. Először — 
istenemre mondom — először foná karjaival derekamat keresztül, és búsan 
szólt először — és utolszor is irántami szivérzéseinek hangján hozzám. Nem 
szólok azon szivtépö kínos érzéseimről, mellyeknek hullámai alatt olly mond- 
hatlanul sokat szenvedtem. Roldogságomért keservesen lakoltam.
Harczra szálltak bennem a’ gyermeki érzés és szivemválasztotta iránti 
szeretet. Kizonyos regényes magasztaltságtól ihletve, síromig hajadon akar­
tam maradni, mert azt hittem, megszeplösitem szivemet, ha más férfiú ölelend 
nejéül. Rényey tanácsa, atyámat a’ bukástól megmenteni akaró eltökélésem, 
Szirtormynak nejévé teltek.
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4 Kevéssel menyegzőm előtt küldé egy meghitt cselédem által Rényey azon 
dalt hangjegyezve, mit ön előtt is énekeltem ’s versekben átadtam. E’ dalnál 
nincsen életemnek szebb , kedvesebb emléke.
Rényey falunkból rögtön eltűnt. Hová, merre ment, megmondani 
senki sem tudta; eltűnése a’ legkülönbözőbb mendemondákra adott alkalmat. 
Később mintegy év után hallottam felőle regélni, hogy lemondva mindenről 
s elhagyva az utat, mi öt talán egykor fény ’s rang elébe vihette volna, szer­
zetessé lön.
Keserveimet nem festem , nem panaszlom. Egy lángoló kedélyű nőnek 
szenvedései nem mindennapiak. Uj helyzetemhez szokni nem bírtam; múltam­
nak emléke folytonos keserű hangulatban tarto tt, és sokszor bánatos andaI-> 
gásaimban, távol minden tanuktól, kényekben törtek ki belőlem szivemnek ke­
servei. A’ madárnak dala, a’ fák lombjai közt suhogó szellő , a’ lerezgö csil­
lagok, minden, de minden, azt hittem, érettem gyászol; azt hittem, hogy a’ 
fellegek is sírnak érettem — és én velők könyezék.
Lassan lassan sorsomhoz törődtem. Szirtormy sejtette keblem hangula­
tát és soha de csak egy szóval sem keserítette el. 0  a’ férjeknek legjobbika: és 
csak egyedül igy tudtam sorsomhoz simulni.
A’ férfiú, kivel a’ tihanyi zárdában találkoztunk — Rényey volt. Önnek 
csak múltamról Ígértem vázolatot; nyugodt vagyok-e, nincsen-e szivem je­
lenleg lázongásban, ki birtam-e magamból irtani azon érzéseket, mik 11 éves 
koromtól annyi örömben, de fájdalomban is, részesítettek? — kérdések, mely- 
lyeknek megfejtését koporsómba viszem el.
Ennyiből áll Szirtormynönek története, mellyben ha nincsenek franczia 
modorú rémes jelenetek, meglepő fordulatok, oka az, hogy az élethez hű 
maradtam. Ez egy mindennapi történet, mellynek a’ nagyobbrészint élet- 
hűség és szerepelő személyek egyénisége adhat némi érdeket.
S z a b ó  R i c h a r d .
A’ K É J H A L O T T .
(Erkölcsi kép.)
Én.
Itjii, hova forsz kétes indulattal ? 
Szemed frigyet köt, szíved háborog
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ö.
Megjött az éj ’s zaklatja véremet 
A’ csillagokkal éji czél után.
Én.
.Maradj, kaczagd ki a’ vér forradalmát.
Ha olly sötét van, gyújts szövétneket 
’S virassz az alvajáró szív fölött.
Küzdj, mint viharzó tenger ostromával 
A’ zöld szigetkén álló szirtorom;
Küzdj, mint Tmcsúzó élet a’ halállal. 
Nélkülözés ad legszebb pályabért.
Keress valót, feledd az álmákat:
Mert fellegek csalékony álmaid 
’S mulandók a’ tavasz világiként.
Ö.
Bölcselkedésed a’ hit költeménye.
Mind hasztalan, nekem rohanni kell. 
Kényhez sovány vidéken jár az ut.
Az ész viránya hűvös mint az ősz.
Nekem virág k e ll, forró gyökerű ,
Melly tüzokádó bérczeken terem 
’S gyönyört ad és vesz mint a’ szenvedély , 
Nézd a’ dicső tájt, ottan örmagányban 
Folyam felett egy kis szerény lak áll. 
Kilincse fából ’s ablakán keresztül 
Az idvezület czélvilága süt.
E’ földreköltött mennybe jer velem.
Az érzemény sóvár hullámiban 
Szabad kebellel fürdik ott a’ kéj,
Szivére tartva rózsás ujjait.
Nekem sötét az élet élve nélkül 
’S halandónak ha boldogulni őzéi,
Engem csak a' vér álma boldogít.
Virágaid közt, földi szerelem,
Feledni kell a’ szív töviseit!
En.
Örült vagy-e , hogy engem Inni mersz? 
Ne menj, ne menj a’ szörnyű lak fe lé , 
Olt kullog a’ csáb ékes ördöge 
’S a’ kárörömnek színes fátyoléról 
Szépségalakban varrja híméit.
Ott a’ gyönyör csak álomkoszorú:
Mig álmodd csiklandja lelkedet.
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De ébredőre lángtövise hull.
A’ kéj pedig mint vérszopó nadály 
Csak addig é l, mig jól nem lakhatott. 
Maradj ’s kövesd az ész hideg szavat, 
Csak isteneknek czélja boldogulni : 
Mienk erény, kik emberek vagyunk. 
Örömvirágot n*íshol is találhatsz.
A’ szenvedélynek égő bokra közt 
Az öncsalás kígyói rejlenek,
És sirvirág az, a’ mi rajt terem. — “
De szíve hangos dobbanásai 
Elfojták a’ tanács sugalmait,
És ment az ifjú és czéljához ért.
Kinyílt az ég , ’s a’ szenvedély fiáról 
Halotti hangon hirt visz a’ harang.
Az ép arczoknak ékes bíborát 
Szemlátomást letörli a’ halál.
Sötétül a’ szem fáradt csillaga 
Mint lámpafény, mit reszkető apácza 
Eloltogat, ha végig áldozott.
A’ szüle elrémült tekintetét 
Fijára szegzi a’ merő halottra.
Keá borulnak hü barátai,
Sir a’ rokon , ’s a’ szép családreménynek 
Ajkára hinti végső csókjait.
Azonban felmosolyg a’ szótlan ajk 
’S még ezt kiáltja rémes arczulattal:
„Oh, á t k o z o t t  t ö v i s e k  é s  v i r á g o k ! “ 
Szemére fagynak búcsú könyei 
S mindenki látja bennök a’ halált.
Ezt álmodám egy kéjhalott lelett,
’S ez álomképet foglalatba zárván,
S z i v e m r e  t e t t e m  ’s j o b b r a  for  dúl  ék.
S á r o s y  Gy ul a .
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Á L D O M Á S
DE ÁK F E R E N C Z N E L
Csordultig áll a’ telt pohár 
Somlyó arany nedével,
Csordultig telve szívein is 
Kedvemnek érzetével;
Kelyliem- ’s szivemnek fenekét 
E’ nap mindenki lássa:
Az áldomás mit ma iszom —
D e á k-nak áldomása.
Midőn pohárt tölt a’ magyar, 
Előbb azt fel nem önti:
Mig égre nem fohászkodik,
Vagy társra nem köszönti.
’S igy a’ magyar, ha bort iszik , 
Nagyot, dicsőt említhet;
Az áldomás megszenteli 
Hő ajkán a’ beszédet.
Hiún tehát nem játszom én 
D e á k  dicső nevével,
Midőn együvefüzöm azt 
E’ bor nemes gyöngyével;
A’ gyöngyfüzért mint áldomást 
Tölt poharamba ejtem:
'S hogy é r t e  ittam veletek, — 
Halálig nem felejtem!
Pest, april 20-kán 1845.
A’ MAGYAR PÉNZEKEN ÁBRÁZOLT TÁRGYAK É S  
AZOK JELENTÉSE.
(Vége.)
A' k o r o n a ,  a’ királyi méltóság je le , föképiil Ol tótól  kezdve I. Mát yás i g  
Ilinik fel a' pénzeken; de soha sem (mi megjegyzésre méltó) a’ zárt magyar korona, 
hanem a' külföldi nyílt, mellynek hegyei liliomokból, golyókból és háromszögekből 
állanak.
F el, fel tehát! mini á’ patak 
Somlyó aranyja folyjon!
Minden pohár, minden kebel 
Fenékig felbuzogjon f 
Mert, mint a’ földnek feneke 
A’ l e g j o b b  érczet rejti; 
Tengerbe Istennek keze 
A’ leg s z e b b  gyöngyöt ejti;.
•
Miként legmélyebb rejtekén 
Az érező kebelnek 
A’ szív l e g h ő b b  érzései 
L á t a t l a n u l  teremnek: 
ügy a’ pohárnak fenekén,
Utósó cseppborában ,
— Ki nem hiszi, kisértse meg 
A’ legnemesb ital van!
De ezt a’ cseppet azután
— Hogy senki ne felejtse ! — 
Mindegyik, a’ ki itt vagyon, 
D e á k u n k r a  köszöntse! 
ügy légyen a’ vér benne vér ,
Igaz, buzgó magyar vér :
Mint poharát kiissza ma
Az o r s z á g  De á k j á é r !
Garay János .
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A t o r n y o k  é s  v á r a k ,  a' városok közönséges czimerei, II. An d r á s  
s k ú n - L á s z l ó  pénzeiken, valamint I. K á r o I y nak Budaváros számara vere­
tett denárán is találtatnak.
A" l i l i o m főképiil először V. I s t v á n és L á s z l ó  fija pénzein tűnik föl, ké­
sőbb gyakran I. K á r o l y  és L a j o s  fija pénzein. Az erkölcstisztaság ezen mostani 
jelképének eredete homályba van burkolva, leggyakrabban találjuk a’ frank pénzeken, 
hol azt már VII. Laj o s  (1037  — 1180) alkalmazta a’ pénzekre 's czimerekre. Innét 
származott által Nápolyba 's innét I. K á r o l y  által Magyarhonba is.
A1 melléktárgyak közül, mellyek gyakran csupán czifrázatul rakatnak a’ pén­
zekre, említést érdemelnek: a' c s i l l a g ,  (a' n a p )  's a' f é l h o l d .  Ennek ere­
dete a’ legrégibb korba vesz e l, midőn még a’ minden vallások legöregbike , a' csil­
lagzatok imádása (S a b a e i s m u s), uralkodott, mellyek később különbféle jelképek 
alatt lettek tisztelet tárgyai. Az egyptusiak a' nap és hold képei által az örökséget 
jellemzők, 's a' napol A p i s  ökör ’s más alakja alatt imádták; —  ezektől kölcsön­
zők a’ rómaiak a’ napistentiszteletet, igy E l i o g a b a l  császár a' nap papjának (Sa- 
cerdos dei solis) nevező magát. —  A’ persák t űz i  mád ók voltak, mi a' partusokra, 
a’ magyarok őseire, is átszállód; —  maga M oj ze  s égő bokra is hasonló eredetű. 
Habár a' csillagokbani hit már rég eltűnt is , mégis folyvást látjuk azokat a’ partusok, 
magyarok, valamint II. III. A n d r á s ,  főképen sclavoniai és más nyugati és keleti 
nemzetek pénzeiken is , részint emlékezetül} részint utánzatul, megjelenni.
A’ XII—dik századtód, midőn a’ czímerpaizsok életbe léptek, mellyeken minden­
féle emberi ’s állati alakokat és egyéb tárgyakat szoktak összerakni ’s Magyarhonban 
egész a’ XlV-dik századig e g y e n k i n t ábrázoltalak e’ tárgyak a’ pénzeken ; leg- 
szokottabb alak v o lt:
A’ k i r á l y  koronázott fejjel vagy me l l  k é p b e n ,  mint S a l a m o n ,  I. 
L á s z l ó ,  K á l m á n ,  II A n d r á s  pénzein, — vagy á l l v a ,  kiterjesztett karok­
kal S a l a m o n n á l ,  —  legszokottabban azonban ü l v e  k i r á l y i  p á l c z á v a l ,  
mint a’ legfőbb hatalom jelképével, vagy pedig ka rdd a I, mint a’ szigorú igazosság 
jelképével egyik kezében, —  másikban a’ f ö l d g o l y ó v a l  ( a l máva l ) .  E’ gömb 
a’ rómaiaknál a’ világfeletti uralkodást jeleié, mellyre később a’ byzantzi uralkodók 
a’ keresztet tevék, mellyel most mindenütt megjelen. Sajátságos a’ magyar királyok 
almáin a’ kettős kereszt, miként Y e n c z e I király pénzein ’s I m r é t ő l  a’ pecséte­
ken mutatkozik. III. B é l a ,  k u n  L á s z l ó ,  V e n c z e l ,  II. L a j o s ,  I F e r d i ­
na nd  ’stb. pénzein a’ k i r á l y  l o v o n  is mutatkozik. — A’ szent képek közül em­
lítendők : C h r i s t u s  ü l v e  az evangelium-könyvvel kezében, melly a’ későbbi by­
zantzi pénzeken gyakori ábrázolat a’ velenczeí 's szerb pénzekre is általment. Magyar­
honban e’ képet kun L á s z l ó  pénzein találjuk.
Má r i a  a’ g y e r m e k  J é z u s s a l  először H u n y a d y  Má t y á s  pénzein je­
lenik m eg, 's azután rendes kép lett a'magyar pénzeken. Minthogy a’ magyar arany­
pénzeken e’ képpel együtt egyszersmind sz. L á s z l ó  király is ábrázolva látszik, eb­
ből azon hibás vélemény származott, mintha ez első lelt volna, ki arany pénzt vere­
tett, ’s arra Mária képét alkalmazá. Mária ülve jelenik meg, koronázott vagy fátyo­
lozott fejjel, ölében jobbra, ritkábban balra a’ gyermek Jézust tartva. Hasonlót talá­
lunk az egyptusiaknál, .hol Izisl a' szülendő természet jelképéül ülve, a’ szopó Ho- 
russal, (ki a’ Nil gyümölcsöztető áradásának jelképe volt 's egyszersmind a’ napot 
jeleié) ölében, ábrázolva láthatjuk.
K e r e s z t e l ő  J á n o s  szőrköpenybe takarva, hosszú keresztet tartva, a’ flo- 
rencziaktól átment az első magyar arany penzekre, minők 1. K á r o l y é i  's I. La­
j o s é i .  Ezt H o l l ó s  Má t y á s  boroszlói garasán is látjuk ábrázolva.
E l s ő  v a g y  s z e n t  L á s z l ó ,  Magyarhon királya , I. Béla fija volt, ’s 1077  
töl 1095—ik uralkodott, Nagyváradon temettetett el, ’s 1 1 92-ben szentté neveztetett. 
Először I. L a j o s  arany pénzein jelenik meg, ’s aztán később, mint az arany pén­
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zek közönséges képe, II. Hu do Ifi g. — Lóháton II. U l á s z l ó  tallérain tűnik fel, 
egyik kezében bárdot tartván. J á n o  s, nagyváradi püspök, 1 389-en  ugyanott e' 
szentnek egy lovag szobrát más három gyalogszobrok közepében állittatá lel arany­
zott érczböl, mellyekböl a’ törökök 1660-ban ágyukat öntetének.
Az a n g y a l ,  vagy lándzsával a’ sárkányt átszurva (mint Mi h á l y  föangyal> 
a' jó elemnek a’ roszszali küzdelmét ábrázolá, miként IV. B é 1 a ’s kun L á s z l ó  pén­
zein látható; — vagy térdelve, imádkozó állásban, I. Ká r o l y  és I. La j o  s pén­
zein, melly királyok ,,princeps salernitanus, et honoris ac montis sancti angeli do­
minus“ czimet viseltek. Salerno egy tartomány volt a’ nápolyi királyságban, mellyre 
ezen nápolyi királyok jogot tartottak: az angyal hegye (mons) Gargani-nak neveztetett 
s Apukában fekvék.
A’ b e k ö t ö t t  s z e r e c s e n  fő csak I. Lajos pénzein látható, mellyeken azt 
nemcsak a’ főkép mellékletéül, hanem magául a’ föképül is látjuk ábrázoltatva. E’ föl 
keresztelő sz. J á n o s  vagy a’ L a j o s  által lefejeztetett D u r a z z o  K á r o l y  fe­
jének tartották vagy pedig az ezen király által meghódított Oláhország vagy Sziczi- 
lia czímerének; leghihetöbb azonban azok véleménye, kik e’ fejet az akkori pénzverő- 
mester vagy kamragróf czímerének hiszik.
Állatok közül magyar pénzeken következőket találunk előadva.
A’ h ú s v é t i  b á r á n y t  a’ zászlóval, J é z u s  feltámadása jelképéül. IV. Bé la,
III. A nd  r á s  és I. K á r o l y  pénzein fordul elő , valamint Debreczen, Szeged, 
Trencsin és más magyar varasok czímerein is. A ’ régibb frank királyok pénzein ez 
volt a’ legközönségesebb kép.
Az o r o z l á n ,  erő ’s nagylelkűség jelképe, V. I s t v á n ,  kiín La s z  l ó,  111. 
A n d r á s ,  I. K á r o l y ,  I. L a j o s  pénzein fordul elő , melly u olsónál talán mint 
Kunság czímere tűnik fel. Későbben megkülönböztethető az orozlán mint C s e h o r ­
s z á g  czímere kellős farkkal, Zs ig  mo n d  tói a’ legújabb ideig; ’s koronát tartván, 
mint Besztercze erdélyi grófság czímere, mellyet árva L á s z l ó  H u n y a d y  J á n o s ­
nak ajándékozott; igy jelenik az meg H u n y a d y  M á t y á s  pénzein. A’ szárnyas 
orozlán , mint Velencze pénzein M á r k  evangélista jelképéül előfordul, csak V. 
I s t v á n  pénzein látható.
A’ f a r k a s  Bulgaria régi czímere vo lt, Z á p o l y a  J á n o s  használta 
pénzein.
A’ s z a r v a s  V. I s t v á n  pénzein ’s I. Laj osnak egy Buda számára vert pénzén 
fordul elő.
A’ n y u I a t kun L á s z l ó  némelly pénzein látjuk.
A’ m e n y é t  (nyestet), melly állatfaj SJavoniában egykor nagy mennyiség­
ben tenyészett, czímerül ezen ország pénzein fordul elő I m r étöl kezdve I. K á- 
r o 1 yig.
Az ö k ö r  felső ’s alsó Lausitz grófságok czímere volt, mellyek egykor Cseh­
országhoz tartoztak , 11.  U l á s z l ó  ’s II. L a j o s  pénzein látható.
Az e v e t  szorgalom és védelem jelképe csupán V e n c z e 1 pénzein for­
dul elő.
A’ h a r p i a , női fővel ellátott sas , V e n ez e 1 pénzein látható.
A’ s á r k á n y ,  többi közt az óvatosság és ingathatlan akarat jelképe, V e n c z e l  
és I. K á r o l y  pénzein tűnik elő.
A’ s p h i n x ,  félig orozlán, félig szűz, az egyptusiaknál a’ termékenység, 
bölcseség és erő jelképe volt, minthogy midőn a’ nap az orozlán és szűz jegyeibe lé­
pett, a’ Nil termékenyítve áradott ki az országban. V. I s t v á n  és kún L á s z l ó  pén­
zein látható.
A’ s a s erő, felség, győzelem jelképe, a’ görögöknél Zeusz madara. A 
rómaiaknál hadjelül is használtatott, jelenleg az uralkodók közönséges jele. V. H e n -  
r í k előtt Némethonban nem fordul elő a’ pénzeken és pecséteken. A’ sast már V
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István, kun László, I. Károly pénzein találjuk. Zsigmond, magyarhoni és római ki­
rály, először alkalmazta pecséteken a1 kettős sast; ámbár két koronázott fővel már
IV. B é l a  pénzén is látjuk. Mint czímerpaizsi alak Morvaországot, Sziléziát és Len­
gyelhont ábrázolja. A’ sas, a’ mint egy nyulat megtámad, kun Lás z l ónak egy pén­
zén találtatik.
A’ s t r u e z m a d á r ,  orrában ló-patkót tartva, a’ nagylelkűség, valamint 
tapasztalt sérelmeket sokáig magába fojtó kedely jelképe; I. K á r o l y  és I. L a j o s  
vereték e’ madarat pénzeikre.
A’ h o l l ó ,  gyűrűvel orrában, kizárólag a’ Hu n y a d y a k  czimere volt, kik 
Erdély Hollós nevű helységéből vették eredetűket. Kevésbbé hiteles azok véleménye, 
kik a1 hollót amaz ismeretes és H u n y a d y  J á n o s  történetével összefüggő mondából 
eredeztetik.
A’ p á v a  k u n  L á s z l ó  egyetlen ritka pénzén mutatkozik.
A’ s ó l y o m ,  közönségesen vadászat jelképe, máskülönben a’ háladatosságé 
is , V e n c z e l  pénzein találtatik; a1 vadászatra lovagló király kezében pedig már III. 
B é l a  ’s kun L á s z l ó  alatt is.
A’ D e l p h i n ,  melly a’ régieknél nagy szerepet játszott, a’ bölcseség jelképe 
volt, valamint a’ tengeré ’s a' kereskedelmi szabadságé is. I. K á r o lynak Budaváros 
számára veretett egy ritka pénzén e’ körirattal: L i b e r t á s  B u d e n s i u m ,  három 
torony látható mint város czimere, mellyek felett egy delphin van. Ezen ábrázolatból, 
egy tizenhatodszázadbeli kéziratra támaszkodva, akarják azt megmutatni, hogy I. 
K á r o l y  Buda városának több szabadságokat, többi közt az áru-lerakó vagy cse- 
restemi jogot is adott, vagy legalább azt ezekben megerősítette. (Tudománytár, 
1841 . II. 89 1.)
Ennyit röviden a’ hazai művészet tiszteletes és többnyire ritka maradványainak 
felvilágosítására, miként azok „Magyarország ekkorig ismeretes pénzei“ czímű mun­
kában lerajzolvák, ’s még tovább is lerajzolva leendnek. ’S igy eljutunk azon meg­
győződéshez , miszerint —  ámbár akkor a’ művészetek a’ tökély alacsonyabb fokán 
álltak —  mégis a’ legkülönfélébb tárgyakat álliták e lő ; mig a’ mi kereskedelmi ko­
runk megelégszik, ha mindig ugyanazon egy dolgot tünteti fel a’ felületesen kivert 
és ez okból tartósságra nem képes folyó pénzeken; ’s e’ szerint kívánatos volna, hogy 
a’ mostani bajor kormány szép példája követésre találna , hol a’ hon legfontosabb 
eseményei a’ folyó pénzeken örökítve jelennek meg. B u p p  J a ka b .
NEMZETI SZÍNHÁZ.
April 18-án adatott másodszor „Tihany ostroma.“ A’ színház földszint ’s páholyokban 
telve ismét, mint első adatáskor. A’ drama meséjét ismerik szép olvasóink, ’s igy ezúttal 
csak a’ zenéről ’s előadásról szólunk.
Megvalljuk, bár ismertük buzgó Th érnünk szép tehetségét, ’s ennélfogva 
tőle csak sükerült compositiót vártunk, e’ müve mégis várakozásunkat fölülmúlta. — 
E r k e l  „Hunyady“ja után e’ téren már nem könnyű munka borostyánt aratni, és 
azért Thernnek nagy érdeme, hogy ö e’ müvével borostyánt tudott kivívni. A’ kö­
zönség ítélt; ’s bármit regéljen is némelly nem-magyar referens e’ daljáték „mozaik- 
ságá“rólj annyi mindenkép való marad, hogy az egészben leginkább uralkodik a’ 
magyar zenének kedves , megkapó eleme. ‘S ez egyik fő-fő érdeme „Tihany ostro­
mának.“ T h e m  ügyesen tudta e’ magyar elemmel párositni az olasznak oíly bájosan
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andalító , a’ miénkkel sokban rokon olvadékooyságát, s ha némütt a’ Uisérü hang­
szerek erősb kitörését mérséklenilette ’s a' mélyhangu éneket kissé jobban kiemelen- 
dette : müve ellen , kivált nálunk , épen nem lehetne kifogás. A’ német zenebői csak 
egy számot tudunk, I z o n d a  gyönyörű románzáját, ’s a’ francziából alig tun fel 
helylyel—közzel egy-két hangfordulat. ’S a’ ki a’ zeneművészetben nem egészen ava­
tatlan , tudni fogja, hogy illyes vegyületek, helyükön alkalmazva, nemcsak nem 
vonnak el érdeméből egy egész szerzeménynek, de sőt nagy díszére válnak.
A’ mű megérdemli, hogy azzal részletesen ismertessük meg szép olvasóinkat.
A’’ nyitány, a’ dalmű egyes motivjaiból igen ügyesen szerkesztve, kedves be­
vezetésül szolgál az egészhez; ’s ha első lassúja kissé rövidebb volna, még kedvesb 
leendne. —  Az első jelenet egyik legsükeriiltebb száma e’ dalműnek. Benne tiszta ma­
gyar zene cseng füleinkbe mindvégig. A’ kardalok, ’s jelesen e’ jelenet végsője, igen­
igen szép. Alig lehet valami szebbet, szivemelőbbet képzelni, mint azon önbiztató 
hangok, mellyekben a’ magyar vitézek csak azért örülnek a’ K e l e d  által értésökre 
esett nyugalomnak, mivel ez uj erőt hoz a’ fáradottaknak. A’ költő szavait:
„Uj erőt hoz a’ vitéznek 
Harcz után a’ nyugalom;
Lesz feledve nyert sebének 
Vére újabb hajnalon;
És a’ kopja, mit röpít,
Biztosabb halált sivít.“
lehetlen jellemzőbben zenével visszaadni, mint azt itt a’ derék T h e m  tévé. A’ kö­
zönség ismételve ítélt e’ darab fölött, midőn véghangjait be sem várva , zajosan kí­
vánta azt újra elénekeltetni. — Szép az ezt követő monológja K e l e d n e k  is; de 
szebbek B oj t ához intézett önbizalmat gerjesztő szavai:
„Ah, ha öt te láthatód , mint 
Láttam én leányi közt;
Ollyan ö , mint rózsabimbó, 
Mellyet esti szél füröszt.
A’ patak hüs árja gyöngyén, 
Mint havasló liliom, 
Felközelgö hajnalon 
Csöndes völgy ölén.“ ’sat.
Ezen magyarszellemü, olaszolvadékonyságu zenénél lehetlen valami kedvesbet ’s gyön- 
gédebbet csak gondolni is.
A’ hölgykarok, ’s I z o n d a  Cavatinái az 5 -ik , 6-ik és 7-dikjelenetekben in- 
kábbad olasz stylusban irvák; de helylyel- közzel kedvesen ragyog ki ezekben is a’ ma­
gyar melódia. És T h e r n itt is megmutató , hogy szellemét a' dramaköltönek egé­
szen felfogó, kinek czélja, úgy látszik , e’ müvében az is vala , hogy alkalmat nyújt­
son a’ zeneszerzőnek az olasz typus kellő felhasználására is. Nem is lehetne valami 
fonákabb, mint ezen olaszok ajkaiból folytonosan alföldi dallamot adni. Szép a’ dal, 
mellyet I z o n d a  zeng szerelme támadásáról:
„Csöndesen mikép ligetnek 
Árnyain folyó habok 
Tünedeztek a’ napok 
Kedvesen, derülten:
’S íme jött a’ szittyaférfi, 
Láttam őt — sötét szemén 
Andalogva csüggtem én, 
Sírtam — és örültem.“
Az 1-sö felvonás utolsó jelenetének első felét nagyszerűnek mondhatjuk, mind e’ 
mellett is , hogy a’ mélyhangokat iít leginkább nélkülözzük; minek azonban talán 
nem is egészen a’ zeneszerző oka.
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A' II-d. felvonás, általában véve, valódi fénypont a' magyar dalmüszerzésben. Alig 
van ebben szám, mellyet sükerültebben 's nagyobb ihletéssel lehetne Írni, mint azt 
T h e m  irá. — A’ halászdal már jeles, 's csak az kár,  hogy az nem a’ költő útmu­
tatása szerint —  színen kívül — kezdetik. ,,Marino Faliero“ban van erre példa ; 's 
mi föltesszük derék kardalnokinkról, hogy ők e’ szép darabot, mellynek hatása igy 
csak emeltetnék, a' szín mögött is egész pontossággal tudnák kezdeni. —  R i c a r d o  
magándala: ,,Zudúlni érzem véremet“ ; 'sat. B e n z  a ur megfoghatlan lágysága< ál­
tál , melly annyira ellentétben áll a’ költemény és zene jellemével, ezúttal egészen ha­
tástalanul enyészett el.
E’ felvonás 6-d. jelenetében áll íz  on da romanzája:
Ennél gyönyörűbbet képzelni nem lehet. 'S mint teszi azt bájossá , szivrehatóvá 
remeklő S e b ő  d e lnénk mesteri hangja? E’ dallamban, ö általa előadva, „ragyogni 
látjuk a’ csillagokat ‘s forogni köröttök szerelmi légdalok ölén az angyalokat,“ mi­
kép azt a’ költő képzelé. Azon fenséges egyszerűség, azon melodialelj, méllyé' da­
rabon szétömlik, kétségkívül állandó becsűvé teendik azt a’ zenekedvelőknél. — Ha­
tásra azonban ezt még felülmúlja a' 8-d. jelenet ketténye : I z o n d a és Ke l e d  között.
I zonda.  „Látni téged és szerelni Kel ed.  „Harczviharban nőtt babérok
Örömmel valljuk meg, mikép nem ismerünk zenét, melly e’ kettényt kedvességre 
felülmúlná. A’ legtisztább magyar melódia, melly azt átlengi, a’ legbájosabb olvadé- 
konysággal párul itt. E’ dal elandalít, elragad bennünket, úgy, hogy órahosszat 
szeretnék élvezni azt. T h e m  jelen müvének ez kétségkívül legragyogóbb fénypontja. 
És a’ remeklő S c h o d e l n é  milly hatalmasan tudja azt kiemelni! Lehetlen vala­
mi bájosbat gondolni , mint milly bájosak azon átmeneti gyöngéd hangok , mellyek 
itt füleinkbe hatnak. Mi erősen hisszük, hogy e’ kedves hangok átmenendnek a’ szín­
padról a' közéletbe is , hova egyszerűségük mellett nyílt elüttök az ut. A1 közönség 
nagy tapssal iidvözlé e' kettényt először i s , ’s másodelöadáskor „négyszer“ ismétel­
teié, mi példátlan színpadunkon. T h e m  kivívta ezt. — A’ végső jelenet nem von le 
semmit ez egész felvonás mesteri szerkezetéből.
A’ III—d. felvonásban a’ zeneszerző nem emelkedik ! ’s ezzel kimondtunk min­
dent. A’ költő tágas tért nyitott itt is tollának: a’ habszüzek megjelenése ’s őrködése 
az alvó K e l e d  felett; R i c a r d o  gyilkos merénye; az atyától eltaszitott í z  o n ­
d ó n a k  megjelenése ’s gyermeki vágya, midőn hallja, hogy a’ vár ostromoltatni 
fog , ’sa’t . ; mind megannyi tárgyak, mellyekben a’ derék zeneművész szintúgy, vagy 
inkább kitüntethető szép tehetségét, mint a’ két első felvonásban; de úgy látszik, 
T h e m  a’ Ild. szakaszban elérte a’ magaslati pontot, ’s itt ihletése gyérebben látogató 
meg öt, vagy fölötte hamar dolgozott ; mi pedig annál bajosabb, mivel az egész ha­
tásnak itt kellene központosulni. Mi még nagyítja a’ bajt, az , hogy a’ drama végje­
lenetei egészen kihagyatván , azokat egy —  különben igen jól rendezett, de mint ki­
fejtési erőben szűkölködő ’s igy drámába épen nem való —  néma ábrázolat akarja pó­
tolni. Második adatáskor, igaz , pontosban történt az ábrázolat körül minden, mi ha­
tására szükséges; de hiába! a’ drámái actiot az még igy sem pótolhatja ; ’s azért 
örömmel vettük a’ hirt, miszerint T h e m  nemsokára kiegészitendi e’ megbocsát- 
hatlan hézagot; mit ha sükerülten teend, müve, mint egy kerekded egész, sokkal
„Remegsz, o s z í v ! szerelmedért, 
Ne, ah, ne reszkess!“ ’sat.
Pillanatnak müve volt; 
Szőni tiéddel összeforrt 
Össze mindörökre !“
Voltak édes vágyaim; 
Most kiesbek álmaim 
Szép körödbe vonnak.“
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tökéletesbben fog megjelenni. Mi őszintén megvalljuk, fölötte szerelnök, ha a'jeles 
zeneszerző e’ Ilid. felvonást, ha egészen újra nem is, de legalább műgond- és figye­
lemmel még egyszer átdolgozná. Egy boldog ihletési perez, ’s a’ mii egészen más ha­
tást szülne a’ közönségben , melly most a’ Ild. felvonási fénypontok után e’ Ill-dikat 
hallva, nem hagyja el teljes elégültséggel a’ színházat.
Az egészről állitni merjük , hogy maradandó mü leend színpadunkon. 
vKik e’ dalműnek csak gyöngéit szeretnék kutatni ‘s az abban némütt föltünelgö 
reminiscentiákat kimutogatni, gondolják meg helyzetünket, és gondolják meg : ~hogy 
T h e m  e’ müve, pályára készülvén, a l i g  v o l t  néhány hónapig a’ művész tol­
la alatt ; gondolják meg, hogy reminiscentiákra a” leghiresb olasz zeneszerzők da­
rabjaiban is nem gyéren találunk ; gondolják meg végre, milly soványul áll e’ tér je­
leimen egész Európában! Mi, kiknek ekkorig tánezzenészetünkön túl, ha az induló­
kat kivesszük , nemzeti nemesb zenészetünk nincs, büszkék lehetünk E r k e lünkre, 
de büszkék T h e r nőnkre is. Legyen amaz a’ zeneköltöi mélység- és erőnek koszo­
rús bajnoka; T h e m  a’ zeneköltöi könnyűség ’s a’ szívnek olly kedves gyöngédség 
borostyánosa maradand. Mindketten nagy mértékben érdemesek tiszteletünkre ; érde­
mesek kedvezésünkre, — ők , kik minden fényes kitüntetés ’s jelentöséges díjazás fii­
jában is, leginkább honfiúi szent érzelemtől lelkesítetve, illy diszszel működnek e’ 
téren közöttünk. Tehetség van mindkettőjükben; csak kedvet nekik, uraim! ’s ők 
megvetendik alapját a’ magyar drámai dalköltészetnek.
Az előadás ezúttal sükerültebbnek mondható. Ez természetes is: miután az első 
előadás egész világon valódi nagy próbaként tekintetik csak. — S e b ő d é i  nénk 
( íz  on da) megtetszett: milly honleányi szent tűzzel vitte önszerepét, milly nemes 
buzgalommal ügyekezett összetartva emelni az egészt. Öröm ’s nemes büszkeség ra­
gyogott szemében a’ gondolattól, hogy njlag egy sükeriilt eredeti hangszerzemény­
ben szerepelhet, ’s ajkaira honfitárstól adott hangokkal bájolhatja el honfitársait. Áldja 
meg öt e’ haza nemtöje ’s tartsa meg soká művészeti kincsét, hogy szaporíthassa ér­
demlett szép koszorúit! — J o o b ( Ke l ed)  ha nagyobb tűzzel játszik ’s énekel, 
általa a’ dalmű sokat nyerendett; dicséretére örömmel valljuk meg, hogy nem nagy 
művészi kincse mellett is kielégite benürfket inkább, mint bármi más külföldi operában. 
— F ü r e d y n é l  ( P r o k o p )  csak azt sajnáljuk, hogy férfias szép hangját e’ 
daldramában, csekélyebb szerepe miatt, többször nem halljuk. — B e n n  ( Ri c a r -  
d o) nem felelt meg várakozásunknak. Ö benne szép a’ tehetség, de talán a’ szerep 
nincs hangjához mérve? —  A’ k a r ó  k, mint mindig, igen-igen jelesek.
Az igazgatónak becsületére válik, hogy a’ darab illő fénynyeli kiállítására ré­
széről mindent megtett. Szinte örcm látni azokat a’ bárdos, lándzsás ’s ijas magya­
rokat! Azonban U s z u b ú ’s vitézei alig viseltek sárga c s i z má t .  Topán vagy 
fűzött saru azon korhoz inkább illenék. —  A’ fáradhatlan rendezőt ( Le nd vay)  csak 
arra kérjük, ne úsztassa meg jövőre a’ Balaton nympháit nyírandó juhokként. Ezt a’ 
költő bizonyosan nem akarhatta, Önkénytelenül kaczajt fakasztanak ezen úszkáló szü- 
zecskék a’ nézöségben , mi komoly műben épen nincs helyén. Ke led  álmából szinte 
kimaradhatnának a’ zavaró néma-ábrázolatok. Ha talán a’ kardal hölgyei személyesit- 
nék a ' habszüzeket kellemes csoportozalban, fátyolon álláthatólag, valamivel gyön­
gébb bengali tüzfénynél, mint azt a' költő kijelelte, sokkal több ’s nemesb ízlést mu­
tatna. V á n dory.
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BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
ARAD. Tavaszhó 24. Múlt szombaton , felségesen országié fejdelmünk egész 
hon által megünnepelt dicső születésnapján, azon fényes ünnepélyen kívül, m éllyé’ 
nagy napon megyénk, városunk ’s a’ várbeli katonaság által minden évben a’ legfor­
róbb buzgalommal szokott megtartatni, az aradi izraeliták egyszerűen ékes imodájá- 
ban nem mindennapi jelenettel találkozánk. Az izraelita közönségnek uj rabbija, S te  in ­
ba rd  Jakab ur, miután beköszöntő beszédét reggel német nyelven elöadá, délutáni 
öt órakor felséges királyunk magas születésnapját ünnepélyesitendö, ’s először éle­
tében, először e’ helyen ’s alkalommal magyar nyelven szónoklandó, lépett emelvényre. 
Szép ’s nagy volt a’ közönség, mellyhez az igen tisztelt szónok édes anyai nyelvün­
kön intézé hatályos szavait. Feszült figyelemmel hallgatónk végig a’ keleties modorú, 
rövid de szabatos beszédet; figyelemmel, mert azt ismeretlen és idegenajakról, hal­
iánk lezengeni; figyelemmel, mert az királyunkról, hazánkról, tehát rólunk mondatott 
egész az ,Amen‘-ig  Maga a’ beszéd, ha tárgyát, rendszerezését, kerekdedségét tekint­
jük, ha, mint némelly hallgatók, azt időn ’s helyen kivid, az uj valiás jelenkori hit­
szónokainak rendszeres, tárgyhoz inkább tapadó szószéki beszédeikkel egybehason- 
litjuk , szóval: ha szigorú mübiróilag az ékesszólás elismert szabályihoz képest kímé­
letlen bonczkés alá vesszük; igaz , nem egészen kielégítő; mert abban ugyan, bár 
Salamonból igen szép vezérigét hallánk idéztetni, sem igazán magához a’ vezérige 
szép tartalmához tapadást vagy legalább a’ körül keringést, sem a’ tárgy- ’s eszme­
halmazokban valami kitűnő rendszert, sem , mi legfőbb , vallási eszmékkel különösen 
foglalkozást nem találtunk; de ismerve az ó vallás annyira háttérbe szorítatását, Iehet- 
len az igazság őszinte szózatának elnémitása nélkül tagadnunk, mikép a’ lelkesen el­
mondott beszéd, minden természetessége mellett, egyedileg, alkalmilag ’s magát a’ 
helybeli izraelita közönséget illetőleg, igen jó volt. Kimondhatlanul jól esett hallanunk, 
a’ sorokat, meliyekben hazánk fejdelmeit, mint a’ nagy világban elszórt ösnemzet 
mindenha kegyelmes pártfogóit, érinté; a’ sorokat, meliyekben szónok hitsorsosait 
hazánk jobbjai jelenben jövőben hazára 's nerceire egyiránt üdvös válalafainak , igy 
kitünöleg az iparvédegyletnek munkás karokkal elősegítésére buzditá; a’ sorokat, mely- 
lyekben imára kulcsolt kezekkel fohászkodott a’ milliók élő Istenéhez, hogy tartsa meg 
királyunkat, virágoztassa hazánkat, tegye nagygyá nemzetünket. Tudomásunk szerint a’ 
tisztelt szónok ezentúl németül és magyarul felváltva fogja szószéki előadásaival hall­
gatóit szerencséltetni, min mi, mig az izraelita közönséggel szivünkből örvendünk, 
jogosítva érezzük magunkat ezen már is annyira kielégítő előadás után Ítélve a’ re­
ményre, mikép Steinhard ur még szembetiinöleg idegen magyar szóejtését mielőbb 
a’ legtisztábbal váltva fel ’s szószéki beszédeit továbbra gyakorlottabb szónokok utasí­
tási után készítvén, hatályos hitszónokká fogja magát nemzeti nyelvünkön is képezhetni. 
— Kilényi dalszinésztársaságának jelesebbjei: Farkas, Egedy, a’ kedves Baranyiné, 
Gócsné, Magoss, Marossy, Nagy még mindig jól mulattatnak bennünket kedélyes 
játékaikkal. Mint halljuk, ez utóbbi erdélyi hazánkfia. —  Nagy Istvánnak a’ napokban 
„Vérségi jog“ czimü eredeti drámája kerül színpadra ; majd meglássuk ! — Bizonyos 
csehlovagok is mutogatják ,angol4 név alatt az Apolló kertben bakugrásaikat; úgy 
látszik, a.’ ráczvárosiak előtt igen fölkaptak. B a n g ó  P.
DEBRECZEN. April végén. —  Három neveletlen árvával maradt városunkban e’ 
század elején egy szegény özvegy, ki már ezelőtt több évekkel meghala. A’ gyer­
mekek szép természeti tehetségekkel megáldva, kitűnő szorgalmat fejtettek ki. És a’ 
szerencse e’ három árvának szembelünöleg kedvezett. Egyik korán hivatalra alkal­
mazva , vagyon és családi összeköttetések nélkül is , tanácsnokságra emelkedett; má­
sik Hamburgban fészkelvén meg magát, az oczeánon jártatja kereskedő-hajóit; har-
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madik a' távol Brazíliában, Bio Janeiróban űzi az ipart elömenetelesen. De a’ leglar- 
tósb szerencse folyamának is meg kell zavartatnia! Az első e' testvérek közül — V á- 
m osy K á r o l y  — e’ hónap 8-kán sebesen rohanó szárazbetegségben múlt kij éle­
tének még csak 45-ik  évében; egy fáradhatatlan, ritka Ügyességű tisztviselő emlékét 
hagyván maga után; hagyván egyszersmind özvegyet és négy árvát. Váljon nyeren- 
dik-e ezek örökségül a’ szerencsét, melly a' kimultnak és testvérinek olly kitünöleg 
kedvezett?! —  Az életnek komor és vidám eseményei igen gyakran szomszédok. 
Miért ne következhetnék hát tudósításomban is a’ halál utána’ bál? Királyunk születése 
ünnepének estvéjén a’ régibb Casino tánczmulatságot tartott; ’s hogy az az elröppenő 
gyönyörnél tartósb eredménynyel is jutalmazza a’ részvevőket, a’ tiszta haszon a’ fenn­
álló kisdedóvó intézet tőkéjének gyarapítására ajándékoztatok A’ színészet mostanában 
semmiképen nem tud körünkben meghonosodni. Olly gyönge erők egyesülnek a’ szín­
padon , hogy elegendő részvétet támasztani magok iránt nem tudnak. Egy-két jobb 
színész, minő Komáromy i s , ezt eszközleni nem képes. Dobsa is , kiről e’ lapok is 
emlékezének egykor, néhányszor fellépett e’ most eloszlandó társasággal. —  Az iro­
dalom barátinak kedves tudomásul szolgáland, hogy a’ magyar irodalom helybeli tan­
székére az ismeretes orientalista, Lugosy József, választatott el. V a 1 é r.
NYITRA, april végén. Fegyenczeink munkátlanságáról itt-ott hallottam már 
néhány ártatlan czélzatot; főispánunk ö mltsága kinevezésével a’ dolgozó ház létesí­
téséhez elvégre egy hathatós lépéssel ismét közelebb jöttünk; az eddigi ajánlatok és 
külön pénztár állapotjárói szóló számadások ok nélkül nem kérettek fel. A’ hálát 
előre lehet nyilvánitni az emberiség nevében! — Rabok száma 129röl az utolsó tör­
vényszék alatt 103ra olvadt le; ezt azonban korántsem javulásnak, hanem amollyan 
practicus tapintatu expeditióknak köszönhetni; ez idén még közülök kibocsájtandó 41; 
a’ munkának nyár általi tetemessége ’s a’ tán felébredt erkölcsi öntudat adja, nehogy e’ 
szám jövő törvényszékig szaporodjék. Férfi volt 108 , nöszemély 21, nemes 17, a’ 
többi nemtelen, izraelita 11, ágostai 1 3 ,  a’ többi római hitvallású, idegen 23 , a ’ 
többi mint kebelbeli. A’ legifjabb bűnös pár tizenhat éves, a’ legidösb hatvankilencz. 
Nincs az a’ kor, melly a’ maga vétkesét nem mutathatná. Legsajuosabb e’ táblázatban, 
hogy felénél több a’ harminczadik évefeénég meg nem haladta, a’ legjobb erő itt vesz­
tegel. Hiszi-e ön, hogy e’ halvány arczok közt van ollyan, ki mikor felévi illetőségét 
megkapta, felugrik, és arra kéri a’ végrehajtót, hogy egyúttal a’ jövendő félévi hu­
szonötöt is vágatná rá? hiszi-e, hogy társai visszarettentése helyett köztapssal fogad- 
tatik ? hiszi-e, hogy soknak megrögzött feltété, magát egész élte hosszáig a’ nemes 
megye által henyélve tápláltatni? Oh, dolgozóház, áraszd mielőbb e ’ boldogtalanokra 
malasztodat! — Nem tudom, hallott-e ön a’ koldulásnak azon aljas neméről, melly 
tán csak nálunk divatozik ’s melly annál utálatosb, miután arra a’ nemesi kiváltság 
használtatik. Dömeur és társainak törvény örve alatt gyakorlott szemtelenségét a’ sajtó 
utján lehetlen meg nem róvni: ha szobádba jön, ki nem kergetheted, ha a’ vendég­
lőben alkalmatlankodik, ki nem dobathatod, ha eszik, iszik, fizess helyette, ö nemes­
ember létére nem fog adózni. Oh kor, kor, meddig fogod még illy emberekre a’ ne­
mes czimet vesztegetni ? — Jövő hónap végéig nem lesz miről írnom, nálunk minden 
újság, minden eszme a’ jövő hó 26-án tartandó föispáni székbeiktatás körül össz­
pontosul. Múlt tisztujitásunk a’ Rákosi táborozás Ilii képét adta e l ő , a’ ki ismerni 
akarja hajdanból a’ nemesi felkelést, a’ vendégszeretetet, az ősi lakomát, szóval: 
a’ ki még látni akarja, hogy magyarok vagyunk, siessen körünkbe. Isten önnel!
Sz. Gy.
ZOMBOR. April 24-kén. Az iparmozgalmak, mellyek városunkban honolnak, 
nyilván mutatják, hogy munkás életet élünk. Prokopovics Vazul kereskedő ezelőtt né­
hány évvel kísérletet tön czérna- ’s pamutszövet-gyártással, és jelenleg már gyárá­
ban 2 gyapjutisztitó 4 fonógépen és 32 szövőszéken gyapjúszöveteket is készíttet.
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melly hazafias ’s dicséretes buzgalmáért nem lég  az iparegyesülettől meg is lön ju­
talmazva. Gyártmányai a’ maga nemében jelesek , ‘s azért oily kapósak, hogy a1 há­
zaló zsidók nem késnek azokkal megyeszerte kereskedést űzni ’s nyerészkedni. E’ 
nemes példára Bikár Izsák ’s társai tavai szinte egy hasonnemü gyárt állítottak fel. 
Gyáraink létele mellett nem lehet nem említenem asszonyaink, kivált az alrendüek, 
azon ritka szorgalmát, mellyet a’ vászonszövésben, varrásban és különféle háziesz­
közök készítésében maiglan is kitüntetnek, ollyannyira, hogy remek készítményeik, 
úgy nevezett ,,csillim“-jeik, főbb házainkban is díszítményül használtatnak fel. Fehér­
ruháinkat, bár az ármányos fényűzés, erszényünk Ieörlesztésével, ide is kiterjeszté 
sugarait_, többnyire most is asszonyaink készítik. E" tekintetben egyátalján mi alföl­
diek csakugyan tántorithatlan védegyletisták vagyunk . . . Nem lesz tán felesleges, a’ 
nemzetiség ügyét érdekelni. Igenis, van nálunk nemzetiség, de nem m a g y a r ,  
hanem s z e r b .  Szerb szellem szállotta meg polgárainkat, melly némelly külsőségek­
ben ki is tör. így bizonyos urak szeretnék az éji örök hivatalos szerb nyelvét, mellyen 
az éji órák kürtöltetnek, a'tanácsteremen kívül, ’s felül — a’ nem rég felépült vá­
rosházi toronyba is emelni, honnan a’ toronyör az alolról felhangzó „ébrenlégy“-re  
gyönyörű melódiában fogna lekiabálni: , ,faljen Iszusz.“ Hej! hát annyira haladtunk 
volna már, miszerint a’ magyar honában a’ ,,dicsértessék“-et se hallja elmondatni? 
Nem hiszem, hogy illy botrány valaha életbe lépend. Ezek kapcsában némelly szerb- 
ajku barátimnak , kik neheztelnek azért, hogy szerb olvasó társulatuk irányában köz­
lőit soraim (Eletk. 14 sz.) általánosságban, nem pedig bizonyos töredékre vonatkozó­
lag , irám, — szolgáljon imitt megnyugtatásul: hogy, noha az illy általánosság 
mellett a’ jobblelküek is sujtatni látszatnak, mégis igen természetes, miként nem czé- 
lozhattam sem az irni ’s olvasni nem tudó népre, sem pedig azon nemesen gondol­
kozó szerbajku barátimra, kiket olvasóköri füzérünkben szemlélni szerencsém van; 
mert ezeket szintolly baráti kebellel ölelem, valamint becsülöm azokat, kik a’ „Szerb 
olvasó társulat 4- ,  vagyis az uj reform szerint csak ,,01vasóegylet“-ben, nem ellen­
séges indulatból vesznek részt: hanem értém ’s hallgatással jelenleg sem mellőzhetem 
azon vezérhösöket, kik nem tartják bünül oda nyilatkozni, miszerint szerb nemzetisé­
güket — melly szerintök óhitökben gyökeredzik —  nemcsak Duna, Dráva, Száva ’s 
Tisza, hanem még a’ tenger vize sem mossa Te. Ezen tudákosok irigylik a’ magyarnak 
még azt is , hogy nyelve valahára diplomatikai polczra emeltetett, ’s most, miután — 
mondja gr. Széchenyi I. academiai beszédében —  a’ politikai téren czélt nem érhettek, 
annál nagyobb erőt igyekszenek kifejteni a’ társasélet szabad mezején. Ám tegyetek 
a’ mit akartok, de higyjétek e l, barátim! hogy az efféle ujjhuzásokat vérző 
szívvel bár, de békén egyedül a’ magyar tudja tűrni ’s tűrni fogja mindaddig, 
mig a_’ törvény ’s idő olvasztó szelleme bennünket testvéresik.. . Függelékül lehet­
ne még szólanom a’ napirenden levő czivakodásokról, mellyek kávéházainkban (!) 
történnek ; de nem akarván ezek torzképeivel az Életképeket eltorzítani, felölök csak 
azt érintem, miként, mióta mi is hosszakéit viselünk, üstök helyet divatba jön azt 
megragadni. . . G a z s i .
I R O D A L O M .
,,K i s  J á n o s  s u p e r i n t e n d e n s  E m l é k e z é s e i  é l e t é b ö  1,“ maga ál­
tal följegyezve. Első közlemény: növendékségét, professzorságát és prédikátorságát tár- 
gyazó emlékezések. Sopronban, 1845, üzv. Kulcsúmé betűivel. 8-ad rét 254 lap. Ára 
az első közleménynek 1 írt 20 kr p. p.
Nem olly munka ez, mellyet hosszasabb bírálataié venni lehetne, kivevéntán, 
ha a’ benne előforduló tényeket vizsgálgatnánk; — egy szűk házi körülményekből dí­
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szes polgári állásra emelkedett, a1 tudomány és művészet iránt folyvást lelkes szere­
tettel viseltető, hazai irodalmunk emelésében, gyarapításában több mint félszázad óta 
igénytelen szorgalommal munkás, egy munka- ’s emberszeretö, szelíd, higgadt ke­
délynek , kegyeletteljes jámbor szívnek olvassuk itt önvallomásait, iró által azon sze- 
retetre méltó őszinteséggel elbeszélve, melly a' könyv minden sorát szívhez szóló ked­
ves olvasmánynyá teszi, ’s melly által az előadott legapróbb események is érdekessé, 
mulatságossá, tanulságossá válnak. Mintha zord téli estvéken barátságos kandalló mel­
lett ülnénk és hallgatnánk —  mi fiatal fiák és unokák —  a’ nyájasan csevegő ősznek 
elbeszéléseit, vidám visszaemlékezéseit a’ dolgok felöl, mellyek régen voltak.
Alig hisszük, hogy legyen valaki a’ nyájas olvasók közül, ki az életirásokat 
kedvelt olvasmányai közé ne számolná , mellyek annál érdekesbek, mert megtörtént 
valót rajzolnak elénk, mellynek a’ személyek ismeretlensége bizonyos eszményiséget, 
a’ hely és kor távulsága költői szint és ingert kölcsönöznek. Mi az illy olvasmányok, 
’s különösen a’ jelen emlékezések, hasznosságát illeti, e’ részben helyén leszen iró 
saját szavait bevezetéséből hallani: „ . . . Sok szép örömök boldogítottak, ’s azokat 
a' visszaemlékezés által újra akarom élvezni. Számos tapasztalásaim voltak, ’s azok 
közlése által egynek vagy másnak kívánok használni. Botlásaim, tévelygéseim, hibáim 
sem kevés számmal fordulnak elő életemben, ’s azok megvallása által szándékozom 
egyebeket hasonlók elkerülésére inteni. A’ magyar literaturával több mint ötven esz­
tendeig részint társalkodtam ’s barátkoztam, részint foglalatoskodtam, ’s annak ezen 
idő alatti némelly viszontagságait szándékozom rajzolni ’s némelly munkásait emlé­
kezetben hagyni. Hazánk Dunán-tuli kerületében az evangelicusok közt több mint har- 
mincz esztendőtől fogva viselek superintendensi hivatalt; ’s ezen hitsorsosimnak, kik 
felvígyázojokká választottak , egyházi kormányzásáról ’s e’ részbeli hivatalos eljárá­
somról is kívánok némi értesítést adni . . “
Ezen első „Közlemény“ három részre oszlik , mellyek elseje iró neveltetését 
tárgyazó emlékezéseket foglal magában, szakaszonkint átmenve az otthoni ’s falusi 
neveltetésen, soproni iskoláztatásán, az albizáláson, az academiai életen. A’ könyv 
e’ részét gyönyörrel és haszonnal fogja átolvasni kivált minden jóra törekvő ifjú, mert 
valóban épületes látni azon kora higgadtságot, jókor ébredt komoly szorgalmat ’s meleg 
vágyat tudomány-gyarapítás és ismeretek szaporítása után, mellyet korlátolt körülmények 
nem igen tudtak akadályozni elöhaladásában. A’ tisztelt veterán iró születése 1770-re  
esik, ’s már 1790 -b en , soproni tanuló korában, az ö buzgalma ’s cselekvősége üd­
vös eredményéül áll fel a’ soproni magyar társaság. Igen érdekes egyszersmind ol­
vasni, mint teszi a’ buzgalom ’s a’ hazai jobbak ismeretsége utáni dicséretes vágyako- 
dás az utazások azon nem igen kedves nemét, az albizálást, az illy ismeretségek szép 
kutforrásavá. — A’ második rész a’ professzorságot tárgyazó emlékezéseknek van 
szentelve, ’s mint rövid idő, egy szakaszban befejeztetik.— Harmadik részben a’ 
prédikátorságot tárgyazó emlékezések vannak foglalva, mellynek első szakasza: iró 
nagybaráti, második: kővágó-örsi, harmadik nemesdömölki, negyedik és utolsó 
szakasza pedig soproni prédikátorsága éveit tárgyalja, egész addig: mig 1811-ben  
superintendeussé választatott. E’ harmadik részt leginkább meleg és keresztényileg 
türelmes vallásosság teszi érdekessé. — Ezek után röviden visszatekint iró lefolyt pré­
dikátori életére, ’s hasznos tanúságokat ad elő leginkább azok számára, kik e’ pályát 
tüzék ki életczéljokul. — Végre a’ könyvet két toldalék, mellynek elseje kivonatot 
közöl a’ ,pozsonyi magyar hírmondó4 czímü magyar újságnak 1786-ban nyárutó 3 0 -  
dikán kelt leveléből, most már csak curiosumféle emlékeztetőjéül és tanúságául annak, 
milly bajjal kellett az időben annak megküzdeni, ki nyelvünk művelésére, tisztítására, 
's igy a’ szükséges uj szavak alkotására adta magát. A’ másik toldalék néhány az élet­
ből merített mulattató történetet közöl.
Légy üdvözölve általunk földi pályád véghatárán, szelidlelkü, melegkeblü ve­
terán iró! kedélyes életirásod nemcsak mulat, de haszonnal épit és oktat bennünket ;
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azon munkák egyike, mellyek az időt nem lopják, de kamatra kölcsönzik el az olva­
sótól. ürömmel várjuk e’ munka füzeteit, mellyekben léged életed pályáján, barátsá­
gos beszédeid közt, tovább kísérhessünk. V a s  A n d o r .
„K a l m á r  é s  T e n g e r é s z , “ eredeti dráma négy felvonásban , irta C z a k o 
Z s i g m o n d. Pesten, T r a t t n e r - K á r o l y i  betűivel. 105 lap. Ara 1 p. Irt.
A’ jelen mü multévi őszutó 18-kán adatott először a’ nemzeti színpadon, ’s az­
óta többször és folytonos tetszés közt ismételteiéit, melly tetszés nemcsak a’ nézöség 
könnyen jól tartható részének volt nyilvánítása, hanem benne egyszersmind minden 
müértök kivétel nélkül osztoztak. Szolgáljon ez a’ drámának érdemelt ajánlására.
E’ lapokban bővebben szólánk már ezen színmű felöl, mikre a’ tisztelt olvasót 
ezennel utasítjuk, ki egyébiránt ezen kitűnő költői tehetséget tanúsító derék színmü­
vet szintolly érdekkel fogja élvezni olvasásban, mint minőt tapasztalt előadásánál. —  
Az egész kiállítás, nyomtatás, papír és Ízlés dolgában olly csinos, hogy valóban 
bármelly nyomdának dicséretére válnék. Előfizetők a’ könyv sarkán olly meglehetős 
szép számmal (4 2 1 ) vannak elsorolva, (fökép miután több elkésett ivekről a’ neveket 
nyomtatás alá adni nem lehetett), hogy nem panaszkodhatni, miszerint drámai müvek 
olvasására nincs közönség, — csak a’ drámák érdemeljék meg az elolvasást!
V a s  A n d o r .
— Kedves irodalmi újdonságra figyelmeztetjük lapjaink t. olvasóit: a’ magyar
nyelv újra fényrehozója K a z i n c z y  F e r e n c z  eredeti munkáinak második 
osztályára, melly az örökérdemü bajnok leveleit tartalmazza, ’s a’ B a j z a és 
S c h e d e l  urak által kiadott eredeti munkák III—dik kötetét teszi. —  E’ leveleket 
ötven — harmincz év előtt irta K a z i n c z y ,  S z e n t g y ö r g y i  Jósefhez, ifj. S z i ­
l á g y  Sámuelhez, C s o k o n a i h o z  és E r e s e i h e z .  E’ levelek „nagyobb része —  
igy írnak azok derék összeszedöi — irodalmi állapotokat, egyes küzdelmeket, kivált 
a’ nyelvújításiakat, ’s irói viszonyokat derít fel; vannak, mik azon európai súlyos 
idők színében részesülnek, mellyekben e’ levelezés folyt, ’s igy több tekinteteknél 
fogva érdemelnek figyelmet irodalmunk barátinál. Ajánljuk azokat ’s óhajtjuk: a’ 
könyv kelendősége legyen tanúságul arra , hogy a’ magyar közönség érdekkel visel­
tetik irodalmunk első küzdelmeinek történetei, ’s kegyelettel azon küzdelem egyik elő— 
bajnokának emléke iránt. Óhajtjuk e’ kelendőséget még azért is , hogy a’ csüggedet- 
len buzgalmu K i l i á n  újabb ösztönt nyerjen azok folytatásának kiadására, mit a’ 
t. összeszedök elöszavok végsoraiban ígérnek. —  E’ kötet, külalakjára nézve, egé­
szen hasonló a’ két előbbihez; a’ nyomtatás pedig, mi S z i l á d y  ur kecskeméti saj­
tójában eszközöltetett, csínra amazokat sokkal fölülmúlja; ára pedig, mint általában 
K i l i á n  ur újabb kiadmányinak, fölötte jutányos. A’ XII és 406 lapra terjedő kis 
8-dr. kötet fűzve csak 1 f. 20  kr. p. árultatik. — r.
— Ugyancsak Ki l i á n  G y ö r g y  urnái megjelent már: , ,Vörösmarty Mihál 
minden munkái“-nak a’ nemzeti könyvtárt képező kiadásából a’ IV füzet, mellyben je­
les költőnk höskölteményei közül „Zalán futása“ bevégeztetik; II. „Cserhalom;“ III. 
„Tündérvölgy;“ IV. „A’ délsziget“ (töredék 1826-ból) egészen adatnak, ’s V. 
„Eger“ a’ magyar hösköltészet egyik remekműve, a’ h a r m a d i k  énekig terjedve, 
megkezdetik. —  Örömest ismételjük köszönetünket a’ lelkes kiadónak, ki köszörű­
sünk összes müveit belérdemökhez illő illy csínnal ’s mégis olly jutányos áron adja
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birtokunkba. Vajha meleg részvét kelne már magyarjaink szivében illy szép vállalatok 
iránt, hol néhány fillérrel a’ nemzeti dísz bajnokainak müvét tehetjük sajátunkká ; kel­
ne láng buzgó pártolására a’ teremtő ’s kiállító szellemnek, hogy ne lenne kénytelen 
lankadva szűnni meg a1 munkától, mi éltetöleg hat nemzetiségünk fejlődése- és szilár­
dítására! Hölgyeink ’s ifjaink! ti két leghatalmasb oszlopai egykori fényünk templo­
mának, siessetek szent buzgalommal, nemes részvéttel ápolni erejet a’ karoknak, 
mellyek e’ templom emelésében fáradoznak. — Hogy a’ Ki l i á n  Gy. ur által eszköz- 
lött ezen szép kiadásnak, mellyben V ö r ö s m a r t y  M. minden munkáit 10 pompás 
kötetben fogja bírni a’ magyar közönség, ára mindössze c s a k  n y o l c z  f. p., az 
már tudva van szép olvasóink előtt. — r.
h í r l a p i  mé h .
(April. 2 2 - 2 7 - i g )
A’ ,P. Divatlapéban V a j d a  ,,A’ m eggyőződéséről; N e y a’ ,Honderűdben 
(3 2 , 33) a' ,,D ivatéról értekeznek vagy inkább elmélkednek. Az első azon tételt ál­
lítja fe l: ,,hogy a’ meggyőződést követni kell — ’s a’ meggyőződést nem kell kö­
vetni“ , mert van jó meggyőződés ’s van rósz i s , mit bőven mutogat példákkal, ’s 
végül fejtegetésébe ereszkedik, mikép kell ’s lehet a’ józan meggyőződést ama felett 
diadalra segíteni. Szerző, igen helyesen, azon véleményben van általában, hogy az 
ember meggyőződése sértetlen maradjon; de kimutatván, ártó és káros meggyőződések 
is lévén , emezt uralkodni hagyni csakugyan gyávaság volna az értelmiségtől, melly 
utóbbinak uralkodása ellen, úgy hiszi, senkinek sem lehet kifogása ’s ez utóbbi kér­
dést valóban igen jelesen fejtegeti ’s a’ tudomány és értelmiség által hiszi megoldandó- 
nak. ,,'S ezen módját a’ meggyözödéseni uralkodásnak — igy végzi szavait — al­
kalmazni nemcsak szabadságában áll a’ felsöbbségnek, hanem kötelessége is. De 
tovább mennie nem szabad. Ha mi eljárunk a’ tanodákba ’s ott tehetségünk szerint el­
ménket felvilágosítottuk, lelkünket ismeretekkel meggazdagitók; az ezekböli okosko­
dást bízzák magunkra; hatalommezejök eddig (vagy tán helyesebben: e z e n t ú l )  
nem nyúlik ki. A ’ kebel és agy sanctuariumába nem szabad senkinek szentségtelen ke­
zekkel nyúlnia. De még többet is követelhetünk: hogy illy tudományos alapon nyugvó 
meggyőződésünket nyílt szavakban is kimondhassuk (helyesebben: ki is mondhassuk).“ 
(P. Div. 4  sz.) — Ney elmélkedéséhez akkor szólandunk, ha be lesz fejezve.
A’ novella mezején csinos virágot hozott G u r d é l y i  E. ,Vándorgyürü‘ czim 
alatta’ ,Pesti Divatlapéban, melly ügyesen van szerkesztve ’s jól előadva; a’ személyek 
jellemei ellentéteik által érdekelnek , ’s nemcsak leírva, de mint illik ’s mennyire a’ 
novella téré megkívánja, kifejtve is vannak. —  Semmivel sem bánnak egy idő óta kön­
nyebben némelly íróink, mint a’ novellával, az úgynevezett beszélylyel, ’s bizonyára 
nem túlozunk, mondván , hogy a’ rendszerint novellának vagyis beszélynek keresztelt 
dolgozatoknak legalább kétharmada nem az. Nem azt mondjuk ezzel, hogy e’ czikkek 
tán silányak vagy nem érdekes olvasmányok, sőt gyakran sajnálkozánk már rajta, 
hogy midőn Íróink napról napra jobban értik és ismerik az életet, leereszkednek leg­
mélyebb aknáiba, ötletekben és eszmékben gazdagok, ’s a’ nyelv mindinkább hajlé­
konyabb, simább és dúsabb lesz kezeik közt: o l l y  k e v e s e t  ü g y e l n e k  a 
f o r m á r a ;  úgy, hogy már csaknem egyedül ez a z , miben dolgozataink sántikálnak. 
A' forma, költeményeknél pedig vajmi lényeges dolog, de soknak íróink közül leg-
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kisebb gondja is nagyobb annál, mert a' ,genie‘-nek, úgy mondják, nem kell forma, 
szabály, az nyűg és iga ’s a’ szellemet csak korlátozza. Igen, de ha ezek a’ ,geniek" 
aztán szabad röptűkben olly müveket teremtenének, mellyek fenmaradható, uj, nagyobb 
és szebb formákat képeznének ’s müveikből uj szabályokat abstrahálhassanak az aes- 
thelicusok uj költeményfajok és nemek megalapítására. De mig ez nem történik, sze­
rény véleményünk szerint mégis tán csak a’ fenlevö formák között kellene mozognunk, 
— vagy mi? ,,A’ vándor gyűrűre“ illy körülmények közt épen sikerült novellái alko­
tásáért kívántunk figyelmeztetni. — D e g r é  A l a j o s  ,, Kitagadás“ czímii eredeti be- 
szélye a’ Honderűdben (3 1 , 32, 33 sz.) egy jó indulatu, de tapasztalatlan ’s köny- 
nyelmü ifjúnak fővárosi arszlánok ’s uzsorások ügyesen kivetett cselszövényei általi té­
vedéseit ’s megbukását, életből vett, igaz , erőteljes , ’s szivrenditö vonásokkal festi. 
De részünkről nem beszélynek (novellának), hanem ,,életképnek“ neveztük volna a’ 
dolgozatot, ’s mint illyen, minden dicséretet érdemel. — Kevésbbé sikerültnek tart­
juk a’ ,Divatlapéban álló „Pinczér44 czímü életképet Friebeisznak különben ügyes 
tollából.
Költeményt ezúttal (két számban) a’ ,Honderű4 egyet sem hoz; a’ ,Divatlapéban há­
rom áll: ,Népdalok4 Petőfitől; ,Osztozás‘ Mentovich Ferencztöl, és ,Emlékünnep4 
Gregusstól. Az elsők újabb bizonyságai, hogy Petőfi avatottja az egyszerű népdal mu- 
sajának. A’ második, az ,Osztozás4 egyike legszebb dalainknak, egy kép dűs és gyen­
géd Rückerti dal, méltó e’ nagynevű dalnokéi mellett helyet foglalni. Mentovich aránylag 
keveset ir, de úgy tapasztaltuk, a’ mit ir az mind ihlettel ’s művészi gonddal van irva. Mi leg­
alább még nem olvastunk Mentovichtól költeményt,mellyre azt lehetett volna mondani,hogy 
rósz. E’ mellett újabb lyricusaink közt Vachott Sándor után tán legtöbbet ügyel a’ 
forma tisztaságára ’s correctségre. Legyen üdvöz ! —  A’ harmadik költeménjre „Em­
lékünnep“ Gregusstól, azon felvilágosítást kaptuk szerzőjétől, hogy ez a’ ,Divatlap‘-  
ban annyira megnyirbálva ’s szabdalva, e’ mellett olly értelemzavaró nyomtatási hibá­
val jelent meg, hogy szerző azt sajátjának, úgy, a’ hogyan ott áll ,  nem ismerheti, ’s 
közöltetvén velünk az eredeti kézirat, az ifjú költőt csak pártolnunk lehet és kell. A’ 
költemény nálunk szokatlan , de a’ németeknél igen divatos versmértékben lévén irva, 
t. i. a’ gondolat röpte ’s tárgy kelléke szerint dactylusokkal vegyített jambusokban p. o.
„Miért születtem e’ földre,
Hol ollyau drága a’ lé t ;
Hol tengerbú emészti
Az élet csepp-örömét.“
Ez a’ ,Divatlap4 correctora fülének nem tetszvén, úgy gondolkodék, hogy itt egyik 
vers hosszabb a’ másiknál: a’ dolgon segíteni kívánt’s csupa jó akaratból megigazitá 
e' hibás lábokat illy képen :
--  C — O --  --  O
,Mért születtem e’ földre,
Hol olly drága a’ lét,
Hol tenger bú emészti
o -  o --  O --
Az élet örömét.1
Milly kényes dolog legyen, verseken javítást tenni, kivált ollyak által, kik nem ér­
tenek hozzá, már csak e’ négy sorból is kitetszik. Ugyanis ez úgynevezett javítás által 
először a' mé r t é k ,  melly az eredetiben jambus, de olly szabad jambus, mint fölebb
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említők, egészen elveszett, mert a’ javított strophában, mint láthatni , a’ vers majd 
trocheus, majd jambus ütésü, majd egyik sem ; másodszor milly lényeges szócskát 
ugrasztott kijavító ur az eredeti szövegből csupán a’kapta kedvéért, midőn a’ „csepp“ 
szócskát kiugrasztá az „öröm“ előtt, holott épen ez a’ c s e p p  adja meg jelen­
tését , ellentéte által a’ t e n g e r  búnak :
Hol tenger bú emészti 
Az élet csepp örömét!“
"S igy megy ez végig a’ többi strophákon is, mellyck egyikéből azonfelül egy érthe­
tetlen torzkép vált.
Öledben megí'ogamzott 
Minden mi életet 
Az ifjúság díszében 
Egészen ültetett. —
melly az eredetiben igy áll :
Öledben megfogamzott 
Minden, mi egy életet 
Az ifjúság díszében 
Egészen e l ö l h e t e t t !
Legyen ennyi elég itt óvásul ’s figyelmeztetésül a’ hívatlan javítási viszketegnek; 
másfelől igazolásul és mentségül a’ tehetséget ’s miigondosságot tanúsító fiatal költő­
nek , ki szegény még jókor figyelmeztete bennünket; mert ugyancsak megmostuk 
volna érthetlen ’s szabálytalan költeményéért ártatlan fejét— ez által magunk is igaz­
ságtalanná válván iránta.
A’ P. DivI tárczájában azon beszéd közöltetik, melly Deák Ferenczhez az e’ la­
pokban is említett fáklyás zene alkalmával neki az ifjúság nevében mondatott. A’ be­
széd eszmedüs és tartalmas, tulságoskodások nélkül, lelkesült és meleg kebel ömle- 
dezése. Szerzője: Etnödy Dániel. —  Ugyanitt olvasható Bartay Endre nyilatkozata, 
illetőleg védelme , mellyet a’ szerkesztő ugyancsak megcsillagoz. —  A’ Honderű, 
noha már egyszer mondtuk róla, de csalalkozánk, most csakugyan bevégezte Emí­
liához, XXII-re szaporodott, leveleit, ’s vándorbotját újra a’ szerkesztői tollal cse- 
rélendi fel, ’s igen okosan elhagyva lapjának jelen czélszerütlen feldarabolásával, jövő 
félévben, ö is heti lapot adand megint , mellyben egyúttal harczra, polémiára türkö- 
zik —  ’s mellyre neki Vahot Imre a’ ,Pesti Divatlapéban azt mondja: á l l ok  él i  be!
D I V A T .
Kedves Hózám! Gondolatim a' szelíd tavaszi szellők szárnyain olly könnyeden 
lebegnek át a’ nagy téren, melly elválaszt bennünket egymástól; ’s csak a’ test ké­
sedelmessége emlékeztet a’ földgöröngyre, mellyhez bilincselve vagyunk. Oh, mért 
nincs elég erejök és szabadságuk szellemeinknek, hogy e’ nyügzö porhüvely nélkül 
közeledhetnének egymáshoz. Melly becses nyereség volna e’ szabadság! Nem ismer-
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nők ekkor a’ soha ki nem elégíthető sóvárgást, ’s még az ember keblébe zárt amaz 
ösztön is , miszerint mindig elérhetlenre , lehellenre tör, csilapodnék,— ezen ösztön, 
melly korlátokat nem ismer; —  mert habár a’ világ szabott is ollyakat eléje ez életre 
nézve , mégis ingerli öt a’ jövendöség megmérhellen távola, mellynek homályát szét­
oszlatni ’s abban világosan akarja látni: váljon e’ fékezhetlen szellem, mellynek 
csak azért adatott vizsgálódás joga , hogy semminek se hasson fenekére, semmivé 
oszlandik-e, vagy u j, még ismeretlen pályának megy-e eléje? Illy vizsgálatok ered­
ményeinek elégtelensége elégedellenséget csepegtet a’ lélekbe, melly aztán a’ 
jelen szerencsét sohasem érezteti teljesnek, még tán a’ szerelemben sem olly nagynak, 
hogy azon túl a’ lélek épen ne merészelne szárnyalni, ’s megismerné azon igazságot , 
mikép ez élet ajándoka nem olly kitűnő, hogy azon óhajra ne hajolna lelkünk: vajha 
e’ lázas, ingatag szellem örök nyugalomra térne.
Ne neheztelj, engedékeny barátném, hogy nem fogok mindjárt azon tudósitá— 
sokhoz, mellyek természetesen többet érdekelnek, mint e ’ fecsegésem; de tejól tu­
dod,  hogy nagyon is szeretek veled a’ gondolatvilágban mulatozni.
A’ tavaszi uj divatok megjelentek már, a’ nyáriak pedig elökészitvék; —  ’s nem 
is szükség napfényre várakozniok, mert már is — aprilben —  hö napokat számlá­
lunk. —  Az öltönyök alakját illetőleg, felöltönyöket ’s ruhákat csak magas szivded- 
metszetii nyitott mellényekkel láthatni, mellyeket, úgy látszik, csak azért tartottak 
meg, hogy alkalom legyen a’ finom gyolcsnemüek-és himzeteket fitogtatni. Az ezek- 
beni fényűzés már szinte túlzó kezd lenni, — de mégis jobb mindenesetre, minta’ 
gyöngédség ellenes leplezetllenség, melly, hála égnek, mindinkább kikiiszöböltetik. 
Az ujjak bővek ’s oldalt meglehetős nyitvák, hogy a’ fehér alujjak mutatkozhassanak. 
Házikörül legszebb a’ koczkás kelméü felöllöny ; illy kelmeket, hál isten , mára'  
honban is készítenek. Derekuk caraco, mellyröl körded szárnyak lebegnek alá,  kö­
rülfolyva a’ czipöket; ehez járulnak szögletes széles hajtókákkal ellátott ujjak, épen 
olly rövidek, hogy a’ bő fehér aIujj kilássák, mellynek szalagosai karpereczalá rejtez­
nek. A’ himzetekkel ’s gombocskákkal díszített caraco-derekak hihetőleg kedves­
séget nyerendnek, —  de még eddig semmi bizonyosat nem mondhatni. — Találkozik 
tán, ki megmosolyogja e’ fontoskodást, mintha világügyek eldöntése forogna szóban: 
de hiába, a’ nőnemnek egészen más a’ köre, ’s reá nézve fontosabb egy uj ruhának di­
vatos szabása, mint, ha az angolok megverik a’ dunaiakat. Ki fog erről tenni? Ad­
jatok tágasb munkakört, ti férfiak ! ’s szellemünk magasabbra törekvendik —  a’ köz­
napi dolgok körül i s !
A’ ruhák, miket házkörül hordanak, még mindig hímzett batiszt vagy jaconetféle íi- 
chuvel vannak ellátva; a’ magas gallérokon és nem csipkével szegélyzettfichuken ke­
resztül rendszerint szalagot húznak. A’ fichuket —  függőgajjérokat —  mik egészen 
csipkéből valók, leginkább szalag nélkül hordják. ízléses hölgy alszoknyái— ezt ismét 
csak neked irom,~mint hölgynek — hímzettek és szegélyzettek. A’ legujabbakon nem 
találni azt , minek t e r m e t e t  kellene kölcsönözni, mert végre valahára mindinkább 
átlátjuk, milly gráczia nélküli az igen-igen széles csípő ’s a’ borzasztóan kemény 
alszoknya. Az igen hosszú ruhák is csak salonokban adnak díszt és csínt, — utczán 
csak a’ szabad menés természetes és szabad mozgását gátolják. Rebesgetik, hogy ru­
hákat készítenek egyetlenegy ráncz nélkül a’ csípő körött, úgy hogy elöl egészen si­
mák maradnak. Ez igen fontos változtatásokat idézne elő a’ mostani öltözéki modor­
ban. —  A’ reggeli fökötöcskék, hímzett muszlin- vagy batiztból, igen egyszerű ala­
kúak, ’s egyszínű atlaczszalaggal diszítvék. A’ kalapok kicsinyek maradandnak. Az 
ékitve'nyek aligha változatosbak ’s dúsabbak nem lesznek , mint eddig. Szalmakalap- 
kák rendszerint virágokkal ékülnek. Köpenykék igen kedveltek, mi abból magyaráz­
ható, hogy a’ jelen ruhaalakkal igen összehangzanak’s ezerféle változaton mehetnek át.
Az ,Életképek' e ’ jelen számához mellékelve van egy nemzeti divatkép , meíly- 
böl láthatod, kedves Rózám, hogy anyáink a’ 16-ik században nem voltak Ízlés nélkül,
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-— mert ez öltözék ma, a’ 19-ik században is, találand alkalmasint követőkre, ter­
mészetesen ünnepélyek alkalmával, mellyekre már csak drágaságánál fogva is egye­
dül számítva van. Remélem, hogy a’ legközelebbi igtatási ünnepély alatt téged igy 
öltözve ölelhetlek. De valóban, ideje és .czélszerii volna már, ha a1 magyar ruhamüvé- 
szek köznapi életre számított nemzeti szabásruhákról is gondoskodnának , mert illy 
puszta ünnepélyi, báli, menyasszonyi ’stb. nőöltözékek mintáival a’ nemzeti ruha- 
viseletet nem átalánositjuk , nem közönségesig ük soha. Ölel S a r o l t á d .
Ml HÍR BUDÁN?
— E r e d e t i  k o l d u l á s  mód.  — Kopogás. — A’ pamlagon ülő nő gyönge 
hangon mondja: szabad. —  Az ajtón belép egy félig arszlán-, félig másféle vadállat- 
forma emberi egyén, ’s bátor hangon tudakolja a’ tekintetes ur honnlétét. —  A’ nő 
mondja, hogy azonnal behivatja férjét ’s az idegent székre inti. De ez egész naiv- 
sággal válaszol: soh se bántsa, tekintetes asszonyság, ’s még nagyobb merészséggel 
megragadva a’ nő karját, mellette pamlagon foglal helyet. — Beh, szép lakás ez itt! 
— kiált fel a’ kétes vendég ’s ismét hozzá kap a’ nő kezéhez, hogy ez szinte meg­
retten a’ példátlan vakmerőségen. — A’ férj belép; a’ vendég felszökik ’s meghitt 
barátsággal neki-esik kezének, nyers udvarisággal kijelentve, mikép tiszteletére kí­
vánt lenni a’ tek. urnák. Most hül el a’ nő, férje kérdéséből: „kihez legyen szeren­
csém ?“ látván, hogy az érkezett koránsem, mint gyanitá, férjének valami régi is­
merőse. — A’ kérdésre a’ félarszlán nagy öntetszelemmel válaszol: „Én D. fiscalis 
vagyok; egy kis kéréssel alkalmatlankodom, domine spectabilis!“ Ekkor kibont sza- 
lonnás külseü borítékból egy ivet, mellyen kérése, hogy a’ bajból jószivii emberek ki­
segítsék, ’s számos név olvasható, mellékjegyzett forintokkal ’s krajczárokkal. — A’ 
háziúr elkomorul, homloka ránczba szedödik; de az ivén néhány országosan ismert 
név is olvasható; ’s nem tudván a’ beköszöntési előzményeket, kedvetlenül bár, de 
nyugodtan lép Íróasztalához. A’ nő kérdezi: „Mi az, kedvesem?“ — A’ férj helyett 
az arszlánforma városi vadállat egész határozottsággal felel: „Aláírási iv, tekintetes 
asszonyság!“ — A’ segélypénz alájegyezve ’s át is adva ; de azért a’ vendég nem 
távozik; sőt terpeszkedöleg lépdel fel alá a’ szobában, feszeng, mereszkedik , képe­
ket vizsgál, azokat dicsérgeti, jó időről, politikáról ’s egyéb napi viszonyokról be­
szélget. A’ házi ur mindinkább sötétülő arcza, szótlansága, egykedvűsége öt vissza 
nem rettenti, ’s majdnem félórát időz illy sajátságos vendégi szerepében, mig a’ férj, 
megunva a’ sokat, munkához nem ü l, a’ nő pedig gyermekével kezd játszani. Ekkor 
a’ quasi-arszlán kalapját felmarkolva, köszönetét sem rebegve, melly különben is bor- 
szagu szájából nem a’ legkellemesb leendett, ’s a’ tekintetes urnák ismét hatalmasan, 
amúgy arszlánilag vagy inkább medveileg megszorítva kezét, azon édesen csengő ígé­
rettel távozik: hogy majd máskor ismét teszi tiszteletét. — ’S illy szemtelenség aztán 
genialis, nemde? mire nem visszük még a’ 19-ik  században Pesten ! — Valóban, sok 
dolga lesz a’ rendőrségnek , ha mind az efféle vendégeket kellő rendben akarandja 
tartani!
—  Az április 25-diki ,Concordia£, magyarul ,egyenetlenség4, utolsó estvélyében 
számosán voltak a'mü- és rántottcsirke-kedvelők. És pedig azért gyűltek annyian össze, 
mert azt gondolták, hogy Willmers ur és Marra kisasszony, kik hasonlókép meghíva 
valának — p é n z ü k é r t ,  hallatni fogják magokat —  i n g y e n .  A’ két művész azon-
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ban csupán csak evett, helyettök Rózsavölgyi egy jó magyart húzott ('s ez legtöbbet 
ért) ’s egy-pár német ember declamált: az egyik közölök olly szépen, hogy az nem­
csak a’ ,Concordia‘-ban, hanem akármellyik serházban is eljárta volna. Azután egy 
fiókköltö óriási törpe gondolatsurrogatumát osztá ki a’ jelenvoltak közt Willmers 
dicsőítésére — ingyen , hogy bizonyosan elkeljen : ha ezen firka német nem volna, 
szívesen közlenök azt t. olvasóinkkal, mert illy kificzamodott észnélküliséget nem olly 
könnyen lehet ám ismét hallani. Minden század csak egyszer teremt illy nagy — em­
bereket! A’ gyüldén még két magyar szerkesztő is jelen volt— egyéb különösség nem 
történt!
— A’ szép tavaszi napok megnyitják a’ sziveket é s —  kerteket. Múlt vasárnapra 
a’ Horváthkert bérlője nagy zenegyiildét hirdetett, de fölötte kevesen gyűltek össze: 
de miért is fizessünk egy pengő tízest azért, hogy sok ollyan emberekkel találkoz­
zunk , kiket másutt kikerülni szoktunk ? — A’ bérlő nem tartá érdemesnek ezen cse- 
kélyszámu közönségnek muzsikáltatni — a’ belépti dijt azonban elfogadd : és jól 
tévé; hiszen a’ verebek a’ vékony galylyu fákon csiripoltak, a’ szomszédarenában a’ 
művészek (!!!) rikácsoltak 's a’ budapesti közönség olly juhtürelmü, hogy még borsót 
is hágy fején töretni ’s még ezt is — szépen megköszöni. A’ bérlő ur ezen taktikát, 
t. i. megfizettetni a’ verebek concertjét, már tavai és harmadévvel is szerencsésen 
megkisérté; nem látjuk által, miért nem próbálhatná azt meg az idén is — hasonló 
sikerrel.
— Szinte múlt vasarnap inutatá utolszor Weisz ur a’ nemzetiken ködfátyolké- 
peit, mellyek sokkal tökéletesebbek ugyan, mint Telepi űréi, de Döblerét el nem 
érik sem világosság, sem művészet tekintetében; egyébiránt Weisz ur máris tulhaladá 
e’ nemben Döbler valamennyi utánzóit. Úgy halljuk, hogy ez utóbbi e’ nyár folytában 
Budara váratik néhány ködfátyolos mutatványra: ezt Budán luxusnak tartjuk.
— Mélyentisztelt nádorunk fiija, Is tv án föherczeg, múlt szombaton érkezett vá­
rosunkba ’s váratlanul lepé meg magos övéit. Ugyanezen estve a’ több napig ittmulató 
würtembergi trónörökös a’ nemzeti színházat is meglátogatá , melly alkalommal Szig­
ligeti,Két pisztoly4 czímü színmüve adatott. A’ fenséges vendég egy óránál további itt— 
mulatása után igen rövid időre a’ német színházba is betekintett. Mind a’ két színház 
ünnepélyesen kivilágítva volt; a’ német k i v i l i r ő l  is.
— Györgynapja előestéjén az uriutczában egy szép förendii kisasszony tiszta 
nemzeti éjizenével tiszteltetett meg: másnap épületes ellentétül egy más förendü nota- 
bilitás merő idegen zagyvalékkal lepetett meg. Contraría iuxta se posita . . .
— Több újságok hírlik, mikép a’ katonaság nagyobb része szemjárványban szen­
vedvén , a’ pesti polgári örhad felváltva teendi a’ szolgálatot. E’ szerint a’ tisztelt őr- 
sereg a’ katonáskodásnak nemcsak f é n y - ,  hanem á r n y é  k-oldalaival is megfog 
ismerkedni..
— A’ játékszíni választmány múlt kedden már a’ 78d. színmüvet olvasá: E r k e l  
karnagy ur a’ gyulai vizkárosultak javára nagyszerű hangversenyt fog rendezni.
—  A’ nemzeti színház igazgatóságának azon figyelmét, minélfogva a’ budavári 
tisztviselöségnek a’ szokott bérlet dijából két ötödrészt elenged, az illetők azon szí­
vességgel igyekeznek meghálálni, hogy a’ nm. m. kir. helytartótanács által kiadandó 
útleveleket a’ nemzeti színház tagjainak in  g y e  n szolgáltatják ki.
— Egyik ismerősünknek szemére lobbantván, hogy védegyleti tag létére idegen 
kelméket visel, azzal menté magát, mikép nálánál nincs buzgóbb pártfogója a’ hazai 
iparnak, miután az idegen gyárban készült czikkeket k i  n e m  f i z e t v é n ,  an­
nak bukását elősegíti. —  Egy másik kérdeztetvén , miért nem házasodik? azt feleié:
,mert írva van , hogy a’ házasság é g b e n  szövetik, én pedig védegyleti tag lévén, 
idegen szövetet nem viselhetek.4
—  A’ ,Honderű4 igazgatója multhéli egyik számában nyíltan kimondó, hogy 
ö ezentúl polemizálni akar: egyéb szerencsétlenség a’ múlt héten nem történt.
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— Nemzeti színházunk egyik igen buzgó ’s tekintélyes pártfogója áital megke­
restettünk, kérnők meg igen szépen az említett színház t. rendezőségét, hogy a’ bér­
le  t s z ü n e t  i előadásokra nézve bizonyos rendet szíveskednék behozni: miután a’ 
páholytartó uraságok közt sokan vannak, kik felváltva (t. i. páros és páratlan keltű 
napokra osztva) tartják páholyaikat ’s az által, ha t. i. a’ bérletsziinetek többnyire csak 
páros napokra tétetnek, egy hétben néha alig jutnak valami előadáshoz: a’ mi ha 
nem mulatságos is , de azért fölötte boszantó! — Meg vagyunk győződve, hogy ez 
nem figyelmetlenség-, mint inkább véletlenségböl történik ’s azért m ás ok érdekében 
tett kérésünket balra magyaráztatni nem szeretnék.
— Múlt kedden Y i 11 m e r s  ur harmadik hangversenyét adá a’ kisebb redout- 
teremben. Olly élvezet volt ez ismét, minőben ritkán részesülünk prózai életünk köze­
pette. A’ művész —  kit bátran állíthatunk híres hazánkfia Liszt mellé, sőt némelly sa­
játságokban ezt felül is múlja — annyira elragadó a’ szépszámú közönséget, hogy 
ez a’ teremből alig akart távozni, édesen lebüvölve érezvén magát az elrezgett han­
gok varázsa által. —  Sajnáljuk, hogy az előbbi számunkban nyilvánított örömünket, 
azon t. i., hogy a’ hangversenyeket lassanként n e m z e t i  e l e m  kezdi érde- 
kesbbé ’s 1 á t o g a t o 11 a b h a .k k á tenni, ez alkalommal ismét vízzé válni 
láttuk. A’ pótlékszámok (egy vocalnégyes ’s egy dal) idegen nyelven kornyikáltaltak, 
holott az énekesek igen jól tudnak magyarul, sőt az egyik a’ n e m z e t i  é n e k i s -  
k o l a  növendéke is! Kicsinységekben rejlenek néha nagydolgok. — Még egy illet­
lenséget kell megemlítenünk, mellyet a’ hangversenyt látogató közönség egy része a’ 
művészen úgy, mint az ennek remekjátékán csüngő műkedvelő hallgatóságon elkövet, 
midőn idétlen tapsaival gyakran a' játék közepén belevág ’s néha a’ legszebb helyeket 
hallhatlanokká teszi. Bizony jó volna, ha az illy uracsok tapsoló viszketegökkel szé­
pen várnának, mig a’ művész bevégzi játékát, és ne fosztanának meg ennek teljes él­
vezetétől másokat, kik figyelmes hallgatásuk által bizonyosan szintúgy, ha nem jobban, 
elismerik és t i s z t e l i k  a’ remeklő művész érdemeit, mint egy egész falka 
napszámos keztyürepesztö. — De hiába beszélünk mi e’ népnek: ö nem azért jön, 
hogy a’ mű szépségeit a’ játszó remeklésével együtt felfogja , hanem hogy — t a p- 
soljon, hogy vagy ingyenjegyét megszolgálja, vagy — müértönek tartassák. Állj 
aztán elibe!
— Bátrak vagyunk a’ t. ez. közönséget E r k e l  Ferencz karnagy urnák a’ 
gyulai v iz - és tüzkárosultak javára a’ városi redouttermekben holnap rendezendő nagy­
szerű hangversenyére figyelmeztetni, mellyben legjelesebb honi és idegen művészeink, 
köztök Willmers ur, Marra és Schodelné asszonyságok, résztvenni kérettek. — A’ 
jótékonyság szelleme, melly a’ fővárosi közönség rég elismert tulajdona szokott lenni, 
ennyi műélvezet mellett a’ legnagyobb fényben mutatkozhatik ’s mi nem kételkedünk, 
hogy valamint e’ hangverseny, mind változatosságát, mind a’ működök jelességét te­
kintve, az eddigiek közül legérdekesbik leend, úgy számos részvétnek is fog örülhetni.
S Z I K R Á K .
P o z s o n y .
Állj talpadra megint, mint a’ mikor ostromot álltái,
’S szólj: ,Idegen szellem, el tova, félre o s o n j !1
N a g y - S z o m b a t  li.
T ettel, nem névvel n a g y s z o m b a t a  légy te megyédnek:
Támadjon fel szent eszmetüz, ünnepi üdv!
N e y.
PARIS, ÉSA’ FRANCZIÁK.
(F o l y t a t á s . )
A  párisi életet minden tekintetben leírni, teljesithetlen munka , mert hi­
szen olly sok oldalú és sok oldaluságában olly magas fokit Parisban a’ kifej­
lettség és tökélyesültség az élet gyönyörei- és kellemeiben, hogy annak, nem 
mondom, ismeretére, de csak megpillantására sem elegendő néhány hónapi 
ottani lét.
Párisban minduntalan újabb dolgokat szemlél az idegen ember, a’ sza­
badságbarát, mellyek a’ bódulásig eltöltik a’ képzeletet; vagy pedig mint ha 
tüz-anyag volnánk, számtalanszor elgyúlunk és lángot vetünk, ’s keblünk­
ben — épen azért, mivel az nem szeszélyes lény, mellyböl valamit ki lehetne 
csikarni, de melly, ha kellemesen érintetik meg , önkénytelenül megzendiil, 
mint, az ó- világi rege szerint, a’ Pygmalion szobra hajnalhasadtakor — 
öröm hullámzik szét és elérzékenyülés.
Páris a’ múltban és jelenben küzdtére volt, és most is az, az eszméknek, 
’s mint illyen, számosabb és nevezetesebb pontokat tud felmutatni, mint akár- 
melly más egész ország.
A’ legérdekesebb ezek között a’ Concorde tér. Ezen tér, különböző 
dökben, különböző nevet viselt. Legnevezetesebb időszakban — mert ezen 
tér egy időszak kezdetét jeleli ki — forradalmi térnek neveztetett. Lajos 
Fülöp egy obelisket helyeztetett közepére ’s ez által mintegy saját újabb ne­
vezetességet akart e’ térnek szerezni, melly homályba borítsa az eddigit.
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Hasztalan! az eseményeket nem lehet a’ történet lapjairól kitörölni; ’s a’ tör­
ténet nem valami csupán egy példányban meglevő könyv, mellyböl ha némelly 
lapokat kiszakasztunk, homályba bonthatjuk az eseményeket. Azon helyen, 
hol most az obelisk áll, a’ vérpad (guillotine) állott a’ forradalom idejében.
Ezen tér, ez idő szerint, Párisban a’ legszebben ékesített tér. Ezen tér­
ről a’ közbenesö kerten és királyi lakon át, egy másik, szinte igen neve­
zetes té rre , a’ Carrouselre jutunk.
A’ gondolatra, ennél nevezetesebb csatatér nem létezik, komolyan ál­
lottam meg e’ téren.
Mennyi nevezetes napok emléke van ezen térhez csatolva ! ?
Ne véljétek azonban, hogy ezen tér szép, szabályos avagy legalább csu­
pán tiszta volna. Mind ebből semmi sincs. Ezen tér csak nevezetes.
Nem lehet czélom, és nem is volnék képes, Párisnak minden téréiről 
szót tenni, ’s azért térjünk át a’ lakosokra.
Ne vélje senki, hogy minden párisi magasztos kebellel bir, mert még 
itt is van egy bizonyos osztálya az embereknek, az „epicier“-éké (szószerint 
anyit tesz : a’ fűszereseké , jelentetvén ez által a’ kicsiny polgárság), melly 
uem igen különbözik a' német philisterek osztályától.
Az epicier jellemrajzát magok a’ francziák késziték el.
A* párisi epicier tökéletes philister. Félszázadig fut és fárad , hogy vén 
napjaira egy-pár fillér vagyonkája legyen. Egész életében mindig fukar, de 
az étel-italnak nagy barátja. Eléggé bátor, de mégis inkább csak türelmes. 
Eléggé heves, de nem lelkesült, hanem legfelebb jámbor, vidám. Eléggé szen­
vedélyes, de mégis inkább csak indulatos. Korán házasodik, és mihamar el­
veszti termete karcsúságát. Szereti a’ szabadságot, de mégis inkább csak a’ 
rendet. Közönséges foglalkozása, ha valamelly régi épület lebontatik, vagy 
uj palota épitetik, vagy katonai szemle tartatik, kíváncsisággal megbámulni; 
továbbá, ha valamelly uj színdarab adatik, mellyben egy-pár franczia száz 
angolt szétver, ha a’ városban vagy a’ kamarákban valami nevezetes esemény 
történik, vagy tán épen Cormeninnek uj röpirata jelenik meg, ennek hírét 
minden ismerősinek melegében elbeszéli, ’s hacsak valami újabb magát elő 
nem adja, hetekig ismételi. Mi mulatságát illeti, ez sem egészen más nemű. 
A’ vagyonos párisi epicier-nek föfényüzési czikke a’ Gazette des Tribunaux 
(Törvényszéki Hírlap), melly mindennap ellátja öt mulatsággal. És valóban , 
nézzétek csak, mint nyeli a’ párisi philister ezen lapnak betűit. Alig ébred fel, 
‘s még fel sem költ, már kopognak ajtaján. ’S ki lép be? ki egyéb, mint a’ 
dráma Hirlapalakban. A’ félálmos epicier kezébe veszi a’ lapot ’s azonnal ki­
megy az álom szeméből. A’ tegnapi éjnek fátyola alatt elkövetett minden bű­
nök, minden rejtelmek feltűnnek előtte. A’ legelső dolog, mi előtte van, 
tragoedia ; azonban csak a’ lapot kell fordítania, ’s a’ sirás, rivás cs 
a fogaknak csikorgatása helyett nevetés és világos vígjáték mutatkozik. 
A rablások és gyilkolások után pajkos és kaczér jelenetek iratnak le. 
A megcsalt férjekre ’s a’ hűtlen nőkre kerül a’ sor. Csupa érdekes ka-
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land; csupa Ízletes regény. Merő ártatlan apró kihágások és csalások, 
mellyek a' törvény utján házassági elválásra jogosilják a’ másik felet. 
Mulatságos történetek, mellyek nem ritkán magokat a’ bírákat is mosolyra 
kényszerítik.
És van-e igazabb, meghatóbb olvasmány ’s inkább az életből vett re­
gény, mint a’ Gazette des Tribunaux?
Mi a’ fényes helyeket illeti, ezekben sem szenved Páris szükséget.
Ezek sorábán első rendbe kell tenni a’ Palais-Royalt, ezen egyetlen 
nagy boltot, mellyel azonban az újabb időben diadalmas versenyre keltek a’ 
boulevardok.
Az idegen meglepetik, hogy a’ divat születési és székvárosában minden 
időben piszkos és sáros utczákat talál; és valóban, meg kell vallanom , én 
legkevesebbet sem csodálkozom, ha valaki azt mondja, miszerint Páris nem 
a’ legkedvezőbb benyomást tett reá az első perczekben, mert magam is, látva 
azon sok rondaságot, melly Párisban van , az első óra végével ottlétemkor, 
diinnyögve mormogám magamban: hát ez Páris?
Párisban azonban hoszasabb ideig kell lenni. Legkevesebb három hónap. 
Legjobb volna három év.
Az utczák tisztátalansága sem kivétel nélküli. Vannak Párisnak igen tisz­
ta, sőt gyönyörű téréi is.
lllyenek: a’ Concorde , Vendöme, Börze tér, a’ boulevardok, továbbá 
a’ Richelieu, Vivienne, Rivoli utczák, a’ Palais-Royal, Louvre, Tuileries pa­
loták , a’ hasonnevű k ert, az elyzeumi mező ’stb.
’S ha egyszer, sőt *a’ mi több, minél többször, annál inkább ezen helye­
ket felkerestük, annak rende szerint, beléjek szerelmesediink.
'S ha ezen kedves, eleven, zajos, vidám helyeket fejedelmi pompájokban, 
mosolygó arczaikkal ’s örök élénkségü népükkel megismertük : kénytelenek 
vagyunk megvallani, hogy Páris azön egyetlen város, hol a’ csupa sétálás 
mulatságot nyújt, élvezetet szerez.
Másutt csak addig érdekes az utczai séta, mig a’ várost, mig az utczát 
nem ismerjük, ’s igaz ugyan, hogy ez Párisban is igy van, csakhogy Pá­
risban a’ várost, az utczát nem egy végig-menéssel, de soha sem fogjuk 
eléggé megismerni, és minduntalan találunk azokban valami újságot.
Másutt egy végig—pillantás után mindent láttunk, ’s az érdek megszűnik; 
Párisban csak azon napot láttuk, ’s az érdek mindennap nöttön nő. És én va­
lóban csodálkozom, mikép van az, hogy a’ párisiak nem fordítják minden 
idejöket a’ járásra kelésre?
Mindenek felett a’ fényes bolt-kirakatok azok, mellyek az ember figyel­
mét megragadják Párisban.
A’ pesti váczi utczában a’ bolti kirakatok igen szépek, de ezek után 
mégcsak fogalmunk is alig lehet arról, mennyi tudomány, valóságos tudomány, 
sőt több a’ tudománynál, Ízlés van a’ párisi bolti kirakatok elrendezésében.
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A' boiilevardoknak aranyos erkélyii és kincset érő palotái távolról sem 
olly érdekesek, mint a’ bolti kirakatok.
De menjünk tovább.
I r i n y i  J ó z s e f .
(Folyt. köv.)
HEGE A’ KÖRÖSVÖLGY RÓZSÁJÁRÓL.
I.
Szép nyári est volt; a’ nyugoti hüs szél kellemesen hatolt reám ’s elanda- 
lodva néztem az alattam elnyúló völgyet. Zöld, részint szőlőtökkel, részint 
fenyő- ’s tölgyekkel díszlö hegyek szegik be; balról az Erdélybe átmenő or­
szágút fehérlett a’ Királyhágón keresztül, jobbra a’ nagyváradi hegyeket 
violaszínbe öltözteték a’ nyugvó nap végsugárai. A’ völgyet folyam hasítja, 
ezüst hullámai lasu morajjal gördülnek egyik kövecsről a’ másikra, néha a’ 
siirü füzes közt elveszve, majd ismét hullámtükörként a’ csalitból kibonta­
kozva, rezegve adják vissza a’ távozó nap bucsűcsókjait, mig végre elvész 
az alkonyat kétes világában ligetek ’s a’ partjain fekvő helységek között. A’ 
hegyek alján mindkét részről falvak láthatók, mellyek füstölgő kürtjei gya­
nítanák a’ munkáról hazatérő háznépröli gondoskodást, nyugalom ’s családi 
öröm váltják föl a’ nap fáradalmait; a’ mezei munkások vígan beszélgetve 
tartanak haza felé, a’ pásztor nyáját elbocsájtá, ’s a’ folyam sem rezgi vissza 
már az arany sugárokat; az erdők szárnyasai hallgatnak, a’ szél lassan lengi 
át a’ vidéket, néha még az estharang hangjaival játszva . . .  a’ sötétség 
perczröl perezre nő, a’ zaj pillanatról pillanatra némább lesz, — végre le­
csöndesül minden, kezdődik az álmák világa.-------
E’ völgy a’ Körös völgye.
Egy rózsa nyílott itt, millyet előtte még nem üdvözlének a’ tavasz szellői, 
millyet a’ Körös tiszta hullámi még nem csókoltak; szép, minő a’ hajnal apró 
fellegiből kifejlö napnak a’ nefelejts harmatgyöngyében fürdő tüköré. Fel­
nőtt a’ természet gyöngéd ápolása alatt, távol a’ mesterkélt virágok tarka 
ügyitói, a’ völgy zöldelö virányán egyszerűn és épen, ereit tiszta élet tölté, 
megóva öt a’ külbefolyás ártalmas ragályitól, ’s boldogító önérzet ömlött el 
valóján, szive üdvéből eredő. Minden év- és időszak uj örömeket szült neki, 
reá a’ tél zordon tekintete szintúgy hatott, mint a’ tavasz ezerféle kelleme; a’ 
nap zajló élénksége, mint az éj ünnepélyes csöndje , lelke rózsaszinfátyolán 
nézte mindegyiket: — illy alakban láthatá az első emberpár feléje közeledni 
az éden angyalát, boldogsága kedves korszakában. — Irigyelve a’ földtől
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e’ gyönyörű éket, viharzó fellegeket vont össze fölötte a’ sors, é s -----------
de ne előzzük meg az eseményeket.
Hallgat minden, az éj szárnyai suhognak még alig észrevehetőig a' siirü 
fák lombjai között, a’ hold ködlepellel takará el arczát, nem akarva fényével 
hirtelen változá:^ okozni, csak a’ Körös hullámi csendes moraja suttogá, 
hogy az idő meg nem állt. Rózsa szemeit csillagok csodálák, és ürömittasan 
merültek el azokban, mellyek visszasugárzák őket, mint a’ virágkehely gyé- 
mántcsöppje az aranykoszorús üdvözlő mosolyát; —■ néha alig észrevehető 
sóhaj röppent ki a’ sovárteljes kebelből, melly először hullámzott nyugtala­
nul életében, mert a’ sors gyermekkori társát tőle eltávolította; nélkülözni 
kellett ö t, ’s ez fájt neki. A’ kályha melletti lóczán ült édes anyja, keresztbe 
tett kezekkel, csöndesen és elmeriilten, ifjúkorának boldogságival elfog­
lalva ; az élet ősze szárnyait már kiterjeszté fölé, nyugodtan várta a’ leve­
lek végképi lehulltát, mert ideje bekövetkezett. Két gyermeket hagyand itt: 
a’ gyönge Rózsát és Mihályt, ki testvéri gyengéd szeretettel védte eddiff is 
bármi veszélytől; és e’ tudat megnyugtatá öt.
,Még sincs itt Mihály?4 kérdé mintegy fölébredve.
«.Nincs , édes anyám , várad messze van ’s tudod, hogy kíméli lovát44.
,Hát Andor mikor jő vissza a’ Hortobágyról ?4
„Távoztakor azt mondta, hogy előbb nem, mig úgy nem tud nyargalni, 
mint Mihály bátyám, ’s oily lovat nem szolgál meg, mint hattyúnk, az pedig 
legalább két évbe kerül.“ Utolsó szavait könyük kisérték.
,Ne s ír j , Rózsám, majd elmúlik az is; két év múlva Andor ritkítja pár­
ját a’ Körösvölgyén , ’s belőletek a’ legszebb pár lesz a’ vidéken; én ugyan 
nem fogom elérni ez öröm et, de áldásomat felülről kiildendem ’s körülleng­
lek benneteket összekeléstek napján, hogy házasságtok boldog legyen, minő 
az enyim volt.4
„Ugyan ne szomoríts még inkább, édes anyám; hát mivé lennék én, ha 
elhagynál? u gy-e , nem halsz meg?“ Gyönge karjait édesdeden fűzé össze 
anyja vállain.
,Ne ámítsd magad, leányom, sőt iparkodj megbarátkozni e’ gondolattal: 
én is láttam az élet tavaszát, öröknek véltem én is, de csalódtam; a’ nyár 
bekövetkezett, utána az ősz; a’ fák levelei hullanak, nem sokára hólepel 
borítja életem te lé t, és ez természetes : helyet kell adnunk az ifjaknak.4 Az 
anyai könyüt a’ gyermek csókja torié le tisztes arczáról.
Azalatt Mihály megérkezett, — miután hattyút ellátta, belépett a’ sö­
tét szobába ’s kalapját a’ jól ismert szegre akasztva, jó estvét kívánt az anyá­
nak ’s testvérnek.
„Hol hagyád Andort ? mit izent? egészségesen értetek Váradig ?“ kérdé 
egy lélekzettel Rózsa.
,„Lassan, lassan, édesem, még anyánkat meg se csókoltam, téged 
meg se öleltelek ’s már is annyit kérdezel.444 Leült aztán a’ kétes holdfényt 
láttató ablakhoz, Rózsával szemközt.
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Andor holnap reggel a’ Hortobágy felé megyen, köszönt újra ’s tan 
két év múlva ismét meglátogat, hogy aztán mindig itt maradjon; azt izem, 
hive maradj és ne felejtsd öt; mégis érdemli, valóban tűzről pattant fiú; úgy 
ült azon a’ lovon, hogy szinte szivem örült bele; ha az egyszer ott megme- 
-  legszik a’ széles Hortobágyon, nem lesz párja a’ lovaglásban. Rózsi! ugyan 
ne sírj mindig , hisz ha csakugyan sírtál mikor el ment, jó , azt nem csodá­
lom ’s nem is veszem rósz néven; de mi megtörtént, megtörtént, arról tenni 
már nem lehet. Aztán ne rontsd szemeidet a’ sok sirás által, megszomorítanál 
nagyon , ha bűd által odavinnéd a’ dolgot, hogy azt mondanák: Miska húga 
nem a’ legszebb leány már a’ Körösvölgyén. — Mégis sírsz?! Édes anyám, 
mondja meg Rózsinak , ne sírjon , tán kegyelmedre majd többet hajt.4“
,Ne bántsd, Miska , jobb ha előbb ismeri a’ b ú t, nem esik később olly 
nehezére.4
»>Ej eJ » ez a’ bú; úgyis elég idő lesz még rá!444 Fölkelt, jó éjszakát 
mondott a’ nőknek ’s kalapját véve, hattyújához ment az istállóba.
If.
A’ nap nyugvóban van, hegyekkint tornyosulnak föl előtte a’ nehéz fel­
legek, mellyek az esti sugáraktól pirosán festve, mint tüzes pyramis állottak 
a’ végetlennek tűnő térség határain, támaszul a’ sötét kék ég boltozatjának, 
melly a’ szemnek csalóka Ítélete szerint rájok nehezedni látszott. Merre a' 
pillanat fordult, határáig néhány magasra nyúló gémes kút által félbeszakasz- 
tott egyforma pusztaság terjed , sik mint a’ nyugvó tenger , magányos mint 
a’ részvét nélkül kesergő fájdalom. — Az esti pir lassankint elenyészett. Se­
besen vágtatnak át a’ keletkező éjszaki széltől korbácsolt felhők, és a’ már 
magasan álló félhold által okozott árnyékaik rémekkint követték őket, a’ 
messze távolban elenyészendök, néha a’ magasban repülő vadludak hangja 
sajátszeriileg vegyül a’ szél suhogása közé, mig lassankint ez is elhal, a’ ma­
gányt még íinnepélyesbbé teendő.
Három egyént szemlélünk e’ sivatagban már parázszsá égett tűz körül 
mély csendben ülni; néha bodor füstöt eresztve debreczeni pipájokból a’ szél­
nek; és gondosan, majd nyugtalanul tekintve egy részre, mint ha várnának 
valakit. A’ parázs vörösös világba’ gyöngén fénylő hold sugáraival párosulva, 
kisérteti alakban tünteti elő e’ három fiját a’ pusztának; szótlan ültek ott, rá­
jok is hatott a’ természet rideg nagyszerűsége. Mintegy negyedi csend után 
a’ földre fekvék egyik, mintha hallgatózott volna; egész komolysággal monda 
aztán a’ többinek: ,Jö valaki.4
Ismét az előbbi csend.
Néhány perez múlva lódobogást lehete hallani, mindinkább közeledőt, 
a figyelem feszültebb; néhány a’ tűzre vetett nádszál gyönge fényt árasz­
tott, de csak az ahhoz szokott szem által észre vehetőt; egy éles füttyentés
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a’ komoly arczokat egészen megváltoztató, öröm sugárzott azokról, ’s fel­
ugróivá viszonzák a’ kedves hangot.
,Se baj! jő Andor.4
„Mégis derék legény , szíve csakugyan helyén van.“
,„Nem is tóm ki mert volna most a’ csárdába menni kívüle ,“ 4 folytató a’ 
harmadik.
Andor kimelegedve ért körükbe, leszállt lováról ’s szabadon eresztette, 
subáját félválról levetve, a’ három közé a’ tűz mellé telepedett ’s miután a' 
kéznél levő jó  egrivel töltött kulacsot felhajtotta , a’ sűrűn egymást érő kér­
désekre válaszolt.
„„Nyomoznak bennünket, úgymond, pedig szigorún, a’ csárdában mint­
egy tizennégy pandúr tanyáz, kik holnap a’ Hortobágyot kikutatják; valaki 
közülünk csak arravaló, mind elviszik; azt mondják, senkinek se kegyelmez­
nek, legalább tiz legény kell nekik ’s ezt össze akarják szedni, bármibe ke­
rüljön.4444
,Hogy haliád mindezeket?4
„„Hogy? hát úgy; tudod, a’ csárdás jó ismer ’s némileg szeret is, mert 
lányát számomra szánta, azt mondta a’ biztosnak, hogy szolgálatába állottam, 
én vígan osztogattam a’ szivvigasztalót, hát igy aztán mindent megtudtam.44“
„De engem csakugyan kézre nem kerítenek ám“ , mond az egyik.
,„Engem se; — válaszol egy másik — vigyenek Debreczenböl a’ mennyi 
kell, nem nekünk való az a’ prófuntos é le t, nekem szegény édes anyám van, 
kit csak én tartok; hogy élne az nélkülem?“ 4
,,„ ,Nekem kis húgom van , kinek még szeretője sincs, szüksége van 
még rám.“ 444
„Apámat pedig jól ismeritek, ki gyakrabban a’ tanyán meg is fordul, azt 
hiszitek, elhagyhatom?44
Andor hallgatott.
„Mi bajod, Andor?“ kérdé, hallgatását észrevéve egyik.
„„H ej, nekem pedig egy rózsám van a’ Körösvölgyén; sírt, mikor 
elhagytam két év e lő tt, ’s lelkemre ! attól nem fognak elszakasztani.“ “
Két óra telt el, négy lovast látunk négyfelé vágtatni, közülök egyik a’ 
kadarcsi csárdának tartott Körösvölgy felé.
Hasztalan volt minden; mint mindenütt, a’ kadarcsi csárda körül is egy 
osztály katonafogó pandúr telepedett le , kiknek a’ lovas , bár elegendöleg 
védte magát, szerencsétlenül kezükbe került, levették lováról ’s megkö­
tözve elvitték Hortobágyra, a’ biztosnak bemutatandók. Eleget szabódolt, 
hogy ö már két év óta jegyben van , ’s épen most akará Rózsáját nőül venni, 
hogy ö nem katonának való; de a’ biztos egész megelégedéssel jártatva rajta 
végig szemeit, örvendett, hogy a’ Hortobágy legügyesebb csikósa kezébe ke­
rült, kit a’ világ minden kincséért einem szalasztott volna. ,Huszár leszel, 
öcsém, igy biztatá, lovadat is megkapod, Rózsád pedig még tiz esztendeig vár­
hat, ha meg nem unja.4 Parancsára lábait összekötözék ’s a’ földre leültetek
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a’ biztos mellé. E’ megszégyenítés inkább fájt neki, mint a’ sors csapása, 
melly öt é r te , ö, ki soha a’ legkisebb gonoszságra sem vetődött, most meg­
kötözve mint gonosztevő, a’ borozók gúnyos megjegyzéseinek kitéve , óriási 
teherként érezte reá nehezedni veszteségének nagyságát. — Másnap reggel 
Debreczenbe vezeték : nem sokára tízévi hűséget kénytelenítetett esküdni a' 
zászló alá!
III.
Két év után a’ tavasz ismét eljött, illatozó ibolyáit ismét meghozá, a' 
csalogány kedves dalokat szőtt üdvözlésére, a’ ligetek diszöltönybe öltözé­
nek , minden örült és vigadott. Egy rózsa volt az egész völgyben, mellyet 
mindez nem érdekelt mint valaha, mellynek leveleit a’ tavasz nem pirítá; vidor- 
ságát a’ csalogány bájéneke nem ébreszté: életere volt megsebesítve. Tit­
kos sóvár dagasztá bimbaját mindennap keltekor, a’ nyugvó hervadni látta a’ 
virágot, mert reménye nem teljesült, de a’ csöndes éjben jövének szellők 
távolról, álomképek alakjában lengék csókolva körül a’ rózsát és reggel a’ 
nap az elhagyott bádgyadt bimbó helyett ismét épet csodált, — ismét herva- 
dási sorsára jutandót.
Még egy év gördült le a’ múltnak örvényébe, a’ tavasz megint bekövet­
kezett, de Rózsa arczát a’ fájdalom jellemzé, reményének zöldjét minden 
perez halványabbá tévé. Néma részvéttel láták öt a’ falu leányai reggel és es- 
ténkint meglátogatni a’ hegyek magányát, gyanítva a’ keserv mélyét, melly 
szivében idő óta meghonosult. Gyöngén illatozott az ibolya a’ levelek leple 
alatt, mintha nem akarta volna magát elárulva, e’ magányt háborítani, a’ li­
geten csak néha sóhaj visszhangjaként sikamlott át az esti szellő, titokban cse­
vegve a’ fák leveleivel, mellyek mozdulatlan szemlélők tavaszkor hervadni a' 
Rózsát, hervadásában is szépet kimondhatatlanul. Egy volt, mi ez általános 
csendet nem osztotta, melly üdvének forró hevében erőt érzett, fölviditni 
mindent, melly dalának árjával a’ csillagok fényét korábbi kelésre késztető, 
mellynek bájhangjaira figyelve, a’ lemenő nap sugárai örömittasan állottak meg 
’s az öt köröző fák lombjain vesztegelve , kettős fényt árasztának, dicsko­
szorúként övedzve a’ kis dalnokot; melly fény megtörve az ott kesergő leány 
fájdalmi könyvijében, életet vala képes oltani az éjsark örök jégfedte szikláiba 
i s ; — de a’ dalló csalogány olvadozó hangjai emlékeket költőnek fel, mellyek 
sajgó fájdalmát a’ gyönge élet soká nem türheté; a’ s z í v ,  mellyhez olly bájlón 
szólnak, elvesztő régi iidvet, kioltá abból a’ fájdalom az öröm utolsó szikrá­
já t, éleszteni belőle keservnél egyebet nem lehetett; e’ hangokat hallá akkor 
is, midőn először vallák meg ajkai lelke érzelmeit, ’s ö olly boldog volt! 
most — hattyúdalául szolgálnak az elhaló szívnek a’ síri csend magános útjára. 
Mint a’ völgy szerény virágán gyöngyöző harmatcsepp kéjelegve szívja be a’ 
nap meleg sugarait, nem is sejtve, hogy e’ sugárok emésztik meg ö t: ugv 
zárá magába Rózsa szíve üdvösségekint a’ szerelem édes érzelmeit, boldo-
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gilókat egykor, és akkor el nem hívé, hogy ezek lesznek könyörületlen gyil­
kosai ; milly bájosak valónak neki egykor e’ vidékek, gyermekded egyszerű­
séggel örült nekik, az idő meghozd keserű gyümölcseit és ö szépségűk má­
solatát látta csak, pedig — a’ természet nem változott; számtalanszor mo­
solygó hozzá a’ távozó nap bucsúpillanatit, mindannyiszor megnyugvást és 
örömmámort idézve elő benne, jótékony volt a’ boldog szívnek, — most is­
mét bucsűt vesz , sugárai nem érik az öröm húrjait ’s az apró nyugoti felle­
gek, mint megannyi halvány rózsa, halotti koszorút látszanak fűzni a’ leg- 
nvugvó sírja fölé. A’ csalódás zsarnoki kézzel tépte le reménye zöld lombjait 
’s rideg telet idézett elő, hol nem rég a’ tavasz kelleme nyugodott; Rózsa 
szerelmével életét adá , meggyilkolva az első, emennek mulhatlan föloszlá­
sát okozza; élete az elfásult szenvedés közönyösségével hasonlított a’ csil- 
lagtalan éjhez, mellyben kisértetek hozzák az álmákat és rémek ijesztik az 
ébredőt, pillanatnyi nyugalmat is megtagadva tőle; czél nélkül bolygott az 
élet zordon utján, mert a’ vezető láng a’ puszták magányában kialudt, elhagyva 
őt a’ sivatagban szenvedései martalékjaul.
„Pedig hogy szerettem ö t , kesergé illykor; éjfélig virasztottam kis 
ablakom előtt és vártam, lépteit ismerém már, miután azokat meghallám, 
olly nyugodtan feküdtem le , álmaim akkor olly kedvesek valónak. Elhittem 
neki mindent, azt gondoltam, nem csalhat meg, mert olly nyíltan nézett sok­
szor szemeim közé, és mégis elhagyott! szebb leányt lelt a’ Hortobá­
gyon, mint én, — nem veszem neki rósz néven, de mégsem kellett volna ne­
kem olly fájdalmat okoznia. Ha csakugyan nem szeretett, miért mondta azt 
olly sokszor, miért esküdött olly sűrűn, hogy szeret, hisz én nyilván soha 
se kérdeztem tőle. Négy esztendeje most, hogy e’ helyen vallá meg utolszor, 
mit olly sokszor mondott már, ekkor nem tudtam kételkedni, mert szemei 
olly őszintén néztek reám. Istenem, beh boldog voltam akkor! elment, azóta 
nem láttam, de a’ mit mondott, eszemben maradt, mint az első könyörgés, 
mellyre édes anyám tanított. Bár elfelejtettem volna, most szomorúságom 
nem volna olly nagy, nyugodalmam nem siratnám. Azelőtt mindennek örül­
tem; sem éj, sem tél nem változtathatott m eg, most még a’ tavasz se vigasz­
tal, a’ kis madár éneke most fáj, pedig azelőtt órákig hallgattam, a’ hold 
most halványabb- és hidegebbnek tetszik, mintha belőlem az élet is kihalt 
volna már. — Beh fázom! megnézem, hol nyugszik édes anyám; elpanaszloin 
neki bajomat, aztán majd haza megyek.“
Mihály néhány hét múlva két sir közt állott egy körösvölgyi temetőben : 
elveszett anyát és — testvért siratott.
IV.
Tíz év múlva Andort elbocsájták; a’ kapitány tartóztató kedvenczét, de 
szivében honolt még Rózsa, kinek emlékét híven megőrző a’ legnagyobb nyo-
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inorok, ’s a’ hadiélet számtalan bajai közt; ez ellenállhatlanul haza szólitá öt 
a’ Körösvölgybe.
Tél volt és farsang, lovának lába alatt csikorgótt a’ bő, szürke felhők 
fullajtároskodtak előtte , mellyek mögé szerényen látszott elvonulni a’ tele 
hold, ’s fénye azokban megtörve, halvány lön, mint a’ távol emlékek fátyola; 
leveleiktől megfosztva, mély gyászban álltak az erdők, mellyek fái között 
sírva vonult át a’ nyugoti szél, hideg, mint a’ részvétlenség fagyasztó 
pillanata. Utat nem látva , árkon bokron keresztül közeledett a’ kedves falu­
hoz; leszállva lováról, azt egy mellette levő czövekhez köté , mert észre­
vétlenül akart elérni az ablakhoz, melly előtt órákat töltött ifjúkorában telt 
szívvel ’s nyugtalan, de boldog kedélylyel; csöndesen lopódzott oda, az egyet­
len ablak tán a’ faluban , melly nem volt sötét, a’szobából vig ének és zeneszó 
hallatszék, — bent menyekzö volt. Csodálkozva állott meg; kétkedve, váljon 
közelebb menjen-e, szive hangosan dobogott; nem is sejtette, hogy e’ ház 
már más tulajdona. És a’ mint ott egyideig veszteglene , nem érezve a’ der­
mesztő hideg szárító erejét, hangokat hallott közelében, mellyek figyelmét 
egészen elfoglalók.
,Nem sokára éjfél lesz.4
,,Azt gondolom én is, soká tehát ne késsünk, nehogy elhervadva leljük 
a’ rózsát, ’s házasságunk boldogtalan legyen.44
,Ládd, édes Jancsim, én most nagyon boldognak érzem magam, de 
mégis ha eszembe jut a’ szegény Rózsa, nem állhatom m eg, hogy ne sírjak.4
„Magam is úgy vagyok, szentem; aztán tudd meg, hogy én öt ismertem, 
és lelkemre mondom, a’ legszebb leány volt a’ Körös völgyén; azt mondják, 
szeretője elhagyta , azért halt meg bujában.44
,Édes anyám nekem is azt mondta, és elhiszem, mert ha ö lett volna 
oka , nem tenne holta után is olly sok jót az emberek között.4
„Úgy van, nem hallottam még senkitől, ki nem volt volna boldog házas­
ságában , ha éjfélkor sírjáról egy rózsát szakasztott.44
Andor gépileg követte a’ párt, benne kétes sejtelmek támadtak ’s nem 
volt annyi e re je , hogy egy kérdéssel véget szakasztott volna nekik; az ese­
mények rendes folyamára bízta az egész kifejlését, mert féltette elveszteni 
reménye utolsó sugárát, melly képes vala még öt fentartani. Elértek a’ 
helyre, hol Andor lova megkötve állott — a’ temetőbe; a’ különben szelíd 
szürke most fölborzadó sörénynyel eröködött a’ czövektöl szabadulni, az. 
odajövő Andor alig vala képes öt lecsendesíteni; nem tudva megfejteni ma­
gának lova nyugtalanságát, körültekintett ’s borzadva látta, hogy a’ halottak 
földén van. Azelőtt minden hóval volt födve, most a’ hely, hol állott., néhány 
négyszeg ölnyi területre tiszta, a’ lég rajta langyos ’s a’ föld olly puha, mint­
ha a’ tavasz bársonyával lett volna befödve, az illat életet árult el ’s a’ hideg 
nyugoti szél helyett sóhajhoz hasonló szellő lengé körül a’ diszlö növényeket, 
előtte teljes virultában egy rózsabokor állott, félig nyílt bimbókkal. A’ me- 
nyekzöi pár, miután félelme lecsöndesült, lassú áhítattal jőve be ’s szótlanul
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szakasztott egy rózsát a* bokorról, mellyet mintha a’ mélyből jöne föl, ki- 
mondhatlan fájdalmas sóhaj követett; — megcsókolák azután egymást ’s 
visszamentek.
Andor idegeit e’ megfoghatlan jelenet megmereszté, a’ vér ereiben 
megfagyott. — Közeledő léptek ébreszték föl; kalappal kezében egy férfi 
jö t t , ki meglepetve e’ szokatlan időben és helyen egy lovast látni, bátran 
kérdé, ki lenne? Andor megismerte Mihály hangját, ’s örömétől uj életet nyerve, 
pillanatra mindent felejtett. '
,Nem ismersz, Mihály? hisz én vagyok Andor, hol van Rózsa?4
„Hol voltál eddig?44
,Katonának fogtak el ’s most itt vagyok, meg akartalak lepni; de hol 
van Rózsa?4
„Itt!“ ’s a’ sírra mutatott.
A’ csend halotti lön, a’ rózsa bimbait kifejlesztő ’s édesen kábító illattal 
telté a’ helyet, életet adva körűié mindennek; az apró füvek csevegni Játszás 
nak egymással, a’ hold tiszta sugárai játszva szöktek levélről levélre , ’s a’ 
szorgos hangya munkájához fogott, a’ hatás kellemétől megcsalatva; csak két 
férfi állott ott' szótlan és komolyan, minő a’ tenger viharával daczoló szikla, 
mellyre a’ sötét felhő, villámival fájdalomként látszik nehezedni. — E’ csen­
det félbeszakítá a’ közeli harang éjféli kongása, a’ hangok elhaltéval minden 
komolyabb szint öltött, a’ rózsa virult egyedül mint előbb, — Andor egyet 
elszakított, ekkor elragadó sóvár fogá el szivét, megcsókolá hévvel a’ rózsát 
. . . aztán fölpattant szürkéjére és tovavágtatott.
Vele tö bé senki sem beszélt.
Azóta a’ rózsa évenkint egyszer virul csak az éjfél csendes órájában, té­
len, farsangkor. A’ körösvölgyi jegyesek elmennek illykor egy rózsáért, 
hogy házassági életök boldog legyen ’s e’ rózsa még soha sem csalt. Ekkor 
az éjszak sebes felhőin látnak egy árnyalakot oda vágtatni, melly leboridva 
a’ s írra , az első ’s legszebb bimbót szakítja l e , a’ nép hite szerint azt a’ 
csillagok közé viendő, hogy belölök koszorút kössön meghalt kedvesének . . .  
’s ha e’ koszorú az évenkinti rózsából elkészül, további utazása ez árnynak 
megszűnik . . . .  a’ rózsa mindig virul ’s a’ boldog szerelem meghonosul Kö­
rös völgyén!- B a u m h o l c z e r S .
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Ő S Z  P O L G Á R .
Világ, világ, mit írjak ellened? 
Érdemtelenség a’ te érdemed!
A’ tiszta szándok eltemettetik, 
Bármilly erényes szívben születik.
Igaz, hogy a’ folyammal úszni kell, 
’S szivem legüdvösb gerjedehnivel 
Nem érem a’ kitűzött messze czé lt; —
A’ portömeg, melly lábaimnál hemzseg , 
Bármilly nagyot, bármilly dicsőt teremtsek, 
Minden magosbat irigykedve félt.
Minek nagy ember e’ kicsiny világon? 
0  elenyésző hang a’ pusztaságon,
0  drága gyöngy a’ tenger mélyiben,
0  honfi, önhonában becstelen.
Oh, hon, szivemnek legforróbb szerelme,
Enyészet kardját látom rád emelve 
’S csekély erőmmel nem lehet neked 
Készítenem szerencsésb éveket.
Oh, bár lehetnék szebb jövőnek magva,
Mellyből az üdvnek fája kifakadna ,
Hogy gyökerével az egész hazát 
Hatalmasan ’s erősen fonja á t!
De én híjába rothadandok el ,
A’ vándor meg nem álland síromon 
’S halálom által — ’s ezrekéivel —
Életre nem derül az árva hon.
G r e g u s s  Au g u s t .
H Á Z A S O D J U N K !
N e  mondja már nekem senki 
Hogy a’ nö csak házi bűtoi 
Mióta megházasodtam,
Az igaz még nem oily régen 
Találtam meg feleségem, 
Azóta megokosodtam ,
Még a’ vérem is máskép forr ?
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Hogy szép-e a’ feleségein?
No, arról csak szó sem lehet; 
Nem kerestem nagyon szépet,
Azt úgyis más szeretné el, 
Mint történik sok szép nővel: 
Kerestem csinosát, épet,
Ki engem holtomig szeret.
Most már magam meg nem ónom , 
Nem , mint mig egyedül valék ; 
Egész nap most otthon vagyok,
Szja ! van kire tekintenem 
’S kiért szeretnem életem,
A’ szépekkel már felhagyok,
Kikért eddig majd meghalék-
Biz ú g y ! bohó is voltam é n ,
Annyit lótottam futottam 
A’ hajnalarczu hölgyekért,
Pedig hiába! mert azok 
Szépek, igaz, de ravaszok, 
Hűséghez még csak egy sem ért; — 
31érgemben megházasodtam.
Hejh, most jól folynak napjaim , 
Még a’ bor is jobban esik ; 
El-eltéved sokszor kezem ,
’S jóságos életangyalom 
Tudtom kívül átkarolom,
’S mig ajkain méhészkedem,
Beh, gyakran rám estveledik !
Ne mondja hát nekem senki,
Hogy a’ nő csak házi bűtor,
Mert, úgy segéljen, nem hiszem.
Ki hiszi, az hunyjon szemet,
Fogjon meg egy leánykezet 
’S fogja azt a’ sirig híven ,
Tudom, boldog lesz mindenkor!
B a n g ó  P.
A’ M A G Y A R  I F J Ú S Á G .  *)
Nemzetnél, melly nem nézhet büszkeséggel vissza leélt napjaira, mert múltja 
csak visszavonásra, irigységre, elnyomásra ’s hiába ontott honfivérre emlékeztet, — 
mellynek legdicsöbb időszaka is csak egyes nagy ember ’s nem a’ nemzet dicsősége 
által fényes, —  nemzetnél, melly még nemzetiségéért is küzdeni kénytelen, — nem­
zetnél, melly csak jövőjében él ’s csak a’ remény által lelkesítheti a’ kebleket: — illy 
nemzetnél az ifjúság nagyobb jelentékenységü, mint más országokban , mellyekben 
hosszú forradalmak után az újkor eszméinek uralkodása többé nem háborgattatik, hol 
a’ haladás nem újság többé, hanem történeti j o g , ’s hol ugyanazért félni nem lehet, 
hogy a’ nemzet tespedve, erejének gyakorlatával magát az erőt is elveszítse ’s végre 
más nemzetek martalékjává legyen.
Tanúi vagyunk mindennap azon roppant változásnak, mellyen a’ magyar ifjúság 
keresztülment. A’ ,Juratus‘, régi értelemben, nem létezik többé, „névben él csak,“
*) Nem lehet tovább halasztanunk a’jeles szerzőnek e’ lapunk számára átadott első czikk- 
j é t ; már azon oknál fogva sem, miután tőle több rendbeli dolgozatokkal megtisz­
teltettünk, mellyek olly ritkaber.süek, hogy mindenesetre figyelmetlenségről vádoi- 
tathatnánk , ha azokat minélelőbb nem juttatnék a’ t. ez. közönség birtokába.
S z e r k .
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’s csak a’ kihalt emberfajok közt foglalhat helyet; mert a’ ,Zrínyidnek azon hősei, kik 
a’ régi életet folytatni törekednek, csak úgy hasonlítanak hozzá, mint a’ szelíd elefánt 
az özönvíz előtti mammuthoz. De ha a’ dorbézolások, ha a1 betyárságok ’s az aljas 
magaviselet, a’ durva szemtelenség ’s a’ gyermekes pajkosság megszűnt ifjúsá­
gunknál, az ifjúság elleni panaszok mégsem szűntek meg azért, ’s csak más 
irányt nyertek, ’s vannak, kik a’ mostani ifjakat semmivel jobbaknak nem tartják, 
csak gyengébbeknek ’s gyávábbaknak, ’s minthogy szerintök azon ifjonti élénkség, 
melly azelőtt erőteljes kicsapongásokban tört ki, most csak a' főbe közepülve, betyá­
rok helyett politikai ábrándozókat képez, még veszedelmesebbeket az előbbieknél, 
a’ köz- ’s magánéletben haszonvehetetlen egy nemzedéknek, melly csak a’ külföldnek 
általa nem is ismert instifutiói után sovárog; melly veszedelem idejében fényes tettekre 
alkalmatos volna ugyan, de a’ békés kifejlődésnek mindennapos fárasztó munkájától 
visszaborzad, melly a’ legnagyobb áldozatokra kész, de kitürni nem tudó.
Ha azonban azok, kik igy panaszkodnak , visszatekintenének a' mostani ifjúság- 
kifejlődésének történeteire: akkor elnémulna keserű panaszuk, melly csak a’ panaszló­
kat vádolja. —  Mert hol van hát azon nevelés, melly az ifjaknak nemzeti irányt 
lett volna képes adni; hol a' nagyszerű előképek, mellyeknek holtig tartó állhatatos­
ságán 's elvbeli következetességén keblök fölmelegedhetriék; hol a’ tér, melly tehet­
ségeik kitüntetésének harcz nélkül nyitva állana ?
Miután azon forradalom, melly Francziaországból fél Európán átvonult, a’ re­
gi formákat, a‘ társasélet alapjait felforgatva vagy meggyöngitve, végre diadalmene­
tében megakasztatott; midőn azon nagyszerű férfi, kinek mását még a’ világ nem lát-« 
ta, ki még despotiájában is szülőjének, a’ forradalomnak, jellemét meg nem tagadta, 
végre az egyesült Europa királyai- ’s népeinek hatalmától elnyomatott: akkor a’ nyu­
galom kivánata szállta meg a’ háborútól halálfáradt népeket; az izgatásra következett 
a’ gyöngeség. A’ régi formák még hiányaikban is tárgyai lettek az ország szereidé­
nek ’s hogy minden uj munka ’s felizgatás elkerültessék, azon újítások is, mellyeket 
a’ forradalom behozott, nagyobb részt a’ história jogbélyegével megszenteltettek, — 
Europa mély álomba merült. — Ezen időszakban született a’ mai ifjúság, sem a’ harcz 
trombitája, sem a’ parlamentaris csata hangja nem zavarta első gyermeksége álmait, 
legelső benyomásaitól a’ közélet minden jelenetei távol voltak,’s azon mozgalmak, mely- 
lyek a’ Restauratio alatt a’ franczia nemzetnél mutatkoztak; ’s a’ spanyol, olasz ’s gö­
rög zendülések még a’ legügyesebb diplomaták által is csak a’ forradalmi időszak vég-  
vonaglásainak tekintettek; nem azon szülési fájdalmaknak, mellyek egy uj időszak 
megjelenését szükségképen megelőzik. — A’ huszonharmadiki események mélyen be­
hatottak ugyan a’ magyar nemzet közéletébe, de ki gyaníthatta ezekből a’ népmeltány- 
lat eszméjének kifejlődését, midőn az akkori harcz vezetői is csak a’ régi pergament- 
szabadalmakra hivatkoztak, ’s csak a’ régi alkotmány szűk sánczainak kijavítását, 
nem az alkotmány kiterjesztését, tűzték ki küzdéseik czéljául; az adózó nép ügyét vé­
delmezték ugyan, habár rokonszenvböl is. — Következett a’ huszonötödik országgyű­
lés, hol már az újabb kor eszméi is találtak Nagy Pálban egyes képviselőt, hol a’ több­
ség azonban még mindig legistákból állt, nem statusférfiakból, legkevésbbé pedig 
népszónokokból, ’s azért szavaik el is hangzottak a’ pozsonyi országház szűk tere­
méiben.
A’ nemzetiségre nézve ezen időszak mostoha volt; azon lelkesedés, mellyel e 
szent ügy József alatt ’s halála után még néhány évekig minden magyart összefűzött, 
lassan-lassan kialudt; a’ közélet elálmosodásával a’ nemesség, mellyben a’ nemzetiség 
érzetét leginkább a’ megyei és országgyűlések élesztették, hidegebb lett azon nyelv 
iránt, melly a’ társasélet akkori újabb szelleméhez nehezen simult hozzá,> ’s nem volt 
elég gazdag, hogy mindazon uj eszméket kifejezhesse, mellyek az utolsó huszonöt év­
ben meghonosultak; a’ társalgási körök elnémetesedtek , a’ némberek szégyennek 
tartották a’ műveletlen nép nyelvén beszélni, ’s a’ magyar szó közlök ,,ritka lett,
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mint fehér holló;“ csak a' nép maradt meg nyelvénél, őseinek ezen egyetlen hagyo­
mányánál. A' műveltebb osztályok érezték ugyan a’ nemzetiség hanyatlását ’s óntudat­
lanul is keseregtek felette; ök azonban csak mindig azon múltra néztek vissza, mellyet 
phantasiájok minden színeivel diszesitettek, a’ jövő felé nem fordultak, ’s ezt még a’ 
reménység sugarai sem deriték fel elöltök. Három század után is sirattak a’ mohácsi ve­
szedelmet ’s csaknem a'merseburgi csatát. Az erőteljesebb jellemek azonban nem tudtak 
kivetkőzni nemzetiségükből; ’s minthogy látták, hogy ez most már csak a' nép közt él: 
a’ helyett, hogy a’ népet magokhoz emelték, hogy a’ nemzetiséget körükben kifejtet­
té^ volna, inkább leszálltak a’ nép szokásaihoz, és csak parasztruhában’s betyár- 
ságokban 's alacsony kicsapongásokban gondolták feltalálhatni a’ nemzet ősi szellemét, 
mellynek beteg kinövéseit lényegének tekinték. 'S ezen eredetében tiszta , de irányt— 
vesztett érzés annyira elferdült, hogy mint a’ nemzetiség elleneit ’s megrontóit, üldöz­
te mindazokat, kik önfeláldozással a’ nyelvet tudományosan művelni merészelték, kik 
ez által a’ magyar literatura valódi martyrjai lettek, gyülöltetve a’ nemesség magya- 
rabb részétől, megvettetve az elnémetesedettöl; ismeretlenek a’ nép előtt, csak nemes 
öntudatukban lelhettek uémi’megnyugtatást jutalmul a’ mindennap megújuló harczokért. 
Két név tűnik ki ezek között leginkább: K a z i n c z y -  és K ö l c s e y é ,  *s ezeknél is 
a’ nehéz küzdés csak halálukkal szűnt meg, ’s a’ borostyánkoszorű, a" fáradozottak 
homlokának érdemlett jutalma, csak néma hantjaikra tétethetett le a’ mostani ivadék 
által, hol azt is a’ politikai pártok harcza el fogja tiporni, mellynek morajában nevök 
máris elhangzott.
’S mig illy körülmények közt semmi inger nem volt, melly a’ nemesérzésü 
ifjút a’ nemzetiség felé vonta volna, addig az iskolában is hazájának állapo­
táról ’s alkotmányáról vajmi keveset tanult, hanem annál többet Themistok- 
lesről ’s a’ két Bru/usról, Athene műveltségéről, Sparta szigorúságáról, Róma 
nagyságáról; — a’ színházban német viszonyokat látott maga elébe állítva, ’s ha lop­
va anyjának vagy nénjének könyveit olvasta, — mert atyja a’ ,Corpus juris‘-on  ’s ka­
lendáriumon kívül alig olvasott egyebet, — Koczebue elpuhitó vigjátékait találta, La­
fontaine érzelgős románjait, ’s Schiller idealizáló tragoediáit. Mi csuda hát, ha hoz­
zá szokott inkább a’ külföldre nézni, mint a’ honra ’s idealvilágban ábrándozni.
Gróf Széchenyi „Hitele“ mint a’ mennykő csapott le váratlanul a’ megijedt ma­
gyar aristocratia közé. Gr ó f ,  ki miután Európának minden fényes köreiben megfor­
dult, m a g y a r u l  i r ,  még pedig nem verseket, hanem közdolgokról; magyar, 
ki a’ nemzet ’s alkotmány gyöngéiről merész kézzel levonja a’ “fátyolt: mindez újság 
volt Magyarországban. Az érdekeiben megsértett, az elmésség nyilaival megkínzott 
magyar aristocratia feljajdult fájdalmiban a’ bátor ujitó előtt, ki a’ hazafiságot nem 
abban kereste, hogy hibáinkat eltakarja, hanem abban , hogy azokat fölfedezze ; 's  
ki hátra többé nem nézett, hanem előre, ’s ki merte mondani, hogy ,Magyarország 
nem volt m ég, hanem lesz.‘ Könyvnek újabb időkben sehol nem volt olly nagy be­
folyása, mint a’ „Hitel“-nek , hiszen egy ország ujra-születése volt recensiója. A’ 
magyar ifjúságra azonban kevesebbet hatott ezen könyv , mert a’ phantasiának nem 
adott annyi anyagot, mint az észnek, a’ fiatal kebleket nem melegítette, hanem bo- 
szantotta, ’s azokban csak azon meggyőződést táplálta, hogy korhadt alapon nyug­
szanak a’ magyar állapotok.
Illy előzmények után a’ júliusi forradalom a’ figyelmet méginkább irányozta kül­
lőidre ; azon fellengós , azon ábrándozó remények, mellyekkel az esemény fogadta­
tott, még a’ józan németeket is elkábiták. Akkor összejöttek Magyarország rendei ’s 
megkoronázták az ifjabbik királyt, ’s megadták veszedelem esetére az ujonczokat, ’s 
ismét elöszlottak, a’ törvényjavitás nehéz munkáját békésebb időre hagyván , csak a‘ 
magyar nyelvnek mindjárt méltóbb állást adva. De a’ mozgalom méginkább közelge- 
tett hozzánk; azon nemzet, mellyel történeteink minket is olly sokszor összefűztek, 
mellynek mi királyokat adtunk, mint viszont önekünk, azon nemzet, mellyel hol
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mint frigyesünkkel, hol mint ellenünkkel egy évezredig szomszédságban ellünk, meJly- 
nek szivét ’s kardját ismertük, mellyel az egymás melleit vagy egymás által ontott 
vér vérrokonságba összekapcsolt, feltámadott ellen ’s a’ kétségbeesés harczá- 
ban szemünk láttára elvérezte magát. A’ prágai ágyuk dörgése áthangzott a’ Kár­
pátok bérczein, a’ számkivetett lengyel szökevények egy része Magyarországnak vette 
útját ’s a’ hontalanok elbeszélései ’s keservei sehol sem találtak olly meleg részvétre, 
mint a’ magyar ifjúságnál, mellynek keblében a’ magyar nemzet azon világtörténeti 
hivatásnak öntudata, hogy a' müveit nyugotot a’ kelet barbárjai ellen védje, újra 
fölébredt.
Míg azonban a’ szűnni nem akaró mozgalmak Franczia-, Német-, Olasz-, és 
Spanyolországban ’s az angol nagy reformkérdések a’ kedélyeket még mindég a’ kül­
föld felé irányozták: azalatt a’ nemzetiség honunkban megerősödött, az ortho- 's 
neologok csatája az elsők teljes legyőzetésével megszűnt, a’ magyar academia felállott, 
a’ magyar közönség a’ magyar Írókat tisztelni, sőt már fizetni is kezdte ’s napról napra 
növekedett a’ literaturának befolyása az életre.
Az 1 8 3 2/r, országgyűlés már az uj kor bélyegét viselte, mert azon elvek, 
mellyek az újabb művelődésnek alapelvei, nálunk is találtak hatalmas képviselőkre, 
kik a’ nagy eszméket méltó alakban ’s belső meggyőződésből szült lelkesedéssel adták 
elő. A’ nemzet figyelme kisérte minden szavaikat, az ifjúság pedig Pozsonyba sereg­
lett, ’s elragadtatott az elvek hatalma, a’ szavak fénye ’s a’ szólók csekély száma ál­
tal, melly a’ többség elleni harczban mindig elszánást ’s lelkesedést szül, nem fékez­
hette szenvedélyeit ’s érzéseik gyakran kitörtek helyeslő éljenekbe ’s kárhoztató zú­
gásba. Lehet-e azonban rósz néven venni, ha az ifjú, kinek még semmi hatásköre 
nincs , részt akart venni a’ közmozgalomban , ’s olly városban, mellynek lakói , mi­
dőn a’ nemzet figyelme az országgyűlésre függesztve van, a’ tanácskozásokkal keve­
set gondolnak ’s a’ nemzet képviselőire haragszanak, mert a’ zöldség a’ piaczon 
miattuk drágult, magát csakhamar büszkén a’ közvélemény képviselőjének tartotta, 
ezen önhittségben szenvedélyeit zabolázni nem akarta, ’s képesnek tartotta magát, 
gőgös megvetéssel a’ törvényhozás legnagyobb kérdései felett ítéletét elmondani. E 
mellett azonban elhanyagolt nevelését is itt végezte be, honunk közjogát itt tanulta, 
’s itt kezdte érezni, hogy lelkesedésen kívül a’ hazafinak még tudományra is van szük­
sége. A’ magyar literatura azonban nem elégíthette ki tudományos szomját, ’s azért 
inkább francziák felé fordul, kiknek sima felületessége ’s könnyű előadása a’ stu- 
diomot annyira könnyíti , kiknél a’ nagy szavak ’s a’ szónoklati pompa az 
ifjonti phantásiát olly kedvesen foglalkodtatja, kikhez az ifjút a’ politikai sym- 
pathiák vezetik, — mig a’ németeknek mélysége több gondolkodást kíván, tu­
dományosságuk kömnyen untat, alaposságuk több előkészületet igényel. Lassan las­
san divattá lett a’ franczia modor Magyarországban; franczia drámák kedveltettek leg­
inkább nemzeti színházunkban; franczia formák szerint képezték fiatal íróink stíljeiket, 
’s a’ németek ajánlóit csaknem a’ szabadság elleneinek hirdették. Hiszen ezen időben 
maguknak a’ németeknek is egy része, ’s épen a’ szabadság ’s haladás érzelmeitől át­
hatott része, Heine és Börne vezérlete alatt, a’ francziák felé fordult, ’s e’ nemzet­
ben látta az emberiség megváltóját; azon alacsony üldöztetés pedig, mellynek ezen 
lelkes írók még a’ német irodalom részétől is ki valának téve, a’ magyar ifjúság azon 
sympathiáit még nevelte, mellyeket ezen pártnak fényes és szikrázó írásmódja gerjesz­
tett. —  ’S így történt, hogy ugyanazon időben a’ nyelvből minden idegen szó egész 
a’ tulságig kiüzettetett, — az irodalom legnagyobb része csak szavaira nézve maradi 
magyar, ’s a’ formákban, fordulatokban, stylben, idegenszerü lett, hogy midőn 
nemzetiségünket erősebben megalapítani ’s kiterjeszteni iparkodtunk, — gondolkozá­
sunk módja nagyára nem volt nemzeti, szóval, hogy Íróink , kevés kivétellel, fran- 
cziául írnak, habár magyar szavakkal.
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Még bővebben kívánom kifejteni ezen eszméket 's figyelmeztetni azokra, mik 
bennünket a’ franczia iránytól elvonhatnának 's művelődésünkre egészségesebb hatás­
sal — lehetnének. Ezek pedig a’ n é p i  e l e m n e k  m é l y e b b  v i z s ­
g á l a t a  's a’ r é g i  m ű e m l é k e k  s t ú d i u m a ;  csak ezek vihetik 
a’ magyar irodalmat a’ dicsőség fénypontjára, csak ezek szoktathatnak el az üres da­
gálytól, a’ nagy szavaktól, a’ declamatiótól; csak ezek szoktathatnak hozzá a’ mé­
lyebb tartalomhoz, a’ szerény’s egyszerű előadáshoz , a'poezishez. A’ Philogallok 
ugyan még talán örülni is fognak ezen értekezéseknek, mert tartalmukkal formájok ki 
fogja őket békiteni; 's talán a’ dagályért, a’ nagy szavakért, a’ declamatióért, melly 
bennök nem hiányzik, szívesen keblükhöz is fognának szorítani, hiszen enmagam 
ellen adom a’ legélesebb fegyvert kezeikbe. Ezen hibákat azonban én is hibáknak el­
ismerem, szintúgy, mint más akárki, hisz a’ magyar ifjúság hibái egyszersmind az 
én hibáim is, ’s kifejlődésének történetei enkifejlődésemnek is történetei.
P u l s z k y  F e r e n c  z.
NEM ZETI SZÍNHÁZ.
Hétfőn, május 5én Lendvay javára: M a t i 1 d. Dráma öt felvonásban. Pyat és 
Sue után francziából fordította Irinyi József. Egyike a’ leghatásosabb színmüveknek. 
Némellyektöl azt haliam megjegyeztetni, hogy máskor a’ mellékszerepek jobban voltak 
kiosztva. Nem tudom; én ma láttam ezen darabot először a' nemzeti színpadon. Min­
denesetre csodálatosnak tartom, ha valamelly franczia darab adatik, mellyben László, 
ki franczia színésznek látszik születve lenni, nem játszik. Lendvay, egészben véve, 
igen jelesül fogta fel Lugarto szerepét. Ezen jellemben sok kevélység és alávalóság 
van. Némellykor azonban, például nevetéseiben, elejtette fonalát. A’ nevetés szintúgy 
jellemzi az embert, mikép minden tette, ’s Bulfonnak hires mondata: „a1 stylus az 
ember maga,“ jó is, nem is, mivel nemcsak a’ stylus, hanem az embernek minden tette 
az ember maga. 'S Lendvay, midőn vidámságának nyitott kaput, azon nem az arany 
mindenhatóságában büszkélkedő ’s az európai civilisatióban is jártas, de még mindig 
félvad , Lugartot, hanem valami egyszerű hitvány nagyvárosi arszlánt láttunk kitörni. 
E’ perczekben ö csupán cselszövő volt, pedig Lugarto sokkal inkább erőszakos, mint 
cselszövö is. Lendvayné Maliid szerepét részben hidegen vitte; igy például Rochequn- 
neli minden jeleneteiben nem látszott észrevenni, hogy Matild nem a' legegykedvüebb 
R. iránt, ki olly állhatatos imádó és nemeskeblü férfiú, hogy vele egy olly magába 
szálló lelkű hölgy, minő Matild, nem beszélhet feléből harmadából. Fáncsy Rochequne 
szerepében csupán a’ férfiút személyesité, ’s a’ magasztos szerelmü egyént, kiben igen 
sok figyelem , gyöngédség és bizonyos a’ szerelemmel járó édesnek lenni akarás van, 
mellőzni látszott. Látva, mikép játszattak a’ Rochequne és Matild közötti jelenetek, nem 
csodálom, hogy színészeink a’ negyedik felvonás elejét szeretnék m e g h ú z n i ,  szín­
padi nyelven szólvaj pedig ezen része a’ darabnak igen szükséges; e’ nélkül az egész 
felettébb vad színezettel bírna. Szigeti (Gontran) nem több, sem kevesebb, mint mindig, 
megjárja. Laborfalvi R. Ursula szerepében, mint, Lendvay játékán kívül, az egész 
előadáson, bizonyos hidegséget lehetett észrevenni. így például kétségtelenül nagyobb 
kifejezésével a’ szerelmi szenvedélynek lett volna játszandó azon jelenet, midőn az imént 
kapott levél iránt Gontrannal osztakozik. Laborfalvi igen szép szavaló tehetséggel, 
színházunknál a’ legszebbel, van felruházva, fájdalom azonban, ugylátszik, nem min­
den hátramaradása nélkül a’ bensöségnek. Ezzel azonban nem akarok teljes hiányt 
mondani, L. sokkal jobb Tisbe (Angeloban) semhogy ezt lehelne állítani. ’S egy út­
tal, egész általánosságban legyen mondva, megjegyzem, hogy épen itt van sziné-
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szeink gyenge oldala. Bizonyosan senki sem mondhatja, hogy a’ magyar színészek 
pityergösök volnának ; inkább a’ ridegségnek, mint az érzelgősségnek árnyalata az, 
mit ellenök fel lehet hozni. ’S nem akarván szavaimat felettébb szigorú értelemben vé­
tetni, úgy találom, hogy színészeink inkább csupán szavalnak, mint játszanak, sza­
valnak? mondám. Igen sokat mondtam. Azt akartam mondani, hogy leginkább csu­
pán elmondják szerepeiket, és nem mindig találják meg az érzelem valódi hangját, mi 
azonban nem is olly könnyű, mint egy tekintetre lenni látszik. Bizonyos scala, mono­
tonia , vagy ha inkább tetszik, következetesség találhatók színészeink hangvitelében, 
és csak egy-pár van, kik számosabb fokú létrával bírnak. Mindenek felett pedig bo- 
szantó, unalmas, sőt azt kellene mondanom, undorító az, hogy a’ játék nem igen szo­
kott egybevágóan menni , ’s bizonyos azsiai lassúsággal megy minden. A’ magyar 
kardos drámákban, midőn, mint operában a’ kar, egy-egy csapat ember kijő szónokolni, 
ez még csak eltűrhető, de a’ franczia darabokban, mellyek ha nem kiválólag társal­
gási darabok is ,  de mégis mindég van bennök ezen elem, ezen hiány igen nagy baj. 
Tekintsen meg valaki akármiilyen k ö z é p s z e r ű  franczia előadást, nemzeti 
színházunk nem állja ki a’ versenyt. Ma egészen elcsodálkoztam, hogy azon jelenet, mi­
dőn Rochequne és SécherinMatildot Lugartótól megszabaditandók megjelennek, kellően 
szabatosan ment. Hasonlóan teljes dicséretet érdemel azon jelenet előadása is, midőn Lu- 
gartot íratják. Az egész némellyek előtt igen keménynek látszott, de erről a’ színész 
nem tehet: mert úgy van írva, szinte úgy nem lehetni arról sem, hogy ugyanazon 
jelenetben Sécherinnek majd minden szavait kaczaj kiséri a’ nézők részéről. Egyébi­
ránt, kétségtelenül, a’ színész játéka sokat finomíthat. Moliére Tarlufe-jében a’ nő 
asztal alá bujtatja férjét hallgatózni. Ezen jelenet közönségesen kaczajjal szokott fo­
gadtatni; pedig azon jelenethez egyáltalában nem illik a’ kaczaj. Egy ember, nem más, 
mint maga Napoleon, egy színésznőt meg akarván dicsérni , azt mondá, hogy játéka 
folytán ezen jelenetben nem kaczagolt a’ közönség. Az illyen jelenetek próbálják meg 
a’ színészt. A’ nyelvben, mint mindig, nem valának eléggé figyelmesek színészeink ; a' 
fordításon lehetnek jelei a’ hamari munkának, de például az ügyetlen „Franczia hont“ 
avagy épen a’ rut „Franczhont“ mégis alig ha Írtam.
I r i n y i  J ó z s e f .
H Í R L A P I  m é h .
(Május. 1 — 6-ig.)
Az ,Életképek1 17—ik számában álló csillagot, melly czikkemre tétetik, több 
oldalról meggondolván ’s önnek Ioyalitása, mellyel egészen reám hagyja, tapintatom- 
’s belátásomra bizza az illy figyelmeztetés utáni teendőket: arra birának, hogy az e' 
lapok 14-ik számában tett, ön tudja ,miért4 *) tett nyilatkozatomat visszavegyem, ’s 
eredeti tervem ’s szándékom szerint, ismét belefoglaljam szemlémbe az Életképek 
czikkeit is , kivált miután látom, hogy vannak viszont olly íróink i s , kik a’ kisded 
méh őszinte szemlélődéseit, vagy, mint a’ levélíró mondja, bírálatait nemcsak tűrik, de 
örömmel veszik, sőt óhajtják i s , ’s ön is elég pártatlan ’s felülemelkedettebb , mint 
sem lapja czikkeiről, tőlem vagy akárkitől, csak merő dicséreteket követeljen, vagy
*) Igenis; — úgynevezett ,jó barátink* s z i v e s  észrevételei miatt. S z e r k.
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gáncsolás esetében, a’ gáncsot mindjárt magára vagy lapjára vegye, melly gáncs a’ 
lapnak netán egyik másik czikke vagy épen csak egyes részei, kifejezései vagy szavai 
’stb. ellen emeltetnék. Szerkesztő köre és tiszte, véleményem szerint, abban ál l , hogy 
a’ czikkeket általános és egészbeni beesők szerint mérlegelje ; a’ czikkek részletes 
bírálatába bocsátkozni a1 kritika tiszte, 's itt valamint dicséret, úgy gáncs is nem a’ 
szerkesztőre de a’ czikk írójára esik. Van-e ennél világosabb dolog? De az illető irók 
is ,  miért idegenüljenek el a’ laptól ’s szerkesztőjétől, midőn az illető elmélkedést, 
szemlélődést vagy bírálatot nem a’ szerkesztő, hanem egyes, privát egyén mondja 
ki müveik felett? át nem látom, — kivált ha ezen egyén, mit legalább magamról 
önérzettel mondhatok, nem gáncsolói viszketegből, de ügyszeretetből ’s az irodalmi 
haladás bármi csekély részbeni előmozdításának szent vágya ösztönéből teszi, leg-  
alábbj»ótlólag ’s idöközleg^, mig nálánál azt avatottabb, értőbb ’s képesebb tehetsé­
gek teljesitendik. De sőt buzdítást is érzek erre, miután, mint az ön által idézett csil­
lagból örömmel látom , hogy vannak a’ türelmetlenek serege közölt olly Íróink is, 
kik —  hala az értelmiség szellemének! — a’ kritikától nemcsak nem borzadnak, hanem 
óhajtják is, sőt mintegy a’ magok müveire fel is kérik azt.
De, szerencsétlenségemre-e vagy szerencsémre? ismertetésemet ismét d i c s é ­
r e t e n  kell kezdenem. ,,Páris és a’ francziák“ (Életk. 17. 18. sz.) I r i n y i  József­
től azon ritka czikkek egyike, mellynek Írója magam is szeretnék lenni, ’s millyeket 
irodalmunknak minél többet óhajtók. Szellemdús felfogás, a’ lakosság jellemének, 
társaséleti viszonyainak, érzés- és gondolkozásmódjának éles és elmés jellemzése, 
eszme- és képgazdagság, ’s általában élénk és könnyű előadás, mellyböl az elmésség 
sőt pajkosság sem hiányzik, ajánlják ez'igen sikerült czikket, de stylus tekintetében 
is nagy figyelmet érdemel ,kivált jelen szakában irodalmunknak, mellyben hála isten­
nek! már csaknem mindnyájan meglehetős tiszta grammatikával Írunk ugyan ’s igy bi­
zonyos l á t s z ó  correctséggel, úgy, hogy első pillanatra, minthogy nem ütközünk, 
mint csak tiz évvel is ezelőtt, minden lépten nyomon kirívó göröngyökbe, mára’ 
stylus teljes birtokában véli lenni magát minden ember, ki a* Tudóstársaság ortogra- 
phiája szerint ir , ’s egy kis előadási könnyűségre tett szert, már ezt aztán akár vár­
megyei conceptusok, akár replicák mellett, akár szorosabb értelemben vett bármi iro­
dalmi czikkek Írása által nyerte is ,  az neki mindegy, ö egy kaptafára ir mindent, 's 
jól ír, mert hiszen Révay grammatikája ellen nem v é t ’s a’ Tudóstársaság orfogra- 
phiájához tartja magát, —  olly szakában az irodalomnak, mellyben legkevesb iró 
akarja tudni, hogy annyiféle a’ stylus, mennyiféle az előadandó tárgy neme, faja ’s 
misége, mennyiféle a’ mü, az ember, olly szakában az irodalomnak, mondám, öröm­
mel üdvözlünk minden Írót, ki a’ stylusok stúdiumára veti magát ’s annak külön nemei­
ben öntudatos kísérleteket tesz. — A’ ,Honderü‘ „Lélektani lcvelek'‘-et hoz (34. 35. 
sz.), mellyeknek elseje a’ s z e r e l m e t ,  másodika a’ hűséget fejtegeti; szerzőjük 
F e k e t e  Lajos. Érdekes fejtegetések,’s gondolkozó főre mutatnak. Meglepett, hogy 
ugyanazon időben, ugyanazon tárgyról egyszerre két divatlapunk csaknem egyformán 
nyilatkozik, t. i. a’ s z e r e l e m b e n i  h ű s é g r ő l .  Fekete Lajos ur , felvetvén a’ 
kérdést: megszünhetik a’ szerelem, kihalhat-e a’ kebelből, mielőtt mi kihalnánk? 
igy okoskodik: ,,A’ test növényéletet él,  sorsa koronkénti hervadás; a’ lélek, 
az általánosan elismert tökélyesbülés elve szerint miségben nem, de minőségben per­
czenként és két kebelben különbözően változik: tökélyesbülhet és alásülyedhet. Ezek­
nek tetemes változásával pedig kihal a’ lelki rokonság is. Már ha a’ szerelem ezen 
változás alá eső elemeken épül, okszerűen következtethető, hogy örökké tartása nem 
lehet bizonyos, mert megszűnvén az ok, meg kell szűnnie az okozatnak is.4‘ ’S erre 
azon kérdést veti fel: „Lehet-e, szabad-e tehát ollyminek meg nem szünendéséröl 
esküvel jótállani, minek változhatósága apodicticus lehetőség?“ ’S azt mondja: hogy 
erre ész szerint alig felelhetnénk igennel, ’s csak abban lel megnyugvást, hogy a’ 
társasélet ebbeli esküjének kegyeleti színe ’s mindenesetre m ás értelme van. —
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Irinyi az említett czikkben (559  lap) ugyan illyformán elmélkedik, de ez elveket a‘ 
párisiak szájába adja ’s czikke végén pajzánul odaveti: ,,’S ha valaki találkoznék, ki 
ezen jó és rósz , kölcsönzött és nem kölcsönzött elveknek egyremásra hűséget esküd­
nék: én kinevetném.“ Nem e’ szűk hasábokba tartozik, illy messzevezetö elmélke­
désnek akár taglalásába, akár czáfolatába bocsátkozni; annyit azonban méltán kíván­
hatni, hogy illy fontos érzelmi, sőt életboldogsági elvkérdést, vagy egészen ’s világo­
san kellene kifejteni vagy meg se pendíteni, mert az illy félhomálylyali magyarázat, 
minő az elsőé, vagy amúgy pajkosan odavetve, nem bánom, akár jónak, akár rosznak 
tartsd, mint a’ másodiké, a’ köunyebb fegyverzetű olvasót könnyen tévutakra viheti. 
Azért igen óhajtandó volna, ha Fekete ur bővebben megmagyarázná, hogy mit ért 
itt a’ kegyeleti szin alatt, ’s m i k é p e n  és mennyiben van ez eskünek társaséleti vi­
szonyainkra nézve m ás értelme; Irinyi ur pedig mondaná meg , az idézett hely az 
elvetendő vagy elfogadandó elvek közé tartozik-e, miket itt a' párisiak felállítanak. 
—  A’ Pesti Div. (5. sz.) folytatja a’ szerkesztő „Szerelmi és házas életi Conversations 
lexicon“-át bevégezvén az A betűt 's megkezdvén a’ B-t, mellyben a’ bálig jő. Sok 
mulattató ’s elmés megjegyzésekre találunk e’ czikkecskékben i s , de találunk már ha­
nyagabbá irtak-at szín- és élénkteleneket is, mi alkalmasint a’ sebes dolgozásból ered. 
,Lassan járj, tovább érsz/ mond a’ közmondás, ’s a’ közmondásokban gyakran igen jó 
tanácsok ’s bölcs elvek rejlenek.
Mi az elbeszélői részt illeti, a’ Honderűben egy eredeti beszély kezdetik meg : 
„Az elszakadtak“, Hu s z t h y  Kálmántól, mellynek végét bevárjuk. — A’ P. Divat­
lap novella helyett két kisebb czikket ad: ,Az életből4, Bérczy Károly tói ’s ,A ’ szónok 
az akolban4 Feketétől, de ki nehezen egy azon Fekete Lajossal, ki a’ lélektani leve­
leket írja. Bérczy egy gránátos közkatonának pár évvel ezelőtt Budapesten történt 
gyászos szerelmi viszonyát ’s innen eredt szivrenditö kimúlását egyszerűn ’s megha- 
tólag írja le. A’ ,Szónok az akolban4, nem kétkedünk rajta, meg fog némellyeket ne­
vettetni , de nincs kellőleg kifestve ’s e’ mellett igen valószínűtlen kép. —  Az Élet­
képekében álló ,Füredi napjaim4 czimü úti vázlatként adott czikk S z a b ó  Ricbardtól 
szép, tiszta ’s hajlékony styllel van Írva, sok helyütt megragadó , kivált a‘ Balaton 
éjjeli képénél, vonzó és érdekes, hol a’ szivviszonyok festésébe bocsátkozik, ’s annyi 
novellái elemmel bir, bogy azt akár beszélynek is nevezheté szerzője. — Hát a’ ,Dará- 
rázsok‘-kal szabad-e kikötnöm gyenge méhecskének ? Ön felszólított reá ’s én sza­
vamat adtam; rajta tehát. Ha jól emlékezem, az első darázs egy ,Divatorvost4 vett ül­
dözőbe ’s Melusina kisasszonynak olly pajkosan tudja füleibe dongani az édességeket, 
hogy a’ szegény lélek utoljára egy második Sz. Sebestyénhez hasonlít, a’ belélölt fu- 
lánkok sokaságától, Mártásy orvos uramat pedig valahányszor megbökte, mindannyi­
szor egy egész sereg jajdula fel. így kell; a’ genreképiró egyes egyénben az egészet, 
fajban a’ nemet jellemzi. A’ második Rákosy Tamás táblairó uramat látszik öldökleni 
's a’ gonosz úgy tudja intézni nyilait, hogy "midőn a’ salon arszlánai legnevetségesbnek 
találják az esetlen táblabirót, épen ők lesznek legnevetségesebbek. ’S ebben áll az 
igazi humor, nem a’ szavakban; nem az írónak kell humorizálni, hanem festvényé- 
ből kell a’ humornak elöderengnie. Egyébiránt a’ garázsoknak4 nagy hibájok van, 
hogy t. i. — olly ritkán dongának.
Rupp Jakab ur czikkének ,,A’ magyar pénzeken ábrázolt tárgyak és azok je­
lentése“ , nem lévén arehaeolog, nem vagyok competens bírálója , de annyit mond­
hatok, hogy érdekkel ’s tanulsággal olvastam végig, ’s bizonyára igy vannak vele 
hölgyeink is; én legalább azt hiszem, hogy illy úgynevezett száraz czikk egy zsákra 
való nedves vizes anekdotával vagy efféle apró semmiséggel ér fel.
Kettő az még, a’ mit meg akarok jegyezni: először, üdvözleni ön lapját a’ 
könyvismertetések térén, ’s figyelmeztetni, m ennyire mindennap jobban érzett szük­
ségeink közé tartoznak a’ könyvismertetések, könyvbirálatok, ’s ha ön még vagy
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négy öt oily avatott tollú mübiróra * )  tehet szert,mint Vas Andor (hihetőleg álnév?) 
bízvást állandó rovatául emelheti e’ szakmát, ’s én fogadom, mikép lapját, a’ nél­
kül, hogy.azt ez szárazzá tenné, becsében ’s közhasznúságában igen fogná emelni; má­
sodik, mit dicsérettel kell említenem, a’ vidéki levelezések, mellyek ezúttal mind a1 
három divatlapban nemcsak számmal, de tartalmasság- ’s érdekben is, jelesek.
Az e’ számokban foglalt költeményekről, mellyek közt igen csinosak ’s jelesek 
vannak, időm rövidsége miatt csak jövő alkalommal szólhatok.
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
DÉÉZS. April. 23-kán. Több lapok Írtak arról, hogy városunkban k i s d e d -  
o v ó  i n t é z e t  van aiakulandóban. Most már bizonyosan írhatom a’ legközelebb biz­
tossági gyűlés számvételébol, hogy valósággal alakult. Minden ellenzés daczára, a’ 
jobbak lelkesedése annyira meghozta gyümölcseit, hogy a’ kisdedovóda nemcsak föl­
épülhet, de fen is tartathatik. Nem képzeli ön, ez intézet körüli eljárás a’ közczél 
előmozdításán kívül mennyire folyt be társalgási életünk emelése- ’s nemesítésére. Egy 
német iró azt mondja:,Der Mensch ist ein lautes Thier4, miből azt következtethetni, hogy 
neki okvetetlen b e s z é l n i  k e 11. Ha egyéb tárgy nincs, természetesen, mit maga előtt 
legközelebb Iát,  arról beszél; — beszél emberféléiről; sokan Írtak, még többen 
gondolkoztak arról: mi által lehetne az emberszólást, főleg kisvárosokban, megaka­
dályoztatni; ’s im tapasztalási adatból nyújtom a ’ bizonyos módot: „ n e m e s  c z é -  
l o k  k i v i t e l é r e  h í v n i  f e l  az e m b e r e két .“ Bizottmányunk mélybelátásu fér- 
fiai felszólították a’ közönséget a’ szent czél létesítésére. Műkedvelő társulat alakult, 's 
a’ hölgyek és ifjak nagyobbrésze, felsőbb és középrendü színi előadásokkal, ’s igy 
miitanulmánynyal foglalkozott: mások sorshúzás által kijátszandó női munkák készí­
tésére hivatának fel, ’s nem volt jelentéssel biró hölgy, ki magát e’ nemes vállalat alól 
kivonta volna. A’ társalgási időtöltés ’s házi beszélgetésnek nemesebb forrása nyílt 
meg. Színjáték ’s csinos varrások valának a’ beszéd tárgyai ’s ezekbe a’ magasabb esz­
me: a’ h o n n a k  s z o l g á l n i ,  mintegy látatlanul belopta magát. Majd —  mert 
ezt is említenem kell — létrejött a’ védegylet. Izgattunk. Megtelének az aláírási ivek. 
Külön bolt nyílt csupa honi áruczikkekkel, ’s jelenleg házi ’s társalgási köreinkben a’ 
beszélgetés most népnevelés, majd müipar, kereskedés’s a’ hon felvirágzása körül 
váltakozik. Bárcsak minden kis városban valami illyszerűt adnának a’ nép elébe. Semmi 
iskola, semmi templomi beszéd a’ népet balszokásaiból annyira ki nem emeli, mintha 
felhíjjuk nemes czélok kivitelére , mintha házának elkülönzött falai közül bevezetjük a‘ 
haza köztemplomába. S z e n t i mr e y .
GYŐR. April 24-én. Jó ideje immár, hogy toliam pihent; ennek oka nem az, 
mintha nálunk semmim érdekes nem történt volna, de az , hogy a’ mi bennünket ér­
dekel , nagyobb részt olly szűk körre szorítkozik, hogy az inkább csak bennünket, 
mint az egész közönséget érdekli; újabb időben azonban mégis némi kis közlésre 
méltó adta elő magát. Farsangunk, mint már közlém, vig, de eredménytelen volt,
*) Csapjon fel ön i s , édes ,lapméh‘ — ’s leszünk szép és — jó számmal.
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mert hiába, fiataljaink csak nem akarnak nősülni; egy epés kávésnénike abban állitá 
rejleni okát, hogy nagy a’ fényűzés; ám legyen igaza: mert meg van Írva: tiszteld 
az ö r e g e t ;  de én megsúgom neki: a' kor mást kíván, mint azelőtt; a’ mostani 
fiatalság nagyon sajnosán nélkülözi a’ magyar hölgyeknél költőink által a’ hajdan kor­
ból olly szépen festett hon és nemzet iránti lángoló ’s tettekre kész sziveket ’s a’ 
családi életet olly kívánatossá tett igénytelen odasimulást ’s gondos élettárst, ’s meg 
nem elégszik, ha kivételként ,divatból4 a’ ház körül kék kartonyszövetet l át , miről a’ 
mama szájából százszorosán hallja ismételni: ,ez honi szövet ám‘, miglen a’ honi öl- 
tönyü hölgyecske a’ legközelebbi tánczvígalomban vagy vasárnapi sétányon nehéz 
külföldi szövetekben ég megjelenhetni. — Igaz, magyarul is hallunk beszélni; de milly 
szabálytalanul! ’s ez onnan ered, mert alig van négy család,mellynek küszöbét magyar 
szépirodalmi lap áthatotta volna, ’s ez is olvasallanul hever az asztalon ’s csak a’ ,di­
vatkép4 méltatik némi figyelemre — ha f r a n c z i a !  — — A’ városunkat rémülésbe 
hozott árvíz után a’ német Thalia papjai is megérkezének, azonban, hála nemzetiség 
iránti csírázó részvétünknek, eddig kevés látogatóknak örvendhetnek, de a’ gyér 
közönség ugyancsak gyér élvezetben is részesül. — Utolsó közlésemben örömmel ér­
tesítem a’ t. ez. közönséget, hogy polgári örseregünk e g y e s ü l t ,  de megjárám, 
szép ősi szokás szerint, ezen örömmel, mert csak alig közlém 's máris meg czáfolta- 
tám a' keserű való által. Az e g y e s ü l é s  akkoron betegeskedő ellenségei csakha­
mar elhagyák betegágyukat, ’s helyreállt egészségüket azzal tanusiták, hogy fárad­
hatatlan áskálódásuknak sikerült, az egyességet megrontani ’s ismét felbontani; 
de örömünkre válik mindazonáltal tudósíthatni a’ t. olvasó közönséget, hogy az egye­
sülés őszinte baráti kimondott szavuk szentségét többre becsülvén néhány tekintélyes 
mosolynál, előbbi határozatuk mellett híven megmaradának, csak kisebb rész vált 
külön ’s ez is a’ lefolyt polgári ünnepélyen ma g y a r  királyunk születése ünnepét, 
mint m a g y a r  polgárhoz illik, magyar diszöltönyben ’s magyar parancsszó mellett, 
ülé meg : a’ boldogult ,graue Bürger4 halotti torát pedig estve fényes tánczvigalom 
ünnepié, hol vidám mulatság közt örömmel látók az idegen elem mindinkábbi enyésztét.
G y ö r y.
KALOCSA. April 30. — Merre csak a’ szem ellátott —  mindenütt viz! Három 
hétnél tovább körülszigetelve valánk e’ káros elemtől; kertjeink , vetéseink, legelő­
ink jobbára mind martalékául estek. Ulyenkor aztán hallhatni panaszt és óbégatásokat 
töltésekről, gátakról, hidakról! de veszedelmen kívül —  ámbár a’ víznek nem első 
csapása ez mar rajtunk —  a’ manó sem gondol biztosításról. Pedig városunkban 
szentszék, uriszék, szolgabirói és eskütti járás van, az üdvös teendők mégsem fo- 
gamzhatnak meg!
,Már ez igy volt, igy van ’s igy lészen minálunk,
Sokat beszélünk, de keveset csinálunk!4
Ezer szerencsénk, hogy a’ viz apadásnak indult. Ha még csak egy arasznyit 
aradi volna : utczáinkat érendette a’ még nagyobb veszedelem. — Az iparvédegyle­
tet pártolók száma nálunk eddiggelé körülbelül 4 0 — 50 tagra rűg. Többen is lehet­
nének reszesek, ha sokan valamint az olvasó-egylet alakításától, úgy az iparvédegy­
let pártolásától is vissza nem tartóztatnának. — Akadt polgáraink sorában egy , a’ 
nemzetiséget mindig hőn pártoló derék ruhafestö , ki az általa készített, minden eri- 
sist kiálló ruha- ’s nadrágkelmékkel és védegyleti nyakkendőkkel jutányos áron el­
lát bennünket. E' derék családapa leányait kell aztán megnézni, milly szépen és tet­
szetősen áll rajtuk az édesatyjok-festette egyszerű mez! —  Városunkban nemrég 
egyvalaki azt álmodta , hogy udvarában hordóval van a’ pénz elásva. 3Ieg is jelent a' 
hely színén egy fényes gombű, sárga zsinoros küldöttség, néhány vaslánczrendü 
egyedekkel, ásókkal ’s kapákkal fegyverkezve, ’s majd egy egész délutáni kutatás
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«tan is elvégre azt találták, hogy —  semmit sem talallak. — E' napokban egy da- 
guerreotyp képmiives érkezett hozzánk, kit egy fekete sörényii fiatal arszlánka azon­
nal fölkeresett, hogy stereoty-arczocskáját — mellynek fényt érdemekkel aligha köl— 
csónözend valaha —  legalább dagnerreotypi fényképben hagyhassa örökül utódainak. 
—  Súgja meg ön, kérem , azoknak a’ jó uraknak, kik a’ gözhajózást kezelik: ne 
küldjenek hozzánk, magyarokhoz, gözhajójárást illető német tariffákat, ha akarják, 
hogy azok mind olly halálos Ítéletet ne kapjanak, mint a’ fökorcsmánk egyik szobá­
jában felfüggesztett, mellyet egyvalaki, mint, véleménye szerint, nem h o n i t ,  
összetépett; ugyhiszem, ezáltal utazó vendégeik száma csak csökkenni fog.
K a l o c s a f i .
—  Az ,Életképek4 17-ik számában megjelent czáfolatra —  mellynek kidolgo­
zására egy egész complot szolgált észanyagot — kénytelen vagyok rövid felvilágosí­
tással lenni. Ugyanis: ámbár Sau t é r  József ur —  ki olly szives volt magamagát be­
mutatni — és atyja idegen elemű nemzetiességéröl a’ leghűbb jellemrajzot tudnám 
adni; de tekintvén azt , mikép pseudo-magyar embereinkkel a’ vidékiek úgysem tő­
rödnek, —  mi pedig eléggé ismerjük őket, — az ellenczáfoló adatok hosszas elöso- 
rolasába nem bocsájtkozom. Csak ez egyet említem meg: miszerint S. J. ur a’ véd­
egyletnek —  minthogy csak ezzel takarózik —  aligha leendett tagja , ha a’ ,pilula 
pirongatoria4 nem tette volna meg hatását, ’s most is csupán ez okból lett azzá, hogy 
csatasíkra kelvén, velem lándzsát törhessen. A’ mi pedig S. J. ur rám semmi tekintet­
ben nem alkalmazható czélzását: ,akkor zörög a’ „kocsi44, ha üres4, illeti, az en­
gem épen nem érdekelhet, mert kocsim, melly zöröghetne, még nincsen ; hacsak 
h i r -  ,k o c s i‘mat nem érti, mellyen ő k e t ,  febr. 1-jén, egész ü r e s  s z é l i é ­
in ü s é g ö k b e n ,  gyökeres javítás végett, aj k ö z v é l e m é n y  itélöszéke elébe 
k u c s i r o z t a t á  m_? *) K o c s i .
KŐSZEGRŐL: Válasz az ,Életképek4 15- i k számában közlött ,uti naplódnak a' 
kőszegi takarékpénztárt illető részére. — ,R data refero,4 ,mint mondják/ ,mint hal­
lók,4 ezek a’ fentebbi Sátoros Pál név alatt közlött úti naplónak stereotyp, csaknem 
minden szófüzésében olvasható kifejezései, mellyek tanúságot tesznek arról: hogy 
Sátoros Pál is csak azon utazók számát szaporítja, kik magokat azon városoknak, mely- 
lyekben ebédeltek vagy lovakat váltattak , minden viszonyaiba beavatottaknak kép­
zelik. Ez felette nevetséges, de nem vétkes önámitás mindaddig, mig hermánkuti, 
vagy öregházi népmondák forognak szóban; de midőn a’ közlő illyes mendemondá­
kat egy olly intézetre nézve, mellynek jótékony hatását h i t e l e  feltételezi, minden 
szigorúbb vizsgálat nélkül könnyelműkig valódiaknak elfogad, azokat terjeszti, ezál­
tal az intézetet és az azt igazgató férfiakat, bármelly hirüek is legyenek, a’ közvé­
lemény előtt lealacsonítja , önámitása rágalmat szül, melly annál undokaid), miután 
vallásbeli türelmetlenségen alapszik. — Ezen takarékpénztári társaságnak 300 rész­
vényeit mai napon 121 tag bírja, választmánya pedig, melly a’ pénztárt ellenőrködi 
és a’ társaság ügyeit igazgatja, a’ két igazgatón kivid még 24 tagból áll, ezen utóbbiak kö­
zött három zsidó van ugyan, de az egész társaságban levő 25 izraelita tag 7 8 részvényt bir, 
’s igy világos,hogy akár a’ részvényeseknek akár az áltatok bírt részvényeknek száma te­
kintessék, a’ zsidóknak ezen intézet kezelésébe kevesebb befolyásuk van, mintsem, a’ szám­
arányt tekintve, követelhetnének. — Hogy pedig ezen három izraelita a’ többi választmányi 
tagok felett felsöbbséget gyakorolna, azt valamint egyrészről önmagok sem akar­
nák, úgy másrészről az egész különféle érdekű és polgári állású egyénekből álló 
választmány sem fogná eltűrni. —  Tekintve végre ezen takarékpénztárból adott köl­
csönöket, ezen három zsidó választmányi tagok kölcsönt sohasem maguk, sem má-
*) Szeretnök e’ vitát bevégezettnek tekintetni. S z e r k.
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sok számára nem szorgoltak, sőt egy-két esetben, midőn t. i. nagyobb összegek rö­
vid idő utáni visszafizetésre tétettek a’ takarékpénztárba, csak nagynehezen vétet­
hettek reá, hogy miután ezen városban kizárólag ők űznének nagyobbszerü kereske­
dést és igy nagyobb összegekről szóló rövidlejáratu váltóik csak nekik volnának, 
illyes alapszabályilag három aláírásokkal biztosított váltókat a’ takarékpénztárnak
— forgatmány utján általadtak, úgy hogy ezen esetekben is inkább ők segítettek , mint­
sem segedelmet nyertek. — Világos tehát ezekből, hogy az említett úti naplónak azon
 ^  ^ része, mellyben ezen takarékpénztár zsidókezek által monopolizáltnak állitatik, alap­
talan, ’s ezért az alólirott választmány annak Íróját a’ haza színe előtt felszólítja, 
hogy saját neve alatt fellépvén, mutassa be tényekkel, hogy ezen választmány, melly
-  a'kőszegi takarékpénztárt ellenőrködi és igazgatja, bármelly végzésében, bárkinek
kedvéért az alapszabályok által határozott ösvényről eltért, vagy pedig, hogy egyes, 
bármelly vallásu választmányi tagok a’ többiek felett felsöbbséget bitorolván magoknak 
vagy másoknak a’ választmány tudta és megegyezése nélkül alapszabály elleni köl­
csönöket vettek vagy adattak. —  A’ mi azon búsjóslatu jövendőt illeti f mellyel a’ 
közlő ezen takarékpénztárt fenyegeti, sokkal jobban bízik az alólirt választmány a’ 
kozbizodalomba, melly ezen intézetet, a’ közel 1 0 0 ,0 0 0  pftkra terjedő betételek 
bizonyítása szerint, rövid, alig 8 hónapi fennállásától fogva, felkarolta, mint sem hogy 
sátor alatt irkáló nomádok jóslatai által kitűzött ösvényéről letántoríttathatnék *). — 
A’ kőszegi takarékpénztár választmánya nevében. Ma k o v i c z  Ede ,  titoknok.
PAPA. April 23-án. Társaséletünk parlagmezején csak igen gyéren van alkal­
munk szellemi élvezetekben részesülni. A’ legközelebb múlt hét azonban e’ szabály alól 
_ _  kivételt érdemel; mert f. h. 17-én egy „szavaláti estélyi-ben részesülőnk, mellyet a’ 
helybeli collegium néhány tagjai az egész díj odaengedésével a’ szepesi éhezők szá­
mára rendezőnek. A’ czél jótékonysága tiltja, hogy egyes előadásokba bocsájtkoz- 
zunk; a’ működőitek neveit mindazáltal ideiktatjuk, u. m. Beöthy L., Bottlik J., Kiss 
Gábor, Pap Dienes, Puzdor G. és Szeberényi. — F. h. 20-kán pedig az ügyessége 
és szorgalma miatt dicsérendő P r o s z t  János zeneoktató gyüjte össze bennünket ta­
nítványaival tartott hangversenyére, mellyböl a’ jövedelem egy részét az árvíz által 
károsult békésiek hasznára szánta. Itt sem akarok egyes előadások taglalásába bocsájt— 
kozni, nehogy vagy érdemet vagy szerénységet sértsek. Említendő azonban mégis 
a’ kis 7 '/2 éves N e u m a n  Károly, ki zongorán három darabot nemcsak korához 
képest aránylag, de a’ zongorázók közt, talán általában is, legnagyobb ügyességet ta­
núsított, bámulásra gerjesztvén az egész közönséget. Ennyiből állanak társas mulat­
ságaink farsang óta. Nem egy fővárosi kisasszony v. arszlán köszönné meg , ha csak 
ennyi élvezetet tudnánk nekik 2 — 3 hónap alatt nyújtani. De annál több élvezetet nyújt 
a’ tavasz, mellynek gyönyörű napjai naponkint kicsalnak bennünket a’ szabadba, és 
nekünk nem kell egész óráig gyalogolnunk, vagy félóráig a’ bérkocsis csontvázai 
által porfellegek közt kedves ködfátyolozzt-képeket szemlélve vonatnunk, mig egy 
tenyérnyi zöld mezőt látunk. M é 1 i.
SZABADKA. April 20-án. Furcsák vagyunk mi emberek. Gáncsolunk semmisé­
geket ’s meglatoljuk egymás szavait, mintha nem lenne egy a’ czél: a’ közboldogság; 
mintha tűrni nem ludnók, hogy más is érzeni’s közleni képes gondolatait, méllyé k,
*) Ezen választ ollyféle szives figyelmeztetéssel kaptuk, miszerint azon esetben, ha a’ 
fölvételt megtagadnék, az m ás l a p b a n  fog közöltetni. Ezen stereotypf'enyege- 
tődzések már nagyon unalmasak kezdenek lenni. Nem hisszük, hogy valaha még 
csak színét is adtuk volna rút pártosságnak vagy más véleménye iránti türelmetlen­
ségnek ’s azért igaz lélekkel követeljük mindenkitől azon méltányosságot, hogy 
mind jellemünk kétségbevonhalatlansága-, mind a’ védelmezendő ügy tisztaságába 
bízva, illy hiú utániatokkal bennünk részére i j e s z t e n i  ne fáradozzék
S z e r k.
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legyenek bármilly gyengék, mihelyt őszinteséget ’s jóakaratot tanúsítnak, szintannyit 
használhatnak, mint a’ legjobb humorral ’s legszebb észszel írott, de tán nem érzett 
's a’ valóságban fel nem talált igazságok . . „Wenn man alles verstünde, würde man 
alles verzeihn“ —  mond Staél assz. ’s igaza van, mert csak félreértés vagy irigység 
távolít el legtöbbször egymástól bennünket, ’s néha egy kis előítélet is elég arra , 
hogy más lépéséit mindig gyanúval ’s bizalmatlansággal kövessük . . .  De elég erről 
. . . kinek gyengéit illetém, az érteni fogja szavaimat. Társaséletünk — mióta a’ ta­
vaszi nap a’ mezőt zölddé varázsoló ’s a’ fákat is levelezésnek inditá —  némi­
leg több életjelt árul el. A’ délutáni órákban naponta mindkét nemből számos 
közönség látogatja meg a’ város erdejét, hol aztán közelítés által az ajkak's szi­
vek nyílnak meg, ha igaz? . . . .  Az erdő angol és franczia részre van felosztva, ’s 
egészbenvéve, olly szépnek mondható, hogy a’ pestieknek van mit irigyelni tőlünk. 
Sajnos, hogy benne egy gunyhón kívül egyéb közmulatsági épület nem létezik. Mond­
ják, hogy pénznem jut reá . .  ismét ha igaz? . . Tartatnak még egy-pár helyütt, ma­
gában a’ város keblében is, összejövetelek, mellyek több családokat fonnak naponta 
koszorúba. A’ futtatási-bál május 19-ére van kitűzve, valamint nemsokára bekövet­
kezvén a’ fürdési időszak is, társaséletünk nem kis éldeletet nyujtand; csak aztán tud­
juk is kellőleg használni . . Nem tudom, miért, de én mindig úgy hiszem, hogy nálunk 
mindazon politikus lelkesedés ’s túlbuzgóság mellett, mellyekkel egyes kedvencztár- 
gyat felölelünk, nincs bennünk olly elem, melly valamit teremteni volna képes, ölig 
más városok számos egyleteket ’s szebbnél szebb intézeteket mutathatnak fel, úgyszól­
ván, minden szó nélkül, addig mi tétlenségünkben nem teszünk egyebet, mint — po­
litizálunk. Két éve már, hogy egy gyermekbarát közénk tévelyedett, a’ kisdedovó inté­
zetet köztünk megalapítandó, ’s azt hiszitek, hévvel pártoljuk? . . . Korántsem. Egy 
házikót adtunk oda a’ gyermekbarát használatára, de nem láttuk el sem öt fizetéssel, 
sem az intézetet a’ szükséges játszó—’’s tanuló-szerekkel. Az illető szülök egy-egy hú­
szast fizetnek havonként gyermekeikért, ’s ebből tartja fel ön ’s neje életét a’ sze­
gény tanító. ’S mi ennek következése ? . . .  az, hogy említettem tanító más nagyobb 
tanítási foglalatosságokat is vállal fel, — mert nem képes máskép megélni, —  ’s ekkor 
a’ kicsinyekre nem fordítathatik annyi fáradság, mint forditatnék akkoron, ha biztosítva 
lenne élete úgy, mint egyéb itten létező tanítóké, ’s ha kellő gond forditatnék az in­
tézet belszükségeire is, mint Pest és egyéb civilizáltabb városokban, hol a’ kisdedóvó­
intézet nagy jótékonyságairól meg vannak győződve az emberek . . . E’ szerint tehát 
mégis lenne nálunk kisdedóvóintézet, de tovább . . . tovább? miről szóljak? A’ ca- 
sinókról? oh, ezek majd mindenütt léteznek— a’hogy úgy.— Az olvasó-körről? . . . 
Erről csak annyit tudok, hogy évenként néhányszor összegyűlünk ’s kérdezzük egy­
mást, miért nem él? ■— —  Volt egy idő, de az már régen volt, midőn rendes gyüle­
kezeteket tartva, életjelél apróbb munkálatokban is adá, — akkor m ég , az 
igaz, ifjak, de tevékenyek valónk; való, hogy a’ politikához keveset értettünk; 
mig most az angol ’s franczia kamarának minden gondolatjai (?) ajkainkon; de tettei­
nek csak árnyéka is? . . .  Az más kérdés. „L’on se corrige quelquefois mieux par 
la vue du mal que par 1’ exemple du bien,“ — ’s ez vigasztal. öl a n ó.
K Ü L F Ö L D .
BECS,  május 3d. (Levéltöredék). — A’ bécsiek az idén is megülék május else­
jét, de mintha a’ világ okosodnék ’s nem külfényben keresné az élet örömét, az idei 
,prater‘-séta nem volt olly nagyszerű, mint tavai és azelőtt. Azonban ream nézve, 
kit nem Bécsben rengettek a’ kábító bölcsőben, mégis meglepő hatással birt. Tömér­
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dek nép lepé el az utakat, mint a’ virágok tarka serege a'mezöt szokta ellepni, és 
igazán e’ nép ünnepi tarka ruhában járta a’ fárasztó sétát. De itt elveszté eredeti jel­
lemét ez ünnep; most már senki sem jön üdvözölni a’ kikeletet, az uj tavaszt, hanem 
enni, inni és — tündökleni. ,Vanitatum vanitas!‘ kiálték fel , midőn e' néhány órá­
ra elpazarolt ezreket érő kocsikat és fogatokat láttam, és midőn a’ legszebbek elvonul­
tak elöltem, felsohajték; nem, mert azok nem enyéimek; hanem mert birtokosaik — 
m a g y a r o k !  Szegény földiek! kik illy hideg fénynél melengetitek magatokat. Eszem­
be jutott a’ védeg> let, a’ morális kötelességérzet "stb., ’s véletlenül egy porszem hul­
lott szemembe, hogy — könyezzem.
April 1 0-kán a’ zöld kapunál az árvaiak számára bál rendeztetett 's pedig szép 
sikerrel. —  28-kán a’ pompás ,,Odeon“ teremben a’ prágaiak fölsegélésére álarczos 
bál volt: hogy a’ terem nagyságáról képzeted legyen, csak azt irom meg, hogy a’ 
jelenvoltak száma 10 e z e r r e  ment’s tánczolni mégis lehetett.
Jövő hétfőn Schönbrunnban franczia előadások történendnek jótékony czélra: 
B a t t h y á n y  Arthur és Z i c h y  Eduárd grófok is debutirozni fognak. Szinte e’ nap 
tartatik a’ humoristák nagymogolja S a p h i r  urnák academiája az árvaiak és prá­
gaiak felsegélésére a’ karinthiai-kapumelleti színházban.
L ej a r s tömött circusát áttette a’ ,prater‘-ba. Egy „Hausherr“ már huszon­
négyszer nézte meg a’ mutatványt: ez arra mutat, hogy a’ bécsieknek pénzök van.
Bécs egyre épül. Megérdemli, hogy legalább ezért is feljőjön az ember Bécsbe 
’s csodálja azon ügyességet, mellyel itt építenek. Az utcza néha két röf széles sincs 
’s a’ felállított állások mellett még elegendő hely marad a’ menőknek. Téglát, szeme­
tet az ember nem Iát, midőn Pesten a’ szomszédházat kell lebontani, hogy a’ sok 
,materialé‘-nak hely legyen.
A’ bástyái sétáknak vége; a’ prateri most este történik: nem sokára a' közel 
mulatóhelyekre! kirándulások fognak kezdődni.
A’ szeszvilágitás terjed.
E g y  s v á b .
MI H Í R  B U D Á N ?
— Fővárosunk a’ napokban sajátságos mozgalmaknak vala színhelye. Az utczai 
kon járkelökön egyszerre szembetűnő változást vevénk észre; minden harmadik ember 
kalapján —  z ö l d  á g  termett, mintha csak Machet birnami erdeje mozdult volna ki 
helyéből vagy, közelebb hasonlítással élve, a’ járkelök egész városligetünket kalapjaik­
ra tűzték volna, mig egy más felekezet fövegei egyszerre m e g t o l l a s o d á n a k ,  
mintha csak repülésre készültek volna — holott mindketten bizony csak tisztujitásra 
készülőnek, mint illik. De tetőpontját a’ demonstratio mégis csak múlt hétfőn délután 
éré, midőn a’ vidéki cortessereg ezrenként érkezve, száz meg száz kocsivonalakban 
járá be utczáinkat lobogókkal ’s zászlókkal diszeskedve ’s stentori torkokból jelöltjeik 
neveit kiabálva, nem kis bámulására’s mulatságára a’ fővárosi, illyeket ritkán látott 
lakosságnak. Mi ez ünnepélyes menetet száz meg száz hasonló menettől a’ vi­
déken megkülönbözteté, főleg kettő vala: azon feltünöleg nagy számú díszes úri dan­
dár, mellyet az úgynevezett kardosak, a’ tisztesb rendűek képezének itt, gyalog-, lo­
vag és hintófogatokon; ’s másodszor az, hogy a’ két külön párt emberei ezerszer és 
ezer helyen majd minden lépten találkozván, egymást még csak gúnyos szóval sem il­
leték, nemhogy tettleges kicsapongasra ingerültek volna — mi meg onnan vala, mert 
a’ corteseket vezetőik j ó z a n o n  a k a r á k  és  t u d á k  tartani, az úri rész pedig 
eléggé müveit, hogysein valakit azért, mert bocskoros, a’ maga bocskora talpának
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nézzen. Este mintegy 20 — 22 tanyán vigadozának a’ különböző felekezetek, de rend­
szerint, elöleges egyezés szerint, éjfél után mind zenéjök, mind boruk elzáratott előlük, 
mig a’ városiak az „Óránál“ sörözének ’s a’ ,,Nagy pipánál“ jóval éjfél utánig iddogálva 
borzadozának a’ szabad választók (most az egyszer csak az árpalé gőzéből káprázó) 
kicsapongásainak rémképeitől. De a’ borszesz hamarább elpárolg a’ fejekből, mint a’ 
tunya sergöz, ’s igy lön hogy corteseink másnap is józanon jelenhelének meg a’ nagy 
munkára, melly reájok várt. Győzöfél a’ zöldágas leve, nemcsak az alispán, de, 
ugylátszik, az egész tisztikar választásában is, kik mintegy utódiadalul, egész nap, 
sőt a’ következőn is, még szélűben hordozák e’ jelt, mig a’ fehér toll, már déltáján 
is ,  annyira eltűnt a' láthatárról, mintha forgószél vitte volna el még az operencziá- 
kon is túl. — Első alispán , mint nagyságtok már a’ politikai lapokból tudni fogják, 
S z e n t k i r á l y i  Móricz , második N y á r y  Pál urak lettek. — y.
— A’ g y u l a i  v i z  -  és  t űz  k á r o s u l t a k  j a v á r a  múlt vasárnap E r k e l  
Ferencz karnagyunk által rendezett nagyszerű hangverseny eredményére is nagyszerű 
volt! ,A’redoutterem fulladásig tömve,‘ hogy referensi stylben szóljak, tiszta haszon közel 
900 pengő forintig. Már egy nappal a’hangverseny előtt majdnem valamennyi zártszéki je­
gyek elkeltek, 's ha tán még egyszer annyi lett volna is, mind elkelendettek. — Rég mond­
tuk és tapasztaltuk mi azt, hogy ritkán találhatni jótékonyabb szellemű közönséget a’ 
budapestinél, csak tudjuk ezen szép tulajdonát érdekes előadások állal költögetni, 
hogy ne kénytelenítessék c s u p á n  jótékonyságból a’ sok roszat és középszerűt 
drágán megfizetni ’s a’ mellett még azt is tapasztalni g y a k r a n ,  hogy adakozá­
sai egészen más zsebbe folynak, mint a’ hova szánva voltak. Elég sajnos, hogy tán 
sehol a’ világon nem történnek annyi visszaélések a’ jótékonyság rovására, mint ná­
lunk 's még sajnosabb, midőn azok , kik a’ szegény mesterlegényt egy-pár nyomorult 
krajczár összekoldulása miatt becsipetni engedik, az illy mások zsebére űzött csaláso­
kat horgasztolt karokkal nézik, sőt ,obrigkeitliche Bewilligung' által (mint például 
Palagoniában történik) sanctionálják is. -— Egyes, dicséretes kivételek mindenütt 
vannak: örömmel soroljuk ezek közé m a g y a r  Erkelünket is, ki szent buzgalom­
mal iparkodván szerencsétlen földiéinek sorscsapásin enyhíteni, a’ testvérvárosi kö­
zönség ismeretes jótékonysági szelleméhez folyamodék , mellyben hogy nem csalatko­
zott, de illy remekszerkezetű előadásnál nem is csalatkozhatott, a’ fényes bevétel 
megmutatá: ’s midőn ezt e g é s z e n  szerencsétlen embertársai segedelmére fel­
ajánlja, buzgó fáradozásinak jutalmát csupán a’ nemes lelkek kiváló tulajdonában: az 
öntudatban keresi. —  Nem szokásunk ismert művészek jeles működéseiről hosszasan 
szólani ’s azért csak röviden érintjük a’ hangverseny részleteit. Megkezdetett ez ,Bá­
thory Mária' czímü operának gyönyörű szerkezetű nyitányával, mire követkézéit 
S c h l e s i n g e r  urnák gordonkán előadott egyik szép szerzeménye, melly, ha 
rövidebb, még nagyobb hatást teendett volna. M a r r a  kisasszony, kit egyik német 
collegánk elég elmésen ,pacsirtádnak nevezett, mert legszebben énekel a’ m a g a s ­
b a n ,  először komolyabb dalműben hallaté ezüstcsengésü, szédelgő magasságú —  
de még f i a t a l  hangját, azután pedig az igen kedves schweiczi dalt zajos kívánatra 
ismételni szíveskedett. L e n d v a y n k  szabatosan szavalá Vörösmarty ,Árvízi hajósáét; 
kár , hogy a’ rémitö rósz acusticával épített teremben szava néha érthetetlenül el­
hangzott. — A’ , szerelemhez4 irt oda Willmerstöl, előadva a’ szerző és Willko- 
sewszky ur által, tán leggyengébb száma volt a’ mai hangversenynek ’s csak azt mu- 
tatámeg, hogy zenes z e r z ö és j á t s z ó  gyakran két igen különböző lény szokott 
lenni —  A’ közkedvességü kettény Them ,Tihany ostroma4 czimü daljátékából ismét 
igen tetszett, de nem ismételtetett. S c h ó d e l n é  igen jeles, de Joob elfogult volt: 
követte ezt nyomban ’s az első szakaszt bezárólag a’ ,Hunyady László4 első felvoná­
sának roppant hatású fináléja, melly, jeles kardalnokaink által előadva, legzajosabb tap­
sok közt ismételtetett. Némelly szőrszálhasogatók mellettünk és körülöttünk dicsérék 
ugyan gróf Széchenyi István szerint mindenben a’ ,taktikát4, de ezen alkalommal el-
/
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nyomni akaró szándéknak nyilvánítók azt,  ,hogy Thernnek gyönyörű ugyan, de 
kevéshbé ,lármás4 kettényét nyomban e’ zijos kardal váltá fel, mintegy demonstration!: 
mennyire múlja fel ez amazt ? ’s sokkal lovagiasnak tartották \olna, hahogy a’ ne­
vezett kettény vagy más számmal ,tiszteltetik meg4, vagy Thernnek egyik hasonlóan 
,nagyhatású4 kardalával cseréltetik fel , mi által a’ versenygés nemesebb térre vitethe­
tett volna/ — Istenem, beli nem is lehet minden embernek eleget tenni! — —  A’má­
sodik szakaszt Hunyady László hattyúdala kezdé meg; felválták ezt a’ derék Fii red y 
által előadott ’s köztetszéssel fogadott ’s ismételtetni kívánt m a g y a r  n é p d a ­
l o k ,  mellyeket némelly urak szeretnének r i t k á b b a n  hallani, hogy — mint mond­
ják — annyira el ne koptattassanak; mintha bizony népdalainkat skatulyában kellene 
tartani ’s csak különös ünnepnapokon kibocsájtani, hat.  i. a’ ,jodler‘ és ,hopszasz- 
szák4 még kegyesen megengedni méltóztatnak. — A’ szép L a b o r f a l v i  Róza Vö- 
rösmartynk ,hűség4 czimü kedélyes költeményét jó kedvvel ’s érthetöleg szavalá ; ezt 
követé a’ Schodel úrtól zenére tett, ,Szózat4, mellyet Schódelné asszony szintolly bá­
jos hanggal, mint magasztos elragadtatással énekelt: az átalános tetszés nyilatkoza­
tait azonban zajosabbaknak óhajtottuk volna , minők például a’ multévi köri hangver­
senyben valának, midőn a’ jeles művet Schódelné először és közkívánatra i s m é ­
t e l v e  éneklé. — A’ versenyt bezárá Willmers ur ,dán hymnus4 paraphrasisa, azután 
az ismeretes trillamü: ,repülj madár4, ’s végre zajos kihívásra a’ ,pompa di festa4 czi­
mü szerzemény csudálatos remekléssel történt előadása. Méltóbban e’ nagyszerű hang­
versenyt nem lehetett bezárni! — Röviden előadván a’ hangverseny ritka élvezetü 
részleteit, nem lehet örömünket eltitkolni, hogy valaha sikerült m a g y a r  s z e l ­
l e m ű  hangversenyt rendezni Magyarország fővárosában, mellyet, miután olly láto­
gatott volt, mint évek óta egy illynemü estvély sem, reméljük , több illy n em z é t i  
mulatság fog követni. —  Az egésznek anyagi rendezése némi kívánni valót hagyott 
hátra: igy a’ gyertyák — igen roszul alkalmazott gazdálkodásból —■ előbb elaludtak, 
mint sem a’ hangversenynek vége volt, úgy hogy a’ hallgatóság mintegy félóráig sö­
tétben ült: a’ mi mindenesetre e’ fényes versenynek — á r n y o l d a l a  volt. Azután 
nem volt annyi számú szék, mint a’ mennyi eladatott, kevés egyén, ki a’ helyeket 
kimutatta s a’ tolongásban kis rendet csinálni iparkodott volna ; sokan, kik zártszé­
ket fizettek, mivel helyeik elfoglaltattak, á l l n i  voltak kénytelenek, a’ mi , főleg az 
urhölgyekre nézve, két óra hosszáig nem a’ legnagyobb mulatság lehetett. Az illyes 
apró bajok azonban majd minden vállalatnál előfordulni szoktak ’s a’ közönséges 
élvezet kedvéért el is felejtetnek. — Még egyszer hála derék Erkelünknek, nemcsak 
azért, hogy legnagyobb ínséggel küzdő embertársai baján olly szép összeggel segí­
tett, hanem mert ezen olly fényes sikerrel jutalmazott n e m z e t i  hangverseny által 
óriásilag emelkedő nemzetiségünket a’ fővárosban ismét hatalmasan elörelükteté. —  
A’ jegyek eladásában a’ legnagyobb tisztelet- ’s hálaérzeményekkel illik megemlékez­
nünk B o h u s  Jánosné, gr. K á r o l y i  Györgynó ’s F o r s t e r  Ru t t k a y  Sarolta 
asszonyságok fáradhatlan buzgóságukról.
— Több hazai hírlapok közük: mikép P e s t  városa e’ lapok szerkesztőjét, azon 
érdemeknél fogva, miket magának a’ gyermekkórház alaptőkéje novelese körül szer­
zett, p o l g á r i  o k l e v é l l e l  szándékozik megtisztelni. — Jlellözvén azt, hogy e’ 
kitüntetésben több érdemes tagtársimnak is kellene részesülni, kik velem együtt ember­
ségesen, ’s, mivel a’ vállalat élén álltak, nálamnál hatályosabban is munkálódhattak a’ 
jótékony czél előmozdításában , —  nehezen hiszem , hogy Pest városa érdemes taná­
csának, tömérdek teendői közt, illy s z o k a t l a n  kitüntetésekre ideje maradjon , ha 
csak azon csekély érdemeimet, miket a’ , fővárosi újdonságok4 Írásával egykor magam­
nak szereztem, tekintetbe vevén, ezegyszer kivételt tenni nem akarna.
—  Midőn az emberbarátok olly buzgón fáradoznak az állatkínzás eltörlesztése 
mellett, illik, hogy az emberkinzókra is fordítsák figyelmüket ’s pedig azon termé­
szetes okból, mert az e m b e r e k  mindig előbb valók, mint az á l l a t o k .  Múlt hé-
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ten szemtanúi valánk, mikép egy csizmadiainns két roppant nagyságú rozskenyeret 
czipelvén hóna alatt Pestről Budára, a’ hid közepén, nem birván többé az erejét túl­
haladó terhet, megállóit ’s keservesen sírni kezdett, előre rettegvén az ütlegektöl, 
mikkel a’ finomérzésü legények őt várni fogják, ha későn érkezik haza. Többen cso­
portosultak a’ gyermek körül 's meggyőződtek panaszának alaposságáról. Egy Kou- 
delka, ezredbeli közlegény, neve S z a l o s z k y  Albert, megsajnálván a’ szegény gyer­
meket, fölkapá a’ rozskenyereket ’s viszi fel a' várba; de a’ mint fölértek, az izmos 
legény is annyira kifáradt a’ czipelésben, hogy a’ föör előtti lépcsőkön pihennie kel­
lett: a’ gyermek a’ teher alatt kétség kívül megszakadt volna. ’S hány illy emberkin- 
zók vannak, főkép a’ mesterlegények közt, kik,  Isten tudja, milly virtusnak tartják, 
az inasgyermekeken minden kigondolható módon kegyetlenkedni ’s őket gyönge ko­
rukban már nyomorékokká tenni, mintegy kitöltvén rajtok boszújokat azon sok kín­
szenvedésért , mit inaskorukban nekik is tűrni és elviselni kellett. — A’ gyermek 
P á s z t h o r y  csizmadia műhelyéből való a’ várban : lehet, hogy az érdemes mester 
mit sem tud ezen természetelleni kínzásról, azért kötelességünknek véltük, öt ’s a’ ha­
tóságot is ezen embertelen bánásmódra figyelmeztetni. Emberkinzás elleni társulatot, 
uraim; aztán az állatellenit: ha az ember megszűnik embertársa ellen dühöngni, sze- 
lidebben fog bánni az állatokkal is !
— A’ pesti német színház igazgatója a’ bemeneti árt még nagyobbra akarja emelni: 
lám, ki hitte volna, hogy a’ n é m e t  színigazgató a’ m a g y a r  érdekeket any- 
nyira pártolja.
—  A ’ pestbudai (miért nem b u d a p e s t i ? )  hangászegyesület jelenti, mikép 
az ezen egylet részéről G a r a y  Jánosnak ,Keskeny a’ való határa4 czímü költeményé­
re szerzendö magyar cantate-ra kitett 25 db. arany jutalomdijra csupán csak e g y  
pályamű küldetett be ’s e z t  s em  l e h e t  e l f o g a d n i :  bizony jobb lesz, ha a’ I. 
egyesület jövőre jutalmat fog hirdetni a’ — l e g j o b b  k e r i n g ö r e !
— Egyik müárusunk, bizonyos j ó t é k o n y  czélu előadás alkalmával, jegyek el­
adásával tiszteltetvén meg, az elsőbb sorokban jegyeket váltani akarókat azzal utasitá 
e l ,  miszerint ezen számok c s a k  az ,uraságok4 részére hagyatnak meg: ez által az 
említett müárus a’ j ó t é k o n y  előadások iránti sympathiát természetesen igen czélsze- 
rüleg segítendi elő.
— Múlt vasárnap „Széchenyi“ gőzös katlanja Gönyönél szétpattanván, több em­
berélet hullt áldozatául. Sajnos volna, ha ezen e l s ő  szerencsétlenség, melly eddig
a’ magyarországi gözhajójáratnál történt, idegenkedést szülne a’ közönségben e’ hasz- * 
nos és czélszerii vállalat iránt. Isten kezében vagyunk mindnyájan ’s ugyancsak balga­
ság volna, többé kocsira nem ülni, mivel a’ lovak már annyi kocsit elragadtak és 
feldöntöttek, vagy hajóra nem menni, mivel már annyi hajótörésről lehetett hallani. 
Kimenteni azonban az illető felvigyázókat egészen nem akarjuk 's hisszük, hogy na­
gyobb vigyázat mellett olly szörnyű baj nem történt volna , valamint ezentúl nem tör- 
ténend. E’ szerencsétlenség miatt ,Buda‘-  és ,Pannonia‘-gözösök tevén a’ bécsi utat, 
a' testvérvárosi közlekedést több napokig nem folytathatták, mit, miután a’ társaságnak 
rendelkezése alatt annyi más gőzhajó is van, egészen rendén nem találunk.
—  A d l e r s t e i n  ur, kinek általunk is említett jeles zenemüve: a’ „budapesti 
zongoratanitó“ szép részvéttel fogadtatik, legújabban Guitáriskolát is fog kiadni, melly- 
nek magyar tüzetét—  A. ur nem leven eléggé jártas nyelvünkben, de azért buzgóságra 
nézve kitesz sok korcsmagyaron — olly ismeretes derék írók szerkezük, hogy e’ te­
kintetben is a’ közönség teljes pártfogására számíthatni.
— Kar ika János, kecskeméti oktató úrtól e’ napokban a’ következő levelet vet­
tük: „Az ,Életképek4 minapi egyik számában értesítést olvasánk a’ felöl, hogy R e ­
g ü l  y nemzeti és tudományos utazásának elömozditására Budapesten társulat alakult, 
melly a’ mondott czélra bármi kis adakozásokat szívesen fogadand. Ezen értesítés 
olvasása után, a’ kecskeméti főiskola némelly növendékei, kik épen most történettani
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leczkéket hallgatnak, ama fontos ügy iránti részvétüket némileg tanusítni akarván, h é t  
f o r i n t  é s  hat  k r a j c z á r t  tettek le nálam, mellyet í i y o l c z  f o r i n t r a  kike- 
rekitve, olly bizodalmas kéréssel vagyok bátor tiszt, szerkesztő ur kezéhez küldeni, 
hogy annak rendeltetése helyére jutását eszközölni szíveskedjek ’stb.‘ A’ nevezett ösz- 
szeg átadva, a’ lelkes fiatalságnak pedig nemzeti ügyeink olly hö pártolásáért szives 
köszönet!
— Múlt szerdán nem sok hijja volt , hogy hajóhidunkon ismét kár nem törté­
nik ’s pedig azért, mert vagy két hétig nyugodalmasan járunk rajta keresztül. Rémitö 
szél dühöngött már egész éjszaka és reggel is, ’s mivel illyenkor a’ hidat nem tanácsos 
kinyitni, a’ hidhérlő azt — kinyittatta ’s nagy bajjal vonultak át a’ gabnával terhelt 
hajók, mellyek egyikének vontató kötele elszakadván, visszafelé sietett a’ hídnak; de 
a’ horgonyőrség még szerencsére a’ gyalogbürűt már rongálni kezdő szökevényt le- 
vasmacskázta. Valóban, kis csudának köszönhetik a’ pestiek, hogy p ü n k ö s d i  mu­
latságuk — bor helyeit vízzé nem vált!
— A’ kedden tartatott pestmegyei tisztujitás alkalmával alispánoknak közakarat­
tal ’s felkiáltással S z e n t k i r á l y i  Móricz és N y á r y  Pál urak választattak. Az 
egész tisztujitás néhány óra alatt be lön végezve . . . Pestmegye nemcsak szavakban, 
hanem tettben is jó példával megy elő a’ többi megyéknek. Az intelligentia hatalmas 
kifejlesztésének e’ megyében tulajdoníthatni, hogy annyi ezer ember összegyüleke- 
zete alkalmával kihágások és rendetlenség nem történt: a’ kissé zajosabb mozgást 
pedig ki fogná nekünk rósz néven venni, midőn mi is nyugodtan hagyunk másokat 
—  rántott csirkét enni?
— Bizony az állatkínzás elleni egylet is megkezdhetné már munkálatát. Múlt va­
sárnap a’ belső városnak egyik csinosodni kezdő utczájában, a’ lövész-utczában, két 
ló az ott illatozó téli nyári mocsárban, sok millió féreg tanyájában, miután a’ szalma­
zsákok töltelékének kazaljain átgázolt, megakadt. . . . ’s lön ostorműködés, szitkozó- 
dás, népcsödülés, állatkínzás ’s mindez hazánk szivében, a’ gyönyörű P e s t n e k  
közepében. Mondják, hogy a’ tisztogatást bérlő ophtalmia aegyptiacában sinlödik ’s 
csak a’ tizenhétezer forintot látja, mellyet évenként a’ szemét —  meghagyásáért húz, 
de kötelessége iránt — v a k .
— Az állóhid szomszédságában ,István föherczeghez4 czimzelt fogadó készülen- 
döben van: a’ vadászkürtnél a’ portiók mindig kisebbek lesznek.
— B r u s s i  kisasszony és G u e r r a  ur tánczmüvészek a’ nemzeti színházban 
kitelt szerződésűk után a’ budai német arénában fognak tánczolni: bizony nagy u g-  
r á s —  lefelé.
— A’ zöldágas cortesek díszmenete, múlt hétfőn délután a’ Kunewalderféle ház 
roppant udvarából kiindulva, ’s Pestnek nevesebb utczáin átvonulva , Besze János szó­
noklata melett a’ lelkes testvérpárt Batthyány Lajosnét és Károlyi Györgynét lakásuk 
előtt hangos ,éljen‘-ekkel üdvözlé.
— Mivel még nincsenek elég egyesületeink, tehát ismét uj egyesület létesült, 
melly azonban igen dicséretes irányú: t. i. a’ magyar nemzeti múzeumban levő kép­
csarnok mellett különösen egy nemzeti képcsarnokot alapítani olly formán, hogy ebbe 
csupán a’ Magyar- és Erdélyországban ’s ezekhez kapcsolt részekben született vagy meg­
honosodott hajdan és jelenkori festőművészeknek olly jeles festvényeik vétessenek fel, 
mellyek vagy az országszerte eszközlendö aláírás utján szabad ajánlatokból begyült 
pénzen szereztetnek meg, vagy számára egyes személyek és testületek által ajánltat- 
nak. — E’ képcsarnok szeretve tisztelt n á d o r u n k  valamelly magyar jelesebb fes- 
tész (kétségkívül B a r a b á s )  által életnagyságban készítendő képével kezdetik és 
ünnepélyes szertartással nyitlatik megjövő 1846-diki nov. 12-kén, midőn t. i. ö fen­
sége nádorispáni hivatala viselésének ötvenedik évét ünneplendi, melly napnak egyik 
örökemlékeül ezen intézet ,József Nádor nemzeti képcsarnoka4 czímet viselend s foly­
tonos szaporitandása az említett szabad ajánlatok kamataiból eszközöltetik.
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— A' magyar orvosok és természelvizsgálók f. évben P é c s e t t  tartamijuk aug.
1 l-kon s a' kővetkező napokon hatodik nagygyűlésüket és — lakomájukat.
W  i 11 m e r s tegnapelőtt délután adá bucsúhangversenyét a’ redoutteremben, -  
melly az eddigiek közül a’ legérdekesebb és leglátogatottabb volt. Még nem tudni bi­
zonyosan, fogja-e a’ jeles művész magát a’ nemzetiben hallatni? kissé magas köve­
telésekről szólanak, de, úgy hisszük, majd megtörténik az egyezkedés; mindenesetre 
kár volna, ezt a1 jeles művészt is elszalasztani . . ’s bennünket is szégyenben hagyni; 
miután a’ dolgot már eleve kitrombitáltuk 's méltán félhetünk,hogy majd Ernst-, Elsz- 
ler Fanni- ’s az olasz operával is úgy járunk.
—  A’ sebestyén-téren házat építenek : a’ köhalmaz 's eijyeb építő szerek any- 
nyira elszoritják az utczát, hogy azon papirvékonyságu személyünket is alig tolhattuk 
keresztül. Nem volna-e jó a’ szomszédházból egy darabot lerombolni, hogy szabad 
járásunk lehetne, miután arra nem is számíthatunk, hogy kedvünkért a’ köveket és ge­
rendákat kissé összébb fogják hordani.
— Az ,Ungar4 és a’ ,Pester Zeitung4 hihetőleg össze fognak kapni a’ ,német szín­
ház4 miatt. Ez pártolja, amaz nem. Bizony szerencsés az a’ ,Pester Zeitung,4 hogy 
más pártolni valója nincs Magyarországban, minta’ n é me t  színház!
— N a g y - A t á d r ó l  (Somogybán) épen akkor kapván derék levelezőnk tudó­
sítását, midőn lapjainkat már bezárnék, nem lehet mégis azon érdekes hir közlését 
továbbra halasztani, miszerint Somogybán is m. hó 29-kén iparvédegylet alakult ’s 
ideiglenes elnökül t. S á r k ö z y  Sándor ur, ki az átalános tiszteletet ’s közbizalmat 
régtől fogva bírja, közakarattal megkéretett. A' tagok a’ gyűléseken ezentúl nemcsak 
honi k e l mé j ü ,  hanem egyszersmind honi s z a b á s ú  öltönyökben fognak megjelen­
ni . .  . mi másutt is kis figyelmet érdemelne. — Ebéd fölött — mert lehet-e gyűlés 
ebéd nélkül? —  számos talpraesett áldomások üritettek p o z s o n y i  pezsgőből a’ 
hon érdekében fáradozó lelkesbegyének , különösen Batthyány Kázmér gróf egészsé­
gére végül az egész hon lelkesb fiai ’s leányai jólétére. Végül örömmel írja levele­
zőnk, hogy az egész társaságot vidor közszellem lengé át, úgy hogy fesz és választó­
falak a’ különelemüek közt észrevehető nem volt: mi az aristocraticus Somogybán min­
denesetre — óriási haladásra mutat.
— Tegnapelőtt ugyancsak megjáratták velünk az áprilist, pedig azt hiszem, jó­
formán ben vagyunk már májusban. Valahol n y i l v á n o s  összejövetel volt hirdetve; 
de az illetők csakhamar megbánván ezen hirtelen merész szándékukat . . . visszabuj-
tak odujokba. Pedig riszkirozhatták volna, mert nyelvöket úgysem értette volna senki. -f
— A’ múlt vasárnapi hangverseny mintegy 835 pgö forintnyi t i s z t a  jövedel­
mét gróf Ká r o l y i  György ö méltósága még k é t s z á z  pgö forinttal növelé.
— A’ pesti gyermekkórház alapkövének letétele jövő julius elejére halasztatott, 
mikor t. i. az épület, mellynek építésére részint önmagunk, részint más építeni akarók 
okulására mindenesetre visszaférendünk, egészen kész leend. Majd elmondjuk mi, mit 
tesz az az elővigyázat, mellyel az építészekkel teendő kötés alkalmával élni kell, hogy 
jégre ne vezettessünk ’s elmondandunk majd többet is : i t t  i s , meg o t t  is ,  hol ez 
kötelességünkben áll. . . mert hiába, ha a’ magyar embert már nem lehet többé vádolni 
a’ — h á t r a m a r a d á s r ó l ,  azért elvítathatlan tulajdona marad még mindig az —  
u t ó p a n a s z .
— Néhány nap óla a’ pesti Dunafiirdő termében egy opticus különféle képestár­
gyakat mutat ,Beliebiges entrée* mellett, mi ellen nincs kifogásunk; de igenis lehet­
n e  a’ rendőrségnek azon e x t r a  k é p e c s k é k  iránt, mik különösen mulattatnak’s 
annálfogva a’ fiatalság k ü l ö n ö s  épülésére szolgálnak. Ajánljuk e’ képecskéket 
minden szülőnek, ki fiijait —  s p á r t a i  módra nevelni akarja.
— B. E ö t v ö s  József ,Falusi jegyzö‘-jének 3-dik kötete is megjelent . . azt 
mondanók: m á r ,  ha azon vágy, mellyel a’ gyönyörű regény minden füzete váratik 
és olvastatik, annak még hamarabbi megjelenendését nem ohajtatná.
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— A' ,Honderű4 ezentúl csak egyszer fog hetenkint megjelenni 's pedig minden 
kedden, színes borítékban. Márcsak visszatérünk lassankint a’ régi jó szokáshoz. Hall­
juk, t. collegánk is lapszemlét fog nyitni a’ ,Pesti Divatlap4 és .Életképek4 fölött: irán- 
tunki loyalitásától elvárjuk, hogy bennünk mindenesetre dicsérni fog, majd aztán meg 
mi viszont dicsérni fogják az ö lapját. Egy kéz a’ másikat mossa.
— Furcsa: mióta bizonjos akadályok miatt csak e g y  gőzös jár a’ Császárfür- 
döbe és Óbudára: sokkal kevesebb ember megy rajta , mint mikor kettő tette a’ szol­
gálatot. Tán tartanak attól, hogy ,Buda4 is szétpattanhat, mint ,Széchenyi?4 hiú féle­
lem! tüzelheted te Budát akárhogy, nem fog az rajta!
—  M u s z e 1 y Károly ur, mükertész és hazánkfija tegnapelőtt nyitá meg a’ re­
dutépületi földszinti előcsarnokban pompás virágkiállítását. Ritkaszépségü példányo­
kat szemlélhetni itt egy csoportban, a’ szem gyönyörködve nyugszik rajtok ’s csak egy, 
mit sajnosán érez, hogy olly igen-igen rövideletiiek. — Figyelmeztetünk minden vi­
rágbarátot, átalában mindenkit, kiben nemesebb érzés honol a’ növényélet szépsége 
iránt, hogy e’ kiállítást meglátogatni el ne mulassza : egy ezüst húszasért olly élv­
ben részesül, minőre az egész hosszú év alatt szert többé nem tehet.
— A’ budai ráczvárosi biró urnák ritka erélyessége több lapok által — épen 
mivel ritkaság— dicséröleg említeték: de hát még mi hogyan fújnánk a’ trombitába, 
ha a’ nevezett biró ur ezen s z é p  tulajdonát azon r ú t u l  begázolt és beszemetelt 
árok kitisztittatására is fordítaná, melly a’ városmajortól szinte a’ ráczfürdőig elvonul 
’s ha a’ sokféle szemétingredientiáktól meg nem tisztittatik, nagyobb esőzésnél az el­
dugulás miatt árvizet is okozhat. — Reméljük, hogy a’ tisztelt biró ur ezen figyel­
meztetésünket nemcsak o l v a s n i ,  hanem szokott erélyességével a’ dolgon s e -  
g i t e n i is fo g : ezt is ritkaság kedvéért várhatjuk tőle!
— Hallom, hogy azon ur, kit előbbi füzetemben a’ ,concordiá4-ban kiosztott el­
meszörnye miatt kissé megsimítottam, r ö p i r a t o t  készül e 11 e n e m kiadni. Már, 
kérem alázsan, illy r é m i t ö  mó d o n  csakugyan nem kívánok halhatatlan lenni.
— Tegnapelőtt reggeltájban az úszóiskolát a’ hídon alóli állásáról két egész óra 
hosszáig vonták az addig nyitva tartott hídon keresztül: a’ mi, úgy mondják, a’ dolga 
után látni akaró tömérdek népnek igen nagy mulatságot ’s i d ő t ö l t é s t  szerzett. Éj­
szaka ezen átvontatás már csak azért sem történhetett, mert éjszaka nem szokott sok 
ember a’ hídon járni. Ez is rend!
D ö b r e n t e i  Gábor, kir. tanácsos ur, gróf B r u n s v i c k  Józsefné, Kesselő- 
keöi Majthényi Anna-Mária ö excja jövő számunk mellett megjelenendő Barabás-reme- 
kelte arczképéhez jeles életirást írni szíveskedett. Szinte jövő számunkban kezdendjük 
meg E r v i n  igen szép novelláját is.
H É Z A G P Ó T L Ó K .
— Nem tudok eléggé csodálkozni bizonyos erkölcsbirák panaszán a’ hízelgés ’s 
bókokkali visszaélés felett. —  Váljon nem érdemes-e , egy gazdag bolondnak elvesz­
tegetett bora- ’s étkeiért egy-pár alázatos szót mondani ? Miért ne áldoznék neki a’ 
nép a’ hálálkodás olcsó áldozatával, ha ö azzal megelégszik? — Tagadjuk meg 
ezen gyönyörét: aláástuk boldogsága fáját; elvesszük tőle a’ módot: szolgálatára 
lenni a’ köztelkeknek . . . .
—  Az okos ellenség veszélyes; de veszélyesebb az ostoba barát.
— Minden baleset türhetőbb, mint az unalom.
M i s k o 1 c z y P.
• P ARI S ,  ÉS A’ F R ANC Z I ÁK.
( Fo l y t a t ás . )
Ha csak a’ hideg szótalan emlékeket keressük is fel Parisban, nem kevés 
anyagot találunk a’ mulatságra, gyönyörre és az elmélkedésre.
Ha tekintjük például a’Napoleon szobrát, mellyen egyik kéz a’mellre lévén 
nyugasztva, másik pedig szemcsövet tartván, a’ bátorságot és az észt a’ leg­
szebben és a’ legjelentősebben láthatni kifejezve. És csodálatos! egy valami 
még különösebben emlékeztet a’Napoleon szobrán, annak mély rendező eszé­
re. A’ mint ugyanis a’ szoborra, a’ belül levő lépcsőn, feljutunk, legelőbb is 
a’ telegraphi első torony tűnik szemünkbe, melly, épen szemben a’ szoborral 
a’ beliigy ministeriumi palotán, egy távoli utczában, felállítva szemlélhető.
Vagy ha elzarándokolunk a’ hadastyánok laktanyájába, hol az egyház­
ban a’ Napoleon hamvai letéve vannak. A’ koporsó felett, mint a’ szent lélek, 
a’ szentháromsági képeken, szűz Mária felett, látható a’ császári sas. A’ ko­
porsó megett egyfelől ellenségtől elfoglalt zászlók, másfelől pedig fejköviil, 
Napóleonnak világhírű kis kalapja és kardja vannak. Ezen hely közelében szün­
telenül egy-pár hadastyán áll őrt. Sajátságos örök, mint kiknek szék áll ké­
szen szolgálatukra. Én mindig kiváncsi valék látni ezen megbénult öszvitéze- 
ket. És egészen másoknak találtam őket, mint a’ minőknek képzeltem. Azt 
véltem ugyanis, hogy ők csak könyzápor közben emlékeznek vissza Napóleon­
ra. Azonban teljesen csalatkoztam. Fogatlan szájuknak örök vonaglása köz-
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ben nem könyezve, de mondhatlan büszkeséggel beszélnek ezen emberek Na­
póleonról. És valóban, most magam is átlátom, hogy az sokkal derekabb igy.
Vagy ha megtekintjük a’ büszkén emelkedett Pantheont, mellynek a' 
homlokzatán levő felirat megfejti feladatát: „Nagy embereinek a’ háladatos 
haza,“ ’smelly mint egy nagyszerű költői gondolat,— mert itt a’ halottak 
élőkké tétetnek , — épen azon idötájban emeltetett, midőn az élőket halot­
takká tevő intézet, a’Bastille, leromboltatott.
És hol hajdan a’ Bastille kevélykedett ’s mint rém-kép fogházalakban 
rettentette a’ jó párisiakat, most az 1830-dik évi forradalom emléke áll; a’ 
szobor tetején a’ szabadság nemtöjével, baljában széttört lánczot, jobbjában 
lobogó szövetneket tartva ’s homlokán ragyogó csillaggal ékesítve.
Vagy ha megnézzük a’ XIV. Lajosnak emelt diadalíveket, mellyek a’ jú­
liusi napok alatt bástyákul szolgáltak a’ népnek a’ katonaság ellenében, ’s 
mellyeknek tetejéről az alant levő katonaságra omlott a’ közápor.
Vagy ha meglátogatunk valamelly érdekes helyet a’ júliusi forradalom 
idejéből; például az Arcole-hidat, mellyre, kezébe ragadván egy háromszi- 
nű zászlót, az ott felállított álgyuknak bátran ellenébe vezeté egy ifjú a’ né­
pet, mondván: „Barátim, ha meghalok, emlékezzetek meg reám; engem Ar- 
cole-nakhívnak.“ És igy történt. A’ hídon felállított álgyuk az egész elöro- 
lianó népet, ’s köztök az ifjú vezért is , leseprették, de a’ következő percz- 
ben, mielőtt az álgyukat ismét meg leliete tölteni, az ujonanelörohanó nép 
a’ hidat ’s vele az álgyukat elfoglalta, ’s ezen idő ólta a’ hid Arcole-hidnak 
neveztetik.
Vagy ha meglátogatunk valamelly érdekes helyet a’ nagy forradalom ide­
jéből; például azon házat, mellyben Marat lakott, ’s hol Corday Charlotte ál­
tal meggyilkoltatott (Rue de 1’ Écolede Médecine 18). Midőn éri e’ házba be­
léptem , ’s a’ kapus lakja előtt, hol hajdan Danton mennydörgő hangon kérdé 
barátjának honn létét, hol ugyan ez iránt tudakozódott Corday Charlotte is , 
a’ forradalom idejében használni szokott szóval kérdezém: itt lakott „citoyen“ 
Marat ? bárha arról előre bizonyos valék is , nem kevéssé döbbentett meg a’ 
felelet: igen, uram, ezen házban. Azon ablak, mutatá a’ kapus, fürdőszo­
bájának ablaka, mellyben meggyilkoltatott.
Ott voltam tehát a’ világ legelső demagógjának lakásán. ’S ugy tetszett, 
mintha riadozását hallottam volna a’ kapu előtt a’ felbőszült néptömegnek, 
melly a’ Marat meggyilkoltatásának hírére összesereglett.
Vagy ha megtekintjük a’ nemzetőröket; a’ Szajna költséges partjait, 
mellyek csupán csinos kóborlási térül látszanak készítve lenni : a’ minden­
féle középületeket, mulatóhelyeket, színházakat, apró báltermeket, csar­
nokokat, kávéházakat, étteremeket, olvasó-szobákat, könyvtárakat, sétaté­
reket és végtére mindazon gy anús és nem gyanús helyeket, mellyekben Pá- 
ris bővölködik: mindenütt hasonlíthallanul a’ legjelesebbre találunk a’ maga 
nemében.
Mindenütt zaj és tarkaság. Ifjak és vének, gyalog, hintóbán és lóháton 
vegyest, köztük nem csekély számmal varázskellemü ’s igéző erejű hölgyek. 
És ezek a’ párisi hölgyek!
I r i n y i  J ó z s e f .
(Folyt. köv.)
A Z  É L E  T.
(NAPLÓMBÓL.)
I.
Bécs , januar 7-én 1845.
A z  év utolsó napjaiban Pozsonban valék. Midőn egy hónap előtt on­
nan távozám, a’ kebelben egy mély fájdalom borongott. A’ seb még vér­
zett, ’s megtört reménynyel gondoltam annyi vágyainkra, és a’ közel na­
pok eseményei mellett lelkemben minden egyéb emlék elhalványult. — — 
— Hisz tudjátok , az elhintett magból nem hullámzhatott fél a’ siiker 
arany kalásza.
Néhány hét múlt el azóta, és még néhány hét kell — hogy csendesen 
elgyürüzzék majd az utolsó hullámka i s , mellyet a’ kedélyek tengerén a’ kö­
zel napok tapasztalata vert fel. — De bennem megújult a’ fájdalom, uj erőre 
ébredt minden emlék, midőn egy hideg délután, Pozsonnal szemközt, a’ 
Duna jobb partjára érkezém.
A’ Dunát jég fedé; az átjárás veszélyes volt. Sokáig kellett várakoz­
nunk, mig a’ túlpartról érkező csónak magát a’ jégen áttörteié. Nem tehet­
tem, hogy ezalatt a’ l i g e t e t ,  annyi örömem tanyáját, egy pillanatra meg 
ne látogassam.
A’ liget csendes és szomorú volt. Fái közt, mint az árva leány a’ teme­
tőben, sirt az esti szél, ’s egy-két hervadt levelet és száraz ágat sodort le a’ 
hóval borított útra. — Az ember életében, — legyen ez bármi 'sivár — 
vannak bizonyos pontok, mellyeken gyakran meg szeret nyugodni a’ lélek; 
egy perez vagy egy pillanat, mindegy, de ebben számunkra annyi üdv vi­
rult, hogy napjainkból százat vetnénk oda egy illy perezért, illy pillanatért, 
így voltam én. Lelkem a’ múltba merült ’s gondolatokba sülyedve, haladtam 
mindig belebb , midőn figyelmemet egy sötét tárgy vonta magára, melly egy 
pad előtt az utón hevert. — Fölemeltem — egy t á r c z a  volt. Körültekin­
tők , a’ liget néma volt. E’ tárczával kezemben épen vissza akartam a’ part­
hoz té rn i, midőn siető lépteket hallék felém közeledni. A’ tárczát elrej- 
tém. A’ jövő pillanatban egy magas termetű barna férfiú állt élőt—
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tem. Sötét nagy szemeiben szenvedély ég e tt, szép arczát az ijedtség torzitá 
el ’s hévvel, mondhatnám, lázasan ragadá meg karomat ’s idegen nyelven 
kiáltá :
— Ön egy tárczát lelt, uram!
— Szabadjon előbb önt kérdenem: — mondám, mialatt karomat ele­
reszti — elvesztett-e ön egy tárczát ?
— Igen, ép e’ helyt, irataimmal ránthatám azt k i , ’s a’ ligetben kívü­
lünk egy lélek sincs; felele , mialatt szemöldjei összevonultak ’s képén egy 
sötét gondolat látszott átrángani.
— Engedjen ön még egy kérdést tennem; — szóltam hidegen — elvesztett 
tárczájában van-e valami, mi annak birtokosát igazolhatná?
— Van,uram, névjegyeim, egy levél czímemmel, — d e -------hát meg­
lelte ön e’ tárczát ?
— Ön neve ?
— Marquis Gazzoni.
— Lássuk , — mondám egy lépést hátrálva, mialatt a’ tárczát rejteké- 
böl elövontam. A’ marquis képén az öröm villámlott á t , az eddig halálsápadt 
és feldúlt arczon egy gyönge láng csapott fel, ’s mielőtt akadályozhattam volna, 
vadriadással ragadá ki a’ tárczát kezemből.
— Remélem, — mond, azt vizsgálva — hogy ön, uram, nem tekinté meg 
tárczám tartalmát.
— Nem; de ön még igazolásával tartozik.
— Itt névjegyem, itt az érintett levél. Ön engem — mondá szelidebben
— mondhatlanul lekötelezett ’s tisztelem önben e’ gyöngédséget, hogy tár­
czám fel nem nyitá, mert — mond vontatva ’s emelt homloka ismét elborult
— tárczám sok titkot re jt ’s nem mindig vagyunk egyedül öntitkaink őrzői. — 
Kegyed — folytató, egy névjegyet véve elő — Bécsbe utazik?
— Igen.
— Fogadja el, kérem, — mond könnyed hajlással — e’ jegyet, és habár 
mi részben olly emberre lenne szüksége, ki önért mindenre kész, ne fe­
lejtse e’ pillanatot, és hogy bennem azon embert mindig föllelheti. És ön neve, 
uram ? kérdé udvariasan.
— Ervin.
Egy hete múlt, hogy Bécsben lakom. Még minden uj előttem ’s 
egy hét alatt e’ szép világ el nem veszitheté előttem becsét, érde­
két, a’ báj még el nem foszolhatott, a’ zománcz még meg nem törhetett, 
és én mégis érzem, hogy e’ nagy világ, e’ zaj, e’ tengerélet engem ki nem 
elégít. Azért-e, mert keblemben hozám el magammal a’ hazát; mert e’ nép 
nem vérem, — és dicsőítessék Isten neve, hogy nem az, — nem tudom, de 
úgy vagyok, mint kit csak a’ csermely zenéje mulattat, ’s ki a’ tenger mo-
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rajától visszaijed, mint ki egyes fa susogó lombjai alatt akart megpihenni, 
de kit egy erdő zúgása riasztott fel. — Kinek csendes öröm kell és nem há­
borgó élet, az ez örömet itt ne keresse.
Utam ma ismét sz. István nagyszerű temploma mellett vezetett el. Me­
nekülni vágytam az utczák végtelen zajától ’s betértem a’ szent ivek alá. Az 
orgona olvadozó hangjai imára hívták fel a’ lelket ’s ezeren borultak térdre^, 
imádni a’ mindenhatót — a’ nagy Istent. Bár lelkemben illyenkor mindig bizo­
nyos fájhűrok szoktakmcgrezzenni, mégis megállottám egy oszlop mellett, hall­
gatni a’méla hangokat, ’s tekintetem a’ templom góth ivein tévede^ett. — Fel­
séges költői gondolat lebeg az ó kor e’ nagy müvén. Nem tudjuk, a’ hatalmat bá­
muljuk-e inkább , melly illy roppant épületek által képviseltető magát, vagy 
a’ költői gondolatot, melly minden ivén , minden faragványon fenhagyá em­
lékét. A’ hatalom, melly lebilincselő a’ szellemet, romba dűlt, és mintegy 
sírja felett állnak emlékül a’ csonka, a’ be nem végzett templomok, mellyek- 
nek barnult falairól annyi század eseményei szólnak le. E’ merész iveken, 
mellyek, mint egy hatalmas gondolat, emelkednek az éghez, a’ párkányzatok 
csipkéin ’s a’ szellemdűs faragványokon, mellyekben a’ mester lelkének köl­
tői eszméit testesité meg, rémes történetek ülnek, beszélők az ember őrült­
ségéről, ki testvére felett lobogtató fel a’ máglya sötét lángját, beszélők 
azon korról, mellyben az ember imája felett olly sötéten borultak össze a’ 
templom ivei, mint a’ vallás ridegen és költői zománcz nélkül emelkedők ki 
a’ kolostorok éjjeléből. — És az emberekből is kihalt a’ költőiség! Mig az ó 
világ az erőt az Olympban kérésé és azt istenité, annak jeléül, hogy erő az 
Isten, erő — melly alkot, melly összetart, melly ront: addig a’ középkor né­
pei ez erőt a’ sátán kezébe adák. A’ szellemben leigázott nép nem bírta fel­
fogni a’ lángész magasztos gondolatát, a’ költői lélek erejét, és a’ pokollal 
szövetkezteté a’ mestert, kinek lelkében egy isteni eszme világolt. Illyen az 
ember; ha valahol rendkívüli erőt lát, ennek forrását nem keresi az égben, 
hanem azt a’ kárhozat honában véli föllelhetni. Szegény m ester! mintha lát­
nám, mint hullottál alá a’ sátán által széljel rúgott állványról. — Nyomoru 
gondolat!
Illy gondolatok közt telhetett el néhány perez. Az orgona hangjai las­
sanként elhaltak, a' tömény füstje, mintha az éghez kívánna emelkedni, gyenge 
pályázatokban lengett fel a’ templom borongó iveihez, csak kevesen maradtak 
még hátra a’ buzgók közül. — A’ közel oltár előtt egy leány térdelt, össze­
tett kezekkel imádkozott’s a’ szent anyához emelő fel szép szemeit. Oh, mi 
szépek voltak e’ szemek mellyek éjében, mint csöndes nyári éjszakán a’ 
csillag, fénylett az ártatlan kebel boldogsága , az arezon egy tavasz virág­
zott fel ifjú kellemével ’s az ajkakon, mellyeken egy kimondhatlan, mosoly 
lebegett, mint a’ rózsakcbelcn az illatár, rengett a’ kebel fohásza. Oh, az ima, 
melly a’ szűz kebelből felfakadt, tán e’ gyönyörű leány hálaimája volt, avvagy 
az emberek bűneiért imádkozott ö, hisz Isten meghallgatja angyalainak imá­
ját. — Sokáig néztem a’ szép gyermeket, ki nemsokára térdeiről fölemel-
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keclett, ’s egy pillanatot vetve a rra , honnan tekintetének egébe merültem, 
szemeit egyideig önfeledö merengéssel függeszté egy tárgyra. De e’ pilla­
natban az ajkak égi mosolya eltűnt ’s egy gyönge sóhaj tört ki azokon ’s az 
arcz szelid rózsáit sötét láng emészté fel. Hátratekinték, megettem egy osz­
lophoz dűlve állott marquis Gazzoni; szemeiben, mellyek a' leányon függöt- 
tek, szilaj tűz lobogott ’s ajka körül egy rövid mosoly simult el. Tekinteteink 
találkoztak, a’ marquis üdvözölt ’s mielőtt megszólithatám, hirtelen követé a’ 
távozó leányt.
*
II.
4
B. január 15-én.
Az élet feladata küzdés, szenvedés minden ember osztályrésze, és bár 
olly sokszor törik ketté reményünk zöld ága , és bár elhervadnak az élet vi­
rágai, annyi eltemetett remény, annyi fájdalomhant felett, m inta’ temető 
hideg keresztje, áll mégis az ember kebelén a’ hit. De vannak pillanatok az 
ember kebelében, midőn e’ hit megrendül. Mert nem igazság, hogy a’ bűn 
játszhassa az erénynyel bitor já tékát, hogy a’ lángész hajoljon meg a’ buta 
előtt és éhenhaljon a’ legtisztább akarat, midőn, kinek egy gondolata sincs a’ 
haza és az emberiség számára, sardanapali örömben kéjelgi át hitvány életét. 
Pedig, barátim, illyen az élet!
Minden nap meghozza tapasztalását, ’s én ma e’ sorokat jegyezhetém fel.
Tegnap K . . . Jenő barátom látogatott meg. Évek óta nem láttuk egy­
mást ’s alig ismertem meg a’ szép férfiúban egykori pályatársamat, ki meg- 
osztá velem a’ gyermekkor tiszta örömeit ’s ki most olly hévvel, olly mele­
gen szoritá jobbomat. Jenő keblében a’ legtisztább akarat ’s a’ legszentebb 
fellángolás vesztatüze ég, szive jó , de ö mégis boldogtalan. Mi beteg lehet 
ez ifjú kedélye ! leikébe egy nehéz bánat szőtte be magát, gondolatain, mint 
a’ völgy felett a’ sötét ború, nehezedik a’ fájdalom. Jenő atyja mellett tölté 
el a’ gyermek-és ifjúkort és öt a’ gyermekkorban nyert benyomások elkisé— 
rék az életbe is , hol sokszor ütközött egybe meggyőződéseivel a’ tapaszta­
lat. E’ mellett Jenő érzelgö kedélylyel b irt, ’s fájdalmát, melly panaszban 
tört k i, képzeltnek hivém. De e’ fájdalomnak mélynek kellett lenni, a’ lé­
leknek szenvednie kelletett, másként nem hamvadolt volna el a’ szem lángja, 
és a’ kebelben nem hervadóit volna el az öröm.
— Oh, mondd, barátom, — kérdém részvéttel — mi bánat nyomja lel­
kedet ! Jenő te boldogtalan vagy!
Egyideig némán tekinle reám.
— Igen, én boldogtalan vagyok. Mióta elváltunk, a’ sors keze súlyo­
san nehezedett reám. Atyám meghalt ’s anyám húgomnál a’ szűk nyugpénz- 
böl élnek, ’s nekem annyi munka ’s fáradtság után sem juthat az öröm, hogy 
napjaikat türhetöbbekké tegyem. Ne hidd, hogy elfogultan Ítélek, de mint 
minden vágy és remény csak fájdalmidat növeszti, úgy hited is elhagy nem
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sokára, ha azt hivéd, miként jóakarat, tiszta szándék mellett utaidon bol­
dogság fog felsarjadzani. Élj egy századot át vagy rövid é le te t, hosszú vagy 
rövid élet után egy bizonyosra jutunk, csak hogy boldogságcsakkeveseknck 
nyiladoz, hogy mig, ki éltedet tüskékkel rakta meg, éldel, te a’ mező fű­
szálaként eltiportatol.
— Látom, — mondám , megrázva kezét — hogy még mindig az érzelgö 
ifjú vagy, kin az élet minden érintésnél sebet üt. Miért csiiggedezsz ? miért 
akarod hinni, hogy számodra elvirult az élet? és bár eddig nem juthatott szá­
modra sorsa a’ virágnak,melly illatozásra nyithatja fel kebelét ’s mellynek szí­
nes levelein örömre derül a’ leányka kedélye, küzdj az élettel mint férfihoz 
illik, hisz a’ küzdésnek megvan a’ maga kéjérzete. Aztán, barátom, még 
messze van az élet nyara arany gyümölcsével!
— Szomorú vigasztalás ez, jó Ervinem — viszonzá hévvel. — Az élet 
nyarának gyümölcsei? ke'rdé hidegen az élet nyara? Tavaszkor — mond, 
mialatt ajkain egy keserű mosoly vonult el — a’ kertész is gondosan ápolja 
csemetéit, hiszi, a’ virágesö, melly a’ szél leggyöngébb lengésére gazdagon 
borítja a’ kert utait, egy gyümölcsös nyár clökövete ’s hogy a’ rügyező ág- 
arany gyümölcsével majd annyi jutalmat adand neki. De a’ kert felett elborul 
az ég, a’ fa ezer ágait villám szaggatja szét, jég és fergeleg eltörhetik a' 
gyenge csemetét, és az ág sudarrá nem nőhetett és elmaradt a’ nyár arany 
gyümölcsével. Hlyen az élet is, édes Ervinem , liigyj bár érzelgönek, kinek 
minden fájdalma képzelt, de az élet mégis illyen.
— Ha nem tudnám, — felelém — miként az ember átka, hogy a’ jelenben 
boldog lenni nem tud, csudálni volnék képes e’ lemondást, de az ember el­
tapossa a’ lába előtt felfakadó örömet ’s elérhetlen után törekszik. Ha kies 
kertet akarsz elővarázsolni, a’ magot ne hintsd el távolra, hanem magad kö­
rül; ha a’ nyár hevében árnyat kívánsz bírni, ültess lakod körül fákat és ne 
merengjen tekinteted szüntelen a’ távol erdő sötétén.
Jenő szánakodva tekintett reám.
— Milly boldog vagy te, barátom, — szólalt meg búsan — ki még nem 
ismered az életet, kit az élet még nem rázott fel csalálmaiból; boldog, mert 
mit is nyerünk kiábrándulásunkkal ? azt, mit a’ nem hivő kételyeivel — kínt és 
csak kínt.
— Nem úgy, Jenő; — viszonzám— az élet elébb vagy utóbb, de minden­
kinek meghozza a’ csalódást; de bár minden csalódásnál egy reményünk her­
vadt is el, az élet tettre hívja fel a’ férfiút, és siiker csak a’ küzdésnek bére.
— Hát azt hiszed, — szólt hévvel — hogy bennem nem él az akarat ? Oh, 
barátom, — folytató emelkedőbb hangon—mert telkedben a’ szép vágyak virág­
esője permetezik, mert kebledben szent akarat rügye fakad föl, hiszed, hogy 
eljö az idő, midőn c’ virág mind gyümölcsösé érik, midőn akaratodból a’ tett 
sudara emelkedhetik ki? csalódtál. Lelked ezer virágát a’ mindennapiság tik­
kasztó lége forrázza le, az élet terhe, a’ szeretetlenség jeg e , megannyi vész
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lehasitják [fákról az örömgallyakat ’s mert egy évben csak egyszer kerül elő 
a’ nyár ’s az ősz is mindenkor bekövetkezik, az elhaló virággal fáid levelei 
is elsárgulnak é s -------
—Megállj az istenért!— kiálték erőltetett nevetéssel—ha félbe nem sza­
kítalak , bizony még a1 sirhoz vezetsz. De hát, édes Jenőm, honnan támadt 
benned e’ rideg életnézet ?
— Megmondom — válaszolt komolyan. — Elveimet ismered , de az 
emberen a’ körülmények hatalma uralkodik, ’s a’ szükség gviirűi közé szo­
rított erőt veszünk elébbi életnézetinken. Hat év előtt még nem ismerém az 
életet; nem tudtam, hogy az embert is úgy szokták tekinteni, mint a’ teher­
hordók a’ könyveket, kik nem nézik meg azon tartalm át, csak azt, hogy 
mennyit nyomnak? Engedtem anyám kérésének ’s hat év előtt Bécsbe jöttem. 
Azóta az évek minden napjára jutott egy keserű tapasztalás. Elfoszlott ifjú­
ságom szép álma, megtört az ifjú kebel jobb hite, választás csak e’ kettő 
közt maradt: vagy alkudozni a’ tömeggel elveimre és vele járni a’ széles utón, 
de sárban és fertőben, vagy küzdeni remény nélkül. E’ küzdés alatt lelkem­
ben elzsibbadt az erő, kedélyembe megvetés fészkelte magát, hisz mig azok, 
kikért munka mellett virasztám át éjjeimet a’ ki nem érdemlett gyümölcsöt 
szaggatált, én hiában feszitém meg legjobb erőm, legbuzgóbb igyekezetem; 
És ha ezt, ha akaratom emlitém, azt hiszed, barátom, hogy tán a’ méltánylat 
szava vigasztalt meg? nevettek, barátom, hidegen nevettek, és ha kértem 
a’ kiérdemlett bért — elutasítanak. Szegény anyám, én nem tehetem türhe- 
többekké agg napjaidat. De ez még nem mind — folytatá kitörő szenvedél­
lyel — mi a’ s z í v  életén dúl. Egy év előtt Izórát ismertem meg. Mint csillag 
az elborult égen tűnt ö fel éltem sivatagán, ö lett védangyalom , ki a’ kisér­
tet óráiban feltartott, ö lett iidvem, mindenem. Oh, ha ismernéd öt, ha ismer­
néd a’ szerelmet, melly a’ kebelben elolthatlanul csak érte él, megszánnál, ba­
rátom, bizonyosan megszánnál.
— Hát Izóra irántad hideg marad?
— Nem, nem, — szólt hirtelen ’s szemeiből egy pillanatig boldogság 
sugárzott — ö szeret, de atyja, a’ gazdag kereskedő mit sem akar hallani a’ 
vagyontalan ifjúról.
— Türelem, barátom, türelem; — biztatám a’ gondolatokba merültet 
— állhatatosságtok- ’s szerelmetökön megtörik majd az atya számoló hi­
degsége.
—Úgy nem ismered, jó Ervinem, az emberek e’ faját; ők gyermeküket, 
a’ szivet, mindent, kamatozó tökéül tekintenek, mellyböl dús jövedelmet kell 
huzniok, az ember előttük csak annyiban bir becscsel, a’ mennyiben czél- 
jaikra eszközül szolgálhat vagy hiúságuknak hizeleg. így a’ dús kereskedőnek 
gazdag vagy fényes nevű vöre van szüksége , mig gyermekének szive hideg 
számvetéséből kimarad.
Részvéttel néztem egyideig e’ szegény ifjút, ki már annyit szenvedett 
néhány rövid év alatt. Éreztem a’ fájdalmat, melly lelkében felviharzott; ö
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önmagát tagadta meg egy kiesb jövő reményében, de reményét hat év ta­
pasztalata is képes volt elhervasztani. Becsületesség, jóakarat gyakran olly 
pénzdarab , mellyet nem akar beváltani az é le t, mig a’ pártfogás és kegye­
lem papirjegye többnyire mindenütt keletre talál. Mint minden völgy meghozza 
tavaszkor virágát, úgy nincs ifjú kebel, melly reményt nem táplált volna ma­
gában; és — mert illyen az ember — sokszor az elhervadt felett hajtja fel 
újra zöld levelét egy újabb remény. De mint a’ vihartól megdöntött fa omlásá­
ban ezer virágot, mellyek árnya alatt nyiladoztak, zúz össze: úgy egy re­
mény hiúsulta gyakran száz mást is elhervaszt, hogy a’ kebelben csak a’ kín 
éljen ’s az élet kopár, szomorú legyen.
Jenő némán járt fel ’s alá; tekintete, mintha gondolatai a’ múlt emlékein 
bolyongnának, komorabb lön, ’s némellykor egy futó mosoly vonaglott el 
az összeszoritott ajkakon: nemsokára előttem megállapodott ’s egy könyet 
törülve le arczárói, mellyen a’ kedély láza lobogott fel, szólt:
Egy év előtt azAgoston-barátok templomában Canova remekműve Krisztina 
herczegnö mausoleuma,előtt állottam. Olly jól esik napjainkban illy fenséges mü­
vei találkozhatni, mellyen egy nagy, egy költői gondolat lebeg. Sokáig csudáivá 
és godolatimba mélyedve állottam ez emlék előtt, midőn mintha a’ művész költői 
álma legszebb gondolata testesült volna meg, mellettem egy leány jelent meg. 
Izóra volt. A’mü nézésébe merülve, némellykor rövid jegyzetkéket tön egy kis 
tárczába ’s nem vévé észre, hogy abból egy kisded levél hullott lábaihoz. Fel­
emeltem ’s átadóm azt az anyja után sietönek. Izóra egy édes tekintettel kö­
szönd meg; oh, de e’ tekintet, mintha az ég nyílott volna meg előttem, mond- 
hatlanul boldogított. Azóta kiirthatlanul élt lelkem előtt Izóra képe. De nem 
untatlak. Hónapok múlva gr. Fülley estélyén vele ismét találkoztam; neki és 
anyjának Kelvy Kálmán barátunk által bemutattatván, engedelmet nyertem, 
hogy Kálmán házukba is bevezessen. Ezóta többször láthatóm ö t , k i, mint 
a’ rózsa bájos leveleit, fejtvén fel előttem lelke tökélyét, szerelmem elnyom- 
hatlanná erősödött bennem. Izóra ifjú kebelének tiszta szerelmével viszonozza 
e’ lángszenvedélyt, ’s anyja, ki leányában é l, áldást mondott szivünk szö­
vetségére. Értelek, Ervin, te mosolyogsz, mert azt hiszed, hogy igy boldog 
lehetek, de nem tudod, hogy szerelmünk közé mennyi akadály szőtte be ma­
gát. Nem ismered Izóra atyjának hiú gőgjét. —■ Ezelőtt néhány hónappal b. 
Parányi Iván vezettető be magát a’ gazdag kereskedőnél. A’ báró anyja, 
egy olasz grófnő , elpazarlá férje minden vagyonát és m ost..........................
Ajtómon e’ pillanatban kopogás hallatszott. A’ marquis lépett be azon 
szobámba.
— Üdvözlöm önt; — mond, szívesen rázva meg jobbomat — napok óta 
keresem ön lakását ’s csak a’ véletlennek köszönhetem, hogy azt föllelhetém.
— A’ véletlen tehát most ismét örömet okoz nekem — válaszolóm. — 
Kelez Jenő barátomat mutatom be önnek.
A' marquis hidegen hajtó meg magát.
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— Marquis Gazzoni, — folytatám. Jenő némán kalapja után nyult ’s a" 
nélkül, hogy a’ marquist egy tekintetre méltatná, egy kézszoritás után tá­
vozott.
A’ marquis mintegy negyven éves lehetett, ifjú erővel’s egyikével azon 
főknek, mellyek a’ Grachusok századára emlékeztetik az embert. Az emelt 
homlok, a’ sasorr, a’ szemek, mellyekben egy indulattenger lávázott ’s a’ 
férfias termet aránya a’ művész vésőjének mintául szolgálható. Kondor sza- 
kála ’s fürtözött éjhaja, mint öltözetének, melly egészen fekete vo lt, Íz­
letes szabása, a’ termek emberét áruiá el. A’ marquis otthonos kényelemmel 
foglalt helyt egy karszékben.
— Meg nem foghatom — kezdém — e’ hidegséget, mellyel önök egy­
mást fogadák.
— Ön barátjával, — feleié az óralánczra fűzött gyűrűkkel játszva — 
már találkoztam egyszer az életben, ’s vannak emberek, kik nem tudnak meg­
bocsátani; — ’s kikerülni akarva a’ tán teendett kérdést, hirtelen folytatá : — 
fogadni mernék, hogy ön elveszité lakjegyemet.
— Nem, — felelém — de kérem, hát ismeri ön Jenőt?
— Most másodszor láttam öt, válaszold nyughatlanul. Látszott, hogy ki­
kerülni kíván minden feleletet.
— Ha nem tudnám, — mond mosolylyal — hogy Bécs igen elfoglalja az 
embert, nem tudnék önnek megbocsátani. De az élet Bécsben árjai közé 
sodor mindent. — Hiszem, ön már otthonosan érzi itt magát.
— Még nem.
— Miért ? kérde élénken.
— Mert engem, viszonzám, e’nép tekintete elszomorít, e’ népé, melly 
bölcsőben rengetve, végre elkábult, mellyben nincs vágy, nincs magasb lel­
kesülés.
— És a’ bécsi nép, édes barátom, — mond a’ marquis — igy lön a’ föld 
legjámborabb népe. Oh, de még sem, — czáfolá meg magát kaczagva — kik 
ezt tartják, azok Confucius ’s a’ tliea hazáját nem ismerik. Igaz , e’ jó népben 
nem él a’ hit egy szép jövő irán t, nincs magasb fellángolás , törekvés egy 
nagy czél után, de e’ nép kebelét is emeli vágy derült napokért, hogy ter­
vezett kirándulásai, sétái tönkre ne jussanak, az ö kebelét is emeli sóhaj, ha 
a’ kedvelt színész elutazik.
— Ön igen gonosz marquis.
— Majd megismerendi ön is e’ népet, mellynek jelszava él de l e t ,  
melly örömmel merül minden élvbe , mellyet mások készítenek számára.
— Hogy édesség közt nyújtsák neki az álomitalt.
— Úgy van, — viszonzá a’ marquis — de ha e’ nép épen mámorában 
leli fel boldogságát! És én , megvallom , osztom e’ nép életnézeteit; hisz az 
élet egyik feladata: éldelet.
A’ marquis ezalatt egy kémlö tekintetet vetett reárn.
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— Igen,— mondám — éldeljünk, de úgy, hogy az éldelet utókéjérzete 
még sokáig rezegjen át — nem idegeinken , hanem lelkűnkön, mint a’ csen­
des tón még sokáig gyűrűznek a’ hattyú szárnyütései.
— Ismét és ismét morál; — kaczagott fel a’ marquis szilajon — ha 
akarja ön, kedves barátom, akár holnapig szavalhatom önnek: líigyj, remélj, 
szeress! ’s az ember aztán illy philosophiával kíván boldog lenni.
— Megengedem, — jegyzém meg — hogy illy elvek mellett az érzéki 
ember boldog lehet, de a’ polgárnak vannak kötelességei, kell hogy legyen 
magasabb vágya ’s ekkor az önmegtagadásra van szüksége.
— Ugyan miért ? — kérdé hévvel — tán hogy hangyamunkánkkal egy 
porszemet emelhessünk a’ közel dombra, hol a’ múlandóság emléke áll? vagy 
tán az emberekért? Jegyezze ön meg jól, hogy minden áldozat, mellyet az 
embereknek hozánk, olly mag, mellyböl csak hálátlanság nö fel, ’s hogy 
az ember csak annyiban érdemié meg az életet, a’ mennyiben abban élni 
tudott.
— És ön marquis, — kérdém nevetve — nemde megérdemlette az éle­
tet? — A’ marquis hangosan nevetett.
— Ha előre philosophiával, édes barátom, — mond elkomolyodva — ál­
dozatul hozzuk minden elveinket ’s ha önalkotta vagy mások által okozott fáj— 
dalminkban a’ s z í v  megszakadni készül: — ki ad kárpótlást az áldozatért, ki 
ment meg bennünket, hogy, mint égen a’ futó csillag, el ne enyésszünk ? Az 
ember ? ö elviharzik fölöttünk, mint a’ vész az eltemetett hajóromok felett. 
Ezért ismétlem, — mond felkelve — hogy ne tagadjunk meg magunktól semmi 
örömet, éldeljiink.
Mennyit kellet ez embernek csalódni, mig benne illy elvek támadhattak? 
vagy tán mindezt hazudta, hogy megismerhesse életelveimet is ? Az ember, 
tudom, sem angyal, sem ördög egészen, de a’ tettetés mindenesetre hatalmá­
ban van. — Mi különböző életnézete van e’ két embernek! A’ marquis az 
életet egy kertnek tartja , mellyben minden virág csak számára nyílik, ’s sze­
rinte ha ö nem szaggatja le , más tűzi majd azokat kebelére; Jenő pedig egy
sivatagnak nézi, mellyen egy virág sem ingatja fe jé t,-------mindenütt her-
vadás.
— Ön szállása, édes barátom, — mond, mialatt néhányszor fel ’s alá járt 
kisded lakomban — sö té t, a’ kilátás szomorú.
— Csak mig kéjelmesbet lelhetek, fogadám fel.
— Jó, hogy eszembe ju t ,— mond a’ marquis egész közönösséggel— la­
kásom néhány nap múlva elhagyandom, ön azt tüstént elfoglalhatná , ’s bizto­
sítom, miként semmi kényelmet sem fog nélkülözni.
A’ marquis ajánlatát elfogadám.
E’ pillanatban éles sikoltás ’s egy nö szivszaggató siránkozása hallatszott 
külröl. Minden szó nélkül rohantunk a’ folyosóra. A’ harmadik emeletből em­
bertelen kezek vonszoltak le egy aggnöt, ki a’ lépcső karvasát ragadva meg, 
menthető meg magát a’ lehanyatlástól; mellette könnyű ruhában ’s jajgatva
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egy leányka állott. Az embertelen háziúr, egy sovány kézműves, szívtelenül 
nézte a’ jelenetet és nem hallgatá a’ szegény nö kérését, ki még csak néhány 
napot k é r t , melly alatt bizonyosan megfizetni igéré lakbérét és tartozását. 
„Legalább leányom köpenyét adjátok ide“ jajgatá a’ szegény anya, de a’ 
szívtelen háziúr intett ’s a’ házmester és egy rendörszolga anyát és leányt 
'lelökdöstek a’ sikamlós lépcsőkön.
Tovább nem türhetém ez embertelenséget, bennem minden ér fellázadt 
e’ gaztett ellen ’s segítségére akarék sietni a’ védtelen nőnek, de a’ marquis 
erővel visszatartott ’s a’ másik pillanatban már a’ háziúr előtt állott.
— Mint sejtem — monda’ marquis hidegen — ön uram pontosabb fize­
tőnek kívánja e’ nö lakát kiadni. Ha ön megegyezik, a’ lakot én bérlendem ki, 
’s mig azt elfoglalhatnám, addig e’ nö benmarad, kinek tartozását is tüstént 
kifizetem. És ön, asszonyom, az én adósom leend.
A’ háziúr elfogadá a’ feltételeket; a’ nö és leánya kényeikkel áztaták 
a’ marquis kezét.
Oh, az ember mindig talány marad előttünk! Visszaemlékezve a’ marquis 
nyilatkozásira, azokban nem tudtam föllelni e’ szép, ez emberi tett forrását. 
A’ marquis ezalatt a’ háziúrral eredt beszédbe, mig a’ szép leány, kiben, 
meglepetésemre a’ sz. Istvánban látott imádkozó angyalra ismertem, hálás 
tekintetét a’ marquis szép alakjára emelve, pirulva mondá a’ didergő és meg­
szaggatott ruháit rendező nőnek:
— Lásd, anyám, ez ur volt a z , ki a’ múltkor is mint védangyal jelent 
meg mellettem, ép a’ kétségbeesés pillanatában.
Az aggnö hallgatott, de könyüi sokat, igen sokat mondottak.
Végre minden lecsendesült, a’ marquis megigéré, az aggnönek, hogy meg 
fogja látogatni, ki leányával visszatért kis lakába.
Midőn ismét szobámban voltunk, melegen szoritám meg a’ marquis ke­
zét. — Oh, önnek — mondám —* nem lehetnek olly rideg életelvei, hisz ön 
mái* másodszor volt e’ szende gyermek védangyala. — A’ marquis mosolygott.
— Néhány hét előtt — szólt — késő este, az „országút“ külváros egyik 
népetlen utczáján, segítségért kiáltott egy női hang. Még jókor érkézéin; két 
kéjencz egy gyenge leányt erőlködött a’ bérkocsiba emelni. A’ leány, ki mint 
tőle később megtudám, egy munkát ígérő úri hölgytől ez időben rendeltetett 
magához, e’ szegény nö leánya volt. Megjelenésemre a’ két gazfi a’ bérkocsiba 
ugrott ’s ez velők elrobogott. A’ leányt haza kisérém. A’ véletlen úgy akarta 
hogy most ismét segítségére lehessek a’ szép gyermeknek.
Én pedig ismét melegen szoritám meg a’ marquis kezét, ki nemsokára 
magamra hagyott. E r  v i  n.
(Folyt, követ.)
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S Z E R E L E M .
(ü. E-nak.)
Kérdenéd csak, mi a’ végtelenség,
’S együtt mélység és magasság?
Mi szentebb ’s égöbb, mint a’ vesztaláng, 
Mi tisztább, mint a’ napvilág ?
Mi édesebb, mint a’ szabadság,
Mi üdvezítöbb mint a’ hit?
Melly szent gyönyörrel koszorúzza 
Ez ifjú szívnek álmait ?
Mi bájolöbb, mint egy ezüst tó 
Ölén játszó csillagsugár,
Midőn fölötte csókolódzik 
Szép nyári éjben hattyupár?
Mi titkosabb, mint a’ könyü 
A’ szív rejtett hullámibul ?
S mi átlátszóbb, mint a’ harmat,
A’ melly angyalszemekböl hull ?
Mi szívhatóbb holt menyasszonyát 
Sirató költő búdalainál,
Melly együtt zeng az özvegy fülmilékkel 
Sötét fényük közt hold sugárinál?
Mi bűvösebb, mint egy tündérgalamb,
Ha szeméből mesés varázs között,
A’ merre száll, aranyhajnal virad 
’S gyöngytenger hull selyemvirány fölött?
Mi nagyszerűbb, mint a’ sas, melly ha száll, 
A’ nap lángjában úszik ’s égre tör ;
’S ki férfiasb egyszersmind nála, kit 
Merész röptében kétség nem gyötör?
Mi biztatóbb, mint a’ remény 
A’ hosszú kétség alkonyán?
Mi egészebb, mint a’ világ?
’S mi t e s z  ki a’ mennyen magán?
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'S mi gazdagabb virágozásban 
Mint a' nyíló tavasz? . . . .
— Azt mondanám: I r á n t a d  
E g  ö s z e r e i m  e.m a z !
•
De mindez érzés századrésze csak 
Annak, mit én h a z á m é r t  érezek !
A’ honszerelem m á s o d i s t e n  e m ,
Keblén magasztosb üdvet élvezek . . .
Bár most a’ honfibú 
Szivemhez a’ legillőbb koszorú ! !
L i s z n y a y K á 1 m á n.
KOBOMPAI GBÚF BRUNSVIK JÓSEFNÉ KESELÖKÖI
M A  J T H É N Y I  A N N A - M Á R I A ,
UDVARI PALOTA- ÉS CSILLAGKERESZTES HÖLGY,
A’ BUDAI JÓTEVŐ NÖEGYLET ELNÖKE.
Ismeretes név kimondásán, viselőjének jellemvonásai kelnek fel azonnal emlékezetünk­
ben, ’s a1 képzelem azokhoz képest szállja meg a’ lelket. Csak említsd a’ czimzett 
grófnőét, ’s azon pillanatban: irgalom, vallásosság, nemzeti érzelem ’s tudomány 
és művészet becsülése lesznek eszmetársulata.
A’ magyar nemzet e’ föhölgye, Pozsonvármegyében , Korompán, félrevonulva 
tölti most haladott kora hátralevő napjait. Ott sorolja magának eleibe, majd nemes- 
izletü kastélyában, majd természet-szépitette hires kertje fenyvesiben, lefolyt sze­
rencsés háziélete képeit; onnan pillant vissza azon nagy és tárt ház vitelére, mely- 
Iyet egykor Budán az 1825dik évnek őszéig kir. fötárnok férjével alakított, 1827.  
óta pedig 18 4 3 - ig  Pesten mint országbirája özvegye folytatott: mert férje szép 
esze és királyos-hazafiui erényeinek fenmaradott sugárait rajta és benne is tisztelők 
minden rendű látogatói, mert az ö saját nagy jellemei folyvást vonzottak hozzá uj 
meg uj becsülöket. Ottani csendében körzi most öt, mint anyát, két leánya; mint 
nagyanyát, öt unokája; mint szépanyát, két dédunoka vagy valósággal, vagy midőn 
ezeket ’s két unokája férjét elfoglaltságuk lakhelye távolítja, szerelmeikre onnan an- 
dalodik, négyszáz különfaju szebbnél szebb rózsabokrai közt, mellyek csinos 
karóira, saját gyönyöréül, mind hisztóriai személyek neveit tétető: ’s közöttük Mátyás 
király, Nagy Lajos, Zrinyi-rózsa.
A’ kertek e ’ paradicsomában hatja meg ugyan néha egyetlen egy fija Auguszt 
halálának fulánkja, mint anyát, szivzuzással, mint magas érzelmű asszonyt, lélek sebze- 
tével. Visszacsillámlik eleibe, miként tanította ö maga a’ 14 éves fiút Magyarország 
hisztóriájára s az 1809beli nemes felkelés kötelességének az oktatás folytában hal­
lása után az ifjúcska, leczkéje végeztével, miként könyökölt a’ falnak, ezt mór­
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inogva: ,,Miért nőm forgathalom már kardomat, hogy szabad hazámat én is védelmez­
hetném. Eszébe jut, miképen csattana ki erre magyar anyai öröme P. Corneille e" 
sorában :
A ce noble eourroux je reconnais mon sang.
E’ n e m e s  h a r a g b a n  i s m e r e k  v é r e m r e .
Máskor pedig el-elsohajtja magát, két vejének elhunytára emlékezvén, mert e’ háza 
’s leányai boldogítói is hamar kimulának. Szinte kesergő vágy olvasztja keblét egy 
szép műveltségre fejlett hajadon unokája után.
E’ magányában forgatja e' derűs és borús képeket; de megfontolni tudván, mi­
ként örvényzi a’ világ rendszerében halandónak nyereségeit veszteség is körül, bölcs 
nyugalomra egyenlité ki lelkületét, melly keservtelen elmével marada türelmes, ron- 
csolatlan kebellel folyvást az emberzet szerelmeiben melegülö és midőn elölte a’ haza 
szent közjaváért szó zendüle, azonnal csupa lang.
Bár okleveli szigorral adhatnám elé jelleme vonásai mellett segélyezésed^ ezek 
sok ezerre menő összegei számát, hogy, a’ mint delikorabeli arczképének az életké­
pek4 e’ füzetével menő példányát látod , akaratlanul pillants vissza a’ lelkes arczra, ’s 
jó érzelmed felbuzduitában mondhatnád magad: ,Áldásom reád, nagy asszony! Te ki- 
bekéltetsz, mert számos jövedelmeidet nem szórád külföldre vizeszüen! Te fentartád 
a’ reményt, hogy megint fog kelni magyar hölgyek sora, mellynek Magyarország 
nemcsak férjeik pénzhajtó csűre lesz, hanem h a z á j a ,  ’s ennek uj díszéül fiatal­
ságot nemzetiesen nevel, ide illő önérzetéi müveit szint, erkölcsöt ’s ipart gyökerez­
tél meg külön-kiilön csaladok élelkörében.4 De, adat kezemben ehhez csak néhány 
sor! mert legkedvesebbjei sem könyörögheték ki exlcjától, mint hallom, irgalmai szá­
mainak általa tollbamondását, ámbár ez nem ejt vala karczot szerénységén. ’S én, 
ki magam ajánlám képe idevétetését, jellemrajzaihoz pedig a’ megkísérlést édes-örö­
mest vállaiám fel, ide tartozó fénysor megkaphatása reményével, most szinte fenaka- 
dok. Mert hév szomjaszt, hogy a” hisztériái toll csak hitelesített tanúsítványról ve­
gye reptét, Azonban két érzelem bálorita fel; egyik: többször jelenvalék tettein e’ 
szivélynek; másik: kérésemre Faschó Józsefné Kesselökói Majthényi Izabella jegyze 
fel néhány emlékezetesbet, miről ö nagysága bizonyos, minthogy, a’ mig e’ reá méltó 
rokonát mint kedvenczét neveié, Izabellája volt jótéteményei körül legkeszebb titkára. 
Nem nehezít igy rám vak nagyítás, e’ szivrontó bűn, semmi súlyt.
AIsó-Korompán , szól az idézett jegyzék, férjével együtt ö épifeté a’ kathol. 
régi kicsiny ’s leégett szentegyház helyére, pedig kegyúri joggal bírás nélkül, a’ 
mostani tágasbat, szebbet, ’s melléje csinos paplakot. — Balas-a-Gyarmaton, éven- 
kinti 40 pngő forint fizetést csatolt az ottani lelkitanitóéhoz mint föispánné, olly in­
tézkedéssel, hogy a’ Nógrádmegye tömlöczeiben levő rabokat minden héten egyszer 
vallási érzelmekre gerjessze. Drakoviczi közösbirtokában Galgócz mellett leégett 
szentegyház is költségén állott helyre. — Szeremmegyében Illők és Szuszek táján , a’ 
dunaparton fekvő Nesthin falujában, a’ 800-at meghaladó óhitű lakosok között ötöd- 
felszáz katholikus népség számára újból épitete szentegyházat, azt minden belétarto- 
zóval felszerezé, melléje paplakot állított ’s a’ lelkész számára fizetést alapított. Hét 
faluból álló futaki urodalomságában két falu református magyar, egyiknek ott szentegy­
ház és tanoda kelle,’s költségén is létesítve lön. —  Budán az Irgalmasoknál 1827-ben  
április 30-kán egy beteg számárá örökíte ágyat 1200  pengő forinttal, egyet pedig, 
szintazon összeggel , néhai nővére gróf Batthyányné, Johanna nevére. Ugyanott az 
Erzsébet-apáczáknál 1 841-b. dec. 7d. kettőt, 1200  pngő forintjával; 's hasonlóan 
Budán a' kórházban egyet: Pozsonban az Erzsébet-apáczáknál kettőt. A’ nagyszom­
bati kórház építéséhez nevezetes összeggel járult, ’s egy ágy ott is az ö nevére marad 
fenn. — Pesten az angol kisasszonyoknál egy növendék-leány tartását alapitványozta.
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— A' Leopoldvárosban gróf ßrunsvik Teréz buzgalmából eredeti kisdedóvó ,József- 
tanoda4 czimmel az ó adakozása után indult 1829. életbe ’s fenáll mostanig. 
Ugyan Pesten a’ „Josephinum“ czimü árvaház építése költségeihez 1000  pgö fo­
rintot nyujta. — Átalában a’ gyermekvilág mindig szivén volt, ’s árvát házánál is, és 
azon kívül igen sokat nevelt, segített, becsületes karba juttatott. — A’ budai ’s pesti 
jótékony nöegyesület vakgyógyitó ápoldájában előkerülő gyógyszerek árjegyzékét min­
dig ö fizeti. — Ezen budai uöegylet körében szakadatlanul fakadozának könyörei, 
magokat arra áldozólag szánt asszonytársaival, kik között eleinte választottsági tag 
volt grófSándorné elöljárósága alatt 1817. óta, midőn az egyletet kegyület és lélek— 
tanos felfogás azérl alakitá, hogy az elaggás miatt tehetetlenné vált népségből havi­
pótlék nyujtassék annak, ki vizsgálat után különben jó erkölcsű élet folytatásában ta- 
láltatik. Akárki mit mond, illy kölcsönös kézfogás a’ műveltségnek Isten ege alatt 
embert emberrel kiegyenlítő szivtemplomát kezdé meg. —  Gróf Sándor Vinczéné gróf 
Szapáry Anna 1819b. tavaszhó 3l-dikén meghala, ’s áldott nyomába, szép helyére 
gróf Brunsvikné választatott.
1830b. vállaltam fel én ez egyletnél, kérésére ,’s az azt szívvel lélekkel párto­
ló Mária-Dora nádorné ö föherczegsége kívánságára a’ titkárságot olly kikötéssel 
a’ grófnénál, hogy a’ m a g y a r  e g y l e t  hivatalos nyelve mindjárt eleinte is n e tű­
z e t i  legyen, a’ miben csak lehet. 0  exclja ihlettel fogadá, mert hiszen , a'miként 
mosolygva beszélő e l ,  már 9 éves korában azon sirt, hogy kérdésére: ,mellyik 
volna legnagyobb hírű ország V  franczia tanítója nem „Magyarországot“ mondá 
feleletében.
Dicsérém 1825-ben nála az „Adriai tenger szirénáját“ ' s  ebédelőtti órákban 
kelle a’ zrinyies észláng müvét, az ö elödi öseét, hallatára végigolvasnom.
Hányszor gyűlt különben is hamar izgó vére, szenvedélyes fájdalomig olly idők 
jöttén, mellynek hangulata főbb termekben a’ nemzetiség erét, a’ nyelvet, egészen el-  
bádjasztá.
Az egylet többi tagjait igy készséggel ébresztő a’ magyar nyelvhez elnöki előadása, 
's 1830b. Budán a’ m. k. egyetem betűivel azon jelent meg a’ „Számolás“ annak, 
1826-tól 1829. végéig volt jövedelmeiről’s kiadásairól 19 lapon; azóta kezdőnek 
mindig azon kiadatni a’ lotteriai sorsjegyek; magyarul-németiil az ujesztendei fel­
szólítások ; a! szerencsézeti ivén pedig minden név azon a’ nyelven, mellyen valaki 
magát beirá.
A’ példa majd még Temesvárról is nyert visszhangot, ’s megint kibuvogatotta' 
nemzet nyelvének hölgyek között is ibolyája olly városokban, mellyekben az hajdan 
virítván rózsálott. *)
Későbben az egylettől kiadott tagfelvevő oklevelek is , az elnök grófné saját ren­
delkezéséből : magyarul indulának divatba.
Uj esztendei ivek meg azóta mind sűrűbben mutatják 's már a' törvény szellemé­
ben az idő is hozza magával a’ nevek magyarul kiírását, és hihető, nem lesz ezután 
sem úri sem asszonyi tekintély, melly lepirongattathatna valakit azért, mert egy hú­
szasa mellé magyarosan jegyzé fel adóját.
De ha engem ér pirongatás, ezen közbenjárásomnak m a g a m  által hirlelé- 
seire. Mi, hogy történt, híven kell elmondani. Én meg ellenségemnek sem Iobbantanám 
szerénytelenségét ez ügyben szemére ’s bár évenként egy-egy millió magyar értelmes- 
ség saját ajkáról hallandók tanubeszédet arról, hogy itt és amott, igy meg amúgy,
*) Temesvár városa polgárainak XIII. Gergely római pácához 1582b. böjt máshava 8d. MA­
GYARUL irt levelét, Rómában 1841b. martius 5-kén másolta le szóról szóra, betűről 
betűre Fabry Ignácz Csanádi kanonok, ’s e’ hitelesített másolatot Lonovics József 
Csanádi püspök ö exclja a’ magyar tudóstársaságnak 1843b. küldötte meg.
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kicsinyben nagyban, okosan csendes győzelemmel ápolá e’ koronás királyi! ha­
zának egy nemzetiségbe olvadását. ’S e_’ körül dicsvágyakodni csak Lechmezöröl szakadt 
955beli g y á s z m a g y a r k a -  ság lenne, ollyan Szentlázar szegényeitől eredezés 
volna. ,,Ős Magyarország int, hogy minden vére eljárjon k ö t e l e s s é g é b e n . “ Ez 
egylete’ tettéről sem mond majd egyebet a’ jövendő, hanem csak azt,  hogy rendes 
tisztét teljesité, a' miről csupán kezdetének mikor ’s mikéntségéröl lehete említés.
A’ grófné e’ nemzetisedül indult intézetre is azért hatott könnyen, mert minden 
tag szives eljárását gyengéd megismeréssel méltolá, nem elöszobáztatta soha, férji 
rang vagy uriság hegykeségeivel hozzájövő kegyasszonytársát, inkább nyíltan re­
pültek ölelésére karai. ’S midőn ülés napján e’ tagok, a’ nagyház leányai ’s fiai rész­
vevő körében vendégek valának, csak a’ könyör lelkeit Iátád szives kölcsönre gyü­
lekezve.
E’ szelleme gyámol Futak, Cserovics, Korompa, Osztrevicz urodalomságaiban min­
den ollyan szegényt, kit nyavalya vagy már esztendösuly nyom. Beküldeli magához 
azok névsorát, viseletűk felöl értesül, ’s ahhoz képest osztat ki segélyt, pénz- vagy 
élelmi terményben. Kik pedig még épkézláb a’ földmivelési munkának megfelelni ké­
pesek, azokat dijadatással ébreszti, hogy saját erszényük számára azonfelül még áro­
sakban is adhassák el, a’ mit díszlöbben allitának elé. Szemlét tart úgy, mint a’ gazda­
sági tisztség, évenkint; kiké a’ legvékonyabb szálú kender és vászon, a’ Iegizesebb 
doliány, hogy hívják a’ legtöbb eperfaültetö-, meg selyemtenyésztőket, ’s tudja mar a’ 
nép, hogy minden József, minden Anna napján egybegyűjtve lesz a’ falu, valahány 
tiszt megjelen, ’s az iparosabbak markát jutalom üti a’ jószágigazgató dicséretével.
Szeretem említeni e’ fóldesasszonyi gondoskodást azon embertársakról, kiknek 
verejtékes tenyeréről gyidöget a’ palotákban lakás kényelme ’s minden lelkibb öröm ki- 
fejleszthetése.
Oh, azok a’ teremtett szép világon csak vaktában tengő ’s csupán magoknak élő 
földesurak! Kastélyuk i tt , de kong! o k a ’ külföldön!
A’ grófné továbbá tudomány és művészet becsülését azok képviselőinek pár­
tolásával nyilvánitá, néhai férjével egyetemben. A’ boldog pár még együttszerzés 
által diszíté lakát: Tiziano, Leonardo da Vinci, Raphael, Van Dyk , Paolo Vero­
nese, Claude Lorrain világhírű festvényeivel; a' gróf, hivatalkodásai között is, váró 
szemmel nézegető a’ magyar irodalom uj csirázatát, ’s 1825-ben beszélte nekem, mi 
gyönyört fakaszta benne Metastasiotól „ P l a c i d o  z e f i r e t t o “ -nak „ N y ö g d é -  
c s e l ö  s z e l  l ő c s  ke“ sorú fordítása Orpheusban 1790b.; és melly reményt ahhoz, 
hogy a’ magyar szólamból egykor zengelmes dalok kelnek. Bizalommal ajánltatának 
hat a’ házhoz észtehetségek, szívesen levének azok látva, ámbár akkor még külföld 
emberei inkább, mert hiszen olly hangulat uralkodott, mellynek szédületeiben a’ két— 
város n é m e t játékszínei fentarthatásán vállalkozó alakban m a g y a r  Szentiványi, 
gr. Brunsvik Ferencz, gr. Rádai Pál iparkodott, a’ hogy Bécsben meg gr. Pálffy 
Ferdinand ; mi nemzetsülyedtség homálypontjául leszen jellemezve , midőn majd a’ 
magyar fejlem történelmének elétükrözése következend.
A’ grófné azonban, mihelyt csak magyar elme feltűnését hallá, azon­
nal arra tért figyelme, ’s a’ Rómából 1825-ben Budára szállt Ferenczy Istvánt, há­
zához mindjárt szabad bejáratúvá fogadta , azzá Tessedik Ferenczet; Spiro pozsoni 
születésű festérnek tárgyat, ecsete ajánlhatására, édes övéi adának. Egy fényesb es­
télyre sem hivá igy össze a’ helytartótanács , hétszemélyü ’s királyitábla , kamara, 
hadkormány tisztviselőit, átalánfogva az urivilágot, mellyben általa ismert tudóst és 
művészt azok közé nem sorolt volna, kiket az újabb és ezutáni nagyházak bár mind­
inkább körükre méltatnának, hogy azokban a’ fogékony észtehetség világismeretnek 
szedje ’s csinosítsa képeit, ’s az igazi észlangnak gazdagsággal fukarral egyfényü- 
sége , serkentésül legyen éreztetve.
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Meglesz, mikor magyar műveltség büszkílendi a’ nemzetet önérzetéig, 's a‘ 
lioni nriházakban n e m z e t i e s  t á r s a l g á s  uralkodand.
Az 1 8 2 5/7-beIi országgyűlés irományai Ilid. kötete 161 ld. lapján, CCLV 
ülésből van előadva a1 grófnénak, mint gróf Brunsvik József országbirája özvegyének 
1827b. május 20dikán a’ Főberczeg Nádorhoz, FöRRhez 's a’ KKhoz és RRliez ma­
gyarul költ ajánlata , miszerint hazaszeretö férjével együtt több ezer forinton szerzett 
drágakő, csiga, állatinövény, kövület, ásvány, érez, kőszikla ’s vulkántermé- 
nyekböl álló gyűjteményét, mellynek három első osztálya Linné,’s a’ többi pedig Kar­
sten, Werner és Born rendszerével soroltatott 19 szekrénybe, „gróf Brunsvik József 
gyűjtemény“ czimmel nevezendvén, a’ nemzeti pesti múzeum tulajdonául ajándékozta. 
Tévé ezt kedvelt veje báró Forray András főispán serkentéséből, 's e’ közreszente- 
lésben leányai: Júlia, báró Forrayné- és Henriette, gróf Chotekné is szivesörömest 
megegyezének.
Férje és hja emlékkövét 1837b. végzé ’s állitá felFerenezy Korompán,ki unokája 
báró Forray Jozéfa kimultát is különösen jól sikerült szép faragványnyal tévé megható 
abrázolatuvá. A’ korompai előadását hely és idő innen egyik következő füzetbe 
hagyatja.
Örömem édes a’ felett, hogy e’ szivély megérte lelkülete méltolatáf. Emelke­
dése keblemnek nagy azért, hogy ehhez én is járulhattam, kit a’ hozzátartozókkal 
volt és folyó társalgás emlékezete nyájasan késér. D ö b r e n t e i  G á b o r .
I R O D A L O M .
,Urania.‘ T i e d g e után szabadon J á m b o r  P á l  é s  K a t o n a  A n t a l .  Pes­
ten, E g g e n b e r g e r  J ó z s e f  é s f i j a  bizománya. 1845. Nyomatott T r a 11- 
n e r  - K á r o l y i n á l .  12-edrét, 167 lap. Ára ?
Kevesen vannak közülünk, kik annak idején Y o u n g  ,Éjszakáit,4 H e r v e y  
,Sirhalmait‘ ne olvasták volna, ’s kik az angol költő amaz egyszerű magyar nyelven 
\isszaadott magasztos gondolataira gyönyörrel ne emlékeznének. A’ jelen munka 
részben az említett nagyszerű költemények osztályába sorolható; részben, mondjuk, 
a’ mennyiben ama gyönyörű ’s felséges költészetet, melly Y o u n g  ,Éjszakádnak 
még magyar fordításában is elragad, e bájol bennünket, az előttünk fekvő ,Urania4 
nem éri el, 's a’ mennyiben a’ jelen mű formáira nézve sem oily tisztán költői, 
benne — mint Iyrai tankölteményben — szerző állal nagy mező nyittatván philo— 
sophi okoskodásokra "s szónoki fordulatok kifejtésére. Mind a’ mellett ,Urania4 a’ 
német költőnek nemcsak legbecsültebb munkája, hanem különben is olly belértékkel 
bir, hogy annak nyelvünkön megjelenését örömmel üdvözölhetjük; a’ költemény e’ 
becsét leginkább egyes Iyrai részletei, a’ beszött dalszakok és emlékmondatok, adták 
meg a’ német olvasó közönség előtt.
,Urania4 hat énekből áll. Első ének ,A’ kétkedő panaszaid foglalja magában; 
a’ második ,Isten4; a’ harmadik ,Élet, boldogság, igazság4; a’ negyedik .Halha­
tatlanság4 ; az ötödik ,Erény4; a’ hatodik ,Szabadság és viszonlátás4 felírásokat 
visel. Eredetiben a’ szerző — igen helyesen — minden ének tartalmát röviden elő— 
bocsájtotta ’s irányát kimutatta, mit a’ fordításban nem örömest nélkülözünk, 's igy 
annál kedvesebb dolgot vélünk tenni a’ tisztelt olvasók előtt, e' tartalom rövid kivo­
natát előadva. —  Az első énekben, vagyis ,A’ kétkedő panaszaiban, visszatekint a’ 
kétkedő békés napjai pályájára, elfogultlan hite csöndébe, vádolja a' kétkedő bölcsel­
kedés kifogásait, s tőle vigaszt, nyugalmat kíván. Veszteségek, mellyek földi léte
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leggyöngédebb oldalait sértik, kemény próbára állilják benső nyugalmát, miáltal ke­
délye leverő észlelések zajába tolatik. A’ benső meghasonlás ez állapotában fejük 
ki a’ kétség Isten létele iránt; ehhez járulnak az élet sanyarú ’s csüggesztö tapaszta­
lásai, mik közt az embernek saját léte talánykint tűnik fel; hasztalan a’ fürkészel, 
a törekvés, teljes megismerés és kielégítő boldogság után. . .  Rábukkan a’ kedély 
benső határzatainak eltagadhatlan függésére a’ földi ösztönök hatalmától; ’s innét 
ellenmondás tűnik fel az erkölcsi szabadság ellen, ámbár a’ belső szózat mégis kö­
veteli az erényt. Ezen eszmék közt a  ^ kétkedő elhagyottkint áll a’ nyílt tengeren, 
esetleges hullámoktól hányatva ’s reménytelenül sovárogva megbizakodás után. — A’ 
második ének tartalma szerint látjuk, hogy az ész önállósága állal Istenben nyert hit 
az embernek elkerülhetlen ’s legbensöbb, lényeges szükségéhez tartozik. Élénken 
szólít fel bennünket e’ szükség érzete, lelkismeretünk szava által, az erény birodal­
mában. ’S miután hit nélkül nincs kilátásunk ’s a’ véletlentől igazságot nem várha­
tunk, csak Istentől remélhetjük a’ kiegyenlítést, lstenbeni hit nélkül az ész önma­
gával ellenkezésbe jő, ’s a’ természet tüneményei puszta almok. E’ hitet még ma­
gasabb szellemek sem nélkülözhetik. — A’ harmadik énék tartalma szerint: ellátva 
van az ember e’ léteién sokkal tulabb ható életösztönnel, melly öt, midőn kielégítést 
keres, veszélyeken ragadja keresztül, ’s mindig van egy távol túliét, mellyen vára­
kozásai csüggnek. Szintúgy túlnyúlnak e’ lét korlátain az ember küzdelmei boldog­
ság után, melly a’ végtelenségből sugárzik eléje, miként az igazság fénye is, melly 
fürkészeti vágyait folyvást ösztönzi. A’ jövendő nemtöje a’ magány óráiban vigasz­
talva lép a’ lélek elé, ’s mintegy távol ködből csillog felénk reményünk hona. —  A’ 
negyedik énekben előadja a’ lelkesült költő : mert Isten az embert, kit e’ földi léten 
lulintő 's oily sürgető vágyakkal ruházott fel, nem akarhatja semmisítni; a’ termé­
szetből mindenütt kegyelés hangjai ömlengenek felénk, ’s maga a’ fájdalom az öröm 
védszellemévé rendeltetett. Nem kevésbbé vidám kísérője legszentebb érzelmeinknek 
a phantasia. . .  Felsőbb világokból, hogy földi pályánkat méginkább édesítsék, jött 
hozzánk a’ szerelem és barátság... A’ természetben nincs átmenet a’ nem-léteire; 
's bár szintolly kevéssé tudjuk, honnét, mint hova czéloz életünk, elég, hogy va­
gyunk, ’s a' természet nem oldhatja fel, a’ mi nem eredett az idomok honában.. . 
A’ szellemi erőnek az érzéki életmüszerzetteli összefüggését nem fogjuk fel. De e ’ 
titoktól függetlenül marad legbensöbb hivatásunk megismerése: egyre kielégítőbb tö­
kély felé törekednünk, melly kezeskedik a’ végtelenségről. —  Az ötödik ének sze­
rint: Az ember czélját, magasabb reményeinek alapját, az emberben kell keresni; 
találunk benne, tekintsük bár emelkedésében vagy buktában öt, bizonyos erőt, melly 
törekvése meghatározására tetemes befolyást gyakorol. Ezen erő, működése maga­
sabb fokán, az ember munkásságának olly magasztosságot ad, melly még legkárté­
konyabb irányában is bámulatra ragadja a' szemlélőt. Ezen erő idézi az erény magas 
képét a’ lélek e lé . . .  Az ember magasabb természetének feladása, tókélyesedését 
egyre inkább kifejteni ’s önmagában és maga által lenni. E’ küzdelemből ered ki 
a'jobb akarat gyakorlottabb ereje dicsőségesen. A’ nemes G a r v e  nagyon megér­
demli, hogy itt például szolgáljon. A’ legfájdalmasabb kór közben, melly halálát elő­
idézte, 's a’ türelmet kimerítő kínok közt irta szép értekezését a’ türelemről, olly erő­
vel, melly a’ nemes férfit annyira fölébe emelé az anyagi hatalmaknak. — Kettős tei- 
mészet uralkodik tehát az emberben, — mint a’ hatodik ének tartalma tanít, ~  ’s e ’ 
tekintetben két világra nézve él: az érzéki ’s szellemi világra nézve. Amab­
ban szenvedő ; ebben tettei erényesek ; — amabban kifejlik, mint természeti lény; 
ebben erkölcsi szabadság által erkölcsi szabadságra erlödik................ A’ szen­
vedélyek hatalmába bukás is szabadságot tesz f ö l .............. A’ magasabb szabad­
ság ténye azon győzelem, melly a’ jog ügye mellett a’ legerősebb természeti ösztönök, 
sőt maga a’ hatalmas életinger felett kiküzdetik. Az észszel öszhangzatba hozott érzéki 
hajlamok kedves kísérői pályánknak; egyedül ez egyetértésből származik a’ valódi
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elet, a’ szabadság élele, melly egészen el nem enyészhetik . . . .  Ezen szabadság az, 
mellyaz embert , midőn, a’ természet legmagasztosabb jeleneteivel szemközt, mintegy
semmiségbe vész el, erélyesen emeli.
E’ rövid kivonata a’ költemény tartalmának annak szépségeivel , gyön­
géd és magasztos bájaival nem igen ismertethet meg ugyan, azonban némi fogalmat 
nyújthat az egész felöl, ’s a’ gondolkozni szerető olvasóban kedvet gerjeszthet a’ je­
les mii átolvasására, igazolván egyszersmind azon mondatunkat, hogy annak nyel­
vünkön megjelenését örömmel üdvözölhetjük.
Azonban közelebb tekintvén a’ fordítást, 's az eredetiben találtató kedves ver­
seléssel emennek nem épen síma menetét egybehasonlitván, az üdvözlés szavát kissé 
nagyobb mértékben fontolóra kell vennünk; — azaz: mi nagyon örvendünk azon kilá­
táson, hogy a’ derék költeményt hazai nyelven is bírhatjuk ; de szeretnénk, ha e’ 
birtokhoz máskép jutottunk volna. Ez a’ ,szabadon4 fordítás, kivált lyrai müveknél, 
felette csiklandós dolog; ’s úgy látszik, e’ ,szabadon4 fordítás ártott Urániának is 
annyira, hogy gyakori helyen az eredetiben levő szépségeknek csak árnyéka is alig 
adatik vissza. Felötlő ’s nagyon erezhető hiány mindjárt azon menthetlen pongyolaság, 
mellyel a’ fordítók a’ rimeléssel bánnak. Az eredeti költemény tudniillik egészen szép 
csengésű rímekben van Írva; a’ fordítók ellenben, mondhatni, e’ rímektől könnyű 
szerrel búcsút vettek, csak ollykor illesztve egymáshoz egy-egy pár rimezö sort, mi 
a' dolgot még roszabbá teszi, mert eszünkbe juttatja,hogy a’ rimelés szükségét maguk 
a’ fordítók is érezék , de a’ fáradságosabb munkára nem veitek időt és türelmet ma­
guknak. E’ részben nagy mentségül szolgál ugyan, hogy a’ folytonos rímelés a’ ma­
gyar nyelvben nehezebb, mint a’ németben ; ’s meglehet, ha a’ fordítás némileg vers- 
szak-alakha volna illesztve, e’ hiány, külsőleg legalább, nem tűnnék annyira szembe. 
A’ szem aztán tán a’ fülnek is szolgálna némi segítségéül. —  Hogy azonban közelebb­
ről lássuk, miként vevék a’ fordítók a’ szabadságot,4 ’s miként bántak verseléssel és 
rímmel, valamint miként iparkodtak a’ gondolatokat lyrai tisztaságukban és gyöngéd 
szépségökben visszaadni, álljon itt az első ének befejezése az eredeti 's a’ fordítási 
nyelven :
E R E D E T I B E N .
Heilige Nacht! du führest deine Globen 
Still und friedlich durch den Himmelsraum, 
Wohnet Licht und Friede nur dort oben ?
Ist hiernieden alles Traum ?
Traumgestalten gleich, dahin geschwnnden 
Sind, im wilden Kampfe des Gewühls ,
Die erhab’nen groszen Weihestunden 
Unsers zartesten Gefühls.
Hat der edle Sieger welke Kränze , 
Hat er Todtenkränze nur gepflegt,
Die er , scheidend, an der öden Grenze 
Dieses Lebens niederlegt ?
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Ruhe ! dich, dich such’ ich, holder Friede ! 
Suche dein Gestirn am Himmel auf;
Tief im Dunkel, tief verirrt und müde 
Schlieszt dein Pilger seinen Lauf.
F O R D Í T Á S B A N .
Vajh, békesség ’s világ fenn van csupán,
— Beszélj, te é j ! — ’s lenn minden álom-árny ? 
Vad harcz között, az ihlet perczei ,
Vajh, mint az álom úgy enyésznek el?
A’ bajnok hervadt sírbabért nyer-e 
Azért, hogy a’ lét végén lökje el ? . . .
Te csillagod fürkészem, nyugalom —
S tévelygve dűlök össze útamon !
Mind a’ mellett, hogy a’ fordítók törekvése iránt teljes méltánylattal viseltetünk, 
de meg kell vallani, hogy az illyen egykissé nagyon is szabad fordítás, melly által az 
olvasó sem az eredetinek fölkeresésére nem fog buzdittatni, annál kevésbbé pedig annak 
szépségéről kellő fogalmat nyerni. Általában úgy látszik, a’ fordítók a’ szabadságot 
abban is vélték helyezni, hogy mindent fukar kézzel rövidítettek, mi által a’ költe­
mény legtündöklöbb szépségeit elveszettnek kell mondanunk, ’s erre az idézettnél több 
példákat felhozni egészen feleslegesnek tartjuk; mert példákkal e’ munka minden lapja 
elegendöleg szolgálhat.
Hasonló müvek forditásának, minő T i e d g e  ,Urania‘-ja, két módját ismerjük, 
's ezek mindenike kizárja a’ „szabadságot,“ mellyel különben is csak tudományos, 
élet- és történetirási ’s hasonló munkáknál, ’s általában egyedül ott vélünk alkalma­
zandónak, bol a’ visszaadott mű a’ szabadon fordítás által nyer, nem pedig vészit. És 
e’ két mód : vagy fordítni szigorun — nem szolgailag — kegyeletes tisztelettel az 
eredetinek kül- és belformája ’s legkivált gondolatai iránt, ’s igy természetesen meg­
tartva a’ versnemet is; vagy pedig a’ kötött beszédet kötetlenben adni vissza, de ek­
kor is hü ragaszkodással az eredetinek eszmefolyatnához, ’s iparkodva legalább a’ 
szép hangzás rythmusát megtartani. Azonban a’ kötött beszédnek prózába öntését is 
legfeljebb ott engednénk meg, hol a’ nyelv az eredetit teljes fenségében és bájaiban 
nem képes visszaadni. Minthogy pedig nyelvünk annyira művelve van már, hogy T i-  
e d g e  ,Uraniá‘-ja szabatos fordítását megbirja , fordítókat az első utón üdvözöltük 
volna legszívesebben, kiknek azon eljárni —  véleményünk szerint — annál kevésbbé 
lett volna lehetlen , minthogy mindketten elegendöleg bebizonyiták már nyelvbeli jár­
tasságukat azon szépirodalmi munkák által, mellyeket egyikök a’ lyrában , másikuk 
derék novelláiban mutatott be az olvasóközönségnek.
,Történeti zsebkönyv, vagy a’ világ és műveltség történetének időszaki átnézete,4 
S c h m i d t ,  R o  t t e k  és N ő s s e l  után S c h ű l t z  I s t v á n .
Pesten, 1845. 16-odrét, 148 lap. Ára?
E’ kisded zsebkönyv két részre oszlik: első a népek és állományok történetei­
nek évszám szerinti lajstromzását adja ; másodikban a’ műveltség történetének szinte
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dószak szerinti rende olvasható. Ide járul aztán egy toldalék, melly alacsony rang­
ból származott jeles embereket mutat fel, ’s ezen ,alacsony ranguak4 közé furcsa do­
log a’ kereskedőket, mesterembereket, falusi papokat és jegyzőket is számolva látni. 
Egyébiránt szerző csak 25, mondd: h u s z o n ö t  jeles embert tudott világ teremtésétől 
fogva az illyen ,alacsony rangból4 összeszedni. Jlásodik toldalékul hosszabb kort ért 
jeles emberek sorozata , harmadikul ritka emberi erő példái állanak, két egyén felöl. 
—  A’ kisded munka két első része, mint emlékezet-segitö, mindenesetre hasznos 
lajstromot nyújt, a’ mennyiben minden kor jelesebb embereit feltünteti; — csak azt 
szeretnénk tudni, mi joggal nyújt szerző S z a p á r y  F e r e n c z  gróf értekezéseinek 
az életdelejségröl, .helyet a’ v i l á g - e s e m é n y e k  sorában? és pedig olly kitűnő 
előszeretettel, hogy szamára h é t  egész sor foglaltatik le, mig maga M e s s m e r ,  
ki csakugyan — tisztelet, becsület, de igazság is — kissé jobban megérdemli a’ 
figyelmet, k é t  kis sorocskával kénytelen megelégedni? Ezt azonban, meglehet, ha 
nem épen a’ pártfogó iránti figyelemből, kinek t. i. a’ könyv ajánlva van, de tán 
nemzetiség tekintetéből tette szerző, ’s e’ részben öt dicséret illeti, valamint azért 
is, hogy a’ magyar történet eseményeire az egész könyvecskén által kitünöbb figyel­
met fordított. V a s  A n d o r .
H Í R L A P I  m é h .
(Május. 8 — 13-ig.)
Sokszor megtörtént már tanulókoromban is, — ’s kicsoda nem tapasztalt ha­
sonlót életében? —  hogy nem mindig az volt a’ legjobb fej iskolánkban, kit első 
eminensnek tettek; valamint az életben is , a’ polgári viszonyok különféle álláspont­
jain nem ritkán olly tehetségekkel, kik a’ legelső helyeket is diszszel töltenék be, a’ 
legigénytelenebb helyeken találkozunk. így könyvek- ’s hírlapokban is nem mindig 
első helyen kell keresni a’ legjobb czikkeket. Az irók és szerkesztők, tudjuk, gyak­
ran furfangosak az effélékben; olvasót, dolgozótársat egyaránt próbaköre tesznek. 
Az első eminensek- ’s első, úgynevezett vezérczikkektöl többnyire sokat szoktunk 
várni; 's innen igen könnyen megtörténik, hogy legjobb előadásaik is ,  mert tán na­
gyon sokat váriunk tőlük, épen azért nem elégítenek ki bennünket; de midőn a’ 4-ik
— 5ik pádból, hol már csak középszerűt várunk, egyszerre, véletlenül, egy derék felelő
—  mi épen nem lehetetlen — még az első eminensen is kitesz, kétszeresen lepetünk 
meg általa. ’S igy valék a’ legközelebbi Életképeket (19. sz.) olvasván ,,A’ magyar 
ifjúság“ czimü czikkei Pul s z ky- t ó l ,  mellyet szerkesztő ur is , alkalmasint vagy 
említett cselfogásból nem tett első eminenssé, vagy, mert később érkezett, midőn 
már az első helyek el valának foglalva, de mégis sokkal érdekesh és idejéninek ta­
lált, hogy azt, habár első czíkkelynek is a’ jövő számra halaszthatta volna, mint ezt 
körülbelül a’ csillag is mutatja. A’ czikk, midőn a’ magyar ifjúság (tán helyesebben: 
a’ jelen magyar , nemzedék4) s z e l l e m e  k i f e j l ő d é s é n e k  történetét adja, egy­
szersmind az egész korszak ebbeh kifejlődésének phasisait vázolja elénk, mindkettőt 
gyökereiben felfogva, ’s okok és okozatok egymásból folyó fejleményeiből magya­
rázva. Nagy érdekkel várjuk a’ czikk folytatását, mellyben szerző azon módokra igér 
figyelmeztetni, mik bennünket a’ franczia iránytól —  igen igen, erre a’ francziáskodás 
megérett—  elvonhatnának ‘s művelődésünkre egészségesebb hatással — lehetnének , —  
‘s midőn erre a‘ n é p i  e l e m n e k  m é l y e b b  v i z s g á l a t á t  "s a' r é g i  mii
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('s nyelv ’s ezzel rokon?) e m l é k e k  s t ú d i u m á t  ajánlja, úgy hisszük, igen jól 
és czélszerün választotta a’ gyógyszereket, — de várjuk be, mint fog azok használa­
tára bennünket utasítani. —  I r i n y i  „Páris és a’ francziák“ czirnii jeles elmélkedése 
folyvást érdekel, de a’ mai számban több kifejezései- ’s kitételeiben kevésbbé találtuk 
azon gondos stylistát, kit múlt alkalommal benne üdvözlünk. így p. o nem jó szóhe­
lyezés az illyen: ,,Párisban minduntalan újabb dolgokat szemlél az idegen ember, a' 
szabadságbarát, mellyek a’ bódulásig eltöltik a’ képzeletet“ ; itt a’ visszamutató név­
más nem a’ szabadságbarátra vagy emberre, hanem a’ dolgokra mutatván vissza, a’ 
mondat helyesen igy áll: „Párisban az idegen ember, a’ szabadságbarát minduntalan 
újabb d o l g o k a t  szemlél, m e l l y e k  ’stb.“ Több helyütt vét szerző azon nyelvünkben 
igen lényeges és közösen elismert szabály ellen , miszerint a’ számnévmások ’s úgy­
nevezett gyünevek, mint: két, három, sok, kevés, mennyi, minden ’stb. az áliit- 
manyt (praedicatum) rendesen egyes számban kívánják, tehát nem többesben, mint 
szerzőnél az illyenek: „minden számosabb és nevezetesebb pontokat“ , „minden bű­
nök“ , „mennyi nevezetes napok“ ; a’ mással álló birtokosban a’ „nak“-ot kiteszi 
ott is, hol annak elhagyása nemcsak zavart nem okoz, de a’ jó hangzást és csínt is 
elősegítené, avvagy nem szebb-e: fogak csikorgatása ; boulevardok aranyos erkélyéi 
palotai, mint,,fogakn a k csikorgatása; boulevardokn a k aranyos erkélyü palotái“ ? To­
vábbá szerző ,,központ“ot ir középpont helyett; mi, véleményünk szerint, nem tesz egyet. 
Hibás a’ „felkölt“ is f e l k e l t  *) helyett, mert a’ gyök „kel“ ’s hajtogatása : kelek, 
kelsz, kel, nem ?,kölök“ ’stb. Alkalmilag megjegyezzük, hogy ama bűvös tulajdonsága 
szobor, melly hajnalhasadtára hangot ad magától, ha jól emlékezünk, nem Pygma­
lion, hanem —  Memnon szobra volt. —  A’ ,Pesti Divatlapéban, melly ezúttal Tóth 
Lörincz érdekes életrajzával kisért igen jól eltalált csinos arczképét adja, hosszas 
hallgatása után e’ téren, Tóth Lörincz ügyes, hajlékony, kedélyes tollával találkozunk. 
„Egy kis conversatio hazám hölgyeivel“ czim alatt, mellyért, ha olly jól nem volna 
Írva’s végén olly lelkesítő hangon nem szólna a’ nökhez a’ védegylet ügyében, al­
kalmasint meggyűl velünk baja, azon mentegetözési modoráért t.i., mellyet i r o d a i m i 
foglalkozásaira nézve tesz. Mintha bizony nem lehetne valaki a’ maga szakmájában a’ 
legtökélyesebb ügyvéd, ha az ezen foglalkozásból fenmaradt időt —  mit pedig nálunk 
vajmi sok ügyvéd tesz , kik ellen aztán semmi kifogás —  kártya vagy casinozás he­
lyett szépirodalmi stúdiumok- ’s gyakorlatokra fordítja ! A’ szelíd Musákkali társalko- 
dás valamint még senkinek, úgy az ügyvédnek sem lesznek soha ártalmára, ’s kiben 
költői ihlet van, abból ezt még az ügyvédinél százszorta szárazabb foglalkozások se 
fogják kiölni, csak elfojtását az illető egyén maga ne segítse elő. Tóth Lörincz pedig, 
kit szépirodalmi képességeink közé méltán számíthatni, bizonyára veszteség volna, ha 
most, midőn férfierejének legszebb virágában van, épen most hallgatna el, vagy in­
kább némelly egyoldalú pedáns befolyásoknak engedve, magát elhallgattatni hagyna. 
De mi azt hisszük, hogy ez nem fog megtörténni; az „Úti tárcza“ egészen más re­
ményekre jogosít, melly újabb irodalmi termékeink közt olly jeles és díszes helyet 
vívott ki magának eddigi füzeteivel, ’s mellynek, szabadjon kitéröleg megjegyez­
nem, bizony már itt volna ideje, hogy szépirodalmi lapjaink bővebb ismertetését, bí­
rálatát adnák, de sok szép egyes czikkelyeinek kivonatával is, p. o. az érdekes rajnai 
mondákkal, a’ Schwitz regényes és magasztos leírásával, vagy az Augsburgi néniké­
ről irt jeles czikkel, bizonyára érdekesb ’s tanuságosb dologgal töltenék meg hasáb­
jaikat, mint némelly eredeti vagy plane fordított novellákkal, mellyeket Isten és szerzőik 
úgyis csak — I a p t ö l t e l é  k n e k  teremtettek. No, de már másra térek, a'lapok 
elbeszélői részére.
#) Ez egyébiránt igen könnyen nyomtatási hiba vagy kis javilnoki önkény lehet a helye­
sebb hangzás kedvéért. S z e r  k.
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,A’ Körösvölgy Rózsájáróli rege‘ Baumholczertöl (Éietk. 19. sz.) költői ihlettel 
van Írva ; compositiója a’ milly egyszerű, — regéhen ez fökellék, — ép olly szerencsés, 
*s a’ benne lengő mythus gyengéd és vonzatos. Csak a’ nyelv , sajátképen az előadás, 
ellen van itt-ott kifogásunk ; nem ott, hol az vidéket fest, — mert ez, kiválta’ rege ele­
jén álló esti táj leírása gyönyörű, — nem is o t t , hol az író maga szó l , hanem ott, 
hol személyeit beszélteti: ezek az alsó póri osztályból vétetvék , ’s véleményünk sze­
rint, ezek szájába nem ezt a’ nyelvet kelle adni. Sokat von le a’ valószínűségből , ha 
pórok azon értelmiséggel fejtegetik érzéseiket, gondolatjaikat, ’s olly szavakba öntik 
azokat, mellyekbe gyakran bánnelly műveltebb sem önti; nagy előnye azonban az 
írónak, ha egyedeit nemcsak szóval vagy ruhával, de saját gondolkozás- és érzés- 
módjok, beszédeik belső bélyege által is jellemezni, festeni tudja, sőt ez költői műben 
elkeríilhetlen szükséges. — „Az elszakadlak-4 Huszthy Kálmántól (Honderű 35. 36. 
sz.) mind compositío, mind előadás tekintetében, igen-igen gyönge. Ellenben „Az 
ismeretlen“ czimü fordítás (36. 37. sz.) igen érdekes olvasmány. —  A’ „zantei pár“ 
laptöltelék. —  ,,A’ szökevények“ Pet öf yt öl  (Pesti Divatlap 6. sz.) eredeti novellá­
nak czimeztetik, ’s valóban igen eredetiek lennének novelláink, ha igy irnók azokat, 
olly eredetiek, hogy még! . . . Ezenkívül a’ Divatlap e’ száma folytatja a’ „Conversa- 
tionslexicont“ a’ szerkesztőtől, „Budapesti sétákat“ kezd, Halászytól, ’s bevégzi Dr. 
Szemián (egy korán hunyt ifjú hazánkfiának) „Utazási vázlatait.“ Mi eléggé mutatja a’ 
lap változatosságát.
De már most bezzeg! 24, mondd: h u s z o n n é g y  költemény, ide nem számítva 
a’ Divatlap „bors-szemeit“ fekszik előttem, 18, mondd: t i z e n  n y o l c z  Írótól! A’ 
tisztes koszorú imez: Bangó P. Csobáncz. Garay J. Görgey István. Greguss A. Ke- 
rényi. Korponay. Lakner. Lisznyay. Petőfi. Samarjai. Sárossy. Sujánszky. Szemere 
Miklós. Szelestey. Túri Samu. Urházy György. Uszkay M. — Lássuk, mit és mennyit 
mézelhetünk e ’ kis virágkertben!
A’ P e s t i  D i v a t l a p b a n :  Pe t ö f i - ne k  két költeménye van „Szerelem és 
bor,“ egy az élet örömeire felhívó egyszerű dal, ezen refrain-nel, hogy minden él­
vezetünk ,Időjártával oda lesz,4 Sokkal jobb a’ másik : ,A’ régi jó Gvadányi4 (6ik sz.) 
egészen azon ó modorban, mellyben az öreg ur a’ maga idejében irt; versmértéke, 
rímei, sőt egyes szavai ’s itt-ott grammatikai hibbantásai is jellemzöleg lévén benne 
utánozva. De G. a’ névelőt (articulust) aligha hagyta el a’ főnevek előtt, mint: „Ember 
azt sem tudja44 „Magyar constructio végkép elenyészett44 „Ha kegyelmed mostan sír­
ból feltámadna44, ezek helyett „a z ember44 ,,a’ magyar constructio44 ,,a’ sírból.“ Ez 
tehát egy kis anachronismus a’ képen, mert még azon időben az articulust világért 
kivetni nem merték volna. Ez azonban csekélység, az egésznek becséről igen keveset 
von le. — S u j á n s z k y  t ó i  ,,A’ szív négy évszaka“ igen tiszta ’s correct költe­
mény’s jól vau ecsetelve.—  Ugyanezt mondhatni S a m a r j a y  Károly „Fakadó ta­
v a s z i r a ,  melly, az igen festői ecsettel leirt tavasz, a’ hazára vitetvén át, végén ma­
gasztos emelkedése által méginkább nyer. — Csinosak még: „Koros hajadon44 K e r é ­
ny  i t ő 1, „Szép, szebb, legszebb“ U r h á z y  Györgytől, de a1 „Bűdal“ is Görgey Ist­
vántól. — A’ „Bors-szemek“ -et azonban csakugyan jobban kellene megválogatni.
A’ ,Honderű4-ben (34. 35. sz.) C s o b á n c z  „Hozzá“ czimü versfüzére Yl-tól 
egészen lX-ig terjed. Az érzelem e’ versekben hasonló az elöbbeniekbenihez: hábor­
gó és szaggatott, majdnem dühöngő; merő tépelödés és átkozódás, •— ’s illyen té­
pett és szaggatott az előadás is , melly, nem tagadhatni, itt-ott erőteljes, de több 
helyütt erötetett’s feszes. Nem mondhatni, hogy roszak e’ versek, de nincs rajtok, 
hogy úgy fejezzem ki magamat — mi pedig e’ melegérzésü daliró egyéb költeményein 
nem hiányzik — a’ Gr á t i a  c s ó k j a .  — L a k n e r  Sándor ,Idához4 czimzett költe­
ménye igen szépen cseng-peng. A’ ,Cantate4 S z e l e s t e y  Lászlótól ( 3 7 . sz.) már csak 
azért is fig yelmet érdemel, mert a’ költeményeknek e’ nálunk gyéren miveit faját nö­
velvén, ez által, kevés társasköri énekeink számát szaporítja, de jól is van gondolva ’s
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conceplióban és menetelhet a' cantate stylusa szerencsésen tartva ; csak a' versiíicalio 
pongyolább itt-ott, mint óhajtottuk ’s a1 diclio nem elég szabatos, de ezen egy-pár toll­
vonás könnyen segíthet. Az alapeszme igen méltó ’s e’ költeinényfajra alkalmas tárgy. 
— ’S e’ számmal végződik a’ Honderűnek eddig minden héten háromszor történt kia­
dása. A’ legközelebbi 3S-ik számot múlt kedden már uj alakjában mutatá be a’ Páris- 
ból hazaérkezett igazgató-tulajdonos.
Az .Életképekében (1 8. sz.) S á r o s s y ,Kéjhalott‘-ja didacticai költeményink 
gyérkoszorújában egyik legszebb virág, Csin, szabatosság ’s tömöltség bélyegzik azt. 
A’ nyelv általán költői és virágos, ’s a’ mellett mégis elég egyszerű, hogy szívhez 
szóljon. — Ga r a y  János ,Áldomását Deák Ferenczre4 mi is szívből felköszöntöttük. 
A’ ,Szónok és költő4, Túri  Samutól, meleg és magasztos kebellel van irva, ’s a’ ke­
gyelet szent érzelme által, melly azt átlengi, megszentesitve. A’ versilicatio csinos, a’ 
nyelv szabatos; itt-ott a’ caesurákra több ügyelem lehetett volna. — Az ezzel szem­
közti lapon álló három apróság meglelendi visszhangjait rokonkeblekben. ,Az ősz 
polgár‘-t Gr e g  ü ss  Auguszttól, mint csaknem minden, mit e’ fiatal Írónk ir, gon­
dolatmélység az eszmében, ’s választékosság az előadásban bélyegzik. Ellenben 
B a n g ó  P. ,Házasodjunk4 czimü költeménye (19. sz.) igen középszerű értékű; a’ 
mindennapi gondolat sem kivitele sem formája, vagy netaláni költői nyelve által nem 
emeltetik jelentőségre vagy legalább érdekességre.
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
VESZPRÉM, május 9d. A' polgárosodás üdvhozó szaka árva városunkra is kezdi 
jótékony hatását árasztani. Az utczákon összehányott sárdombok, mellyek ezelőtt az 
idő és k ö r ü l m é n y e k ,  azaz: s _ á r c z i pö i nk  által szoktak ki-vagyis s z é t  ta­
k a r g a t n i ,  ezidén csakugyan kitakarittaltak; ’s igy az alkonyatot kissé tulidözni 
kényszerűiteket nem fog el ezen kellemetlen mü-kiállitványoktóli irtózat, mellyekbe 
koromsetét utczáinkon a’ sok iparlovagon kívül számtalan fontolvá-haladó is térdig 
besülyedendett. —  Nemzeti casinónk is most már a’ piacz közepén díszéig, melly ál­
tal kis városunk egészen nagyvárosias szint öltött. Ha ezen épület, mint terveztetett, 
fel fog épiletni, városunk általa igen sokat nyerend. — Karácson János myrthus- 
lombjai is nem sokára kikerülnek a’ sajtó alól. Az ismeretlen szerző müve iránt for­
róbb részvét mutatkozik, mint remélők, mert az aláírási ivek nagyobbrészint telvék, 
mellyeken megyénk több jeles férfiainak neveik is diszelgnek. Üdvöt az ifjú költőnek !
H i r h e g y i.
D I V A T .
Itt a’ május, kedves Rózám! a’ dal hava; ne csudáid tehát, ha szinte 
dalról, énekről szólok, olly dalról, melly lelkemet oily jótékonyan érinté, mint 
balzsam az alig vert sebet. Hallád-e M a r r a  kisasszonyt énekelni ? Az ő 
hangja csillagokhoz emelkedik, ’s azt hinnéd, hogy a’ gyönyörérzelmek sö­
tétkék ege terül cl fölötte a’ végtelenségbe, — e’ hang valóban a’ legszebb, 
legmerészebb hang, mellyet valaha hallottam. Ki tudja inkább náladnál, szere-
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telt Rózám, hogy e' dalhangzatokkal eltelt világban a* finomabb idegzetű s z í v , 
sőt halálosan méla képzelem is még csak a’ zenében lel mondhatlan, lángoló ingert 
és bájt. Nem szegény az élet mindaddig, mig a’ szellem e’ művészethez igaz szeretettel 
viseltetik ’s fogékonysággal bir ama nevezhetlen élvezetekre, mik belőle fakadnak. 
Marra hangja ama biikörbe helyez át minket, melly a’ világ mindenségére fátyolt bo­
rít. ’S miért lebbentitek el e’ fátyolt, miért törtök e ’ biikörbe, ti hallgatók ama tarka 
ítéletekkel melly majd kárhoztat, majd üdvezít ? Engedjetek időt az érzelemnek, 
hogy túl világi fellengzésébölleszállhasson a’ ti világotokba , hol az elragadtatás zajg 
és lomból , ‘s durva vaskos ököllel kap az aeolhárfa húrjaiba , melly olly szelíden 
énekel, olly vadul-szépen viharg, hogy a' sovárgó érzelmek a’ képzelem ma­
gasra dagadó árjain elsodortatnék, ha a’ ti nyugtalanságtok, mellyet korlátozni nem 
birtok, nem akartok, arra nem emlékeztetne, hogy színházban vagy hangversenyen 
vagyunk. * )
Fogadd el mentségemet, Rózám, midőn felszólításodnak, a’ honi kelméket il­
letőleg, csak tökéletlenül tehetek eleget, mert gyárosaink eddi gélé csak igen szűkén 
elégítik ki hölgyeink öltözéki szükségeit. Legnagyobb hiányt láttunk eddig könnyű 
nyári kelmékben ruhákra, — mert nehéz van elég, — de a’ jelen évszak könnyed 
kelméket igényel. Valero Ígérte, hogy pár nap múlva elég lesz téve ez igénynek. 
Szintolly hiányt szenvedünk könnyű béllés-selymekben ’s még sok más dolgokban. 
De mégsem tagadhatni a’ haladást, ’s illy rövid idő alatt elég figyelem ébred a’ 
hazai gyártmányok iránt. Lenfonal-, gyapjú- és selyemszövetek, szalagok, csipkék, 
sőt shawlok is , itteni gyárakban készültek, állnak szolgálatunkra, habár nem olly 
pompájával is a’ színeknek, minővel a’ külföldiek. De hiszen iparunk ezen uj korsza­
kában, mellynek előnyeit dús fogékonysággal, inellynek baloldalát — ha mégis apró 
nélkülözéseket annak nevezni szabad — egész minőségében megismertük, alaja vetők 
magunkat a’ lemondásnak, az ész meggyőződése ’s a’ szív hőségénél fogva, ’s most 
azt látjuk, hogy csak ott van hiány, hol nincs szilárd akarat; — eszközök minden- 
nütt találhatók, Elég soká néztük az idegen szeszélyt elmellözhetlpn végzetnek. Ideje 
volt végre, hogy ennyi akaraterő és tehetség utat törjön magának a’ cselekvőségre, 
felszabadítva magát a’ dicsöségtelen börtönből, mellyben olly soká ’s olly gyáván 
foglyul senyvedett. Utal tört előre; ’s előre kell haladnunk, igenis, mert a’ jövendő 
a’ mi országunk, — a’ múltban holtak valánk. Hogy átvergődhessünk a’ világon, áll­
hatatosságban kell kifejtenünk legbensöbb valónkat, lehetőleg dúsan, — ez legyen tö­
rekvésünk. Még sok van bennünk, mi nincs kifejlődve, nem eléggé felszabadítva, —  
ezt ne feledjük, mit ha tennénk, magunk iránt követünk el hűtelenséget. Mi ismer­
jük a’ nehézségeket, de nem féljük őket; nem halálhozók. Lépjünk nyakukra, ’s 
annyival magasabban állandunk. Elégséges harcz után rabjainkká tesszük. Mindig nagy 
szerencse győztesnek lenni.
*) A’ mit a’ kedves iróné olly költői szépen elmondott, azt mi száraz prósánkban egészen 
helybenhagyjuk. Igenis; reánk is mondhatlanul kedvesen hatott M a r r a  éneke : 
hangjában azon ritka gyönyört találtuk, melly édesen meglep bennünket, midőn élet­
teljesen, iljuvidorul csattan fel és sziveket ragad magával a’ d a l !  — Avagy tetsz­
hetnek-e nektek azon nádsípok, mellyeken a’ levegő átkorbácsoltatik ? azon éneklő 
husgépek, kik, a’ szótagokat torkukban ide ’soda hengergetvén, hasonlítanak a’ rágal­
mazókhoz, kik a’ hajdani spártai törvények szerint s z e g e k k e l  kénytelenítettek 
magokat ,g  u r g u 1 y á z n i.‘ — Becsüljük a’ jó , a’ jeles énekesnőket, mert ritka
tünemény a’ szép e m b e r i  h a n g ! ------- Egyébiránt, mit gondol, nagysád ? nem
derék-e, hogy — miután M a r  r a bennünket elhagyott ’s S c h ó d e lnénk olly rit­
kán énekel — m á j u s  vau! ’s e ’ szerint vigasztalhatjuk magunkat Petőfiként :
,Az operákban ki gyönyörködik?
Majd hallhat ott-kinn kedves operát.1
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Késő már. Nyugodjál édesen, Rózám. Ha álmodban ellebeg előtted alakom, szol­
gáljon ez sejtésül, bogy e’ késő órában veled társalgók szellemileg. Az elburkolt 
lelki élet csak álomban fejlődhetik világosságra. Isten veled és
S a r o l t á d d a l .
MI H Í R  B U D Á N ? * )
— Ki gondol már közülünk a’ komor téli napokra, midőn halotti lepel takará 
be a’ virányokat’s öröm és élvezet hűtlen barátkint elszakadának keblünkről? lm! 
eljött a’ t a v a s z  könnyű, illatos ruhában és elvoná a’ halotti leplet ’s mint kibékelt 
kedvesünk borul a’ tiszta kék ég örómsugárzó szemeivel a’ boldog szerető fölibe. —  
Azért kezdjük e’ czikket olly költöileg, mert a’ mi következni fog, nagyon is prósai 
leend ; de kinek is lehet csak egy csepp lelkesedése, midőn kün a’ legszebb pünkösdi 
napok, mellyeket gondolhatni ’s nekünk honn kell ülni ’s — l a p o t  g y á r t a n i  má­
sok mulatságára, magunknak pedig átkozott kevés épületességére — Bizony szépek 
voltak ezek a’ pünkösdi ünnepek; olly napok, mellyekben még mi szerkesztők is ki­
békültünk volna egymással, ha kün valahol a’ szabad természetben összetalálkozunk. 
— A’fővárosi közönség — kivált pünkösdhétfőn — minden mulatóhelyet rajkint ellepett’s 
letelepedett a’ puha fűre ’s — e v e 11, és sétált három négy ölnyi távolságra— ’s eve t t ,  
cs tánczoll polkát és deutschot’s — e v e 11, és játszott különféle játékokat's - - e v e  tt.. 
aztán pedig változatosság okáért — i v o t t  is: mitől aztán i l l u m i n á l v a  lettek 
még a’ b u d a i a k  is, mi aligha az évnek legritkább tüneményei közé nem fog so­
roltatni.
— Mondjunk el egy szép tényecskét minden commentár nélkül, melly 
május 10-dikén Patagoniában történt ’s mellyet mi csak azért tudtunk meg 
olly gyorsan, mert Patagoniában is vannak ingyenpéldányos levelezőink, kik 
valami tényt sokszor előbb tudatnak velünk, mielőtt az megtörtént volna: ’s 
ezen épen nem kell csudálkozni, miután mi is megéltük már, hogy a’ fecskendőket a’ 
tűz e l őt t  három nappal próbálták, a’ mi mindenesetre ,iIdomos4-abb volt, mint mi- 
'Tior múlt héten megvizsgálták a’ ,Széchenyi‘-gözöst ’s katlanát csak akkor találták 
rosznak ’s czélszerűtlennek , midőn már — e l p a t t a n t !  — A’ tény e z : a’ patagoniai 
tanácsnak egyszerre eszébe jutott csatornát csináltatni ’s ámbár már az is szép lett 
volna , hogy illyesmi eszébe jutott, még szebb volt az, hogy ezen eszmét azonnal lé­
tesíteni akarván, egy gazdasági biztosságot ü 1 te t e tt össze, melly a’ házbirtokosok­
ra b i z o n y o s  ö s s z e g e t  vetett ki csatornakészités fejében, mit ezek, különben 
sem baráti az a d ó n a k ,  nem talállak egészen ,rendiben,4 úgy okoskodván, hogy ezen 
teher a’ közpénztárt illeti ’s egyes házbirtokosok felszólítathatnak ugyan a’ költségek 
önkénytés járulásához, de azok viselésére nem kényszerítethetnek. Volt ezek közt, ki 
ebbéli okoskodását a’ ,Wirthschafts-Commission4 előtt nyilvánítani is merészlette ’s ezen 
hallatlan tette miatt (mivel Patagoniában a’ szólásszabadság úgy tartozik azon czikkek 
közé, meílyek divatban szoktak lenni) azonnal becsukatással is fenyítetett ’s csak azon 
erélyes kinyilatkoztatása- ’s ünnepélyesen tett óvására, miszerint ö ,  k i v á l t s á g o s  
személy létére, a’ commissio, íorum‘-a ebbe nem tartozik, bocsájtaték szabadon *s 
engedelmet kérő bókocskák közt bizonyossá tétetett, hogy ha öt el nem ismerték ’s 
k a l m á r n a k  nem tartották volna, kinek természetesen jogát védeni nem szabad ’s 
kit minden cerimonia nélkül becsukatni lehet, — illy bánásmódra a’ ,Wirthschafts- 
Commission4 bizonyosan nem vetemedik. — Commentárt csak azért nem írunk, mert 
lölebb megmondtuk már, hogy e' tényecskét commentár nélkül adandjuk.
"') A’ * jegy alatti czikkek ezentúl nem a' szerkesztősétől erednek. S z e r  k.
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* Mivel oily közel vagyunk Chinához, nem hagyhatunk einlítetleniil egy törvény­
széki procedúrát, melly ott egy fiatal művészen gyakoroltatott. —  Mindenki tudja, 
hogy Chinában hamarább találták fel a’ puskaport, mint a’ német Schwarz vagy az 
x — i tanács; teljességgel nem csuda tehát a’ cbinai l o b b a n ó  elmésség , melly még 
a’ törvényszéki gyakorlatra is átsziváro?, mint roszul foldozott zsilipen a’ viz. A1 
minap egy fiatal cbinai színész , ki Hiav-king-long tizenegy felvonásos játékában mű­
ködött’s torka rekedtségét tüzéri mutatványokkal szokta gyógyítani, egy tavaszi ün­
nepélyre tetemes számú röppentyűt, csillagot, tüzkereket’stb. készített’s hihetőleg 
öngyulékony anyagot is alkalmazott , mi által egész készlete magában fellobbant 's 
nézők nélkül oily hatalommal szétpattant, hogy laktársainal, rémülésökön kívül, a’ 
válaszfalak is reménytelen látogatást tettek. — Az eset, mint minden tűzijáték , mu- 
lékony sensatiót okozott: mintegy három hét múlva a’ szomorú catastropha után a’ 
fiatal művészt a’ mandarinok széke elibe idézik ’s a’ Cadi igy szólítja meg : ,Ember, 
nálad a’ puskapor meggyűlt, kárt okozott, ezért harmincz ezüst kopeket fizetsz ’s 
végtelen kegyelmünknél fogva nyolcz napig börtönben ülsz; fordulj — , takarodj4! ’S a’ 
cbinai ,fogdmeg‘-ek önvédelmetlenül, ki haliga ttatlanul b e z á r t á k  a’ szegény énekest.— 
Oh, megfoghatatlan cbinai bölcseség, oh, határtalan forrása a’ méltányosságnak! váljon 
ki van a’mennyei birodalomban, ki ne bámészkodjék ezen eszélyes igazságos Ítélet fe­
lett. Voltak azonban mégis , kik ez ügyben kis hamarkodást látszottak sejteni ’s két 
óra lefolyása után a’ művész birságmentten szabadult ki a’ hegedűből.
—  Hamar egy más példát, mennyire vannak a’ mostani, hál’ Isten, nem c b i n a i ,  
hanem ösbudai, erélyes rendőrség alatt a’ társasági kocsik szabályozva: irányul 
szolgálhat azoknak, kik ezen kényelemmel élni akarnak. Múlt pénteken — egy i g e n  
s z é p  n a p o n :  r e g g e l  — egy budavári kormányszéki főtisztviselő több tiszti- 
társaival majálist akarván a’ zugligetben tartani, a’ társasági bérkocsik a Laszlovszky- 
kertben pénzt szedő ügynökével akkép alkudtak meg, hogy esti nyolcz órakor társa­
ságkocsin haza indulandnak, az adni szokott jegyeket előre átvevén. Azonban az 
ég és a’ bérkocsis ezt máskép határozók el. Délután esni kezdett ’s a’ kocsis 
öt óra felé megjelenvén, azt mondja a’ társaságnak, hogy öt óránál tovább 
nem várakozik ’s azért, ha tetszik, hagyjanak ott mindent ’s —  jöjenek 
haza. A’ társaság ezen izenetre természetesen nem hajtott, hanem nyolcz óra felé lejön 
a’ Laszlovszkyféle majorhoz ’s — a’ kocsinak hült helyét találja, a’ mi, képzelhetni, 
a’ kedélyekre nem a’ legjobb benyomást tette , főleg miután az egész tisztes társaság 
kénytelen volt sárban és esőben gyalog hazamenni. — Ila a’ társaság elégtételt fog 
kapni, azt ritkaság okáért tudatni fogjuk t. olvasóinkkal.
* Szinte az napon tartá a’ k or e m 1 é k -  's t ö r t é n j  t n y o m o z ó  keletke­
zőben levő tá r sü l at terval apitó közgyűlését a’ nemzeti muzeum derék igazgatója 
Kubinyi Ágoston urnák ideiglenes elnöklete alatt. Literalori notabilitásaiuk közül jelen 
voltak: C s á s z á r  Ferencz, F e j é r  György, F é n y e s  Elek, L u c z e n b a c h e r  
János, id. S c h e d i u s  Lajos, V a Ith er László’s ezeken kívül mintegy tizenha­
tan. A’ terv kinyomatandik , hogy a’ tagok jegyzeteiket megtehetvén, szigorú vizsgá­
lat alá kerülhessen , mielőtt a haza színe elibe bocsájtatuék.
* A’ számtalanszor horkolt füvészkertböl a’ felügyelő személyzet megfutamlott, 
továbbá életét á’ roskadozó épületek közt koczkáztatni nem akarván, meglehet, utánuk 
iramodik a’ kert is.
Hírlik, hogy a ferencziek szomszédságában fekvő egyetemi telken nagyszerű 
könyvtár fog épülni: de jaj nekünk, ha annyi tervet készítenek rá, mint az uj füvész- 
kertre. — Azt meg kell adni a’ magyarnak, hogy a’ tervkészítéshez ,nagyában ért.*
— Marra kisasszony, a’ ,bécsi pacsirta4, elhagyott bennünket, miután még 
egy n é me t  hangversenyben a' módnélkül kevés hallgatóság miatt n e m  é n e k e l t  
(mit mi semmiesetre sem helyeslünk, mert Marra kisasszony a’ németben is t ö b b ­
n y i r e  ü r e s  p a d o k  előtt énekelt ’s a’ művész csak úgy becsültetik a’ közönség-
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töl, ha ö is becsüli a"1 közönséget) — ’s a' nemzeti színházban múlt vasárnap ’s mind­
járt rá hétfőn, épületes ellentétül, a’ b u d a i  a r é n á b a n  föllépett. Az elsőben 
jótékony czélra, a’ másodikban kétszáz pengő forintért, mindkettőben pedig a’ 
,bájilal"-1 (a’ magyarban ennek csak egy részét) éneklé. —  Nem hagyhatjuk említés 
nélkül’s nem bánjuk, akár tetszik, akár nem, ha kimondjuk: mikép a’ n e m z e t i  
színház annyiszor pengetni szeretett méltóságával épen meg nem egyezik , hogy a’ 
czédulák olly dulcamaraféle jelentésekhez hasonlítsanak, mellyek mindig többet Ígér­
nek, mint teljesíteni szoktak. A’ Jótékony czél4 itt nem szolgálhat ürügyül , sőt i!ly 
lármás trombitahangok a’ jótékonysági szellemet i s , ha egyszer-kétszer rászedelik, 
elriasztják. — A’ c z é d u l á n  ki volt téve , hogy Mar r a  kisasszonya’ ,bájital4 
m á s o d i k  f e l v o n á s á t  m a g y a r u l  éneklendi: a’ s z í n h á z b a n  pedig Marra 
kisasszony csupán e g y  duetto-t énekelt m a g y a r u l ,  a’ többit o l a s z u l ;  a’ 
,bajitaP második felvonása helyett pedig annak csak e g y  r é s z e  adatott. Minek 
volt tehát a’ nagy lárma? ’s minek az a’ prókátori fogás a’ ,m a g y a r u l 4 szónak 
alkalmazásával? Vagy azt gondoljak azok, kik illyesmit horgasztott karokkal néznek 
és történni engednek, hogy illy fogások áltál a’ nemzeti színház tekintete nyerni fog?  
mi nem hisszük, sőt igen tartunk attól, hogy — ha valamikor a’ mandzsuroknak is­
mét hadat üzenünk — onnan a’ szomszédságból könnyen ránkkiálthatják a’ 
,mea culpá‘-t.
— Gr.erra ur és Brussí kisasszony múlt szombaton utolszor tánczoltak a’ nem­
zetiben. Csak most halljuk, mikép e’ művészek M a r r a  kisaszszonyt pótolták, ki, 
mielőtt a’ német színház igazgatójával szegődött, a’ nemzetihez kinálkozék, de — 
válaszra sem méltatott. Sajnálnék, ha a’ dolog több volna, mint ,p 1 e t y k a4; azon­
ban mindenesetre visszatérendünk reá. — Egy K . . . n nevű izraelita, leánygyer- 
meknevelö Pesten, annyira terjeszti a’ művelődést, hogy egy rokonvallásu tanitó nö­
vendékeit utón útfélen elfogja. Ez azután nem kenyéririgység!
* A’ pesti természettudományi társulat utolsó tanácskozásaiban elhatározá, hogy 
a'borág-virág jobb chinai thea, minta’ — chinaithea; ennélfogva a’ szölövirág- 
mivelésre szólítja fel ’s tanítja meg a’ chinaithea barátit. Hatalmas lépés ismét a’mér­
sékleti egyesület ügyében: mert ha a’ venyige virágát leszedik , olly bizonyos, mint 
2 X 2  =  4 ,  hogy kevesebb bor terem , ha pedig bor nincs, kevesebb bort isznak, 
ha nincs bor, nincs törköly ’s igy kevesebb pálinkát is főznek: tehát éljen a’ mérsék­
leti egyesület ’s a’ magyar chinai thea fogyasztói !
* B e i m e l  nyomdájában uj gyorsmozgonytlátni, melly minden ro baj né l -  
k ül  nyomtat: nem volna-e jó némelly lapoknake’ sajtót használni?
—  Midőn E g r e s s y  Gábor a’ múlt vasárnapi academiában Garay ,Kont vitéz4— 
ét szavalá , egy ur a’ másiktól kérdező : ,ugyan, kérem alázsan, versekben van-e 
Írva ez a’ szép beszéd vagy prósábán?4 „Nein vehetem ki, urambatyám; — mondá 
a' másik —  nagyon kápráznak semeim a’ lámpáktól.44
— Néhány hete már, hogy jeles költőnk C z u c z o r  Gergely ur állandó laká­
sát Pestre tette által, hol a’ t. társasági ,nagyszótárát fogja szerkeszteni.
— Fáradhatatlan buzgalmu C s á s z á r u n k  ismét uj operaszövegen dolgozik 
’s az első felvonást már be is végzé : zenéjét E r k e l  irandja. Bizony csak lesz valami 
ebből a’ magyar művészetből! — Ünnepelt Írónk egy újabb vállalatáról szólani,újság­
írói discretiónk tiltja, hanem, hogy alig tarthatjuk magunkat a’ kifecsegéstöl, szép 
olvasónéim bátran el hi hetik.
— A’ derék K el men fy lapunk ernyedetlen dolgozótársa, kitől Heckenast- 
nál egy ,Meghasonlott kedély4 czimü háromkötetü regény és egy nagyobb novella az 
,Emlény‘-ben fog megjelenni, legközelebb egy humoristicus román tervén dolgozik, 
mellynek czíme a’ ,Garaboncziás diák1 leend.
—  A’ románokról szólva , barátságos figyelmeztetésül tartozunk V a h o t Imre 
bajtársunknak azon egykor általa ollyformán fett észrevételére, mintha mi koszorús
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regényírónk J ó s i k a  Miklós „Isten ujja‘ czirníi beszélyének közlésével a n y  a- 
g i k á r t  vallottunk volna. Mi Jósikának ezen igen szép müvéért sem több, sem ke­
vesebb tiszteletdijt nem fizettünk, mint mennyit a1 többi novellairóknak fizetünk, sőt 
annyiból nyertesek is valánk, mennyiben t. i. a’ tisztelt báró a’ beszélyeért esendő hat- 
vannyolcz pngö forintnyi díjból nyolcz pgö forintott a1 szerkesztőségnek szabad ren­
delkezésére bízta, meliy összeget ennélfogva mi ezennel a’ p e s t i  g y e r ­
m e k k ó r h á z  javára szenteljük.
* Dabason pünkösd másodünnepén a’ tísztujitás boldog sikerültéért h á 1 a -  b á 1 
tartaték.
* Egyike igen derék zeneköltöink közül megszólított egy szinte igen d e r e k  a s 
műkereskedőnket: venné át kiadásra legújabb zenemüvét. A’ magyar szellemű kalmár 
n e g y v e n ,  mondd: n e g y v e n p n g ö  f o r i n t  tiszteletdijért késznek nyi­
latkozók, az eladási percenteket ide nem számítva, a’ vállalatra. Ez mindenesetre 
buzdító a’ művészekre nézve, ha a1 müárusok az adandó díj helyett m a g u k a t  ké­
rik honoráltatni. Cuique suum , séd nobis maximum.
* Hogy van az, hogy az á l l a t k í n z á s  ellen sok jeles értekezést Írtak a’ tu­
dósok ’s az e m b e r k i n  z á s r ó l  hallgatnak : tán kenyerűket féltik ?
* N o v e l l a t á r g y .  Minap egy fiatal ember egy gyönyörű ételien közelében 
ütötte fel reggel a’ lakát. Déli tiz órakor először találkoztak szemeik, 1 1-kor mind a 
ketten sóhajtottak, háromnegyedl2-kor az ifjú megkérte a’ lányka kezét, délután 
4-kor bérkocsik állottak a’ szép Linda laka előtt, 5-kor esküvőre mentek ’s tí-kor 
nászlórántot tartottak, 7-kor színházba mentek ’s esti 10 órakor Arthur Lindával elő­
s z ör —  v e s z e t t  ö s s z e !
— Múlt szerdán az ifjú zeneóriás W i l  l me rs a’ nemzetiben hallaté bűmester- 
ségét. A’ színház jóformán megtelt: a’ páholynép közül sokan elmaradtak. Az előa­
dott egytől egyig mind jeles darabok közt a1 ,fóti dal’-ra szerzett változatok leginkább 
tetszettek. — Nem hagyhatjuk említetlenül, mikép több lapok által érintve volt, hogy 
Willmers ur a’ nemzetiben alig hallatandja magát, miután igen nagy követeléseket 
teszen : gondolom, háromszáz pngö forintról volt a'szó e g y  előadásra; ezen hirt 
megczáfolá a’ művész maga, ki előttünk akkép nyilatkozók, miszerint egyedüli kíván­
sága volt, a’ nemzetiben legalább egyszer játszhatni’s ha eziránt az igazgatósaggal nem 
tudott volna megegyezni, minden tiszteletdij nélkül hallatandó magát. Az i d e g e n  
művésznek intézetünk iránti ezen elsőszeretete valamint igen-igen dicséretes , úgy 
másrészről nem is várhatónk egyebet, minthogy erélyes igazgatóságunk a’ közönség 
élvezetét, saját érdeke tekintetéből is, figyelembe vevén, a’ loyalis művészt színházunk 
számára megnyerni iparkodandik. És játszató is ö t —  f e l e  j ö v e d e l e m é r t ,  a 
mi mindenesetre méltányos egyezkedés . . . ’s e ’ szerint remélni lehet, Villrners urat 
még többször is hallhatni nemzeti színházunkban. — Ez alkalommal egy E g r e s s y  
Béni által szerzett ,beteg leány4 czimü csinos kardall is hallottunk, melly azonban a’ 
közönségnél nem tette meg azon hatást, miben eddig a’ szerző müvei részesülni szok­
tak, sőt midőn azt ugyancsak a’ közönség egy része megtapsolni akarta, a’ másik na­
gyobb rész p i s s z e g n i  kezdett. A’ müvet semmiesetre sem érhette ezen demon­
stratio; úgy látszik azonban, hogy a’ közönség nem szívesen nélkülözi a’ kardalnokok 
sorai közt majdnem a’ legjelesbiket, kit csak azért bocsájtottak el, mint halljuk, mi­
vel havonkénti fizetését azon k é t  f o r i n t t a l  kéré megtoldatni, mellyet az döb­
beni igazgatóság tőle és társaitól igazságtaianul elhúzott. Tehát két forintnyi differen­
tia miatt olly érezhető hézag derék kardalnokaink sorában ’s azonfelül a’ közönség is 
megfosztatik azon élvezettől, mellyet eddig csupán a’ nemzeti színházban előadott 
operák kiváló tulajdonának köszönhete, t. i. t ö k é l e t e s  k a r é n e k e t  ha l l hat ni .  
Szabadjon remélnünk, miszerint a’ t. igazgatóság vagy rendezőség egészen másutt 
kezdendi meg a’ gazdálkodási rendszert, mint a’ szegény kardalnokoknál, kik in ul­
tima analysi mégis csak leghatalmasabb támaszai az operáknak. —  Sokak előtt az egész
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dolog- Kicsinységnek letszhetik: elöltünk nem a z — 's ha kimondtuk őszintén vélemé* 
nyűnket, szívesen eltűrjük a’ másét is.
— Bizonyos, különben igen jeles színészről, kinek az a’ nem épen dicséretes 
szokása van, hogy színpadon többször h a n g o s a n  c s a p k o d  t e n y e r é b e ,  mi 
— ngy hisszük — sem szerepében, sem a' finom társalkodás kátéjában nem áll —  
egyik elmés barátunk azt az észrevételt tévé: mikép a' mondott színész nagyon sóvá­
roghat a’ tapsok után , mivel nem elégedvén meg a' közönség tapsaival, maga magát 
is megtapsolja.
— Valahányszor eső esik, a’ nemzeti színház nézöhelyének teteje mindig áz i k  : 
a’ karzati közönség pedig, kérem alázsan, igen buzgó, derék és miiértö közönség 
lehet, de azért nem következik, hogy mindegyiknek —  e s e r n y ő j e  i s  l e g y e n .
— A’ fővárosi polgári örhad csakugyan felváltá a’ hídfőknél és bombatéren a' 
katonait.
VIRÁGKIÁLLÍTÁS. Egy húszasért egész tavasz, ’s pedig nem mindennapi közön­
séges, hanem honban ápolt külföldi, valóban csekélység! ’s a’ természet barátja ro­
hanva rohanjon porlepte szemeit Flóra illatos magzatain, mellyek ezerszinii jámbor 
szemeikkel szelíden mosolyognak ránk, a’ redoutterem alsó osztályában enyhíteni. 
Muszelyitöl, Gaea e’ kedvelőétől, egészséges gondolat volt, e’ virágtalanul virágzó ha- 
s zában virágkiállítást rendezni ’s az örökké egyido.nú didactical gazdászat körébe 
poezist szállítani, mi nem tehetünk róla, bár mennyire biczegjen a’ hasonlítás, virág 
előttünk a’ termékországban a’ lyra. — Ki honunk horticulturáját ismeri jelen pangó 
állapotában, ’s tudja, mivé varázsolhatná a’ szorgalom, még azért is egészséges ötlet­
nek tartar,dja Mu s z e l y i é t ,  mivel remélheti , hogy általa azon tömérdek közönyös 
lélek, melly egy napot ép úgy tölt, mint a’ másikat, leveti érdességét ’s a’ kedélynek 
is ,  ezen isteni szikrának, és nem egyedül a’ testnek, áldozandik, vagy ezt a’ prózai 
lelkek jargonjára lefordítva: remélheti, hogy több virágkedvelök keletkezend- 
nek, mire igen nagy szükségünk volna, hogy meztelenségünket tarkaló hím­
porral behinthessük, mellyet a’ lomhaság és tespedés az élet durva keféjével 
lesurlani engedett rólunk. Az izlésdúsan rendezett hűvös teremben , hol a’ magyar 
szalmatüző keblek is fontolva loboghatnak, a’ sorozat szerint 176 darab virágot lát­
tunk, mint bekiildöttet, együtt, Pestre kevés, egy magyar második virágkiállításra 
elég, ha meggondoljuk, hogy csak a’ kiállítón kivid heten sziveskedének termékei­
ket beküldeni; hja ! a’ magyart még erre is szoktatni kell, minden újhoz járszalag- 
gal kell vezetni, szépen, lassan, hogy be ne törje fejét, ugyancsak vaskos védvekkel 
kell megmutatni a’ kézzel tapintható hasznot, melly a’ színfenékben rejlik. Azonban 
valamint gyér a’ beküldő, szintolly gyér a’ látogató. Sajnáljuk Muszeiy urat, nem­
csak hogy tetemesb jutalomról a’ jövőre nem gondolkozhatik, de még saját költsége 
sem téritetendik meg. A’vonzalom a’ szép-, kellemes, ’s nemeshez szintolly göröngyös 
hazánkban az ut, mint a’ közutak, ’s vaspályám szállításáról e’ ritka portékának üdvös 
lenne tanakodni. A’ beküldők gr. Károlyi György, kinek Ericai, Viola tricolorjai teljes 
figyelmet érdemelnek ’s a’ kiállítás díszei közé tartoznak , b. Laliért Antal , Amaryllis 
reginae szép eleven, virágokkal díszelgett, Porkoláb Daniel Azaleái, Magnóliája ’s 
Gloxiniái az ügyes mübarátot árulják el ’s ritka szépségüek. Fleischl n.kereskedő csi­
nos Chorizema illicifolia ’s Azalea Portica lutea adott, Bartl Thomasia quercifolia ékes 
példány, ’s nyolez faj Verbonája szemkecsegtelök, Zitterbart Verbénái s Horky Mi­
hály Cereus peruvianus, Monstrofusa, melly ritka nagyságú példány, örvendeztetni 
fogják a’ szemlélkedöt. A’ kiállító Azaleái, Rhododendronai, Fuchsiai, Cleroden- 
dondron flagrans, a’ Chorizemai, Pimelia hypericifolia bizonyítják szorgalmát ’s tárgy- 
avatottságat; van még néhány jeles virágzatu Pelargonium, Cineraria. Cameliákat, rózsá­
kat fájdalommal nélkülöztünk, Schizantusokat és Pethuriákat hasztalan kerestünk. 
Majd másszor. — Fölevenedve a’ természet csodáinál, örömest hisszük, hogy a’ kér-
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tészet több figyelmet vonand ezentul magára, ’s mind a’ küldök, mind a’ látogatók 
száma szaporodandik, ösztönül fognak szolgálhatni a' kitűzendő jutalmak, mellyeket 
megemlítvén, el nem mulaszthatjuk hálánkat mindazok iránt nyilvánítói, kik serken­
tésül a’ folyó évben is hasonlókat tűztek ki, vegyék jutalmul azon meggyőződést, 
hogy a’ közönség mulékony gyönyörén kívül, a’ kedélynemesitést és izlésmüvelést 
is előmozdították, ’s óhajtanok miuelelöbb neveiket azon közönséggel , melly illy ál­
dozatokat méltányolni ért, tudatni. K e l e d .
BECS. Május 1 3d. Azt hitted, hogy elfeledtelek, hogy az élv tengerében elmerülve, 
tekintetem nem fordult felétek, kik éltem sivatagában a’ zöld pontok vagytok; mert 
nem Írtam, mert hallgatók. Oh, kicsinyhitű! De miről Írhattam volna? bajaimról? 
vagy az élet nyomoráról ? Van-e valakinek több baja . mint neked? ,Quem dii odere 
et — redactorem fecere !‘ Az élet nyomoráról? Nem jó a’ beteget mindig a’ halálra 
emlékeztetni. — , B é c s r ö l  ir j !c kiáltasz fel. Mit érdekel minket magyarokat Bé c s ? 
Ha elmondom , hogy mennyi fény , kéj és öröm tanyája Bécs; ha leirom egyenkint 
mindazon helyet, hol, mint tavaszkor a’ völgy kebele, ezer virággal nyilik fel előtted 
az élet; ha elszámlalom a’ mulatság mindazon nemét, melly felejteti a’ jámbor sógo­
rokkal a’ nap bajait: mit nyertünk ebből tanúságul? Csak azt, hogy sok ma­
gyar felrándul ide, hogy itt pénzét veszthesse el. Pedig most is egyik legfőbb 
álkunk az, hogy a’ magyar Bécsbe f e l j ö n i  oily nagyon szeret. — A’ bécsi nép 
éldeletre született, vagy legalább azért él. Ha ünnep- és vasárnapokon a’ sorompók­
nál megállunk, mintha a’ város népe kivándorlásra készülne, ezereket látandunk a’ 
többfelé vezető utakon hullamzani ’s e’ nép mind a’ zöldbe megy, hogy egyék, igyék 
és — mulasson.
Tegnap nagyszerű éldeletben részesültem: S a p h i r  tartá hnmoristicai felolva­
sását. Mondják, hogy a’ tegnapi minden eddigi felolvasását meghaladja. Én öt tegnap 
először haliam ’s csodálatra ragadt a’ kifogyhatatlan humor nagy mestere. Humora 
nem kiméit senkit, nem a’ legfőbbet, nem magát Malhusalemet , ki, szerinte, ha 
még élne , most tán valamellyik bureauban ,praktikant‘ lehelne; nem a’ védegyletet, 
mellynek első pár tagja, merő , meztelen4 (nackt) patriolismusból, Adám és Éva volt.'*) 
A’ színház minden zugaiban a’ bordaropogtatásig tömve volt. Bár öt óra hosszat 
s a j t o l t a t á n k ,  mégis az élvezet sokáig é l t  bennünk. Most mindenütt csak 
a’ felolvasásról beszélnek, gondos homlokkal fontolgatva a’ mondottakat.—  Ha Chris- 
tiani kisasszony biirgordonkájával Pestre menend, fogadjátok a’ szép művésznőt szí­
vesen. Első föllépése is annyi kitüntetésben részesült, mennyinek csak első rendű 
művészek örülhetnek. A’ komoly arczon az öröm sugárai tűntek fel, mert Bécs rnüértö 
közönsége csak az avatottaknak osztja tapsait.
Az Eliseum , hol a’ nép a’ tél estéin, mintha a’ Lélhe vizéből itt volna, a’ mint 
a’ boszorkány-csarnok küszöbén belépett, feledé minden terhét, melly a’ fenti világ­
ban nyomja vállait, zárva van. De a’ népkert ajtai megnyíltak ’s a’ keddi és pénteki 
estélyeken szép nép gyűl össze, hallani Strausz nyiretjüjének remekelését. Az estélyt 
mindig tűzijáték rekeszti be, hogy az elmámorultakat figyelmeztesse, miként az ember élele 
_  is csak tűzijáték: egyiknek több lőpora van, mint a’ másiknak; egyiknek rajgóiba több 
zsírba áztatott borsó jutott, mint a’ másikéiba , de utoljára mégis csak — puff. —  A" 
mükiállitásra Tikos és Borsos hazánkfiai igen szép képeket adának. Az iparműki- 
állitás 1 5-én kezdődik. Ezekről máskor. Most isten veled; ölel E g y  sváb.
*) Ebből ismerhetni rá a’ szin- és elvnélküli, minden országban, mellyet beka­
landozott, urszine-változását játszó genialis — de legkevesb szilárdsággal sem 
biró n é m e t-m a g y a r  renegátra. S z e r k.
C Á R  I S ,  É S A’ F R A NC  Z I Á K.
( F o l y t a t á s . )
E zek  a’ pajkos, örök mosolygó arczu párisi hölgyek! Nem kitünöleg szépek, 
de hasonlíthatlanul varázskellemiiek. Előképei a’ gondtalanságnak, gyönyör­
nek és vidámságnak. Ha az arczot tekintjük, ollyanok, mint a’ virágzó pom­
pájú tavasz, melly ingerel ’s melly élvezetet nyújt a’ napnak ujdon sugárai 
által. Ha pedig az arczot mint kisértetet mellőzzük, ollyanok, mintha vala- 
melly kirakatból elosont csinos viaszalakok volnának. S z í v  és érzelem nélküli 
sirének, vidorak és elevenek; csinosak, de csintalanok is ; elmések, édesek, 
finomak, kellemesek és elbájolok. Nyugtalanok, mint a’ hajót össze-vissza 
hányó háborgó tenger, csakhogy mégis nem félelmet gerjesztenek magok iránt. 
Hasonlítanak a’ csíkokhoz, azonban mint minden hasonlítás, úgy ez is tökéletlen, 
mert a’ valódi csíkok kézből siklóbbak. Vonásaikon szüntelen ünnep, szüntelen 
derültség sugárzik. És röviden, akárminö nagy mértékben szeresse is valaki a’ 
francziákat, lehetlen még sokkal inkább nem szeretnie a’ franczia hölgyeket.
És ha mindent megizleltiink kissé Párisban, úgy tetszik, mintha sebeseb­
ben verne szivünk, vagyis inkább mintha megváltozott volna ereinkben 
vérünk.
Ez egy egészen uj világ. És valóban, Párisba nem vágyni csak egyiigyü- 
ség, de belőle örömest távozni, vagy eltávozván, reá gyönyörrel vissza nem 
emlékezni ’s bele ismét vissza nem vágyni, lelketlenség.
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És ha Paris uj világ nappal, akkor valóságos Mahomet paradicsoma éjjel
Csak a’ bálokról, ’s különösen az opera-bálokról, szólok.
A’ teremben, mellyben a’ bál tartatik, nem ritkán, félórával korábban, 
még opera-előadás van; egyetlen teremmé varázsoltatván azonban gyorsan a’ 
nézöbelylyel a’ színpad, éjfélkor, midőn másutt már végzik, midőn másutt vagy 
alusznak vagy feküdni mennek, megnyílnak az ajtók, ’s a’ bál azonnal el­
kezdődik.
Felzavartatván az utczák a’ bálba menők zajongása által, egész Páris 
mintegy villany-szikra által érintetik meg és növeli a’ zajgást. Végre megér­
keznek és betolongnak a’ vendégek az operaházba, ’s mig belől a’ zajongás 
egyre növekedik, kívül lassanként minden lecsöndescdik; miglen reggel felé 
megjelennek a’ hajnal hírnökei, az utczaseprők, ’s Páris mintegy türölgetni 
látszik szemeit fölkeltében.
A’ bál-teremben világos viradtig növekvő zsibongás van. Minden, a’ mi 
itt van, szédítő avagy elragadó. A’ fénynek és csillogásnak másutt nincs párja; 
a’ jó kedv-, elmésség- és lelkesedésnek nincs mértéke; a’ szerelmi cseleknek, 
tetszelgésnek, örömnek, édelgésnek és lobogó indulatoknak nincs vége- 
hossza és határa; az elevenségnek, életvidorságnak, vigalomnak és gyö­
nyör-vadászatnak nincs tágabb mezeje; a’ heviilt érzelmeknek ’s a’ s z í v  tit­
kos vágyainak nincs bővebb tápláléka; és röviden — az áradozó kedvcsa- 
pongás- és magasztaltságnak nincs valódibb hazája.
Az egész egy csodálatos egyveleg, tündéri fénynyel körözve. Azéletöröm, 
fényűzés és szilajkodás majd minden nemei feltűnnek szemeink előtt.
Az egész gyülekezet ollyan, mint a’ fakadó rózsabimbó, melly szemeink 
előtt nyílik.
Vagy inkább ollyan, mint egy nagy vásár, hova mindenki adó vagy vevő 
szándékkal megy; és viszont nem ollyan, mint egy nagy vásár, mert a’ vá­
sárban az ember képére semmit sem adnak.
Vagy sokkal inkább egy nagy szerelmi forrongás és cselszövény. Talál­
kozó hely az egyiknek, kalandvadászati hely a’ másiknak.
Negyvenkilencz ragyogó csillár és számos kargyertyatartó valóságos 
fényben úszó tiindér-lakká varázsolják az egész házat.
Egyszerre megharsan a’ zene, ’s a’ zajongás és az örömhullámzás a’leg­
főbb fokra hág.
Zabolázhatlan hévvel és mohósággal lát mindenki a’ tánczhoz, ’s az első szív­
hez szóló részénél Musard felséges négyeseinek, miközben ezer torok kiál­
tozza : Bravo Musard! kétezer torok a’ zenekar után dalolja , ’s ha bevé­
geztetik, iszonyú -bis, bis“ kiáltással ismételtetni kívánja.
A' táncz végén eszeveszett diihösség fog el mindenkit, ’s a’ legsebesebb 
rohanásnak vetvén magát az egész tánczoló sereg, feltartózhatlanul végzi be 
ekkép a’ galoppal a’ contredanse-ot, párisi gúnynéven: cancant.
Oh, minő hasonlithatlan ezen galop a’ maga nemében! Ezen galop meg- 
fejti vagyis inkább észrevéteti a’ francziáknak hasonlithatlan erélyét. Csak
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ezen nép vehette he a’ Bastillet rohanással. Csak ezen nép vihette három nap 
alatt véghez a' júliusi, királyt változtató forradalmat. Csak ezen néppel le­
hetett Lisabontól Moskáig egy tábort csinálni.
Ezen galop nem látva megfoghatlan; látva pedig elvész benne a’ tekintet 
’s elnyeli a’ képzeletet.
És ha, mint a’ zugó zápor, elvonult előttünk ’s megszűnt ezen zivataros 
galop, a’ tagjaikat pihentetek arczain élénk kifejezése sugárzik a’ fölhevült 
szenvedélynek, melly világitóvá teszi az arezokat, mintha azoknak mindegyike 
teljesen át volna szellemülve.
Ki ne merülne el a’ mosoly- vagy is inkább a’ tüz-tengerben, mellyet 
annyi megszámlálhatlan égő tekintetből látunk felénk özönleni?
A' lég csupa illatos, ingerlő fűszer e’ teremben, ’s minden, a’ mit látunk, 
minden, a’ mit érezünk, szenderre és élvezetre csábít.
Szemeink, mint a’ feneketlen tenger, mindent elnyelnek, vagy inkább 
mint a’ czikázó villám, mindent árthatnak.
’S ekkép csak egy tekintetet kell a’ terembe vetnünk, ’s a’ heves kedély­
ben azonnal fenekestül felforgató forradalom keletkezik, ’s a’ zaj, mi messzi­
ről mint a 'vad vihar üti meg füleinket, közelről látva, mint szellem-hang, 
mint igézet hat szivünkbe; ’s ezen szellem-hang, ezen igézet megrázó szen­
vedély-rohamot költ fel bennünk, melly végigzajlik idegzetünkben, ’s ezen 
helyzetben azt vélnök , hogy valamelly szellemvilágba tétettünk át.
Mintha nem volna bennünk semmi földi rész, vagyis inkább mintha tes­
tünk égő szén, vérünk pedig lobogó láng volna.
’S édes reményében az elégült szenvedélynek álomszerű elérzékenyü- 
lésbe szenderedünk, ’s kéjhullám futja el tagjainkat, melly olvaszt és ma- 
gasztaltságba hoz.
Az égő szemek sugárai, mint a’ Igbogó tűz lángjai, szivünket csapdos- 
sák; vagyis inkább mint köröttünk süvöltözö nyílvesszők, halálra sebzenek, 
’s akármerre tekintünk is, mindenütt csak ugyanazon dolgot tapasztaljuk.
’S mindezen szivbuzditó, de mégis zaklató ingerek közben, mint talány 
lebeg előttünk, ha váljon mindez emelö-e inkább avagy emésztő? Es babo­
nás sejtelem ragad meg, nem fog-e a’ sors ezen pazarul elárasztott kéjekért 
valaha elégtételt venni rajtunk?
És mind e’ mellett, egy perez után, távol marad tőlünk minden gond, 
minden aggodalom, ’s annyira elfoglal a’ jelen, hogy nem gondolunk a’ múlt­
tal ’s nem törődünk a’ jövővel még csak legkevesebbet sem.
Ennyi báj-, ennyi varázslatra nem időzünk, nem vívunk, de meggyöze- 
tiink és megigéztetünk, ’s ekkor megnyílik az ember kebele, és, mint a’ má- 
kony-ittas, magasztaltságában azt véli, hogy szárnyakon lebeg a’ képzelet 
világában.
Az a’ sok szikrázó szem, az a’ sok dagadozva habzó kebel, az a’ sok 
lobogó szenvedély kisértetbe hoz és elkábít.
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’S midőn ekkép ezer szerelem kel keblünkben , ha közepette ezen hul­
lámzó indulat-árnak, midőn a’ szív az elérzékenyiilés örvényébe sodratik, a’ 
szemlélődő idegen és ismeretlen, ki nem fogadtatik a’ szerelem ömlengésével 
senkitől, képzete a’ széles tenger közepére helyzi ö t , hol szerelmi vágyai­
nak árva sajkája iránytalanul tévedez szerteszét örök hánykódások között, ’s 
ekkor a’ tantalusi kín ezen szerelem-áradatban eltürhetlenné válik, ’s irigy­
sége az itt-ott hallható mézszavakat émelygő ömlengésnek ’s az észreve­
hető fohászokat, az örök ábrándnak beteges érzelgésének gunyoltatja vele.
De azért a’ teremet nem tudnók elhagyni, nem tudnánk tőle megválni a’ 
világ minden kincséért. Érzékeink lázas ingerültségbe jönek; keblünk szokat­
lanul felizgattatik, ’s a’ kitörő öröm ’s az örült és eszeveszett magasztaltság 
közben mindenütt elterjedett varázsillat valami lecsilapíthatlan szomjúságot 
gerjeszt bennünk.
Ezen szomjúság folytán aztán édes kénytelenséggel meghajolva, — vé­
gig jelen maradunk a’ vigalomban.
Ezen opera-báloknak azonban mindenek felett emlékében van valami 
kedves és gyógyerejü.
I r i n y i  J ó z s e f .
(Vége köv.)
A Z  É L E  T-
(NAPLÓMBÓL.)
I I I .
Bécs, januar 20-én 1843.
U j lakomban vagyok. Szobáim kényelem- és fénynyel bütorozvák; a’ falakat 
remek képek díszítik ’s egyik szögletben a’ kandalló márványa fehérük. Abla­
kaim Bécs egyik legnépesb piaczára nyílnak, hol szüntelen zajlik a’ népten­
ger , mellynek árja csak késő este apad le. A’ tér magas szeszlámpája de­
rengő világot kölcsönöz esténkint szobáimnak ’s illyenkor kandallómhoz közel 
foglalok helyt ’s lelkem elmereng hozzátok, kiktől olly távol vagyok. A’ mar­
quis szeszélyét meg nem foghatom; az aggnö szegény lakását fogadá ki, midőn 
mostani szállása szinte kényelmes. Segítségével szobáimban tegnap mindent 
elrendeztem ’s a’ marquis ez alkalommal jó Ízlést árult el; még csak művi­
rág edényeim hiányzanak , mellyeket régi szállásomon az aggnönél hagytam.
Ma reggel Jenövei Kelvy Kálmánt látogattam meg. Kálmán betegen fe­
küdt ; ágyát hat ifjú főnemes ülte körül ’s midőn beléptem, a’ társalgás a’ szi­
varról folyt. — Egyenként nevezé meg őket Kálmán előttem; köztök volt báró 
Parányi Iván is.
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A' kölcsönös üdvözletek után pillanatnyi csend állott elő; Kálmán kér­
désekkel halmozott el a’ drága hazáról és barátainkról; Jenő a’ zongorán és 
asztalokon elszórt könyvekben lapozott.
— Megkell mutatnom — mond Kálmán — legújabb szerzeményem Jules 
Janin „tél és nyarát Párisban“; nézzétek csak, mutatá az ágy melletti asztal­
káról leemelve két diszkötetet, mi pompásak ez aczélmetszetek.
— Ah! felséges! — sipított egy vékony hangú bárócska — illyet csak 
Páris állíthat ki.
— Ezért kell a’ honi művészetet pártolni, hogy az is illy müvek kiál— 
Kihatására tökéletesüljön, jegyzé meg Jenő a’ nélkül, hogy a’ könyvből 
felpillantana.
A’ báró elnémult; ismét csend állott elő. Kálmán, hogy uj fordulatot 
adjon a’ társalgásnak, Jenöt felszólitá: beszélené el utolsó kalandját a’ mar- 
quisval.
— Igen, igen, kérjük önt, — ostromiák a’ többiek, — de Jenő hall­
gatott.
— Megfoghatatlan! — boszankodék egy szőke gróf — a’ dologról a’ 
marquistól sem vehetünk ki egyebet, mint hogy öt Kelez ur megsértő.
Jenő ajkain egy keserű mosoly vonult el.
— A’ mennyire én tudom, — szólalt meg b. Parányi — a’ marquis azon 
házban, mellyben Kelez ur lakik, egy gyönyörű leánynál tévé udvarlásait; 
hisz ismeritek öt, a’ szerencsés hóditót. Midőn egyszer a’ kis bohó a’ marquis 
tréfáit komoly szándoknak véve, segítségért kiáltozott, Kelez ur erővel zúzta 
be a’ véletlenül elreteszelt ajtót, ’s az üldözött ártatlanság lovagja lön; 
de a’ marquis lándzsát törni nem akart.
— Ha ha ha!—nevete a’ társaság — hát ezért hallgat a’marquis? mon­
dák többen.
— Jó hogy tudom; — sipitá a’ báró — csak még egyszer említse ö dón 
Juansága lovagló ügyességem, szép kis történetet beszélendek el neki a’ 
fekete marquisról.
— És akkor — szólalt meg Jenő hidegen — említse meg ön a’ kutfor- 
rást is, honnan a’ történetet merité.
— Mennyi gyengédség ! jegyzé meg Kálmán.
— Dicső, dicső!—kiáltának fel többen— tehát ö sem elíenállhatlan.
— És ö engem ügyetlen lovagnak ’s szerencsétlen hódítónak tart — 
mond a’ báró. — A’ múltkor hatszor ugrattam át egy sorompón Agree- 
ablet.
— ’S hetedikszer — kedves brownod hátáról lehulltál, egészité ki 
Kálmán.
— Igen, Agreeable lába megakadt; ’s este már minden teremben elbe­
szélte a’ marquis. • '
— ’S mit mondott Ernestine grófnő ? kérdő Iván.
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— Másnap — mond nevetve a’ szőke gróf — Arthur a’ grófnőtől egy 
mahoni szekre'nykét kapott; mit gondoltok, barátim, mit rejtett a’ szekrény?
— Tán Arthur levélkéit, találgató Iván.
— Nem, — folytató a’ szőke gróf — egy-pár — lovagcsizmát chacco- 
ládéból ’s egy meghívó jegyet a’ jövőévi londoni steeple chasere.
Mindnyájan nevettünk; Arthur fürtéit rendezé a’ tükör előtt.
— Barátim, — mond, véget akarva szakítani a’ nevetésnek — egy gyö­
nyörű kis couturiéret födöztem fel e’ napokban; kincs, mellyet mégnem érinte 
meg a’ bűn ujjaival.
— Hogyan, hát még te sem nyúltál hozzá ? ingerlödék Iván.
— Mi sokáig kell neked élni, Arthur, — mond Kálmán nevetve — hogy 
minden bűnödért — —
Bűnhődjék? — szakitá félbe Kálmán, egy eddig hallgatag indigena— igen, 
ha mindennap nem szaporítaná a’ bünrovatot. De váljon, ti erkölcsbirák, mi­
vel vagytok jobbak nálánál ? Én Arthurt — folytató, szónoki állást véve — véd- 
szárnyaim alá veszem.
— Úgy jaj nekem; ügyem elvesztém, mond Arthur.
Nevetés követé a’ pathoszt; Arthur egy dalt énekelve, járt fel ’s alá.
így folyt a’ társalgás még sokáig, felváltva lóról és kalandról, estélyek­
és bálokról. Én pedig elmerültem gondolatimba ’s szánakodva tekinték ez 
ivadékra, mellyet véletlen emelt főbbünk ’s mellytöl a’ haza annyit vár és 
remél. Ez ifjak, kiknek minden előnyük gyakran egy fényes név, a’ bűnt 
már zsengekorukban Ízlelik meg, ’s a’ mindennapi példa, az é le t, melly sze­
mük előtt lefoly, letörlé a’ kebelről a’ költőiség virágporát. Ez ifjak egyik 
átka, hogy nincs barátjuk, ki velők az őszinteség nyelvén szólana, mert ki 
sima nyelvével a’ poklot hizelgi be keblünkbe, ki velünk kéjéig és segíti az 
élet virágát elhervasztani, az nem barát, hanem vad czimbora; átkuk , hogy 
nincs senkiök, ki az önbecsülést segítené bennük felviradni; nincs ki meg­
mutatná a’ té rt, mellyre meg vannak híva, és ki megnevezné nekik a’ hazát, 
mellynek ők gyermekei — a’ mindentadó hazát.
Ezalatt élénk társalgás és tréfa közt telt el néhány perez. Arthurt társai 
fogók körül ’s ezer kérdéssel ostromlók a’ kis couturiére felöl, midőn a’ hir­
telen felpattant ajtón marquis Gazzoni lépett be.
Egyszerre mindnyájan köriilzajongták az érkezőt; a’ marquis mosolylyal 
fogadá az üdvözletét ’s velem és Kálmánnal kezet fogott. Egy fauteuilben he­
lyet foglalva, élénken jártatá végig szemeit az ágy előtt csoportosuló ifjakon.
— Fogadok bármibe, — mond az indigena gróf — hogy a’ marquis ér­
dekes hírrel fog bennünket meglepni.
— Ne fogadjanak, uraim, — szólt a’ marquis — mert veszítenének.
— Hogyan ? kérdék néhányan.
— Hát még nem hallották önök a’hirt, -^-kérdé a’ gúny félreismerhetlen 
élével — mi annyi férjnek adja vissza nyugalmát, és másrészről sok szivet 
búba merít ?
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— Halljuk, halljuk! riadá kíváncsian a’ társaság.
— A’ dolog majdnem hihetetlen; mert ha azt mondom önöknek, hogy 
gróf Heimathlos Bruno — ’s itt az indigenára mutatott — jegyben jár Becs 
egyik legszebb hölgyével, önök, nemde, csudálkozni fognak?
— Hihetetlen! — kiáltanak fel mindnyájan— és te mindeddig hallgattál! 
oh, ezért meglakolsz , ez bőszéit kíván
— A’ marquisnak igaza van, — szólt gróf Bruno — de mindebben mi 
volna hihetetlen?
— Haha ha! Bruno házasodik! - kaczaga Arthur — halld, világ,, és ne­
vess; Bruno házasodik!
— Előre is meghívlak benneteket lakodalmamra , de egy kikötéssel, egy 
feltétel alatt.
— És e’ feltétel? kérdé a’ marquis.
— Hogy nőmnek udvarolni nem fogtok.
— Nem , nem! — kiálták nevetve társai — e’ feltételt el nem fogadjuk.
— Miért lennél csak te kivétel, Bruno ? — szólalt meg Iván — hadd ér­
jen el téged is a’ nemesis keze.
— Egy indítványom van, barátim,—monda’szőke gróf— mielőtt Brúnót, 
hü kalandtársunkat, körünkből végzete kiszakítaná, tartsunk még egy orgiát, 
mint a’ múlt télen tartánk ’s Arthur ekkor bemutatandja a’ kis couturiéret.
— Helyes! hangzók mindenfelől.
Arthur élénken vizsgáló a’ marquist; de ez, a ’ nélkül, hogy Arthur újabb 
kalandja meglepné nyugalmasan szívta szivarét.
— De váljon eljön-e a’ kis ártatlan? kérdé Bruno.
— ígérem, feleié Arthur; e’ virág elrejtve a’ világ elöl csak nekem nyílik.
— E’ virág, — szólalt meg a’ marquis nyugodtan — melly csak Arthur
báró számára fejti fel levele bájait, a’ Józsefváros egyik legtávolabb utczájá- 
ban virul. A’ lak ablakai egy kis kertre nyílnak, a’ házat még egy szegény 
özvegy lakja, kinek egyetlen fija, egy becsületes kézműves , ki Máriát sze­
reti , áll ő r t , ’s a’ minap — -------
— Honnan tudja ön ezt ? — szakitá félbe elhalványulva Arthur — hát ismeri 
ön Máriát?
A’ marquis nem felelt.
— Folytassa ön, sürgetők a’ marquist többen.
— A’ kézműves, kezével, csak nyomort adhat Máriának, — folytató a' 
marquis , — mig Arthur gróf kebelén egy fényes jövőről álmodozhatik.
Arthur egy kérő tekintetet vetett a’ marquisra ’s ez elhallgatott.
— Hát mikor látandjuk szép Máriádat? kérdé Iván.
— Várjanak önök még egy hetet, — szólt hirtelen a’ marquis, meg akar­
ván Arthurt a’ feleletben előzni — Mária anyja nemsokára elutazik’s leánya, 
mig visszatér, egy rokonhoz rnenend. Ekkor nem fog felette az anyai gond 
’s a’ szegény kézműves szerelme őrködni ’s Arthur könnyebben válthatja be 
szavát.
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Arthur ajkaiba harapott ’s a’ féltékenység és iiarag rángott végig a’ hal­
vány arczon.
— De honnan tudja ön mindezt ? — kérdék egyszerre többen — Ar­
thur ! e’ virág elrejtve él a’ világ elöl, és csak te édelegsz kebelén ? ha ha ha!
Arthur egy sötét pillanattal felelt, azonban erőt vön a’ feltörő haragon 
’s kérdé:
— És ön, marquis, mikor váltandja be szavát? nem sokára eltelik a’ 
negyven nap.
— Úgy van; — szólt Bruno — ön elveszti fogadását, ha a’ negyvenedik 
nap estéjén egy eltépett koszorút nem tesz lábainkhoz.
— Az az, —• magyarázd a’ szőke gróf — ha a’ szép Louiset — -------
— Uram! — szakitá félbe nyugtalanul ’s érczhangon a’ marquis — 
fogadásunk egyik pontja tiltja önöknek a’ kikötött idő eltelte előtt erről szólani.
— E’ pontra nem emlékezem, jegyzé meg a’ marquis nyugtalanságán 
örömre lobbanó Arthur.
— Ne kétkedjetek, kicsinhitüek, — szólt Iván — Louise fején is el fog
hervadni a’ koszorú -™-------
— Mint önök kebléből kihalt az emberiség és becsület, — dörgé vészhan­
gon Jenő, ki eddig Kálmán albumában rajzolt; szemében a’ nemes harag 
villáma égett ’s a’ kebel tisztaságának önérzetével mint egy boszúló cherub 
állott az elrémült kéjenczek közt. A’ marquis egy pillanatra elsápadt, de 
arcza tüstént visszanyerő nyugalmát ’s hidegen kérdé:
— Mi jogosítja fel önt, uram, e’ nyilatkozatra?
— Tetteitek;—riadá Jenő — ti embertelen alkut köttök egymás közt az 
erény ellen; kezeitek közt elhal az ártatlanság, meggyilkoljátok a’ szülő 
egyetlen örömét, letaroljátok a’ virágot, hogy néhány pillanatig állati kéjben 
fiirödjék meg sivár lelketök, hogy vad szenvedélytök, lnúságtok kielé- 
gitessék, hogy nyomom néhány garast nyerjetek az eladott ártatlanság ro­
maiból. Oh, mi szörnyű az ember elvetemedésében! Van-e az égnek 
olly büntetése, mi felérne sátáni szövetségtök bűneivel ? És mi jogosít 
fel engem e’ nyilatkozatra? Ön kérdi ezt tőlem, marquis Gazzoni, kinek 
nyomában átok és kárhozat serked fel? ön kérdi? Valóban, a’ mindenható el­
fordult e’ bűntanyától, hogy emelt fővel járhat rajta a’ vétek.
A’ marquis tekintete elsötétült; volt valami e’ tekintetben, mi a’ vért 
fagylalá meg. Ajkait összeszoritá, mintha le akarná fojtani a’bennégö poklot ’s 
tompa hangon szólt:
— Uram, eziránt még négy szemközt számolunk.
— Számoljon ön elébb öntudatával;— mond Jenő, egy megvető tekinte­
tet vetve a’ marquisra; ezután az ifjakhoz folytaid: — szánom önöket, kik ez 
emberrel szövetkeztek az erény ellen, ez olaszszal, ki mig önökben az ember 
és polgárt gyilkolja meg, másrészről a’ kárhozat szirtjére vezeli önöket, hogy 
keblökböl még az önbecsülés is kiégjen.
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Az ifjak némán ’s félve tekintettek a’ marquisra, ki Jenő végszavánál 
hidegen emelkedett fel üléséből ’s egy tekintettel, mellytől Jenő, a’ szent 
lángban heviilö is, visszarezzen, ragadá meg ennek kezét.
— Ön most — mond — másodszor tolakodik fel vakmerőn, tetteimet 
bírálni. Veszélyes játékot üz ön, uram; ön hát harczot akar? legyen : de e’ 
harczban , az égre mondom , ön bizonyosan üdvét veszítendi el. E’ szavak­
nál a’ marquis szemében egy sátáni gondolat világolt.
— Mig ön azt megközelíthetné, — viszonzá Jenő lángoló képpel— elébb 
poklokra sujtandom önt.
—1 Nekem csak önnel van számolásom; — szólt a’ marquis nyugodtan — 
ön életére egy anyának és testvérnek van szüksége.
Jenő szivéhez kapott ’s szomorúan hajtá mellére fejét. És én őket — 
sohajtá, felém fordulva — el tudtam felejteni.
A’ marquis Ivánnak intve, vele eltávozott.
IV.
B. Január 30-án.
Ma az udvari kincstárt tekintém meg.
E’ néhány négyszegölnyi téren több század halmozta egybe kincseit. 
Mérhetlen kincset rejtenek a’ szekrények, mellyekböl felénk egy fénytenger 
áradoz. E’ kincs, e’ fény között valami nyomta szivemet, mit megfejteni 
magamnak nem tudok, mintha egy sírboltban jártam volna, hol felém az el- 
húnyt ősök szellemei lengenek. Lelkemben elnyomhatlanul a’ múlt idők em­
léke kelt fel. Nem sokáig mulattam e’ kincsek közt, lelkemet kéjbe nem 
rengeté a’ fényáradat.
A’ József-lér egyik szegletén egy kérő női hang rázott fel gondolatimból. 
E’ nő és rongyokba pólált kisdede , gondolám, éhezik ’s egy pénzdarabot 
nyújtottam a’ nyomor gyermekének, ki könyes szemekkel köszönte meg az 
adományt. Volt e’ nő beteges arczvonásaiban valami, mi a’ szívben a’ szána- 
kodást idézte föl; szemében, mellynek tiizét a’ bánat oltá ki, megragadó sze­
lídség bádjadt sugárai törtek meg; hervadt ajkai körül keserűség vonaglott. 
A’ nő alig lehete húsz éves ’s a’ tavasz többé nem hozá meg virágát. Önkény­
telen álltam meg egy pillanatig a’ szegény nő előtt, ki félve tekintett maga 
körül ’s kebléből egy levélkét vön elő. — Egy órája, — mond lágy hangon — 
hogy e’ helyen állok és senki sem szánta meg az éhezőt. Isten áldása legyen 
önnel, uram. Oh, ha az anyai szivolly meleg nem lenne, gyermekem még meg­
fagyott volna.
— Ön még fiatal *s munkával kereshetné kenyerét.
— Gyermekemtől váljak meg, uram ? inkább koldulok. így pedig kiadna 
munkát a’ koldusnönek?
— És ön férje, asszonyom ?
A’ nő arczán egy gyönge láng terjengett.
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— Gyermekem atyja ? kérdő, kisdedére tekintve, — ö eltávozott.
Ezalatt Minősz nép csoportosult körültünk, mert itt egy koldusnővel
beszédbe eredni, olly tünemény, mi egy napra megakasztja a’ világ kerekeit. 
A’ no,kezemben hagyva a’ levélkét, eltávozott. — Mi lehet ez iratban? elol­
vasom, tartalma ez:
„Clementine mindent tud, nagysád benne bizhatik. E’ leány hatalmamban 
van, mint sorsa azon szerencsétlennek, kinek édenét, szent Márkra, fel 
fogom dúlni. Boszűt állottam ’s nagysád czélt é r t , ’s ez elég
A n t o n i ó n a k .
A’ levélkén semmi czím nem volt; ármány és gonoszság szőtte itt is ör­
dögi terveit, ’s a’ levél nem nyújtott semmit, mi e’ sötétből kivilágolhatna.
A’ koldusnő után siettem ’s öt elérve, lakása után tudakozódtam. A’ belváros 
egyik ismert épületét nevezé meg. Este meglátogatóm a’ szegény nőt, ki az udvar 
végén egy szűk padlásszobában lakott. A’mennyire az alkonyat homálya kiven­
nem engedő, egy nyoszolya, asztal ’s két szék tevék a’ szoba bútorzatát. Az asz­
talon egy-két edény hevert, ’s az ágyon a’ gyermek szunnyadt. Midőn be­
léptem, a’ nő mintha gyermeke lélekzetét lesné, hajolt reá, melengetve az 
ártatlan kisdedet, mig öt a’ fagytól alig óvák meg foszlányai. És e’ nő kol­
dulva kérésé az irgalom kenyerét, csakhogy gyermekétől meg ne váljon.
— Hogy jutott ön, asszonyom, e’ levélhez? kérdőm, a’ levélkét tározóm­
ból előmutatva.
—■ A’ templom ajtajában állottam, midőn egy fényes hintó robogott elő 
’s abból egy urihölgy szállott ki. Az inas kezéből, ki úrnője parancsára egy 
pénzdarabot ejtett lábaimhoz, az imakönyv kifordult ’s a’ könyv zárja felpat­
tanván, abból több képecskével e’ levélke is kihullt; az inas hirtelen szedte 
fel a’ földről azokat, de figyelmét a’ levél kikerülte. A’ lábamhoz ejtett pénz­
darabbal azt is fölemelém ’s nemsokára az egyházszolga által elutasítatva, 
azon szögleten állottam meg, hova önt hozá, uram,jó angyalom, hogy meg­
mentsen az éhség kínaitól, mellynek görcsei kezdők tépni bennem az élet­
erőt. Gondoltam, ön megtudandja, kihez szól a’ levél, ’s ezért adtam azt 
önnek át.
— A’ levél czím nélkül Írato tt, az aláírás pusztán — Antonio.
— Antonio ? — kiáltá a’ szegény nő ’s aggódva tekintő meg gyerme­
két, — váljon nem rázá-efel álmából a’ boldog szunnyadót?
— Hát ismeri ön e’ nevet ? kérdőm élénken.
— így hívták gyermekem atyját is , feleié szomorúan. Oh, mennyi bol­
dogság feküdt valaha e’ névben; de Antonio eltávozott, elfelejtő szegény sze­
gény Emmáját. Egy év múlt el azóta, — igen, egy é v .-------Elhallgatott.
Szemében mély fájdalom könyüje fénylett. — Tegnap, folytató, mintegy 
gondolatait tovább fűzve, úgy rémlett, mintha láttam volna öt a’ második 
emeletből kijöni; oh nem, álmodéin, hisz megismert volna.
— ’S hova távozott ön Antoniója?
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— Nem tudom. — A’ nő az ágy szélén ült, karjai ölébe hulltak; feje, 
mint az elhaló virág, konyult mellére, lelke tán a’ múlton merengett, melly- 
ben ő boldog vo lt, mert az ajkakon némellykor egy mosoly villant fel. 
Mennyi fájdalmat zárhat magába e’ nő kebele, kinek minden bűne, hogy 
szeretett, hogy hitt. Néhány percznyi boldogság után eltűnt e’ nő életéből a’ 
menny világa, élete sivár, társa a’ bánat lö n .— Reményében, mellyhez 
élete fonódott, megcsalatva, elhagyva attól, kiért mindent áldozott, megvetve 
a’ világtól, küzdve éhhalállal, mi ad erőt e’ nőnek, hogy éljen? mi menti meg 
öt a’ kétségbeeséstől ? 0  anya, ’s van-e üdve az égnek , mellyet e’ szó nem 
fejezne ki? oh, hányszor szívottö már életet gyermeke ártatlan tekintetéből? 
És te, világ! kérlelhetlen Ítéleteddel tudod-e, mit tesz szeretni forrón, igazán 
szeretni? szeretni önfeledve, minden számolás nélkül? ismered-e ar pilla­
nat óriáshatalmát, melly büvgyürüjébe sodorhat megmentetlenül? ismered-e 
az élet e’ pillanatait, midőn magunkkal egy életet, egy ezredet vetnénk ön­
kényt ez örvény tölcsérébe? oh, te mind ezt nem ismered; kebledben a’ 
bűn burjánzók föl és megbocsátani nem tudsz ’s ítélsz kérlelhetleniil!
Nem akartam felrázni a’ szerencsétlent elmeriiléséböl, kinek tekin­
tete merően függött egy ponton, mintha a’ lélek múltjának egy perczébe 
halna oda. A’ szobában halotti csend ünnepelt, csak az ártatlan kisded lélek— 
zete volt hallható. így múlt el néhány perez. A’ gyermek gyengén sírni kez­
dett; anyja mintha álmából ébredeznék, emelte fel bádjadt fejét ’s ijedten 
öleié kisdedét karjaira ’s csókjaival elhintve, altató el ismét hű kebelén. Meg­
hatóban közeledtem az ápoló anyához; ö hálával emelé fel bánatos szemeit ’s 
gyöngéden téve le a’ kis alvót, felállt.
— Két év előtt — szólt — beteg anyámért imádkozni templomba 
mentem. Ott láttam meg először Antoniót. 0 hazakisére ’s másnap orvost 
hozott kőranyámhoz. De anyám meghalt ’s én egyedül maradtam az élet­
ben; de, nem, hisz Antonio szeretett. Oh, mint szerettem öt; minden 
gondolatom ö volt, minden érzetem szerelem. Boldogság ’s öröm közt tölt 
el néhány hónap, ’s ö, kinek mindent áldoztam, kié volt egész életem, szív­
telenül elhagyott. Bánat és betegség azóta megtörték életerőmet, most még 
csak gyermekemért kívánok élni; oh, de ha fölemészti éltemet a’ fájdalom, mi 
leend belőled, gyermekem ?
Könyei törtek elő a’ szenvedő anyának ’s zokogva öleié át alvó gyer­
mekét. —• Egy kis összeget téve az asztalra ’s segélyemet Ígérve, távoz­
tam el.
Midőn leértem, a’ kapu előtt egy hintó állott meg ’s belőle Arthur’s egy 
ifjú leány léptek ki; de e’ pillanatban ugrott le a’ kocsi hátuljáról egy ifjú 
is ’s erős karral ragadva meg a’ bárót, kiáltá: ,hova akar ön e’ leánynyal 
menni ?‘
— Hát ismét utamba állasz, örült gazember? — kiáltá elhalványodva Ar­
thur — nincs-e itt közel rendörszolga Z.
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— Oh, Mária, — mond az ifja kebelrázó hangon — miért csaltál meg, miért 
adtad szerelmemért a’ kétségbeesést?
— Jere, Mária, hagyjuk itt ez őrültet, szólt Arthur, kezén fogva a’ meg­
ijedt leányt.
— Megálljon ön! orditá az ifjú, Arthurt karon ragadva. Ez nádbotját 
emelé fel; de a’ jövő pillanatban az ifjú kara földhez sujtá öt ’s esésében fe­
jét megvérzé. Mária segítségért sikoltott ’s az egybegyiilt nép körülfogó 
őket. Néhány perez múlva Arthur kocsijába segittetett ’s két rendörszolga a’ 
szegény ifjút magával vivé. Mária egy öreg nő karján tűnt el.
— E’ leány itt lakik? kérdém a’ kapuört.
— Tegnapelőtt jött eg) rokonához, ki az udvar végén lakik a’ második 
emeleten.
A’ szomszédtoronyban nyolez órára csendült meg a’ kis harang. Az ég­
ről egy csillag sem rezgett le a’ még zajló városra, melly felett siirü köd 
terjesztő fátyolét. Egy bérkocsiba ülve, virágaimért, régi szállásomra haj­
tattam. Lelkemben egy iszonyú sejtelem kezdett támadni, ’s bárhogy akar­
tam is azt visszaodázni, érzőm, hogy e’ sejtelem lassanként, mint a’ terjengő 
láng, emészté fel kételyeimet. Mit e’ néhány óranegyed alatt tapasztalék, 
keblemet mélyében rázta meg; ez árva nő, Arthur, Mária ’s a’ szegény 
ifjú, tán a’ marquis által említett kézműves, minden olly fájdalmasan hatott 
kedélyemre. E’ nő szeretett, ’s szerelméből számára csak kín fakadt fel, 
e’ báró üdvét rablá el a’ szegény ifjúnak ’s öt, ki önvédelmére emelte föl ka­
rát, mint gyilkost fogá el az igazság keze. Hát Antonio ? Nem bírtam mene­
külni a’ gondolattól.
Kocsim megállott. A’ második emelet ajtaján csengettem ’s meglepeté­
semre William, a’ marquis inasa, eresztettbe. A’ jövő pillanatban Iván és Bruno, 
meg a’ szőke gróf rohant ki volt lakomból ’s a’ folyosó mécsének bádjadt vi­
lágánál reám nem ismerve, kiálták:
— Hol maradtál eddig, Arthur ?
— Nem mondtam, — szólt akadozó nyelvvel Iván — hogy a’ marquis
----------- de, — mit látok? hahaha! átkozott marquis, egy szót sem szólt,
hogy estélyünkön ön is megjelenik.
Az ajtó megnyilt ’s rajta a’ marquis termetének körvonalai tűntek elő. 
Üdvözlőm , hangomra összerezzent. Az ifjak erővel vontak be magokkal, de 
ekkor a’ marquis már az ernyözött fénylámpához rohant ’s a’ lángot elfojtó. 
A’ szobában éj lön.
— Megörültél, Antonio ? vagy a’ pezsgő ment fejedbe ? — kérdő Bruno. — 
Hej! William, gyertyát!
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Anlonio? — kérdem magamban ■— jól hallottam-e ? Tisztán kezdett vi- 
lágolni minden lelkem előtt. Oh, ember, ember! és én téged nemesnek 
hittelek.
— Gyertyát! — kiáltá mérgesen Iván — meg ne mocczanjatok, mert az 
asztal feldőlhet.
De e’ pillanatban már nagy robajjal hulltak alá az üvegek. Egy éles si­
koltás ’s a’ marquis káromlása hallatszott. A’ jövő perczben gyertyákkal ke­
zében lépett be William. A’ marquis az ajtónál állott halványan és tévedezö 
tekintettel, mellette lángoló arczczal az aggnő leánya, az imádkozó an­
gyal. Gyönyörű mellére, inelly nyugtalanul emelkedett, éjfiirtei omlottak; 
szemeiben, mellyek a* marquisn függtek, élv sugárzott; ajkai, mint 
meghasadt bimbó dagadoztak szét ’s kezében egy kis selyemkendö , hóvállai 
egyetlen védje , redőzött. Félve tekintett körül ’s midőn meglátott, szemeit 
lehunyta ’s keblére emelé kis kezeit. Ezalatt William összeszedte a’ tört 
üvegeket; a’ fénylámpa ismét nappali világot árasztott a’ kis szobában. Né­
mán tekinték a’ marquisra, ki minden bűnével és megszégyenülve állt előttem; 
szólni kívántam, de Iván kezén ragadva a’ szép gyermeket, vele felém kö­
zeledett.
— Nézze ön — mond — e’ kis ártatlant. Louise , édesem , ne zárja le 
ismét szép szemeit, ön sir ? lásd, Antonio, Louise ismét szomorú.
A’ marquis, mintha a’ varázs, inelly öt eddig bővé alatt tartá, megtört 
volna, emelt fővel lépett a’ leányhoz ’s szelíden szólt:
— Menjen most, édes 'gyermekem, nyugodni, eddig tán édesanyja is 
megérkezett. Williám, világíts a’ lépcsőkön.
— Mondtam, Antonio, ne igyál — hebegé Iván. — Maradjon itt, kedves 
Louise, a’ mamára gondja volt a’ marquisnak; ö ma igen későn tér haza; ha 
ha ha!
— Istenem ! — sikolta Louise — anyámat baj érte ?
— Nyugodjék meg, gyermekem; — vigasztald a’ marquis— anyja nem 
sokára visszatér; jó éjszakát; holnap látandom.
Louise eltávozott, a’ marquis néhányszor fel ’s alá járt a’ szobában; az­
tán előttem megállóit. Igen halvány volt.
— Ön, uram, szólt hidegen — igazolva látta mind azt,mit vádul ellenem 
Kelez felhordott. Ne szakítson félbe; hallgasson ki. Ön megvetve fordul el 
tőlem ? Ha ha ! ez emberek félisteneknek őrjöngik magokat, mert elég bo­
londok, az élet örömeit eltaszítani. Én, uram, nem úgy tekintem az életet, 
mint önök.
Ez ember bűneinek tengerével, egész elvetemültségében állt előttem. 
Mint egy meteor vonult fel sejlésim éjében világoló fénynyel a’ gondolat, ho£ry 
minden , mi eddig ez embert előttem nemesen tünteté fel, kiszámolt ördögi 
játék volt. Villámként merült fel emlékemben minden részlet ’s összeborzad-
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tani, ha meggondolám, mi pokoli ügyességgel szőtte e’ szörnyeteg terveit. 
Iszony és utálat váltakozott szivemben ’s elkeserülten kiáltám:
— Gyalázat és bűn , mit ön elkövet; de van-e szó, mi e’ fertelmet ki­
fejezhetné ? Ön játékot üz az erénynyel, hogy vadlángjának legyen mit föle­
mészteni. És ön még fenhangon hirdeti bűnös elveit, embergyülöletét. Nem 
kérdem, mi viharokon ment ön már keresztül, de ezer bántalom után, a’ leg­
sötétebb embergyülölet mellett, ha önben csak legkisebb paránya él az em­
beriségnek, kérdem : üzhet-e ember valaha illy játékot, millyet ön az ártat­
lansággal már annyiszor is űzött ? az ártatlansággal, melly kezei közt balt el. 
Oh! ki erszényünk lopja e l , hitvány zsivány, ’s ki üdvünk, mindenünk ra­
bolta e l , semmi? ördög--------- —
Nem, csak ember! — szakita félbe Antonio. — Oh, az ember, az em­
ber ! kinek kezében valaha hitvány eszköz valék, ki megtanított megmarni a’ 
kezet, ’s az embert mint czéljaink eszközét tekinteni.
A’ marquisn a’ megindulás jelei mutatkoztak; látszott, hogy benne va­
lami emelkedik fel, mi ellen Inában küzd; lelkében iszonyú harcz vésze dúl­
hatott, m ertarczán, melly egyébkor aczélkemény volt, szaggató kín ránga­
tózott melle , mintha szétfeszülni kívánna , nyugtalanul emelkedett. Tudtam, 
hogy ez elhatárzó perez, ’s hogy, ha ez ember múltját minden iszonyával 
tüntetőm fel előtte, annyi teher alatt tán leroskad vétkes hajlama, ’s fölemel- 
kedhetik benne az , mit eddig őrült embergyülölete visszaidézett.
— Antonio, — mondám kemény hangon — itt egy ártatlant adál ismét a’ 
kétségbeesés őrületeinek ’s a’ kárhozatnak, mig nem messze Mária uj lakától 
éhséggel küzd — Emma.
A’ marquis hátratántorgott. Ajkai minden szó nélkül mozogtak, lelkét az 
öntudat kínai szaggathaták, mert a’ szenvedés borzasztóan fészkelte be ma­
gát minden vonásiba.
— Elég, elég, — orditá a’ kétségbeesés hangján — ki tanitá önt meg, 
uram, e’névre, melly pokolkint égeti lelkemet, melly éltem minden átkát áraszt­
ja reám?
A’ marquis kimerültén hanyatlott egy karszékbe. A’ kéjenczek bámulva 
tekintének reánk. Az őrület, melly gyűrűi közé szoritá a’ marquist, foszlani 
kezdett, használni akartam a’ pillanatot’s jobbommal érintve a’ gondolatiba 
sülyedettet, szólék:
— Ön, Antonio, roszabb tudott lenni, mint a’ miilyennek az embert hi­
szi ; oh , mi sokat kell még önnek jóvátenni! térjen meg, Antonio!
— Késő, már késő! szólt kebelrázó hangon — elmerültem , nincs me­
nedék.
— Van, Antonio; a’ megtérönek az ég is megbocsát.
— De nem az emberek,— szólt keserű mosolylyal. •— Oh, ha imám meg­
hallgatná az ég; leimádnám önre az üdvet; vagy-------nem tudom, átkoz-
zam-e önt; e’ pillanatban először érzem éltemben az öntudat súlyát. Nem tu-
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dom, mi történt velem; de érzem, jellemem kicsuklott, nem vagyok az, ki vol- 
lam. De késő, minden késő.
Láttam, hogy szemében egy köny fénylett; eszembe jutott a’ levél, és 
bár abból a’ puszta néven kivíil semmit sem vonhattam e l , mi a’ marquist vá­
dolhatná, elodázhatlanul emelkedett bennem mégis a’ bit, miként e’ levelet ö 
irta. Meg kellett előznöm ez uj ármányt , mclly ismét tán annyi átok forrása 
leendbet, de itt e’ tivornyában ? ------ magammal akarám tehát hívni a’ mar­
quist, midőn Iván , ki eddig ijedten tekintett reá, felé tántorgott.
— Megörültél, Antonio!—mond nehéz nyelvvel—úgy beszélsz, mintáz a’ 
sötét vészmadár Jenő; mondtam, ne igyál annyit, de te nem hallgatsz reám ; 
sokat ittál, brúder! hát ezért jöttem én ide? hivasd elő Louiseot; szegény 
szép gyermek, hisz úgyis egyedül van; várhatod a’ mamát, kis holló !
A’ marquis összerázkódott.
— Ne bántsd, Iván — szólalt meg Bruno, a’ poharakat töltögetve. — Jó 
éjszakát, Antonio ; jer, Iván, igyunk gazdag arádra; éljen Izóra!
A’ marquis most fölegyenesedett ’s egyikével azon tekinteteknek, mely- 
lyekhen a’ lélek erélye nyilatkozik , szólt:
— Iván , most önnel nem szólhatok , holnap este látandjuk egymást. E’ 
pillanat óta reám nem számolhat.
— Hogyan? kérdé ijedten Iván.
— Elég volt eddig felülmúlni a’ poklot; — szólt e'rczhangon Antonio — 
esküszöm, Izóra öné nem leend.
— Ha ha ha ! — kaczaga Bruno — Antonio, jó éjszakát, menj aludni, 
adieu adieu. Ha ha ha ! hát elfeledted terveidet ?
— Nem, de még semmi sem történt m eg; veszve még semmi sincs.
Az ajtó hirtelen megnyílt ’s azon egy kis levéllel kezében William sie­
tett be. A’ marquis sebesen futá végig a’ sorokat. Tekintete elsötétült, aj­
kaiba harapott ’s némán kalapja után elrohant. Mire leértem, a’ marquis már 
eltűnt. Fölülről az ifjak vad lármája hangzott le a’ népetlen utczára.
E r v i n .
(Folyt, követ.)
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S Ü L Y E D É S .
AÉPREGE. *)
Egy szűk határn falvacskában , 
Két ember éle hajdanában ; 
Egyik gazdag vala,
De felfuvalkodott szivében, 
Elűzte a’ szegényt,
Ha tőle kért Isten nevében.
Sok földje , rétje volt,
De mégis a’ másét kívánta; 
Irigység mardosá,
Ha boldogult felebarátja.
Hitetlen volt ’s templom-kerülő , 
Gálád ’s a’ más kárán örülő.
Sem válaszol, rég elfelejté ! 
De róla monda é l ,
Mit a’ serdülő unokáknak 
Beszédes ajka vén apáknak 
lliven el-elbeszél;
’S túl—éli őket a’ beszéd.
A’ sülyedés történetét, 
Időnek őszült gyermeke , 
Mondd el nekünk r e g e !
Másik szegény vala,
De ékessége volt kegyesség , 
Kisérte lépteit:
Jámborság és az egyenesség ; 
Isten félelmiben 
Járt a’ világ ’s az ur előtt, 
Abban növelte gyermekit,
Kik tárták tiszteletben öt; 
Megtörte szívesen 
Kenyerét a’ bus éhezőnek,
’S nem tudta balkeze ,
Alit szíve és mit jobbja tőnek ;
*) Ki a’ népéletet ismeri: tudni fogja, hogy az szebbnél szebb népdalok és regék 
forrása; amazokra csak nem rég, ezekre pedig máig sem fordítatott kellő figye­
lem. írnak nálunk népregéket, de azok nagy részében nincs köszönet! A’ magok­
tól gondolt, versekbe ütött mese fölibe oda bigyesztik e’ szót: n é p r e g e  ’s — 
megvan! Sokan, ha a’ néptől kölcsönzik is a’ tárgyat, azt annyi hűhóval adják, 
annyi dagályos czafrangokkal sallangozzák be, hogy ha a’ jámbor pásztor-ember, 
ki nagyapjától tanulta a’ regét ’s kitől a’ feldolgozó hallotta, elolvasná, egy szót 
sem értene az egészből. — Mert főkellékei a’ talpraesett népregének ezek : a) Hogy 
a’ nép ajkáról vétessék, b) Helyhez legyen kötve, például : K i s f a l u d y  Károly 
,Bandi‘-ja , és c) Népszerüleg dolgoztassék ki. — Örömmel hallottuk, miszerint az 
itten közlött jeles néprege szerzője ekkép gondolkozván a’ költeménynek ezen 
egyik legfigyelemre méltóbb ága fölött, egy jókora kötet népregét irt össze ’s azt 
világ elibe bocsájtani szándékozik. Nem kételkedünk, hogy valamint a’ derék költő 
ezáltal érezhető hiányt fog a’ költemény e’ nemében eddig nem igen gazdag li- 
teraturánkban pótolni : úgy találkozni fog vállalkozó könyvárusink közt ollyan, ki 
nz eléggé dicséretesen ismert fiatal költő müveit kiadandja.
. S z e r k.
Szathmárban, mellyet a’ Szamosnak 
Gyorsan futó hullámi mosnak ,
A’ part felett közel 
Ki jár a’ szántóföldeken,
— Hol a' fehér kenyér terem — 
Mély sülyedésre lel ;
Mikor vévé eredetét ?
Régen kikölt, tán a’ ki sejté ; 
Hiában kérdezed !
Még az emlékezet
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A’ szűk határon birtoka :
Néhány barázda volt csupán,
De a’ melly termett gazdagon 
Az Istenáldás harmatán.
Gazdag ’s szegény 
Szomszédok voltának;
Itt és amott 
Felnőtt legény-fiak.
Történt egykor, hogy a’ szegénynek 
Fijára nagy szerencse várt; 
Elnyervén boldog élettársul 
A’ legjobb , a’ legszebb leányt;
A’ jegyben járó mátka-párnak 
Üdvöt mosolygott homloka,
’S hangzott vidám öröm zajától 
A’ jó szegény kis hajioka.
De a’ gazdag szivét sötéten 
Megszállja a’ gonosz,
És a’ szegény boldog családnak 
Szörnyű nagy bút okoz;
Arany ’s fortély úgy elvakitá 
Az ingatag lelkű anyát:
Hogy a’ gazdag fijának adta 
A’ hű szegény mennyasszonyát;
És míg a’ gazdag, kárörömtől 
Megrészegülten tombola:
Az elszakasztottak szeméből 
Titkon kínos könyár folya.
Takartak a’ mezőn javába;
:S száz szorgos napsütötte kéz 
Kötött, rakott szemtől nehéz 
Kévéket a’ kereszt-rakásba;
’S már bevivé a’ k o s z o r ú t ,
— Mellyet kalászokból kötött,
Színes szalaggal ékesen —
A’ munkás ünnepélyesen,
Zsoltári hála-dal között:
Midőn fijával a’ szegény 
Keresztiért ment a’ mezőre,
De csak nehány kuszáit marok 
Várt künn a’ jámbor magvetőre.
’S hol izzadás között 
Szántott, vetett, kötött;
Verejtékének drága bére 
Jutott a’ tolvajok kezére;
Jól tudta, hogy ki volt?
De ajka egy rósz szót se szólt,
„Nem hágy el I s t e n e m ! “ sóhajtott, 
’S szótlan fijával visszahajtott.
Eljött az őszi forgatás ;
És a’ szegény nézvén előre:
Két ökröcskével szántani 
Kiment korán a’ szántó-földre ;
De már a’ gazdag és Hja;
— Szomszédja lévén egyfelüi,
’S vonván ekéjét hat tulok —
Földét elszántá hitlenül.
,Romlást hozál
Szegény fejünkre álnokui,
Te Iéssz oka:
Ha tán szegényfijam kimúl,
Te vetted el menyasszonyát, 
Kévénk vermednek adta magját; 
Telkünket szántod mostan e l ,
Nem félve a’ nagy ég haragját,
A’ mint ezt míveled :
Úgy áldjon Istened !‘
’S ö mond negédesen:
„Úgy áldjon Istenem:
Mint elvevém koldus kepéjét,
’S lüld nyelje nyomban e l ,
Ki másénak veté ekéjét;
’S ha e’ föld a’ tied,
Bolond szegény:
Ne menjek egy tapodtat, 
S ü l y e d j e k  i t t  e l  é n ! “
;S a’ mint kimondta a’ szót:
Megnyílt alatta a’ föld,
Fiastól, mindenestől,
Legottan elnyelé ö t ;
És a’ minő darab helyen 
Megfér ekéstől hat tulok:
— Fakadván büzhödt viz alant — 
Maradt mély sülyedés-torok,
’S mig a’ szegény 
Mindenhol e’ csodát beszélte;
Boldog fija
Világát hitvesével élte.
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Az éltes magvetők, ha 
A’ sülyedésnél szántogatnak , 
Az ostoros fiuk előtt,
Delelni a’ midőn kifognak, 
Vagy a’ barázdában pihennek, 
Megösztökélvén az ekét: 
Miként nagyapjuktól tanulták, 
Elmondják a’ regét; —
Nem is gyanítván: hogy szavokban 
Olly magvat vetnek e l ,
A’ melly az évek barázdáin 
Még sokszor újra kel,
Növelve bűbájos virágot; —
A’ mellyet ápolgatni fognak 
Tovább regélő unokák a’
Jövendő századoknak.
T o m p a  M i h á l y .
F I N T O R R Á  K.
I.
NE V E S Z E KE D J Ü NK!
Jóizűn nevelek sokszor, midőn az újságírók valami képtelen mendemondákat, 
hitveseik gyüsziijeböl halászott pletykákat ’s theaszörbölés vagy szivarfüstólés közt 
felhabzsolt utczai hirecskéket közölvén : minden kellemetlen öszsze- vagy inkább u t ó- 
ütközések elkerülése végett odabigyesztik a’ ,halljuk,4 ,mint mondják/ ,hírlik4 ’s több 
illy villámhárító praeservativákat, mellyek által a’ legcolossálisabb hazugságot is san- 
ctionálják’s szükségeseiében, azaz: ha feleletre vonatnak— h á t u k a t  f ö d i k . . .  
’s annál jóizűbben nevetem ezen, bár lovagiatlan szellemű, de mindenesetre igen elő­
relátó ’s bőrükről bölcsen gondoskodó uracsokat, minél jobban sajnálom azon — 
mondhatni ,journa!isticai ellenzékeit képző parányi töredéket, melly a’ szabadal­
mazott hátuak nagy örömére maga-magát felfalja, midőn azon hálátlan munkának gyür- 
közik, egymás véleményét barátságosan felvilágosítani, tévedéseit utbaigazitani "s 
vesszőparipáját lehető legkimélöbben meg v er e g e tn i : mert nem tudja, hogy a' 
felvilágosításokról csak egy lépés van a’ — v i t á r a  ’s egy barátságos útbaigazítás 
gyakran a’ legelkeseredettebb pennaharczokat ’s bodzapuskázásokat idézi elő a’ —  
p a p i r o s o n  ’s kiolthatatlan gyűlöletet visz által — az é l e t b e .  A’ vesszőpari­
pákat nem is említem — egyiknek úgy, mint a’ másiknak, megvan a’ magáé, mellyet 
halálig védelmeznek ’s midőn az egész világnak szép csengő phrasisokban y  c l e ­
in é n y t ü_r e l e m r ő l  prédikálnak, készebbek tulajdon hasznukat, hajlamukat 
— sőt előfizetőiket is, feláldozni, semhogy megsértett hiúságokért fekete, azaz: t i n ­
t á s  bőszül ne álljanak.
És milly csekélységek gyakran, mik évi háborúkat ’s örök gyűlöletet okoznak!
H é v f o k y  Lajos hűszévi házas v o lt’s házasságát mindenütt a’ legboldogabb­
nak magasztalák . . . természetesen ollyanok is , kik még házasak nem voltak ’s ezek 
aztán a’ ,legcompetensebb‘ bírák! — Tegnapelőtt estve hazajött nejével, a’ szeretetre­
méltó Idával, a’ nemzeti színházból ’s rövid vacsorálás után leültek a' rugékony pam- 
lagra. Lajos ma különösen jókedvű lévén, Idához olly udvarisággal viseltetett, minő­
vel mi gonosz férjek mindig szívesebben hódolunk — m á s  hölgyeknek, mint tulaj­
don nőinknek. Megdicsérte szende pillantásait, mellyek öt mindenkor elbűvölik ’s Ízle­
tes öltözetet, melly öt menyekzöjük boldog napjaira emlékezteti. Ida ezen bókoeská-
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kát szerény mosolylyal fogadé ’s ezáltal még mindig több dicséretekben részesült. A' 
mulatság vonzóbb lön, mint valaha.
—  A b, édesem, mond Lajos; milly irigylésreméltó a’ mi sorsunk! Van-e a' 
világon oily kellemes kötelék, mint az , melly minket húsz év óta fűz össze?
—  Ezt szintúgy érzem, mint te, kedves Lajosom! csak egy körülmény hiányzik 
még, hogy szerencsénk tökéletes legyen . . .
— Ertlek, lelkem szerelme: egy kép , melly szüntelen egymásra emlékeztes­
sen bennünket, egy g y e r m e k ,  melly kelletned ’s erényeid örököse legyen.
— Gonosz ember !
— ’S váljon lehetetlenséget követelünk-e? Te harminczhét éves vagy, én alig 
haladtam túl a’ negyvenediket. Te a’ fiatalság minden kellemeivel felruházva’s én éltem 
legszebb korában . . . e’ rég óhajtott szerencsét még megérhetjük . . .
— Oh, kedves Lajosom, milly boldognak érezném magamat . . . .  de ismét 
mennyi gonddal ’s mennyi nyugtalansággal volna e’ szerencse összecsatolva! Az 
e g y e t l e n  gyermek olly kincs, mellynek elvesztését szüntelen rettegnünk kell , 
miután azt a‘ legcsekélyebb baleset elrabolhatja tölünk . . . .  mit gondolsz, szeretett 
férjem ( ’s itt gyönge pir futá el a’ kedves hölgy arczáit), nem volna-e jobb — k é t  
gyermek ?
— Inkább h á r o m ,  szivem fele; mert ha kettő közül egyet elvesztünk, szinte 
azon nyugtalanság háborgat bennünket. Igen; h á r o m  gyermekünk lesz ’s pedig 
három f i ú !  nem kell kétségbeesni . . .
— Valóban, te ma olly kegyes vagy, hogy kivánatink teljesülését már bizo­
nyosnak tartom.
’S beszélt a’ boldog házaspár a’ még nem létező gyermekek rendeltetéséről. Az 
öregebbik k a t o n a  lesz , abban mindketten megegyeztek; a’ középsőt d i p l o ­
rn a t i c a i pályára canditálták ’s örömmel üdvözlők már fiatal korában mint
nagy u rat.................... de a’ harmadikat Ida sehogy sem akarta, hogy —  p a p
1 egyen.
Lajos azonban nem tágított ’s mindinkább feltüzesedvén, azt mondá: , ug y  a k a ­
r o m /  mire Ida azt válaszolá : „te f é r j e m  vagy, de nem u r a m ;  mi nem 
élünk Törökországban.“
— Igenis, nagysád; ezt jól tudom: mi Magyarországban vagyunk, ott, hol szün­
telen a’ szabadságról szólunk ’s nőink által hagyjuk magunkat kormányoztatni; nem 
mondom ugyan, hogy az asszonyoknak nem lehet valamicskét engedni, de csak akkor, 
ha képtelenséget nem követelnek. •
— Igazán? no hiszen nem lesz okod türelmetlenségem ellen panaszkodni; nincs 
olly kemény szó , olly szeretetlen kifejezés, mellyel engem ma nem illettél volna: te 
makacsnak, különcznek neveztél ’s úgy bánsz velem, mint olly asszonynyal, kinek a’ 
legörüllebb ötletei vannak. Oh, ez igen-igen szép . . . .  pedig nem sok fáradságom­
ba fog kerülni, megmutatni, hogy náladnál ezerszer okosabb vagyok.
~  Mondhatom, furcsa állítás; nehezen lehetne bebizonyítani!
— Ugyan ugy-e? hát nem türöm-e évek óta a’ legpéldásabb szelidséggel gő­
gös viseletedet, oktalan büszkeségedet ’s határtalan daczodat? —  Ón, uram, a’ leg- 
kiallhatatlanabb ember , kit valaha ismertem.
— Asszonyom, nehéz próbára teszi ön türelmemet! Bizony több joggal lob- 
banthatnám önnek szemeire, hogy kevés férfi van, ki életében annyit szenvedett volna, 
mint én ’s kinek több mint emberi erőltetésébe került, önnek unalmas pedánsságát, bo- 
hó ötleteit ’s őrült szeszélyeit eltűrni.
—  Valóban különös, hogy egy zsarnok panaszra fakad á l d o z a t a  fölött. 
Minden ember csudálta eddig hű ragaszkodásomat olly férjhez, ki azt Iegkevésbhé sem 
érdemli meg; te hiú, önhitt, kevély, makacs és önző vagy; ezen élet kiállhatatlan ;
45 *
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szivemből meguntam már . . . mélyen érzem, hogy nem élhetek többé olly kiállha- 
tatlan emberrel, minő — t e  vagy!
—  Te szabadulni akarsz tőlem, én is; te nem állhatsz ki engemet, én sem té­
ged; te utálsz engem, én gyűlöllek. Te csak gögösködni tudsz, hiú, akaratos és dur- 
ozás vagy: életem pokollá válnék, ha azt veled kellene még tovább is tölteni: senki 
sem kívánhatja jobban, mint én, eltépni azon köteléket, melly eddig bennünket egy­
máshoz nyűgözött.
—  Tökéletesen megegyezek . . . .  végezzük el ezen hosszadalmas vitát és — 
v á l j u n k  el.
Jlásnap reggel az atyafiak kérelmét, az ismerősök tanácsát, a’ hatóság intéseit 
megvetve, de mit sem hajtva még az okozandó nyilvános botrányra is , a’ v á l ó  
p e r  megindítatott. így a’ többévi b o l d o g  házasság, három m é g  nem s z ü ­
l e t e t t  fiú jövendő rendeltetése f ö l ö t t i  vi  t á z a t  miatt, felbomlott.
Mo r á l :  ,Ne vitázzunk haszontalan dolgok fölött!4
H y a c z i n t h.
L É G V I R Á G O K .
III.
És én olly sült bolond vagyok,
H ogy---------------------------
Kadencziákat faragok.
P e t ő f i .
Most, épen e’ pillanatban, szállók be Jupiter apánk egyik udvarába. Útközben 
jól megfáztam, minek oka igen egyszerű ’s könnyen kitalálható. Eltértem alföldi 
őseim dicső szokásától: báránybörös bundámat a’ kályha mögötti fogasra akasztám.
Atkozott újítás! . . .  De csak úgy van, ha az ember nem hisz az öregeknek. 
Május, május; gondolám magamban, midőn kandalótlan léghajómba szálltam; ’s 
ime, derekasan megfizettem az árát. Olly hatalmas huruttal léptem a’ nagy Mennykö- 
vezö ur palotájának tornáczába, hogy trüsszentéseim alig értek véget, ’s mindenikre 
úgy potyogtak a’ csillagok, mint valamelly megfáklyászenészett hires magyar 
költő dolmányujjából a’ versek.
Ad vocem „költő“ valami jut eszembe.
J ó , hogy az Isten engem költőnek nem teremtett, mert eddig csillagzó 
utazásaim közben százszor meg ezerszer leszórt volna a’ délczeg Pegáz a’ rákosi 
homokra. ,
Talán nem is hinné, drága kegyed, fhogy itt Jupiter udvarában is van költő? 
Van biz itt; szinte hemzseg, mint a’ Tisza kiöntései helyén a’ keesege. 'S az isten­
adták! csak képzelje ö n , sokszor fölteszik és föltétetik a’ csörgösapkát az itteni divat- 
lapirókkal i s , kik már olly messze vitték az Aesthetikában, hogy a’ bohóczokat, vagy 
Petőfiként a’ ,sült boIond‘-okat is nagy költőknek trombitálják, ha amúgy igazi ács- 
szerüleg rímelnek.
Oh, és azok a’ kedves, szép és nyájas hölgyek itt a' Jupiterben, milly kimond­
hatatlan nagy gyönyörűséggel olvassák azokat a’ ,klingkling‘ verseket! Öröm látni ar- 
czukat, mikor az illy lapokat hókezecskéikbe veszik!
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Egész bazsarózsává lesz két orczájok; lángolnak a’ kéjtől, melly keblükben 
forr, ’s nincs hosszavége a’ versácsoló magasztalásának. Halálos vétek, hogy tisztelt 
ön , drága szerkesztő ur ! nem hódíthat meg egy-párt ezen jupiteri költők közül; és 
még halálosb vétek az, hogy ott alant a’ Duna ’s Tisza körül nincsenek olly finom Íz­
lésű , romlatlan lelkű kisasszonykák, kik az illy forgácsversekben gyönyörködni 
tudnának!
. . . Még eddig nem juthattam az udvar belsejébe, ’s azért az itteni tolongá­
sokról és csörtetésekröl nem sokat irhatok. A’ költőkkel egyik kávéházban találkoz­
tam, hol ambróziát mérnek —  czikóriából! A’ nektár másutt foly, egy magaska 
hegy tövében, mellyre abban az időben Noé bárkája vetődött, ’s a’ venyige ezen első 
növelője egy-pár napra pihenni kiszállott.
Gyönyörű palota emelkedik ott. Hajóm mellette röpült el. Tiz , vagy talán még 
több emeletre is magasodnak a’ pinczék, ’s ezek, csak gondolja,drága ö n , telided— 
teli vannak somogyi 34-dikivel — azaz : a’ nektár legjobb nemével. A’ költők, mint 
hallom, ezen szép épületet is gyakran látogatják. Czimere ,,a’ haragos jércze.“ Kissé 
vedlett ugyan, de azért még mindig megjárja, mert taréjkáját szépmagasan 
hordozza. Éretlen kukorikolása valami fölséges, kivált hajnalban, mikor a’ nektár­
tól elázott költőket könnyű zsebbel, de annál nehezebb fővel, a’ vig csapiáros tova­
utasítja.
A’ mutatás itt, mondják, igen-igen pompás.
A’ jércze rikácsol — indulóra, ’s a’ költők, felkapva a’ szárnyaslóra , kardalt 
kezdenek, mellyben a’ „basso“ és „alto“ hangok rínak ki leginkább; de a’ harmónia 
annál szebb lehet.
Mit jelent e’ két zenészeti műszó : b a s s o  és a l t o ,  azt nyilván tudni fogja 
kegyed?
Hogyis ne? Hiszen mondták nekem, hogy, drága ön, jó muzsikus, mert szereti 
a' p r i m  ákat és pr i m okát . . . .
Azonban itt a’ Jupiterben e’ két szó nem annyira z e n é s z e t i ,  mint inkább 
k ö l t é s z e t i  műszó; ’s azért engedje, tisztelt ön , hogy azokat az itteni phraseologia 
szerint megmagyarázzam.
B a s s o  itt nem annyit tesz „mély“, hanem „al“. Álból lesz az a lj  a s ;  ’s igy 
a’ származtatás kész.
A’ származóitól nincs messze a’ j e l e n t é s .  Aljas, pórias, durva, pokróczos, 
sőt még: sáros, szurkos, ’sat. mind hasonértelmüek — már itt a’ Jupiterben.
Az a l t o  itt is hasonlít ugyan a’ ma g a s h o z ;  de az eszme, mellyet általa a 
jupiteri költők kifejezni akarnak, a’ magasnál sokkal magasabb. Fölmegy szinte a’ hol­
dig , szétkapkod a’ csillagok közt ’s markolgat — léget.
Midőn tehát a’ jupiteri költők, azok tudniillik, kik a’ „jércze“ rikácsolását kar­
dalukkal kisérik, b as s o t  vagy a l t o t  énekelnek: nem tesznek egyebet, mint 
vagy sárból gyúrnak kadencziákat vagy légből dagasztanak rímeket. Azokat gyomor 
legyen ám, melly megemészti; emezeket ész legyen ám, hosszuhosszu, mint egy 
chinai czopf, melly felfogni tudja !
Ha talán volnának ott alant kegyeteknél is olly jeles költők, kik illy ba s s o t  és 
a l t o t  énekelgetnek, küldje fel őket ide a’ Jupiterbe. Nagyobb szerencsét nem te­
hetnek soha és sehol, mint itt. Az ambrózia is o lcsó, a’ nektár sem drága; egy-pár 
kadenczián icczéket lehet venni; ’s hogy a’ kadencziából ki ne fogyjanak, a’ jérczé- 
nek van rája gondja. — Legalább lehetne, drága kegyed — emberszeretetét, melly 
kivált dijelölegezésekben olly gyakran nyilatkozik, nem is említve — olly jótékony- 
ságos, hogy cserében szerezhetne útlevelet némelly magyar költőnek e’ magas vi­
dékekbe.
Nagy nyeresége, az igaz, mi a’ honoráriumot illeti, tisztelt önnek nem igen 
lenne. Ezek a’ jupiteri költők igen finnyásak. Az istenadtákat annyira elkényeztettek
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már azok az újságírók és kiadók , hogy százankéuti előlegezés nélkül — természe­
tesen forintokat értünk ’s nem farmatringot —  tentába sem mártják isteni tollúkat; 
’s egy-pár aranyért legfölebb is csak plajbászszal vakarítnak egy-egy balladát —  
a’ csacsiról *), vagy legfölebb a’ nagy szekerczével aprítnak egy kis küpreszgalyt — a’ 
gyalogfenyüröl.
Hogy meg ne unja kegyed virágom szép illatát, most azegyszer jó lesz fel­
hagyni illatoztatásával. A’ napokban, ha Jupiter ö Mennykövezösége meghí — mint 
remélem és várom —  angolparkjába: iparkodni fogok, hogy újabbal kedvesked- 
hessem.
IV.
Oh Kalmia Iatifolia! . .
. . . .  Ah, Epacris grandiflora í
Uh! . . .  .
31—sz—y.
Ha valaha sajnáltam, hogy igen drága kegyed nem tudta magát elszánni arra, 
hogy léghajómba ülve, velem ide repüljön, az akkor volt, midőn szerény igényeimet 
ö Dörgösége érdemeimhez képest méltányolva, egy délutáni sétára angolparkjába 
meghíni kegyeskedett, ’s midőn olly barátságosan hóna alá fogva balkezemet, üveg­
házai előtt elvezetgetett.
A ’ társaság számos volt és fényes; de hogyan történt, hogyan nem, mainapig 
sem tudom? megoszlottunk, mint a’ magyarok — akarámmondani — minta’ bárány­
felhők, ’s egyszer csak azt vettem észre, hogy magunkra maradtunk.
Oh, milly kegyesés nyájas egy úriember az a’ Jupiter! Mondhatom , drága ke­
gyednek, iskolába járhatna hozzá sok magyar cortes, és —  —  — De, szabad-e 
kimondanom ? . . .
Csak méltóztassék . . .
Blagyar újságíró.
Nem akarnám végtelenül tisztelt önt megbántani; de mivel megengedni mcltóz- 
tatott, csak kimondtam biz én.
. . .  A’ mint később balját hónom alá dugta, szörnyű melegem lett. —  Eszembe 
jutottak legott a’ mennykövek, ’s remegni kezdtem, mintha csak nyárfává akartam 
volna változni.
0  rám nézett és mosolygott.
A h , minő mosolygás volt a z ! Soha, de soha sem fogom elfelejteni. A’ magyar 
Íróé , mikor legszebbnek, legsükeriiltebbnek hitt müvét Iekapanyelezik , vagy a’ ma­
gyar színészé, mikor kisípolják, távolról sem hasonlít hozzá.
Ön itt azt gondolja, hogy hasonlításom megbicsaklott?
Szörnyen csalódik!
A’ magyar iró, főleg költő; és a’ magyar színész, főleg ha már tOO pgő 
forintnyi hódija van, kissé többnek gondolja ám magát, mint Jupiter ö istensége.
Ezt megengedve, —  mi különben sem tagadható, —  a’ következtetés természe­
tes; a' hasonlítás olly talpraesett, hogy no . . .!
De el is térénk vala Jupitertől.
*) Kérem alázsan, ha mindegyik olly szép’s eredeti egyszerűsége mellett olly kedve­
sen meglepő volna, mint derék Petőfinek néprománcza a’ s z amár r ó l ,  bizony 
nem bánnók, ha — k o r o mma l  vakarítanák is. S z e r k.
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Mosolyával tehát egészen felbátorította lelkemet. Néhány szót ejtett villámiról, 
tnellyek egészen megnyugtattak.
,Hajdan, úgymond, mennyköveim perzseltek, égettek, pusztítottak: oh, az ak­
kor volt ám, mikor még tüzesek valának. Most elfogyott Vulkán fiam szene, ’s yillá- 
maiin csak olly vizesek, mint a' magyar witzek.4
,,Köszönöm alázsan!“ — válaszoltam én; ’s ezzel tovább mentünk.
A’ többi vendégek fügefák, piatanok ’s amerikai östölgyek árnyékába vonul­
tak; mi pedig csodáltuk a’ gyönyörű Azalea indicákat, a’ nagyszerű Rhododendron 
arboreumokat, a" terebes virágú Epacrisokat és az épen diszlö patyolattököket.
Minő élvezet!
És drága kegyed mindebben nem vehetett részt!
Föltettem pedig magamban , hogy Ígéretemhez képest —  miszerint én is befű­
zöm magamat e’ pompás és tartalomdús lapok irókoszorújába, mint selyemhernyó 
meleg gubójába — .szerény pitypalatyvirággá alakulva, leszállók felséges illatommal 
tisztelt ön íróasztalára, hogy valami érdekes„conversatiót tartsak canári-verebeivel, 
mig drága kegyed azon töri bús fejét: mellyik szép verset küldje sajtó alá a’ sok 
tűzre való közül.
Itt vagyok tehát, egész azoticus illatommal.
De, mint látom , ön nem szereti a’ verebeket. Szobájában még fiacskájának sem 
tart kalitkát; 's igy kénytelen vagyok vigasztalására ’s kétségkívül nagy örömére is, 
önnel pitypalatyozni.
Hol is kezdjük a’ beszédet?
Talán legjobb lesz azon, mi hozzánk legközelebb esik.
Az „Életképeken . . . .  Igen , igen !
Ön elsápad? . . . Talán csakugyan azoticus illat az, mit hozok?
Az lehetlen! Én a’ Jupiterben meggyőződtem, hogy nem az. — Ön azt gon­
dolja, hogy ócsárolni fogom szép lapjait? Távol legyen tőlem, lllyesmit a’ jupiterí 
levelezők nem tesznek, nem tehetnek; sőt nem tennének, ha ön ingyen küldené is 
meg nekik lapjai példányait.
Emlékezzék csak vissza két első virágomra, ’s ön szinte meg fog győződni, 
hogy a’ dolog úgy ál l , mint én mondom.
Ne higyje ön , tisztelt begyed, hogy azért, mivel azon magasbani journalisták 
modora szerint nem sugároztatta szét csillagait virágom illető helyeinél, én megnehez­
teltem volna. Nem biz én. Ezen hibát én csak annak tulajdonítom, hogy ön nem for­
gott azon felsőbb vidékeken, nem járta be a’ tejesutat, a’ fiastyűkot, medvét ’s a’ 
többi magas köröket, és igy ön bűne igen megbocsátható. De én nem is vagyok 
boszúálló.
Ha tehát úgy tetszik —  conversáljunk.
,Az „Életképek“ nekem nagyon tetszenek4.
„Alás szolgája !44
,Ön elpirul? Újabb jele, hogy nem tett légutazásokat, nem gyűjtött szerkesztői 
tapasztalásokat.4
„Igen is , nem.44
,Annyi igaz, hogy tartalomdúsak.4
„Kivált mikor „jégvirágokat444 van szerencsém azok hasábjaiba nyomatni.44
,Ez humor akarna lenni?4 . . .
„Oh, kérem alásan . . .4‘
,Tiszta magyar szelleműek.4
„Ez nem érdem. Magyar vagyok ’s magyaroknak Írok . . .“
,Ön igen szerény. Egyébiránt igaza van, magyaroknak nem is lehet chinai szel­
lemben írni. Azonban egy kis léghajói tapasztalás nem ártana : sok irót meghódít­
hatna ön , ha kissé bővebben lömjenezné őket.4
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„Elfogyott tömjénem . .
,Az rosz.‘
„Nagy kár, magamis érzem; azért bátor vagyok esedezni: méltóztassék leg­
közelebbi légutjából pár mázsát hozni, de csak a’ virágából.“
,Igérem‘. . .
’S most kopogatnak. El kell ismét válnunk, drága ö n , de talán nemsokára is­
mét találkozandunk, ’s még akkor mondom ám el: minő dicsők, minő felségesek az 
„Életképek!“ — De csak ú gy , ha megígéri, hogy szavaimat hallván, neműi két  
bazsarózsa két orczájára, mint a’ jupiterbeni hölgyekére , mikor az ottani aestheticus 
lapokat olvasgatják; mert én szeretem ugyan a’ szerénységet, de miután az kiment a’ 
divatból, örömest tullapozom , hol nyomatva van.
Jövőre a’ „Ha t ko tü“-ről (Fritillaria) és a’ héthímes „H e gy  é k e “-röl is 
(Trientalis) tudósítom tisztelt önt, ha Iégvirágimat nem húmorozza ki jeles lapjaiból.
Addig is alás szolgája. M o h o l y  J ó z s e f .
I R O D A L O M .
, S h a k s p e a r e  Vi l mos  ö s s z e s  s z í n mü v e i 4. Fordította Le mo  utón Emi l i a .  
Első füzet ,A’ szélvész,1 színjáték 5 felv. 61 lap. Második füzet ,A’ két veronai nemes,4 szín­
játék 5 felv. 63 lap. Pesten, nyomatott Tr a t tn er-Ká r o 1 y i betűivel, 1845. — 16od- 
rétben. Előfizetési ár: füzetenkint 15 kr. p. p., mind a’ 38 füzetre 18 fr. v. ez.
Két fűzet fekszik eddig előttünk a’ világ legnagyobb drámaköltőjének munkáiból, 
mellyekkel irodalmunkat egy hölgy buzgalma siet megajándékozni, megszégyenítvén 
vállalata áltál — miként több helybeli lap a’ fordítónak elmésen bókolgatni sietett — 
a’ férfiakat, kik közt e’ minden tekintetben üdvös, sőt szükséges vállalatra eddig senki 
késznek nem mutatkozott. E lapokban éltünk, mikor adatott, az alkalommal, S h a k s -  
p e a r e remekeit a’ t. közönséggel közelebbről megismertetni; használni fogjuk az 
itt kinálkozót is, hogy a’ fordított színmüvekről rövid bírálatot nyújtsunk ’s egyszers­
mind az előttünk fekvő fordítást érdemleg méltányoljuk.
, A szélvész4 első jelenése egy hcjó födezetén kezdődik, mellyen Alonso nápolyi 
király, testvére Sebastiano , Antonio, Milano bitorló herczege, Ferdinand a’ nápolyi 
király fija számos kísérettel térnek vissza egy afrikai útból. 3Iinden mozog, minden 
munkás cselekvőségben van a’ födözeten, mert a’ hajó egy sziget mellett közel van, 
hogy törést szenvedjen, ’s mig egy rész teljes erejét megfeszíti, hogy a’ rajtalevőket 
a’ végveszélytől megmentse, egy másik rész csüggedten imádkozik, mig mások két­
ségbeesve futkosnak és jajveszékelnek, miközben öreg Gonzalo, a’ becsületes taná­
csos, nyugodtan várja a’ történendöket, sőt lelke nyugalmában elméskedik. E jele­
nésben az egymás mellett és után gyorsan feltűnő különféle emberek nyugtalan mun­
kássága ‘s mozgékonysága teljes mértékben leköti figyelmünket, a’ nélkül, hogy a’ 
vészben forgók iránt csüggesztö aggály nyomasztóságát éreznénk, a dolog lényegé­
ből meggyőződve lévén, hogy a vészben forgók megmentésére bizonyosan érkezen- 
dik segély, ’s ha kik közülök — mi nem történik —  elvesznének i s , részvétünk még 
egy személy iránt sincs annyira lekötve , hogy öt fájdalmasan nélkülöznénk. Egy­
szerre felzajong az egész hajónép ’s kétségbeesve siet imádkozni az elkerülhetlen 
halál előtt. . . .  A jelenés változik, ’s a’ zaj és tolongás közül egy elhagyott szigetre 
jutunk, hol bennünket nyugalom és derültség üdvözöl: Prospero kunyhója előtt. 
Prospero, Milano törvényszerű herczege , kit testvére Antonio, a’ mostani bitorló,
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árulással elzavart székéről, 's évek elölt leánya Mirandával együtt roncsolt sajkán ki­
tett a tenger hulláminak, mellyekbö! — néhány bűvöskönyv és szükséges életesz­
közök társaságában — e’ szigetre menekült. Itt Miranda, ezen aetheri gyöngéd lélek, 
első szavaiból megtudjuk, hogy a’ szélvészt Prospero bűvös mestersége támasztotta, 
igy akarván áruló testvérét hatalmába keríteni, ’s hogy a1 hajóbeli népnek legkisebb 
sérelme nem történt; elbeszéli egyszersmind az atya leányának, — most először, —  
miként származtak e’ szigetre. Csakhamar megjelen Ariel, Prospero kegyelt légszel­
leme , ’s értesíti mesterét, mint vitte véghez a' szélvészt parancsára, ’s mint széleszté 
e l, egymástól távol, a’ hajó népét a’ puszta bűvös szigeten; mire kis szóváltás kö­
vetkezik a’ mester és légszellem közt, utóbbi kissé elegületlenül követelvén szabad­
ságát, melly neki két nap utánra megigértetik. Megismerkedünk egyszersmind Cali— 
bánnal, Prospero egy másik vad és idomtalan szolga-szellemével. Aztán Ariel Fer- 
dinandot, a’ nápolyi királyfit, Miranda társaságába vezeti, s a’ két fiatal —  nem 
Prospero bűvös hozzájárulása nélkül —  egymást forrón megszereti, melly szerelem, 
az ártatlan női szív világában, oily kedvesen kezd földerengeni ’s oily őszintén nyi­
latkozni, mint csak egy Miranda-szerü kedves lénytől várhatni.
(Vége köv.)
H Í R L A P I  m é h .
(Május. 8 —13-ig.)
Vettük a’ Honderűt uj alakjában (38 . 39. sz.) ; a’ laprét — hasábolt negyedret 
— 's columnák, valamint betűk nem változtak ugyan, de az egy iv harmadfélre sza- 
porittatott ’s a’ szöveg úgynevezett rococo vagy phantasia-kezdöbetükkel ’s apró 
lametszvényekkel tarkáztatik, minőket e’ lap már elsöévi folyamában is adogatott, e’ 
mellett külön borítékkal is el van most látva, melly elég csinos, valamint az egész 
lap általán külsőre nézve csínban nyert, de nyert tartalmasbsága által is. Rovatainak 
száma szinte megszaporodott, egyelőre egy „Laprostával“ , mellynek körülbelül 
ugyanazon czélja lesz a’ „Hírlapi méh“-v e l, t. i. szépirodalmi lapjaink termé­
keiről birálólag szólni, ’s melly elég illedelmes hangon szólalt meg, ’s igy ne­
ki, ha e’ hangot végig megtartja, ’s a’ magyar lapszemlék szokásaként szemé­
lyeskedésekre nem fakad, feleselő polémiává nem fajul, csak örülnünk lehet. 
Az bennünket, részünkről, soha sem fog háborgatni, ha véleményeink egybeli 
másban nem egyezendnek; mert valamint magunkra más véleményét tolatni nem 
engedjük, úgy viszont a’ magunkét, ha meggyőző okaink netán gyengék vagy Ízlé­
sünk eltérő, másra erötetni akarni kábaság volna. ’S midőn egyröl-másról két külön­
böző véleményünk lesz, arra azt mondjuk „győzzön a’ jobb,“ de meglehet, —  mint 
már e’ számból is látszik,— ugyanazon nézettel is leendünk e’ vagy ama műről, ’s igy 
lassanként mégis végre egy kis közvélemény fejük ki vizsgálodásinkból, mellyeket, 
rendszerint, ha csak egy felöljönek, vajmi hajlandó az érdekelt iró a’ bíráló részre­
hajlásának syn- vagy antipathiájának, tudatlanságának ’s mit én tudom, minek minden­
nek tartani: mig igy még az úgynevezett ,vasfejüek‘ is lassanként átlátandják, hogy 
csakugyan vannak némelly örök müszabályok, van egy általános Ízlés és közérzelem, 
melly mérfokul szolgálhat és szolgál szépirodalmi müvek bírálatában; elhiendik, hogy 
nem e’ vagy amaz ir ó , hanem az írónak müve ’s közvetve általa az irodalmi haladás
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szent ügye a’czélpont,mellyre dicséretünk— ’s gáncsunkba mártott toliainkat szegezzük. 
— A’ fametszvényekről majd az illető szövegekről szóltunkban teendőnk említést.
Vezérczikkül ezúttal egyik divatlap sem hoz újat; a" P. D-ban Yahot Imre 
„Conversations- Lexicon“-át a’ Honderűben Ney a’ „Divat, í l  az Életképekben Irinyi 
„Páris és a’ francziák“ ismeretes czikkeiket folytatják a’ nélkül, hogy befejeznék, — 
’s igy azonnal áttérhetünk az elbeszélői részre.
B e s z é l y  t mind a' három divatlap ad; e' beszélyek egyike sincs ugyan még be­
fejezve, de azért rólok mári s mondhatni egyetmást. „Az élet“ (Életképek 20. sz.) 
E r v i  n tői, gyakorlott kézre mutat ; prózája szép és velős, benne a’ mai divat fe­
szengő czifrái ’s erőtetett képvadászata helyett örömmel találkozánk egy sokat érzett 
’s tapasztalt kebel lélektani reflexióival, fejtegetéseivel,’s igy v a l ó d i  eszmékkel ’s élet­
igazságokkal , nemesen-egyszerü nyelven előadva; mik bizonyára vonzóbbá ’s tártál— 
masbbá teszik a’ müvet, mint az uj phraseologia dagályos , pöíFeszkedö, üres szófér- 
czeletei tették volna. A’ sujet, ugylátszik, nem lesz valami rendkívüli uj, de ügye; 
szerkezete ’s figyelmes ébrentartó bonyolítása marquis Gazzonival már is mutatkozik. 
Azonban miként fejtendi ki szerző a’ három felállított főjellemet, ’s mint gombolyí- 
tandja le a’ cselekvés fonalát, még be kell várnunk. Itt elölegesen csak az előadás 
becsére kívántunk figyelmeztetni. — A’ Honderűben megkezdett ’s folytatott „Omode- 
vár“ P é t e r  Ká r o l y t ó l ,  a’ történeti beszély mezején Csák Máté korába visz'ben- 
nünket vissza, a’ kor és hőse iránt meleg szeretettel eltelt szerző kissé bő, de élénk 
és erőteljes színekkel fest, a’ történetet költőileg fogta fel, — végét érdekkel vár­
juk. — A’ Pesti Divatlapban álló „Pórfiú“ - Sz abó  Mártontól, alkalmasint inkább csak 
részleteiben lesz érdekes, mint egészben, ha az eddigiekből Ítélni lehet. —  Ugyanitt 
még egy mutatvány (már a’ második) közöltetik Jókay 3Ióricz „Hétköznapok“ czimü 
humoristicus regényéből „Csodák“ czim alatt, mellyben az úgynevezett csodákat egy 
fukar pénzes nagybátya pénzetlen furfangos unokaöcscsének tréfás, de sokszor bizony 
kissé sületlen h a s b e s z é d e  okozza, a’ nagybátya és tömött erszényeinek ret- 
tentésére. Az egész jól van gondolva, de némelly igenis gyermekies- és valószínűtlen­
ségektől , majd ha a’ regénybe jő, jó lesz a’ czikket megharmadolni. — Az első mu­
tatvány e’ regényből, mellyről mi is szólottunk, páratlanul jobb volt.
Gr. Brunsvik Józsefnö ö excllja életrajzát, a’ nagyjaink életébe ’s magyarságunk 
fejlődési históriájába avatott Döbrentei, mint minden effélét, a d a t o k  által igen érde­
kessé tudá tenni; kevésbbé s t y l u s  a által; mellyre észrevételeket tehetnénk ugyan, 
de egyfelől minden egyediséget ’s névszerint a’ stylus-egyediséget is ha valaki, mi 
igen nagy tiszteletben tartjuk; másfelől Döbrentei ur sokkal sajátabb nyelven i r , és 
sokkal régibb idő óta már, hogysem öt stylus tekintetében proselytánkká tenni kiván- 
hatnók. —  A’ Honderű a’ most Pesten furoret csinált Willmers zongoravirtuozéletraj­
zát adja, idegen forrás után.
Van még a’ ,Honderűdben két ,fresko-kép‘ is; az egyik „Lakodalom“ B e r n á t  
Gáspártól (38 . sz) ; a’ másik „Műkedvelők“ L a k n e r  Sándortól (39 . sz.); mind­
kettő , ugylátszik, a’ szöveg közé nyomtatott fametszvényekhez ’s ezek kedvéért Írva. 
Megvalljuk, kissé pogánydolognak tartunk minden illy képekhez alkalmazott dolgoza­
tot; de az emberi tehetség sokra képes, ’s ha Kotzebue a’ kötőtűkről, mi több egyes 
feladott szavakból színmüvet tudott gyártani; ha némelly sonett irók a’ 14 sor rímeit 
előre leírják ’s a’ sorokat csak aztán töltik meg, mint körülbelöl hentes a’ kolbászt, 
tartalommal: miért ne lehetne egy-pár rajzmintát egymástól egy-pár arasznyira el­
fektetve vagy keresztkasul elhelyezve , a’ közöttük hézagul maradt üreget olly ügye­
sen kitölteni, hogy az egész egy úgynevezett freskoképpé idomuljon? Szorosan a’ 
dolgot, mint mind a’ két példából látjuk, úgy sem kell venni; igy p. o. a’ „Lako­
dalom éhoz öt torzalak adatott ki szerzőnek, mellyeken elvítathatlanul megismerszik, 
hogy a’ párisi fametszö i t t ö t l i b e r i á s  i n a s t  ábrázol torzalakban ’s mellye- 
ket, közbevetöleg mondva, már a’ multévi lipcsei Charivari-ból is ismerünk, — ’s B.
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ur mind az ölből sans gene m a g y a r  t á b l a b i r á k a t  csinál! Lokner ur egy 
tökéletes népkerti jelenetet kapott, hol egy gyermekdajka egy fa alatti pádon varrogat, 
jobbra balra egy-egy katonától ostromolva, mig a1 gondjára bízott kisded felette 
aestheticailag mulatja magát egyik vitéznek bizonyos edény gyanánt felállított csákó­
jával, —  s mit csinál szerző? a1 hivalkodó dajkát Mili kisaszszonynyá, a’ két katonát, 
kiken pedig első pillanatra megismerszik, hogy a’ ,frajter4 után ugyancsak első sze­
mélyek, csak úgy tiszturazza, hadnagyozza, mintha mi soha sem láttunk volna'»még 
tiszteket, hadnagyokat. A’ másik vignett ugyan e’ czikkben, nyilvánságosan egy köz re- 
doutot ábrázol, hol a’ férfiak sapkában, feltett kalapokkal vannak, még pedig kivétel nél­
kül ’s oily n a g y  s z á m b a n ,  mint azt egy házi vigalomban sem találandjuk, ’s 
L. ur ráfogja, hogy a’ kép bizony házi mulatságot ábrázol, még pedig magyar u r i 
házban. Látszik tehát, hogy az illy czikkekben egységet, összhangzást rajz- és szöveg­
ben nem igen kell keresni. Annyi bizonyos , mig igy adatnak ’s iratnak, a’ rajzok 
szöveg nélkül, a’ szöveg rajzok nélkül sokkal jobbak volnának. Egyébiránt elnézve 
ettől, Bernát ur czikke mulatságos és, ha némelly szokásos nyelvczifráil kivesszük, 
jól irt czikk; Lakner ur ellenben mindent elront azon félénk, mentegetőző tónus által, 
mellyel szeretne is némelly fonákságokat sújtani, nem is ; ’s minden lépten fél, sza­
badkozik, nehogy valakinek tyukszejnére hágjon. Rá kell biz ott hágni, ’s ki is kell 
metszeni, édes L. ur, a’ kinövéseket, ha gyógyítani akarunk, ’s ha valakinek, a’ 
genreképirónak kell éles fegyverrel víni, határozott ’s erős színekkel festeni.
#•• * *
A’ k ö l t e m é n y e k  közül kiemelendöknek tartjuk P e t ö f i „Tavaszi 
dalait“ (Div. 7dik sz .) , mint igen gyöngéd ’s kedves képekből szőtt virágokat; a’ 
heine-i epigrammaticus vég sem aljas, sem sértő, de mindkettőben igen sikerült; az 
elsőben :
„És én oily sült bolond vagyok,
Hogy idebenn a’ szűk szobában 
Kadencziákat faragok.“
A’ másodikban,
„És minden hallgat, minden figyel,
És minden a’ legforróbb érzelem . . . .
A’ kősziklák, e’ vén kritikusok,
Maradnak csak kopáron, hidegen.“
Úgy szinte S u j á n s z k y n a k  igen kedélyes, szivded dalát „Egy anyához“  
(Honderű 3 8 .) ,  mellyel ezt elvesztett kisdede felett vigasztalja. —  Sok szépetrejt ma­
gában N ey  „Levél Angelikához“ czírnii hosszú , didacticai költeménye is. — Li s z -  
n y a i  „Szerelem“ czimü költeménye (Életk. 20 .) eszmedús és képgazdag, jól van 
gondolva ’s kivive, csak technikája volna kissé szabatosabb. Ellenben e’ különben köl­
tői keblű Írónak a’ Divatlapban álló „Országi gyűlési vendége“ az előadás által prózai 
lében úszik, ’s nem fogja rósz néven venni Lisznyai ur, ha itt még egyre figyelmez­
tetjük. L. ur igen szereti a’ ,nagy szavakat4 ’s némelly azoknak ,látszókat‘ vagy mely- 
lyeket ö szeretne azokká ,bélyegezni4, ’s ezekbe aztán néha kelletén túl szerelmes. 
Itt is nem tudjuk, minő súlyt képzelt helyezni a’ b á m é s z k o d o t t  szóba mint: 
„Adózó emberünk nagyot bámészkodott44 ’s alább „Mellette egy német bámult bajú— 
szára.“ ’É ismét „Adózó emberünk nagyot bámult viszont44 (helyesben megint) „Adózó 
emberünk — ismét bámészkodott.“ Általában pathoszszal L. urnák csinnyán kell 
bánnia, olly tüzes, merész phantasiával ’s érzelmekkel, minőket L. ur tanúsít köl­
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teményeiben, ha féken nem tartatnak, könnyen hamis pathoszba, dagályba esik a' 
költő. Már mondtam talán valahol, hogy n a g y s z e r ű t  legjobban festhetni, ha 
az ember azt egyszerűn festi.
Csillagára önnek, mellyel rendes könyvbirálati javaslatomra tesz, ’s egyúttal 
engem is szives munkatársai közé felhívni, jövö alkalommal válaszolok, midőn egy­
szersmind néhány szerény nézetemet is elöadandom e’ tárgyban. Addig is a’ mellett 
vagyok: nyisson ön rendes könyvbirálati rovatot^ minélelöbb!
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
EGER, máj. 11-én. A’ különben jóformán csendes Eger pár nap óta fölötte 
élénk, hogyis ne, hisz tisztujitás volt ma reggel ’s e’ miatt már pár nap óta zaj, 
lárma és vigság mindenfelé. —  A’ mintegy 500-ra menő tiszai nemesség még 6d. ér­
kezett meg számos szekereken, ékes lobogókkal ’s lóháton száguldó daliák által ve­
zettetve. Mindnyájan A l m á s y  Pált és B l a s k o v i c s  Gyulát éltettek’s a’ helybeli 
nép szívből visszhangzá a’ zajos ,éljen‘-t. —  Estve a’ helybeli iparvédegyleti osztály 
tánczvigalmat rendezett a’ kisdedóvó-intézet javára. —  E g e r  országszerte hires 
s z é p  h ö l g y e i r ő l ,  ’s igy nem is kellene mondanom , hogy a’ terem valódi 
mohamedán-éden volt ’s benne számos bájkecsü hölgyek, egyenként szebbek, mint a’ 
nagy Próféta hourisai! Kik voltak a’ szépek legszebbjei, bajos lenne meghatározni ; ki 
tetszett nekem legjobban? majd négyszem közt súgom meg. *) —  De nemcsak testi 
kellem ékité Eger szépeit, hanem a’ nemzetiség iránt élénken tanúsított vonzalom is. 
A’ tánczosnök, valamint a’ többi fiatal hölgyek is, mi nd  (olvasd m i n d )  vagy ho­
ni kelméből készült vagy magyar szabású ruhákban jelentek meg, A l m á s y  Bódogné, 
S u b i c h  Lörinczné 's B r e z o v a y n é  asszonyságok magyar fejkötöket viseltek; a’ 
tarnaparti hervadatlan rózsa, H e 11 e p r o n t h Istvánné pedig, az egykori magyar udvar 
bájdüs palotahölgyeit varázslá elé képzetembe, ékes ’s Ízletes magyar öltözete által. 
—  7d. érkezett a’ gyöngyösi arnai ’s mátrai járásbeli nemesség; az elsőt remek hím­
zésű szűrben a’ férfias szépségű Almásy Bódog vezérlé. **) —  8d. volt a’ tisztujitás, 
melly a’ veres tollas párt tökéletes diadalával végződött. Azt, hogy A l m á s y  Pál 's 
B l a s k o v i c s  Gyula lőnek az alispánok, valamint a’ többi tisztviselők névsorát i s , a' 
politicai lapokból tudja már ön ’s az olvasó közönség. — Pünkösdhétfőn egy műked­
velő társaság adá b. Eötvös ,Éljen az egyenlőség4 czimü vigjátékát. — Ekkor már 
nem lévén Egerben, nem tudom, miként ütött ki.***) — Örvendetes újságul Írhatom még,
*) ’S mi hallgatni fogunk, mint — egy ú j s á g í r ó !  Szerk.
*#) Több hevesi előfizetőinktől felszólitatánk, mikép igen kedves dolgot tennénk t. ol­
vasóinknak , ha e’ deli férfiút tisztujitási vezéröltönyében műmellékletben bemutatnék 
a’ magyar világnak, mire igen szívesen ajánlkozunk, ha a’ tisztelt férfiú eziránti en- 
gedelmét megnyerhetjük. Hevesi barátink ezt lapunk érdekében kieszközölhetnék.
S z e r k .
***) Igen j ó 1; másik levelezőnk roppantszámu közönséget említ, mellynek várakozását 
a’ jeles működők tökéletesen kielégítők. Különösen kiemeltetnek Hegyfalvyné és Irma 
személyesitönéi. F. hó 31-ére Gaal „Szerelem és rhampagnei“ czimü vigjátéka van 
kitűzve. Szerk.
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hogy az elsöévi jogászok egy ,Remény1 — a’ másodikéviek pedig —  ,Ihlet4 czimii 
í r o t t  szépirodalmi lapot adnak ki hetenkint. Öntől, mint hajdani egri diáktól, el­
várom , hogy e’ két lapról Írandó czikkemet közlendi Egerben ’s Hevesben igen olva­
sott lapjában *) — Holnap Gyöngyösre, onnan Jászberénybe megyek ’s ott jól figye­
lek mindenre, hogy hii rajzát adhassam a’ Jászkunok nagy ünnepének. * #)
R. G.
HONTBOL. Hont megyét egyéb veszteségei közepett kipótolhatlan csapás 
érendi maholnap szeretve tisztelt volt első alispánja Baloghy Imre urnák, a’ t. kir. táb­
lához ülnökké lett neveztetése következtében e’ megyéből leendő eltávozása által. E’ 
férfiú az, ki tisztakeblüség, tudomány, szerénység ’s igénytelenség által mindenek 
szeretetét, lisztelését tudá magának kivíni ’s a’ pártok zivatarai között is folyvást 
megtartani; ö a z , ki magánéletében olly kedves családával együtt látatlan gyöngye, 
nyilvános pályáján fáradhatlan bajnoka volt e ’ megyének. Áldás és szerencse lépteire! 
Szinte igen kellemetlen minden buzgó honti előtt ama hir, melly szerint a’ korszerű 
haladás magasztos keblű barátját, Boronkay Lajos urat, szomszéd Barsmegye lenne tő­
lünk elrablandó. Hja, nitimur in vetitum ! ! Fejérvárynk is ritkán szerencséltet már — 
távabb viszonyai miatt — személyes jelenlétével. Egy szóval: apadunk. No de . . .  . 
máskép lesz az ezután. *
IPOLYSÁG, május 4d. Hosszú idő folyt le, mióta nem tevénk tudósítást, bár foly­
tonos mozgalmak közt élők le azt. De e’ mozgalmak politicaiak lévén, róluk e’ lapok­
ban hallgatnunk illett. —  E’ hóban nyílik meg helybeli, e’ megyében első kisdedo- 
vónk, mellynek tanítója nemrég jött meg Pestről, hol az magát az országos ovó- 
intézetben képezte. Valóban, sajnos volna, ha mig ezen üdvös tárgynak is ellenségi 
akadnának, csak azért: mert azt nem bizonyos urak létesítettek, hanem mások ’s nem bi­
zonyos tisztelendő nevezett ki abba tanítót, hanem mások! — Bizonyos c o r t  e s r  
majálisról mesélnek, mit a’ legközelebbi tisztujitási gyözelmü párt szándékozik adni nemes 
barátinak. — Egy a’ győzelem mámorában e’ szalatnyai savanyuviznél tartandó n o b l e  
bálról is szállong a’ hir, ámbátor mások úgy vélik, hogy azt egy ifjú szónok már 
apr. 24-kén eléggé savanyúvá tette, ’s az élvezetet még többen savanyúbbá készül­
nek tenni. Az eredményt, t. i. a’ b á l i t ,  közleni, el nem mulasztom.
I p o l y s á g i .
MAROSVÁSÁRHELY, május 6-án. Édes álom kábító mámora nehézkedik re­
ánk ’s mi azt hisszük, hogy igy üdvezülünk — azon elvnél fogva: a’ ki alszik, az 
nem vétkezik, ’s a’ ki nem vétkezik, az üdvöt nyer........... álmában. — Ezen sorai­
mat Marosvásárhelyről irom, egy a’ székely nemzet keblében levő tétlenségben tes- 
pedö városból . . .  ’s pedig, ha parányi mintaképét adandóm e’ városnak, meg 
fogja ön látni , hogy gazdagon van benne elem , melly ha felösztökéltetik, 
dús jövőnek örvendene nemcsak a’ Székely- hanem az egész Erdélyhon is. — 
Itt van az erdélyi nagy fejedelemségbeli törvényes királyi tábla , ’s ennél az 
egész haza ifjúságának nagyobb része , az u. n. irnoki-kar. Itt van a’ reformá­
tusoknak egyik virágzó főiskolája, a’ catholicusoknak seminariuma. Itt van a’ néhai 
erdélyi udvari korlátnok gróf Teleky Sámuel által alapított ’s közhasználatra szentelt 
jeles „Teleky-könyvtár.“ Van casino, vidéki olvasóegylet ’sat. ’S e’ szerint MVásár- 
hely, egyike lévén hazánk nevezetesebb városai közül, mindenesetre megérdemli, hogy 
a’ rajta borongó fátyol alá pillantsunk. —  Lássuk elébb is a’nemes irnoki-kart. Er­
délyhon ifjúsága nagyobb része mindünnen ide központosul: mágnás és jobbágy; 
szürkezsákos és brassói posztós; arszlán ’s szorgalmas, becsületes ifjú; szóval: minden 
rang beli. ’S mégis ezen ifjúság a’ szép, jó 's nemes iránt erélytelenséget fejt ki, mely-
") Szívesen!
**} Elvárjuk a’ rajzot!
S z e r k. 
S z e r k.
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lyet látni 's tapasztalni, valóban kedvellenitö annak, ki nemzete jövendőjének szebb 
derűjét egy lelkes ifjúság vidor erélyébe is helyezi. — Irodalmi, egyesületi vagy 
vállalkozó szellem kevés vagy épen semmi. Hogy erdélyi irodalmunk pang, hogy 
az erdélyi drámái anyagokat — mint legújabban is Szigligeti ,Gritti‘-t —  magyarho­
niak dolgozzák fel, mint eddig, a’ magyar terményt külföldön,’s hogy mi az effélét is 
más honból vesszük , azon épen nincs mit csodálkoznunk, ha tekintjük az itteni ifjú­
ságot, mely csak pár verssel vagy heszélykével sem képes irodalmunkat gazdagítni ; ’s 
mellynek nagyobb része a’ helyett, hogy saját erejét próbálgatná, játék, pipafüst 
vagy borozás közt tölti napjait’s hervasztja jobbra rendelt létének gyönge virágait. — 
Ébredjetek fe l, ifjú barátim! czáfoljátok meg ezen állitásimat t e t t e l  ’s l e l k e s e ­
d é s s e l .  — A' többi tudományos intézetekről máskor; most néhány szót a’ magyar­
honi iparvédegylet itteni eredményéről. — Ide is megérkeztek a’ felszólító aláírási 
ivek, ’s megtették a’ hatást, a’ mennyire hazafi érzet, magánérdek szolgai szellem 
engedheték . . . .  Örömmel jelenthetem, miszerint Sáromberken gróf Teleky Ferencz 
maga udvarában férfi- és nöruha-kelmeszövö gyárt állított; a’ gyámok és gépek meg­
érkezvén, rövid időn a’ munka meg fog indulni. Áldás és dús siker koronázza a’ ne­
mes gróf csendes magáni honfivállalatát!! — A’ miilyen örömmel irám a’ fenebbi 
sorokat, olly hazafi fájdalommal irom a’ következendöket. Épen most, midőn az ifjú 
tavasz az egész természetet tündéri fénybe öltözteté, s midőn az életmüves lények 
világa szép virány ölén andalog: akkor hervada el a’ halál hideg karján hazánk fö 
magyar családjának egy szende virága Abafáján: Bornemisza József ur kedves, szerény 
és mindenektől tisztelt leánya , az alig 15 éves B o r n e m i s z a  Ad é l .  — Folyó hó 
5-kén jeles n é m e t 15) szónoklat után vitetett örök nyugalma hideg éjeiére. Szelíden 
pihenjenek a’ rózsafűzérek alatti porok, a’ bánatzúzta szülök’s rokonkeblek pedig 
leljenek vigaszt a’ hit oltáránál a’ viszont-találkozás magasztos reményében.
P o l i t i c u s  S i n c e r u s .
N. KÁROLY, május 2-kán 1845. Mig önök ,oda fö Pöstön,‘ mint a’ gömöri pa- 
lócz ömbör Rimaszombatyi möllött mondaná, talán fuldokolnak a’ zeneélvek tengerében 
’s tulfinomitolt musikalis érzékök a’ legkisebb hamis hangra hideglelést kap: addig 
nekünk itt a’ provinciában oázisként tűnik föl az első meglehetősen sikerült hangver­
senyke prózai életünk sivatagában, ’s nagy lármát szeretünk vele csinálni mindenfelé 
a’ merre csak reméljük, hogy parányi szavunk elhathat. Ezekből már kisyllabizálhatja 
ön, ha akarja, hogy nálunk is illyes valaminek kellett mostanában történni, és nem 
fog csalatkozni. Világhírű művészeink, az igaz, nem voltak, mert Szatmár nem Bécs 
és Károly nem Pest, ’s bizony őszintén megvallva, könnyen meglehet, hogy mi nem 
igen gazdagon mérnénk fel pgövel a’ csengő hangokat, azért jobb is nekiek ha kü­
lönben is mint Győr és Komárom útba nem esvén, hozzánk nem tévednek , hanem 
azért hallottunk mind most april végén, mind multévi decemberben a’ nkárolyi hangász- 
egylet által adott két hangversenyben játszókat mind zongorán , mind hegedűn, ’s 
fuvolán, kiket szívesen megtapsolánk, ’s kik közül a’ tapsot — bizony volt — ki 
meg is érdemelte. És alkalmat veszek itt méltó dicsérettel emlékezni a’ decemberi hang­
verseny hőséről, az ifjú Ábrányi Kornélról, ki valóban —  főleg a’ piánonemben —  
művészi játékával minden müértö zenebarátot elbájolt. Az erő és mélység, melly 
tulajdonok még, ugylátszik, nincsenek nála eléggé kifejlődve, illy talentumtól, tanul­
mány és gyakorlat mellet, bizonyosan nem maradandnak el. Megnevezném még, ha a’ 
szerénységet szabad volna megnevezni, F. M. kiasszonyt, a’ könnyed és kedves zon- *)
*) Ez bizonyosan t o l l  h i b a :  mert az egész Bornemisza-család tiszta magyar ’s e ’ 
szerint lehetetlen, hogy egyetlen leányuk hamvai fölött n é m e t ü l  hagynának 
valakit szónokiam’. S z e r k.
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gorajátszót, ki a’ leghíresebb szerzőktől választott darabok nehézségeivel diadalma­
san küzdött meg; valamint nem szabad elhallgatnom Kirch és Klieber urakat is , lel­
kes és ügyes mestereit a’ hegedűnek, ’s Raszter urat, a’ fuvolának ritka tisztaságú 
kezelőjét. — Szavalás mindkét hangversenyben volt ’s tetszett; darabok Sárosi- és 
Riskótól választattak. Az utóbbiban még Lauka tartott egy ép olly szerencsésen gon­
dolt , mint elmésen kivitt humoristicai felolvasást, melly eddig illyesekhez nem szo­
kott közönségünket gyakran megnevetteté ’s mindvégig igen jól mulattatá. —  A’ 
hangverseny az árvái és szepesi éhezők javára 60 ezüst forintot tisztán gyümöl­
csözött. D e v 1 a.
TATA, máj. 14-én 1845 . Pünkösd és pünkösdi vásárünnepeken, tisztelettel 
legyen mondva, magyar vándor-szinészek tartottak contumácziát városunkban Hetényi 
vezérlete alatt, ’s tóvárosi szűk teremünket kápolnává szentelvén, benne cathedrát ál­
lítottak, hova a’ népség müszomjasan tódult az ige hallására. — A’ védegylet ollyforma lá­
bon áll, mint tiszujitás estéjén nemes urambátyámék ö kigyelmök : azt vetvén okul a’ 
tisztelt honleányok és férfiak serege, hogy nincs, hol venni lehetne honi kelméket; 
pedig uramfia ! milly é r t e l m e s  magyarsággal függ egy érdemes emancipandus 
boltajtaján illy feliratú táblácska: H o n u n k n a k  f é r f i - é s  a s s z o n y s z ö v e ­
t e i !  no, lehet aztán kifogás? ! P i r o s  Pi s t a .
ZOMBOR. Május 15-én. Valamint a’ haladásnak, úgy viszont a’ tespcdésnek is 
vannak az élet viszonyaiból kifejlö bizonyos okai ’s jelei, mellyekböl erre vagy arra 
tüstént reáismerni, és ezt vagy amazt következetesen kulcsolni lehet. Hogy városunk 
mind szellemi, mind anyagi érdekek tekintetében az aljas tespedés bölcsőjében olly 
sokáig ringattaték, ’s hogy korunk jelen haladási idejében sem képes elevenholt álla­
potának bilincseiből egészen kibontakozni: annak okai. a’ vastag tudatlanság ’s vak 
előítéleten kívül, részint a’ multidö ködfátyolaiban rejlenek, részint pedig a’ 
köztünk még mindég feltűnő egyenetlenség kutforrásából erednek. Ha Istennyugoszta 
őseink a’ tőlünk fél-órai távolságra eső Ferenczcsatornát annak idején városunkon 
keresztülvitetni engedik vala , remélem, hogy kis városunk jelenlegig óriássá nö­
vekedett ’s gabonakereskedésre nézve Bácsországnak kulcsa lett volna. De ki tehet 
arról, hogy értelmes és gondos apáink féltették unokáikat a’ vizbefulladástól! Hagy­
juk azonban őket nyugodni, ha csakugyan a’ holtakról jól vagy semmikép kell em­
lékeznünk; —  és vessünk egy vizsga pillanatot a’ jelenre: tán mi szemeinkből az ál­
mot végkép kitöröltük ? Korántsem; sőt inkább mi vagyunk azok, kik a’ XlX-ik szá­
zad 5-ik tizedében a’ világosság fáklyáját meggyujtani nem akarjuk, hanem sötétsé­
get keresünk. ’S igy lön, hogy a’ még ősapáinktervezte iskolákat, jóllehet e’ czélra 
közel 7 0 ,0 0 0  ft. pp. kamaton künnhever, mi is maiglan tervezzük; mert miután a’ 
két különböző elem, u. m. a’ katholikai és ó-hitfelekezetüek, a’ már-már létrejöven- 
dett gimnasium és tanítók iránt, kikké amazok Calasantiusokat, emezek világiakat, és 
pedig mind a’ két hitvallásból felében *), alkalmaztatni kívánnak, meg nem egyezhettek 
(?) volna, — legközelebb némelly bölcsek úgy vélekedének, hogy ma, midőn ifjaink a’ 
gimnasialis iskolákban more patrio egyedül prókátornak neveltetnek, ezeknél sokkal 
nagyobb figyelmet igényelnek a’ reál-iskolák. ’S igazuk lehet; mert ha tekintetbe vesz- 
szük, hogy körülünk Szabadkán, Újvidéken és Baján gimnasiumok vannak, ’s hogy 
noha városunk kebelében gimnasium nincsen, mégis annyi a’ literatus, miszerint akár 
három tanácsot lehetne belölök kiállítani, — csaknem fölöslegesnek is látszik nálunk 
a’ gimnasium. Valóban, becsületünkre válnék, ha széles e’ honban sehol sem létező 
reál-iskolák talpkövét az alföldön , hol azok leginkább szükségesek, mi legelsöbben
•' ) A’ városi hivatalokat az érintett két vallásbeliek szinte felosztva viselik. G.
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leteunők: ámde miután azok alapítására elegendő pénzerönk nincsen, és miután 
szenvedélyes polgáraink, kik, felejtvén, hogy a’ százéves kövér perek aranyideje 
— hál Istennek — már lejárt, azt vélik , hogy ha fiaik diákul csevegni megtanul­
nak, már a’ jég hátán is elélnek, — évenkint ezereket költenek a"1 végre, talán az 
ebbeli gyümölcsléién kiadások megkiméllése tekintetéből jelenleg jobb volna valami, 
azaz: egy jól rendezett gimnasium is , mint semmi : a1 mi főleg azon tulnyomóság- 
nak kifolyása, mellyel az egyetértésről dicséretesen ismeretes szerb vagyis: ó-hitü 
elem , a’ szétszakadozás miatt szánakozásra méltó katholikusok gyengesége ellenében, 
a'pénzügyek eldöntésében bir. Hja, százezereket vertünk be a’ városház uj épüle­
tébe, csakhogy annak tornáczain kényelmesen sétálhassunk ; felékesitök annak tere­
méit, hogy bennök a’ várva várt, de fájdalom, be nem várt hatévenkénti tisztvá­
lasztást tarthassuk, ’s most üresen állanak. No de se baj, addig is , mig a’ kívánatos 
városi rendezés jótéteményeit élvezendhetjiik , majd eljárjuk bennök a’ keringöt . . . 
A’ napokban városunk két különös tüneménynek vala színhelye. Egyik vala a’ f. hó 7-én  
tartatott bácsmegyei tisztujitás, mellynek kutyabörös oszlopai most azegyszer meg­
kímélni szíveskedtek ablakainkat. Másik, mellyet az emberiség érdekében lehellen 
nem kárhoztatni, az: miszerint egy kezén és nyakán hegedűbe font némbert Iá- 
tánk lóháton ülő esetnek által, ostordurrantások közt, városunkból ünnepélyesen ki- 
kisértetni. ’S ezen embertelen kicsapatás módja nálunk olly mindennapi, hogy a’ vele 
járó embertelenebb bánás, az emberkinzás, eltompult érzelmeinket szánakozásra sem 
indítja meg. Nem hiszem , hogy illy szokás volna máshol is , de ha van , én sem 
czélszerünek, sem illőnek nem tarthatom. Valóban botrány, illyesmit a’ XlX-ik szá­
zadban látni! . . Két magyar szinésztársaság egyszerre telepedett le közülünk, kiknek 
külsejéből, ha erről szabad ’s lehet ítélni, nem sokat várhatunk. De majd elválik. 
Furcsa, hogy ezen jámbor vándorok, mint a’ fecskék ’s gólyák, csak tavaszonkint 
vetődnek hozzánk, pedig tudniok kellene, hogy fészkünkben, melly nyáron hide­
gebb, mint télen, könnyen megfázhatnak . . . Már látom, hogy hosszúra nyúló sora­
imból egész ,,quodlibet“ kerül ki; — szabad legyen hát a’ kép kiegészítéséül ’s vál­
tozatosság okáért az idő kellemeiröl is szólanom. Az ujonan rendezett Sándor-, iga­
zabban Horválhkert egyetlen egy mulatóhelyül szolgál; hol némi éldelet nyílik unal­
maink enyhítésére. Van zöld erdőnk is , hova hölgyeink is reggelenkint kirándulnak 
májusi levegőt színi, — mellyet ők , mivel h o n i ,  a’ bécsivel sem váltanák fel. Oh! 
igen, igen , hölgyeink szeretik a’ h o n i  — levegőt! G a z s i .
S Z I K R Á K .
Veszprém.
Roppant vész sújtott már téged ; szivbül óhajtóm :
Ne nyúljon ki feléd már soha v é s z  p e r e me .
Ú j v i d é k .
Minden újításnak, melly csak czélozza a’ közhon 
Üdvét, termékeny földü v i d é k e  legyél!
Moson.
Itt az idő: minden szennyt, mit ránk gyáva kajánság 
Mázolt, vélünk kézfogva l e m o s n i  siess.
P ARI S ,  ÉS A’ F R ANC Z I ÁK.
(Vége.)
V ig  éj után komor reggel hagyám oda Parist. A’ víg éjét opera-bálban töl­
töttem, a’ komor reggel pedig málhámat szedtem rendbe ’s Anglia felé in- 
pultam.
A’ tenger-szoroshoz érve, értesültem, hogy az utóbbi napokban borzasz­
tó vihar dúlt a’ tengeren, pár nap óta azonban a’ vész tetemesen kisebbedett.
Ezen biztatással megelégedve, ’s leginkább, mivel igen óhajtottam, egy 
kis tengeri vészt látni, melly ne nagyon veszélyes ugyan, de mégis elegen­
dő legyen a rra , hogy tapasztalati fogalmat nyerhessek a’ tengeri viharról, 
siettem hajóra szállani. Midőn azonban kiértünk a’ morajos tengerre, azt vet­
tem észre, hogy a’ csilapodott vihar még mindig erősebb volt, mint én azt 
egyelőre véltem, ’s ennek folytán hajónk jól meg is tánczoltatott.
Ezen szüntelenül változó irányú lejtés engem nem kis szorongásba ho­
zott; és , meg kell vallanom, én nem értem azon regényes jellemű embere­
ket , kiket a’ zajgó tenger nem képes félelembe ejteni. Én ugyan, bárha a’ 
vész nem volt nagy mértékben fenyegető , azt véltem, hogy minden vérem, 
’s ezáltal minden erőm és bátorságom örökre kifolyt belőlem. Annyi bizonyos^ 
hogy egy óranegyed múlva elindultunk után az lett volna legnagyobb örö­
mem, ha valahogyan a’ franczia partokhoz visszajutottunk volna. Midőn azon­
ban szerencsémre, — ah, de minő sanyarú szerencse volt a z ! — elővett a’
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tengeri betegség melly aztán kegyetlenül megviselt , akkor semmivel sen< 
törődtem többé, mert a’ világ és minden iránt, mihez vonzalommal lehet vi­
seltetni , minden ösztön, minden vágy kihalt belőlem. Pedig, mint mondám, 
a’ yhar nem volt nagy mértékben fenyegető , ’s nem is seprett el hajónk fe­
lett egyetlen valódi hullám sem, ’s csak néha, ’s igen kis mértékben , locs- 
csantott el a’ szél felettünk egy kis vizet, de azért mégis elegendő okom 
volt reá , hogy félelmet érezzék , mert a’ szél meglehetősén forgatta össze­
vissza a’ tenger vizét, ’s a’ hajó eresztékei hallható nyikorgással tágultak, 
’s a’ hánykódó tenger zajlása mint rémületes halotti zene hatott az elalélt 
tengeri beteg füleibe, ügy tetszett, mintha meggyuladt volna alattunk a’ viz. 
Mintha az eléggé magas hullámok, mint megannyi Vesuv, lávafolyamot önt­
ve szét tengerül, perzselő tiizáradattal olvasztgatták volna hajónkat. Ha a’ 
dühöngő szélvészre figyeltem, melly vad viharával felkorbáesolá a’ hullámo­
kat , nem volt kétségem , hogy e’ vihar zavarta fel a’ tenger nyugalmát; de 
ha a’ haragos tengert tekintém, mint hömpölyögteti elő’s hátra, minden irány­
ban , dulakodó habjait, akkor önkénytelenül azon kérdés támadt bensőmben, 
ha váljon nem inkább a’ tenger haragja zavarta-e fel a’ szeleket?
És közepette a’ vad vihar dühöngésének ’s a’ szilajkodó tenger zajgá- 
sának, mellyek bizonyos mértékben valósággal is meg-megrettenthettek, de 
mellyeket még tetemesebb fenyegető erejüeknek találtam azon gondolatra, 
hogy a’ tengertől csak egy-pár deszka választ e l ; ’s midőn a’ kötelékek sza- 
kadozását, az árboczok darabokra töredezését vártam minden perczben be­
következni; midőn a’ vihar tombolása közben , melly nyitányává válhatandott 
egy hajótörésen végződő dalműnek, elgyengítve a’ tengeri betegség által, 
minden jó sejtelem nélkül,aléltan nyúltam el ágyamon: ekkor a’ sors nemtöül 
egy álomszerű édes emléket költött fél elmémben , a’ párisi opera-bálok em­
lékét és én azonnal visszanyerem derültségemet.
’S midőn végre a’ tengerből kiértünk a’ Temzébe ’s megszűnt minden 
veszedelem, ’s visszagondolék korábbi óráimra, az álomszerű édes emlék 
minden kiállott bajt elfeledtetett velem,’s ekkor elérzékenyülve rebegtem egy 
franczia dal ezen szavait:
Que ne peűt-o réver toujurs ? ! *)
(Miért nem lehet örökké álmodni.)
*) Visszajővén, Rotterdam felé, még jobban féltem, mint először. Első utánikor ugyan 
magam sem tudom, mi jogon, erősen megvoltam győződve, hogy nem kapok tengeri 
betegséget. Második utamban azonban , miután az elsőben beteg valék, tökéletes 
bizonyosnak tartottam, hogy ismét beteg fogok lenni. És ez okozá félelmem 
növekedését, mert emlékezzünk csak azon közmeggyözödésre, miszerint igaz 
jó , hogy az ember nem tudja halála óráját, mivel vajmi borzalmas volna azon 
számolási kénytelenség és öntudat:jnég egy óráig, még egy félóráig élek! A’ 
tengeri betegséggel pedig’ épen igy vagyunk. Midőn tehát a’ Teinzén a’ tenger­
hez közeledtem, félelmem növekedése közben mindig számolgattam, mennyi 
idő múlva fog el a’ halálnál kínosabb betegség. Szerencsémre azonban a’ be­
tegség ekkor elmaradt. '  J.
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És li azt kérditek, miért szeretem én Parist ?
Van azonban Parisban ollyan is, a’ mit nem szeretek, nem helyeselhetek. 
Ezeknek sorában legelső helyen áll az utczáknak ujabb időben divatba hozott 
faburkolása.
Mi lesz Parisból, ha ez minden utczában behozatik? Mi lesz a’ kápráz­
tató , siketitö, hódító, zajos tündér-városból, ha a’ fényes liintók és a’ 
hetyke lovagok csattogás nélkül fognak az utczákon fel ’s alá járni? Mi lesz 
a’ keskeny utczákban tolongó néptömegből? Mi lesz Páris z a j, lárma és 
csattogás nélkül?
Ez a’ faburkolás képtelenség, elferdítés.
De hiszen az erős Isten már mégis látogatta Párisnak egy fával burkolt 
utczáját.
Egy utczában ugyanis, közel a’ Palais-Royalhoz, melly mindennemű 
mozgalmaknak központja lévén, a’ hatóság által gonosz szemekkel nézetett, a’ 
faburkolás behozatott.
Páris a’ gondtalan, a’ fényűzésbe merült, az elpuhult Páris, látta, jól 
látta e z t , és mégis tűrte.
A’ munka folyton és gyorsan haladt,’s igy történt,hogy használva az idő­
nek szeszélyeit, egy-pár egymásután következett száraz nap a’ faburkolás, 
egész utcza bosszant, szerencsésen vagy is inkább szerencsétlenül elkészült.
De a’ gondviselés utai elláthatlanok.
Mit a’ párisiak elmulasztának, a’ gondviselés későbben kipótold, meghiú­
sítván az ördögnek minden incselkedéseit és gonosz szándékát.
Alig hogy bevégeztetett ugyanis a’ faburkolás, megdördült parányi vi­
lágunk felett a’ villámos ég ’s megeredtek az égnek széles csatornái, ’s az Is­
ten áldása, a’ gondviselés eszköze, az égi manna, a’ szabadság nemtöjé, eső- 
alakban, nagy cseppekben szállott alá Páris városba.
Ekkép a’ száraz időben készült faburkolat megnedvesiilvén ’s ekkor da- 
gadásba jővén, miután sem hosszában, sem széliében, sem alája nem le­
hetett terjeszkednie az utczának, boltozatalakban emelkedett fel, ’s ezen 
alakjában Párisnak, a’ forradalmak classicus hazájának, egy egészen uj ne­
mű f e l k e l é s  tűnt fel szemei előtt.
Egyszerre csak minden földszinti szobák és boltok elsötétedtek,’s néhány 
szeles ember, mint kis egér futott el a’ boltozat alatt, nem gondolván meg, 
hogy tulajdonképen nem az utczán, hanem az utcza alatt mennek.
De van a’ képnek komoly oldala is.
Mig az éj folytában a’ bálteremekben hamis mosolyok váltatnak; mig a’ 
bálteremekben az annyira felséges, vidám és , mondhatnám, kiválóan egye­
nes és bátor jellemű franczia négyesek andalító zengzetére elérzékenyül a’ 
s z í v  és szédeleg a’ fő ; ’s midőn az utczákon fel- ’s alájárók kelők tömege
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végtére eloszlik , a’ bérkocsik lassanként eltünedeznek, az alvilágié ablakok 
egyenként elhomályosodnak, ’s egyszóval, az egész pezsgő város lecsende­
sedik: ekkor a' nappal annyira pompás és ragyogó párizsi utczában, megje­
lennek az éj madarai, a’ rongy-szedők (chiffonier), hátukon, tárházul, put­
tóimul , egyik kezükben lámpával, a’ másikban pedig egy vashegyü pálczá- 
val, mellyel minden elszórt papír-és bör-szeletkéket, narancshajat, szi­
vardarabkákat felkapkodnak és tárházukba raknak. Undorító reájok csak egy 
pillantást is vetni. Lelket vesztő rohanással futosnak össze, alávaló munká- 
jok közepette, minden utczát, minden zugot, ’s felhánynak minden csomó 
szemetet, minden utcza-csatornát, ’s ha valami megemészthetőt találnak, 
utálatos patkányi mohósággal azonnal lenyeldesik éhes gyomrukba.
És gondolni, hogy Párisban tömérdek ember van, ki igy él, az irtóza­
tos. Oh, vannak dolgok, miket ha a’ szemtanú híven leír, a’ jámbor olvasó 
azt véli, nagyítva vannak.
És mindezek folytán fogja talán valaki mondani, miért dicsérem, miért 
szeretem annyira Párist és a’ francziákat, midőn az angolok többet tudnak 
felmutatni?
Igenis. Én megismerem , hogy Francziaországban sok dolog van töké­
letlenül; de ugyan hol van a’ világon valami tökéletes?
Megismerem, hogy a’ júliusi forradalom óta, hanem is visszaesés ugyan, 
de mindenesetre hanyagság van a’ franczia nemzet közéletében, ’s az nem 
felelt meg azon várakozásnak, mellyel iránta a’ szabadság baráti, sőt annak 
ellenségei is viseltetének.
Megismerem, hogy Anglia nagyobb haladást tud felmutatni; de hiszen 
Anglia századok óta halad azon pályán , mellyre Francziaország csak egy fél­
százada lépett fel, ’s ezen félszázadnak felét is a’ harcz zivataraiban töl— 
té el.
Azonban hasonlítván mindent a’ maga arányában, határozottan taga­
dom, hogy az angolnak elsősége volna a’ franczia felett.
A’ franczia a’ szabadság elveiért küzd, és valóban az tény, mellyel 
senki sem von kétségbe, miszerint a’ hosszas franczia háború a’ múlt század 
végén ’s a’ jelennek elején rendkívül sokat tett a’ szabadság elveinek ter­
jesztésére, ’s hogy általában sokkal többet tett a’ franczia a’ szabadság ter­
jesztésére , mint akármelly más nemzet; az angol pedig az opium kereskedé­
sért küzd.
És nem elöserege-e az illyen nemzet a’ többi nemzeteknek?
És nem teljes mértékben megérdemli-e a’ nemzetek elöserege rokon- 
szenvünket és szeretetünket?
’S mivel a’ jelen állapot talán nem ollyan, minőt olly nagyszerű előzmé­
nyek ’s egy olly nemzet érdemelnének, mint a’ franczia: soha essünk két­
ségbe a’ franczián, kivágja az magát a’ legnagyobb veszedelemből is.
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Ne feledjük különösen, hogy a’ múlt századközepe után, XV-ik és XVI- 
dik Lajos alatt, még sokkal roszabbul állott a’ francziák sorsa, mint jelenleg 
’s akkor az egész világ azt mondta: a’ ki nem képes felfogni a’ rómaiak el­
pusztulását, a’ ki nem érti, mint hal ki valamelly nemzet, nézze a’ fran- 
cziákat!
’S egyszerre, gyorsabban mint a’ villám, mindenkit meglepve, plioe- 
nixként uj életre kelt Francziaország hamvaiból.
És végtére is azt egyáltalában ne higyjiik, miszerint Francziaország- 
ban rendkívül gyönge élete volna az alkotmányos szabadságnak. Van hiba és 
tökéletlenség kétségkívül, de mind a’ mellett teljes erejében diszlik Franczia- 
országban az alkotmányos élet.
Élj dicső nemzet, élj századokig, ezredekig élj, hogy taníthasd a’ vi­
lágot haladni, hogy mindenkinek szivébe oltsd , miszerint a’ múlt csak tanú­
ság, de nem bálvány, a’ jelen pedig kísérleti tér és nem alvással töltendő éj 
’s hogy mind a’ kettőt csak arra kell használni, mikép huzhassunk követke­
zést és tanúságot további haladásra, nemünk emelésére és tökéletesítésére.
Ösztön, éberség, hajlam, vágy és képesség legtöbb van a’ francziában 
a’ haladásra.
A’ francziákat szeretni korunk műveltsége, szelleme ’s az egyetemes 
emberiség iránt nyíltan bevallott hódolat.
Gyalázni pedig eretnekség korunk vallása a’ szabadság iránt. *)
I r i n y i .
A Z É L E T.
(NAPLÓMBÓL.)
V.
B. Február 7-én.
A z  ember ellentétek összege; jó és rósz cgyiránt fogamzik a’ kebelben, 
mint a’ szerelem üdv és átok forrása lehet, mint a’ menny szülte a’ seráfol 
és Leviatánt is. Honnan ez cllenmondás az emberben? Az ég, melly megdör­
dült ’s gyászföllegci mögül sujtá villámit és vészt szórt a’ föld fijára , a’ jövő 
pillanatban derülten mosolyog alá kék szemével, hogy a’ kebelbe öröm és 
nyugalom térjen. — Örökös talány marad előttünk az emberi lélek, mellyben
*) Miután e’ czikk alkalmasint könyvben is meg fog jelenni, a’ s/.erzö érdekében 
szükségesnek tartjuk megjegyezni, bogy az c’ lapokban nem volt teljesen kö­
zölve. S z e r  k.
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kiolthatlanul ég bár egy magasb vágy , de az ember mégis szemeivel a’ rögöt 
keresi, mcllyliez öt szükség és körülmény köti. — De cl kellene csüggedni 
az embernek önmaga felett, kétkedni lelkének isteni eredetén, ha — bár az 
ember önmagában hordja ellenét — szükség és körülmény végkép legyőznék 
bennünk a’ jó t , a’ nemesb valamit, ha nem lenne az életnek egy percze, 
mellyben a’ szorító hurkok szétszakadnak, hogy bennünk győzelmet ünne­
peljen az , mi nemesebb. — Az ember, igaz, fejed felett felgyújtja csen­
des hajlékod, de az ember ragadja ki gyermeked is a’ pusztító láng közül.
A’ marquisban csodálatosan ütköztek össze az ellentétek; nagy változá­
son ment ez ember lelke keresztül. Az elvetemült, a’ sivárlelkü Antonio meg­
szűnt lenni ’s helyét a’ vétkei ismeretére ébredt és bűnbánó ember foglalta 
el. Azon gyászos estén , midőn Louise-, ez aláhúllt angyallal ’s a’ mar- 
quisval utolszor találkozám , egy pillantást engedett vetnünk ez ember múlt­
jának éjébe. Az önzés az ö életét is tövisekkel rakta meg , de ö Antaeuskint 
uj erővel emelkedett fel mindannyiszor, hogy szivén marhassa meg az embert 
’s hogy, mint ez hideg leheletével elhervasztá élte örömeit, feldúlhassa an­
nak boldogságát. Annyi bántalomért elégtételt szomjazott ez ember sértett 
kedélye. De azon pillanatban, midőn múltjának minden képe felé borongott, 
és ezek közt nem birt egyet, mellyen lelke édelve megnyugodhatott volna, 
midőn benső világában mindazon átok, mellyet másoknak okozott, kínos 
vádként kezdett életre gyűlni: minta’végítélet föhlrenditő harsogása emelke­
dett belsejéből egy szózat és uj életre rázta fel őrjöngéséből a’ lelket, ’s 
egyszerre minden iszonyával estellett reá a’ jövő , melly, miután a’ varázs, 
mi öntudatlanságba szorítá a’ szellemet, elfoszlott — számára csak kínt és 
utálatot hozhat, és az önbüneinek terhe alatt lerogyott szerencsétlen mint 
horgonyt ragadá meg a’ fölkelhetésre nyújtott kezet. Benne, ki ezelőtt mind 
a z t, mit tö n , végzetszerü szükségnek ’s az önfentartás kényszerítésének 
tartá, a’ jó kezdé csiráit vetni. A’ kiégett Vulkán tövében egy-két borág 
kezdett zöldelleni.
Antoniót többször Inában keresém; pedig mennyit kelle ez embernek 
jóvá tenni! — lakása másnak adatott ki, ’s tudakozásim is siiker nélkül 
maradtak.
Ép illy utamból tértem ma haza, midőn szobámban Jenőt találtam. A’ 
szoba közepén állt szoborkint; szemei egy levélre mereviiltek, vonásai, 
mellyekböl a’ kétségbeesés nézett k i, fel voltak dúlva. Részvéttel ’s ijedten 
szólitám meg a’ szenvedőt, ’s ö szivrázó kiáltással omolt keblemre ’s kényei­
vel áztatá azt.
— Minden, minden elveszett, — szólt a’ fájdalom hangján — üdvem, 
— reményem, — életem Izóra — minden; oh, e’ levél, melly vesztemet 
rejti, a’ kárhozat mély örvényébe sodor! Halld, Ervin, mint győzött a’ po­
kol; oh, de hol kezdjem? örült vagyok; megállj; — hadd szedjem össze 
gondolatim; igen, vasárnap, nem, kedden az utolsó redautteban valék. A’
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karzati terem egyik ajtajából néztem a’ vigadók hullámzó seregét, szemeim 
ezél nélkül tévedeztek a’ tündérfényben úszó terem felelt, beteg szivemnek 
fájt e’ közöröm, melly árjai közé sodort mindenkit ’s egyedül csak én valék 
boldogtalan. Egy nödomino nevemen szólított meg. Némán tekintély reá. A’ 
no karját enyémbe fűzé ’s a’ folyosók egyikén leülésre kényszeritett. „igen 
szenvedsz , Jenő, — szólalt itt meg — mert reményágadon mindennap egy 
levél sárgul el. Napok óta nem láttad Izórái; — csudálkozol, hogy titkodat 
birom? oh, én még azt is tudom , hogy Izóra e’ napok alatt igen szenvedett, 
mert szeret, jobban, mini valaha. De az atya gőgje ki akarj-a irtani e’ szerel­
met ’s b. Parányi és a’ kétségbeesés karjai közé vetni a’ szegény leányt. 
Csendesülj, Jenő, minden elveszve még nincs, bár az ármány vétkes játékot 
akar űzni veled; Izóra nem nyujtandja kezét a’ pénzlesö kéjeneznek ’s veled 
szólani akar. Holnap tizenkét órakor jelenjél meg a’ népkertben Theseus 
templománál ’s látni fogod Izórát.“ — Mit éreztem e’ pillanatban, megmon­
dani nem tudom, üdv áradott a’ kebelben; de egy perez múlva előállottak 
kételyeim; a' nő észrevette bennem e’ kételyt ’s kebléből egy kis emléket 
vont elő , mellyel nem rég óta bírt tőlem Izóra.
Másnap tizenkét óra előtt már a’ templomnál várakozóm; mi boldog vol­
tam e’ pillanatban. Nemsokára egy fátylozott nő állott előttem. A’ fátyolt 
félrevetve, egy szép főt láttatott; vonásaiba a’ szenvedély véste be magát; 
nem emlékezém, hogy valaha e’ nőt láttam volna. Szemeiben bánat ü lt, ’s mi­
dőn hidegen üdvözölve távozni akarék, görcsösen ragadó meg karomat’s resz­
kető hangon szólalt meg : ,Miért fordulsz el tőlem illy hidegen ? hát nincs 
szivednek többé egy lüktetése, melly értem dobogna fel?'’ Őrültnek tartóm 
’s karom kiragadva, távozóm. De ö utamat állá el ’s fenyegető tekintetet 
vetve reám, sikoltó: ,Hát kihalt kebledből minden érzés? Oh, szánj meg, 
ember, kiért mindent áldoztam! Oh, Jenő, Jenő, hát hazudtak ajkaid, mi­
dőn szerelmet esküvél ? és még csak egy tekintetre sem méltatsz, kinek ke­
belén annyiszor szívtad az üdvöt ? Lehervasztád, oh Jenő, a’ virágot ’s midőn
szerelmedért mindent becseréltem, elhagytál, vágyaid tova ű z tek ,-------mint
elhasznált eszközt szívtelenül löktél el magadtól.4 Zokogni kezdett ’s kényei­
ben úszott. Egy pillanatig nem tudtam, mit Ítéljek, de e’ nő nevemen szó­
lított; iszonyú sejtelem kezdett bennem emelkedni; megvetve tekinték a’ 
nyomorultra; mondám, hogy nem ismerem, hogy őrültnek vagy a’ pokol 
gyermekének kell tartanom, ki aljas eszköz lön az ármány kezében megron­
tásomra; de a’ nő vadul kaczagott fel ’s egy tekintettel, melly a’ vért fagy- 
lalá meg, orditá: ,Nem ismersz, csábító? nem ismersz? oh Isten, Isten, 
hallod-e e’ káromlást? hát felidézzem-e emlékedbe az egy év minden óráját, 
mellyben boldognak hazudtad magad? Hah , nyomorult! igen , örült vagyok, 
de te tevéi azzá, ki izenként szaggatód el szivereimet, ki angyalburokban ör­
dögöm levél; nem ismersz? oh, ne hagyj el, ember, illy szívtelenül! ne 
kényszerits a’ végletekre, az ég nevére, ne kényszerils4; ’s a’ nő tekintetében 
düh és kétségbeesés váltakozott; ajkai remegtek, termete félelmes állást
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vön fel. Bennem minden ér fellázadt e’ nö ellen; ha férfi leendett, ökleim­
mel sújtom le, de ez őrülttel mit tehettem? erszényem vetém lábaihoz ’s tá- 
vozám. Egy kebelszaggató sikoltás földbe gyökerezteté lábaimat, visszate­
kintők , a’ nö eszméletlenül hevert a’ földön ’s a’ jövő pillanatban a’ megnyílt 
templom ajtaján — Izóra anyja, egy elfátylozott magas hölgy ’s az őr kísé­
retében lépett ki. Egy perczig szemem elsötétült, érzékeim elzsibbadtak, lel- 
kemen iszonyú kín nyilallott á t , meg nem tudtam mozdulni, egy varázs büv- 
ereje alatt állottam. Midőn eszméletem visszatért, Izóra anyja és a’ magas 
hölgy már eltűntek; az őr ’s egy inas kocsiba emelék az eszméletlen nőt. — 
Nem tudtam, mit cselekedjem, tébolyodottkint futám be az utczákat, ki igy, 
űzetve ezer kíntól, látott, gyilkos- vagy honárulónak hihetett, ki néhány 
nyomoréi perezért bocsájtá áruba hazája jövőjét. Tegnap hozzád futottam, de 
honn nem lelhettelek ’s midőn lakomba tértem ismét, e’ levélkét adá át ina­
som. Oh, olvasd, barátom; minden, minden elveszett!
A’ levél, melly most is asztalomon hever, igy szól:
„Az anyának, ki életét áldozni kész gyermekéért, meg fog ön, uram, 
bocsátani, ha tanúja lön egy jelenetnek, melly m i n d k e t t ő n k e t  köteles­
ségeinkre emlékeztetett. Vannak érzelmek , uram, mellyekkel játszani nem 
szabad, mert a’ szív, melly annyit el tud bírni, meg tud repedni is. Hi­
szem, a’ jövő be fogja hegeszteni a’ sebet, mellyet Izóra szivén e’ csalódás 
ütött ’s remélem, hogy ön ismerni fogja kötelességét, mellyel Izóra nyu­
galmának tartozik, ki, midőn minden emléket visszaküldene, öntől — örök 
búcsút vesz.“
Fájdalommal tekinték szegény Jenőre, ki ezalatt gondolatiba merülve, 
járt fel ’s alá. Némellykor megállóit, mintha egy eszmén, egy ponton nyu­
godott volna meg a’ lélek. Tán múltja tiint fel előtte, és tán azon pillanaton 
édelgett, mellyben Izóra megvallá szerelmét, mellyben olly igen boldog volt. 
Nem akartam álmaiból felrázni a’ szerencsétlent. „ A z ö é l e t e j o b b  r é s z e  
l e s z  á l l o t t “ gondolám ’s egy köny forrt fel szemembe. Oh, de ki mérhetné 
fel az ö fájdalmát! A’ phárus összeomlott, megtört árboczczal, czéltalanul 
bolyong a’ hajó.
így telt el néhány perez.
— Emlékeim is visszaküldte; — mond, mintegy tovább fonva eszméi 
szálát — nem kíván tőlem bírni semmit. — Elhallgatott; ezután folytatá: — 
De ez emlékek közül egy hiányzik , az , mellyet az álarezos nö mutatott elő. 
Ellopatott, másként nem adtam volna hitelt az ismeretlennö szavainak. Vil­
lámként támadt bennem e’ gondolat; igazolni akartam magam Izóra előtt. Két­
szer futottam hozzá; be nem eresztettek; Izóra beteg, mondák; irtani, le­
velem feltöretlenül küldetett vissza.
Boszű és önzés szövetkezett Jenő ellen; mindent sejték, de hallgatnom 
kellett, hogy minden veszve ne legyen.
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— Remélj, barátom! — vigasztalám a’ szenvedőt. — A’ kéz , melly ez 
ármányt szövé, szaggassa is azt szét. A’ külszin ellened van, de nem sokára 
igazolta léssz. És ekkor bocsáss meg a’ megtérönek.
— Oh, ha ezt tehetnéd, Ervin! kiáltá ’s keblemre borult.
A’ napot együtt töltöttük. Jenő kedélyének elszóródásra volt szüksége ’s 
este Bécs első éttermeinek egyikét, hova rendesen járni szoktam, látogatók 
meg. A’ terem majdnem minden asztalát vendégek ülték körül, de csend 
uralkodott mindenütt. Egyik óranegyedekig búvárkodott az étlapok hye- 
roglipheiben, a’ másik az üres hírlapokon futott végig, csak itt-ott hajlott 
össze egy-két fő és csendesen suttogott. Egy üres körasztalnál helyet fog- 
lalánk.
— Nézd, — szólalt meg Jenő — e’ teremben majdnem ötven ember ül 
együtt ’s azt hinnéd, Caligula vérlakomáján vagy, mindenki olly hallgatag.
— ’S mit gondolsz, — kérdem — a’ tenger csöndéhez hasonlit-e e’ 
némaság, melly a’ vészt előzi meg, vagy az éjéhez , mellyben mindenki nyu­
galomra tér ?
— Én ez utóbbit hiszem, feleié.
— És reméled-e, hogy ez éj után is felpirosul a’ hajnal, hogy legyen 
világosság ?
— Igen , — mond hévvel — és hamarébb , mint hinnök; a’ gyermek ki­
nőtt a’ bölcsőből; járszalagra nem leend szüksége.
— Vérmes remény, barátom, ’s honnan sejted ezt?
— A’ nép közül költők emelkednek k i, kik feljegyzik és visszaadják a’ 
nép vágyait, ’s itt-ott élénken nyilatkozik a’ szükség érzete.
— A’ költő — viszonzám — majd elnémítatik.
— És e’ némaságban — szólt emeltebb hangon — gyakran nagy ékes­
szólás rejlik. — Mindnyájuk figyelme felénk fordult. Berenger — foly tatá hall— 
kabban — három évig hallgatott és mint Paulus megjegyzé: e’ néma ének 
hangosabban volt az uj hatalom ellen, mint elébbi énekeinek bármellyike. — 
Nem veszed észre — mond körültekintve — e’ suttogást ? — Alkalmasint uj 
darab fog adatni a’ várszínházban, ’s e z , barátom, az egész titok.
Egy gyönge mosoly vonult el Jenő ajkain; felelni akart, de a’ követ­
kező pillanatban a’ hirtelen megnyílt ajtón Antonio lépett b e ; elhallgatott.
A’ marquis e’ napokban igen szenvedhetett, mert szétdult vonásaira a’ 
sir lehelé halálszinét. Szemei, mély gödreikből nyugtalanul futották végig 
az asztalokat, ’s midőn meglátott, képén az öröm sugara villant fel. Hévvel 
szorilá kezemet ’s velem szemközt Jenő mellett leült. Egy pillanatig kezeire 
sülyeszté homlokát ’s egy kémlő tekintettel jártatva körül szemeit, szólt:
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— Jó, hogy föllelhetem önt; — oh, bár csak késő ne érkezzem.
— Hol mulatott ön eddig? kérdém.
— Azon este , — a’ marquis szava reszketett — midőn-------— ön
régi szállásán találkozunk ; emlékezni fog ön — William egy levélkét adott 
át. Ebben egy avatott baráti kéz sietve figyelmeztetett, miként még azon éj­
jel, a’ rendőrség gyanúból nyomozást teend lakásomon ’s bogy szabadságom 
veszélyben forog. Haza futottam, hogy irataimat magamhoz vegyem. — Ne 
legyen titkom önök előtt; múltam sokkal lepletlenebbül áll előttük, hogy meg 
ne gyónhatnám annak minden bűnét. — Néhány óranegyed múlva Bécset el­
hagyóm. A’ sors úgy akarta, hogy jót ne tehessek, hogy időm ne legyen 
elölni a’ magot, mellyböl csak átok burjánzhatik fe l, átok az ártatlanra, kár­
hozat fejemre. Szabadnak kellett lennem, hogy jóvátehessem legalább egy 
részét tetteimnek; futottam tehát, bár egy látatlan kéz szüntelen visszavont. 
Harmadik nap a’ láz kimerité minden erőmet; öntudatlanul feküdtem kórágya­
mon , ’s midőn lázam szűnni kezdett, vissza akartam térn i, de erőm elha­
gyott. Nem mondom, mennyit szenvedtem e’ napok alatt; írni akartam önnek, 
de a’ távol postaállomásról a’ levelek hetenkint egyszer indulnak; levelem 
késő érendett volna ön kezeihez. Oh, hogy ekként szegült minden ellenem? 
Végre tegnap legyőztem minden félelmet ’s engedve egy benső szózatnak,
útra keltem. Csak néhány órára van szükségem, ’s ekkor-------de tetteim
szóljanak. Egy óra előtt érkezőm meg, lakására futottam ’s tudva, hogy 
önt itt föllelhetem, siettem ide. Oh, késő, késő érkezőm; de mindenek előtt 
— szólt, Jenőhöz fordulva — önnek kell egy iratot általadnom.
Ezzel tárczáját oldalzsebéböl elővonva, abban sokáig kereste az iratot. 
Nem lelhető; nyugtalanul vizsgálta meg zsebeit ’s ismét végignézte a’ tárcza 
rejtekeit, a’ kívánt irat sehol sem volt. Tán kézi portefeuillemben hagyám, 
mondá elmélyedve, ’s tekintete fénytelenül tévelygett a’ teremben. A’ tárcza, 
mellyre női kéz remek képleteket hímzett, ezalatt az asztalon hevert. Jenő 
önkénytelen ’s elszóródva vévé azt kezébe ’s a’ szép arabeskeken gyönyör­
ködött. Néhány perczig szótlanul fűztük tovább gondolatainkat.
A’ szomszédasztal mellett egy magas, sovány férfiú foglalt helyet. A’ 
marquis egyszerre összerezzent, homlokán fellegek vonultak fel, a’ szem vissza­
nyerő átható tiizét, de ebben a’ harag lobogott fel. A’ sovány férfiú beniilö 
szemeit élénken jártatá végig a’ vendégeken, ’s midőn a’ marquist észre­
vette , összeszoritott ajkai körül a’ káröröm mosolyának vonalai tűntek fel. 
,A’ s o r s  i s m é t  u t am ban  ál l ,  — szólt elsötétült tekintettel ’s elkese­
redve a’ marquis — j ó t  t e h á t  nem t e h e t e k /  — ezután Jenőhöz ha­
jolva , alig hallhatón súgta: ,rejtse el, kérem, a’ tárczát, ha nálam lelik, el­
vesztem.4 Felkelt, hogy távozzék, de ekkor már mellette állott a’ magas, 
sovány férfiú.
— Marquis Gazzoni, — mond hidegen — szives leend engem követni.
A’ marquis némán követé a’ rendőrség emberét.
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Nom sokára mi is elhagytuk a’ teremet. — íróasztalomon egy szives 
meghívó levélkét leltem gróf B. — estélyére.
E r v i n .
(Folyt, követ.)
m u l t  É S  j ü v ö.
Egyiránt az éjszakára 
És a’ lány sötét hajára
Édes kéjben nézek én :
Mert az éjben nemzetemnek,
Lány hajában életemnek
Csak múlt gyásza tűn feléin.
Egyiránt a’ lány szemébe 
És honomnak kék egébe 
Udvözülten nézek é n : 
3Iert a’ szemben életemnek,
A’ kék égben nemzetemnek 
Szép jövője tűn felém.
K ő i m  á r  J ó z s e f .
B E L É P É S  A N G L I Á B A  *).
Szép tiszta septemberi reggelen Indultunk el Ostende kikötőjéből az angol kor­
mány levélbordó gőzösével. Gyönyörű, föllegtelen ég ragyogott a’ hullámok felett, 
mellyeket még folyvást ostorozott a’ „vihar farkat; mint angol tengerészek nevezik 
egy elvonult zivatar utóhatását. A1 szél, mellyet a’ kikötőben nem nagy mértékben 
érezénk, a’ nyilt tengerre szállt hajóval kemény tánczot járatott, ’s az utasok nagy 
része félóra alatt szenvedni kezde a’ tengeri betegség kórjelei alatt. A’ hajósokon, 
rajtam ’s egy kövér komornyikon kívül egész társaságot ledönté lábáról a’ tengeri 
szédelgés; én nagyon érdekelve a’ helyzet újdonsága, az első tengeri ut 
nagyszerű benyomásai által, szomjas lélekkel álmodozva bámultam az édes vágyakat 
költő messzeségbe, ’s tánczoltatám tarka álmaim rémeit a’ végtelen víztükörrel össze­
ölelkezett végtelen ég kék teremében. A’ tenger elláthatlan vizlapja, a’ teremtő szel­
lem végtelenségének leghívebb képe, mintegy az isteni phantasiának eposza, egy­
szerű, egyszínű ’s mégsem untató nagyságában , örökké munkás nyugalmában ki- 
mondhatlan sóvárgással tölti mega’ keblet ismeretlen messzeség, álomtárgyak, örökké­
valóság után! — Midőn pedig az ingás erősebb lett, hanyatt feküdtem a’ hajófedelen, 
fejem alá. tettem úti zsákomat ’s mint ringatott gyermek, mélyet aludtam. Mikor né­
hány órai álom után fölébredtem, arany délután vala, a’ szél csöndesült, az idő 
enyhülni kezde, ’s a’ dühös táncz szelidebb hullámzásokba ment át. A’ tenger színe
*) Mutatvány Tóth Lörincz ulitárczájának Vd. füzetéből, melly BrilthonJ^^Éb’a ina­
sában , sajtó alatt van ’s egy hónap alatt megjelenik. 1>.
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el vala hintve vitorlás hajókkal, mellyek ezüstlő szárnyakkal integettek búcsút a' tá­
volban, ’s kétórai messzeségben éles szögletekkel fehérlettek Albion csodásalaku 
magas partjai, balra pedig a’ franczia (calaisi) partok. Nem sokára feltűnt Dover vára 
a’ parttetön , ’s a’ szép sorház , melly a’ doveri kikötőre néz. A’ calaisi csatorna igen 
haragos, ingatag, szeszélyes és goromba természetű. Sokan, kik a’ nagy óceánon 
tettek tengeri utat, ’s ki tudták kerülni a’ gyomorémelygést: e’ 3 órányi sétauton, 
(t. i. Dover és Calais közt) megkapják azt, ’s e’ kis kirándulás alatt hosszas tengeri 
utazás veszélyeit ’s alkalmatlanságát kell érezniök. Ostendéböl jövett némileg jobb sodra 
van az útnak, de mégis elmondhatni róla, mit Ritchie mondat egyik elbeszélésében 
egy vén, sovány, halálsápadt francziával: „Ce n’ est pás une mer fashionable, c’ 
est une petite mer mesquine que ca!“ —  Ezen kis utazás az angol gőzhajón már be­
avatás az angol élet- ’s szokásokba. Angol nyelv, hideg marhahúsból, theából ’s 
porterböl álló reggeli! angol arany shillingek és pencek !
És ott valánk a’ nagy, idegen világban, eddig nem látott képek, alakok, szoká­
sok közt. Az európai continens nyugati része, ha talán Hollandot kivesszük, igen 
kevés különbségekkel, csaknem egészen egyforma; a’ zöld britt sziget ellenben 
annyira különbözik sajátságos arczképével, szokásaival, népéletével civilizált test­
véreitől , hogy a’ bámuló utas nem győz magához térni egymást érő meglepetései 
közt. — Ki John Bull nyelvét csak könyvekből ismeri, mint mi többnyire, hiában 
képzeli magának, hogy — mert Shakspearet és Byront fenakadás nélkül olvasá — 
majd a’ doveri fogadósnét is érteni fogja ’s a’ londoni bérkocsis által értetni fog. A’ 
— szájban összerágott, megolvasztott ’s igy elváltoztatva ’s eléktelenítve kipökött sza­
vak , az idegennek csaknem megtanulhatlan átkozott szóejtés arra kényszerítenek, 
hogy írott levelezésbe bocsájtkozva kérjek a’ fogadósnétól theát, ’s értekezzem a" 
vámtisztekkel, kik a’ szabadság hazájában mindenünket kegyetlenül feldúlták ’s fel- 
forgaták.
Dover igen jól mutatkozik a’ tengerparton. Fenn a’ dombon régi vár sötétlik, 
s katonai épületek, mellyelTkörül a’ világ legszebb katonaságának jdevenvörös ruhái 
messze tündöklöttek. A’ tengerre szép sor barna ház néz, mellyek építési modorában már 
v- látszik az Angliábanolly nemesen működő egyesülési, symmetriai széliem. Több háztulaj­
donos t. ii összeáll, ’s házaikat egy terv szerint épitetik, p. o. öt ház közöl a’ kö­
zépső oszloptornáczczal van szépítve, a’ két szélső kerek vagy góthalakű, a’ két 
közbülső florenzi vagy egyptusi ’sat., az egész pedig igen nagyszerű ’s meglepő ar- 
czulatu rendszeres sort képez. A’ házak előtt vasrácscsal elrekesztett kis márványud­
varok vannak, mellyekre a’ csinos, ragyogó, ollykor rézzel szegett 's kisimított ajtó 
(soha sem kapu) nyílik, egyenesen egy szönyegezett előterembe vezetve, mellyböl 
ismét oldalt fogadási ’s hivatalos teremek, ’s a’ ház felsőbb emeleteibe ékes mivű 
szönyeges lépcsözet nyílnak. A’ házak Angliában csaknem mind úgy épitvék, hogy 
egyben csak egy család lakik; a’ földalatti osztályban van konyha, cselédszoba, mo­
sóhely ’s minden, mi szenynyel jár; az első emelet többnyire salon 's ebédlő terem, a 
második 's harmadik emeletek háló és- vendégszobákból állanak. Majd minden házba 
viz van vezetve, ’s a’ falakon csinos rézcsapok nyittatván meg, azonnal kibugygyau 
a’ tisztaság eszköze; ’s ezért a’ házakban rendszerint gyönyörű csín és tisztaság ural­
kodik, nem kisebb mint Hollandban, de azon tulság nélkül, melly a’ tisztaságot esz­
köz helyett czélnak tekinti ’s annak a’ kényelmet feláldozza. A’ nem felnyíló, hanem 
kocsiablakokkint aláeresztendö ablakokban kristály-üvegtáblák vannak, mellyeknek 
kevés convexus felszíne kettözteti ragyogásukat. A’ nép pedig tisztelve becsüli e’ tisz­
taságot, ’s a’ párisi és pesti utczák ronda szemete Angliában sehol sem undorít. Úribb 
családok háztartásában csaknem egész ház szőnyegekkel van borítva, mellyek lega­
lább aj^^^yöpitvaraban ’s a’ lépcsőkön semmi tehetösb angol lakán nem hiányzanak ; 
az aj rézzel szegve ’s veres vagy zöld finom posztóval borítva ; a’ termekben
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minden kigondolható kényelem-eszköz, elasticus ülőhelyek, felséges kandalló ’s tü­
zelő készület, az asztalok szebbnél szebb albumokkal ’s képgyűjteményekkel fedve, hol 
a’ „Gems of Beauty“ és Valter Scott ’s Byron caracterei mellett hires pályalovak arcz- 
képei sem hiányzanak.
Doverben igen sok fogadó van, mi természetes a’ britt dicsőség ’s gazdagság, 
az albioni csodavilág ezen főbejárásánál a’ continens felől. Küldötteik ajánló je­
gyekkel ’s igen beszédes, untatásig magasztaló ajkakkal a’ parton várakoznak, kö­
rülfogják ’s csaknem erőszakosan vonzolják az utast azon mennyország felé, hol reá, 
egyformán drága pénzért, illatos tliea , véres rostbeaf ’s iszonyú kemény pástétom 
várakozik. Egyébiránt Dover elég szürke és száraz város.
Kialudván a’ tiszta, hófehér, elasticus és széles fiiggönyös ágyban, mitől sze-  
mélyenkint 2 shillinget (1 p. ftot) fizetőnk, tengeri tánczunk szédelgésit ’s a’ még 
meg nem szokott véres hús és kemény tészta háborúját: másnap d. e. 9. órakor elin— 
dulánk gyorskocsival London felé. Az angol gyorskocsik mindnyájan el vannak látva 
külső ülésekkel, elöl hátul és a’ kocsi tetején; mert az angol ’s finom bőrű neje bár 
nagyon is méltányolja a’ kényelmet, még jobban szereti a’ szabad levegő csókjait, a’ 
zöld természet tekintetét. És igy történik , hogy gyakran a’ kocsi belsejének rugalmas 
bársonyvánkosain senki sem ü l , a’ külső kemény és egyszerű padok pedig tömve van­
nak. Mi, kik a’ vidéket látni akarók, természetesen a’ kocsitetőn iilénk, majd nap­
sugárban förödve, majd záportól veretve. Többnyire kedvező szép nap volt, ’s Ó- 
Anglia kertje egész gazdagságában virító színpompájában tűnt fel. Egy illy angol 
gyorskocsi egy maga elég Anglia egész elsőbbségét kitüntetni a’ continens felett. Allo- 
másonkint változtatva, négynégy olly vérű ’s úgy szerszámozolt lovat fogtak elébe, 
miilyen akármellyik mágnásunk fogatának teljes becsületére válnék; a’ kocsis, szép 
selyem kalapban, finom posztóruhában , fehér keztyüvel, Mackintosh vagy Waater- 
poolFal ellátva, gomblyukában virágbokrétával, egy valódi gentleman, ki a’ nők 
iránt igen nyájas, kellemesen mosolyogva hajtja elegáns ostorával a’ gyönyörű pegazu­
sokat a’ jó ,  tömör és puha, macadamizált utón, ’s fogadja el utasaitól a’ személyen- 
kint 1 — 2 shillingnyi ajándékot. A’ csavargós utat felségesen müveit kertvidék, szebb­
nél szebb parkok, tiszta mezei lakok ölelik, mintha mindez festett keapsake volna, 
ez utóbbiak meszeletlen sötét téglából, nagy kristályablakokkal, a’ hollandival rokon 
cpitésmóddal; ó egyházak, abbeyek, prioryk, kastélyok ’s egyes farmok falat zöld 
borostyán futja be, ’s a’ borostyánkoszorúzta ablakból szőke, finom leányfö, 
kék szem, rózsalevél-szinü arcz mosolyog ki. — Parkölelte kastélyokkal, csi­
nos mezei házakkal, százados fákkal Ó-Anglia a’ világ minden egyéb országa fe­
lett bővelkedik. A’ falukban majd mindenik házacska előtt tisztán tartott, nevető 
virágkertet találni, mellyen át csinos ut vezet a’ bejárásig. Minden legkisebb vá­
rosnak is kényelmes járdája, világos légszeszlámpái, szép ó-angol egyháza, jól 
ellátott vendéglői vannak, megannyi jelei a’ virágzó, mindenfelé elterjedt jólétnek, 
mellyel méginkább dicsöitnek a’ mindenütt létező közintézetek , tanító-, nevelő- 
és betegápoló házak, többnyire szabad egyesülés ’s adakozás utján alapítva. Hol még 
e’ század kezdetén Isten különös kegyelméből lehetett Londonból Yorkba 3. nap alatt 
eldöczögni: most minden irányban vasutak ’s a’ legjobb karban országutak, mellye- 
ken a’ mailcoach (gyorskocsi) még hegyes vidéken is óránkint legalább 2 német (10  
angol) mérföldet halad. —  Bár a’ London és Dover közti vasút egy része már megnyílt 
az utazóknak ’s a’ két város közt számos gőzhajó is forog: mégis legalább 20 —25  
rakott gyorskocsival találkozánk útközben, mellyeken fátyollal fedett, igen érdekes 
nők ültek szép kis nadrágtalan gyermekekkel ’s vígan füstölő férfiakkal. A’ mogorva­
ságról vádolt angolnöket igen szelíd ’s mosolygó természetüeknek találtam. Általában 
gyöngédek, karcsuak, szép bőrűek, de a’ többség járása lusta és vontató; m o zg á ­
sukban nincs rugékonyság, kék szemeikben több jámborság 's epedés^ tűz és
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élet; kezeik szép alkatnak ’s kicsinyek, de lábaik nagyocskák. —  Komlószüret volt 
mindenfelé, 's vidám dalok zengtek a’ munkások ajkain. Deptfordnál elkezdődik Lon­
don roppant élete; a’ gyepen nagy rakás nép ögyelgett, adott, vett, evett ’s ivott, 
laptázott; bérbeadandó, ékesen fölnyergeit szamarak's öszvérek álltak áhitatosan vá­
rakozva, 's a’ közeleső leánynevelő-intézet növendékei, egyik szebb mint a’ másik, 
czukortagjaikat felhelyezék a’ szelíd állatokra 's nagy mulatságunkra öszvér- és sza- 
márgaloppadát tartottak. Mindenfelé élet, elevenség, zsibaj; vásár és vadászat lármá­
ja, utazók postakürtje’s ostorpaltogása ; madarak dala a’ rózsaberkekben, legelő nyá­
jak kolompolása a’ parkokban ’s ismét jókedvű ficzkók kurjantásai az ale- és ser­
házakban. — A’ franczia által medvének csúfolt, világszerte spleenjeiről hires angolt 
otthon szép zöld szigetének megszokott levegőjében ’s confortjában igen vígnak’s ele­
vennek találtam, és az eleven, színes életképek közepette érteni kezdém James felki­
áltását, mellyel egyik regényét kezdi: „Vidám Anglia! oh vidám Anglia! mi kü­
lönbség volt mindég közötted és más országok között! még nevedet is derű látszik kö­
rüllengeni!“ — Semmi nem különbözőbb, mint egy otthoni ’s egy utazó angol. Ö- 
saját kedves zöld szigetében igentársaságos-, v i g - ’s jószivünek látszik; mi legalább 
mindenütt megelőző szívességre találtunk, ’s készségre az utasításban, tanácsadásban. 
Magáén kívül semmi nyelvet sem tud ugyan ’s igen ritkaság, hogy egyik másik értsen 
németül ’s francziául: de ha látja, hogy idegen az ö nyelvét, bár hibásan is, be­
szélni igyekszik, ezt nagyon tudja méltányolni. Nem nevet bár olly könnyen, mint a’ 
csapodár franczia ; ’s első fogadása —  főleg ha jó ajánló levelet nem hoz az utas — 
talán kicsit hideg és feszes, mert magát megcsalatni nem akarja; de ismerkedvén, 
fölmelegszik, ’s a’ hideg és feszes ember ebédre tart, erszényével kinal meg, kime- 
rithetlen lesz szívességeiben, ’s elcsodálkozva hallod, hogy néhány hétre vendégül 
kér mezei jószágára. — Ellenben , ha fészkét ’s annak megszokott kényelmeit elhagy­
ja , többnyire mogorva és goromba lesz, mert roszul érzi magát, ’s e’ rósz kedvé­
nek külső jeléül sapkát húz fejébe, bajuszot ereszt és olly keveset beszél, mintha ö 
találta volna fel azon doctrinát: „hogy a’ beszéd elrontja a’ mulatságot.“ Mintha utazni 
leginkább csak a’ nemzet betegje’s aljas szemetje járna, kit spleen és epe bánt, vagy kit 
otthon kirekesztettek a’ jó társaságból, mi illy kemény kifakadásra jogositá L 1 Pelham 
finnyás izletű íróját: „oh, angol! miért nem maradsz honn 's eszel yorkshirei 
puddingot?“ „és hogy ö még nem látott angolt a’ szigeten kívül, ki miatt pirulnia ne 
kellett volna.“ — És valóban igaz is , hogy a’ continensen gorombáskodó ’s a’ Raj­
nán és Dunán beafstekezö és goddammezö szigetieknek legnagyobb része vagy epe- 
betegeit orvosi rendelet hajtott ködös és nedves hazájából melegebb’s szárazabb ég­
hajlat alá vagy aféle madár, kit a’ szigorú adóssági törvények ugrasztottak meg, 's 
ki az olcsóbb külföldön akarja gazdaságát rendbeszedni. —  Azonban tagadhallan, 
hogy az utazó angolok példabeszédes különczsegeinek egy tizede sem igaz  ^ Ok híven, 
vallásosan ragaszkodnak otthoni, nemzeti, anyatéjjel beszívott szokásaikhoz, mellyek 
ollykor ellenkeznek más nemzetekéivel, ők semmit le nem vetkeznek abból, mi őket an­
gollá teszi, ’s fel nem vesznek abból, mi szigeti jellemükkel ellenkezik vagy attól 
csak különbözik is; ’s igy eredetiségökben megmaradnak és idegen előítéleteket 
egykönnyen be nem szívnak: —  ’s ez csak dicséretes, csak követésre méltó. Bár mi 
se lennénk más nemzetek önállástalan majmai! — Ok megvetik a’ gúnyokat, mikre e’ 
hű ragaszkodás áltat alkalmat adnak, ’s e’ büszke megvetés méginkább ingerli az irigy 
nemzetek epéjét. Bár a’ mi büszkeségünk se franczia szabású divatban ’s külföldi ra­
gyogásban allana! — mi nem azt teszi, hogy el ne fogadjuk más nemzetektől a’ mi 
jó és hasznos, hogy a’ nyugati civilisatió virágait át ne ültessük keleties pusztáink­
ra, hanem csak azt, hogy mindenre , mit kölcsönveszünk , ráüssük nemzeti eredetisé­
günk typusát, hogy a’ törzs , mellybe a’külföldi műveltség ágait oltjuk, örökké ma­
gyar maradjon.
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Útban esett Dovertől Londonig 71 angol mérföldnyi téren, mellyel reggeli í) 
órától esti 6-ig  futottunk meg ’s mondhatni zökkenés nélkül — Bridge, Canterburg 
angol prímás széke tisztes góth egyházával, Faversham, Chatham és Rochester, az in­
diai ékességü Gravesend, Dartford, Woolwich pattantyús telepeivel’s álgyuhalma- 
zaival, Greenwich és Deptford. — A’ shooters’—hilli dombról dicső áttekintése van a’ 
zugó óriástelepnek, a’ hullámzó emberoceánnak , mellynek öt világrész által tisztelt 
neve: „London.‘‘ Mint messze tenger moraja hallatszik a’ soha sem szűnő nagyvá­
rosi nesz: a’ roppant kőtömeg felett ipar és természet gözfellege öröklik, ’s a’ vé-  
getlen, elláthatlan város egy tekintete eszébe juttatja az érkezőnek, a’ mit olvasott, 
hogy e’ falak közt közel két millió ember, a’ gygász-ereknek megannyi csepp vére, 
mozog, ’s hogy területe többet foglal egy 20 négyszeg angol mérföldnél, hossza ke­
letről nyugotra több mint 8 , szélessége északról délre több mint 5 ’s kerülete több 
mint 30 angol mérföld; hogy egyes utczái, mint a’ Commercial-Road, Oxford- 
street, New-Road , Regenstreet, Piccadilly, Whitechapel-road ’s a’ t. több órajá­
rásnyi hosszaságuak, hogy 12 ezer utczáján és sikátorán több mint 300 külön­
nemű épület áll, kezdve a’ királyi palotától ’s szent Pál dómjától a’ koplaló szegény­
ség szurtos fészkeiig. — Azon tömérdek gyomor, mellyeknek száma London falai közt 
most már megközelíti a’ két milliót (holott 1377-ben csak 33 ezer, 1801-ben 865  
ezer 1 8 1 1 -ben 1 ,100 ezer, 1821-ben 1 ,226 e z e r ’s 1 8 3 1-ben 1,475 ezer volt) 
évenkint egyremásra 110 ezer darab ökröt, 50 ezer borjut, 50  ezer juhot, 250  
ezer bárányt, és 200  ezer sertést emészt el, egyéb állatfajt nem is említve. A’ Smieth- 
freld-téren, hol a’ húsfélék áruitatnak, a’ kivágott hús évenkinti értéke 20 millió pgő 
forintra megy. E’ mellett 2 5 0 0  bárka vagyis húsz annyi tonna hal fogy el a’ billings— 
gátéi piaczon.
E’ roppant számok zúgtak fejemen keresztül, midőn Londonhoz közelgettem. 
Iszonyú hullámzás, zavargás, végtelen terjedelmű ködburkolat— mellyen által bizony­
talan tömegeket vehetni észre — jelentik, hogy előtted áll London, homályos, göz-  
terhelte egével, számos tornyával ’s mérföldekre terjedő vitorlaerdejével.
T ó t h  L ő r i n c  z.
I R O D A L O M .
, S h a k s p e a r e  V i l m o s  ö s s z e s  s z í n m ü v e i 4. Fordította L e m o u t o n  E mi l i a .  
Első füzet,A’ szélvész,4 színjáték 5 felv. 61 lap. Második füzet ,A’ két veronai nemes,4 szín­
játék 5 íelv. 63 lap. Pesten, nyomatott Tr a t tn er-K ár o 1 y i betűivel, 1845 . — 16od- 
rétben. Előfizetési ár: füzetenkint 15 kr. p. p., mind a’ 38 füzetre 18 fr. v. ez.
(F o ly t a tá s . )
A’ második felvonás elején, Sebastian, Antonio, Gonzalo ’s többek társasá­
gában, búba merülve találjuk a’ nápolyi királyt, ki fiját elveszettnek gondolja. Ariel 
látatlanul megjelen, ‘s álmot hint mindnyájok szemére, kivevén Sebastian! és Anto- 
niót. E’ kettő , Antonio biztatására, elhatározza, a nápolyi királyt életből kiirtani, 
hogy helyét —  mikent y\ntonio tett Prosperoval —  testvére Sebastian foglalja el; 
a’ gaz szándék véghezviteli perczében Ariel látatlanul megjelen ’s a’ vészben forgó­
kat zenéjével fölébreszti. Szebb apológiája a’ bőbeszédűségnek és csevegésnek nem 
igen írathatott, mint minőt e’ jelenésben Gonzalo részére gyakorlatilag kimutatva ta­
lálunk; az öreg hű tanácsos , kit magát is búgond nyom , a’ király iránti őszinte ra­
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gaszkodásában, mintha egyedül csak értté ’s vigasztalásáért élne, olly tiszteletre s sze­
rzetre méltó gyermekes csevegővé lesz , ollyannyira mindent feledni akarni látszik, 
's egyedül csak azon lenni, hogy megbúsult fejdelme leikébe a’ vigasz némi balzsa­
mát csepegtesse, melly czélra fáradhatlanul a’ Ieggyermekiesb dolgok előcsevegésére 
bocsátkozik. Milly tiszteletes fényben áll e’ komoly szándékú ’s jámbor lelkű csevegő 
ősz Sebastian és Antonio mellett, kik szivtelenségökben mit sem gondolva a’ király 
keserveivel, a’ helyett, hogy Gonzalot segítenék , gőgös pöffeszkedéssel iparkodnak 
csevegését nevetségesítni; valóban e’, fényes hatás által nem igen szembeötlő, jele­
nés egyike a’ jelen színmű legszebb helyeinek, melly szintolly mértékben jellemfestö 
az említett három egyénre nézve, a’ milly találó sarcasmussal ostorozza az élet je -  
lenményeit. Mig azonban Gonzalo fontos és czélzatos csevegése az áruló Sebastian és 
Antonio előtt semmi másra, csak gúnyra érdemesnek tűnik fel, lelkünk elfordul e’ fér­
fiaktól , midőn, a' többiek elalvása után, ők kezdenek komolyan fontos beszédet egy­
más közt, melly nem egyéb, mint árulás és cselszövény a’ törvényes fejdelem ellen. A‘ 
második jelenésben Calibannal találkozunk, hozzá illő foglalatosságban, ki károm­
kodva ’s szitkozódások közt mestere ’s ártatlan leánya ellen hurczolván össze fahasá­
bokat, mi rája nézve a’ legnyomasztóbb munka, bár általában úgy látszik, hogy 
neki minden foglalatosság egyiránt terhes és kellemetlen. Caliban összetalálkozik Trin- 
culoval, a’ király bohóczával és Stephanoval, pinczemesterével; ■— utóbbi magával 
együtt egy hordó bort mentett meg a’ tengeri veszélyből, mellyböl most mindnyájan 
kedvökre lakomáznak. Caliban eddig csak a’ sziget forrásait ismerte; de salakos ter­
mészetének a’ tiszta víznél mennyivel jobban tetszik a’ részegítő ita l, mellynek szint­
olly mértéktelenül esik neki, valamint azonnal kész az embert, ki torkát borral hiz­
lalni képes, istenéül fogadni el ’s magát rabszolgájául ajánlani! milly jellemzetesek 
egy-pár szavai, mellyeket mámor-elragadottságában a’ kulacsbirtokos Stephanohoz 
mond: ,,kérlek, légy Istenem!“ „engedd, hadd nyaljam saruidat, csókoljam lábai­
dat!“ kilátszik e’ szavakból is a’ legaljasabb földiesség rabszolgája. —  A’ harmadik 
felvonás elején ismét gyönyörű jelenés van Ferdinand ’s Miranda közt. Előbbit Prospero 
szinlett haragból, tulajdonkép azért, hogy szerelmét próbára tegye, rabszolgául ala- 
csonyitá ’s ugyanazon fahordási munkára kárhoztatta , melly Calibánnak kötelessége, 
mellyet azonban Ferdinand szerelmi ábrándai közt teljes készséggel visz véghez. An­
nál érzékenyebben fogadja e’ bánásmódot Miranda, ki forró szerelmében némi hajlan­
dóságot mutat atyja iránti engedetlenségre, ama nagy szavak értelmében: ,,E ’ miatt 
elhagyja az ember atyját, anyját, ’stb.“ Szépen hangzik a’ sajnálkozó vigasztalás 
ajkairól, szivének őszinte ömlengése, mellyet csakhamar viszonyos és boldogító sze­
relemvallás követ, Prosperonak is közös örömére, ki őket titkon kihallgatta. A’ kö­
vetkező jelenésben mámor közben Trinculo, Stephano és Caliban, az utóbbinak un­
szolására elhatározzák, Prosperot délutáni álom közben meggyilkolni ’s a’ sziget 
uraivá emelkedni, melly kába szándékról Ariel mesterét tudósítja. A’ harmadik jele­
nésben Prospero az ellene ármányt szőtt testvérnek és a’ nápolyi királynak büntető 
ostorává leszen, ’s furdalással tetézvén véghezvitt ármányuk miatt lelkismeretöket, 
Alonsot, Sebastiant és Antoniot megtébolyitja. —  A1 negyedik felvonásban Prospe­
rot, Ferdinandot és Mirandát a’ gunyhó előtt találjuk; az előbbi most őszintén nyi­
latkozik Ferdinand előtt, Miranda és saját sorsával megismerteti öt ’s szerelmükhöz 
egyezését adja ; aztán bűvös játékkal gyönyörködteti a’ fiatal párt, mellyre Iris, Ce­
res és Juno jelennek meg áldást osztogatva , utóbb pedig tánczosokul nymphák és 
aratók. E’ közjáték tölti be nagy részét a’ negyedik felvonásnak, melly a’ cselekvény 
elöhaladásához szorosan véve nem tartozik ugyan, ’s legfelebb Prospero bájhatalma 
kitüntetésére vagy örömének kimutatására való ; azonban nem kell felejtenünk , hogy 
S h a k s p e a r e  korában az illy közjátékok, mellyekben többnyire mythologiai sze­
mélyek jelentek m eg, ’s vagy allegóriái jeleneteket adtak elő, vagy tánczczal és 
énekkel mulaltaták a’ nézőket, nagyon szokásban voltak. Úgy látszik itt is , mintha
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Prospero elfeledkezve magáról, a1 jól sükerült szerelmesités feletti örömében rendezne 
e’ jelenéseket, mert a’ mint hirtelen eszébe ju t , hogy Caliban és társai ezen időt vá­
lasztók meggyilkolására, rögtön elszéleszt minden légi tüneményt. A’ czinkos tár­
sak azonnal meg is jelennek, kiknek elámitására Prospero a’ gunyhó előtt csicsomás 
öltönydarabokat aggat kötélre , ’s kik ezek láttára, Calibanon kívül, megfeledkeznek 
eredeti szándékjokról, ’s az öltönyöket kezdik lopdosni, mig Prospero ’s Ariel va­
dászöltözetben vadászebekkel szétverik őket. —  Az ötödik felvonásban Prosperot 
gunyhója előtt büvöltönyében találjuk; Ariel eléje vezeti a' tébolygó Alonsot, Sebas- 
tiant és Anloniot, valamint Gonsalot ’s a’ többi kísérőket, kiknek Prospero fejdelmi 
öltönyében mutatja magát, velők egyszersmind kilétét tudatván; a’ tébolyodottaknak 
eszméletét visszaadja, miután az ellene véghezvitt ármány miatt elegendöleg megfeddi 
őket ’s keblöket furdalásokkal tölti e l ,  mik által további hasonló merényektöl visz- 
szaijesztessenek. Megnyílik ntóbb a' gunyhó bejárása, hol az örömre kitörő Alonso el­
ragadtatva látja még fiját Miranda társaságában; a’ fiatal pár szerelmében Alonso is 
egyezik, mi legfőbb kezességül szolgál, hogy Prospero ’s Miranda számüzöttségének 
csakugyan végeszakad. Ariel végre előhozza a’ hajónépet, urát a’ hajó helyreállí­
tásáról értesíti; Stephano ’s Trínculo lopott öltönyeikben szégyenköre tétetnek ki; — 
mindnyájan elkészülnek Milanóba, melly útra kedvező szélről gondoskodni a’ kedves 
légszellem Ariel utolsó feladata, ’s aztán szabadon oszolhatik szét az elemekbe, vagy 
— mint maga előre megénekli — beszívhatja magát virágokba , ringathatja kely- 
heikben, versenyt repülhet fecskékkel a’ nyár után vígan, vígan, virányok és lom­
bok között. Caliban a’ végkép elpusztult szigeten egyes egyedül marad, —  ollylény­
nek, mint ö, a‘ legjobb társaság.
,A’ szélvész4 leginkább az egészen elömlő tündéri szin, valóban tündéries kel­
lem által tétetik becsessé; nem lehet olvasni e’ müvet,a’ nélkül, hogy a’ költő által al­
kotott és előttünk megnyitott bájvilágba el ne ringaltassunk, be ne varázsoltassunk, 
mit legfökép onnét eredeztethetünk, mivel mindazon kellem, mit tündéri lényeken 
képzelünk, itt többnyire embereken vagy legalább emberi tulajdonságokkal felruhá­
zott lényeken fordul elő, ’s tagadhatlan, hogy a’ többi közt Miranda, ki már lelke 
egyszerűségénél ’s szive ártatlanságánál fogva minden tündéri mesterségtől és tudo­
mánytól egészen távul van a’ színmű személyei közt, mégis a’ legtündériebb kedvessé­
geinek mondható. Mindjárt első megjelenése emberszeretö ’s igy szeretetre méltó lel­
két fejti ki előttünk; ő, mióta érettebb eszméletét birja, atyján kívül embert nem látott 
még, ’s ez ismeretlen rokonlények iránt mégis milly kedvesen aggódó, milly forróan 
részvevő lélekkel viseltetik és esd atyja előtt, hogy a’ megzaklatott hajó embereit már 
most biztos partra szállani engedje! mint borzadoz bűnt nem ismerő gyöngéd lelke, 
midőn atyja a’ testvére által gyakorlott árulást előtte elbeszéli! milly szép továbbá ez 
ártatlan szív szerelmében, szenvedő kedvese iránti aggodalmiban , teljesen odaáldo­
zó nyilatkozatában ’s viszonszerettetése feletti örömében! Rá atjya szolgaszellemeinek 
legkisebb befélyása, kik körűié úgy végzik Prospero parancsait, mintha ez ártatlan 
emberi lélekkel tündérhatalom érintkezésbe sem jöhetne; valamint Prospero azon va­
rázsmunkálata is, mellyel leánya ’s Ferdinand közt szerelmet ébreszt, csak melléke­
sen esik tudtunkra , úgy hogy eléggé sejthetjük , miszerint a’ legfőbb varázshatalom, 
a’ szerelem, a’ fiatal szivek közt bizonyosan megtenné hatását, Prospero’s légszel­
leme minden hozzájárulása nélkül is. —  Prospero tudományszeretö , tapasztalt, élet­
bölcs öreg férfiú, kit épen tudományszeretete fosztott meg trónjától, mellyen fejdel­
mi kötelességeit, a’ folytonos vigyázatot és éberséget elhanyagolta, ’s ki e’ sanyarú 
tapasztalás után életbölcseségét leginkább nevelői foglalkozásinak — leánya ’s szelle­
mei körül — köszönheti. Feltűnő rajta, ki már egyszer bizalmában és pedig testvére 
által megcsalatott, hogy olly szinte aprólékos ügyügyködéssel teszen emberei körül 
vizsgálati kísérleteket, hogy olly igen szeret kérdéseket ismételni, utasításokat több 
ízben elmondogatni, csekély dolgok végett nagy előkészületeket tenni; mi mind — az
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egykori csalatás ulán lelkében maradi benyomáson kívül — egyszersmind agg korá­
nak is tanúsága, hova még az is számítandó, hogy ama bohóczos összeesküvés állal 
olly szeszélyes haragba hozatik. Keble a’ boszú érzetétől sem egészeu ment, ámbár 
ezt inkább csak zsémbelö szavakban, mint tettekben tünteti ki, miilyenek gyakori ’s is­
mételt fenyegetései Alfonso ’s Antonia , valamint Caliban és összeesküdt társai ellen.
— Antonio, Milano bitorló herczege, most is megtartá árulói természetétes a’ gonosztettre, 
mellyet maga testvére ellen már véghezvitt, most mást unszol és csábítgat. Tanulságos azon 
erkölcsi megjegyzés, mellyet e' bitorlókra nézve S h a k s p e a r e  egyik német commen- 
tatora ( Horn F.) testen, ’s mellyet itt idéznünk helyén leszen: „ Ez — úgymond
—  Antonionak Prospero elleni merényéröl ’s annak minemü sükeréröl szólván — ismét 
azon szemléletre vezérel bennünket, mit a’ költő egyenest ugyan soha ki nem mond, 
de mellyre nagyon utalni látszik: miszerint minden erkölcstelenség, bár milly veszé­
lyesnek mutatkozzék, ’s bármint búsitson és kelljen is bűsitnia bennünket, mégsem 
lehet soha egyéb, mint nemlegesen nyomom , és, mint egészen visszás tény, egy­
szersmind nevetséges.“ — Gonzalo, a’ becsületes koros tanácsos, most is azon hü ’s 
jólelkü férfiú, mint volt, midőn Prosperot szabadulni segité ; a’ mellékes személyek 
közül, tántorithallan hő ragaszkodásával, a’ szükségben önáldozó szolgálatra kész­
ségével, ö figyelmünket és szeretetünket egyiránt megnyeri. —  A’ többi melléksze­
mélyek közül Trinculo és Stephano vonjak magukra figyelmünket, mennyiben részeg- 
ségökben, kábán nagyratörö Canibal czinkos társaságában , ’s messzevágó merényök 
véghezvitelére ostoba módon törekedvén, sajnálandólag nevetséges gaz ficzkókká vál­
nak előttünk.
Két nevezetes személyről kell még röviden szólanunk, ’s ez Ariel és Caliban; 
amaz kedves, játszi, pajzán, szolgalatra engedelmes, de szabadságát szenvedélye­
sen szomjazó, fürge ’s munkás légszellem, minőt — ha illyesekkel tündérmeséken 
kívül bírni lehetséges volna —  magának szolgaleikül bizonyosan kiki óhajtana ; Ariel 
csak egyszer látszik előttünk a’ háláról, mellyel ura 's mestere mint szabaditója iránt 
tartozik, megfeledkezni, midőn kissé daczosan kel ki ellene, szabadságát követel­
vén ; azonban ez olly csekély hiba —  ki ne sóhajtoznék, legyen bár ember vagy tün­
dér, szabadsága után? —  hogy azt neki szívesen megbocsátjuk, főleg miután Pro­
spero megnyugtató ígéretére minden rá parancsolt szolgálatot olly gyorsan és ponto- 
tosan, sőt örömmel teljesít. —  Ellenkezőleg e’ kedves légszellemmel Caliban nyomo­
rult, salakos és földhöz ragadt manó, ki a’ roszban különös kedvét leli, ki csak 
azért örül, hogy beszélni megtanult, mivel most mestere ‘s minden ember ellen 
szabadon káromkodhatik, kiszabad lenni nem azért kíván, mintha a’ szabadságot 
szeretné, hanem mivel a’ munkától irtózik, kit azonban két körülmény mégis tür- 
hetővé tesz előttünk, ’s irántai ellenszenvünket nem engedi csömörletessé dagadni; 
egyik, anyja iránt lakozni látszik keblében némi gyöngédebb érzelem, ez egy lévén, 
kiről káromkodás nélkül, sőt ragaszkodással, emlékezik; másik, mert csakugyan iga­
za van a’ salakos manónak, midőn a’ szigettől, mellynek anyja után törvényes ura 
volna, Prospero által magát jogtalanul fosztoltnak állítja, ’s ez utolsó tekintetben 
mégis nyeri igazságát, minthogy a’ hajósnép távozta után egyedül marad — fáj­
dalom , boros hordó ’s lelkesítő kulacs nélkül — a’ puszta szigeten.
Egy szót még e’ remekmű szerkezetét illetőleg: váljon nem csóválja-e némelly 
jelenkori költő fejét sajnálkozva, midőn a’ shakspearei együgyüséget látja, miké­
pen hagyja t. i. a’ nagy költő a’ legszebb alkalmakat igen-igen meglepő fordula­
tokra, véletlen meglepetésekre egészen használatlanul? váljon ha ,,A’ szélvész“ 
tárgya egy illy mai világi költőnek kezére bízatnék, nem csinált volna-e belőle 
amollyan bámulatos mixtum compositumot, mellyben e g y  szigetre e g y  ismeretlen hajó 
veretik szélvész által, a’ hajóról b i z o n y o s  ifjú a’ sziget b i z o n y o s  leányával meg­
ismerkedik, kinek e g y  b i z o n y o s  atyja is volna; igy aztán e' b i z  o-
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n y o s személyek közt a’ szerelem igen bizonytalanul szövődnék egész az ötödik 
felvonás elejéig, czélirányos meglépésekkel közbejárulván oliykor kőszikla-rejtekek- 
ből egyik vagy másik ama b i z o n y o s  bajó b i z o n y o s  emberei közül, mig 
végre aztán — szörnyű meglepetésünkre ’s igen-igen nagy csudálkozásunkra — a’ 
színmű végén egy czélszerü csavarintással megtudnék, hogy ama b i z o n y o s  
leány és b i z o n y o s  atya nem egyéb mint a’ milánói törvényes fejdelem leánya 
*s maga a’ fejdelem ; a’ b i z o n y o s  ifjú nem más mint a’ nápolyi koronaörökös, 
’stb. ? Fogadni mernénk, száz közül kilenczven drámairó nem más mint illyen fordu­
latot adna mai világban ,A’ szélvész1 tartalmának . . .  ’S a’ közönség? . . .  tán nem 
győzné az elmés szerkezetet elegendöleg megtapsolni. V a s  Ando r .
(Közlendőink halmaza miatt vége jövő számban.)
V  körtáncz, mellyet Szöllősi Lajos, minden tánczrész könnyen fölfogható rajzolatával 
és magyarázatával, terjedelmesen előadta Kilányi Lajos, nemzeti és baléttánezos és a' 
nemzeti színház tagja. Bécsben 1845.
Illy érthetlen czim alatt jelent meg egy néhány Iapnyi könyvecske, mellyelső nem­
zeti társas tánczunk megismertetésére van szánva. Igen szerettem volna azt nagyság­
toknak, kik a’ körtánczot bizonyosan kedvelik, ajánlani; de fájdalom, hogy ezt nem 
tehetem, mert mint már a’ czim is bizonyítja, annyira tömve van nyelv- és irály (sty­
lus) elleni hibákkal, hogy lehetetlen megérteni. Nemzeti tánczostól es nemzeti színház 
tagjától csak követelhetjük, hogy a’ nemzeti nyelvet is tudja. Így tehat kénytelenek 
vagyunk szépeinknek azon tanácsot adni, hogy e’ könyvecske n é m e t  kiadását ve­
gyék meg, melly —  kivéve a’ magyar szavakat — hibátlan. A’ könyvecske végén 
még e’ szavak olvashatók: ,,Bécsben. Typográfia Károly Uiberreiter.“ Ugyan mit 
szólnának szomszédaink, ha a’ pesti nyomdákban illy hibás német könyvek állíttatná­
nak ki ? A l a d á r .
NEMZETI SZÍNHÁZ.
„Adós levél“ eredeti dráma 4 felvonásban, irta H í n á r  J á n o s .  (Először adatott
tavaszutó 19-dikén).
Ez uj színmüvei egyszersmind egy uj ’s eddig e’ mezőn ismeretlen irc 
neve tűnik fel előttünk, ki bár ez első munkájával magasabb követeléseket nem 
elégít is ki, azonban szívesen kell öt a’ csarnoknak, mellybe lépett, küszöbén 
fogadnunk, mint ki ezen első eredeti színmüvében elegendő jeleit adá, hogy 
idő, szorgalom, tanulás és eljövendő érettség haszonvehető taggá emelheten- 
dik őt drámaíróink koszorújában. Ha egyetlen műről Ítéletet hozni szabad, a’ szer­
ző azon tehetségek közé látszik tartozni, mellyeknek nem hivatása, az életet 
mélyebb jelentősége szerint fogni fel, embert, lelket és kedélyt fürkészni, jel­
lemeket alkotni 's fösteni, ’s igy a’ drámai művészet magasabb igényeinek felelni meg;
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de azérí a' nagy közönségre nézve éldellielö 's mindeneseire helyesen összeszerkesz- 
lell , halasra egybeillesztett és kiszámolt dolgozatokat várhatunk tőle. Szerencsét is 
sokat kívánunk neki a’ pályán, sőt még azt is , hogy necsak elérje, de jóval túlha­
ladja jóslatunkat. — Az , Adós levélében sem uj, sem kilünöleg ábrázolt jellemeket 
nem találunk, szinlolly kevéssé vannak benne meghatóbb helyzetek és jelenések, 's az 
egésznek érdekét leginkább az egymást sűrűn követő cselekvényi változatosság adja 
meg, mellynek meglehetősen sükerül a’ néző figyelmét megóvni ellankadastól. A' 
többi felett erélyesebb színezettel van kiállítva Walter Elek, Gluck és Thuri Illés ; 
ellenben a’ színmű egyéb föszemélyei: Csernaki Walter Frigyes nagykereskedő, neje, 
Thuri Miksa és Marie, nem emelkednek felül a’ mindennapiságon ’s az iró akaratának 
lelketlen végrehajtói. — Kitűnő gyöngeség mutatkozik azon jelenetekben, mellyekben 
a' szerelmes Walter Elek jő össze szeretettével, Thuri Mariéval; ezen üres érzelgés 
és vizenyösség annak szolgál tanúságaid, hogy a’ szerző aligha nem barátságos isme­
retségben van német szomszédaink azon beteg kedélyből származott színmüveivel, 
mellyek egykor olly sűrűn szerepeltek a'magyar színpadokon, mellyeknek azonban ide­
je rég lejárt. — A' színmű f. h. 26-kán ismételtetett. 79
H Í R L A P I  m é h .
(Május 2 2 -  27-ig.)
A‘ ,P.Divatlap1 (8 sz.) folytatja „Szerelmi és házaséleli ismeretek tárá“ l a’ Con- 
versalionslexicon szerint, folyvást és hiven mindig csak azon czikkekhez tartva ma­
gát, mellyekhez szerelem- vagy házaséletre vonatkozó elmélkedéseket, észrevétele­
ket, megjegyzéseket ’stb kapcsolhatni, vagy mellyek már magokban erre vonatkoz­
nak. Véleményűnket a’ dolgozatról ’s ennek eszméjéről már egyszer kimondtuk, melly 
kedvező, de egyszersmind feltételes is vala, 's most is azt mondjuk, miképen a’ fel­
vett eszme szerint e’ dolgozat igen-igen érdekes, tanuságos és mulattató olvasmány- 
nyá válhatik ü g y e s  k é z b e n ,  ’s ez ügyes kezet Vahot Imrétől most sem tagad­
juk, nem tagadhatjuk meg,’s csak is annyiban módosult azóta — egy sor czikk elolvasta 
után — nézetünk, hogy ha a’ dolgozat kimondott véleményünket igazolni ’s az olvasó 
közönség előtt az ebben gerjesztett érdeket nemcsak megtartani, de növekedő mér­
tékben gyarapítani akarja —  a’ czikkek Írásában szerző kevésbbé termékeny, mint 
inkább kényesebb és választékosabb legyen. Az sem szükség, hogy olly gyakran ’s 
egymásután majd minden számban legyen belőle valami, sőt mi azt hisszük, hogy 
más vezérczikkekkel felváltani nemcsak a’ dolgozatnak , de az egész lapnak is hasz­
nára leend. ’S itt még valami jut eszünkbe, mit azonban V. I. ur ne elhatározni akaró 
tanácsnak, hanem jó szívből eredt őszinte kérdésként vegyen: nem volna-e j ó , mi­
után a’ dolgozat hihetőleg igen-igen hosszúra terjedend, ’s elkészülvén, legalább is 
egy-pár kötetnyi könyvet teend , nem volna-e jó ,  mind a’ hírlap, mind az utóbb ki­
adandó könyv érdekében, ha V. I. ur hiv és kitartó maradna ugyan felvett eszméjéhez 
's végig kidolgozná azt, de a’ lapban csak s z e m e l t e b b  czikkeit közölné ko­
ronként ? A'dolgozat, úgy hisszük, igy is eltart félévig, ’s szerző azon vádat is 
elháríthatja dolgozatáról, hogy az hosszúságánál fogva nem Divatlapba való , s vele 
minden lapban találkozni , az olvasót végre is ha mássá nem, közönyössé teszi iránta. 
— A ,Honderűben, érdekes értekezés kezdetik meg „Nemzeti színház és olasz opera“
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czim alalt, mint a’ bevezető sorok mondják, egy koztunk mulatott jeles olasz mű­
vésztől, ki e’ czikket a’ nemzeti magyar szinpadhozi rokonszenvböl irá, de egyelőre 
névtelen akar maradni. Az értekezést figyelemmel fogjuk kisérni ’s hihetőleg lesz reá 
megjegyzendőnk. Eddigi soraiban oda látszik munkálni szerző, hogy a’ világ egyéb 
nevezetesb városai példájára a’ magyar is állandó ,olasz-operát' tartson Pesten , —  
majd szólunk hozzá. — Még- Irinyi czikkéröl is ,,Páris és a’ francziák“ (Életképek 
21 sz.) volna mondandónk, de mivel ennek már jövő számban vége igértetik, bevá- 
randjuk az egészet.
Hasonlót kell cselekednünk E r v i n  jeles „Naplójával“ (Életkép); ’s szólunk 
a’ két befejezett beszélyröl, mellyek előttünk fekszenek. ,,A’ pórfiu“ (Divatl. 7 . 8 .  
sz.) S z a b ó  Mártontól egyes részleteiben érdekesen van tartva, az előadás ügyes, a’ 
nyelv sima, könnyű ’s itt-olt költői szép és igaz, de nem mindenütt ’s különösen ez 
utóbbi , t. i. a’ költöileg igazt nélkülözzük sok helyütt’s nem csodálkozhatunk eléggé, 
hogy szerző, ki az alsóbb osztályú magyar népet ismerni látszik, midőn azt itt-ott, 
szavaiban ’s tetteiben valóban nem kevés szerencsével ecseteli, másutt egészen kiesik 
tónusából és festékeiből, mint p. o. Ilka festésében több helyütt, de kivált Lengey ur- 
fivali társalgásában. Van illy valószínűtlenség teltekben is , p. o. illyen a’ csolnak- 
verseny vagyis párviadal, mellyre a’ halászfi az urfit kihíjja, ’s ettől elfogadtatik, 
valamint az urfi ’s Gergely itt-ott egyéb megjelenései ’s beszédeiben; az utóbbi egyéb­
iránt a' beszélyben a’ legjobb ’s legvalószínűbb alak; egészséges, ép jelleme végig 
érdekkel van tartva. A’ beszély alkotása ellen az lehet a’ kifogás, hogy a’ bonyolítás 
nem hogy kevés , de sok is benne, mi által az egész egyfelől hosszadalmassá vált, 
"s a’ fonalak összeszedésénél az ismétléseket el nem lehete kerülni, mi meg az ér­
deknek ’s kerekdedségnek árta. — A’ Honderűben álló „Omode vár“-nak (38. 3 (J. 
40. sz.) igen szép és nagy fenék van kerítve, az alakok ’s történet lehető legnagyobb 
szinpompában felvezetve, mi nem ok nélkül érdeket gerjeszte a’ beszély iránt; de 
szerző nem tartott kellő arányt a’ részekben, végére siet a’ történetnek , mielőtt tör­
ténetét akár scenáiban, akár felállított jellemeiben kifejtette , kifestette volna. Mind 
Csák Máté nagyszerű felléptetéséből, mind Omode János vonzatos leventei megjele­
néséből, sokkal többet; Omodéné nagyszerű boszúeskiije- ’s égrenditö átkozódásai- 
ból pedig egészen mást vártunk, mint illy erő- ’s eredménytelen véget, mellyet neki 
szerző ad. Érdeme a’ dolgozatnak leginkább az egyes sikerült szép festésekben van. 
—  Megkezdetik itt (Hond. 40. sz.) még egy más beszély is „Egy férfiú“ Jodoktól, 
mellyre még visszatérendünk.
A’ „Pünkösdhétfő“ czimü fresco kép Lakner Sándortól (ugyanitt), ha kivesszük 
az öreg arszlánnak a’ zsarnok fametszvény miatti kissé nagyon is ide erötetett hasrá- 
gási jelenetét, L. ur sikerültebb dolgozatai közé tartozik, ha végig e’ hangon’s 
hangulatban megtartatik a’ czikk. — A’ Divatlapban „Erdély egy része“ adatik utlei- 
rási vázlatokban. Szerző, Bártfai Vincze, leginkább csak történeti oldalait jegyzé fel 
az általa bejárt helyeknek, minők: Torda, Nagy-Enyed, Fejérvár, Szászváros, 
Déva, ’s az illy adatok összegyűjtésében elég szorgalmas vala. — Ugyanitt Szénfi 
Gusztáv egy-pár magyarhoni szépvidéket (nem vehetni ki: könyvből-e vagy saját uta­
zási szemléleteiből) ’s egy-pár költői, nem költői verstöredéket gyűjtött össze, mellye- 
ket amazokra tarkán, a’ mintjönek, mint megannyi virágokat felaggat, ’s nevezte­
tik az egész mozaiknak ,,a’ természeti szépről.“ — Az ,Életképeidben álló „Légvirá­
gok“ 111. IV. Moholy Józseftől, ugylátszik, kizárólag irodalmi csalányok lesznek. 
Humorral ’s elmésen vannak írva, de kissé homályosan, úgy hogy az eddigieket in­
kább bimbóknak , mint virágoknak lehetne nevezni. Soha se kell a’ dolgot oily na­
gyon burkolni! A’ hírlapi méh p. o. mai napig sem tudta kibetüzni azon kis jegyzés 
értelmét , melly e’ virágok 2ában tétetik e’ méhecske ,döngicsélésére.‘ — A’ ,Fin- 
torkákróP nincs megmondva eredeti-e vagy fordítás : Nekünk úgy rémlik , mint ha e
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czikket kevés változtatással már máshol, alkalmasint az Athenaeumban, olvastuk 
volna. *)
A’ költemények közül egyedül csak T o mp a  Mihály „Sülyedés“ czímü népre­
géjét (Életk.) tartjuk kiemelendönek, mind tárgya mind alakjára nézve , de különösen 
egyszerű, világos és tiszta előadása- ’s szép nyelvénél fogva. P e t ő f i  versében „Mit 
szól a’ bölcs?'4 ha a’ benne előforduló eszmék még oily szépek ’s jelesek volnának is (de 
ezekről sem mondhatni azt), mindent elront ezen minden két sor után, ’s igy 16 sor 
után 16-szor előforduló, csámcsogó refrain:
„Szikrát sem törődve szól a’ bölcs:
Itt van a’ pohár, hol a’ bor? tölts.“
Ha már mi magyarokul rósz és félrímeket Írunk is ’s néha valóban nem írnunk lehel­
jen ; ha rímek helyett puszta rytmussal tractáltatunk, mint itt: „barát —  kivakarák“ 
vagy „kalap —  alatt,“ ám Isten neki! de „tölts bölcs!“ épen mint a’ németnél: 
„Kling — Klang!“ ’s nyolcz versszakban tizenhatszor „tölts bölcs!“ ez egy kissé 
mégis sokegy egészséges hallású magyar embernek. — A’ Honderűben álló „Népdalok“ 
Benöfy Somától nem épen roszak, de a’ mellett hogy egyike sem uj eszmében, előad­
va sincsenek úgy, a’ hogy úgy Isten igazában a’ nép ajkáról szakad a’ dal. — A’ 
Divatlap sok rósz epigrammát adott már; egyike a’ legjobbaknak a’ mai számban áll: 
„Horácz“ felírással Alpártól. — A’ Borsszemek közül Greguss és Pajor Istvánéi eme­
lendők ki.
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
A’ j á s z b e r é n y i  s z á z a d o s  ü n n e p é l y .  Ki csak kissé járatos honunk 
történetében, tudni fogja, hogy a’ jászkun-nép legrégibb idők óta legszorosabb kap­
csolatban áll a’ magyarral ’s már az árpádházi királyok alatt nevezetes szabadságokat 
élvezett, mik közt nem utolsó vala a z , mit ÍVd. László adott, hogy a’ hon nádora 
legyen a’ jászkunok grófja ’s kívüle ne legyen más birája e’ sok érdemű nemzetnek, 
mellynek belrendezése is megtartá az ősi szabadság bélyegét.
A’ két egyesült nemzet háborítatlanul élvezte ezen szabadságot egész a’ mohá­
csi csatáig , melly után azonban török járom alá jutott ’s ez alatt vala kénytelen szen­
vedni mindaddig, mig Lipót győztes fegyverei meg nem törték a’ félhold hatalmát. 
Ámde bár visszaállott a’ békeállapot, nem élvezheté a’ jászkun előbbi szabadságát, 
mert a’ király, kinek kincstárát oily igen kiüriték a’ hosszas hadak, kénytelen volt a’ 
német rendnek örök áron eladni a’ három kerületet. — A’ fejedelem ezen telte ellen, 
melly által koronái birtok idegenítetett el, felszólamlottak később az ország rendei; 
mire a’ német rend elállott az örök-bevallástól ’s kijelenté, hogy kész, az adott ösz- 
szeg letevése után, kibocsájtani birtokát. Ámde egyelőre nem lerén elegendő pénzük
*) Ha az ,Athenaeum4 is adta, akkor ez, úgy, mint Hyaczinth ur, aligha franczia eszme 
után nem dolgoztak. S z e r k.
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a'jasz-kunoknak, a’ pesti agg katonákat ápoló intézet alapjától kölcsönzők a' szükséges 
ötszázezer forintot, miért is ideiglen ismét ez leve a’ kerületek urává.
Később, midőn a1 külföldi fejedelmek hit szegese veszélybe hozá Károly szép leá­
nyát ’s a’ magyar, ,,éltét, vérét áldozni kész,“ rohant csatára, a’ jászkun faj is vité­
zül vívott a’ bájdüs királyné jogaiért ’s ez hálája jeléül megigéré nekik, hogy, ha 
kiváltják magokat, királyi hatalmánál fogva visszahelyezteti őket mindazon jogaikba, 
miket hajdan elődeik birtanak. —  A’ kerületek kétszázezer forintot gyűjtőnek össze^ 
ámde ez még kevés vala; mire a’ kegyes királyné 30 0 ,0 0 0  forintnyi kölcsönt eszköz- 
lött számukra , melly összegért A 1 m á s y János, a’ maiglan is virágzó grófi és nemesi 
ágra oszlott Almásy-ház nagyérdemű őse, akkoron a’ három kerület nádori főkapitá­
nya, jótállolt.
E’ kiszabadulás ’s az ősi jogok helyreállítása 1745-ben történvén, ép ez évi má­
jus hónapjában egy s z á z a d a  a’ kerületek ujraszületésének , miért is az utódok, 
kik szerencsések élvezhetni a’ nagy királyné kegyét ’s az ősi buzgalom gyümölcsét, 
annyival inkább elhatározák fényesen megülni a’ százados ünnepélyt, mivel azzal egy 
más , történetünkben mindeddig páratlan esemény egyesült, az t. i., hogy a’ honszerte 
szeretve tisztelt nádor ez évben lesz ötven éves grófja ’s bírája a’ két szabad nemzet­
nek, melly azt hiszi ’s hirdeti, hogy úgy, mint ö, senki sem tiszteli és szereti a’ hon 
ősz nádorát. Igaz! e ’ nép szeretete ’s tisztelete határtalan; mert ama kapcsokat, 
mellyeket törvény teremte elő, hála és szeretet edze meg, ’s mert a’ jászkun nemcsak 
biráját, de a t y j á t  is tiszteli fenséges grófjában! — A’ jászkun népség nagy 
többsége nem emlékezik más gróf kormányára: ama 170 ezernyi népség, melly a’ Tár­
ná, Zagyva partjain ’s a’ nagykunsági termékeny ’s kiskunsági homokvegyes síkokon 
lakik, megszokta már gyermeksége óta tisztelettel ’s szeretettel említetni hallani a’ ná­
dor nevét; ama tudat, hogy ö nemzetének atyja ’s jóltevöje, tán az első, melly agyá­
ban kifejlett, ’s mert a’ tapasztalás mindinkább megszilárditá azt,  úgyszólván ,ösz- 
szefort leikével ’s vérével.1 —  Ámde, bármilly igen szereti is a’ jászkun ősz grófját 
’s bár természetesen mindenki keblében élt a’ vágy, látni a’ tisztelt közatyát, eddig 
csak keveseknek juthatott e ’ szerencse, ’s igy képzelhetni, miily nagy vala az öröm a’ 
kerületekben, midőn elterjedt ama hir, hogy ő f e n s é g e  s z e m é l y e s e n  
e l j ö v e n d  a’ s z á z a d o s  ü n n e p r e !
Mig a’ nép keblében hangosan tört ki az öröm, a’ kerületi tisztség fényes készü­
leteket tön a’ ,nagy nap‘ megülésére. Május 1 9d. már roppant számú tömeg gyiilt 
össze Jászberényben, mert nemcsak a’ dandárba sorozott jászkunok ’s a’ szomszéd­
vidéki jászok seregiének be , hanem a’ szomszéd-megyék falvaiból, valamint a’ legtá­
volabb fekvő kunhelyekből is nagyszámú népség tódult össze. — Déltájban indult meg 
a’ három osztályból álló ’s mintegy 600 főre menő lovas dandár ’s a’ sok hintó az ér­
kező magas vendég elibe, mig a’ föpiaczon számithatatlan néptömeg sötétlett ’s az e’ 
czélra készített emelvényen gyönyörű hölgykoszoru diszlett, melly felé nem egy epedö 
pillanat repült a’ férficsapatból, melly a’ katonaság által alakitott ’s a’ nem úri népet 
elválasztó kör közepette állott.
Egy óra felé ágyudörgés jelenté, hogy Jászberény határába érkezett a’ nádor, 
mire a’ nép nagy része a’ város végén emelkedő diadalkapu felé tolakodott, de hasz­
talan : az utczák már el voltak lepve ’s az érkező díszmenet alig vergődhetett keresz­
tül a’ második, épen a’ Zagyvahidnál emelkedő diadalkapuig. —  Elöl a’ Kresz könnyü- 
lovagezred zenekara lovaglóit sajátszerü, ép ezen ünnepélyre készült magyar öltözet­
ben , utánuk a’ nádori főkapitány jőve dús ezüstékü világos kék öltönyben, ’s vállára 
akasztva vivén Lehel évezredes kürtjét. A’ lóháton meglepöleg szépen kinéző főkapi­
tányt a’ három kerületi ’s illető kapitányaik által vezérlett lovasdandár követé, utána 
a’ nádor ö fge kocsija, körülvéve tizenkét ifjútól, kiknek testét világoskék ’s ezüst­
ékes, fölötte szépszabásu nemzeti öltöny boritá. — A’ nádori hintóbán, mellynek meg-
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láttakor dörgő ,éljen!' reszketleté meg a" levegőt, ő fenségén a' nádoron kívül fens, 
íija József föherczeg is ült, kinek gyöngéd termetén a’ nádori ezred kadetegyenruhá- 
ja vala látható, mi ismét uj öröm forrásául szolgált a’ népnek, melly grófjának uj 
kegyjelél látta abban, hogy fenséges fiját ép a’ jászkun fiákból álló ezredbe iktatta be.
Több fényes ünnepnek valék már tanúja, hallottam harsogó éljeneket: ámde 
annak, hogy az öröm a’ lét egész valóját elönti, hogy a’ kebel mélyéből fakad az 
őszinte kívánat, soha nem láttam olly élénk jeleit az arczokon, mint J.Berényben, melly- 
nek minden részéből összesereglett most a’ nép, látnia’ fenséges nádort, ki a’ ke­
rületi épületnél leszállván, fényes küldöttség által fogadtatott ’s fölmene a’ lépcsőkön, 
mellyekre fehér köntösbe öltözött’s koszorú-ékes hölgyek virágokat szórtak. — Az­
alatt a’dandár sorba állt a’ kerületi ház előtt, a’ zene harsogott ’s szűnni nem akaró 
éljenek dörgének az ablakon kinéző fens, vendégek üdvözlésére. Később nádor ö fen­
sége a’ tisztelkedéseket fogadta el. Először a’ kerületi tisztség, majd Jászberény városa 
tanácsa udvariának, kiket a’ jelenvolt föméltóságok, Pest, Heves, Csongrád, Fejér 
és Bács megyék küldöttségei követének. A’ tisztelgőket nádorhuszár-ezredesi öltözet­
ben fogadá ö fensége, mindegyik szónoklatra szokott leereszkedésével válaszolt ’s azu­
tán másfél óránál tovább sétált ide ’s tova a’ város különböző részeiben, mig fens, fiija ha­
sonló nagy sétát tön a’ városban.
Este ékes és nagyszerű kivilágítás tolmácsoló a’ kerületek örömét. A’ városház 
középablakán lámpafénytől környezetten vala látható Mária Terézia életnagysága nem 
rég festett képe, mig a’ többi ablakokon a’ jászhelységek czimerei kivilágítva diszlettek. 
Mindegyik alatt a’ czimerpajzs jeleire vonatkozó versek voltak olvashatók, mikre néz­
ve az a’ szerény megjegyzésem, hogy illy versekre, mellyek ennyi ezer szemnek a’ 
kerületek nevében bemutatvák’s mellyek, eltétetve, idővel tán a’ jelenkori literatura ál- 
lapotja mérlegekint fognak tekintetni, több figyelmet kellene fordítani. Vannak, hál’ 
Isten , elég jeles költőink, kik, felszólitatVa, szívesen adtak volna —  jó verseket! —  
A’ piaczon nagyszerűen kivilágított pyramis emelkedett; úgy a’ főtemplom ablakai, 
mint szinte a’ papi lak ’s az egész piacz ki voltak világítva; azonban mindenek fölött 
szép volt a’ Zagyva-hidon túli diadalkapu, melly egészen fényárban úszott. — A’ fő­
térről kivilágított ut vezetett a’ nádori kertbe, melly felé haladván, meglepöleg szép* lát­
ványul tűnt fel a’ széles viz, mellyben a’ partjain fénylő lámpák ezrei regényesen tük­
rözök magokat vissza. A’ nádori kert közepén karcsú obelisk emelkedők , emlékére 
ama örömnapnak, mellyen 40 év előtt itt mulatott a’ fens, nádor. Az obelisk szinte dí­
szesen ki volt világítva, mint szinte a’ kert bejárása is. —  Éjfél vala már ’s még min­
dig hemzsegett a’ bámuló nép, még szerte zenekarok működtek ’s vidám lármáju 
csapatok járkáltak. ¥ .•
Másnap korán talpon volt mindenki, bámulni a’ főméltóságokat ’s küldöttsége­
ket, kik és melljek a’ kerületi házban gyűltek össze. Innen kilencz órakor indult meg 
a’ fényes díszmenet a’ főtemplomba, mellybe azonban ö fensége, orvosa tilalmából, a’ 
nép nagy szomorúságára nem mehetett el. Mise alatt a’ pesti vaknövendékek énekel­
tek. A’ nagymisét Sághy ur czimz. püspök ’s váczi prépost mondá , két püspöksüve­
ges főpaptól ’s más számos assistenstöl segíttetve, az egyházi szónoklatot pedig ajral 
’s helybeli plebanus Stipula József ur végzé. A’ remek beszéd a’ nagyszerű ünnepélyre 
vonatkozott. Legelőször is előadván,milly nagy különbség van a’,szabadság‘ ’s szabados­
ság4 közt,’s elmondván, milly boldogok a’jászok, kik az utóbbinak áldását élvezhetik, egy­
szersmind előadó, mikép nyilatkozott a’ legutóbbi száz évben a’ szabadság áldása, ez emél- 
vén az anyagi jólét bámulandó kifejtését ’s az iskolák mindinkábbi népesedése által 
nyilatkozó szellemi emelkedést. A’ beszéd második részében elmondó a’ lelkes szónok, 
milly nagy különbség a’ hazáb a n ’s a’ hazán a k élni, ’s figyelmezteté a’ nagyszá- *  
mu hallgatóságot, hogy hazafiui kötelességüket híven teljesítsék. — — Isteni tiszte­
let után, mint elölte is, meglepő szép látványt nyújtott a’ daliás kinézésű dandár, melly
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most sorozatot képezve, tisztelgett. A'kerületek három kapitányaik által vezéreltet­
tek, kik közül leginkább a’ nagy kunkapitány, aranysarkantyús vitéz Illésy ur voná 
magára a'közfigyelmet, férfiasán szjép külseje, drága ’s Ízléssel készült köntöse’s 
lova aranytól csillámló ékezete által.
A’ városházán gyűlés tartatván, az elnöklő nádori főkapitány ékes beszédben adá 
elő a’ kerületek történetét, az ünnepély fontosságát ’s a’ fens, nádor fényes érdemeit. 
Innen a’ kerületi házhoz vonult a’ gyülekezet, hol nádor ö fnsége az üdvözlő beszédre 
m a g y a r u l  válaszolt ’s V a r r ó  János, N a g y  Antal, K i s András, S a- 
j o s Sándor, G a l a m b o s  Endre és S i s m i c s Mihály uraknak az ö felsége 
által legkegyesebben küldött arany érdempénzeket átadá. Képzelhető, milly öröm­
lárma harsogott, midőn ama mély tiszteletet gerjesztő ősz férfiút, ki ötven év óta 
mindennapi jeleit adá annak, hogy legbuzgóbb barátja a’ magyarnak, ennek szép 
nyelvén hallók megszólamlani ’s ezáltal megmutatni, hogy bár a’ törvény ö reá néz­
ve kivételt tön is ,  ö beszélni akarja szeretett magyarjai nyelvét.
Az ünnepélyes szertartás elmúlván, délután két óráig elszéledt á’ gyülekezet ’s 
kezdődtek ekkor — a’ nagyszerű l a k o m á k .
Az első asztalnál a’ kerületi házban ő fensége vendégle meg mintegy nyolczvan 
fövendéget. A’ másodiknál, hol a’ jászkerületi kapitány elnökölt (a’ városháznál) a’ 
jelenvoltegyéb főpapok, katonatisztek’s a’ küldöttségek tagjai, a’ harmadiknál a’casino- 
teremben mintegy s z á z  ’s a’ ferencziek zárdájában mintegy ötszáz más urivendé- 
gek vendégelteltek meg a’ kerületek által. —  Az első asztalnál szokott ünnepélyes ko­
molysággal ment végbe az ebéd, mellynek folyta alatt ö fensége poharat emelt a’ né­
peit boldogító kegyes királyért, azután a’ nádori főkapitány ürité ki a’ szokásos to- 
astokat, mire több igen szép jász pórmenyecske ’s ifjú vezettetett be, kik a’ szerető 
nép nevében fekete» bárányt, sajtot és kenyeret nyujtának ősi szokás szerint adomá­
nyul a’ föherczegnek. Ugyan e’ hölgyek innen al második asztalhoz mentek, hol már 
szabadabban tört ki a’ vigság, a’ felköszöntések egymást sűrűbben érték: ’s a’ mint 
a’ nőket vezérlő ur elmondá, hogy ők a’ nép nevében jönnek üdvözleni az úri gyü­
lekezetei, ,czigány,csárdást!4 hangzott egy helyről ’s a’ vendégek felugrottak ’s jóked­
vükben körülkarolva a’ szép menyecskéket, majd félóráig járták a’ csárdást. A’ har­
madiknál Vahot Imre emelt poharat több jeles honfiért; itt szinte, mint a’ negyedik 
asztalnál élénk vigság uralkodott. A’ nádori asztalnál arany és ezüst, különösen e’ czél- 
ra veretett emlékpénzek osztattak ki a' vendégeknek. — — Délután lófuttatás volt a’ 
mezőn, mellyeUJózsef ö herczegsége is diszesitett magas jelenlétével. Jelen voltak több 
tekintélyesb férfiak is , kik közelebbi megtekintésre kegyeskedtek méltatni egy valóban 
csudaszépségü parlagi rózsát, mellyről több m ü é r t ö azt nyilatKoztatá , hogy 
bármilly fővárosi kertnek is díszére válnék. —  A’ daliás jászkunok ez alkalommal is­
mét tanusiták, hogy még mindig méltó utódjai a’ fergetegkint vágtatott érczkaru Boy- 
tának. — Ezen népünnepély után tánczvigalomra készültek a’ hölgyek, ’s a’ mint este 
lön, fulladásig meglelt mindkét (a’ városházi ’s casinói) terem. A’ vendégek felváltva 
sétálvá*n egyik teremből a’ másikba, mind a’ két vigalom egyiránt fényes volt, mert 
a’ falak közt Heves- ’s Pestmegye igen számos ’s a ’ kerületek majd minden szép höl­
gyeit lehete látni ékes ’s Ízletes , többnyire magyar szabású öltözetben.
Másnap ö föherczegsége ’s az ifjú föherczega’ helybeli iskolákat, levéltárt és dol­
gozó-házat ’s a’ főtemplomot kegyeskedtek meglátogatni. Azalatt seregleni kezdett 
a’ ' lovasdandár, mert ebéd után indulandó volt a’ magas vendég. Délutáni egy óra 
tájban úti kocsijában szemléletre méltatá a’ helyben tanyázó nádor-ezredi toborzó kor­
mány újoncait,  kik közt n é g y e n  előbbi napon szerencsések valának az ifjú fö- 
^herczeg kezeibe felcsaphatni. —  0  fensége a’ szemle után könyűs szemekkel vön bú­
csút szeretett népétől, ’s hintájába ü-lve, felszólítatá a’ testőrül rendelt ifjakat, hogy 
úgy lovagoljanak kocsija mellett, miszerint mindig láthassa „kedves jászkunjait.“ —
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És leveretve álltak ezek, minden arczon festve volt «'szomorúság: mert eltávozott 
körükből a’ kegyes gróf, kit most, midőn tapasztalak , mennyire szereti őket, még 
inkább tanullak volna szeretni ’s tisztelni, ha lehet magasabb foka a' szeretetnek 's 
tiszteletnek , melly már előbb létezett a’ keblekben. — A’ dandár a’ jászberényi ha­
tárkorcsmáig kiséré föurát, kinek távoztával végét érte ez a' jászkunokra nézve örök- 
emlékezetű fényes ünnepély! R — y G— v.
DUNA-FÖLDVÁR , május 20-án. Folyó hó 8-án rendeztek a’ dföldvári ipar— 
védegyesületi tagok egy barátságos tavaszüdvözlői mulatságot, vagyis u. n. majálist 
a’ város szigetében, melly alkalommal újólag meggyőződtem azon hitemben , hogy a’ 
védegyesület a’ hazai ipar emelésén, vagy inkább előteremtésén kívül, még sok üd­
vös eredményeket eszközlend, ’s ezek közé számítom én leginkább a’ haza különböző 
néposztályait egymástól olly élesen elkülönítő ’s a’ nemzeti erőt annyira szétdaraboló 
(következőleg gyengítő) válaszfalak socialis utoni lerombolását, ’s a’ hon különböző 
rangú ’s jogú polgárainak egymáshozi simulását. ’S ez, véleményem szerint, igen fon­
tos eredmény, mert valamint e’ hon addig nagy nem leend, mig benne nem egy — 
közös czélra egyesített erővel törekvő — nemzet, hanem osztályérdekeket vadászó 
kaszták, nem nemzeti szabadság, hanem osztályi kiváltság leend, úgy az is bizo­
nyos, hogy az e ’ tekintetben hozandó törvények csak úgy leendnek üdvös hatásnak, 
ha a’ nemzet érzelmeivel össze nem ütköznek, vagyis, ha azon egyenlőség, mellyel 
a’ törvények biztositandanak, a’ társadalmi életben már — • a’ mennyire t. i. ez az em­
berek közt lehető — meglesz. ’S a’ ki e’ hó 8-án D.Földváron volt ’s látta, mint 
láttam én , hogy a’ százakra menő helybeli ’s vidéki legkülönbözőbb rangú ’s osztályú 
védegyesületi tagok milly fesztelen barátsággal, magyar szívességgel ‘s őszinte kö­
zeledéssel társaloglak ’s mulattak, az kételkedni nem fog, miként ezen osztályok 
közli közeledést nagy mértékben mozdítja elő a’ védegyesület. Ezért, 's mivel érzéki 
természetünk tulnyomóságanál fogva keblünk legszentebb érzelmei is csakhamar meg­
hűlnek, ha külformák ’s érzéki körülmények által nem élesztjük azokat — igen czél- 
szerűnek látom azt, ha a’ védegyesületi tagok, hol alkalom adatik, tánczvigalmakat, 
barátságos összejöveteleket, lélek- ’s szivderitö mulatságokat ’sat. rendeznek; mert 
ez által mind magok-, mind másokban az ügyiránti lelkesedést táplálják, növelik vagy 
ébresztik. Egyébiránt meg kell jegyeznem, miszerint kevés vidéke van honunknak, 
hol a' védegyesület honboldogitó eszméje olly lelkesedéssel karoltatott volna fel, mint 
D.Földvár buzgó fiai ’s széplelkü hölgyei által; és pedig annyira áthatotta ez eszme 
e’ város minden osztályú, rangú ’s korú lakosait, hogy ha valahol, itt joggal elmond­
hatni: hogy az a’ nép vérébe ment által. — De hogy az említett majalisi mulatságra 
térjek, erre röviden csak azt jegyzem m eg: hogy az igen pompásan, vigan, feszte­
lenül 's —  a' mi fő — minden részleteiben ’s arnyéklatiban nemzeti szint 's jellemet 
viselve ment véghez. Hajnalkor már hallottuk a' taraczkok ropogását; a’ vendégeket 
nemzeti zászlókkal ellátott ladikok vitték a’ tavaszi színben viruló szigetre, hol a’ 
magyar szivességfüszerezte gazdag ebéd alatt poharak ürítettek hazánk ünnepelt 
honfiaiért ’s leányiért; ebéd után lelkesen ’s több Ízben tánczoltaték a' csárdás , 's 
egy-párszor a’ kör 's franczia négyes. Mint mindenütt, úgy itt is kitűnő volt a’ szép­
nem magasztos lelkesedése ’s erélyes buzgósága, mellyel nemzeti érdekeinket pár­
tolja; ’s e’ tekintetben is sok olly buzgó magyar leányt kívánok édes hazámnak, mily- 
lyenek e’ majálisban résztvevők valának; a’ szép lelkű hölgyek bájtermetét, kivétel 
nélkül, egyszerű ,,nefelejts“ szinü honi kelméből készült öltönyök födték, mellyek 
alatt honszeretettöl lángoló szivek dobogtak; de különösen ki kell itt emelnem a' 
szép K . . . kisasszonyokat, kik a’ gazdasszonyi tisztet olly megelőző szívességgel, 
olly vidor nyájassággal ’s fáradhatatlan buzgósággal vitték, miilyent csak olly ma­
gyar őszinteséggel párosult magas műveltségű nőktől 's lelkes honleányoktól várhat-
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tunk. —  Befejezem ezen élvezetes majálisnak — mellyre mindenkor édesen emlék­
szem vissza — leírását, azon kívánattal: adjon az Isten hazámnak sok olly honsze­
relő polgárokat ’s polgárnőket; a’ védegyesületnek mindenütt olly buzgó tagokat, ’s 
kivált olly nemes irányt, miilyent D.Földváron tapasztalni szerencsés vala
e g y  b á c s o r s z á g i .
KŐSZEG. V á l a s z  a’ k ő s z e g i  t a k a r é k p é n z t á r  ü g y é ­
b e n . — Bizonyos I  a k o v i c z E d e ,  egyébiránt a’ kőszegi i z r a e l i t á k  
ü g y v i v ő j e  és az ottani takarék-pénztár t i t o k n o k a ,  jónak Iáta az egész 
választmány nevében megtámadni azon szavaimért, mellyekel utinaplómban (^Életké­
pek4 18-ik szám) ezen takarék-pénztárról mondottam ; ’s természetesen nem tudván 
kivel van dolga, — elég védelmet lát részére azon hiedelmében, hogy a’ kőszegi dol­
gok állását nem ismerem. De igen is ismerem, édes Makovicz u r! igen jól tudom, 
milly harczok vivattak , hogy ezen egyesületből a1 magyar elem kiszoritassék; igen 
jól tudom, mennyi küzdelem volt bizonyos választási ügyben, hogy a’ német elemet 
pártoló zsidók és s u b d i t i győzelmet vívhassanak; igen jól tudom, mikép ezt 
tapasztalva, olly ritka polgári becsületességü férfiak léptek ki az egyesületből, kik­
nek sokan, saruik megoldására sem méltók , kiktől ön, mind polgári állásra, mind 
értelmességre nézve — már megengedjen uribarátom uram! —  bizony igen messze 
áll. De olvassa meg a’ tisztelt közönség a’ K o s s u t h  — szerkesztette Pesti Hírlap 
1844-iki 1-só félévi utolsó számainak egyikét ’s meg fogja látni, hogy más is van, 
ki igy ítél a’ kőszegi takarék-pénztár felett ’s hogy nem ok nélkül mondottam, miké­
pen „itt a' hatalmat bizony z s i d ó k e z e k  monopolizálják.“ Bizony bizonyjobb 
lett volna hallgatni, édes ur ! mert illy pöffeszkedö felszólalások könnyen alkalmat 
szolgáltathatnának ollyak elmondására i s , mire az uzsoravadászok könnyen még sok­
kal nagyobb dühbe jöhetnének. Ne fejtegessük azért, kérem: váljon mennyire 
terjedő izraelita hatalmat bírunk eltűrni magunk felett? mert én igen jól tudom, édes 
Ede ur, hogy iuxta vagy penes regulám a u r e a m igen könnyen belebukhatunk 
a’ számadásba. —  Hogy szavaim „vallási türelmetlenségen alapulnak“ ez még legne- 
vetségesb állítása nagy jó uramnak! mert sem ön, sem az egész kőszegi takarék- 
pénztári választmány nem tett, nem t e h e t e t t  annyit az emancipatio ügyében, mint 
— kegyes engedeimével Makovicz urnák — csekély személyem. Vajha ezt az illetők 
máskép igyekeznének megérdemelni 's ne adnának alkalmat ollyasok nyilvánítására, 
mellyek által ügyök az óhajtóit népszerűségre bizony nem legnagyobb mértékben szá­
molhat. —  ’S ezek voltak az említett válaszra ,,a’ haza színe előtt“ megjegyzendőim. 
Mi saját nevemet illeti, azt — mivel önnek ’s a’ választmánynak úgy tetszik, hogy
nyilvánítsam — nekem pedig nem úgy tetszik , tehát........... kegyes engedeimével,
nem nyilvánítom ; de ha önnek vagy bárkinek velem s z e m é l y e s e n  dolgá­
nak lenni kedve kerekednék: csak nyilvánitnia kell ezen utón ’s sátorom szívesen be- 
fogadandja, hol szemüveg nélkül is egymás szeme közé nézhetünk *)•
S á t o r o s  P á l .
SZABADKA, május 23-án. Midőn a’ fényűzés megszorítására nézve a’ védegylet 
eszméjét üdvözlettel fogadjuk, ép akkor nálunk az alsóbb néposztálynál e’ tekintetben 
a’ legnagyobb visszaélések követtetnek el. Mindenütt selyem s arany öltözékek látha­
tók , mellyek annyiszor változnak a’ köztök urálkodó divat szerint, hogy az urirend 
nem lenne képes velők kiállni a’ versenyzést. ’S ha elgondoljuk, hogy mindezt a’ kül­
föld állítja ki —  mert ők nem védegyletisták — ’s ha hozzátesszük, hogy hölgyeink 
is a’ védegyleti czikkeket kizárólag nem hordják, akkor méltán elszomorodhatunk,
) A’ vita az ,Életképekében be van végezve. S z e r k.
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mert a’ nélkülözés ’s önmegtagadás világa még nem hatott el hozzánk. Világosítsuk 
’s tanítsuk a' népet! de egyszersmind lelkesítsük hölgyeinket is , mert honleányt kö­
telességről nem mindeniknek van tiszta érzete, ’s kinek van is ,  méltánylathiány miall 
legtöbbször elkedvetlenedve , nem hogy példával menne e lő , de a’ gondtalan többség 
árjaival ragadtatja magát —  ’s igy lesz a’ haza szegény elhagyatott anya . . . .  Utczá- 
ink sárosak ’s egyenetlenek, — de hogyan is legyen ez máskép, ha kő ’s pénz hi­
ányzik (?) ’s különösen ha nincs kéz, melly néha napján főbb utczáinkból a’ víznek 
legalább folyást készítene. És ez az úgynevezett úri ’s szép utczákban történik! vál­
jon hát még kissé tovább, a’ külvárosok felé, miként közlekedhetnek téli időkben az 
emberek? — — ’s ez az, mi némileg megnyugtathat, mert a’ bölcsek szerint, hog^ 
az ember boldognak higyje magát, szükség állapotát a’ nálánál roszabb sorsuakéval 
összehasonlítani. Furcsa vigasz! de megjárja, hol azzal be kell elégedni. Pedig mond­
ják, városunk sok szép jövedelemmel b ir! mi szép dolog magában, különösen, ha azt 
eszélyes használat követi........... ’s a’ szükségek nem oily nagyok, hogy a’ jövedel­
met mind fel is egyék. Hogyan ’s miként van nálunk, nem tudom, csak azt látom, 
hogy: színház, nagy korcsma, katonai laktanyák, börtönök’s templomok terveze­
teit elkészítetve, még mindig ’s mindent csak a’ j ö v ő t ő l  várunk, azon jövőtől, 
mellyre már annyi évek óta utalnak bennünket. Sok szükségei lehetnek e’ városnak, 's 
mégis! meg nem foghatom, váljon a’ közre nézve a’ városi szolgák annyi száma 
megkivántató-e, hogy némelly tisztviselőknél mint ispányok "s gazdák egész éveken 
át a’ szállási tanyákon működjenek. — — És több illy költséges szükségtelen szük­
ségek lehetnek. Avagy ha nem? mutassátok ki a’ budgetot, miként Pest tévé, ’s ta­
lán sok máskép leend. Legtöbb ember csupa akarattól nem tud — mondá egyik köl­
tőnk ’s tán épen ez a’ mi bajunk is. Vajha ne akarnánk tehát annyit, hogy valamit 
tehetnénk. Tenni kell, hogy lehessünk, ennyiből áll az élet, de ollykor egészen 
másra gondolunk ’s észre nem vesszük, mint maradunk el a’ haladók sorából, mit Sza­
badkáról szinte feltenni is bajos, hol annyi anyagi 's szellemi erő szendereg. Midőn 
e' sorokat Írom: az e’ lapok említett lóversenyünkön május 20-án átestünk, melly- 
hez megyeszerte annyi előkészületek ’s örömek csatlakoztanak, ’s melly, miután meg­
történt, hadd mondjam el, hogy minden várakozásnak a’ legszebb értelemben eleget tön. 
Ünnep volt ez nekünk, melly villanyosán hatott nemcsak társaséletünkre, de gaz­
dasági helyzetünkre is. Minden család ’s nemzetség most már csak nemesitett 's futós 
ló után néz, melly a’ közeledő évvel versenyezve ’s győzve tulajdonosának hirt nevet 
szerezzen, mig azelőtt tétlenségünkben az örökös egyformaság ellen panaszkodva, nem 
tudtunk semmi ollyast elővarázsolni, mi bennünket csak bár egyszer is, egy helyütt, szi- 
nezetkülönbség nélkül összehozott ’s e g y e s í t e t t  volna. ’S ebben, bár kicsiny­
ségnek látszik — mégis sok fekszik az előtt, ki ismeri feszült állásainkat. Reggeli 7 
órakor már nagy néplömeg foglalá el a’ pesti futtatási elrendezés szerint, zászlókkal 
’s karfákkal kijelelt pályakört, úgy hogy távolabbrul nézve ’s látva a’ zsibongó né­
pet, a’ kifeszített fehér sátrakat, a’ kocsik ’s hintók sokaságát, látva továbbá a’ 
sok számú minden rendű lovasságot, melly a’ térés rónán ide-oda futkározott, ’s ezek­
hez , szemlélve a’ megyénk minden részeiből, sőt távolabb vidékekről is összeseregielt 
hölgyeket — lehetlen volt magasult kebellel fel nem kiáltani: mi szép az egyesség 
eredménye! És illy egyességnek nézünk jövő évben is elébe. Megjegyzem még itt, 
hogy nyolcz dij volt kitűzve ’s mindezt többnyire helybeli lovak nyerék e l ,  bár távo­
labb tájakról is több nemesitett lovak versenyeztek; továbbá, hogy a’ lóversenyt meg­
előző napon igen szép tánczvigalmunk is volt; érdekét természetesen a’ sok szép vi­
dékiek is emelvén. Legyenek üdvözek mind ők, mind azok, kik lóversenyünknek 
jövőjét ekként Bácsban is megalapítani buzgólkodtak! . . . .  végül némelly fiataljaink 
jellemzéséül megemlitendönek tartom, miszerint az utolsó törvények értelme szerint 
a’ polgári rend közül is bizonyos egyén m e g y e i  h i v a t a l r a  alkalmaztatván, e 
miatt sorsositól megmacskazenéztetelt. Magam sem hiuném, ha nem történt volna,
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inert iHyetén liberalism list nem ismerek. Ez több mint polgári aristocratismus — ez 
elfogult tudatlanság, ’s ha elgondolom, bogy sokan, ha nem is helyeslék a’ macska­
zenét, de roszalák mégis az illető egyénnek, miszerint megyei hivatalra kért al­
kalmaztatást, úgy méltán azon hiedelemre jöhetek, hogy sok urnák méltányosság- 
cs szabadelmüségről itt még csak csepp ideája sincs , ’s hogy különösen sok nem 
tudja, miként nem abban áll a’ hazafiság, hogy valaki városi — de honpolgár le­
gyen. ’S ez úgy lehet a1 legszegényebb pór, mint a1 legdúsabbmágnás . . . Nem el­
mélet, hanem élet emberei szeretünk lenni, ne szóval tehát, de tettel mutassuk meg, 
hogy szabadelműek, méltányosak — 's mi a' legfőbb —  igazságosak vagyunk.
M a n ó .
MI H Í R  B U D Á N ?
* S z e m  g y ö n y ö r e i  B u d a p e s t e n .  Nem ok nélkül van, hogy vidéki 
helyeken és kisebb városokban pesti létünket irigylésre méltónak tartják; mert hiszen 
nem számítván a’ mindennemű szellemi élvek tömérdek halmazát, mellyekben itt ré­
szesülünk , vagy legalább részesülni k é p z e l t e t ü n k ,  — ’s ki nem ismeri 
a’ boldog képzelet mindenhatóságát? —  érzékeink gyönyöréről is olly bőven 
van itt gondoskodva, miként máshol sehol sem. ’S hogy e’ sokféle élvekről némi fo­
galmat szerezzünk a’ távul vidékieknek, sorra megismertetendjük őket ezekkel, meg­
kezdvén először is rajzunkat a’ legfinomabb életinüszer, a’ szemek gyönyöreivel. Ha 
bejövéi vidékről, nyájas olvasó, ’s Budapest utczáin széttekinteni elindulál, szemeid­
nek első mulatságul is igen finom pálczák vagy vastagabb minőségű botok kínálkoz­
nak , mellyeket hetyke uracsok fiityörészve vagy dúdolgatva hurczolnak nyugtalan 
jobbjaikban, ide ’s oda csapkodván velők, vagy szépen körbe forgatván vékonyra 
aszott karjoknak e’ hozzáillő toldalékét, miközben ha valaki megeltök vagy mellet­
tük békén és sértetlenül akar elhaladni, ám vigyázzon saját láteszközére , hogy vele 
a’ bűvösen forgatott pálcza érintkezésbe ne jöjön, mert azonnal alkalma lett a’ legelső 
gyönyörrel megismerkedni, melly Budapesten a’ szemekre várakozik; — vannak 
egyébiránt a botviselő emberek közt nyugodtabb vérüekis, kik e’ kartoldalékkal nem 
kalimpálnak ugyan szakadatlanul, nyugtalan mérsékletü political agitátorok gyanánt, 
hanem szép phlegmával keresztbe vetik hónuk alatt nádpálczájokat, ’s épen akkor 
fordulnak egyet sarkukon , midőn idegen szem békén akar mellettök elhaladni, ’s ek­
kor ismét történhetik bot és szem közt találkozás, melly az utóbbit a’ fővárosi szem­
gyönyörök uj nemével ismerteti meg. Mi ezen botkalimpáló ’s bot-keresztbe rakó urak 
közt egyrészről és hazánk politicusai közt másrészről igen illő hasonlítást találunk, 
mert ki nem ismer az első osztályúak közt azokra , kik szüntelen handabandát és 
megannyi figurát csinálván utón útfélen, bottal és bot nélkül, azon boldog képzelet­
ben vannak , bogy mozgásuk csupa haladás , ’s hogy, mert a’ józanabb járókelőket 
óvatosságra tanítják , ők a’ közéberség és jólét valódi előmozdítói? míg másrészről 
a’ bot-keresztbe tevők bizonyosan szeretnék elhitetni velünk, hogy ők ama nyugodt 
és megfontolt haladók soraiba tartoznak, ’s mivel keresztbe font kezekkel, senkivel 
és semmivel nem törődnek, magukat a’ csend és béke választott embereinek tartják? 
Ha rajtunk állana, mi e’ handabandázó ’s keresztbetevő embereket utczáinkon ollykép 
foglalaloskodtatnánk , hogy a’ ki botját a’ más ember szemeinek nem kis praeiudi- 
ciumával untalan forgatni szereti, annnak kötelessége lenne , mindig ollyan emberek 
háta megölt kullogni, kik a' botot keresztbe teszik, ’s itt elegendő alkalmuk volna,
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mozgékonyságukat ez illötlen állású botok helyreigazításában gyakorolni. — Ha már 
nőst, nyájas olvasó , eltérve a’ botoktól, a" szem további fővárosi gyönyöreivel aka­
runk megismerkedni , nem kell egyebet tennünk , mint fényes nappal, p. o. déltáj­
ban, akármellyik utczán, legjobban a’ Dunaparton, fel alá sétálnunk, ’s a’ kinek sze­
mei azon vakító ‘s kártékony fényben, melly Budapestnek többnyire szép fehérre fes­
tett házairól visszaverődik, elegendő gyönyört nem találnak , az még nem messze 
vitte dolgát a’ szemkáprázatolc mesterségében. Igaz ugyan, hogy halljuk hírét némelly 
külföldi nagy városoknak, mellyekben szabályul van kitűzve, a’ házakat valamelly 
homályosabb színnel mázolni be, valamint az is igaz, hogy az illy rendszabály a’ 
lakosok látói'szkózei iránt igen dicséretes gondoskodást tanúsít ; de ugyan ki fogná 
kívánni, hogy illyesmi nálunk is utánzásra találjon, holott mi czélul tűztük ki, csak 
abban, mi fénylik, csillog és kápráztat, követni a külföldet, de a’ homályban sein- 
mikép nem, ha e’ homály ollykor még annál üdvösebb volna i s ?— Mi a természettől 
különben is jól áldva vagyunk, melly szemeinken, ha azok a' huzamos tulfényt meg­
unták, egy kis adag hályoggal annak idején segít,  miért tehát mesterség által, hárha 
ez semmibe sem kerül i s , akadályozni a’ termeszetet örök következetességü működé­
sében? — De nemcsak napfénykor gyönyörködhetnek jóban szemeink; felölök Bu­
dapesten zordabb és homályos időben is gondoskodva van; mert borítsa csak felhő a’ 
napot, ’s kerekedjék föl legkisebb szellő, por és homok lepi el a’ levegőt elöl hátul, 
’s az utczán jártunkban leszünk, mint a’ tündérmese embere, kinek nyomdokait ,köd előtte 
’s köd utána4 kíséri. Nem akarjuk mondani, hogy az ember szeme teljességgel nem lehet 
egészséges, ha csak mindennap ftlmeszely por nem töltetik bele , sőt azt sem tartjuk, 
hogy e’ szemek tisztogatására a’ sárral vegyes homok legjobb eszköz; de azt csak senki 
sem tagadhatja , hogy a’ nyíri ficzkó örömmel megemlékezhetik homoklepte szülőföl­
déről , midőn szeles időben Pest utczáin sétál, ’s igy a’ port és homokot méltán 
számolhatjuk fővárosunk szemgyönyórei közé? — Ezek után váljon hibázunk-e, ha 
rövidke pillantatot vetünk akármelly utcza , piacz vagy kiállóbb ház szögletére ’s ha 
a’ sors történetesen jótékony náthával áldott bennünket , legalább két ép szemünkkel 
gyönyörködni iparkodunk azon szebbnél szebb látmányokban , mellyekkel s z e m é r ­
me s  jfjaink és férfiaink minden illyes szögletecskét ocsmányságuk emlékkövévé szen­
telnek, 's mellyek fölébe, mintegy in vita t ioj ául a’ tisztállanság ezen szabadalmazott 
terjesztőinek, sok helyen Írva van: ,,ill tisztátlankodni tiltatiku? — A’ szemek gyö­
nyörei közé számolhatjuk még Budapesten azon igen szép, ékes tekintetű ’s egy­
szersmind igen illatos sár- és szemét-buczkókat, mellyek két felöl a’ Dunapartot a’ sé­
tányok legkedvesbikévé varázsoljak, ’s mellyeket rendkívül meglepőknek csak azért 
nem mondhatni, mivel félnapi eső után szakasztott hasonmásaik által már a’ város 
utczáin is hozzájok szokhatunk.—  'S ha még tovább megyünk, hazafiságos örömünk­
ben nem kételkedhetünk a’ szemek gyönyörei közé számolni azon idegen nyelvű fel­
írásokat, mellyekkel magyar fővárosunk boltjai ellepvék, 's mellyek néhol tarkaságra 
nézve egy kis dictionarium polyglottummal vetekednek. Valóban, ha fővárosi szem-el­
veinknek e’ vékony vázlatát a’ vidéki olvasó figyelemre veszi, addig is ,  mig egyéb 
gyönyöreinkkel megismertetnök, meg kell vallania, hogy szemeinkre nézve az élv és 
gyönyör Budapesten nem hiányzanak.
Sok keservest láttunk az életben, — fökép kit az Isten újságírással 's hűtlen 
szeretővel vert meg, —  keservesbet nem az éhező árvaiak vándorlásánál. Múlt hét ele­
jén illy költöző csoport a’ féuyes nemzeti múzeum szomszédságában nyomorult gebéit 
kipihentetendö, számos szöszke sarjadékával megállapodott; a’ nép összecsődült, az 
eleven Ínség láttára megrendültek sok szivekben a’ könyör és irgalom húrjai ’s min­
den oldalról nagy tálakban hoztok eledelt, hoztak kopott rongyokat. A’ szerencsét­
len szülék könyborilotta szemekkel kínálták kedves magzataikat és lön lelekrázó sírás, 
mert találkoztak, kik azokat örökbe fogadni készek valának. Azon szelíd , sima ar- 
czok olly vonzalosak valának, olly csendes kedélyt, annyi jó indulatot mutattak,
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hogy lehetetlen volt irántuk a’ rokonérzetnek fel nem serkenni. 'S ime, midőn a' bu-
csúzás sanyarú jelenete százszorosán tépdelé a’ szerencsétlen elválók szívét, lelkét: 
jő egy ferenczvárosi koldushiró , méltósága büszke öntudatával s hivatala legbiztosabb 
segédével: súlyos botjával e r é l y e s e n  kezdi demonstrálni, hogy ott megálla­
podni nem szabad, hanem menjenek fogadóba, 's hogy parancsának nyomatéka le­
gyen , egy tizenhárom éves fiú határa kezdi Írni decretumat. E barbar tett, melly a' 
XlXd. század története fonák oldalára tartozik , felhaboritá a’ legközönbösb néző vé­
rét 's koldushiró urainat annyira kezdélc korholni, hogy zsarnoki eljárása téréről, 
mielőtt kártékonyabb védvek keletkeznének az ökölre szorult kezektől, jónak tartá 
elillanni. Mi ezen úri embernek, mivel épen az emlékállitás mámorában vagyunk, e m- 
l é k e  t s z a v a z u n k !
* Halljuk, hogy Me d v e  Imre 's a ,Pesti divatlap1 szerkesztője rövid idő múlva 
Magyarország tájképet akarják érdekes szövegtől kisérve kiadni. E’ czélra Medve 
ur , mint föstész, már útnak indult. Bizony ideje is mar, hogy hazánkat legalább 
k é p e k b e n  ismerjük.
— Szinte jól esik az embernek, ha annyi szomorú hírek 's embertelen esemé­
nyek halmaza közt, valódi jó és nemes tettről tehet említést, melly oily férfiútól 
ered, ki eddig a’ közjó érdekében tett számos fáradozása-'s nagylelkű áldozatinál 
mindig szerény háttérbe szokott vonulni, a’ l á r má s  dicsőséget ollyanoknak en­
gedvén át, kik legparányibb érdemeiket is, mellyeket gyakran csak —  álmukban 's 
pár fizetett ujságczikk által szereztek magoknak, ügyesen tudjak kitrombitálni.— Ná-  
d o s y  István ur , pesti nagykereskedőről szólunk, ki — több vállalatokat nem is 
említve, mellyek buzgalma vagy erélyes befolyása által létrehozattak 's jelenleg leg­
szebb virágzásnak örvendenek — halmozott foglalatosságai közepette folytonos fi­
gyelmét a’ pesti szegénygyermekkórházra fordítja, mellynek pénzbeli ügyeit, miu­
tán rövid idő múlva az intézet keletkezte után annak pénztárnoki hivatalával megtisz­
teltetett, olly lelkesen 's önfeláldozással kezeli és kezelteti hű segédje V á g h i  ur ál­
tal, hogy már e' tekintetben is örök hálával kötelező le magának az intézetet. — Ne­
mes lelkek tulajdona, nem állapodni meg a’ jótékonyságban, hanem azt folytonosan 
gyakorolva , áldottakká tenni neveiket a’ legkésőbb unokák emlékében is. —  A’ múlt 
héli választmányi ülésben szóba hozatván az uj épület egyik oldalszárnyának legkivált 
anyagi haszon tekintetéből eszközlendö kiépítése, de jelentetvén egyszersmind, miké­
pen az erre megkivántató költségek födözésére a’ pénztárban elegendő készpénz nin­
csen , a’ választmány pedig a’ nagygyűlés engedelme nélkül kölcsönvételbe nem 
ereszkedhetik, a tervezett építésnek vagy el kell maradnia, vagy olly későre halasz- 
tatnia, hogy annak tökéletes elkészültét az idén már reméieni nem lehetne: N á d o s y  
István ur azon nagylelkű 's a’ választmánytól legforróbb hálaköszönettel fogadott 
ajánlatot tévé, miszerint ö az említett oldalszárnyat t u l a j d o n  k ö l t s é g é n  kész 
fölépíteni 's az erre megkivántató tetemes összeget k a m a t  n é l k ü l  előlegezni az 
intézetnek mindaddig, mig ennek tehetségében álland a’ kölcsönt visszafizetni, a’ ne- 
rnesszívü ajánlkozó mit sem kívánván biztosítékul, mint tőkéje megtérítéséig az uj épít­
ményből remélhető lakbért, melly a’ külváros illy távolabb vidékiben a’ befektetett 
töke rendes kamatait ritkán vagy nagynehezen szokta pótolni. —  N. ur Pollak urat az 
építéssel már megbízván aj szükséges építőköveket tulajdon kövágójábój ’s csak annyi 
árért, mennyibe a’ napszám kerül , ^zállitandja az épitöhelyre, mi által az intézetnek, 
legkisebb számítás szerint, ismét közel ezer váltó forint takarítatik meg. —  Tartván 
attól, hogy a’ tisztelt férfiúnak ismert szerénységét megsértjük, ha hoszsasb com- 
mentálgatasába bocsájtkozunk, mire épen szüksége nincs, e1 nemes tettnek: szabadjon 
esyszerű hálánkat a’ szenvedő kisdedek nevében neki kifejezni, mellynél bizonyosan 
édesebb leend a z o n  öntudat, mi a’ semmi más, mint a’ közjó érdekében fárado- 
zók jutalma szokott lenni.
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— A' ,Pesti hirlap‘ jövö félévre nemcsak uj szerkesztőt, a' derék Csengeryf, ha­
nem más ujdonságirót is verbuvált. A’ mostaninak helyét t. i. az ,Életképek4—böl di­
cséretesen ismert Ka j á n  Abel foglalandja e l , a’ mi mindenesetre 's minden tekin­
tetben n y e r e s é g n e k  tekinthető —  az u j s á g r a, kevésbbé a1 l i t e r a t u r á r a  
nézve, mellytöl halálos kár illy szép talentomnak elvonatnia, midőn a' napszámos 
hírkovácsolás békóiba nyűgözve, nemesebb hivatásától megválni kénytelenittetik. Mi, 
olly dús tehetségekkel, minőkkel Kaján Abel ur bir , véteknek tartanók, a’ targon- 
czások, bérkocsisok ’s vámszedök ,clamantes‘-irójává szerződni. Azonban nem in­
kább a’ viszonyokat kell-e nálunk kárhoztatni, mellyek miatt a’ magyar iró sokszor 
minden lehet inkább — mint i r ó ! ?
* Nagy sürgeség mutatkozik Pesten —  a’ k ö v e z é s r e  nézve: mindenütt kö­
veznek , csak ott nem, hol legjobban kellene. A’ parádé-utezáké az elsőség, a’ többi 
kisebb utczákban akár nyakunkat szeghetjük. Bizony el lehet mondani itt a’ német 
szójárást: ,auszenhui,  innen p f űi ! ‘
* Egy leleményes kassai madarász több száz szépen éneklő lengyel fülemülét 
szállított ide ’s jó áron adogatja el. Mondják, hogy a’ magyar fülmilék most versenyt 
énekelnek: kinek a’ nótája —  s z o m o r ú b b ?
— Most kaptuk épen kezünkhez a’ magyar történeti társulat tervezett alapsza­
bályait, mellyek miután a’ keletkezendő társulat által bővebben meghányatnak, kegyel­
mes jóváhagyás végett legfelsőbb helyen bemutattatni fognak. A’ derék L u c z e n b a -  
c h e r  följegyzé itt röviden a’ tervkészítő választmánynak nézeteit a’ társulatnak mind 
altalános szerkezetéről, mind egyes osztályainak teendőiről; egyes pontokban elő­
adott észrevételei vázlatul is szolgálhatnak az alapszabályoknak’s könnyű lesz, né- 
mellyeket akár megváltoztatni, akár bővíteni: némellyeket pedig szorosabb rend vé­
gett tán máshova áttenni vagy épen kihagyni. Tiszta szívből örvendenénk, ha ezen 
társulat, — a’ millyfélét múlt század végével már Kovachich Márton,többféle javaslatot 
terjesztvén elő az oklevelek ’s más történeti kútfők gyűjtése ’s kiadása iránt, ámbár 
siker nélkül indítványozott ’s a’ hazai történet mezején olly sokat fáradozott báró 
Mednyánszky Alajos szinte tervezett, a’ jeles férfiú azonban akkor hunyt el, mikor a’ 
vezérlete alatt keletkezendő történeti társulat szerkezetéről leginkább folytak a’ ta­
nácskozások — valahára világot látna ’s üdvös működéseit megkezdhetné; mihez 
legjobb reményeink vannak, miután rövid idő előtt Kubinyi Ágoston, a’ magyar 
nemzeti muzeum igazgatójának ideigleni elnöklete alatt illy társulat állítása tanácsko­
zás alá vétetvén, alakulását mindenki pártolta, mivel hazánk ismeretének hiánya nap­
jainkban mindinkább érezhető: ’s csak a’ társulat czélja iránt ágaztak el a’ vélemé­
nyek : mások egyedül régiségtani társulatot kívánván alapítani ’s azt Kubinyi Ferencz 
indítványa szerint, a’ magyar orvosok és természetvizsgálók hazánk külön részeiben 
tartatni szokott évenkénti gyülekezetéhez, mint külön osztályt, akarván kapcsolni; 
mások szélesebb munkakört javasolván; mások a’ keletkezendő társulat hatáskörét 
hazánk minden oldalú megismertetésére óhajtván kiterjeszteni.— A’ tanácskozást azon­
ban leginkább az alapszabályok tervének nemléte ’s a’ teendők kijelelésének hiánya 
akadályozván, most, miután a’ tervezet elkészült, e' hasznos társulat alakulása biz­
ton remélhető. A’ mint halljuk, e’ napokban a’ természettudományi egylet ter­
meiben gyűlés tartatott, mellynek eredményéről a’ t. ez. közönséget értesíteni el nem 
mulasztandjuk.
—  Már maholnap belépünk a’ ny á r ba  és még mindig h i d e g  van ’s még 
mindig h a n g v e r s e n y e z n e k :  pedig ezt mármost joggal csak a’ fülmiléklöl várná 
az ember, de ki tehet róla, hogy nincs kedvök énekelni’s g y ö n g é l k e d n e k ,  
— a’ z ö l d b e n ! !  — Mondják, hogy a’ chinai császár csak akkor fizeti orvosait, ha 
e g é s z s é g e s ;  váljon nem volna-e jó ,  ha a’ nemzeti színház igazgatója is csak
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akkor fizetné a’ színésznőket, ha nem  g y ö n g é l k e d n e k ?  A1 közönség minden­
esetre megköszönné.
—  W i 11 m e r s az olly nagy tetszéssel fogadott ,Fótidal4—változatokat a’ nem­
zeti ,kör‘-nek ajánlotta kiadathatási tulajdonnal, miért ez tiszteletére múlt szerdán 
lakomát rendezett.
— Végtelen kevés tiszteletet mutat a1 közönség iránt, hogy olly desperatusan 
f ö l ö l t ö z t e t e t t  színésznő is léphet elibe, minőt múlt vasárnapon bizonyos szín­
padon láttunk. ’S ha nem csalatkozunk, még d i v a t á r u s n ö t  is személyesített, mi 
több, f r a n c z i a  divatárusnöt! Pedig azon előszeretetnél fogva, mellyel e'színháznál 
a’ franczia művek még a’ h a z a i  termékeknél is többre becsültetnekfmire, ha tetszik, 
világos példákkal szolgálhatunk), nem hihetjük, hogy illy torzöltözet által szándék 
lett volna, a’ ,genialis‘ francz költőt k i f i g u r á z n i .  — Minap s á r o s  czipöben 
lep fel egyik, most meg egy másik olly czondra öltözetben, minőt gúny nélkül még 
konyhalányomon sem tűrhetnék . . .  ez természetesen mind azt mutatja , hogy igen 
sokat törődünk a’ közönséggel!
— Alkalmunk volt látni S z a b ó  István urnák az Odyssen ’s egyéb ritkabecsü 
munkák fordítójának levelét, mellyet Pilisről n. Döb ren te y Gábor úrhoz intézvén, 
megköszöni a’ Berzsenyi Dániel összes munkáinak derék kiadójától neki küldött tisz­
teletpéldányt. Közöljük a’ levélnek egy részét, miből szépen kitűnik elismerése azon 
érdemnek, mellyet Döbrenley ur a’ nagy költő müveinek kiadásával magának kétségkí­
vül szerzett, ’s melly annál inkább hálás visszhangra találínd a’ t. ez. közönségnél, 
miután a’ kiadás nem csekély áldozattal történt, mit jogosan kívánni nem lehet attól, 
ki jeles költőink müvei kiadásával megtiszteli a’ nemzetet is , mellynek azok tagjai 
valának. —  A’ levél igy szól : ,Nagyságos ur! Tavaszhó 29-én  vettem a’ szép és 
nagy Berzsenyit, melly küldeményéért nagyságodnak ezennel határtalan hálát mondok. 
Én a’ vendéget különben is szeretem ’s legutolsók közé tartozó szegény javadalmamat 
örömmel osztom meg vele : de híres meglepőin kétszeresen kedves. Igazán hires. 
Egy század irodalmának csillagait hozza, maga legnagyobb égi test; mint Pantheon, 
nemzeti dicsőségeink arczképeit élelhíven jellemezve ragyogtatja. Nekem e’ könyv 
ollyan, mint Thucidides ; a’ kiadó nyelvészete mindig ollyannak tetszett, most pedig 
oeconomiája. Sűrű beszéderdö visszhangos rengetegéből a’ Iegszázszorszebb fii Imiié 
csattog alá.1 Ez az én versem egy epigram végéről, mellyet vendégemre mintegy 
igy vázoltam":
Május előtt két nappal adá Dö b r e n t e i ,  kézhez 
Egy liatalka palócz niklai Berzsenyidet.
Olvastam. Mig az év leggyöngyebb hajnala feltűnt,
A’ kedves vendég ismeretébe juták.
Száz köszönet_mellett, mit könyvtudományod igényel.
Már ítélhetek, és halljad, ítélni fogok:
Sűrű beszéderdőnek örökzöld rengetegéből 
Aj Iegszázszorszebb fülmile csattog alá.
— F. hó 25-én délután tartatott öröpjünnepe a’ pesti evang. tanodák szónok- 
kollészeti osztályával összekötött magyar nyeivtársalomnak, számos és szép hallgató­
koszorú jelenlétében. A’ társak szónokion ik kötött és kötetlen, részint magyar Írók 
munkáikból veit, részint saját szerzeményű rövidebb darabokat. Kiemelendő Má r t o n  
F e r e n c z  szónoklata az „Ólmos botok“-ról ,  ki a’ derék eredeti ólmos darabot 
igenigen eredetileg szavalván el, azt közkérésre ismételnie kellett! Hja! biz ez Ízlés 
dolga . . .  Egyébiránt, ha kivesszük a’ kiveendőket (mellyek t. i. hölgyvendégek 
előtt kimaradhattak volna), lehetlen szives üdvözlettel nem emlékeznünk a’ társulat
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lelkes vezére evang. tanodái prof. dr. T e ich  e n g r ä b e r L a j o s  ur azon kitűnő 
buzgalmáról, mellyel e1 társulatot a1 magyar nyelv és irodalom tanulása-’s művelésére, 
ez által pedig a1 valódi nemzeti érzetben rejlő polgárkincs megszerzésére serkenti, 
ösztönzi; ’s lehetlen örömmel nem emlékezni vissza azon serdülő szónokokra, kiknek 
ajkairól anyai — német-cseh — nyelvök helyett, t i s z t a  e r e d e t i s é g b e n  hal­
lottuk majd lehangzani, majd ismét lezúgni szép ősi nyelvünket ! Az ünnepet vezér 
ur lelkes szónoklata rekeszté be , mellyröl meg kell jegyeznünk : miszerint az igen 
szépen vala Írva ’s még szebben előadva ; de hosszacska volt biz az , hosszabb, mint 
illy alkalommal lennie kellene vagy szabad volna; ’s hosszacska volt épen azért, mert 
sok, igen sok eszme ismételve volt benne. Nyesés után a’ beszéd szép leend. —  Áldja 
meg a’ derék és honfiúi buzgalmú vezért, szinte derék tanitványival az é g ,  's adja, 
hogy sok illy tanító legyen e’ földön, mert akkor, mondom nektek, felvirágzik 
nyelvünk országa ez ősi telkeken!
H É Z A G P Ó T L Ó K .
— Jobb a’ törvény igáját szenvedni; mint ha a’ törvény szenved igában. —  
Jobb a’ törvény pálozája előtt meghajolni; mintha a’ törvény hajlik meg a’ zsarnok 
pálczája előtt.
—  Nem minden szamár hord terhet: nem mind szamár, kinek terhet kell 
hordani.
—  Midőn két testvér közül egyik o r v o s  ’s a’ másik pap  lett, valaki azt az 
észrevételt tévé, mikép ez  é l j  ok  ugyancsak e g y , bár e s z k ö z e i k  nem egyenlők: 
t. i. az embereket — m e n n y b e  s e g í t e n i .
— Az orvosok azt mondják, hogy a’ sóhaj tágítja a’ tüdőt’s igy az egészségnek 
hasznos a’ sohajtozás: hej, beh sok földesur lenne illy formán —  n é p é n e k  
o r v o s a .
HELYES FELELET.
,Ismét mitsem tud! milly korhely!4 szól a’ tanító, —
S mint reszket, helyesen még soha nem felele:
,Szóljon frissen, amice! mi lenne, ha nagy füle volna ?4 
(Rettenetes kérdés!) — „ N y ú l ! 44 rebegé a’ di ák.
M i s k o 1 c z i Pál .
S Z I K R A .
Balaton.
Gőzös szelje minél hamarább vized ; oh a’ szerencse, 
Melly olly jó a’ folyón, nem lehelend bal a’ tón.
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E L Ő 11 I R.
Uj melléklet az ,ÉLETKÉPEKc-h ez.
Alig- haliánk valamit gyakrabban ismételtetve, mint azon panaszt irodal­
munk minden barátitól, hogy nincs lapunk vagy folyóiratunk, melly felada­
tául tűzte volna ki, irodalmunk fejlődését, elöhaladását őrszemekkel kisérni 
’s annak minden uj termékeit az olvasó közönséggel megismertetni.
E’ hiányon segíteni irodalmunk töbh bajnokai, köztiszteletben álló fér­
fiak, kezet nyújtottak egymásnak ’s elhatározák , a’ jövő nyárhótól kezdve 
e’ lapok mellett
» I r o d a l m i  őr“
czím alatt egy külön rovatot nyitni meg, melly mi n d e n  ké t  h é t b e n  f é l ­
í v e n  fogaz ,Életképek4 i n g y e n - m e l l é k l e t é ü l  megjelenni,’s mellynek 
czélja leend , irodalmunk mindennemű termékeit, szigorral a' hol kell, de 
mindenkor méltányosan ’s minél alaposabban bírálni, ’s minden ujonan 
megjelenő munkát, érdeméhez képest hosszabban vagy rövidebben, megis­
mertetni az olvasó közönséggel.
Vannak sokan, kik önmagukkal és a tisztelt közönségnek velők érintke­
zésbe jövő részével váltig szeretnék elhitetni, miszerint a’ tudomány és mű­
vészet alapelveiből induló kimerítőbb bírálat nemcsak tetszést nem nyer a’ 
nagy közönség előtt, sőt annak egészen ellenére van . . .  Mi sokkal inkább 
tiszteljük az olvasó közönséget, semhogy illy halvéleményben csak távúiról 
osztoznánk ’s róla akár közönyösséget tennénk fel irodalmunk fejlődése iránt, 
akár azt akarnék magunkkal elhitetni, mintha alaposabb bírálatok megérté­
sére ’s méltánylására nem bírna elégséges felfogó ’s Ítélő tehetséggel.
E’ részben is tehát tisztelettel és bizodalommal vagyunk az olvasó kö­
zönség iránt, ’s e’ tisztelet és bizalom ösztönzend bennünket, kitűzött czélunk 
felé lankadatlanul előhaladni . .  . Tudjuk azonban, hogy az olvasó közönség 
nem kedveli a’ p o l é m i á t ,  azon alacsonykodó, tüskés és bojtorjános 
polémiát , melly szem elöl tévesztve az irodalmi ügyet, személyes­
kedésekre vetemül , a’ miilyennek szomorú példái olly gyakran mu­
tatkoztak irodalmunkban. ’S ebben az olvasó közönségnek tökéletes igaza 
van; — ki is fogadna örömmel aljas gúnyt , rágalmat, szennyező piszkoló- 
dásokat ott,  hol férfiasán és dologhoz kellne szólani? . . . Ez okból az 
IRODALMI ŐR nemcsak óvakodni fog mindenkorra haszontalan személyes­
kedéstől, de egyáltalán elvül tűzi k i, minden polemizálástól, czéltalan fe- 
leselésektöl férfias szilárdul tartózkodni. A’ kitűzött czél szentsége, a’ ko-
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moly tiszta szándék, mellyel pályáján járand , fölmentik az IRODALMI ŐRT 
afféle, netán némelly irótársak által hozzáintézendö követelések teljesítésé­
től, hogy sértett hiúságnak, beteges csiklandósságnak viczkándozás helyéül 
nyissa meg hasábjait.
jU . jVj
Mindezekről, ’s ha mik még ide nem tartoznak, az IRODALMI ŐR 
,Bevezetésiében bővebben fog a’ tárgy megkivántatóságához képest értekezni. 
Elég legyen itt ezen uj ’s meggyőződésünk szerint szintolly szükséges a’ 
milly üdvös vállalat anyagi oldaláról még rövid értesítést nyújtani.
Az ,Életképek4 eddig is, ’s nem épen ritkán, adtak kimerítőbb bírálato­
kat és ismertetéseket. A’ múlt és jövő közt e’ részben a’ különbség az lesz, 
hogy mik eddig e’ lapok heti füzeteinek rendes két ivén, de nem rendesen, 
jelentek meg,  azok ezentúl r e n d k í v ü l i  m e l l é k l e t ü l  ’s igy a j á n -  
d é k k é p  fognak h a v o n k i n t  e g y  e g y  í v b e n ,  a z  , É l e t k é p e k 4 ed-  
d i g g i  a l a k j á b  a n,  k é t h  a s á b o s a n ,  e’ lapokhoz csatoltatni; . . . az 
előfizető közönségnek mindenesetre n y e r e s é g é r e .
Az IRODALMI OR egyszersmind é r t e s í t é s t  nyujtand mi n d e n ­
n e mű  i r o d a l mi  ú j d o n s á g o k r ó l ,  u j  v á l l a l a t o k r ó l ,  mellyeket a’ 
tisztelt közönséggel tudatni,.az irodalom, az irók vagy kiadók érdekében 
álland. Felszólítjuk ez okból bizalmasan a’ tisztelt írói kart, valamint a’ könyv­
árus- és kiadóurakat is, szíveskedjenek — mennyiben vállalatunk saját ügyök­
nek előmozdítására ’s gyarapítására szolgál — a’ sajtó alul kikerülendő uj 
munkákat számunkra minélelöbb megküldeni.
Végre tért kívánunk nyitni, hogy, mind irodalmunk érdekében általában, 
mind egyes munkákat illetőleg, minél több oldalról lehessünk az alapos és 
okszerű nyilatkozatok tolmácsai; ez okból tisztelettel kérjük fel t. ez. iró— 
társainkat, méltóztassanak fáradságos vállalatunk gyámolitásához minél szá­
mosban és minél gyakrabban tettleg járulni; az IRODALMI OR teljes kész­
séggel nyitja meg hasábjait mindenkinek, ki irodalmunk emelésére e’ rész­
ben is járulni szíveskedendik. — Addig is, mig a’ maga idején közlendő b e ­
vezetéseink nézeteinket a’ névtelenség felöl előadná, biztosítjuk mindazon 
lisztéit irótársainkat, kik bírálatainkat név nélkül vagy elburkolt álnévvel kí­
vánják az olvasó közönség elé bocsájtani, hogy minden név-kijelentés felöl 
nemcsak a’ legszigorúbban hallgatók leszünk, de sőt t e l j e s  n é v - e l t i t ­
k o l á s s a l  h o z z á n k  i n t é z e n d ő  b í r á l a t o k a t  is örömmel k ö z l e n -  
(1 ü n k , egyedüli követelésünk minden illynemü közleményekre nézve is, 
mint ezt lapunk egyéb czikkeivel is tesszük, az lévén, hogy azok alaposak, 
irodalmunk állapotához mérve érdekesek ’s a’ szóban forgó rovatot illetőleg 
— tanulságosak és méltányosak legyenek; minden elfogadott czikk tisztelet­
díjául ivétől 16 p. ftot tűzvén ki
a’ s z e r k e s z t ő s é g .
Akármellyik küszöbön léptek keresztül, akármelly. ablakon átpillantotok be 
• a ’ házba: vagy a’ megelégedés szelíd nemtöjét látjátok ottan, vagy pedig az 
elégedetlenség fekete dacmonát; amott az emberek daróczban is boldogok, 
itt selyemleplek mögött, bársonypamlagokon, is boldogtalanok. Ki nem kíván­
na közéletek inkább amazokhoz számitatni, mint emezekhez?
Sok mesterséget föltaláltak már az emberek boldogitására, erre alkal- 
mazák a’ tudományt magát i s : de a’ czél igen lassan éretik el. Tiz ház mel­
lett mentek el, inig egyre akadtok, hol boldogság honol. Oka hol van ennek? 
Az emberek igen távol kereskednek , mikor közel kellene vizsgálódniok, — 
a’ kebelen kivöl hajhásszák , mi csak a’ kebelen belől található : kincs, rang 
’s hir után törnek, a’ megelégedés egyszerű virágát elhanyagolják.
Azt gondolhatnátok, valami unalmas leczkét akarok tartania’ megelége­
désről , mint a’ világban szokás, beszélni erriil és amarrul, hogy szájunk jár­
jon , vagy írni, hogy a’ papiros beteljék. Ettél én távol vagyok. De czélom 
megmutatni, hogy e’ szó „ m e g e l é g e d é s “ az emberiség üdvének és 
boldogságának szava , — ’s utoljára is az az emberiség legnagyobb barátja és 
jóltevöje, ki legtöbbeket vezete a’ megelégedéshez ’s ki a’ megelégedésben jól 
tudá az embereket kormányozni.
Kissé furcsán hangozhalik előttetek, midőn azt mondom: egy ember sem 
boldog, ki meg nem elégedett sorsával és körülményével, és más oldalon:
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egy ember sem juthat közel a’ tökélyhez, ki egyáltalában a' megelégedés 
párnáján nyújtózik, ’s hogy az embernek jó rész megelégedésbül’s jó rész 
meg nem elégcdésbiil kell alkotva lennie , hogy rendeltetésének megfeleljen, 
azaz : boldog is legyen ’s a’ tökély felé is haladjon. Ezt bebizonyítani előtte­
tek, széj), fontos de nem nehéz föladatom. Szokott kedvvel látok hozzá.
A’ megelégedés kész boldogság. A’ természetanya millió állatokat szüle 
földtekénken az emberen kívül, mellyek iránt szellemi tekintetben mostohá­
nak lehetne öt mondani, mert megtagadd tölök az ész t, az értelmet, a’ ha­
ladást. Születnek és elhalnak a’ nélkül, hogy elmélkedtek volna, hogy tudatára 
jönének a’ világ szép összhangzafának , a’ teremtésbeni rendnek, a’ világbani 
egységnek; lefutják pályájokat, mint a’ forrás lesiet a’ hegyek ormairul a’ 
tengerbe,’s nem volt akaratjuk, nem volt kiszámításuk. A’ gondolkozó ’s eszé­
vel munkás ember illy állapotban igen boldogtalannak érezné magát. De csa­
latkozunk, ha az állatokrul is hasonlót tennénk föl. Az ész helyett kárpótlóul 
a’ megelégedést bírják az állatok, és — a’ magok nemében teljesen boldogok 
gyakran boldogabbak az indulatok által hányatott embernél.
Az emberiség egy része igen közel áll az állatisághoz ’s ez is megelége­
dése által boldog. Vagy azt gondoljátok, lehetne zsarnokoskodni emberi tár­
sulatokon , ha az ész ki volna fejlődve bennök? Ez teljes lehetlenség. Az ész 
igát nem szivei . . .  De a’ fejletlen ember kevés szüksége, azért könnyen kie­
légíthető ’s megelégedésében mind boldog, mind kormányozható. Az állati 
embernek eledel, ital, ruházat és mulatság kell: ezeket bírván, mást nem 
kíván és szellemisége jogairul könnyen lemond, sőt inkább rájok sem emléke­
zik. így látjuk, hogy a’ zsarnokok a’ történetekben a’ népjállati szükségeinek fe- . 
dezésére nem csekély gondot fordítottak ’s az állati ’s kielégített nép még is­
tenié őket.
A’ műveltebb és tulajdonképen emberi része fajunknak szinte csak a’ meg­
elégedés utján lehet boldog. Láthattok mindenfelé és mindennap szigorú kö­
rülmények között izzadó férfiakat és a’ divattul hátramaradni kénytelen nőket, 
kiknek ajkán panasz nem ül, de homlokukon öröm és kedv trónol: ennek oka, 
hogy nem nagyravágyók, nem akarnak fényleni mások fölött, nem verse- 
nyegnek ostoba fényűzésben szomszédok- és ösmerösökkel, hanem kiadásu­
kat jövedelmeikhez mérik ’s beérik azzal, mit a’ nap munka és jó szerencse 
ad , — szóval: megelégedettek. Ellenben láttok a’ másik oldalon gazdagokat, 
kiknek czímei lapokra terjednek, kik fájni érzik mellöket a’ sok érdemjelek és 
rendkeresztek miatt, kik úsznak a’ gazdagságban, télen a’ fővárosokban lak­
hatnak, nyáron falusi édenben édeleghetnek, kik mindig a’ divat után men­
nek és irigyektül vannak körülvéve. A’ világ azt gondolja : földi paradicsom­
ban élnek, mellynél a’ mennyei sem lehet sokkal jobb. Pedig ha megnéznétek 
közelebbről ’s bepillanthatnátok a’ kebel titkaiba: bajt; nyomort, kínokat ’s 
nem ritkán kétségbeesést vennétek ott észre; — mert hibázik nálok a’ meg­
elégedés !
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Helye volna itten, hogy a’ megelégedést tudományosan széttaglaljam ’s 
íveken keresztül megmutassam: miben áll és miben nem áll. Határozataimban 
pontos , szigorú és szőrszálhasogató lehetnék , addig derítve és világosítva, 
mig az egyszerű fogalmat egészen homályossá ’s borulttá taglaltam. ’S midőn 
igy az érthetetlenségig föl és lecsigáztam a’ tárgyat, méltó joggal kívánhat­
nám, hogy első taglalónak tartsatok a’ hazában. De önkényt lemondok e’ di­
csőségről ’s a’ megelégedés határozatát saját magatokra bízom. A’ kebelnek 
egyszerű érzete az; k ib ír ja , ösmeri; ki nem bírja, ellenkezőjét ösmeri ’s 
közvetve öt is.
Nagyobb szolgálatot tennék, ha azt megmutatom: miképen szerezhető 
’s tartható meg a’ megelégedés? A’ tudomány vezete hozzá, vagy a’ művé­
szet, vagy a’ gazdagság, vagy az erény? Én ezek közül egyet sem mond­
hatok a'megelégedés anyjának; mert látok tudós, művész, gazdag, jó és 
erényes embereket, kik a’ helyett, hogy a’ megelégedés partján nyugodnának, 
az elégedetlenség hullámain hányatnak. A’ legkülönbözőbb utak vezetnek hoz­
zá , de ez utak nem egyedüliek, sőt gyakran több utón kell járni, hogy hozzá 
jussunk ’s mellyik ezt és amazt odavezeti, másokat majdnem eltávolít tőle.
Némelly ember beéri ezer forinttal évenkint, másik százezerrel, egy har­
madiknak millió is kevés, mig egy negyedik Dárius kincsét is elpazarolná. En­
nek elég, ha garasait és forintjait össze tudja adni, amaz kevély rá, hogy tudja, 
miszerint Paris tűi van a’ Lajtán, egy harmadik örömmel nézi, hogy évenkint 
a’ naptáron kívül két három könyvvel is szaporodik tára, mig vannak, kik a’ 
tudományt ezer könyvből gyűjtik ’s ámbár mindig isznak, mégis örökén szom- 
jűsak. Ez saját szövetében jár és saját föztét eszi és boldog, — az a’ külföld 
legszebb anyagait ’s kelméit rakja magára és drága szakácsokkal készítteti 
drága fűszeres étkeit, és boldogtalan . . .  Ez akarna megelégedett lenni és 
nem tud , — az nem is gondol rá ’s elégedett. — Mert a’ megelégedés mint 
a’ jó szem ’s az ép kézláb igen sokszor és többnyire a’ természet ajándoka: 
kinél eredetileg hibázik, az nehezen tud szert tenni reá.
Szerencsére a’ megelégedés csirája többnyire be van helyezve az emberi 
kebelbe; csak ápolni, csak kifejteni szükség: mi a’ nevelés dolga. A’ szülök 
és tanítók e’ tekintetben is igen nagy jót tehetnek az emberiséggel. Az okta­
táson kívül itt is, mint mindenütt, nagy hatással van a’ példa, a’ szokás. Mint 
részegesek, kártyások, kevélyek és faragatlanok között bárki is könnyen 
részeges, kártyás, kevély és faragatlanná lesz , úgy a’ megelégedettek kö­
rében magunk is mintegy ránkragadás által sajátunkká tesszük a’ megelége­
dést. Illy módon történik, hogy néhol néhol egész családokat, sőt népfajokat lá­
tunk a’ megelégedés erényével tündökleni, mig máshol az elégedetlenség 
családokra, tartományokra, sőt egész nemzetekre elragad. A’ megelégedés 
testvérei a’ nyugalom, vidor és jó kedv, társiasság, jótékonyság, mig _ 
ellenkező oldalon az elégedetlenség ezer nyugtalansággal jár, a’ tartós jó 
kedvet kirekeszti, a’ társiasságot megmérgezi ’s jótékonyakká, nagylel- 
küekké lenni nem enged.
4 9 *
És mind a" melleit (iszonyú gondolat !) a' megelégedést a' maga általá­
nosságában, utolsó fokra vive, nem ajánlom, nem pártolom, sőt veszedel­
mesnek tartva, kárhoztatom. Ki mindennel annyira meg van elégedve, mint ar 
halott a’ sírban, nem emberem ! — Ezen állítás ujlag magyarázatot kíván.
Vannak emberek, kiknek minden rósz v és vannak emberek, kiknek 
minden jó : ezek a’ világot úgy hagyják menni, a’ hogy akar; beérik azzal, 
mit a’ jó sors hoz, legyen az bár sült veréb vagy kancsuka. Ezeket más szó­
val tespedés embereinek mondhatni. E" betegségben sokan szenvednek, nem­
csak magánférfiak, hanem — egész népcsordák, melly néven csak azért bá­
torkodom őket nevezni, minthogy a’ csordáiul nem állanak igen távol.
Érdekes volna egy-pár illyen túl—elégedett embert híven rajzolni. Nem 
dicsckedbetem ugyan nagyon finom ecsettel, de a’ gondolat annyira bizgat, 
hogy lehetlen ellenállanom ’s néhány vonalt nem húznom. Annak idejében 
megkérem majd kedves Barabásunkat, hogy végezze be, mit én csak kezdek, 
Aba posztóban, bocskorral vagy mezítláb hajt föl egy meszel pálinkát 
karpáti vitézem ’s azt látszik mondani: s z e g é y p a p ,  ki c s a k  v i z e t  
i s z i k !  És tudom, ha ezt naponkint vagy félnaponkint ismételheti, nem cse­
réli be sorsát az oxfordi rectoréval.
Szemét- vagy trágyadombon hasal másik bajnokom a’ vitéz római fajbul ’s 
fél máié van előtte: „mi bolond, — gondolja — ki Pestig fuvaroz, midőn 
honn is ehetik malajt.“
Pinczében szalonnáznak télhó közepén ketten ösmeröseiin közül kék dol­
inán- és nadrágban, hordófenék asztaluk, kulacs a’ poharuk; ragyognak sze­
meik, ég arczuk ’s majdnem csókolják egymást. „Bolond zultán, gondolják, 
ki hisz a’ koránban ’s nem hörpent kulacsbul.“
Rántott csirke és két pint sör áll a’ lajtántiíli szomszédok előtt . . vagy 
inkább nem á ll, hanem fogy . . . Magokon kívül vannak és megvetve gondol­
nak — a’ görögre, hogy „van alkotmánya, de nincs söre!“
Nem tehetek róla , — de én az illyen tül—elégedett, semmivel beérő, 
tespedö embereket ki nem állhatom: gyűlölöm őket, mint jó keresztény aT 
bűnt ’s borivó a’ vizet, ’s ha lehetne, álmukban leönteném őket a’ leghüsebb 
vízzel, hogy ugrani legyenek kénytelenek. Hogy a’ világ annyiban hátravan, 
hogy mindenfelé koldusokat, elnyomottakat, butákat és rászedetteketlátunk, 
ezen túl-elégcdettségnek és tespedésnek köszönhetjük.
Túl-elégedettség fejlődhetik ki embereknél és nemzeteknél a’ legkülön­
bözőbb tárgyak, sőt minden iránt. Az illy emberek hasonlók a’ többi állatokhoz 
mindent a’ sorsra bíznak ’s tőle mindent egyiránt egykedvüleg fogadnak. Ne­
kik jó a’ legönkényübb kormány, a’ legmesésebb vallás , a’ legbutább szokás 
mellyen évezredeken által nem változtatnak. Hlyen képe van Asiának, 
melly maga a’ megcsontosultság, megkövesültség. Europa színe töb­
bet változik egy-pár század alatt, mint Ásiáé Ábráhámtul Mohamedig. Ma is, 
mint akkor, a’ legönkényesebb kormányok mindenfelé, mcllyek egész nemze­
teket az uralkodók jószágainak tekintenek: a’ nép portéka a’ salrapák és ba-
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sáli gazdagítása végett. Az ásiai vallások semmi haladást és fejlődést nem ös- 
inernek, sőt inkább hátra mint előre mennek. Nézzük meg ezen brainaismust. 
Az ó mesék benne mindig újra ’s újra tanítatnak egy osztály által, mellynek 
érdekében van, a’ tanon mit sem változtatni. A’ szent könyveken nem javít 
a‘ fejlődő tudomány, vagy inkább a’ hitregék mellet nem is kaphat lábra sem­
mi alapos tudomány, nem jöhet létre semmi fejlődés. Hasonlót mondhatunk 
el a’ láma vallásról, mellynek főhazája China. Ösmeritek Chinát, a’ mennyei 
országot, a’ világ közepét, a’ ragyogó gyémántot a’ cseh kövek között. Ez 
a' mcgkonokultság legöseredetibb képe , melly a’ multtul egy hajszálnyira el 
nem tér, melly a’ bebalzsamozott ősidőnek nevezhető. Itt vallás, alkotmány, 
tudomány, mesterség, életmód és szokás legalább is hatezer éves kerékvá­
gásban áll, mert 1 em mondhatom, hogy m egy..........All és pedig olly erősen,
hogy Anglia minden gőz- és sorhajója ’s álgyui alig mozdíthatnak rajta. Hogy 
hasonló konokság jellemzi a’mohamedanismust és mozaismust ásiai hazájában 
s a’ többi világrészekben is, fölösleges fölhordanom: ez is elég volt a rra , 
hogy a’ tespedés e’ szörny-képétiil eliszonyodjatok.
Ezekből önkényt foly, barátaim, hogy nem szabad sem egyeseknek, sem 
álladalmaknaka’ megelégedés bölcsőjében heverni, ámitgatva magokat, hogy 
minden úgy van legjobban, a’ hogy van. Minden tovább fejthető a’ világon és 
javítható és szükségeinkhez alkalmazható: erre kell törekedni, ebben kell 
munkásnak lenni, hogy mindegyre tökéletesebbek és boldogabbak legyünk ’s 
igy megfeleljünk e’ czélnak, mellybül a’ világra teremtettünk.
Ha megnézem magunkat, barátaim, úgy találom, hogy mi mind a’ két hi­
bában szenvedünk, azaz: nem vagyunk megelégedettek, mint kellene ’s mégis 
lespedöbbek vagyunk, mint kellene. A’ megelégedés helyét igen sokaknál az 
irigység foglalta el: irigyeljük más szerencséjét, gyarapodását, előmenetelét 
barátait, czimét; kancsal szemekkel tekintünk szebb ruháira, ékszereire, 
gazdagságára; hogy hasonlóhoz juthassunk, áruba bocsájtjuk meggyőződé­
sünket, eladjuk magunkat. Ellenben a’ másik oldalon ismét a’ tespedés, a’ 
maradás emberei vagyunk: szeretnék a’ czélt,de nem akarjuk az eszközöket. 
Ráfogjuk, hogy nincs Magyarországon kívül élet, és bűnnek tartjuk csak 
gondolni is a rra , hogy állapotunkon változtatni kell.
Ha szabad egy kis oktatást adnom, a’ következőkben összpontosí­
tom véleményemet. Iparkodjunk a’ megelégedés virágát kifejteni kebelünkben. 
Használjuk a’ természet ajándokait ’s a’ társaság kedvezményeit józanon, 
bölcsen. Egy örömszálat se bocsássunk el mellettünk élvezetlenül. Tanuljuk 
meg örömeinket a’ természet kebeléből színi, melly ingyen adja azokat ’s 
testet, lelket erősít velek, nem úgy, mint a’ költséges mulatságok , mcllyek- 
ben csak gazdagok vehetnek részt ’s ezek is gyakran megrongáltatnak áltatok. 
Fordítsunk magunkra gondot, fedezzünk föl kincsbányákat saját keblünk- és 
lelkűnkben, műveljük azokat és kincseikből gazdagodjunk meg. Ha másokat 
boldogulni, gyarapodni, előrehaladni látunk, ne irigyeljük nekik, sőt őr-
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vendezzünk rajta: mert boldog emberek között boldogság élni. Különböztessük 
meg szigorúan: mi tartozik a’ boldogsághoz, mi nem? amazokat ejtsük bir­
tokunkba, ezekre ne adjunk sokat. A' boldogság alapját a’ lelki nyugalom, 
tiszta lelkiösmeret, műveltség és jóság teszik: ezeket bírni saját akaratunktul 
függ, ezt a’ világ nem adhatja, el sem is veheti. Ezekre kell törekedni. A’ 
küljavakra nézve: tanuljuk meg a’ mértékletességet, — a’ mértékletes em­
ber csakhamar gazdag ’s többnyire egésséges.
De a’ megelégedésbe ne ringassuk úgy be magunkat, hogy haladási vá­
gyunkat elöljük. A’ természet azért ültete keblünkben a’ megelégedés elle­
nébe a’ vágyat, hogy tespedésbe ne mehessünk által. Iparkodjunk tökélete­
síteni magunkat és körülményeinket. Ifjúságunkban testünket fejtsük, lelkün­
ket pedig mindenkor, utolsó leheletünkig. Gyüjtsünk testi és szellemi vagyont 
és használjuk azt. Társaink iránt soha ne legyünk közönyösek, ragadjuk őket 
is a’ tökély felé. Hassunk megelégedésökre, hassunk fejlődésükre. Soha se 
mondjuk: ez az álladalom legtökéletesebb, mert tökéletes álladalom nincs, 
— de iparkodjunk a’ tökéletes felé. Ne gondoljuk, hogy a’ kebel meggyőződése 
bevégzett; az is tisztítható mind érzelmek, mind az értelem által: haladjunk 
e’ pályán, másokkal kezet fogva, senkit nem kárhoztatva ’s a’ tudománynak 
és erkölcsösségnek a’ kellő tiszteletet megadva.
Ekképen cselekedvén, nemcsak egyénileg leszünk boldogok, hanem 
polgárilag is a’ jobb létnek ’s tökélynek haladunk ellenébe. Mint hazám hü fija 
kívánom, hogy ez minél többekkel és minél gyorsabban történjék.
V a j d a  P é t e r .
A Z  É L E T
(NAPLÓMBÓL.)
(F o ly ta tá s .)
VI.
B. Február 9-én.
iVe higyjétek, hogy a’ magas körökben mindenütt öröm lakik, hogy a’ bol­
dogtalanság nem mer belépni a’ fényes termek küszöbén. A’ kebel mindenütt 
a’ fájdalom tanyája, takarja bíbor vagy fedje durva mez. Ha megleshetnék 
ez angyali leányt, ki olly szelíden mosolyog ez ifjúra, mig hamvas kezeivel 
az illatos thealevet szűri a’ vendégeknek, tán könyeket látnánk áradni az éj- 
szemekből, mellyek most boldogságot sugárzanak, mig a’ szívben vágyak
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tengere hullámzik, mig az ajkakon egy sóhaj készül kitörni, de ö erősen szo­
rítja kezét szivére , mintha dobogását akarná elfojtani.
Az estély igen fényes volt.
A’ tündérileg világított teremben több csoportra oszlott a’ társaság; a’ 
szende háziasszony körül az éltesb nők és férfiak fűződtek egy körbe, mig a' 
theaasztalnál ’s a’ terem távolabb részeiben kis társaságok alakultak. Sokan 
a’ remek aczélmetszetekel nézegetők, mellyek egy asztalon elszórva hever­
lek, mások a’csipkés szegélyű polczokon felállított edények-, arany és bronz­
öntetek- és ritkaságokat bámulák. A’ teremben szakadatlan zsibaj volt hall­
ható, de a’ társalgásból mindenütt hiányzott azon élénk színezet, mi csak az 
együtt mulatók szívélyességéből szokott kiáradni; látszott, hogy szokás és üle­
dék hozta itt is össze az embereket.
A’ társaságnak van egy osztálya, mellynek az életről ’s ennek feladá­
sáról sajátszerü fogalmai vannak. Ez embereknek az élet nem azon időköz, 
mellyben mint egyesek egy kis követ gördíthetünk az emberiség nagy templo­
mához, mellynek ivei alatt az emberi méltóság, szabadság és értelmiség ol­
tárát nemes fölhevülés, egyesült erő , polgári hűség ’s kitartó akarat emelő; 
nem azon pálya, mellyen magas czélért kell hevülnünk.-Érzéki elszóródás, 
kábító kéj és folytonos élv a’ feladat, minek megoldásában telik le ez osztály 
élete. Az élet nyomorával, a’ polgár aggály- és gondjaival ’s a’ költő sas­
röptével, lángoló keblével lent a’ völgyben nyugszik észrevétlenül; de azt hiszi­
tek, hogy fent ambraillat ül a’ szél szárnyain ? hogy gond nem hainvazza be a’ für— 
töket? csalódtok. — üninegtagadás nélkül nincs polgári erény, de ez emberek, 
kik mindent bírva, mi az érzéki életet kényelmessé teszi, nélkülözni mit sem tanul­
tak, egy napot, egy perczet sem áldoznának — --------; hisz napjaink megmér-
vék, minden elvesztett perczben egy öröm mennyországa záródott el elölünk. 
És illy elvek, illy nézetek mellett nő fel egy nemzedék a’ másik után. Ezért 
e’ kimerültség mindenütt. Oh, adjátok, szülék, a’ föld egyszerű fiához gyer­
mekeiteket , hadd neveljék fel ezek erőssé az ifjút, mint erösvala Frithiof *), 
hadd neveljék ártatlanná a’ hajadont, kinek kebelén ne pattanjcn meg a’ sze­
mérem szűzi zománcza, mi nélkül a’ leány virág, illat és hamv nélkül.
Illy gondolatok közt álltam meg egy ablak mellett. Közel hozzám Jenő 
egy müveit lelkű növel társalgott, kit ifjú leánykák bájkoszorűja font körül. 
E’ szép leánykák oldalánál vidor ifjak szállongtak ’s a’ társalgás már régen 
folyt az élet apró szenvedéseiről; de a’ panasz csak az ajkakon ü lt, a’ sze­
mekben a’ kebel üdve derengett. Jenőtől, bánatának, melly vonásait olly ér­
dekessé tévé, okát kérdezék, ’s az ifjak mohón ragadák meg a’ kérdést, hogy 
a’ mindenfelől rögtönzött feleletekkel legalább pillanatokra élénkítsék a’ tár­
salgást. Nem érzék, mi sebet érintőnek kíméletlen ujjakkal.
*) Tegner’ Frithiofs Sagen, S z e r  ív.
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Az ajtó szárnyai megnyíltak; egy junói termetű hölgy lépett be gróf F.
Guido kíséretében. Gróf F .......... fényes történeti név , de annál, ki most
e’ nevet viseli, Klio megszűnt jegyezni. E’ napokban tért vissza p o l y n e -  
s i a i  utjából; mondják, sok — ritkasággal. A’ szép hölgy ’s lovagja minden­
felől szívesen üdvözöltetett; a’ gróf kérdésekkel halmoztatok el , míg a’ szép 
hölgyet a’ nők közül többen pajkos mosolylyal fenyegetők. Pillanatra a’ kis 
körben , hol Jenő mulatott , csönd állott elő. Az ifjak eleinte súgva, később 
hallhatóan, tevék meg észrevételeiket Ts szerencsét kívántak Guidónak , kit 
a’ legszebb nők egyikének kegye boldogít. A’ szende leánykák mind, egy gon­
dolattól meglepve, egymásra néztek, és e’gondolatot nem egy-két szemből ol­
vashatóm ki. Lelkemben szánakozás vegyült az elkeseredéssel. Beszállongtam 
gondolatimmal e’leánykák jövőjét, kik előtt az élet illy hamar tárja fel minden'fer- 
töjét, ’s szántam e’ szelíd angyalokat. Ha a’vétket nem éri kárhozat, az erény el­
veszti előttünk becsét. És e’leánykák megszokták a’ vétket annak nem tekinteni. 
Nagy felelősség terhe nyom titeket, szülék, kik illy társaságba vezettétek ártatlan 
gyermekeiteket, hol egy véletlenül kiejtett szó, mint az elhullt mag, gyak­
ran fogékony földre esik és gondolatokat fejt ki, mikről eddig a’ kebelben 
alig borongott kétes sejtelem , hol mind azt, mit tiszta hitében a’ kebel rosz- 
és erkölcstelennek tartott, igazolva, a’ nőt, tán barátnéját, ép azon elvek­
é r t, mellyeket egy benső szózata kárhoztatott, imádtatva látván, a’ meg­
győződés erősödik meg benne, hogy a’ kegyelet, tiszta érzelem és a’ vétek 
gyűlölete mind megannyi maradványa a’ gyermeki kornak, mellyet játsze- 
reivel el kell vetnie, haimádtatni, ha irigyelteim akar. — És azon pályára, 
mellyen boldogítania kellene, illy meggyőződéssel lép ki a’ leány magas hiva­
tásának ismerete nélkül.
Egy gyönyörű gyermek állott a’ nő mellett, kivel Jenő társalgóit. Mi 
szép ez ártatlan leány! oltáron szeretnéd imádni az átszellemült képet, sze­
retnél örökre elmerülni az olvadó szemek egébe, mellyek most lehunytak, 
mint borús égen a’ csillagok; az angyali főt arany fürtök árnyalják körül ’s 
az arezot kívánják ellepni, mellyen a’ felhevült érzelem bíbora gyűrűzik fel. 
Váljon mi emeli olly nyugtalanul a’ szűz kebel havát? mi láziiá fel a’ vért az 
ifjú erekben ? Egy ifjú a’ junói termetű hölgy és lovagja a’ boldog Guidóról 
beszélt, templomtörő kezekkel közelítve meg a’ kebel vesztalángját. A’ sze­
gény gyermek a’ müveit lelkű nőhöz menekült, de benne eddig nem is­
mert vágyak kezdtek tán gyűlni.
A’ társaság, mellyben némellykor le-leapadt a’ társalgás zaja, egy nagy 
körbe fűződött. Gróf F. Guido beszélő utikalandjait. Figyelmesb levők; mióta 
Pomare királynéval olly lovagiatlanul bántak a’ francziák, érdekkel viseltetem 
a’ tengervilág iránt. Minden arezon mohó kíváncsiság ü l t , vágyták ismerni 
Polynesiát. A’ gróf engedett a’ felszólításnak’s elbeszélő, mint járta be a" 
,kékc hegyeket, a’ Vulkán és Barátság, Harvey és Pitcairn szigeteket, 
Ovvhyheet, hol Cook emlékére egy angollal pezsgőzött, mint tisztelkedett
Taitiban a’ szerencsétlen királynénál, kitől egy kánguruht ’s két kasiiarl ka­
pott ajándékba. — A’ nők többször bámulva sóhajtanak fel.
— Remélem, — szólt közbe gróf Q. — naplódból érdekes töredékeket 
fogunk nyerhetni.
— A’ grófnő — viszonzá Guido a’ junói termetű hölgyre tekintve — 
szavamat birá e’ farsangra , ’s ezért olly sebesen utazóm, hogy naplóvitelre 
időm nem vo_U, ’s a’ hirtelen légváltoztatás miatt kis papuasszerecsen leány­
kám is megbetegedett.
— Ah! mikor mutatja be a’ gróf a’ kis papuast ? kérdék egyszerre töb­
ben a’ nők közül.
A’ gróf a’ leányka betegségét emlité ’s elbeszélő' a’ kalandot, m.clly öt 
e’ leány birtokába juttatá. De én azt nem hallhatóm , mert egy öreg ur fekete 
kondor fürtökkel p e k i n g i  útját kezdő nekem ’s Jenőnek elbeszélem, saj­
nálván, hogy, mint Guido, ö sem irt naplót ’s hogy most emlékében minden 
látott tárgy elmosódván, utjából emlékül még csak egy chinai csengetyütbir. 
Az öreg úrtól csak úgy menekülhettünk m eg, hogy megígértük e’ chinai rit­
kaságot megtekinteni ’s közelebb vonultunk a’ főkörhöz, hof Guido megszűnt 
kalandjairól ’s polynesiai tapasztalatiról beszélni ’s az élénkült társalgás Sue 
bolygó zsidójáról folyt.
Épen a’ müveit lelkű hölgy felelt tagadólag a’ házinö kérdésére , midőn 
a’ chinai csengetyü birtokosától megszabadulhatánk.
— Hogyan? — kérdő a’ házinö — ha nem tudnám , kedves Melaniem, 
hogy te Bulvver hive vagy, alig hihetnem, hogy a’ remek regényt még nem 
olvasód.
— Nem olvastam; — viszonzá Melanie szelíd hangon — mert egy idő­
től inkább van nyugodt kedélyre szükségem, mint valaha; megvallom, nem 
akartam könyvekben találkozni azokkal, kiket az éleiben is megvetnem szi­
vemnek fáj.
A’ társaságban több nő összenézett; egy-két ifjú egymás füléhez hajlott.
Melanie észrevette a’ hatást, de nyugodtan folytatá: Nem régen Sue 
még kedvenczem volt, mert regényeiből elvonhatott az olvasó egy-két lélek­
tani igazságot, egy-két élettapasztalatot, midőn az összes franczia roman­
tika, idegizgató müveikkel, csak pillanatnyi elszóródást, csak olvasmányt 
nyújtanak.
— Pedig ezek — mond egy fiatal hölgy — olly érdekesek, mig szeretett 
Bulvvered hosszas reflexióival olly unalmas.
— Bulwer — mond édes hangon Melanie — egy ocean; megmérhetlen, 
mint az idő ’s nagyszerű mint a’ hatalom, melly azt teremtő. E’ tenger fene­
kén gyöngykagylók rejlenek; ki a’ gyöngyöt ki akarja halászni, le kell me­
rülnie a’ hullámokba , mig divatregényeitek hasonlítanak egy szép vidékhez ; 
a’ smaragdvölgy ölén csörgő patak kígyózik ’s egyhangú zenéje elaltatja a’ 
parton merengöt, a’ távol kékellö hegyek gerinczein ábrándos romok függ-
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nek, — itt egy csendes lak, ott egy hatalmas vízesés, — de minden lát­
ható ; és mig az óceánon elvesz tekinteted ’s csodálatra ragadtatik a’ lélek, a' 
vidéket egy helyről könnyen beláthatod, hogy tekinteted kéjelgve nyugodhas- 
sék meg a’ völgykebelen ’s a’ hegyormokon.
— Pillanatnyi csend állott elő; Melanie ismét megszólalt. De ezt ter­
mészetesnek találom; nevelésünkben mindenek előtt az érzelmiség fejtetik 
ki ’s a’ helytt, hogy munka és szemlélődés által a’ szellem erösítetnék, érzel­
miség által az gyengítetik.
— Ha emlékezem, — mond egy éltesb nő — első olvasmányod, édes 
Melaniem , szinte Marmontel volt, mellyben az érzelem erénynek hirdettetik.
— És a’ baj — mond Melanie komolyan — itt fekszik, hogy leánykák 
kezébe, kiknél az érzelem még szendereg, Marmontel adatik, k i, mint egy 
nagy németiró megjegyzi: ,az erényt olly könnyű-, olly kellemessé teszi, 
hogy azon roppant hézag, melly az önmegtagadás és az érzéki élet közt lé­
tezik, észrevétlenül enyészik el.‘
— ’S a’ grófnő az erényt nehéznek és olly valaminek festené, minek 
gyakorlata nem kellemes ? kérdé egy idős férfiú.
— Ollyannak festeném , — viszonzá Melanie — minek gyakorlata ön­
megtagadással já r, mire csak emeltebb keblek képesek és mi köznapjaink 
özönében az üdv vasárnapját hozza meg; igen, — nehéznek, mert lágy ér­
zelem, érzéki részvét, melly többnyire a’ szenvedés látásából eredt, kéjei - 
metlenségböl támad; és érzéki szerelem még nem erény.
— A’ grófnő egészen uj tan t, uj moralphilosophiát hirdet közöttünk, 
jegyzé meg a’ chinai csengetyü birtokosa.
— Melly tant — viszonzá hidegen Melanie — ha a’ báró is követné, 
a’ gunymosoly, melly ajkain elvonult, elmaradt volna, melly mosolyban, bo­
csásson meg a’ báró , én csak múltjának igazolását látom.
Nevetve vétetett körül a’ chinai csengetyüs , szólni akart, de — tán lo- 
vagiságból — elhallgatott.
A’ szomszédterem ajtai felnyíltak ’s a’ házinö felszólítására mindnyájan 
követék c t  a’ pompásan világított nagy terembe, hol zeneélv várakozott a' 
vendégekre.
E’ pillanatban lépett be Arthur.
— Miért illy késő , édes Arthur ? kérdé lágy hangon egy szőke özvegy.
— Brúnó eskíivéséröl jövök, szép grófnő, ki egy óra előtt vezeté aráját 
az oltárhoz.
— És igy társaid közt csak magad maradsz nőtelen, Arthur, szólalt 
meg a’ háziúr , ki egy éltesb nőt vezetett karján a’ zeneterembe.
Jenőnek jutott a’ szerencse, a’ kedves Melanie grófnőnek karját nyúj­
tani, kire kegyelettel tekinthetők, mert mi szivemet annyira megragadá, az 
nem volt kiilfény, eltűnő aranyfüst, hanem lélek és szív. Jenő a’ grófnőhöz 
közel állott meg.
X
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Egy külföldi énekesnő hallata csalogánydalát; minden kebelben kéj ára­
dott. — A’ háziúr komornikja nem sokára egy levelet adott át Jenőnek, ki a’ 
levelet zsebébe akará re jten i, midőn a’ komornik által figyelmeztetett, hogy 
a' levél borítékján annak igen sietős átadása kéretik. A’ levél Jenő anyjától 
volt. Észrevétlenül távozott. — Néhány perez múlva a’ komornik kiszólitott. 
A7 második teremben könyei közt találtam Jenőt; némán nyujtá át a7 levelet. 
Testvérének súlyos betegségéről tudósitá a7 szegény anya gyermekét 7s a7 
haldokló kívánatéhoz csatolá kérését Jenő leutazása iránt.
— Még ez éjjel sietek beteg testvéremhez; — szólalt meg mondhatlan 
fájdalommal — oh , megtartja öt nekem az é g , hisz itt úgyis mindent 
vesziték.
— Nem , Jenő , mindent nem veszitél; a7 remény megmaradt; menj és 
térj vissza anyád áldásával; — remélj, igazolva léssz.
Jenő melegen ölelt meg 7s távozott. A’ szomszédteremböl örömliangok 
7s tapsvihar hallatszott.
VII.
B. Február 25-én.
Azt hittem, hogy, mint a’ vidék, mellyböl távozunk, lassan eltűnik 
szemünk elöl és mint az életben minden emlék elhalványul az ember lelke 
előtt, úgy enyhülni fog tán Jenő fájdalma is, miután Bécset elhagyó. 
De a7 fájdalom nem olly hamar hagy el bennünket. Polypkarokkal ra ­
gadja az meg a7 kebelt, mint a7 tölgy ezer gyökérrel ragaszkodik a7 földhöz, 
mig az öröm, mint a7 gyenge liliom, vékony szálakon függ 7s egy lenge szél 
is letörheti.
„Kívül olly csöndes az é j , — mond Jenő levelében — a7 hold , e7 régi 
ismerős , barátságosan tekint le az égről, csak e7 lázas s z í v  nem tud lecsön- 
desedni, csak a7 kebelbe nem tér nyugalom. Beteg vagyok. Oh , hogy eny- 
nyit megbir az emberi s z í v  ! Illyenkor minden emlék feltámad lelkem előtt 7s 
ekkor fájdalmimtól űzetve, rohanok az elnémult utczákra és siratom két ha­
lottamat — testvéremet és — a7 reményt.“
Testvére meghalt. Mi korán hervadt el e7 jó leány 1 Nem roszul hason­
lítók már mások e7 leányt a7 virághoz. Még tegnap örömmel ápoltuk a7 
virágot azon reményben, hogy az kertünk dísze leend, de az éjjel a7 bimbót 
fergeteg törte le vagy féreg rágta szét.
Szegény Jenő , mennyi szenvedés jutott részedül. De ki mondhatja, 
hogy az anya fájdalmát ismeri, az anyáét, ki gyermekét temeti el? Oh, hogy 
épen a7 legnagyobb szeretetböl fakad fel a7 legégetőbb fájdalom. Boldog, ki­
nek kebelében illyenkor a7 vallás mennyországa él. És kell, hogy a7 hit ege
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vonja fel felettünk kék ivét , ha irtainkon a’ remény elhervadott; másként az 
élet sötét éj leend, mellyben egy csillag sem világít le az eltévedt vándorra.
Mig a’ s z í v  szeretni tud, megküzdőnk minden akadálylyal, mert „erős 
a’ szerelem mint a’ halál, kemény mint a’ koporsó“ mond a’ sz. irás. De ha 
a’ csalódás elzúzta a’ kebel hitét, lassan elhal az akarat: megtörik az erő is 
bennünk, melly eddig a’ küzdésben növekedett, ’s mintha a’ szívben minden 
húr elpattant volna, érzéketlenül, tompán szenvedjük a’ sors csapásait; — 
és midőn mindent odavetünk, a’ reményt, magunkat, mindent: önfeláldozá­
sunkkal mintegy meg akarjuk magunkat boszulni az életen, mellyben boldo­
gok nem leheténk, és önmagunkon, hogy hinni tudtunk.
így Izóra is, ki eddig szerelmében olly erős volt, megcsalva, elárulva 
hívén magát ’s hitét, melly üdve volt, csalfának tartván, megszűnt küzdeni, 
ha tán éré ni nem is , és tegnap — Iván jegyese lön.
Jenő jutott eszembe és Ígéretem. Ma Izóra anyjánál jelentetém be 
magam.
Egyedül találtam ; elölte egy kis szekrény állott az asztalon. Hidegen 
fogadott. Elmondám, hogy Jenő barátja vagyok ’s hogy öt igazolni szándokom; 
a’ nő ajkain egy keserű mosoly villant el.
— Hiában kisérti ezt ön meg, uram ; — mond nyugodtan — ne higyje> 
hogy hirtelen Ítélek, leányom boldogsága hideg megfontolást tesz köteles­
ségemmé.
— Oh, ekkor még remélhetek; —• viszonzám — hisz minden,mit kérek, 
csak ez : minden körülmény hideg megfontolása.
— És ép e ’ körülmények szólnak ön barátja ellen; nem csalódom, uram, 
minden ellene van.
— Csak a’ kulszin , szólék hévvel.
— Csak a’ külszin ? — kérdé egy hideg tekintettel — hallja tehát: 
— és elmondó, miként Jenő egy leánynyal, kit előtte Louisenak nevez­
tek, viszonyban áll, 's hogy miatta a’ marquisval párbajra akart kelni.
Eliszonyodtam a’ hallottakon. Rágalom! — kiálték fel önkénytelen — 
Jenő e’ leányt nem ismeri; — a’ nő hidegen rázta fejét. — Félek, — folyta­
iéin — hog) ez ármánynak, melly Jenő felett illy sötét vészt szőtt, nemcsak 
ö leend egyedül áldozatja.
— Értem önt, — szólt, egy könyet széttörve szemeiben — szegény 
gyermekem; oh , hogy ez ember illy szívtelenül dúlta fel nyugalmadat!
— Nem, nem; ö ártatlan.
— Hogyan? ártatlan? oh, uram, magam valék tanú, midőn egy nő, 
kit Jenő magától ellaszitolt, kétségbeesve rogyott össze a’ csábitó lábainál.
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Látja ön, az ég őrködött Izóra felett; később megölte volna öt a’ bánat, most 
a’ seb m ég tán nem halálos.
Egy perczig némán tekinték a' szegény anyára , kinek hangja az utolsó 
szavaknál reszketett. ,,A’ seb még tán nem ha l á l os “ monilá, ’s e’ 
szavakban az anyai fájdalom egész tengere nyilatkozott. — Elmondám, mit 
Jenő igazoláséul felhozhattam; kértem, lenne irántam bizalmas ’s ne tit­
koljon el előttem semmit, mi engem tán e’ sötét ármány kútfejére vezethetne. 
A’ nő hallgatott; néhány másodpercz múlva az asztalon álló szekrénykéből 
egy levelet vett elő ’s azt szó nélkül átnyujtá.
A’ levél ugyanazon kéz írása volt, melly irta a’ koldusnö állal talált 
levélkét is. Minden világolni kezdett lelkem előtt, szemeim örömben églek, 
mert c’ levél kivezetett kételyim tébolyából. A’ levél Jenőnek a’farsangutolsó 
éjét követő napon történendő találkozására egy hölgygyei 's Theseus tem­
ploma előtt, figyelmeztető Izóra anyját, ki most bámulva tekintő reám.
— Meg nem foghatom önben e’ változást — szólalt meg. — E’ levél 
olly váddal terheli Jenőt, minek valóságáról meggyőződnöm, gyermekem ér­
deke kényszerített.
— És, nagysád, tudom, egy nőt látott Jenő előtt állni, ki öt a’ kétség- 
beesés hangján emlékeztető kötelességeire, ki Jenő hidegségénél öriiltkint 
fenyegetőzött ’s midőn lábaihoz egy erszény hullt, mintha szive repedt volna 
meg, eszméletlenül rogyott le. És Jenő mégis ártatlan.
— Hol vannak erre bizonyítványai?
— Itt — viszonzám, a’ koldusnö által talált levelet adva át.
A’ nő figyelmesen olvasá végig, a’ rövid levelet ’s nyugodtan nyujtá azt 
vissza.
— Úgy látszik , — mond — hogy egy kéz irta e’ leveleket, de Antonio 
soraiban Inában keresném Jenő mentségét.
— Hogyan? és nagysád nem sejti, hogy a’ kéz, méllyé’ sorokat irta, 
szövé szinte az ármányt is ? hogy a’ hölgy, kivel Jenő azon szerencsétlen 
napon találkozott, nem más, mint — Clementine , ki Jenő megrontására szol­
gált eszközül?
Ezt, uram, nem sejthetem; egy névtelen barát Jenő találkozására 
figyelmeztet, Antonio sorai boszúvágvát árulják e l, és bár az irás azon- 
sága azon gondolatra vezet, hogy Antonio ’s a’ névtelen barát egy személy, 
összefüggést a’ két levél közt mégsem találok, mint ezekben Jenő részére 
mentséget nem.
— Izóra és Jenő boldogsága függ attól, hogy nagysád kezeimre bízza 
e’ levélkét, ’s Ígérem, ugyan e’ látatlan kéz, melly barátként figyelmezteté 
nagysádat, — hogy egyszerre két szív egét rontsa le — még ma igazolni 
fogja Jenőt.
A’ nő gondolatokba merült. E’ pillanatban az orvos megérkezését jelenté 
be az inas.
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— Legyen, — mond búsan a’ nő — de ne felejtse, ön, uram,-------—
Louiseot; ezzel a’ mellékszoba ajtaján eltűnt.
A’ marquisval szólanom kellett; erős hitté vált bennem a’ sejtelem,hogy 
e’ leveleket ö irta; csak néhány sort akartam tőle nyerni, néhány sort Izóra 
anyjához. 0 ,  hiszem, teljesitendette volna kérésem, de hozzá, bár pere 
már lefolyt, senkit sem bocsájtanak. — Louisehoz futottam, ----------- a’ la­
kást üresen találtam.
E r v i n .
fVége köv.)
T U L S Á G O K .
J Ö V Ő  É S  M U L T .
Körültekintek . . . .  és te nem vagy itt. 
Nem hallom ajkod édes szavait.
Mi nagyszerű az ember! 
Világ uralja ő t :
Miilyen kicsiny az ember 
A’ nagy világ előtt!
0  az, ki lelke szárnyán 
Szabad világba tör,
Kit szenvedély hatalma 
Rablánczokon gyötör.
0  rá mosolyga Isten, 
Midőn világra jött: 
Megbánta, hogy teremté,— 
’S hagyá átok között.
Ember szívébe rejlik 
Derűs menny vagy pokol, 
Fölötte szép világ ég 
Vagy éjjel zsarnokok
Szóért, az ember ajkán, 
Odadnád lelkedet:
Egy szó az ember ajkán 
Kitépi szívedet.
Az ember egy tavaszt bir 
És az, mi isteni!
Oh, mennyi kint nyer érte, 
Nem bírom festeni.
Ember határt keresne 
Az ész világinál, —
Hol a’ föld omladékán 
Mint Isten képe áll:
’S az messze és közel van, 
Itt nem találja fe l,
Csak végtelenbe’ mellyért 
Előbb meghalni kell.
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Utánad szállnék mint a’ gyors szelek;
De merre járjak, hol keresselek? — 
Elnézek a’ jövendő téréin,
Tán megtalálnak rajta szemeim.
Ott vársz talán virágos halmokon,
Hogy zöld lombbal körülfüzd homlokom.
Ott vársz tán, hogy karöltve, boldogan 
Nézzük egünknek milly szép fénye van. — 
Oh, hasztalan tekintek szerteszét:
Kevés mit láthatok..........nagy a’ setét.
Föltűnik néha egy-egy égi tűz 
(Tán a’ remény csalárd játékot űz)
Futó csillag, sugáros sarki fény 
Vonul el a’ sötétes bolt ivén;
’S a’ rózsaszínben égő fény alatt 
Egy pillanatra téged felmutat;
Majd ismét elborul, sötét leszen ,
’S többé nem láthatlak jóm, édesem! —
Tovább megyek..........meglellek egyebütt,
Hová a’ hold tartósb világa süt.
Meglellek én a’ csendes táj felett,
Mellynek holdfénye szép emlékezet.
Utánad én, oh szépem, kedvesem!
A’ múltat is följárom, keresem. —
Tavasz mosolyg, uj fényben ég a’ föld; 
Erdő, mező virágos, zsenge-zöld ;
’S hol enyhe szél, dalok hazája van,
Kelten vagyunk a’ lombok árnyiban.
Máskor vig arczod olly halvány ’s komoly, 
Pedig vidám zenének árja loly,
Beszédre nem nyitod meg ajakod,
Tán mert szived zenéjét hallgatod. —
De én esengö szót ejtek feléd —
Nehéz keblemnek olly jó a’ beszéd — 
Elmondom, én hogy érző kebelem 
Minden világit néked szentelem ,
Hogy életemben fényes nap levél,
Hogy lelkem lomb, most zöldülö levél,
Melly hervadottan földre hullni fog,
Ha rá szemed sugára nem ragyog.
’S elmondok én, még sok más szavakat, 
Mellyeknek árja mind szümböl fakad. —
’S te nem felelsz . . .  de könnyed megered, 
’S keblemre hajtod égő szép fejed.
Ne szólj, ne . . .  csak maradj szivem felett: 
E’ hallgatás a’ legszebb felelet.
Ne nyisd meg ajkadat, légy szótalan:
E’ némaságnak hangos nyelve van,
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Jlelly szümhez szól oily boldog-édesen 
Hogy boldogságban őrültté teszen . . . 
így látlak én a’ múltban tégedet ,
Ha fölkeresni vágyom képedet 
Ha a’ jövő elzárván titkait,
Sőt él országából elutasít.
M e n t o v i c  h F e r e n c z.
K É T  NAP E S Z T E R G Á M B A N .
E L S Ő  N A P .
.Meg kel] lenni!4 monda Teli Vilmos, mielőtt az almára lőtt . . .  's odahagyám 
a' kedves fővárost — két napra.
Az ég borús volt, mert a’ felhők csak néhány óra előtt szűntek meg s í r n i :  a’ 
könytík még a' fák levelein csillogtak.
A" nap nem bukott ki tisztán a' láthatárra, hanem gyanús felhők alá rejtödzék, 
mint bizonyos ,nagy férfiak4 az önzés tág köpenyébe . . . egyébiránt a’ napnak bonil­
lán felköltét gyakran láthatnám ablakimból, ha azt nem szoktam volna rendesen — 
e I a 1 u d n i !
Múlt héten két férfim s i e t e t t  Budáról át a' hídon; sebes haladásukról alig le­
hetett megismerni, hogy —  b uda i a  k voltak. Egyik zekébe, a' másik champagner- 
üvegszinii Iebbenlyősbe öltözött: mindkettő vidám arczczal szökdécselt a’ pallókon 's 
otthon hagyá gondjait 's —  esernyőit. Az első é n , a’ másik S. barátom volt.
Midőn a’ pesti hid főtől halra a' gőzös felé tartónk: én szíves ,áldjon Isten4—t in- 
ték az ablakból kendőjét lebegtető nőmnek, barátom pedig oily mély sóhajt 
szöktetett a' belváros felé , hogy az aligha túl nem repült — még a’ városházutczá- 
nál is !
A’ kendő lebegett, a’ sóhaj kiszökött . . .  "s mi s z a b a d o k  valánk!
Hét óra már rég elmúlt ’s ,Fridrik‘ gőzös4 még mindig ké s et t. Ha m a g y a r  
lett volna, nem csudálkozunk rajta, de ezt még az irigység sem mondhatja a’ gőzö­
sökről. . . n é m e t  itt minden, kérem alázsan ; az olasznevü kapitánytól kezdve az 
angol zubbonyba bujtatott matrózokig. De minek is volna m a g y a r ?  Elég szép, 
hogy aj társaság némelly hajókat, mellyek a’ magyar utazók zsebeiből kifolydogáló 
,csekély4 haszonból a1 b u d a i  hajógyárban, meily a’ társaság geographiaja szerint 
hihetőleg a’ ,bécsi prater4 végén fekszik, tuczatszámra épülnek . . . m a g y  a r ne­
vekkel szíveskedik felsujtásozni 's rozzant katlanokkal instruálni !
Nem illik mohókövetelésüeknek lenni . . . .  's a1 magyar gyomrot akadályozni a'
■— jó emésztésben! — Várjunk még pár száz évig; majd megjön minden, ha addig 
a' nemzet úgy járt is , mint a’ hosszú perbe b e l e h a l t  felperes. Csak, az Istenért, 
fontolva haladjunk!
A’ multhéti szerdai's csütörtöki nap ünnepelt hőse, Esztergammegye uj föis- 
páni helyettese And r á ss  y József ö mltsága a’ gőzösön szives barátság- ’s leeresz­
kedő nyájassággal fogadá a’ beiktatás ünnepélyére vele felrándulandó számos vendé­
geit 's tisztelőit.
- *
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A ii (1 r a s s  y József egyike azon férfiaknak, kik tudományos műveltségük, 
szilárd lelkületűk ’s tántorithatlan becsületességök által a’ köztiszteletet magoknak ki- 
vívák. — Hű ragaszkodás a’ meggyözödés-szülte elvekhez ritka ember tulajdona— s 
ha valaki ez erény birtokában van, teljes szívből méltánylandó!
A' hajó födözetét, mivel előbb rá nem értek, kevés perczczel elindulásunk előtt 
kezdék seperni és locsolgatni. Bizony igen dicséretes szokás az Magyarországban, 
hogy a’ fizető közönséggel olly sokat szoktak — nem  t ö r ő d n i .  Csak fizessünk . .
's ha kérdezzük: miért? — port sepernek szemünkbe!
A' reményszinü padok egyikén ült c e n s o r o m  i s .  Kezet nyújtónk 
egymásnak 's leültem melléje. E1 pillanatban egy igen szép hölgyecske suté reánk barna 
szemeit, égetőbbeket a' napnál, melly sugárszuronyait hatalmasan kezdé lelövelni, a' 
nélkül, hogy kapitónyuramnak eszébe jutott volna, ez alkalmatlanságtól minket pony­
va által megóvatni.
A' censura m e l l e t t e m ,  egy szép asszony e l l e n e m b e n  ’s a’ szabad ég 
f ö l ö t t e m :  mondjatok meg , ki volt e ’ pillanatban boldogabb nálamnál?!
A’ mint Yisegrádot, ezen komoly intő levelet, melly e’ nemzetet régi kötelezett­
ségére emlékeztetvén, olly erélyes elszántsággal tekint le az alatta gözmozgony áltál 
tova röpített népre, hogy még a’ pesti szépítő biztosság sem merne ezen vad mél­
tóság kicsinositásához hozzáfogni, — elhagyók ’s bejutottunk a’ kies papi megyébe, 
kebelemelö látványul szolgált a’ partokon összecsoportozó nép, melly a’ helységek 
határszélein ,éljen!4 kiáltások- ’s taraczklövésekkel fogadé szeretett uj helyettesét, mi 
a’ menyasszonyilag felcsicsomázott gőzösről több üdvlövésekkel viszonoztatott.
E ’ szives fogadásokat pompára felülmúld az esztergami. Elláthatatlan embertömeg 
szegélyezd a’ partokat’s váré a’ nap ünnepeltjét.
Engedjétek el a’ pompás fogadás részletes leírását: az öröm és tisztelet őszintén 
nyilatkozék, mert nem kelle azt beparancsolni, mint uraság hajdúja a ’ robotot^. . . ’s 
az ,éljen4-ek nem voltak olly kétesek, mint némelly költők fellengös rimelései, miket 
józanabb órákban magok sem értenek.
Láttátok-e, mikép öleli a’ szerető anya, hosszú évek után viszszatért fiját kö- 
nyiis szemekkel, dobogó kebléhez ’s büszke örömmel nyugasztván rajta kéjiltas pillan— 
tátit, felkiált: „m illydeli, milly nagy férfiú vált belőle: ö az  én f i a m ! 44
Alig tudánk a’ sűrű tömegen áttörni: mint ,puntsch‘-hoz kisotult czitrom, ér­
tünk a’ partra; —  hol már ünnepies vonásokba szedők arczánkat, midőn e’ pillanat­
ban kedves ,quártélymesterünket4 —  k i , en passant, a’ beszállásozásnál olly buzgón 
’s önfeláldozóig működött, hogy végtére ö maradt ,quártély4 nélkül -— szépsulyu 
teste egész hosszában a’ parton elterülni ’s a’ kemény göröngyökkel cortescsókokat 
váltani láttuk. A’ jelenet sokkal nevettelőbb volt, hogysem azt komoly képpel néz­
hettük volna ; de , hiszen , még akkor is nevetne ez a’ magyar , ha a’ mulatság egy­
más nyakába kerül ! Derék urambátyám azonban hamar talpon volt ’s mig egyik ke­
zével sértett lábát czirógatá, addig a’ másikkal szemüvegét rántá ki ’s azt egy mellette 
elsuhanó csinos menyecskére irányozó. —  Kár, hogy festő nem volt köztünk, ki ezen 
attitude-öt, remek ecsetjével, halhatatlanítaná : a’ szövegirást nem bíztuk volna 
—  Lakner urra.
A ’ ,szerecsen4 vendéglőben jó szobát, jó szolgáXatot ’s —  gőzhajói szép ,vis 
í í vis‘-nkat találtuk. Férje, egy szentendrei Othello, tű gyanánt őrzé őt, ’s mi igen 
kedvező jelnek vevők, hogy őt — őrizni kell!
’S itt voltam tehát ismét Esztergámban — t i z e n h a t  é v  ut án!  Az ég és a’ 
rósz kövezet nem változtak, csak egy uj nagyszerű fürdőhöz épült, melly magyar fel­
írással bir ’s másfél percentnél többet nem jövedelmez.
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M-illy viszontagos napok valónak azok — tizenhat év e l ő t t !  Tizenhat évvel fi­
atalabb , tizenhat évvel tapasztalatszegényebb valók. ’S mi lennék ezen mostani ta­
pasztalásommal , ha tizenhat évvel fiatalabb volnék ? Istenemre, szintolly könnyelmű , 
mint akkor voltam!
Esztergámnak s z í n e :  magyar! Milly jóltevőn hat ez arra, ki a’ magyarok fő­
városából jö n ! Alig látsz itt a’ boltokon n é m e t  c z í m e r t . . .  Pesten maradtak 
azok a’ nagyhidutczában ’s vásártéren, ismertető jeléül annak, milly háladatosak azok, 
kiknek lenyiigzött állapotuk felett a’ nemzet atyái oliy szorgosan — t a n á c s ­
k o z  á n a k.
Ebéd után megtekintök a’ várt ’s az uj basilicát. — A’ sírbolt nagyszerű : min­
denesetre nagyszerűbb, mint a’ szerényen zöldellö sírhant kün az Isten szabad ege 
alatt . . . .  mint a’ virágokkal szegélyzett dombocska, mellynek selyemlágy fűszálain 
hátramaradt kedveseink szemgyöngyei harmatoznak.
Temessetek Isten szabad ege —  zöld sirhant alá! !
A’ hőség kiállhatatlan , a’ levegő fojtó vol t . . . .  az ég komor arczot mutatott, 
mint a’ szomorgó leány, midőn könyüit törli le szép arczáról.
Éjszakról rekedthöségü szellő környékezett . . .  az ég lenehezedék . . .  a’ hegy 
tövében dr. Rumyt láttuk.
Még jókor csatlakozónk azon diszmenethez, melly köztiszteletü S z i l a s s y  Jó­
zsef, helytartóssági tanácsos ur ö nga vezérlete és szónoklata mellett először orszá­
gunk főpapja, azután pedig a’ föispáni helyettesnél tisztelkedett. A ’ rögtönzött vezér­
beszéd komoly és ünnepélyes hangon intézteték a’ lépése minden nyomán áldást és jó­
téteményt terjesztő főpaphoz, de könyekre indított majdnem mindnyájunkat, midőn 
érzékeny lolmácsavá lön azon fájdalmas érzelmeknek, mikkel a’ helytartótanács dí­
szes személyzete egyik legkedveltebb tagjától, a’ föispáni helyettestől, elbucsűzék. — 
—  E’ szép beszédnek minden szótaga szívből jött, szívhez szólt . . az érzés beszélt, 
az érzés fogadá azt.
Mi meggyőződtünk: hogy van a’ cerimoniáknak is egy igen tiszteletreméltó, 
szent lelkesedést szülő oldala !
A’ fördöházban, hova estelizni sieténk, a’ kávésáé elég csinos, de a’ szolgá­
lat még pontatlanabb, mint a’ budai Horváthkertben. Azt hiszem, ha a’ két haszon­
bérlő e’ tekintetben versenyezne, nehezebb volna ezen jutalmat odaítélni, mint a’ tu­
dóstársasági kétszáz aranyat!
Esztergámnak mintegy három czukrásza van’s ha fagyialtat akarsz enni, azt há­
rom nappal előbb kell megrendelni. — Mi szerdán jöttünk ’s mivel másnap hazamen­
tünk , tetszésünk szerint fagylaltozhatánk — V i k u s s-nál. — Egy gyüsziinyi po­
hár málnavizért fizettünk nyolcz garast — szinte annyit, mennyiért Pesten sem szol­
gáltak volna roszabbal!
Egyes csillagok tünedeztek fel az égen ’s egyes szépleánycsillagok tekintének 
ki az ablakredönyök közt; ha olly álmosak nem vagyunk, tán jobban aludhattunk 
volna! —  Barátomnak igen nyughatatlan álmai voltak. Azt álmodá t. i . , hogy öt a 
pesti városház tetejére akarják állítani a’ még Bécsben késő igazságistennö szobra he­
lyett; ö ugyan váltig vonakodott, miszerint olly m a g a s  á l l á s r a  nem kívánkozik, 
de rimánkodásai sikertelenek lévén, csak arra kérte utóbb üldözőit, hogy, ha már 
egyszer szobornak kell lennie, legalább az épület hátulsó részére állítsák, hogy le­
nézhessen a’ — r ó z s a p i a c  z r a !
Engemet a' magyar pezsgő, az éjjeli zenék és a’ szentendrei Desdemona sokáig 
nem hagylak aludni . . . .  ’s csak éjfél után szunnyadtam el a z o n  m e g g y ő z ő -
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( l é s s e l ,  hogy Esztergámban nagy sötétség uralkodik — é j j e l  . . 's azért nappal 
igen jó —  a' v i l á g o s s á g !
F r a n k e n b u r g  Ado l f .
(Vége köv.)
I R O D A L O M .
,S h a k s p e a r e  Vi l mos  ö s s z e s  s z í n mü v e i 4. Fordította Lem o utón Emí l i a .  
Első tüzet ,A’ szélvész,4 színjáték 5 felv. 61 lap. Második füzet ,A’ két veronai nemes,4 szín­
játék 5 felv. 63 lap. Pesten, nyomatott Tr a t tn er-Ká r o 1 y i betűivel, 1845. — 16od- 
rétben. Előfizetési ár: füzetenkint lő kr. p. p., mind a’ 38 füzetre 18 fr. v. ez.
(Vége.)
,A 'két veronai nemes4 vígjátékról, mint sokkal érdektelenebb műről, elég le­
gyen röviden szólanunk. E’ vígjátékban két ifjút találunk, kik egymással barátságban 
élnek, Bálintot és Proteust, a’ két veronai nemest. Proteus fürgébb, élvkeresöbb, 
vérmesebb jellemű, ’s igy igen természetes, hogy szerelmi viszonyban áll; szerelmese 
Julia. Bálint komolyabb természetű, érettebb és fontoltabb jellemű, ki lángra nem 
olly könnyen gyűl, ’s ki e’ szerint szabad szivvvel távozik Veronából Milanóba. Azon­
ban minél nehezebben gyűl lángra , annál tartósabb és emésztöbb lesz szivtüze, midőn 
Milanóban Silviát, a’ fejdelem leányát megszereti. Mind a’ két ifjú viszonszerettetik. 
Bálint mind barátságában hü ’s meleg érzetü, mind szerelmében állhatatos és cselek­
vő, ’s igy egészen jelleme szerint tesz, midőn kedvesével szökni szándékozik, 
hogy öt atyja zsarnoksága alul kimentse , ki a’ gyáva, de gazdag Thuriohoz akarja 
nőül kényszeritni. Bálint szilárd lelke árulást barátjától nem vár, ’s igy bátran és 
nyíltan közli vele tervét a’ szökés iránt; a’ csélcsap Proteus azonban első látásra Mila­
nóba érkeztével, feledvén régi szerelmét, rögtönzött lánggal imádja Silviát, ’s köny- 
nyelmüsége szintolly kész árulást követni el barátján, mint elkövetett szerelmesén. 
Alig tudja meg a’ herczeg Proteus által Bálint tervét, hirtelen haragjában száműzi öt 
udvarából; az áruló Proteus pedig az együgyün hivő fejdelem bizalmával is visszaél, 
ki öt fölkéri, hogy Silviát Thurio szerelmére beszélje, Proteus pedig az igy nyert 
szabad bejárást saját ánnányos hódolataira használja ; de nemes boszúval utasíttatik 
vissza. Silvia és Julia egyiránt telvék szerelemmel, ’s kedvesükért áldozatra ’s ha­
tárzott cselekvésre készek; ’s így történik, hogy Julia, szerelmi vágyainak ellen nem 
állhatván, utána indul Proteusnak férfiruhában, ’s öt Milanóban megtalálja ugyan, de 
egyszersmind meggyőződik hűtlenségéről, mi azonban nem tartóztatja forrón ragasz­
kodó szivét, hogy kedvese körülne forgolódjék, apródul szegődvén Silviához. Itt ter­
mészetesen kissé csudálatos, hogy Proteus Júliát, kivel többször beszél, meg nem 
ismeri; azonban illyes valószínűtlenségek a’ jelen darabban gyakoriak, mellyeken ez 
okból túl kell tennünk magunkat. Silviát hasonlókép szökésre bírja szerelme , ’s egy 
megbízott barátja társaságában indul Bálintja után. Bálint e’ közben egy rablócsapat 
hatalmába jutott, mclly közel Milánóhoz erdőben tartózkodik ’s nemes születésű szám- 
üzöttekböl al l ; e’ csapat öt főnökéül kényszeríti. A’ fejdelem , Thurio ’s Proteus ér­
tesülnek , hogy Silvia erre vette útját 's utána indulnak; Julia kiséri őket folyvást
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férflruhában. Itt mindnyájan összekerülnek. Midőn Bálint megbízott barátja árulásáról 
értesül, fájdalma nem kis mértékben tör k i: igaz egyenes lelkét mélyen sérti a’ köny- 
nyelmünek ármánykodása, Proteust érdeme szerint lehordja ’s elutasítja magától; 
azonban alig mond egy bűnbánó szót az utóbbi, midőn Bálint rögtön ellenkező szél­
sőségbe esik , ’s barátja iránt nemcsak nyomban kiengesztelödik, hanem elragadta­
tásában a’ bűnbánó barát számára kész lemondani forrón szeretett Silviája birtokáról. 
E’ tény természetesen nagy mértékben ellenkezik a’ különben szilárdnak mutatkozó 
Bálint jellemével, ’s nem csekély botránykövül szolgált S h a k s p e a r e  bírálóinak. 
És méltán; mert illy rögtön változásai a’ lelki hangulatnak Bálintnál nem igen képzel­
hetők, ’s az által épen nem magyarázhatók, hogy a’ tett Bálint nemeslelküségének 
eredménye . . . Júliát e' nyilatkozat villám gyanánt sújtja, ki eddig bízott Proteus visz- 
szahóditásában, most azonban végkép elvesztendönek tekinti öt ’s elájul. Fölébred- 
tekor kitudatik kiléte, ’s csakhamar kiengesztelödik a’ szerelmes pár. A’ fejdelem ne­
mes haraggal telik el Thurio iránt , ki Bálint egyetlen kemény szavára kész gyáván 
lemondani Silviáról; a’ fejdelem — itt a’ haramják közt — átadja leányát Bálintnak, 
’s egyszersmind kegyelmet oszt és visszafogadja uradalmába a’ haramjákat.
A’ vígjáték könnyű szerkezetű, gyors menetű ’s érdekes bonyolódásu mü, vé- 
giglen sűrű cselekvőséggel telve; azonban nyomait viseli szinte mindenütt, hogy az 
óriás költőt a’ gyakorlat oktató iskolája még nem edzette meg, ’s iránylag többi mü­
veihez ,A’ két veronai nemes^, mind tartalomra, mind szerkezetre nézve nem magas 
fokon áll; a’ fiatalkori munkán sem a’ kifejlett ízlésnek, sem az érett phantásiának 
nem igen látni nyomait; sűrű azonban benne az üres szójátékok utáni kapkodás, mi 
a’ valódi elmésség helyét pótolná, ’s mellyekben némelly jelenések a’ föszemélyek 
közt is sinlenek, mellyek azonban a’ két ifjú két szolgája, Fürge ’s Lándzsa, jelené­
seiben ollykor unalomig feltűnők, kiknek tréfái’s jelenetei többnyire alacsonyak, né­
hol aljasak is; ámbár azt is meg kell vallani, hogy e’ két szolgában a’ comicus jel­
lemnek már itt is némelly hatályos és eredeti vonásai mutatkoznak. Legkevésbbé elé­
gít ki a’ vígjáték befejezése , azon hirtelen és előkészület nélküli átmeneteivel , inga­
dozásával az indulatoknak , mellyek bőven tanúsítják, hogy e’ befejezés nem a’ cse­
lekményből vagy jellemekből folyó benső szükségesség következménye, hanem a’ já­
ték folyamára külsőleg rá kényszeritett, minthogy a’ befejezés ideje elkövetkezett, ’s 
minthogy minden dolognak van vége.
Mi a’ fordítást illeti, a’ fenforgókhoz hasonló remekműveknek, nyelvünk jelen 
fejlettségi állapotában , hűségben, szépségben és erőben megközelitö fordítását vár­
hatjuk. E’ várakozásunknak azonban az előttünk fekvő két füzet igen kis mértékben fe­
lel meg; a’ fordító, „minthogy a’ költőt egész pongyolaságában és fenségében szán­
déka visszatükrözni, jónak vélte, e’ müveket folyóbeszédben fordítani.“ Ezen a’ 
Shakspearei p o n g y o l a s á g o n  valóban rendén túl szeretnek némellyek lovagolni; 
mi azt véljük egyébiránt, hogy a’ pongyolaság sem S h a ks p e ar e nek, sem a’ világ 
bármelly költőjének nem olly kedves tulajdona, mellyet szolgailag követni, annál ke- 
vésbbé mellyet nagyobbitni kelljen; ha hol az illy pongyolaság nagyobb mértékben 
feltűnő is , ott sem utánzandó tulajdonul, hanem inkább a’ H o m er féle dormitalio 
jelenségéül kell azt tekinteni, annak pedig kereken ellene mondunk, mintha ezen 
pongyolaság a" fenséggel de csak legkisebb összeköttetésben volna, még annál inkább 
pedig annak, hogy midőn jambusban irt jelenések egyszerű prózára reducáltatnak, ez 
által a’ fenség visszatükrözése de csak legkisebbé is előmozdittatnék. Első ’s legfőbb 
czéltévesztésnek tartjuk teháte’ fordításban a’ folyóbeszédet, annál inkább, mert nyel-
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vünkön igen szép, ha kell, igen erőteljes, és mindenkor könnyű folyamu jambusok- 
ban verselni nem tartozik a’ legnehezebb feladások közé.
Ha e’ nézponttöl eltérünk ’s vesszük a’ forditást a’ mint van , szinte nem szá­
míthatjuk azt —  bármint óhajtanánk a’ dicséretes buzgalmu lelkes kisasszony mun­
kálkodása felől csupa jót és szépet mondani — a’ jól sükerültek közé; tanúság okáért, 
hogy mennyire van az előttünk fekvő fordításban fenség- és minden a’ pongyolaságnak 
feláldozva, elég legyen ,A’ szélvész4 fordítását tizedelve átlapoznunk : „mint látom , 
nincs rajta semmi j e 1 e a’ v í z b e  f u l l a d á s n a k 44 mond Gonzalo a’ 4. lapon e’ 
helyett: „nem úgy néz ki, mint a’ vízbe fullandó ;“ „belülről z a va r o s n e s z  hallik44 
az 5. lapon „zajos lárma“ helyett; „szépség f e né j  e“ a’ 17. lapon „szépség férge“  
vagy hasonló szelidebb szó helyett nem épen válogatott kitétel; a’ 20 . lapon Sebastian 
szól: „ i g e n  és i g e n  gyöngéd v a l a ,  mint ön i g e n  bölcsen á l l i t á e ’ három 
i g e n  elkerülésével, a’ múlt idő elhagyásával, mert itt a’ jelenről van szó, ’s az,ön4 
kikerülésével, mert itt Sebastian, nem Antonioról mondja, hanem Gonzaloról, hogy 
azt a’ mit állitá, e’ mondatot helyesben tán igy kell vala fűzni: ,,igen, és azonfelül 
gyöngéd, mint ö nagyon bölcsen állitá;44 a’ 24 . lapon „ti kiemelnétek a’ holdat pályá­
jából, ha a b b a n  ö t  h é t i g  e l m e n n e ,  a’ nélkül hogy megváltoznék,“  e’ he­
lyett „ha abban öt hétig menne vagy megmaradna;“ a’ 28. lapon ,, uj j o n k i n t te­
gyék öt beteggé!44 a’ magyar igy szók szólani: „izenkint;“ a’ 31. lapon: „itt hagyom 
öt; nincs hosszú kanalam,44 érthetőbb volna: „nem eszem egy tálból vele, nincs hosz- 
szu kanalam;“ a’ 35 . lapon „ s z ü z e s s é g e m r e  ( n á s z a j á n d é k o m  legbscsesb 
drága kövére) mondom,“ mennyivel szebben áll S c h l e g e l  német forditásában: 
„bei meiner Sittsamkeit, dem Kleinod meiner Mitgift,“ az a’ magyar kitétel nagyon is 
pongyola ’s kézzel fogható; a’ 37. lapon mond Stephano : „te hadnagyom léssz vagy 
zászlótartóm ,“ mire Trinculo válaszol: „hadnagyod, ha rám hallgatsz , me r t  i g e n  
i n o g ,‘4 az olvasó jobban megértené, mire vonatkozik ez az ingás, ha hozzá mellékeltetik : 
„mert zászlótartóul nagyon inog;“ a’ 40. lapon „éneke nem ez“ e’ helyett: „dallama nem 
ez“; 42 . lapon „nem tudok eléggé ut ána  g o n d o l n  i44, jobban : „nem győzök eléggé 
csudálkozni;“ tovább: „mit sem tett, m i n t h o g y  itt hagyák ételeiket, mert é r e z ­
z ü k  g y o m r a i n k a t , “ jobban: „mit sem tesz, hogy itt hagyák ételeiket, mert 
eléggé érezzük, hogy van gyomrunk“ ; az 50. lapon „szintúgy rágja a’ f e n e  elmé­
jét“ , milly kedvencz szava ez a’ kellemetlen szó fordítónak! „ k ö t é l  és  z s i n ó r  
s z e r i n t  lopni,“ magyarosabban „zsinórmérték szerint lopni;44 az 53 . lapon „és ha 
megkivántaml a’ k is  m e n n y e i  z e n é t ,  (mit most teszek), hogy é r z e l m e i k e t  
’stb.;“ e’ helyett: ,,’s ha, mint most teszek, mennyei zenét kívántam érzékeik megvál­
toztatására’stb.;“ az 56. lapon „de bármilly kábultak l e g y e t e k ,  l e g y e t e k  
bizonyosak,“ jobban „de bármilly kábultak vagytok, legyetek ’stb.;44 az 58. lapon „ez 
események nem természetesek , ez a’ k ü l ö n ö s b ő l  a’ k ü l ö n ö s b r e  megy,“ job­
ban : „itt egyik csuda a’ másikat éri.“  — Legyen elég ez apró részletekből, mellyek 
milly nagy mértékben zavarják a’ müélvet, az egésznek átolvasásakor tűnik ki legin­
kább. Mit mondjunk továbbá az előforduló daloknak, mellyek közül némellyek, 
az eredetiben kétségkívül szintúgy, mint az általunk ismert remek német fordításokban, 
valóban nagyon gyöngéd szépségüek, prózai fordításáról, mi által azok éldelhetlenul 
pongyolává váltak ? . . . .
Ismertetésünket lehetlen azon óhajtással nem fejeznünk be, bár nyelvünk jóte­
vő nemtöje ajándékozna meg bennünket mielőbb a’ nagy S h a k s p e a r e  összes mü­
veinek t e h e t s é g e s  és k e l l ő  e l ő k é s z ü l e t e k k e l  b i r ó  fordítójával; addig 
pedig, hiszen fogadjuk az elöltünk fekvő fordítást egy lelkes hölgy kezeiből mintegy 
előkészületül ’s tán buzdításul is ollyanra , melly a’ remek költő müveihez , ha pon­
gyolaságban nem is, de fenség és szépség tekintetében, mélló leend.
V a s  Andor .
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Egy érdekes irodalmi újdonságra ügyelmeztetjük önöket, szép olvasóink. Czíme 
ez: ,,Legújabb és legteljesebb pesti magyar-német házititoknok, vagyis: Levelezö- 
könyv és háziiigyvéd,’sat. Tipray A. Julián által, tetemesen bővített’s javított h a r m a d i k  
kiadás. Pest, 1845 . K i l i a n  G y ö r g y sajátja.“ ’S talán megütköznek önök ab­
ban, hogy é r d e k e s n e k  mondjuk? oh, épen ne ütközzenek meg; az illy ,házi 
titoknok‘ igen jeles dolog: hallgatag, mint a’ hal! Nem kell tolla alá mondani esz­
méinket, azok már készen vannak. Üdvözleni, vigasztalni akarnak szép kegyetek 
valakit? fölütik e' könyvet, ’s kész a’ legszebb üdvezlö, a’ legszivviditóbb vigaszta­
lás; szerelmes leveleket vagy épen szemrehányó sorokat akarnak írni? nem kell 
gondolkodni soká, előveszik e’ derék ’s hallgatag titoknokot, és a’ legömledezőbb 
szívnyilatkozás, a’ legepedöbb szemrehányás szép szemeik előtt áll; valakit ajánlani, 
valamit kérni, magokat mentegetni akarják ? szól a’ néma titoknok ; óhajtják tudni: 
mi az az ármányos v á l t ó  ’s miben áll az a’ v á l t ó z á  sj szerződést akarnak kötni 
vagy hü komornájoknak bizonyítványt adni? előveszik e’ titkos „házi ügyvédet“ , ’s ez 
tanácsot, föl világítást ad ; és ig y , mint látják, mindenre, mi kegyetek szép körében 
előfordulhat 's miről kedves fejecskéjük nem ér rá sokat gondolkodni, e’ könyvben 
készen a’ fogalmazat. A' munka érdekessége tehát kétségtelen, ’s annál fogva bizonyo­
san jó szívvel veendik szép kegyetek figyelmeztetésünket. A’ könyv külseje (papír, 
nyomtatás és angolvászon-kötés) olly csinos, mintha a’ derék kiadó egyedül csak szép 
kezecskékbe szánta volna e’ nélkülözhetetlen házi titoknokát. Egyik föérdeme e’ kia­
dásnak, hogy a’ magyarság benne tiszta ’s a’ nyomtatás hibátlan a’ lehetőségig. Ara 
borítékba fűzve: 2 f., b e k ö t v e :  2 f. 10 kr. p. p.
NEM ZETI SZÍNHÁZ.
Pest, junius 2-án , bérletszünetben, Fáncsy Lajos javára először ,,A'RAB.“ 
Eredeti színmű 3 szakaszban, népdalokkal. Irta S z i g l i g e t i ,  zenéjét szer- 
keszté Efgressy B?). E’ színmű uj magyar élőzenéjét irta D o p 1 e r Ferencz. Első 
szakasz: ,,A’ Rokonság.“ Második szakasz : „Hamis váltó.“ Harmadik szakasz : 
„Őrangyal.“ — Ez állt,  többek közt, a’ színczédulán, Beimel nyomdájának legújabb 
óriásbetüivel, minek hatása lön, mert a’ színház (a’ páholyokat kivéve) zsúfolva, tömve 
volt nézőkkel. Hogyis ne? a’ „Rüpök“ emlékét szelídítette „Gritti“ , és a’ „hirha- 
rang“ jelenté: „Ez Szigligeti legjobb darabja!“ Várvavártuk tehát, a’ mi 
jövendő vala . . .  De mit mondjak én , ki e’ darab elöadatását kezdettől végig feszült 
figyelemmel kisértem? Valóban, alig tudom. Azonban szólnom kell; tehát legyen 
úgy, mint lelkem sugalja.
De előbb halljuk a' színmű meséjét, melly is igy következik.
Tíz év előtt K ö v e s d i Péter Párisba vetődvén, hamis váltók miatt, mely- 
lyekkeli élésre öt a’ kénytelenség vitte, kétévi börtönre ítéltetvén, P o p l a v e c z  
nevű rósz egyénnel összezáratott. Kiállván büntetését K ö v e s d i, Pestre jön , ügy­
véddé lesz, ’s tiz év alatt szorgalma, becsületessége által a’ város legtekintélyesb 
jogászai sorába küzdi fel magát; ekkor tudja meg P o p 1., hogy K ö v e s d i igen 
jól bírja magát ’s egy gazdag pesti kereskedő ( Li c ht )  leányával ( Adé  11 e 1) jegyben 
jár. Feltámad benne, nem tudjuk, a’ boszú vagy pokoli káröröm érzete; siet K ö v e s ­
d i  h e z , ’s miután tőle mint épkézlábu kolduló munkára utasíttaték, ’s tettetett meg-
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terese, barátul-fogadása visszavettetek, követelő hangon szól s pénzt, ruliat, társa­
ságát igényli. K ö v e s d i  szállásán megismerkedik D a r ó c z y  földesurral, K ö­
v e  s d i n e k Adél néli vetélytársával, 's megígéri neki, hogy a’ K ö v e s d i  ’s 
A d e l  közti házassági viszonyokat felbontva, D a r ó c z y  kezére játszandja a 
gazdag arat: e’ végből az azon napra tűzött eljegyzési ünnepélyre meghivatja K ö- 
v e s d i szülőit, a’ falusi mészárost és közbirtokos barátjukat B u z g ó  Pált, lija 
F e r k é v e l  (Füredy) együtt. —  L i c h t n é ,  mint alfélé nagyravágyó civisné, 
elájul e’ vendégek megjelenésén, ’s a’ házassági viszonyok felbomlanak, miután a' 
kegyetlen anya leánya ujjáról a’ jegygyűrűt, miközben az elutasított K ö v e s d i  
Peti az ablak alatt „Lindából“ egy szép nótát furulyáz, erőnek erejével levonczolja, 
s szegény Adél (Lendvayné) halálra ájulva a’ padoiatra zuhan. Ez azonban nem eleg, 
K ö v e s d i  becsületét egészen meggyilkolandó, a’ P o p l a v e c z b ö l  lett czif- 
rán öltöző gavallér P o p 1 a y ,  hamis váltót készít, D a r ó c z y  aláírását utánozva, 
s ráveszi párisi börtönének fölfedezendéséröli fenyegetésével K ö v e s d i t arra, 
hogy ez vele L i c h t h e z menvén, előtte a’ hamis aláirást mint D a r ó c z y  
ügyvéde valónak elismerje. K ö v e s d i  elmegy , L i c h t  előtt az aláirást igaz­
nak állítja , ’s csak mikor az öt ismét kedves íijának nevező L i c h t már fizetni akar, 
vallja meg, hogy az aláírás h a m i s !  mire P o p I a v. felbőszülve, az összefutott 
nép előtt felfödözi a’ párisi titkot, és szavának hitelt ad a’ sokaság, mert D a r ó- 
e z y maga megjelenvén, a’ hamis aláirást sajátjának vallja. — K ö v e s d i  min­
den barátitól elhagyatva , megvettetve, sajat szülőitől megtagadtatva , főbe akarja 
magát lőni; de előbb levelet küld buga Z s u z s i  által A d é l n a k ,  mellyben 
a’ párisi dolgot fölvilágosítva, előtte egyszersmind öngyilkolási szándékát fölfedezi. 
A’ levél késő este ér A d é l  kezebe, ki részéről szinte legott levelet ir szülőinek 
szobaleánya által, ’s azon szin alatt, hogy K ö v e s d i  nejévé nem lehetvén , éle­
tének boldogsága feldúlatott, a’ Dunába siet ugrani, szülői házától éjjel távozik, K ö­
v e s d i  szállására szalad , ’s épen jókor érkezik, hogy a’ pisztoly elsütését akadá­
lyozza. Ezen közben P o p 1. a’ hamis váltó összegét fölvevén ’s elkártyázván, a 
rendőrség által elfogatik; L i c h t  pedig és neje sötét éjjel leányuk után fulosvan, 
végre elérnek K ö v e s d i  szállására ’s a’ frigyet ott megáldják. Ez a’ RAB me­
séje. — Iránya e’ műnek igen szép : a’ magánrendszer áldásteli hatása , a’ közös 
elzárás álkos következményei. Az irány kivitelére azonban szerző nem nagy gondot 
fordított, mert föczélja volt: hatásos jeleneteket előállitni; ’s ezt igen sok Ízben el­
érte. De használt is minden színi fogást, a' mi csak eszébe juthatott, elannyira , hogy 
az egészből egy tragicomoediaí népies férczelményt állított össze, mellyben Fiiredynek 
is megvan egy-kétszép áriája. Nem hiányzanak itt-ott elmés, éles ötletek sem, de meg­
látszik, hogy Sz. derekasan zsákmányolt franczia ’s magyar (saját és idegen) drá­
mákból , hogy azokból egy v á s á r i  munkát készítsen. A’ darab egyébiránt elég 
hosszadalmas és unalmas.
A’ n. színház igazgatásán azonban nem múlt megtenni mindent , mi nagy közön­
ség csöditésére kiszámítható. Hirdettetett jó előre nagy betűkkel, ’s a’ napi czédulán, 
mint láttuk, nem hiányzott a’ sok nyegleség, ’s hogy a’ silány darabról valami külö­
nös nagy fogalmat gerjesszen ’s tápláljon a’ közönségben , a’ júniusi 4-diki czédulán 
is nagy betűkkel hirdettetik , hogy 5. június ,,A’ RAB“ m á s o d s z o r  fog adatni, 
mi más eredeti daraboknál h a l l a t l a n ! ! !  Általában már kézzelfogható azon megbo­
csáthatatlan részrehajlóság, mint az igazgatóság Sz. iránt, a’ többi magyar dráma­
írók mellőzésével tanúsít. Tudva van,  hogy ,,A’ RAB“ múlt május vége felé fogadta­
tott el a’ szinbiráló választmány által , ’s hogy két más darab már hónapok óta var 
elöadatásra. Erre figyelmeztette a’ rendezőséget a’ „Hirharang“ , de, mint láttuk, 
hiába. A’ többi nyugszik, ’s a’ RAB, azon plausibilis szin alatt, hogy F. jutalomjá­
tékául választatott, rögtön adatott. Így Sz. szedi az epret, mig más drámaírók meg­
vetéssel dobatnak félre. Vásár alkalmával alig fogjuk látni akár 0  b e r n y i k
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„Örökség“- é t , akár C z a k ó „Kalmár és Tengerész“ - é t , akár végre D e g r é 
Eljegyzés álarez alatt“-ját, mellyek pedig elég szerencsével állottak meg a’ színpa­
don. — Nem akarok keserűben szólni még most, de ha ez igy megyen, lehetlen lesz 
T megállni, hogy az összes magyar drámairóság és művészet érdekében_keserübben ne 
s zó l ju n k .  Legyen elég e’ figyelmeztetés, ’s térítse meg az illetőket, kiktől függ az 
illy visszaélések eltávolítása. A’ közönségnek joga van tudni: mi történik a’ nemzeti 
s z í n h á z z a l ,  ’s mi leplezetlenül fogjuk öt arról értesítni. Nem irigyeljük Sz. úrtól azt, 
h o g y  lankadatlan fáradozásai gyümölcsét szedi: de azt akarjuk, hogy igazság-, jo­
gosság- ’s méltányossággal történjék az, és nem a’ többi irók kézzelfogható rovására. 
Így nem nagy ösztönt nyújtunk az eredeti drama felvirágoztatására. Avagy talán Sz. 
ur egymaga lesz képes a’ magyar drámát felvirágoztatni?--------
Az előadásról csak annyit mondunk, hogy a’ szerepek (mi nem minden eredeti 
magyar darabnál van úgy) kellő kezekben voltak, ’s a’ színészeken látni lehetett, 
hogy iparkodtak. L e n d v a y  és S z a t h m á r y n é ,  S z e n t p é t e r y  után, leg­
jobbak; L e n d v a y n é  nagy lélegzései kissé túlzottak valának; E g r e s s y G. 
jól fogta fel Poplavec'et, ’s ez sükerültebb szerepei egyike; F ü r e d y  kedvesen éne­
kelt, más dolga nem igen van a'színműben. 77.
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
M1SK0LCZI LEVELEK. III. Május 28-án. —  Igen igen haraguvám — édes szé­
peim, ’s képzelnétek-e, hogy mire? — A’ holdra! mellynek bádjadt világa — meri 
hiszen a’ valódi fényt kibírni gyengék vagyunk —  olly kedves szemünknek, ’s midőn 
még eszembe jutott az is , mennyit irt már róla boldog, boldogtalan, mennyi jó ’s rósz 
rímekkel gazdagult miatta az egyetemes irodalom , hogy sugárinál tanul meg a’ sze­
relmes sóhajtani, — később majd —  ásítani is imádottja oldala mellett: haragom még 
növekedett, miként Saul királyé Dávidra, midőn a’ lantot pengeté; — ’s ha keg ye- 
lettel vissza nem emlékezem, hogy voltak idők, midőn a’ hold — mert a’ hollófür­
tök közt ’s az éjsötét szemek harmatában füröszté sugárait —  előttem is mondhatlanul 
kedves vala: képes Ieendettem öt egy nyegle tekének nevezni, mellynek egyedüli ér­
deme, hogy lopott fényével a’ föld lakóit orgazdákká teszi, — olly elfogult valék! ’s 
mindezt miért? mert ö nagysága — hóbortos politikusaink példája után mit sem hajtva 
nagy Szechényink szavaira „ne cseréljük fel a' szerepeket'4 — éjjeli nyugtalan kóborló 
létére még az uralkodást is ez évre felvállalta a’ planéták között, a' mint ez meg va­
gyon írva — a’ mezei naptárt kivéve, minden nemzeti ’s egyéb kalendáriomokban ; —  
a’ c s i z i o pedig, e’ h o n i  o r á k u l u m ,  melly a’ pesti hírlap dörgő szava elölt 
mikép ,,a’ tekintélyek ideje lejárt“ csak egyedül maradt meg — hírmondónak —  a’ 
tekintélyek véres holttetemei között, — a’ csízió pedig azt mondja, hogy a’ hold ural­
kodása alatti év hideg, nedves ’s terméketlen év leend; e’ csalhatlan jóslat szerint 
neki kelle hát tulajdonítanom azt is, mikép alig volt nap, mellyen téli gúnyáinkat 
sutra akasztani tanácsos lett volna; — neki kelle tulajdonítanom azt is , hogy a’ tá­
vol északról jövő szél, melly különben is nagy ellenségünk, védegyleti zárfalaink 
daczára — pár éjjel már itt-ott deret is csempészett be contrebandárugyanánt vidé­
künkre; —  ö volt oka (mert hiszen ha uralkodó, miért engedé meg!) hogy a’ ta­
vasz, — majmolva tán vajmi sok ’s a’ hazai életből felmutatható dicséretes példákat, —
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elhagyva eddigi political színezetét, melly szerint a’ haladást en carriere pártolá, 
kiábrándult de ki is hült ifjú gyanánt, a’ fontolva haladók sorába lépett, ’s csak 
„taktmässig“ — ugyszólva, commandoszóra halad elébb.
Haraguvám tehát, de már kibékülék, mert ö gömbölyüsége, engedve a’ legjobb 
uralkodási maximáknak, mellyeket valamelly gyertyában szűkölködő pedant — vilá­
gánál talált olvasni Montesquieuböl vagy Bertham Jerémiásbol, — engedve a’ „laissez 
nous faire“ elvének, magára hagyá , igazi homoeopatha módjára, a’ természetet, 's 
ez természetesen belejött valahára az igazi kerékvágásba ; — ’s most már mi is el­
mondhatjuk a’ költővel: ,.üdvözlégy, te szép tavasz*4 — mert tündérilletéssel újólag 
phoenixé varázsolád a’ természetet, hogy örökvoltához az ifjúság se hibázzék: „üd- 
vözlégy honunk virányin, halmok illatos szele!“ — fuvallatod oily lágy ’s mégis olly 
éltető, mintha kedvesünk édes lehelletejátszana homlokunk körül; — „és te csendes 
völgy patakja!“ kristályhabjaidnak lassú mormolása méla merengésbe ringatja a’ kép­
zeletet, — mi hasonló folyásod életünkhez!: ezer virághimzette pázsitok bársony- 
szőnyegét kigyózod még mint csermely át, habjaid tiszták, mint az ifjú kebele, melly 
„áll kitárva miként felhőtlen ég“, —  majd változik a’ vidék, a’ virágos partok kiet­
lenebbnek adnak helyet, a’ patak folyammá növekszik, mindég több-többel vegyül­
nek már szürkülni kezdő árjai, — ’s mindég tovább tovább halad ’s ha százakkal 
egyesülve bennök fel nem oszlott, ha hosszú útját megtevé is —  az óceán mérhetlen 
özöne fogja fel, hogy ott nyom nélkül enyésszen e l , mint minden földi —  a’ feledség 
tengerébe.
Kibékülék tehát: hogyis ne! —  mit nézzünk ott, hol az egész nagyszerű har­
móniája elragad, az előkészület lassúságára, hiszen a’ dalt, melly magasztos fel­
lengésbe hozza lelkedet, sem olly hamar büvölé elő költője, mint a’ mennyibe kerül 
azt átolvasnod; idő kelle, mig összeszedhető a’ keble mélyiböl felfakadt gyöngyöket, 
mellyeken szemed olly gyönyörködve megpihen, ’s mi egyéb a’ tavasz, mint nagyszerű 
költője a’ természetnek. — Kibékülék tehát, mert valahára fölcserélhetém természettel 
a' társaságot, ott örökös összhangzás még a’ különbözésben, itt dissonancz még az 
egyesülésben is. Nem képzelheted, bájos olvasóném, ki tán — kecseidszerezte imá­
dóid körében — az unalomról fogalommal sem bírsz, milly keserves sorsa annak , kit 
vidékre száműzött az ég , ha kies tavaszban nem lel kárpótlást, unalomsivatagján ez 
egyedüli oáz, mellyen megpihenhetni v é l; átkinlódni hosszú esős ő szt; hosszú hosszú 
kietlen telet, melly — a’ rövidke farsangot kivéve — olly monoton, ’s változatlan 
örökké, mint a’ békák harmóniája borús nyári éjeken; nézni a’ kisvárosi életet a’ fő­
városi civilizatio minden követelése- ’s hiányaival, de nagyszerűsége ’s kéjelmei nél­
kül; látni az örökös érdekharczot proclamatiós köpenynyel vagy a’ nélkül, a’ kicsiny- 
kedő önzés e’ nyomorult schakkjátékát, mellynél minden fél veszít, a’ szánhofdott, 
de valóban háttérbe szorított közügy pedig legtöbbet; annyi jó szándékot ’s gyanu- 
sittatást, kéményseprőben ördög-látást; hallani az unalmas politizálást minden zug­
ban, tömjénezés által statusférfivá pöffeszkedett charlatanok tárgyavatatlan bölcsel­
kedéseit! Uram teremtöm! ’s ne futhasson az ember megtenni a’ kedves cserét a’ 
kies természettel, mert „die Welt ist schön überall, Wo der Mensch nicht hinkommt 
mit seiner Qual.“
(Vége követ)
A g a t o c l e s .
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ARAD, május 29-én. Keni gondolnám, hogy azon ,több magyarul értő figyel­
mes hallgatónak4 czáfolata, mellyröl t. szerkesztő ur az Életképek 21 -ik számának 
borítékán, mint —  időtlensége miatt — nem közölhetőről, emlékezik, nem annyira 
igénytelen soraim hitelessége, mint az igen tisztelt rabbi Steinhard ur felséges urunk 
születésnapján tartott beszéde hazug megrovásának igaz köpenye alatt tán az egész 
aradi héberközönség ellen volt volna irányozva. Akár parányiságom , akár az illető 
közönség ellen Íratott is azonban az említett czáfolat, önérdekemmel legkevésbbé sem 
bíbelődve, kötelességemnek ismerem, nemzetiségünket illetőleg az aradi héberközön­
ség mellett szót emelni. Hogy Steinhard urnák nemcsak ,eszébe jutott4 szószéki ma­
gyar beszédében a’ védegyletet megemlíteni, de azt valóban és ,kitiinöleg‘ mégis em­
lítette, és igen szivükre kötötte hitsorsosinak , a1 felől m i, kik az ünnepélyen jelen- 
valánk , azon ,több magyarul éitő figyelmes hallgatón4 kívül, kiknek é r t e l m e s  
f i g y e l m ü k  tán (azaz bizonyosan) az előadás alatt is ráczvárosi é r d e k e s ­
s é g e k e n  méltóztatott andalogni, mint megannyi szem- és fültanuk tökéletesen 
megvagyunk győződve; de maga, t. szerkesztőim, is meg fogja a’ jeles (?) czáfolat ha­
misságát ismerni, és azon ,több magyarul értő figyelmes hallgató4 is megolvashatja, 
ha olvasni tud, magából a’ sajtó alatt levő beszédből, mellynek egy példányával —  
már csak bizonyságul is — bátorkodunk kegyedet annak idejében , persze bérmenle- 
sen, megkeresni. Magának a’ héberközönségnek pedig ez alkalommal legnagyobb di­
cséretére mondhatjuk, mikép egyfelől a’ védegyletet tőle kitelhetöleg pártolja, azaz, 
legvagyonosabb egyedek sem szégyelnek honi kartonban, gácsi szövetű öltönyökben 
nyilvános helyen megjelenni, ’s már csak ősi takarékos hajlamuknál fogva is sok élet­
kényelmeket méginkább nélkülözni; másfelöl a’ nemcsak nala, de ez egész városban 
divatozó német nyelvet minden áron édes nyelvünkkel igyekezik fölcserélni. —  Szol­
gáljon erre bizonyságul azon m a g y a r  n y e l v  g y a k o r l ó  e g y l e t ,  
mellybe közel 40  izraelita minden vasárnapon ’s keresztényünnepeken, nem úgy, mint 
magyar uracsaink a’ casinóban szoktak pipaszónál ,noch eine partié !4 — ,tons les 
trois !4 — ,halbe Bank!4 — végett; de jobb magyar Írókból tartandó értelmes felol­
vasásra, magyar nyelven társalgásra ’s szavalásra összegyűlnek, a’ magyar hir— ’s 
divatlapokat nemcsak járatják, hanem olvassák i s , koszorús Íróink egyes szebb da­
rabjait németre ia fordítják , hogy igy irodalmunk virágait német nyelvben meg- 
öszült öregeikkel is, megismertessék. így fordítja péld. legújabban , koszorús 
Garaynk ,Obsitos4 czimü kedves költeményét magának a’ derék egyletnek titok— 
noka Bettelheim Vilmos, mások mást. — Szolgáljon bizonyságul az is ,  hogy 
üresen kongó magyar színházunkban több estéken találkozunk zsidó hölgyekkel, 
kik bár kevésbbé jártasak nyelvünkben, mégis örömest nézik meg a’ ,Szökött ka­
to n á it ,  ,Két pisztolyát stb. Hogy mind a’ vallásban, mind nemzeti nyelvünkben az 
eddigelé nem olly gondossággal nevelt zsidó szépnem is mihamarább elöhaladhas- 
son , az erröli gondoskodást is fentisztelt Steinhard urnák kell, honunk lelkes höl­
gyeinek nevében, köszönnünk, ki, mint tudjuk, minden vasárnap- és csütörtökön val­
lásmagyarázatot tart a’ növendékleánykáknak most ugyan még német, később majd 
magyar nyelven. Ezekből megítélheti, ha Ítélni nem tud , a’ ,több magyarul értő 
figyelmes hallgató4, hogy az aradi héberközönség mind hazafiui, mind haladási tekin­
tetben csak méltánylást és dicséretet, mig a’ tiszteletbeli alszolgabiráknak , becsület­
beli táblabiráknak, tehát ,izés és aztotatos4 megyei szónokoknak készülő tensurfiacskák, 
némelly , azaz jó, nagy része, jó s z ó t  sem érdemel.
B a n g ó .
NAGY-MIIIÁLY, május 22-én . Utamról Írjak, barátom! — de mit Írjak? 
Nem vigasztpsat írhatnék egész sereggel; örvendetest csak keveset. Vagy leirjam-e 
Pest megye borzasztó utait ? Hisz ezt százan tevék már előttem, ’s minő sükerrel ? 
Az utak azóta még borzasztóbbak lettek, — az illetők vállat vonítnak vagy moso-
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lyogják a megrovást, — ’s az utasnak most is , mint ezelőtt, szabadságában áll: 
egész kényelemmel — nyakát szegni. Hja, nincs kő , nincs pénz , nincs erő, nincs
akarat, nincs , . . . *s még 99 más nincs, nincs, nincs. . . ki tehet erről? Az
időre bízzuk, ugy-e ? Az idő minden sebet behegeszt; de utaknak az idő még soha 
sem lön orvosává. Vagy felkiáltsak-e : „láttam, oh Hatvan ! a’ te hidadnak romait!?“ 
Minek ? hisz utamban annyi roncsolt hidat láttam, ’s részint annyin is mentem keresz­
tül , hogy ezen első nagyszerű benyomás egészen elveszté érdekességének ingerét. 
Aztán, ki tehet róla, ha a’ vizek olly hatalmasak? kivált ma , midőn a’ v i z  leg- 
többnyire olly nagy hatalmat sajátít vagy legalább igényel magának! Hisz ez csak 
hagyján; hanem mikor a’ roncsolt hid miatt becsületes angol mérföldnyi kerülést kell 
tenni, ’s bizony nem a’ legbecsületesebb kátyúzatokon keresztül, ’s mind a’ mellett 
az egymást érő szegényember-féle szekerektől csak úgy szedik a’ vámot, mintha 
legpompásabb utón ’s leggyönyörűbb hídon értek volna el a’ nagy jelentőségű vám-
fahoz, — már ez elszomoríthatja az ember lelkét. Node  seb aj, gondolám, majd
még roszabb lesz ez ezután. ’S nem csalódtam. Hatvan területe egész Schweicz en 
miniature; mert alig van Schweicznak több völgye és bércze, mint mennyi _gödör és 
göröngy itt urkodik, — igen , urkodik, mert ugyancsak érezteti az emberrel ez ál­
dott föld , hogy zsarnoki hatalmat adott neki a’ sors, kerekeink és —  bordáink fö­
lött. Kétségtelenül igen-igen unalmassá vagy inkább untatóvá válnék, ha ehhez ha­
sonló minden tapasztalatimat le akarnám mázolni; csak annyit érintek, hogy a’ Hegy­
alján sem találták fel az utcsinálás módját, noha csinált útnak keresztelik, mert a’ 
lelket rázó szerencsétlen döczögés csak azért juttatja eszünkbe Mac Adámot! hogy 
eszmelánczolatnál fogva eszünkbe jusson az is: mikép mindnyájan Adám bűnös mara­
dékai lévén, bűneinknek egy részét tán ez utón kell lerónunk. Hja, utcsinálónak nem 
minden ember születik. Rendszert, uraim, rendszert ’s tudományos eljárást! Orven- 
detesb az, hogy Sátor-Alja-Ujhelyben, épen egy nappal odaérkezésem elölt, az éhező 
emberiség javára — tánczoltak. Tehát vigadtak, hogy mások is vigadhassanak’s ez 
szép, ez nemes, a’ miért is hálát érdemel, Zemplén közönsége. —  De térjünk vissza 
kissé. Egernek vettem utamat, hogy lássam az országos hirü főtemplomot. Megval­
lom , reám nem tévé e’ szent épület azon hatást, mellyet vártam; én magasztosát, 
nagyszerűt, lélekemelőt vártam — : ’s a’ benyomás, mellyet érezék, inkább csak 
kedves, kellemesen meglepő, lélekderitö vala. Már külsején nem talaltam azon meg­
ragadó fenséget, melly hódít ’s leköt; nem azon uralkodó nagyszerűséget, melly 
parancsol’s bámulatot gerjeszt. Belsőjét, igaz, szinte mint külsőjét, nemes egysze­
rűség jellemzi, ’s ez mindenesetre jól esik a’ czikornyákon annyiszor elfáradó szem­
nek és léleknek; de hiányzik ez egyszerűségen az ihlet szentsége melly önkénytelenül 
is áhítatra, buzgalomra ragadjon ’s ez az leginkább , mit egyházi építészetben kere­
sek. De ezeket csak mellesleg érintem, máskor tán bővebben kifejtendő; az egész 
épület mindenesetre olly s z é p  példánya az ujabbkori építészetnek, hogy azt ma­
gunkénak vallhatni büszkék lehetünk. Ha mindazáltal Pesten is épitnének —  mire Isten 
minélelöbb segítsen bennünket —  *) egy uj főtemplomot, ott a’ nemes egyszerűséggel 
és szépséggel az ihletmagasztosságot ’s fenseges nagyszerűséget is szeretném páro- 
síttatni ? —  Egerről még csak azt említem meg nevezetességképen, hogy az ottani 
kisdedovó- intézet szépen gyarapszik, miért az ég áldja meg Eger lakosságát; de tán 
még nagyobb nevezetesség a z : hogy az ovo magát ,professornak‘ czimezteti vagy 
legalább czimeztetni engedi. Uramlija } minek ez a’ csengő-pengő czimecske ? Nem 
ad-e elég becsületet — csak hogy azt m i n d e n  tekintetben fel is bírjuk tartani 
— e’ czim: kisdedovó? sőt nem sokkal jelentékenyebb-e ez a’ hideg ,professor‘-n á l?_
Ez évben még a t e r v  meglesz p a p i r o  s o  n. S z e r  k
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'S iia ama bitorlott mérfok szerint haladunk: mi lesz hát az egyetemi ,professorok‘-  
hól ? úgy ezeknek megannyi proto-professoroknak kellene czimeztetni. A’ kisded- 
óvás legszebb tulajdona a’ szerénység és egyszerűség ; ’s ha az ügyet szeretjük, nem 
fogjuk kívánni, hogy a’ kisdedovó czifra czimü ’s fényben úszó ember legyen , — 
mert igy nem használunk az ügynek a1 nép szemeiben, hanem bizonyosan ártunk; 
pedig a’ kisdedovás legközelebbi czélja épen a’ n é p r e  hatni. —  E’ tárgyról 
szólva, megemlitendönek tartom : hogy itt Zemplénben még csak egy kisdedovó in­
tézet létezik , Őrmezőn, ’s a’ földesuraságnak , Szirmay gróf nagylelkűségének kö­
szöni fenállását. Itt Nagy-Mihályon is vajmi szükséges volna illy intézet, ’s mutatko­
zik is fogékonyság; de még különféle akadályok gátolják létesülhetését. ’S hát S. A. 
Ujhelyben, a’ megye székhelyén nem lehetne-e remény illy intézet létesítéséhez ? A’ 
megyei példányintézetből szétsugárzanék a’ jótékony példaadás, ’s bizonyosan fogná­
nak másutt is keletkezni illy üdvös intézetek. Borzadott a’ lelkem, midőn utamban két, 
3 — 4 éves gyermeket ragadó folyamon törékeny lélekvesztön játszva megpillanték! 
oh, kisdedovás! —  kiálték fel —  jöjön el a’ te áldásod! De e’ tárgyra még vissza- 
térendek. Most röviden csak azt jegyzem m eg, mint legnagyobb helybeli nevezetes­
séget, mellyröl szinte bővebben máskor szólandok — : hogy itt Nagy-Mihályon a’ 
helybeli catli. lelkész buzgóságának ’s erélyes föllépésének sükerült számosakat a’ köz­
nép közöl — eddigelé mintegy kilenczszázat —  azon ünnepélyes Ígéretre bírni:hogy 
egy év leforgása a l a t t  p á l i n k á t  n e m  i v a n d n a k .  A’ mértékjetességi egy­
let tehát megalakult, mellynek tagjaival hathatós példaadásképen kitűnő egyének 
is szegődtek a’ körvidékröl, minő a’ többek közt Kazinczy Gábor barátom. A’ buz­
galom mindinkább terjed a’ vidéken is; a’ megye helyeselte ez eljárást; a’ pálinka­
zsidók haragszanak ugyan: de a’ nemesen gondolkozókat ez meg nem tántorítja. A’ 
földesuraság, özvegy gróf Sztáray Albertné dicséretes nagylelkűséggel csatlakozott 
az ügy pártolásához, ’s úgy hiszem, ezentúl még inkább pártolandja ; minden arra 
mutat: hogy hatalmas lépés van téve a’ nép fejleményi életében. Adja az Isten reá 
legjobb áldását! Mert bizony illy gyógyszerre szüksége volt már e' sülyedt, elkor- 
csult ’s pálinkaszeszben fuldokló, elbutult népnek. A’ jóra megtéve az első lépés, 
miért nemcsak méltánylást ’s dicséretet, de hálát is érdemel a’ helybeli lelkész; a’ 
rósz példa gyérülni fog a’ zsenge gyermekek előtt — : állítsatok most még kisdedovó- 
intézetet, ’s uj nemzedéket fogtok bemutatni Istennek ’s a’ hazának a’ moralitás és 
nemzetiség oltárán ! N. F.
POZSON, május 28-án. Ártatlan fejünk felett tornyosuló fellegek szüntelen kö- 
nyeznek , azaz: prosailag, az esőzésnek nálunk, mint látszik, nincs határa , ’s a 
bőségesen megénekelt májusi gyönyörökről csak á l m o d o z n u n k  szabad. Ki­
rándulásokat festői vidékünkbe vagy épen nem, vagy csak ölő aggodalommal teszünk, 
de illyenkor , ha az „újvilág“ regényes ormain mulatókra az engesztelhetlen ég dur- 
czás tekintetet vet, vigasztalóig jut eszünkbe, mikép Pozson nemcsak a’ ,királydomb‘ -  
és szép tájékáról, hanem a’ ,kétszersült4 és mákos kalácsáéiról is hires, — és tova 
megyünk éldelni a’ többi hírességeket. —  E’ sokfelül kínálkozó élvek mellett azonban 
mégis minap egy katonatiszt főbe lőtte magát, mert csalatkozott — inasában, kit 
lopáson ért. Milly ferdeség, más vétkét saját magán boszúlni meg! —  Soh sem volt 
okunk annyira örülni belvárosunk physiognomiájának, mint most, midőn a z , számos 
uj épületek lévén készülőben, fényes jövendőnek néz elébe. A’ dunapart nemsokára 
igen ajánlkozólag fogja magát bemutatni a’ gözhajózóknak, ’s hova csak lépünk, épí­
téssel van szerencsénk találkozni. Nagyszerű alakban emelkedik főleg a’ takarékpénz­
tár részvényeseinek a’ hosszú utczábani pompásnak ígérkező építménye, melly, elké­
szültével majd a’ casinot, annyi üdvös vállalatok bölcsőjét, fogadandja keblébe. —  
A’ takarékpénztárról tevén említést, nem mellőzhetjük el a’ „Honderű“ derék pozsoni 
levelezőjének igen „borús“ látcsöve felett fejezni ki sajnálatunkat, ki — kétségkívül
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Iiazafiui — buzgóságból, és tárgy hiányában a" „Vidéki futár“ 1 7-dik számá­
ban egy egész hasábot áldoz fel ollyanok megczáfolására, mikről szó sem volt. Ha a’ 
tiszt, collega azokat, mik e’ lapokban a’ takarékpénztáriakról mondattak, be nem 
avatottsága öntudatában , kevésb tollharczvágygyal olvassa e l , szükségtelennek tar- 
tandotta fenhangzó tudákos tirádákra kiterjeszkedni, ’s azonkívül tartózkodott volna 
bennünket kicsinyes irigységtől vádolni. Hogy a’ takarékpénztár üdvös intézet, az, mi­
előtt még levelező ur abbeli hitvallású súlyát tévé a’ dolgok mérlegébe, már régen 
számtanilag be volt bizonyítva, ’s azért általunk nem is tagadtatott; azonban van a’ 
helybeli takarékpénztári életnek más oldala is , melly hogy a’ honderített levelező 
előtt még nincsen felderítve, nem a’ mi hibánk. — Mivel épen a’ „Honderű“ levelező­
jével! kapczájkodás fonalán vagyunk , legyen még szabad megjegyezni, mikép a’ ná­
lunk divatozó magyar fokotok bennüuket sem ringatnak kéjálmakba Pozsonnak várva 
várt magyarosodását illetőleg, sőt midőn azon divat felett örömünket kifejezők, csu­
pán arról tevénk tanúságot, miként illy apró jeleneteknek csak ollyféle városban le­
het és kell örülni, mellynek magyarosodása még pólyákban hever. —  P o z s  ó nba n ,  
hol néhány lelkes nő magyarnyelvtanulásra adja magát ugyan, de vannak még ü g y ­
védek is , kik vagy épen nem, vagy csak óriási küzdelmek mellett barátkoznak meg 
nemzeti szép nyelvünkkel. Miből következik, hogy ha mi a’ magyar tökötöknek, 
mint német hölgyeink a’ magyar iránti rokonszenvök —  tán képzelt — je­
leinek örülünk , teljes szabadságában marad a’ Honderű érdemes levelezőjének 
azok felett — busűlni. — Társaséletünk mozgalmai közt leginkább t ű n i k  
k i —  néhány tornyok kijavítása. Az Orsolya-szüzek tornya uj veresréz lapok­
kal fedetik, a’ sugár Mihálytorony csúcsára merész faalkotmány kapaszkodik, 
a’ székesegyház csonka tornya ablakain pedig már hónapok óta látunk, csi­
gaszarvak gyanánt, hatalmas gerendákat kinyujtózni, azt is tudjuk, hogy e ’ torony 
felépítésére a’ felség által ajándékozott veresréz már régóta hever városunkban — — 
— de az építést még mindig egy bizonyos valami akadályozza. —  Láttuk Guerra ur, 
és Brussi k. a. tánczmüvészeket. Láttuk, mikép tagadák meg nemzeti gyönyörű tán- 
czunktól a’ szellemet, melly nélkül az, mint minden egyéb táncz, gépi marionett­
ugráláshoz hasonló; szerettük volna művész vendégeinknek, kik egyébiránt a’ „Jota 
arragonais“- t ,  ’s a’ „tarantella neapolitaine“-t  ritka tökélylyel járák, megsúgni, mi­
ként mint a’ magyar tánczmüvészet valódi typusát, tapasztalatunk szerint, eddig 
csak Fitos és Yeszter taglejtéseiben lelhetvén fel, Guerra uramnak idegenszerü zene 
melletti idegenszerü fordulatai által nem érzők magunkat kielégítve. —  Annál teljesb 
müélvet nyújtott a’ hires hegedüvirtuoz E r n s t  remekjátéka, ki magát tegnap a’ 
fulladásig tömött színházban hallatá. Érzésdús előadása , mechanicai ügyessége, főleg 
pedig a’ „Velenczei vigadó“ név alatt előadott, legegyszerűbb thema feletti ritka 
csodás változatok sajátszerűsége tapsvihart hivának fe l , mellytöl a’ ház szinte meg­
rendült. Ernst innen Pestre utazik. — Lássuk most egy kissé azt a’ ligetet, va­
sárnapi népünk kedves Eldoradoját, hol a’ fagylalt és tej olly jutányos, a’ szúnyogok 
pedig ingyen járnak — a’ halandó bőrére ; lássuk a' békák elvitázhatlan hazáját, az 
áldott földet, mellyet egykor , győzelem reményében franczia vér áztatott, most pe­
dig szintollyféle reményben számos naplopó arszlán tapossa. Lássuk, miként van, 
hogy ámbár az , méltán magasztalt derék polgármesterünk N a m e r  A n t a l  ur 
tárgyavatott gondos keze alatt, naponkint szélesbül ’s csinosbul, szárnyas vágya­
inknak még sincs határa! Tisztelet becsület a’ kertészkedő ur buzgóságának, de nem 
vagyunk eléggé érzéketlenek, hogy a’ liget regényesb részein vesztegető mocsárok 
képeivel megbarátkozhatnánk, mellyek úgy illenek ligetünk virányiba, mint bájos 
hölgy szabályszerű nemes derült arczvonásaira a’ himlő. Sokszor, midőn még szerel- 
mesebbek voltunk a' ligetbe, elképzelök magunknak, milly szép volna, ha azon 
átok, melly ligetünk felső ’s alsó határát képző két Dunaág közt majdnem szakadat­
lanul nyúlik e l ,  ‘s mellyben most a’ zöldelö mocsárok diszlenek, Dunavize befoga-
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dására szabályos mederré változtatnék át, fölébe pedig csinos és v e s z é l y t e l e n  
ivhidak épülnének. Ez által szép sétahelyünk nagyszerű park alakját nyerve, a’ po- 
zsoniak többi mulatóhelyeik egy részét szívesen átengednék — a’ pestieknek. De ez 
mind másképen vagyon. Abbéli merész álmaink azonban a’ valóval megalkudoznának, 
’s készek volnánk a’ kemény sorssal kibékülni, ha sétagyönyöreink sírjától, a’ pos- 
ványoktól szabaditna meg a’ liget istene. Midőn este felé bokros foglalatosságid szá­
raz körmeiből kibontakozva, pihenni indulsz a’ szabadba, ha enybelyül a’ közel lige­
tet választád, kénytelen vagy a’ mocsárok és sűrű csalitokban (miket ritkitni szinte 
nem ártana) növekedett ’s kellően kiképzett szúnyogok légióival élethalálra harczot 
víni, ha aztán jobbra az uj ültetvények felé fordulsz, hol az illető gyarmatosok zsol­
tárének monotonságában gágognak és sápognak, lábad elsikamlik az útonálló amphi- 
bium széles hátán , ’s idegzetedet halálborzalom futja végig . . . .  Ezek bizony olly 
csapások, mellyeket még a’ liget s z i v e ,  P a l e s  buzgó papnéjának imái ’s 
vezeklései sem birtakeddig eltávoztatni.— Sajnáljuk, hogy a' lombos piatanok helyébe 
most fenyőket ültetnek, — azok legalább olly széles árnyat vetettek, mellybe egyes 
embernek szintúgy, mint egész családoknak, egész kényelemmel leheveredni — — 
tilos volt. — De mindezek daczára mi cseppet sem csüggedünk el, ’s tisztelt pol­
gármesterünk buzgóságánál fogva minden jót, sőt a’ padok kijavítását ’s szaporítá­
sát is reméljük; az ur Isten éltesse öt még sok éveken át, tán megérjük, a’ vadász 
meg ölebecskék i s , melly utóbbiak miatt, minthogy ellenök egy feltűnő fekete tábla 
tesz óvást, sok matronszüz száműzetik a’ ligeti Kánaántól, kegyelemből emancipál- 
tatnak — télen. Különben a’ ligetben a’ vén hárfástól egész a’ — vén hárfasig he­
lyén van minden.
L i g e t y.
VAGVOLGYE, május 30-án. Nyitramegye számára e’ hét minden napja vörös 
betűkkel volt Írva — a’ naptárban , vagyis a’ hét minden napja vasárnap volt, azaz : 
— hogy megérthessetek — hegyen völgyön lakodalom. Vajba bírnék egyik atyánk- 
fija talentumával, ki egy kis csokorról is olly bokros sententiákat tud összeírni, mint 
V -  valamelly báli föék vagy falusi ténsasszony fejkötövirága , hogy leírhatnám neked 
pontosan és híven mindazt, mi még mindig tündérálomkép lebeg kéjmámoros lelkem 
előtt, emlékembe a legszebb képeket szőve. De én csak egyszerű-szárazon vagyok kény­
telen elmondani a’ közel napok örömeit — N y i t r a  ü n n e p é t .  — Nyitra Rendei 
fényesen és szívesen fogadák a’ kebelükbe siető főispánt gr. Károlyi Lajost. Az ar- 
czokon nem a’ hideg ünnepélyesség, a’ feszes tisztelet kinyomala ül t , hanem minden 
képen öröm sugárzott, minden szemben szeretet derült. Illy szives fogadtatás után 
aztán méltán biztosithatá a’ főispán a’ Rendeket, „hogy legyen az olly sokszor em­
lített uj rendszer bármiilyen, öt cselekvéseiben egyedül a’ törvény tiszlelete, az igaz­
ság szeretete, ’s a’ magyar tiszta hazafiság vezérlendik, ’s hogyha bár csak rövid 
időre távozik is a’ Rendek köréből, lelke és szive mindig közöttük maradand ’s élni 
fognak szivében a’ Rendek a’ távolban is. A’ fényes bandériumot egyik leghumánu­
sabb hazánkfija , a’ lovagias gr. Eszterházy Károly, vezérlé , fija a’ szép reményekre 
jogosító Ernő gróf kíséretében. A’ vezér gróf iránt ez alkalommal is őszinte nyíltság­
gal tanusiták a’ RR. azon meleg szeretetük-és tiszteletüket, mellyet annyi hon-és  
emberiségnek hozott áldozat, e’ megye jövője ’s a’ honi ipar emelése körülti érde­
mek után, a’ jeles férfiú személye iránt viseltetnek. Megjelenése mindenütt örömkitö­
réssel fogadtatott; ö Nyitrának legnépszerűbb fija. Estve a’ város kivilágítatott; 2 6 -  
án reggel derült ég alatt tábori mise tartatott, hova a’ Rendek kíséretében lóháton ment 
a' főispán. A’ vidék szépsége, a’ fölséges zene imára hívtak fel minden érzökebelt, imára 
a honért, mellynek egyik legszebb vidéke terült el előttünk. Mögöttünk a’ Zobor, rajta 
az ős püspöki lak, és mellynek elhunyt több lakóiról áldással emlékezik az utókor, mert 
nevöket üdvös alapítványok által örökiték. A’ király- és törvénynek hűséget esküdött
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főispán hatszáznál több vendéget látott szívesen dús asztalánál. A1 lakoma egy erre 
készített roppant fasádorban a’ Nyitrafolyó szigetében tartatott Az esték szinte öröm­
mel teltek el. A’ megye szépneme 's a’ közel vidékekből egybesereglett vendégek 
másodalispán Ghyczy Károly ur ’s Uzovics Sándor kir. kamarás ö nga estélyein 
gyűltek össze. 0  nga , kinek (közel jószágán Könyökön adott) ez estélye mint fényes, 
ugy barátságos szellemű volt, igen kellemesen lepé meg hazatérő vendégeit, a’ Zobor 
ormán egy máglyát gynjtatván meg. Végre ránk estellett a’ tegnapi éj , hogy földe— 
rüljön a’ tündérek szép világa. Hány nappal ér föl egy illy éj. Én sem szeretem a’ 
nagy szavakat, de a’ szirének és szeráfok legkegyesbikére esküszöm, e’ bál fölséges 
volt. Elébb kellett vala mondanom, a’ föisp. nmga tót-megyeri kastélyában tegnap bált 
adott. A’ fénytermekké varázsolt, kerti üvegházakban Nyitra festői völgyeinek leg­
szebb virágai fűződtek egy koszorúban; alig mutathatott fel valaha virágház szebb virá­
gokat. A’ virágok egyik legszebbike volt a’ szellemben dús házinö, gr. Szapáry An- 
talnö ö mlga , ki és a' magyar vendégszeretet élőképe, a’ háziúr, nyájas szívesség­
gel fogadák az elbájolt vendégeket. A termek falait fehér szövetek fedék , mellyek- 
nek redöin keresztül zöld füzérek törtek át, csipkés szegélyként mindenütt vörös vo­
nal futva végig. — Minden szép, minden pazardús volt és meglepő a’ tűzijáték, melly 
a’ balt megelőző, hol a’ pezsgő gyöngyei megoldák a’ nyelv bilincseit, hogy tör­
jenek áldomások és felköszöntések. — Oh , drága szerkesztő barátom, ha lapjai­
dat olvasná a’ szomszédhon legszebb leánya, ki hozzám olly közel él , hogy sóhajom 
is meghallhatja , engedelmeddel elmondanám , hogy a’ tegnapi éj ellebegő képei 
közt lelkemben ö él kiirthatlanul. De — oh, hatalmas ura a’ sajtóhibáknak! — elég 
legyen. — Még egyet. Ünnepelt férfiaink között ez alkalommal Borsiczky- és Ba­
logh Jánossal is találkozánk. A’ múlt, az eltűnt napok jutottak eszembe. — Isten 
veled. —  S z e r e d  i.
RÖVID TUDÓSÍTÁSOK EREDETI LEVELEZÉSEKBŐL. *) A b o n y b a n több
lelkes uregyén által május 22-kén az ottani kisdedovó intézet javára tánczvigalommal 
összekötött színmutatvány adatott, mellyet M. J. kisasszony remek szavalata (Vörös- 
martynk ,rabló‘-ja) fejeze be. — A’ tánczvigalom tizenegy órakor kezdődvén, reg­
geli három óráig tartott. Levelezőnk sajnálatát nyilvánítja a’ felöl, hogy a’ társalgás 
többnyire német nyelven folyt, pedig a’ sváb hangokat ugy éjiéit ki az illetők, 
mintha csak — m a g y a r o k  volnának. S. J.
ARADON, minden legkisebb körű társaságban is, — a’ nagyságos haute-voléet 
ide nem értve, — édes magyar nyelvünk kezd divatozni. — A’ Maroson tervezett 
uszoda csakugyan tökéletesen elkészült ; május 25-kén ünnepélyesen megnyittatott. 
A’ Kilényi vezérlete alatti szinésztársaság, a’ közönség részvétlensége mellett is, foly­
tatja előadásait. A" daljátékokban Egedy Károly szép tenorhangja figyelmet érdemel : 
váljon nem lehetne-e e’ fiatal, sok reményekre jogosító dalszinészt a’ pesti nemzeti 
színház számára megnyerni, mielőtt jeles tehetségét a’ vidéki sanyarú színpadok föl­
emésztenék? B a n g ó  P.
DEBRECZEN, május 22-én. — Hazánk legkitűnőbb legnevezetesebb férfijainak 
hárma együtt utazók keresztül városunkon. A’ világtalan Wesselényi, az országos 
Deák ’s a’ költő Vörösmarty! Három férfi, kiknek mindegyike a’ természettől 
roppant lelki tehetségekkel áldaték meg; három férfi, kiknek mindegyike szel­
lemi működésével alakitólag hatott a’ mostani magyar állapotokra; három férfi, 
kiknek mindegyike élni fog a’ magyar történetekben; élni fog még akkor is , mi-
*) Tárgyhalmaz miatt ki v o na t ba n . S z e r k.
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dön soli mostani nevezetességek, kik magoknak ’s kiknek a’ tömjenezök törté­
neti életet ígérnek, régen süllyedtek már a’ feledés homályába. Mi csuda tehát, ha illy 
férfiak iránt, kiknek szellemi nagy felsöségöket a’ komolyabb férfikor is tisztelettel 
elismeri; kik iránti tiszteletét a' főiskolai oktató kar is professor, Péczely József tol­
mácsolása mellett, személyesen nyilvánitá : mi csuda , mondom , hogy a’ gyúlékony 
ifjúság lángzó hódolatát bemutathatni olthatlan vágygyal égett ? ’s e’ vágynak 
fáklyafénynél ömledezett szónoklatokkal tett eleget; mire Deák, világtalan barátja 
nevében is igen meghatólag válaszolt. A' városi elöljáróság küldöttsége pedig polgári 
oklevelet nyújtott át Deáknak, kinek mind általános országgyűlési fényes érdemeit, 
mind különösen a’ királyi városok iránti rokonszenvét ezáltal ünnepélyesen elismerni 
kívánta. Az ünnepelt vendégek másnap (május 20-kán) korán reggel Pest felé vették 
sietős utjokat. Kisérje őket jó szerencse a’ Tisza áradásin keresztül!
V a l é r .
KALOCSÁN a’ czéhtársulatok , mintha összebeszéltek voltak, rendre tartják 
lakozásukat, alias: l a k m á r o z á s u k a t !  Van dínomdánom és spectaculum , a’ 
mennyi kell! —  Urnapi vásárunk eléggé népes ’s a’ kereskedőkre eléggé sikerült 
volt. — Koldus , mi nálunk különben sem ritkaság, annyi volt, hogy az ember fü- 
ledobja majd megrepedt a’ rémitö kiabálásoktól. Az illetők rovására legyen följe­
gyezve , mikép a' vásárosoknak majd két óra hosszat kellett a’ vásártér közepén 
egy lenyúzott , corpus delicti4—t szemlélni; pedig bizonyos emberek a’ helyett, hogy 
a’ czédulaház előtt csak a’ drága napot szemlélték, megtehették volna a’ kis fáradsá­
go t ,  miszerint bennünket e’ közös botránytól mielőbb megkíméljenek. —  Néhány 
napja föutczánkon erősen foly a’ munka a’ járdák burkolása körül, mellyért csak kö­
szönettel tartozunk az illetőknek, miszerint nekünk, kik a’ sokszor tapasztalt sület­
lenségeket csak czélszerü m o z g á s  által vagyunk képesek megemészteni, országhi- 
res sárfészkünkben alkalmas tért nyitnak a’ sétára. Hat ha még valakinek eszébe jutna, 
föutczánkat egészen kiköveztetni! Május 25d. székesházunkban hálamise tartaték 
megválasztott uj földesurunk’s főpapunkért gr. N á d a s d y Ferencz ö excjáért. Vajha öt 
mielőbb tisztelhetnék falaink közt, hogy rég hallott kegyúri bölcs i n t éz k ed  és e i t 
minél hamarább élvezhessük. K a l o c s a f i .
VEKÖCZE, május közepén. E’ lapok 4d. és 14d. füzetében közlött tudósításaim 
annyira fölingerlék némelly méltóságos és tekintetes urak kedélyét, hogy igény­
telen személyemet —  természetesen hátam mögött — a’ legilletlenebb kifejezésekkel 
mocskolni nem átallák. Igenis ; vannak e’ szabadszólás országában, kik az igazsá­
got szolgabirói mogyoróssal szeretnék agyonverni, ha lehetne . . . ezeknek egy tö­
redéke a’ váczi casinóban ki akará nevemet a’ tagok sorából töröltetni ’s csak az el­
nöknek köszönhetem, ki e’ követelést illy csekély kihágás (?) miatt túlságosnak nyil­
vánító, hogy kegyelem utján ,ez egyszer még‘ — pardont kaptam. Csak ezt akartam 
mondani, kérem alázsan ! O s z i n t e s i .
ZALÁBÓL. Májusi közgyűlésünknél nem hiányzott a’ lakomázás, nem a’ táncz- 
vigalom. Kedves vendégünk D e á k  megérkezett Zsibóról, ’s szerencsés visszatértét 
vig kedvvel ünnepeltük meg. A’ közügyek elsönapi tárgyalása után, melly alkalommal 
olajgalyt hozott ékes szónoklatával már-már felviharzó megyeteremünkbe, nagy ebéd 
várta öt, mellynél megyénk három jeles hölgye's hazánk höbbkeblii nemes leánya: 
Ilorvátli-Márkus Teréz, Horváth-Inkey Sarolta, és Csillagh-Koppány Borbála asszony­
ságok viselék kedvesen, derülten a’ házinők szerepét. Vígan volt a’ közel 230  sze­
mélyre menő Iakmasereg, ’s ürültek üdvezlö poharak a’ zsibói világtalan nagy magya­
rért, a’ megye 's hon Deákjáért, ’s Zala melegkeblü hölgyeiért. —  Este tánczoltunk 
a’ casinoi teremben. A’ fentisztelt három honleány a’ lakománál ’s tánczvigalomnál honi 
készitményü öltönykékben jelentek meg. F 1 ó r i.
W E S S E L É N Y I  L Á T O G A T Ó I .
Isten hozott Zsibórol , 
Megfáradt vándorok ! 
Saruitok fűzőjét 
Megoldni lángolok !
Szent, inellyröl eljövétek, 
S megáldandó a' h e ly ; 
Mondjátok e l : Zsibónak 
Martyrja mit miivel?
Ki tőle jő — végtére 
Tán mégis hoz vigaszt;
Ki róla mond örömhírt — 
Nemzetnek mondja azt.
„Látók a’ szenvedő hősi, 
Hallottuk szent szavát, 
Meleg baráti kézben 
Érzettük hős karát.
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De o n e  in .1 á t a minket! 
A’ sas merész szemét , 
Melly a napot kiállta, — 
Ej iili , mély , sötét.
E j, melly nehéz bilinesesel 
Szegzé le földhez öt,
Melly égi versenyében 
Megtörte a’ dicsőt.
'S most gyászosan lekötve 
Zsibó szikláihoz,
All lelki, testi kínban 
Egy uj Prometheosz.
Ki nagymerő kezekkel 
Az ég szövétnekét 
Lehozta — földeritni 
A’ földnek éjjelét.
’S k i, mert hozza hasonlót 
Nem tűrhetett az ég — 
Kaukáznak bércziirébe 
Sziklához kötteték. —
így Wesselényi Miklós , 
Az éjnek ostora, —
E’ sanda istenségnek 
Lön iildölt martyra.
’S mert óriási lelkét 
Nem bírta törni szét, 
Éjnek zárába verte 
A’ hősnek két szemét!
De keble tűzhelyében 
Meghagyta kínjául,
Az égi szikra lángját, 
Melly mindennap kigyiil.
Melly mindennap magasbra 
Csapjon a’ szívbe fe l,
’S e’ belvilág küléjét 
Jobban vakítsa el.
7 5 5
'S melly tiszta Vesztalangként 
A’ hányszor fellobog,
Az égő szív honáért 
Fájón meg-megdobog.
Hiszed Prométheuszról, 
Hiszed már a’ regét , 
Melly éjre megnövesztő 
E’ hősben a’ vesét?
S mellyet midőn éjjé lön: 
Beggelre újólag, 
Vadkeselyük kegyetlen 
Szétmarczangoltanak ?*‘
Gyermeknapom korától 
Ismérem a’ regét;
.Ma felfogám értelme 
Jelentő betűjét.
De most, de igy , — bocsánat ! — 
Bár volt kivánatom,
Sarűitok fűzőjét 
Már meg nem oldhatom.
Oh, menjetek tovább i s , 
’S meg se pihenjetek ! 
Kárpáttól Adriáig 
Zengjen beszédetek.
’S a’ merre négy folyónk 1‘oly, 
Hegy- völgyön hasson á t : 
Zsibón miként leiétek 
A’ nemzet nagy fiját.
Te , szónok! a’ beszédnek 
Dörgő villáméval;
Költő! zengő dalodnak 
Bűbájos hangival!
15
A t éjisten fejére, 
Felliiván a’ bőszét, 
Folytassátok merészen 
A’ kezdett háborút.
Hol W e s s e l é n y i  mellett 
1) e á k szól és a' da l,
Mit V ö r ö s m a r t  y zengend :
Ott kész a" diadal.
S ha van szív a’ magyarban,
Az égben irgalom :
A’ zsarnok requiemjét 
Elzengi még dalom.
G a r a y  J á n o s .
N Ö ív V I L Á G  A-
XII. LEVÉL.
H a  a kisded érzékeinek fokonkénti fejlődése állal tehetlenségi állapotából 
bontakozni kezd, hogy egykor e" világítani fönséges helyzetének öntudata 
méltóságának felfogására áthathassa, értelmét fölébreszteni, fejleszteni szük­
séges. Érzékei, ha magára hagyatnék , a’ természetnek rendszere szerint, 
ha talán valamivel későbben is , de bizonyosan önmagoktól is kifejlődnének, 
nem igy az értelem. A’ hires Hauser Gáspár története eléggé tanúsítja, értel­
mileg mi tompa, mi gyáva teremtmény marad az ember, ha elszigetelve min­
den értelmi kifejlődésére hatható alkalmaktól, e’ tekintetben saját magára ha- 
gyatik. Az értelmi kifejlődéssel járnak az észnek működései, mellyeknek 
fenségében rejlik az embernek semmi teremtménynyel nem közös kiváltságolt 
méltósága, mellyet vándorpályáján csak úgy fog kitüntetni, bebizonyítani’s 
megőrizni, ha annak forrása, az ész, a’ teremtő által szendergésbe tett hely­
zetéből, mint valami varázsilletés, fölébresztelik, kellőleg kimüveltetik és 
olly irányra vezettetik, honnét kiindulva, egykor, ha saját magára leszen 
hagyatva , tévösvényekre — a’ léleknek tiszta jellemét mélységükbe rántókra 
— tévedni nem fog.
Az ész ugyan olly tehetlenségi helyzetben, hogy minden felfogásra al­
kalmatlan legyen, nem maradna soha sem, ha az ember, csak kevés tekintet­
ben, a világgal ’s körülötte-levőkkel érintkezésbe jő : ezek azt elöbb-utóbb
kifejtenek; tie az illy saját lelki erejére maradt önmagára hagyatottság általi 
értelmi művelődés sem biztos eredménynyel nem kecsegtető, sem tanácsos: 
mert azon felöl , hogy az erre fordítandó ’s minden szórakozást kizáró foly­
tonos figyelem igen fárasztó, de egy a' művelődésnek semmi fokán állónál 
nem is lehetséges , igen ingatag alapra építené az értelmének kifejlődését, 
ki kísérletek között ’s tapasztalatlansággal akarna a’ tökélynek fokaira ver­
gődni, mi ha talán nem lehetetlen, de mindenesetre késedelmes, és épen 
azért nem is tanácsos, mert a’ tapasztalatlan elme gyakran siralmasan 
botlik el.
Hogy tehát az elme sem tompa ne maradjon, sem pedig magára hagyat­
va, kifejlődésében akár késedelmes, akár balirányra tévedő ne legyen, szük­
séges azt felébreszteni, fejleszteni — ’s ezt a’ gyermeki kornak első szakai­
ban kell kezdeni.
És itt ismét, mivel legtöbbet van gyermeke körül az anya, kitől igényelhetni 
inkább, hogy jól kezdjen alapot rakni, jó irányt adjon, mint az anyától? Azt 
fogjátok talán, kedveseim, mondani, mindent, de mindent, tőletek követelek, el­
viselhetetlen terhet rakok vállaltokra , és a’ sok teendőknek elösorolása által 
helyzeteteket megnehezítem? Igen, mindazokat, mellyeket eddigi leveleim 
folytában elmondottam,’s még többet követelek tőletek, és mivel hiszem, hogy 
nincsen tárgy, min odaolvadóbb, áldozalleljesb szerelemmel függenétek, mint 
szivvérctekkel táplált kedves gyermekeitek, életeteknek öröm-reményei,hiszem 
azt is , hogy ezekért minden még olly nagy terheknek elviselését édes nyűg­
nek tekintitek — és végre is talán én találtam fel ezeket vagy a’ férfiak ösz- 
szes serege? Nem! Tekintsetek sziveitekbe ’s ott fogjátok a’ természetvés­
te szavakat találni, mellyeknek értelme: „mindent gyermekeitekért!!4*
Ila valamihez felkészültten, mintegy felmagasztaló ihlettséggel nyúlnotok 
kell, az gyermekeiteknek elméje. Itt nem testrő l, nem gyorsan elreppenö 
árnyékról, de kincsről van szó, minek értéke ez életben megbecsülhetetlen, 
síron tul pedig a’ halhatatlanság honában sorsdöntő. Kinek elméje jól vezet­
tetett , azon a’ szenvedélyek ’s érzékek csábos rohama diadalmat nem vehet, 
az kötelességeinek körülményes ismeretében minden előforduló esetek alkalmá­
val tudván mit kell mint tenni, tévedni alig fog, ’S ha mégis emberi gyarló kedélyből 
sötétbe tévédé, az észnek világitó fáklyája kifogja vezetni a’biztos útra, mely- 
lyen haladta jellemét be nem feríőztetheti. Ész által emelkedünk ki a’ teremt­
ményeknek egyetemes sorából; ész vezet méltóságunknak felfogására, és ha 
elég erős, a’ kormánypálczát szilárdan a’ szenvedélyeknek leküzdésére fordí­
tani , rendületlenül, angyaltisztán állunk az életnek jellemfertöztethetö ösvé­
nyei felelt, és segedelmével olly állást bírunk kivívni, mi nevünkre fényt á- 
raszt.
De az észről magasztaló beszédet Írnom annyi lenne , mint kételkedni 
azon, hogy ti nem tudjátok felfogni annak megbecsülhetetlen értékét. Jól tud­
játok ti az t, hogy az erénynyel összehangzó ész nélkül az embernek nem le-
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hét erkölcsi érdeme, és ha itt magasztalására egynémellyeket mondottam, 
csak azért tettem , hogy mint tükörből lássátok, mi nagy kincsnek kezelése 
van gyermekeitek elméje kifejlesztésénél reátok bízva, és hogy meggyőződhes­
setek a’ felöl, miként annak ébresztését, fejlesztését és művelését avatatlan 
kezekkel sem megkezdeni, sem ennek kötelességét magatoktól elhárítva, oly- 
lyanokra bízni nem lehet.
Erre nézve korán szoktassátok gyermekeiteket arra, hogy felfogásuk­
hoz képest a’ köriilöttök fekvő tárgyakat vizsgálódásul kitűzvén , azokról el­
mélkedjenek , mit úgy fogtok eszközölhetni, ha figyehnetessé teszitek őket a’ 
hozzájok legközelebb eső tárgyakra és felköltitek bennök a’ kíváncsiságot 
azoknak természete- ’s czéljáról kérdezősködni. így a’ gyermeknek elméje 
midőn egyfelől élesedik, másfelől ismeretekben gazdagodik. Nem nagy mes­
terség kívántatik e’ kíváncsiságnak fölébresztésére; ez a’ gyermekekben úgy­
is megvan, csak nektek kell felkészülteknek lenni eléggé, hogy okos fele­
let által mind kíváncsiságát kielégíteni, mind ismereteit bővíteni tudhassátok. 
De talán azt mondjátok, hogy magatok sem birtok, de nem is lehet követelni 
tőletek, hogy bírjatok annyi ’s oily bőre terjedő ismeretekkel, hogy gyermekei­
tekből felkészült embereket képezhetnétek? Nem is kívánok én illy mély tu­
dományt; tudom, hogy a’ gyermeknek tökéletes emberré való kiképzése, ki 
az életnek színpadján eljátszandó szerepében helyt állhasson, tőletek oksze- 
rüleg nem követelhető; de ha még annyira sem vagytok felkészülve, hogy 
a’ gyermeknek sötétes elméjét a’ legszükségesebb elemi ismeretekkel felvilá­
gosíthassátok, kisded köréhez mérve ismeretek után törekvő szellemüket 
megnyugtathassátok, megbocsáthatatlan hiba. A’ gyermeknek szunnyadó el­
méjét működésre ébreszteni, ebben elősegíteni, nem kell éppen platói tudo­
mány, sőt talán többet rontanátok, mint épitnétek, ha valami mélyebb tu- 
dákosságbólkiindulva, igen korlátolt téren mozgó felfogásához lebocsájtkozni, 
magatokat alkalmazni nem tudnátok. A’ virágzásra erötetett növénynek sem 
tartós élete; a’ milly hirtelen érte elvirágzásának korszakát, olly gyorsan 
éri utói a’ hervadás; a’ gyermek is, ha éretlen elméje magasabb regiokba 
szárnyaló ismeretekkel megterheltetik, holmi felületességekben talán tündö­
kölni fog, de könnyen összezavarodik, és az érettebb kornak több erőt, 
több megfeszítést követelő működéseire elgyengültében alkalmatlanná tétetik. 
Lassan az értelmi kifejlődésnek fokozatos menetelét szem előtt tartva kell 
öt vezetni, köréhez ’s korához tartozó ismeretekben gazdagítani: ezt teheti— 
tek minden szélesre terjedő tudományosság nélkül; ha pedig még az első 
elemi oktatást sem bírnátok megadni, ha a’ legegyszerűbb tárgyakról sem 
tudnátok a’ gyermeknek kiváncsi elméjét felvilágosítani, azoknak czéljával, 
rendeltetésével megismertetni, — akkor — hacsak más nem könyörülend 
meg gyermeketeknek elméjén, bizony szegénykéknek értelmi állapota árva 
sorsú ’s szánakozást érdemlő.
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Lássátok tehát, kedveseim, hogy nem követelek tőletek gyermekeitek­
nek értelmi kifejlődésére nézve valami mély tudományosságot: de hogy jó­
zan ítélet, kiművelt érzés, önszenvedélyeiktekeni uralkodni tudás, a' legszük­
ségesebb elemi ismeretek ne hiányozzanak, már az nemcsak kívánatos, de 
szükséges. így soha sem kérdezend benneteket a’ gyermek valamiről, miben 
öt fel ne világosíthatnátok. És bármennyiszer folyamodik hozzátok a’ gyermek 
kíváncsiságának kielégítésére, kivevőn azokat, mik még vele nem közölhetők, 
helytelen türelmetlenség által működő szellemét vissza ne riasszátok, mert 
minél több vizsgálódási hajlamot árul e l , annál bővebb tanujeleit adja leendő 
eszességének, mit elfojtani nem szabad.
És midőn a’ gyermeknek elméleti figyelmét valami tárgyra vezetni akar­
játok, ezt fölfogási tehetségének tekintetbe vételével szükséges megválaszta­
ni; a’ figyelemgerjesztés pedig olly modorban történjék, bogy fárasztó vagy 
más tárgyakra elvezető ne legyen, mert igy fogalma könnyen összezavarodik 
’s sem egyikről, sem másikról tiszta tudása nem leszen. És ezért mindég a’ 
hozzája legközelebben eső tárgyakról, ezeknek term észete-, alkatrészeiről, 
’s czéljáról adjatok felvilágosítást; ezeket legkönnyebben felfogják, mert 
mintegy gyakorlatdag látván magok előtt, emlékezetükbe mélyen benyomják. 
Valami mélyebb felfogást, elmélkedést igénylő tárgyakra való átmenetei előre­
haladottabb korában történhető, midőn a’ gyermekies szétszórakozottságot 
már egy kevés komolyabb megállapodás korlátolja; ekkor figyelmével már job­
ban a’ tárgyakhoz tapad, összehasonlitni, Ítélni kezd, — ’s okszerű vezetés 
által elmebeli tehetségei igy fejledeznek ki lassan lassan virágzásra. Tekin­
tetbe kell itt vennetek a’ gyermeknek korát, szorgalmát, felfogási tehetsé­
gének kiterjedését, mit senki jobban kívületek megítélni nem képes, mert 
a’ gyermek szellemi tehetségeinek kitapogatására hosszasb egytittléti idő kí­
vántatik, és habár a’ gyermek legalább szándékilag színlelni nem tud, de bi 
zonyos elfogultság miatt minden más előtt visszatartózkodóbb szokott lenni; 
belsejét egész természetességében senki előtt olly leplezetlenül, bizodalom- 
mal, de néha akaratlanul is ,  nem tárja fel, mint anyja előtt. így némelly 
gyermek mások előtt sokkal butábbnak mutatkozik, mint valódilag az; senki 
tehát meg nem ítélheti úgy a’ gyermek szellemi tehetségeinek körét, mint az 
anya, és igy ehhez mérve — legalább zsengébb korának éveiben — eredmény­
nyel kecsegtetőbben sem oktathatja senki, mint t i , kiket egy varázsszerü 
édes ösztön ihlet gyermekeitek mind szellemi, mind testi szükségeinek kikuta­
tására és kielégítésére.
Elismerem, hogy mindez sok nehézséggel van egybekötve; a’ gyer­
meknek, kivált ha kissé, mint mondani szokás, szemesb, száz és ezer apró 
kérdése van, mire feleletet, miben felvilágosítást vár; az anyának kíváncsi­
ságát mindég kielégíteni sem ideje, sem kedve, de néha tudománya sem ele­
gendő; a’ gyermek szünteleni kérdezösködéseivel valóban sokszor alkalmat­
lan ; ez mind igaz: ámde ne felejtkezzetek meg arró l, hogy koszorút nem
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érdemel az , ki kezeit szépen egymásba rakva, mit sem tesz, hanem az, ki fá­
radni ’s küzdeni tud is, akar is, és kihez folyamodjék a’ gyermek több bizo- 
dalommal, még talán joggal, mint anyjához, kitől ha visszataszittatott, nem 
áll—e árván’s egyedül ? Sok gondot, sok feláldozást, sok önmegtagadást kíván a' 
gyermeknevelés. Azon nő, ki mindezeket teljesíteni nem kész, nem érdemes az 
anyának édes-fönséges nevezetére. Ezen felöl az illyhanyag anya magamagát 
bünteti meg; avvagy nem bensőt kínozva rágó biinteiés-e az, midőn a’ gondatlan 
’s hanyag, de mégsem egészen érzéketlen anya önmagát illetheti azon szem­
rehányással , hogy szellemileg műveletlenül maradt gyermeke észbeli tompa­
ságának egyedüli föoka saját maga?
Nehogy tehát gyermekeiteknek elmebeli kifejletlensége mintegy hanyag­
ságtokra állandóan emlékeztető felkiáltó jelül álljon előttetek, mihelyt a’ fej— 
ledezö kor lehetségessé teszi, minden az értelmiségre vezető ’s vonatkozó 
tehetségeiket idején korán ébresszéték, fejlesszétek és szoktassátok a rra , 
hogy az érzékeik alá eső tárgyakról elmélkedni tanuljanak. Segítsétek őket 
ebben elő felfogásukhoz alkalmazott magyarázatokkal, kérdéseiket kielégítő 
feleletekkel,’s igy fogjátokbennök az észt— ez isteni szikrát—meggyujtani, 
mellynek jól elkészített világa mellett emberi méltóságukhoz illöleg fognak az 
életnek elébök mért utain haladni.
Föntebb némelly átalánosságokban érintem már ugyan, a’ gyermek szel­
lemi tehetségeinek első kifejlesztésére nézve , addig, inig az tudományos ki­
képzésül avatottabb kezekbe adatnék által, mi szélesre terjedő legyen tudo­
mányosságtoknak kö re , itt azonban a’ mondottaknak következtében helyén 
vélem lenni ,ha még bővebben, de azért röviden, megérintendem, véleményem 
szerint milly tudományos felkészültséggel kell szükségképen bírnia egy anyá­
nak ?
Mellőzve ezúttal a’gyermeknek a’ vallásban mikénti oktatásakörüli egyéni 
nézeteimet, szükségesnek vélem, hogy az anya vallásának, mellyet követ,lé­
nyegességéről tiszta, határozott fogalommal bírjon, hogy a’gyermeket korához 
képest az imádságon kívül, legalább alapvonásokban, a’ legszükségesebbekre 
megtaníthassa. Itt tudom, hogy sok ellenkező véleményűvel találkozom, kik szük­
ségtelennek állítják a’gyermeket valamellymeghatározott vallásban’s ennek el­
veire is kitéröleg nevelni: de ez nem té r , mellyen erről vitatkozni lehetne; 
csak fentebbi állításomnak okát akarom adni. Ez egyszerű, az tudniillik, hogy 
az ellenem gördített rendszerű vallási nevelés indifferentismusra vezet’s min­
den inkább, mint indifferentista !
Szükséges továbbá egy kevés világ- ’s emberismeret; a’ kisdednek fogalma 
körén túlesnek ugyanezek, ’s koruknak gyöngesége végett nemis oktathatók 
ezekben, de mégsem nélkülözhetitek részint önérdeketekért, részint a’ korosabb 
gyermekekkeli bánásmód tekintetéből. Természet- ’s történet-tudomány, földle— 
rás, mindenben különös tekintettel a’ hazára, szinte nemcsak hasznosak, de 
szükségesek. A’ természetet erejével’s törvényeivel ismerni;ismerni az anya­
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gokat, mellyekből némelly készítmények származnak, nemcsak azért, mivel 
saját ismereteitek tárát gazdagítjátok, de hogy a’ kérdező gyermek előtt tu­
datlanság miatt zavarba ne jöjjetek, igen czélszerü. így hányszor nem kér­
dezi a’ gyermek, honnét ered a’ mennydörgés, harmat, eső , villám , szivár­
vány ; miből készül az üveg, a’ ruha, mellyet hord; ’s nem szaporitja-e gyer­
mekének ismereteit, ha ezekre meg bir felelni. Mi szép továbbá , ha gyerme­
kének — a’ semmikép sem helyeselhető elavult tiindéres vagy éppen kisérte- 
tes regék helyett — a’ hazának nevezetesebb helyeiről ’s férfiairól, ez 
utóbbiaknak egyes erényeiket kiemelve, hibáikat kárhoztatva , rövid kis el­
beszélési modorban tudtok mondani, mellyeket szívesen hallgatnak a’ gyer­
mekek ’s jobban a’ való életre vezetőknek mindenki elismer.
De legszükségesebb a’ lélektan ismerete. Az ember szellemi tehetségei­
nek minden egyes csiráit először is ti fejtitek k i : nincs tehát természetesebb, 
mint az , hogy az embernek belső lelki rendszerét ismerni szükséges. Ismer­
ni kell mindent, mi a’ lélekre jótékony vagy ellenkező befolyással bir, hogy 
a’ fejlődő lélek működéseinek irányt adhasson. És e’ tan szerint kell kiismer­
ni a’ gyermeknek egyéniségét , miről tudomást úgy szerezhettek magatoknak 
ha nézeteikre, a’ hatásokra, mellyeket a’ külsők bennük előidéznek, hajla­
maiknak eredete-, menetele- ’s kifejlődésére figyeltek, és mindezeknek 
tekintetbe vételével fogtok kedvező siikerrel a’ szellemi tehetségeknek kimü- 
velősében fáradni.
Röviden: egy okos anyát a’ gyakorlati élet többekre meg fog tanítani, 
miket egy levélnek szűk köre elősorolni nem enged.
S z a b ó  R i c h a r d .
A Z  É L E  T.
(NAPLÓMBÓL.)
(V é g e.)
Vili.
B. Február 28-án.
Jenő még tegnap megérkezett. Hozzá siettem; hévvel omlott keblemre, ar- 
ezomon érzőm kényeinek melegét. Nem vigasztalám; a’ vigasz igaz fájdalom­
nál ollyan, mint mély sebnél az ügyetlen kéz , melly annak hegedéseil szag- -n 
gatja fid.
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Ott ült mellettem, mint megtört ág, elhervadt örömmel ’s fájdalmának, 
terhe alatt meghajolva. Mennyit veszített e’ szegény ifjú! Ki győzné felszá­
mítani veszteségeit ? Az ember hideg kezekkel rabolta el élte kevés örömét, 
elrabolta b ité t, de megmarad szerelme, meg a’ remény. Küzdött örömmel, 
mert előtte a’ pályabér állo tt, mert a’ távolból felé álomszeriileg borongtak 
egy szebb jövő csalképei és m ost-------minden, minden elveszett. Élte ha­
sonlít a’ számüzöttéhez, ki a’ nagy világban bolyong czéltalanul, — de en­
nek lelkében, mint egy elkésett napsugár, tör át mégis a’ hit világa, hogy
a’ hon, mellyért vére omlott, még fel fog virulni, ------- Jenő keblében —
lealkonyodott.
Sokáig szótalanul nézett reám , végre megszólalt.
Végzetem akarta, hogy hazamenjek, hogy egy véletlen eset által fölfe­
dezzem az lidvemet szétduló ármányt. Csodálkozol? Egy reggel — még be­
tegen feküdtem — anyámat megkértem, hogy tárczám rejtekeiböl keresse 
ki leveledet. Emlékezel, a’ marquis tárczája nálam van. E’ táreza titkai előt­
tem zárva maradtak, de anyám ezt nyitá fel ’s abból több iratot nyújtott át. 
Eleinte nem vettem észre a’ tévedést, de mindinkább figyelmes levék, miután 
az iratok között, mellyek ismeretlen kezek Írásai voltak, több , j e g y e k ­
k e l  írott levelek találtattak, ’s egy levélkéből nevem tiint elő. Önkényte­
len futottam végig a’ rövid sorokon, mellyek női kéz vonalai voltak ’s mely- 
lyekben a’ marquis értesíttetik , hogy Izóra anyja Theseus templomában meg 
fog jelenni. Mint villám hasított át lelkeinen a’ gondolat, hogy az ördög , ki 
egem dúlta szét — a’ marquis, ki illy iszonyúan váltá be szavát; — igaz, 
üdvem veszitém el.
Jenő vonásain e’ szavaknál mély fájdalom borúja ült, szemeiben nagy 
harag villáma gyűlt; néhány másodperczig némán járt fel ’s alá, ezután 
folytatá: — Oh, mi nehezen váltam meg testvérem sírjától. Az ember hinni 
szereti, hogy a’ halott lent érzi a’ csókot, mellyel hideg keresztét illetjük 
’s tán felsohajt kényeinkre; de nekem jöni kelletett. Azt hittem , jókor ér- 
kezendem, de utolsó reményszálam is elszakadt. — Néhány óra előtt Izórá­
hoz futottam. Az előszobában két ismerős orvos beszélgetett, képeiken gond 
és aggály ült. Midőn beléptem , csöndesen kezdőnek suttogni. A’ szoba túlsó 
oldalán egy pamlagon Iván ült; a’ mint észre vön, összerezzent, és tán vo­
násaimról leolvasta a’ szenvedést, szemeiben egy köny csillogott. Üdvözölni 
akartam, de a’ benső szobák egyikének ajtaján hirtelen eltávozott. A’ házi 
orvos tudtomra adá, hogy Izóra igen beteg, hogy láz emészt az ifjú életen. 
Részvéttel tekinte reám ’s kért, ne háborgassam a’ szendergő beteget, ki­
nek életéi a’ legkisebb lélekvihar is kioltaná. — De mit keres Iván itt ? — 
kérdőm az orvost, ö hallgatva vonidt társával a’ belső szobákba. Mit éreztem 
e’ pillanatban, nem mondom; Izóra életéért rettegtem ’s engedtem az orvos 
kérésének.
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Szegény Jenő! még nem tudta, hogy Izóra Iván jegyese lön, hogy a’ 
magát elárultnak hitt kebel önfeláldozással akart boszút állani. — Jenő gon­
dolatiba merülve és sötétülő tekintettel állt előttem. A’ koldusnö által talált 
levélkét 's az Izóra anyjától átvett sorokat kerestem elő ’s akartam átadni 
Jenőnek , midőn a’ sebesen felnyitott ajtón Izóra atyjának inasa rohant be ’s
Jenőt Izóra anyja nevében kéré, hogy haladék nélkül siessen----------- a’
haldoklóhoz.
IX.
B. martins 2-án.
Valamint előre nem lehet megmondani, a’ jövő perczben sírni vagy örülni 
fogunk-e: úgy nem tudhatjuk, naplónk magában mit foglalatul. E’ lapokon 
azon kevés örömet akartam megőrizni; mellyek tán utamba tévednek, — 
mert hiszen, minden örömpercz, mint a’ tavasz fellege, elvonul, — ’s íme, 
mások fájdalmát jegyzém fel. És e’ lapokon az élettel találkozom ismét, az 
élettel, melly, mondják, mindenkinek meghozza örömét, de a’ mellynek 
Jenő csak keserveit ismeri.
De hova lett ő?  lakását zárva leltem; senki sem tud róla bizonyost 
mondani.-------
Szobám ajtaja megnyílt---------- -
A’ levélhordó egy tömött levelet adott át. — A’ levél, melly egy rakás 
bankjegyet zárt magába, Jenőtől jött.
Beirom naplómba e’ levelet, hadd egészítse ki Jenő történetét.
Pozson, martius 1-én.
„Elzűzott szívvel kezdek e’ sorokhoz, oh , kedves barátom! tán lesz 
erőm elmondani a’ történteket, elmondani, mint sötétedett el fölöttem örökre 
az ég, hogy keblemben többé egy örömsugár se villanjon fel.
Midőn Izóra szobájába léptem, lelkemre különböző érzések tengere özön­
lött. Ismét láthatám ö t ; . . .  oh de mi szomorú volt e’ viszonlátás! Békére 
nyujtá kezét, mellyre könyeim zápora hullt; szemeiben egy szende tiiz 
fénylett, ajkain egy kimondhatlan mosoly lebegett, tán az ég nyílott meg 
üdvével a’ szenvedő előtt. „Mindent tudok; — szólalt meg lágy hangon — 
ártatlan vagy Jenő. Bocsáss meg, hogy kétkedtem; oh, lás, iszonyúan szenvedők 
c’ hitemért, — meghalok. Csak hogy ártatlan vagy,hogy még egyszer láthattalak!“ 
— Élni fogsz,Izóra, üdvein! mondám. „Nem, nem, Jenő,—visz onzá fejét rázva ’s 
gyengülő hangon — eddig is csak a’ remény, hogy látni foglak, tartá fen
bennem az életet; láttalak, Jen ő ,-------bocsáss meg.“ — Egy köny fénylett
szemeiben , keze jobbomban nyugodott. — E’ pillanatban vállamon gyönge 
érintést éreztem; föltekinték, Iván állott előttem, csüggedő tekintettel, mint
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a’ bünbánat. ,Legyen szives ön — szólt — egy pillanatra engem a’ mellék- 
terembe követni/ Szó nélkül követtem a’ bárót, ki , a’ terembe érve, resz­
kető hangon szólalt meg: ,Bocsásson meg nekem, uram, hogy elég könnyel­
mű , elég rósz valék, anyám számításai ’s a’ marquis boszűjának eszközévé 
válni. Anyám, vétkes pazarlásaiban, csak úgy remélé hazának fényét fen- 
tartani, ha hja gazdagon házasodik. Terveit a’ marquis boszúja segité elé, 
kinek sikerült önt a’ népkertbe csalni, hol ön Clementinenél találkozott. A' 
marquis boszúja, ki ép ekkor tűnt el, tökéletes volt; önt csábítónak hitte 
Izóra 's jegyesem lön. Sokszor ébredt föl bennem egy szózat, melly ez ár­
mány ellen kiáltott, de— esküszöm— Izórát forrón kezdém szeretni ’s erösb 
volt bennem az önzés, mint a’ kötelességérzet. Bocsánat, urain. Érzem, nem 
érdemiem az üdvöt; én Izóráról — lemondok/ — A’ marquis tehát?— kérdém 
haraggal — a’ m arquis?-------Az anya sikoltása szakitá félbe szavaimat.
Ijedve rohantam a’ szobába. Tekintetem Izóráéval találkozott; egy só­
haj röppent el ajkairól. ,Izóra ! gyermekem , sikoltá az anya ’s az ágyra bo­
ru lt; de Izóra hallgatott: szemei lehunytak, ajkain, mint égi dal utórezgése, le­
begett az üdvmosoly; feje, mint dúló vihar után a’ havasok harangvirága, 
melly szűz havon nő fe l, mellére konyúlt. — Izóra , életem , kiáltám, nyisd 
fel még egyszer szemeidnek egét! ha elhagysz, ízóra, ki lesz aztán vezér- 
csillagom? Hallgatott; megtörte az ö lelkét is a’ vihar,, melly keblében 
dúlt, ----------- meghalt.
Ne kívánd, hogy a’szivemet szétszaggató kínt leírjam, hogy megmondjam, 
mint borult lelkemre a’ kárhozat. Igen, én zúgolódni kezdtem , kisodortam lel— 
kémből a’ hitet, hogy életem, mint a’ sivatag, melly felett örök éj fekszik, puszta 
és sötét legyen. — Őrülten rohantam szállásomra; mint az óceánból fölme­
rülő Vulkán, lobogott zúzó fájdalmam tengerében a’ boszú érzete, ’s hah! 
hála neked ég vagy pokol! a’ marquis szobám ajtajánál várakozott. Soha nem 
érzett kéj villanyozott végig idegeimen; mintha lángban fürödtem volna meg, 
melly nem égete tt, melly ismeretlen kéjre olvasztott fel minden e r e t , és —
-------- oh , de mit tudom én , mi történt e’ pillanatban velem ?! érzém, hogy
villámot szerettem volna kezembe, hogy lesújtsam ez embert, ki megtört test­
tel közeledett felém. — Hát megleltelek, — orditám — ördög, ki elraboltad 
tőlem az üdvöt, ki lerontád az eget, hogy bennem a’ pokol zúgjon fe l’s 
lelkemben csak kárhozat égjen? Mit bámulsz, ember? hisz hozzád hasonló 
lény áll előtted, ki, mint te, vért, halált szomjazik. Halgass, sátán; mint 
keblemben elhervasztád az örömet, olly igaz, hogy meg fogsz halni.
, Jól van, uram! — viszonzá sötéten. — Tehát halál; ugyvan, halál. Ön 
felnyitó tárczámat, mellyért hosszas fogságom után most önt felkeresem, igy 
tudja, hogy gonosz szelleme, kinek lehelletére elhervadt a’ virág ön utain, 
én valék. Ne higyje, hogy a’ haláltól félek, hogy az utált életért könyörögni
fogok, de ön még boldog lehet, még‘ -------Ne tovább ! — riadóm — Izóra
sírja fogja eltemetni boldogságomat. És ezt le tevéd, oh ember! — A' mar-
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()iiis visszatántorgott. ,Tehát meghalt? — kiállá,.mialatt fonnyadt arczán az 
elkárhozás kínai rángódtak — meghalt ? és tudja-e ön, — kérdő vad tekintet­
tel hogy Louise megörült? hogy hiába várva reám, az iszonyú csalódás 
öt őrültté tévé? És mindezt én tevém !-----Uram , mi lőni fogunk.4
Némán vettem magamhoz pisztolyaimat; inasomnak meghagyám, hogy 
ma ide kövessen , ’s egy bérkocsiba ülve, éjfélkor Pozson ligetébe érkezőnk. 
A’ hold gyenge fénye derengő világot vetett a’ kihalt vidékre, a’ levélfosz- 
tolt fák sötéten meredeztek a’ puszta éjbe, mint lelkem előtt sötéten tűntek 
fel múltam képei; az ég tisztán tekintett le a’ hóboritott földre, de keblem­
ben minden elborult ’s bennem csak egy vágy é l t : kioltani ez ember életét. 
A' marquis az egész utón néma maradt, némellykor , ha kocsink ablakán egy 
sugár tört á t, könyeket láték szemgödreiben jegesedni. A’ liget töltésén túl, 
magas fákkal köritettt tágas térre jutva , megállott ’s kalapját leemelve, so­
káig tekinte az égre. Ha ez embert nem a’ pokol szülte volna, hinném, hogy 
imádkozott. A’ holdat felleg fődé el. ,Várjunk, — szólalt meg kísérteti han­
gon — mig e’ kis felleg elvonul, aztán lőjünk. D e ------ meglehet, ön ke­
zében van a’ halálos ó n , tehát ígérje meg hogyha elesem , a’ tárczában ta­
lált iratokat elégeli.4— ígérem. — ,Még egyre kérem önt — folytatá. — A’ 
belvárosban ** szám alatt az udvar végén egy nő lakik, neve Emma, adja 
át neki ön a’ tárczámban talált összeget. — Most lőjünk!4
Golyóm a’ marquis mellét fúrta keresztül. Összerogyolt. Fáradtan emelő 
föl szemeit , valamit, akart mondani, de ajkai némán csukódtak be. Fölé haj­
lottam ’s fájdalmas meglepetésemre vevőm észre , hogy a’ marquis pisztolyát 
el nem süté. Még egyszer emelé fel bádjadt tekintetét ’s szemei — örökre 
lehunytak.
És most, miután keblemből a’ boszú is kihűlt, mi köt még engem az 
éleihez? — Anyám.44
Emmánál voltam. Gyermekét rengette karjain. Az asztalon a’ mécs 
gyenge lángja ingott, kétes világot hintve a’ kis szobában. A' kívül viharzó 
szél némellykor megrázta az ablakokat. A’ nő aggódva tekintett le gyerme­
kére , melly — szunnyadóit. — Elmondám, hogy Antonio megbízását telje­
sítem , midőn egy az ö és gyermeke napjait biztositó összeget adok át. A’ 
nő ajkain egy gyenge mosoly vonult e l , de az öröm nem derült fel vonásain. 
Hidegen fogadá el az összeget ’s ismét aggódva nézett le b e t e g  gyer­
mekére.
Ha az élet átviharzott keblünk felett, nem leend az többé az öröm tanyája, 
mint a’ tön, mellyen tűz emésztett, nem fakad fel többé zöld gally, nem nyí­
lik többé virág. E r v i n.
v ------------------- ------------
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0 II A J T Á S O K  *).
I.
A Z A N Y A.
Isten! világok Istene,
Vedd hála-szózatom ! 
Velem valál, megsegitél — 
Karomon magzatom!
Hogy szent honom lángszereiméi, 
— Mellyet kis szivébe 
Emlőimen lóg beszíni — 
Növeljem keblébe
Isten! világok Istene,
Vedd hala-szózatom!
S kivel megáldál, oh éltesd 
Szerettem magzatom!
() érte éltess engemet,
Hogy íölneveljem ö t !
'S dicséretedre buzdítsam 
Egykor e’ csecsemőt.
Oh, tarts meg minket! hisz kegyed 
Olly nagy ’s határtalan,
És hű leányban e’ honnak 
Még nagy hiánya van!
Isten! világok Istene!
Vedd hála-szózatom,
Érzem : imám elődbe hat, 
Megtartod magzatom!
II.
A Z  Á L D Á S .
Áldás reád, gróf N á d a s d y  lyánya!
Nö-kellemet hintsen reád az ég;
’S ki felhívott az életutjára,
Vezessen el korod tavaszára.
Áldás reád, gróf N á d a s d y  lyánya!
Nö-kellemet hintsen reád az ég.
Adjon szerelmet honod számára,
’S ha hűn gondolsz egykor e’ hazára:
Áldás reád gróf N á d a s d y  lyánya !
B a r á t h  J ó z s e f .
*) Gróf N á d a s d y - F o r r a y  J u l i a  ö miságához, hazánk leglelkesb leánya 
egyikéhez, szerencsés szülésekor: 1845—diki junius 5-dikén,
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KÉT NAP ESZTERGÁMBAN.
(Vége.)
MÁSODIK NAP.
Korán kelteni, mit mindenkor tenni szoktam, ha el nem aluszom.
Jó reggelt!
A’ minden jónak teremtőjéhez küldém első sóhajom . . . e' pillanatban nem 
akartam tudni, bogy van sok r ó s z  is, minek apja még az ördög sem szeretne lenni 
—  szégyenpir nélkül.
Midőn az ablakot kinyitottam 's a’ még tegnapelütti esőtől sáros utezára vetem 
szemeimet, azon gondolkodván, milly mulatságos lehet itt télen , ha egyik szomszéd 
a’ másikat meglátogatni akarja . . két ablakkal messzebb a1 szentendrei szép me­
nyecskét pillantám meg, ki vidorul tekinte ki — a’ kék égre! A’ felkelő nap rózsás 
ujjakkal kendőzé a' kedves arczot . . reggeli pongyolája mondhatlan igéző volt . . . 
Isten tudja; h á z a s  ember, ap a  's mi még minden nem vagyok — ’s a' szép asz- 
szonyokat mégis igézőknek találom. Hallatlan vétek!
Szemeink némán köszönték egymást. Két perez alatt én az övéiben többet olvas­
tam , mint azokban valaha Írva volt.
Tárczámból egy levélkét szakaszték ki . . "s mivel poéta soha sem voltam , mi­
ről az egykori .Regélő és Ilonmüvész‘ szerkesztője M á t r a y Gábor ur, ki oily 
szives volt pár éretlen cadencziáimat stylizalni 's lapjában nevem alatt kiadni (mit az 
előfizetők 's a’ magyar Parnasz Istenei még most sem bocsájthatnak meg az exszer- 
kesztönek) — tanúbizonyságot tehet, —  száraz prósaban ’s nagyúri betűkkel, miket 
még egyszer elolvasni magam sem tudtam volna, a’ következő sorokat plajbászoltam a 
vajba mártott duplavelinrej
,Ön sokkal szebb, semhogy megharagudnék azért, hogy szépnek mondom. 
Tehát: szép asszony! Ön igen érdekel engemet ’s legnagyobb szerencsémnek tar­
tanám, ha én is érdekelném önt. Az idő ugyan rövid , de mennyi boldogságot lehet 
csak két perczke összeszorítani. Igenlő fejbicczentése önnek válaszul és bátorításul 
szolgáland . . . imádójának.4
Tudom, hogy a’ szigorú moráihösök erre nem igenlő, hanem fejcsóváló választ 
adnának: mintha bizony a’ m e g t a g a d á s b a n  annyi éri és —  köszönet 
volna!
A’ levélkét egy hosszú ágykárpit-rudra gyöngyölgetvén , azt épen a’ iegkitel- 
hetöbb arszlánías vakmerőséggel akartam a' szép menyecske hamvas kezeibe expe­
diáim, midőn háta mögött borzasztó meglepetésemre tolta ki barkós és felhálósipká- 
zolt képét — O t h e l l o  ur; mire a’ rudat hirtelen visszarántván , egyik végevei 
egy nyolezgarasos ablaktáblat törtem be, a’ másikról pedig a' szerelmes , de patsouli 
szag nélküli levélkét — az utczai sárba ejtettem.
Erősen boszankodtam: nem annyira azért, hogy a’ menyecske a' levelet meg 
nem kapta, hanem mert más alkalommal —  ú j a t  keilend ismét írnom!
Később több tisztelgő csapat vonult el dobbal , trombitával ablakunk előtt. A? 
polgári örhad közt láttam B e s z e Jánost is, hajdani iskola- és szobatársamat 
Egerben, közlegény-egyenruhában. Daliás kinézése volt; ö itt igen nagy népszerű­
séggel bir. Hatalmas ellenzéket képezett e’ megyében —  most t á b I a b i r ó lett
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A1 nagydob első illésére S. barátom ijedve ugrott ki az ágyból; meggyőződvén 
azonban, bogy nincs veszedelem, csakhamar visszadüll ‘s tovább szőve — r ó z s á s  
álmait. — Pest felé azurtiszta volt az ég . . ’s lehetek e róla, hogy S á m s o n r a  
gondoltam, kinek karjaiba sietett a’ —  hűtlen D e l i l a !
Az olvasó e’ ezélzást nem fogja érteni ; a’ mi reá nézve nem épen nagy szeren­
csétlenség.
,Jó reggelt, Lajos!1 kiülték le egy vidor tekintetű, csinosan öltözött fiúra , ki a’ 
tisztatlan kövezeten lak-topánkáival szarkaügyességgel balancirozott.
,Hova olly korán?4 ,,A' szép reggelt élvezni; tarts velem!“
üt perez alatt felöltöztem . . .  ’s karöltve kalandozók be Esztergámnak nem 
ugyan csinos, de rendetlen utczáit.
A’ fürdöházban reggeliztünk, azután kisétáltunk a’ Dunapartra ’s az árnyas 
fasorban egyik rozzant padra leülvén, elérzékenyiilve gondolkodtunk pesti —  h i t e ­
l e z ő i n k r e .
Hej, nekünk is csak húszezer forintjövedelem hiányzik, hogy negyvenezer fo­
rint adósságot csinálhatnánk — évenként.
Midőn visszatértünk a’ városba ’s az egyik piaczon megállapodánk, eszembe 
jutott, hogy e’ hazak egyikeben, tizenhat év előtt, egy igen szép asszonyba ha­
lálig szerelmes voltam : nem tudnám hirtelen megmondani, hány szép asszonyba vol­
tam azóta halaiig szerelmes ! ?
A' ház, mellyben imádoliam akkor lakott, még most is régi helyén áll . . fér­
jének czímere ugyanazon tizenhatágas szarvasfö, melly sokszor olly gunymosolyogva 
tekinte le a’ kapu fölött, midőn azon a’ szép asszony férje engem kikisértett.
,Meglátogassuk !‘ mondám Lajos barátomnak — ’s a’ ház előtt álltunk.
A’ lépcső még most is olly átkozott rósz volt, mint akkor, midőn egyszer este nya­
kamat szeghettem volna, ha nem választom a’ rövidehb utat —  az ablakon keresztül. 
Csengettünk. Egy szurkos fm nyitá meg az ajtót ’s orrát kesztyűinkhez dörgölé. Egyik 
szobában, mellynek ajtaja nyitva volt, valami hat gyermek zsibongott utriusque 
generis, a’ másikból zongorahangok nyomultak ki, mellyek különféle malitiosus ac- 
cordokban pofozgaták musikális füleinket.
Beléptünk.
A’ zongorától éltes asszonyság közeledék felénk. 0  volt! Arczára a' tizenhat 
elmúlt év irgalmatlanul véste mélységes nyomait. Kérdezöleg tekinte reánk; én meg- 
mondám nevemet.
,Herr J e , Herr J e , der Adolph I4 kiálta fel ’s örömében a’ pamlagra dűl, ha 
lelt volna egy a’ szobában. — A’ dűlőiéiben levőt tehát felfogám karjaimba; biz Isten, 
a’ jobbik még most is érzi az édes teher súlyát.
Tróját tiz év»g ostromolták a’ szép Ilona miatt: fogadom , hogy a’ győzök tiz 
év u t á n  — sajnálták a’ véres harezot.
Mintegy két perczig vitézül állottam ki a’ tusát: de midőn a’ viszonlátási ájulás 
mégsem akart megszűnni, Lajos barátom váltott fel a’ tartásban. —  A’ tisztes matró­
nát, mint széllabdát hajigáltuk oda egymásnak, miglen valahára szürke szemeit, 
mellyeket tizenhat év előtt a’ sötét ég legfényesebb csillagához hasonlíték, felnyitá ’s 
— magához tért. Mi megtöröltük izzadó homlokunkat ’s a’ ,panídés‘ szobába vezette- 
tök magunkat . . .  ’s fecsegtünk egyről másról, a’ szép napról, meg az olcsó libák­
ról , az installátióról ’s a’ mai bálról a’ fürdöhazban. A’ múlt időkkel olly szeretettel 
kaczérkodánk, mint S. ur egy megbírálandó magyar könyv — élőbeszédjével . . .  ’s 
olly jsebesen futottunk rajtok végig, mint az olvasó a’ novellákon ’s —  újsághir­
detéseken.
A’ conversatio a’ ,müveit német nyelv4 hi en ez  dialectusán folyt, melly bará­
tomat, ki ezen nyelvnek classicusait nem olvasta, istenileg mulattató,
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A perczek nyilsebességgel repüllek. A' gyűlés ideje közelgetelt’s mi nem marad­
hatunk lováhb. Midőn elváltunk ’s a tisztes matróna kezet az enyémben nyugasztám. 
minden, mit ajkai rebeghetének, e’ barom tartalomdús szóban összpontosult: 
,B'fied Ihna Gott!' —  Ekkor lehajoltam a’ szomorgóhoz, a’ búsan lekonyult ’s már- 
már herbáriumba használhatandó liliomszalhoz, ’s még fél perczig merengvén a’ tisz­
teletteljes romokon, lágyan susogva kérém öt, szólítana meg azon bizalmas hangon 
melly egykor olly boldoggá telt, midőn még jóformán nem is tudtam, miből áll az a 
boldogság? ’s ö felsimulván hófehér mellényemen ’s arczára gyönge pírt hazud­
ván, melly azt hasonlóvá tévé egy napbarnitotta lekaszált réthez, szinte susogó hangon 
préseié ki ajkiból: , Bf i e d  Dl G o t t ! !4
Hatalmas szerelemisten! a’ szív majdnem kitört kamrájából ’s —  gyomromba 
akart szállani. — Az ajtó becsukódott . . .  és
,Die Jahre tauchen auf und nieder,
Du, Liebste, siehst mich nimmer wieder 4
A’ beigtatás szokott komolysággal történt. Ünnepély volt ez , mellynek fényét 
egyetlen búköny sem homályositá e l ,  mellyen az ,Éljen‘eket nem rekedtlorku béres 
cortesek orditák . . . családi gyűlésnek nevezheted, mellyen az ősz apa bemutatja a’ 
ház számos tagjainak kedves liját, ki ezután gondjait megosztani ’s a* család ügyeit 
buzgó ’s atyafiságos szeretettel vezetni fogja.
A’ vezérbeszéd, mellyel ezt a’ háznak lelkes fija teljesíteni igéré, szintolly re­
mek, mint megható volt. Mély értelem virágos szavakban . . . emberszeretet a’ szív­
ben , méz az ajkakon.
A’ karzatról igéző hölgyarczok mosolygónak alá. Esztergámnak annyi szép 
hölgye van, hogy a’ karzatot, melly alig nagyobb, mint a’ nemzeti színházi easino- 
paholy, megtágítani nem ártana. — A’ szónokképzö-intézet ez által működésében csak 
nyerhetne!
A’ gyűlést pompás lakmározás követé , mint minden gyűlést. — Az ünnepélyek 
ezen prózai oldalának barátja nem lévén , abban részt nem vettem. — Este fényes 
tánczmulatság tartatott a’ fürdöházban jótékony czelra , ugyanakkor fáklyás zenével 
tisztelteték meg országunk főpapja hetvenedik é v ü n n e p e :  a’ csapatot az ezen 
nap a’ polgári örhad kapitányságára előléptetett B e s z e János vezeté lelkes 
szónoklattal, mire a’ kedvesen meglepetett főpap rövid és érzékeny szavakkal 
válaszolt.
Ha azon árnyas fasort, melly Esztergámnál a’ dunaparton elnyúlik, Pestre le­
hetne varázsolni . . fogadom, hogy a’ pestiek annak szintolly kevés hasznát vennék, 
mint jelenleg az esztergamiak.
'S még kérdés, megszenvednék-e a’ fákat P e s t e n ,  melly egy választó pol­
gár nagyon bölcs mondása szerint, azért v á r o s ,  mert nincs benne fa  . . . .  Csak 
t u s k ó  legyen, kérem alázsan, meg faolaj — rántottcsibe-salátához.
A’ gőzös, mellyen visszaindulánk, öt óra felé érkezett Esztergám alá. A’ par­
ton sokan gyülekezénk össze, kik a’ hosszú v á r a k o z á s t  már unni kezdők, pedig 
—  m a g y a r o k  voltunk.
A’ hajó nagyon teli volt ’s hogy még telibb nem volt, azt nem a’ kapitány dis— 
cretiójának , hanem csupán annak lehet köszönni, hogy m é g  t ö b b e n  n e m  
a k a r t a k  b e s z á l l a n i .
A’ rendellenség- ’s figyelmetlenségről, mellynek az utasok c’ szabadalmazott 
e m b e r p r é s e l ő  ú s z ó  g é p e k e n  minden pillanatban kitéve vannak, szólani 
szintolly hasztalan volna, mint egy bécsi sánczkofával vitába ereszkednjL . . a' pert
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mindenesetre elvesztené az , a1 ki k e z d i ;  a' mi nálunk nem újság ugyan, hanem
— költséggel járul.
Az e 1 s ö helyen fölhalmozott málhák ’s poggyászok közt alig lehetett mozdulni 
’s ámbár az utánunk jövö ,Árpád’ gőzös egészen meg volt terhelve lovakkal, még a’ 
,Galatheá‘-n is több rendbeli lovakkal kelle találkoznunk.
Helyzetünk eleinte nyomasztó volt, de a’ rokonszenvüek "s ismerősök csakhamar 
összetalálkozván, vig cotteriát képezénk, mellyben egymást érték az elmés ötletek 
’s kedvderítő szóváltások, sűrűbben tömjénezénk a’ gúnyistenkének is, kit tarka körü- 
letünk agyunkban felköltött.
Három n é me t  szolgált különösen öldöklő nyilaink tárgyául . . szinte jól esett, 
kis revange-ot adhatni azon sokszori o rmegtámadásokért, miket a’ lovagias szellemű 
sógoroktól tűrnünk kell.
Az egyik tátott szájjal aludt egy s z é p  l e á n y  mellett . . . boszankodom erre 
az árva magyar nyelvre, hogy még kifejezéseiben is oily szegény! —• Szép leány! ! 
Váljon ezen nyomorult pár szót lehet-e használni azon tulvilági lény megnevezésére, 
melly a’ gyapjuzsákokon ’s pár méltóságos poggyászon túl szemközt ült velünk ’s mind­
nyájunkat — a’ pezsgő- szintúgy mint a’ csigavérűt — b á l v á n y i m á d ó k k á  
bűvölt.
Kár, hogy a’ ,nagy szótár4 szerkesztői köztünk nem voltak . . u j szóval üd­
vözölhették volna ez égi tüneményt. — Igenis; t ü n e m é n y  volt ő . . . mert 
alig talalkozának szemei a’ bálványimádókkal . . , csak két perez még . . ’s mi nem 
láttuk őt többé!
De felsüté ránk égi kék szemeit!
Ah, milly való az, hogy a’ szép leány szemében — egy mennyország ragyog.
— Szánunk titeket, kikre nem sütött egy sugár ezen mennyországból.
Nincs é lv ,  mellyet sokáig megbirna a ’ szív ; csak egyet tudok, melly örökké 
tart  : a’ g o n d o l a t  e’ m e n n y o r s z á g b a !  — —
A’ hajón találkozám véletlenül egyik iskolatársammal, ki e ’ napokban házasodék 
meg : kezet adtam a’ bajtársnak.
‘S kérdezem tőle, mondhatna-e valamit a’ kimondhatlan báju ismeretlenről ? 
A’ bajtárs mosolygott s két perez múlva az ismeretlennöben bemutatá — n e j é t !
A’ p o é z i s , meg a ’ h á z i b a r á t s á g  irgalmatlan tusát vívtak egy­
mással.
Az est lassú szárnyütéssel szállott alá a’ hegyekről . . . hallgatabbak levénk 's 
szívemet édes vágy emelé, melly mindinkább nóvekedék, minél közelebb értünk a’ 
poros, de azért mégis igen igen kedves fővároshoz.
Az égnek azurarczán, mint fényes könyűk, égtek a’ miriádnyi csillagok.. . 
a h , bár ők is köztünk lehettek volna , kik e’ nap boldogságát kiegészítenék 1
’S hogy ö is ezek közé tartozik-e? Váljon nem sugja-e meg szíve, hogy távol­
ban még erősebb a’ varázs, mellyel öntudatlanul lelánczol ö engemet ? !
Annyi bizonyos, hogy e’ két napnak minden gyönyöreit szívesen odaadom a’ 
viszonlátás egyetlen perczeért.
De azért kedves, igen kedves volt szivemnek ezen k é t  nap is !
F r a n k e n b u r g  Adol f .
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n y í l t  l e v é l  R ó z á h o z .
Ked vés Rózám! Hol van iró 's hol azon ember, ki a’ Dókról nem irt vagy leg­
alább nem gondolkozott? 'S mi különös! csak kevesen közülök sejtik a’ mi belső vi­
lágunk rejtett szelleméletét, mellyen elfogultságtól fátyolzott szemök testvéri hason-*; 
latosságát az ö 's a' mi törekvésinknek, az ő s a’ mi vágyainknak nem képes megis­
merni. Magános éj homályiban eped el a’ költöiségteljes csendes szív. Legtöbbnyire 
meg nem értetve, sűrű fátyollal borítja ég felé lobogó képzelődését, mindenütt anya­
got keresve, hogy sóvárgása eszmény-lényeit megtestesítse, 's gyakran odavész az 
érzelmek hullámzó végtelenségében, mert nem kétkedik mindenről, mi az érzékiség 
határain túlárad, ’s nem él többé azon nyugtató ámulatban, hogy a’ hitben rejlik leg- 
becsesb eröködéseink titka , sem abban : hogy két érzet elégséges bár a’ legegyked- 
vübb kedélyt is halálos merevültségtöl megóni, t. i. egy vágy ’s egy remény! Az ö 
szemök nem hat be ezen elérhetlen mélységű ’s kimerithetlen dús, bűvös melancholia- 
és szendeségböl alkotott szelleméletbe, melly annyi kitartó erővel bir, hogy a’ ne­
velés, világ, állás és viszonyok által reánk mesterkélt ferdeiséggel is daczol, ’s melly 
e ’ szerint csak ritkán téveszti el irányát azon tárgy megtalálására, mellyet belsőnkben 
fel kell állitnunk , hogy kivívjuk magunknak azon erkölcsi függetlenséget, melly föl­
tételezi szerencsénket ez élet egén ’s poklán keresztüli vándorlásunkban, mellyben a’ 
nők ’s férfiak egyiránt résztvesznek.
Mint mondám, kedves Rózám! fölötte sokat gondolkoztak ’s Írtak már a’ nők­
ről; de egy költő , egy ember sem mondhatja : hogy már kimerité e' tengert, hogy 
többé újabbat és szebbet töl nem födözhetni. Ha ezt netán valaki állitná, viszonoznám 
neki: tágítsátok látkörünket, mellyet előítéletek korlátoztak; ne zárjátok le ön* 
zöleg szemünket, midőn megnyílik a’ művészet bájainak 's a’ tudás szépségeinek. Te­
gyetek képesekké a’ belölók csörgedező kimerithetlen élvezetre; hogy a’ költészet, 
széptan, történet, csillagászat 'stb. fényözöne átsugározza földi éjünket, ’s lássátok azu­
tán, váljon végig tekintettetek-e a’ végtelen égen, váljon leszálltatok-e kedélyünk 
feneketlen örvényébe, váljon kiszámitottátok-e értelmünk gyors flfogási erejét! ? 
Akkor megfognátok vallani : hogy valamint ti , mi is bírunk eélénk érzésével 
a’ határtalan dicsőségnek, ’s nyílt fülekre talál nálunk is a’ halhatlanság dal* 
lama ; hogy keblünkben rejlik kínos vágy alapos ismeret ’s tudomány után, mellyet 
irántuki igaz, kimondhatlan szeretet szentesít, azon tudományok után, mellyek egye­
dül gazdaggá teszik élteteket, áldásossá müködésteket. Meg keilend vallanotok, hogy 
e’ szeretetet és vágyat testvérileg ápolnotok kell, nyájasan bevezetve minket ama va­
rázsvilágba, tiszta, érthető oktatás által,könyvek és folyóiratok utján, — tisztítva Íz­
lésünket, komoly tárgyakróli értekezésekkel ott is ,  hol csak mulatósunkra, gyönyör­
ködtetésünkre tettetek Ígéretet. Utánozzátok azokat íróink közül, kik már régóta se-  
gitni törekesznek e’ hiányon , midőn csupán nekünk szentelt folyóiratokban becses el­
meszüleményeik által fonják azon gyöngéd ezüstfonalakat, mik nemcsak zenét, köl­
tészetet ’s természetet, de a’ tudományok komolyabbjait is lelkűnkkel, legbensöbb, 
legbarátsagosb összeköttetésbe hozzák ; — s hagyjátok működni — minden ellenke* 
dés nélkül — a’ gondos, előrelátó kertészt, ki a’ csupán a’ tavasznál szemet gyö­
nyörködtető virágok közt olly növényeket is ültet, mik mi n d e n  évszakon át tartós 
eletüek ’s télire gyümölcsöznek. E’ férfiak , kicsinyes gáncsolás miatt, nem fognak 
megállapodni ösvényükön, hogy tudásvágyunk magános búskomolysagban? minden táp—
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Iáiul nélkül , a’ sóvárgás teljében fölemésztődjek , —  s az érzelmek legszebbike, mit 
Isten kebleinkbe oltott, elepedjen.
Más ízben, kedves Rózám, szólandok hozzád a' divatról, *s akármi másról, 
mit kívánsz. Ez egyszer leírtam gondolatimat egy biralat olvasásának következtében, 
melly egyik folyóiratunk működésit bonczolgatá. ’S ez épen nem volt szándékom; de 
én amaz értekezést íróasztalomon találtam 's nem állhatám meg, bogy nememet ne védel­
mezzem ; miután azt olvasám ott: bogy bennünket csak mulattató ,,apróságok“-kal 
keil jól tartani, mivel c s a k  íIly ,,apróságok“ tetszenek nekünk. Rósz néven ne ve­
gyétek, uraim, —  akarám mondani, kedves Rózám! fogadd szives Isten-hozzádomat. 
Tekints felém a’ távolba 's érezd az utánadi sóvárgást, melly átrezgi szívét
S a t o 11 á d n a k.
H Í R L A P I  m é  h .
(Május 29 jun. 3-ig.)
A’ ,Pesti Divatlap4 9-ik számában a’ ,,Szerelmi és házaséleti ismeretek tárán“ kí­
vül „Nöerény44 czimű elmélkedés közöltetik P i r k l e r  Adolftól. A’ czikk nemes 
szándékkal van Írva, szerző sok szépet mond e l ,  ’s a’ történetekből számos példával 
fűszerezi értekezését, de az egész kellő felosztás , megkülönböztetés ’s igy világos­
ság hiával írva , inkább csak eszmék aggregátuma, melly kellő kidolgozás által sok­
kal élvezetesb , ész- és szívhez egyiránt szólóbb czikké lehetett volna. Így nem igen 
fog hatást tenni. — A’ , Honderű4 (41-ik szám.) ,,Nemzeti színház és olasz opera“ 
czimű czikkét folytatja, immár történeti fejtegetésébe ’s ismertetésébe ereszkedvén az 
olasz ének- és zenének; minél tovább olvassuk e’ czikket, annál inkább hasonlóbbnak talál­
juk egy hasontartalmu czikkhez, mellyet az Életképek már a’ múlt 1844. év második 
fele 3-ik és 4-ik számában, a’ külföldi levelezések rovatában olvasánk. E’ hasonlatos­
ság annyira megy, hogy nemcsak a’ tárgy maga ugyanaz, de az értekezés alkatása, 
az eszmemenetel, a’ történeti adatok, a’ következtetések ’s reflexiók sokszor szóról 
szóra, máskor kis bővítéssel vagy módosítással majdnem ugyanazok •— ’s igy a’ czikk 
igen hihetőleg ugyanazon kéz dolgozata — C o r r a d i n i é t. i., ki itt nincs, de az 
Életképekben tavai meg vala nevezve. Egyébiránt a’ czikk már tavai sem talált vissz­
hangra, nemcsak azon szertelen önmagasztalás miatt, mellyel minden egyeb nemze­
tek rovására az olasz zeneművészet, ha volna, még a’ hetedik égen is tulmagasztal- 
tatik, de alkalmazása miatt is nemzeti színházunkra nézve, mi sok helyütt igen hiá­
nyos és félszeg. Annál kevésbbé hisszük tehát, hogy a’ czikk másodszori felmelegí­
tése által, melly csak az által különbözik a’ tavalitól, hogy ez alkalommal, mint 
látni kezdjük , az önmagas^talási adagok még sokkal erősebbek, — szerző czéljához 
közelebb érjen. A’ történeti rész mindenesetre igen tanulságos és nagy jártasságra mutat 
az olasz zenészét történeteiben, ’s ez a’ czikknek tán minden érdeme. — Az ,Élet­
képekében I r i n y i  befejezi „Páris és a’ francziák44 czimű czikkét, melly végig meg- 
tartá érdekét, ’s végig igazolá mind stylusa, mind szellemdússágára nézve róla ki­
mondott véleményünket. Ha Irinyi utazása — mert nem kétkedünk, mikép e' czikk 
abból van véve —  illy gonddal ’s szerencsével lesz írva, úgy irodalmunkat bizonyára 
nem középszerű becsű munkával gazdagítandja.
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A beszélyek meg most sincsenek befejezve, sem a" Honderűben („Egy férfiú“ 
Jodoktól), sem az Életképekben (Erviné); a’ Pesti Divatlap „Cäja“ czimü franczia 
beszélyt kozol.
Középczikkül a’ P.Divatlap folytatja a’ „Budapesti sétakajt“ Ha l á s z y t ó l ;  a’ 
Honderűben La k n e r  bevégzi „Pünkösdhétfőjét“, melly sokkal gyöngébb , mint a’ 
czikk eleje volt, — híjába! midőn az iró tollának nem saját phantasiája , hanem azok 
a’ gonosz fametszvények adnak irányt! akkor vagy az Írónak kellene több phantasiá- 
val bírni, vagy a' fametszvényekre kellene hagyni, hogy magok szóljanak magok 
helyett! — Ugyan itt még ,,Egy televér mágnás gyűlölő“ kezdetik meg — J ó s i k a  
Miklóstól, melly még folytattatni fog. Legjelesebb kétségkívül mind ezek közt Tó t h  
L ő r i n  ez  czikke „Belépés Angliába“ 4 (Életk.) akár tárgyát, akár festői, szabatos, 
szép előadását tekintsük; ’s melly nemcsak mulattató ’s tanulságos hírlapi czikk, da 
egyszersmind igen kedves előizt is adhat az „Úti Tárcza“ V-dik füzetéről az olvasónak.
Mi a’ költeményeket illeti, a’ P.Divatlap , szokás szerint, megint egész sereget 
hoz: „Est“, Petőfitől; „Nőm dala44 Kolmár Józseftől; „Anakreoni dalok44 Losonczy 
Lászlótól. „Frakkos kakas“ néprománcza B. Szabó Lajostól , ’s egy epigramm „Kos­
suth“ Korponaytól. Az „Est“ igen szép, egyszerű ’s kedélyes képecske., mellyröl 
azonban sokat von le kissé gyermekes versmértéke, mellyben Írva van. — K o l m á r  
J. verse magasztallsággal van Írva; a’ nő három dologban leli boldogságát: hogy 
magyar n ő, hogy a n y a  ’s nő, ’s végre hogy magyar kelmét hordozván, hű 
h o n l e á n y .  Az utósó igen szép és nálunk jelenben valóban igen magasztos eszme 
s mégis, nem tudom hogyan, de érzem, mintha itt a’ költeményben a’ fokozatos 
emelkedés helyett a’ harmadik fokon inkább esés, mint emelkedés volna? Az anakreoni 
dalokból csak egy kicsiség hiányzik — Anekreon szelleme ’s bája! — A’ „frakkos 
kakas44 nem Divatlapba , hanem legfölebb kalendariomba való. Az epigrammban meg­
int nincs meg az epigrammi kellék. —  A’ ,Honderü‘-ben „Bűemlekek“ B e ö t h y  
Zsigmondtól a’ magasb szárnyallásu ódák neméhez tartozik, ihlettséggel ’s meleg 
érzelemmel van írva. —  Az ,Életképek4 ezúttal csak egy kis nyúlfarknyi verset hoztak, 
de jót „Múlt és jövő44 K o l m á r  Józseftől.
(Junius 5 — 10-ig)
Örömmel olvastuk ’s bizonyára minden irodalombarat hasonlóul örvende rajta, 
hogy divatlapjaink a’ bekövetkező uj félévre ismét uj ’s meg uj érdekekkel kecsegtet­
nek bennünket. Díszesen nyitja meg ezek sorát az ,Életképek" az i n g y e n  Ígért 
„Irodalmi őrrel“, ’s igy a’ rég óhajtott, pengetett ige, csakugyan testté válandik, 
— ki ne kívánjon hozzá mindazoknak, kik benne részt veendnek, t ü r e l m e t  — 
mert bizony az fog kelleni hozzá — ’s t a r t ó s  m u n k a k e d v e t ,  a’ vállalatnak 
pedig legjobb sikert?! A’programmban kifejtett nézetek ’s a’ terv szerkezete ellen 
alig lehet kifogásunk; igen is ,  vezesse az Irodalmi őrt komoly szándék —  s z ó l j o n  
f é r f i a s á n  és  d o l o g h o z ,  — mindenütt az i r o d a l o m s z e n t  ü g y e  ’s n e a’ 
s z e m é l y e k  k ö r ü l  forogjon, — legyenek i r ó i  i g a z s á g o s a k  és r é s z r e -  
h a j l a t l a n o k ,  ’s b á t r a k  és h a t á r o z o t t a k  n é z e t e i k  ’s Í t é l e t e i k  
k i m o n d á s á b a n ;  ne l e g y e n  e l l e n b e n  f e I e k ez e t e s , e l z á r t  t i t ­
ko s  t a n á c s  vagy c l u b b ,  vegyen abban részt az egész irói közönségből mindenki 
kinek hozzá készültsége ’s kedve van — ’s irassek, mintha azt egy ember — az egye­
temesség írná — ’s épen azért, név nélkül, névtelenül, melly az egyetemiségnek 
legjobb jelképe , ’s mert még eddig a’ világ minden irodalmaiban e’ mód találtatott 
végre is legczélravezetőbbnek. Kevesebb van mondva arról, mi a' lap belszerkeze-
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tét, organisatioját illeti, — He erre nézve is nem kételkedünk, mikép a' lap 
Vezetése, elrendelése, a" szükséges anyagok (könyvek) kiszemelése, ’s ismét 
azoknak a’ bírálók közti kiosztása, a’ bírálatok kézhezvétele ’s kezelése kellő­
leg leszen ellátva; a’ könyvárusok és kiadók az érdekbe bevonva, szóval : össze­
vetett váltakkal azon leendnek önök , bogy a’ vállalat ne egészen a’ véletlentől, ha­
nem inkább gondos és éber rendezés áltál kezeltessék, nyerje gyarapulását ’s 
tartsa fen életét. Ehhez a’ lapnak egy vezetője, legalább öt— hat helybeli bí­
ráló, mintegy —  hogy úgy fejezzem ki magam —  m a g v a u i  a' v a I l a ­
la Ina k , bizonyára kivantatni fognak, kikhez aztán jó összeköttetés még nehány vi­
déki íróval is járulván, a’ többi magától jövend. Hogy mindezt ön anyagi kapocscsal 
is — illő honoráriummal — kívánja összébb vonni ’s állandóbba tenni, szinte igen 
helyén és rendén van; ’s ha még ezen felül az illető, (azaz, bírálat alá jövendő) irók 
soha sem feledik ezen arany igazságot: „hogy még egy irót sem ölt meg a’ m á s  
tolla, hanem ha ölte , a’ maga tolla ölte meg öt“ ; ’s igy törékenyebbek lesznek a’ 
kritika ellenében; a’ bírálók pedig ama görög bölcscsel tartandanak, ki mind­
annyiszor, valahányszor igazmondásért megtámadtatott , ezt szokta vala mon­
dani: „üss, csak hallgass meg“ — ha mondom, mindkét részről igy fegyverke- 
zendnek az illetők: úgy az „Irodalmi ör“-nek a’ legjobb sikert ’s legszebb jövendőt 
ígérhetni.
A’ ,Honderű4 havonként k é t  e g é s z  ívvel igér többet adni a’ többi lapok­
nál (de é r t é k é t  e’ két Ívnek, azt persze egyelőre nem határozható meg), ezenkívül 
a’ fametszetekbe helyzi erejét,’s Ígéri, hogy a’ ,heti szemlét' (az újdonságokat), miként 
párisi útja előtt — úgy ezeniul is maga az igazgató irandja, még pedig „változatos 
érdekességgel“ , ’s határozottan el van tökélve, mint mondja, nemcsak meg nem 
halni, de sőt ,,uj erővel ’s erélylyel lépni a’ síkra’, ’s legalább még egy-pár évtize­
dig *) folytatva pályáját“, „az egyenes ellentétben működő lapoknak ellensúlyt tartani, 
mellyek, szerinte, „kényelemmel űzik a’ müvelellenséget társaséleti erkölcsökben, 
pórias ízlést az irodalomban , sületlen áltanokat a’ művészetben, aljas szemelyeske- 
dést a’ tollvitákhan ’s legnevetségesb ferdeséget a’ nemzetiesítés legszentebb ügyé­
ben“ . -  Ha ezek mind igy volnának ’s illy mértékben , egyéb lapjainkban (mert hi­
szen P. H. L. ur többes számban beszél): akkor ugyancsak herkulesi munkába fogottá' 
Honderű, ' s  dicsőség vár halántékira; de mennyire mi is ismerjük azokat ,.a’ többi la­
pokat“ , ha találunk is bennök hiányokat, de illy óriási bünlajstromot, minő a’ fölebbi, 
mégsem mernénk elejbéjek tartani, ’s mi azt hisszük , midőn P. H. L. ur a’ fönebbi 
sorokat leirta, igen elkapatta magát indulatától vagy párisi torzfametszvényei által már 
annyira hozzászokott a’ torzított Írásmódhoz, hogy immár a’ nélkül Írni sem igen 
tud. A’ vádra feleljenek az illető szerkesztők, ’s alkalmasint felelendnek i s ; itt csak 
annyiban (de ennyiben meg is kellett) említők meg, mennyiben az állítást, e g y e t e ­
mes  i r o d a l m i  á l l á s p o n t r ó l  t e k i n t v e  i s ,  túlzottnak, nagyítottnak, sőt 
nagy részben valótlannak találtuk, ’s félünk, hogy P. H. L, ur , ha az idézett rémek 
ellen csakugyan harczolni fog, herkulesi munka helyett, aligha nem manchai lovag­
fele munkát viend végbe.
A’ Pesti Divatlap szinte „Lapszemlét“ fog nyitni az uj félévbejn (’s igy lesz vagy 
is inkább lenne, Isten segedelmével, három lapban három lapról csak három lap­
szemle!). De nyit „Nemzeti irodalom“ czim alatt uj rovatot is; mellyben — úgymond 
— hölgyek által is könnyen megérthető, népszerű írásmóddal fogja ,,a’ legújabb iro­
dalmi műveket“ ,bővebben4 megismertetni. Ezeken kívül mindennemű mümellékleteket 
igér , köztük magyarországi szebb tájak-, városok-, népviseletekből ’stb. A’ lap­
szemle már el is kezdeték az előttünk fekvő számban ( 1 0-ik), de olly modorban és 
hangon, mellyre észrevételeket vagy czáfolatot Írni, tartózkodni fogunk, mert ve­
lünk c’ rovatot nem polémiái czél vagy az úgynevezett „Rechlhaberey*4 viszketege
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Íratta és íratja, hanem, mint minden sorunkból latszik, az irodalom ügye melegile 
bennünket; mi pedig személyünket illeti, ha már kedve van valakinek, azzal bíbelődni, 
akár versben, akár prózában ingereljék (itt mind a’ kettőben kijut a’ méh része), — mi, 
mondom, személyünket illeti, sokkal inkább felfogtuk állásunkat, hogysem az i l l y  
kölcsönt kölcsönnel visszafizetni akarni érdemesnek tartanók ; e’ tekintetben mi is fel­
kiáltunk Themistoklessel: ,,üss, csak hallgass meg P‘
A’ mi a' lapok egyéb czikkelyeit illeti, a’ Pesti Div. e’ száma is a’ „Conversations 
lexicon“ ; a’ Honderű „Nemzeti színház és olasz opera“ czimü ismeretes czikkeiket 
folytatják. Az „Egy férfiú“ Jodoktól a1 Honderűben , jövő számmal fog bevégeztelni 
s akkor szólandunk róla ; ellenben a' Divatlapban egy egész eredeti beszély közólte- 
tik „Zsidó menyekzö“ B e n e de k Józseftől, — egy régi lovagkori lányrablás hét­
köznapi uj kiadásban, mellynek azonban nyelve és elöadasa elég csinos, ’s érdekes 
benne a’ zsidó meuyekzöi szertartások részletes leírása.
Csinos és kedélyes költemény a’ Divatlapban a’ „Néma szerelem“ czimü rondeau, 
mellynek azonban, nem tudni, mi okból , csak a’ Tárczában adatott hely, alkalmasint, 
mert szerzője csak K. I. ’s nem . . . .  de exempla sunt odiosa! — S a m a r j a y  Ká­
roly „Kis méh szerelme“ szinte kedves és gyengéd, de kis gondatlanság bélyegét vi­
seli magán ; az u t ó s ó  r á s p o l y ,  ha alkalmaztatik, bizonyára gyéritette volna a’ 
„kis“ szócskát, melly e’ versecskében vagy h é t s z e r fordul elő. P e tő fy „Pinty 
uríi ‘ czim alatt egy élösdi arszlánt ir le; H i z l y  pedig (mit fognak még mindent 
versiróink megénekelni!) egy —  „Félszetnü hölgyet“ dicsőít meg —  félszeméért! — 
A’ Honderű költeményei ezúttal gyengébbek ; annál jelesebbek a’ „Mephistoi kér­
dések“ , mellyek elmésen ’s humorral irvák, egy pár azonban csak csupa szójáték.
Soraimat egy őszinte kérdéssel fejezem be : A’ mint a’ lapokból 's czikkemböl 
is látszik, lesz a’ jövő félévben a’ három divatlapban három lapszemle; lesz az 
Életképekben „Irodalmi őr“ czimü melléklap, igértetik a’ Pesti Divatlapban „Nemzeti 
irodalom“ hasonló rovat, ’s ki tudja —  ez már nálunk magyaroknál úgy szokott 
lenni — nem kel-e föl hasonló vállalattal ma holnap még majd a’ harmadik lap 
is ? Kérdés, hasznára válik-e majd szépirodalmi sajtónknak ’s általában irodalmunk­
nak az illy e r ő t e t e t t  — mert csekély irodalmi erőinket ismerjük, mondjuk, — 
erőtetett versenyzés? Eddig az vala a’ panasz, hogy ninfcsenek bírálóink, —  ’s való­
ban úgy is van — ’s most egyszerre mintha az égből hullnának, mindenfelől bírála­
tok ’s bírálókkal kínálják a’ közönséget? Lám, már is milly eredvényes az az „Iro­
dalmi őr!“ már szinte születése előtt is ,  csupa hírével, olly irodalmi erőket (?) hí 
eletbe, mellyek létezéséről eddig csaknem mindnyájan kételkedtünk. Adja isten, hogy 
a’ sok bába közt a’ gyermek — el ne vesszen! de az a’ szerény kérdés mégis mindig 
fenmarad: honnan van az, hogy mihelyt valamelly magyar szerkesztő (kérem, a’ po­
litikai lapoknál is ollyformán van) valami újat gondol ki vagy kezd, azt azonnal 
testvéri indulattal megosztják vele collegái ? holott pedig különben nem igen állnak 
egymással, mint mondani szoktuk, testvéri lábon.
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
MISKOLCZI LEVELEK. III. Május 28-án. (Vége.) —  Tegyük felre hat bajainkat, 
mellyeket a’ civilisatio nyakunkra tolt, ki a’ „zöldbe,“  az erdők hüs lombjai közé;
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—  tekintsük ott meg a majálist, a’ kalv. tanulóság majálisát, a^  városi por úgyis 
elég reszeléssé tehette tüdőnket. Nálunk, e' tősgyökeres kálvinistaság közölt, ez 
valóságos népünnep: kinek gyermeke, kinek rokona vagy ismerőse van künn, kit 
magyar módra —  mert hiszen , Egy nap süt ám csak az égen , egy majális van egy 
éven“ — meg kell traktálnia ; ez 's a1 zöld hatalmas vonzóereje, szokatlan mozgást 
indít a’ város utczáin 's boldog, boldogtalan, ki csak kocsira, szekérre kaphatott, 
vagy ha nem , akkor az apostolok (nyaklörés ellen) legczélszeriibb alkalmatosságán 
szállong a’ történeti monda által is nevezetes T a t á r á r k á r a  a’ mulatság tér helyére. 
Az érkező kocsikat puskaropogás ’s zajos ,,vivát“-ozás fogadja, mellynél önkénytelen 
eszünkbe jut, hogy a’ magyarnak nem is örülni tán, hanem csak panaszra engedtet 
a'honi nyelv; — az erdő szárnyasainak éneke helyett itt-ott nemzeti kedves dalok 
karát zengi vissza; — dobpergetést hallani, másfelé a’ vigadó gyermekek csirajgását, 
kik ártatlan játékaikkal még rövidebbre nyújtják a’ rövid időt. — Járjunk kissé körül! 
mennyi töméntelen kocsi ’s szekér ! egyiknél ép most veszi le éttarisznyáját a’ gondos 
s nem épen sovány gazda, egy-pár sült kappan, ugyanannyi töltött csibe dugja ki 
belőle élettelen fejét, 's egy hatalmas sódar is tol lászkodik kifelé. Uram, ne vigy a’ 
kísérteibe!— Jerünk tovább — és amott? ott többen állnak vagy a'bársonypázsitra 
terülve, körözik a’ barátságos gazdát 's vendégszeretete ízletes tanujeleit. „Alászol- 
gája!“ ,,Alászolgája , kérem, tessék hozzánk jöni, a’ mi kevéssel szolgálhatunk : 
jó ürmös, savanyuviz vasy kis aszúcska magam terméséből, legyen szerencsém!“
— Könnyű Katót tánczra vinni ! illendőség kedviért ejtett pár vonogató szó közben is 
már közeledünk , 's.hogyis ne! a' ládán kiterített sütemények, 's köztök seniorképen 
a’ felszelt bábakalács, mellynek, mert magyar kéz dolgozta ki, mint a’ holdnak 
rendeltetése, hamar elfogyni, — ’s az imént a' tarisznyában látottaknak collegái, és 
az Ízletes miskolczi kenyér, mellynek —  kicsit mondok — fehérséget ’s puhaságát, 
nem tudom, az ég alatt mi haladja egyéb, mint bájos arczodé, szép olvasóném, — 
mint megannyi vonzó erők, a’ valódi magyar szivesseg pedig, mellyel kínáltától, el­
lenállhatatlan. Falatozás közben szives gazdánk bemutatja koronaörökösét i s , de ez 
a’ kujon be sem várva, hogy. anyja kedvéért legalább, pár dicsérő szóval emeljük, 
majd kicsattanó arczának pírját megy kapott rátájával zöldgalykunyhójaba társaihoz, 
hogy ott felossza. Jó természet! „Egy kis borocskát kérem!“ — Jó volt biz ez! ha 
Helicon forrásához is olly könnyen juthatnánk, mint Avas nektárjához, akkor lenne 
ám még nektek, szerkesztők, bajotok a’ bérmentetlen levelekkel ’s rőfnyi rímekkel, 
mellyek közt most annyi sánta van és nyomorék, hogy egy külön nemzeti kórházat be- 
töltenének. ,Allons enfants de la‘ — — Majd el is feledém magamat, mi a’ manó ez?
— Az egekért! A’ marseillaiset 4 hegedü-rekruta huzza, —  oh, dehogy huzza
— csikorgatja, ,Quelle perdition!‘ mondaná valamelly fontolva haladó pedant, — 
„Jugend hat keine Tugend!“ Tudja is a’ három víg gyerkőcze ’s piros képű ’s piros 
hajú tánczingerlöjök, hogy mi az a’ marseillaise: kedvök szottyant nekik; marsh kell 
’s a’ dade huzza , a’ mit ’s a’ hogy tud. —  Jerünk tovább. Díszes népet latunk , — 
bájos hölgysereget arra készített körben a’ zene hangjainál kedvvel tánczolni a’ né­
gyes- és lejtőket, ’s a’ „három a’ táncz!“ is járja „mind halálig!“ Szinte kedvünk 
jő nekünk is egyet fordulni, de nem lehet, másutt nagy körben oszlik fel a’ díszes 
társaság’s mulat; mindenütt zaj, kedv, élénkség, barátkozás , zene, táncz, dal, lak— 
mározás. Hogy nem lehet örök majális életünk! így telik el az idő. Végre a’ nap —  
újra kezdve azon bujosdi játékot, mellyet régi játszótársával, földünkkel, jobb ügyre 
méltó kitöréssel, mondhatni pedantsággal, annyi ezer évek óta folyta ni meg nem unt, 
hegyek mögé akar rejtezni. E’ jelre a’ roppant gyülekezet megindul; ’s van futtatás, 
tolongás, néha egy kis összeakadás vagy szerencsés feldülés. No de se baj ! malheur 
nélkül mulatság mit sem érne; az ifjúság ’s gyermeksereg lobogó zászlóikkal rend­
ben legutol, megelégedés sugárzik arczaikról, ’s kardalaikat vígan hallatják; a’ nép 
csoportosan ül az ut szélein , tolul eleikbe; 's üdvözlik egymást, nrnt két hajó az
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oeeanon, ,hurrah4 helyeit ,vivat!‘ mellyik magyarabb ? mindegy, csak öröm kifeje­
zése leg-yen ! Vigadjunk, hisz egyszer van majális egy évben! Hát tavasz egy élei­
ben ?  . . .  .
Mőst pedig, mivel tudom elfáradtál, bájos olvasóném, ha úgy tetszik, pihen­
jünk meg Strone Jakab hegedüvirluoz hangversenyében : a’ terem úgy sincs dugva, 
periig megérdemelné a’ művészi játék, a1 csattogány ’s fuvolaszerii hangok, mellyeket 
hangszeréből mesterkézzel kicsal, ’s G. ur zongorakisérete ritka élvezetet nyújtanak 
az avatott hallgatónak, — ’s a’ közönség indiscret módra ismételteti is a’ ,velenczei 
carnevalt.4 — Cs. Natalia pedig énekel, (maga szebb hangjánál), Kesziné, K. Al- 
fonsa ’s a’ kis S. Nina meg szavalnak, ’s mondhatjuk , — túlzó követeléseink nem lé­
vén — elégedésiinkre, D e é s i  pedig valami tatárságnak gyürközölt neki ugyancsak ta- 
tárosan , ’s ájtatosan vicsorgatott szemekkel is emelve az érdekeket, elszájviharzolta 
azt. Uram őrizz ! — Strone ur 3 hangversenynyel rövidité időnket : egygyel a’ föl­
építendő ( ! )  színház javára; ez szép volt egy idegen művésztől, mert lám megyei 
tekintélyeink némellyike e’ czél „erélyes44 pártolását holmi 20 p. f. ajánlatocskával 
tünteté k i ; az igaz, hogy ez is jobb a’ semminél, no de sem ez, sem amaz nem elég, 
hogy tervezett színházunk felépülhessen, ’s ha Matadáj büvgyürüjét elő nem szerzi a’ 
tervező választmány, vagy kedvezőbb csillagzatokra nem vár, ’s ugyancsak erélyesen 
meg nem csapolja annak idejében, a’ könnyen ellobbanó magyar lelkesedést pár év­
tized alatt, vagy legalább mig a’ kir. várossági bevégzelt munkálatok a’ hosszú nyu­
galomtól megpókosodnak, belőle mi sem lesz. — Most a’ korona teremébe járunk szí­
nészeket nézni Somogyi igazgatása alatt; — türhetök, csak egy hibájok van, —  per­
sze a’ többieken kívül, —  hogy — a’ nőket Kesziné, Allonsa, Cs. Natalia, Balognét 
kivéve —  szerepeiket a’ súgótól szeretik tanulni; ,uj4 ’s ,legújabb4 franczia drámákat 
láthatunk, eredeti, uj’s a’ régi, de remek ,Bankbán-4t is, és látogatják-e őket? hm — 
számosán, — múltkor is ,,a’ kis pajtikám44 melódiájánál olly zsúfolva volt a’ terem, 
hogy oroszfürdönek is beillett vala.
Ah! de most veszem észre, hogy még újdonságokkal nem is kedveskedtem szép 
olvasónémnak, ’s ezért reám méltán megharagudhatnék, mint én a’ holdvilágra, úgy 
is olly ritkán van szerencsém előtte felléphetni, ’s ezt, megvallom, nem épen szerény­
ségből teszem, — patvar vigye azt a' divatos szerénységet! úgyis ritka az árultak 
közt a’ valódi , mint a’ védegyletieknek kürtőitek közölt, —  hanem teszem számítás­
ból, önöknek annyi kecsek birtokában nincs illyesmire szüksége, de nekünk van ám, hogy 
érdekesbek legyünk — a’ ritkaságra Elő tehát az újdonságokkal városi krónikánk 
lapjairól ; hitelesek azok, mint Pető Gergely uramé ’s a’ nemzeti újság privát tudó­
sítás utáni kinevezései, — némellyik már nem igen uj, de az mit sem tesz, még nem 
tudhatják, igen rósz az ut ,kérem alázsan.4 Halljuk tehát: 1-ször hírlik, hogy egy 
nem rég itt tartott lóárverésen két noble einspänniger összekapott, — de minden vé­
res következés nélkül. 2-or A’ ,veréb casinó4 egy része leomlott, ’s ez kár! a’ nem­
zeti casino pedig ujraalakulásához — reményt nyújt. 3-or Mondják, hogy azon ,domb­
ra épült4 nagy köliid ellen, mellyet — a’ monda szerint— azért építettek oda, hogy 
megmutassák, mikép nincs lehetlenség a’ világon, hogy t. i. a’ viz fölfelé is folyhat 
’s hogy vidékünk panorámáját a’ hid ’s gátja miatt feltolult kiöntések is érdekesitsék 
(mit nem esz a’ világ coquetteriából!) többen e’ részökre költséges mulatság ellen fo­
lyamodni akarnak; ’s ügyes tervezők már az elbontandó hid kövére contoznak az 
ujonan építendő színház alapjaid. 4 A’ helybeli levelező literatnra egén a’ .Pesti divat— 
lap-4ban egy uj üstökös tűnt fel, (mintha ennyi is, a’ mi eddig volt, untig elég nem 
lenne!) és ez uj eindringling kirándulásainak4 még A g a l o val kezdve, meri nevét 
aláírni; ugyan nem szörnyűség ez ,kérem alázsan? Ünnepélyesen megtagadjuk a’ név­
ből gyanitható rokonságunkat vele, ö nem is Agatodemon , hanem Rakodómon. 5-ör  
Klastromunk kettős tornyának másika is megnyerte már Pünkösdmásod napján a’ ke­
resztet hosszas várakozása után; mondják, hogy több boldog férjek jutottak már itt
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i s ,  de hamarabb, a' torony sorsára; azonban ez alkalmasint csak puszta rágalom. 
6-or Még is? ! — Bocsánat! csak ez egyet még ,utoljára,* és pedig ezúttal ,legis- 
legutoljára. * Erős hir, mikép egy — kivált közczélokra — városszerte ismert bö- 
kezüségü (!) jó ur, ki jelenleg a’ humanitás tanitószékét akarja felállítani, egy hozzá 
erdemes társával múlt levelemet párljóslatnak tekintve, ősi borbélykése bonczolata alá 
vévé, ’s ellene, mint b ű n ö s  makhinatio ellen, éretlen gyanusitgatások után in k  vi­
z i t  z i ó t  tervez. Igen szép a’ phanta-ia, kivált ősz hajakkal! kár! Jobb volna bi­
zony Dr. Pólyához beállniok volontaireknek. Bon voyage!
A g a t o c l e s .
KASSA, május 29-én. Kellemes napot töltöttem ma; mindenesetre kellemesbet, 
mint tegnap, mikor testemnek borzasztó megdöczögtetése után Nagy-Mihálytól idáig, 
este még lelkem is megdöczögtettetett — a’ színházban, ügy tetszett valóban, mintha 
lelkemet valami irigy pokoli szellem targonczára hányta volna , hogy az alvilág min­
den Szinnye— Kassaszerü útjainak göröngyein irgalmatlanul megrázza. Jobbra szikla, 
balra örvény, ’s viszont jobbra örvény, balra szikla, elül mögül árok, kátyú — , 
folyton illyen volt müutazásom a’ kassai színészet tömkelegén keresztül. Azt hivém, 
lehetlen kiállanom ; de meggyőződtem csakugyan erős természetemről, mert végig 
vártam a’ darabot, —  ’s még élek. ’S mi volt ezen darab? sem több, sem kevesebb, 
mint „Kalmár és Tengerész“ , — melly igy volt hirdetve: „ N e v e z e t e s  uj dráma 
4 felvonásban. Irta Czakó Zsigmond.“ —  Utójegyzésül pedig ez vala olvasható a’ 
szinlapon: „Ezen jeles eredeti színmű egy o l l y  fiatal szerző munkája , a’ ki nemzeti 
drámaink sorát remélhető (sic) ’s több jeles munkái által fogja nevelni; ez okból bá­
tor a’ társaság is remélem, hogy ezen jellemteljes eredeti dráma előadásával a’ t. 
közönségnek művészi (sic) éldelelet nyujtand.“ Már kérem alázsan, ha illy nyegle 
proklamatióra sem telik meg a’ bizony nem nagy színház, mi lehet annak oka? vagy 
talán épen ez ijeszti vissza a’ népeket? Annyi igaz, hogy a’ páholyok, egyet ki­
véve, mind üresek voltak, — de még földszint is igen kényelmesen járhattuk volna 
a' csárdást — még a’ padokon is.De illy felhívás hát legalább remek játékot váratott? 
Megvallom, sokat nem vártam, — de ennyi szögletesség mégis csak boszantó. A’ 
többek közt legjobb volt Szilágyi, Kelendíi szerepében; Szabónak (Kelendfi Endre) 
nincs hangja; Ujfalusy (Arthur) erötet; Körösy Mimi (Margit) még gyermek a’ művé­
szetben. Mit mondjak a’ többiről? —  Legsükerültebb jelenet vala mégis Endre és 
Margité — a’ tengeri vész elszavalása után. Midőn Arthur megőrülve rohan a’ szín­
padra , minden szavát’s kétségbeesett mozdulatát kaczagá a’ müértö karzati közön- 
s é g , —  hihetőleg , mert előbbi hányaveti magaviseleté szerint Ítélve, azt hivé, hogy 
Arthur uram most is csak tréfál. — Elég az hozzá: az egész darab majd nyomtalanul 
siklott át a’ színen, —  pedig tudjuk, Pesten hatással adják. — Ma tehát óvakodtam 
megnézni a’ „Falusi egyszerüség*‘- e t , mellynek — oh, genialis leleményesség! — 
mellék vagyis inkább e l s ő  czímeül ez íratott: „Sáry , a’ cserháti hány“; — ez 
persze captalio benevolentiae, mert itt Abaujban kezdődik a’ Cserhát. De nevezetes, 
hogy a’ kassai ember mind igy megszokta a’ csereháli szót, miszerint ott is cserehátit 
olvas, hol csak cserháti van írva. — — Ma tehát kellemes napot töltöttem. Megnéz­
tem Kassa fönevezetességeit: a’ templomot, ’s a’ szegények házát ’s az ezzel ösz- 
szekötendő , most épülő árvaházat. Utóbbi két épületet néhány lelkes hölgy társasá­
gában volt szerencsém meglátogatni, kik között özvegy Szirmay Teréz ö nga csilla­
gul tündöklik. Igen, ezen asszonyság, a’ kassai nöegylet alelnöknöje annyi fiatal lelki 
erővel van megáldatva, hogy buzgó tevékenysége, elöhaladt kora daczára, számos 
sokszorta ifjabbakat méltán megszégyeníthet. A’ hazának és emberiségnek , de főleg
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az ügyefogyott, ínséggel küzködö emberiségnek lángoló szeretele az , mi e’ mély 
tiszteletre méltó nőt folyvást lelkesíti minden vállalatiban, terveiben, végrehajtásaiban. 
Illy nő a’ szegények valódi őrangyala. A’ szegények háza főleg az ö buzdító cselek­
vőségének ’s fáradhatlan buzgóságának köszöni léteiét. Szivemelö látvány e’ szegény 
öreg asszonyokat ’s embereket gyapjufoszfássat elfoglalva látni. Az intézettel összekö­
tött posztószövés csak három székkel űzetik ugyan eddigelé — : de milly szép ered­
mény ez — semmiből ! Az árvaház is fökép ezen jótékony szellemű asszonyság ter- 
vezgetésinek eredménye. Az itteni kisdedovó-intézetnek is egyik föpártolónöje Szir- 
may Teréz. ’S még mindig újabb ’s újabb számitgatások, tervezések foglalkodtatják 
nagy munkássagu élete alkonyát, melly vajha olly hosszú legyen, minő szép! — A' 
kisdedovó-iotézetröl emlékezve, meg kell jegyeznem: hogy ez a’ legjobban fölszerelt 
s legczélszeriibben vezetett intézetek egyike ; adja Isten: hogy a’ most uralkodó szel­
lemen hűtlenség ne követtessék el soha! Íme, nézzetek ide, ti nagymihályiak! milly 
áldás ez a’ szegény emberiségnek! Minapi n a g y m i  h á l y i  levelemben érintém : mi­
kép több akadaly gátolja még a’ nagymihályi kisdedovo-intézet létesithetését. Ezen 
iiatok közt egyik főszerepet játsza az: hogy kórházat akarnak előbb alapitni, mellyre 
már tetemes összegek alairva , sőt néhány száz forint balok utján már be is gyűlt. 
Szép dolog ez is; mert ez is a’ szenvedő emberiség enyhítését czélozza. De legben- 
söbb érzelmem szerint igy áll az arany, mi nagyobb? betegségben sinyló néhány 
kor emberen segilni, — vagy erkölcsileg ’s nemzetiségileg elhanyagolt egész k ó r  
nemzedéket javilni, fölemelni? Részemről én utóbbira szavazok. ’S most, midőn a’ 
palinkairtás nagy munkájához fogtatok,épen kötelességtek, emberi szent kötelességtek,va­
lami positivumot nyújtani a’ felserdülö nemzedéknek, mihez támaszkodva erősödjék, szilár­
duljon a’jóban. Mert higyjétek el, higyjetek a’ lélektan szavának : mindaddig nem fogja a’ 
zempléni 's bármellyik más népesség a’ pálinkairtás egész üdvét tartósan érezni: mig a’ ne- 
gativjóhoz valami positiv jót nem fogtok csatolni, mellyel épen mint ama negativ jó ter­
mészetes eredményét ’s mintegy szükségképeni következését kell felmutatnotok elöl­
tök. Igenis, a’ pálinkán ezentúl hacsak fiz, húsz váltó forintot meggazdálkodó csa­
ládapát fel kell világositnotok, hogy ime e’ megtakarított összegből 5 — 6 forintot ál­
dozzon évenkint gyermeke vagy gyermekei nevelésére, —  ’s csak igy fogjátok öt tö­
kéletesen meggyőzni arról: hogy saját maga hasznán kívül még kisdedeire is háram­
lik tettleges áldás a’ maga erényéből, ’s még azonfelül anyagi jóléte is gyarapszik. 
’S ha elég ügyesek, min nem is ketlem, ’s elég szerencsések lesztek ezen, saját valódi 
javától elidegenült népét a’ gyermeknevelés üdveiről kellőleg felvilágosítni, ebben pá­
linkairtó buzgalmatoknak legjobb támaszát lelenditek, mert már csak gyermeke javá­
nak tekintetéből sem tántoruland el a’ jó ösvényről. Igen, én azt hiszem: hogy vala­
mivel tehetösb helységekben nem pusztán a’ földesuraság kegyelméből, mert ez gyak­
ran későn jő, hanem a’ népesség hacsak havonkinti pár garas hozzájárultaval is alapit— 
tassanak kisdedovó-intézetek. ’S ha igy tesztek: leendhet Nagymihályon kórház is, ’s 
kisdedovó is. De lelkesség, uraim, lelkesség! pálinkapártoló sophismákkal meg­
csaljuk minmagunkat ’s elöljük, vagy legalább elalunni hagyjuk a’ népben azon kis 
életszikrát is , mellyre Isten kegyelméből képes volna! N. F.
NYITRA , május végén. Eseménydús napok voltak az utolsók e’ hónapban ; bár 
azon események pompánál, ünnepnél egyebek lettek volna! Föispáni székbeiktatásunk 
volt. Egy részről a’ magas kegynek, másról a’ mélytiszteletnek őszinte nyilatkozata 
lévén az egész . . . habár nem nyilatkozott egyébben, mint ragyogó külfény ’s mú­
landó ’s már el is múlt vigalmakban, az akarat tisztaságát mégis méltányolni kell. Az 
ünnepély részletes leírását ne várja ön tőlem, mert vannak emberek, kiknél mások ál­
dása saját boldogtalanságát éleszti fel; kik elkeserednek, midőn a’ hazaíisag, az embe­
riség, a’ nélkülöző egyszerűség oltára előtt térdelök a’ költséges fényűzés füstjétől szé- 
ditetnek le; kiket mig az egyes köny megindít, a’ közös zaj hidegen hagy, mert mig 
abban örömkönyet sejdithef, ebben némi megerőltetést tolulhat. — Mig a’ hírnök le-
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velezöjet a' sors fekete szoknyával: ensrem csak fekete fatyolial áldott meg. — 25-én  
reggel álmunkból fölverettünk alkalmatlan költők kopogásai áltál, kik az ünnepélyre 
készült, azaz névváltoztatással nyomatott a l ka l mi  v e r s e i k e t  osztogatták szét, 
azaz : a dt á k  el. Már megengedjen édes K. L. ur Pozsonból, ez nem tisztelet a1 nagy 
férfiú iránt, hanem szemtelen visszaélés nevével, ez nemtelen neme a1 furfangos koldu­
lásnak; költőnek hízelegni szabad, c s a l n i  nem. — Délelőtt az ég összevonult, lett 
sűrű eső és irtózatos sár; az Isten mintha meghiúsítani készült volna az emberek törek­
véseit. Délután még szemzett, midőn a’ zászlóaljak a’ főispán ö nmga elé kiindultak, 
közeledtével mindinkább derült, mig megérkeztével .,kisütött a’ nap sugára“, mint kor­
tesdalunk mondja. Este zárt kör másodalispán urnái; nekünk az utczán zene és a’ 
város kivilágositása. A’ tisztelgő feliratok, az igaz, lángolók voltak, a’ mennyiben láng 
égett megettük, tán elmésebbek és tüzesebbek is lettek volna, de visszarettentek az 
előtte való nap kiállított vizipuskáktól, és azután az ünnep fójellemvonását, a’ lelkese­
dést nem tolmácsolták híven, az „Éljen“ után a1 felkiáltó jelet(!j) mind elfeledték.— *) 
26-kán reggel kinn a’ szabadban, Isten templomában, mellyet az ég azurboltjai tarta­
nak, a lovas dandárok jelenlétében tábori mise, és ez volt a' lélekemelő, ez volt a’ 
legfelségesebb pillanatja az ünnepélynek, fel magasra szált a’ tömjén füstje, mint Abel 
áldozatjánál, kedves volt az az égnek, ezereken egy szent ihletés, csendes magába- 
szállás lengett keresztül. — Yisszamenet a1 városba vezető utat a' környékről betó­
dult koldussereg lepte e l , ’s feljajdulva kért alamisnát az aranyba s’ bíborba öltözött 
urseregtöl, igy e g y  országúton a’ legrongyosabb Ínség a’ leggazdagabb bőséggel ta­
lálkozott : bár nem maga idején, mert a’ magyar szűk nadrágnak a’ szabó nem vart 
bő zsebet. Délelőtt a’ föispáni eskületétel és székfoglalás kölcsönös üdvözletekkel. Del- 
ben 500  személy körül nagyszerű ebéd a’ szigetben különösen e' végre épített tagas 
teremben, mellynek kiterjedtsége miatt nem lehetett a’ poh irköszöntések értelmét ki­
venni, ’s a’ legnagyobb rész visszhangozta öntudat nélkül a’ harsány ,éljen1 kiáltásokat. 
Délután zárt kör Könyökön, honnan a’ visszatérő vendégeknek a’ Zoborhegy csúcsán 
égő görögtüz világított. —  Este és éjjel a’ zeneegylet-rendezte estély jövedelmének 
fele a’ dolgozóháznak volt szánva, mi tett 91 f. 45 k. olvasd : kilenczvenegy forint 
négy venöt krajczárt v á 11 ó b a n . . .  ’s a’ mindkét részről ez alkalommal forgásija 
jött körülbelül félmillió váltó forintból ez az, mi jótékony czélra fordítatolt, e»y 
apró csepp a’ nagy tengerből, mellyet a’ mélyen sütő nap a’ forró homokban megsza- 
ritotl. — 27-kén gyűlés és szétoszlas. —  28-án készület és ut Tót-Megyer felé. —  
29-én főispán ö nmga grófi kastélyában tánczmulatság, mellyet alkonyat után mulatsá­
gos tüzjaték előzött meg. Az összes rendezés a’ ,humánus4, a’ ,populáris4, mint öt po­
háremeléskor szónokunk nevezé, háziúr finom Ízlését, roppant tehetőségét és leeresz­
kedő készségét viselte nyílt homlokán. A’vendégeknél a’ nők pompáját a' férfiak egysze­
rűsége súlyegyenlité.**) Hogy ez asztalnál B a t th y a n y i Kázmér, P á 1 ÍFy József, T e- 
l e k y  László grófoknak poharak ürítettek, azt azon jeles hazafiak megérdemelték, csak 
ennek a’ föispáni beiktatassali összefüggését szeretnök tudni. Bizon, bízón, azon lelkes 
vendégek jobban megörvendettek volna, ha a’ hangos eljen kialt sok helyett a’ nyitrai 
ipar-védegyleti osztály***) alkotta gyár csendes kerekétől üdvözöltetnek. Keltő vau,  
mint Teleky László gróf köszöntésekor elmondatott, mivel nagy dolgokat lehet terem­
teni : lelkesedés és összpontosulas; Nyilraban pedig megvan a’ lelkesedés, meg az össz-
*) A’ gyógyszertár előtt lobogó rebust ,Ald á s Károly i r a‘, hol az á 9 ásó és i r író kéz 
áltál ábrázoltaiéit. néhány csintalan úgy magyarázta, nukép ha szerkesztője az orvos­
nak keze ir itt v alaki számára gyógyszert, a’ sírt is azonnal meg kell ásni azon embernek
*’) Mivel az házi uron kívül majd minden fekete nadrágban jelent meg, egy német sógor 
az okozott beiktatási költségekre vonalkozolag azon witzet kolrolta : .Kein Wunder 
dass den letzten lag schon alles schwarz war.1
) Az utolsó közillésben heten jelentek meg ; szép szám ! az ismeghasonlutt.
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pontosulás . . .  's mégis csudailialni, iiogy mindkettő vállvetve sem teremtett eddig 
valamit. —  A’ vigalmat a" napnak magosán ragyogó sugarai oszlatták szét, most a1 
küljelek eltűnvén, kezdődik a’ benső, az igazi, a’ maradandó : az örök tisztelet, melly 
fökormányzónkért minden kebelben egyiránt otthonos. — D o l g o z ó  h á z u n k  nincs 
még, g y á r t  nem alakítottunk, t a k a r é k p é n z t á r  nem létesült, ki s d e d o v ó t 
nem épiténk , n é p n e v e l ő  ta n o d á t nem állítottunk : de az mind meglesz valaha, 
mi most igyekeztünk tisztelhedni, a’ mint szegény emberektől kitelt. Sz. Gy.
RÖVID TUDÓSÍTÁSOK EREDETI LEVELEZÉSEKBŐL. *) N a g y - E n y e d e n  
mulat jelenleg Telepi ur ’s ködfátyoUíépei nagy tetszésben részesülnek. Föllépett azon­
felül még a’ ,Baköz‘, és ,Londoni koldusokéban : ez utóbbi előadásban Ralph sze- 
mélyesitöje r é s z e g e n  állott a’ színpadon ’s kifütyöltetett. —  B e c k e r - t  is ide vár­
juk ; mondják, hogy büvmutatványival nem fog annyi furoret csinálni, mint Budán, miután 
a’ f e j e t l e n  embereket itt már készen találja. —  F i g y e l m e z ö .
PÉCSETT múlt hó 2 1 -kén tartatott a’ minden párttól köztisztelettel ölelt föispáni 
helyettes beiktatása. Nincs tán ember a’ megyében , kiben e’ nap a’ remények légióit fel 
nem költé, ’s ezen remények között sorozható az is, miszerint illy férfiú kormánya alatt 
nemzetiségünk (főleg a'társas életben) ’s nemzeti iparunk dúsan fog virágozni’s üdvös 
gyümölcsöket teremni; ’s pár év múlva Pécs, mint valódi m a g y a r  g y á r v á r o s  
föblleirásinkban díszleni. Reményünk már félig teljesült, midőn az ünnepelt férfiú, a’ 
beiktatási ünnepélyen mondott remek beszédében az iparról akkint nyilatkozott : ,hogy 
hazánk e' része valamint a’ poganyok elleni véres csatákban mindig buzgó részt vön, 
mit Mohács és Siklós, a' hadkor e’ classicus helyei eléggé tanúsítnak, —  úgy jelenleg 
az ipar mezején, mellyen, ha nem is véres karddal kezében, de nem kevésbbé ernyedet- 
leuül küzd a’ magyar, e’ hazanész elmaradni nem fog.4 — Számos nőből álló hölgyko- 
szoru figyelemmel kiséré a’ nem pusztán alkalmi beszédeket’s reméljük, hogy— leginkább 
p é c s i  hölgyeink —  ezekből azon meggyőződést merítették, miszerint azon nyelvet, 
mellyen annyi szép eszmét oily kelleniesszabatosan lehet kifejezni ’s melly azonfelül 
h a z á n k  n y e l v e  — nem elég csak é r te ni, hanem azt, kisebb nagyobb körökben 
h a n g o z t a t n i ’s — m ű v e l n i  is keli. — Az ünnepély nagyszerű lakomával ’s fé­
nyes tánczvigalommal záratott be, mit a’ megye rendei a’ színházban rendeztek. A’bál 
fényessége ellen semmi kifogásunk, de igenis az ellen, hogy noha reggeli öt óráig tán- 
czoltunk, mégis mielőtt az e g y e t l e n  c s á r d á s r a  kerülhetett a’ sor , szépen el­
oszlottunk. Másnap a’ nemzeti casinóban rögtönöztünk tánczvigalmat ’s ismét tánczol- 
tunk mindent, csak m a g y a r t  nem. A’ tegnap elmaradt ,csárdásat öt pár szerencsésen 
eljárta; —  Commentarium per s e ! — I z m a  y.
VESZPRÉMBEN múlt hó 23-kán ugyancsak felfűztük ám téli öltönyeink hajtó­
káit, ’s miután — őszintén szólva — mi bakonyiak nem igen szeretjük a’ hideget, ke­
leties kényelemmel telepedénk le f ű t ö t t  kályháink közelébe, boszankodva csevegők 
a’ megbódult idöjáratról. Hál’ Isten, hogy nem sokára a’ bőrűt derű válta fel ’s kihalt 
tarsaséletünkben ismét feltűnt az élet és mozgalom. — Eljött végre azon idő is, mellyre 
olly sovárogva várakozánk ’s ez a’ casinókönyvtar megnyitása volt. Ez alkalommal ta­
pasztalok, miszerint az olvasó egyletnek háromévi nemléte óta herculesi erőnk gyűlt 
az olvasáshoz, mert a’ kisded könyvtár mindjárt megnyitása után néhány napra annyi­
ra megürült, hogy szépirodalmi műhöz most csak ügygyei bajjal juthatni. — Megbukott 
vándorszínészeink nagyobb része jelenleg is körünkben lézeng, innét szerződésük sze­
rint Füredre szándékoznak uj szerencsét kisértendnk. II i r h e g y i .
*) Tárgyhalmaz miatt k i v o n  atban. S z crk.
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MI HÍR BUDÁIN?
—  Ha szépen megkéretnénk, egy esetet tudnánk elmondani, melly világosan 
bizonyítja, mikép nálunk némelly ügyek elintézésében nemcsak r o h a n v a ,  de még 
f o n t o l v a  sem haladunk. Ezúttal azonban mellőzni akarjuk — a’ com  men t ár t  
's szorosan csak a’ tényhez tartjuk magunkat. — Egy szegény asszony, kit az ég 
úgyis m e g v i g a s z t a l t  már —  hat  gyermekkel, ezelőtt félévvel még keresztfiját 
is kénytelen volt örökbe fogadni, ki azonfelül, hogy siketnéma volt, makacs termé­
szete által több bajt és gondot szerzett keresztanyjának, mint valamennyi többi gyer­
mekei. Valami okos ember, kinek a’ szegény asszony elpanaszlá baját, azt a' taná­
csot adá neki, tegyen lépéseket, hogy a’ szerencsétlen fiú a’ váczi siketnéma-inté- 
zetbe befogadtassék. A1 folyamodás illető helyen benyujtatott 's a’ szegény asszony 
azon megnyugtató választ nyeré az intézet derék igazgatójától, hogy mihelyest a' kére­
lemlevél véleményadás végett hozzá fog utasitatni, ö annak tárgyára nézve legked­
vezőbben fog nyilatkozni. A1 szegény asszony teljes megnyugvással ’s keresztényi tü­
relemmel várakozék hat egész hónapig ’s midőn e’ napokban folyamodása eredménye 
után tudakolódnék, először Pontius Pilátusig küldetett, azután pedig kézbesítetelt neki 
folyamodása , mire hosszú keresés után valamellyik poros zugban nagynehezen ráa­
kadtak ’s melly most — hónapok után — az illető fökormányszékhezi benyújtás vé­
gett a’ folyamodónénak átadatott. Ez d é l u t á n  történt ’s r e g g e l  az ügy illető 
helyen már eldöntve volt, ’s a’ nyomorék gyermek ismét egész évre tulajdon éltét is 
alig tengethető keresztanyja —  nyakán maradt. —  Egy kis hanyagság . . . .  egyéb 
semmi! *
* Múlt hetekben az egyetem épülete építészi bizottmány által megvizsgáltatott, és 
el lehet mondani, hogy a’ magyarok istene őrködik a’ benne foglalkozók felett, a’ ge-  
rendázat elkorhadt, az utczára szolgáló párkázat naponkint jobban és jobban maliik 
e l , mig darabokban fog leszakadozni, életveszélylyel fenyegetvén az arra járókelő­
ket, az egyetemi terem o!ly közel áll, minden jótékony támaszok daczára, hogy 
benne ezentúl minden ünnepélyek és vitatkozások megtiltvák.
*  A’ históriai társulat múlt hó 30-án es 3 1-én az alapszabályok felett tanácsko­
zott, ha roppant munkahösinek nem úgy magyarosan, hanem illöleg megfelelni kíván, 
legalább 500 ttolgozó társat, 500  alapitót és 1 0 0 0  pártolót kívánunk neki. Én e’ tár­
sulatnak mottóul szeretném kitűzni: ,lassan járj, tovább érsz. ‘ Azonban még minden 
jóra fordulhat, korunk a’ chemia ’s alkalmazott mathematika befolyása alatt lévén, 
egy-pár műtét által minden eredeti sérvet meg lehet majd orvosolni.
Fischer izraelita leanyuevelö-intezetében valánk, és ajánljuk, kövesse példán­
kat az ifjúságnak minden barátja. Sajátlagos tanrendszert lelend, mellynek az ér­
telem és szellem kifejtésére nagy és üdvös hatása van. Meglepő az apró növendékek­
nél a’ fogalmak logicai kifejtése, ’s korukhoz képesti jártasságuk históriában, geo- 
graphia- ’s számolásban. Kívánatos volna, hogy több paedagokok megismerkednének 
ezen intézettel, ’s a’ mi jó ,  azt alkalmaznák körükben.
*  Városunkban nagy reformokra van kilátásunk, a’ por elfojtása kedvéért, kiki 
öntöztetheti saját házaelejét, — a’ bolternyök, mivel tavai fölemeltetésük volt meg­
rendelve, az idén devalváltatnak; az utczai mocsárok, mellyek a’ tüdőnek és szem­
nek hasznosak, minthogy senki, a’ ki élvezi, meg nem halt, ezentúl csak zöldülésig, 
hogy a’ kikelet vagy inkább nemzeti felébrülés képe mindig előttünk legyen, ha­
gyatnak helyeiken. A’ tyukszemirtás eltillatik, mert üdvösséges, hogy minden lépésünk­
nél emlékezzünk nemzeti kínainkra.
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* A’ természet-tudományi társulat tisztujilást tartott, némelly avalottabhak ál­
lítása szerint pártérdekek működése nem hiányzott. Elnökül választatott S c i t o v s z -  
ky Jósef pécsi püspök ő excja, elválasztatását egy küldöttség fogja tudtára adni, al- 
elnökül Bu g á t  Pál, titoknokokul dr. K o v á c s  Sebestyén és dr. T ö r ö k  Pál.
A’ zenészegylet szinte részesült az átalakulás örömeiben, itt elnök lön gr. 
Z i c h y  Miklós, alelnök, miután Dolezsalek ur lemondott, b. E ö t v ö s  József’s he­
lyettese A s z t a l o s  Pál.
* Hogy van az, hogy némelly színésznők a’ havi fizetéseknél mindenkor ponto­
san megjelennek, a' színpadon pedig hólnaponkint sem láthatni őket? vagy a’ nem­
zeti színház nyugpénzalapja annyira növekedett , hogy azokat is , kik a’ legszebb 
heverdel napokat töltik, díjaznia lehet? E’ ritka tüneménynek hazánkban rendkívül 
örvendünk, mert várhatjuk, hogy az intézet az irók iránt is több méltánylattal 
leend.
— Lejars és Cuzent lovardája folyvást a’ legélénkebb részvéttel ápollalik. Általá­
ban a’ lovak most nagy szerepet játszanak Pesten , alkalmasint kiszorítják azarszlá-  
nokat. A’ belépti dij jó magas, de semmi; hisz nálunk a’ pénz úgyis sok!
* Szó van arról, hogy a’ pesti német színházban ezután t e v é k e t  szándék fel­
léptetni, mivel ezek el tudnak élni a’ — p u s z t á b a n  is!
— A’ pesti bérkocsisok és targonczásak folyamodást akarnak benyújtani, hogy 
ezentúl a’ sétálók ne alkalmatlankodjanak nekik — a’ j á r d á n .
— A’ ,Pesther Zeitung4 (melly, mint halljuk, jövő júliustól kezdve a’ vén bu­
d a i  újságnak n y u g d i j t  fog fizetni, hogy többé útjában ne álljon,) egyik számában 
hibásan emlité, miszerint a’ jövő füredi évszak táncz és zenészeti vigalmira Mo r e l l y  
urat nyerte volna meg ügyes hangászkarával. Minek a’ vendégeknek illy élvezet? gon­
doló a’ hidegvérű bérlő ’s fogadott fel h ús z  czinczogó egyént Pestről, a’ terézia- és 
józsefvárosi serházak szomszédságában lakók nagy ö r ö m é r e  ’s a’ füredi vendé­
geknek n y e r e s é g é r e ,  mert h ú s z  muzsikus minden esetre több, mint t i z e n ­
n é g y ,  a’ mennyiből t. i. Morelly hangászkara állott volna.
— A’ derék T h e m ,  kinek ,Tihany ostroma4 czimü operája mindannyiszor, 
hányszor adatik, szépen megtölti a’ színházat, uj operán dolgozik. Reméljük, hogy 
zene és szöveg hasonló szerencsével fog dicsekedhetni, mint az e l ő b b i ;  ennek 
szövegpéldányai már mind elkeltek.
— Igen érdekes zeneműre figyelmeztetjük t. ez. előfizetőinket. Áll ez több hang­
jegyekkel ellátott táblácskákból, mellyek, ha minden lehető módon összevetve 's föl­
cserélve a’ támra felrakatnak, 1 ,679 ,616  m a g y a r  n ó t á t  lehet előállítani. Lám, 
hányszor lehet össze-vissza vetni, kicserélni ’s m e g v á l t o z t a t n i  a’ magyart! 
,Und tiefer Sinn liegt oft im kind’schen Spiel!4
* Advenient állatsereglete huszonnégy darab külföldi m aj o m ma 1 szaporodott  ^
. . .  ez már aztán igazi l ux us !
— Minap egy társaságban azt kérdezék; miért nevezi magát a’ bécsi Saphir 
vi l á g p o l g á r n a k ?  Egy ehnéncz erre azt válaszolá: mert s e h o n n a i !
— Nem tehetjük, hogy azon szép méllánylatot ne említsük, mellyel a’ pesti va­
kok intézetének igazgatója, D o l e z s a l e k  Antal urnák emberbaráti buzgósága távo­
labb vidékeken is elismerés- ’s bizalommal említetik : A’ következő sorok szolgáljanak 
ennek tanúságául ’s tartsák ébren továbbra is a’ közönséges figyelmet azon üdvös mű­
ködés iránt, melly már több idő óta a’ vakok intézetét országos pártfogásra ’s oily 
széles hatású állomásra emelni segítette. Lássuk a’ velünk közlött level tartalmát: 
S i k l ó s ,  május 19-én. Milly kegyencze tekintetes ur a’ részvétlenség és gőg ham­
vaiból jelen századunkban ifjú phoenixkint emelkedő philantropiának: eléggé igazol­
ják a’ felügyelésem alatt levő szerencsétlen vak M o r n e i l l a  Miklós iránt tapasztalt 
részvéte és fáradozásai, legújabban pedig hozzám intézett sorai, mellyekben, bal­
sorsát enyhítendő. a' vakok intézetébe-! fölvétetését Ígérni kegyes volt. Remélem, nem
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okozandok unalmat, lia röviden megismertetve helyzetevei, ezáltal a’ szerencsétlent 
további pártfogásába ajánlani bátorkodom: — Morneilla Miklós Siklóson lakik sze­
gény atyjánál, nőtelen, erényes viseletű, asztalos munkával foglalkozik; van jó gya- 
lupada és szerszámai, mellyekkel az idevaló póroknak ládákat, padokat ’s egyéb apró­
ságokat készít. Vasár-és ünnepnapokon nálam rendesen megjelenik, hol öt szoros 
szemügy alá veszem, mert feladataim egyike: ügyelni tisztaságára; e’ vizsgát köve­
tik a' lefolyt hét alatt szerzett keresménye, a’ jövő hétben készitendö müvei ’s 
több illy gazdasági körülményeket illető kérdéseim; azután templomba megy 's délben 
asztalomnál van helye , hol magát illemmel viseli és vaksága daczára, a’ körötteülök 
rendkívüli csodálkozására, tisztán eszik. Délután a' piaczon tánczoló pórokat zenéjé­
vel mulattatja ’s némelly előkelőbbek házaiban — korcsmákban soha sem — tudtom­
mal zenél menyegzők és egyéb lakomák alkalmakor, mellyek mindannyi kereselfor- 
rásai. A’ sajtó, ő kir. fens, magas ajándoka — mellyért legforróbb hálám a’ sze­
rencsétlen vak nevében —  a’ t. tisztartó, ellenőr és írnok urak jelenletökben, a’ sze­
gény vak legkellemesb meglepetésére, általadatott, mellyen magát azonnal gyakorlá 
’s a’ fenemlített urak legnagyobb meglepetésére e’ szavakat: „ K i s j e n ö i  n á d o r i  
uro d a l o m , “  kinyomá. A’ gép, rendkívüli örömére, szállására vitetett, ‘s másnap 
e’ nyomott sorokat liozá el: , ,Nagyra becsülendő tekintetes ur! Mindazon fáradságot, 
mellyet a’ nyomtató gépért tett, mással meg nem szolgálhatom, csak kézcsókolás- és 
legnagyobb köszönetemmel. Maradok leghívebb szolgája : Morneilla Miklós. Nyom­
tatta május 17-én 1 8 4 5 .“ Átadásukkor kívánatét nyilvánitá, miszerint levélben óhaj­
taná buzgó pártfogójának kitárni hálás köszönetét, melly alkalmat neki mielőbb nyúj­
tani szívesen igérém. Fogadja addig a’ t. ur a’ szerencsétlen vak nevében legforróbb 
köszönetemet. Y. J. uradalmi tiszt.
* E’ napokban jelent meg a’ következő czimü könyv : ,az emberismeret elemei 
bölcseleti tekintetben.4 Irta Mészáros Károly Pesten, 1845. Beimel J. betűivel 1. YI. 
143. (ára 1 f ezüstben). —  Minél elhanyagoltabb, minél parlagabb a’ komoly tudo­
mányoknak mezeje honunkban, annál föltünöbb a’ legfontosb és Iegelvontabb össze­
vetést követelő ágában egy ifjút föllépni látni, annyival inkább, mivel korunk iránya 
egészen más térre vezérli a’ nemzedéket; a’ század jelszava politika, ez minden egye­
bet elfojtani látszik, ez tartja egyedül forrongásban az elméket. A’ jelen munka szer­
zője túlélte korát, és mind olvasottságának, mind szorgalmának dicséretes tanujele. Meg­
jegyezzük azonban , ’s azt szem előtt tartani, soha sem fog ártani, hogy merész az 
ifjúságnak röpte, de nem vakmerő. A’ ki a’jelen munkában valamelly uj rendszert, uj 
philosophomémakat, tételeket és állításokat vár vagy követel, az csalatkozik ; a’ de­
rék iró csak méh volt, melly a’ külföld műveltebb vidékéről a’ mézet összeszedte, ’s 
a' megfontolás félreismerhetlen jeleivel, és nagy fáradsággal élvezhető ’s figyelmet 
serkentő egészszé olvasztotta.— Ajánljuk ez alkalommal is ,Schubert Geschichte der 
Seele4 czimü jeles munkáját. Az emberismeret tapasztalással szokott járni, ’s a’ húsz 
éves fiatalnak még messze pálya nyílik; még keblének edződnie kell,mielőtt saját ismerete 
tárából örvendeztesse meg a’ világot. Mi csak jct és dicséretest várunk tőle, ’s öröm­
mel üdvezeljük az irodalmi ösvényen. Munkájának taglalata nem e’ szerény körű la­
pok hasábjaiba tartozik, ha az ígért ,irodalmi ör‘ megjelenendikj érdemlegesen szó- 
landunk felőle. Méltánylást érdemel még a’ fiatal írónak fesztelen, 's mi meglepő, nem 
ábrándos nyelve. Ámbár az idő 's művelődés belőle némellyeket kinyesni fog, ’s több 
szabatosságra szoktatandja. Mi a’ külkialiitást illeti — tűrhető. Nyomdahibába néhol be­
lebotlik az ember, de ezt távol sem tulajdonítjuk a’ szerzőnek, ki minden tekintet­
ben buzdításra méltó.
NŐK v i l á g  a-
XIII. L EV ÉL .
A z  utolsó leveleimben mondottakból világos, hogy a' gyermek érzék- ’s 
észbeli tehetségeinek kisarjadzása és bimbóikbóli kifakadása az anyának 
gondjai alatt történik, és ha bár a’ később korú virágzás ’s gyümölcsözés 
közvetlenül nem az ö intézkedésétől függ, de ezeknek is alapját az első stá­
diumban ö veti meg. E’ stadium — e’ korszak — szerencsésen vagy balul fog 
lefolyni, igy vagy amúgy fog a’ következővel összeolvadni, a’ mint felsőbb 
vagy alacsonyabb fokon álland az anyának fejlesztési képessége. Erre 
nézve nem elegendő neki az emberi természetet átalánosan ’s a’ kifej­
lődés föszakaiban különösen ismerni, de ismerni kell neki gyermekének 
egyéniségét, mert a’ tehetségek egyenlők ugyan minden emberben, p. o. a’ 
gondolkozó, Ítélő, érző tehetség megvan ugyan mindenkiben, de nem 
egyenlő terjedelem, fokozat szerint, és ezé rt, hogy sem többel ne erötes- 
sen, sem kevesebbel ne hanyagoljon az anyának a’ tehetségek fejlesztése 
körüli eljárása, gyermekének egyediségéhez legyen alkalmazott. Ennek egye­
diségét pedig meg fogja ismerhetni, ha először az emberi természetet egész 
átalánosságában vagy legalább főbb vonásokban ismeri; másodszor, ha ezt 
gyermekére alkalmazni tudva, gyermekét hosszasan ’s figyelmesen vizsgálja, 
minden részrehajlás nélkül másokkal összehasonlítja, másoknak gyermeké­
ről mondott Ítéletére hallgat, tetteinek rugóit kifürkészi és korával változó 
hajlamaira ’s szenvedélyeire ügyel.
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Ha az anya gyermeke egyediségének fejlődését illy gondos őrszemek­
kel fogja kisérni, akkor egyszersmind meg fog győződni annak szükséges­
ségéről is , hogy a' minő stádiumokon halad a’ gyermeknek fejledezö kora ’s 
ezzel szellemi tehetségeinek köre, olly mértékben kell magát ezekhez alkalmazni, 
és ezen alkalmazás- vagy bánásmódban rejlik a’czélszerii nevelésnek föténye- 
zöje. E’ nélkül az anya, ha még olly tudományosan felkészült i s , nem bol­
dogulhat, mert mit talán tudományosságával építhetne, azt czélszerütlen bá­
násával eredménytelenné teszi: innét a’ gyermekkeli czélszerü bánásmód — 
elvítathatlan alapja lévén a’ nevelésnek — olly elkerülhetlenül szükséges 
része a‘ nevelési kellékeknek, hogy ha az nincsen az anyának birtokában, 
biztosan elő nem haladhat, hanem mint ö , mint gyermeke ingadozó nádkint 
fognak majd jobbra, majd balra hajlingani, a’ mint indulataiknak rohamaitól 
ragadtatnak.
Síiben áll e’ czélszerü bánásmód, könnyebb átgondolni, mint leírni. Én 
úgy hiszem , hogy e’ szónak értelme alatt foglaltatik minden, mi a’ nevelési 
rendszerhez egész terjedelmében és legapróbb részletességekig tartozik. E’ 
szerint a’ bánásmód alatt kell érteni a’ majd minden gyermeknél kiilönbözö- 
leg fejledezö jellem- és kedélyhez alkalmazandó nevelési modort, mi magában 
foglalja egyszersmind a’ némclly esetekben szükségképen előforduló jutal­
mazás és büntetés alkalmazását is.
A’ bánásmódra nézve részletes szabályokat felállítani lehetetlen , mert 
annak akkép változni, annyifélének kell lenni, a’ milly különbözők és a’ 
mennyifélék a’ gyermekeknek egyéniségei. Vannak, kiknek képezése szigo­
rúbb, vannak, kiké lágyabb rendszert követel, mit a’ gyermeknek kedélye, 
érzékenysége határoz m eg, és ezért szükséges kiismerni a’ gyermeknek 
egyéniségét. Részletességeket tehát ne várjatok tőlem; ezekre gyermekei­
teknek kedélyéhezi simulni tudás fog benneteket megtanítani: hanem átalá— 
nosan annyit mondhatok, hogy a’gyermekkeli bánásmódnak alapja szeretet­
teljes szelídség legyen , mert egyéni meggyőződésem szerint még a’ legva­
dabb természet is szelídséggel hajlékonyitható, midőn szelídség nélküli szi­
gorúság minden emberibb, lágyabb érzelmeket elöl és szivet lelket vaddá 
keményít.
Régi közmondás : ,példák vonzanak/ Ha valahol, úgy az ész- és szív­
ben önálló érettségre nem jutott gyermekeknél bizonyul be ennek igazsága. 
A’ gyermekek utánzásra hajló teremtmények; a’mit anyjoktól látnak, azt utá­
nozzák is; igy ha az anyától csak jó, szívet, lelket nemesítő példákat látandnak, 
könnyebb , engedékenyebb bánásmóddal vezethetők , mert jelleinök az anya 
nemes érzésének mintája szerint alakul. Hasztalanul fogjátok a’ gyermek bel­
sejének kiképzését szabályokkal—általa megtartandókkal— irányozni akarni, 
ha gondolatai és érzései közé a’ nem jónak, nem igazságosnak, nem nemesnek, 
szóval, erkölcsileg nem szépnek először ugyan puszta , de később tetteire 
bizonyosan átszivárgó eszméje keverül, mi okvetlenül meg fog történni, 
ha az anyának mind iránta, mind mások iránti viselete-’s tetteiben valami nem
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helyeselhetöt találand. Ezt először ugyan megítélni nem bírja , de mivel any­
jának tetteiben látja, követendőnek, helyesnek képzeli. De minden kigondolható 
egyes esetekre szabályokat alkotni nem is lehet, és ha lehetne, azokkal a’ 
gyermeknek gyenge elméjét terhelni lehetetlen : azért az okosan nevelő anyának 
azon kell lenni, hogy gyermeke tőle jónál egyebet ne lásson, minek okszerű 
bánásmóddali alkalmazása a’ gyermekben a’ gondolkozást és érzést fogja meg- 
nemesiteni, és ha e’ kettő helyesen van irányozva, akkor a’ tetteknek a’ 
helyesseli összehangzása biztosan várható. Azok, kik idején korán illy be­
folyással tudtak gyermekeiknek kedélyére hatni, tapasztalhatták a’ ritkán 
csaló eredményt, és az illy alapon kezdett nevelésű gyermekekkel bánni annál 
könnyebb, mennél inkább korosodnak. Nem annyira szabályok-, parancsok- 
’s tilalmakkal vezessétek gyermekeiteket, mint inkább azon legyetek , hogy 
bennök az erkölcsileg helyesnek meleg érzelmét felköltsétek, mi ha keblök- 
ben erősen meggyökeredzett, minden parancs, minden tilalom nélkül is olly 
jellemesen viselendik magokat, hogy jövendő erkölcsi életökre a’ legmeg­
nyugtatóbb reménynyel tekinthettek.
Mivel azonban a’ leggondosabb erkölcsi irányzás mellett is a’ gyermek­
től elmebeli tehetségeinek éretlen- ’s kifejletlensége miatt várni nem lehet, 
hogy mindenben ’s mindenkor hatalmasabban fejlődő ’s ingerlő érzékisége 
felett az ész uralma határozzon , és öt a’ legszebb példák , legszelídebb bá­
násmód mellett sem lehet szabad pórázra engedni, szükséges öt mind e’ 
mellett szabályokkal is kormányzani, mert ha bár, mint feljebb mondám, 
minden egyes, különböző körülmények között ezerfélekép előfordulható 
esetekre alkalmazott szabályokat részletesen felállítani nem lehet, mégis 
vannak egyes esetek, mellyekre szabályokat alkotni nemcsak lehet, de 
szükséges.
Már ezekre nézve a’ gyermekkeli bánásmódban föfontosságu az , hogy 
az anya gyermekét engedelmességre szoktassa. Ezt pedig nem annyira hideg 
szigorú tekintélyesség , mint azon a’ gyermekben előidézett meggyőződés és 
szeretetteljes rábeszélés által eszközölje, hogy az reá nézve csakugyan a’ 
legjobb , ellenkezője pedig legroszabb , a’ mit anyja parancsol. Azért szük­
séges pedig az anyai akaratot szeretetnek átlengeni, mert e’ nélkül nincsen 
bizodalom, nem a’ parancsolónak legjobb akaratáróli meggyőződés eszközöl 
a’ parancsoknak engedelmességet, ott szolgai félelem a’ szívnek édes érzé­
seit bilincsekbe veri, és a’ szeretetben hajlandó, de kényszerítést el nem tűrő 
léleknek szabad röpte zsarnoki önkényben véli magát megtöretni. Szigorú, 
zsarnokilag szigorú tekintélyességgel követelt engedelmességgel rabigába 
lehet fűzni külsőleg az embert, de ez kiszorítja a’ szívből a’ szeretetet, ’s 
mellyben szeretet nincsen, az csak alkalom hiányában nem tör ki zsarnoka 
ellen féktelenségre. Ha tehát az anya parancsainak alapjaid nem fogja tudni 
a’ szeretetet tenni, gyermeke csak addig leszen engedelmes , mig a’ szigorú­
ság meg nem aczélositja végkép kebelét, és ha ez megtörtént — szóra nem 
ügyelve — rohanni fog , merre érzékei, szenvedélyei ragadják. És épen
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ezen engedékenységnél fogva nem kell épen a" gyermektől túlságosan sokat 
követelni; a’ követeléseket mindég korához kell mérni; olly parancsokat 
kell elejbe szabni, mellyeknek meg bir felelni, és ha egyszer másszor meg­
történt , hogy nem annyira szándékos makacsság — mint korával járó meg­
gondolatlanságból azok ellen véte tt, fogalmához alkalmazottan iparkodjátok 
arról meggyőzni, miként parancsaitok iránti ellenszegülése reá nézve 
mindég káros következményeket von maga után. Ha erről fogjátok meggyőzni 
a’ gyermeket, eleven színekkel festvén előtte engedetlenségének kellemetlen 
következéseit, nem azért ugyan, mivel erkölcsileg rosznak Ítéli a’ tilalom át­
hágását , mert erre még talán nem is képes, de mivel érzékeit akarja meg­
őrizni a’ kellemetlenségtől, ovatos leszen és engedelmességre szokik.
A’ fentebbiekből átlátjátok, hogy a’ túlságos szigorúságnak nem vagyok 
barátja, mert hogy a’ gyermekkeli bánásmód siikeres legyen, bizodalmát 
kell bírnia, túlságos keménység pedig a‘ szívben bizodalmát nem fakaszt. 
Ezért ajánlottam az engedékenységet, mi a’gyermeket hozzátok simulékony- 
nyá teszi. De jól megértsetek! Az engedékenységet nem annyira a’ már 
egyszer kiszabott parancsok áthágásának elnézésében, mint inkább abban 
helyeztetem, hogy sokat követelők ne legyetek. Sok szabályokkal ne terhel­
jétek meg a’ gyermeket, mert figyelme mindegyikre ki nem terjedhet, és 
hol sok a’ törvény, keveset tartanak meg. Legyen csak kiképzése az erényes 
érzés kifejlesztésére irányozott, igen kevés szabályokkal leszen kormányoz­
ható , mert idején korán megtanulandja , mi van összehangzásban vagy üt­
közésben azzal, mi benne főleg kifejtetik.
Valamint azonban a’ túlságos szigort nem helyeslem: úgy a’ szertelen 
lágyságot is kárhoztatom. Nincsen veszedelmesebb , nincsen mi annyira el­
rontsa a’ gyermeket, mint a’ lágyság. Bizonyos vagyok benne, hogy sok 
szülő szomoritó tapasztaláson vásárlotta meg magának állításomnak igazságát. 
A’ melly anya gyermekének mindent elnéz, az készítse el magát arra , hogy 
egykor sírjára hála-könyük helyett átkok fognak hullani, mert mi leszen az 
illyetén felnőtt gyermekből, ki megszokta mindenben akaratát követni ? Egy 
az ész uralmát meggyalázó szenvedélyeinek viharaitól elragadtatott teremt­
mény , melly lépteiben mindenütt szíriekre fog akadni, és szenvedéseiben 
vad-indulatosan lázzad fel azok ellen, kik az életnek rögös útjára el nem ké­
szítették. Mi tiszteletet, mi engedelmességet várhat egy illyentöl az anya ? 
Nem szereti, legalább észszerüleg nem szereti az gyermekét, ki ezt fék 
nélküli szabad tetszésének ereszti, sőt bizonyos örömét leli abban , ha gyer­
meke minélnagyobb csínokat elkövet, mert az illyen korán megtanulja saját néha 
kárhozatos akaratát is legjobbnak tartani, mi engedetlenségre vezet. Félre 
azért a’ szertelen lágysággal! hanem a’ szigor és lágyság vegyitékesen össze­
folyva, egy önálló szilárdsággá alakuljon, melly a’ gyermeknek egy tökéletes 
's helyes elveken alapuló nevelési rendszerét lankadatlan buzgalommal alkal­
mazza. És é’ szilárdságra akartam figyelmeteket vezetni, mert ez föltételezi 
gyermeketeknek engedelmességét. Ha ti ingadozók lesztek, ma kemények,
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holnap engedékenyek; ma igy , holnap máskép akarva , a’ gyermek nem 
fogja tudni mint tegyen , és nem véli hibának, ha holnap tesz úgy , mint ma 
akartátok. Azért a’ mit egyszer mint helytelent megtiltottatok, másszor azt 
mint helyest meg nem engedhetitek. És pedighányszor nem történik meg ennek 
ellenkezője ! Például az anyának ma jó kedve van, gyermekének pajkosságait 
elnézi, azokat nevetésével helyesli, holnap vagy másszor a' gyermeket rósz 
kedvében ugyanazon csínjaiért megveri. Ez nem következetesség! Ez a' 
gyermeket megzavarja — később engedetlenné, makacscsá, szabadossá 
teszi. Delia látja a’ gyermek, hogy ugyan egy tárgy körül, egymáshoz 
mindenben hasonló esetekben egyfélekép követeli tőle anyja a’ teendőket, 
és ingatagság által a’ helyes- vagy helytelenröli eszméit meg nem zavarja, 
akkor a’ gyermek is következetes leszen tetteiben , és engedelmesen teljesí— 
tendi anyjának parancsait. Csak abban a’ meggyőződésben kell a’ gyermeket 
korán megerősíteni, hogy akár mit parancsol anyja, az az ö java iránti 
szeretetböl történik , és ennek teljesítéséhez van kötve az ö boldogsága. Ha 
ezen meggyőződést, magatok iránt ezen bizodalmát képesek voltatok ben- 
nök fölgerjeszteni ’s életben tartani, akkor egészen átadják magokat ve- 
zetésteknek és engedelmeskedni fognak.
Ila mindig azt tennénk, mit tennünk kell, akkor angyalok lennénk: de 
nem felelünk meg kötelességeinknek mi nagyok, kiket a’ kifejlett ész vezé­
relhetne , annál kevésbbé a’ feledékeny ’s inkább érzékeitől vezettetett gyer­
mek. A’ legszorgalmasb- ’s gondosabban nevelt gyermek is vétkezik az 
elejbe tűzött törvények ellen, azaz, engedetlen. Mit tegyen illyenkor az 
anya? Nem m ást, hanem vizsgálja meg az engedetlenségnek forrását. Szán­
dékosan, roszaságból vagy feledékenységböl, nem akarva roszat vétkezett-e? 
Ha a’ gyermek derült szeszélyességében elfelejtkezett arró l, mit anyja 
parancsolata szerint teljesítenie kellett volna , jobb végette vagy szót sem 
tenni, vagy szelíden még egyszer emlékeztetni a rra , hogy a’ legnagyobb 
öröm , legnagyobb derültség sem old fel bennünket a’ tartozó engedelmes­
ségtől. A’ gyermeket ezért büntetni, valóban keménység, de igazságtalan­
ság is lenne , mert hiszen nem rósz , nem szándékos akaratból lön engedet­
len , és minden komolyabb fellépés annál hatályosabb , mentül ritkábban tör­
ténik. Ha még egyszer találná ugyanazon parancsot feledékenységböl telje— 
sületlen hagyni, intsétek komolyan, hogy hasonló feledékenységért másszor 
kénytelenek lesztek öt büntetni, vagy mi jobb, tegyétek öt olly helyzetbe, 
hogy azon parancsról kénytelen legyen megemlékezni. Ha pedig benneteket 
is egy derült perezben lepne meg a’ gyermeknek engedetlensége , soha se 
mutassatok ehhez mintegy megelégedést tükröző arezot, mert azt gondo- 
landja a’ gyermek, hogy tettét helyeslitek és ismételésekre leszen hajlandó. 
Atalánosan hibás tetteiknek elnézésével tekintélyeteket ne veszélyeztessétek, 
mert ha ezt egyszer elveszítettétek, a’ gyermek könnyen kifog rajtatok, 
és szigorúsággal sem fogtok többé felette uralkodni tudni, midőn szelíd mo­
dorú tekintélylyel öntetszéstek szerint hajlékonyithatjátok.
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De megtörténik, hogy a’ gyermek nem tévedés-, nein feledékeny- 
ségböl, hanem szándékosan vétkezik: ekkor már beáll a’ büntetésnek szük­
sége. Erről azonban — kissé terjedelmesebben kívánván szólani — jövő 
levelemben mondandók el egynémellyeket.
S z a b ó  R i c h a r d .
AZ ELSŐ BAKLÖVÉS-
Mi haszna . . . . ?
A . városligetből sétáltam haza, ama bőséges tárgy fölött merülve gondola­
tokba: milly számos dolog van e’ világon, mellynek semmi egyéb érdeme, 
mint csupán az, hogy v a n ,  hogy létezik, ’s mellyröl mindannyiszor lehetne 
kérdezni: mi haszna? valahányszor szemünkbe akad; ’s tán legtöbbször az 
volna a’ felelet: semmi. Azonban találkozunk olly dolgokkal i s , mellyeknek 
ugyan jelenben semmi hasznok, de talán mégis l e s z ,  ’s ezekre nézve 
enyhül némileg a’ látszólagos haszontalanság. ’S megfordítva olly dolgok is 
jutnak eszünkbe, miknek ugyan nem volt semmi hasznuk közvetlen létükben, 
de közvetve mégis lett hasznuk, látszólagosan jelentéktelen következmé­
nyeiket tekintve. — így például, gondolám: mi haszna ama tizenhat kőosz­
lopnak , melly a’ városliget elején annyi évek óta czéltalanul hever ? — jelen 
fektében bizonyosan semmi; de talán mégis lesz valaha. Tudja Isten, hány­
féle irányban kalandoztak még gondolatim e’ thema fölött, például a’ város­
l i g e t i  német arena, az oldalútok kavicsatlansága, a’ löház mellett busongó 
árvízi félrom disztelenségének „mi haszna1' irán t— : elég az hozzá, hogy 
nagyon meg voltam lepetve, midőn szobámba lépve, asztalomon csomag ira­
tot találtam, egy ismeretlentől hozottat, illy levelke kíséretében.“ ,,011y ma­
dárfiók vagyok , ki még nem bízik tollaiba; ha ön úgy találja: hogy e’ dol­
gozat megbirja a’ repülést, tessék azt valamcllyik szerkesztő ur kezéhez 
juttatni. — Ismeretlen tisztelője.“ — Kettőn áll a’ vásár, gondolám; még 
ehhez átszerkesztő urnák is lesz szólója, sőt talán valóságos ,solo‘-ja az 
elhatározásban, ’s nézém az iratot. „Az első baklövés“ ; — czimnek csak 
megjárja, gondolám; motto: „Mi haszna . . . ?“ Minő rokonság sétái gondo­
latimmal! ’S aztán tagadja valaki a’ sejtések léteiét! — Mi haszna is lehet 
egy baklövésnek ? azonban, ki tudja . . . .  Közlöm tehát szorul szóra az 
irat tartalmát.
I.
A’ szél iszonyúan dúdolt, mintha az ország valamennyi faluvégéröl 
összetódult volna a’ barna brugósok hada macskazenézni, 's az ablakon fél— 
röfnyire torlaszkodott a’ hó. Képzelhetni a’ kellemes derengő világot, melly
ennek következtében a" tizenkét négyszög ölnyi szobának négy fakó nyoszo- 
lyáját’s még a’ fakónál is kopottabb börpamlagát beárnyékolá; annál is in­
kább, minthogy a’ kilátás hossza épen hat arasznyi, a’ regényesebb távba 
ohajtozó szemsugár szabad irányzata nyolcz ölnyire mereszkedő tűzfallal, 
melly még azonfelül az időtől háromszintire festetett, záratván el.
Valami dicső illy deák-palota, melly, ha a’ fen megirt szép tulajdonhoz 
még a’ tiz évvel ezelőtt meszelt, salétromvirágos falakat, a’ menyezetnek 
hét lábnyira leereszkedő maga megalázását ’s a’ talajnak sűrlóasszony kezétől 
tán soha nem érintett szűziességét hozzá gondoljuk, inkább ólhoz, mint lak­
szobához hasonlít. ’S valóban kísérteibe jöne bárki is illyesmit gondolni, ha­
csak a' középeit álló vörös színben izzó vasbádog-kályha ellenkezőre nem 
emlékeztetné.
Peti pajtásom a’ kályha mellé kuporodott, hatalmas fanyárson pirítva 
a’ kenyérkarajra kényüket hullató szalonnadarabot, ’s oily nimrodi étvágy- 
gyal készülve annak egész iinnepélyességgeli felfalásához, mintha ős renge­
tegben épen vadkanüzésböl települt volna a’ füstölgő máglya mellé. — 
Én pedig . . . .  De legyen szabad magamat mindenekelőtt a’ nyájas olvasó 
előtt bemutatnom. Én tehát Dudaházy Alfonz vagyok, azaz , a’ Dudaházy 
nemzetségi nevet hetvenheíedik ősapámtól örököltem, ki hihetőleg az ősz 
hajdanban valahol a’ szyriai pusztákon dudás volt; az Alfonz nevet pedig, 
mivel a’ dudát nagyon költöietlennek ’s nagyon honinak találtam , magam vá­
lasztóm magamnak: hogy legyen mégis rajtam valami regényesforma és kül­
földi szagú , — miután már oil) udvariatlanok voltak keresztapáim , ’s ke­
reszteléskor meg sem kérdeztek, mikép akarnék neveztetni, ’s igy az lön 
belőle, hogy egyszerűen Jancsinak neveztek, melly név, mihelyt ifjonti 
vágyaim egy rózsaszínű eszményvilág felé kezdtek föllengzeni, nekem sehogy 
sem akart tetszeni, ’s igy kénytelennek látám magam valami nobel-hangzó 
’s parketfényü nevet ölteni nyakamba. Mert meg kell jegyeznem: hogy noha 
pajtásaim közt igen jó bolond voltam mindig, mégis fölöttébb szerettem, ha 
egyes ötleteimből azt találták következtetni, hogy valami nagyra születtem, 
’s valaha bizonyosan még valami nobel és salonképes ember válik belőlem. Erre 
tehát előleg képesitni akarvánmagam, a’ nagyszerű jövörei bevezetést kereszt­
nevemmel iparkodtam megírni. Minek eredménye lön: hogy három álmatlan éj 
után, mellyeken át borsó nagyságnyi verejték ülte folyvást homlokomat azon 
iszonyú küzdelem miatt :minö nevet válasszak legczélszerübben, egy szép reg­
gel arra határzám magam, hogy én bizony Alfonz leszek. Számosok küzdött e’ 
mellett; először, királyi név, tehát a’ nobelségnek mintegy quintessentiáját 
magában foglaló; másodszor , szépen hangzó név , tehát a’ bájos hölgyi aj­
kakról igen kellemesen zeugend az felém, — pedig csaknem bizonyosnak 
hivém, hogy valami belém bolonduló gazdag leány állal legkönnyebben tehe­
tek szert parkctos szobákra; harmadszor, nem magyar név, — ez pedig mul- 
hatlan szükséges, miután akkoriban csak az tarthatott igényt a’ nobelscgre,
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mi n e m  volt magyar; negyedszer’stb, ’s tb ! Ennyi csábingernek ki állhatott 
volna ellene ? Hja, ha az embernek annyi esze volna deákkorában, mint 
most! Dictum factum , én Alfonzzá alakultain á t , ’s nemes önérzettel kezd­
tem repkedni, mint mikor a’ bábuból pille lesz.
Én tehát, — bogy visszatérjek saját becses személyemre, honnan vol- 
takép még el sem indultam , mint némelly országos szónok, ki a’ bevezetés­
ben csekély személyéről ’s buzgó akaratjáról, a’ beszéd közepén csekély te­
hetségéről ’s lángoló honszerehnéröl, a’ végén pedig csekély érdemi­
ről ’s hazafiui reményeiről szól —, én tehát azalatt, mig Peti barátom 
szalonnáját sütögette, mert nem volt a’ tegnap esti kártyázás után pénze 
egész ebédre, igen nagyszerű foglalkozásban izzadoztam. Igen bajos volna 
meghatározni: váljon a’ közel kályha izzósága vagy lánggondolatim ümlesz- 
ték-e orczáimra azon igéző p irt, mellyet ha valamelly andalusiai szép meg­
látna, ugyhivém, bizonyosan nem állhatna ellen, hogy velem fandangot ne 
tánczoljon; de legalább én akkor minden kétkedés nélkül utóbbi oknak , t. i. 
a’ lánggondolatoknak, tulajdonitám azt. ’S e’ nagyszerű foglalkozás? kérdi a’ 
nyájas olvasó; — hát bizony én Írtam. — No van is abban valami különös, 
ha deák i r ; legfölebb tanulmányt Írtam, gondolná valaki; — csalódik. Vagy 
tán verset faragtam kedvesem számára ? Iíoránsem; először, mert verset 
faragni soha nem tudtam; másodszor, mert még nem volt kedvesem. ’S itt a' 
bökkenő. Nem volt, — de reméltem, hogy lesz. ’S íme ezen reményteljes 
kilátás készte munkára. Hogy tehát röviden mégvalljam bűnömet: czifránál 
czifrább szólásmódokat, mondatokat , hízelgéseket ’stb. koholtam össze, 
mellyeket majd jól megtanulva, előfordulandó alkalommal használhassak a’ 
sze'pekkeli társalgásban. ’S valóban, nagy szükségem is volt illyes magamed- 
zésére , mert, köztünk legyen mondva, pajtásaim a’ szépnem körül gyáva, 
esetlen ficzkónak tartottak engem; ’s miért ? csupán azé rt, hogy még nem 
vittem olly tökéletes fokra az udvarlási hazudozást, mint ők.
Peti falatozott, én még mindig hajhásztam a’ pegasusi kifejezéseket, 
midőn másik szobatársam Miska nagy robajjal benyitja az ajtót.
— Hej , itthon vagy, duda ?
,— Hát hol volnék? — felelék boszűsan, sértetve a’ gúnyos megszólí­
tástól, mellyet Miska igen gyakran szokott használni, ’s melly mindannyiszor 
lerántott alfonzi egemből.
— Hisz neked illyenkor künn kellene lenned , mikor komád a’ szél olly 
hatalmasan dudál.
— Persze, hogy én is úgy járjak mint te , ki hihetőleg Tatra för­
getegét hittad meg fodrászul; — ugyancsak oda zilálta hajporát bozontos 
fürteid közé.
— Se baj, — válaszold ö — a’ hó itt leolvad mindjárt a’ kályha 
mellett; de azért a’ te komád még egyre dudál. De szó a’ mi szó , — jer 
k i, vizitbe vezetlek.
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„Viz.il“ ! E’ szó villámként csapott reám. Becsületes magyar ember, ma 
már kivált, látogatásnak nevezné azt; de ha igy mondja Miska, mi jót sejthet— 
lem volna? Iegfölebb is deákpajtás látogatását. De vizit! Maga e’ szó tudatá 
'  velem: hogy hölgyekhez vezetendnek boldog lépteim. Atfutám hevenyében még 
egyszer a’ följegyzett társalgási szóvirágokat, hogy legyen mit kitálalgatnom. 
Pár perez múlva fölkészülten állék. És indulónk; — és mene'nk szélvész és 
hózivar daczára.
II.
Virágos pamlagra ereszkedve ült egy meglehetős testeske fiatal hölgy, 
midőn bekopogtatánk. — Feledem mondani, hogy köpenyünket a’ kony­
hában lóczára tevők, ’s a’ mint csak lehetett, neki csinosítottuk magunkat, 
mi közben olly hosszas csoszogást és csiszolást vivénk véghez, hogy a’ höl— 
gyecske eléggé ráért a’ legigézöbb helyzetbe tenni magát vendégei foga­
dására. /
És beléptünk. A’ hölgy kissé fölemelkedve, nyájasan üdvözle bennünket, 
's még nyájasabb mosolylyal inte a’ közel álló székekre.
— Rozi kisasszony! — szóla Miska barátom — van szerencsém Alfonz 
barátomat bemutatni.
Háladó pillantást veték Miskára, hogy regényesb oldatomnál fogva szí­
veskedett bemutatni, ’s elégülten fogék helyet, a’ regényes kezdettől még 
regényesb fejleményeket várva.
A’ leány kisurrant, ’s pillanat múlva visszatérve, sajnálatát fejezé ki, 
hogy anyja nincs itthon, mire Miska hamisan hunyorított, — de épen most 
küldi utána a’ szolgálót, mondá.
Pár perez múlva kitudám, hogy Rozi kisasszony anyja özvegy, hogy 
e’ házacska sajátja, hogy még szőlője is van a’ budai hegyekben, 
hogy igen szereti a’ kávét , miért is a’ leány hozzáfogott főzésé­
hez , hogy kedvesen fogadhassa a’ hontérö asszonyságot. Mindezt meg- 
tudám, de ki- és milétét nem. — Miska és Rozi beszélgetésbe ered­
tek a’ német, — vagy mit is mondok, hisz akkor csak illyen volt Pesten, — 
tehát a’ színházról, Hagn kisasszony remek játékáról, ’s több efféle , mi­
közben elég időm jutott a’ csinos bűtor felett szemlét tartani, ’s a’ mopsz- 
szal enyelegni. De csakhamar észrevevém, hogy Miska barátom a' kisasz- 
szonyka mellett foglalt helyet a’ pamlagon, ’s hogy én meglehetősen unat­
koztam.
Nem telt bele negyedóra, ’s ime megnyílik az ajtó kopogás nélkül. 
Aha, gondolám, a’ mamácska j ő ; de csalódtam. Két leány lépett be, Rozi­
nál, mint látszott, az egyik fiatalabb, a’ másik idősb; egyik karcsú, másik 
köpezös , egyik szőke, másik barna, egyik hegyes, másik fitos o rrú , egyik 
sima, másik fürtös hajú, egyik kék, másik szürke szemű; de a’ közös hé-
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lyeg, inelly leginkább testvérekül bizonyitá őket, homlokuk, orruk és orczá- 
jok bizonyos jegyecskéi valának, — ’s bátran mindegyikért lehetne egy-egy 
aranyat Ígérni annak, ki megszámlálná ■— szeplöiket.
Élénkebb lön most a’ társalgás, és — kávéztunk. A’ mama hosszas 
elmaradása szóba sem jött többé , sőt Lini, a’ fiatalabbik, ügyetlen naivság- 
gal elárulá: milly jól tévé Rozi, hogy hozzájok üzent. Rozi erre nem is pi­
rult , hanem azzal mentegetőzött, hogy reám nézve bizonyosan kellemesb 
vala igy a’ meglépés. Hebegtem valamit a’ ,nagy szerencsédről, — mert 
szerencsétlenségemre illy esetre nem készültem szóvirág-táramban, ügy lát­
szott , a’ két testvér, Lini és Pepi versenygett köröttem, hogy figyelmemet 
magokra vonják; ’s én nem lévén még beavatva azon taktikába, miszerint 
egyiránt kell, eleinte legalább, megosztani udvarlásunkat, inkább a’ fiata­
labbikhoz hajoltam, mert valamivel csinosabb volt. Részéről csillogó szemet 
nyertem díjul, ellenben Pepi büntetésül orrot fintoríta.
’S miről beszéltünk? Annak az Isten a’ megmondhatója. Sok okos alig 
lehetett társalgásunkban, mert Miska és Rozi, mint gyakorlottabb harczvi- 
tézek, gyakran hamis mosolyt röpítenek felénk. Azonban fénypontjául esz­
mecseréinknek ismét a’ színház tűnt fel, ’s a’ hires Wild hatalmas éneke. 
Zampa, Fra Diavolo, Massaniello ’s több illy világhirhedt hősök képezék 
beszédfonalunk érdekes kapcsait; ’s Lini olly lelkesedéssel szólt a’ nagymü- 
vész remek előadásiról, hogy valóban már-már ájulattói kezdék tartani, 
gyönge idegei annyira meg valának hatva. — Lám , milly szép , müveit lélek 
lakik , gondolám magamban , a’ milliard szeplő mögött, — ’s észre sem ve- 
vém , mikép a’ müvészetimádónö azon említésemre , hogy én is pengetem 
kissé a’ guitart, elragadtatásában kis kacsóját, melly koránsem volt olly szep­
lős , mint arcza , kezemben feledé.
Ha eddig zsinegekből fonódott köröttem a’ háló, — most már épen ha­
jókötelekké vastagodtak azok. Lini szólt szép virágairól ’s a’ porcellán vi- 
rágedényekröl, szólt lakásuk pompás kilátásáról, a’ kétszárnyu üveges aj­
tókról, gyönyörű függönyökről, vilárokról, Graf-féle remek zongoráról, ’s 
több efféle. Hogy a’ házi jelenetek, apró testvérekkel történni szokott kis 
csetepaték, inasok rendetlensége ’s hasonlók megemlítése közben el nem 
maradhatott a’ parketos szobatalaj érintése, igen természetes. Parket! minő 
büszó, — már is képzelém , mint csuszongok rajta , milly könnyeden lép­
delek a’ szőnyegeken! Hah, ennyi kényelem, ennyi pompa, — milly világ 
nyílt előttem, — ’s önkénytelenül kissé durva csizmáimra estek szemeim, ’s 
latolgatám, mennyivel könnyebb saruk kellenek arra , hogy illy sima padla- 
zaton méltán fölléphessünk.
Látogatásink gyakoriabbak lőnek, — de mindig csak Rozinál ’s min­
dig Miska kíséretében. Feltűnő vala pajtásom készakarvai kitérengése , vala­
hányszor Rozi anyjának polgári állapotja iránt akartam tudakozódni. Mind a' 
mellett nyugodt valék, mert hiszen ott találkoztam Linivel, olt szövődött
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ismeretségem mindinkább érdekesbbé. Mert, mint mondám, valóságos hajó­
kötelek kapcsolódtak szivembe, mellyek azt mindinkább vonszolták a’ nem 
szép, de kedves leány felé. ’S ez annál könnyebben történt, mivel szivem még 
koránsem tartozott azon bajók közé, mellyek számosabb álgyulövésektöl át 
lévén lyuggatva, a’ viz betódulása által könnyen elmerítetnek, vagy leg­
alább annyira sulyosulnak, hogy nem olly könnyű őket elvontatni újabb vidé­
kek felé.
Egy föbajom volt. Szerettem volna már saját szülői házánál is tisztele­
tére lenni Lininek — : de ott csinosan meg kell jelenni, — ’s pedig nem volt 
pénzem. Atalános nyavalya deákok közt! Illy körülményekben milly diadal 
volt az reám nézve, mikor félrecsaphatván öt forintot, azon, az életem­
ben első selyemkeszkenöt vehetém magamnak , ’s azt Lini előtt egész teke­
tóriával kibonthatám; — igen, mert e’ kendő művészi darab volt; rajta ki­
áltó színekben Zampa végjelenete! Oh, ’s mennyire dicséré Lini Ízlésemet; 
milly élénkségben tűntek fel ismét lelke előtt Wild előadásai! Szinteirigyletre 
fakadtam a’ boldog dalnok ellen, kire illy gyöngéd emlékezéseket halmoz 
sorsának kegyes csillaga. Ezen irigységemet bátor valék szavakban is kife­
jezni , mert illyesmire már most készülve voltam vastag kötetre növekedett 
szóvirág-jegyzékeim szerint. ’S milly óriási vala boldogságom, midőn a’ 
nyájas ajkn leány illy módon felelt: „Vannak helyzetek, mikben a’ legegy­
szerűbb dal is feledteti velünk a’ legremekebb müvészéneket. Az egyéntől 
függ, ki énekel.“ Bátorító sugár villant meg Lini szemében, mellyet meg nem 
értenem lehetlen vala. Felpattanva, Rozi kisasszony guitárját ragadám ölelő 
karjaim közé , ’s lelkesedéssel kezdém zengni Zampa bordalát. Nem mond­
hatnám ugyan, hogy hires énekes valék, de azért tenorom a’ falu kántora 
rozsdás hangja ’s a’ macskanyivákolás közt épen kellő közepet tartott. Észre 
sem vevők, hogy Miska és Rozi — a’ mama t ö r t é n e t e s e n  ismét 
nem volt honn — a’ tornáczra szabadultak; ’s mennyire rázódott meg ideg­
zetem , midőn Lini dalom fölött elandalodva, fejecskéjét vállamra ereszté. 
Más talán kézzel lábbal ragadta volna meg üstökénél ■— nem Linit, hanem a’ 
kedvező alkalmat: ám engem e’ szokatlan szerencse annyira meghatott, 
hogy rögtön felállva, az ablakban bokrosuló virágok árnyában kerestem hűtő 
enyhet lángoló arczomnak. ’S most eszmélék, hogy hosszas magánlétünk tán 
feltűnő is lehetne, ’s meghivám Linit a’ tornáczra. El is feledem érinteni, 
hogy első vizitem óta jó darab idöcske folyt már le , ’s szépen kitavaszodott. 
Most épen aprilben valánk.
A’ tornáczban virágsor állott egyszerű cserepekben, ’s oda települve 
találtuk kiléptünkkor a’ szerelmes párt. Mert hogy Rozi Miskának választottja, 
kétségem nem volt többé. Mi is tehát botanizálni kezdénk. A’ langy szellő a’ 
szabadban, azaz a’ tornáczon, arra bátorított, hogy szivart — akkor még csak 
cigarrónak nevezték — vegyek elő zsebemből, ’s a ’ kecses hölgyek ezt nem 
ellenezték. Oh, milly boldog valék, hogy alkalmam nyílt férfiasságomat elüt­
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tök bebizonyitni , azaz, more patrio füstölni. ’S ez annál nagyobb diadal 
volt reám nézve, mintán csak épen e’ czélból tanultam meg pár hét előtt — 
dohányozni; — mert — őszintén megvallva — a’ dohányzást tártául még 
legokosabb nemzeti szokásnak, mint mellyel harczjátékok hiányában, ’s fő­
leg ha az embernek még bajusza sincs, vitézséget tanúsíthatunk. Vajmi di­
cső is ám , mikor elleneinket amúgy magyarosan befüstölhetjük, ’s ez olly 
átalánosan elfogadott csataszer , bogy egyéb ’s hathatósb okok hiányában ma 
is derekas füstöt eresztenek magok körül költészeink úgy, mint művészeink, 
de főleg politikusaink. Ki vehetné tehát rósz néven akkori illynemii gyönge- 
ségemet, főleg ha tudja: hogy a’ leányok is szeretik a’ tömjénfüstöt, — a’ 
szerelmes leányok pedig nem olly szigorun vizsgálgatják, ’s igen hajlandók a’ 
dohányfüstöt is tömjénfüstnek venni, leginkább, ha mézes szavak adják meg 
a’ füstnek a’ hiányzó tömjént.
Én tehát olly érzéssel bodorintám magam elé a’ kékes gomolyokat, 
mintha saját curiam tornáczán ülnék, mellyet hihetőleg valamellyik dédösöm 
ükének hetedik nagyapja bocsájtott áruba csupa családi előrelátó gondosko­
dásból : hogy ivadékai, ’s nevezetesen é n , kényszerülve lévén a’ szerzés 
nagy munkájába vágni fejszéjüket, a’ három szilvafás gőg árnyiban ne tesped- 
hessenek lovagiatlan henyeség párnáin. Igen ,én szivaroztam; ’s igen érde­
kes párbeszédbe andalodtunk a’ füstről, múlandóságról ’s a’ szerelem füst— 
szerű múlandóságáról, ’s márrnár közelebb érintkezőnek orezáink, mint ta­
lán tanácsos vala, — midőn rögtön közlünk termett Rozi mámikája. — A’ 
meglépés nem volt a’ legkellemesb ’s helyzetem hasonlított a’ drámaíróéhoz, 
ki már este várja uj darabja adatását, mikor az rögtön betiltatik. Kis zava- 
rodásban voltunk; hogyis ne ? Ha a’ nyájas olvasó már valaha botanizált ’s 
szivarozott illy meghitt társaságban, — ezt könnyen elképzelheti. ’S oh, fa- 
tumokfatuma! mintha a’ kaján sors nemcsak füsteregetésben, hanem tüz- 
evésben is ki akarta volna mutattatni igényelt férfiasságomat, — mikor a’ 
mámika a’ szobába lépett, ismét szájamba kaptam szivaromat . . . .  pokol, 
mi ez ? az égő végét illesztőm nyelvemre! Én köpködtem , Lini ijedten sáp- 
padozolt, Rozi ’s Miska kaczagának, ’s a’ zajra kijött mámika pattogott, 
hogy kedves mopszlijának lábára találtam hágni, midőn a’ vulkánnemü expe­
rimentumtól szabadulni akarva, egy lépéssel hátráltam. ’S az ebecske valóban 
(dly keservesen vicscsantott, hogy szánakozólag fogám ölembe, nem ügyel­
ve szipámra, mellyet magam mellé kis asztalkára tevék. Szerencsétlen csil­
lagzatom úgy akará , hogy ujdon uj mtivészbélyegü selyemkendöm is ott he­
vert. Mire megfordulék, hozzá gördülve találám szivaromat, — ’s ki Írja le 
rémülésem — : Zampanak egyik szeme kiégetve! O h, ha ennyi csapás éri 
a’ szegény deák fejét első kalandja első lépéseinél, gondolám, kinek legyen 
kedve illy viszonyt folytatni? Elején mindjárt tüzpróbára tenni akarni az em­
bert, ’s még ezenfelül lapos erszényünkön is csorbát ejteni, csakugyan po­
gány dolog a’ sorstól. Mit tegyek? uj selyemkendöt vegyek? nincs pénzem; 
lyukas maradjon? — ügy van, lyukas marad ez óra emlékeid, kiálték fel
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nagy nyomatossággal, magam sem eszmélve r á , hogy kiáltok. ’S ime , e’ 
szó megtevő hatását, e’ szó hozott balzsamot sebesült lelkemre; mert Lini, 
megkapatva a’ pillanat hatalmától, fülembe súgott: A’ cigarroi szerencsétlen­
ség emlékéül cigarrotokot hímezek önnek.— 0, nekem? én és ö? én és ci- 
garrotok? tudja ég, hány ezerféle változatban zúgták keresztül agyamat e’ 
szavak. Elég az hozzá, sokkal elégedettebben menők haza , mint azt különben a’ 
cigarro-égetési catastropha engedendő ’s lefektemkor azon nyugtató gondolat 
ringata e l: közeledünk a’ parkétos birtokhoz.
(Vége köv.)
V á r f o k y.
H Y M N Ü S - F É L E  *).
(TRÉFÁS UTÁNZÁSA KÖLCSEY HIRES HYMNUSÁNAK.)
VÖRÖSMARTI MIHÁLNAK
tisztelettel ajánlja az iró.
Isten! áldd meg a’ magyart 
Jó bor bőségével;
Már elég rég óta tart 
Szomja, restségével.
Sok szomorú szüretre 
Hozz már víg esztendőt: 
Nem ivott m ég, lelkemre !
E’ nép elegendőt.
Ősinket te ülteted 
Hegyalja főidére,
Tőled nyert jó venyigét 
Bendeguznak vére,
’S merre folynak habjai 
Dunának , Viszlának: 
Volt, nagy hírét hallani 
Tokaj lángborának.
“) E’ jeles költeményt többekkel együtt a’ következő levél kíséretében kaptuk: 
Szatmár, május 31-én. T. szerkesztő u r! Hiában panaszkodik ön százszor és 
újra százszor, hogy már azokat a’ sok rósz verseket igazán únni kezdi, hiába 
sóhajt Istenéhez: ,mit vétett ön ezen erővel poétává lenni akaró uraknak , hogy 
békét nem hagynak?4 Lehet, hogy nem vétett ön semmit ’s hogy ön egy héten 
13 bérmentien rimchaosz felett tekinthet végig ’s lebeghet az urnák léikéként 
szerkeszlőileg rendező és intéző szemeivel: okát a’ mostani rendkívül esős idő­
járásban, melly a’ rósz vizenyős verseket gombamódra termi, kell keresnie ’s 
igy majd az ok elmúltával az okozat is szűnni fog; lehet azonban, hogy 
vétett ön, — nem ezen erővel p. 1. a. uraknak, hanem egykor a’ magyar 
vagy még régebben a’ német olvasó közönségnek, ha t. i. ifjoncz korában — 
mint azt olly kevés, kerüli el — ön is rímeket kovácsolt ’s hivatás nélkül, par 
force poéta akart lenni, mitől jól imádkozott ön Istenének, hogy mégis elég 
jókor megmenekült ’s ez esetben, úgy tartom, tegye ön biinbánólag szivére két 
kezét ’s énekelje el a’ ,mea culpa4t , mert meg vagyon Írva: ,Raro antecedentem 
etc.4 Én azonban azt hiszem, hogy minden, de talán főleg magyar, divatlapszer- 
kesztö, ha postanap jő ’s özönlenek hozzá a’ b é r m e n t e t 1 e n , de b é r ­
é r  d e in e t I é n levelek , kiáltson fel ugyan méltó haragjában, kis változtatás­
sal , szegény boldogult Nagy Imre hattyúdalából:
,BérmentetIen firkák tönkre tesznek.
Irgalom nincs árva sorsomon4.
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'S m elly, mint ember, megőszftl, 
Telvén hosszú évsor,
'S mellyben, dicső emlékül 
Hős Dobószellem forr:
Adtad Ménes- ’s Egernek 
Folyó vérbársonyát,
Buda, Szekszárd olaját 
’S Érmellék aranyát.
Most már ,se pénz se poszto,- 
Arany ’s bor elmaradt, 
Magyar- ’s Lengyelnek osztó 
Igazság mért díjat;
Természet és szabadság 
Áldásit megveték :
’S az koldus és szegény lett, 
Ez rabnép, martalék.
Hajh! de meg nem becsültük 
Kegyed bizonyságát:
Mi a’ jó bort beszórtuk 
Es felvettük árát.
Lengyel szomszéd megvette, 
Nekünk koppant a’ szánk ; 
Lakóiunk is érette:
Szomj, örök, szállván ránk.
Csalással játszodánk el 
Tokajnak hírnevét,
Nem ápolánk, miként kell,
A’ szőlő vesszejét,
’S kik — tán ha olly szeszély ért 
Nektárba fulhatánk:
Külföldnek, rósz boráért, 
Tömérdek pénzt adánk.
De hagyján, mig borunknak 
Jó hitele megvolt:
Rósz dolga volt torkunknak, 
De zsebünkbe pénz folyt,
De legalább aranytól 
Erszényünk duzzadott 
’S csinált a’ honn maradt bor 
Egy vagy két jó napot.
S’ kérd most a’ legnemesb bort 
Hazánkból közhelyen :
Váltig nézed ’s nem leled 
A’ bort az üvegben,
’S emelvén ajkaidra :
Undor fog el tőle,
Sem színe, sem zamatja, 
C s a v i c z k a ,  p a n e s ,  l ő r e
Isten! áldd meg a’ magyart 
Jó bor bőségével,
A’ szorgalmat és ipart —
Add — ölelje hévvel.
Sovány évek helyébe 
Hozz már dús esztendőt:
Hogy a’ múltat feledve 
Várjunk jobb jövendőt.
R i s k ó.
de nyom és eredmény nélkül elhangzó jereiniádok helyett, mellyek illy konok 
és makacs kór ellenében, mint a’ poetáskodás , annyit sem használnak, mint szen­
telt v iz, nyúljon ön , mellyel fenyeget is bennünket, a’ legsikeresb eszközhöz ’s 
azon utón, mellyen jöttek vissza a’ verscsomagokkal, ha mindjárt külsulyra má­
zsát nyomnának is. Velem azonban tegyen ön ezúttal még kivételt, — ki tudja, 
hátha e’ figyelmeztetés öntés az ,Életképek‘-et a’ csőd alól mentendi meg. Lega­
lább én, magam is amúgy szegről végről poéta, dixi et salvavi animam meam ’s 
ha ön valaha csakugyan esőd alá kerülne vagy irodáját a’ Dunáénál kegyetlenebb 
versár elsöpörné, megmosom előre kezeimet ’s jövőre e’ tekintetben magamra 
nézve teljesen nyugodt leszek. Nem bánom, ha e’ sorokat ön, most küldött ver­
seim elsője mellett csillag alatt kinyomatja i s , részint enigazolásomul, részint 
baráti intésül és például ,erővel poétává lenni akaró1 kedves collegáimnnk. A’ 
,HymnusféIe‘ czimü versre egy kis észrevételem van. Egy barátom, kinek szavára
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MA G Y A R  D A L N O K O K .
E  hon fülmiiéi 
Mind egy á g o n  ülnek, 
’S árvaként mindnyájan 
Búsan énekelnek :
Mert az ágnak nincsen 
Lombja, sem virága :
— Ez a’ r é s z v é t l e n s é g  
Vékony, száraz ága!
L i s z n y a y  K á l m á n .
Á T S Z Á L L Í T Á S I  m u l a t s á g .
És emlékeztek-e még, lakosai Budapestnek a’ magyarok földe fővárosának , a1 
zordon télre? mert bizon , bizon, mondom nektek, van ok emlékeznetek reá. Mikor 
úsztok leikeitek gyönyörűségére a’ torlódó jégtől valóban szőke Dunán piszkos csol- 
nakon, és goromba hajósokkal, kik származnak Budán a’ ráczvárosból Szent Gel- 
lért hegyének bordájából, mint származott vala Éva anyánk, Adám atyánk bordájából, 
mellyel Isten kivett vala oldalából az ö álmában: oh, háromszor keserves álom! de ölt 
azért nem paradicsomi hölgyek, hanem goromba férfiak; mások pedig közölök szár­
maznak vala Pestről a1 ferenczvárosból, hol a1 homokon kívül még házakat is láthatni, 
és ezek pesti hajósok, és épen ollyan gorombák mint a’ budaiak. Merthigyjétek el, ti 
a" világ Budapestre bevándorolt minden nemzetek maradékai, Noé, ki Adám után 
mindnyájunk apja, ’s neméit a' XIX d. században, a’ finomodásnak századában, a’ bár­
kában nem bánt olly gorombán az oktalan állatokkal 's fenevadakkal, mint ezen 
hajósok bánnak velünk, Isten képére teremtett emberekkel ’s a’ teremtésnek 
uraival.
De ne beszéljünk előre, hanem térjünk vissza a’ dolgoknak ö természetes fo­
lyamatokhoz. Tehát a’ télnek napjaiban, midőn fehér a’ föld, mint fehérek valának a’ 
barmok, mellyeket itatni hajtának a’ kúthoz Midian földén Jethro leányai, midőn 
Moyzes velek találkozott; tehát a’ zordon télnek napjaiban álkivánkozunk mi Budának 
lakói, mint kívánkozott Israel népe Aegyptomból Chanaan földére, úgy mondom 
nektek, álkivánkozunk mi is Pestnek városába, látnunk annak gyönyörűségeit. Pestnek 
lakói pedig, mint a’ szarvas a’ szép híves patakhoz úgy kívánkoznak át Budára inni 
keserű ráczürmöst, Szent Gellért hegyének tövében, mellyet kotyvasztanak ráczok 
és németek bornak nevezett eczetböl ’s rothadó szőlőből és vetnek belé ürmöt és 
hódító szereket az emberi nemzetség nem kis veszedelmére. És érkezvéjek a’ budaiak 
Pestre és a’ pestiek Budára ismét visszakivánkoztak, kiki őseinek városába, mint Is­
rael fiai a’ pusztából Aegyptomba. És igy lesz nagy járás kelés a’ szőke Dunának hul-
illy dolgokban van okom, hogy némi súlyt helyezzek, azt mondá nekem, hogy 
az házi versnek igen jó , de közönség elé nem való , mert némileg Kölcseyt és 
felséges hymnusát parodiázza. Gondolkoztam e’ felett, de nem találtam úgy, hogy 
barátomnak igaza volna, nem, hogy e’ vers közlése által, akár az én, akár az 
önrészéről, az elhunyt Dicső iránti kegyelet szentsége sérülne . . . ’s e ’ hitben 
mertem azt az élő ,Dicsőnek4 ajánlani. — ítéljen ön és tegye a’ mint jónak látja 
Tisztelettel maradtam önnek tisztelő honfitársa R i s k ó.
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lámáin ronda csolnakokon, hogy gondolna az ember Josue vezeti át az urnák népet 
a' Jordánnak vizein. És felöltözünk mindennemű téli ruhákba és megyünk a’ Dunának 
partjához mind a’ két oldalról, és legott ütött a' mi szenvedésünknek órája, mert 
igen sok ember állvaja a’ Dunának az ö partján, nem férünk mindjárt csolnakba és 
\árunk tehát nagy várakozással, és lökünk oldalba másokat, és löketűnk oldalba 
mások által, hogy jajgatnánk — hanem szégyenlenök — miként jajgatott Jákob 
Izsáknak fija , midőn mondák neki az ö fiai, hogy a’ vad állatok széttépték Józsefet 
az ö kedves fiját, 's jajgatnánk pedig leginkább akkor, midőn fővárosi tyúkszeme­
inkre hág egy széles sarkú ember; de igy csak könyörgünk magunkban: oh ,  uram, 
mentsd meg az én bordáimul és tyúkszemeimet ezen irgalmatlan emberektől. És várunk, 
mint a’ magyarok nemzete ezer esztendő óta, a’ jó szerencsére.
Vagy azt gondoljátok, ti emberek fiai, hogy nem kell várakoznunk, ha sok 
ember nincs a' Dunának partjain ? Csalatkoztok telkeitek jámborságában. Ha sok em­
ber nincs, akkor hajó sincs, tehát ismét várni kell, vagy tálán van hajó, de várni 
kell, mig lassan megtelik, vagy pedig fizetni kell a’ hajósoknak pengő húszasokat, fe­
hérebbeket a ’partot ellepő hónál.
És im végtére hosszú várakozásnak utána a' hajóba léphetünk. És nézzétek az 
idemellékelt képet, oh, Árpádnak Almos fiának unokái, kik mint igazi magyar em­
berek nem jártok vízen, csak országutainkon, ha azok elöntvék, ’s akkor is csak ko­
csin, és képzeljétek el mennyit kell nekünk szegény fővárosiaknak szenvednünk a’ 
telnek napjaiban. Először is nyaktörés és vizbefulás veszedelmei közt lépünk a’ csó­
nakba. Oh, nézzetek először hátul —  mert sokan vannak nálunk, kiknek az elöl hátul 
van az ö együgyüségökben. Hátul tehát látunk egy magyar embert kinek kalapjának 
karama az ég felé áll szorultság és félelemnek miatta; mert mi magyar emberek nem 
voltunk ugyan vitézek Győr alatt, de annál jobban félünk a" vizek hullámzó hátán. És 
ezen magyar embert is deszkára csapá, mivel tüstént le nem ült, a' goromba hajós, és ö 
elszenvedő vala azt a’ víztől való irtózásában, miért akár kinek fejét törte volna be, 
bort iván a’ korcsmában ülötte, mert tudjátok, hogy az igazi magyar nagyon bátor 
a' korcsmában és tísztujitásokon. Mellette pedig ül vagyis inkább szorong egy pipa- 
kereskedő, mert mint hajdanában kard nélkül, úgy most pipa nélkül a’ magyar el 
nem élhet.
A' pipakereskedönek előtte látjátok ülvéje azon hölgyet, öltözvét szépen mint 
a’ Honderűnek lapos bábjai, és látjátok öt kiáltani, és hallanátok is kiáltani, ha­
csak nem volna puszta papiros, mint megint a’ Honderű , vagy is akarjuk mondani, a 
Honderűnek az ö bábjai.
És tudjátok-e , miért kiált ezen hölgy? Megmondom nektek, halljátok. Mert 
előtte egy asszony ül, hátán terhelt puttonnal, ’s ezen asszony nem lile mindig, ha­
nem a’ hajós a’deszkára taszitá öt durva karjának erejével, és az asszon^ pedig meg­
ütő terhes puttonával a’ szépen öltözött hölgy gyenge térdeit, hogy ez felsikolta vala 
fájdalmában, és utána bőgött a’ puttonban megzökkent bornyu, ’s rikácsolának a’ 
lelóggó kappaDyok, és ezen nevetőnek vala a’ hajósok és más emberek, de a’ hajó­
sok nemcsak nevetőnek vala , hanem káromkodának is , mert ez már az ö természetük 
és mondának trágár, ocsmány beszédeket a’ nők előtt, mert ez már az ö természe­
tük a‘ nők előtt. És ezt mind mondák budai és pesti kapás német nyelven, mellynek 
egy szavát sem ismerte vala Adelung és Campe és mellynek nyoma még a' hires Nie- 
belungen Liedben sincs, ’s melly ollyan széles, mint az elhízott serfözö háta , ’s 
nyúlik mint a’ tészta, mellyel rétesre húznak ki a’ szakácsné ujjai. És a’ férfiak mind 
ezen nevetnek vala, mert az effélét igen szép tréfának tartották. Csak az öreg zsidó 
nem nevet vala, ki üle a’ puttonos asszonynak mellette, összegörnyedve nagy sza- 
kálával.
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A' zsidó pedig- nem nevetett vala, mert nem tetszének neki a’ trágár beszédek, 
és mert fájt vala neki minden tagja, a’ mint öt is a’ deszkára taszitá a’ hajós. Mert 
tudjátok, hogy a’ hajós zsidót hántás nélkül nem hagy, ’s ezt pedig teszi keresztény 
szeretetböl ’s igazi keresztény nevelésének miatta.
Azon hajós mellett pedig, ki a’ deszkákat és embereket rakja karjának az ö ha­
talmával, áll egy arszlán, vágygyal vetve szemeit a’ térdeinek fájdalmában sivalkodó 
nőre, pedig az arszlánnak a’ puttonra kelle néznie, honnan a’ jámbor állat olly 
testvéri szeretettel nyújtja feléje szegény fejét, és ezen embert nem bántja a’ hajós, mert 
jó borravalót vár t ő l e , ’s tudja, hogy ez még nála is gorombább tudna lenni, mert 
ezen ember arszlán, ’s e’ szerint otthon van a’ bárkában.
És az arszlán mellett áll egy bundás kis magyar leány, kit az egyik hajós há­
tulról taszita be a’ sajkába, a’ másik elölről löké deszkával mellbe, és a’ sze­
gény csak azért nem esék el,  mert a’ két lókés közt nem tudá, előre essék-e 
vagy hátra.
A’ sajka pedig már telve vala emDerekkel, és más emberek is belé akarának 
lépnie, de mivel nem valának olly emberek, kikből a’ hajósok nagy borravalót néz­
tek ki, nem ereszték őket be, és vísszaöklözék őket irgalmatlanul és mondák: v  
,,Nem szabad bejönnétek, mert nincs helyünk a’ hajóban.“ De ezt németül mondák és 
káromkodva , és vísszaöklözék ez embereket.
És elindulának. És im jőve a’ parton egy czífrán öltözött hölgy és utána inas 
libériában és bőrönddel hóna alatt.
És mondák a’ hajósok. ,,Ezen asszonyt beeresztjük.“ És im, oh, csuda! most már 
volt helyök a’ hajóban, mert jó borravalót várhattak.
És beeresztékaz asszonyt, ’s a’ hajós maga nyujtá neki kezét, mert budapesti 
hajóst is meg bírja szelídíteni a’ jó borravalónak édes reménye.
És ismét indulónak. A’ parton maradt nép pedig szidá vala a’ hajósokat, mi­
ért az asszonyt beereszté és öt pedig nem , és a’ hajósok visszafelelének a’ népnek, 
és pedig a’ hajósok gorombán feleiének vissza , mig csak hallani lehete hangúkat.
Ezalatt pedig fen a’ parton egy bundás nemes ember alkudozék vala a’ vámos­
sal , nem akarván fizetni vámul két krajczárt bankó czédulában. Mert a’ magyar ne­
mes embernek fizetni nem kell. 'S a’ magyar nemes ember igen szereti ezen jogát, és 
pedig méltán, mert ezen jog neki igen sokba került, mert e’ mellett lett koldussá 
úgy, hogy nem került volna neki annyiba, ha mindig fizetett volna.
És a’ hajó pedig már a’ Duna közepén vala, és hintázék a’ jégtáblákban, 
mintha járt volna a’ viharzó tengernek közepette. És ismét káromkodának a’ hajósok 
ocsmányul és valának a’ Dunán egy álló óráig, sőt másfélóráig, ’s tenniek kelle 
ötszáz lépésnyi utat és kiszálltak Pest alatt Soroksár felé a’ tábori kórháznál; 
kellett volna pedig kiszállni a’ hídnál , ’s a’ hajósok pedig mégis borrava­
lót kívántak, ’s ki nem adott nekik sok borravalót, azzal gorombáskodának nagy 
gorombasággal.
A’ budapesti hajósok pedig majd ollyan gorombák, mint Saphir G. M. a’ „Hu­
morist“ szerkesztője, Saphir G. M. pedig ollyan goromba, mint ha még most is 
gyapjuzsákokat foltozna Lovas-Berényben. És az ö gorombasága folyvást tart, a’ 
budapesti hajósoké pedig, a’ hid berakatván, tavaszkor megszűnik. A’ budapesti ha­
jósok pedig tavaszkor kimennek a’ szőlőbe kapálni, ’s ebben k ü l ö n b ö z n e k  
Saphirtól, de a’ budapesti hajósok m i n d  k a p á s o k ,  ’s ebben n e m  k ü l ö n ­
b ö z n e k  Saphirtól. És kimennek tehát tavaszkor hajósaink a’ szőlőkbe, ’s ott 
pihenés közben olvassák a’ Humoristot, hogy télire ismét uj gorombaságokat tanul­
janak , és hajósaink a’ Humoristból szedik a’ gorombaságokat, mint Saphir G. M. 
Lichtenberg- és Webertöl lopja jó gondolatait, de a’ silány szójátékok és goromba­
ságok saját szüleményei, mert a’ Humorist a’ betyárság iskolája.
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És ebből áll a’ mi gyönyörűségünk télen, a’ Duna jeges hálán hajózvánk. Emlé­
kezzetek meg róla, oh, ti fiai az embereknek, és sajnáljatok minket a’ télnek zordon 
napjaiban ! G a a 1.
RÉGI ÍRÓK ÉS KÖNYVEK.
Gróf Zrínyi Miklós stalusbölcseségének legjobb bizonyitványa azon röpirat, 
mellynek csekély kivonatát néhány hónapok előtt a’ P. Hírlapban hoztuk elő, ’s melly- 
ben korának életkérdését szintolly mély belátással fogta fel, a’ miilyennel azt a’ ma­
gyar viszonyokkal összhangzásba hozta, — magánéletéről szintolly érdekes oklevelet 
bírunk a’ Tolliusnak, egy németalföldi tudósnak azon levelében, mellyet itt fordításban 
közlünk.
Tollius Grátzben volt, hol a1 stíriai rendek a’ császárnak, mint stíriai herczeg- 
nek, hódoltak, ’s miután Grätzet ’s az ünnepélyt leírta volna, igy folytatja levelét:
,,Midőn itt egyideig mulattam, megismerkedtem a’ magyar nemzet azon diszé­
vel,  hős Zrínyi Miklóssal, kinek gyakori szerencsés kitörései a’ Törökbirodalomba, 
hirökkel az egész keresztényvilágot betöltötték ’s Zrínyi nevét a’ töröknél rettene­
tessé tevék. És igy a’ mit mi Hunyadiról olvasunk, a’ mi a’ régi batávoknál Drusus- 
sal Tiber öcscsével történt —  a’ gyermek sírásának megszüntetésére töröknél elég a’ 
közelgő Zrínyinek neve. E’ részben legtöbbel tartozom méltóságos gróf Petting-— 
nek, kinek kitűnő kegyessége irántam, oliy férfinak közelebbi ’s barátságos isme­
retségére adott alkalmat. Mert elmenvén már a’ császár Karán és Karanlánországba, 
a’ gróf, midőn sógorát meglátogatni készül, engem is nyájasan és jóakarólag meg­
hívott, hogy vele menjek. Két kézzel (a’ mint mondani szokták) ragadtam meg ezen 
óhajtott alkalmat, ’s harmadnapra Csáktornyára érkeztünk, mi gróf Zrínyinek vára 
és hadiszékhelye. Az egész vidék különösen termékeny ’s mindennemű gabonával és 
borral bővelkedik; úgy látszik, mintha Ceres és Bachus vetélkedtek volna aziránt, 
mellyikök vegye oltalmába ezen vidéket; a’ borok közt kitűnik a’ lutenbergi, melly­
nek minthogy ize minden méznél édesebb, megvallom, nem tudom, miben volna alább- 
való a’ spanyol boroknál. Híres Horvátországban és Ausztriában is és máshol azon 
magyar bor, melly a’ közel fekvő Tokajtól kapta nevét, azonban Ítéletem szerint ez 
erősebb és részegitésre , amaz kellemesebb és felviditásra alkalmasabb.
A’ mint Csáktornyához közeledni kezdtünk, több kémekkel vágtató lovakon, 
találkoztunk, kik gróf Zrínyit érkezésünk pillanatáról tudósították. így tehát, midőn 
körülbelül ezer lépésre voltunk a’ vartól, elejébe jóit sógorának gróf Petltingnek a' 
hős, lóháton, körülte szinte lóháton egész háznépe,’s mindjárt leszáliván lováról, vi- 
szonos ölelések közt kocsira ült ’s a’ felállított katonai állomások mellett palotájába 
elvezetett. Ez pedig igen fényes volt és tágas és a’ törökök ereje ellen hatalmasan 
védelmezve, ’s csaknem minden oldalról mocsárral körülvéve, melly azt árkok ásásá­
tól megóvja (cuniculos arceret). Csak az egyik oldala, melly a’ falut nézi, áll szilárd föl­
dön ’s annál erősebben van körülsánczolva. Csudáltub a’ körülfekvő nemzetek oliy 
nagy müveletlenségénél a’ pompás épületet, a’ művelt családot, a’ gazdag bútorozást 
’s mindenütt található legnagyobb csínt. A’ csarnokokban fel valának függesztve a’ tö­
rök tropaeumok, ivek, puzdrák, buzogányok, paizsok ’s más illyféle fegyverek, 
mellyeknek fényét azonban a’ dómöczki kardvasak csillogása elhomályosítá. Voltak 
köztök, mellyeknek markolatja ezüsttel’s aranynyal volt ékes, másoknál a’ foglalt drága 
kövekkel fényes hüvely kápráztatta a’ szemet; az előszobákban felfüggesztett zászló­
kat lehetett látni, a' törököktől nyerteket, mellyek sok vérrel bemocskolva, véres és 
harczos győzelemről adtak tanúságot. Mulattattak ott képek is , meHyeken a' gróf hős
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tettei le voltak festve, egyről emlékezem, mellyben visszafordulván, egy török fejét 
vágja le ,  ki, megfogván hátról mentéjét, felemelt jobbjával halállal fenyegette öt. Ez 
volt ifjúságában első hadigyakorlása, az egyből tanuld a’ többieket.
Harmad- vagy negyednapra megérkezésünk után elvezettettünk a1 könyvtárba, 
melly kitűnő és nagy számú könyveket foglal magában. Onnét a’ fegyvertárba, mellyet 
minden várakozáson felül rézágyukkal, mozsarakkal, dzsidákkal, kardvasakkal és egyéb 
fegyverekkel megtelve találtunk. Hozzájárult azon szívesség, mellyel a’ kincstárt fel­
nyitották, hol mások közt nem megvetendő a’ régi pénzek sokasága. Volt köztök 
Nagy Sándor aranyban és érczben, volt ezüst Othó, Vitellius, Pescenius Niger, Ho- 
rácz, Ovid ’s masok, kiknek pénzeik ritkák, érczben. Voltak királyok, fejedelmek 
’s hires emberek képei kicsiny kerékalakban (orbiculari), vésővel, mint gyanítom, kidol­
gozva. Mulattatott nekem különösen Luther Márton ’s Katalin feleségének különösen 
választékos képe. Ismét elmenvén a’ gróf kerteibe , sétáltunk, mellyeknek fényét és 
csínját szavakkal ki nem fejezhetem; ha Alcinousnek régi kertéit képzeled magadnak, 
akkor eszméd lesz ezekről
A’ következő napot vadászva töltöttük, 's a’ félénk őzeket nagy örömmel a’ 
hálókba hajtottuk; nyíllak, fürjek és foglyok fogása járult hozzá ezen vadászathoz. 
Ugyanazon nap, ha jól emlékezem, a’ grófnak minden lovai élőnkbe vezettetvén, gyö­
nyörű látványul szolgáltak, közülök a’ vitéz Zrínyi leginkább dicsért egy vén ’s meg­
tört erejű lovat, melly sokáig híven szolgálta.‘ Engedelmet kérek ’s a’ gróf igazság- 
szeretetére hivatkozom, mellyről elégséges a’ pythagoreus szót használnom autos 
epha, mielőtt azokat, miket ezen lónak erényeiről beszélt, elmondanám. Gyorsasága 
ollyanvolt, hogy a’ szelekkel versenyezhetni látszott, és sem töröknél sem horvá- 
toknál nem találtaték, ló melly hasonló gyorsasággal bírna, sőt a’ mi leginkább csu- 
dálandó, törököt negyedmértföldre szaglással m e g é r z e t t ’s közelgetésöket, gyakori 
nyerítéssel ’s dobogással jelentette uranak, a’ gróf megvallotta, hogy ezen jelenségbe 
bízván, sok bátor tetteket vitt végbe; ezt pedig elhiheted, ha eszedbe jön, mit Dio- 
méd madarairól beszélnek, ’s mit Lipsius a’ kutyáról irt.
Mig itt a’ gyönyörűségek minden nemeiben mulattam, egy eddig nem látott lát­
vány ötlött szemembe, melly azonban azok előtt megszokott, ’s csaknem mindenna­
pos volt. A’ török foglyok közt, kiknek száma a’ grófnál nagy, egy öreg volt hat­
van esztendősnél idősebb, ki midőn sarczát fizetni nem tudta, vagy nem akarta, 
hanyatt a’ földre vettetett, labai fölfelé kinyujtatván, úgy hogy összetett talpát verni 
lehessen. Jelen voltak szintén két foglyok, kik hosszú bothoz kötött lábait tartották, 
hogy azokat sem vissza ne húzhassa , sem előre ne tolja. A’ mint ez igy meg volt 
kötözve, a’ grófnak három szolgája körülte megállván, tűznél keményített vastagabb 
botokkal, a’ le-hetö legnagyobb erővel a’ fogoly talpait ütötték, ’s ezt oily renddel,
a’ mint nálunk a’ búzát csépelik.------Azt hittem, hogy uj Pythágorás vagyok ’s itt muzsikát
tanulhatok, olly szabatosan estek nem a’ szavak, de az ütések (non verba séd verbera). Nem 
használtak a’ szegény embernek a’ könyörültességérti ri nánkodásai, mert mégis száz- 
hatvannyolcz ütést kapott, sőt a’ körülallóktól nem minden borzadás nélkül hallottam, 
hogy kegyelmesen bántak vele, mert másoknál az ütések száma hatszázig is terjesz­
tetik ki, úgy hogy a’ feltört talpak sebeibe egy ujjat be lehessen tenni, sőt hogy az 
egész labujak letöretuek, ’s néha halál is következik: ugyanazon szolgák a’ foglyot 
ezután dorongokkal valami pinczébe hajtották, hogy ott tartassák, mig lábai meg­
gyógyulván, napszámát teljesíthesse. A’ többi foglyok Iánczokban dolgoztak, ez kö­
veket, amaz fövényt, egy harmadik meszet vagy vizet hozván , némellyek bástyákat 
építvén téglákból ’s ha valaki közülök kevésbbé Szorgalmasan dolgozott, jelen volt a’ 
felvigyázó ostoros (mastigoferus) a’ ki hátaikat ökörbőrrel megcsíkozta, italok viz, 
ételök kenyér volt, ’s ez is alig nyujtatolt elégséges mennyiségben erejök helyreál­
lítására, melly szünetlen munka által kimeríttetett; a’ várnakegy távolabb részében 
volt vigyázat alatt nyolez kapitány is, kikéi a’ törökök a’ magok nyelvén agaknak
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neveztek. Ezeknek elég 's jobb eledel adaték, mellyel azután a' kiválásnál aranynal 
drágábban meg kellett fizetniök. Nehogy azonban a' méltóságos grófnak emberiségé­
ről roszat gondolj, meg kell jegyeznem, hogy törökkel máskép élni nem lehet. 
Ezen nemzetek közt a’ visszatorlás törvénye uralkodik, ’s egyrészről sem változik a’ 
foglyok tartása a’ nélkül, hogy mindjárt megboszúltatnék. Ugyanazért, minthogy a’ 
törökök magyarokkal s horvátokkal igy bánnak , szemtelenségüket és kegyetlenségü­
ket hasonló büntetéssel zabolázni szükséges. A ’ foglyok éjjel földalatti börtönökbe 
záratnak, ’s megkötöztetvén lábuk, testűknek csak felsőbb részét és kezeiket moz­
díthatják. — —
Miután Csáktornyán körülbelöl tiz napot töltöttünk, méltóságos gróf Petting 
útnak kezdett készülni, addig azonban, mig podgyászunkat összeszedjük, egy fel­
írással szerencséltetlek, melly régi romokban találtatván, a’ hős Zrínyi által, várud­
varában befalaztatolt. Azonban csaknem elfelejtettem megírni, hogy Csáktornya vára 
két mértföldre fekszik a' Mura torkolatán innen, Grátztöl huszonhat mértföldre, Ka­
nizsától, a’ törökök legközelebbi erősségüktől négy mértföldnyi távolságra.
Gróf Zrínyi pedig nem elégedvén meg azzal, hogy sógorát minden tisztesség­
gel és barátsággal fogadta , a’ tőle bucsúzót gyönyörű török lóval ajándékozta meg, 
sőt cselédjeinek is szép ajándékokat adott. Én a’ méltóságos gróf bőkezűségének kö­
szönök három török könyvet, három kendőt, mellyiknek egyike hímzett virágokkal 
csikós, másika ezüsttel ’s aranynyal ékes, két kanabat, ezüst virágokkal díszes bőr­
tokban, börpoharat, sőt egy nagybecsű dömöczki kardvasat is. ’S igy vígan és bő­
kezűen tartatván, Grátzbe visszamentünk. Legközelebbi alkalommal a’ magyarok er­
kölcseiről ’s egyebekről, mik ide tartoznak, többet, —  most fáradt kezem a’ kettőzte- 
tett munkát nem bírja. Élj boldogul ’s szeress. Költ Grátzben 16-ik júliusban 1 6 60 .“
P u l s z k y  F e r e n c  z.
H Í R L A P I  m é h .
(Jun. 12—17-ig )
A' , Pesti Divatlap4 ezúttal nem hoz értekezést; a’ Honderű (43. sz.) bevégzi 
„Nemzeti színházi olasz opera“ czimii czikkét, melly vagy négy számon keresztül, 
hosszasan és igen is nagy bőbeszédűséggel, de , mint már megjegyeztük, szép 
zenetörténeti ismeretek- ’s olvasottsággal az olasz zenészét és dal panegiricájál 
foglalja magában, majdnem a’ szerénytelenségig erősen felhordott színekkel — ter­
mészetesen számos oldaldöfésekkel a’ német zenére —  előadva, végül oda megy ki, 
h o g y  a’ n e m z e t i  s z í n h á z  P e s t e n  é v e n k é n t  b i z o n y o s  
i d ő s z a k o t  h a t á r o z z o n  o l a s z  d a l m ű v e k  e l ő a d á s á r a  
. . . . hogy néhány első rendű o l a s z  é n e k e s n e k  a l k a l o m  n y í l ­
n é k  működésre . . . .  hogy ez operák, elemi zenetanodák, egy állítandó nagy­
szerű conservatorium igazgatása „ s z i n t e  o l a s z o k r a  b i z a s s é k . .  
's mindezt, úgymond, nemcsak (nemcsak?) a’ közélvezet kedvéért, de különösen (kü­
lönösen?) a z o k  számára, kik magok kiképeztetése végett költséges olaszországi 
utakat tenni sehogysem képesek . . ( ? ? )  ’s végre az argumentumok argumentuma az, 
mert hiszen „mi maradt, úgymond, a’ szegény olasznak, mint csengő torkai ’s 
magas művészete?“ Rajta tehát, lelkes magyarok, adjatok az o 1 a s z o knak tért, 
alkalmat és kenyeret, majd lesz azután jó nemzeti m a g y a r  zeneiskolánk , lesz­
nek m a g y a r  o p e r á i n k ,  z e n e s z e r z ő i n k ,  divatozni fog, kellem­
ben és bájban virulni a’ m a g y a r  nyelv! Ez körülbelöl e’ czikk tartalma ’s logi­
kája, mellyhez sok szerencsét kívánunk az olaszoknak, ’s ajánljuk méltó figyelmébe
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a’ nemzeti színház kezelőinek! —  Nem hihetjük, hogy a’ Honderű e’ czikkben kifej­
tett nézeteket aláírja és helyesli, ’s így méltán megvárhattuk volna , hogy a’ czikket, 
az illető helyeken legalább, megcsillagozta volna , ’s mint magyar, mint nemzeti szín­
házunk körülményeinek ismerője , mint zenében jártas müismerö helyreigazító észre­
vételeivel ne fukarkodott légyen. Vagy tán külön czikkben fogja erre vonatkozó né­
zeteit kifejteni ?
Az elbeszélési rovat is üresen áll ezúttal a’ Divatlapban ; a’ Honderű, noha 
már a’ múlt számban végét Ígérte , még most sem fejezi be J o d o k  elbeszélését 
„Egy férfiú.“ Lehetetlen , hogy az illy igen nagy eldarabolás hasznára volna akár- 
meily műnek is. Ha az ember el nem felejti is elejét, mig végére jut, de türelmét 
veszti iránta , ’s hogy tehessen aztán a’ legjobb mű is jó hatást az olvasóra? A’ jelen 
beszely azonfelül pedig épen nem tartozik a’ leghosszabbak közé; pár számban szé­
pen lehetett vala közleni. ,,A’ televér mágnásgyűlölö“ szerzője alkalmasint ugyan e ’ 
vádat emelendheti, ha a’ czikk igy közölletik, mint eddigelé. — L a k n e r Sándort 
ismét a’ genre-festes mezején találjuk egy fertály tuczat torzfametszvénynyel, czikké- 
nek czime „Zöldből hazáig,“ ismét a’ régi nóta: Pesttől a’ Zugligetig ’s Zugligetiül 
Pestig, - mellyre azonban a’ Honderű igazgatója csillag alatt megjegyzi, hogy L. 
S. ur egészséges humorát 's valódi népéletböl merített mulattató frescoit igen-igen 
tudja méltánylani ‘s azokat számára mennél gyakrabban kikéri. Ez privat ízlés dolga 
’s igy semmi szólónk ellene , de mi még mindig azt hisszük, ’s minél többet hoz 
a’ Honderű e’ nemben, annal jobban megerősödünk hitünkben, hogy illy czikkel leg­
alább a’ j ó i z 1 é s t nem terjeszthetni.
Ugyanezt kell mondanunk a’ Divatlapban álló „Magyar panoráma , utiképek- 
ben!“ czimü nagyon is pongyola czikkre, — a’ genialitásnak ezen pőre neme, melly- 
ben az iró, hogy úgy mondjam, rétingre vetkezik, egy idő óta nálunk annyira lábra ka­
pott, hogy a’ jobb Ízlés valóban máshol lesz kénytelen magának élvezetet keresui, 
mint Divatlapjainkban, hol versben, prózában egyiránt, ’s napról napra sűrűbben 
találkozunk vele. A’ jelen czikk kétségtelenül bir humorral ’s ironieus tartása által 
elmésséget igényelhetne, de feledni látszik iró, hogy épen a’ humor az, mit keresni 
nem szabad ’s az irónia a’ legfinomabb ’s legfényesebb himpora az elmésségnek, ’s 
igy — mivel a’ végletek mindenkor érintkeznek — sokszor csak egy hajszálnyi elté­
rés kell, hogy a’ humor gyermekességgé, az irónia lapossággá ne váljék. — A' 
„Budapesti séták“ H a l á s z y t ó l  igen egy körben forognak ’s kevés vagy 
semmi újat nem mondanak. —  Egyetlen jó czikk e’ számban „Szerelem“ Naplótöre­
dék . K o 1 m á r Józseftől, melly valódi költői emelkedéssel, szép, erőteljes és 
virágos nyelven , meleg érzéssel ’s ihlett lelkesedéssel zeng dicsőítő hymnust a’ sze­
relemnek — igen szép költészeti prózában.
A' költemények „Vérpatak“ néprege T o m p a  Mihálytól, az Életképek mi­
napi szamában közlött „Sülyedés“ czimü néprege modorában, költöileg van dolgozva. 
P e t ő f i  három kis népdalt ad, mellynek mindegyike bir érdekkel, mégis legkedé- 
lyesb, életrevalóbb ’s e’ mellett kerekded az első, a’ kiszolgált katonáról:
„Mi lett a’ jutalmam, mikor kiszolgáltam?
A’ generális megveregette vállam!“
Az „Igyunk“ czimü, ugyan ö tőle százszor elmondatott már ! — A’ Honderűben G a- 
r a y János Adriánk felé viszi gondolatinkat és vágyainkat ,,A’ tenger“ czimü köl­
teményben, satyrai fordulattal a’ vég strophában, hogy bizony még most csak h o- 
m o k - tengerünk van! — P a j o r n a k  „Vásárfia“ ’s „Magyarország ne to-  
vábbja“ czimü mindkét epigrammja jó.
Említést érdemelnek még a’ Tárczákból: „Beszéd Deák Ferencz és Vörösmarty 
fáklyás zenéje alkalmával Kolozsvárott“ Urházy Györgytől, ’s „A’ moldvai fejedelem
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regényes házassága“ , mindkettő a’ Divatlapban. — A’ Honderű meleg kebellel ’s lel­
kesedetten szólítja fel a’két haza hölgyeit a1 bájos lantú Himfy —  Kisfaludy Sándor — 
emlékére tervezett emlékműnek pártfogására , mellyet a’ halhatlan költőnek némelly 
lelkesb honleányok terveznek állítani, ’s melly az eddigi tudomás szerint valamelly 
nagyszerű allegóriái mű leszen nemes érczböl Szentpéteri hazánk jeles ezüstmüvese 
által készítendő ’s a’ nemzeti Musaeumban felállítandó. — Egyszersmind kinyilat­
koztatja, hogy az általa nem rég megindított L a p r o s t ával felhagy, körülbe­
lül ugyanazon nézetektől vezéreltetve, mellyeket múlt számunkban mi is kimondottunk 
a’ három divatlap három szemléjéről! A’ Divatlap tehát meglehetősen felsült azon ma- 
gatetszö sejtésével, hogy a’ Honderű és Életképek, az ö föllépésén ,,m e g ü t k ö z-  
v e j valami n a g y  k é s z ü l e t e k e t  t e s z n e k ,  h o g y  v e l e  l i ö s i -  
l e g  m e g ü t k ö z h e s s e n e k ! “ ’S igy a’ Honderű ezúttal sokkal jobban 
fogta fel lapja rendeltetését’s a’ maga állását, mint a’ Divatlap; mert egy józan lap­
szemlének bizonyára sokkal komolyabb ’s nemesebb a’ czélja , mint hogy itt lap lap­
pal viaskodjék, vagy épen a’ Divatlappali megküzdésében magát producálja !
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az Életképek is felhagyjanak a’ lapszem­
lével, sőt ez most — mióta a’ Pesti Divatlap olly igen igen eredeti modorban kezdi 
szemléjét irni —  tán szükségesb lesz, mint valaha , nem hogy annak eredeti állítá­
sait czáfolgassa —  ez elvesztett idő ’s fáradság volna — ; hanem, hogy legyen lap, 
amannak ellenében , meliyben az olvasó nyugodt higgadt ,kedélylyel, epe és indulat 
nélkül irt józan itéhtekel halljon a’ szépirodalmi napi sajtó termékeiről. Olly 
férfiút pedig, ki ezt teljesítse, ön nem egyet fog találni barátai ’s munkatársai ko­
szorújában.
Én, részemről, elhatároztam magamat, a’ tollat letenni. Ön legjobban tudja, 
hogy már kezdetben is egyelőre csak junius végéig szerződtem önnel e’ rovat vitelére 
—  további folytatását körülményektől függesztvén fel. A’ körülmények másként kö­
vetkeztek b e : orvosom rendeletére mar e’ hó végén egy a’ fővárostól távolabb eső 
fürdőt kell használnom ’s alkalmasint az egész nyarat a’ fővárostól olly távolban töl— 
tendem, mellyböl e’ tisztet teljesítenem nem lehetend; más oldalról ollynemü foglal­
kozásba bocsájtkoztam, mellyre kedélyem egész nyugalmára szükségem van — 's igy, 
hiszem, jó barátok maradunk, ha válni fogunk is.
Az olvasó pedig, ha volt valami írásomban , mi érdekelt ’s tanuságos lehete, 
bizonyára kárpótlást nyerend utódomban, bárki lesz az, ön barátai vagy munka­
társai közül. Velem úgyis napról napra mindinkább meggyűlt volna önnek baja , mert 
úgy látszik szemlémbe nem annyira a’ benne mondottakért, mint inkább s z e m é ­
l y e m é r t  kaptuk némelly divatlapi jó barátaink, ’s igy meddig azt é n iranda- 
nám , soha béke nem lenne a’ házban. — Egy kis utóvihart még mindenesetre ki kell 
állatiunk, — de hagyján! ’s mondja meg nekik ön, e’ jó b a r á t i n k n a k ,  
hogy, ha addig, mig odaleszek, eltörnék hátamon bunkójukat — majd elküldöm 
nekik a’ fürdöbül helyette — mankómat!
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
FEJÉRVÁR, junius 14. Öröm rezgi át keblemet, midőn olly egyént mutatha­
tok fel a’ tisztelt közönségnek, ki valamint maga jó és nemes, úgy tettei is csak jót 
's nemest tanúsítanak. T. Ta r r  István itteni kir. postamester ur e z , ki épen ma tett
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le Sz. Fejérvár városánál 2 0 0  ezüst írtől olly őzéiből, bogy ha sikerülne egy kisded- 
óvó-intézet létrehozása, ezen összeg annak segélyéül forditassck; ellenkező esetben e’ 
töke kamatjából egyik külvárosi utcza éjjeli lámpáinak száma szaporitassék. Ezen kedvező 
alkalommal bátor vagyok felszólítani a’ városunkban igen szép sikerrel működött mű­
kedvelőket , hogy a’ czélba vett kisdedovó-intézet megalapításához általok adandó 
színi mutatványok jövedelmével legyenek szívesek járulni, egyszersmind a’ már illyes 
czélra bevett összeget is hozzá csatolván; —  végül minden nemeskeblüeket általában 
megkérni, hogy t. ez. T a r r István ur nemes tettét szemök előtt tartva: a1 már 
megkezdett szent czélt áldozatukkal minél hamarább elérhetővé tegyék.
K ö z e p i .
PAPA, jun. 8. Nem rég vásárunk volt, mellyen többek közt egy bécsi di­
vatárus is megjelent; -és, uraim, hinnétek-e, hogy bódéja mindig telve volt a’ véd­
egyletbe belépett és be nem lépett hölgyekkel? No de ezen nem is lehet csudálkozni, 
midőn mindennap hithatunk arszlanokat, kik védegyleti tagok ugyan, a’ mennyiben 
becses nevök aláírásával a’ védegyleti ivek egy részét bepiszkítottak, de különben 
s z á n t - s z á n d é k o s á n  külföldi kelmét vásárolnak. Bizony volna kedvünk 
egy-kettőt ez állatseregböl megnevezni. —  A’ ref. collegiumbani képző-társulat át­
alakulás stádiumán áll; a1 már eddig történt változásokról a’ bonyolodás kifejtése 
után irandunk talán egy-két szót*; most legyen elég annyit megemlíteni, hogy t. Tarczy 
Lajos az elnökségről lemondott. Az ifjúság munkássága gyümölcseit a’ „Korány, 
Estike, Növendéklelkész és Reményi cimü írott és a’ városban keringő lapokba 
rakja le. —  A ’ szép délutáni órákban az ugodi fürdőbe járunk ki mulatni; de erről 
is jövő leveleim valamelyikében bővebben.
L i p ó t.
POZSONY, június 12-én. Pozsoni magyar közönségünk ma reggel szerény 
ünnepélyben vett részt. Az akadémiai ,képző kor‘ tartá kétéves létének örömünne­
pét.'Mondhatom , hogy, noha több illynemü igen jeles, sőt ennél sokkal tökélyesb 
ünnepélyeken voltam is jelen, énnél meghatóbbat, kedvesbet még nem láttam. Látni 
ez ifjakat , kik, néhány kivétellel, majd mind n e m e t  és s z l á v  születésűek, 
magyar öltönyökben, hallani tőlük költőink dalait tiszta magyarsággal szavaltatni, 
érezni a’ szellemet, melly ez ifjak munkálódását keresztüllengi, melly nyilatkozott 
akkor, midőn a’ t i z e n n é g y  szavaló közül t i z e n h á r o m  a’ hon bú­
ját, örömét, reményét, ’sat. zengette, — valóban, szivemelö volt. Legjobban sza­
valtak: Schmidt (megnyitó beszéd), Pechata, Wittmann , Mayer és Abrahámfy (zár­
szó). A’ lelkes zárszó állal lelkesedésbe jővén a’ hallgatóság, az egészet imá­
val akartuk bevégzeni, ’s a’ ,,Szózat“-ot kértük, mit a’ zárszó szavalója ne­
mes tűzzel el is szavalt. — A’ terem, mennyire lehetett, ki volt csinosítva; 
a' falakon a’ haza dalnokainak arczképeik függtek. Sok lelkes nő ’s több 
egyházi ’s világi urak vettek részt az ünnepélyben . . . végzetével mind vígan, 
megelegedve tértünk haza. Egy férfiú mégis volt, kinek köny gördült le arczán ; —  
de nem a’ fájdalom, hanem az öröm könyíije, — ’s e’ férfiú F e r e n c z y  Zsig- 
mond a’ társaság elnöke. A’ magyarok Istene eltesse sokáig a’ társasággal együtt! — Le­
gyen szabad még egy kis tanácsot adnom a’ jövőre a’ társulatnak. Változatosság ked­
véért néhány rövidke fölolvasás az érdemkönyvböl nem lenne rósz, egy-két humoris- 
titicus költemény szinte megtenné hatását, ’s ha lehet, jobb akustikáju ’s diszesb te­
rem. De hisz igy is jó volt!
M. es C.
SÁROSPATAK, máj. 28. Azonnal egy év múlik el, hogy s z é p m ü e g y l e -  
t ünk benső szellemi életéből az irodalom illy szellemdús világában, a’ nyilvánosságnak 
csak egy szerény koszorúcskát sem mutatánk föl életünk ’s munkásságunk nyilvános 
tanujaúl. Holott, ha nem dicsekedhetünk is a’ hon minden egyéneire kiható működé­
sünk virágfüzérével; mint más hasonirányu, nagyobbszerú társulatok, annyit mégis
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kérkedés nélkül szerényen állíthatunk, mikép iskolai keskeny falaink közt a' szép 
művészet körében mi is megtevők a’ magunkét : irtunk, bíráltunk, szavaltunk verse­
nyezve : szóval, é l t ü n k !  Pedig hol az illy irányú szellemi pályán egymással 
versenyt küzdve, kitüréssel halad az ifjúság : ott a’ szépnek és nemesnek olly magvai 
hintetnek el,  mellyekböl a’ honra áldás, a’ nemzedékre üdv és élet viruland föl. Ál­
lításomat igazolandó, szabadjon most szépmüegyletünk ez évi működéseiről t. ez. 
szerkesztő ur lapjában néhány igénytelen szót elmondanunk. — — Kevés számmal ’s 
aggasztó reménynyel jövendőnk felett kezdők meg az iskolaévi első ülésünket. Ag­
gasztó reménynyel, mert egy év küszöbén áliánk, mellynek titokteljes fátyola alatt 
nem sejthetők, mi rejlik jövendő életünk felöl följegyezve; nem sejthetők, nem fog-e,  
mint előbbi években ollykor történt, a’ részvétlenség szikláján néhány lelkesebbek 
tiszta törekvése hajótörést szenvedni. De, hála az égnek! nem úgy történt! Egy 
eddigelé nem ismert, nem tapasztalt lelkesedés lepte meg mindjárt második ülésünk­
ben szépmüegyletünk minden egyéneit. A’ tárgy — melly társulatunk lelkesbjeit ’s 
magát a’ szép , jó és dicső létesítése körül olly páratlan buzgalmu elnököt, tek. 
P a 1 k o v i c s Antal oktató urat, mint villanyerő áthatotta—  a’ d í j a z á s  tár­
gya vala , miszerint csekély telietségünkhez képest áldozánk a’ tudományos, erkölcsi 
és szépművészeti haladás oltárára, 's a' begyült összegből dijakat tüzénk k i , a’ 
társaság egyénei munkásságát, szorgalmát ébreszténdök. Jelesül legelsőbben is egy 
arany jutalmat tevénk föl, egy e' jelen iskolai félév végeztéig beadandó legjobb „balladára, 
hasonlólag egy arany jutalmat, egy a'magyar történetből hiteles kútfők fölidézése mellett 
merített történeti beszélyre. Csekély volt bár a’ jutalom, de mégis elég sok arra, hogy az 
ifjú munkássága, szorgalma kis körünkben megjutalmaztassék. Hisz a’ görög és római 
gazdag ifjakat petrezselyem füzérrel koszorűzták meg gyözedelmük után. — A’ többi egyes 
ajánlatokból begyült összeg, valamint a’ múlt közvizsgálati alkalomkor tartott táncz- 
vigalomból bejött tiszta haszon, részint társaságunk csekély tőkéjének megalapítására, 
részint könyvek ’s körünkbe tartozó folyóiratok hozatalára fordítaték. Nem mellőz­
hetjük itt el azon nemes ajánlatot, miszerint. S z a t h m á r y  Király József ur múlt 
közvizsgálati ünnepélyünkkor 40 ezüst ital kegyeskedett szépmüegyletünket fölsegí- 
teni1 Nyilvános köszönet és örök hála a’ derék férfiúnak e’ nemes buzgalmáért! —  
Illy lelkesedés , illy magasztos hév közt folyt le második ülésünk. ’S ezen nemes 
buzgalom ’s a’ közérdek iránti nemes részvétnek illy fönséges tanu-bizonysága kinek 
keblét ne gyulasztaná magasztos érzelmekre ?!! Következő többi üléseink szokott 
modorban fölolvasás, szavalás és bírálat közt folytak le ; köztük csak dec. 8-dikát 
említjük me g ,  mellyben szeretett elnökünk, P. A. ur, látván a’ tévirányt, mellyet 
egyletünk némelly tagjai mübirálatunkban követnek, két pforint jutalmat tűzött ki 
annak, ki 1845 . év jan. 12-ig  országos költőnk Garay János ihletett „Kontu balla­
dájára legjobb mübirálatot irand. A’ határidő lefolyta után a’ bejött pályaművek kö­
zül az egyhangúlag legjobbnak Ítélt palyaműbirálat szerzőjének kiadók a’ jutalmat, 
ki azt viszont egy höskölteményi kísérletre jutalmul tüzé ki. Nem mellőzhetjük el 
hallgatással, hogy ezen gyűlésünket a’ kárpáti édes dalos Kerényi Frigyes, és — 
kit olly szívesen mondunk magunkénak — Tompa Mihály személyes jelenlélökkel 
szerencsésiték; megoszták velünk itélettételöket a1 bírálatok fölött, ’s elválásukkor 
egy közös ohajtat kelt mindenikünk keblében : vajha több illy becses látogatókat fo­
gadhatna el egyesületünk! Többi gyűléseinknek ismét semmi kitűnő mozgalmai nem 
valának; mindenek szokott rendes modorban folytak egész e’ jelen év télelö 1 3-ig, 
melly a’ kitűzött pályajutalmak kiosztásának napja volt, ’s melly ezáltal valódi mű- 
ünnepélylyé lett szépmüegyleti gyűlésünkre. Engedjen meg a’ nyájas olvasó, ha 
kissé hosszasbak leszünk ennek előadásában. Az említett határnapon feszült figyelem­
mel gyülekezőnk teremünkbe, a’ pályaművek koszorúsait üdvözlendők. Legelsőbben 
is P. A. oktató ur nyitá meg az ünnepélyt velős tartalmú beszédével, mellyben a’ pá­
lyaművek bírálatára kirendelt küldöttség véleménye nyomán, a’ jutalmazandó ’s dicsé-
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rendő pályaművek bírálatát müértöleg vezeté végig-. Néma csend, éberfigyelem közt 
olvastaték föl a’ bejött balladák közül legelsőbben az l - ö  és 2-dik számú, utána a' 3-dik 
számú, és végre az 5-ik számú. E’ három pályaművek közül, a’ bírálói választmány ’s utána 
az egesz társaság egyhangú véleménye szerint, a’ jutalmat a’ 3-dik számú nyeré el, az 
5-ik számú első, a’ 3-ik számú második helyen dicsérendőnek itélteték. A’ nevet 
rejtő jeligés levélkék feltöretvén, kitűnt, hogy a’ jutalmat egyletünk egyik kitűnő tagja 
M i s k o 1 c z i Pál nyeré e l ,  és szinte az 1 —sö dicsérendőnek Ítélt mű jeligés le­
vélkéjében is az ö nevétolvasánk. A’ 2-ik helyen dicséretet nyert mű Írójában egyletünk 
szinte egy kitűnő tagját Tóth Menyhértet üdvözlénk. Tiszta érzetből kelt ,éljen4 öröm- 
hangok kisérék a’ koszoruzottakat, és sok szerencsekivánatok a1 tovább tökélyese- 
désre e’ dicső, de nehéz pályán. A’ többi pályamüveknek jeligés levélkéi elégettet- 
tek. — — Ezután a’ történeti beszélyekre térénk át. Az idő rövidsége miatt a’ bejött 
pályaművek közül csak egyet olvashatánk föl, melly a’ bírálók egyező véleménye 
szerint jutalomra méltónak itélteték, ’s ez a’ „Johanna44 czimü történeti beszély vala 
Feltöretvén a’ névrejtö jeligés levél, a’ mű szerzőjében T ó t h  Ferencz társunkat üd­
vözlénk, ki már illynemü, derék dolgozatairól köztünk többször méltánylást és di­
cséretet nyert, és szinte az első, ,Kis Károly4 czimü, dicséretet nyert mű jeligés levél­
kéje is az ö nevét tüuteté ki. — A’ többi pályaművek közül még kettő volt, mellyek- 
nek szerzőit vágyott a’ társaság megismerni, miért is a’ jeligés levélkék fölbontattak 
’s az elsőben Tóbiás Dániel, a’ másodikban Butykay József derek tagtársaink nevöket 
olvasánk. Szives üdvözletünk után az egy arany jutalmak a’ koszorűzottaknak kiadat­
tak. —  És itt elmondva volnának főbb mozgalmai szép müegyletünk eddig lefolyt isko­
laévi munkálkodásának. De nem mellőzhetem el említés nélkül, hogy ez év végére is­
mét hét rendbeli pályajutalmak, részint egyes tagok jótékony ajánlataiból, részint az 
egylet pénztárából, különböző nemű szépmütani dolgozatokra kitüzvek, mellyeket, az 
eredménynyel együtt, ha szerkesztő ur szives leend lapjaiba fölvenni , annak idejé­
ben közleni fogunk —  Ennyi az, mit szép müegyletünk beléletéröl eddigelé el­
mondhatunk. Ne vegye a’ tiszt, közönség dicsekvésnek szerény nyilatkozatunkat, mert 
mi, a’ szerénység háttérbe vonultával, tartoztunk ezzel a’ nyilvánosságnak, már csak 
azért is , hogy másokban is a’ nemes tűz és szent buzgalom a’ jó ,  szép és dicső iránt, 
fellobbant bolygófényként hirtelen el ne tűnjék ; hanem inkább hasonirányu , szellemű, 
társulatokban tüzpontosulva, a’ nagynak és fönségesnek olly remekét teremtse elő, 
mellyböl majd egykor e’ honra fény és dicsőség napja derüljön fel. Hisz csak olly 
egyesületek által hintethetik el azon mag, melly a’ nemes akarat ’s szent szándék heve 
áltál kicsirázva, a’ kitörés és munkásság jóltevö harmatnedüje által fölnevekedve, a’ 
később évek jutalmazó gyümölcsét megtermendi. — A’ szép müegylet nevében e g y i k  
t i t o k n o k.
TEMESVÁR, junius 10-én. Az ediggelé szűnni nem akaró esőzésnek káros 
következményét félve sejtettük , "s szomorú sejtelmünk nem csalt meg, mert múlt hó 
egyik éjfélén gyárkülvárosunkban vészt hirdetöleg kongtak a’ harangok, ’s az embe­
rek jajjai keserves valóra ébresztők laktársaikat, kiknek vérző szívvel kelle szemlél­
niük a’ közelükbeni Behela sebes pataknak kiöntését; gyárkülvárosunk oláh részén a’ 
házakat félölnyire boritá el a’ víz, sikerült azonban a’ ns. tanács serény tisztviselői­
nek, a’ katonai kar gyors segítségével, az áradásnak szabad folyást engedni, és har­
madnap már a’ házak szárazon álltak. — Városunk élénksége folyton n ő , számosb 
hangversenyeink után május 28-án Ki 1 é n y i igazgató ur érkezett hozzánk, ked­
ves dalszinész társaságával közönségünkét mulatandó , vagy inkább a’ nálunk még 
alvó magyar szellemet fölébreszteni , mi igen kívánatos lenne, hogy a’ körünkben •*)
•*) Igen szívesen S z e r  k.
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elsőséget igénylő szerb nemzetiség háttérbe szorítassék; mert vajmi könyezö szívvel 
említjük, liogy közös casinoukban az olvasó asztalokon heverő 10 szerb, megannyi 
német ujságlapok alól a’ pesti bir— és divatlapokat ngy kell kikeresni, mint aranyat 
az aknából. Előadásaik sorát Gemma di Vergi daljátékkal kezdék meg ’s eddigelé 
igen sikerültén adák : Szökött katonát, Két pisztolyt, Don Caezar de Bazant, Bea­
trice di Tenda ’s a’ Zsidót. Az igazgató néhány előadás után visszatér Aradra , hol 
társaságával az egész nyarat töltendi. Lovaspolgáraink uj zászlójuk felszentelését jövő 
hónap utolján remélik ünnepelhetni.
B u d i á t s.
ZALA-EGERSZEG, junius 18-án. Megyei gyűlés ’s Deák visszajötte ismét éle­
tet öntenek csendelgő városunkba. Május 26-án kétszáznál több részvényes megyénk 
nagy fiának tiszteletére fenyes lakomát adott, mi közben számtalan komoly és elmés ál­
domások mondattak. Este csinos tanczvigalom volt, hol, valamint a’ lakomán is, höl­
gyeink bajkoszoruját ízletes, de egyszerű honi öltözék ékesité. Ez nem is lehet más­
ként Zalában, mert nem ismerek e’ megyeben tekintélyesb családot csak e g y e t  is, 
melly az iparvédegylet tágjául fölavalva nem volna. Pázmán szinésztársasága is itt volt; 
bírálni nem akarom őket, de méltánylom az igazgatóban azon tapintatot, miszerint 
mindig eredeti darabokat tűzött ki előadásul. Vahot Imre ur méltó örömére Írhatom, 
miként a Védegylet“ czimü vigjátéka nálunk is annyira megnyerte a‘ köztetszést, 
hogy színészeinknek azt közkívánatra ismételni kellett. Cs.
MI HÍR BUDÁN?
—  Múlt szombaton, f. hó I4d. tétetett le a’ pesti szegény -  gyermekkórház 
zárköve ö fensége M á r i a  D o r a  nádornö ’s az intézet kegyes pártfogónéja 
által. Az ünnepélyt a’ lehető legnagyobb pompa érdekesíté. A’ délután öt órakor a’ 
peslbudai őrhad tisztikara kíséretében érkezett nádornöt, Erzsébet és Mária fens, 
magzatival, Ü r m é n y i Ferencz, koronaőr ö excja, mint az intézet fáradhatat­
lan buzgóságu elnöke, rövid beszéddel fogadá’s a’ számos vendégek díszes sorai 
közt az Ízletesen fölékesített köletételi helyhez vezeté, hol ö fenségök fényes udvari 
kiséretökkel leülvén, M a h r  Antal, választmányi elnök, velős rövidséggel ismer­
teié meg az intézetnek eredetét ’s eddigi viszonyait ’s megemlítvén egyszersmind an­
nak mostani virágzó ’s közbizodalmát nyert állapotát, szónok ur illy körülmények 
közt teljes meggyőződését fejezi ki, miszerint nemcsak a’ jelennen 558-ra szaporo­
dott részvényes tag eddigi jótékony hajlandóságát az intézettől meg nem vouandja, 
hanem hogy számuk mindaddig növekedni fog, miglen az, az alapszabályok értelme 
szerint, mint önálló intézet az országnak átadaihatik. — Ezután a’ fltoknok felol­
vasván az oklevelet ’s azt a’ fenséges föherczegnök , valamint több jelen volt egy­
házi es világi méltóságok állal aláíratván, egy példány alapszabály, orvosi jelentés, 
kormányzó választmányi névsor ’s az intézet történeti rajzával, úgy szinte különféle 
e z  é v i  folyó pénznemüekkel együtt az e’ czélra készült bádogtokba rejté, melly 
azután szokott ünnepélylyel befalaztatott. A’ szertartás alatt a’ nemzeti színház derék 
karszemélyzete phisharmouikakiséret mellett szép hatással éneklé a’ ,tartsd meg Isten 
királyunkat4 és ,Isten alld meg a’ magyart4 nemzeti hymnusokat. Szertartás után ő 
főherczegségök, S c h o e p f Ágoston főorvos ’s intézeti igazgató ur által a’ lép­
csőzd elején hódoló tisztelettel fogadtatván ’s a’ kórházba fölvezettetvén , megtekiu- 
ték a’ szenvedő kisdedeket, kiknek száma jelenleg 28-ra haladott, ’s mindegyiknél
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néliány perczig' időzvén, nyájas leereszkedéssel nyilvánítók magas megelégedésüket. 
Követé ő fölierczegségöket igen számos és fényes koszorúja a’ testvérvárosok lelkes 
urhölgyeinek, kiknek legtóbbike, meghatva az ártatlanul szenvedők bánatos kifejezései 
által, tetemes segélyről biztosító a1 választmány jelenvolt néhány tagjait, kik a’ nagy­
lelkű jótevőiteket kegyes Ígéretükre annak idejében emlékeztetni el nem mulasztandják. 
—  0 föherczegségök áldáskivanatok ’s a’ polgári örhad tisztelkedései közt hagyák 
el az intézetet.
# Örömes készséggel megragadjuk az alkalmat, szép olvasónéinkat a’legköze­
lebb megpendített K i s f a l u d y  -  S á n d o r - e m l é k  mibenlétéről minél 
részletesebben tudósíthatni. Tudósításunk a’ leghitelesb forrásból van merítve, vajha 
azt szintolly lángoló érzelem hangján ’s magasztos lelkesedés szavaival adhatnék elő, 
millyet az mind tárgyánál, mind az emlékállitó széplelkü magyar hölgyvilág irántai 
lelkesedésénél fogva méltán igényel. Az emlék egy H i m f y - l a n t  fogna lenni,ezüst­
ből, Szentpéleri József jeles ezüstmüvesünk által készítendő. Fenn szálló sas repül, 
körmei közt lantot tartó. A’ bőven aranyozott lant mindegyik füle szelíd gerlicze alak­
jával végződik. A’ lantot, oldalaslag, fölülről alá , rózsa- ’s nefelejtskoszorú veszi 
körül; a’ koszorú virágai között felig elbúva egy fülmile csattogja bajdalat. A’ lant 
alján, kinyúló talapon , jobbról: Hi mf y  s z e r e l m e i  czimü könyv tárva, ’s bele­
vésve K esergő’s boldog szerelem ; jobbról: R e g é k  a’ m a g y a r  e l ő i d ö b ö l .  Az 
egész illő nagyságú 's tömörségű leend, úgy hogy körülbelül rámehet 508 — 540 lat, 
vagyis 19 — 20 font ezüstre. Kiviteléről ’s remek egybeillesztéséröl majd gondosko- 
dandik ismert jelességü művészünk! — E’ mii kiállítására részvétivek küldetnek szét a’ 
két hazában, mellyeken a’ magyar hölgyvilág ’s általában a’ szépnem minden tagja 
honunk halhatatlan költője dicsőítésére egymást kölcsönösen szólítja fel.
— T e g n a p e l ő t t  d é l u t á n  r a k t á k  l e  a z  e l s ő  v a s ­
p á n t o k a t  a’ k ö z p o n t i  v a s ú t v o n a l o n .  — A’ munkálatok erősen 
folytattatnak ’s reméleni lehet, hogy néhány hónap múlva a’ váczi vonal teljesen 
elkészülend.
—  Említettük egyik számunkban, mikép némelly ihlettebb költőink a’ kisded- 
óvás ügyét meleg részvéttel felkarolva, vetélkedve buzgólkodnak az abban fáradozókat 
különféle szép költeményekkel megörvendeztetni, mellyek, czélul tűzvén ki a’ gyön­
géd elmék felfogásához mért üdvös tanításokat, a’ gyermekek általa’ hozzájuk irt 
zenével együtt könnyen betanultalak ’s érettebb korukban is emlékezetűkben marad­
nak ’s serkentésül szolgálnak a’ minden jóra, szépre és hasznosra. — Az illy költe­
mény köaöltetett velünk ismét e’ napokban , melly V a j d a  barátunk tollából folyt 
’s mellyhez T h e m  ur irta a’ zenét. Örömest közöljük azt mi is lapjainkban, hogy 
a’ szép költemény minél inkább terjedjen ’s a’ haza távolabb vidéki kisdedovóiban min­
tadalul használtathassék. A’ dal így hangzik:
GYÜMÖLCSFA k.
Ekkor a’ földnek gyomrába 
Bébocsájtja gyökerét.
És a’ nap felé kitolja 
Levegőbe kis fejét.
H u ii a’ kis makk, hó takarja, 
Atalussza a’ telet . .
3Iiglen kedves sugarával 
Béköszönt a’ kikelet.
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Játszik a’ szellőcske véle, 
Megcsókolja lombjait,
íg y , barátim, kell minekünk, 
Fejlenünk, virágzanunk.
Látja bőven fakadozni 
Barkáit, virágait.
A’ hazának, kedvesinknek 
Hasznot, áldást, hajtanunk.
És a’ kis fa égbe nyúlik, 
Évrül évre női nagyot
Szorgalom, kedv és vidámság 
A’ mi jó tulajdonúik, . . .
És terem, ki ülteté öt, 
Annak bőségben magot.
Ezzel ékesek ha lettünk, 
Mind a’ jók barátaink !
Egy másik dalnak legközelebbi elkészítését szives volt megígérni V a h o t 
Sándor barátunk i s , mellynek közlését szinte örömest megígértük.
—  A' hajóhidat múlt szerdán reggel egy neki iramlott tutaj ismét összeron- 
csolá ’s pedig mert a’ horgonyőrség olly példás renddel működik — a’ korcsmában. 
A' közlekedés kél napig félbeszakadt; de mit is bánjuk mi azt Pesten, meg mi itt 
Budán, kiknek egymással olly kevés dolgunk van, hahónapokig sem látjuk egy­
mást? hiszen csak a’ szegény emberek érzik itt is a’ közlekedés hiányát — ’s mi nem 
igen sokat szoktunk törődni a’ szegény emberekkel; elég, ha nekik van velünk b a- 
j u k. —  Egyébiránt a’ hajóhíd m á s  kezekre került: rendesebb leend-e a’ kezelés 
és bánásmód , azt még a’ jövendő homálya födi; biztassuk azonban magunkat , hogy 
j o b b  leend, mert r o s z a b b úgy sem lehet többé.. — A’ f. hó 16-dikán Bu­
davárt tartatott árverés alkalmával a’ hajóhidat Csasznek és Depini urak , mint többet 
ígérők, 1 0 0 ,6 0 0  váltóforintért vették bérbe. A’ gözhajótársulat, mint halljuk, száz­
ezer forintig árverelt. Hagyján , majd hatszáz váltóforinttal több kényelmünk lesz —  
ha igaz!
—  A’ pestiek jelszava jelenleg csak C ü z e n t  és L e j a r s :  soha sem 
hinné az ember, hogy egy egész közönséget annyira lóvá lehessen tenni. Nem tudjuk, 
a’ hőség, vagy Lejars asszony lábikrái oka-e ennek? Mi nem irigyeljük senkinek 
szép jövedelmét, de viszont megkívánjuk, hogy a’ kik úgy pártoltatnak, mint 
ezen mülovarok, — nem akarjuk vitatni, joggal-e vagy a’ nélkül? azok ezen 
pártfogást meg is érdemeljék ’s ne adjanak okot panaszra sem piszkos fukar­
ságuk ellen, mellynek tulajdonítható, hogy a’ roszul födözött bódé miatt múlt 
hétfőn a’ közönség drága pénzéért még meg is ázott, sem azon a’ franczia ud- 
varisággal épen meg nem egyeztethető botrány ellen, miszerint darab idő óta jónak 
találják a’ magyar-német hirdetményeket csupán n é m e t e kkel felváltani ’s n é-  
m e t zagyvalékkal kedveskedni Magyarország szivében a’ m a g y a r  közönségnek. 
Pedig a’ kik örökké lovon ülnek, azok csak bírhatnának némi lovagiassággal. De 
bánják is ők, mikor mások sem bánják, kiknek az effélére felügyelni szoros köte­
lességük lenne: elég szép a’ m a g y a r  pénz , a’ többi lehet n e m  s z é p  is ! 
—  Hej, minő óbégatás lenne, ha a’ ,műveletlen4 magyarnak eszébe jutna, a’ ,mü­
veit1 francziát ezert kissé megleczkézni; fogadom, két lap sem fogná pártunkat! *
* Az egyetem terén egy undoksággal (azaz: egy pesti sétái szemgyönyörrel) 
kevesebb leend: egy gazdag ’s nagynevű házbirtokos t. i. rászánta magát, a’ város sok 
unszolásai után, hogy csatornát építtet. Hja, mig a’ nemes városnak a’ nemes ház- 
tulajdonosokkal a’ tisztaság ’s csín fenfartasa kedvéért ezer meg ezer akadálylyal kell 
küzdenie, addig a’ varos szépülhet —  csigagyorsasággal. — Bizony kár, hogy 
valahára a’ lóvészutczát is kikövezik , mellyet eddig egy házbirtokos makacskodása 
miatt illőleg tisztítani nem lehetett.
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* Eddig azt hittük: a’ két nem növelése körül nem lehet elég óvatossággal 
bánni; ez chimaera ! —  T r e u e r  izraelita fíutanitó, (kinek, köztünk legyen 
mondva, 700  pforint fizetése vagyon, melly gondoskodás a’ zsidó közönségnek be­
csületére válik, mert a’ ki növeléssel fárad, érdemes az életgondoktól felmentő ju­
talomra) a’ reá bízott nyilvános normális iskolán kívül egy l e á n y n e v e l ö  
intézetet is állított’s igy a’ közös oktatás elve, melly nála divatozandik , meg fogja 
szüntetni a’ nemek szükséges elkülönözését. Treuer urnák ezenkívül fiu-tápintézete 
’s vagyon ’s ehhez fog csatoltatni leányoké is , mi a’ viszonyos képezésre szép befo­
lyással lehet. Hiába , a’ nevelést nem lehet elég korán kezdeni. Ha a’ kis Lejars-t 
már most nem tanítják lovagolni ’s a’ ,bonbon‘-okat fölszedni, később sem mülovar 
nem válik belőle, sem capitalista az — eladott ,bonbon‘-okból!
A’ mandzsur színház igazgatója, végigtekintve művész személyzetén, ,Bu- 
ridán‘ lónak emléket akar állítani. Erre a’ czélra nagyszerű előadás fog tartatni teljes 
világítás mellett!
* A’ nemzeti színház B i n d e r  Sebestyénben, élete 48d. évében elveszté 
tevékeny ’s művészi képzettségű énektanitóját, Austria szülte öt, érzelmei ’s buzgal­
ma a’ magyar ügyek mellett meghonfiusiták. Az egész ember szív és barátság veit. 
0  nem rég Europa színpadainak elsőrendű nevezetességei közé tartozott ’s neve élni 
fog a’ művészetnek — mellyért élt és halt — csarnokában. Folyó hó löd . takarit- 
taték el a’ váczi sírkertbe, számos baráti, tisztelői’s tanítványai kíséretében. Sírjá­
nál F á n c s y Lajos ur szívmegragadó szavakat mondott. Midőn a’ nemzeti színház 
tagjai egymás iránt illy vonzalmat tanúsítnak, önmaguknak emelik a’ legszebb tiszte­
letemléket, mellyet minden kor érdem szerint méltányolni fog.
—  Egy megvakult fiatal festész érdekli most Budapest lelkesebb közönségét, 
mellynek figyelmét az ,Ungar‘ szerkesztője költé fel, midőn lapjában a’ szerencsétlen 
művész számára adakozásokat kezde gyűjteni. A’ részvét mindinkább növekszik, jövő 
héten e’ czélra a’ budai arénában nagyszerű előadás fog tartatni, mellyben a’ jelenleg 
Budapesten mulató jelesebb művészek mind résztveendnek. Egy lelkes urhölgynek, 
kit mindenütt, hol jótékonyságról szó van, a’ legelső sorokban láthatni, felszólí­
tására, szives készséggel nyitjuk meg mi is lapjainkat a’ szerencsétlen művész érdeké­
ben ’s minden , bár legparányibb adakozást is, örömest fogadunk el számára.
— Julius elején o l a s z  énekesek fognak a’ n e m z e t i  színházban föllép­
n i : R o v e r e ur és A 1 b o n i kisasszony, kik a’ jelenleg Becsben kétséges si­
kerrel működő olasz daljátékosok közt a’ legjelesbeknek mondatnak. Yederemo! 
Eddigelé n é g y  előadás van hirdetve — fölemelt árral, minek oka hihetőleg a’ 
vendégművészek magos követelései, különben ezen e m e l g e t é s e k e t ,  miket 
a’ közönség nem nagy épületességére a’ szomszédsógortól tanultunk el, ki daczára 
annak, hogy mindig e m e l g e t ,  napról napra jobban b u k i k  — igen szeren­
csétlen taktikának kellene tartanunk, fökép a’ jelen esetben, hol A l b o n i  kis­
asszony csak nagyon ismert operákban lép fel —  m á s o d r e n d ű  szerepekben ’s 
R o v e r e ur sem fogja magát igen megerőltetni. — Nem tudjuk ugyan , minő 
nyelven fognak a' vendégművészek énekelni: annyit azonban sejtünk, hogy m a ­
g y a r u l  semmi esetre ! Mit pedig csak nem régiben, midőn H a s s e 1 t-B a r t h 
asszonyság vendégszerepekre kinálkozék, műlhatlanul megkívántak , nehogy ,bábeli 
előadások4 által a’ színház m é l t ó s á g a  csökkenjen ; egyébiránt a’ következetes­
ség nem látszik a’ magyarnak eredeti bűne lenni . . , ’s ki tudja , nem jut-e Roveré 
ur és Alboni kisasszonynak eszébe, pár taktust magyarul énekelni’s nem fogja-e ezt 
a’ czédulairó aztán m a g y a r  előadásnak keresztelni? Semmi sem lehetetlen!
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—  Igen kedves vendégünk jelenleg W o l f  ur is, a1 karinthiai kapu melletti 
operaház tagja, kit eddig Gennaro és Nemorino szerepében hallottunk ’s szép hangja 
's jeles játéka által mi és a’ számos közönség— ha nem is elragadtattunk, de minden­
esetre igen kedvesen meglepettünk. Bizony jó volna, öt, a’ különben is magyar 
születésű művészt, a’ nemzeti színház számára megnyerni: hiszen kárpótlásul k é t 
tenoristánkkal szolgálhatnánk a’ bécsieknek !
— Holnap a’ Herminamezön nagy népmulatságot rendezend T o m a I a ur 
a’ kővetkező czím alatt: .egy nap az évben mindenkiért, vagy az első népünnnep 
Hermina mezején. A’ jövedelem jótékony czélra fordítatik . . .  ’s azért sok mulatót 
kívánunk.
—  B. E ö t v ö s  József regényének 4d. füzete e’ napokban hagyá el a’ saj­
tót. A’ ,budapesti liiradó* a’ lelkes Írónak e’ legújabb igen jeles elmeszüleményéröl 
egy lelketlen bírálatot közlőit (mert a’ ,budapesti híradó4 minden sületlenséget közöl, 
még a’ ,Honderű1 t a m t a m-hirdetéseit is),  mire az iró következőleg válaszol:
,Legyen szabad anonym bírálómat arra kérnem , hogy miután a’ criticának feladása 
nem az iró rejlett szándékainak fölkeresésében, hanem miivei megítélésében fekszik, 
mübirálói szerepét a’ titkos policziának szerepével ne cserélje fel.4 — A’ , falusi 
jegyző4 koszorúsa tán azt gondolja , hogy ezen helyes figyelmeztetés által bírálóját 
megpirította? oh nem; nevelte —  é r d e m e i t !
— Bizonyos urak olly példátlan szerénységre vitték már literaturánkban, hogy 
ezentúl nem hagyják magokat többé m á s o k által dicsértetni, hanem ezen tisztet 
inkább — m a g o k  teljesítendik. Világos példákkal rövid idő múlva egy ujonan meg­
indítandó ,tamtam4 czimű rovat alatt szolgálandunk.
— Épen most halljuk, hogy a’ miilovardát múlt kedden gonosz czinkosok fel 
akarták gyújtani ’s pedig azon időben, midőn legtöbb néző sereglett össze a’ lovak — 
bámulására. Tetten kapatva kivallák, hogy a’ közönséges zavarta’ pénztár kirablá­
sára akarták használni. Bizony szép komédia lett volna !
—  S z a t h m á r y n é  asszony s p a n y o l  színmüvet választott jutalomjátékául 
’s pedig azért, mert Szathmáryné asszony — m a g y a r  színésznő!
— N a g y  Ignácz, legtermékenyebb’s legnevesebb íróink egyike , a’ kolozs­
vári jótékony asszonyegyesület felszólítására irt ’s később az ,Életképekében megje­
lent ,Ármány és szerelem, vagy a’ vadaskerti zendülés4 czimü tréfás cs eredeti 
színkölteményeért, mellvet, ámbár jótékony czélra volt kitűzve, a’ kolozsvári színé­
szek semmikép sem akartak előadni, b. Jósikáné ö méltóságától gyönyörűen bekötött 
,Album‘-ot kapott ajándékul. — Jobb Íróink kitüntetése divatba jön ,hál4 isteo : ez 
által literaturánk csak nyerhet.
* E’ napokban következő érdekes munkácskát vettük: , T ö r t e k ‘ iskolások ’s 
a’ törtekkeli számításban kevésbbé járatosak számára. Irta F e k e t e  János. (Ara 5 
ezüst krajczár. A’ befolyó jövedelem fele a’ tolcsvai jobb igyekezetü szegény iskolás 
gyermekeké.) — Szerző , képes számkönyvével tette magát közhálára méltónak. Je­
len munkája szinte tetemes hiányt pótol ’s világos, példákkal oktató előadása által 
teljesen megfelelend azon czélnak, mellynek elérésére Íratott. Ajánljuk azért minden 
rendű ’s felekezetű tanítóknak és nevelőknek, kik a’ számolás fontosságát felfogják 
s azt haszonnal tanítani akarják. Megbocsáthatatlan azon közönyösség, mellyel főleg 
a’ kath. iskolákban a’ számolás tanítatik, rendszerint a’ közpróbatételek előtt egy-két 
héttel előbb nagy unalmasan ’s futtában. A’ fejbeli számolásnak hire sincs. Menjünk 
esak egy zsidóiskolába ’s csudálkozni fogunk —  ezért u r a i k  ók aztán erszé­
n y e i n  knek. A’ czímenazt mondja a’ szerző a’ törtekkeli számításban k e v é s b b é  
j á r t a s o k  s z á m á r a 4 ’s igy az egész magyar nemzetére, melly a’ számítást min-
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dig és minden ügyeiben elfeledi. Valóban ideje, bogy ezen erősen nagy hibát javítsuk 
’s mig ideje van: v e s s ü n k  m a g u n k k a l  s z á mo t .
í:* Szép város ez a’ Pest; gyönyörű! Hát ha még betekintene az ember némelly fő- 
és mellékutczába , ’s az ottani é l e t e t  vizsgálná, kivált - -  lámpafény mellett, — 
akkor látná még: milly gyönyörű ez a’ Pest! így például a’ királyufczai vasas-fürdő 
udvarában 's kertjében vasárnaponkint milly gyönyörű trombitaliarsogás és öreg- 
dobféle morgadjdmas dörgedezés, és táncz , meg még tudja ég, mi nem zajong éjfél 
utáni 3 — 4 óráig! ’s milly kedélyes gyönyörű verekedési intermezzok tarkítják néha 
ezen gyönyörű mulatságokat! Oh , ez mind igen szép; — hát még a’ nép, melly olt 
összegyűl — nagy részben csőcselék, sőt közmegvetésbelyegezte söpredék. Hja, 
de a’ mulatságok különfélék a‘ világon, — ’s vannak emberek, kik ezt gyönyörű 
mulatságnak tartják. A’ szomszédok boszonkodnak, — de hiába —  zenézni csak 
szakadtán? A’ háztulajdonos haragszik ’s panaszkodik, — hja, de a’ vendéglő 
kenyeret akar keresni. Közelében e’ háznak két plnlantropicus intézet van, ’s a’ mo­
ralitásra tán nem legszebb fényt vet illy botrányos környület — ; igen ám, de ki törődik 
ezzel! —  A’ városnak olly népes ’s emelkedő pontján történik mindez, mellyröl tán 
nemesb izlési fejleményt joggal föltehetnénk.
— Folyó hó 18-áa tisztelkedelt ns. Zala megyének fényes küldöttsége gróf 
B a l t h á n y Imre ő nmlságánál. A ’ megye igen számosán Pestre gyűlt Rendéinek 
nevében t. K e r k á p o l y  István első alispán ur monda bucsúszózatot a’ szeretett 
főispánhoz, mellyben ép olly jelesen, mint hiven tolmácsolá szónok a’ bús érzeteket, 
mellyekkel a’ küldöttség tagjai ez üdvözlő tisztelgésre megjelentek. Szavaira a’ gróf 
főispán ur ő nmltsága elérzékenyüiten nyilvánitá köszönetét az így kitüntetett hozzára- 
gaszkodásaért a’ ns. megyének, mellynek kormányát több mint 20 hosszú évek során 
át volt alkalma vihetni. A’ viszonos bucsúszózatok után a’ küldöttség néhány tagjai 
a’ szellemdús grófnő ö nmltságánál tisztelkedtek. — Délutáni 2 órakor a’ n. casino 
teremében a’ küldöttség fényes ebedre gyűlt, mellyel gróf főispán ö nmlsága azt va­
lódi magyar szívességgel megvendégelte. Jelen voltak ez ebéden: a’ szeretetreméltó 
grófné ö nmlsága is, és színtől ly kedves, mint kecses, leányai, a’ szende D u m o n t n é ,  
az igéző és lelkes Almásy Púiné, a’ bájos Emma-Róza ; szellemdús anyjokkal együtt 
tisztelt gyöngyei a’ valódi magyar vendégszerelelü lakomának, mellynel — egészen 
száműzve leven minden külföldi bor —  több az ünnepélyes ebédhez illő hangulatú po­
litical ’s nem-politicai áldomások köszöntettek el a’ jó izű és kedves zamatu, a’ Rajna 
szinte, mint Champagne halmait olly könnyen feledtető magyar borral telt poharak ürí­
tése mellett a’ nmlságu házi urra és tisztelt családjára, több jelen- és távollevő hon­
fiakra , mint szinte Zala lelkes hölgyeire is. — Másnap gróf N á d a s d y  L i p ó t  
Komárommegye örökös főispánja, latá asztalánál a’ küldöttség számos tagjait, melly­
nel csak egy hiányzott, Magyarhon leglelkesb hölgyeinek egyike, a’ szeretetre­
méltó háziasszony : N á d a s d y -  F o r r a y J u I i a grófnő , kit gyöngélkedése 
tiltott a’ szép vendégi koszorúban megjelenni.
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H É Z A G P Ó T L Ó K .
S Z I K R Á K .
Gyöngyös .
Nem vagy gyöngytermö ; de ám ne feledd: hogy a’ honhoz 
Hü érzés mindig nagybecsű g y ö n g y  maradand.
Lomni cz i  csúcs .
Fenn, magas őrhelyeden őrködjél vizsga szemekkel :
Hogy szép völgyeiden 1 o m ne legyen soha sem.
L ú g o s .
Küzdj, munkálj sokat a’ haza-érdeki téren : — a’ munkást 
Illeti a’ pihenés zöld l ú g o s  árnyaiban.
A r a d .
Múltadban gyász és diadal; most nézz a’ jövőbe,
Ott díszt és örömet szellem erője arat .
P é te r  vár.
Vár vagy a’ hon földén; Péter neve sziklaszilardság :
Állj hát p é t e r i l e g  s z i k l a  keményen helyet'
Z S A R N O K .
A’ ravatalt láttam ’s a’ nép mint álla körűle,
Mellynek az elhunytban föura szunnyada el.
’S nem vala a’ népben, szomorún ki könyekre fakadna, 
’S részvétlenségét így igazolta a’ nép :
.Rég már kifacsará sanyarún könyeinket a’ zsarnok,
’S egy cseppet se tudunk ontani sírja fölé.
V. V
SZABAD SAJTÓK.
Tiltott a’ sajtó, mondjátok, e’ honba’ — Barátim! 
Nem sajtoltok-e hát ti magatok szabadon ?
Szerelünk minél gyakrabban képek- ’s hasonlításokkal élni , ínért ezek az 
előadást kellemesbbé teszik ’s az olvasó figyelmét jobban lekötik. Illyéseket 
foglal magában jelen rövid czikkünk, mellyet, mint hisszük, már csak azért 
is némi figyelemre méltatand a’ t. olvasó, miután korunk egyik legfontosabb 
’s hatóságok-, társulatoktól épen úgy, miként egyesektől hőn fölkarolt ’s 
ölelt tárgyára, a’ nevelésre, vonatkozik. Tehát minden további hosszabb 
bevezetés nélkül egyenest a’ dologhoz láthatunk.
Egy gazdag nemes embernek, nevezzük öt Kardréty Boldizsárnak, jó 
és nagy darab telke volt; ezt bekerítteté ö csinosan ’s belőle kertet alakíta, 
mellyet különféle fa- ’s virágokkal ültetett be; közepén egyszerű, de jó íz­
lésű üvegházat épittete ’s ügyes kertészt fogadott, kinek gondviselésére bizá 
drága fáit, növényeit ’s válogatott virágait. A’ tulajdonos igen gyakran meg- 
tekinté kertjé t, ’s kertésze munkálódásainak sikerét, és szívből örült, mi­
dőn dicsőn látá az ültetvényeket tenyészni ’s el nem mulasztá illő jutalom 
mellett a’ kertészt dicséretekkel is elhalmozni. Azonban csakhamar belátá 
bölcsen Kardréty Boldizsár azt is , hogy a’ kertész , mint egyes személynek 
e re je , ügyessége ’s lankadhatlan szorgalma távol sem elégséges ama szám­
talan fa és gyönyörű virág czélszerü ápolása- és szerencsés tenyésztésére, 
mellyeknek bőségétől a’ szép kert diszlék. Leginkább mellöztetve tetszének 
neki kedvenczei, a’ faiskolának gyönge csemetéi; mert a’ kertész minden 
szorgalmát és gyengéd dajkálását kitünöleg ama fa- ’s virágnemekre forditá, 
mellyekkellemes illatjok- ’s édes gyümölcseikkel ajánlák magokat; egy-
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szersmintl a’ belepő kertkedvelönek szemeit színük meglepő változékonysága 
által bájolák el. ’S e’ miatt ollyannyira elszomorodék néha a’ tulajdonos, 
hogy őt sem kellemesen elosztott virágágyainak festői színe ’s virító növé­
nyeinek gyengéden feselö bimbói, sem drága fái- és csemetéinek a’csiiggő ál­
dás terhe alatt roskadozóknak legszebb ’s édesebb gyümölcsei nem gyönyör­
ködtetnék ; sőt azon kedvencz növényeinek balzsamillata, mellyeket idegen 
országokból liozata nagy pénzösszegeken és csinos üvegházába helyheze, 
sem vala képes öt elbájolni vagy csak fölvidítani is. Folyton elhanyagolt fais­
kolájának növényei és csemetéi, mellyeket a’ legszebb reménynyel ültete 
szorgosan saját kezével, lebegének szemei előtt ’s ö szüntelen megmenté­
sükről eszmélkedék, mig végre föltaláld módját, ’s ekkor azonnal visszatért 
régi jó kedve, areztekintete vidám-és nyájas-, hangja barátságos-, min­
den mozdulata és járása életteljessé lön.
Egy gyönyörű nyári napon, midőn vidám énekek, tréfák ’s ártatlan 
enyelgések közt nehéz kalászok hulltak a’ víg aratók kezeiből a’ bő terméstől 
elfáradt földre; megjelent Kardréty Boldizsár ajtaja előtt egy igen csinos 
külsejű és kellemes arczu ifjú ’s házába kivánkozék bebocsájtatni. A’ kertész, 
elbájolva szelíd tekintetétől és nyájas hangjától az ifjúnak ’s mintegy megfe­
ledkezve hivatalának terhes munkáitól, sietve sietett a’ ház tulajdonosához, 
jelentendő neki, miként egy angyal emberi alakban várakozik az ajtó küszö­
bénél ’s elébe kíván bocsájtatni. ,,Menj ’s vezesd tüstént elém a’ várakozót“ 
vala felelete örömtől eltelt urának; mert gyanitá ’s hívé, miként az ifjú, ki 
elébe vezettetni akar, ama másodkertész, kit egy régi jó ’s hü barátja épen 
a’ mai napra ígért elküldendőnek, és csakugyan reményében nem csalatko- 
zék, a’ ház ’s kert birtokosa.
Legnagyobb szerénység- ’s meglepő nyájassággal közelíte a’ szobába 
belépő ifjú Kardrétyhez , ’s miután illedelmesen meghajtá magát ’s tisztelet- 
teljesen üdvözlő jövendő urát, azonnal átnyujtá bizonyítványait a’ levéllel 
együtt, mellyet Kardrétynek barátja küldött vala. Teljes figyelemmel olvasá 
végig a’ nemes ember hü barátjának levelét, ’s olvasása közt örömkönyük 
csillogának szemein; mert fölélénküle benne ama rég táplált édes remény, 
hogy valahára kedvencz csemetéinek is nyujthatand segélyt.
Átfutva a’ hozott irományokat ’s több ajánló bizonyítványokat, bizoda- 
lomteljes szelídséggel nyujtá jobbját Kardréty a’ deli ifjúnak és inásodker- 
tészszé nevező öt kij és azonnal különös ápolása- és gondviselésére bizá fa­
iskolájának ama gyengéd csemetéit, mellyek rég elhanyagolva , veszélyben 
forgának immár.
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Az ifjú kertész , tudva hivatalának sokoldalú foglalatosságait, azonnal, 
mint kinevezett másodkertész, munkájához fogott. Mindenekelőtt lankadhatlan 
szorgalommal kigyomláld a’ gazt és veszélyes perjét a’ faiskolának ágyaiból; 
azután vigyázva fölásá azokat, megtrágyázá a’ földet, a’ kisded csemetéket 
pedig a’ fattyúhajtásoktól ’s kártékony férgektől megtisztitá; mindezt a’ le­
hető legnagyobb buzgalom- és példátlan ügyességei tévé meg. Mindennap 
csupán a’ faiskolában foglalkodék, mert valamint u ra , úgy ö is csak e’ kisded 
csemetéket kedveié ’s ápolá legjobban ’s munka nélkül a’ drága időt soha nem 
tölté el a’ kertben. Hol a’ vakandokok után leselkedék, mellyek a’ setétben 
dulongva, fáradságos munkáit és legszebb reményeit emésztheték meg, hol a’ 
nyulakat ijesztő el különbféle rémalakok avagy török által, mellyek az éj 
koromsetét homályában kedvenczeinek gyakran nagy károkat okozának, leg­
gyöngébb hajtásaikat rágva e l ; itt gátot igyekvék vetni töltés által a’ veszé­
lyes erdei folyamnak, hogy netán történhető áradás alkalmával a’ mindene­
ket gyorsan pusztító viz elsodorja kedvencz növényeit, másutt a’ roszlelkü 
emberek boszúját ’s irigységét, kik sokszor mások örömeit ’s munkájok édes 
gyümölcseit néhány perez alatt semmítik meg örökre, tüske-sövény által 
iparkodék meggátolni, hogy kedvencz csemetéi imigy a’ kárttevök istentelen 
törekvései ellen elegendökép legyenek megvédve. Szóval, figyelmét minden­
felé forditá, hogy mit szeretetteljes bizalommal Kardréty kezére bízott, 
tenyésszék’s gyarapodjék; ’s ki idején esőt, napot ’s meleget ereszt a’ 
föld terményeire , bőven áldá és jutalmazd meg igyekezeteit. — Télen át is, 
midőn sokoldalú nyári fáradságai ’s munkái után pihene, uj erőt ’s kedvet 
gyűjtendő a’ tavaszi foglalatosságokhoz , folyton kedves ültetvényei- ’s fais­
kolájának gyarapodó növényeiről eszmélkedék ’s tökéletesen meggyőződve 
arról, miként az ember magát hasznos könyvek olvasása által czélszeriileg 
kiművelheti, ismereteinek körét bővítheti és hivatala minden ágai- és részei­
ben tökélesítheti, üres óráit hivatását közelebbről tárgyazó munkák figyel­
mes olvasásával tölté el ’s ezekből leginkább azt szemeié ki és jegyző föl 
szorgalmasan, mi gyöngéd csemetéinek gyors és sikeres tenyészetét javalá 
’s mozdíta elő. — Gyakran fölkeresd a’ művészetek és különösen a’ kertész- 
ség értelmes barátjait, hogy ezeknek társaságában viszonyos beszélgetések 
’s fölvilágosítások közt valami jót, hasznost és újat tanulhasson kedvencz ültetvé­
nyeire nézve. Röviden, ö kizárólag hivatala- és szép hivatásának élt, minden 
igyekezeteit, foglalatosságait és fáradságait odairányozva, hogy mit szeretve 
tisztelt ura legdrágább kincs gyanánt kezére bízott, gondviselése alatt vidoran 
nevelkedjék , gyarapodjék ’s érlelendő gyümölcseire folyton nemesedjék.
A’ vidám tavasz-feltüntével, midőn a’ föld fagya engedni és a’ szelí­
den mosolygó nap fénysugaraival és tenye'sztetö jótékony melegével kezdő a’ 
kihűlt földet éleszteni, teljes ifjú erő- ’s tűzzel láta dolgához a’ szorgalmas
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másodkertész is , ’s mindenek előtt ültetvényeit inegtisztítá a’ buján növe­
kedő fattyúhajtásoktól, mintannyi jeleitől a’ vadságnak; és nemesebb ágak 
beoltása vagy szemzés által, a’ kis törzsökét nemesebb nedv beszivására 
készítő ’s képesítő. Szüntelen ’s kettöztetett szorgalommal őrködök azontúl 
fölöttök, hogy akárminemü viszontagságok és veszélyes befolyások a’ ne­
mes oltoványnak ne árthassanak ’s időnek előtte azt érzékeny fájdalmára el 
ne öljék. Kimondhatlan örömmel nézé és tapasztald, mint nevelkednek cse­
metéi , ’s törekvései nem maradtak siker nélkül; mert nem sokára a’ leg­
szebb ’s nemesebb gyümölcsöket termék oltoványai. ’S váljon illy kedvező 
körülmények közt részvétlen lehetett-e Kardréty kertésze ’s ennek munkál­
kodásai iránt? Távol sem; sőt valahányszor tiszta örömmel legeltető szemeit 
kedvencz ültetvényein, csudáivá a’ b ő , szép és legkellemesb illattal kéjelgö 
gyümölcsöket; mindannyiszor méltó dicséretekkel árasztó el hü kertészét, 
ki imigyen fáradozásait bőségesen érzé megjutalmazva. — Azonban bármelly 
sok és tiszta örömeket éldelt is a’ fáradhatlan másodkertész növényeinek 
szapora és sikeres tenyészetén; mégis ollykor-ollykor komolylyá vált tekin­
tete, homloka redökbe vonula és nyájas szemeit homály boritá el, miután 
minden törekvéseinek daczára is tapasztalnia kellett, miként korábban elha­
nyagolt fáinak néhánya nem tenyészik úgy , mint ö ohajtá és igyekezetei 
után méltán várható; mert nagy korukban is csak csomósak ’s görbék ma- 
radtanak , és a’ fökertész hasztalan törekvék azokat egészséges ’s ép fákká 
idomítani; bő és szép gyümölcsöket csak igen ritkán ’s elvétve termének, 
sőt néhánya korán ’s gyümölcstelenül el is halt.
Valamint a’ kertészeket, úgy a’ szép kert tulajdonosát Kardréty Boldi­
zsárt is elszomorító ollykor a’ sok munka, fáradság és költség csekély si­
kere ’s foganatja; de ö test- ’s lélekkel szerető kertjét ’s élete legszebb 
perczei közé számitá azon örömek éldeletét, mellyet növényeinek virágzása 
’s édes gyümölcseinek bősége szerze neki, azért nem is lankada el kedve, 
’s ö azontúl is semmi költséget, fáradságot ’s munkát nem kiméit kertjétől; 
folyton arról gondolkodva , eszmélkedve ’s iparait odairányozva, hogy minél 
több, tartós és hasznos gyümölcsfával gazdagítsa és gyarapítsa gyönyörű 
kertjét.
•JS-íi- *
’S kell—e ezekhez még magyarázat, miután allusiónk a’ nevelésre vo­
natkozik? Úgy hisszük, nem. ’S azért csak e’ kérdéssel zárjuk be czikkün- 
k e t: váljon sokszor, sok helyen és különösen édes honunkban, nem ez-e 
valódi képe az emberi művelés, a’ privat’s nyilvános oktatás- és nevelésnek?!
B e é l y  F i d e l .
AZ ELSŐ BAKLÖVÉS-
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III.
Másnap egészen ellenkező hangulatban ébredtem fel. Ki hinné? De valóság­
gal igaz; tessék meghinni, erre akár meg is eskünném hottentót nyelven, 
ha t. i. ezt a’ nyelvet tudnám. — Első perczben magam is elbámultam maga­
mon , midőn ez óriási elhatárzással keblemben körülnéztem a’ füstös szo- 
bábán mintegy kémlöleg, nem sejti-e még valamellyik pajtásaim közül a’ször­
nyű tusa hihetlen eredményét. Igen, tusa ment véghez lelkemben, ezt most 
tisztán érezém, eszméletre jutva; mert ha igaz, mit a’ psychologiahól fül— 
hegygyei hallottam, hogy az ember lelke álmaiban is folytonosan munkás : 
úgy múlt éji álmaim tökéletes csatatért képezének, mellyen a’ vert had sze­
repét támadó félben levő szerelmein viselé. Ugyanis nem csekélyebb ten­
gely körül forgott gondolatim ’s érzetim harczának egy darabig bizony ixi- 
on-szerii kereke , mint azon magasztos eszményképek körül, mellyeket if­
jonti tűzről pattant reményeim magoknak fellegvári tündériségben alkotónak. 
Mit? én , ki alfonzi felmagasztaltságban mindig erősen meg valék győződve, 
hogy valami rendkívülire, dicsőre születtem, én érjem be most holmi sza­
tócsféle szerencsével? Soha sem! Mert — csudálatos, de igaz — álmaim 
úgy Minteték fel quasi kedvesemet, mint egy tönkre jutott üzérfinak drága­
latos magzatját, ki azon öntudatban veté ki olly merészen horgait, hogy 
minden szeplöjét ha nem is egész, legalább fél aranynyal takarhatja el. ’S 
íme itt rejlett a’ csomó, igen, ezen horogvetésben! Mert hogy Lini tizenhat 
éves fiatalsága daczára is a^mugy nagyváro^iasan jól értett már a’ horgászat­
hoz^ ’s tulajdonkép ö ad nekem előzéseket, azt már éber állapotomban is 
kezdém sejteni, ’s én illy gyáván kerüljek horogra, mint pocsolyába szorult 
csuka ? Nem , nem ! Ez meg nem fért magasra törő szellememmel. Én fárad­
sággal akarám elérni vágyaim czélját, hogy méltán nevezhessem diadalnak. 
Meglehet, hogy ép ezen elemekből szerkeződött össze álmaim fcnéktáblája, 
mellyre a’ kaczér képzelődés tarka képecskéit rajzoló. Ki hinné, hogy illy 
magasra szárnyaló , illy nemes biiszkeségii gondolatok megférjenek egy ga- 
rasos kolbászszal ’s hideg vizzel jól lakott gyomorral ? De elég az hozzá, 
hogy én roppant elszántsággal ébredtem fel, azon határzatban, hogy Dininek 
többé feléje sem megyek. Eleinte ugyan magam is kissé megijedtem e’ szik­
la-szilárdságon, ’s nem is akartam hinni, én vagyok-e hát csakugyan Du-
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daházy Alfonz ? De miután orromat kellőleg megtapogatám, nem maradi fel 
semmi kétségem.
A’ nagyszerű határzat tehát meg volt születve; de hiába, az ember ter­
vez, — ’s végre is minden szándékát egy brugó dönti meg!
Mikép folyt le ezen nap , arról nem szólok semmit. Mert nem szenved­
hetném, hogy valaki gúnymosolylyal találjon felém fordulni, ha valamikép 
kifecsegném , mikép reggeli határzatom melletti megmaradásom sok sok 
küzdelmembe került, ’s bizony néha mármár ingadozó is levék. Elég legyen 
tudnod , nyájas olvasó , hogy én minden csábsugalmak daczára mégis erős 
és szilárd maradtam estig. De hajh , az est már vajmi sok embernek megsi- 
kamlitá philosophiáját! ’S ki tehet róla, ha olly körülmény csap reánk, melly 
mint bérezi patak magával sodor irgalmatlanul?
Este felé sáskasereg gyanánt lepte el sziik szobánkat a’ sok pajtás, 
laktársaim Miska, Peti és Károly vezérlete alatt. Megannyi hires virtuóz; 
legalább a’ rongyos lámpa-csárdában bizonyosan azokul tisztelteitek volna. 
Volt itt hegedű, gu itár, fuvolya, picolo, de még brugó is. Brugó! nem 
tudom ugyan, honnan maradt rám azon gyöngeség, ’s mondhatnám, gyöngéd 
előszeretet, mellyel a’ brugó iránt viseltettem mindig; lehet, hogy azon 
gyermekkori mese csöpögtette belém, miszerint a’ verembe esett vén muzsi­
kus csupán brugója dörmögésével menté meg életét az ugyanazon verembe 
esett farkas nyájaskodó fogacskáitól, — mert a’ farkasoktól még nyárban is 
módnélkül rettegtem , — hiába, nagy szellemeknek megvannak az ö gyönge- 
ségeik ; — de akármint legyen a’ dolog, annyi igaz , hogy gyermek éveim­
ben orgonahuzóul is szívesen ajánlkoztam , ha valahogy közelébe juthattam 
ez által a’ brugónak. ’S igy lön most is , hogy a’ brugó megpillantása, de 
kivált morgadalmasan dörgedezö hangjának meghallása egész vitéz bölcsele- 
temet kiveté a’ nyeregből. — A’ mit magunk szeretünk, rendszerint mások­
tól is kedveltetni véljük vagy legalább óhajtjuk, ’s igy történt, hogy, ha 
tükör volna szobánkban , magam is megláthatám, mit pajtásaim adtak tud­
tomra : mikép szemeim úgy forogtak, mint Mahomed egébe emelkedő ken- 
kéé; hihetőleg ezen örömélvezet elképzelésében, mellyet a’ brugó hatalmas 
varázsa Lini szivében költend fel.
Miska estzenével szándékozott meglepni kedves Roziját születése elő­
estéjén. 0  ugyan nem tudakolá , hányadik születésnap ez , mert hiszen höl­
gyektől ezt soha sem tudakoljuk; hanem azon elvből indulva k i, hogy minél 
több illy emlékezetes napot érünk, annál nagyobb legyen a’ fölöttei örvendezés, 
illőnek tartá, hogy évről évre egy-egy hangszerrel erösbitse a’ zenét, miért 
is a’ tavali hegedű, guitár, fuvolya és picolohoz ezidén még a’ brugó is 
járult. — Mondám már, vagy legalább illyesmit érinték, hogy a’ brugó 
villámként hatott reám; miért is egészen összhangzólag villogó szemeimmel 
azon ötlet villant meg agyamban, hogy jó volna használni ez alkalmat ’s 
egyúttal Dininek is estzenéztetni. És úgy lön.
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Rozi ablakai alatt igen művészies fohászokkal kiséré Miska pajtásom 
az épen nem művészies zenét. Hogy később Lini ablakai alatt magam ragadám 
meg a’ guitart, igen természetes , ’s oily erővel kaptam a’ húrokba ’s oily 
gzakmányias lelkesedéssel rángattam azokat folyvást, mintha az ujjaim he­
gyein támadó hólyagokat megannyi martyr-sebhelyül szándékoztam volna 
felmutatni, hogy elnyerjem szenvedéseimért illő jutalmamat. Helyzetem nem 
volt olly szerencsés, mint Miskáé, mert Lini ablakai nem földszintiek, hanem 
első emeletiek lévén, az ünnepelt dulcineaval meghitt beszélgetésbe Miska­
ként nem eredhettem. S ő t, ki hitte volna, midőn a’ brugó olly varázs-villám­
ként csapott reám , hogy az épen nem varázsos dörgés csak most fog kö­
vetkezni? Szerencsétlenségemre a’ békés polgári ház előtt olly szokatlan 
hangok előbb felriaszták álmaiból az öreg urat, Lini atyját t. i., mint magát 
a’ megtisztelt leányt. Felnyílt egy ablak; boldog sejtelem lövellt át keblemen, 
’s íme csinos hálósüveg búvik ki azon, ’s egy a’ holdvilág halovány fényétől 
rémessé világított Quasiinodo-szerii fonnyadt arcz ajkai tátongó örvénynyé 
nyílnak meg, mellynek öbléből rekedt rikácsolás korholó özönnel ömlik el 
árva fejünkre, minek zavarjuk a’ csendesen alvók nyugalmát illy pokoli kin- 
tornázással? Peti pajtásom , fölhevülve a’ hat krajczáros sertő l, mellyel ze­
nézés előtt Orpheus nagyreményű nemzedékét megvendégelém, merész ha­
hotára fakadván, felkiált: ,Aha, eltévesztök az ablakot, menjünk odébb4, — 
’s indult kolompos gyanánt a’ szomszédablakok alá. De az öreg ur mérgesen 
kiálta utánunk: ,én is szerettem valaha feleségemet, de illy átkozott osto­
baságot soha sem követtem el;4 ’s becsapta az ablakszárnyat, melly e’ pilla­
nat óta csak ,volt4 — mert egykori létének rommaradványai zenénkkel ’s 
pajtásaim átkos kaczajával igen összhangzó csörömpölés kíséretében hulladoz- 
tak lábainkhoz.
,Szerencse fel, szerencse le4 — gondolám magamban, csakhogy az 
én bányámat nem a’ föld gyomrába, hanem fel a’ levegőbe helyezte a’ sors, 
’s e’ pillanatban csak kalapácsát irigylém a’ bányásznak, hogy vele a’goromba 
öreg hátát kissé megkopogtathatnám, — mert csak másnap tudám meg, hogy 
ö Lininek atyja.
Borúra derű! Ismét megnyílt az ablak, ’s azon csakugyan Lini feje 
bukkant elő, melly, nem tudom, mikép, még teljes fürtözetétöl vala kö­
rülárnyékolva, ’s igy épennem csudálhatni, hogy ezen arcz a’ holdvilág fé­
nyében sokkal érdekesbnek tűnt fel, mint minő valósággal volt. — Hej beh 
sok dolgot látunk szépnek, érdekesnek, nagyszerűnek, a’ meddig csupán a’ 
képzelődés holdvilágában látjuk. Milly boldog valék! — itt egészen megfor­
dítva volt a’ szerep, — itt nem én — itt ő füszerezé sóhajokkal seladoni ze­
nénket. ’S ennek végeztevei, midőn a’ remek zenészkar távozott, én még 
ott tapadtam az ablak alatt, remegve és reszketve, nem tudom már, a ’ csí­
pős hivességü aprili éj m iatt-e, vagy mérgemben a’ fölött, hogy a’ dörmögő 
hálósüveg tisztelkedésemet ostobaságnak ezégérezé? ’S íme az ablakból 
ezérnaszálon kisded levélke reppent alá , mellyet is mohó kapsisággal rejtek
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keblemre , ’s kézcsókokat hányva az ablakra, olly állapotban indultam pajtá­
saim után, mintha a’ házak tánczolnának köröttem, ’s mintha a’ holdvilág is 
legújabb divat szerint fürtökkel hálózta volna körül kopasz-koponyáját. Hogy 
ez elragadtatásomban a’ nemcsak akkor, de sok helyütt még most is hires 
pesti kövezeten orr«#vfc buktam , fölösleges említenem , miután úgyis tudja a’ 
kegyes olvasó, hogy az embernek néhányszor meg kell ütnie o rrá t, mielőtt 
tisztába jő életbölcseletével.
IV.
Egy hónap múlt el körülbelül ez est óta, ’s ámulatom lassanként oszla­
dozni kezde. Bántá szivemet, hogy az esti zenét az apa bohóságnak, osto­
baságnak bélyegző , ’s e’ bántalmat pajtásaim pajzán ’s kíméletlen kötekedése 
még inkább ingerlé ’s folytonos izgalomban tartá. A’ czérnaszállevélke bá­
torba ugyan, hogy mit se törődjem az öreg ur haragjával, majd megszelí­
dül az , ha egyszer meggyőződik, hogy czéljaim tiszták. Most eszméltem fel 
öntudatra. Ez tehát valóságos szerelmi viszony, komoly szerelem akarna 
lenni? Én tehát itt szépen lépen ragadtam volna már, vagy épen tán 
hínárba akadtam? Hoho! gondolám magamban^ ez nem olly könnyű. Tréfá­
nak csak megjárja , de komoly jövőre komolyan számolni — még legalább is 
korán van. Mi lohasztá ennyire előbbi lelkesedésemet ? — egyszerűen an­
nak időközbeni megtudása , hogy Rozi anyja becsületes vargamester özvegye, 
Lini apja pedig nyugalmazott, azaz, magát nyugalomba tett serfözö! Hah ! — 
kialték fel olly számtalan színpadi tragicus hős példájára — hol van annyi 
sereshordója a’ világnak ’s hol annyi serrel csiszolt parkétos szobája , melly 
velem feledtetné, hogy engem Dudaházynak, akarám mondani, Alfonznak 
hínak? Nem , nem és háromszor nem! Ez nem fog megtörténni, habár holt­
testemen .............itt elakadt pathosom, mert köztünk legyen mondva, a’ ha­
láltól mindig módnélkiil rettegtem , — miért ? azt jóformán magam sem tu- 
dám; de ollyasmi rejlett a’ dologban, hogy én akkoriban a’ halált úgy tekin- 
tém, mint semmivel bírók harczát a’ valamit bírók ellen; ’s ha szinte sem­
mim nem volt is egyéb életemnél, — de az élet mégis valami. Igen igen, 
olly helyzetben valék, minőben számtalan fiatal ember szokott lenni, kinek 
agyában a’ meg nem emésztett metaphysica rémes kétkedés sátrait üti fel. De 
ez nem ide tartozik. Röviden tehát arra kellett ’s illett volna magamat hatá­
rozni, hogy csendes vérrel szépen végét szakasszam a’ sejtelmemen túl ter­
jengő visszonynak. De könnyebb egy ágaskodó lovat ,becsületre megtanitni1', 
mint egy tizenhét éves fiatal ember ágaskodó gondolatit fékezni, — ’s egy 
Dudaházy nem hátrál soha, — mit annál könnyebben bírtam magammal elhi­
tetni , miután nem volt alkalmam Győr alatt az ellenkezőt bebizonyitni. ügy 
van, föléledt bennem egész ősi szittya büszkeségem, ’s illy körülmények 
közt hátrább állni, gyávaságnak tartám; miért is azon hösiségre szántam el
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magam, hogy mint hajdan Epaminondas — ha nem csalódom, vagy ha nem 
is ö, se baj, elég az hozzá, hogy valaki, hisz mások is idéznek igy — a’ keb­
lébe lőtt nyilat csak akkor rántá k i , miután látta , hogy hadserege győzött 
az ellenségen.
Sétára szólalkozánk össze az Orczykertbe.— Ismered-e, nyájas olvasó, 
az OrcZykertet? E’ kertet, hires vizével és szép sétányaival hogyne ismer­
néd? ’s bizonyosan tudod azt is, hogy a’ hideg víztől vajmi sok szív lobbant 
már fel hevületre, ’s hogy az árnyas sétahelyek az ö balzsamos illataikkal ’s 
titokszerü ernyözeteikkel vajmi könnyen ingatják meg a’ csábulékony ember 
legszilárdabb idegzetét is. Hogyis lehetne ez máskép ? hiszen, midőn az 
újépület tájáról a' tüzér — vulgo pattantyús — kibarangol vasárnaponként 
az ö kedves fözökanál-amazonjával a’ tengernyi homokon ’s árnytalan utczá- 
kon keresztül egész az Illésvizet osztogató igéretföldéig, mikép ne támadna 
gyöngéd érzelem — már csak a’ tűzhely’s tüzér közti eszmerokonságnál fogva 
is — az epedö kebelben azon hősi elszántság jutalmazására , mellyel a' vitéz 
harczfi mind e’ bajokat legyőzni segite, ’s még ezenfelül illy dicső arkadiai 
ligetbe is vezérlé az élvezetsovár „kisasszonykát“ ? Oh, sok titok szövődött 
már e’ kertben, mellyeknek jelentőségét csak az tudja kellőleg méltányolni, 
ki é rz i, milly fontos két támasza a’ státusnak a’ tűzhely meg az álgyu.
Vasárnap volt. Mi is kiballagunk tehát, t. i. én, — hogy magamat mind­
járt elsőül említsem, mint némelly igen-igen szerény gyűlési szónok, ki 
mindig hozzá szokta ragasztani, pöífeszkedése enyhítéséül, „én, e’ társaság 
egyik igen érdemelten tagja“ — mire gyakran lehetne válaszolni, „ö mon- 
dá; legyen neki az ö akaratja szerint“ ; — igenis én és Miska barátom, meg 
Rozi „kisasszony“, — és Pepi „kisasszony“ meg Lini „kisasszony“ kisétálánk 
az Orczykertbe. Mennyi élv, mennyi dicsőség, midőn a’ gyengédke czipöcs- 
kék minden lépten elmerültek a’ homokba , ’s nekünk alkalmunk nyílt mind­
annyiszor szánakozni a’ szegény kinzott lábacskákon, ’s e’ mellett tüzes re - 
formatori lelkesedésünket kitárhattuk, hogy ennek nem kellene igy lenni, — 
*’s ezenfelül sokat jelentő homlokkal tapasztalati bölcseségiinket fitogtathat­
tuk, hogy ez nincs is igy másutt, például Bécsben, Párisban, — ’s ez al­
kalommal azon utazásokról szólhattunk, mellyeket nem tevénk soha ’s azon 
könyveket dicsérhettük, mellyeket nem olvastunk soha; — oh, mennyi élvés 
dicsőség! — Az utazó karaván alig pillant meg nagyobb örömmel zöldelö 
oázt az afrikai sivatagon, mint mi a’ kert fáinak messziinnen üdvözlő csú­
csait megpillantok. Végre csakugyan kiértünk ’s letelepedtünk a’ bársony- 
szerű fűre és andalogtunk. Pompás mulatság az efféle andalgás, midőn 
testben ellankadva, lélekben kimerülve, hiába kapkodunk tárgy után , melly- 
röl beszélgethetnénk, mert a’ mit tudtunk, már mindent kitálalánk a’ kara- 
váni müutazás közben , ’s igy nem marad egyéb hátra, mint egymás szemébe 
nézni és — sóhajtozni. Hah, illy sóhajok, mennyit mondanak pedig ezek! 
Valóban, az ember igen szánandó teremtménye volna a’ földnek, ha sóhaj­
tozni nem tudna; mert akkor arra volna kárhoztatva, hogy vagy szüntelen
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beszéljen vagy folyvást hallgasson, ’s igy szükségkép vagy igen sok 
ostobaságot fecsegne össze-vissza vagy igen sok okos gondolatot kény­
telen volna elhallgatni. De lám, a’ sóhajok kipótolják mindkettőt; ö ben­
nük foglaltatik mindazon bohóság , mit az ember netán elmondhatna, 
’s mindazon okosság i s , miről tán eszméletünk sincs, hogy birtokunk­
ban van; ’s igy a’ fohászok és sóhajok igen jó szolgálatot tesznek a’ 
társaságban, — mert mindenki a’ maga részére legkedvezőbben magyarázza 
azok értelmét, kivált olly társaságban, hol egy deák ’s egy erőnek ere­
jével szerelmesnek lenni óhajtó leány ülnek szemközt egymással. —Ha ezekhez 
még a’ levélbékák brekkegése, a’ cserebogarak zsibongása ’s a’ darázsok 
dongása is hozzájárul, — hol keressünk szebb symphonia-pastoralet ?
Illy szemközti ülés alkalmával más ember tán lelket keresne a’ másik 
szemében; de deák ezt ritkán cselekszi, minek is ? úgyis tudja , hogy nem 
talál, — vagy ha találna, ez teljesen tönkre verné számolását. A’ deák ily— 
lyenkor legfölebb érzést keres a’ szepiben , ollyat ugyan, melly a’ szívből 
hasson fe l, de mellybe az agy ne hasson l e ; szóval, a’ deákot nem érheti 
egyhamar nagyobb balság, mintha olly érzéssel találkoznék, mellyet az ész 
is helyesel, ’s e’szerint akkor van ő legvalódibb elemében, mikor esztelen, vagyis 
inkább észtöl nem vezérlett érzések fonják körül azt, kivel játékát űzni akarja.
Illy helyzetben voltam némileg én is , imént említett epaminondasféle 
szerepemnél fogva; mert győzni akartam előbb, hogy gúny tárg\ává ne le­
gyek hátravonulásommal, ’s ha győztem, mindent kitépni mellemből, még 
annak emlékezetét i s , hogy Linit valaha ismertem. Azt akarám, hogy ö 
vallja meg szerelmét, ’s én azután diadalmasan mondhassam cl. A’ Dudahá- 
zyakat mindig csak bor hóditá meg, minek néhány ősöm igen nagyszerű pél­
dáját mutatá az asztal alatti henterge'sben; de a’ sörnek e’ vérre nem lehet 
hatalma; miért is csak hegyaljai vagy badacsonyi, nemesi birtok lehetne 
azon varázsbilincs, melly Dudaházy Alfonzot, ősei méltó utódját, leköthet­
né , nem pedig, bár aranyakkal tö lt, polgári1, pinczében heverő söröshor­
dók.— Igen, e’ kegyetlenséget akartam véghezvinni Linin,’s ebből is kitetszik, 
hogy egészen tisztában voltam magammal, midőn vitézi szerepre hivém magam 
rendeltetve, mert hiszen a’vitézség öldökléssel, azaz, kegyetlenséggel párosul.
Híven e’ föltéthez intéztem magamviseletét ’s kinyertem, a’ mit 
ohajték. Mert a’ midőn Miska, Pepi és Rozi sétá közben mindinkább eltávo- 
lodának, Lini érzelme teljében kivallá titkát ’s csókot nyoma ajkaimra. Mi 
több, zálogul átnyujtá az Ígért szivarlokot is. Ki hitte volna, hogy e’ perez 
véget vet minden szépen kicsinált terveimnek ? Oh, gyarló állat az ember! 
Ha eddig csak szives voltam Lini irán t, most azt érzém, hogy valósággal 
szerelmes vagyok beléje. Érzelmeiben annyi mélységet ’s gyöngédséget ta- 
nusíta a’ leány, hogy ez önkénytelenül megrázkódtatva lelkemel, visszariasz- 
totl előbbi czélomtól. — Mire a* sétálók visszaérkeztek, mi már frigyet kö- 
ténk, ’s mintha csak a’ virágokról, mikből bokrétákat kötőnk, szóloltunk 
volna, erötetett közönösséggel folytattuk munkánkat.
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V.
A’ parkétos szobák most ujabb tündérfénynyel ostromiák vágyakodó 
lelkomet. Hogyis ne ? hiszen ha már csakugyan szerelmes vagyok, ugyan­
csak illő is , hogy győzelmemről biztosítsam magamat. Ide ’s tova hánytam 
vetettem ugyan elmémben, hogy én még nagyon fiatal vagyok, ’s mig meg- 
liázasodhatnám, még sok viz foly le a’ Dunán, — fontolgatám, váljon nem 
fogja-e föltétemet más viszony, más körülmény megingatni ? Hiába; a’ fiatal 
emberke , mikor szerelmes , mindent rózsaszínben lá t, ’s a’ hűség óriási 
erénye olly könnyű dologként tűnik fel előtte, mintha csak arról volna szó: 
fogja-e az ember tiz év múlva is úgy szeretni, mint most — a’ túrós ha- 
luskát. — Minthogy azonban a’ szerehnesség non plus ultrájának mindig a’ 
verselést tartottam, ’s szerehnességemröl csakugyan nem volt már kétke­
désem , — tehát mulhatlannak tartám Linit verssel is megtisztelni. E’ vég­
ből egy németből magyarra fordított verset valami ócska könyvből ismét 
megfordítottam németre, minek legalább azon eredetisége volt meg, hogy 
a’ görcsös versek hatalmasan, nagyszerűen döczögtek.
’S a’ merénylet megszülé hatását. — Épen egyik zugcsárdában vacso- 
rálgattam , midőn Miska pajtásom lelkendezve berohan, ’s nagy hangon tá­
mad reám : mikép ö engem már félóra óta hasztalanul keres mindenütt. Mi 
lehet oka e’ fontos keresésnek ? kérdezém. Titokteljesen hajolt fülemre a’ 
követ’s megsugá : hogy Lini már egy óra óta vár, egyedül van otthon, ’s több 
efféle, Nem akarék hinni szavának, mert kis idő óta többször kedve telt már, 
engem lóvá tenni, — ’s nem mozdultam ültömből. De ö nógatott, sürgetett, 
biztatott, ’s hogy annál nagyobb hitelt nyerjen szava , annak valóságára meg 
is eskiivék, mi egyébiránt nála nem volt ritkaság. — Végre fölkerekedtem, 
’s viharzó kebellel indultam a’ boldogító légyottra.
Linit csakugyan ablakon lesve találtam. Köszönték, ’s mi megértők egy­
mást. Habozó léptekkel indultam fel a’ lépcsőkön , mellynek sziirkiiletes ho­
mályát kedvező jóslatul vevém a’ kifejlendö boldogságra. Egy, kettő, három, 
négy , öt lépcső . . . .  meghökkentem. Suhogás nesze üté fülem, ’s a’ suho­
gás nöruha redözeté vala. Lini előttem termett. Vannak emberek, kik na­
gyon szeretik a’ nöszemélyeket sylphekhez hasonlítni; de a’ mikor karcsú 
hölgytermetke lépcsőkön lebeg alá, ebben csakugyan van valami sylphszerü. 
Én tehát és Lini — sylph és lepke, mondhatná valaki — átölelve tartók egy­
m ást— a’ lépcsözeten. Milly érdekes, rnilly regényszerü! Fölmenni nem 
merénk, — mert azon közben Lini testvére hazajött, ’s ő már nem volt 
egyedül. Oh, mennyi baj; mennyi akadály! önkénytelenül eszembe jutának 
a’ mesék óriásai és sárkányai, mellyekkel diadalmas csatát küzdeni olly 
dicső. Lini minden tagja remegett, mint kit a’ hideg ráz, — oh, ez a’ szc-
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relein élvezetes láza volt. Nyájas olvasó , csak úgy képzelheted e' láznak 
kéjes üdveit, ha már karjaid közt tartottál valaha szerelemittasságban resz­
kető leányt. Mi elmerülénk, elandalodánk boldogságunkban, — a’ pillanat 
hatalma erőt vön rajtunk , mármár kilebbenö vala a’ hűség esküje ajkainkon 
. . . .  hah, mi volt ez? Kocsizörej közelgett. „Szüleim jönek a’ színházból!“ 
rebegé a’ nyárfaremegésü szüzecske ’s felosont, eltűnve szemeim elöl. Olt 
álltam , mint a’ garádon át félig kitaszított szekérrud, egyik lábammal a’ ha­
todik, másikkal az ötödik lépcsőn, nem tudva tulajdonkép a’ házba be tar­
tozom-e vagy ki. Uly irgalmatlanul lerángattatni dicsöülési egünkből, ez 
már mégis csak sok, épen úgy van, mint midőn valamelly uj darabot első 
felvonását a’ szerző „barátjai“ megtapsolják, a’ másodikat pedig a’ szerző 
„ellenségei“ kifütyölik. De most következett a’ java. — Ott merengtem még 
késedelmezöleg ’s határzatlanul, utána iramodjam-e a’ tünde szépnek, 
vagy visszatérjek-e csárdámba, a’ félbeszakított vacsorát egész prózaiság- 
gal folytatni, midőn a’ kocsi a’ kapuszínbe robbant. Közép ut itt nem volt.— 
Ebbe megyek sorsomnak, gondolám , ’s takarodtam kifelé. A’ kocsiból le­
szálló hálósüvegtulajdonos engem megpillantva, nagyon fú tt, ’s ezen örökké 
emlékezetes szókra fakadt nagy dühében. „Már megint ez a’ holdvilágvitéz, 
ez a’ himpellér esti muzsikus akadt lábaim alá! Hej, Jancsi, ha még egy­
szer látjátok ezt a’ szerencsevadászt házamnál, ebrudat neki!“ ’s fölsietett 
a’ lépcsőkön az utána sötyögö mámikával együtt^, hihetőleg Linire öntendő 
ki hajdani keserű söréből epéjére száradt minden keserűségét. — Megálla- 
podám. Mit? engem, kit Dudaházy Alfonznak hínak, engem a’ purgergög — 
aristocratiának ezenszázhuszonnyolczadrétüpéldánykája — himpellérnek mer 
káromolni! engem ebruddal mer fenyegetni, engem, ki öt curiámból . . . . 
de itt eszembe jutott, hogy nincs curiám, ’s felfortyant mérgem hatalmasat lohadt. 
Kakasviadali állásomból tehát összeszedődtem, azon igen alapos bölcseleti 
szabálylyal vigasztalva magám , hogy gorombaságot műveltséggel ’s hallga­
tással büntetni legczélszeriibb. Mikép is mérközhetném én illy emberrel, én, ki 
művészi magasztaltságom tanujelét a’ kiégetett szemű Zampában zsebkendőmön 
hordozám, ki guitározni is tudok, ’s azonfelül egy megfordított verset újra meg- 
fordítni képes vagyok, én mérkőzzem illy emberrel, ki teljes életében nem tett 
mást, csak sert főzött és ivott, ’s kinek tárczája részegség árán kizsebelt polgár­
társai filléreiből püffedt olly felfuvalkodottá! Eg ’s föld forgott köröttem, — még 
tán tovább is folytatandám épületes elmélkedésimet, vagy inkább kifakadási- 
m at, mellyek egész büszkeségemet felzavarák ősi fészkéből, t. i. szivemből, 
hol mint zacskóba rejtett tajtpipa rejlett eddig, mig újra napfényre tör annál 
nagyobb füstöléssel, — ha az imént hazaérkezett kocsis herculesi markokba 
illő öntözővel nem jő az utczát locsolni, ’s engem fehér nadrágom ünnepélyes 
megiidvözlésével menésre nem int. Bucsűt vevék tehát a’ kapufélfától, ’s 
egész hideg vérrel, olly hideggel, mint leöblített lábikráim, socratesi el­
szántsággal indultam falatozni, azon erős meggyőződésben, hogy az élet
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minden bajaiban végtére is legalaposabb vigaszt a’ jól megtölt gyomor 
nyújt.
Másnap ráértem átgondolni helyzetemet, ’s annak eredménye lön, 
hogy Lininek a’ szivartokot egész nyilvánossággal, t. i. egy három garasért 
fogadott vargainas által, visszaküldöttem.
Súlyosan nehézkedett reám a’ történtek emlékezete még néhány hétig; 
érzém, hogy bakot lőttem, ’s pedig akkor már, midőn az első meggondo­
latlan lépést tevém Lini udvarlására. Nincs is egykönnyen nagyobb baklövés, 
mint mikor fiatal gyerköcze azt akarja elhitetni magával, hogy szerelmes; — 
’s mégis milly gyakori, rnilly mindennapi ez eset az életben!
Mi hasznot vontam le magamnak ebből? kérdi a’ nyájas olvasó. Azt, 
hogy mindinkább kijózanodva, éretlen képzelödésimet szegre akasztva, azt 
tevém föl szilárdul magamban, hogy nőt nem parkétos-szobai becs , hanem 
valódi lelki érdem szerint keresendek magamnak. — De súgok neked is né­
hány szót, tán haszonvehetőt: úgynevezett barátnékhoz ne eresszd — kivált 
Pesten ne — őrizet nélkül leányaidat, mert a’ mi ott szövődik , abból igen 
ritkán ölthetnél magadra díszpalástot, mellyben büszkeséged telhetnék.
’S ha szinte e’ tanácsomnak sem vehetnéd hasznát jelen — talán untató 
— fecsegésem nyomán — : legalább azon hasznot eszközlém általa , hogy 
hazái tintát, hazai papirt fogyasztva ’s honi szedőnek munkát nyújtva, ezzel 
is elömozditám a’ hazai ipart; magamra nézve pedig mindenesetre azon ha­
szon háramol most is , hogy ezt irtomban mást is tevék a’ puszta pipázáson 
kiviil, azaz , kissé gondolkoztam is. Pedig hej, beli sok szép jó dolgot süt­
hetnénk ki mi magyarok , ha legalább csak akkor gondolkoznánk mindig, 
mikor pipázunk.
V á r f o k y.
A’ K A R  D.
(BALLADA )
szokása a’ magyarnak, 
Ha csatára keltenek,
A’ hazának ifjusarját 
Pártusára híni meg — 
Háborúba méné most is 
Táborával Hnnyady,
’S párlusára gyülekeznek 
Hunniának ifjai
„Fel vitára, fel, vitézek! — 
Szól a’ törvény ’s harczbiró - 
A’ ki győztes a’ tusában 
lm , övé ez ősi jó !“
És magasra tart kezében 
Zord aczélú kardot ö,
A’ jutalmat ’s harczi rendet 
Hangosan kihirdető.
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És a’ szó mindegyikében 
Egy nagy érzet-villanat 
Lánghevében majd kipattan 
Keblük, úgy forr, úgy dagad! 
’S ollyatén zaj kel közöttük, 
Mintha zápor omlanék,
És a’ kardok csillogása, 
Villámszóró vészes ég.
„Fel tusára, bajnok ifjak! 
Fel tusára ellenem ;
A’ kinek hogy kedvesebb lesz 
Karra, kardra, egy nekem !“ 
És a’ gúnyra fölhevülten 
Egy tül egyig víni j ő ;
Ámde porba sújtja őket 
Vaskarával sorra ő
Zeng a’ kürt a’ pályatérre 
Ront a’ küzdők elseje, 
Vaskarában szörnyű dárda 
Győzelemnek a’ je le;
Ámde bajtárs jő elébe,
És a’ dárda porba hull — 
Porlepetten a’ legyőzött 
’S szégyenarczczal elvonul.
Könnyű sastoll leng sisakján, 
Jobb kezében könnyű kard,
A’ ki most jő ’s gyorsmenésscl 
Büszke ellenére tart;
Mintha volna lenge szellő, 
Könnyű kardja felsuhog,
’S ellene ha sújt, megállja, 
Mintha volna sziklafok.
Zeng a’ kürt — a’ pályatérre 
Pattan újra két vivő,
Bajnokul ví, harczol és győz — 
Újra zeng a’ felhívó —
’S egyre küzd az ifjutábor, 
Egyre jobban lelkesül; 
Lánghevében majd kipattan 
Keblük, úgy forr, úgy hévül!
Feldühödve végcsapásra 
Készül most az óriás,
Hogy a’ vakmerő fejére 
Lenne szégyen és bukás ; 
Ámde ifjúnk félreillan, 
Gyorsan, mint a’ gondolat — 
És a’ balga kérkedöre 
Sújt keményen kardvasat
’S köztusára harsan a’ kürt, 
Hogy ki végig talpon áll,
0  legyen a’ nap királya, 
Bajnokabb mindannyinál;
És a’ győzők szép sorából 
Most egy óriás kilép,
Kardja súlyát méregetve, 
Elbizottan szól ekép:
Ez veszítve az egyensúlyt, 
A’ csapásra elbukik,
Mint le sodrott cserfalombok 
Lealázva van porig —
És felette zöld babérral 
Homlokán egy ifjú áll,
Jobb kezében ősi karddal, 
Bajnokabb mindannyinál!
a
*
Megjövének a’ csatából 
Győztesen a’ harczosok, 
Gyözedelmi zászlaikon 
Könnyű cserfaág lobog; 
Tar ütött a’ szép hazára, 
Véle volt nagy háború ;
Am a’ balgán megtorolta 
Azt a’ hon- ’s inagyarboszú.
És a’ győzőknek elébe 
Gyors léptekkel ifjú mén, 
Öt lelkének öntudatja 
Vonja ’s üdvösebb remény; 
Mert szivében bíztatólag 
Szól egy titkos sejtelem — 
Ötét ellenállhatatlan 
Vonja a’ honszerelem.
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A' vezérhez lép az ifjú 
Kérelemmel ajakén:
„Mondd, ki volt a’ legvitézebb 
Bajnokid közt a’ csatán,
És övé leend kezemben 
Szép jutalmul ím e’ kard:
Mert örökre él a’ nemzet,
A’ melly ősi névre tart!
Én nyerém ezt pártusában,
Ámde ötét illeti,
A’ ki vérrel a’ hazának
Gyözedelmet küzde k i!“
Szólt ’s a’ hadduló vezérnek —
Nyújtja át az ősi jót;
Ah, de tőle válaszul rá 
Hall kemény, hall szörnyű szót:
Ámde felzúg az egész had,
És könyörgés lesz zaja : 
„Hunyad János hős fiához 
Nem lehet illy mostoha!
Méltó sarja ö apjának,
Vedd fel, esdünk, vedd közénk; 
Ifjukarral bajnok ö már . . .
A’ hazáé ö ’s miénk!“
’S pillanatra csend leszen most, 
Ez nem földi pillanat —
A’ dicsőség fénykörében 
Istenülve áll Hunyad !
És szent borzalommal látni 
Az apát ’s nem a’ vezért,
Ifi örömkönyt ’s nem pogányvért 
Ont a’ drága szent honért.
„Félre, balga ifjú, tőlem!
A’ jutalmat osztani 
Bajnokimnak a’ királyszó 
’S nem a’ gyermek fogja ki!“ 
Zord szavára hiiledezve, 
Néma bánat fogja el,
Ifjú szive elszorultán 
Megrepedne a’ kebel. . .
Ám legottan a’ „legyen szó“ 
Nagy hatalmát dörgi e l ;
És az ifjú térdre hullva, 
Szent nagy esküvel felel! — 
így lön bajnok és lovaggá 
Nagy Hunyadnak nagy fija, 
Az egész had kérelmére 
Ősz Hunyadnak általa.
G a r a y  A l a j o s
T O R T  H A N G O K  N Ő M S Í R J Á N .
— ,,A’ föld pedig vala ékesség nélkül való és puszta.“
Bi bl i a.
Sólet az ür. . . . Dermesztve csikorg a1 világölelö fagy............Roppant síriireg,
végellenségig terjedő , mellyben lelketlen milliók nyugosznak.
Sötét keblem is ,  mint a’ földsarkalatti jégbarlang; és hideg, inikint e’ sirmar- 
vány, melly előtt térdelek.
És ti miriadvilágai a’ mindenség urának, ott a’ magasban és mélyben, ki adott 
nektek erőt, megóvót az összeomlástól, az örökidö kezdetén?
íme az én világom összeroskadt lélekhagyottan , ’s fölötte hiába tombolnak 
kínom bolygó fájdalmai: ö nem ébred többé, mikint e’ sírkő nem hajt virágot soha.
De a1 világok nem omlanak össze a’ kezdet idején.
Tüzcsókban rontott ki Isten örökszerelme, mennyek kapuin, mikint a’ lávatüz 
Vulkán méhéből; —  és szerelemmel eltelék a’ világ, —  ’s szerelem Istenét n a p- 
nak nevezé.
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Lehozád, oil, nap,  azéletet,  és szerelemmel együtt a' halált !
Első szülöttid letérdelének a’ szép Ázsiában, midőn te kikeltél tenger habjai­
ból, és imádénak tégedet.
Sugaraid megte hesiték a’ világok méliét, és előjövének gyermekeid , gyönge 
növénycsoportozatban, reményszínöllözütten, hogy dicsőítsék örök szerelmedet. És 
te fölmelengetéd őket nemzőeröd tüzével, és fölneveléd, hogy bimbóikból feselve 
read mosolygjanak ! . . . De te nem hagyád őket örökké virulni, kegyetlen; forró 
füzedtől lehervadf a’ virágkebel , elfonnyadt a’ remény levele , és az élőkkel frigyet 
kötött a’ halál.
És te meguntad szerelmesedet, a1 földet, és hűtlen levél, és elbolygál lepke- 
kint más földek után, — ’s utadban követett a’ megcsalt nő és haldokló árvák 
hattyúdala, téli vihar szárnyain. Csapodárságra tanitád a’ világokat; mert ismét el­
hagyód őket, ’s ismét fölkereséd és fölcsókolád könyüiket.
Hol vegyek elegendő erőt megénekelni zsarnok szerelmedet, oh , tüzisten ! ?
Mig te nem valal , jégburokban hevert a’ világ : a’ te jöveteled meginditá az 
élet folyamát, és a’ föld férgei fölbuvának nyirkos rögtömlöczeikböl, és szarvaikat 
feléd fordítva, hálaénekek döngének lángarczod felé.
Égő szerelmed kikölté a’ föld magvait, ’s növényleányid pornyoszolya'jukból 
kikelve, szerelemre nyílt virágajkaikkal csókdosák egymást. Elhaltak és ismét föl— 
virultanak.
Jőjetek fel az ormok legmagasbikára, ti oapistentisztelök, tömjénezzetek a’ 
csirkadó koránynak! . . .  Ti bérczlakói az égrekapaszkodó Himalayanak, 's szelíd 
hölgyei a'szilaj Ganges völgyeinek, boruljatok le a’ nap előtt, midőn bibortenge- 
rével nyaldossa a' reggeli lég hős folyamát, és szétfosztja ködet a’ pálmaerdöknek, 
a’ tigrisek és párduczok őshazájának; és rebegjetek dalt, mielőtt a’ természet összes 
chorusa megzendiilne; mert ha az erdők szárnyasi ébredeznek: akkor ti elné­
muljatok !
Nagy, fényes és dicső vagy, oh, nap, világölelö , —  ki forrása va g y a ’ 
szerelemnek, és kifogyhatlan vagy ajándékozásában az életnek!
Te elhozod életét a’ kihalt, mezőnek: oh, de azokat, kik halottágyban alusznak, 
sugarai nem ébresztők föl soha!
Elmémnek határtalan szárnyain tüzkerekedre ülök, mikint a’ férfiasmerész 
Faeton az ideálok világában, és bebarangolom az eltűnt hazát, melly keblemben 
is élt, ’s mellynek romain , mikint az utolsó carthagói . . . .  itt könyezek !
Azidőfolyam, mikint a’ bérez rohanó vize visszaidézhetlen. Cseppek jöhetnek 
vissza, idömultával, azon helyre, honnan elindultak; de a’ víztömeg, melly pillanat­
ban összeölelkezve zúgja tompa énekét, ha tengerbe ömlött, elszakad ’s elágazik . ..  
mikint az emberiség.
Megálmodálak ifjúkorom éjfélein, oh, mesék hazája, ifjú Göröghon! Jártam 
Parnaszhegyeiden, és szivám illatdús levegődet, a’ múzsák éltető légét, és látám 
isteneidet leszallni Olympról és megregényesitni Árkádia és Tempe völgyeit.
Veletek elhalt a’ költészet dicskora, ’s az idő elfajult, mint vadonban a’ puszták 
gyermeke!
. . . .  Süvölt a’ szél, itt a’ temető bokrai közt; és vad morajjal rombolja a’ 
természet virágzó épületét: völgyeiden, oh Hellasz, Aeol hárfahangjai röpültek enyhe 
szellők szárnyain, és szerelemre csókolák az élőket.
Forrásaidnál, oh Helikon, leniének az istenek és emberek, és boldog frigyet 
kőiének egymással; mert kibuggyanó vizeid az erdő- és ligetlakó nymphák szerelmi 
csókjai valának.
Látom lelkemben kigyódzó folyamaidat, és azokban fürdő hókeblü szüzeidet, 
az üdvözítő szemérem önfeledtségében merengöket; látom, mint ölelik a’habnymphák 
testvéreiket ’s be-befodrozzák habjaikkal a’ vérforraló bájidomzatot.............. Ne
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féljetek gyermekei szeplőtlen anyaknak, ne rejtsétek el márványszobraitokat : nin­
csenek közel kérnlelö szemek, mellyek nyilaitól fussatok; az erős férfisereg messze
erdögerinczeken lödözi nyila it ! ........... Ne . . .  ne keljetek föl, zsarnoknöi a’ gyön-
gepelyhii halmoknak; hadd nyögjön alabastromterheitek alatt az ibolya : szebbek vagy­
tok ti az ibolyák ibolyáinál, —  és a’ ti nyíló rózsáitok ott a’ domború halomzatok 
csúcsain, és a’ ti fehérlö liljorrjjábaitok, a’ zöld fű kebeltágitó illatában, szebbek az 
először kelő nap szűz képénél és a’ nyugodt tenger végetlen melyében fürdő csilla­
gok tiizénél!
Ott jön testvéreivel a’ szüzszemérmes Diána! ........... Megsemmisülnél láttára,
érzékiség embere ! . . . . . .  mert ö — mikint társaival játszó gyermek —  gond nél­
kül tárja ki az ártatlanság illetetlen édenét . . . .  mert a’ szentekszentét földi szenny­
nek érinteni tiltva van. De én daczosan lengek el büszke képed mellett, istenektől 
irigyelt müszobor, és fölkeresem a’ gzép pásztorgyermeket, hogy megboszuljam
hiúságodat!........... Midőn a’ jóniai tengerbe lemerül az isteni nap, és a’ lég köny-
harmat közt suhogtatja lágysötét szőnyegét . . . .  midőn az érzéki rendszer elzsibbad
. . ’s a’ föld szülöttei lehevernek az örök anya keblére........... és Morfeüsz alálocsolja
varázsolaját, a’ képzelteremtöt, a’ halkan lüktető szemhéjak selyempilláira...........
mikor majd a’ korinlhi erdők szárnyasai fészekre ülnek, és a’ hold mélabús képe 
ezüsthabcsókokat nyom az arkádiai tavakra: akkor elküldöm Endymiont, az üdve- 
zület gyermekét, és kiraboltatom a’ vérbársonyszalagokat, meilyeken még nem ta­
nyázott emberivadék ! . . . .  ’s én az éjfél rémeivel fölkaczagok diadalmamon.
Üdvöz legyetek, szent berkei az ifjú élet regényes napjainak! Vonuljatok el 
szemeim elöl! . . .  Ne . . .  ne mutassátok a’ titkok szent helyeit, hol egykor a’ sze- 
relemfelhö csókfodrozatokba gyöngyölgeté lót a' hableányt! . . lelkem húrja elol­
vadna az érzelem tüzétöl, mikint Ikarusz szárnyai a’ tenger fölött........... 's lehunyt
világomat nem tudnám megénekelui.
............Csend ül a’ világok téréin . . .  az ég kékjén semmi folt . . . .  a’ mi-
riádcsillagok fenekére szálltak a’ tengernek . . . .  csillagos ég fent és alant. Fekete 
szalagkint húzódnak az óceán ezüstjében a’ szárazföld sötét halmai. Távul a’ rhóduszi 
coloss örökmécse pislog, őrködve a’ duzzadó tenger apró szigetein. — De lassankint 
fölgyúl a’ hajnal álomoszlató tüze , hosszú fényes utat biborozva a’ végetlen óceánon, 
az életkirály számára ; a’ természet feszült várakozással szellőzteti termékeny mellét, 
hogy készen találja őt vőlegénye, az örökszerelmü nap; hiis szellő borong át a’ vi­
lágtekén keletről nyugotra , űzve a’ sötétség fekete angyalát; —  érintésére az alvó 
madár szárnya fölcsattog ’s a’ nyugodt habok mértföldnyi gyürüzelekben ölelik a’ 
sziklapartokat. A’ rétek és mezők gulyái nyújtózkodva kérödznek a’ pázsitok pára­
meleg szőnyegén . . . .  itt-ott megcsattauik a’ madártorok...............az első nap­
sugár kivillan, ’s a’ Memnonszobor édessusogó hangon mondja regjdalát, hirdetvén 
a’ világok ura megérkezését.
És a’ világok ura felszáll kíséretében millió életnek, hogy letörölje kedves 
arája arczárói a’ rezgő könyüket, mellyeket a’ sötét éj vad keze sajtolt virágok és 
füvek szive mélyéből.
Az én könyforrásom is megeredt; mert napom lenyugodott: . . . .  de, ki 
fölszántsa, nincs!
És én fölhágnék a’ nap lángszekerére: de az millió mérföldekre haladt már, 
mikint lelkem fantáziája a’ régi dicsőségből a’ kopár jelenbe ; . . .  ’s nekem vissza kell 
térnem a’ sirhoz, mellynek őre vagyok, hogy el ne rabolják halottamat.
Mióta ö itt fekszik . . . sötét tél fagyasztja telkemet; mert ö nekem nya­
ram vala!
Mióta e’ ravatal emelkedett , epedőbb arczu a’ hold , reszketöbbek a’ csillagsu­
garak , "s az éjszaka könyüit nem bírja fölinni a’ nap égető szomja.
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Szép voll o ,  a' szerelem kedves gyermeke, mikint a' természet vadonban nőtt 
rózsája. Leikével körülfoná életemet, mint télizöld az ifjú cser karcsú derekát. Tiszta 
volt ö és szennytelen, mint gyöngykagyló méhe a1 síktenger közepén.
Szép és jó volt az én szerelmesem, mint az angyal, melly békeágot hoz a’ vi­
lágra , hosszú viszálkodás után.
Szemei, mintha két nap kelne egyszerre az ég tiszta mezején, mellyek tüzében 
lelkem egy dalforrás lön. Szemöldei , mint tömött galykoszorú a’ kárpáti tengerszem 
körül, vagy mintha Isten napja fölött kettős szivárványív emelkednek. Dereka mintáz 
elefántcsontszobor Olympiában , mellyel Phidias vívott halhatlanságot. Kebele nyílt 
volt és igaz, mint a’ mennyei számadás. Selyemhajzata, midőn kebelhalmaira omlott, 
ollyan vol t , mintha fényes délben, havas hegyhátra ülne a’ sötét éjszaka.
Lábai szebbek voltak Dávid tornyánál, fehérebbek Niagara tejhabjainál ’s göm­
bölyűbbek a’ Libanon hegyén legelésző kecskeíiaknál.
Szép volt az én szerelmesem . . . .  lelkében, —  ártatlan, mint a’ bölcső dal­
noka gondolatában 's kifogyhatlan volt — mint a’ nap —  szerelmében.
Szép volt ö ........... oh, de öt megénekelni nincs erőm, megsiratni nincsenek
könyiiim!
De a’ sirás csak tört hangokon szól, 's könyiiim elboríthatnak egy világot, 
mégsem értené senki szivem bánatát.
Lelkem átölelné kínjában a’ mindenséget, 's ha meghalok, nem lesz, ki meg­
sirasson ; mert ki itt nyugszik . . . .  mindenem vala!
Három rövid év tűnt e l , mellynek minden percze örökkévalóság értékével bir 
■— míg frigyünkre áldáslhozólag köszöntött a’ májusi nap . . . .  De most híjába ke­
reng tüzmezején! . . . Elhozhatja hevét Saharának, de szóm jegét el nem olvasztja 
többéi Az ég kékebb lehet, a’ természet zöldebb és viritóbb : de reményem sötété 
nem szürkül soha!
A' rétek hímes szőnyege másodszor hever letarolva , ’s a’ halálkin kedves illat­
ban párolog csonka töveiről. Az én életnövényem is sarló élére veié a’ sors, ’s fony- 
nyadt ágain kérődzik az örökkévalóság.
Oh, mért nem lehetek sírköved, nő, hogy a’ föltámadás angyala rólam olvasná 
el nevedet, ’s nélkülem ne láthatnád soha az üdvezület hazáját.
Avvagy nem maradhatnék-e én tenálad ? ........... váljon miért a’ gyáva vasda­
rab öltönyömben ? . . . . Azért-e, hogy mindennap előrjöngjek e’ veremhez , és is­
mét vissza az emberek közé, hol számomra csak kínok teremnek?! . . . .
Oh . . .  de . . . a’ v i l á g ! ...........Mi vagy te, világ? Ólomszivü nadálysereg,
szerelem nélkül, aszott csontdarab: tanyája fogcsikorgató irigységnek, bálványo- 
zója testi csákóknak, — pusztító roham ; melly legázolod a’ nemesebb növényt, —  
melly lelketlen érczdarabok csengésinéi megtagadod tenmagadat, elesküszöd istene­
det ; kit nemes öröm nem gyújt fel soha , ’s ki a’ kínok legnagyobbikát nem érezed! 
. . . .  És te, rothadt kinövése a’ természetnek, gúnykaczajt emelsz az ember fölött, ki 
szenvedéseiben leroskad, és széttépi az élet bilincseit........... De kaczagj bár és sü­
völts, mint az alvilág daemonai . . . .  tombolj, mint a’ Gigászok Jupiter halálán: de 
én e’ csillogó vasat —  mellynek hegye gyáva testednek lenne legillőbb tölteléke — 
vissza nem vonom! Élelem megnehezült, kínaimat nem bírja a’ föld, mikint nem bírja 
lég a’ felhőt, mellyet összetorlott a’ havasok forgószele , ’s melly villámvonaglások 
közt hagyja el léghazáját, 's könyekbe olvadva, hull alá a’ földre, . . . vagy mint a’ 
bolygó , mellyet Isten haragjában kitaszít a’ sphaerák sorából ’s melly sötétség- és 
fagytól dermedve, széttöri a’ világfüzö lanczot, és kínjában elpattan nagy csikorgások 
közt, ’s millió kődarabokban robog ala a’ többi világok hátaira!............
D e, nem . . . .  nem rabollak el, oh élet! . . . egy reménysugár rezeg föl 
világom hamvain, mint midőn hajótörés után szigetre vettetik az árboczon pis­
logó mécs:
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,,Vun hazám — — —  —
—  fölötte gyász ború lebeg!4'
Ha majd konyáim forrása kiszárad, és halottam a’ kiuolí szaggatására sírjában 
megfordul . . .  's kedves szelleme megjelen és int: hogy hagyjak békét a’ halottak­
nak : . . visszatérek gyűlölt körödbe, oh világ !
És zengek szerelmet...............szerelmét hölgynek és hazának.................. és
zengek messzeföldekre , meddig szózatom hat . . . mindaddig, mig életfonalam 
megszakad.
’S akkor fölkeresem halottamat a’ föld testében.
A’ viiágölelö nap pedig eljön és fölmelegíti összevegyült porainkat, — és a 
szerelmetes leány is eljö ’s hókezével darab füvet szűr a’ földbe . . . .  ’s ki hinné, 
hogy hetek múlva fölvirul a’ növény és vele a’ h a l o t t a k ? !
És te nem sejted, ember, hogy viola szende kebelén én  élek és ö !
Oh , de nekem többé nem virul a’ tavasz! Előttem a’ f ö l d  — niikint 
kezdetben volt —  é k e s s é g  n é l k ü l  v a l ó  é s  p u s z t a !
K o l m á r  J ó z s e f .
N Y Í L T  L E V É L  *).
A’ három divatlap szerkesztőihez.
Akármerre fordul az ember, mindenütt botránkozást Iát divatlapjaink egymás- 
sali czivakodásán. Darabideig mindez csupán unalmat okozott, de most mar undo­
rítóvá, botránkoztatóvá lön.
Győzelemre törekszik egyik a’ másik felett? De ugyan minő érdekeket képvi­
selnek tehát divatlapjaink tulajdonképen, mellyeknek a’ közjó tekinteteben győzelmét, 
avagy csupán küzdelmét is lehetne kívánni? Mindenki tudja, hogy e’ téren csak 
szemfényvesztések szoktak történni; mindezen küzdelmeknek tulajdonképen semmi 
egyéb czelja, mint elhalászni egymás előfizetőit ’s legfölebb elrettenteni egy­
más íróit.
Hiában vádolgatják tehát a' divatlapok a’ haza színe előtt egymást, akármely­
i k  győz, abból a’ hazának, az irodalomnak semmi haszna sem lesz. De ez még 
nem elég. Tegyük hozzá, hogy ezen győzelemnek, sőt már magának a’ küzdelemnek 
is, csak karát látja az irodalom, mert ezen utón annyi tömérdek gorombaság és 
piszok jő irodalmunkba, hogy valóban senki előtt sem válhatik annak becsületére.
Nekem , a’ magam személyére nézve, a’ három divatlap egyike ellen sincs 
okom panaszkodni. A’ három szerkesztő közölt egy sincs, ki különböző időben lekö­
*) Közöljük a’ mint beküldetett ’s a’ nélkül , hogy magunkat kimentenék., mert nem 
vagyunk annyira elfogultak ’s lovagiallanok, miszerint I r i n y i  ur vádjaiból 
semmit m i r á n k ,  hanem mindent collegáinkra szeretnénk tukmálni. Es mivel 
mi magunk leginkább érezzük divatlapunk hiányait ’s — jó lélekkel mondhatjuk — 
senki nálunknál nem gondosabb azok kiirtása körül; a’ ,nyilt levél‘ megczáfolására 
nem a’ közönség véleményére fogunk hivatkozni, mennyiben illethetnek t i. bennün­
ket az e’ levélben foglalt terhes vádak, hanem igyekezni fogunk , hogy ezen vádak 
ezentúl legkevésbbé illethessék lapjainkat. S z e r  k.
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telező kegyességgel nem nyilatkozol volna felőlem, ’s ha mondtak is valamelly mű­
vemtől némi helytelenitöt, azt helyesléseikhez, sőt dicséreteikhez olly igen csekély 
arányban tevék, hogy valóban semmi okom sem lehet egyikre is haragudni.
De ezengem nem tartóztat mind a’ háromnak kimondani, hogy vádoltatásra ér­
demesítették magokat, sőt épen azért teszem én , miután irodalmunk érdekében va­
lakinek csakugyan kell tenni, mivel engem nem érhet a’ gyanú, mintha személyes 
ingerültségből szólanék. ’S a’ közönség bizonyosan jó néven fogja venni, hogy 
felszólaltam.
Ha political lapok volnának divatlapjaink, akkor, sok tekintetben, máskép 
állana a’ dolog. A’ political lapoknak a’ napi kérdések tárgyalása lévén főleg felada­
tuk , itt a’ vitatkozásnak helye van és lennie kell annak. De itt is kétségkívül kar- 
hoztatást érdemelne a’ személyeskedés. Mit szóljunk a’ divatlapok személyeskedéséről ? 
A' divatlapoknak nem is lehet rendes rovatuk a’ vitatás. És mégis a’ mi divatlapjaink 
örökké vitatkoznak. És vitatkoznak talán valamelly elméleti kérdés, tan felett, melly 
a’ szépirodalom körébe vág ? Korán sem. Hanem egymást piszkálják és dorongalják 
a’ szerkesztők.
Azt hiszik a’ divatlapok , ezen apróságos, nyomom, ’s nem ritkán piszkos, 
kenyérharezban valódi közönségük, a’ hölgyek, gyönyörködnek, mulatságot, szellemi 
élvet találnak? Maradjanak a’ divatlapok szorosan a’ tulajdonképeni irodalom körében, 
kiterjeszkedvén a’ divatra, ’s a’ lap érdeke tekintetében az újdonságokra, hírekre 
is; ’s gondolják meg, hogy a’ veszekedésekért, mellyek mi közben botránkoztatják 
az egyik részt, ízlését rontják a’ másiknak, ’s mivel ez rósz példaadás és szenny is 
irodalmunkban, valósággal büntetést érdemelnének.
Az irodalomnak , a’ divatlapoknak legalább is elől kellene járni a’ társalmi mű­
veltség hangulata körében, és én mind társaséleti műveltségünk rágalmazóinak nyil­
vánítom azokat, kik tagadják, hogy e’ tekintetben divatlapjaink inkább hátul 
járnak !
Itt az idő , hogy elvégre komolyan számot vessenek magokkal divatlapjaink, ’s 
gondolják meg, miszerint nekiek egyáltalában nem lehet feladatuk a’ közönségben 
undorodást okozni. Ezt kívánja tölök az irodalom becsülete , ezt a’ müveit olvasó kö­
zönség boszankodása.
Mi lesz a’ magyar irodalomból valaha, ha már most is , annak úgyszólván 
hajnalán, és pedig divatlapok, illy hangot honosítanak meg? Ezen hang bizonyo­
san mind a’ divatlapokat, mind általában az írókat nem a’ legjobb hírbe fogja, igy 
haladva tovább is , hozhatni.
Az irodalom és bajnokai becsületéért tehát, ne engedjenek divatlapjaink go­
romba , neveletlen, piszkos beszédeknek, czivakodásoknak helyet szép hasábjaikon 
’s ha valaki nem érez magában elegendő erőt, ebbeli gyöngeségének ellenállhatni, 
vegye szivére az ügy érdekét, tartsa szemei előtt a’ czél szentségét , ’s bírjon elég 
lelkierövel lemondani a’ pályáról, mellyre nem való: hiszen nem minden ember 
való divatlapszerkesztőnek , ’s azért, hogy valaki nem való divallapszerkesztőnek, 
még igen becsületes ember lehel, és más utón is megkísértheti hazájának szentelni te­
hetségét vagy legalább igyekezetét
Használni akartam és ingerelni senkit sem. Ne akadjon fel tehát senki egyes 
szavakon, hanem vegye figyelmébe a’ dolog érdemét.
I r i n y i  J ó z s e f .
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F I N T O R R Á  K.
I I .
FALUSI TANÁCS.
Falusi tanácstermeink csaknem mindenütt egyformán butorozvak "s ha 
meglehetősen tág szobát képzelve , annak közepébe padokkal körített hosszú asztalt 
helyezünk, képzeletünk élethü. Megjegyzendő még, hogy olly falu tanácsát írjuk le, 
hol nemesség is lakik, még pedig nem saját, hanem más birtokos földesur telkén ’s 
i-Y a’ jobbágyoktól csak egyes, alig észrevehető szabadalmak által különbözik.
Népesítsük e’ termet, ha tetszik . . ’s ültessük be az üres padokat, megkezd­
vén a’ tanácskozást.
Elnököl az öregbiró, mellette ül jobbkézt a’ nemes hadnagy, balkézt az egy­
házfi; az asztal két szárnyát esküdtek foglalják el, számra tizenketten. A’ szobafalak 
körül, távolabb a’ tanácsasztaltól, ülnek egy bakter ’s néhány iuniores oppidi.4 A' 
kisbiró folytonos lótásfutásban van — borért ’s pálinkáért. A’ jegyzők —  most már 
többnyire ,iuris consultores4 — ritkán alázzák meg magokat a’ tanácsban.
Az asztal közepén két ,czilinder‘-ben bor és pálinka.
— Komám uram, tolja csak odébb azt az üveget biró uramhoz, mert szólni 
akar — mond társához egy esküdt.
A’ biró komoly képpel felel: — Hűvös az idő, esküdt uraimék: a’ pálinka ma 
jobb erőt fog adni.
—  Beleegyezünk mondásába, biró uram, — nyilatkozának többen
Most feláll a’ hadnagy, kit a’ falu legügyesebb szónoknak tart ’s miután már 
meglehetősen be van csípve, akadozva beszél:
— Ha szívesen vennék, esküdt uraimék, röviden előadnám, miért jöttünk tu­
lajdonképen ’s valóságosan össze . . .
— De tán innék előbb, hadnagy uram . . bakter, kínálja meg csak ő kigyei­
mét borral.
A’ bakter megkínálja, a’ hadnagyokat nyel és . . gyakran.
—  Tehát röviden szólanék, ha szívesen vennék . .
— Örömmel hallgatjuk, hadnagy uram, akár éjfélig, felel az egyházfi.
—  Mindenek előtt, akadozik a’ hadnagy, fájlalom, hogy biró uram pálinkát 
iszik; megrontja az az ember testit.
—  Van ollyan pálinka, — szól helyeslő fejbicczenéssel az egyházfi — teszem 
a’ haras/tnál, az ölte meg Hájas sógoromat is; de ennek fele viz, fele kolompár, 
verje meg a’ Jehova; ettől csak köpköd az ember.
— De talán szólna, hadnagy uram, már a’ dologhoz i s , figyelmezteti a' biró a’ 
szonokot.
— Szólunk ahhoz is, biró uram, a’ ki istene van . . még pedig hamarosan, 
nem úgy mint a’ vármegyék.
— Igazán beszél, hadnagy uram; hiszünk mondásába, kiált néhány esküdt.
— De nekem, érdemes tanács, dolgom is volna ám, nádért kéne menni, a’ 
gubicsom is ott kün ázik_. . pedig engem illet a’ dolog legerösben, mert a’ lopás az 
én nyílásomban történt, mikint Sárkány sógor észrevette.
-^H iszen , nem sokból áll az egész; kisbiró, adja csak azt a’ czilindert — 
iszik a’ hadnagy — figyelmezzenek, esküdt uraimék, elbeszélem én.
— Meghallgatjuk Korom uram baját, ha még olly terhes lenne is.
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—  Hát a’ bizony igy történt: Korom esküdt uram elkésett volt a' gubicsszedés- 
V  sei és a’ felszabadítás után is heverni hagyta . . tudják, esküdt uraimék, sok veszedel­
mes ember lakik falunkban, kétczigány: Ferke és Andris, kiket egyszer már amúgy
— istenigazában megrakatánk, megcsonkíták a’ gubicskubót, egy szóval, loptak biz ab­
ból; igy történt-e, Korom esküdt uram?
— Rigtig! világosan beszélt, hadnagy uram , csak azt feledte elmondani, hogy 
felszedtem volna biz én azt,  de uraság dolgán voltam, miként kisbiró sógor tudhatja, 
mert ö rendelt ki.
— Parancsolatból tettem, érdemes tanács , ,espány‘ uram parancsolatjából.
—  Bölcsen tudjuk azt, fiam, szól az öregbiró . . hanem most citálja kend elő 
a’’ czigányokat.
— Megszabatom, különösen Ferkét, szól a1 hadnagy. Andrist sajnálom, hi­
szen tudják, esküdt uraimék, c s i n o s  f e l e s é g e  van . . de azért megkövetem 
az érdemes congressust, valahogy roszra ne magyarázza beszédemet . .
—  Gyönyörködünk benne , hadnagy uram! szól egy-két esküdt.
Kopogás. A’ kisbiró megérkezik a’ két czigánynyal.
— Jer erébb csak, Ferke ,ecsém‘ — becsületes ember vagy te ,  régen ismer a’ 
falu; minek neked a1 gubics? kérdezi gúnynyal a’ hadnagy.
—  Hallod már, Andris, minek a1 gubics ? hát a’ sok párást minek hordja 
éjsaka a1 harastnál a’ zsidóhoz . . eladnánk bizs azst, ha vennék, hadnagy uram.
— Csókolom kezsit, lábát, —  szól Andris — mindösse se kapánk tán kéi ross 
forintot, legyenek kegyességgel . .
—  Én azt tanácsolom, esküdt uraimék, szól a’ biró, hagynánk meg nekik a’ 
gubicsot ’s adnánk meg mellé tizenkét botot a’ kettőnek.
—  Kegyelmességes bíróság , betegesek vagyunk — sok less egyserre . .
— Ne hagyja magát biró uram kivenni fiszonomiájából, szól a’ károsult.
—  Na, kisbiró, csak jól meg kell verni a’ czigányokat, különben ellensége 
lesz kend a’ falunak.
—  Bizs igazs a', hadnagy uram, his a’ kiverekedik, az az ellensig, szól 
bőgve Andris.
— Le kell feküdni , czigányok ; különben duplikáljuk a’ botok számat.
A’ két czigány egymás után lefekszik; Ferke hatot kap,  Andris négyet.
—  Minek jöttetek a’ tanácsba? tudhattátok, hogy kikaptok . .  szólt moso­
lyogva a’ kisbiró.
—- Mondtam én Andrisnak, kisbiró uram . . mondtam, ne gyere, ha ríseg a‘ 
tanács; na, de nem baj , nem lopunk mi többet, hisi-e, kisbiró uram?
—  Nem hiszem!
A' tagok estve felé feleségeik által hagyák magokat —  hazavezettetni.
L. G.
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
BAJA , junius hó 1 1-én. Nagy mozgás uralkodott falaink közt egész napon 
át. Baranya, Pest, Tolna és Bács megyék számos ifjai körünkbe érkezének, külö­
nösen Tolna ifjai nemzeti lobogókkal ékesített ladikon ereszkedének Tolnáról Baja 
alá, kiket a’ városunkban lakó megyei tiszt, urak zenével fogadtak. Kérdi tán , szép 
olvasónö, miért e’ mozgás falaink közt ? im megsúgom. Él a’, kalocsai érsekségben 
egy buzgó lelkész, ki, érezve hivatását mint e m b e r ,  mint h o n p o l g á r ,
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és mint p a p ,  hivatásának mindenben megfelelni törekszik, ki nem várva jutalmat, 
nem vezéreltetve hiúság- ’s hírvágytól, hanem csak hármas hivatásának szent köteles­
ségétől ösztönöztetve, jövedelmei feleslegét az emberiség, a’ hon és egyház oltárára 
rakja: e’ lelkes honpolgár, e’ nemes emberbarát és buzgó pap,  fötisztelendö M a r- 
k o v i c s  Antal, a’ kalocsai érseki megye tiszteletbeli kanonokja , alperes, a’ 
nemzeti iskolák igazgatója, és V a s k ú t  helysége érdemteljes lelkésze. Nem soro­
lom itt elő több rendbeli alapítványait, mellyekre már mintegy tizenhat ezer ftot for­
dított, csak jelen nemes tettét említem itt meg. 18 4 3 —ik évben a’ bajai ifjúság 
által a' tanulók számára a’ kórházban alapítandó ágy javára rendezett tánczvigalom 
3 0 0  vftos jövedelmét fentisztelt lelkész ur 200  ftal toldá meg, melly összeghez a’ 
kisebb adakozásokból bejött 26 frt 48  '/s krnyi somma járulván, az alapítványi töke 
mai napig 526 ft 4 8  '/s krból álTott. Ezen tökét öregbítendő fentisztelt lelkész ur 
f. é. nyárelő 11-én fényes sorsjátékkal párosított tánczvigalmat adott a’ lövölde ter­
mében saját költségén, a’ sorsoláshoz egy ezüst serleget és 100 műdarabot, úgy 
szinte nagyságos L a t i n o v i t s  Sándor özvegye, sz. báró Geramb Etelka asz- 
szonyság 10 dbot; nagyon tisztelendő Z s u f f a  József, Tataházy lelkész 1 dbot; 
B a r a k o v i t s  Mátyás özvegye sz. Volf Anna 1 dbot, R o s e n m a n n  Pál 
városunk rendes orvosa 1 dbot; összesen 114 dbot nemeslelküleg ajándékoztak; — 
financzialis eredménye e’ vigalomnak 1434  ft. 15 kr. lön, mellyhez hozzáadván a’ 
fentebbi 526 ft 48  */5 kr. sommát, a’ tanuló ifjuságkórágy alapitmányi tőkéje jelenleg 
1961 ft 3 Vs krból áll. Szép hölgy és ifjak füzére ékesíté e’ vigalmat, négy zenekar 
mulattatá a’ mulatni sovárgókat; rend, béke, nemzetiség és víg kedély jellemzők e’ 
vigalmat. A’ tanodái ifjúság lelkes szónoklattal köszöné meg a’ buzgó lelkésznek ál­
dozatát, mellyhez az emberiség nevében köszönetünket és hálánkat csatoljuk. Más­
napa1 tolnai ifjúság tiszteletére másodtánczvigalom rögtönöztetett, melly szinte 
fényes, v íg , nemzetiesés népes vala. — Végül néhány szó mozgalmainkról nem 
leend felesleges; hogy mi b a j a i  a k gyorsan szeretünk haladni, tanúsítják a’ gőz­
hajók daczára is sikeresen működő gyorskocsizási intézetünk, és újabban alakult 
b é r k o c s i s a i n k ,  kiknek csak azt sugjuk, hogy óvakodjanak az európai 
hírre kapott pesti fiakerek gorombaság- ’s daróczosságától. Van városi uszdánk, 
magán orosz gőz-, vas-, bén- és dunafüraönk, sétányunk, hetenkint csütörtö­
kön sétatéri zenénk, szigetünk, lövöldénk, ligetünk, kávéházaink, minden, mi csak 
élvet nyújthat; j á m b o r  ó h a j t á s a i n k  közé pedig sorozhatok: Lyceum, 
kisdedóvó-intézet, templomunk előtti szabad tér, és — ő sz i’s téli időszakban ren­
des magyar színészet.
P ü s p ö k  S á n d o r .
MÁROK-PAPI népünnepély Beregben. Sajátszerü népünnepet közlök. Márok 
helysége cath. lakosai templomuk ünnepét ülék sz. háromság vasárnapján; a’ földesúri 
lak is ünnepies szint ölte a’ barátságfonta szép vendégkoszorú által, mellyet e’ na­
pon keblébe fogadhatni szerencsés lö n ; —  délesti isteni tisztelet végével t. 
O r o s z  Ferencz helybeli lelkész ur felhivá e’ vendégcsalád minden tagjait, kö­
vetnék öt híveivel együtt ,kis mulatságra a’ zöldben4 ’sörömmel követők öt a’ helység 
határáig, hol zöld pázsiton állapodánk meg hús tölgyfalombok árnyában, közel egy 
asztalhoz, mellyen tányérban látánk frisülniö egy a’ helység leányai által fűzött vi­
rágkoszorút . .  . egy üveg bort, négy poharat és írószereket, előtte pedig hosszanta 
urhölgyek szamára karszékek helyeztettek ’s mintegy negyven lépésnyire kor ’s nem 
szerint egymástól elkülönzött népség tolongott; a‘ fenékszint hat barna egyénből álló 
hangászkar, taraczkok ’s bámész gyermekek tölték be. — Most népéhez fordult az 
ünnepély czéljáról szólni kívánó lelkész ur: ,ö, úgymond, tudni ’s tudatni kívánja má­
sokkal is , váljon ama hittudomány, melly kezdetben a’ barbárt, a’ vad indulatát, 
megszelidité, meglermi-e ma is kellő gyümölcsét? miért is felszólítja a’ helység 
asszonyait: szavaznának lelkismeretcsen eme kérdésre: ,k i e ’ h e l y s é g b e n
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a' l e g i s t e n f é l ő b b ,  l e g j á m b o r a b b  ’s l e á n y t á r s a i n a k  
t ü k ö r  p é l d á u l  s z o l g á l ó  l e á n y z  ó?‘ az elválasztandó egy évig pün­
kösdi királyné4 czimet viselend ’s őt fogja illetni a’ tányéron levő koszorú ’s egyéb 
előnyök.4 És elkezdőnek szavazni; a’ vendéghölgykoszorú ellenörségül lön megkérve 
>-• a’ szavazatszedö ref. lelkész ur mellé, ’s daczára a’ corteskedésnek (mit egy külkel- 
lemeiröl nevezetes leányka mellett maga a’ depufatio gyakorlott), egy erényei 
által kitűnő szegény leányra esett a’ szavazattöbbség . . .  ’s most az ünne­
pély legjelentékenyebb része következők: lelkész ur a’ szavazat eredményét tu­
datandó, a’ tömegből négy legényt szólita elő, kezökbe ugyanannyi az elválasztott 
egészségéért kiürítendő poharakat szolgáltata, mire egyike rövid magyar felköszön­
tésébe szővén az elválasztott pünkösdi királyné nevét, érte társaival poharat kocczan- 
tott, mit a’ nép harsány ,éljen4 kiáltása, zene ’s taraczkok durrogása követe. A’ le­
ányok közül karon fogva vezető elő lelkész ur az elválasztottat ’s bemutatá öt uri- 
vendégeinek, kinek midőn az arczain elomló szelíd pirt, homlokán a’ szemérem ra­
gyogó gyémántját látók csillogni, örömmel vallottuk m eg, hogy a’ szegény pórle­
ány e’ rendkívüli kitüntetésre nem méltatlan. —  A’ földesasszonyság megható érzé­
keny szavak közt nyujtá át neki a’ koszorút leánytársai szeretetének jeléül ’s a’ közel­
ismerés zálogául, melly erényeinek megbecsülhetetlen tanuereklyéje leendkésö korában 
is. Lelkész ur a’ koszorűzottnak pénzbeli jutalmat is adott ’s ugyan illy jutalomban ré­
szesült három kitűnő szorgalmú iskolai nevendék; — ezekután a’ jelenlevő beregi fő- 
esperest ur az ünnepély czélszerüsége, valamint az ünnepélyrendezö buzgalma feletti 
örömét kijelentvén, vig zene kíséretében távozánk el a’ hely színéről egész a’ koszo­
rúzott hajlékáig, hol lelkész ur a’ nap királynéjával karöltve lépett be az alacsony 
szalmafödelü házba ’s falra aggatván a’ nyert koszorút, érzékeny szavak közt bo- 
csájtá az örömkönyeket hullató anyának karjai közé a’ diadalnyertes leányt, boldog­
nak és gazdagnak mondván a’ különben szegény sorsú anyát, ki romlandó házi bútorok 
között az erénynek illy szembetűnő képét szemlélheti naponként szegény házánál, sa­
ját gyermekében leli fel a’ kincset, melly fényét és becsét Isten és világ előtt soha el 
nem veszti. — Ezután az ifjúságnak a’ földes uraság udvarában esti 9 óráig tartó 
tánczmulatsága rekeszté be az ünnepélyt. — Mi pedig a’ népnevelés körül fáradozók- 
nak áldásteljes sikert óhajtva távozánk, soha el nem felejtendök azon benyomást, mit 
a’ márki népünnepély bennünk olly jóltevöleg költött.
B e n d a  P á l ,  nevelő.
NAGYKÖRÖS, junius 7. A’ múlt év második felében az ,Életképek4 20—ik 
számában egy czikk közöltetett városunkról, mellyben igen elmésen és leghübben 
volt rajzolva társas életünk, különösen pedig h ö 1 g y e i n k é. És ön nem is 
tudja, de még csak nem is gondolja, mennyi átok szállt szegény fejére a’ többek közt 
a’ csizmadiáktól is. — Emlékezhetik ön, az említett számú ,Életképekében nőink az 
emberszólástanbani kitünésért, férfiaink pedig az 5 — 6 markos szárú csizmákért 
voltak megróva. És tudja-e ön, mi kerekedett ebből? — A z, hogy férfiaink a’ 
nagy szárú csizmát lerugdosták, — ebből pedig az, hogy a’ csizmadiáknak jatal— 
mazóbb keresetük megszűnt. Ezeken kívül még nőink is megharagudtak önre, kivált 
miután egy illy tartalmú vitz született városunkban. A’ nagykőrösi kisasszonyok és 
csizmadiák rokonszenvüek, mivel egyik úgy, mint a’ másik, gyűlöli az ,Életképek4 
20—ik számát; az elsők azért, mert rájuk nézve igazmondó, — az utohók pedig 
azért, mert rájuk nézve kereselrontó. — A’ múlt héten a’ polgári casinoban voltam, 
midőn épen azon derék lelkű nemes honfiakról volt szó, kik önkénytesen vállaltak ma­
gukra a’ közadózási terhet. És itt mit kellett hallanom, egy casinói tag, ki nemesi 
— karokon mosolyogta a’ kácsi holdat—  imádkozott érettök, mert, úgymond, nem 
tudják mit miveinek, — midőn eddig is egyiránt adóztak a’ nemesek a’ jobbágyok­
kal ; —  s ezt igy mutatta meg: egy körösi jobbágy ember házánál sem fogy el 
csak felényi só is, mint az övénél, — ennek az ára pedig egyenesen a’ koronáé.
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0  tempóra! o mores!! — A’ derék Kossuthtal is békéinek mar ki embereink;mert 
az iparvédegylet feljebb rugtatta —  gyapjujok árát. A’ múlt évben tanuló ifjaink két 
sza>alási iinnepélylyel szerencséltették a1 közönséget, de, a" mint halljuk, ezidén 
egyet sem szándékoznak tartani, — pedig mennyire várjuk.
L a b a n c z S a m u .
PAPA , junius 20d. Tegnap szép napra viradtunk. És mintha az ég is velünk 
akart volna ünnepelni, tisztán, derülten mosolygott alá. Almainkból zene rázott fel, 
a' pápai polgári örhad két zászlóalja vonult a1 vár udvarára tiszteletére az áldott és 
szeretett földes ur, gr. Eszterházy Károly ö nméltóságának, ki e’ napon fogadá el 
Györmegye fényes kiküldöttségét. Szokásos honban élünk mi magyarok 's a’ harang, 
melly tiszteletünkre meghuzalik, gyakran a’ fergeteg elvesztésére zúg; az ember 
nagy mestere a’ tettetésnek. De alig nyilatkozott megye valaha őszintébben , az öröm 
alig áradott ki valaha önkénytelenebbiil, mint ez alkalommal, mint nyilatkozott ns. 
Györmegye. Az ajkak, mellyek örömmel üdvözlők az uj főispánt, nem hazudtak, 
mert szavait egy megye visszhangozza. Szeretetet és bizalmat tanúsított minden szó 's 
e’ napot, mint egy kies és szép jövő zálogát tekinthetjük. A’ 85 tagból álló díszes 
kiküldötlséget ö nméltósága, minta’ pápai polgárörsereg tulajdonosa , polgári egyen­
ruhákban fogadá el és mint nyájasságával minden szivet megnyert, úgy vendégszerető 
asztalánál szívesen látá el a’ fényes kiküldöttséget, mellynek tagjai a’ nap hátralevő 
részét a’ többnyire ö nméltósága erélyes pártfogása alatt keletkezett és emelkedő 
gyárak megtekintésével tölték el. — Holnap a’ színkörré alakított grófi nyári lovag- 
dában a’ létesítendő kisdedóvó-intézet javára Hetényi társasága által• N a g y  Ig- 
nácz ,Tisztujilás-£a fog elöadatni. X.
ZOMBOR junius 11-én. Valahányszor, a1 nyilvánosság utján rólunk valamit 
közlendő, ecsetemhez nyúlok: annyiszor gyötrő fájdalom nyomja bensőmet, hogy 
az olvasó világnak többnyire olly szomorú képet kell bemutatnom, a’ melly viszonya­
ink ferdeségét 's socialis életünk pangását tükrözi vissza. 'S innen van, hogy 
mieink már a' levél megpillantásával hideglelést éreznek, 's abból, mint valamelly 
ritka iístököscsillagból, viharos állapotunk ábrázolását előre jósolgatják. Ki örülne 
jobban, mint én, ha az egész világnak tudtára adhatnám, miszerint mi a’ b é k e 
's e g y e t é r t é s  áldásteljes jótéteményeit élvezzük ! De, fájdalom , mindez felö­
lünk tiszta kebellel el nem mondható; mert ott, hol önkény uralkodik, hol m a g á n -  
erdek előtt a' közérdek háttérbe szorítlatik, ’s hol a’ hidegség ’s bizalmatlanság, 
polgár és polgár közt, elválasztó chinai falakat húznak, — üdvet hozó hajnal ha­
sadásáról sokara még csak álmodni sem lehet. A’ gyarlóságnak voltak, vannak ’s 
lesznek mindig olly burján kinövései , mellyek valamint a’ magán-, úgy a’ nyilvános 
életben zavart idéznek elő. Nem is annyira tűnődöm, hogy köztünk tökéletes egység 
nincs; mert, hiszen e z ,  élők közt, csaknem lehetlen : hanem aggaszt a z : hogy 
egymással soha kibékülni nem akarunk , nem tudunk,—  ’s utoljára is olly kárhozatos 
szerhez kapunk, a’ melly nyavalyánkat tetemesen öregbiti ’s végelszegényesedésün- 
ket okozza. Ugorjunk végtire keserűből édesbe. A’ kebelbeli olvasó kör jaz Augsburgi 
sörnénike fejére  ^ részint mivel hazánk viszonyait ferdén , ’s s o k s z o r * )  gúnyo­
san festi le, részint ’s főleg méregdrága voltánál fogva, a’ jövő félévre nézve ana- 
themát mondott.. Min-'p alakult egy zene-alapitó-egylet, mellynek czélja a’ jobb 
hangászokat ide édesgetni ' ' " s  idöszakonkint nyilvános zenét tartatni. Három évrei 
alakulása ellen némelty tagok zúgolódnak , mert ők nem akarnak annyi időre s z í v ­
b e n  e g y e t  é r e z n i !  De vannak ollyanok is , a’ kik zsugoriságukban inkább 
gyönyörködnek a’ zenészeiben, a’ mellyel, nappal ugyan a’ csiripelő verebek, estve 
pedig belvárost körülövedző sánczban krekegö békák, ingyen szolgálnak.
G a z s i .
)  Azaz: mindenkor, ha tehet i ! S z erk.
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— A’ zo in b o r i  jeles levelet, political tartalma miatt, egészen nem lehe­
tett adni,  ugyszinte a’ k a p o s v á r i t  sem. S z e r k.
MI H Í R  B U D Á N ?
* Múlt vasárnapra nagy n é p ü n n e p é l y  volt hirdetve a’ Herminamezön 
’s mi két okból valánk kiváncsiak ez óriás ragasztványok által kítrombitált ,jux‘- r a : 
először, mert azt T o ma la  ur rendezé, kinek vállalkozási szellemét nem lehet 
eléggé méltányolni; ’s másodszor, mert óhajtottuk tudni, vagy inkább l á t n i ,  
micsoda színe van egy n é piinnepnek olly városban, mellynek n é pélete tulajdon- 
kcpen nincs !? —  ’S e ’ kiváncsiságunban velünk mintegy húsz, huszonötezer ember 
osztozott, kik, ámbár P i c k  urnák mnemotechnicai felolvasásait meg nem látogaták, 
még igen elevenen emlékezének a’ tavali szerencsétlen asperni ütközetre . . .  de a’ 
jótékony czélt(?) tekintve, délutáni két órától kezdve sáskaseregkint tódultak a’ városli­
getbe a’ rósz kövezeten ’s poros utakon. —  És láttunk tiz pengő krajczárért sok 
mindenfélét: a’ koszorúkkal ékített kápolnát, melly fölött tizenkét zászló lobogott ’s 
közepén a’ c s á s z á r i  s a s  tündöklőit; a’ nagy jutalmakkal ellátott mászó- 
fakat, mellyekröl a’ legjobb c s ú s z ó n a k  mosolygott le a’ szerencse; különféle 
magyar, olasz és törökalaku bódékat, mellyekben bucsúíiak ’s apró vásári czikkek 
áruitattak — ezek közt láttunk néhány magyar könyvet i s ; továbbá rongyos bűvé­
szeket, piszkos policinellokat, kötéltánczosokat, Paprikajancsikat (egyike közülök 
m a g y a r  volt ’s akármellyik ,bécsi Hanswurst‘-tal megmérkőzhetett volna) , zene 
mellett tánczoló verbungusokat’stb. Hallottunk zenét, németet, magyart, ki hogy 
tudta, külön és e g y s z e r r e .  Szóval: a’ mulatság nem haladta ugyan túl várakozásun­
kat, de azért mégis sokkal jobb volt, mint a’ kápolna közelében felütött sátorban a’ fagylalt­
nak gúnyolt földieper, czukros czitrom és narancslére , mit az urnák választottjai 
langyos viz mellett szörpölgettek. — Csak késő este hagyok oda a’ mulatság helyét 
’s irigylettük azok sorsát, kik e’ nappal meg voltak elégedve ’s örültünk tiszta szi­
vünkből, hogy e’ megelégedésből olly szép sommácska jutott azon bizonyos jótékony 
czélra, mellyet szeretnénk minél előbb m e g n e v e z t e t n i  hallani vagy 
n y o m t a t v a  látni, nehogy kénytelenek legyünk különféle szárnyaló híreknek hitelt adni, 
mellyek a’ rendezőt csak akkor nem sújthatják, ha az nyilvános számadást tesz sá­
fárkodásáról . . ’s ezt igen tanácsos tenni márcsak a’ jövendő végett is : mert lehet, 
hogy még többször fog illy spectaculum megpróbáltatni 's igy többször igénybe vé­
tetni a’ közönség erszénye . . a’ n y i t o t t  erszény pedig n y í l t s á g o t  
(=nyilvánosságot) követel, máskép bedugul, mint a’ tiszta forrás, ha iszapos lapályba 
vész. ’S azért, kérem alázsan, szeretnék minél előbb tudni, h o v a g y  mire fordí- 
lalolt az a’ sok tiz pengő krajczár ?
—  Múlt kedden B e e r m a n n Ede urnák a’ kisebb redut teremben adott 
rögtöuészi versenyét látogattuk meg ’s kedvesen valánk meglepetve az emberi ész olly 
kitűnő gyors működésén, minőt a’ rögtönész tanúsított. 0  ugyanis a’ feladott legkü- 
lönuemübb themákat nemcsak azonnal megoldá a’ Iegfolyóbb versekben, hanem a’ 
legbizarrabb ellentétü rímeket i s , mellyeket kiki tetszése szerint választhatott, olly 
tökéletes egészszé tudá összeolvasztani, mintha azon órákig dolgozott volna. A’ sűrű 
tapsok azon fogékonyságot magyarázák, mellyet a’ költő ritka talentoma az értelmes 
közönségben ébresztett, — 's ezen tetszésnek nagy része az i d e g e  nnek.azon
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dicséretes hajlamát illeté , mellyel h a z a i  érdekeink iránt viseltetve, olly szaba­
don és őszintén nyilatkozék, hogy sok belföldi heréinket váltig megpiríthatott volna, 
ha ezek a’ pirulást még erényeik közé számíthatnák. — A’ ,honi‘ és ,háromszinli lo~ 
bogó' czimü rögtönészet a1 költő szabadelmüségének legfényesebb bizonyítványa^— s 
legyen bár, mint némellyek észrévenni szeretők, ezen lelkesedésbe sok ,csinált4 elem 
vegyítve; hagyján . . .  mi becsülni és méltányolni tudjuk az idegent, ki elég elfogu­
latlan kimondani azt, miszerint künn csak azért gúnyolják a’ magyar lelkesedést, mivel 
nekik fogalmuk sincs arról, milly erős ’s milly óriási jelentőségre emelkedhetik egy 
nemzet, ha ismeri erejét és b í z i k  abban ’s jövendő —  jobb sorsában. Váljon 
nem lehetne'e némelly m a g y a r  és m a g y a r  érdekeket képviselni mondott 
közlönyöknek e’ d e r é k  német embertől tanulni — hazaszeretetei? — Hézag­
pótlókul hallottuk W o l f  urat és K a i s e r  kisasszonyt énekelni ’s E r n s t  urat 
hegedülni. —  A’ közönség nem nagyszámú , de jóformán értelmes hallgatóknól ál­
lott; ha Beermann ur még egyszer fogna rögtönözni, melegen ajánljuk annak pár- 
toltatását.
—  A’ pozsoni ,Pannónia4, melly eddig sokszor érdemük fölött is magasztala 
lapjainkat, pedig bizony egy szóval sem kértük meg arra . . . újabb számai vala­
melyikében Pestről egy levelet közöl, mellyben a' bécsi S a p h i r  ellenünk intézett 
vakmerő garázdálkodásai említetvén, nem helyeseltetik az, hogy a’ ,bécsi Hans- 
\vurst-‘nak csupán lapjaink boritékán 's oily röviden feleltünk. Ha a’ pozsoni Pan­
nónia4 pesti levelezője (ki egyébiránt, szeretem hinni, nem ellenségem, mert a’ ,leg-  
szellemdúsabb magyar journalistának4 nevez; pedig, fogadom, sem levelezőm 
sem ingyenpéldányosom) tehát ha levelező ur figyelemmel olvasá, az igaz, na­
gyon is rövid válaszunkat olly hosszú impertinentiákra, meg fogja abhan találni 
okát,  miért nem l e h e t  nekünk olly emberrel, mint a’ pécsi Hanswurst,4 t o 1 I— 
és egyéb vitába ereszkedni ’s miért nem vitatkoztak e z e l ő t t  ’s nem fognak 
e z e n t ú l  vitatkozni vele több nálunk érdemesebb férfiak is , kik— mivel ö ellené­
ben minden becsületes embernek kezei kötvék— csak néma megvetéssel mosolyoghat­
ják meg kínos viszketegségét. S a p h i r  m i n d e n  t e k i n t e t b e n  m e g -  
k ö z e l í t h e t l e n !  de leginkább ollyanok által, kik jó hírüket és becsületüket 
szeretik . . . ajánljuk levelező urnák Bürger illyczimű költeményének a’ pllércsap- 
székböli eb4 elolvasását, valamint komoly figyelembe vételét annak is, hogy a’ 
s z á j k o s a r a k a t  —  ö l  ebecskéknél használni nem lehet. —  — ,S a p h i r 
ellenében — igy irt egyike legjobb 's leglovagiasabb barátimnak — mindenkor za­
varban és criticus helyzetben áll az ember; nem mintha eiménczségeinek villámaitól 
félne, hisz i I I y villámokat minden goromba ember szórhat reá, hanem mert tudja, 
miként Saphirban a’ f é r f i ú  elveszett, mint a’ humoristában a’ p o l g á r .  Mert 
ki a’ szabadságérti fellángolást 1 á znak nevezi, ki nyílt képpel —  alias: a r- 
c z á t 1 a n u 1 — nevetség tárgyának teszi ki a'polgárerények legszebbikét, az a’ 
lábához vetett keztyüt föl nem emelendi, sőt képes tud túl adni léha ’s csak a' ,Hans 
Jörgel‘-t olvasó közönségének, hogy a’ k i h i v á s t —  e l  n e m  f o g a d á. 
Illy ember ellenében zavarba jövünk . . az ököl összeszorul . . .  a’ magyar azonban, 
a’ müveit, becsületes férfiú megvetéssel fordul el illy —  szájhöslöl.4 A’ müveit német 
közönség ebből láthatja , mikép mi is vele egyformán gondolkozunk ezen a’ humor 
nagymoguljának k e r e s z t e l t  daróczgenieröl! — A’ ,Pannónia4 tisztelt leve­
lezője ez alkalommal a' magyar journalisták azon lelketlen közszellemét is korholja, 
melly ez ügyben abban nyilatkozék, hogy — egyik sem fogá pártunkat. Ez v a l ó t ­
l a n !  mert legnagyobb köszönettel kell említenem, miképen v a l a m e n n y i  
magyar lapjaink, e g y e t  kivéve, m e l l e t t e m  nyilatkoztak: a’ ,pesti divat­
lap4 leghosszabban ’s a’ ,nemzeti újság4 legrövidebben. Ez, megvallom, derék colle- 
gáimtól nem lepett meg, mert ellenkezőt n e m  vártam tölök; bizonyos urakra pedig 
fogadni mertünk volna, hogy a’ ,bécsi Hanswurst4-ot azonnal secundálni fogják.
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Igenis; mert vannak némelly igen jó barátink, kik majdnem bőrükből ugrollak ki. 
midőn az említett ganajvillás czikket olvasták ’s nem jutott eszükbe, hogy ezelőtt 
r a j t o k  is hasonló méltatlanságot követett el és követhet el ismét ugyanazon 
,P a p r i k a j a n c s i ; 4 mit ők hihetőleg ezután is e l n y e l n i  fognak, azon 
elvből indulván ki, miszerint illy összekocczantasokat nem kell olly komolyan venni
—  k u s z i p a j t á s o k  között. - Győződjék meg tehát a’ pozsoni ,Pannónia4 
pesti levelezője, hogy igenis van ,éles4 és ,méltó4 fegyverünk— lovagias megtáma- 
dóink ellen, de olly emberek ellen használni azt, kiknek régi időkben ú j s á g  he­
lyett c s ö r g ö s í p k á j u k  volt, p i r í t ó b b ténynek tartjuk, mint egy bu­
dapesti goromba, de b e c s ü l e t e s  bérkocsissal ókölvíadalra kelni.
—  S z e r e l m e i  ur könyomdájábau most készül igen hű és szorgalmasan 
rajzolt mássa azon M á r i a  képnek, melly D a m n t i n a Tamás által 1340!ten 
Görögországban festetett 's onnan I536ban Jerusalembe vitetett, hol megváltónk ko­
porsóján 1829dik évig függött ’s az akkoriban ott mulató művész hazánkfia által, egy 
szerzetestől kapott ajándék gyanánt, elhozatolt. Mind a’ művészet barátit, mindaz 
ájtatos híveket bátrak vagyunk figyelmeztetni e’ becses és érdemes mü megjelenésére.
—  Szerelmei ur már derekasan sürög forog uj intézetében, melly jelenleg olly hely­
zetben van , hogy minden megrendeléseknek pontosan fog eleget tehetni.
—  ,Honderű4 collegünk , lapja 42d. számában , P e t ö f y sűrű dicsőittetése 
ellen felszólalván, ezt mondja : ,mig a’ ,Szózat4, ,Néphymnus4, ,Merengés4 koszorús 
írója is csak bizonyos ü n n e p é l y e k  alkalmával dicsöittetik egy Sárosy, Tár- 
kányi, Sujánszkytól, addig Petőfy ’stb. ’stb.4 —  Yörösmartyt ü n n e p é l y e s  
a l k a l o m m a l  csupán négyen dicsöílteték: Tárkányi, Sujánszky, Sárosy és 
S z e m e r e  Miklós. Nem akarunk legkisebbet is levonni Sujánszky és Tárkányi ne­
vezett verseiknek , de kivált Sárosy barátunk valóban szép költeményének becséből; 
de feltűnő előttünk, hogy n é g y  iró közül három felhozatván a’ ,Honderű4 által, 
azon negyedik említésre sem találtatik méltónak, holott ennek ez alkalommal irt köl­
teménye avatott műértik (szabadjon köztük Y a c h o 11 Sándor barátunkat is meg­
nevezni) véleménye szerint, igen gazdag és vegyes elemből van szőve , nagyon ki­
tűnő költői helyekkel, meliyek még Byron ,Childe Harold‘-jának szebb helyei mellett is 
megállhatnának. —  Mi egyébiránt senkire sem akarván rátolni ízlésünket, mégis több 
méltányosságot vártunk volna érdemes collegünktől S z e m e r e iránt, ki említett 
költeményét épen a' ,Honderűdbe adá ’s azon lapnak szorgalmas dolgozótársa. —  
Megvallom , nekünk lapszerkesztőknek illyes dolgokban nem lehet eléggé óvatosak­
nak lennünk!
— Ha valakinek becsülete vagy jelleme megtámadtatik általunk vagy lapunk­
ban, perczigsem vonakodunk a’ megsértett félnek elégtételt adni. — Múlt számunkban 
T r e u e r  urnák nevelőintézete ollyasmivel vádoltatik, mi annak épen nem válha- 
tik ajánlására, ha a’ körülmények csakugyan valók volnának. A’ mondott czikket te­
hát illyformán kérettünk módosítani: miszerint T r e u e r  u r , felsőbb helyen ki­
váltságon leányiskolája megnyitása óta, a’ figyermek-intézetel megszünteti. E’ szerint 
tehat az ellene intézett vád is megszűnik, mit az ő és az illető szülék megnyugvására 
közlünk.
— Épen most halljuk, de nem h i v a t a l o s a n ,  ’s pedig e z t  várjuk, 
hogy a’ Herminamezei mulatságból bejött tiszta haszon 1 300 pforinlnál többre rúg — 
’s hogy a’ sokaság hazatértekor c s a k  három ember gázoltatott el; köztük leg­
veszélyesebben sértetett meg egy zsidófiú.
—  A’ nemzeti színház egyik rendezője , Fá n c s y ur, a’ ,Honderű4 legujabbi 
számában V a h o t Imre ellen irt válaszában annyira elhagyá magát epés indulatától 
ragadtatni, hogy jobbra balra hadonázva, nevetséges arrogantiával f e l ü l  sze­
retné magát és a’ nemzeti színházat e m e l n i  minden bírálaton, mihelyest ez gán- 
csolólag merészel illy h a t a 1 m a s (!) urak ellen nyilatkozni, ’s a' k ö z ö n s é g
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véleményével kaczérkodva, ennél más tribunál-t ismerni nem akar . . de ezt is csak 
akkor, nemde? ha t a p s o l ,  különben tán ezt is ,m e g v e t i.‘ Igen szerettük 
volna , ha Fáncsy ur a1 színészi paripáról kissé lejebb száll ’s oldalvágásait a' papi— 
rosnyeregböl nem teszi — üres levegőbe: illy erőltetések által az amugyis gyönge 
ügyet még inkább elgyöngítjük ’s érdekén a’ nemzeti színháznak , mit némelly urak 
úgyis csak a’ magok kedvéért hisznek (oh boldog hit!) teremtve lenni, mit sem len­
dítünk. Valóban furcsa, hogy midőn ezen némelly urak a’ közönség előtt nagy hety­
kén akkép nyilatkoznak, miutha ők a’ sajtó kezelőit, t. i. minket újságírókat, föl sem 
vennének, ugyanazok szóval és m a g á n y l e v e l e z é s e k b e n  ellenünk 
e g é s z e n  más hangot látnak tanácsosnak megpendíteni. Ha tetszik, majd vilá­
gosabban szólandunk ’s mondásainkat példákkal fogjuk illustrálgatni.
* Nem is volna magyar vállalat, ha alapítói mindjárt kezdeténél egyetértené- 
nek ; az illy egyetértés a’ szent lélek különös mulasztját kívánná. Tanúja ez állításnak 
a’ születendő ,magyar történeti társulat1, mellynek tagjai mindjárt a’ harmadik sza­
bályvizsgáló ülésnél jobbra és balra szakadtak , mert az egyik felekezet a’ történet 
körébe a’ statisticát is roppant nagy terrénumával, a’ másik egyedül a’ históriát se­
gédtudományaival óhajtja munkakörül kitüzetni ’s a’ statisticának külön társulatot álla­
pítani. A’ tagok eddig még nem tudlak megegyezni; igen kár volna, ha ez a ’ tudo­
mányos világot annyi szép reménynyel kecsegtető vállalat egyenetlenség miatt fel­
bomolna.
—  Julius elején Cuzent és Lejars lovai a’ német színház pallóit fogják tiporni: 
—  bizony ideje már, hogy a’ közönség valahára m ű v é s z i  előadásokat láthasson 
e' színpadon.
* Minap a’ dunaparton egy barátunkkal sétálván , eredeti elsajátítás tanúi le­
vőnk: egy illemes öltözetű úriember ugyanis igen csinos tajtpipájából, melly alkal­
masint Medetz tárából kerülhete, con amore eregeté a’ bodor füstöt, midőn ellenébe 
sietve jő egy szépöltözetü egyén ’s a’ pipázót igen terjedelmes kezével úgy arczon 
csapja, hogy a’ pipa kezében maradt ’s vele együtt eltűnt. A’ ,cidevant‘ pipatu­
lajdonosnak nem maradt egyéb hátra, mint égő arczczal térni magához — b á -  
rn u 1 t á b ó 1.
— Halljuk, hogy E r n s t  ur most, miután a’ német színházban már kihe­
gedülte magát, kegyelemből a’ nemzetiben is akarja magát hallatni — de az igazga­
tóság hihetőleg nem fog akarni; mert ha Ernst ur jónak látta elsőséget adni a’ n é-  
m e t színháznak, érje be azon tapsokkal és — p é n z z e l ,  a’ mit ott aratott. 
Mi a’ vendéget nagyon tiszteljük és szeretjük, ha ö sem felejti, mint k e l l  és i l l i k  
tisztelni a’ — h á z i u r a t !
* A’ városi rendőrség egy jól műszerezett, körülbelől kétszáz különnemü és 
sorsú egyénből álló tolvaj respublikának jött nyomára, melly Budapesten több évek 
óta űzi jövedelmes keresetmódját; a’ lopott tárgyak, mikből eddig három terjedelmes 
szekrény födöztetett fel, a’ legdrágábbaktól kezdve, a’ legsilányabbikig lefelé fokoz­
hatok , szállítókul a’ vásárra megjelenő lengyelzsidók alkalmaztattak. Eddig huszon­
két jeles tagja e’ társaságnak elmélkedik a’ városház börtöneiben az — ó szabadság­
ról és u j fogságról.
— Bizonyos visszaélésekről hallottunk, mik a’ debreczeni gyorsutazási intézet­
nél az utasok szállítása körül előfordulni szoktak. Ollyasmiről beszélnek, mintha 
azoknak adatnék elsőség, kik j o b b a n  f i z e t n e k ,  azokat pedig, kik a' 
r e n d e s  úti díjhoz ragaszkodnak , napokig is elváratják, mig tova szállítják őket. 
Ha ez csakugyan valósulna, igen terhes vád az intézetre nézve ’s hitelét könnyen 
megdöntheti: iparkodni fogunk, erre nézve tisztába jöni.
*  A’ pestváczi központi vaspályán, mint mondók, múlt héten kezde­
tett már meg a’ pántok rakatása ; jövő héten a’ szükséges föld és egyéb építészi
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Az érdemes fövadász ur nem fogja gúnyul venni e’ sorok közlését: elhiheti, ennél 
még sokkal roszabb verseket kaptunk már — született m a g y a r o k t ó l .
— Érdekes képgyűjteményünk sorát jövő félévben b. E ö t v ö s  igen jól 
talált arczképével kezdendjük m eg: uj előfizetőinknek a’ Barabás által készített két 
genre-képpel, mellyek annyi tetszéssel fogadtattak, kedveskedendünk, a’ meddig 
t. i. fölösleges példányaink lesznek . . ’s ezért méltóztassanak a’ t. ez. előfizetők ben­
nünket vagy személyesen vagy levél által szívesen megkeresni.
—  iparkodván minél több érdeket adni lapjainknak, jövő félévben a’ ,nemzeti 
szinház‘-at á l l a n d ó  r o v a t u l  tűztük ki azokban. Több müértö ’s érett 
itéletü férfiú, kik e’ részbeni avatottságuknak már előbbi időkben is dicséretes és — 
h a s z n o s  jeleit adák, vállalák magukra a’ nemzeti színház m i n d e n  
előadásairól röviden vagy bővebben, a’ hogy megkivántatik, alapos ítéletüket elmon­
dani. Reméljük, hogy ezen újabb intézkedésünk által több előfizetőink kivánatának 
megfelelendünk.
—  Tegnapelőtt az általunk is már említett vak festesz javára a’ budai szín­
körben nagyszerű academia rendeztetett, mellyben k i t ü n ö l e g  m ű k ö d ö t t  
n e m z e t i  s z í n h á z u n k  o p e r a s z e m é l y z e t e .  A ’ jövedelem, melly a’ költ­
ségek levonása után a* szerencsétlen művésznek jutott, mint halljuk, ötszáz pforintra 
rúg. Az academia létrehozásában legtöbb érdem, kétségkívül, az , Ungar4 szerkesz­
tőjét illeti, kinek a’ különféle elemű müvészrészvevöket ez üdvös czélra egyesíteni 
sikerült. — Ismételjük, mikép jótékony adakozásokat szívesen fogadunk el e' szeren­
csétlen művész javára.
Van abba egy elhagyod vár, 
3Iellyben lakod ed szerelmesz bár, 
Onnan az szép dájékád 
3Iagyarország el is Iád.
— És ezzel bevégeztük volna a’ jelen év első felét, — jól—e vagy 
roszul, azt előfizetőink nagyobbodó vagy kisebbedö száma fogja megmu­
tatni. A’ mi bennünket ille t, mi az u j félévre is — a’ r é g i e k  mara­
dunk, a’ mi pedig tisztelt előfizetőinket illeti, őszintén megvallva, nem bán­
juk, ha a’ r é g i e k  közt több ú j a k a t  is láthatunk.
Oh, de dönprű Somlóhetd,
Kinek dedejére sok ember fel is metd; 
De ott más nem dehed,
Hanem fogja magád — 1 e j ö h e d.
anyag mozgony által szálhtatandik . . hihető * hogy a' dunakeszi búcsúra ezidén vas- 
palyán|inehetünk.
— Az ,újépület4 körüli sétatérhez is hozzá fognak már látni • a’ város f. hó 
I9d. azt a’ társaságnak átadá . . . bej, beh jó is lesz azoknak, kik a’ kecskeméti 
utczában vagy valahol a1 muzeum körül laknak, egy kis sétát tenni az ujépületi 
sétához!
* A’ helybeli, izraelita-kör egy magyar nyelvlanitónak évenkint hatszáz fo­
rintot fizet néhány száz növendék izraelita oktatásáért a’ magyar nyelvben. Bizony jól 
esik, illyesmit közölhetni.
— Magyarosodunk, hál isten, ’s nemcsak a’ fővárosban, hanem künn a’ vi­
déken is. Egyik lelkes barátunk ezt következő példában mutatá meg hozzánk küldött 
levelében. Gróf E. K. devecserei n é m e t  fövadásza Sch. Kisfaludy Sándor ,Somló" 
czímü regényét olvasván, benne a’ költői tűz e' következő m a g y a r  sorokban tört ki:
